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LEHETŐSÉGEK ÉS MÓDSZEREK A TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSÉRE 
A t e c h n o l ó g i a t e r m é s z e t e — A t e c h -
n o l ó g i a f e j l e s z t é s e — A K + F d ö n t é -
s e k m ó d s z e r e . 
Egy o r s z á g f e j l e t t s é g i s z i n v o n a l á t nem az h a t á r o z z a meg, hogy 
m i t g y á r t , hanem a z , h o g y a n g y á r t j a — mondta Marx . A t e r m e l ő e r ő k f e j -
l ő d é s é n e k t ö r t é n e l e m f o r m á l ó j e l e n t ő s é g e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m e s z m e -
r e n d s z e r é n e k i s e g y i k a l a p p i l l é r e . S ő t , a Római K l u b l e g ú j a b b j e l e n t é -
sében i s o l v a s h a t j u k : "A t ö r t é n e l e m f o l y a m á n a t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s m i n -
d i g m e g h a t á r o z t a a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é t i s " . ' 
M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i k i l á t á s a i s z e m p o n t j á b ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t 
f i g y e l m e t i g é n y e l h á r o m j e l e n s é g . Az e g y i k az a t é n y , 
hogy a 6 0 - a s évek á l t a l á n o s f e l l e n d ü l é s e i d e j é n v i l á g s z e r t e , m a j d a 7 0 -
e s é v e k b e n az o l a j m i l l i á r d o k b i r t o k o s a i n á l f o k o z o t t a n o l y a n t e r -
m e l é s i k a p a c i t á s o k j ö t t e k l é t r e , a m e l y e k ma k é t s z e -
r e s p r o b l é m á t j e l e n t e n e k s z á m u n k r a . T u l k i n á l a t j ö t t l é t r e 
a t e r m é k e k a z o n k ö r é b e n , a m e l y e k r e a z a n y a g - é s e n e r g i a i g é n y e s t e c h n o -
l ó g i a , a k ö z é p s z e r ű t e c h n i k a i s z i n v o n a l j e l l e m z ő . R á a d á s u l ez a — f ő k é n t 
a h a r m a d i k v i l á g b a n k i a l a k u l t k o n k u r r e n c i a — o l y a n a l a c s o n y b é r s z í n v o -
n a l l a l d o l g o z i k , a m e l l y e l nem a k a r u n k v e r s e n y r e k e l n i . A más ik f e j l e -
mény, a m e l y a j e l e n l e g i v i l á g g a z d a s á g i n e h é z s é g e k k i s é r ő j e , a f e j l e t t 
t ő k é s i p a r i o r s z á g o k s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s a . A k o r s z e -
r ű s í t é s , a z u j t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s e , a m i k r o e l e k t r o n i k á n a l a p u l ó a u -
t o m a t i z á l á s u j t e r m é k e k e t é s u j i g é n y e k e t t e r e m t e t t . A v é g r e h a j t o t t f e j -
l e s z t é s e k m é r t é k é r e j e l l e m z ő , hogy a n a p j a i n k b a n m e g é l é n k ü l ő g a z d a s á g 
— a k a p i t a l i z m u s t ö r t é n e t é b e n m i n d e d d i g p é l d á t l a n u l — nem j á r e g y ü t t a 
n y u g a t - e u r ó p a i m u n k a n é l k ü l i s é g c s ö k k e n é s é v e l . A g a z d a s á g i h a r c é l e s , a 
s t r a t é g i a i p o z i c i ó k é r t f o l y ó k i m é l e t l e n v e r s e n y a m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
t e r ü l e t é r e k o n c e n t r á l ó d i k . A nyomás t e h á t k e t t ő s , a l u l r ó l é s f e l ü l r ő l 
e g y a r á n t s z ő r i t m i n k e t . A n y o m a s z t ó j e l e n s é g e k m e l l e t t k e d v e z ő k i l á t á -
s o k k a l k e c s e g t e t v i s z o n t egy h a r m a d i k , amely a g y á r t á s i f o l y a m a t o n b e -
l ü l m e g v a l ó s u l ó m u n k a m e g o s z t á s é s a t e r m e l é s t ö -
m e g s z e r ü s é g é n e k ö s s z e f ü g g é s é v e l k a p c s o l a t o s . Az e l m ú l t 
é v t i z e d e k b e n k ö z t u d o t t á v á l t , hogy a m i n t a g a z d a s á g s z á m á r a s z ű k k é v á l -
t a k az o r s z á g h a t á r o k , é s e z é r t n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i s z e r v e k e t , i n t é z m é -
n y e k e t h o z t a k l é t r e , ugy a g y á r t á s g a z d a s á g o s t ö m e g s z e r ü s é g e c s a k k i -
1 / M i k r o e l e k t r o n i k a é s t á r s a d a l o m : á l d á s vagy á t o k . J e l e n t é s a 
Római K l u b s z á m á r a . S z e r k . G . F r i e d r i c h s , A . S c h a f f . B p . 1 9 8 4 , S t a t i s z t i -
k a i К . 2 6 . p . 
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v é t e l e s e n é r h e t ő e l a k i s o r s z á g o k b a n . N e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s n é l k ü l r e m é n y ü n k s i n c s a r r a , hogy a v i l á g é l v o n a l á b a t a r -
t o z ó , n a g y o n t e r m e l é k e n y t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z h a s s u n k . 
A m a g y a r g a z d a s á g s z é l e s t e r m é k v á l a s z t é k a a t e l j e s t e c h n o l ó g i a i 
p a l e t t a a l k a l m a z á s á t i g é n y l i . Az u j m i k r o e l e k t r o n i k á n a l a p u l ó a u t o m a t i -
z á l á s a z u n i v e r z á l i s f e l é h a t , a m u n k a d i f f e r e n c i á -
l ó d á s á n a k h e l y é b e a tudomány u t á n a t e c h n o l ó g i á b a n i s 
a z i n t e g r á l ó d á s l é p , ame ly végső s o r o n a p i a c i r u g a l m a s -
s á g o t n ö v e l i . í gy l e h e t ő v é v á l t , hogy a k i s o r s z á g o k az o p t i m á l i s n á l 
g y a k r a n k é n y s z e r ű e n k i s e b b , d r á g á b b s z é r i á k m i a t t i h á t r á n y o s h e l y z e t ü k -
b ő l az é l r e r u k k o l j a n a k . A l e h e t ő s é g r e á l i s , mer t a m i k r o e l e k t r o n i k a t ö -
meges a l k a l m a z á s á h o z ma e l s ő s o r b a n nem u j t u d o m á n y o s f e l i s m e r é s e k s z ü k -
s é g e s e k , hanem a már i s m e r t e l v e k magas s z i n v o n a l u a l k a l m a z á -
s a . 2 / 
A t e c h n i k a i s z i n v o n a l k ö z é p s ő s á v j á b a n t e h á t nagy g a z d a s á g i n y o -
más n e h e z e d i k r á n k . E z z e l szemben a f e l s ő s á v b a n az a k i l á t á s k e c s e g t e t , 
hogy nemcsak a t e r m é k e k t e c h n i k a i s z i n v o n a l a r é v é n j u t h a t u n k k e d v e z ő b b 
g a z d a s á g i h e l y z e t b e , hanem az u j t e c h n o l ó g i á v a l k i s z a b a d u l h a t u n k a t ö -
m e g t e r m e l é s g y a k r a n s z o r i t ó b é k l y ó j á b ó l . 
O r s z á g u n k s z e m p o n t j á b ó l t e h á t a "hogyan g y á r t u n k " a nagy k é r d é s . 
E r r e a k é r d é s r e a t e c h n o l ó g i a ad v á l a s z t , ami a g a z d a s á g i vagy e s e t ü n k -
b e n a s z ű k e b b e n v e t t i p a r i f e j l e t t s é g i s z i n v o n a l a t m e g h a t á r o z z a . 
Ez nem mond e l l e n t a n n a k a k ö z g a z d a s á g i s z e m l é l e t n e k , ame ly s z e -
r i n t a k o r s z e r ű , m i n é l t ö b b p i a c o n é r t é k e s í t h e t ő t e r m é k e k k i b o c s á t á s á -
r a , a t e r m é k s z e r k e z e t k o r s z e r ű s í t é s é r e k e l l t ö r e k e d n i . A t e c h n o -
l ó g i a i s t r u k t u r e a g a z d a s á g b a n a t e r m é k s t r u k t ú r á n á l 
m é l y e b b e n h e l y e z k e d i k e l , a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l j a a z t , noha t e r m é s z e t e -
s e n k ö l c s ö n ö s az e g y m á s r a h a t á s u k . E g y e s t e c h n o l ó g i á k m e g h a t á r o z o t t t e r -
mékekhez k a p c s o l ó d ó a n f e j l ő d t e k k i , e g y - e g y k o r s z e r ű , u j g y á r t m á n y meg-
h o n o s í t á s a nem r i t k á n a h o z z á k a p c s o l ó d ó k u l c s t e c h n o l ó g i a á t v é t e l é v e l 
v a l ó s u l meg . Az i l y e n a k c i ó k n a k c é l j a i s , hogy g a z d a g i t s á k a h a z a i t e c h -
n o l ó g i a i p a l e t t á t , s h e l y e n k é n t o l y a n c s ú c s t e c h n o l ó g i a i b á z i s o k a t h o z -
z a n a k l é t r e , ame lyek a z e g é s z i p a r r a h ú z ó e r ő t g y a k o r o l n a k . 
A t e r m e l é s t e c h n o l ó g i a c e n t r i k u s m e g k ö z e l í t é s e k ö z v e t l e n ü l s z o l -
g á l j a a k o r s z e r ű t e r m é k e k k i b o c s á t á s á t . Ugyanakkor a t e c h n o l ó g i a i s t r u k -
t u r e s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g ű f e j l ő d é s é t a t e r m é k c e n t r i k u s 
s z e m l é l e t c s a k a k k o r t u d j a a k i v á n t m é r t é k b e n e l ő s e g í t e n i , ha a t e c h n o -
l ó g i á k f e j l e s z t é s e nem e l s z ó r t a n , f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s s á g o k k a l v a l ó s u l 
meg. A h e g e s z t é s t , f o r g á c s o l á s t s t b . az i p a r s z i n t e minden á g a z a t á b a n 
a l k a l m a z z á k , hogy az a u t o m a t i z á l á s t m i n t a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s l e g -
j e l l e m z ő b b o l d a l á t ne i s e m l i t s ü k . A l i g h a h i h e t ő , hogy e z e k n e k a t e c h -
n o l ó g i á k n a k a f e j l e s z t é s e a k k o r a l e g h a t é k o n y a b b , ha sok e z e r f a j t a t e r -
mék k i b o c s á t á s á n á l k i z á r ó l a g azok f e j l e s z t é s e k e r e t é b e n v a l ó s u l meg. 
Az a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z -
t é s s z e m p o n t j á b ó l i g e n é r d e k e s a j a p á n E r a t o / E x p l o r a t o r y R e s e a r c h 
f o r Advanced T e c h n o l o g y , a z a z f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t f e l f e d e z ő k u t a t á s / 
2 / S P E I S E R , A . P . : D e r neue " T e c h n o l o g i c a l G a p " . / A z u j t e c h n o l ó -
g i a i r é s . / = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 4 . j a n . 2 5 . 1 3 - p . 
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p r o g r a m . A z é r t h o z t á k l é t r e , mer t a j a p á n i p a r i k u t a t á s majdnem k i z á r ó -
l a g o s a n t e r m é k r e o r i e n t á l t , é s k e v é s t e r e t e n g e d a z i g a z i i n n o v á c i ó -
n a k . 3 / 
A j e l e n l e g i g y a k o r l a t o t m e g ő r i z v e é s t o v á b b f e j l e s z t v e a j ö v ő b e n 
i s s z ü k s é g van o l y a n p r o g r a m o k r a , a m e l y e k c é l j a a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é -
se a v á l l a l a t i , az á g a z a t i é s a s z é l e s e b b s z f é r á b a n e g y a r á n t . 
A TECHNOLÓGIA TERMÉSZETE 
A t e c h n o l ó g i a f o g a l m á t t ö b b f é l e é r t e l m e z é s b e n h a s z n á l j á k . A t o -
v á b b i a k b a n P á l L é n á r d f e l f o g á s á r a t á m a s z k o d u n k , ame ly s z e r i n t " a t e c h -
n o l ó g i a a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g i t é s é r e s z o l g á l ó a n y a g i j a -
vak e l ő á l l í t á s á h o z , t e r m e l é s é h e z é s s o k e s e t b e n f e l h a s z n á l á s á h o z i s 
s z ü k s é g e s i s m e r e t e k , m ó d s z e r e k , e l j á r á s o k é s e s z k ö z ö k eg y más ra é p ü l ő , 
s z e r v e z e t t r e n d s z e r e , amely a t u d o m á n y e r e d m é n y e i t h a s z n o s i t v a , á l l a n d ó 
m e g ú j u l á s b a n van é s v i s s z a h a t magára a tudomány f e j l ő d é s é r e i 
A tudomány é s a g y a k o r l a t t e h á t e g y r e s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a k e -
r ü l e g y m á s s a l . Lem "Summa t e c h n o l o g i a e " c . m u n k á j á b a n V a t e c h n o l ó g i á k 
m ú l t b é l i e m p i r i k u s i d ő s z a k á n a k s a j á t o s s á g á t nem a b b a n l á t t a , hogy h i -
á n y z o t t a z e l m é l e t i munka , hanem a b b a n , hogy az m á s o d l a g o s s z e r e p e t 
j á t s z o t t . E lőbb h o z t á k l é t r e a g ő z g é p e t , mint a h o g y a n a t e r m o d i n a m i k a 
k i f e j l ő d ö t t , é s e l ő b b a l k o t t a k h i d a k a t , mint a s z i l á r d s á g i s z á m i t á s o k 
a l a p j á u l s z o l g á l ó e l m é l e t e t . S ő t , Lem a l i g k é t é v t i z e d d e l e z e l ő t t még 
ugy v é l t e , " az e l m é l e t ma még n a g y o n i s a t e c h n o l ó g i a i g y a k o r l a t u s z á -
l y á b a n v o n s z o l ó d i k , s az ember k o n s t r u k t ő r i t e v é k e n y s é g e sok mindenben 
az e v o l ú c i ó á l t a l h a s z n á l t ' p r ó b á k é s h i b á k * m ó d s z e r r e e m l é k e z t e t . " 
Ez u t ó b b i m e g á l l a p í t á s b a n ma i s sok az i g a z s á g , e z t t a p a s z t a l j u k 
a t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s e k n é l . Az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a tudomány g y a -
k o r l a t i j e l e n t ő s é g e a z o n b a n m e g n ö v e k e d e t t . P r o h á s z k a J á n o s a t e c h n o l ó -
g i á v a l m i n t a n y a g t e c h n o l ó g i á v a 1 f o g l a l k o z v a mu-
t a t j a b e a z t a s z o r o s k a p c s o l a t o t , a m e l y az a n y a g t u d o m á n y 
é s a n y a g t e c h n o l ó g i a k ö z ö t t k i a l a k u l t . A t e c h n o l ó g i á t 
három e l j á r á s c s o p o r t r a o s z t j a : a t u l a j d o n s á g v á l t o z t a t ó , az a l a k v á l t o z -
t a t ó é s az e z e k e t k i e g é s z i t ő t e c h n o l ó g i a i m ü v e l e t e k r e . ' 
Az a n y a g t e c h n o l ó g i a k o r u n k b a n u j d i s z c i p l í n á v á v á l t , a m e l y r é v é n 
c é l j a i n k a t komplex módon k ö z e l í t h e t j ü k meg. "Az a n y a g t u d o m á n y - a n y a g t e c h -
n o l ó g i a t e r m é s z e t e s t a l á l k o z ó h e l y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k -
emberek r é s z é r e . Az a l a p k u t a t á s t ó l a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s i g , f e j l e s z t é -
s i g , e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á i g é s g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é i g ö s s z e k a p c s o l j a 
3 / Ada lékok J a p á n t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i s i k e r e i h e z . / Ö s s z e á l l . 
Németh É . / = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 7 3 - 2 8 5 . p . 
4 / PÁL L . : E l m é l k e d é s a t u d o m á n y r ó l é s a t e c h n o l ó g i á r ó l . = Magyar 
Tudomány, 1 9 8 3 . 3 . n o . I 6 l - l 6 7 . p . 
5 / LEM,S. : Summa t e c h n o l o g i a e . B p . 1 9 7 2 , K o s s u t h К. 367 p . 
6 / PROHÁSZKA J . : Anyag tudomány , a n y a g t e c h n o l ó g i a , a n y a g t u l a j d o n -
s á g o k . = Anyagtudomány é s g y a k o r l a t . B p . 1 9 8 0 , A k a d é m i a i K. 4 9 - 7 8 . p . 
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ő k e t az a n y a g o k s z e r k e z e t é n e k - t u l a j d o n s á g a i n a k - f u n k c i ó j á n a k - t e l -
j e s í t m é n y é n e k l á n c o l a t a " . ? / 
A ma i s m e r t t e c h n o l ó g i á k t e r m é s z e t é t v i z s g á l v a más m e g k ö z e l i t é s 
i s k i n á l k o z i k . Kgyre ö s s z e t e t t e b b t á r g y a k v e s z n e k k ö r ü l b e n n ü n k e t , v á l -
n a k é l e t ü n k r é s z e i v é , é s e g y r e b o n y o l u l t a b b a k a z o k az e s z k ö z ö k i s , ame-
l y e k k e l e z e k e t e l ő á l l i t j u k . Az ö s s z e t e t t t á r g y a k , 
e s z k ö z ö k s z e r k e z e t é t , s t r u k t ú r á j á t g o n d o s a n m e g t e r v e z e t t 
é s v é g r e h a j t o t t g y á r t á s i f o l y a m a t o k k a l á l l i t j á k e l ő , é s e z e k a f o l y a m a -
t o k nemcsak a z a n y a g t u d o m á n y o n a l a p u l n a k , hanem egy s o r más t u d o m á n y t e -
r ü l e t e r e d m é n y e i n i s . E g y é b k é n t m i n d i g i s v o l t a k o l y a n e l j á r á s o k , ame-
l y e k k e l a l k o t ó e l e m e k b ő l ö s s z e t e t t t e r m é k e k e t á l l i t o t t a k e l ő . Akár egy 
r u h a m e g v a r r á s á r a , egy s z i v a t t y ú ö s s z e s z e r e l é s é r e , a k á r a r á d i ó b a n l é -
vő t r a n s z f o r m á t o r r a vagy magára a r á d i ó r a g o n d o l u n k , f e l f e d e z h e t ü n k egy 
s o r o l y a n m ü v e l e t e t , amely a s t r u k t u r á l ó t e c h n o l ó -
g i a g y ű j t ő f o g a l m á b a s o r o l h a t ó . 
A s t r u k t u r á l ó t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k i s m e r e t k ö r e é s a k o n s t r u k -
c i ó r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e k n y i l v á n v a l ó a n s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z . 
Ez f e l h i v j a a f i g y e l m e t a t e c h n o l ó g i a é s a k o n s t -
r u k c i ó ö s s z e f ü g g é s e i r e . A f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s , hogy 
ez o l y a n t u d o m á n y t e r ü l e t , a h o l a k o n s t r u k c i ó é s a t e c h n o l ó g i a , a t e r m é k 
é s a g y á r t á s s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d i k . 
A s t r u k t u r á l ó d á s m i n t f o l y a m a t más s z e m p o n t b ó l i s f i g y e l m e t é r d e -
m e l . Magát a g y á r t á s t t é r b e n , i d ő b e n t e r v e z i k , s z e r v e z i k é s h a j t j á k v é g -
r e . Az e g y m á s t k ö v e t ő vagy é p p e n e g y i d e j ű m ü v e l e t e k m e g v a l ó s í t á s a , a 
k ö z t ü k s z ü k s é g e s h e l y z e t - vagy á l l a p o t v á l t o z á s , az i d ő b e n é s t é r b e n e g y -
másra é p ü l ő m ü v e l e t e k h i e r a r c h i á j a o l y a n t u d o m á n y o s i g é n y ű t e r v e z é s t , 
s z e r v e z é s t i g é n y e l , ame ly az a n y a g t u d o m á n y t ó l m i n d e n k é p p e n e l k ü l ö n ü l ő 
d i s z c i p l í n á r a t á m a s z k o d i k . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a , a m i k r o e l e k t r o n i k a rohamos t e r j e d é s e a t e c h -
n o l ó g i á k u j s z i n t j e i n e k , p l . a u t o m a t i k u s üzem, i r o d a , g y á r m e g a l k o t á s á -
nak f e l t é t e l e i t t e r e m t i m e g . 8 / Egy s o r o l y a n m ü v e l e t e t i s v é g r e k e l l 
h a j t a n i , a m e l y e k l é n y e g ü k e t t e k i n t v e nem a n y a g i t e r m é s z e t ű e k , hanem az 
i n f o r m á c i ó k a t r e n d s z e r e z i k , s e z e k b ő l u j a k a t h o z n a k l é t r e . 
A m i k r o e l e k t r o n i k a r o b b a n á s s z e r ű f e j l ő d é s e 
k a p c s á n a z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s t e c h n o l ó g i á j á r ó l , h a t á s á r ó l a k ö z e l m ú l t -
b a n t ö b b e l e m z é s j e l e n t m e g . " / E h e l y e n c s a k néhány o l y a n s z e m p o n t r a mu-
t a t u n k r á , a m e l y á l t a l á b a n a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s . 
7 / STEFÁN M.: G a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k é s az a n y a g t u d o m á n y . = Ma-
g y a r Tudomány, 1 9 8 1 . 2 . n o . 8 4 - 9 2 . p . 
8 / M i k r o e l e k t r o n i k a é s t á r s a d a l o m . . . i . m . 
9 / p l . M i k r o e l e k t r o n i k a é s t á r s a d a l o m . . . i . m . 
S P E I S E R , A . P . : i . m . 
SZENTGYÖRGYI Z S . : Küszöbön a s z á m i t ó g é p e k ö t ö d i k g e n e r á c i ó j a ? 
= Magyar Tudomány, 1 9 8 2 . l l . n o . 8 5 O - 8 5 8 . P . 
VÁMOS T . : K i b e r n e t i k a : a z é r t e l e m h a t á r a i n . / F a u s t i k i s é r l e t . / 
= K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 2 7 - 1 4 2 . p . 
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A k o r s z e r ű t e r m e l é s i e l j á r á s o k n á l a l k a l m a z o t t s z á m í t á s t e c h n i k á -
b a n e g y r e nagyobb a s z e l l e m i munka h á n y a d a . F e j l e t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
a h a r d w a r e é r t é k é n e k t ö b b s z ö r ö s e a s o f t w a r e - é amely a s z e r v e z ő , p r o g r a -
mozó, a k o r i k r é t üzemi f e l t é t e l e k r e i l l e s z t ő , az üzeme t t á m o g a t ó s z e l l e -
mi t e r m é k . Ez t a s z á m í t á s t e c h n i k á h o z k a p c s o l ó d ó t e c h n o l ó g i á t , s o f t — 
w a r e - t e c h n o l ó g i a k é n t i s e m i i t i k . 1 ® / E l t e r j e -
dőben van az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a , a m e l y e t a 
CNC g é p e k e n i s a l k a l m a z n a k m á r , r o b o t i z á l t , a u t o m a t i z á l t üzemekben p e -
d i g e g y r e nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a c s i r á j á b a n t u l a j d o n k é p p e n a z ó t a l é t e z i k , 
a m i ó t a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o t m o d e l l e k a l k a l m a z á s á v a l a l a k í -
t o t t a k k i , u j i n f o r m á c i ó k a t n y e r v e , a m e l y e k e t a z t á n a z a n y a g i t e r m e l é s -
ben h a s z n o s í t o t t a k . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a j e l l e g z e t e s t e r m é k e a s o f t w a r e . Ez az 
á r u e g y r e k e r e s e t t e b b a v i l á g p i a c o n , " t e r m e l é s é r e " minden f e j l e t t o r -
s z á g b a n nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k , k i v á l t k é p p e n a z e l s ő e n e r g i a v á l -
s á g k i r o b b a n á s a ó t a . 
A k l a s s z i k u s i p a r i f o r r a d a l o m az e n e r g i a f o g y a s z -
t á s f o r r a d a l m a v o l t . Az u j g é p e k , e l j á r á s o k az e n e r g i a t e r m e l é s é n e k 
é s f e l h a s z n á l á s á n a k t e c h n o l ó g i á i v o l t a k . Az ő s e m b e r n a p i 10 MJ e n e r g i a -
f o g y a s z t á s a a mul t s z á z a d v é g é i g a f e j l e t t i p a r ú o r s z á g o k b a n 330 MJ- re 
n ö v e k e d e t t , t i z é v e p e d i g az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1 000 MJ v o l t az egy 
f ő r e j u t ó e n e r g i a f e l h a s z n á l á s u l ' / v a g y i n k á b b e n e r g i a p o c s é k o l á s ? / . 
Az e n e r g i a f e l h a s z n á l á s némi l e e g y s z e r ű s í t é s s e l munkavégző k é p e s -
s é g n e k t e k i n t h e t ő , i g y ugy t ű n i k , az e m b e r i t e l j e s i t m é n y e r ő s i t é s az e d -
d i g i t ö r t é n e l e m s o r á n m e g s z á z s z o r o z ó d o t t , a t o v á b b i n ö v e k e d é s n e k a z o n -
ban b i z t o s a n l e s z n e k k o r l á t a i . F e l i s m e r v e az e n t r ó p i a é s az i n f o r m á c i ó 
a n a l ó g i á j á t , k i m u t a t t á k a z e n e r g i a é s az i n f o r m á c i ó k ö l c s ö n ö s m e g f e l e -
l é s é t i s . Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á n á l s z ó b a j ö v ő e n e r g i á k o l y a n c s e k é -
l y e k , hogy a z e m b e r i t e v é k e n y s é g e t e r ü l e t é n még e l v i k o r l á t r ó l sem é r -
demes b e s z é l n i . 
Ma még n ö v e k e d i k az e n e r g i a f e l h a s z n á l á s , de a t a k a r é k o s s á g mind 
keményebb m e g s z o r i t á s a i v a l . A f e j l ő d é s az e n e r g i a l a p u t e c h n o l ó g i á k t ó l 
a z i n f o r m á c i ó a l a p u t e c h n o l ó g i á k f e l é 
t a r t . A J a p á n b a n néhány éve m e g i n d i t o t t nagy s z á m i t ó g é p f e j l e s z t é s i p r o g -
r a m t ó l az ö t ö d i k g e n e r á c i ó m e g s z ü l e t é s é t v á r j á k , 1 2 / amely magas f o k ú 
m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i á v a l , az e m b e r i g o n d o l k o d á s h o z k ö z e l á l l ó módon 
d o l g o z i k m a j d . L e h e t s é g e s , hogy a k ö v e t k e z ő l é p é s , h a t o d i k g e n e r á c i ó -
k é n t a m e s t e r s é g e s t u d a t l é t r e h o z á s a i s e l k ö v e t k e z i k néhány éven 
b e l ü l ? 
A téma u t ó p i s z t i k u s , de a f e j l ő d é s r o h a m o s . I g a z , a h e t v e n e s 
é v e k e l e j é n ú j r a m e g t a n u l t u k , hogy a j e g e n y e f á i k nem nőnek az é g i g , é s 
j o b b a n t i s z t e l j ü k a s z i g m o i d - g ö r b é t i s , d e — noha ez e s o r o k Í r ó j á n a k 
1 0 / SZENTGYÖRGYI Z S . : . . . i . m . 
1 1 / BUDINSZKY J . : E n e r g i a é s i n f o r m á c i ó . = Magyar Tudomány 
1 9 8 2 . l l . n o . , 8 5 8 - 8 6 5 . p . 
1 2 / SZENTGYÖRGYI Z s . : . . . i . m . 
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i n k á b b h i t e , m i n t k o n k r é t s z a k i s m e r e t e k e n a l a p u l ó meggyőződése — az i n -
f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e még b i z t o s a n g y o r s u l . E f e l é a t r e n d f e l é 
f o r d u l n i a l a p v e t ő n e m z e t i é r d e k ü n k . 
Már a mai f e j l e t t t e c h n i k a i g y a k o r l a t b a n i s s z o r o s k a p c s o l a t f e -
d e z h e t ő f e l a z i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a é s a s t r u k t u r á l ó i l l e t v e az a n y a g -
t e c h n o l ó g i a k ö z ö t t . A s t r u k t u r á l ó t e c h n o l ó g i a u g y a n i s a z o k r a a m ü v e l e -
t e k r e i s é r t e l m e z h e t ő , a m e l y e k e t az i n f o r m á c i ó k k a l é s i n f o r m á c i ó k o n h a j -
t a n a k v é g r e . Az i n f o r m á c i ó k a t h o r d o z ó j e l e k s z e r k e z e t e , s t r u k t u r á j a 
l é n y e g i t a r t a l m u k h o r d o z ó j a . Azt i s á l l i t h a t j u k , hogy a k o n s t r u k t ő r 
s t r u k t u r á l ó t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z , a m e l y h e z s z á m i t ó g é p p e l s e g i t e t t t e r -
v e z é s n é l /САБ/ e g y r e s z é l e s e b b , k ö r b e n v e s z i i g é n y b e az i n f o r m á c i ó t e c h n o -
l ó g i á t i s . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a k ö r é b e t a r t o z n a k t e r m é s z e t e s e n mi n d azo k 
a m ü v e l e t e k , a m e l y e k az i s m e r e t e k é s z l e l é s é v e l , é r z é k e l é s é v e l , m é r é s é -
v e l , t á r o l á s á v a l , á t a l a k í t á s á v a l , t o v á b b í t á s á v a l , f e l d o l g o z á s á v a l s t b . 
k a p c s o l a t o s a k . Ebben az é r t e l e m b e n az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a e g y s z e r s m i n d 
a n y a g t e c h n o l ó g i a i s , h i s z e n e n e r g i a f e l h a s z n á l á s s a l t ö r t é n i k , é s f i z i k a i 
m e g v a l ó s í t á s a a n y a g i f o l y a m a t o k r é v é n k é p z e l h e t ő c s a k e l . 
A s z i l á r d a n y a g o k t u l a j d o n s á g a i t k é m i a i ö s s z e t é t e l ü k , s t r u k t ú r á -
j ú k é s ez u t ó b b i t ó l nem f ü g g e t l e n á l l a p o t u k h a t á r o z z a meg. A l a p v e t ő k é r -
d é s , hogy mekkora t ö m e g r e vagy t é r r é s z r e v o n a t k o z t a t j u k e z e k e t . ^ - V Né-
hány k ö b m i k r o m é t e r n a g y s á g r e n d b e n a f é m e s s z e r k e z e t i anyagok k é m i a i ö s z -
s z e t é t e l é n e k l o k á l i s m e g h a t á r o z á s a a m i k r o s t r u k t ú r a m e g h a t á r o z á s á t i s 
j e l e n t i . Mégis a f é m e k n é l g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e van a k é m i a i ö s s z e t é -
t e l , a s t r u k t u r a é s p l . az a l a k i t o t t s á g i á l l a p o t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k . 
E r r e p é l d á u l s z o l g á l h a t n a k a l e g k ü l ö n f é l é b b h ő k e z e l é s e k , a m e l y e k r ő l k i -
m u t a t h a t ó , hogy noha a l a p v e t ő e n az a n y a g t e c h n o l ó g i á h o z s o r o l h a t ó k , s t r u k -
t u r á l ó t e c h n o l ó g i á n a k i s t e k i n t h e t ő k , ha a z é r t e l m e z é s t a m i k r o m é r e t e k -
r e i s k i t e r j e s z t j ü k . 
Messze v e z e t n e a z a n y a g i f o l y a m a t o k é s a r á j u k v o n a t k o z ó i n f o r m á -
c i ó k k a p c s o l a t á n a k e l e m z é s e . Az a n y a g t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s a k o r a g y á r -
t á s b ó l p l . e g y e s j e l l e m z ő k s z ó r á s á n a k e l e m z é s é v e l o l y a n u j i n f o r m á c i ó k 
n y e r h e t ő k , a m e l y e k a z u t á n u j a n y a g t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s h o z v e z e t n e k . Ez 
t ö r t é n t a k k o r i s , a m i k o r a f o r g á c s o l ó s z e r s z á m o k é l t a r t a m á n a k s z ó r á s á t 
v i z s g á l v a u j , j ó l f o r g á c s o l h a t ó a c é l g y á r t á s á t é s h o z z á o l y a n f o r g á c s o -
l á s i t e c h n o l ó g i á t d o l g o z t a k k i , a m e l y n é l a s z e r s z á m é l t a r t a m a a k o r á b -
b i t ö b b s z ö r ö s e l e t t . ^ ' 
Az a n y a g t e c h n o l ó g i á r ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az a n y a g i t e r m e l é s 
s o r á n nemcsak t e r m é k e t g y á r t , hanem i n f o r m á c i ó k a t i s . Ugyanez é r v é n y e s 
a s t r u k t u r á l ó t e c h n o l ó g i a k ö r é b e s o r o l h a t ó e l j á r á s o k r a i s , h i s z e n a mü-
13 / PROHÁSZKA J . : Anyagminőség é s t e r m o d i n a m i k a i b i z o n y t a l a n s á g . 
= B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i L a p o k , K o h á s z a t , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 4 5 - 1 5 3 . p . 
1 4 / PÁLMAI,Z.: The e f f e c t o f d e o x i d a t i o n o f s t e e l on m a c h i n a -
b i l i t y . /Az a c é l d e z o x i d á l á s á n a k h a t á s a a m e g m u n k á l h a t ó s á g r a . / = Wear 
/ L a u s a n n e / , I 9 7 6 . 1 - 1 б . р . 
PÁLMAI,Z. : F o r m a t i o n o f n o n - m e t a l l i c p r o t e c t i v e l a y e r s on 
h i g h - s p e e d s t e e l t o o l s . / N e m f é m e s v é d ő r é t e g e k k é p z ő d é s e g y o r s a c é l 
s z e r s z á m o n . / = M e t a l s T e c h n o l o g y / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j a n . 3 4 - 3 7 . p . 
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k ö d é s r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t a k o n s t r u k c i ó t e s t e s i t i meg, a m e l y n e k a 
t e c h n o l ó g i á v a l s z o r o s k a p c s o l a t a v a n . 
A s t r u k t u r á l ó é s az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a e g y r e i n k á b b a m i k r o -
e l e k t r o n i k á n a l a p u l ó a u t o m a t i z á l á s r é v é n v a l ó s u l meg, v a g y i s a z a u t o m a -
t i z á l á s l é n y e g é t a l k o t j a . Az é l e n j á r ó i p a r i t e v é k e n y s é g t e h á t az 
a n y a g t e c h n o l ó g i a é s a z a u t o m a t i z á l á s 
e r e d m é n y e i n e k e r e d ő j e . 
Vége redményben az a n y a g é s az i n f o r m á c i ó minden t e c h n o l ó g i a i e l -
j á r á s h o z k a p c s o l ó d i k . Az e l j á r á s t á r g y a s z e r i n t a m ü v e l e t e k három c s o -
p o r t r a k ü l ö n i t h e t ő k e l : 
- a n y a g t e c h n o l ó g i a , 
- s t r u k t u r á l ó t e c h n o l ó g i a , 
- i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a . 
A h á r o m f é l e t e c h n o l ó g i a t u l a j d o n s á g a i t ö s s z e v e t v e k i t ű n i k , hogy nem k ü -
l ö n f é l é k r ő l , hanem u g y a n a n n a k a d o l o g n a k a három o l d a l á r ó l van s z ó . 
A t e c h n o l ó g i a t a r t a l m i g a z d a g s á g a , ö s s z e t e t t s é g e k i f e j e z é s r e j u t -
t a t j a , hogy a t e r m e l ő e r ő o l y a n a u t o n ó m i á j á v a l á l l u n k szemben , a m e l y n e k 
f e j l e s z t é s é h e z a l a p v e t ő t á r s a d a l m i é r d e k f ű z ő d i k , mégped ig nem i n d i r e k t 
módon, hanem e l s ő r e n d ű p r i o r i t á s k é n t ! 
A TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE 
A tudomány t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s b e n n y i l -
v á n u l meg. Az e l m é l e t é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t a e g y r e s z o r o s a b b á v á l i k , 
é s a z e l m é l e t k o r á b b i másodrendű s z e r e p é b ő l a t e c h n o l ó g i a i g y a k o r l a t 
e g y e n r a n g ú ö s s z e t e v ő j é v é l é p e l ő r e . A t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e t e h á t 
f e l t é t e l e z i a v e l e s z o r o s k a p c s o l a t b a n l é v ő tudomány f e j l ő -
d é s é t . 
E z t k o n k r é t a n p é l d á z z a a g é p g y á r t á s b a n á l t a l á n o s a n h a s z n á l a t o s 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s , a f o r g á c s o l á s e s e t e . 
A f o r g á c s o l á s e l m é l e t e — a t ö b b i t e c h n o l ó g i a e l m é l e t é h e z h a s o n -
l ó a n — sok e m p i r i k u s ö s s z e f ü g g é s t t a r t a l m a z . Ez e g y r é s z t 
a b b ó l e r e d , hogy a g y a k o r l a t s z á m á r a k ö z v e t l e n ü l h a s z n o s í t h a t ó i s m e r e -
t e k a t e c h n o l ó g i a k o n k r é t j e l l e m z ő i h e z , p a r a m é t e r e i h e z k ö t ő d n e k . Más-
r é s z t p e d i g a f o r g á c s o l á s n a k m i n t az a n y a g n a g y m é r t é k ű é s nagy s e b e s s é -
gű a l a k í t á s á n a k a t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z i k . A l a p v e t ő f o l y a m a t a i n a k e g -
z a k t e l m é l e t i l e i r á s a o l y a n ü t e m b e n h a l a d h a t e l ő r e , ahogyan a z e x t r é m 
a n y a g a l a k i t á s g y a r a p o d ó a l a p t u d ó m á n y i i s m e r e t e i l e h e t ő v é t e s z i k . 
Ma i s v i l á g s z e r t e e l f o g a d o t t a z az é v s z á z a d o s m ó d s z e r , hogy — a 
m i n d e n k o r i m é r é s i l e h e t ő s é g e k s z i n v o n a l á n — a f o r g á c s o l á s g y a -
k o r l a t á b ó l k i e m e l h e t ő i n f o r m á c i ó k a t e l e m z i k , 
r e n d s z e r e z i k , e m p i r i k u s ö s s z e f ü g g é s e k b e f o g l a l j á k , a m i n t a z t a f o r g á c s -
t ő b e n végbemenő a l a k v á l t o z á s r a , a f o g g á c s o l ó e r ő r e é s a h ő m é r s é k l e t r e 
v o n a t k o z ó p u b l i k á c i ó k száma i s m u t a t j a . 
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A nagy s e b e s s é g ű a n y a g a l a k i t á s f o k o z a t o s m e g i s m e r é s e , a k é p l é -
k e n y s é g e l m é l e t / i l l . i n k á b b a r e o l ó g i a / , a m u n k a d a r a b é s a s z e r s z á m 
a n y a g á r a v o n a t k o z ó f é m t a n i , s z i l á r d t e s t f i z i k a i i s m e r e t e k g y a r a p o d á s a , 
nem u t o l s ó s o r b a n p e d i g a modern s z á m i t á s t e c h n i k a t a l a j á n g y o r s a n f e j -
l ő d ő v é g e s e l e m - m ó d s z e r e k a f o r g á c s o l á s e l m é l e t k i m é l y i t é s é t , 
az e d d i g i n é l á t f o g ó b b l e i r á s á t Í g é r i k . 
Az e m p i r i á t ó l a t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s f e l é v e z e t ő u t más t e c h -
n o l ó g i a i m ó d o z a t o k n á l i s h a s o n l ó . Századunk e l s ő ha rmadában a n y a g j e l l e m -
z ő k é n t a l a k u l t a k k i a f o r g á c s o l h a t ó s á g m e l l e t t o l y a n f o g a l m a k i s , min t 
h e g e s z t h e t ő s é g , k o v á c s o l h a t ó s á g , m é l y h u z h a t ó s á g s t b . , a m e l y e k b ő l a z t á n 
k i d e r ü l t , hogy az a n y a g , a t e c h n o l ó g i a é s k i s é r ő k ö r ü l m é n y e k b o n y o l u l t 
e g y m á s r a h a t á s á t f e j e z i k k i . 
Ezek a h a t á s o k , ö s s z e f ü g g é s e k l e g t ö b b s z ö r e m p i r i k u s m ó d s z e r e k k e l 
i s f e l t á r h a t ó k . A s z á z a d e l s ő f e l é b e n az i l y e n , f ő l e g üzemi k í s é r l e t e k r e 
a l a p o z ó t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e l é g g é á l t a l á n o s v o l t . A f e j l e s z t é s v é g -
ső s t á d i u m á b a n m i n d i g i s f o n t o s , de k i z á r ó l a g o s a n vagy f ő m ó d s z e r k é n t 
a l k a l m a z v a g y a k r a n p a z a r l ó . E m e l l e t t , ha az u j e l v e k s z e r i n t i t e c h n o l ó -
g i á k n a k n i n c s a z a d o t t g y á r t á s b a n e l ő z m é n y e , a z e m p í r i a s z ó b a sem j ö h e t . 
A s z i s z t e m a t i k u s K+F munka j e l e n t ő s é g e t e h á t e g y r e n ő . F i g y e l m e t é r d e m -
l ő p é l d a az 1 9 4 8 - b a n a l a k u l t J a p á n Tudományos T a n á c s , ame ly e l s ő c é l k i -
t ű z é s é n e k a j ó l f e l s z e r e l ő k u t a t ó h e l y e k l é t r e h o z á s á t t e k i n t e t t e . • ' • 5 / 
Mindezek a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t n e k , hogy a t e c h n o l ó g i a a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k i n t e n z í v m ü v e l é s e n é l k ü l e g y r e k e -
v e s e b b e r e d m é n n y e l f e j l e s z t h e t ő . Nagy j e l e n t ő s é g e van t e h á t egy o l y a n 
v i z s g á l ó d á s n a k , ame ly a h a z a i k u t a t ó b á z i s t — a 
v i l á g b a n e l ő t t ü n k j á r ó g a z d a s á g o k m e g v a l ó s u l t t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s é -
v e l ö s s z e v e t v e — a műszak i t u d o m á n y o k s z e m s z ö g é b ő l e l e m -
z i , k i e m e l v e a l e g e l t e r j e d t e b b é s a v á r h a t ó a n l e g g y o r s a b b f e j l ő d é s t 
b e f u t ó t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k a t . 
A K+F DÖNTÉSEK MÓDSZERE 
A f o l y ó ö t é v e s t e r v b e n a g a z d a s á g i c é l ú k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka 
ö s s z e f o g á s á r a l é t r e h o z o t t O r s z á g o s K ö z é p t á v ú K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i Te rv 
/OKKFT/ min t s z e r v e z ő - i r á n y i t ó módsze r a l a k u l t k i . 
Egy i p a r i OKKFT p r o g r a m t a r t a l m a a t e r m é k e k é s a t e c h -
n o l ó g i á k c s o m ó p o n t j a i n a k k o m p l e x r e n d s z e r e . E z e k a c s o m ó p o n t o k a 
p r o j e k t e k , ame lyek a p rog ram t e r m é s z e t e s e l e m e i . Az a 1 -
p r o g r a m i r á n y í t á s i k a t e g ó r i a é s e s z k ö z , a t a r t a l o m m a l t ö b b é -
k e v é s b é s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n . Az a l p r o g r a m o k a t a l k o t ó p r o j e k t e k k ö r e 
s z ü k s é g s z e r i n t c é l s z e r ű s é g i / m u n k a m e g o s z t á s s t b . / s z e m p o n t o k a t é r v é -
n y e s í t v e h a t á r o z h a t ó meg. A p r o g r a m az a v a l ó s á g o s r e n d s z e r , 
ame ly a p r o j e k t e k t a r t a l m i ö s s z e f ü g g é s e i b ő l é p ü l f e l , é s o l y a n m é r t é k -
b e n t ö b b r é s z e i n e k , p r o j e k t j e i n e k h a l m a z á n á l , a m i l y e n m é r t é k b e n s i k e r ü l 
b e l s ő k ö l c s ö n h a t á s o k a t , e g y ü t t m ű k ö d é s t l é t r e h o z n i . A s z i n e r g i z m u s j e -
l e n s é g é h e z h a s o n l ó a n , amikor a k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s a t ö b b , 
m i n t a h a t á s o k a l g e b r a i ö s s z e g e , a p r o j e k t e k k ö l c s ö n h a t á s a i s n ö v e l i a 
p r o g r a m e r e d m é n y e s s é g é t . 
1 5 / A d a l é k o k J a p á n . . . i . m . 
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Az OKKFT p r o g r a m o t már a z e l ő k é s z i t é s f á z i s á b a n k o o p e -
r a t i v r e n d s z e r k é n t k e l l l é t r e h o z n i . Ehhez a g é p g y á r -
t á s t e r ü l e t é n , de m á s u t t i s s e g i t s é g e t a d h a t a k i a l a k u l ó b a n l e v ő t e c h -
n o l ó g i a i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . Az i p a r a n y a g f o l y a m a i r a , a z a n y a g j e l l e m -
z ő k r e , a h e g e s z t é s r e , h ő k e z e l é s r e , a f o r g á c s o l á s r a s t b . v o n a t k o z ó i n f o r -
m á c i ó s a l r e n d s z e r n e k nem k e l l , nem i s l e h e t egy h e l y e n m ű k ö d n i e . S z ü k -
s é g e s v i s z o n t , hogy minden a l r e n d s z e r a m á s i k k a l k o m m u n i k á l h a s s o n . Ugyan-
e z t k e l l m e g v a l ó s í t a n i a p r o j e k t e k egymás k ö z ö t t i v i s z o n y á b a n i s . Más-
r ó l van i t t s z ó , min t k o m p l e x m u n k a c s o p o r t o k , t e a m e k a l a k í t á s á r ó l , ame-
l y e k n e k számos e l l e n z ő j e i s a k a d . l f y A p r o j e k t e k k ö z ö t t az i n f o r m á c i ó -
c s e r e , s ő t a f e l a d a t m e g o s z t á s l e h e t ő s é g é t k e l l m e g t e r e m t e n i a p r o g r a m o n 
b e l ü l é s más p r o g r a m o k h o z k a p c s o l ó d á s s a l s z é l e s e b b k ö r b e n i s . í g y a 
k o o r d i n á c i ó h e l y é r e vagy i n k á b b m e l l é a k o o p e r á -
c i ó l é p , az egymás ra u t a l t , h a s o n l ó vagy v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l a z o -
n o s r é s z p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó p r o j e k t e k — nem f e l ü l r ő l m e g h a t á r o z o t t , 
hanem a g y o r s a b b e l ő r e h a l a d á s é r d e k é n a l a p u l ó — k o o p e r á c i ó j a . 
A g é p i p a r , amely t e r m é k e i v e l é s t e c h n o l ó g i á i v a l a z 
e g é s z g a z d a s á g b a n j e l e n l é v ő é s h a t ó á g a z a t , o l y a n OKKFT p r o g r a m m a l f e j -
l e s z t h e t ő á t f o g ó a n , amely t ö b b d i m e n z i ó s . A műszak i f e j l e s z t é s t á r g y a 
s z e m p o n t j á b ó l egy o l y a n m á t r i x k é p z e l h e t ő e l , a m e l y n e k e g y i k d i m e n z i ó -
j á t a t e r m é k e k , a m á s i k a t a t e c h n o l ó g i á k a l k o t j á k . E m á t r i x e l e m e k h a l -
mazán k ü l ö n b ö z ő r é s z h a l m a z o k r a k o n c e n t r á l v a j e l e n n e k meg az e g y e s p r o -
j e k t e k . A f e j l e s z t é s m ó d s z e r é n é l a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy o l y a n p r o -
j e k t e k e t i n d i t s u n k , a m e l y e k a z a n y a g t e c h n o l ó g i a u j e r e d m é n y e i n e k a l k a l -
m a z á s á t é s a m i k r o e l e k t r o n i k á n a l a p u l ó a u t o m a t i z á l á s t e g y a r á n t s e g i t i k . 
így a t e r m é k s t r u k t ú r a é s t e c h n o l ó g i a s z i n v o n a l a e g y f o r m á n k i e m e l t 
j e l e n t ő s é g ű v é v á l i k az e l ő k é s z i t é s n é l , a v é g r e h a j t á s e l l e n ő r z é s é n é l é s 
a z é r t é k e l é s n é l . I r á n y i t á s i s z e m p o n t b ó l k i j e l ö l h e t ő k a z o k a d o m i n á n s 
t e r m é k - vagy t e c h n o l ó g i a e l e m e k , ame lyek az a l a p p r o g r a m b a s o r o l á s k r i -
t é r i u m a k é n t s z o l g á l n a k . 
Az OKKFT programok e l v b e n é s b i z o n y o s m é r t é k b e n g y a k o r l a t i l a g i s 
n y i t o t t a k . K i v á n a t o s l e n n e a z o n b a n a t o v á b b i a k b a n e l e v e az u n . " g u -
r u l ó t e r v e z é s " m ó d s z e r é r e á t á l l n i , h i s z e n a p é n z ü g y i g y a -
k o r l a t v é g ü l ú g y i s e r r e k é n y s z e r i t . í g y a p r o j e k t e k e g y m á s s a l v e r s e n y e z -
t e t v e f o l y a m a t o s a n i n d u l h a t n á n a k , é s a z e l ő k é s z i t ő munka m e g s z a b a d u l n a 
a t t ó l a n y o m a s z t ó t e h e r t é t e l t ő l , hogy egy á g a z a t K+F f o r r á s a i n a k j e l e n -
t ő s h á n y a d á n á l ö t é v r e e l ő r e " f e l o s z t j á k a v i l á g o t " . 
Ez a z z a l a k ö v e t k e z m é n n y e l i s j á r n a , hogy a K+F p r o j e k t e k , ame-
l y e k n e k az OKKFT-ben immár k ö v e t k e z e t e s e n á t k e l l f o g n i u k az i n n o v á c i ó 
t e l j e s k ö r é t , nem s z a b v á n y o s i d ő h o r i z o n t t a l , á l t a l á b a n a z ö t é v e s t e r v 
v é g é i g t e r j e d ő e n i n d u l n á n a k , hanem e g y e d i e l b i r á l á s 
s z e r i n t 1 - 3 é v r e . H o s s z a b b á t f u t á s u p r o j e k t e s e t é b e n — k i v é t e -
l e k t e r m é s z e t e s e n i t t i s a d ó d n a k — n e h é z h a t é k o n y f e j l e s z t é s t e l k é p z e l -
n i . A r ö v i d e b b á t f u t á s u p r o j e k t e k a K + F b á z i s r é g e n ó h a j -
t o t t k o n c e n t r á l á s á t e r e d m é n y e z h e t n é k . J e l e n l e g k i h a s z -
n á l a t l a n , vagy más i r á n y b a n f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t á s i k a p a c i t á s o k b e -
k a p c s o l h a t ó k l e n n é n e k a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s v é r k e r i n g é s é b e . 
1 6 / S E I B T , C . P . : Zum T e u f e l m i t dem Team. / P o k o l b a a t e a m m e l . / 
= P l u s / D ü s s e l d o r f / , 1 9 7 3 « 2 . n o . 3 8 . p . 
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Az o r s z á g k ö z é p t á v ú t e c h n o l ó g i a i K+F t e r v e k ö z v e t l e n g a z d a s á g i 
c é l ú k u t a t á s - f e j l e s z t é s i p r o g r a m i n d i t á s á v a l nem l e h e t t e l j e s . K ü l ö n ö -
s e n , a m i k o r a v á l l a l a t o k az u j m ű k ö d é s i , f e j l ő d é s i p á l y á r a á l l á s nem 
k i s n e h é z s é g e i v e l k ü z d e n e k , a r ö v i d é s k ö z é p t á v ú K+F é r d e k e k ö s s z e h a n -
g o l á s á h o z a k u t a t á s i r á n y i t á s n a k i s nagyobb s e g i t s é g e t k e l l n y ú j t a n i a . 
T u d o m á s u l k e l l v e n n i , hogy " s o k o l y a n k é r d é s i s v a n , ami t a v á l l a l a t o k 
s z i n t j é n nemcsak m e g o l d a n i , hanem l á t n i sem l e h e t " . 1 7 / E b b ő l k ö v e t k e z i k , 
hogy e g y e s k u t a t á s i p r o j e k t e k e t é s k u t a t ó h e l y e k e t a k i v á n a t o s m é r t é k ű 
v á l l a l a t i h o z z á j á r u l á s h i á n y a e s e t é n i s t á m o g a t n i k e l l . 
F i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy a magyar v á l l a l a t i s t r u k t u r á t nem-
c s a k a k i s v á l l a l a t o k a l a c s o n y s z á m a r á n y a j e l l e m z i , hanem i g a z á n nagy 
v á l l a l a t i s a l i g v a n . Amikor a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k v á l l a l a t i s z f é r á -
ban m e g v a l ó s i t o t t K+F p r o g r a m j a i r ó l b e s z é l n e k , nem szabad e l f e l e d k e z n i 
a n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g e k r ő l . A nagy v i l á g c é g e k K+F s t r a t é g i á j á n a k é s 
g a z d a s á g i e r e j é n e k n á l u n k az i p a r á g n a g y s á g r e n d j e f e l e l meg. 
Vége redményben a z s z ü k s é g e s , hogy az i n n o v á c i ó t e l j e s k ö r é t á t -
f o g ó i d ő s z e r ű é s a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g r e a l a p o z o t t a n i n d i t o t t p r o j e k -
t e k m e l l e t t — v i l á g o s a n e l k ü l ö n i t v e — a t e c h n o l ó g i a i K+F munka k ö z -
p o n t i , s t r a t é g i a i j e l l e g ű t á m o g a t á s á r a i s l e h e t ő s é g l e g y e n . 
S t r a t é g i a i f e l a d a t a t e c h n o l ó g i a i K+F e l ő t é r b e á l l i -
t á s a , h i s z e n az e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s t ö r v é n y e a j a v u n k r a i s f o r d i t h a t ó , 
m i v e l e l v i l e g a l a p o t ad a n e m z e t k ö z i é l v o n a l m e g k ö z e l í t é s é h e z . A l i g h a 
k é t s é g e s a z o n b a n , hogy ez c s a k i s a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á k s z é l e s 
k ö r ű e l t e r j e s z t é s e u t j á n v a l ó s i t h a t ó meg, a m e l y h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n a z i n t e n z i v t e c h n o l ó g i a i k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka . 
1 7 / VÁMOS T . : Hazánk é s a m ű s z a k i h a l a d á s . B p . 1 9 8 4 , M a g v e t ő K. 
9 8 . p . 
KGST-ORSZÁGOK TUDOMÁNYPOLITIKAI SZEMINÁRIUMA 
K ö r n y e z e t i v á l t o z á s o k — M i a " s z o c i -
a l i s t a t u d o m á n y p o l i t i k a " ? — A r e s t -
r i k c i ó s t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l á n o s a b b 
p r o b l é m á i . 
Az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t e a S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó I n t é z e t -
t e l k a r ö l t v e t u d o m á n y o s s z i m p ó z i u m o t r e n d e z e t t "Az e u r ó p a i KGST t a g o r -
s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i é s - t e r v e z é s i s t r a t é g i á i a n y o l c v a n a s é v e k b e n " 
c immel 1 9 8 4 . o k t ó b e r 8 - 1 1 . k ö z ö t t B u d a p e s t e n . Az a l á b b i a k b a n r ö v i d e n i s -
m e r t e t j ü k a s z e m i n á r i u m t e m a t i k á j á t . V A s z e m i n á r i u m r a — o r o s z n y e l -
ven — b e n y ú j t o t t e l ő a d á s o k j e g y z é k é t m e l l é k l e t b e n k ö z ö l j ü k , t e l j e s s z ö -
vegük m e g t a l á l h a t ó a K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t Ö s s z e á l l i t á s o k - T á j é k o z t a -
t á s o k k i a d v á n y á b a n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k á l t a l á n o s v i z s g á l a -
t a — e l v o n a t k o z t a t v a az o r s z á g o k n e m z e t i s a j á t o s s á g a i t t ü k r ö z ő v a r i -
á n s o k t ó l — k é t f é l e k é p p e n t ö r t é n h e t . Az e l s ő m ó d s z e r l e h e t a z e u r ó p a i 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n y o l c v a n a s é v e k b e l i t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó i r a 
v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k r e n d s z e r e s ö s s z e h a s o n l í t á s a — ami a z o n b a n a l i g h a 
j á r h a t ó u t . A másod ik m ó d s z e r a t u d o m á n y i r á n y i t á s n é h á n y a k t u á -
l i s k é r d é s é t , e s e t l e g m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á j á t k o n -
c e p c i o n á l i s a n v e n n é s o r b a . Az á l t a l á n o s m o d e l l a k ü l ö n b ö z ő 
o r s z á g o k b a n i g e n nagy e l t é r é s e k k e l l e n n e c s a k a z o n o s í t h a t ó , i g e n v á l t o -
z a t o s m e g j e l e n é s i f o r m á k b a n , a k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k l á t s z ó l a g a n a l ó g 
s z e r k e z e t e i k ö z ö t t más-más i d ő z i t é s s e l . Számos ok e z e n b e l ü l i s k ü l ö n 
k e z e l e n d ő v é t e s z i a s z o v j e t t u d o m á n y p o l i t i k á t . A t ö b b i e u r ó p a i s z o c i a -
l i s t a o r s z á g t u d o m á n y i r á n y i t á s i p r o b l é m á i b a n a f e n n t a r t á s o k k a l e g y ü t t 
i s m u t a t k o z n a k a z o n o s é s e g y i d e j ű j e l e n s é g e k . 
K é t c s a p d á t m i n d e n k é p p e l k e l l k e r ü l n i . Az e l s ő e z e k k ö z ü l a 
" k e l l " é s a " v a n " / s o l l e n é s s e i n / o l y g y a k o r i f e l c s e r é l é s e . A l é n y e g 
u g y a n i s nem a z , hogy e l v b e n m i l y e n l e h e t , vagy m i l y e n n e k k e l l l e n n i e 
a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y i r á n y i t á s r e n d s z e r é n e k , hanem, hogy m i l y e n p r o b -
l é m á k , mego ldandó t o v á b b f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k m e r ü l n e k f e l a " h u s - v é r " 
r e n d s z e r e k v i z s g á l a t á n á l . A m á s i k c s a p d a v a l a m e l y o r s z á g t a p a s z t a l a t a i -
nak t ú l z o t t á l t a l á n o s í t á s a , s a n n a k d e k l a r á l á s a , hogy v a l a m i l y e n k o n k -
r é t m e g o l d á s "a s z o c i a l i s t a " m o d e l l , s a t ö b b i e k a n n a k m u t á n s a i — 
1 / Az ö s s z e f o g l a l á s Tamás P á l : A mi S z k ü l l á i n k r ó l é s K h a r ü b d i -
s z e i n k r ő l - a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k v á l a s z t á s a i a 
n y o l c v a n a s é v e k b e n cimmel t a r t o t t ö s s z e g e z ő e l ő a d á s a a l a p j á n k é s z ü l t . A z 
e l ő a d á s t e l j e s magyar n y e l v ű s z ö v e g e v á r h a t ó a n a Magyar Tudományban j e -
l e n i k meg. 
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n é h á n y h e l y i s a j á t o s s á g g a l . E z é r t j a v a s o l j u k a s z o c i o l ó g i a i - p o l i t o l ó -
g i a i m e g k ö z e l í t é s t . 
KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK 
Az e u r ó p a i K G S T - o r s z á g o k b a n — ugy t ű n i k — a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
k o n c e p c i ó k á t l a g o s é l e t t a r t a m a k ö r ü l b e l ü l h u s z é v . T e r m é s z e t e s e n ez nem 
b ű v ö s s zám , de a t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy i l y e n i d ő k ö z ö n k é n t k e -
r ü l s o r n a g y o b b a k c i ó k r a vagy a k c i ó s o r o z a t o k r a a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r i -
o r i t á s o k é s a z i r á n y i t á s e s z k ö z r e n d s z e r é n e k a v á l t o z ó t á r s a d a l m i k ö r ü l -
ményekhez i g a z í t á s á n á l . Most i s m é t a k t u á l i s s á v á l i k a p r o b l é m á k á t f o g ó 
s z á m b a v é t e l e , k ü l ö n ö s e n a k ö v e t k e z ő három momentum m i a t t . 
- V a l a m e n n y i e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n r a d i k á l i s a n v i s s z a -
e s e t t a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s i ü t e m e . 
- V a l a m e n n y i s z o c i a l i s t a o r s z á g a h e t v e n e s é v e k i g i g e n nagy ü t e m -
b e n b ő v i t e t t e k u t a t á s i p o t e n c i á l j á t . Ezen b e -
l ü l l é n y e g e s e n g y o r s a b b v o l t a n ö v e k e d é s a k u t a t ó i l é t s z á m o k b a n , min t a 
k u t a t á s f i n a n s z i á l i s é s e s z k ö z f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s á b a n . I g e n nagy 
k u t a t ó s z e r v e z e t e k a l a k u l t a k k i ; g y a k r a n l é n y e g e s e n n a g y o b b l é t s z á m m a l , 
m i n t a h a s o n l ó d i s z c i p l í n á k k u t a t ó h e l y e i más n e m z e t i k u t a t á s i r e n d s z e -
r e k b e n . A t u d o m á n y i r á n y i t á s n a k h i á n y z i k a t a p a s z t a l a t a e k k o r a s z e r v e z e -
t e k h a t é k o n y k é z b e n t a r t á s á r a . 
- V á l t o z o t t a tudomány t á r s a d a l m i m e g í t é l é -
s e , a tudományba v e t e t t f e l t é t l e n h i t b e n , amely a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t o s k ö z v é l e m é n y é t m i n d e d d i g a l a p v e t ő e n m e g h a t á -
r o z t a , r e p e d é s e k t á m a d t a k . 
MI A "SZOCIALISTA TUDOMÁNYPOLITIKA"? 
Néhány s a j á t o s e lem r e n d e z é s é v e l j e l l e m e z h e t ő a s z o c i a l i s t a t u -
d o m á n y p o l i t i k á k néhány o l y a n — a l e g k ü l ö n f é l é b b n e m z e t i v á l t o z a t o k b a n 
e l ő b u k k a n ó — s a j á t o s s á g a , ame ly f e l t e h e t ő e n r e n d s z e r s p e c i f i k u s . 
A c é l o k s z i n t j é n a k ö v e t k e z ő s a j á t o s s á g o k m u t a t k o z n a k : 
- a p o l i t i k a e r ő t e l j e s r é s z v é t e l e a k u t a t á s t á v l a t i c é l j a i n a k 
megfoga lma z á s á b a n ; 
- a tudomány t e r v e z é s é v e l ö s s z e f ü g g ő a m b i c i ó , ami m i n d i g s z o r o -
s a n k a p c s o l ó d i k a g a z d a s á g t e r v e z é s é b e n é p p e n é r v é n y e s n e k v é l t m e t o d o -
l ó g i a i a l a p e l v e k h e z ; ha a g a z d a s á g i t e r v e z é s e s z k ö z k é s z l e t e m e g v á l t o -
z i k , é s az i d ő t á v o k p r o b l é m á j a ö s s z e t e t t e b b é l e s z , a k k o r e z o k v e t l e n ü l 
h a t a t u d o m á n y t e r v e z é s r e i s ; 
- a h a t v a n a s évek v é g é n a l e g t ö b b s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n m e g j e -
l e n t / v a g y h o s s z a b b s z ü n e t u t á n i s m é t e l ő b u k k a n t / a t á r s a d a l m i t e r v e z é s 
j e l s z a v a , ami t u l a j d o n k é p p e n a t á r s a d a l o m p o l i t i k a b ő v i t é s é n e k p r o g r a m -
j á t j e l e n t e t t e ; 
- a tudomány g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i c é l j a i k ö z ö t t k i m a g a s l ó a n 
magas p r i o r i t á s t k a p t a k a g a z d a s á g i , s a z o n b e l ü l i s a z i p a r i t e r ü l e -
t e k . 
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AZ ESZKÖZRENDSZER ÉS AZ INTÉZMÉNYEK 
Az e s z k ö z r e n d s z e r é s az i n t é z m é n y e k s z i n t j é n 
még j o b b a n a z o n o s í t h a t ó a k a r é g i ó t u d o m á n y p o l i t i k a i j e l l e g z e t e s s é g e i , 
A s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t t u d o m á n y o s munka, m i n d e n e k e l ő t t az 
a l a p k u t a t á s h a g y o m á n y o s , s k o r á b b i t u d o m á n y s z e r v e z é s i f o r m á k b a n csaknem 
k i z á r ó l a g o s s z i n t e r é t , az e g y e t e m e k e t az o k t a t á s i f e l a d a - -
t o k e l v é g z é s é r e i r á n y í t v a a t u d o m á n y o s p o t e n c i á l e g y r e nagyobb r é s z é t 
k ü l ö n h á l ó z a t b a n , a z a k a d é m i a i i n t é z e t i h á l ó z a t b a n f o g t á k 
ö s s z e . 
Külön s z e r v e z e t e k b e k o n c e n t r á l t á k a t e r m e l ő v á l l a l a t o k t ó l t ö b b -
n y i r e e l k ü l ö n í t v e , a z i p a r i k u t a t á s t . Ez a n n y i r a e r ő s e n h a t o t t 
a z e g é s z r e n d s z e r k i é p í t é s é r e , hogy s o k h e l y ü t t a már l é t e z ő v á l l a l a t i 
k u t a t ó h e l y e k e t i s e l s o r v a s z t o t t á k . Az e redmény a z l e t t , hogy a k u t a t á s 
e l s z a k a d t t e r m é s z e t e s k ö z e g é t ő l : a b e v e z e t é s s z i n t e r é t ő l . Az i n n o v á c i ó s 
l á n c o t f e l s z a b d a l ó s z e r v e z e t i k e r í t é s e k l a s s í t j á k a k u t a t á s i e r edmények 
g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é t . Az e g é s z f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő k e l k ü l ö n ü l t é r d e k -
s t r u k t ú r á i z a v a r f o r r á s k é n t h a t n a k . A t u d o m á n y s z e r v e z é s e g y i k l e g f o n t o -
s a b b f e l a d a t a az e l m ú l t 15 é v b e n é p p e n a l e h e t s é g e s v á l t o z á s o k k i m u n k á -
l á s a l e t t — a l e g t ö b b o r s z á g b a n a n é l k ü l , hogy r a d i k á l i s a n h o z z á n y ú l j a -
n a k a k i a l a k u l t s z e r k e z e t h e z . Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t k i a l a k u l á -
s a i d e j é n még f e l t e h e t ő e n majd minden i p a r á g b a n a t e r m e l é s v o l t az i n -
n o v á c i ó s f o l y a m a t l e g s ú l y o s a b b t a g j a , s a k u t a t ó s z f é r a ehhez k é p e s t c s a k 
k i e g é s z í t é s k é n t s z e r e p e l t . Számos i p a r á g b a n még ma i s ez a h e l y z e t . Meg-
j e l e n t e k a z o n b a n a z o k a t e r ü l e t e k , a h o l a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z o t t a s z e -
r e p o s z t á s : a k u t a t á s - f e j l e s z t é s v á l t az e g é s z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t d ö n t ő 
e l e m é v é . A f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t ő - g y á r -
t ó ö v e z e t e e g y é r t e l m ű e n az e g y e t e m e k r e é p ü l t e l e p í t é s é b e n i s . T e h á t a 
f o r d í t o t t s z e r v e z e t e t t e k i n t i k m e g o l d á s n a k : g y á r a k a t r e n d e l n e k a z i n t é -
z e t e k a l á ; s i g y a s z e r v e z e t i vagy s z o c i á l i s k a p c s o l a t h á l ó i s j o b b a n 
k ö v e t h e t i a r e á l f o l y a m a t o k l o g i k á j á t . 
F o n t o s r é s z é t k é p e z i a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á -
nak a k u t a t ó i é l e t u t a k s z a b á l y o z á s a a t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s 
r e n d s z e r é n k e r e s z t ü l . J e l e n l e g a k u t a t ó k é p z é s t nem az e g y e t e m i k é p z é s 
b e f e j e z ő f á z i s á n a k t e k i n t i k , hanem egy s z e r v e z e t i f o r m á i b a n i s k ü l ö n -
b ö z ő v á l l a l k o z á s n a k . Ez a r e n d s z e r m e g ő r z i ugyan a t udományos ö n k o r -
m á n y z a t o k e g y i k l e g r é g i b b e r e d e t i f e l a d a t á t : a k u t a t á s i t e r m é k e k , i l l e -
t ő l e g az a z o k a t l é t r e h o z ó k u t a t ó k " m i n ő s é g e l l e n ő r z é s é t " , a z o n b a n k ü l ö n 
á l l a m i f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g e l l e n ő r z é s e a l á h e l y e z v e . E m e l l e t t t e r m é s z e -
t e s e n m e g t a l á l h a t ó k a hagyományos e g y e t e m i f o k o z a t o k r e l i k t u m a i i s . A 
l e g g y a k r a b b a n k é t a n o m á l i á v a l t a l á l k o z u n k : b i z o n y t a l a n a k u t a t ó i é l e t -
p á l y a m é r é s i p o n t j a i n a k m e g h a t á r o z á s a , a m i n ő s í t é s i r e n d s z e r n ö v e k v ő e n 
ö n c é l ú . T é n y l e g e s k u t a t ó m u n k á r a h a s z n á l h a t ó h ó n a p o k , e s e t l e g é v e k i s 
e l m ú l n a k , amig a k u t a t ó k á t v e r e k s z i k maguka t e z e n a s t r u k t u r á n . 
A RESTRIKCIÓS TUDOMÁNYPOLITIKA ÁLTALÁNOSABB 
PROBLÉMÁI 
Ez a s p e c i f i k u s i s m é r v e k k e l r e n d e l k e z ő t u d o m á n y p o l i t i k a k e r ü l t 
u j e r ő t é r b e a h e t v e n e s - n y o l c v a n a s é v e k f o r d u l ó j á n a k m e g v á l t o z o t t t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g p o l i t i k a i k ö r n y e z e t é b e n . 
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Vannak, a k i k a n y o l c v a n a s é v e k p r o b l é m á i t majdhogynem k i z á r ó l a g o -
s a n p é n z ü g y i , s l e g f e l j e b b még s z e r v e z e t i é s s z e m é l y z e t i p r o b l é m á k n a k 
t e k i n t i k . F e l t e h e t ő , hogy b á r a z e r ő f o r r á s o k b i z t o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s 
v i s z o n y l a g u j k e l e t ü gondok k o r á n t s e m m á s o d r e n d ű e k , de m e g o l d á s u k r a o l y a n 
t u d o m á n y p o l i t i k á n a k k e l l v á l l a l k o z n i a , ame lynek számos egyéb k o n c e p c i o -
n á l i s p r o b l é m á j a ' i s v a n . Ennek k a p c s á n három á l t a l á n o s k é r d é s m e r ü l f e l . 
Az e l s ő a n ö v e k e d é s o r i e n t á l t t u d o m á n y i r á n y i t á s r e a g á l ó -
k é s z s é g é v e l f ü g g ö s s z e . V a l a m e n n y i e l o s z t á s i m e c h a n i z m u s , s 
k ö v e t k e z é s k é p p e n l e g a l á b b a n n y i r a a t á r s a d a l m i c s o p o r t o k n a k az e l o s z t á s -
s a l k a p c s o l a t o s v á r a k o z á s a i i s s z o k a t l a n h e l y z e t b e k e r ü l n e k , a m i k o r az 
á t c s o p o r t o s i t á s o k a t , u j h a n g s u l y o k e l h e l y e z é s é t az e d d i g i t ő l g y ö k e r e s e n 
e l t é r ő módon k e l l v é g r e h a j t a n i . E l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú l e t t az " i t t adok 
- o t t , még ha f á j i s , de e l v e s z e k ! " p o l i t i k a e l f o g a d h a t ó s á g á t i g a z o l n i 
a t u d o m á n y i r á n y i t á s s z á m á r a . Nem k e v é s b é f o n t o s a z i l y e n i r á n y i t á s i a k -
c i ó k a t e l f o g a d t a t n i a k u t a t ó k ö z ö s s é g g e l . A t u d o m á n y o s k ö z é l e t b e l s ő d e -
m o k r a t i z m u s á n a k b i z o n y o s h i á n y a i , e l s ő s o r b a n a s z e r v e z e t i f o r m á k b a n meg-
m u t a t k o z ó h i á n y o s s á g a i nem a l a k i t o t t á k k i a k u t a t ó i k ö z ö s s é g v é d e k e z é s i 
mechan izmusának l e h e t ő s é g e i t , f o r m á i t é s f ó r u m a i t , az é r d e k e k ü t k ö z t e -
t é s é n e k m ó d j á t , h i s z e n a tudomány k o r á b b i v é d e t t h e l y z e t é b e n ez nem 
v o l t s z ü k s é g e s . A l e h e t s é g e s v á l t o z á s o k a t a t u d o m á n y ö n i g a z g a t á s á n a k 
/ r é s z l e g e s ? / ú j r a s z a b á s á n a k l e h e t ő s é g é b e n k e l l k e r e s n i . 
A másod ik á l t a l á n o s k é r d é s a " v i s s z a v o n u l á s " vagy a z " á l l á s o k 
s t a b i l i z á l á s á n a k " p r o b l é m á j a . Mi t é s meddig a d h a t u n k f e l a n é l k ü l , hogy 
p o z i c i ó i n k t a r t ó s a n é s v i s s z a v o n h a t a t l a n u l k á r o s o d n á n a k . Több más t é -
nyező h a n g s ú l y o z á s a m e l l e t t — e l s ő s o r b a n nem a S z o v j e t u n i ó , hanem a 
t ö b b i e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g s z á m á r a — é p p a r e s t r i k c i ó f e l t é t e l e i 
k ö z ö t t j u t n a e g y r e nagyobb s z e r e p e a n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s n e k . E z é r t k ü l ö n ö s e n s a j n á l a t o s , hogy m e g f e l e d k e z n i 
l á t s z a n a k a r r ó l , hogy a m ü v e i t t e r ü l e t e k zömén e n e m z e t i k u t a t á s i r e n d -
s z e r e k a v i l á g t u d o m á n y p e r i f é r i á j á n h e l y e z k e d n e k e l , s a p e r i f é r i á n 
k ü l ö n ö s e n é r t é k e s e k a k a p c s o l a t o k a k ü l v i l á g h o z . 
A k ü l s ő é s b e l s ő f o r r á s o k , i l l e t v e a r e v e r z i b i l i s é s i r r e v e r z i -
b i l i s v á l t o z t a t á s o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s o k b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a n y i l v á n -
v a l ó a n a r e v e r z i b i l i s " v i s s z a v o n u l á s i u t a k a t " k e r e s i . De az már k o r á n t -
sem e g y é r t e l m ű , h o l é r n e k v é g e t a v i s s z a f o r d í t h a t ó k á r o s o d á s o k , é s ho l 
k e z d ő d n e k a már v i s s z a f o r d i t h a t a t l a n o k ? Rossz d o l o g l e á l l n i a m ü s z e r -
v á s á r l á s s a l i s é s a t e h e t s é g e s f i a t a l k u t a t ó k f e l v é t e l é v e l i s . De mi a 
r o s s z a b b ? V á l a s z t a n i k e l l : s t á t u s z o k a t l é t e s i t ü n k , vagy k u t a t á s i e s z -
k ö z ö k e t f e j l e s z t ü n k . Ha nem r a d i k á l i s a n s z é t n y i l ó a k u t a t ó - k u t a t á s i e s z -
köz o l l ó , é s nem s z i g o r ú a n a l k a l m a z o t t é s a d o t t e s z k ö z ö k k e l e l v é g e z h e -
t ő f e l a d a t o k r ó l van s z ó , a k k o r e l ő b b vagy u t ó b b o r s z á g o n b e l ü l vagy o r -
s z á g h a t á r o n k i v ü l t a l á l n i e s z k ö z ö k e t a k u t a t ó á l l o m á n y s z á m á r a . E g é s z 
k o r c s o p o r t o k k i s z o r i t á s a , vagy m é g i n k á b b nem b e e n g e d é s e a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s b a , f e l t e h e t ő e n l é n y e g e s e n nagyobb k á r t o k o z h a t . 
Az á l t a l á n o s r e s t r i k c i ó s t u d o m á n y p o l i t i k a i g o n d o l k o d á s k é r d é s e i 
k ö z ö t t h a r m a d i k k é n t a k u t a t á s o n b e l ü l i e l i t i z m u s é s e g a l i -
t a r i z m u s v i s z o n y á n a k ú j r a g o n d o l á s a á l l . Az e d d i g i " e g y e n l ő s d i " e l o s z t á -
s i é s k u t a t á s t á m o g a t á s i r e n d s z e r m e g v á l t o z o t t k ö r n y e z e t é b e n e g y r e n a -
gyobb e s é l y e i v a n n a k a z e l i t i z m u s n a k . Az " a n n a k a d j u k , a k i már b i z o n y í -
t o t t " e l v v e l , k ü l ö n ö s e n s z ű k ö s é s e g y r e s z ü k ü l ő e r ő f o r r á s o k k ö z ö t t i g e n 
n e h é z v i t a t k o z n i . Ez a z e l v a b e v e t t m e g o l d á s o k n a k s azok k é p v i s e l ő i -
nek ad e l s ő b b s é g e t . K ö v e t k e z é s k é p p e n t u d a t o s a n l emond o l y a n e s e t l e g e s 
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r a d i k á l i s a n u j g o n d o l a t o k r ó l , k í s é r l e t e k r ő l , e l m é l e t e k r ő l , amelyek u j 
emberek p r o d u k c i ó i b ó l k e r ü l h e t n é n e k k i . 
RESTRIKCIÓS TAKTIKÁK -
AZ AKADÉMIÁK LEHETŐSÉGEI 
Az e l s ő p rob léma a s z e r v e z e t i ö n á l l ó s á g é s az i n t é -
z e t e k k ö z v e t l e n d i r e k t i v i r á n y í t á s á n a k ü g y e . Az e g é s z 
a k a d é m i a i k u t a t á s i r e n d s z e r s z i n t j é n m e g f o n t o l a n d ó , h o g y a n l e h e t a l e g -
k i s e b b v e s z t e s é g g e l á t v i n n i a r e s t r i k c i ó s k o r s z a k o n a p o t e n c i á l t ? Az 
e g y i k l e h e t ő s é g , l e g a l á b b i s s z e r v e z e t i é r t e l e m b e n a m a x i m á l i s e l s z i g e -
t e l ő d é s . H o s s z a b b t á v o n ez b i z t o s i t h a t j a a k u t a t ó á l l o m á n y á t m e n t é s é t 
" j o b b i d ő k r e " . 
I s m e r e t e s egy e l l e n k e z ő m e g o l d á s i s : a m a x i m á l i s n y i t á s , mer t a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s o k r a , a r ö v i d t á v ú g a z d a s á g i h a s z n o s s á g r a h i v a t k o z -
va l é n y e g e s e n nagyobb t á m o g a t á s r a l e h e t s z á m i t a n i . 
H a s o n l ó a n a l t e r n a t í v á k k ö z ö t t k e l l d ö n t e n i a z a k a d é m i a i v e -
z e t é s é s a k u t a t ó h e l y e k k a p c s o l a t á r ó l . I t t i s m é t 
k é t f a j t a á l l á s p o n t r a j z o l ó d i k k i . Az e g y i k s z e r i n t a m e g n e h e z e d e t t k ü l -
ső f e l t é t e l e k k ö z ö t t a l e g m e g f e l e l ő b b a k u t a t á s i f o l y a m a t vagy az a z t 
m e g t e s t e s í t ő k u t a t ó e g y s é g e k é s a k u t a t á s i r á n y i t á s k ö z t i k a p c s o l a t s z o r o -
s a b b r a f o g á s a . E n é z e t h i v e i ugy v á l i k , a j o b b a n k é z b e n t a r t o t t , a k ö z -
p o n t i d i r e k t í v á k n a k f e l t é t l e n ü l e n g e d e l m e s k e d ő k u t a t ó h e l y e k v é d e t t e b b e k , 
é s i lymódon a z a k a d é m i a i h á l ó z a t j o b b a n á t t u d j a c s o p o r t o s í t a n i e r ő f o r -
r á s a i t i s az e g é s z h á l ó z a t é r d e k é b e n m e g t e e n d ő mentő a k c i ó k n á l . Egy e z -
z e l e l l e n t é t e s f e l f o g á s s z e r i n t a n e h e z e d ő k ü l s ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t a 
k u t a t á s i k a p a c i t á s o k á t m e n t é s é n e k l e g m e g b í z h a t ó b b mód ja az ö n á l l ó s á g 
m a x i m á l i s n ö v e l é s e a k u t a t á s i e g y s é g e k , a k u t a t ó h e l y e k s z i n t j é n . Ha a 
k u t a t ó s z e r v e z e t e k " é l e t b e n m a r a d á s a " a t é t , a k k o r ők maguk t a n u s i t s á k 
a l e g n a g y o b b e r ő f e s z í t é s e k e t é s t a l á l é k o n y s á g o t e n n e k é r d e k é b e n . 
T o v á b b i p rob léma a k u t a t á s i p r o f i l o k ü g y e . Menny i re 
a l a k i t h a t k i v e g y e s k u t a t á s i p r o f i l o k a t a z a k a d é m i a i k u t a t á s ? Ha s o k -
h e l y ü t t e l i s mosódo t t már a z a l a p k u t a t á s o k p r o f i l j a , s ha a k u t a t á s -
i r á n y i t á s i k o n j u n k t ú r á n a k m e g f e l e l ő e n i g e n c s a k i n g a d o z i k a témák b e s o -
r o l á s a az a l k a l m a z o t t i l l . a l a p k u t a t á s i o s z t á l y o k b a , m é g i s e l k e l l d ö n -
t e n i , mi t ö r t é n j é k a m e g i s m e r é s t c é l z ó munkákka l? E g y e s o r s z á g o k b a n az 
akadémiák t e l j e s " m e l l s z é l e s s é g g e l " f e l e l ő s s é g e t v á l l a l n a k az a l a p k u t a -
t á s o k é r t , másokban c s a k m é r s é k e l t e b b e n . M i n d e n e s e t r e a z a l a p k u t a t á s k é n t 
e l k ö n y v e l t munkák hányada ma jd m i n d e n ü t t c s ö k k e n . 
U j a b b a n e g y r e t ö b b nem k ö z v e t l e n ü l k u t a t á s i t e v é k e n y s é g l e p i e l 
a z a k a d é m i a i k u t a t á s t . E g y e s e k ebben l á t j á k a b i z o n y i t é k á t az a k a d é m i a i 
k u t a t á s g y a k o r l a t r a o r i e n t á l t s á g á n a k , t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g á n a k . Mások 
ugy v é l i k , mégsem a k u t a t ó i n t é z e t e k e n b e l ü l k e l l e z e k r e s o r t k e r í t e n i . 
T e r m é s z e t e s e n a s z e m i n á r i u m o n mind az á l t a l á n o s t u d o m á n y p o l i t i -
k á t , a n e m z e t i s a j á t o s s á g o k s z e r e p é t , a n e m z e t k ö z i k ö r n y e z e t e t , mind a 
t e r v e z é s t , a k á d e r p o l i t i k á t , mind p e d i g az a k a d é m i á k r a h á r u l ó s z e r e p e t 
i l l e t ő e n s z á m o s vé lemény h a n g z o t t e l . V á l o g a t á s u n k a z á l t a l u n k l e g f o n -
t o s a b b n a k i t é l t k é r d é s e k r e i g y e k e z e t t s ú l y t f e k t e t n i , e l i s m e r v é n , hogy 
a p r o b l é m á k s ú l y o s s á g á n a k r a n g s o r o l á s á b a n e l t é r ő e k l e h e t n e k a m e g í t é l é -
s e k . 
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p r o g r a m j a k e r e t é b e n a Magyar Tudományos Akadémia é s az O r s z á g o s Műsza-
k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l k ö z r e m ű k ö d é s é v e l e l -
k é s z í t e t t e "A tudományos k u t a t á s f ő i r á n y a i " cimü g a z d a s á g p o l i t i k a i 
r é s z k o n c e p c i ó t . 
A k o n c e p c i ó k é t f u n k c i ó t t ö l t b e : a h e t e d i k ö t é v e s n é p g a z d a s á g i 
t e r v e z ő m u n k a k o n c e p c i o n á l i s s z a k a s z á b a n t á j é k o z t a t a tudomány é s a g a z -
d a s á g más t e r ü l e t e i n e k k ö l c s ö n ö s i g é n y e i r ő l é s l e h e t ő s é g e i r ő l , v a l a m i n t 
j a v a s l a t o k a t ad az 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . é v e k r e s z ó l ó OKKFT / O r s z á g o s K ö z é p t á v ú 
K u t a t á s i é s ' F e j l e s z t é s i T e r v / é s e g y e s r é s z t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s i t e r v e -
i n e k k i d o l g o z á s á h o z . 
A HATODIK ÖTÉVES TERV EREDMÉNYEI 
A h a t o d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k e d d i g i s z a k a s z á n a k e l e m z é s é b ő l meg-
á l l a p í t h a t ó , hogy az OTTKT / O r s z á g o s T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i T e r v / 
é s az OKKFT a nehéz g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s j ó l s z o l g á l t a a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i c é l o k t e l j e s í t é s é t . Az OTTKT l e g f ő b b t u d o m á n y p o l i t i k a i 
c é l k i t ű z é s e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á t s z o l g á l ó 
a l a p k u t a t á s o k s z o r g a l m a z á s a v o l t . Az OKKFT a tudományos 
k u t a t á s é s a műszaki f e j l e s z t é s o r s z á g o s t e r v e z é s é b e n r e n d e l k e z é s r e á l -
l ó e r ő k e t a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a k o n c e n t r á l t a , a K+F t e v é k e n y s é g 
t e r v s z e r ű s é g é t f o k o z t a . K ö v e t e l m é n y k é n t f o g a l m a z t a meg az i n n o -
v á c i ó s l á n c e g y e s e l e m e i n e k s z o r o s ö s s z e k a p c s o l á s á t , k o n k -
r é t t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i c é l o k e l é r é s é t . 
A t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n e g y r e n e h e z e b b é v á l ó g a z d a s á g i h e l y z e t b e n 
a v e r s e n y k é p e s s é g m e g ő r z é s e a t e r m e l é s minden t e r ü l e t é n f o k o z t a a k o r -
s z e r ű t e r m é k e k é s t e c h n o l ó g i á k i r á n t i i g é n y t , s z ü k s é g e s s é j t e t t e a t e l -
1 / A tudományos k u t a t á s f ő i r á n y a i . /А h e t e d i k ö t é v e s n é p g a z d a s á -
g i t e r v i d ő s z a k á r a s z ó l ó g a z d a s á g p o l i t i k a i r é s z k o n c e p c i ó . / T e r v e z e t . 
/ K i a d . a 7 Magyar Tudományos Akadémia , O r s z á g o s Műszaki F e j l e s z t é s i B i -
z o t t s á g . Bp.1984,MTA S o k s z . 62+3 р .
 м т д 
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j e s i n n o v á c i ó s l á n c — é s e z e n b e l ü l a K+F — h a t é k o n y s á -
g á n a k é s e r e d m é n y e s s é g é n e k f o k o z á s á t , noha nem s i k e r ü l t k i e l é g í -
t ő e n ö s s z e k a p c s o l n i a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i é s g a z d a s á g f e j l e s z t é s i f o l y a -
m a t o k a t . A k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a é s 
a műszak i f e j l ő d é s a v á r t n á l é s a k í v á n a t o s n á l i s k i s e b b m é r t é k ű , a g a z -
d á l k o d ó s z e r v e z e t e k i n n o v á c i ó s k é s z s é g e ' sem f o k o z ó d o t t a k e l l ő ü t e m b e n . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e a t e r v e z e t t ő l 
e l t é r ő e n a l a k u l t . A k ö l t s é g v e t é s r e á l é r t é k e é s a b e r u h á z á -
s i k e r e t e k ö s s z e g e i s s z á m o t t e v ő e n c s ö k k e n t ; a d e v i z a k o r l á t o z á s o k h á t r á l -
t a t t á k a k u t a t ó b á z i s f e j l e s z t é s é t . 1 9 8 1 - b e n é s 1 9 8 2 - b e n a k u t a t á s i é s k i -
s é r l e t i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r á f o r d í t á s a i a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l h a t ó 
n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 6 2 %-á.t k ö t ö t t é k l e / k é t év a l a t t 3 4 , 7 m i l l i á r d f o -
r i n t o t / . A n e m z e t i j ö v e d e l e m t o v á b b i 1 , 0 2 %-át / 1 3 , 5 m i l l i á r d f o r i n t / 
nem k u t a t á s j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s o k r a , k i s é r l e t i t e r m e l é s r e , egyéb m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s r e é s j ó l é t i , s z o c i á l i s c é l o k r a f o r d i t o t t á x . A r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó f o r r á s o k o n b e l ü l 1 9 8 2 - i g é v r ő l - é v r e c s ö k k e n t a k ö l t s é g v e t é s a r á -
nya é s ö s s z e g e , a k u t a t á s i b e r u h á z á s o k a r á n y a é s ö s s z e g e , é s u g y a n a k k o r 
é v e n t e á t l a g o s a n 10 % - k a l n ő t t a MŰFA / M ű s z a k i F e j l e s z t é s i A l a p / r é s z -
a r á n y a . 2 / 
Az 1 9 8 5 . év v é g é i g t a r t ó t e r v i d ő s z a k h á t r a l é v ő s z a k a s z á b a n sem 
v á r h a t ó , hogy a r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s e k o m p e n z á l j a az á r e m e l k e d é s t . A 
f i n a n s z í r o z á s i é s ö s z t ö n z ő r e n d s z e r h a t á s á r a é r z é k e l h e t ő o l y a n t e n d e n -
c i a , hogy a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s t e l ő n y b e n r é s z e s i t i k az a l a p - é s az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s r o v á s á r a . Az a l a p k u t a t á s o k k ö l t -
s é g e i n e k r é s z e s e d é s i a r á n y a az 1 9 8 1 . é v i 1 2 , 6 % - r ó l / a m e l y már 
0 , 7 s z á z a l é k p o n t t a l a l a c s o n y a b b v o l t az I 9 8 O . é v i n é l / 1 1 , 6 %-ra e s e t t 
v i s s z a . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n ő s ú l y a a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n 
e l ő r e v e t i t i a z a l a p k u t a t á s o k t o v á b b i m é r s é k l ő d é s é n e k l e h e t ő s é g é t . Ez 
n e m k i v á n a t o s s z e r k e z e t i á t a l a k u l á s , h i s z e n a n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k s z e r i n t a z a l a p k u t a t á s o k , r é s z e s e d é s e a k u t a t á s i k ö l t -
s é g e k b ő l A u s z t r i á b a n l é n y e g e s e n n a g y o b b , m i n t h a z á n k b a n , F r a n c i a o r s z á g -
b a n , a z NSZK-ban é s N o r v é g i á b a n 20 -22 % - o s , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
1 2 - 1 8 % k ö z ö t t i . A magyar k u t a t ó i k ö z v é l e m é n y á l l á s p o n t j a s z e r i n t az 
a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g a k r i t i k u s s z i n t a l á süly— 
l y e d t . K á r o s a n b e f o l y á s o l t á k a k u t a t ó m u n k a f e l t é t e l e i t a k ü l f ö l d i t u d o -
mányos f o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s é n e k m e g s z o r í t á s a i , a p u b l i k á c i ó s l e h e t ő -
s é g e k b i z o n y o s f o k ú l e s z ü k ü l é s e . 
A h a t o d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n a k o r m á n y z a t 
s z á m o s i n t é z k e d é s s e l p r ó b á l t a s e g i t e n i a t udományos k u -
t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t ; a t u d o m á n y i r á n y i t á s i g y a k o r l a t l é n y e g e s e l e m é v é 
v á l t a s t r a t é g i a i f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a , a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k r é -
v é n a k u t a t á s i e r edmények h a s z n o s í t á s á n a k ö s z t ö n z é s e . A k ö l t s é g v e t é s i 
f o r r á s o k s z ű k ö s s é g e a K u t a t ó h e l y e k m o z g á s t e r é n e k n ö v e l é s e m e l l e t t k á r o s 
m e l l é k h a t á s o k k a l i s j á r t — n e v e z e t e s e n a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i f e l a d a -
t o k még i n k á b b h á t t é r b e s z o r i t o t t á k az a l a p k u t a t á s t e l s ő s o r b a n az a k a -
d é m i a i i n t é z e t e k b e n , de az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i é s k ö z g y ű j t e m é n y i k u t a -
t ó h e l y e k e n i s , e z z e l v e s z é l y e z t e t v e a z o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s t o v á b b -
k é p z é s s z i n v o n a l á t . 
2 / V . ö . GROLMUSZ V . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 2 - b e n . 
= K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 7 9 - 4 1 0 . p . 
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A k u t a t á s i i n t é z m é n y r e n d s z e r b e n a k o r m á n y -
z a t k e z d e m é n y e z é s é r e j e l e n t ő s á t a l a k u l á s k e z d ő d ö t t meg 1980 u t á n : 46 i n -
t é z e t k i v á l t a k u t a t ó h á l ó z a t b ó l , i g y a k u t a t ó i n t é z e t e k száma az 1 9 8 0 . é v i 
1 2 5 - r ő l 1 9 8 3 - r a 7 9 - r e , a v á l l a l a t s z e r ű é n működő k u t a t ó h e l y e k száma p e -
d i g a z 1979. é v i 2 8 - r ó l 1 9 8 3 - i g 1 7 - r e c s ö k k e n t . A s z e r v e z e t i á t a l a k í t á s 
é s a h o z z á k a p c s o l ó d ó l é t s z á m c s ö k k e n t é s nem v á l t o t t a be t ö k é l e t e s e n a 
h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k e t . É r z é k e l h e t ő f e j l ő d é s i n d u l t meg u g y a n a k k o r az 
i n n o v á c i ó h o z j o b b a n i g a z o d ó i n t é z m é n y i f o r m á k k i a l a k í t á s á b a n : a k ö l t -
s é g v e t é s i k u t a t ó h e l y e k i s a l a p i t h a t n a k l e á n y v á l l a l a t o k a t ; 1983 v é g é r e 
már 60 műszak i f e j l e s z t ő v á l l a l a t j ö t t l é t r e , u j r u g a l m a s s z e r v e z e t i 
f o r m á k a l a k u l t a k k i . 
A s z e r é n y e b b g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e k é s a f e s z ü l t e b b é v á l t n e m z e t -
k ö z i p o l i t i k a i l é g k ö r e l l e n é r e a h a t o d i k ö t é v e s t e r v i d e j é n t o v á b b f e j -
l ő d t e k a magyar tudomány n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
É v e n t e min t egy 2 0 - 2 2 e z e r t u d o m á n y o s c é l ú k i u t a z á s r a k e r ü l t s o r ; a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k k é t - é s t ö b b o l d a l ú t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e v a l a m e n y -
n y i t u d o m á n y t e r ü l e t r e k i t e r j e d t ; a t ő k é s o r s z á g o k e s e t é b e n a z i n t é z m é -
n y e s k a p c s o l a t o k m e n n y i s é g i l e g nem n ö v e k e d t e k u g y a n , de az e g y é n i m e g h í -
v á s o k száma i g e n ; a k t í v a b b l e t t a magyar r é s z v é t e l a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s s z e r v e z e t e k m u n k á j á b a n i s . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÁVLATI TERVEI 
A 2 0 0 0 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n f o k o z ó d i k az igény a t e r m é s z e t r e é s 
a t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e k g y a r a p í t á s á r a é s az 
i s m e r e t e k t á r s a d a l m i m é r e t ű h a s z n o s í t á s á r a — e z t r ö g -
z í t i az 1982 d e c e m b e r é b e n e l k é s z ü l t "A t u d o m á n y o s k u t a t á s t á v l a t i f ő 
i r á n y a i " cimü ö s s z e f o g l a l ó k o n c e p c i ó , é s a z 1983 v é g é r e e l k é s z ü l t "A t u -
dományos k u t a t á s h o s s z ú t á v ú i r á n y z a t a i " c imü dokumentum. 
A h o s s z ú t á v ú k u t a t á s i i r á n y z a t o k a h a z a i k u t a t á s - f e j l e s z t é s a l -
t e r n a t í v á i b ó l a j e l e n l e g i i s m e r e t e k a l a p j á n e m e l i k k i a l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t o k a t , é r t e l e m s z e r ű e n v á l t o z h a t n a k t e h á t a j ö v ő b e n . Éppen k o n c e p -
c i o n á l i s j e l l e g ü k m i a t t nem s z a b j á k meg a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
s é g s z e r v e z e t i k e r e t e i t vagy f i n a n s z í r o z á s á t ; e z e k e t a r ö v i d e b b i d ő h o -
r i z o n t ú t e r v e k f o g a l m a z z á k meg. 
A h e t e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a k é s z ü l ő t e r v e k egy r é s z é n é l e l e g e n -
dő a h o s s z ú t á v ú i r á n y e l v e k f i g y e l e m b e v é t e l e , más r é s z ü k n é l r u g a l m a s a n 
a l k a l m a z k o d n i k e l l a v á l t o z ó k ö r ü l m é n y e k h e z . A t e r v e z é s n y i t o t t -
s á g a é s r u g a l m a s s á g a m e g k ö v e t e l i a d e c e n t r a l i z á l t 
e l e m e k r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é t , de u g y a n a k k o r a k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n 
é s s z e r v e z e t e k b e n f o l y ó t e r v e z é s n e k i d ő b e n é s t e m a t i k a i l a g ö s s z e h a n g o l -
t a n k e l l f o l y n i a . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g c é l r a o r i e n t á l t s á g á n a k , 
r u g a l m a s s á g á n a k é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e é r d e k é b e n t o v á b b k e l l f o -
k o z n i a p i a c i a u t o m a t i z m u s o k é s a v á l l a l k o z á s s z e r e p é t , a k u t a t ó h e l y e k 
ö n á l l ó s á g á t . 
A KUTATÁS KÖZÉPTÁVÚ TERVEI 
A k ö z é p t á v o n a k t u á l i s n é p g a z d a s á g i i g é n y e k e t é s l e h e t ő s é g e k e t a 
" G a z d a s á g p o l i t i k a i e l g o n d o l á s o k a n é p g a z d a s á g 1 9 8 5 - 1 9 9 0 . é v i f e j l ő d é -
s é r ő l " cimü dokumentum v á z o l j a . A k o n k r é t k u t a t á s i p r o g r a m o k é s r é s z -
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f e l a d a t o k t e r v e z é s e k o r c é l s z e r ű a k u t a t á s o k n a k a k o r á b b i k u t a t á s o k k a l 
v a l ó v i s z o n y á t / a z o n o s s á g , k ü l ö n b ö z ő s é g / b e h a t á r o l n i , j e l e n t ő s é g ü k r ő l , 
e g y m á s k ö z ö t t i r a n g s o r u k r ó l t á j é k o z ó d n i , a t u d o m á n y o s - t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i k ö r n y e z e t h e z é s f e l t é t e l r e n d s z e r h e z v a l ó v i s z o n y u k a t t i s z t á z n i . Mi-
v e l a t e r v i d ő s z a k b a n v á r h a t ó a n t o v á b b f o k o z ó d i k a k u t a t á s o k p r o b l é m a -
o r i e n t á l t s á g a é s i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a , a k u t a t á s i k a p c s o l a t r e n d s z e r 
k i é p í t é s é n é l f o n t o s k ö v e t e l m é n y az i n n o v á c i ó s l á n c t e l j e s s é g é n e k m e g t e -
r e m t é s e a k u t a t á s i e redmények g y o r s h a s z n o s u l á s a é r d e k é b e n . A t e r v e z ő -
munka f o l y a m a t o s k ö z p o n t i i r á n y í t á s a m e l l e t t f o k o z n i k e l l a t e r v t á r s a -
d a l m i é s t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g á t , n ö v e l n i k e l l 
a k i d o l g o z á s b a n r é s z t v e v ő k k ö z ö t t i e g y ü t t m ü k ö d é s h a t é -
k o n y s á g á t , e r ő s í t e n i k e l l a k o m p l e x s z e m l é l e t m ó d o t . E z e k e t az 
a l a p e l v e k e t a k u t a t á s t e r v e z é s b e n a k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k m u n k á j á n a k 
j o b b ö s s z e h a n g o l á s á v a l , a k u t a t ó h e l y i k e z d e m é n y e z é s e k 
f o k o z o t t a b b f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , a t e r v d o k u m e n t u m o k s z é l e s k ö r ű m e g -
v i t a t á s á v a l k e l l é r v é n y r e j u t t a t n i . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS FŐ IRÁNYAI A HETEDIK ÖTÉVES TERV 
IDŐSZAKÁBAN 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ALAPKUTATÁSOK 
Az a l a p k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g e n ö v e k s z i k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n , az u j n ö v e k e d é s i p á l y a m e g t a l á l á s á b a n , a p á l y a -
m ó d o s í t á s o k e l ő r e j e l z é s é b e n . 
A f o n t o s a b b k u t a t á s i f e l a d a t o k : 
- a m a t e m a t i k a t e r ü l e t é n a m a t e m a t i k a i l o g i k a é s 
h a l m a z e l m é l e t , a k o m b i n a t o r i k a , az a l g e b r a , a s z á m e l m é l e t , a z a n a l í z i s , 
a g e o m e t r i a , a t o p o l ó g i a , a s z t o c h a s z t i k u s m a t e m a t i k a , az o p t i m a l i z á l á s , 
a s z á m í t á s t u d o m á n y , v a l a m i n t az e z e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á h o z s z ü k -
s é g e s t e r ü l e t e k ; 
- a f i z i k a t e r ü l e t é n a r é s z e c s k e f i z i k a i , a t o m m a g f i z i k a i 
é s s t a t i s z t i k u s f i z i k a i e l m é l e t i k u t a t á s o k , a z a t o m h é j f i z i k a é s a s z i -
l á r d t e s t f i z i k a ; 
- a k é m i a t e r ü l e t é n a s z i n t e t i k u s s z e r v e s - é s a b i o -
o r g a n i k u s k é m i a , a s z e r v e s r a d i o k é m i a , a m ű s z e r e s a n a l i t i k a , a r e a k c i ó -
k i n e t i k a é s a k a t a l i z i s k u t a t á s ; 
- b i o l ó g i a i k u t a t á s o k a m o l e k u l á r i s , a s e j t - é s a 
m a g a s a b b r e n d ü s z e r v e z ő d é s s z i n t j é n ; 
- f ö l d t u d o m á n y i . k u t a t á s o k az ember é s a t e r m é s z e -
t i k ö r n y e z e t ö s s z e f ü g g é s e i n e k f e l t á r á s á r a , m e g é r t é s é r e . A t e r m é s z e t t u -
domány i a l a p k u t a t á s o k k ö z ü l i n d o k o l t k é t s u l y p o n t i t e r ü l e t 
k i e m e l é s e : 
- a z a n y a g t u d o m á n y i a l a p k u t a t á s o k k ö z é p t á v ú 
t e r v é b e n s z e r e p e l e l ő r e m e g h a t á r o z o t t t u l a j d o n s á g ú anyagok k i d o l g o z á s á -
nak e l ő s e g í t é s e , a z a n y a g e l ő á l l i t á s i t e c h n o l ó g i á k t u d o m á n y o s a l a p j a i -
nak k u t a t á s a , k i s m é r e t ű s t r u k t u r á k é s a n y a g r e n d s z e r e k e l ő á l l í t á s a é s 
v i z s g á l a t a , az a n y a g t u d o m á n y v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i n e k é s e s z k ö z e i n e k f e j -
l e s z t é s e ; 
- a b i o l ó g i a i a l a p k u t a t á s o k f o n t o s c é l j a a j ö v ő b i o t e c h -
n o l ó g i á j á n a k k i d o l g o z á s á h o z s z ü k s é g e s a l a p m e c h a n i z m u s o k , 
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i s m e r e t e k f e l t á r á s a , a g é n m a n i p u l á c i ó s k u t a t á s , a z e l e m i , m o l e k u l á r i s 
b i o l ó g i a i , s e j t é l e t t a n i , g e n e t i k a i é s i d e g r e n d s z e r - b i o l ó g i a i , v a l a m i n t 
a s z u p r a i n d i v i d u á l i s , a z é l ő l é n y e k é s a k ö r n y e z e t k a p c s o l a t á t f e l t á r ó 
ö k o l ó g i a i k u t a t á s o k . 
GAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI 
CÉLÚ ALKALMAZOTT KUTATÁSOK ÉS MŰSZAKI 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 
E k u t a t á s i é s műszak i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d -
nak a h e t e d i k ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v p r i o r i t á s a i h o z é s k ö z p o n t i g a z -
d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i h o z . A n é p g a z d a s á g i t e r v s i k e r e s v é g r e h a j t á -
s á t az a d o t t t e r ü l e t e k h e z s z o r o s a n k a p c s o l ó d ó , o r s z á g o s s z i n t e n k i e m e l t 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p rog ramok k ö z v e t l e n ü l i s s e g i t i k . 
Az e l e k t r o n i z á c i ó , a s z á m i t ó g é p e s i t é s , a h i r k ö z -
l é s é s az a u t o m a t i z á l á s f o n t o s a b b k ö z é p t á v ú k u t a t á s i f e l a d a t a i : 
- az e l e k t r o n i z á l á s a n y a g t u d o m á n y i a l a p j a i n a k k u t a t á s a , 
- a s z á m i t á s t u d o m á n y i / a l g o r i t m u s e l m é l e t i , j e l - é s k é p f e l d o l g o z á s 
a r c h i t e k t u r á l i s / k u t a t á s o k , 
- a nagy s z á m i t ó g é p - r e n d s z e r e k é s h á l ó z a t o k l é t r e h o z á s á h o z s z ü k -
s é g e s k u t a t á s o k , 
- e g y e s j e l e n t ő s s z á m i t ó g é p e s a l k a l m a z á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á t 
a l a p o z ó k u t a t á s o k / s z á m i t ó g é p p e l s e g i t e t t m ű s z a k i t e r v e z é s é s g y á r t á s , 
b o n y o l u l t t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k i r á n y i t á s a , ü g y v i t e l i r e n d s z e r e k a u t o -
m a t i z á l á s a s t b . / , 
- az e m b e r - g é p kommunikác ió u j e s z k ö z é i n e k é s m ó d s z e r e i n e k k u -
t a t á s a , 
- az e l e k t r o n i z á l á s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e l t é t e l e i n e k , h a t á -
s a i n a k k u t a t á s a . 
E l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k / m i k r o e l e k t r o n i -
k a / f e j l e s z t é s é n e k K+F f e l a d a t a i : 
- b e r e n d e z é s o r i e n t á l t é s nagy i n t e g r á l t s á g u t i p u s o k , MOS á r a m k ö r ö k , 
b i p o l á r i s á r a m k ö r ö k , ULA r e n d s z e r e k , é r z é k e l ő k , s z i g e t e l ő a l a p ú e s z k ö -
zök é s á r a m k ö r ö k , p a s s z i v e l e k t r o n i k a i é s e l e k t r o m e c h a n i k a i a l k a t r é s z e k 
k u t a t á s a é s f e j l e s z t é s e . 
Az e n e r g i a h o r d o z ó k k a l é s az e n e r g i -
á v a l v a l ó g a z d á l k o d á s t s z o l g á l ó k u t a t á s o k c é l j a a t á r s a d a l o m é s 
a g a z d a s á g e n e r g i a i g é n y é n e k b i z t o n s á g o s , t a k a r é k o s k i e l é g i t é s e , v a l a -
l a m i n t a v i l á g g a z d a s á g i v á l t o z á s o k h o z v a l ó g y o r s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g n e k 
a m e g a l a p o z á s a . 
A f ő . i r á n y f o n t o s a b b k u t a t á s i f e l a d a t a i : 
- a z e n e r g e t i k a é s a g a z d a s á g k ö l c s ö n h a t á s á n a k v i z s g á l a t a , 
- a t o m e n e r g e t i k a i k u t a t á s o k / a t o m e r ő m ü v e k b i z t o n s á g o s m ű k ö d é s e , 
t e r m o n u k l e á r i s r e a k t o r o k h a s z n o s í t á s á r a v a l ó f e l k é s z ü l é s / , 
- k i s v e s z t e s é g ű e n e r g i a - á t v i t e l l e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k , 
- az e n e r g i a h o r d o z ó k k i t e r m e l é s é t é s r e g e n e r á l á s á t s z o l g á l ó k u t a -
t á s o k , 
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- az e n e r g i a b á z i s b ő v i t é s e u j f o r m á k k a l , 
- a t ü z e l é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e . 
A g a z d a s á g o s a n y a g f e l h a s z n á l á s t é s a t e c ! 
n o l ó g i á k k o r s z e r ű s í t é s é t s z o l g á l ó k u t a t á s o k é s f e j l e s z t é s e k 
e r e d m é n y e k é n t v á r h a t ó a t e r m é k e k f a j l a g o s a n y a g - , e n e r g i a - é s é l ő m u n k a -
i g é n y é n e k m é r s é k l é s e , az a n y a g o k e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s t e c h n o l ó g i a i 
l é p é s e k számának c s ö k k e n t é s e , az e x t r é m k ö r ü l m é n y e k n e k k i t e t t anyagok 
e l ő á l l í t á s i t e c h n o l ó g i á i n a k k i d o l g o z á s a , a z i m p o r t anyagok é s s z e r ű h e -
l y e t t e s í t é s e , a h u l l a d é k o k h a s z n o s í t á s a . 
A k ö z é p t á v ú t e r v i d ő s z a k f o n t o s a b b f e l a d a t a i : 
- t e r m é k e k é s t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k t e r v e z é s e , e l l e n ő r z é s e é s 
i r á n y í t á s a , 
- k o r s z e r ű s z e r s z á m - é s nagyobb s z i l á r d s á g ú s z e r k e z e t i anyagok k u -
t a t á s a , 
- v e g y i p a r i t e c h n o l ó g i á k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e , 
- i p a r i h u l l a d é k o k é s m e l l é k t e r m é k e k h a s z n o s í t á s a / a z é r t é k e s kom-
p o n e n s e k k i n y e r é s e i p a r i a l a p a n y a g o k é s f é l t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á r a / , 
- m e z ő g a z d a s á g i h u l l a d é k o k h a s z n o s í t á s á n a k k u t a t á s a é s f e j l e s z t é -
se . 
Az a n y a g - é s f i n o m m e c h a n i k a i t e c h n o l ó -
g i á k é s az a u t o m a t i z á l á s k u t a t á s a - f e j l e s z t é s e a g é p i p a r b a n 
a j e l e n l e g i t e r m é k - é s t e c h n o l ó g i a i s z e r k e z e t d i f f e r e n c i á l t a n s ú l y o z o t t 
k o r s z e r ű s í t é s é t t ű z i k i c é l u l . 
Három f ő t e r ü l e t e n k e l l k o n c e n t r á l t K+F t e v é k e n y s é g e t k i f e j t e n i : 
- a n y a g t e c h n o l ó g i á k k u t a t á s a é s f e j l e s z t é s e , a k o r s z e r ű g é p i p a r i 
k o n s t r u k c i ó k h o z é s g y á r t á s i e l j á r á s o k h o z s z ü k s é g e s a l a p a n y a g , h ő k e z e l é s i 
f e l ü l e t k i k é s z i t é s i é s t r i b o l ó g i a i k ö v e t e l m é n y e k k i e l é g í t é s é r e , 
- f i n o m m e c h a n i k a i t e c h n o l ó g i á k k u t a t á s a é s f e j l e s z t é s e , a mecha-
n i k a i é s e l e k t r o n i k a i e l e m e k é s f u n k c i ó k s z i m b i ó z i s á t j e l e n t ő m e c h a t r o -
n i k u s e lemek u l t r a p r e c i z i ó s a l k a t r é s z e i n e k é s a z o k g y á r t á s i f e l t é t e l e i -
nek k i a l a k í t á s á r a , 
- az a u t o m a t i z á l á s k u t a t á s a é s f e j l e s z t é s e , i n t e g r á l t a n y a g - é s 
a d a t f e l d o l g o z ó r e n d s z e r e k , r o b o t o k é s m a n i p u l á t o r o k , p ó t l ó l a g o s a u t o m a -
t i z á l á s i m ó d s z e r e k é s e s z k ö z ö k k i a l a k í t á s á r a , e l t e r j e s z t é s é r e . 
A g y ó g y s z e r - , n ö v é n y v é d ő s z e r - é s 
i n t e r m e d i e r g y á r t á s f e j l e s z t é s é v e l ö s s z e f ü g g ő f o n t o -
s a b b k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k k ö z é t a r t o z n a k a k ö z p o n t i i d e g -
r e n d s z e r r e , a s z i v - é s é r r e n d s z e r r e h a t ó g y ó g y s z e r e k , a b i o l ó g i a i l a g a k -
t i v o l i g o - é s p o l i p e p t i d e k , az a n t i b a k t e r i á l i s , a n t i f u n g á l i s é s v í r u s e l -
l e n e s s z e r e k k u t a t á s a ; a g y o m i r t ó , r o v a r ö l ő é s g o m b a ö l ő s z e r e k k u t a t á s a ; 
a h a z a i f e l h a s z n á l á s s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b i n t e r m e d i e r - c s a l á d o k 
f e j l e s z t é s e . 
B i o t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k k u t a t á s a , f e j l e s z t é s e 
é s a l k a l m a z á s a a m e z ő g a z d a s á g b a n : 
- a n ö v é n y i s e j t - é s s z ö v e t t e n y é s z t é s i e l j á r á s o k k u t a t á s a , 
- a humán- é s á l l a t e g é s z s é g ü g y i v a k c i n á k , r e a g e n s e k , d i a g n o s z t i -
kumok k u t a t á s a , 
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- a m e z ő g a z d a s á g i s z e r v e s a n y a g o k é r t é k n ö v e l é s e b i o t e c h n o l ó g i a i 
m ó d s z e r e k k e l , 
- a b i o l ó g i a i n i t r o g é n k ö t é s k u t a t á s a , 
- e g y e s a n t i b i o t i k u m o k t e r m e l é s é n e k f o k o z á s a b i o t e c h n o l ó g i a i mód-
s z e r e k k é 1 , 
- p o s z t g r a d u á l i s t o v á b b k é p z é s é s o k t a t á s . 
A m e z ő g a z d a s á g i h o z a m o k n ö v e l é s é t é s az 
é l e l m i s z e r i p a r i t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g á t e l ő s e g í t ő a g -
r á r k u t a t á s o k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i : a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l t á r á s a 
é s r a c i o n á l i s h a s z n o s í t á s a , a b i o l ó g i a i f o l y a m a t o k s z a b á l y o z á s a é s a b i -
o l ó g i a i a l a p o k f e j l e s z t é s e é s v é d e l m e , a t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i á k k o r s z e -
r ű s í t é s e é s h a t é k o n y s á g u k j a v í t á s a , a z é l e l m i s z e r i p a r i t e r m e l é s k o r s z e -
r ű s í t é s e , a g r á r ö k o n ó m i a i k u t a t á s o k . 
E p r o g r a m r é s z é t k é p e z i k az e l s ő d l e g e s b i o m a s s z a t e r -
m e l é s n ö v e l é s é t , a b i o m a s s z a k o m p l e x h a s z n o s í t á s á t m e g a l a p o z ó k u -
t a t á s o k , v a l a m i n t az é l e l m i s z e r i p a r i t e r m e l é s n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s -
s é g é n e k f o k o z á s á t c é l z ó K+F. 
A l a k o s s á g e g é s z s é g é n e k é s m u n k a k é p e s s é g é n e k m e g ő r z é s é r e s z o l g á l ó 
o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k f o n t o s a b b f e l a d a t a i : 
- o r v o s b i o l ó g i a i / i m m u n o l ó g i a i , m i k r o b i o l ó g i a i , h u m á n g e n e t i k a i / 
k u t a t á s o k , 
- a z e g é s z s é g m e g ő r z é s é t c é l z ó u j m ó d s z e r e k é s e l j á r á s o k k u t a t á s a , 
a l a k o s s á g e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b b e t e g s é g e k 
m e g e l ő z é s é r e , b i z t o n s á g o s f e l i s m e r é s é r e é s g y ó g y í t á s á r a s z o l g á l ó k u t a -
t á s o k , 
- t á r s a d a l o m o r v o s t u d o m á n y / o r v o s s z o c i o l ó g i a i , e g é s z s é g ü g y i , 
- k ö z g a z d a s á g i , e p i d e m o l ó g i a i / k u t a t á s o k , 
- a k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k e g é s z s é g k á r o s í t ó h a t á s a i n a k é s m e g e l ő z é -
sének k u t a t á s a . 
A k ö r n y e z e t v é d e l m é t s z o l g á l ó k u t a t á s i f e l -
a d a t o k k ö z é t a r t o z n a k az ö k o l ó g i a i v i z s g á l a t o k , a komplex r e g i o n á l i s 
k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k , a k ö r n y e z e t v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s t á r s a d a -
lomtudomány i k u t a t á s o k , a k ö r n y e z e t k í m é l ő m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i e l j á r á -
sok h a t á s á n a k e l e m z é s e . 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
A g a z d a s á g u n k f e j l ő d é s é t , a f e j l ő d é s 
a k a d á l y a i n a k f e l t á r á s á t é s e l h á r í t á s á t s z o l g á l ó k u t a t á s i p r o g r a m r é s z e i : 
- a g a z d a s á g i r á n y í t á s f e j l e s z t é s é r e é s a g a z d a s á g s z e r v e z e t i r e n d -
s z e r é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s o k , 
- a h a t é k o n y s á g , m i n ő s é g , t e r m e l é k e n y s é g p r o b l e m a t i k á j á n a k k u t a t á -
sa , 
- a v i l á g g a z d a s á g a l a k u l á s á n a k é s a magyar n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é r e 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k v i z s g á l a t a . 
A t á r s a d a l o m m a k r o s z e r k e z e t é v e l é s 
annak a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r é s z é t k é p e z i a p o l i t i k a i r e n d -
s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k v i z s g á l a t a , a k ö z i g a z g a t á s f e j l e s z t é s é n e k t u -
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dományos m e g a l a p o z á s a , a t e r ü l e t - é s t e l e p ü l é s f e j l ő d é s t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i f o l y a m a t a i n a k v i z s g á l a t a . 
A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t s e g i t ő é s a k a d á l y o -
zó e l l e n t m o n d á s o k f e l t á r á s á t s z o l g á l ó k u t a t á s o k f o n t o s f e l a d a t a : 
- a t á r s a d a l m i s t r u k t u r a é s az é l e t m ó d / t u d a t / a l a k u l á s a é s k ö l -
c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s á n a k v i z s g á l a t a , 
- a n é p e s e d é s p o l i t i k a i k u t a t á s , 
- az i f j ú s á g p o l i t i k a i k u t a t á s , 
- a h a l m o z o t t a n h á t r á n y o s h e l y z e t t e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k k u t a -
t á s a , 
- a t á r s a d a l m i b e i l l e s z k e d é s i z a v a r o k v i z s g á l a t a . 
A k u l t u r á l i s é r t é k e i n k g y a r a p i t á s á t , k u l t u ' 
r á n k s z i n v o n a l á n a k f e j l e s z t é s é t é s az i d e o l ó g i a t u d o m á n y o s 
m e g a l a p o z á s á t s z o l g á l ó k u t a t á s o k f o n t o s r é s z f e l a d a t a i : 
- M a g y a r o r s z á g é s a m a g y a r s á g j e l e n e é s h e l y z e t e a D u n a - m e d e n c é b e 
/ t ö b b t u d o m á n y á g e g y ü t t e s a l a p k u t a t á s á n a k e r e d m é n y e k é n t v i l á g o s a b b , e g y -
é r t e l m ű b b n e m z e t k é p k i a l a k i t á s a a c é l / , 
- k u l t u r á l i s ö r ö k s é g ü n k f e l t á r á s a , b e m u t a t á s a é s k i a d á s a / n e m z e t i 
s z i n t é z i s e k , a t ö r t é n e l e m i r o t t f o r r á s a i n a k r e n d s z e r e z é s e é s k i a d á s a , a 
magyar i r o d a l o m k l a s s z i k u s a i n a k k i a d á s a , a k u l t u r a i r o t t , n y o m t a t o t t é s 
t á r g y i e m l é k e i n e k f e l t á r á s a é s k i a d á s a , a m a g y a r o r s z á g i o k t a t á s é s t u -
domány t ö r t é n e t i f o r r á s a i n a k ö s s z e g y ű j t é s e é s k i a d á s a , a magyar n y e l v , 
a f o l k l ó r é s z e n e e m l é k e i n e k g y ű j t é s e é s k i a d á s a , a m a g y a r o r s z á g i nemze 
t i s é g e k k u l t u r á l i s ö r ö k s é g é n e k f e l t á r á s a é s k ö z r e a d á s a / , 
- m ű v e l ő d é s i v i s z o n y a i n k é s a m ű v e l ő d é s ü g y i n t é z m é n y i r e n d s z e r é -
nek é s k o r s z e r ű s í t é s é n e k v i z s g á l a t a / a k u l t u r a t á r s a d a l m i f u n k c i ó i , a 
m ű v e l ő d é s i f o l y a m a t o k e l e m z é s e , a m ű v e l ő d é s é s a t á r s a d a l o m egyéb moz-
g á s f o r m á i n a k k a p c s o l a t a , a m ű v e l ő d é s i h á t r á n y o k m e g n y i l v á n u l á s a é s o k a i 
a m ű v e l ő d é s i i n t é z m é n y e k e l v á r t é s t é n y l e g e s f u n k c i ó i , az e r e d m é n y e s mü 
k ö d é s ü k f e l t é t e l e i , az o k t a t ó - n e v e l ő munka t a r t a l m i - p e d a g ó g i a i k o r s z e -
r ü s i t é s e , a p e d a g ó g i a i k u l t u r a f e j l e s z t é s e , a z i s k o l a r e n d s z e r s z e r v e z e -
t i v á l t o z á s a i n a k e l ő k é s z i t é s e / . 
A HETEDIK ÖTÉVES TERVIDŐSZAK K+F FELADATAINAK 
VÉGREHAJTÁSI FELTÉTELEI 
A t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n v á r h a t ó K+F r á f o r d i t á s o k 
m e n n y i s é g é r ő l nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a d a t o k . Az e l ő i r á n y z o t t r á f o r d i -
t á s o k a t az 1 . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . 
A t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n a k u t a t ó h á l ó z a t s z e m é l y i á l -
l o m á n y a l é t s z á m b a n v á r h a t ó a n s t a b i l i z á l ó d i k , de m i n ő s é g b e n t o -
v á b b i j a v u l á s t k e l l e l é r n i . F o k o z n i k e l l a k u t a t ó i m o b i l i t á s t , b i z t o s í -
t a n i k e l l a k u t a t ó t e v é k e n y s é g j e l e n l e g i n é l nagyobb a n y a g i m e g b e c s ü l é -
s é t . 
Az e s z k ö z - é s t e c h n o l ó g i a i s z i n v o 
n a 1 a l a k u l á s á b a n r e n d k i v ü l k e z d v e z ő t l e n a K+F h e l y e k b e r u h á z á s a i n a k 
rohamos c s ö k k e n é s e ; az e s z k ö z m o d e r n i z á l á s i p r o g r a m k i d o l g o z á s a é s e l i n -
d í t á s a a h e t e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n h a l a s z t h a t a t l a n n á v á l i k . F e l t é t -
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l e n ü l s z ü k s é g e s a g é p - é s m ü s z e r á l l o m á n y k o r -
s z e r ű s í t é s e é s e g y e s k i e m e l t t e r ü l e t e k e n / b i o t e c h n o l ó g i a , s z á m í t á s t e c h -
n i k a / h a t á r o z o t t f e j l e s z t é s e . 
1.táblázat 
A hetedik ötéves tervi K+F előirányzott ráfordításai 
Folyó áron 
1986 1987 1988 1989 1990 1986 -
1990 
összesen 
Nemzeti jövedelem 
belföldi felhasználása 840 88? 954 1 025 1 100 4 806 
K+F ráforditás: 
— A nemzeti jövedelem bel-
földi felhasználásának 
%-ában 
- Milliárd forintban 
3,0 
25,2 
3,0 
26,6 
3,0 
28,6 
3,0 
30,8 
3 , 0 
33,0 
3,0 
144,2 
A K+F ráfordításból: 
- Állami költségvetési rá-
forditás /MrdFt/ 7,0 8,1 9,0 9,8 10,5 44,4. 
részaránya %-Ъап 27,8 30,5 31,5 31,8 31,8 30,8 
- Központositott MŰFA 
ráforditás /MrdFt/ 4,9 4,4 4,5 4,8 5,1 23.7 
részaránya %-Ъап 19,4 16,5 15,7 15,6 15,5 16,4 
- Vállalati forrás /MrdFt/ 13,3 14,1 15,1 16,2 17,4 76,1 
részaránya %-Ъап 52,8 53,0 52,8 52,6 52,7 52,8 
Az állami költségvetési 
K+F ráforditás nominá-
lis növekedési üteme 
/előző év = 100 %/ 111,1х 115,7 111,1 108,9 107,1 193,oxx 
X 1983 tény = 100 % 
XX Vl-ötéves terv = 100 % 
F o l y a m a t b a n van a k u t a t á s i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k , a k u t a t ó i n t é z e -
t e k s t á t u s z á n a k e g y s é g e s j o g i r e n d e z é s e . A k u t a t ó h á l ó -
z a t o n b e l ü l i é s a k ü l s ő k o o p e r á c i ó e r ő s i t é s é t j ó l s z o l g á l -
h a t j á k az e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s e k , k u t a t á s i t á r s u l á s o k é s e g y e s ü l é s e k . 
Nagyobb m o z g á s t e r e t k e l l b i z t o s i t a n i mind a k u t a t ó s z e r v e k , mind a k u t a -
t ó k s z á m á r a — az u j t i p u s u s z e r v e z e t i fo rmák l é t r e h o z á s á h o z , m ű k ö d é s é -
hez s z ü k s é g e s j o g i , i g a z g a t á s i é s g a z d a s á g i s z a b á l y o k a t komplex r e n d s z e r -
be k e l l f o g l a l n i . 
A h a t é k o n y s á g n ö v e l é s e f e l t é t e l e z i a g a z d á l k o d á s i 
r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é t , c é l s z e r ű p é n z e l l á t á s i é s r u -
g a l m a s p é n z f e l h a s z n á l á s i r e n d s z e r k i a l a k i t á s á t , A 
t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n k o r s z e r ű s í t e n i k e l l a t u d o m á n y o s k u t a t á s f i -
n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é t . 
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A k u t a t á s t e r v e z é s é b e n , i r á n y í t á s á b a n a t e r v i d ő -
s z a k f o l y a m á n t o v á b b nő a z i n t é z e t i - v á l l a l a t i s z i n t ű k e z d e m é n y e z é s e k 
s z e r e p e . De t o v á b b r a i s a z á l l a m f e l a d a t a marad az u j t u d o m á -
n y o s i s m e r e t e k s z e r z é s é t s z o l g á l ó a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s a ; a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s t h o s s z a b b t á v o n m e g a l a p o z ó , á t f o g ó n é p g a z d a s á g i 
j e l e n t ő s é g ű , a t e r m e l ő i é s a K+F i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó , 
va l amin t a v á l l a l a t o k é s v á l l a l a t c s o p o r t o k é r d e k e l t s é g i k ö r é n t u l m u t a t ő , 
i l l e t v e e r ő f o r r á s a i k a t m e g h a l a d ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k s z e r v e -
z é s e é s t á m o g a t á s a ; a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f e l s ő s z i n t ű s z e r -
v e z é s e ; a v é d e l m i c é l ú K+F g o n d o z á s a . A k u t a t á s i r á n y í t á s á n a k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é n é l szem e l ő t t k e l l t a r t a n i , hogy a K+F a l r e n d s z e r a n é p g a z d a -
s á g m i n t r e n d s z e r r é s z e , i g y c s a k a z z a l ö s s z e f ü g g é s b e n s z a b á l y o z h a t ó . 
B a l á z s J u d i t 
KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK A BENELUX ÁLLAMOK 
T U D O M Á N Y O S ÉLETÉBEN17 
A sür i in l a k o t t Európa s a j á t o s s á g a a s o k f é l e s é g , s a N é m e t a l f ö l d 
o r s z á g a i Európa k i c s i n y í t e t t m á s a i : H o l l a n d i a , B e l g i u m é s Luxemburg t á r -
s a d a l m i l a g é s p o l i t i k a i l a g magukon v i s e l i k m i n d a z o k a t a j e l l e m z ő k e t , me-
l y e k a k o n t i n e n s huszonhá rom é v s z á z a d o s i r o t t t ö r t é n e t e f o l y a m á n k i a l a -
k u l t a k . A h e l y s t r a t é g i a i a d o t t s á g a i k ö v e t k e z t é b e n d ö n t ő c s a t á k s z i n t e -
r e v o l t . Ennek e l l e n é r e a t á v o l i m ú l t b ó l sok e m l é k m a r a d t f e n n : k a t e d -
r á l i s o k , t o r n y o k , műemlékek , s a k ö z g o n d o l k o d á s b a n a z a v i l á g p o l g á r i 
m e g g y ő z ő d é s , hogy e g é s z Eu rópa k o r m á n y o z h a t ó i n n e n , az é s z a k i " v é g e k -
r ő l " . 
A B e n e l u x á l l a m o k t ü k r ö z i k a mai e u r ó p a i p r o b l é m á k a t i s . A v a l a -
ha p r o s p e r á l ó á l l a m o k komoly g a z d a s á g i n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d n e k , e l ő t é r -
b e k e r ü l t a n y e l v i é s v a l l á s i m e g o s z t o t t s á g , a f a l a t k a o r s z á g o k t o v á b b i " 
a u t o n ó m r é s z e k r e f o r g á c s o l ó d n a k . Be lg iumnak é s H o l l a n d i á n a k meg k e l l 
k ü z d e n i e a f e l a d a t t a l , hogyan c s a t l a k o z z é k a n a g y t e c h n i k a i i p a r i f o r r a -
d a l o m h o z , m i n i m á l i s á l l a m i k i a d á s s a l . A k é t o r s z á g b a n t a l á n c s a k a n n y i 
a k ö z ö s , hogy egymás m e l l e t t f e k s z e n e k . T ö r t é n e t i l e g H o l l a n d i a j o b b a n a 
f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l t , k ö s z ö n h e t ő e n o l y a n nagy t u d ó s o k n a k i s , 
m i n t E r a s m u s , Leeuwenhoek , H u y g e n s . Az e u r ó p a i s z á r a z f ö l d ö n a z i p a -
r i f o r r a d a l o m c s a k a mul t s z á z a d b a n j u t o t t é r v é n y r e , s e 
k é t k i s á l l a m r e a k c i ó j a e r r e i s más é s más v o l t . A h o l l a n d o k 
ugy v é l t é k , nem l e n n e g a z d a s á g o s , ha c s a k maguknak g y á r t a n á n a k v i l l a n y -
é g ő k e t , s i g y a P h i l i p s f é l E u r ó p á t e l l á t t a v e l ü k . A S h e l l é s az U n i -
l e v e r i s e z t a p é l d á t k ö v e t t e . J e l l e m z ő a v á l l a l a t o k r a a j ó ü z l e t i s z e l -
l e m , a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t u d a t o s a l k a l m a z á s a k ü l f ö l d ö n i s é r t é k e s í t -
h e t ő t e r m é k e k g y á r t á s á r a . K é r d é s , hogy ez a h o l l a n d o k hagyományos u t a z á -
s i k e d v é n e k / " b o l y g ó h o l l a n d i " / vagy a h o l l a n d e g y e t e m e k n e k t u d h a t ó - e b e . 
A b e l g a i p a r u t j a más v o l t . E g é s z e n a l e g u t ó b b i i d ő k i g 
B e l g i u m É s z a k - E u r ó p a B i r m i n g h a m j e v o l t : sok k i s f é m - é s gyémántüzem 
k o n g l o m e r á c i ó j a . I g a z , ma már m e g t e l e p e d t e k i t t i s a n e m z e t k ö z i g y ó g y -
s z e r g y á r a k é s a z I T T - h e z h a s o n l ó m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k . A másod ik 
v i l á g h á b o r ú u t á n m i n d k é t o r s z á g f o k o z a t o s a n e l v e s z í t e t t e g y a r m a t b i r o -
1 / WALGATE,R.: C o n t r a s t s i n n e a r - s i m i l a r i t y . S c i e n c e i n t h e Low 
C o u n t r i e s . /Tudomány a B e n e l u x á l l a m o k b a n . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j u n . 
7 . 4 9 1 - 4 9 6 . , 4 9 7 - 5 1 0 . p . 
K i s o r s z á g o k , e r ő s i p a r o k — A z e g y e n -
1 ő s d i v é g e T u d o m á n y H o l l a n d i á b a n 
— T u d o m á n y B e l g i u m b a n — T u d o m á n y L u -
x e m b u r g b a n . 
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d a l m á t ; f e l k e l l e t t i s m e r n i ü k , hogy c s a k a nagyobb Európa r é s z e k é n t ma-
r a d h a t n a k f e n n . Nem v é l e t l e n , hogy a B e n e l u x g a z d a s á g i u n i ó l e t t az 
E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k e l ő f u t á r a . 
KIS ORSZÁGOK, ERŐS IPAROK 
H o l l a n d i á b a n 1 4 , 3 m i l l i ó ember é l , B e l g i u m b a n 9 , 9 m i l l i ó , Luxem-
b u r g b a n 366 0 0 0 . E három o r s z á g b a n N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g , az 
NSZK vagy O l a s z o r s z á g l a k o s s á g á n a k m i n t e g y f e l e , az E g y e s ü l t Ál lamok 
l a k o s s á g á n a k egy t i z e d e t a l á l h a t ó , de n é p s ű r ű s é g ű k s o k s z o r o s a e z e k é n e k . 
K i s f ö l d j e i k e n a z o n b a n r e n d k i v ü l p r o d u k t i v a k : p l . H o l l a n d i á n a k a l e g m a -
g a s a b b az egy n é g y z e t k i l o m é t e r r e j u t ó b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k e / 2 , 4 m i l -
l i ó f o n t / . 
1 . t á b l á z a t 
BNT é s n é p e s s é g 
A k t i v 
l a k o s s á g 
/ m i l l i ó f ő / 
T e r ü l e t 
/ e z e r 
k m 2 / 
BNT 
/ m i l l i á r d 
d o l l á r / 
BNT 
egy f ő r e 
/ d o l l á r / 
BNT k m 2 - k é n t 
/ m i l l i ó 
d o l l á r / 
Н о l l a n d i a 5 , 0 41 106 2 3 000 2 , 6 
B e l g i u m 4 , 1 31 79 21 000 2 , 5 
Luxemburg 0 , 1 6 2 , 6 4 25 000 1 . 5 
H o l l a n d i a E u r ó p á b a n k ö z e p e s nagyságú á l l a m n a k t e k i n t h e t ő . P o l i -
t i k a i l a g vagy a nagy o r s z á g o k a t k ö v e t i , vagy a k i c s i k e t v e z e t i . A k i -
s e b b Be lg ium s z é t f o r g á c s o l t a b b a f l a m a n d - v a l l o n e l l e n t é t m i a t t , az a p -
r ó Luxemburg l é t e p e d i g a modern E u r ó p á b a n s z i n t e a n o m á l i a ! 
A R a j n a , a Meuse é s az E s c a u t d e l t a v i d é k e B e l g i u m n a k é s H o l l a n -
d i á n a k j ó m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t e t a d . A W a g e n i n g e n i Egyetem a mezőgazda 
s á g g a l f o g l a l k o z i k , de van e z e n k i v ü l H o l l a n d i á n a k k i l e n c ö n á l l ó e g y e -
t e m e é s három m ű e g y e t e m e . A h o l l a n d o k n a k a m ú l t b a n f e j l e t t t e n g e r i k e r e 
k e d e l m e v o l t , g y á r i p a r u k ma i s j e l e n t ő s , p l . a G e n e r a l M o t o r s a c é l j á n a k 
n a g y r é s z é t a h o l l a n d o k s z á l l i t j á k . O t t h o n t a d n a k h i r e s m u l t i n a c i o n á l i s 
v á l l a l a t o k n a k , e r ő s e k a f e r m e n t á c i ó s é s g y ó g y s z e r i p a r b a n . A h a t v a n a s 
é v e k ó t a b ő s é g e s e n t e r m e l n e k f ö l d g á z t G r o n i n g e n b e n . 
A b e l g a s z é n V a l l o n i á b a n t a l á l h a t ó , i n n e n e r e d az a c é l - é s v e g y -
i p a r , e z u t ó b b i t a S o l v a y u r a l j a . F l a n d r i a t e x t i l i p a r á r ó l h i r e s . d e i t t 
l á l h a t ó a B e l l T e l e p h o n e s s z ü l ö t t e , a s z i n t e ö n á l l ó B e l l - A n t w e r p . F l a n d 
r i a k e d v e z a k ü l f ö l d i b e r u h á z á s o k n a k , s g y o r s a n r e a g á l az u j i p a r á g a k r a 
l e h a g y j a V a l l o n i a n a g y i p a r á t , ami a r e g i o n á l i s e l l e n t é t f ő o k á n a k t e -
k i n t h e t ő . 
Be lg iumnak h a t egye teme v a n , három f l a m a n d , három f r a n c i a n y e l -
v ű , é s működik t i z e n e g y r e g i o n á l i s " e g y e t e m i i n t é z e t " i s . 
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Luxemburg f ő l e g a c é l - é s f é m i p a r á r ó l h i r e s , az i p a r a l k a l m a z o t t a -
i n a k f e l e t i z é v v e l e z e l ő t t a z a c é l i p a r b a n d o l g o z o t t . Ez az a r á n y n é m i -
l e g c s ö k k e n a z a c é l i p a r h a n y a t l á s a m i a t t . Második l e g n a g y o b b á g a z a t a a 
g u m i i p a r , i t t t a l á l h a t ó a z a m e r i k a i G o o d y e a r e u r ó p a i k u t a t ó i n t é z e t e . 
AZ EGYENLŐSDI VÉGE 
A b e l g a é s h o l l a n d t u d o m á n y p o l i t i k á r a e d d i g j e l l e m z ő v o l t az 
e g y e n l ő s d i : a k o r m á n y t á m o g a t á s t t ö b b é - k e v é s b é e g y e n l e t e s e n 
o s z t o t t á k e l , még a k k o r i s , ha ez i n k á b b h á t r á n y á r a , m i n t 
e l ő n y é r e s z o l g á l t a k u t a t á s n a k . A h o l l a n d h e l y z e t a h o l l a n d j e l l e m m e l 
m a g y a r á z h a t ó : a t e n g e r v i s s z a s z o r í t á s á h o z , a v i z e k l e c s a p o l á s á h o z c s o -
p o r t m u n k á r a v o l t s z ü k s é g , e z t a s z e m l é l e t e t az 1 9 6 8 - a s d e m o k r a t i k u s 
e g y e t e m i f o r r a d a l o m t o v á b b e r ő s i t e t t e . De f e l f o g h a t ó e z egy á l t a l á n o s 
e u r ó p a i e l v h o l l a n d v e r z i ó j á n a k i s : a p r o f e s s z o r o k e g y e t e m i p o z í -
c i ó j u k , s nem t u d o m á n y o s é rdemük s z e r i n t r é s z e s e d n e k a p é n z ö s z -
s z e g e k b ő l . Mármost a h o l l a n d e g y e t e m i d e m o k r á c i a k i t e r j e s z t e t t e a z 
" e g y e t e m i k i s k i r á l y o k " e l ő j o g a i t az e g é s z e g y e t e m i k ö z ö s s é g r e , v a g y i s 
a k o r m á n y e r ő f o r r á s o k o n t e s t v é r i e s e n m e g o s z t o z n a k . B e l g i u m b a n v a l a m i v e l 
k e d v e z ő b b a h e l y z e t , k ü l ö n ö s e n a m i n i s z t e r e l n ö k i c s u c s b i z o t t s á g o k l é t -
r e h o z á s a , I97O ó t a , me lyek a p é n z a l a p o k e l o s z t á s á n á l j o b b a n f i g y e l e m b e 
v e s z i k a t u d o m á n y o s é r d e m e t . I t t a z o n b a n a z e l o s z t á s n á l a "négy e r ő " -
e l v e é r v é n y e s ü l / k a t o l i k u s vagy nem k a t o l i k u s , f l a m a n d vagy v a l l o n - e 
az i n t é z m é n y / . 
2 . t á b l á z a t 
O r s z á g o s K+F k ö l t s é g v e t é s e k 
Kormány I p a r 
Ö s s z e s В NT K a t o n a i Ö s s z e s 
В NT 
/ m i l l i ó % c é l r a / m i l l i ó % 
d o l l á r / % d o l l á r / 
H o l l a n d i a 1 007 0 , 9 5 3 986 0 , 9 3 
Be lg ium 333 0 , 4 2 0 , 3 698 0 , 9 3 
3 . t á b l á z a t 
A kormány K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k m e g o s z l á s a . 
A l k a l m a z o t t A l k a l m a z o t t A l a p k u t a t á s ' Humán- é s 
k u t a t á s az k u t a t á s a t á r s a d a l o m -
i p a r b a n m e z ő g a z d a - tudomány 
ságban 
H o l l a n d i a 14 % 8 % 56 % 22 % 
Be lg ium 35 % 6 % 41 % 18 % 
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4 . t á b l á z a t 
Egye temi k u t a t á s 
Egye temi Egye t emi A k u t a t á s i E g y e t e m i Egy h a l l g a -
h a l l g a t ó k k u t a t á s i t a n á c s o k - k u t a t á s t ó r a j u t ó 
a l a p o k t ó l s z á r m a - az o r s z á - k u t a t á s i 
/ m i l l i ó zó r é s z g o s K+F a l a p 
d o l l á r / % - á b a n / d o l l á r / 
H o l l a n d i a 147 ООО 522 7 % 25 3 550 
Be lg ium 110 ООО 223 27 % 2 1 2 030 
A h o s s z a n t a r t ó g a z d a s á g i k r i z i s a z o n b a n az e g y e n l ő s d i e l v é n e k 
a l k a l m a z á s á t l e h e t e t l e n n é t e t t e , e g y r e i n k á b b é r e z h e t ő a s z e l e k -
t i v i t á s r a v a l ó t ö r e k v é s . A h o l l a n d o k a z a l a p k u t a t á s b a n b e v e -
z e t t é k a p e e r r e v i e w / s z a k é r t ő i v é l e m é n y / r e n d s z e r é t . Be lg iumban ez nem 
s i k e r ü l t , s ő t c s ö k k e n t i k i s az a l a p k u t a t á s i t á m o g a t á s t . 
TUDOMÁNY HOLLANDIÁBAN 
H o l l a n d i á b a n a l e g d ö n t ő b b v á l t o z á s az e g y e t e m i tudomány s z á m á r a , 
hogy m i n d i n k á b b o r s z á g o s p e r s p e k t í v á b a n m é r -
l e g e l i k a p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k a t , s e z k i i s h a t az a l a p k u t a t á s t á m o g a -
t á s á r a . E g é s z e n a l e g u t ó b b i i d ő k i g a z e g y e t e m e k n e k j u t t a t o t t k u t a t á s i 
a l a p o k t ö b b , min t 90 % - á b o r s z á g o s a n nem e l l e n ő r i z t é k ; a p é n z t e g y e t e -
mi s z i n t e n a h e l y i k u t a t á s i t a n á c s o k o s z t o t t á k s z é t /ma i s j ó r é s z t e z a 
g y a k o r l a t / . E t a n á c s o k néhány k i v é t e l l e l — e z e k k ö z é t a r t o z i k a l e i d e -
n i t a n á c s , ami i d é z e t e l e m z é s r e a l a p o z z a a s z e l e k c i ó t — n e h e z e n hoznak 
a k o l l é g á k m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n e l u t a s i t ó d ö n t é s e k e t . L e i d e n b e n i s 
f á j d a l m a s a d ö n t é s h o z a t a l , mer t az i d é z e t e l e m z é s m ó d s z e r e t á m a d h a t ó ; 
a t a n á c s t a g j a i o l y a n o k m u n k á j á t v é l e m é n y e z i k , a k i k k e l n a p o n t a t a l á l -
k o z n a k ; a b i r á l a n d ó munka t u d o m á n y t e r ü l e t é b e n nem m i n d i g j á r t a s a k . A 
p é n z t v é g s ő s o r o n o t t i s u d v a r i a s s á g i é s n e m m i n ő s é g i 
s zempon tok s z e r i n t o s z t j á k e l . 
FELTÉTELHEZ KÖTÖTT FINANSZÍROZÁS 
Ez a r e n d s z e r i g e n n a g y v o n a l ú é s e l e g á n s , de nem f e l e l meg a 
s z ű k ö s i d ő k n e k . E z é r t v e z e t t é k be a " f e l t é t e l h e z k ö t ö t t f i n a n s z i r o - , 
z á s t " , mely á l l i t ó l a g v é d e l m e t n y ú j t a z o r s z á g o s b i z o t t s á g o k á l t a l j ó -
v á h a g y o t t k u t a t á s i p r o j e k t u m o k n a k . / T u l a j d o n k é p p e n s e n k i sem t u d j a , 
miben i s á l l ez a r e n d s z e r , a pénz u g y a n u g y j ö n m i n t r é g e n , c s a k más 
c i m k é v e l . / 
Az o k t a t á s é s t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r , Dee tman s z e r i n t a m ó d s z e r 
l é n y e g e , hogy ö t é v i g m e g v é d i a p r o j e k t u m o k a t 
az e g y e t e m i r á f o r d i t á s o k e l ő r e nem l á t h a t ó c s ö k k e n t é s e i t ő l . 
A f e l t é t e l e k h e z k ö t ö t t f i n a n s z í r o z á s c é l j a l e n n e a k u t a t á s 
á t s z e r v e z é s e az e g y e t e m e k k ö z ö t t . A h o l l a n d e g y e t e m e k 
azonban v a l ó j á b a n e g y f o r m á k , k i u g r ó e l t é r é s n i n c s k ö z ö t t ü k , h i s z e n h a -
s o n l ó ö s s z e g g e l r e n d e l k e z n e k , h a s o n l ó e s z k ö z ö k k e l t o b o r o z z á k p r o f e s z -
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s z o r a i k a t , t ö b b é - k e v é s b é a z o n o s a k k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e i k . Az e s e t e n -
k é n t f e l l e l h e t ő m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g e k e g y - e g y j ó p r o f e s s z o r n a k vagy e r ő s 
k u t a t ó c s o p o r t n a k t u l a j d o n i t h a t ó k , s a f e l t é t e l h e z k ö t ö t t f i n a n s z í r o z á s 
e z t a f a j t a e l t é r é s t e r ő s í t e n é . 
A nem h i v a t a l o s c é l a z , hogy minden e g y e t e m e n a k u t a t á -
s o k f e l é t a f e l t é t e l h e z k ö t ö t t f i n a n s z í r o z á s i a l a p b ó l f e d e z -
z é k , a m á s i k f e l é t a k o r á b b i h o z h a s o n l ó a n a u t o m a t i k u s a n e l o s z t o t t ö s z -
s z e g b ő l . Sokan a t t ó l t a r t a n a k , hogy k é t - h á r o m év múlva azokon a z e g y e -
t e m e k e n , me lyeken m o s t még c sak p á r p r o j e k t u m k a p f e l t é t e l h e z k ö t ö t t t á -
m o g a t á s t , c s ö k k e n t e n i f o g j á k az a u t o m a t i k u s a n f o l y ó s í t o t t p é n z a l a p o k a t . 
A m á s k ü l ö n b e n i g e n f ü g g e t l e n h o l l a n d e g y e t e m e k t a r t a n a k a 
k o r m á n y b e a v a t k o z á s n ö v e k e d é s é t ő l . A k o n z e r v a t í v k o r -
mány nem i s t i t k o l j a , a k u t a t á s i a l a p o k ú j r a e l o s z t á s á v a l b i z o n y o s p r i -
o r i t á s o k n a k k e d v e z . 
EGYETEMEK 
A h e t v e n e s é v e k k ö z e p é i g a h o l l a n d e g y e t e m i k u t a t ó k " é l t é k v i l á -
g u k a t " . Nem s z ű k ö l k ö d t e k sem h e l y i s é g e k b e n , f e l s z e r e l é s e k b e n , sem s e -
g é d s z e m é l y z e t b e n . A d e l f t i műegye temen p l . k é t t e c h n i k u s j u t o t t egy k u -
t a t ó r a ! Az e l s ő c s ö k k e n t é s e k az o l a j v á l s á g u t á n j e l e n t k e z t e k . A s z o c i -
a l i s t a t ö b b s é g ű kormány 1 %-os k ö l t s é g v e t é s n ö v e k e d é s t i r á n y z o t t e l ő , 
ami a z e g y e t e m e k s z á m á r a t u l a j d o n k é p p e n b e f a g y a s z t á s t j e l e n t e t t . 1977 -
7 8 - b a n a z u j k o n z e r v a t í v kormány a z e g y e t e m i k ö l t s é g v e t é s t 1 % - k a l c s ö k -
k e n t e t t e , ami f ő k é n t a z é p ü l e t e k e t , a n y a g o k a t , k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k e t 
é s s z á m i t ó g é p e k e t é r i n t e t t e . 1 9 7 9 - b e n a m i n i s z t é r i u m ugy d ö n t ö t t , nem 
k o m p e n z á l j a az i n f l á c i ó t , s u g y a n e z v o l t á l l á s f o g l a l á s a 1 9 8 0 - b a n é s 
1 9 8 1 - b e n i s . A h e l y z e t e t 1981-ban t o v á b b s ú l y o s b í t o t t a , hogy a k ö l t s é g -
v e t é s t t é n y l e g e s e n c s ö k k e n t e t t é k 60 m i l l i ó h o l l a n d f o r i n t t a l / 2 % / , 
1 9 8 2 - b e n p e d i g t o v á b b i 10 % - k a l . Ez a c s ö k k e n t é s már az a l k a l m a z o t t a k a t 
i s é r z é k e n y e n é r i n t e t t e . A m i n i s z t é r i u m e l v e i s z e r i n t a c s ö k k e n t é s e k -
nek m e g k e l l k í m é l n i ü k a k u t a t á s t , a z a z 
az o k t a t á s b a n k e l l j e l e n t k e z n i ü k , c s ö k k e n t v e az egy h a l l g a t ó r a j u t ó t a n -
ó r á k a t ; a c s ö k k e n t é s t s z e l e k t á l v a , a m i n ő s é g i s z e m p o n t o k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l v é g r e h a j t a n i ; a s z e l e k c i ó s d ö n t é s f e l e -
l ő s s é g é t a z o n b a n a kormány nem v á l l a l j a . 
A l e c k é t az e g y e t e m e k n e k a d t á k f e l ! D i f f e r e n c i á l n i u k k e l l e t t , s 
t u d o m á s u k r a h o z t á k , ha e r r e nem h a j l a n d ó k , a m i n i s z t e r f o g d ö n t e n i h e -
l y e t t ü k . Hat hónapba t e l l e t t , a m i g a z e g y e t e m i b i z o t t s á g o k m e g e g y e z é s -
r e j u t o t t a k , s e l d ö n t ö t t é k hol c s ö k k e n t s e n e k , h o l ö s s z p o n t o s í t s á k az 
e r ő f o r r á s o k a t , h o l z á r j a n a k b e , h o l v o n j a n a k ö s s z e t a n s z é k e k e t . Az e g y e -
temek d e m o k r a t i k u s s z e r v e i nem é r t e t t e k e g y e t a t a n á c s o k k a l , s e k k o r a 
m i n i s z t e r maga v e t t e k é z b e a j a v a s l a t o k a t , s a j á t s t á b j á v a l h o z t a meg a 
d ö n t é s t . 1983 n o v e m b e r é b e n a m i n i s z t e r minden e g y e t e m n e k s z e r z ő d é s t 
a j á n l o t t , a c s ö k k e n t é s e k é s Í g é r e t e k f e l t ü n t e t é s é v e l . 
K é t e g y e t e m i t a n á c s , az a m s t e r d a m i é s a d e l f t i u t a s í t o t t a i g a z -
g a t ó t a n á c s a i t : ne i r j á k a l á a s z e r z ő d é s t . A m i n i s z t e r nem h á t r á l t meg, 
hanem k i j e l e n t e t t e : e g y s z e r ű e n nem f o g j a f o l y ó s í t a n i az á l t a l a m e g s z ü n -
t e t é s r e i t é l t 34 t a n s z é k p é n z a l a p j a i t ! 
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M i n d e n t ö s s z e v é v e a kormány a v i d é k i e g y e t e m e k -
n e k k e d v e z e t t : é s z a k o n a G r o n i n g e n i , k e l e t e n a T w e n t e - i E g y e t e m n e k . 
J o b b a n k i m é l t e ő k e t , m i n t a R o t t e r d a m b a n , D e l f t b e n , H á g á b a n , A ms t e rd am-
b a n é s U t r e c h t b e n működő k ö z p o n t i e g y e t e m e k e t . Egyes v i d é k i egye t emek 
u j t a n s z é k e k e t i s k a p t a k , i g y a L i m b u r g i Egye t em i s , b á r a d ö n t é s p o l i -
t i k a i m e g f o n t o l á s o k b ó l s z ü l e t e t t : L imburg H o l l a n d i a d é l i c s ü c s k é b e n v a n , 
t á v o l a t ö b b i e g y e t e m t ő l , 20 km-re a német A a c h e n t ő l . 
A KUTATÁSI TANÁCS 
A h o l l a n d a l a p k u t a t á s a ZWO / N e d e r l a n d s e O r g a n i -
s a t i e voor Z u i t v e r w e t e n s c h a p p e l i j k / h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . K ö l t s é g v e t é s e 
a r á n y l a g a l a c s o n y , a h o l l a n d e g y e t e m i a l a p k u t a t á s n a k egy n y o l c a d a . Egy 
u j a b b f e l m é r é s s z e r i n t a 1 3 h o l l a n d e g y e t e m k u t a t á s r a m i n t e g y 1 , 6 5 0 m i l -
l i á r d h o l l a n d f o r i n t o t k ö l t , a ZWO 200 m i l l i ó t , minek f e l é t s a j á t i n t é -
z e t e i b e n h a s z n á l j a f ö l . 
A ZWO l e g e r ő s e b b t e r ü l e t e a f i z i k a . E g y e s t e r ü l e t e k e n , 
i g y a p l a z m a f i z i k á b a n c s a k a ZWO i n t é z e t e i b e n f o l y i k k u t a t á s . 
A b i o l ó g i á b a n a K i r á l y i Tudományos Akadémia / K o n i n k -
l i j k e N e d e r l a n d s e Akademie v a n W e t e n s c h a p p e n = KNAW/ j á t s z i k f o n t o s s z e -
r e p e t , f ő l e g a z ö k o l ó g i a t e r ü l e t é n , de a KNAW i n t e z e t e i — e l l e n t e t b e n a 
ZWO i n t é z e t e k k e l — c s a k l a z a k a p c s o l a t b a n á l l n a k az e g y e t e m e k k e l . 
A ZWO k ö l t s é g v e t é s e m i n d e d d i g s t a b i l v o l t ; a 
m u l t évben 1 , 5 % - o s r e á l n ö v e k e d é s t k ö n y v e l h e t e t t e l , de a j ö v ő évben 
k ö l t s é g v e t é s e v a l ó s z í n ű l e g c s ö k k e n , m e r t a p é n z ü g y m i n i s z t e r t o v á b b már 
a ZWO-t sem a k a r j a k í m é l n i ! 
A ZWO a z o n b a n ugy t e s z , min tha nem t u d n a e r r ő l ; a j ö v ő é v r e 200 
m i l l i ó h e l y e t t 204 m i l l i ó t k é r t , f ő k é p p a kormány á l t a l s z o r g a l m a z o t t 
t á r s a d a l o m - é s h u m á n t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
e r ő s í t é s é r e . T o v á b b i 200 m i l l i ó h o l l a n d f o r i n t é r t f o l y a m o d o t t m u n k a e s z -
k ö z ö k r e . A k o r m á n y z a t u j i n f o r m a t i k a i p r o g r a m j a k e r e t é -
b e n i s kap b i z o n y o s ö s s z e g e t . Ez a k o r m á n y p r o g r a m 1 , 3 0 0 m i l l i á r d h o l l a n d 
f o r i n t o t i r á n y o z e l ő az i n f o r m a t i k a o k t a t á s á r a . 
K é r d é s , hogy az 1 , 5 % - o s e m e l é s e l é g l e s z - e a h h o z , hogy a ZWO a 
f e l s z í n e n m a r a d j o n ; az u j k í s é r l e t i t e c h n i k á k k a l v a l ó l é p é s t a r t á s é v i 
4—5 %-os n ö v e k e d é s t kívánna a f i z i k a t e r ü l e t é n , s e h h e z j ö n n é n e k a v e g y é -
s z e t , a humán- é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m j a i é s a 
m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k k a l f o l y ó e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m o k . 
Az e g y e t e m e k é s a z i p a r k ö z ö t t i k a p c s o l a t 
m e g l a z u l t , az e l m ú l t ö t é v b e n c s ö k k e n t a z e g y e t e m i k u t a t ó k m u n k a p i a c a , 
a z egye t emek nem s z í v e s e n v á l l a l t a k i p a r i m e g b í z á s o k a t ; a m u l t i n a c i o n á -
l i s v á l l a l a t o k p e d i g H o l l a n d i á n k i v ü l i s l é t e s í t e t t e k k u t a t ó h e l y e k e t . 
A ZWO a z u j t ö r v é n y t e r v e z e t t ő l r e m é l i , hogy a l k a l m a -
z 0 t t k u t a t á s t i s v é g e z h e t m a j d , az e g y e t e m i a l k a l m a z o t t k u t a t á s t 
t á m o g a t ó f i a t a l s z e r v e z e t u g y a n i s a ZWO f e n n h a t ó s á g a a l á k e r ü l t . E r r e 
a z é r t v o l t s z ü k s é g , mer t a TNO / N e d e r l a n d s e C e n t r a l e O r g a n i s a t i e v o o r 
T o e g e p a s t N a t u r w e t e n s c h a p p e l i j k Onderzoek - A l k a l m a z o t t Tudományos Ku-
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t a t á s K ö z p o n t i S z e r v e z e t e / s a j á t i n t é z e t e i b e n , s nem az e g y e t e m e k e n d o l -
g o z t a t , a ZWO-nak p e d i g k o r á b b a n nem v o l t j o g a a l k a l m a z o t t k u t a t á s v é g -
z é s é r e . 
A kormány a j ö v ő b e n n a g y o b b b e l e s z ó l á s t k ö v e t e l a ZWO ü g y e i b e , 
a z e l k é p z e l é s e k s z e r i n t mind a ZWO, mind a ko rmány k i d o l g o z n á s a j á t j a -
v a s l a t a i t / a k o r m á n y é t m e g t á r g y a l j á k a p a r l a m e n t t e l / , majd a k e t t ő t szem-
b e s i t i k . A ZWO s z e r i n t azonban j o b b l enne a l a c s o n y a b b s z i n t e n t ö b b s z ö r 
t a l á l k o z n i , s c s a k a z u t á n k o n f r o n t á l n i a k é t v é l e m é n y t . 
További m e g s z o r i t á s , hogy a ZWO-nak meg k e l l t á r g y a l n i a a m i n i s z -
t e r r e l minden u j n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y t . A ZWO-nak három 
k o n k r é t e g y e z m é n y e s c s e r é j e v a n : a f r a n c i a C N R S - s z e l , az o l a s z CNR-re l 
é s a R o y a l S o c i e t y v a l . Á l t a l á n o s e g y e z m é n y e k r e n i n c s s z ü k s é g e , mer t a 
k u t a t ó k k i é p i t i k s a j á t t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i k a t , az egyezmények n y ú j -
t o t t a l e h e t ő s é g e k e t nem h a s z n á l j á k k i . Ha a z o n b a n a ZWO l á t j a , hogy a 
n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó már k i a l a k u l t é s é l e t k é p e s — p l . a c s i l l a g á s z a t 
t e r ü l e t é n —, h a j l a n d ó e g y e z m é n y k ö t é s r e , h i v a t a l o s s á t e s z i a k a p c s o l a t o t , 
s f o l y a m a t o s a n y a g i t á m o g a t á s t b i z t o s i t . Ez v o l t a h e l y z e t a B r i t T e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s é s Műszaki K u t a t á s i T a n á c s e s e t é b e n a c s i l l a g á s z a t é s 
a s z i n k r o t r o n s u g á r z á s t e r ü l e t é n a k ö l t s é g e k m e g o s z t á s á r a , v a l a m i n t a 
b r i t b e r e n d e z é s e k k ö z ö s h a s z n á l a t á r a . 
EGY FÉL MINISZTER I S TÖBB A SEMMINÉL 
H o l l a n d i á n a k t i z é v i g v o l t t u d o m á n y p o l i t i k a i 
m i n i s z t e r e , most c s a k egy f é l v a n , a t u d o m á n y p o l i t i k á t ö s z -
s z e v o n t á k u g y a n i s a z o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s t á r c á v a l . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t é r i u m T u d o m á n y p o l i t i k a i I g a z g a t ó s á g g á 
z s u g o r o d o t t ö s s z e , o p e r a t i v k ö l t s é g v e t é s e , ami a k u t a t á s - f e j l e s z t é s k ö z -
v e t l e n ö s z t ö n z é s é t s z o l g á l t a , a f e l é r e z u h a n t , 70 m i l l i ó h o l l a n d f o r i n t -
r a . Ez annak az i n t é z k e d é s n e k a k ö v e t k e z m é n y e , mely az I g a z g a t ó s á g t e c h -
n i k a p o l i t i k a i m u n k á j á t a G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m u j h i v a t a l á h o z k a p c s o l -
t a . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i r é s z l e g n e k c s ö k k e n t a s z e r e p e az o p e r a t i v f e l -
a d a t o k b a n , a v é g r e h a j t á s b a n , i n k á b b h o s s z u t á v u p r o g r a m o k k a l f o g l a l k o -
z i k , megmaradt v i s z o n t h a t á s k ö r e a k ö l t s é g v e t é s e k k o o r d i n á l á s á b a n . 
IPARI KUTATÁS 
H o l l a n d i á b a n a l e g n a g y o b b k u t a t á s i i n t é z m é n y a m a g á n s z e k t o r h o z 
t a r t o z i k , s e z a P h i l i p s 2 ООО f ő s e i n d h o v e n i k u t a t ó i n t é z e t e . 
A P h i l i p s t o v á b b i 2 ООО k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t A n g l i á b a n , F r a n c i a o r s z á g -
b a n , az NSZK-ban, Be lg iumban é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 500 m i l l i ó h o l -
l a n d f o r i n t o s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e t ö b b , m i n t k é t s z e r e s e a h o l l a n d o r -
s z á g o s k u t a t á s i t a n á c s k ö l t s é g v e t é s é n e k . F e j l e s z t é s r e 1 , 5 m i l l i á r d h o l -
l a n d f o r i n t j a v a n . A v i l l a n y é g ő k k e l k e z d t e p á l y a f u t á s á t , ma már m i n d e n -
f é l e e l e k t r o m o s b e r e n d e z é s s e l f o g l a l k o z i k . A P h i l i p s a l k a l m a z o t t a i n a k 
22 %-a h o l l a n d , t e r m é k e i n e k 7 % - á t o t t h o n é r t é k e s i t i . 12 r é s z l e g é b ő l 
1 1 - e t H o l l a n d i á b ó l i r á n y i t a n a k . A v á l l a l a t o t azonban m u l t i n a c i o n á l i s -
n a k l e h e t t e k i n t e n i , mert g y á r a i n a k f e l e , a l k a l m a z o t t a i n a k k é t h a r m a d a 
N y u g a t - E u r ó p á b a n v a n , é r t é k e s í t é s é n e k egy n e g y e d e o t t b o n y o l ó d i k l e . 
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K u t a t á s á n a k l e g e r ő s e b b o l d a l a az a n y a g k u t a t á s . 
E r e d e t i l e g az i z z ó k u t a t á s a z a n y a g o k k ü l ö n l e g e s f e l t é t e l e k k ö z ö t t i v i z s -
g á l a t á r a ö s s z p o n t o s u l t . E b b ő l s z ü l e t e t t a f e r r i t e k f e l f e d e z é s e , a 
t r a n z i s z t o r o k k u t a t á s a , a k e r á m i á k , a f é m e k , a z ü v e g , a f l u o r e s z k á l ó 
a n y a g o k é s a f é l v e z e t ő k k u t a t á s a . A P h i l i p s k ö z ö s v á l l a l k o z á s b a k e z d e t t 
e g y a m e r i k a i k o m m u n i k á c i ó s m a m m u t v á l l a l a t t a 1 , a z AT+T-vel a 
d i g i t á l i s k a p c s o l á s t e r ü l e t é n . K a p c s o l a t a i a z e u r ó p a i v á l l a -
l a t o k k a l l a s s a b b a n f e j l ő d n e k , d e az ESPRIT-ben — az EGK i n f o r m á c i ó t e c h -
n i k a i p r o g r a m j á b a n — v a l ó r é s z v é t e l e nagy e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t é r e n . 
A P h i l i p s k u t a t ó m u n k á j a s z i n t e t e l j e s e n f ü g g e t l e n az 
e g y e t e m i k u t a t á s t ó l . Csak d o l g o z ó i t t o b o r o z z a az e g y e t e m e k r ő l , a k i k á l -
t a l á b a n 5 - Ю é v e t t ö l t e n e k a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , majd a g y á r t ó r é s z l e -
g e k h e z k e r ü l n e k . B á r az e i n d h o v e n i k u t a t ó i n t é z e t b e n az á t l a g é l e t k o r k i s -
s é e m e l k e d i k , a P h i l i p s t a r t g a m a g á t az e l v h e z , hogy k u t a t ó i t egy i d ő 
m u l t á n a t e r m e l é s b e k ü l d j e . É v e n t e 200 f r i s s d i p l o m á s t v e s s f e l , de nem 
k ö t k u t a t á s i s z e r z ő d é s t az e g y e t e m e k k e l , sem H o l l a n d i á n k i v ü l i k u t a t ó -
i n t é z e t e k k e l . 
TUDOMÁNY BELGIUMBAN 
EGYETEMEK 
A h a t b e l g a egye tem s ú l y o s a n y a g i n e h é z s é g g e l 
k ü z d : a h o l l a n d k u t a t ó k n a k k é t s z e r a n n y i p é n z á l l r e n d e l k e z é s ü k r e , a 
f r a n c i á k n a k n é g y s z e r a n n y i , m i n t a b e l g á k n a k ; az egy h a l l g a t ó r a j u t ó 
e g y e t e m i k u t a t á s i a l a p o k nem é r i k e l a h o l l a n d ö s s z e g f e l é t . 
A h e l y z e t a n n a k " k ö s z ö n h e t ő " , hogy a k o r m á n y d i v a t o s 
b u z g ó s á g g a l az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y t t á m o g a t j a , de ha ez 
i g y megy, t i z év múlva nem l e s z m i t a l k a l m a z n i az a l a p k u t a t á s e l s o r v a -
d á s a m i a t t . 
A n e h é z s é g e k e l l e n é r e a b e l g a tudomány — k ü l ö n ö s e n a m o l e k u l á -
r i s b i o l ó g i a — s z i n v o n a l a s é s v i l á g h i r ü . Ké t N ő b e 1 - d i j a s u k v a n : C h r i s -
t i a n de Duve é s I l y a P r i g o g i n e . 1976 ó t a c s ö k k e n n e k az e g y e t e m i k ö l t -
s é g v e t é s e k . 20 é v v e l e z e l ő t t a G h e n t i Egye t emen a k ö l t s é g v e t é s 70 %-át 
b é r r e k ö l t ö t t é k , a t ö b b i t k u t a t á s r a . Ma a k ö l t s é g v e t é s 90 % - á t v i s z i k 
e l a f i z e t é s e k . 
A b e l g a e g y e t e m e k é l e t é t n e h e z i t i a n e m z e t i é s 
v a 1 1 á s i m e g o s z t o t t s á g , ami a k a d á l y o z z a a s z ű k ö s e r ő f o r r á s o k e l -
o s z t á s á n á l a s z e l e k t i v i t á s e l v é n e k a l k a l m a z á s á t . Be lg iumban a h o l l a n d -
hoz h a s o n l ó f o l y a m a t — t a n s z é k e k b e z á r á s a , e m b e r e k t ö m e g e s e l b o c s á t á -
s a — e l k é p z e l h e t e t l e n l e n n e , m e r t f e l s z i t a n á a n e m z e t i é s f e l e k e z e t i 
e l l e n t é t e k e t . U g y a n e n n e k t u l a j d o n i t h a t ó a k i e m e l k e d ő t u d o m á n y o s k ö z p o n -
t o k nagyobb s z á m a . 
KUTATÁSTÁMOGATÁS 
Az IRSIA / L ' I n s t i t u t d ' E n c o u r a g e m e n t de l a R e c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e d a n s l ' I n d u s t r i e e t l ' A g r i c u l t u r e - I p a r i é s M e z ő g a z d a s á g i Tudo-
mányos K u t a t á s o k a t Támogató I n t é z e t / s a j á t o s módon a kormány a l k a l m a -
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z o t t k u t a t á s i e l k ö t e l e z e t t s é g e m e l l e t t f o n t o s s z e r e p e t t ö l t be az a l a p -
k u t a t á s t á m o g a t á s á b a n . Az IRSIA t ö b b a l a p k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a t ad / é v i 
б О О - a t / , min t a z o r s z á g o s a l a p k u t a t á s i s z e r v e z e t , az FNRS / F o n d s 
N a t i o n a l de R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e = O r s z á g o s K u t a t á s i A l a p í t v á n y / . Az 
IRSA e g y e t e m i k u t a t ó k o n k i v ü l PhD h a l l g a t ó k a t i s t á m o g a t . 
A l e g t ö b b e g y e t e m e n n i n c s ü r e s á l l á s k u t a t ó k 
s z á m á r a . Nem m e g l e p ő , hogy a h a l l g a t ó k é r d e k l ő d é s e i s c s ö k k e n a PhD 
i r á n t . 1 9 8 3 - b a n L o u v a i n - l a - N e u v e - b ő l egy t u c a t u j d i p l o m á s f o l y a m o d o t t 
a z FNRS-hez k u t a t á s i ö s z t ö n d í j é r t , 1 9 8 4 - b e n c s a k n é g y . 
B e l g i u m b a n n i n c s a f r a n c i a CNRS-hez vagy a b r i t k u t a t á s i t a n á -
c s o k h o z h a s o n l ó i n t é z m é n y , m e l y e t a PhD-knek az e g y e t e m i r e n d s z e r e n k i -
v ü l á l l á s t b i z t o s i t h a t n a . Az FNRS-nek n i n c s e n e k i n t é z e t e i , p u s z t á n n é -
hány nagyon i r i g y e l t á l l a n d ó s t á t u s a . Ezek nem n y ú j t a n a k e l ő m e n e t e l i l e 
h e t ő s é g e t , m é g i s h i h e t e t l e n v e r s e n g é s f o l y i k é r t ü k . Az á l l á s r a j e l e n t k e 
z ő k é l e t r a j z a i p r o f e s s z o r i á l l á s o k b e t ö l t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i t i s k i e l é 
g i t e n é k ! 
Az á l l á s t a l a n f i a t a l t u d ó s o k k é n y t e l e n e k e l h a g y n i az o r s z á g o t ; 
k ü l ö n ö s e n a v a l l o n t e r ü l e t e k r ő l mennek s o k a n F r a n c i a o r s z á g b a , a h o l köny 
n y e b b mind á l l á s t , mind p é n z ü g y i t á m o g a t á s t s z e r e z n i . 
A b e l g a o r s z á g o s k u t a t á s i t a n á c s n a k , az FNRS-nek az a f e l a d a t a , 
hogy az a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó b e l g a t u d ó s o k " k r é m -
j é r ő l " k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k k a l , e g y e t e m i á l l á s o k k a l g o n d o s k o d j é k . Az 
ö s z t ö n d i j a k e l b í r á l á s a s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k a l a p j á n t ö r t é n i k . Az FNRS 
k ö l t s é g v e t é s e a z o n b a n k i c s i , s ő t 1979 é s 1 9 8 3 k ö z ö t t 5 % - k a l c s ö k k e n t . 
Az á l l á s o k o n k i v ü l a z FNRS a k u t a t ó k n a k s z e r é n y k u t a t á -
s i ö s z t ö n d i j a t b i z t o s i t / 5 0 000 - 1 ООО ООО b e l g a f r a n k -
i g t e r j e d ő ö s s z e g e k e t , 1 - 3 é v i g t e r j e d ő i d ő t a r t a m r a . / Az 1 m i l l i ó b e l -
ga f r a n k o s m a x i m á l i s ö s z t ö n d í j egy é v r e s z ó l , de e z t r i t k á n Í t é l i k o d a , 
még az 5OO 000 f r a n k o s i s o l y a n r i t k a , m i n t a f e h é r h o l l ó ! 
Az FNRS k ö l t s é g v e t é s e 1984-ben — l e s z á m í t v a az 
o r v o s i k u t a t á s r a , az e g y e t e m k ö z i é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s r a s z o l -
g á l ó ö s s z e g e t — 858 m i l l i ó b e l g a f r a n k v o l t . Ennek k ö z e l 85 % - á t f o r -
d í t o t t á k ö s z t ö n d i j a k r a . Az 1 9 7 1 . é v i e g y e t e m i p é n z ü g y i t ö r v é n y s z e r i n t 
a z FNRS k ö l t s é g v e t é s e a h a t e g y e t e m f o l y ó k i a d á s a i n a k 4 , 4 4 % - á t t e s z i 
k i . 
Az FNRS s z ó s z e r i n t k é t r é s z r e o s z l i k /még é p ü l e t e i s / : f r a n c i a 
é s f l a m a n d o l d a l r a . A p é n z a l a p o k a t az e g y e z m é n y e s p o l i t i k a i k é p l e t s z e -
r i n t o s z t j á k meg: 54 % a f l a m a n d o k h o z , 46 % a v a l l o n o k h o z k e r ü l . Ez az 
a p r i o r i e l o s z t á s a p o l i t i k a i , r e g i o n á l i s k o n f l i k t u s t k i z á r j a a t u d o -
mányos v i t á k b ó l . 
Az 54—46 s z á z a l é k o s a r á n y nem m e r e v , e r e d e t i l e g a z e g y e t e m i h a l l 
g a t ó k s z á m a r á n y á r a t á m a s z k o d v a á l l a p í t o t t á k meg. Mive l a I8 -3O é v e s e k 
c s o p o r t j á b a n j e l e n l e g 60 % f l a m a n d a j k ú , 40 % f r a n c i a , a j ö v ő b e n i l y e n 
a r á n y ú m e g o s z t á s v á r h a t ó . 
A CNPS / C o n s e i l N a t i o n a l de l a P o l i t i q u e S c i e n t i f i q u e - O r s z á g o s 
T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s / e l k é s z í t e t t e a b e l g a t u d o m á n y o s " v á l s á g o t " 
m e g o l d ó j a v a s l a t a i t . Az a l a p k u t a t ó k a z o n b a n ugy l á t j á k , a CNPS az a l k a l 
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m á z o t t k u t a t á s n a k k e d v e z ; ennek e g y i k b i z o n y í t é k a , hogy a CNPS a l a p k u -
t a t á s i t a n á c s a d ó b i z o t t s á g á t , m e l y b e n a N o b e l - d i j a s C h r i s t i a n d e Duve é 
I l y a P r i g o g i n e i s t a g v o l t , k é t é v u t á n f e l o s z l a t t á k . 
A CNPS 34 t a g j a v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e r ü -
l e t e t á t f o g j a . K é p v i s e l i a k u t a t á s i n t é z m é n y r e n d s z e r é t , a f i a t a l k u t a -
t ó k a t , az i p a r i v e z e t ő k e t / b e l e é r t v e a b a n k o k a t , a n a g y v á l l a l a t o k a t s 
néhány k i s v á l l a l a t o t i s / , a s z a k s z e r v e z e t e k e t é s a k u l t u r á l i s c s o p o r t o -
k a t . Ez a t e s t ü l e t ad j a v a s l a t o k a t a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
m i n i s z t e r n e k , a k i e g y b e n a kormány k ö l t s é g v e t é s i m i n i s z t e r e i s . 
A CNPS k é s z í t e t t egy 10 é v r e s z ó l ó t u d o m á n y p o 1 i -
t i k a i a j á n l á s t , m e l y e t e g y e l ő r e nem p u b l i k á l t a k . Az 
i n f o r m á c i ó k s z e r i n t b e h a t ó a n e l e m z i a b e l g a t u d o m á n y h e l y z e t é t . M e g á l -
l a p í t j a , hogy a l e g n a g y o b b g o n d o t a kormány t u d o m á n y o s k ö l t s é g 
v e t é s é n e k 1977 ó t a f o l y ó d r a s z t i k u s c s ö k k e n t é s e j e l e n t i . A 
BNT k u t a t á s r a f o r d í t o t t a r á n y a B e l g i u m b a n m i n t e g y 1 , 5 % / 0 , 6 % a k o r -
m á n y t ó l , 0 , 9 az i p a r t ó l s z á r m a z i k / . A CNPS a z a l a p k u t a t á s t e r é n a 
s z e l e k t í v p o l i t i k á t s z o r g a l m a z z a , h i v e e g y e s t u d o -
mányos k ö z p o n t o k k i e m e l t k e z e l é s é n e k . S ú l y t h e l y e z a s z i l á r d -
t e s t f i z i k a , a modern o p t i k a , az u j a n y a -
g o k k u t a t á s a , a m i k r o e l e k t r o n i k a é s a b i o -
t e G h n i k a t á m o g a t á s á r a . 
A FLAMANDOK ÉS AZ UJ TECHNIKA 
I98O ó t a az a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s é t é s a g a z d a s á g p o -
l i t i k á t a kormány a v a l l o n o k é s a f l a m a n d o k s z á m á r a k ü l ö n v á l a s z t o t t a . 
A v a l l o n t e r ü l e t e k e n a hagyományos i p a r á g a k , a f l a m a n d o n a f e j l e t t 
u j i p a r á g a k t e l e p e d t e k meg. F l a n d r i a a d j a most az ö s s z e s 
b e l g a e x p o r t 70 % - á t , V a l l o n i á b ó l 2 5 %, a f e n n m a r a d ó r é s z a b r ü s s z e l i 
r é g i ó b ó l s z á r m a z i k . A Ford 10 m i l l i á r d b e l g a f r a n k o t k ö l t a f l a m a n d gyá 
r a k a u t o m a t i z á l á s á r a . 
A f l a m a n d o k j ó h a s z n á t v e t t é k a CNPS a j á n l á s a i n a k , d i n a m i k u s a n 
f e j l e s z t i k a m i k r o e l e k t r o n i k á t , há rom p r o g r a m o t i n d í t o t t a k az u j a n y a -
gok é s a b i o t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e . A f l amand r e g i o n á l i s i g a z g a t ó i g y e k 
s z i k h a r m o n i k u s k a p c s o l a t o k a t k i é p í t e n i a L e u v e n i K a t o l i k u s E g y e t e m m e l , 
a f l a m a n d B r ü s s z e l i S z a b a d Egye temmel é s a G h e n t i E g y e t e m m e l . A f l a m a n d 
v i l l a m o s m é r n ö k ö k e t 14 i p a r i f ő i s k o l á n é s há rom e g y e -
temen k é p z i k , de e d d i g c s a k a l e u v e n i a d o t t a f e j l e t t i p a r s z á m á r a hasz 
n á l h a t ó s z a k e m b e r e k e t . A Leuveni E g y e t e m négy o k t a t ó j á t nagyon i n t e n z í v 
VLSI t e r v e z é s i k u r z u s r a k ü l d t é k , m a j d a k ö v e t k e z ő évben ők k é p e z t e k k i 
t o v á b b i h a r m i n c o k t a t ó t . A VLSI k é p z é s e l m é l y í t é s e é r d e k é b e n s z á m i t ó -
g é p h á l ó z a t o t s z e r v e z t e k , m e l y e t F l a n d r i a v a l a m e n n y i e g y e t e m i h a l l g a t ó j a 
h a s z n á l h a t . 1 9 8 6 - t ó l F l a n d r i a már é v e n t e 2 0 0 - 3 0 0 VLSI t e r v e z ő mérnökö t 
k é p e z k i . 
A m i k r o e l e k t r o n i k a v e z e t ő i n t é z m é n y e a z IMEC 
/ I n t e r u n i v e r s i t y M i c r o e l e c t r o n i c C e n t r e / . A f l a m a n d r e g i o n á l i s k o r m á n y -
z a t 2 , 3 m i l l i á r d o t k ö l t az u j i n t é z m é n y r e . Az IMEC l e g k i e m e l k e d ő b b r é -
s ze v a n O v e r s t r a e t e n k u t a t ó c s o p o r t j a , az ESAT / E l e c t r o n i c s , S y s t e m s , 
A u t o m a t i o n and T e c h n o l o g y / , m e l y e t 1 9 6 5 - b e n s z e r v e z t e k meg a L e u v e n i 
K a t o l i k u s Egyetem v i l l a m o s m é r n ö k i t a n s z é k é n . Az ESAT e r e d m é n y e i v i l á g -
h í r ű e k , a c h i p e k s z á m i t ó g é p p e l s e g í t e t t t e r v e z é s é b e n a B e r k e l e y u t á n 
k ö v e t k e z i k ; s i k e r e s k i s v á l l a l a t o k s o r á t h o z t a l é t r e az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban é s E u r ó p á b a n . 
Az ESAT 1970-ben m i n d ö s s z e 8 e m b e r r e l d o l g o z o t t , 1 9 7 5 - b e n már h a t -
v a n n a l , a j e l e n l e g i 150 f ő n é l t ö b b e t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó h e l y i s é g e k b e n 
é s m u n k a e s z k ö z ö k k e l már nem t u d n a f o g l a l k o z t a t n i . 
Van O v e r s t r a e t e n a S z i l i c i u m V ö l g y b ő l t é r t v i s s z a B e l g i u m b a , i n -
t é z e t é t az e g y e t e m e n é s nem az i p a r b a n s z e r v e z t e meg, m e r t 
m e g g y ő z ő d é s e , hogy c s u c s s z i n v o n a l u o k t a t á s é s k é p z é s n é l k ü l az i p a r sem 
f e j l ő d h e t . 
TUDOMÁNY LUXEMBURGBAN 
A l u x e m b u r g i t u d o m á n y t sokan k é z l e g y i n t é s s e l i n t é z i k e l — i n d o -
k o l a t l a n u l . 1 9 7 7 - b e n a n a g y h e r c e g s é g f e j l e s z t é s i p r o g r a m o t i n d i t o t t a 
k u t a t á s i k a p a c i t á s g y a r a p í t á s á r a . A l a p k u t a t á s t m i n d ö s s z e 12 k u t a t ó v é -
g e z a " k o r m á n y s z e k t o r b a n " . Luxemburg a BNT 0 , 1 %-á t f o r d i t j a a l a p - é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a . Az a c é l i p a r k ö z p o n t j á b a n Arbedben 
3 0 - á 0 f ő s k u t a t ó i n t é z e t m ű k ö d i k , s Luxemburgban t a l á l h a t ó a G o o d y e a r 
a u t ó a b r o n c s v á l l a l a t e u r ó p a i k u t a t ó i n t é z e t e i s 150 k u t a t ó v a l , 
Luxemburg v é g e z h e t n e t ö b b k u t a t á s t , s z ü k s é g e i s l e n n e r á a z u j 
i p a r á g a k n a k . 1 9 7 7 - b e n a k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s ü g y e k m i n i s z t e r e , 
K r i e p s l é p é s e k e t t e t t e b b e a z i r á n y b a . Több u j k u t a t á s i i n t é z m é n y t l é -
t e s í t e t t , m e g s z e r v e z t e a k u t a t á s p o l i t i k a i t a n á c s a d ó b i z o t t -
s á g o t . 
Luxemburg 366 000 l a k o s á b ó l 3 000 e g y e t e m i t a n u l m á -
n y o k a t v é g e z / n a g y r é s z t k ü l f ö l d ö n / , h i s z e n a z o r s z á g o n b e l ü l c s a k a t i z 
é v e l é t e s ü l t E g y e t e m i K ö z p o n t / C e n t r e U n i v e r s i t a i r e 
- CU/ m ű k ö d i k . 8OO h a l l g a t ó j á n a k c s a k e l s ő é v e s k é p z é s t a d , m e g l e h e t ő -
s e n j ó s z i n v o n a l o n . A k u r z u s o k a t A u s z t r i a , N y u g a t - N é m e t o r s z á g , B e l g i u m 
é s F r a n c i a o r s z á g i s e l i s m e r i . A CU az a l a p k u t a t á s k ö z p o n t j a i s , a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i t a n s z é k e n 4 0 o k t a t ó v a n , 6 a CU a l k a l m a z á s á b a n , 20 t a -
n á r az e g y e t e m m e l l e t t k ö z é p i s k o l á b a n i s t a n i t , 6 k ü l f ö l d i v e n d é g o k t a t ó , 
10 p e d i g g y a k o r l ó s z a k e m b e r / o r v o s , m é r n ö k / . K u t a t ó m u n k á t h a t f ő f o g l a l -
k o z á s ú v é g e z é s u j a b b a n k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k i s f e l m e n t é s t k a p n a k h e -
t e n t e p á r n a p r a az i s k o l a i munka a l ó l é s b e k a p c s o l ó d h a t n a k a k u t a t á s b a . 
A l u x e m b u r g i t udomány o l y a n , m i n t egy b e f e j e z e t l e n f e s t m é n y : 
i t t - o t t e g y - e g y e c s e t v o n á s j e l k é p e z i az i p a r i , az á l l a m i é s a m a g á n k u -
t a t á s t , de k o o r d i n á c i ó h i j á n a z ö s s z k é p nem e g y s é g e s . E z t f e l i s m e r v e 
1983 -ban a k u t a t á s i t a n á c s a d ó b i z o t t s á g nagyobb b e l e s z ó l á s t k ö v e t e l t a 
k u t a t á s k o o r d i n á l á s á b a é s f i n a n s z í r o z á s á b a , a kormány 
a z o n b a n nem u j i t o t t a meg a b i z o t t s á g m a n d á t u m á t . 
Németh Éva 
FIGYELŐ 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l é r t é k e l é s e 
a K G S T - b e n 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s a , A n é p g a z d a s á g o k h o s s z ú 
t á v ú f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó h a t á r o z a t o k e l s ő d l e g e s s z e r e p e t s z á n n a k a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s n a k . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s i p rogramok k i a l a k u l á s á h o z é s v é g r e h a j t á s á h o z a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l s z á m b a v é -
t e l e é s é r t é k e l é s e s z ü k s é g e s . Ehhez e l e m e z n i k e l l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l n a g y s á g á t , s t r u k t ú r á j á t , f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l á t , a n é p g a z -
d a s á g r a g y a k o r o l t h a t á s á t é s b e k a p c s o l á s á n a k l e h e t ő s é g é t a k ö z é p - é s 
h o s s z u t á v u t u d o m á n y o s - l e c h n i k a i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a . A t u d o m á n y o s -
műszak i p o t e n c i á l h e l y é t é s s z e r e p é t v i z s g á l ó , 1 9 8 4 - b e n Moszkvában meg-
j e l e n t k ö t e t s z á m b a v e s z i a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s 
e r e d m é n y e i t é s l e h e t ő s é g e i t . 
Ú j s z e r ű e n h a t á r o z z a meg a mü a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l t : a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l o l y a n r e n d s z e r , amely b i z t o -
s í t j a a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó l é t r e h o z á s á t és b e v i -
t e l é t a t e r m e l é s b e é s a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a a g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s e é r d e k é b e n , az e m b e r i t e v é k e n y s é g v a l a -
mennyi t e r ü l e t é n . 
Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j á n a k 
I96O-I98O k ö z ö t t i f e j l ő d é s é t a könyv s z e r z ő j e p o z i t í v a n é r t é k e l i , mind 
a K+F t e r ü l e t é n d o l g o z ó k s z á m á t , mind a r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á t t e k i n t -
v e . E m l í t é s t é rdeme l a s z a b a d a l m a k é s az ú j í t á s o k , é s s z e r ű s í t é s i j a v a s -
l a t o k g a z d a s á g i h a t á s á n a k é v e s s z i n t e n , n e m z e t i v a l u t á b a n k i f e j e z e t t 
n a g y s á g á r a v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i s . 
I 1 j i n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a KGST K o m p l e x P r o g -
r a m j á t é s a z o k a t a z 1960-1980 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó l ó f ő i r á n y o -
k a t , á g a z a t i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r v e k e t , a m e l y e k b ő l a 
k ö l c s ö n ö s é r d e k e t k é p e z ő k u t a t á s o k ö s s z e s í t e t t t e r v e k i a l a k u l t . A ? 0 - e s 
évek m á s o d i k f e l é b e n a f ű t ő a n y a g - é s e n e r g i a t e r m e l é s h e z , a f o g y a s z t á s 
c s ö k k e n t é s é h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t á s o k , f e j l e s z t é s e k á l l t a k a t e r v e k k ö -
z é p p o n t j á b a n . Az I 9 8 I . . 1 9 8 5 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a k i b ő v í t e t t t e r v b e n már a 
m i k r o p r o c e s s z o r o k k a l é s a r o b o t t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s p rogramok k a p -
t a k f ő s z e r e p e t . 
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Az e g y ü t t m ű k ö d é s l e g g y a k o r i b b s z e r v e z e t i f o r m á j a к о о r d i -
n á c i ó s k ö z p o n t o k l é t r e h o z á s a . 1 9 8 2 - b e n 63 i l y e n k ö z -
p o n t m ű k ö d ö t t , az e g y é b s z e r v e z e t i f o r m á k / n e m z e t k ö z i t u d ó s k o l l e k t i -
v á k , k u t a t ó - l a b o r a t ó r i u m o k , n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i é s g a z d a s á -
g i e g y e s ü l é s e k s t b . / száma ö s s z e s e n a l i g h a l a d j a meg a h a r m i n c a t . 
N e m z e t k ö z i k u t a t ó i n t é z e t működik az a t o m e n e r 
g i a , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó , a s z a b v á n y o s i t á s , a s z o c i a l i s t a 
v i l á g r e n d s z e r g a z d a s á g i p r o b l é m á i , a z i r á n y i t á s i p r o b l é m á k t e r ü l e t é n . 
T e r v e z é s i , p r o g n o s z t i z á l á s i é s s z o c i o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l i s l é n y e -
g e s k u t a t á s i f e l a d a t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l mérése é s é r t é k e l é -
s e . Az e r ő f o r r á s o k o l d a l á r ó l t ö r t é n ő hagyományos s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o -
z á s h e l y e t t , vagy e n n e k k i e g é s z í t é s e k é p p e n m a t e m a t i k a i , 
s z á m í t á s t e c h n i k a i a p p a r á t u s t i g é n y l ő m ó d s z e r e k e t c é l s z e r ű a l k a l m a z n i . 
Az e l j á r á s a b b ó l i n d u l k i , hogy a K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y é t s z é l e s 
k ö r b e n h a s z n o s í t j á k , a r á f o r d í t á s o k m e g t é r ü l é s e s a j á t o s i d ő e l t o l ó d á s s a l 
k ö v e t k e z i k b e , é s ez a z i d ő f ü g g a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r ő f o r r á s o k n a g y -
s á g á t ó l . Ebben a f e l f o g á s b a n a p o t e n c i á l t az e g y e s ö s s z e t e v ő k h a t á r o z -
zák meg az i d ő é s a f e l h a l m o z á s m é r t é k é n e k f ü g g v é n y é b e n , t e h á t az e l e -
mek a l a k u l á s á t k e l l f i g y e l e m m e l k i s é r n i . A m e g f e l e l ő m u t a t ó k j e l e n t ő -
s é g é r e u t a l ó k o e f f i c i e n s v a l a m e l y a d o t t i d ő p o n t b a n a l k a l m a s a v á l t o z á -
sok d i n a m i k á j á n a k — b á r m e g l e h e t ő s e n s z u b j e k t i v m e g i t é l é s a l a p j á n 
t ö r t é n ő — é r z é k e l t e t é s é r e . 
O p t i m a l i z á l á s i e l j á r á s o k é s m o d e l l e k h a s z n á l h a t ó k a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i p o t e n c i á l e r ő f o r r á s a i n o r m a t i v h a t á s á n a k m e g h a t á r o -
z á s á h o z . 
A s t a t i s z t i k á k a t , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é -
s é r e v o n a t k o z ó e l g o n d o l á s o k a t é s a m é r é s r e , é r t é k e l é s r e j a v a s o l t u j e l -
j á r á s o k a t h a s z n o s i t a n i l e h e t a K G S T - t a g o r s z á g o k k i d o l g o z á s a a l a t t á l -
l ó Komplex P r o g r a m j á b a n é s á l t a l á b a n a z o k b a n az i n t é z k e d é s e k b e n , ame-
l y e k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó e l ő s e g i t é s é t c é l o z z á k . 
— I L ' I N , M . S Z . : N a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i e p o t e n c i a l ü s z t r a n SZÉV. /А 
KGST-or szágok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l j a . / M o s z k v a , 1 9 8 4 , É k o n o -
m i k a . 118 p . » . F - T . 
E g y ü t t m ű k ö d é s a 
k u t a t ó k é p z é s b e n 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n M a g y a r o r s z á g 1948 
ó t a r é s z t v e s z a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k f e l k é s z i -
t é s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n . Az e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p v e t ő f o r m á j a az a s -
p i r a n t u r a ; 1 9 7 3 - 1 9 8 2 k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g a K G S T - t a g o r s z á g o k b ó l 356 a s -
p i r á n s t f o g a d o t t . 
A k ü l f ö l d i a s p i r á n s o k k ö z ü l 2 7 4 - é n s i k e r r e l f e j e z t é k be az a s p i -
r a n t u r á t . 
I 9 7 3 - I 9 8 2 k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g 371 a s p i r á n s t k ü l d ö t t a KGST-o r -
s z á g o k b a , 8 4 % - u k a t a S z o v j e t u n i ó b a . 
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1 . t á b l á z a t 
A KGST-országokbó l f o g a d o t t a s p i r á n s o k 
Küldő fél 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Összesen 
Bulgária 2 _ 2 2 _ 2 1 _ 3 3 15 
Csehszlovákia 3 1 1 — 3 4 1 2 - 4 19 
Kuba - 2 5 - 8 9 9 8 9 9 56 
Lengyelország — 1 1 2 1 2 - - 4 1 12 
Mongólia 2 3 - 2 1 2 4 - 1 1 16 
NDK - 1 - 2 - 1 2 - _ _ 6 
Szovjetunió 7 1 1 5 1 2 1 2 _ 1 21 
Vietnam 19 23 21 23. 17 23 25 20 20 20 211 
Össze sen 33 32 31 36 31 45 43 30 36 39 356 
2 . t á b l á z a t 
М а р а т a s p i r á n s o k a KGST-országokban 1973-1982 k ö z ö t t 
Év F 0 
В 
a d ó 0 r s z á 8 Sikeres 
védés BNK CSSZK Kuba LNK NDK SZU Összes 
1973 _ 1 ш _ 3 16 20 13 
1974 - 2 - - 1 21 2 4 14 
1975 - - - - 5 44 49 37 
1976 - 1 - 2 1 41 45 22 
1977 - - 1 1 4 36 42 14 
1978 - - - - 4 37 41 14 
1979 - - - 2 8 28 38 5 
1980 - 1 - 1 6 28 36 _ 
1981 1 - _ 4 33 38 _ 
1982 
-
1 1 
- 7 29 38 -
Összesen: 1 6 2 6 43 313 371 119 
Az a s p i r á n s o k k ö z ü l 119—en k a p t á k meg a tudományok k a n d i d á t u s a 
c i m e t . Az a s p i r a n t u r á t m i n t a t udományos d o l g o z ó k f e l k é s z í t é s é n e k a l a p -
v e t ő s z e r v e z e t i f o r m á j á t h a z á n k b a n 1 9 5 0 - b e n v e z e t t é k b e , n a g y r é s z t a 
S z o v j e t u n i ó t a p a s z t a l a t a i r a é p i t v e . 
1970—tői f o l y i k a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s r e n d s z e r é n e k k o r -
s z e r ű s í t é s e . Az 1982 d e c e m b e r é b e n e l f o g a d o t t к ö r -
m á n y h a t á r o z a t c é l u l t ű z t e k i a f e l k é s z í t é s s z í n v o n a l á n a k 
n ö v e l é s é t , az ö s z t ö n d i j a s o k s z e r v e z e t t e b b f o g l a l k o z t a t á s á t , a l e g t e h e t -
s é g e s e b b s z a k e m b e r e k k i v á l a s z t á s á t , v a l a m i n t a m e g f e l e l ő a n y a g i e l l á t á s 
b i z t o s í t á s á t . Az u j s z a b á l y o z á s e l t ö r ö l t e a t u d o m á n y o s ö s z t ö n d í j a s é s 
g y a k o r n o k i a s p i r a n t u r a - r e n d s z e r t , s h e l y e t t e e g y s é g e s m i n ő s í -
t é s i r e n d s z e r t a l a k í t o t t k i , a z ö s z t ö n d i j b i z t o s í t á s á n a k i d ő t a r t a m á t 
e g y s é g e s e n 3 é v b e n j e l ö l t e meg, a t o v á b b k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k é l e t k o r á t 
3 5 évben m a x i m á l t a / s z e m b e n a k o r á b b i 45 é v v e l / , f e l t é t e l n e k s z a b t a meg 
l e g a l á b b egy i d e g e n n y e l v i s m e r e t é t . A t o v á b b k é p z é s i ö s z t ö n d i j a t p á l y á -
z a t é s f e l v é t e l i v i z s g a u t j á n l e h e t e l n y e r n i , a t u d o m á n y o s f e l k é s z í t é s 
s z í n v o n a l á é r t a z MTA k u t a t ó i n t é z e t e i v á l l a l j á k a f e l e l ő s s é g e t . A h a t á -
r o z a t 1 9 8 3 . j a n u á r 1 - é n l é p e t t é l e t b e , a KGST e g y ü t t m ű k ö d é s b e n p e d i g 
1 9 8 3 . s z e p t e m b e r e l s e j e ó t a a l k a l m a z z á k . 
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A t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s b e n v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s t ö k é l e t e s í t é s e é r -
d e k é b e n c é l s z e r ű l e n n e k i s z é l e s í t e n i a t o v á b b k é p z é s s e l f o g l a l k o z ó i n t é -
mények k ö r é t / n e v e z e t e s e n a z i p a r i k u t a t ó h e l y e k r e i s / , meg k e l l t a l á l n i 
a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k n ö v e l i k a t o v á b b k é p z é s s z i n v o n a l á t é s h a -
t é k o n y s á g á t ; j a v i t a n i k e l l a z ö s z t ö n d i j a s o k s z o c i á l i s h e l y z e t é t é s c s ö k -
k e n t e n i az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n a f o r m a s á g o k a t , a b ü r o k r a t i z m u s t . 
A m e g s z e r z e t t t udományos f o k o z a t nem m i n d i g t ü k r ö z i a t é n y l e g e s 
t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s e k e t . T o v á b b r a i s g o n d o t k e l l f o r d i t a n i az a s p i -
r a n t u r a f o r m á i n a k k o r s z e r ű s í t é s é r e , i g é n y e s e n k e l l m e g s z a b -
n i a k ö v e t e l m é n y e k e t / v i z s g á k , t e m a t i k a , s z i n v o n a l , m e n n y i s é g / , a t u d o -
mányos f o k o z a t e l n y e r é s e a l a p j á t k é p e z ő t udományos e redmények f o r m á i t 
v á l t o z a t o s a b b á k e l l t e n n i / d i s s z e r t á c i ó , k ö n y v , m ű s z a k i f e j l e s z t é s , 
c s o p o r t m u n k a s t b . / . 
A t o v á b b k é p z é s s z i n v o n a l a e m e l é s é n e k a l a p v e t ő f e l z é t e l e a z ö s z -
t ö n d í j a s h e l y e s k i v á l a s z t á s a . Nem e g y s z e r e l ő -
f o r d u l , hogy a k ü l f ö l d i ö s z t ö n d í j a s t é m á j a nem e s i k egybe a f o g a d ó i n -
t ézmény k u t a t á s a i v a l . T o v á b b i p r o b l é m a a d ó d i k a b b ó l , ha az ö s z t ö n d í j a s 
j á r a t l a n a k u t a t á s t e c h n i k á j á b a n , a k ö n y v t á r é s a s z a k i r o d a l m i f o r r á -
sok h a s z n á l a t á b a n . 
- - /TÓTH/ Т О Т , В . : U c s a s z t i e VNR v 
s z o t r u d n i c s e s z t v e s z t r a n - c s l e n o v 
SZÉV v o b l a s z t i p o d g o t o v k i i p o v ü s e -
n i j a k v a l i f i k a c i i n a u c s n ü h k a d r o v . 
= B j u l l e t e n N a u c s n o - T e h n i c s e s z k o g o 
S z o t r u d n i c s e s z t v a S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . l 6 . n o . 2 5 - 3 0 . p . 
H.M. 
H e l y z e t k é p a s p a n y o l 
t u d o m á n y r ó l 
S p a n y o l o r s z á g b a n a t u d o m á n y o s é s műszak i f e j l ő d é s i r á n t i é r d e k l ő -
d é s v i s z o n y l a g k é s ő n , a h e t v e n e s években t á m a d t f ö l . 
1 9 7 2 - b e n s z e r v e z t é k meg az I p a r é s T e c h n o l ó g i a F e j l e s z t é s i F ő i g a z g a t ó -
s á g o t / D i r e c c i ó n G e n e r a l de P r o m o c i ó n I n d u s t r i a l y T e c n o l o g i a / , a j e l e n -
l e g i I p a r i I n n o v á c i ó s é s T e c h n o l ó g i a i F ő i g a z g a t ó s á g o t . 1973 -ban j e l e n t 
meg az e l s ő o l y a n k i a d v á n y , mely az e l ő r e l á t h a t ó t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á -
s o k k a l f o g l a l k o z o t t . 1 9 7 7 - b e n s z e r v e z t e k e l s ő i z b e n k u t a t á s s z e r v e z é s i é s 
- v e z e t é s i t u d o m á n y o s k u r z u s t . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s d ö n t ő f o n t o s s á g ú v a l a m e n n y i t i p u s u g a z d a s á g 
j ö v ő j e s z á m á r a — e b b ő l a f e l i s m e r é s b ő l k i i n d u l v a k é s z i t e t t é k e l a 
MODELTEC p r o j e k t u m k e r e t é b e n az i p a r i műszak i f e j l e s z t é s m o d e l l j é t az 
1 9 8 0 - 1 9 9 0 - e s é v t i z e d r e . 
A m o d e l l r é s z é t k é p e z i a s p a n y o l k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r e n d s z e r 
k r i t i k u s s z e m l é l e t ű l e i r á s a . 
A tudomány é s t e c h n i k a s p a n y o l o r s z á g i h e l y z e t é n e k f e l m é r é s é b ő l 
e g y é r t e l m ű e n k i d e r ü l , hogy a z o r s z á g a m ű s z a k i f e j l e t t s é g t e k i n t e t é b e n 
e l m a r a d o t t a b b , m i n t a g a z d a s á g i m u t a t ó k a l a p j á n v á r h a t ó 
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l e n n e ; s z e r k e z e t i é s f u n k c i o n á l i s n e h é z s é g e i n a g y o b b a k , m i n t a h a s o n l ó 
f e j l e t t s é g ű o r s z á g o k b a n ; a z i p a r s z e r k e z e t e l l e n t m o n d á s a i s z á m o s a b b a k , 
m i n t a t ö b b i n y u g a t i o r s z á g b a n ; a t ő k é s v i l á g f e j l ő d é s é n e k k ö v e t é s é h e z 
s z ü k s é g e s r u g a l m a s s á g a é s d i n a m i z m u s a e l m a r a d a s z ü k s é g e s t ő l . A s p a n y o l 
i p a r v á l l a l a t o k az o r s z á g b a n működő f e j l e t t t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k -
n á l s o k k a l k é s ő b b f i g y e l t e k f e l a p i a c k u t a t á s , a t e r v e z é s é s a s z e r v e -
z é s f o n t o s s á g á r a , é s még k é s ő b b t u d a t o s u l t , hogy mindez mi t sem é r , ha 
nem r e n d e l k e z n e k a t e r m é k e k g y á r t á s á n a k , a z u j t e r m é k e k k i b o c s á t á s á n a k 
t e c h n o l ó g i á j á v a l . 
S p a n y o l o r s z á g b a n 1 9 6 4 - b e n j e l e n t e k meg e l ő s z ö r s t a t i s z t i k a i a d a -
t o k a t e c h n o l ó g i a , a k u t a t á s é s a t e r m é k f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i r ő l . Nem 
a l a k u l t k i a z o r s z á g b a n a k a t o n a i k u t a t á s sem, ami p e d i g m á s u t t a m ű s z a -
k i f e j l ő d é s h a j t ó e r e j e l e t t . A K+F b e r u h á z á s o k a t ö s z t ö n z ő p é n z ü g y i r e n -
d e l k e z é s e k c s a k s z ó r v á n y o s a n j e l e n t k e z n e k . A m ű s z a k i k u t a t á s t á m o g a t á s a 
a l e g u t ó b b i i d ő k b e n k e z d i e l é r n i az é s s z e r ű m é r t é k e t , de a t e c h n o l ó g i a 
f o n t o s s á g a , a t e c h n o l ó g i a á l t a l á n o s t ö r v é n y e i n e k k u t a t á s a e g y e l ő r e még 
é r i n t e t l e n ü l h a g y t a az e g y e t e m e k e t . 
A s p a n y o l e g y e t e m e k e g y á l t a l á n nem f o g l a l k o z n a k a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s s a l , a k u t a t á s l e g f ő b b á l l a m i s z e r v e z e t e , a Tudományos 
K u t a t á s L e g f e l s ő T a n á c s a / C o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í -
f i c a s - CSIC/ 1939 ó t a k é p t e l e n a l k a l m a z h a t ó e r e d m é n y e k e t e l é r n i . 
A t u d o m á n y - t e c h n o l ó g i a s p a n y o l r e n d s z e r é n e k f e l t é r k é p e z é s e c é l -
j á b ó l számba v e t t é k é s é r t é k e l t é k a z o k a t az i n t é z m é n y e k e t , a m e l y e k i l y e n 
i r á n y ú t e v é k e n y s é g e t v é g e z n e k . Az ö s s z e i r t i n t é z m é n y e k f u n к с i — 
ó к s z e r i n t i e l e m z é s e k i m u t a t j a , hogy n i n c s e n o l y a n s p a n y o l i n t é z m é n y , 
me lynek k i z á r ó l a g o s vagy f ő f e l a d a t a l e n n e a h e l y z e t f e l m é r é s e , d i a g -
n o s z t i z á l á s a , a r e á l i s s z ü k s é g l e t e k b e c s l é s e , a j ö v ő k u t a t á s , a g a z d a -
s á g é s az i p a r e g é s z é n e k v i z s g á l a t a . E l m é i é , t i l e g a z o n b a n 
e h h e z az i n t é z m é n y c s o p o r t h o z s o r o l h a t ó k nem a n n y i r a t é n y l e g e s t e v é k e n y -
s é g ü k , hanem e l v á r h a t ó t e v é k e n y s é g ü k r é v é n a n e m z e t i t u d o m á n y o s a k a d é -
m i á k , a S z e n á t u s T u d o m á n y p o l i t i k a i K ü l ö n b i z o t t s á g a , az O r s z á g o s T e r v -
i n t é z e t s t b . 
Az á l t a l á n o s i r á n y í t á s t g y a k o r l ó i n t é z m é n y e k k ö z é 
a z o k a t s o r o l t á k , ame lyek a l a p v e t ő f u n k c i ó j a a t udományos é s m ű s z a k i p o -
l i t i k h m e g h a t á r o z á s a , a s z ü k s é g e s t e v é k e n y s é g e k t e r v e z é s e , k o o r d i n á l á s a 
é s t á m o g a t á s a : a Tudományos é s Műszak i K u t a t á s T a n á c s a d ó B i z o t t s á g á t , a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i k o r m á n y b i z o t t s á g o t , a t u d o m á n y p o l i t i k a i f ő i g a z g a t ó -
s á g o t , az i p a r i i n n o v á c i ó s é s t e c h n o l ó g i a i f ő i g a z g a t ó s á g o t . 
Az o p e r a t i v s z e r e p e t j á t s z ó , t e h á t t é n y l e g e s e n k u t a t á -
s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó i n t é z m é n y e k k ö z ü l S p a n y o l o r s z á g -
b a n m e g t a l á l h a t o k a m a g a n k u t a t á s i e g y e s ü l é s e k , a m ű s z a k i f e j l e s z t ő v á l -
l a l a t o k , a k u t a t á s t végző m a g á n v á l l a l a t o k , a k u t a t á s t v é g z ő á l l a m i v á l -
l a l a t o k , a z e g y e t e m i k u t a t á s , a k a t o n a i k u t a t á s , a z á l l a m i k u t a t á s i n -
t é z m é n y e i . 
Egy t o v á b b i c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k a z o k a z i n t é z m é n y e k , a m e l y e k k a p -
c s o l a t o t t e r e m t e n e k a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t e l ő á l l í t ó k é s a z o k a t f e l -
h a s z n á l ó k k ö z ö t t , i l l e t v e s z o l g á l t a t á s o k k a l / s z a b v á n y o s í t á s , k é p z é s , 
f i n a n s z í r o z á s / s e g í t i k t e v é k e n y s é g ü k e t . Ebbe a c s o p o r t b a t a r t o z n a k a 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n t é r d e k l ő d ő bankok é s p é n z i n t é z e t e k , a k ö n y v t á -
r a k é s i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k , a z I p a r T e c h n o l ó g i a i F e j l e s z t é s i K ö z p o n t -
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j a , a Tudományos é s Műszak i E g y ü t t m ű k ö d é s i F ő i g a z g a t ó s á g , az a l a p í t v á -
nyok é s ö s z t ö n d i j a k , az O r s z á g o s R a c i o n a l i z á l á s i é s S z a b v á n y o s í t á s i I n -
t é z e t , a s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k s t b . 
Az i n t é z m é n y e k f e l t é r k é p e z é s é b ő l m e g á l l a p í t h a t ó : a tudományos k u -
t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó s p a n y o l i n t é z m é n y e k száma k e v e s e b b , 
m i n t a h a s o n l ó f e j l e t t s é g ű o r s z á g o k b a n — a s z á m b a v e t t i n t é z m é n y e k é s 
t e v é k e n y s é g e k száma 33» üe a z é rdemi t e v é k e n y s é g e t v é g z ő k é csak 1 8 . Az 
i n t é z m é n y r e n d s z e r f e l é p í t é s e nem m e g f e l e l ő , a z i n t é z m é n y e k k ö z ö t t n i n -
c s e n s z e r v e s k a p c s o l a t . A m e g l é v ő i n t é z m é n y e k r e n d k í v ü l k ü l ö n b ö z ő m o t i -
v á c i ó v a l , e l t é r ő k o r s z a k o k b a n é s i g e n s o k f é l e c é l k i t ű z é s s e l j ö t t e k l é t -
r e . Az i n t é z m é n y e k l é t e s í t é s é n e k dön tő i n d í t é k a a k ü l f ö l d i p é l d á k u t á n -
z á s a v o l t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy S p a n y o l o r s z á g b a n s z ü k s é g v o l t - e a z 
a d o t t s z e r v e z e t r e . Az i n t é z m é n y e k e t á l t a l á b a n a kormány h i v t a é l e t r e , 
nem p e d i g a z i p a r é s a g a z d a s á g i g é n y e i — t i p i k u s p é l d a e r r e a Tudomá-
n y o s K u t a t á s L e g f e l s ő T a n á c s a . A l e g t ö b b i n t é z m é n y f i a t a l , nem v o l t még 
módja k i b o n t a k o z á s r a , a k ö r n y e z e t nem i s s e g i t i m ű k ö d é s ű k e t , é s s o k s z o r 
megszűnnek , m i e l ő t t még p r o d u k á l n i t u d n á n a k , a f e l a d a t u k e l l á t á s á h o z 
s z ü k s é g e s ö s s z e g e k k e l c s a k k i v é t e l e s e s e t e k b e n r e n d e l k e z n e k . 
- - PAVON,J. - GOODMAN,R.A.: La p l a n i -
f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o . 
E l c a s o e s p a f t o l . / A műszak i f e j l e s z -
t é s t e r v e z é s e . A s p a n y o l e s e t . / 
/ M a d r i d , 1 9 8 1 7 , C D T I - C S I C . 376 p . 
A z N S F u j i g a z g a t ó j á n a k 
p r o g r a m j a 
E r i c h B l o c h , a z a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y 
u j i g a z g a t ó j a k i j e l e n t e t t e , hogy nem t e r v e z i a p r i o r i t á s o k k ü l ö n ö s e b b 
á t r e n d e z é s é t , s e m b e l s ő s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o k a t . 
B l o c h a z NSF e l s ő o l y a n i g a z g a t ó j a , a k i n e k i p a r i - k u t a t á s i r á n y i t á s i 
m ú l t j a v a n . Véleménye s z e r i n t a m ű s z a k i k u t a t á s i k ö l t -
s é g v e t é s nem m e g f e l e l ő , a z NSF 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r o s k e r e t é n e k c s u p á n 
10 % - a , e z t f e l t é t l e n ü l e m e l n i s z e r e t n é k . 
B l o c h számos o l y a n p r o b l é m á t é s c é l k i t ű z é s t e m e l t k i , m e l y e k k e l 
i g a z g a t ó s á g a a l a t t f o g l a l k o z n i k i v á n : 
- A tudomány é s t e c h n i k a t e r ü l e t é n e g y r e komplexebb k é r d é s e k m e r ü l n e k 
f e l , a v á l t o z á s o k üteme e g y r e g y o r s a b b ; e z é r t a h a n g s ú l y egyre i n k á b b az 
a l a p k u t a t á s o k r a t o l ó d i k . 
- A f e j l e t t t e c h n o l ó g i a i t e r m é k e k t e r ü l e t é n e r ő s a n e m z e t k ö z i v e r -
s e n y , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k e g y e l ő r e a z é l e n j á r , d e p o z í c i ó j á t nem 
t a r t h a t j a meg e g y k ö n n y e n . 
- Az i p a r , a tudomány é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t i k a p c s o l a t 
j e l l e g e v á l t o z i k ; a k a p c s o l a t o k a t s z a b á l y o z ó t ö r v é n y e k még nem k e l l ő e n 
t i s z t á z o t t a k . 
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B l o c h s z ü k s é g e s n e k t a r t j a az NSF t u d o m á n y o s ö s z t ö n d i j a i s z í n v o n a -
l á n a k e m e l é s é t , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g é n e k e l i s m e r -
t e t é s é t , a z i p a r , a t udomány é s a kormány k ö z ö t t i p r o d u k t i v k a p c s o l a t o k 
b ő v i t é s é t , a f o l y a m a t b a n l é v ő k u t a t á s o k f o l y a m a t o s é r t é k e l é s é t . 
New d i r e c t o r l i s t s p r o b l e m s a n d 
g o a l s f o r NSF. = S c i e n c e and G o v e r n -
ment R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 - , s z e p t . 
K u t a t á s f i n a n s z i r o z á s 
F i n n o r s z á g b a n 1 9 S 1 -
1 9 8 6 - b a n 
A f i n n T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s 1 9 8 l - 8 6 - r a e l ő i r á n y o z t a a K+F 
f o k o z o t t a n y a g i t á m o g a t á s á t , c é l u l t ű z t e k i , hogy 1 9 8 6 - i g a 
b r u t t ó t á r s a d a l m i t e r m é k 1 , 7 % - á t , m a j d 1 9 9 0 - i g 2 , 0 % - á t f o r d i t s á k K+F-
r e . 1 9 8 1 - b e n F i n n o r s z á g 2 483 m i l l i ó f i n n márká t k ö l t ö t t k u t a t á s r a , e n -
nek 4 3 %—a á l l a m i k u t a t á s i f e l a d a t o k r a j u t o t t , 55 %-a a m a g á n v á l l a l a t o k 
é s 2 %-a a m a g á n a l a p í t v á n y o k é s a k ü l f ö l d i k o o p e r á c i ó t á m o g a t á s á r a . A 
K+F e s z k ö z ö k a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z l o t t a k meg: 
m ű s z a k i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 5 7 , 6 % 
t e r m é s z e t t u d o m á n y 1 3 , 1 % 
m e z ő - é s e r d ő g a z d a s á g 9 , 5 % 
o r v o s t u d o m á n y 9 , 5 % 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y 7 , 0 % 
humán tudományok 2 , 5 % 
A 8 0 - a s évek k u t a t á s - f e j l e s z t é s é n e k s ú l y p o n t j á t a 
m i k r o e l e k t r o n i k a , az a d a t k ö z l é s , a z a d a t f e l d o l g o z á s , az a u t o m a t i z á l á s 
j e l e n t i . 
Az i p a r i K + F ö s z t ö n z é s é h e z az á l l a m a K+F p é n z ü g y i t á -
m o g a t á s á n a k f o k o z á s á v a l , s z á m í t á s t e c h n i k a i l a b o r a t ó r i u m f e l s z e r e l é s é v e l , 
t e r m é k f e j l e s z t é s i é s p i a c k u t a t ó k ö z p o n t l é t e s í t é s é v e l , a k ü l f ö l d i t e c h -
n o l ó g i á k m e g v á s á r l á s á h o z n y ú j t o t t s e g i t s é g g e l , a K+F k i a d á s o k a d ó c s ö k -
k e n t é s é v e l j á r u l h o z z á . 
Az á l l a m i i n t é z e t e k é s v á l l a l a t o k e n e r g i a k u t a t á s i é s 
műszaki K+F munkáik s z á m á r a a K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m o n k e -
r e s z t ü l k a p n a k f e j l e s z t é s i h o z z á j á r u l á s o k a t é s k ö l c s ö n ö k e t . A v á l l a l a -
t o k t e r m é k f e j l e s z t ő m u n k á j á t a f i n n O r s z á g o s K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i 
Alap h i t e l e k k e l t á m o g a t j a . 
F i n n o r s z á g b a n az a l a p k u t a t á s o k i r á n y i t ó s z e r v e az 
Akadémia . Az Akadémia k ö z é p t á v ú m ű k ö d é s i t e r v é b e n a k ö v e t k e z ő s ú l y p o n t i 
t e r ü l e t e k e t e m e l t é k k i : 
- e g é s z s é g ü g y / a g y a k o r i b b b e t e g s é g e k o k a i n a k é s g y ó g y í t á s á n a k k u t a t á -
s a , a k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k é s az é l e t m ó d v i z s g á l a t a s t b . / , 
- k ö r n y e z e t v é d e l e m / a t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t m e g ó v á s a , a r i t k a á l l a t o k 
é s növények k i p u s z t u l á s á n a k m e g a k a d á l y o z á s a , a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k 
a l k a l m a z k o d á s a a k ö r n y e z e t f e l t é t e l e i h e z / , 
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- a m u n k a k ö r ü l m é n y e k v i z s g á l a t a é s j a v í t á s a , 
- o k t a t á s ü g y i k u t a t á s o k / a k é p z é s f e l a d a t a i , s z e r k e z e t e é s munkamód-
s z e r e i / , 
- t u d o m á n y t a n / a tudományok t a n u l m á n y o z á s á r a s z o l g á l ó k u t a t á s i k a p a c i -
t á s f e j l e s z t é s e , a t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e z é s é s d ö n t é s h o z a t a l e l m é l e -
t i m e g a l a p o z á s a / , 
- j ö v ő k u t a t á s / f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k é r t e l m e z é s e é s é r t é k e l é s e , l e h e t ő -
s é g e k é s v á l t o z á s o k a K+F-ben k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az u j t e c h n o l ó g i á k 
f e j l ő d é s é r e é s e n n e k k ö v e t k e z m é n y e i r e / , 
- f e j l e s z t é s k u t a t á s / a f e j l ő d ő o r s z á g o k b e l s ő f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t a , 
a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k m e g á l l a p í t á s a , é r t é k e l é s e , a f e j l e t t é s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n t é s i l e h e t ő s é g e i / , 
- a n ő k t á r s a d a l m i s z e r e p é t v i z s g á l ó k u t a t á s / a n ő i e g y e n j o g ú s á g a k a -
d á l y a i , m e g t e r e m t é s é n e k f e l t é t e l e i s t b . / , 
- a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é n e k é s a l k a l m a z á s á n a k e l ő s e g í t é s e 
/ a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k h a s z n o s í t á s a , b i o t e c h n o l ó g i a , g y ó g y á s z a t i 
t e c h n i k a é s g y ó g y s z e r é s z e t , i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a , a n y a g k u t a t á s , e n e r -
g i a k u t a t á s s t b . / . 
— F i n n l a n d : Massnahmen z u r F o r -
s c h u n g s f ö r d e r u n g f ü r d i e J a h r e 
I 9 8 I - I 9 8 6 . = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h -
t e n a u s n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Lände rn 
/ B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 0 - 2 8 . p . 
K u t a t á s p o 
k u t a t á s s z 
V i e t n a . m b a 
l i t i k a é s 
e г V e z é s 
n 
V i e t n a m g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é n e k f ő i r á n y v o n a l a i t , 
f e l a d a t a i t é s c é l j a i t a 8 0 - a s é v e k r e négy s t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s b e n f o g -
l a l t á k ö s s z e : a l a k o s s á g a l a p v e t ő i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e , a z é l e t s z í n -
v o n a l e m e l é s e ; a s z o c i a l i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k t o v á b b i k i é p í -
t é s e ; a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k k i a l a k í t á s a é s m e g s z i l á r d í t á s a ; 
a z o r s z á g v é d e l m é n e k b i z t o s í t á s a . 
E c é l o k e l é r é s é b e n nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a tudomány é s 
t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k , a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e redmények a l k a l m a z á -
s á n a k a t e r m e l é s b e n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n , a m u n k a - t e r m e l é k e n y s é g f o k o -
z á s á b a n , a m i n ő s é g é s a g a z d a s á g o s s á g n ö v e l é s é b e n . F o n t o s f e l a d a t a t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g v e z e t é s i é s s z e r v e z é -
s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s e , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l h a t é -
kony k i h a s z n á l á s a , a b e r u h á z á s o k a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k k i é p í t é s e , 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g j a v í t á s a . A t u d o m á n y o s 
k u t a t á s b a n s ú l y t k e l l h e l y e z n i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a m ű s z a k i é s a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i n t e g r á c i ó j á r a , az a l a p -
k u t a t á s é s a p r o g n o s z t i k a i munka f e j l e s z t é s é r e , a n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s f o k o z á s á r a . 
V i e t n a m b a n a k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k száma m i n t e g y 300 0 0 0 , k ö z ü -
l ü k 4 ООО t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z i k . 1 9 8 2 . é v i a d a t o k s z e r i n t a 
t u d o m á n y o s d o l g o z ó k 3 5 %-a az a n y a g i , 65 %-a a nem a n y a g i t e r m e l é s t e r ü -
l e t é n m ű k ö d i k . A k u t a t á s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a nem o s z l i k meg e g y s é g e -
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s e n a z o r s z á g b a n , a d é l i k u t a t ó i n t é z e t e k á l t a l á b a n k o r s z e r ű b b e s z k ö z ö k -
k e l vannak f e l s z e r e l v e , de nem m e g o l d o t t a k ü l f ö l d i m ű s z e r e k k a r b a n t a r -
t á s a é s ü z e m e l t e t é s e , a p ó t a l k a t r é s z e k , l a b o r a t ó r i u m i s e g é d e s z k ö z ö k b e -
s z e r z é s e . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n nagy j e l e n t ő s é g ű a KGST-
t a g o r s z á g o k k a l f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s . A t ő k é s o r -
s z á g o k k ö z ü l F r a n c i a o r s z á g g a l , H o l l a n d i á v a l , S v é d o r s z á g g a l , B e l g i u m m a l , 
O l a s z o r s z á g g a l , a z NSZK-val , J a p á n n a l é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l é p ü l t e k 
k i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k a p c s o l a t o k . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g k ö z p o n t i v e z e t é s e , t e r v e z é s e é s 
k o o r d i n á l á s a a Tudományos é s T e c h n i k a i Á l l a m b i z o t t s á g 
f e l a d a t a . A m i n t e g y 70 á l l a m i k u t a t á s i p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á b a n a t u d o -
m á n y o s i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d n e k az i p a r r a l é s egyéb i n t é z m é n y e k k e l . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s k ö z p o n t j a az O r -
s z á g o s K u t a t á s i K ö z p o n t , mely a z Á l l a m b i z o t t s á g h o z h a s o n l ó a n a m i n i s z -
t e r t a n á c s i r á n y i t á s a a l a t t á l l . A k é t k ö z p o n t i k u t a t á s i i n t é z m é n y e n k i -
v ü l a z e g y e t e m e k e n , a m e z ő g a z d a s á g i é s o r v o s t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k -
b e n , az i p a r i é s h a d á s z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n v é g e z n e k t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k á t . 
Az O r s z á g o s K u t a t ó k ö z p o n t o t 1976-ban a l a p i t o t t á k , j e l e n l e g 3 0 0 0 
s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t / k ö z ü l ü k k b . 1 500 k u t a t ó / , 2 3 0 0 - a t Hano iban é s 
3 5 0 - e t H o - S i - M i n h - v á r o s b a n . K u t a t ó i n t é z m é n y e i vannak a f i z i k a , a m a t e m a -
t i k a , a s z á m í t á s t e c h n i k a , a m e c h a n i k a , a k é m i a , a t r ó p u s k u t a t á s , a b i o -
l ó g i a , a g e o l ó g i a , az o c e a n o g r á f i a , a g e o f i z i k a , a f i z i o l ó g i a , az e n e r -
g e t i k a s t b . t e r ü l e t é n , t e h á t f ő k é n t a l k a l m a z á s o r i e n t á l t k u t a t á s o k k a l 
f o g l a l k o z n a k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s k ö z p o n t i s z e r -
v e z e t e az 1966—ban a l a p i t o t t T á r s a d a l o m t u d o m á n y i B i z o t t s á g . I n t é z e t e i -
n e k k u t a t á s i t e r ü l e t e i : a f i l o z ó f i a , a k ö z g a z d a s á g t a n , a j o g t u d o m á n y , a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y , a z e t n o g r á f i a , a s z o c i o l ó g i a , az i r o d a l o m - é s n y e l v -
t u d o n á n y , a n é p r a j z s t b . V a l a m e n n y i i n t é z e t b e n működik t á j é k o z t a t á s i é s 
d o k u m e n t á c i ó s o s z t á l y . 
— F o r s c h u n g s s t r a t e g i e und F o r s c h u n g s -
o r g a n i s a t i o n i n d e r SR V i e t n a m . = 
W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n a u s s o z i a -
l i s t i s c h e n Lände rn / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 4 . 
n o . I 6 - 2 3 . p . _
 м 
T r a n s z n a c i o 
t á r s a s á g o k : 
k u t a t á s n e m 
v á l á s a 
n á 1 i s 
a t u d o m á n y o s 
z e t k ö z i v é 
A t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é -
k e n y s é g e e g y r e i n k á b b k i b o n t a k o z i k . A h e t v e n e s évek k e z d e t é n i n k á b b k i -
v é t e l n e k , m i n t s z a b á l y n a k s z á m i t o t t , ha az a m e r i k a i t á r s a s á g o k a h a t á -
r o n t ú l r a t e l e p i t e t t e k k u t a t ó i n t é z e t e k e t , a n y o l c v a n a s é v e k r e a h e l y z e t 
a z o n b a n m e g v á l t o z o t t . A t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k K+F r á f o r d i t á s a i 
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f ő l e g a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n r e a l i z á l ó d n a k , s ő t g y o r s a b -
b a n n ö v e k e d n e k , m i n t a z a m e r i k a i k i a d á s o k . Ez a t e n d e n -
c i a a z t s u g a l l j a , hogy a k ü l f ö l d i K+F b á z i s d i n a m i k u s f e j l ő d é s e m ö g ö t t 
t ö b b r e j l i k , m i n t a t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s -
műszaki m e l l é k t e v é k e n y s é g é n e k i n t e n z i v e b b é v á l á s a . 
1 9 7 9 - b e n az a m e r i k a i t á r s a s á g o k a h a t á r o n t u l i t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o k r a 2 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d i t o t t a k , m e g k ö z e l í t ő l e g u g y a n a n n y i t , 
min t az i p a r f o r d i t o t t a z o r s z á g o n b e l ü l i K+F-re a z ö t v e n e s évek e l e -
j é n . 1 9 6 0 - b a n a z a m e r i k a i t á r s a s á g o k K+F r á f o r d í t á s a i b a n a k ü l f ö l d i k i -
a d á s o k a r á n y a 2 % v o l t , 1975 -ben már e l é r t e a 7 , 7 % - o t , 1978 -ban a 
10 % - o t , 1 9 8 0 - b a n p e d i g a 1 2 - 1 5 % - o t . 
Ha s z á m i t á s b a v e s s z ü k , hogy a t á r s a s á g o k K+F k i a d á s a i n a k egy r é -
s z é t v é g s ő s o r o n az á l l a m f i n a n s z í r o z z a , a k k o r a t i s z t a b e r u h á z á s o k a t 
k ü l ö n v á l a s z t v a a k ü l f ö l d i komponens r é s z a r á n y a a K+F k ö l t s é g e k b e n á t -
l a g o s a n 1 , 8 - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t , t e h á t 1980-ban a k ü l f ö l d i b e r u h á z á -
sok az a m e r i k a i cégek k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k k ö r ü l b e l ü l 2 2 - 2 7 % - á t 
e m é s z t e t t é k f e l . 
E z z e l e g y ü t t b o n y o l u l t a b b á v á l t a k ü l f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e k , k ö z -
p o n t o k f e l a d a t a i s . A 7 0 - e s évek e l e j é n a z a m e r i k a i t á r s a s á g o k k ü l f ö l -
d i i n t é z e t e i á l t a l á b a n a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t 
k a p t a k , a z é v t i z e d v é g é r e a z o n b a n e g y r e g y a k r a b b a n f o g l a l k o z t a k e l -
v i l e g u j t a l á l m á n y o k k a l i s . 1 9 7 8 - b a n az a m e r i k a i v á l l a l a t o k 
k ü l f ö l d i l a b o r a t ó r i u m a i n a k 59 %-a v é g z e t t k i z á r ó l a g a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s t , 4 %-a p e d i g k i z á r ó l a g a l a p k u t a t á s t . 
Az NSF a d a t a i s z e r i n t a j e l e n t ő s e b b a m e r i k a i i p a r v á l l a l a t o k m i n t -
egy 15 %-a l é t e s i t e t t k ü l f ö l d ö n l a b o r a t ó r i u m o t . A k u t a t ó t e v é k e n y s é g 
" e x p o r t j á t " , n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n t ö r t é n ő ú j r a e l o s z t á s á t az e g y e s o r -
szágok K+F k i a d á s a i n a k k ü l ö n b ö z ő s é g e , v a l a m i n t a f o g a d ó é s a b á z i s á l l a m 
p o l i t i k á j a i d é z i e l ő . A k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s k u t a t á s k e z d e t b e n r e n d k i v ü l 
o l c s ó v o l t az a m e r i k a i t á r s a s á g o k s z á m á r a : a 7 0 - e s é v e k e l e j é n az 
egy f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó k i a d á s o k a k ü l f ö l d i l a b o r a t ó r i u m o k b a n az a m e -
r i k a i k i a d á s o k 4 0 - 6 0 % - á t t e t t é k . A 7 0 - e s évek k ö z e p é r e e k i a d á s o k m a j d -
nem e l é r t é k a z a m e r i k a i s z i n t e t . 
A f o g a d ó o r s z á g o k é s b i z o n y o s m é r t é k i g magának az E g y e s ü l t Á l l a -
mok p o l i t i k á j a i s ö s z t ö n ö z t e a v á l l a l a t i k u t a t á s i n t e r n a c i o n a l i z á l ó d á — 
s á t . Az a m e r i k a i kormány e l ő i r á s a i k ö z v e t e t t k ö v e t k e z m é n y e i v o l t a k a 
f o g y a s z t ó k v é d e l m é t s z o l g á l ó t ö r v é n y e k s z i g o r o d á s á n a k , mely f ő k é n t a 
g y ó g y s z e r i p a r t k é n y s z e r i t e t t e a l a b o r a t ó r i u m i - k u t a t á s i 
komplexum k ü l f ö l d r e h e l y e z é s é r e . A g y ó g y s z e r k é s z í t m é n y e k e l ő z e t e s k i p r ó -
b á l á s á n á l b e v e z e t e t t r e n d k i v ü l s z i g o r ú normák sok v á l l a l a t o t i n d i t o t t a k 
a r r a , hogy k i s z é l e s í t s é k k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s - k u t a t á s i b á z i s u k a t ^ 1974— 
I977 k ö z ö t t az a m e r i k a i g y ó g y s z e r i p a r b a n a k ü l f ö l d i K+F n ö v e k e d é s e meg-
h a l a d t a a 2 0 0 % - o t , m i k ö z b e n a h a z a i K+F c s a k 3 4 % - k a l n ö v e k e d e t t . 
A k ü l f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l a b e f o g a d ó á l l a m o k k o r -
mányai s a j á t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j u k m e g e r ő s ö d é s é t 
r e m é l t é k . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s e g y i k k ö v e t k e z m é n y e a k o r á b b a n 
o s z t h a t a t l a n n a k v é l t ú j r a t e r m e l é s i l á n c — K+F munka, t e r m e l é s é s é r t é -
k e s í t é s — t e r ü l e t i m e g o s z t á s á n a k l e h e t ő v é t é t e l e . 
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Még nem i s o l y a n r é g e n az a m e r i k a i t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s - k u t a t á s i 
k ö z p o n t j a i k k ü l f ö l d i e l h e l y e z é s e k o r a g g ó d t a k , hogy a l e g ú j a b b t e c h n o l ó -
g i a k i s z i v á r o g , ma p e d i g maguk t ö r e k s z e n e k a v e r s e n y t á r s a k t e c h n o l ó g i -
á j á n a k m e g s z e r z é s é r e a K+F-nek az i p a r i l a g f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
ba t e l e p i t é s e u t j á n . U j a b b a n a t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k k ü l f ö l d i K+F 
b e r u h á z á s a i n a k d ö n t ő r é s z e az i p a r i l a g é l e n j á r ó o r -
s zágokba ö s s z p o n t o s u l . 
A t a l á l m á n y o k t ö b b p i a c o n egy i d ő b e n t ö r t é n ő m e g j e l e n t e t é s e a t á r -
s a s á g k ü l ö n b ö z ő t e l e p h e l y e i n e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t k ö v e t e -
l i meg. Az á l l a n d ó k a p c s o l a t t a r t á s b i z t o s í t á s á r a s z o l g á l ó k i a d á s o k e z á l -
t a l megnövekednek , n e m c s a k a f ö l d r a j z i t á v o l s á g k ö v e t k e z t é b e n , hanem a 
n y e l v i a k a d á l y o k é s a h a z a i meg a k ü l f ö l d i k u t a t ó k k é p z e t t s é g é n e k s z i n t -
k ü l ö n b s é g e i m i a t t i s . I d ő v e l a z o n b a n a k ü l f ö l d i l e á n y v á l l a l a t o k f o r g a l -
ma a k ü l f ö l d i p i a c o k o n b e h o z h a t j a a k u t a t ó h e l y e k f e n n t a r t á s á r a f o r d í -
t o t t k i a d á s o k a t . Ső t a k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s - k u t a t á s i e g y s é g e k n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n n é v á l h a t n a k a z a n y a v á l l a l a t s z á m á r a . 
A t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k k ü l f ö l d i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é n e k 
b ő v ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n a k ü l f ö l d i r é s z l e g e k e l l e n ő r z é s é b ő l s z á r m a z ó t a -
p a s z t a l a t o k f e l h a l m o z ó d n a k , l é t r e j ö n n e k az i n f o r m á c i ó c s e r e r e n d s z e r e i , 
s nem r i t k á n a cégen b e l ü l i k a p c s o l a t b a n e g y e t l e n n y e l v h a s z n á l a t a v á -
l i k k i z á r ó l a g o s s á , ami v é g s ő so ron c s ö k k e n t i a " k o m m u n i k á c i ó s " k ö l t s é -
g e k e t . 
3 4 a m e r i k a i t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g k ü l f ö l d i k u t a t á s i g y a k o r l a -
t á n a k e l e m z é s e a l a p j á n a t á r s a s á g o k a t a k ü l f ö l d i l e á n y v á l l a l a t o k p i a c i 
o r i e n t á c i ó j a s z e r i n t h á r o m c s o p o r t r a o s z t o t t á k . Azok 
a t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k , m e l y e k n e k k ü l f ö l d i l e á n y v á l l a l a t a i 
a m e r i k a i p i a c r a o r i e n t á l ó d n a k , r i t k á n végeznek t u d o m á -
nyos k u t a t á s t az E g y e s ü l t Ál lamok h a t á r a i n k i v ü l . E h h e z a c s o p o r t h o z 
t a r t o z n a k a z o k a k o r p o r á c i ó k i s , a m e l y e k k ü l f ö l d i o r s z á g o k b a n n y e r s a n y a g -
k i t e r m e l é s s e l f o g l a l k o z n a k vagy f é l k é s z - t e r m é k e k m u n k a i g é n y e s f e l d o l g o -
z á s á t v é g z i k / f ő l e g a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n / , az o l c s ó m u n k a e r ő v e l n ö v e -
l i k v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t a z a m e r i k a i p i a c o n . Ezek a t á r s a s á g o k k e -
v é s b é k u t a t á s i g é n y e s t e r m é k e k e t b o c s á t a n a k k i , á l -
t a l á b a n nem é r d e k e l t e k a h a t á r o k o n t u l i k u t a t á s i p r o g r a m o k f e j l e s z t é s é -
b e n . Az e l s ő c s o p o r t b a s o r o l t v á l l a l a t o k k ü l f ö l d ö n c s a k v i s z o n y l a g j e -
l e n t é k t e l e n munkákat v é g e z t e t n e k K+F r é s z l e g e i k b e n . 
A l e g n a g y o b b számú k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s - k u t a t á s i e g y s é g e t a z o k a 
t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k m ű k ö d t e t i k , melyek l e á n y v á l l a l a t a i a k ü l f ö l -
d i f o g a d ó o r s z á g p i a c a i n a k a r n a k é r t é k e s í t e n i . 
Ezek a c é g e k e l s ő s o r b a n o l y a n f o g y a s z t á s i c i k k e k e t g y á r -
t a n a k , m e l y e k i r á n t a k e r e s l e t a h e l y i s z o k á s o k t ó l é s Í z l é s t ő l f ü g g , 
vagy o l y a n , a t e r m e l é s b e n f e l h a s z n á l a n d ó á r u f é l e s é g e k e t , me lyeknek p a r a -
m é t e r e i t é s s a j á t o s s á g a i t a f e l v e v ő p i a c t e r m é s z e t i f e l t é t e l e i h a t á r o z -
zák meg. 
A K+F k ü l f ö l d r e t e l e p í t é s é t e z e k n é l a t á r s a s á g o k n á l a k ü l f ö l d i 
p i a c v o n z e r e j e , v a l a m i n t más p i a c o k t ó l v a l ó e l t é r é s e i n d o -
k o l j a . Több a m e r i k a i t á r s a s á g l é t e s í t e t t p é l d á u l a T á v o l - K e l e t e n t u d o -
mányos k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t a s z u b t r ó p u s i f ö l d m ü v e l é s s a j á t o s p r o b l é m á -
i n a k m e g o l d á s á r a , D é l - A m e r i k á b a n r o v a r i r t ó s z e r e k k i f e j l e s z t é s é r e . E c s o -
p o r t t a g j a i n á l a k ü l f ö l d i K+F d ö n t ő e n a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s b ó l é s f e j l e s z t é s b ő l á l l , r i t k á k az a l a p k u t a t á s i p r o g r a m o k . 
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A g l o b á l i s o r i e n t á c i ó j ú l e á n y v á l l a l a t o k k a l r e n d e l k e z ő 
t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k t u d o m á n y i g é n y e s t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á r a s p e -
c i a l i z á l ó d n a k , me lyek k e r e s l e t é t nem b e f o l y á s o l j á k a p i a c i s a j á t o s s á g o k 
/ s z á m i t ó g é p , e l e k t r o n i k a , b i o t e c h n o l ó g i a s t b . / . A k u t a t á s k ü l f ö l d r e t e -
l e p í t é s é v e l a z a m e r i k a i c é g e k k a p c s o l a t r a l é p n e k más o r s z á g o k t u d o m á -
nyos k u t a t á s i r e n d s z e r e i v e l , a s a j á t f e j l e s z t é s e i k h e z m e g n y e r h e t i k a 
t e h e t s é g e s t u d ó s o k a t é s s z a k e m b e r e k e t . Ebben a c s o p o r b a n a l a b o r a t ó r i -
u m i - k í s é r l e t i komplexumok t ö b b s é g e e l m é l e t i k u t a t á s s a l f o g -
l a l k o z i k , s e z e k g y a k r a n a l e á n y v á l l a l a t t ó l e l k ü l ö n ü l t e n , o p t i m á l i s t u -
d o m á n y o s - k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r á v a l r e n d e l k e z ő h e l y e n működnek . 
A k ü l f ö l d i K+F i r á n y í t á s á b a n négy a l a p v e t ő t i p u s 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: az a b s z o l ú t k ö z p o n t o s í t á s / a k ö z p o n t i v e z e t é s r á -
e r ő s z a k o l j a d ö n t é s e i t a l e á n y v á l l a l a t o k r a / ; a r é s z l e g e s k ö z p o n t o s í t á s 
/ a d ö n t é s h o z a t a l a k ö z p o n t é s a l e á n y v á l l a l a t o k k ö z ö t t i t á r g y a l á s o k 
e r e d m é n y e / ; a z e l l e n ő r z ö t t ö n á l l ó s á g / a d ö n t é s t a l e á n y v á l l a l a t h o z z a 
a k ö z p o n t v é l e m é n y é n e k é s j a v a s l a t a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l / ; a t e l j e s 
ö n á l l ó s á g / a l e á n y v á l l a l a t h a t á r o z a t a i t a k ö z p o n t a u t o m a t i k u s a n j ó v á 
h a g y j a / . 
30 t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g r ó l k é s z í t e t t f e l m é r é s a d a t a i s z e -
r i n t a l e á n y v á l l a l a t o k K+F t e v é k e n y s é g é b e n t i p i k u s a k ö z p o n t o s í t á s é s 
az ö n á l l ó s á g e l e m e i n e k ö s s z e k a p c s o l á s a . A r é s z b e n c e n t r a l i z á l t i r á n y í -
t á s ú t á r s a s á g o k n á l a k ö z p o n t e l l e n ő r z i a k ü l f ö l d i v á l l a l a t K+F f i n a n -
s z í r o z á s á t , m ü s z e r e l l á t á s á t . A v á l l a l a t m a n ő v e r e z h e t t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i p o t e n c i á l j á v a l , o t t f o g l a l k o z h a t az ö t l e t e k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á -
s á v a l , a h o l e r r e o p t i m á l i s a k a f e l t é t e l e k . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g á l t a -
l á n o s i r á n y a i n a k é s f i n a n s z í r o z á s á n a k e l l e n ő r z é s e l e h e t ő v é t e s z i a k ü l -
f ö l d i k u t a t á s b i z o n y o s o p e r a t i v ö n á l l ó s á g á t . A 
K+F r é s z b e n c e n t r a l i z á l t i r á n y i t á s a k ü l ö n ö s e n a z o k r a a t á r s a s á g o k r a j e l -
l e m z ő , m e l y e k t u d o m á n y i g é n y e s t e r ü l e t e k e n működnek / p l . a z IBM/. 
Az e l l e n ő r z ö t t ö n á l l ó s á g t í p u s á h o z t a r t o z ó k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s 
k ö z p o n t o k maguk v é g z i k az a l a p v e t ő k u t a t á s i i r á n y o k k i v á l a s z t á s á t , a f i -
n a n s z í r o z á s t . E s z e r v e z e t i s t r u k t u r a f o n t o s e leme a k ö z p o n t i 
t u d o m á n y o s - k u t a t á s i k o m p l e x u m , amely a k u l c s f o n t o s s á g ú a l a p -
k u t a t á s o k , v a l a m i n t a l e g i n k á b b k ö l t s é g i g é n y e s f e j l e s z t é s e k v é g z é s é é r t 
f e l e l ő s . 
A t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s - k u t a t á s i k ö z p o n t j a i n a k 
k ü l f ö l d r e t e l e p í t é s e e l l e n t m o n d á s o s h a t á s t g y a -
k o r o l a f o g a d ó o r s z á g o k g a z d a s á g á r a . A k ü l f ö l d i i n t é z e t b e n a h e l y i s z a k -
e m b e r e k l e h e t ő s é g e t kapnak a r r a , hogy e l s a j á t í t s á k a k u t a t á s s z e r v e z é s 
m ó d s z e r e i t , m e g i s m e r k e d j e n e k a z a m e r i k a i k u t a t á s l e g ú j a b b e r e d m é n y e i -
v e l , s k é s ő b b az o k t a t á s b a n , a h a t ó s á g o k n á l vagy az i p a r b a n f e l h a s z n á l -
h a s s á k i s m e r e t e i k e t . Az ú j í t á s o k e l t e r j e s z t é s é n e k m e g g y o r s í t á s á r a é s a 
t u d o m á n y - t a r m e l é s s z o r o s a b b k a p c s o l a t á n a k k i a l a k í t á s á r a a f o g a d ó o r s z á g -
b a n g y a k r a n k é t o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r v e z e t e k e t h o z n a k l é t r e a k ü l - . 
f ö l d i c é g e k k u t a t á s i k ö z p o n t j a i é s a h e l y i egye temek k ö z ö t t . A t e c h n o l ó -
g i a i l a g b o n y o l u l t t e r m é k e k e t g y á r t ó v á l l a l a t o k k ü l f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e -
i k e t f e l h a s z n á l j á k a h e l y i s z á l l í t ó k é s f o r g a l m a z ó k m ű s z a k i k é p z é s é n e k 
m e g s z e r v e z é s é r e , ami v é g e r e d m é n y b e n a n e m z e t i i p a r t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t s e g i t i . 
A g y a k o r l a t b a n a z o n b a n a t r a n s z n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k é r d e k e i 
n e m f e l t é t l e n ü l a z o n o s a k a f o g a d ó o r s z á g n a k 
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a n e m z e t i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i b á z i s m e g e r ő s í t é s é r e é s a g a z d a s á g t e c h n o -
l ó g i a i ö n á l l ó s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l ó c é l k i t ű z é s e i v e l . Nem r i t k a 
e s e t , hogy a b e f o g a d ó o r s z á g t u d o m á n y o s m ű s z a k i 
f ü g g ő s é g e nem g y e n g ü l , hanem f o k o z ó d i k : a g a z d a s á g b a n o l y a n 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i s z e k t o r k é p z ő d i k , a m e l y n e k j e l l e g é t é s i r á n y á t k ü l -
f ö l d r ő l h a t á r o z z á k meg s a k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k egy r é s z e e l t á v o -
l o d i k a n e m z e t i g a z d a s á g p r o b l é m á i t ó l . 
— BEREZNOJjA.V.: TNK: p r o b l e m ü i 
p r o t i v o r e c s i j a i n t e r n a c i o n a l i z a c i i 
n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . / T r a n s z n a -
c i o n á l i s t á r s a s á g o k : a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k n e m z e t k ö z i v é v á l á s á n a k 
p r o b l é m á i é s e l l e n t m o n d á s a i . / = 
SZSA É k o n o m i k a , P o l i t i k a , I d e о l o g i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 7 4 - 8 2 . p . 
T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
t á j é k o z t a t á s K i n á b a n 
K i n a t u d o m á n y o s , t e c h n o l ó g i a i é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á -
b ó l k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű a t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r , m é g p e d i g nemcsak a 
k ü l f ö l d r ő l b e á r a m l ó t e c h n o l ó g i a á t v é t e l e , hanem o r s z á g o n b e l ü l i t e r -
j e s z t é s e , s ő t a l a b o r a t ó r i u m o k , g y á r a k , a k a t o n a i é s p o l g á r i i p a r k ö -
z ö t t i á r a m o l t a t á s a i s . A g a z d a s á g i f e j l ő d é s s t r a t é g i a i 
e l e m e a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó . A j e l e n l e g i i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l a t o k k é p t e l e n e k k i e l é g i t e n i a g a z d a s á g i é l e t f e j l e s z t é s e á l t a l 
t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t , noha az u t ó b b i husz évben j e l e n t ő s e r ő f e s z í -
t é s e k e t t e t t e k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s k o r s z e r ű s í t é s é r e . 
1 9 5 6 - b a n a h o s s z u t á v u t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v k i d o l g o z á -
s a k o r a kormány j a v a s l a t o t t e t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l t a t ó r e n d s z e r k i é p i t é s é r e . Ennek e r e d m é n y e k é n t a l a k u l t k i az 
o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó r e n d s z e r . 
Az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t s z e r e p é t a K i n a i Tudomá-
n y o s é s Műszaki T á j é k o z t a t ó I n t é z e t j á t s s z a . E m e l l e t t 43 s z a k o -
s í t o t t i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t , 28 k ö r z e t i i n f o r m á c i ó s i n -
t é z e t é s 219 v i d é k i i n f o r m á c i ó s e g y s é g a l k o t j a a h á l ó z a t o t . A 
n e m z e t i i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o t a z Á l l a m i Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i B i -
z o t t s á g i r á n y i t j a , t e r v e z i é s k o o r d i n á l j a , A l e g t ö b b f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y , j e l e n t ő s e b b k u t a t ó i n t é z e t , a n a g y v á l l a l a t o k s a j á t műszak i é s 
t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó r é s z l e g g e l r e n d e l k e z i k . 
A t á j é k o z t a t ó h á l ó z a t k i é p í t é s é v e l p á r h u z a m o s a n n ö v e k e d e t t az i n -
f o r m a t i k a s z a k e m b e r g á r d á j a i s . 1 9 8 1 . é v i a d a t o k s z e -
r i n t 1 9 6 1 - h e z k é p e s t a h e l y i é s s z a k o s i t o t t k ö z p o n t o k b a n d o l g o z ó k s z á -
ma ö t s z ö r ö s é r e , i l l e t v e 6 , 5 - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . 1959 ó t a 14 e g y e t e -
men f o l y i k k ö n y v t á r o s i l l e t v e i n f o r m a t i k a i s z a k e m b e r k é p z é s . 
1 9 8 1 - b e n K i n á b a n 1 ЗОО t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f o l y ó i r a t é s 134 
i n d e x e l ő f o l y ó i r a t j e l e n t meg. Az o r s z á g b a n 16 ООО t u d o m á -
n y o s é s műszak i f o l y ó i r a t o t t a r t a n a k n y i l v á n , 15 o r s z á g b ó l 10 m i l l i ó 
s z a b a d a l o m l e i r á s t g y ű j t ö t t e k ö s s z e , é s 56 o r s z á g b ó l 3 5 0 ООО s z a b v á n y t 
d o k u m e n t á l t a k . E m e l l e t t h a t a l m a s m e n n y i s é g ű k o n f e r e n c i a a n y a g o t , k u t a -
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t á s i j e l e n t é s e k e t , e g y é b i n f o r m a t i v a n y a g o t t e t t e k h o z z á f é r h e t ő v é . K i -
na t ö b b m i n t 60 o r s z á g g a l k ö t ö t t i n f o r m á c i ó c s e r e -
e g y e z m é n y t . 
A t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s a k o r f i -
g y e l m e t f o r d í t o t t a k a z u j t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s á r a . 
A 6 0 - a s é v e k e l e j é n mik ro fo r r aá tumu a n y a g s z o l g á l t a t á s t i n d í t o t t a k b e , 
m á s o l á s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t o t t a k , a 7 0 - e s é v e k ó t a a u d i o v i z u á l i s 
s z o l g á l t a t á s o k i s működnek . A 7 0 - e s é v e k v é g é n k e r ü l t e l ő t é r b e a 
s z á m i t ó g é p e s v i s s z a k e r e s ő r e n d s z e r m e g s z e r v e z é s e . 
Az i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k i g é n y e i t h á -
rom f ő k a t e g ó r i á r a o s z t o t t á k : 
- a p o l i t i k a i , t e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i s z a k e m b e r e k i n f o r m á c i ó i g é n y e , 
- a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a i n f o r m á c i ó i g é n y e , 
- az i p a r é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t e r ü l e t é n d o l g o z ó m ű s z a k i a k i n f o r -
m á c i ó i g é n y e . 
Az i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k három t i p u s a k ö z ö t t mind s z á m u k b a n , 
mind a k i v á n t t á j é k o z t a t á s s z í n v o n a l á b a n j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g á l l f e n n . 
A k ü l ö n b ö z ő f e l h a s z n á l ó k k ü l ö n b ö z ő i g é n y e i n e k k i s z o l g á l á s a é r d e k é b e n 
az i n f o r m a t i k á v a l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k t a n u l m á n y o z z á k az i n f o r m á c i ó -
s z o l g á l t a t á s i m ó d s z e r e k e t , a z i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s c s a t o r n á i n a k v á l t o -
z a t a i t é s a z u j t e c h n o l ó g i á k á t v é t e l é n e k l e h e t ő s é g é t . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s s z e r v e z é s é n e k é s t e r v e z é s é -
nek f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n K í n á b a n a k ö v e t k e z ő k e t t a r t j á k szem e l ő t t . 
Az i n f o r m á c i ó s munkát ugy k e l l i r á n y í t a n i , hogy m i n d h á -
r o m t i p u s u f e l h a s z n á l ó i g é n y e i t m a x i m á l i s a n k i -
e l é g í t s e . 
A kormány u j g a z d a s á g f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j a c é l u l t ű z t e k i a j e -
l e n l e g m e g l é v ő v á l l a l a t o k műszak i á t a l a k í t á s á t , e z é r t a t e c h n o l ó g i a i i n -
f o r m á c i ó k i r á n t i i g é n y r e n d k í v ü l n a g y . 
A h a g y o m á n y o s dokumentumok t o v á b b r a i s a l a p v e t ő f o n -
t o s s á g ú a k az i n f o r m á c i ó e l l á t á s b a n . A s z o l g á l t a t ó h á l ó z a t h a t é k o n y b ő v í -
t é s é v e l , az o l v a s ó k m e g f e l e l ő t á j é k o z t a t á s á v a l a hagyományos i n f o r m á c i ó -
s z o l g á l t a t á s a f e l h a s z n á l ó k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é n e k i g é n y e i t k i e l é g í t i . 
E z é r t t o v á b b k e l l t ö k é l e t e s í t e n i az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s i n f r a s t r u k t ú -
r á t , j a v í t a n i a z i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k m ű k ö d é s é t , e m e l n i a dokumen tum-
f e l d o l g o z á s s z í n v o n a l á t . 
F o k o z a t o s a n k i k e l l é p i t e n i a s z á m i t ó g é p e s v i s s z a -
k e r e s ő r e n d s z e r t . E g y r é s z t h o z z á f é r h e t ő v é k e l l t e n n i a k ü l f ö l d i a d a t -
b á z i s o k a t , m á s r é s z t l é t r e k e l l h o z n i a k i n a i v i s s z a k e r e s ő r e n d s z e r t i s . 
A s z á m i t ó g é p e s v i s s z a k e r e s ő r e n d s z e r t e l ő s z ö r az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s 
k ö z p o n t b a n é s néhány k u l c s f o n t o s s á g ú s z a k o s í t o t t k ö z p o n t b a n á l l í t j á k 
f e l — majd k é s ő b b k i t e r j e s z t i k a t e l j e s i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t r a . 
A d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g s z a b v á n y o s í t á s a é s 
az u j i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a m e g k ö n n y í t i é s g y o r s í t j a a d o -
kumentumok f e l d o l g o z á s á t . 
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B i z t o s i t a n i k e l l az i n f o r m á c i ó e l l á t á s s o k o l d a l ú s á -
g á t a k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű , s z i n v o n a l u é s m e n n y i s é g ű i g é n y e k k i e l é g í -
t é s e é r d e k é b e n / t é m a f i g y e l é s , i n d e x e l é s , a d a t ö s s z e á l l i t á s o k s t b . / . 
Az i n f o r m a t i k a i s z a k e m b e r k é p z é s t ö k é l e t e s í t é s e , 
a s zakma i s z i n v o n a l e m e l é s e , az u j i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k o k t a t á s a 
p r i o r i t á s t é l v e z . 
— Z I X I N j L . : C h i n a ' s s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n work and a p p l i -
c a t i o n o f new i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y . 
/ K i n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á -
c i ó s m u n k á j a é s az u j i n f o r m á c i ó s 
t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a . / = I n t e r -
n a t i o n a l Forum of I n f o r m a t i o n and 
D o c u m e n t a t i o n / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
A H a r m a d i k V i l á g 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
A Harmadik V i l á g Tudományos A k a d é m i á j a 1 9 8 3 - b a n a l a k u l t meg é s 
a z t t e k i n t i l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k , hogy n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z ö s -
s é g e t hozzon l é t r e a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d ó s a i b ó l . Ma már 42 t u d ó s a 
s z e r v e z e t t a g j a , v a l a m e n n y i e n k i e m e l k e d ő s z a k e m b e r e k , a k i k t e k i n t é l y é t 
b i z o n y i t j a , hogy t a g j a i e g y - e g y f e j l e t t o r s z á g t u d o m á n y o s a k a d é m i á -
j á n a k i s , 
Az Akadémia e l n ö k e , Abdus S a l a m p a k i s z t á n i f i z i k a i N o b e l -
d i j a s , a f e j l ő d ő o r s z á g o k r ó l b o r ú s , de r e á l i s k é p e t a d o t t n y i l a t k o z a t á -
b a n . J e l e n l e g a z t t a r t j a a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k , hogy e l ő t e r e m t s e a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d ó s a i n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r v e z é s é h e z 
s z ü k s é g e s p é n z ö s s z e g e k e t . Ma u g y a n i s az Akadémia m i n d -
ö s s z e I 5 0 ООО d o l l á r o s é v i k e r e t t e l r e n d e l k e z i k , ami e r ő s e n k o r l á t o z z a 
h a t é k o n y s á g á t . 
A p r o f e s s z o r é r t é k e l é s e s z e r i n t a g a z d a s á g i v á l s á g á l t a l l e g e r ő -
s e b b e n s ú j t o t t f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n ma a k o r á b b i n á l i s s z ű k ö s e b b e s z k ö -
zök j u t n a k k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . A meglévő a n y a g i e s z k ö z ö k e t e l s ő -
s o r b a n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a k ö l t i k , noha az Akadémia 
n y o m a t é k o s a n h a n g s ú l y o z z a , m i l y e n d r á m a i módon a k a d á l y o z h a t j a az o r s z á -
gok j ö v ő b e l i f e j l ő d é s é t az a l a p k u t a t á s o k e l h a n y a g o l á s a . 
Abdus Sa lam n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s t s ü r g e t , h i s z e n a 
f e j l e t t o r s z á g o k s e g i t s é g e n é l k ü l a Harmad ik V i l á g nem t u d m e g b i r k ó z n i 
az e l ő t t e á l l ó f e l a d a t o k k a l . Az Akadémiának l e g a l á b b 4 m i l l i ó d o l l á r r a 
l e n n e s z ü k s é g e , hogy l e g s ü r g ő s e b b t e r v e i t m e g v a l ó s i t s a , ám e z t az ö s z -
s z e g e t még nem s i k e r ü l t e l ő t e r e m t e n i . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n működő 3 5 t u d o m á n y o s akadémia g y a k o r l a t i l a g 
semmi lyen k a p c s o l a t o t nem t a r t e g y m á s s a l . N e m z e t k ö z i k o n f e r e n -
c i á t k e l l e n e ö s s z e h i v n i , hogy a v e z e t ő t u d ó s o k e s z m é t c s e r é l j e n e k 
é s k i d o l g o z z á k a z e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t e i t . 
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A k o n f e r e n c i á n a k a z o n b a n számos a k a d á l y a v a n : az e l s ő a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k é r d e k t e l e n s é g e ; a második a k a d á l y p e d i g p é n z ü g y i t e r m é s z e t ű . 
A H a r m a d i k V i l á g Tudományos A k a d é m i á j a l e g u t ó b b i ü l é s é n e l d ö n t ö t -
t é k , hogy n e g y e d é v e n k é n t m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t o t i n d í t a n a k , amely a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é v e l , t u d o m á n y o s m u n k á i v a l f o g l a l k o z i k . 
A l a p í t v á n y t hoznak l é t r e , a m e l y b ő l é v e n t e d í j a z z á k a l e g k i v á l ó b b e r e d -
ményt e l é r t k u t a t ó k a t . K o n f e r e n c i á t s z e r v e z n e k a b i o t e c h n i k a , i l l e t v e 
a m i k r o e l e k t r o n i k a s z e r e p é r ő l a f e j l ő d ő v i l á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i b a n . 
~ DICKSON,D.: T h i r d World Academy 
l o o k s f o r f u n d s . /А Harmadik V i l á g 
Tudományos A k a d é m i á j a p é n z s z ű k é b e n . / 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u n . 1 . 
A m e r i k a i 
t a l á l m á n 
n ő k 
о к 
Minden k e d d e n d é l b e n min tegy 1 200 a m e r i k a i s z a b a d a l m a t b o c s á t a -
nak k i . K ö z ü l ü k 2 0 - a t / 1 , 7 %/ nők n e v é r e . Az E g y e s ü l t Ál lamok S z a b a d a l -
mi H i v a t a l á n a k /US P a t e n t O f f i c e = USPO/ ' m e g n y i t á s a / 1 7 9 0 / ó t a 4 m i l -
l i ó s z a b a d a l m a t a d t a k k i , e b b ő l 60 OOO-et / 1 , 5 %/ nők s z á m á r a . É r d e m e s 
m e g v i z s g á l n i , m i é r t van i l y e n k e v é s f e l t a l á l ó n ő , k i k azok a n ő k , s 
m i l y e n f a j t a t a l á l m á n y o k a t s z a b a d a l m a z t a t n a k . 
1790 e l ő t t az a m e r i k a i a k E u r ó p á b a n j e g y e z t e t t é k be t a l á l m á n y a i -
k a t . G y a r m a t i l a k o s n a k 1 7 1 5 - b e n a d t a k k i e l ő s z ö r s z a b a d a l m a t , m é g p e d i g 
a p e n n s y l v a n i a i Thomas M a s t e r s n e k f e l e s é g e k u k o r i c a t i s z t i t ó — 
g é p é é r t . Amig M a s t e r s n é A n g l i á b a n i n t é z t e a s z a b a d a l m a z t a t á s t , f é r j e ' 
malmot é p í t e t t P h i l a d e l p h i á b a n , s a l k a l m a z t a f e l e s é g e f e l f e d e z é s é t . S y -
b i l l a M a s t e r s egy m á s i k t a l á l m á n y á t / s z a l m a k a l a p o k megmunkálása é s f e s -
t é s e / s z i n t é n a f é r j e neve a l a t t s z a b a d a l m a z t á k . 
1 8 0 9 - b e n f o r d u l t e l ő e l s ő i z b e n , hogy az USPO n ő n e k , a s a j á t j o -
gán é s a s a j á t n e v é r e s z a b a d a l m i o l t a l m a t a d o t t . Ez a nő 
a c o n n e c t i c u t i Mary K i e s v o l t , t a l á l m á n y a a s z a l m á n a k e z ü s t t e l vagy p a -
m u t f o n a l l a l t ö r t é n ő s z ö v é s t e c h n i k á j á r a v o n a t k o z o t t . Az USPO s z á z é v e s 
f e n n á l l á s á r a k i a d t a k e g y ú j s á g o t , The Woman I n v e n t o r t /А F e l t a l á l ó N ő / , 
amely ö s s z e f o g l a l t a a z u j i t ó nők e r e d m é n y e i t . A nőknek i t é l t s z a b a d a l m a k 
száma 1 9 1 0 - i g 8 5 9 6 - o t é r t e l , / a z ö s s z e s s z a b a d a l o m 0 , 8 % - á t / . A n ő k -
t ő l s z á r m a z ó t a l á l m á n y o k a l a c s o n y s z á m á t a z z a l m a g y a r á z z á k , hogy ahhoz 
p é n z é s anyagok s z ü k s é g e s e k , t o v á b b á a g o n d o l a t o k k i c s e r é l é s é r e 
s z o l g á l ó a l k a l m a k . R é g e b b e n k e v é s nő v o l t a n y a g i l a g f ü g g e t l e n , k e v e s e n 
t a n u l t a k , a t á r s a d a l o m nem v á r t t ő l ü k t e c h n i k a i ú j í t á s o k a t . Az A m e r i k a i 
E n c i k l o p é d i a egy r é g i k ö t e t e e m l i t i a z ú j í t á s o k k a p c s á n : " K i s e b b s é g i e k , 
nők , f e g y e n c e k i s f o l y a m o d h a t n a k s z a b a d a l m a k é r t t ö r v é n y e i n k s z e r i n t " . 
A t á r s í t á s a z o n b a n e g y á l t a l á n nem i n s p i r á l ó ! 
Sok f e l t a l á l ó v a l l o t t a , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a i r á n t i é r d e k l ő d é -
s é t a f a n t a s z t i k u s r e g é n y e k k e l t e t t é k f e l . A 
f a n t a s z t i k u s r e g é n y e k t ö b b s é g é b e n a z o n b a n f é r f i a k u t a z n a k , f é r f i a k t e r -
v e z t e ű r h a j ó k o n , é s f é r f i a k á l t a l k é s z í t e t t r o b o t o k k a l végeznek k í s é r -
l e t e k e t ; a nők c sak m e l l é k s z e r e p l ő k l e h e t n e k . Nem c s o d a , hogy a l á n y o k 
k e v é s s é v o n z ó n a k t a l á l j á k a p é l d á t ! 
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Az a m e r i k a i k u l t ú r t ö r t é n e t f o l y a m á n nem b u z d i t o t t á k a n ő k e t t u d o -
mányos p á l y á k v á l a s z t á s á r a . Inkább m e g l e p ő t e h á t , hogy e g y á l t a l á n v a n -
nak f e l t a l á l ó n ő k , s t a l á l m á n y a i k a t n e m c s a k s z a b a d a l m a z z á k , hanem k i i s 
f e j l e s z t i k . Egy 1954—es f e l m é r é s s z e r i n t , b á r a nők a s z a b a d a l m a k n a k 
c supán 1 , 5 % - á t k a p t á k , a b e l ő l ü k s z á r m a z ó h a s z o n e n n é l a r á -
n y a i b a n n a g y o b b v o l t . 
A nők t a l á l m á n y a i n a k t e r m é s z e t e — a f é r f i a k é h o z h a s o n l ó a n — az 
i d ő é s h e l y f ü g g v é n y e . A h á z t a r t á s b a n vagy a f a r m o n d o l g o z ó nők h á z t a r -
t á s i vagy m e z ő g a z d a s á g i u j i t á s o k a t h o z n a k l é t r e . A 1 9 . s z á z a d k ö z e p é n 
— a f e m i n i s t a mozgalom t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e k é n t — r u h a -
r e f o r m o k s z ü l e t t e k : az E m a n c i p á c i ó s E g y e s ü l e t h o z z á l á t o t t p é l -
d á u l a n ő i a l s ó r u h a m o d e r n i z á l á s á h o z , s s z a b a d a l m a z t a t t a annak a k e -
z e s l á b a s n a k a z e l ő d j é t , a m i t ma i s v i s e l n e k t e l e n t e É s z a k - A m e r i k á b a n . 
Sok nő s z e r k e s z t e t t s z e l l e m e s e s z k ö z ö k e t a h á z i m u n k a 
m e g k ö n n y í t é s é r e : Mary F l o r e n c e P o t t s l e s z e d h e t ő f o g a n t y u s v a s a l ó t t e r -
v e z e t t , m e l y n e k k ü l ö n f é l e v á l t o z a t a i e g é s z e n a s z á z a d v é g é i g n é p s z e r ű -
ek v o l t a k . 
A f e l t a l á l ó k p r o b l é m á i k a t é s m e g o l d á s a i k a t a t a p a s z t a l a t b ó l m e r i -
t i k ; m i v e l a h á b o r ú k a l a t t sok nő d o l g o z o t t g y á r a k b a n , sok h a d i -
t e c h n i k a i u j i t á s i s f ű z ő d i k n e v ü k h ö z . 
M i ó t a a nők i s n a g y o b b számban b e k e r ü l n e k az e g y e t e m e k r e , d o l g o z -
h a t n a k k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , h o z z á j u t n a k a n y a g i t á m o g a t á s h o z i s , k r e a t i -
v i t á s u k a t s z é l e s e b b s k á l á n b i z o n y i t j á k . Kate G l e a s o n v o l t az e l s ő g é -
p é s z m é r n ö k n ő , egyben a z e l s ő nő az A m e r i k a i G é p é s z m é r n ö k T á r s a s á g t a g -
j a i k ö z ö t t . Mary O l l i d e n Weaver k o l l é g á i v a l 1 9 7 7 - b e n e l n y e r t e az Év F e l -
t a l á l ó j a c i m e t , a nők k ö z ü l e l s ő k é n t . K é t é v v e l k é s ő b b B a r b a r a S . A s k i n s 
k a p t a meg e z t a k i t ü n t e t é s t . 
K o r á b b a n á l t a l á n o s g y a k o r l a t v o l t , hogy t a l á l m á n y a i k a t a nők 
f é r f i a k n e v é n s z a b a d a l m a z t a t t á k , e g y r é s z t j o g i h e l y z e t ü k 
m i a t t , m á s r é s z t , mer t nem s z i v e s e n v á l l a l t á k az u j i t ó r e n d h a g y ó s z e r e -
p é t . Mrs . A .H . Manning l u c e r n a t i s z t i t ó , - v á g ó é s - a r a t ó g é p é t a f é r j e 
s z a b a d a l m a z t a t t a . A g y a p o t m a g t a l a n i t ó gép ö t l e t e C a t h e r i n e L. G r e e n e 
agyában s z ü l e t e t t meg, a s z a b a d a l o m m é g i s Whi tney n e v é r e s z ó l , a k i s e -
g i t e t t m e g é p i t e n i a p r o t o t i p u s t . 
Még n e h e z e b b v o l t a n é g e r f e l t a l á l ó n ő k h e l y z e t e . A w a s h i n g t o n i 
E l l e n E g l u i r u h a c s a v a r ó g é p é t 1 8 8 8 - b a n 18 d o l l á r é r t a d t a e l egy ü g y n ö k -
n e k ; a m i k o r m e g k é r d e z t é k , m i é r t v á l t meg o l y a n o l c s ó n a t a l á l m á n y á t ó l , 
i g y v á l a s z o l t : " F e k e t e v a g y o k , é s ha k ö z t u d o t t l e n n e , hogy egy n é g e r 
s z a b a d a l m a z t a t t a az u j i t á s t , a f e h é r e k nem v á s á r o l n á k . " 
V o l t a k n ő k , a k i k sohasem s z a b a d a l m a z t a t t á k t a l á l m á n y u k a t : M a r i e 
C u r i e f e l f e d e z é s e i b ő l nem a k a r t a n y a g i h a s z o n r a s z e r t t e n n i , e r e d m é n y e -
i t p u b l i k á l t a , hogy e l ő r e v i g y e a r á d i u m é s a r a d i o l ó g i a k u t a t á s á t . De 
e z a m a g a t a r t á s nem j e l l e m z ő a n ő k r e . Mar tha C o s t o n h á r o m s z i n ü p i r o t e c h -
n i k a i j e l a d ó j á é r t 20 ООО d o l l á r t v e t t f e l a z a m e r i k a i p o l g á r h á b o r ú b a n a 
k o r m á n y t ó l , ma jd öt k ü l f ö l d i kormánynak i s e l a d t a t a l á l m á n y á t . S u s a n 
T a y l o r C o n v e r s e , az e m a n c i p á c i ó s ö l t ö z e t f e l t a l á l ó j a , a m i k o r k é r t é k , 
e n g e d j e n á r a i b ó l , hogy t ö b b a s s z o n y i s v á s á r o l h a s s a t e r m é k e i t , k i j e l e n -
t e t t e "Egy o l y a n n ő , m i n t é n , nem f o g j a f e j é t é s k e z e m u n k á j á t f i l l é r e -
k é r t á r u b a b o c s á t a n i . " 
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A l e g t ö b b f e l t a l á l ó n ő n e k é d e s a p j a v o l t p é l d a k é p e . Ezek a z apák 
mind v á l l a l k o z ó a l k a t o k v o l t a k . Sokan r e m é l i k , hogy a k ö v e t k e z ő g e n e -
r á c i ó n a k már l e s z v á l l a l k o z ó s z e l l e m ű a n y a k é p e i s , s a f e l t a l á l ó k k ö -
z ö t t u j n ő t i p u s j e l e n i k meg. 
— AMRAM.F.: The i n n o v a t i v e woman. 
/ A z i n n o v a t i v n ő . / = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á j . 2 4 . 1 0 - 1 2 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBOL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
O F INTERNATIONAL LITERATURE O N PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö -
z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t -
k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i k ö -
z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az 1 9 8 4 . é v i 3 - 4 . 
s z á m t ó l k e z d ő d ő e n az o r o s z , a n g o l , f r a n c i a é s német n y e l v ű c i k k e k c i m -
f o r d i t á s á t nem k ö z ö l j ü k . Az a n y a g o t az a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z -
ve a d j u k k ö z r e . 
1 . A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e o f S c i e n c e 
CIRBES.V. : Veda a humanizmus . = F i l o s . S s p . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 7 3 -
281.p. 
Tudomány é s h u m a n i z m u s . 
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De D a r w i n au d a r w i n i s m e : s c i e n c e e t i d é o l o g i e . C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l 
p o u r l e c e n t e n a i r e de l a mort de D a r w i n . P a r i s - C h a n t i l l y 1 3 - 1 6 s e p t e m b r e 
1 9 8 2 . P a r i s , 1 9 8 3 , L i b r . P h i l o s . J . V r i n . 284 p . 
F u n d a m e n t a l s t u d i e s and t h e f u t u r e o f s c i e n c e . Ed .by C h . W i c k r a m a s i n g h e . 
C a r d i f f , 1 9 8 4 , U n i v . C o l l e g e C a r d i f f P r . 390 p .
 M T A 
G I E R Y N j T h . F . : B o u n d a r y - w o r k and t h e d e m a r c a t i o n o f s c i e n c e f r o m non s c i -
e n c e : s t r a i n s and i n t e r e s t s i n p r o f e s s i o n a l i d e o l o g i e s of s c i e n t i s t s . = 
A m e r . S o c i o l . R . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 7 8 1 - 7 9 5 - P -
I n t e g r a t i o n o f s c i e n c e and t h e s y s t e m s a p p r o a c h . Ed .by Z . J a v u r e k , 
A . D . U r s u l j J . Z e m a n . P r a h a , 1 9 8 4 , A c a d e m i a . 257 p . MTA 
JENNINGS,R.C . : T r u t h , r a t i o n a l i t y and t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e . = B r i t -
i s h P h i l o s . S e i . / A b e r d e e n / , 1 9 8 4 . 3 . П О . 2 0 1 - 2 1 1 . p . 
LAUDAN,L.: Two p u z z l e s a b o u t s c i e n c e : r e f l e c t i o n s on some c r i s e s i n t h e 
p h i l o s o p h y and s o c i o l o g y of s c i e n c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 
3 - 4 . n o . 2 5 З - 2 6 8 . p . 
MAGALA.S.: Nauka i t e c h n i k a w r o l i i d e o l o g i i . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 9 2 - 9 7 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a min t i d e o l ó g i a . 
MAGALAjS.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y a s t h e r e p l a c e m e n t i d e o l o g i e s . = S c i -
e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 6 7 - 7 3 . P « 
MAGYARI B E C K , I . : A h y p o t h e t i c a l s o c i o l o g i c a l e x p l a n a t i o n o f de S o l l a 
P r i c e ' s t h e o r y . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 9 1 - 9 8 . p . 
M e t o d o l o g i j a " K a p i t a l a " K. M a r k s z a i s z o v r e m e n n a j a n a u k a . P o d . r e d . 
F . F . B j a k k e r e v a . L e n i n g r a d , 1 9 8 4 , I z d . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . 2 0 8 p . ^ ^ 
Mind i n n a t u r e . E d . b y R . Q . E l v e e . San F r a n c i s c o , 1 9 8 2 , H a r p e r and Row. 
1 5 7 . P .
 m A 
/ N i n e t e e n e i g h t y - f o u c 7 1984: S c i e n c e b e t w e e n u t o p i a and d y s t o p i a . E d . b y 
E . M e n d e l s o h n , H . N o w o t n y . D o r d r e c h t e t с . 1 9 8 4 , R e i d l . 303 p . / S o c i o l o g y o f 
t h e s c i e n c e s . Y e a r b o o k 1 9 8 4 . / 
PECSENKINjA.A.: A n t i f u n d a m e n t a l i s z t s z k i e t e c s e n i j a v z a p a d n o j " f i l o s z o — 
f i i n a u k i " . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 7 4 - 8 2 . p . 
P r o b l e m s of c u l t u r e and c u l t u r a l v a l u e s i n t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d . P a -
r i s , 1983,UNESCO. 8 0 p . 
RICHARDS,S.: P h i l o s o p h y and s o c i o l o g y o f s c i e n c e . An i n t r o d u c t i o n . Ox-
f o r d , 1 9 8 3 , B . B l a c k w e l l . 210 p . ^ 
SIEMEKjM.: " N a u k a " i " n a u k o w o s c " j a k o i d e o l o g i c z n e k a t e g o r i e f i l o z o f i i . 
= S t u d . F i l o z . / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 5 - 6 . n o . 7 1 - 8 4 . p . 
"Tudomány" é s " t u d o m á n y o s s á g " m i n t a f i l o z ó f i a i d e o l ó g i a i k a t e g ó r i á i . 
62-
SZLACHCIC,K.: Dwa s p o j r z e n i a na o s t a t e c z n y c e l n a u k i . = S t u d . F i l o z . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 5 — 6 . n o . 1 8 4 - 1 8 9 . p . 
K é t s zempon t a t udomány v é g s ő c é l j á r ó l . 
1 / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
D i a l e k t i k - Methode - I n n o v a t i o n . Z g e s t . u . b e a r b . v . H . - J . S t ö h r . R o s t o c k , 
1 9 8 4 , W i l h e l m - P i e c k - U n i v . 143 P« / R o s t o c k e r P h i l o s o p h i s c h e M a n u s k r i p -
t e . 2 5 . / „ т а 
K A P I C A j P . L . : E x p e r i m e n t , T h e o r i e , P r a x i s . A u f s ä t z e und R e d e n . B e r l i n , 
1 9 8 4 , A k a d . V e r l . 4 3 5 P . / B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . S o n d e r b d . 3 . / 
MTA 
E l p e n s a m i e n t o c i e n t i f i c o : c o n c e p t o s , a v a n c e s , m é t o d o s . M a d r i d , 1 9 8 3 , 
T e c n o s . 265 p . 
Tudományos g o n d o l a t : f o g a l m a k , e l j á r á s o k é s m ó d s z e r e k . 
P r o b l e m i na i n t e z i f i k a c i j a t a na n a u c s n o - i z s z l e d o v a t e l s z k i j a p r o c e s z . 
S z o f i j a , 1 9 8 3 , I z d . B ö l g a r s z k a t a A k a d . N a u k i t e . 3 0 ? p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i f o l y a m a t i n t e n z i v e b b é t é t e l é n e k p r o b l é m á i MTA 
SALMON,P. : Du p l u r a l i s m e m é t h o d o l o g i q u e en é c o n o m i e . = A n a l y s e s 
S . É . D . É . I . S . / P a r i s / , 1 9 8 3 . 3 6 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
SZUSZLOVjI .P . : M e t o d o l o g i j a é k o n o m i c s e s z k o g o i s z s z l e d o v a n i j a . 2 . p e r e -
r a b . i z d . M o s z k v a , 1 9 8 3 , É k o n o m i k a . 2 1 3 j ( З / р . 
1 / 3 » E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
A R P , H . : A t e c h n i k a i m ű v e l t s é g t a r t a l m á r ó l . = T e c h n . T a n i t á s a , 1 9 8 4 . 2 . n o . 
4 8 - 5 1 . p . 
CAPRA,F. : The t u r n i n g p o i n t . S c i e n c e , s o c i e t y and t h e r i s i n g c u l t u r e . 
New Y o r k , 1 9 8 2 , S i m o n and S c h u s t e r . 4 6 4 p . , * 
MTA 
DIETRICH,W.: I n f o r m a t i k : e i n g e n s t ä n d i g e H o c h s c h u l d i s z i p l i n u n d - H i l f s -
w i s s e n s c h a f t . = W i s s . p o l i t . / B e r n / , I 9 8 4 . 3 I . n o . 5 - 6 4 . p . 
F i l o s z o f s z k i e v o p r o s z ü t e h n i c s e s z k o g o z n a n i j a . M o s z k v a , 1 9 8 4 , N a u k a . 
HICKS,J . : I s e c o n o m i c s a s c i e n c e ? = ISR / L o n d o п / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 1 3 - 2 1 9 . p . 
I n t e r d i s c i p l i n a r i t é e t s c i e n c e s h u m a i n e s . P a r i s , I 9 8 3 , U N E S C O . 3 4 3 p . 
KORCHjH.: Zum V e r h ä l t n i s von m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e r P h i l o s o p h i e 
und E i n z e l w i s s e n s c h a f t e n . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 6 3 8 -
6 8 8 . p . 
63-
MAKEÍaIN,N.I. - OGURCOV,A.P.: S o c i o l o g i e v ¥ d ¥ n í a s o c i o l o g i e v é d y . = 
T e o r i e Rozv .Védy / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 2 9 - 4 6 . p . 
J s m e r e t s z o c i o l ó g i a é s t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a . 
P h y s i c a l s c i e n c e s and h i s t o r y of p h y s i c s . Ed .by R . S . C o h e n , M . W . W a r t o f s k y . 
D o r d r e c h t e t с . 1 9 8 4 , R e i d e 1 . 259 p . / B o s t o n s t u d i e s i n t h e p h i l o s o p h y o f 
s c i e n c e . 8 2 . / щ д 
P I N C H , T . J . - B I JKERjW.E . : The s o c i a l c o n s t r u c t i o n o f f a c t s and a r t e -
f a c t s : o r how t h e s o c i o l o g y o f s c i e n c e and t h e s o c i o l o g y o f t e c h n o l o g y 
might b e n e f i t e a c h o t h e r . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 9 9 - 4 4 1 . p . 
\ . . 
REDHEAD,M.L.G. : U n i f i c a t i o n i n s c i e n c e . = B r i t i s h J . P h i l o s . S c i . / A b e r -
d e e n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 7 4 - 2 7 9 . p . 
ROSENBERG,N. : I n s i d e t h e b l a c k b o x . T e c h n o l o g y and e c o n o m i c s . C a m b r i d g e 
e t c . 1 9 8 3 , C a m b r i d g e U n i v . P r . 3O3 p .
 м т д 
RÖSEBERG.U.V. : P h i l o s o p h i s c h - w e l t a n s c h a u l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n um 
t h e o r e t i s c h e P o s i t i o n e n z u r W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 8 8 5 - 8 9 3 . P . 
TCHONjK.: S y s t e m s t h e o r y a s t h e b a s i s o f i n t e r d i s c i p l i n a r y communica -
t i o n . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c i a w / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 9 9 - 1 0 8 . p . 
WEIDLICH,W.: Die zwei W e l t e n d e r W i s s e n s c h a f t . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 1 6 - 1 1 8 . , 1 2 0 . p . 
ZSDANOV,Ju.: F i l o s z o f s z k i e p r o b l e m ü szbv remennogo e s z t e s z t v o z n a n i j a . 
= P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . a u g . 3 1 . 2 - 3 . p . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok — U n i t e d S t a t e s o f Amer i ca 
F R I E S , S . D . : The i d e o l o g y o f s c i e n c e d u r i n g t h e Nixon y e a r s : 1 9 7 0 - 7 6 . 
= S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 2 3 - 3 4 1 . p . 
KUTEJNIKOV,A.A.: F o r m i r o v a n i e t e h n i c s e s z k o j p o l i t i k i v SZSA. = I z v . 
Akad.Nauk SZSZSZR.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 1 4 1 - 1 5 2 . p . 
N / a u c s n o 7 - I / s z s z l e d o v a t e l ' s z k i e i / O / p ü t n o - J К / ö n s z t r u k t o r s z k i e / R / a -
bot i i7 v SZSA. = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . j u l . 1 0 . 4 - 5 . p . 
NORMAN,C.: E l e c t i o n p o l i t i c s and s c i e n c e p o l i c y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 1 . 1 3 7 1 - 1 3 7 3 - p . 
R e a g a n - M o n d a l e : The d i f f e r e n c e s on R and D i s s u e s . = S e i . G o v . R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . o k t . 1 5 . l . , 3 - 4 . p . 
64-
SCHMITT,R.W.: An i n d u s t r i a l p e r s p e c t i v e on n a t i o n a l R and D p o l i c y . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 6 - 1 0 . p . 
S e c r e t d e s r e c h e r c h e s : l e s s c i e n t i f i q u e s a m é r i c a i n s r a s s u r é s . = La R e -
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 8 . n o . 1 0 5 7 . p . 
S t r u c t u r á l n í zmény ve vyzkumu USA. = P ? e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 4 . n o . 4 8 - 5 2 . p . 
A BIKI i 9 8 3 . H 5 . n o . a l a p j á n . 
S t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k u t a t á s á b a n . 
TAPPE,W.: USA: Zu e i n i g e n A s p e k t e n d e r F o r s c h u n g s p o l i t i k d e r R e a g a n -
A d m i n i s t r a t i o n . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 6 - 7 . n o . 
2 - 4 1 . p . 
V e r ä n d e r t e P r i o r i t ä t e n i n d e r a m e r i k a n i s c h e n F o r s c h u n g s p o l i t i k . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . a u g . 2 2 . 1 3 . p . 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
HABOVÁjV.: N é k t e r é p r o b l é m y Ós . v é d e c k o t e c n n i c k é h o p o t e n c i á l ú . = T e o r i e 
Rozv .Védy / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 17-38.p. 
A c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l néhány p r o b l é m á j a . 
RICHTA.R. - MÜLLER,К. - PROVAZNIK.S.: S t a v Ós . v é d e c k o v y z k u m n é z á k l á d n y 
V m e z i n á r o d n í m s r o v n á n í . = T e o r i e R o z v . V é d y / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 7 - l 6.p. 
A c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s k u t a t ó b á z i s h e l y z e t e n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í -
t á s b a n . 
SEDLIAK.J . - UHR0VÁ,V.: К p o j m u v e d n e j p o l i t i k y a j e j v y v o j u v C e s k o -
s l o v e n s k u . = T e o r i e R o z v . V é d y / P r a h a / , I 9 8 3 . 3 . n o . 7-28.p. 
A t u d o m á n y p o l i t i k a f o g a l m a é s a l a k u l á s a C s e h s z l o v á k i á b a n . 
U l o h y a p u s o b n o s t S t á t n í k o m i s e p ro v e d e c k o t e c h n i c k y a i n v e s t i é n í r o z -
v o j . = H o s p o d . N o v . / P r a h a / ,1984.8. n o. 1-8.p. 
A T u d o m á n y o s - M ü s z a k i é s B e r u h á z á s i F e j l e s z t é s i Á l l a m i B i z o t t s á g f e l -
a d a t a i é s h a t á s k ö r e . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
C u l t u r e s c i e n t i f i q u e , t e c h n i q u e e t i n d u s t r i e l l e . Le C o n s e i l n a t i o n a l 
commence s e s t r a v a u x . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . s z e p t . 8 . 1 4 . p . 
D ' u n m i n i s t r e a l ' a u t r e , u n e p o l i t i q u e de l a r e c h e r c h e . = La R e c h e r c h e 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 8 . n o . Ю 5 б . р . 
G/ÔRDON/ ,E , : P r i o r i t é a l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . j u l . 2 6 . 
5 . P . 
GORDON,E.: La s é p a r a t i o n de l a r e c h e r c h e e t de l ' i n d u s t r i e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . j u l . 2 5 . 7 . p . 
65-
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h . Agenda f o r a new m i n i s t e r . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . a u g . 1 6 . 5 3 4 . p . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h . P r a g m a t i s m b a c k i n f a s h i o n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 7 . 2 9 2 . p . 
J a p á n — J a p a n 
ANDERSON,A.: J a p a n e s e r e s e a r c h . M i n i s t r y ' s a m b i t i o n s s t i l l h i g h e r . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . a u g . 2 3 . 6 l 4 . p . 
BEDRUNKAjJ.: Uroven a u X i n n o s t v ^ d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v J a p o n s k u . = 
P Ï e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 9 - 4 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s s z i n v o n a l a é s h a t é k o n y s á g a J a p á n b a n . 
DUPUIS.M.: La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e du J a p o n 1 . L ' é l a b o r a -
t i o n d e l a p o l i t i q u e de l a s c i e n c e e t de l a t e c h n o l o g i e . 2 . L e s o u t i l s 
d ' e x é c u t i o n . 3 « L ' e f f o r t n a t i o n a l de r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t : a n a l y s e 
g l o b a l . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 9 3 - 4 - 9 4 . n o . 5 - 2 4 . p . 
HÉJJ I . : "Bontva t e r e m t ő " m e g u j u l á s . A j a p á n g a z d a s á g t e r m é s z e t r a j z a . 
= É l e t T u d . 1 9 8 4 . 4 0 . n o . 1 2 5 1 - 1 2 5 3 - P . 
HÉJJ I . : A j a p á n g a z d a s á g t e r m é s z e t r a j z a . A k u l c s : az e l e k t r o n i k a . = 
É l e t T u d . 1 9 8 4 . 4 l . n o . 1 2 9 0 - 1 2 9 2 . p . 
K U B I K j J . : Ekonomicky a v í d e c k o t e c h n i c k y p o t e n c i á l J a p o n s k a . = P í e d p o k l . 
Rozv .V^dy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . l 6 - 3 1 . p . 
J a p á n g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g — P e o p l e ' s R e p u b l i c of Ch ina 
B A I j L . : C u l t u r a l p o l i c y i n t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a . L e t t i n g a 
h u n d r e d f l o w e r s b l o s s o m . P a r i s , I 9 8 3 , U N E S C O . 100 p . / S t u d i e s and d o c u -
m e n t s o n c u l t u r a l p o l i c i e s . 7 3 * / 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y a n d C h i n a ' s d r i v e f o r m o d e r n i z a t i o n . S t a n f o r d , 
I 9 8 O , S t a n f o r d U n i v . 121 p . / H o o v e r i n t e r n a t i o n a l s t u d i e s . / 
L e n g y e l o r s z á g — P o l a n d 
KARPINSKI.A.: 0 p l a n i e p e r s p e k t y w i c z n y m na l a t a 1 9 8 6 - 1 9 9 5 . = Nowe D r o g i 
/ W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 9 . n o . 1 6 - 2 7 . p . 
Az 1 9 8 6 - 1 9 9 5 . é v i t á v l a t i t e r v r ő l . 
I s m . : T á j .Kiilf . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 3 - 3 ^ p . 
MONKIEWICZjJ.: P o l i c y f o r i n t e r n a t i o n a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r — some 
a l t e r n a t i v e s f o r P o l a n d . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 
5 I - 6 5 . p . 
66-
N a g y - B r i t a n n i a — G r e a t - B r i t a i n 
ABERCOMBIE.N.: La p o l i t i q u e c u l t u r e l l e au Royaume-Un i . P a r i s , 1 9 8 3 i 
UNESCO. ?6 p . / P o l i t i q u e s c u l t u r e l l e s : é t u d e s e t d o c u m e n t s . 5 7 « / 
B r i t i s h s c i e n c e p o l i c y . C o n c e r n o v e r C e r n . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . s z e p t . 1 5 . 9 9 . p . 
D e a d - e n d f o r B r i t i s h r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j u l . 2 6 . 2 6 1 - 2 6 2 . 
T o p - q u a l i t y r e s e a r c h damaged a t a l l l e v e l s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 
a u g . l 6 . 7 . p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Un ion 
Nauka i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k a j a r a b o t a v BSZSZR. M i n s z k , 1 9 8 3 , 
AN BSZSZR. 207 p . 
R a z v i t i e n a u k i v B u r j a t i i . U l a n - U d e , 1 9 8 2 , B u r j a t s z k o e K n i z s n o e I z d . 2 7 8 
MTA 
R o z v o j s o v ë t s k é v^dy a t e c h n i k y v r o c e 1 9 8 4 . = P í ' e d p o k l . R o z v .Védy 
T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 4 . 5 . n o . 5 7 - 6 0 . p . 
A s z o v j e t t u d o m á n y é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e . 
A P r a v d a 1 9 8 3 . d e c . 2 0 . s z á m a a l a p j á n . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
AMATYAjA. : Some a s p e c t s of c u l t u r a l p o l i c y i n N e p a l . P a r i s , 1 9 8 3 , U N E S C O 
70 p . / S t u d i e s a n d d o c u m e n t s on c u l t u r a l p o l i c i e s . 7 2 . / 
BEARDSLEY,T.: C a n a d i a n s c i e n c e . New b r o o m s p l a n c l e a n s w e e p . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 4 . 4 0 0 . p . 
BUDIANSKY,S.: Army p a l l o v e r A r g e n t i n e s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 
s z e p t . 2 0 . 2 0 1 - 2 0 4 . p . 
GARAMI O . - n é : A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e r v e z e t i f o r m á i B u l g á r i á b a n . = 
I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 4 . l - 2 . n o . 1 3 6 - 1 4 4 . p . 
GR0NHAUG,K. - FREDRIKSEN.T.: G o v e r n m e n t a l i n n o v a t i o n s u p p o r t i n Norwa 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , I 9 8 4.3. n o . 165-I73.p. 
HUNZINGER,W.: C o n s i d é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a p o l i t i q u e é n e r g e t i e j u e de 
l a S u i s s e en t a n t que membre de l ' A g e n c e I n t e r n a t i o n a l e de l ' E n e r g i e . 
= R . E c o n . S o c . / L a u s a n n e / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 3 6 - 1 4 8 . p . 
KOMÁRKOVÁ,É.: V y v o j v é d e c k o v y zkumného p o t e n c i á l ú v y s p ' é l y c h k a p i t a l i s t i -
c k y c h z e m i . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 9 6 3 - 9 7 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l a l a k u l á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
L a t i n Amer ican N e w s l e t t e r s L i m i t e d . S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n L a t i n 
A m e r i c a . L o n d o n , 1 9 8 3 » L o n g m a n . 3 6 3 p . 
67-
A német k u t a t á s i k ö z ö s s é g f e l a d a t a i r ó l . E g y e n g e t n i a t e h e t s é g e k ú t j á t . 
= P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 3 O - 3 2 . P . 
P I L A R I . D . : Mexiko: Grundzüge d e r w i r t s c h a f t l i c h e n und w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 
5 . n o . 2 - 1 9 . p . 
P r o b l e m a t i k a vy'zkumu a v y v o j e v I n d i i . = P Y e d p o k l . R o z v . V é d y . T e c h n . / P r a -
h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 6 I - 6 3 . p . 
K+F I n d i á b a n . 
P r o b l e m s of s c i e n c e p o l i c y : a r e c o r d o f d i s c u s s i o n . = Mine rva / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 5 0 4 - 5 4 4 . p . 
P r o c e e d i n g s o f t h e Symposium on S c i e n c e and T e c h n o l o g y f o r D e v e l o p m e n t 
i n K u w a i t . E d . K . B e h b e h a n i . M . G i r g i s , M . S . M a r z o u k . London-New Y o r k , 
I 9 8 I , L o n g m a n . 2 9 1 p . ^рд 
SÁRKÁNY P . : Az OECD-országok k o r m á n y a i n a k i n n o v á c i ó s s t r a t é g i á i . = I p a r -
g a z d . S z l e . 1 9 8 4 . l - 2 . n o . 1 2 0 - 1 2 4 . p . 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y and d e v e l o p m e n t i n A s i a and t h e P a c i f i c . CASTASIA 
I I . A n a l y s i s of t r e n d s , i s s u e s and p r o s p e c t s and r e p o r t o f t h e C o n -
f e r e n c e o f M i n i s t e r s R e s p o n s i b l e f o r t h e A p p l i c a t i o n o f S c i e n c e and 
T e c h n o l o g y t o D e v e l o p m e n t and Those R e s p o n s i b l e f o r Economic P l a n n i n g 
i n A s i a and t h e P a c i f i c 2 . P a r i s , 1 9 8 3 , U N E S C O . 200 p . / S c i e n c e p o l i c y 
s t u d i e s and d o c u m e n t s . 5 5 « / 
WALGATEjR.: I t a l y . New hope f o r r e s e a r c h c o u n c i l . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . o k t . l l . 5 0 1 . p . 
E u r ó p a t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Europe 
BAYER,A.: O r g a n i z a c e vyzkumu a v y v o j e v E v r o p s k y c h s p o l e í e n s t v í c h . = 
P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 6 6 - 7 6 . p . 
A K+F s z e r v e z é s e a z EGK-ban. 
E u r o p e : EC p l a n 1 9 8 5 - 1 9 8 8 t o s t i m u l a t e c o o p e r a t i o n and e x c h a n g e . = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 4 . j u n . 5 . 1 3 - 1 6 . p . 
HERMAN,R.: The West a l i g n s i t s r e s e a r c h . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
o k t . 1 8 . 1 6 - 1 8 . p . 
Rámcovy p r o g r a m E v r o p s k y c h s p o l e é e n s t v í v o b l a s t i r o z v o j e védy a t e c h -
n i k y na l é t a 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . = P Í e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 
6 4 - 7 2 . p . 
Az EGK k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i k e r e t p r o g r a m j a 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . 
68-
1 / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
A m e r i k a i t u d ó s o k é s p o l i t i k u s o k b i r á l j á k a R e a g a n - k o r m á n y z a t t e r v e i t . : 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . o k t . 5 . 3»P» 
COLE,L .A . : P o l i t i c s and t h e r e s t r a i n t of s c i e n c e . T o t o v i a , N . J . 1 9 8 3 , 
Rowman + A l l a n h e l d . 197 p . 
I s m . : HOLMFELD,J.D.: — . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 5 . 
n o . 3 6 9 - 3 7 O . p . 
1 / 6 . Tudomány é s e m b e r -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
B A R I Ï . J . : Mzda a v e d e c k o t e c h n i c k y p o k r o k . B r a t i s l a v a , 1 9 8 3 , A l f a . 221 p . 
Béke é s ^udományos - r aüszak i h a l a d á s . 
I s m . K U B I K , J . : — . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 4 5 . p 
BRUCE,W.: The e c o n o m i c i m p a c t o f s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n h i s t o r i c a l 
p e r s p e c t i v e . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o 1 . 3 - 4 . n o . 3 0 1 - 3 1 2 . p . 
G e n e t i c m a n i p u l a t i o n : i m p a c t on man and s o c i e t y . E d . b y W . A r b e r e t c . 
C a m b r i d g e e t c . l 9 8 4 , C a m b r i d g e U n i v . P r . 250 p .
 н т д 
" H i g h T e c h n o l o g y " a l s W e l t k u l t u r ? T e c h n i s c h e I n n o v a t i o n und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e I n t e g r a t i o n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . a u g . 1 2 / 1 3 . 2 0 . p . 
I m p a c t o f t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n c e and t e c h n o l o g y on e n v i r o n m e n t . 
E d . b y A.Sharma t A . S h a r m a . C a l c u t t a , 1 9 8 1 , I n d i a n S e i . C o n g r e s s A s s o c . 196 
MTA 
JANOVSZKIJ,R. : S z o c i a l i z m , n a u k a , c s e l o v e k . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
s z e p t . 2 8 . 2 - 3 . p . 
LEYDESDORFF.L. - ZELDENRUST.S.: T e c h n o l o g i c a l c h a n g e and t r a d e u n i o n s . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 3 - n o . 1 5 3 - 1 6 4 . p . 
MARX,К.: T e c h n i k a é s t á r s a d a l o m . B p . 1 9 8 4 , K o s s u t h К . 258 p . 
MOISZEEV.N.N. - FROLOVjI .T . : V ü s z o k o e s z o p r i k o s z n o v e n i e . O b s c s e s z t v o , 
c s e l o v e k i p r i r o d a v vek m i k r o é l e k t r o n i k i , i n f o r m a t i k i i b i o t e h n o l o g i i 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 2 4 - 4 1 . p . 
A m ű s z a k i h a l a d á s e g y e s t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i a nem s z o c i a l i s t a o r 
s z á g o k b a n . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 4 . 8 . n o . 1 0 б З - 1 0 8 0 . р . 
Novüe n a u c s n ü e n a p r a v l e n i j a i o b s c s e s z t v o . 1 M o s z k v a - L e n i n g r a d , 1 9 8 3 , 
AN SZSZSZR. 236 p . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s o f S c i e n c e 
69-
Law and s c i e n c e i n c o l l a b o r a t i o n : r e s o l v i n g r e g u l a t o r y i s s u e s o f s c i -
ence and t e c h n o l o g y . E d . b y J . D . N y h a r t , M.M.Car row. L e x i n g t o n , M a s s . 1 9 8 3 , 
L e x i n g t o n B o o k s . 306 p . 
RASZSZUDOVSZKIJ,V.A.: N a u k o v e d e n i e i j u r i d i c s e s z k i e i s z s z l e d o v a n i j a . = 
S z o v . G o s z u d . P r a v o / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 9 - 3 5 . p . 
I / ? . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s o f S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
Lord ASHBY: The s c i e n t i s t a s u n i v e r s i t y p r e s i d e n t . / À . H . Compton .7 = 
ISR / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 0 5 - 2 1 2 . p . 
BOYER.A.: K . R , P o p p e r : une é p i s t e m o l o g i e l a ï q u e ? P a r i s , 1 9 7 8 , P r . É c o l e 
Normale S u p é r i e u r e . 118 p . 
CRAIG,P . : The l i g h t and b r i l l i a n c y o f M a r i e C u r i e . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . j u l . 2 6 . 3 2 - 3 5 . p . 
E r n e s t R u t h e r f o r d - G r o s s v a t e r d e s A t o m z e i t a l t e r s . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 4 . o k t . 1 7 . 3 3 - P . 
FROLOV,K.V. - PARHOMENKO,A.A. - USZKOV.M.K.: A n a t o l i j A r k a d ' e v i c s B l a -
g o n r a v o v . M o s z k v a , 1 9 8 2 , N a u k a . 
I s m . : BEKKERMAN,I.M.: U c s e n ü j , o r g a n i z a t o r , c s e l o v e k . = Nauka v SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 1 4 - 1 1 7 . p . 
G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . H r s g . H . W u s s i n g . K ö l n , 1 9 8 3 , A u l i s -
V e r l . - D e u b n e r . 564 p . 
I s m . : WILLIAMS,L.P . : — . = I S I S / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 4 . 7 5 . v o l . 2 7 7 . n o . 
3 8 4 - 3 8 5 . p . 
LÓPEZ PINEROjJ .M. : C i e n c i a y t é c n i c a en l a s o c i e d a d e s p a n o l a de l o s 
s i g l o s 16 y 1 7 . M a d r i d , 1 9 7 9 , L a b o r . 511 p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a s p a n y o l t á r s a d a l o m b a n a 1 6 . é s 1 7 . s z á z a d b a n . 
MTA 
LOVELL-WISANjW.: G a l i l e o and t h e p r o c e s s o f s c i e n t i f i c c r e a t i o n . = I S I S 
/ P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 4 . 7 5 . v o l . 2 7 7 . n o . 2 6 9 - 2 8 6 . p . 
PYENSONjL. - SINGH, M . : P h y s i c s on t h e p e r i p h e r y : A w o r l d s u r v e y . 1 9 2 0 -
1 9 2 9 . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t ^ 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 7 9 - 3 0 6 . p . 
SCHLICKER,W.: W i s s e n s c h a f t im a n t i f a s c h i s t i s c h e n E x i l . = S p e c t r u m / B e r -
l i n / , 1 9 8 4 . 8 . n o , 7 - 9 . p . 
70-
STOVE,D.С.: P o p p e r and a f t e r . F o u r modern i r r a t i o n a l i s t s . New York e t c . 
1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . V I I I , 1 1 6 p . 
I s m . : J . P h i l o s . S e i . / A b e r d e e n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 0 7 - 3 1 0 . p . 
TEÔKE G . : W e l l s é s a j ö v ő k u t a t á s . = M.Nemz. 1 9 8 4 . o k t . 5 . 9 . p . 
VEKERDI L . : F o u c a u l t é s V e n t u r i " l 8 . s z á z a d a i " . Két é r t é k r e n d s z e r m o d e l l 
é s t u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l s á g a i k . = T e c h n . t ö r t . T u d . t ö r t . I 9 8 3 . 6 3 - 8 l . p . 
Von H o n t e r u s zu O b e r t h . B e d e u t e n d e s i e b e n b ü r g i s c h - d e u t s c h e N a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r , T e c h n i k e r und M e d i z i n e r . H r s g . H . B a r t h . Buka re s t , 1 9 8 0 , K r i t e -
r i o n . 377 P . / K r i t e r i o n - B ü c h e r e i . l 8 . / 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
ANGELOV ,G. - MI&VA , V . : R e s e a r c h s i t u a t i o n p r o j e c t i n g : a new p e r s p e c t i v e 
f o r m e t a s c i e n c e . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 0 9 - 1 2 3 . p . 
BAC0VÁ.V.: C i e l ' о v o - p r o g r a m o v y p r í s t u p vo v e d e c k o t e c h n i c k o m r o z v o j i . = 
P l á n o v . H o s p o d . / Р г а h a / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 1 2 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s c é l p r o g r a m o s m e g k ö z e l í t é s e . 
BAWOROWSKIjL.J.: A v i l á g t e c h n i k a i f e j l ő d é s é n e k j ö v ő j e / f e l t é t e l e k , 
t r e n d e k , a v á l a s z t á s é s é r t é k e l é s n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a d o t t k r i t é r i u m a i / . 
= P r o g n o s z t i k a , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 2 8 - 3 4 . p . / R ö v i d i t e t t v á l t o z a t . / 
DVORÁKOVÁ,J. - VAINDL,V.: P o s u z o v á n í p r i o r i t p í i p l á n o v á n í a k c í v é d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = M o d . $ í z e n í / P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 4 7 - 5 4 . p . 
P r i o r i t á s o k m e g i t é l é s e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s a k c i ó i n a k t e r v e -
z é s é n é l . 
ERMOSENKO.N.: M e t o d o l o g i c s e s z k i e v o p r o s z ü f o r m i r o v a n i j a i r e a l i z a c i j a 
r e g i o n a l ' n ü h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h p r o g r a m m . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 
1 9 8 4 . 8 . n o . 4 8 - 5 4 . p . 
ERNST,P . : P rob lémy s y s t é m o v é h o p ï i s t u p u v d louhodobém p l á n o v á n í VTR a 
n á r o d n í h o h o s p o d á í s t v í . = T e o r i e Rozv.V^dy / P r a h a / , I 9 8 3 . 3 . n o . 8 5 - 9 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a n é p g a z d a s á g h o s s z u t á v u t e r v e z é s e 
r e n d s z e r m e g k ö z e ü t é s é n e k p r o b l é m á i . 
71-
F O L T Y N , J . : К p r o b l e m a t i c e o d r a z u v é d e c k o t e c h n i c k y c h p e r s p e k t i v r o z v o j o -
v y c h z e m í v n e m a r x i s t i c k é g l o b á l n í p r o g n o s t i c e . = E k o n . Ő s p . / B r a t i s l a -
v a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 6 2 6 - 6 4 2 . p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m i i s z a k i p e r s p e k t í v á i n a k t ü k r ö z ő d é s e a n e m -
m a r x i s t a g l o b á l i s p r o g n o s z t i k á b a n . 
KORPA В . : Az e m b e r , a k i a j ö v ő b e n é l . . . B e s z é l g e t é s S t j e p a n Han p r o -
f e s s z o r r a l a t e r v e z é s , a p r o g n o z á l á s é s a f u t u r o l ó g i a n é h á n y k é r d é s é r ő l . 
= L é t ü n k / N o v i S a d / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 6 1 1 - 6 2 7 . p . 
M A S I N I , E . В . : A h o s s z ú t á v ú e l ő r e j e l z é s t ö r t é n e l m i f i l o z ó f i a i é s p o l i t i -
k a i v o n a t k o z á s a i . = L é t ü n k / N o v i S a d / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 6 4 4 — 6 5 3 . p . 
O c e a n s c i e n c e f o r t h e y e a r 2 0 0 0 . New York ,1984 ,UNESCO. 9 5 Р» 
P l a n i r o v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . M o s z k v a , 1 9 8 4 , N a u k a . 
2 4 0 p .
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SIMONOVÁ,J. : К a n a l y z e p l á n o v á n í v é d e c k o t e c h n i c k é h o p o t e n c i á l ú . = P Y e d -
p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 5 - 2 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l t e r v e z é s é n e k e l e m z é s e . 
MTA 
S z o c i a l ' n o e p r o g n o z i r o v a n i j e v n a u k e . M o s z k v a , 1 9 8 3 , I n s z t . S z o c i o l . I s z 
s z l e d . A N SZSZSZR. 188 p . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s e 2 0 1 0 - i g J a p á n b a n . = P r o g n o s z t i k a , 
1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 3 5 - 4 5 . p . 
A S e i . T e c h n o l . J a p a n , 1 9 8 3 . 6 . n o . a l a p j á n . 
VASKÓVÁ , M . : pYimo / c e n t r á l n é / í í z e n é s a m o s t a t n é o r g a n i z a c e VVZ,a j e j i c h 
p l á n o v á n í . = P é e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 5 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó b á z i s k ö z v e t l e n / k ö z p o n t i / i r á n y i t á s u ö n á l l ó s z e r v e -
z e t e i é s t e r v e z é s ü k . 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
CSUMACSENKO.N.G. - ERMOSENKO,N.N.: R e g i o n a l ' n ü j a s z p e k t u p r a v l e n i j a n a -
u c s n o - t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon . / M o s z k -
v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 7 - 4 8 . p . 
D0LE2EL,V. - BENES.J. e t c . : S í z e n í v / z k u m n é h o p r o c e s u v t e c h n i c k é m r o z -
v o j i . P r a h a , 1 9 8 3 , U V T R . 190 p . 
A k u t a t á s i f o l y a m a t i r á n y i t á s a a m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n . 
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J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 7 2 1 - 7 4 5 - P . 
WALGATEjR.: F r e n c h m e d i c a l i n s t i t u t e s . T w e l v e - y e a r r u l e b e g i n s t o b i t e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 1 1 . 4 9 6 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
FISHWICK,W.: S t r e n g t h e n i n g c o o p e r a t i o n b e t w e e n e n g i n e e r i n g s c h o o l s a n d 
i n d u s t r y . P a r i s ,19§3,UNESCO. I 6 7 p . / S t u d i e s i n e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . 8 . / 
* ' 
KOZMINSKIjA.K. - OBbOJ,K. : C o l l a b o r a t i o n de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
e t de l ' i n d u s t r i e a l ' i n n o v a t i o n t e c h n i q u e . = R . É t . C o m p . E s t - O u e s t , 
É c o n . P l a n . O r g . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 8 9 - 9 5 . p . 
LEBEDEV,Ju.V. : P u t i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a é k o n o m i c s e s z k o g o mehanizma i n -
t e g r a c i i n a u k i i p r o i z v o d s z t v a . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR.Ékon. / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . 5 . n o . 3 - 1 2 . p . 
Mehanizm i n t e g r a c i i n a u k i s z p r o i z v o d s z t v o m . Opüt e v r o p e j s z k i h s z t r a n 
SZÉV. M o s z k v a , 1 9 8 4 , N a u k a . 1 5 3 p . 
MICHAELIS,A.R.: I n t e r d i s c i p l i n a r y d i s a s t e r r e s e a r c h . = ISR / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . 3 . n o . I 9 3 - I 9 5 . P -
SZÁNTÓ G y . T . : A k ö z ö s k u t a t á s o k n a k a t u d o m á n y o s o b j e k t i v i t á s l e h e t a z 
a l a p j u k . = M.Nemz. 1 9 8 4 . n o v . 7 . 9 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
ANDERSON,A.: J a p a n e s e r e s e a r c h . Companies go f o r b a s i c s . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 4 . 4 0 4 . p . 
V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
Academic r e s e a r c h : C o r p o r a t e s u p p o r t h a s i t s b e n e f i t s . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u l . 9 . 6 . p . 
AUSTIN,D.: F a l l a c i e s o f h o p e ? = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 
3 1 2 - 3 3 8 . p . 
CSUHNO,A.A. - NADOL'NÜJ,1 .F . : Nauka i f i l o s z o f i j a v K ievszkom u n i v e r -
s z i t e t e . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 6 - 2 3 . p . 
78-
DIDKOVSZKAJA,L.G. : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k a j a r a b o t a s z t u d e n t o v i 
f o r m i r o v a n i e i h a k t i v n o j z s i z n e n n o j p o z i c i i . = V o p r . O b s c s . N a u k / K i e v / , 
1 9 8 4 . 5 8 . v ü p . 3 ^ 3 7 . p . 
GARSCHAjJ. : Der V o l k s w i r t s c h a f t s - und H a u s h a l t s p l a n 1985 s t e l l t hohe 
F o r d e r u n g e n an L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und E i g e n i n i t i a t i v e a l l e r M i t a r b e i -
t e r d e s H o c h s c h u l w e s e n s . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 1 9 7 -
201.p. 
KRUTOV,V.I . : R o i ' n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t i i v v u z a h SZSZSZR. 
= S z o v r e m . V ü s z s . S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 7 7 - 1 8 1 . p . 
L E T Z , J . — ERNST,J . : K r i t e r i a e f e k t i v n o s t i v£de c k o v y s k u m n e j c i n n o s t i 
v y s o k y c h S k o l . = V y s o k á S k o l a / P r a h a / , 1 9 8 3 - 1 9 8 4 . 7 . n o . 3 0 9 - 3 1 6 . p . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k k r i t é r i u m a i . 
/NOWACKI, S , 7 N0VACKI,Sz. : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k a j a r a b o t a v v ü s z s e j 
s k o l e PNR: s z o v r e m e n n o e s z o s z t o j a n i e i n a p r a v l e n i j a r a z v i t i j a . = S z o v r e m . 
V i i s z s . S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . l 6 l - 1 7 6 . p . 
PAPON, P . : Le CNRS e t l a r e c h e r c h e u n i v e r s i t a i r e . = C o u r r i e r CNRS / P a -
r i s / , 1 9 8 4 . 5 7 . n o . 4 - 5 . p . 
/PÁRIS Gy.7 PARIS,D. : 0 r o l i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t i i v i i s z s i h 
u c s e b n i i h z a v e d e n i j v naucsn i ih i s z s z l e d o v a n i j a h s z o . c i a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n . = S z o v r e m . V ü s z s . S k o l a / W a r s z a v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 2 3 - 1 4 0 . p . 
R e s e a r c h i n s t r u m e n t s : one f o u r t h o f a c a d e m e ' s a r e o b s o l e t e . = Chem. 
Engng .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . m á j . 2 1 . 4 . p . 
/ S C H U L Z , H . - i J S U L ' C , H . - J u . : N e k o t o r ü e a k t u a l ' n ü e v o p r o s z ü r a z v i t i j a 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k o j r a b o t ü v u n i v e r s z i t e t a h i v u z a h GDR. = 
S z o v r e m . V ü s z s . S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 4 1 - 1 4 6 . p . 
SINGER,В. : The a s c e n d a n c y of t h e S o r b o n n e : t h e r e l a t i o n s b e t w e e n c e n t r e 
and p e r i p h e r y i n t h e a c a d e m i c o r d e r o f t h e T h i r d F r e n c h R e p u b l i c . = 
Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 2 6 9 - 3 0 0 . p . 
/SLADEK? SZLADEK.V.: R o l ' n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k o j r a b o t ü v u z o v v 
n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j a CSSZSZR. = S z o v r e m . V ü s z s . S k o l a / W a r s z a w a / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 1 8 2 - 1 8 6 . p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
BOTKINjJ.W. : G l o b a l s t a k e s : t h e f u t u r e o f h i g h t e c h n o l o g y i n A m e r i c a . 
C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 8 2 , B a l l i n g e r . 237 p . 
CARRIEU COSTA,M. - J . : La r e c h e r c h e - a c t i o n d a n s l ' e n t r e p r i s e . = R . F r , 
G e s t . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 5 . n o . 7 8 - 8 4 . p . 
D E S A I , A . V . : I n d i a ' s t e c h n o l o g i c a l c a p a b i l i t y . An a n a l y s i s o f i t s 
a c h i e v e m e n t s and l i m i t s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 0 3 - 3 1 0 . p . 
79-
Ezek a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k ugy b u r j á n z a n a k t o v á b b , m i n t a r á k . Az 
I n d u s t r i e cimü h e t i l a p b e s z é l g e t é s e J o s e p h Weizenbaum p r o f e s s z o r r a l , a 
v i l á g e g y i k é l v o n a l b e l i k o m p u t e r s z a k é r t ő j é v e l . = E l m é l e t i C i k k e k MTI, 
1 9 8 4 . 5 . n o . 1 3 - 1 9 . p . 
A F r a n k f u r t e r R u n d s c h a u , i 9 8 3 . n o v . 3 O . száma a l a p j á n . 
GOLDSTEIN,E.A.: The i m p a c t of t e c h n o l o g y t r a n s f e r on p r o d u c t i o n and 
p r o d u c t i v i t y i n t h e USSR: t h e c a s e o f t h e f e r r o u s m e t a l s i n d u s t r y . New 
Y o r k , I 9 8 3 , F e d e r a l R e s e r v e Bank o f New Y o r k . 78 l e v . 
LICHTENBERG,F.R.: The r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f e d e r a l c o n t r a c t R+D and 
company R+D. = Amer . E c o n . R . / E v a n s t o n . I l l . / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 7 3 - 7 8 . p . 
OSHIMAjK.: T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n and i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n J a p a n . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 5 - n o . 2 8 5 - 3 0 1 . p . 
La p r o m o t i o n de l a t e c h n o l o g i e i n d u s t r i e l l e . = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / 
1 9 8 4 . 4 9 3 - 4 9 4 . n o . 3 1 - 3 7 . p . 
SCHENK,H.0. : Die W i s s e n s c h a f t zu den K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . o k t . 1 7 . 1 4 . p . 
SEVCSENKOjN.Ju.: S z t r a t e g i j a J a p o n i i v k o n k u r e n t n o j b o r ' b e na r ü n k a h 
n a u k o e m k o j p r o d u k c i i . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . a u g . 1 1 . 8 . p . 
SZTEPANOV,M.V.: NIOKR v m a s i n o s z t r o e n i i SZSA. = SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 9 6 - 1 0 4 . p . 
V I / 6 . Tudományos e r edmények a l k a l m a z á s a 
- t udomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
AGANBEGJAN.A.: R a s z p r a v i t ' k r ü l ' j a . / M a r s r u t ü t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z -
s z a . / = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . j u l . 1 4 . 2 . p . 
BLIOKOVjE.N.: V n e d r e n i e d o s z t i z s e n i j a k a d e m i c s e s z k o j n a u k i v p r a k t i k u . 
O r g a n i z a c i o n n o - é k o n o m i c s e s z k i e mehan izmü. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 3 7 - 4 3 . p . 
DANILOVjV.: Doroga к z a v o d u . Naucsnomu p o t e n c i a l u - é f f e k t i v n o e i s z p o l ' z o 
v a n i e . = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 3 . 2 . p . 
D V 0 $ Á K , J . : V é d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j a i n t e n z i f i k a c e e k o n o m i k y . = Nová 
Mysl / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 6 6 - 7 7 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a g a z d a s á g i n t e n z i f i k á l á s a . 
GROMEKAjV. - DÜNKINjA.: T e n d e n c i i i p e r s z p e k t i v ü i s z p o 1 ' z o v a n i j a s z o v r e 
m e n n o j t e h n o l o g i i v r a z v i v a j u s c s i h s z j a s z t r a n . = M i r . É k o n . M e z s d . O t n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 9 1 - 9 8 . p . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 4 . 8 . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
80-
HAJK0,V. : T v o r i v o s t ' v¥dy a c e s t y j e j v y u ^ i t i a . = Nová Mys l / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 1 0 . n o . 3 7 - 4 7 . p . 
A tudomány a l k o t ó k é p e s s é g e é s h a s z n o s í t á s á n a k u t j a i . 
HÚSÉN,T.: E d u c a t i o n a l r e s e a r c h and t h e m a k i n g of p o l i c y i n e d u c a t i o n . An 
i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 1 . v o l . 1 . n o . 8 1 - 1 0 0 . p . 
LEPESKOVjI .N. : F o r m u l a u s z p e h a : nauka p l j u s z p r o i z v o d s z t v o . = Nauka v 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 4 2 - 4 3 . p . 
MAGUIRE.C. - KENCHjR.: S o u r c e s o f i d e a s f o r a p p l i e d u n i v e r s i t y r e s e a r c h , 
a n d t h e i r e f f e c t on t h e a p p l i c a t i o n of f i n d i n g s i n A u s t r a l i a n i n d u s t r y . 
= S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 7 1 - 3 9 7 . p . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i i n t e n s z i f i k a c i j a p r o i z v o d s z t v a . = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 3 - 2 3 . p . 
Nauka i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = É k o n . S z o v . U k r a i n i i / K i e v / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 
6 5 - 6 7 . p . 
R e g i o n a l ' n ü e p r o b l e m i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v a g r o p r o m ü s -
l e n n o m k o m p l e k s z e SZSZSZR. M o s z k v a , 1 9 8 4 , N a u k a . 149 p . ^ д 
TROICKAJA,N.: S z e g o d n j a v l a b o r a t o r i i - z a v t r a v c e h e . - Na v o p r o s z ü 
r e d a k c i i o t v e c s a e t p r e z i d e n t A k a d e m i i nauk L a t v i i , c s l e n - k o r r e s z p o n d e n t 
AN SZSZSZR A l e k s z a n d r K r i s z t a p o v i c s M a l m e j s z t e r . = Nauka i Z s i z n ' / M o s z k -
v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
V0GT,W.: M i k r o e l e k t r o n i k . M ö g l i c h k e i t e n n u t z e n . = B u n d e s a r b e i t s b l a t t 
/ K ö l n / , I 9 8 3 . I . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
YEWLETT,J .C .L . : P o l i s h i n g p r a c t i c e - t h e r e c o n c i l i a t i o n o f s c i e n t i s t s 
and p r a c t i t i o n e r s . = J . O p e r . R e s . S o c . / O x f o r d - E l m s d o r f , N . Y . / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 
4 8 7 - 4 9 8 . p . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
BEDRUNKA.J.: F r a n c o u z s k é z k u S e n o s t i s v y u ^ i v á n i m p a t e n t o v y c h i n f o r m a c i . 
= P f e d p o k l . R o z v . V é d y Techn . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 2 - 4 4 . p . 
F r a n c i a t a p a s z t a l a t o k a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l á s á r ó l . 
FASSING,W. - MÜLLER-KÄSTNER,В. : I n n o v a t i o n s d y n a m i k und I n n o v a t i o n s f ö r -
d e r u n g . = W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 9 7 - 3 0 2 . p . 
I s m . : G a z d . p o l i t . I n f o r m . 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
H0LUBEC,J . : Poznámky к ? e d s e n í p r o b l e m a t i k y i n o v á í n í h o p o t e n c i á l ú . = 
T e o r i e Rozv.Vüdy / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . П О . 7 1 - 8 4 . p . 
É s z r e v é t e l e k az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l p r o b l e m a t i k á j á n a k m e g o l d á s á h o z . 
I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n i n t h e S o v i e t Un ion . New H a v e n , 1 9 8 2 , Y a l e U n i v . P r . 
512 p . 
I s m . : TÓTHFALUSI A . : I p a r i i n n o v á c i ó a S z o v j e t u n i ó b a n . = I p a r g a z d . S z l e . 
1 9 8 4 . 3 . n o . 1 3 8 - 1 4 2 . p . 
81-
KOVRIG M.V. : U j i t á s é s g y á r t m á n y f e j l e s z t é s . = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 
1 9 8 4 . ? . n o . 4 9 3 - 4 9 8 . p . 
KWIATKOWSKI.S.: I n o v a c e a r o z v o j . = P ï e d p o k l . R o z v . V ë d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 4 . n o . 5 - 1 4 . p . 
I n n o v á c i ó é s f e j l e s z t é s . 
NAJASKOVjI .Sz . : I z o b r e t a t e 1 * s z t v o - u s z k o r i t e l ' p r o g r e s z s z a . = É k o n . 
G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 3 6 . n o . 2 . p . 
Novy p a t e n t o v y z á k o n ÍLR. = P ? e d p o k l . R o z v . V 5 d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 6 . 
n o . 6 5 . p . 
Uj s z a b a d a l m i t ö r v é n y K i n á b a n . 
ROMAN,D.D. - P U E T T . J . F . : I n t e r n a t i o n a l b u s i n e s s and t e c h n o l o g i c a l i n -
n o v a t i o n . New Y o r k , 1 9 8 3 , N o r t h - H o l l a n d . X I I I , 4 9 8 p . 
. : Obchod l i c e n c e m i S p o j e n y c h s t á t u . = P r e d p o k l . R o z v . V ë d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 2 6 - 3 4 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k l i c e n c i a - k e r e s k e d e l m e . 
WALSH,V.: I n v e n t i o n and i n n o v a t i o n i n t h e c h e m i c a l i n d u s t r y : Demand-
p u l l o r d i s c o v e r y - p u s h ? = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 2 1 1 - 2 3 4 . p . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t 
BALACHANDRA.R. - R A E L I N . J . A . : When t o k i l l t h a t R and D p r o j e c t . = R e s . 
M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 0 - 3 3 - p . 
COLMEN,K. - PEREL,M. e t c . : Mak ing g r o w t h s t r a t e g i e s work : t h e c h a n g i n g 
r o l e o f R and D and new v e n t u r e s . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 , 4 . n o . 
2 1 - 2 5 . p . 
VA&ÁKOVÁ.M.: P o s u z o v á n í vyzkumného a v y v o j o v é h o p o t e n c i á l ú . = T e o r i e 
R o z v . V l d y / P r a h a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 1 - 7 0 . p . 
A K+F p o t e n c i á l m e g i t é l é s e . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
BUDIANSKY,S.: I n d u s t r i a l r e s e a r c h . US t a x c r e d i t s a f a i l u r e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . a u g . 2 3 . 6 l 5 . p . 
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HERMAN,R.: B r i t a i n s l i p s down t h e s c i e n c e l e a g u e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . a u g . 9 . 2 4 - 2 5 . p . 
LONG,J . : B u d g e t s s e t f o r many f e d e r a l R a n d D a g e n c i e s . = Chem.Engng, 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u l . 1 6 . 2 4 . , 2 9 . p . 
NÁDUDVARI Z . : Az i n n o v á c i ó á l l a m i t á m o g a t á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
= V e z e t é s S z e r v . 1 9 8 4 . 9 . n o . 3 6 4 - 5 6 9 . p . 
N a t i o n a l p a t t e r n s o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y r e s o u r c e s . 1 9 8 4 . W a s h i n g t o n , 
1984 ,NSF . 89 p . /NSF 8 4 - 3 1 1 . / 
P ITRA,V. : H o s p o d á / s k é závazky к z a b e z p e Ó e n í v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . 
= P o d n i k o v á O r g . / P r a h a / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . - 1 2 - 2 2 . p . 
G a z d a s á g i k ö t e l e z e t t s é g e k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l s s z t é s b i z t o s í t á s á r a . 
S E L L A R j J . : A u s t r a l i a n s c i e n c e . Budge t d i s m a y s e v e n m i n i s t e r s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 4 . 4 0 5 . p . 
U / n i t e d _ / K / i n g d o m 7 r e s e a r c h . CAMBELL,Ph.: C a t a l o g u e of s c a r c i t y . Where 
t h e c u t s f a l l . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . j u l . 2 6 . 2 6 7 . p . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h . G r o w t h r a t e i s c h e c k e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . s z e p t . 2 0 . 1 9 6 - 1 9 7 . p . 
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s e n n e k é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
A L L I 0 , R . J . - SHEEHANjD.: A l l o c a t i n g R and D r e s o u r c e s e f f e c t i v e l y . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 4 - 2 0 . p . 
BONITZ.M.: S c i e n t o m e t r i s c h e r V e r g l e i c h d e r P u b l i k a t i o n s t ä t i g k e i t a k a d e -
m i s c h e r E i n r i c h t u n g e n . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . п о . З З - З ^ . р . 
CRONINjB. : The c i t a t i o n p r o c e s s . London, 1 9 " § 4 , T a y l o r Graham. 103 p . 
I s m . : RAVETZ,J .R. : Q u a l i t y f o r q u a n t i t y ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . a u g . 
1 6 . 6 0 7 - 6 0 8 . p . 
DIAMOND,A.M.: An e c o n o m i c model o f t h e l i f e - c y c l e r e s e a r c h p r o d u c t i v i t y 
o f s c i e n t i s t s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 3 « n o . 1 8 9 - 1 9 6 . 
Ekonomika p r o i z v o d s z t v e n n ü h i s z s z l e d o v 3 n i j . O t v . r e d . V . J a . E l ' m e e v , 
P . A . R o d i o n e n k o v , É . L a n g n e r . L e n i n g r a d , 1 9 8 2 , I z d . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . 220 
E T 0 , H . : B r a d f o r d l aw i n R and D e x p e n d i n g o f f i r m s and R a n d D c o n c e n t r a 
t i o n . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 8 3 - I 8 8 . p . 
FARE,R. - GROSSKOPF,S. - LOVELL,S.A.K. : The s t r u c t u r e o f t e c h n i c a l 
e f f i c i e n c y . = S c a n d i n a v i a n J . E c o n . / S t o c k h o l m / , 1 9 8 3 . 2 . n o . l 8 l - 1 9 0 . p . 
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GATES,J .M. . - GRIGALUNAS,T.A. - V I E I R A , L . F . : C o s t e f f e c t i v e n e s s o f 
p u b l i c l y funded r e s e a r c h : a c a s e s t u d y of t h e U n i t e d S t a t e s a c a d e m i c r e -
s e a r c h f l e e t . = A p p l i e d Econ. / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 5 5 - 3 6 ? . p . 
GERASZIMOV,V. - KOLESZNIKOV.Sz.: Licom к p r a k t i k e . Naucsnomu p o t e n c i a l u -
é f f e k t i v n o e i s z p o l ' z o v a n i e . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 4 . 3 « p . 
GÜRLICH.J . : D o s a v a d n i p f i s t u p i к h o d n o c e n í v ë d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . 
1 . = P r e d p o k l . R o z v . V ë d y Techn . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 5 - 1 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m i i s z a k i f e j l e s z t é s é r t é k e l é s é n e k e d d i g i m e g k ö z e l i t é s e i . 1 . 
GÜRLICH.J . : Hodnocen í e f e k t i v n o s t i v ë d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e na m a k r o -
e k o n o m i c k é ú r o v n i . = P ? e d p o k l . R o z v . V l d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . l l - 3 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s e m a k r o g a z d a s á -
g i s z i n t e n . 
H E S S , P . : Grenzen d e s K a p i t a l s . W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n 
und V e r w e r t u n g . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . 9 . n o . I 3 6 8 -
I 3 8 7 . p . 
IVANOVSZKIJ,В.G.: N e k o t o r ü e p r o b l e m ü p o v ü s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i n a u k i i 
t e h n i k i . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 6 - 3 6 . p . 
KARA-MURZA,Sz.G. - ROZSKOV,Sz.A.: I s z p o l ' z o v a n i e f o r m a l i z o v a n n ü h m e t o -
dov p r i v ü j a v l e n i i i ocenke novüh n a u c s n ü h n a p r a v l e n i j . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 4 4 - 5 6 . p . 
L ' V O V j D . C . : E d i n ü e p r i n c i p ü o p r e d e l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i 
n o v o j t e h n i k i . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 1 3 - 2 5 . p . 
M e t o d i k a o p r e d e l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i p r i m e n e n i j a n o v o j 
t e h n i k i v narodnom h o z j a j s z t v e . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 
1 4 1 - 1 5 2 . p . 
MEYER-KRAHMER.F.: Recen t r e s u l t s i n m e a s u r i n g i n n o v a t i o n o u t p u t . = R e s . 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 7 5 - 1 8 2 . p . 
O / r g a n i z a t i o n fo£7E/conomiç7c /bopera t ion and7l>/êve lopment.7 sc i ence and 
t echno logy i n d i c a t o r s - r e s o u r c e s devoted to R and D. = Sei .Re sources 
N e w s l e t t e r / P a r i s / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 1 - 1 1 . p . 
SABISCH.H.: G r u n d f r a g e n de r B e w e r t u n g des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 - 7 . p . 
SMITH,D.: How t o s e l l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . s z e p t . 2 7 . 2 8 - 2 9 . p . 
STONEMAN,P.: The economic a n a l y s i s o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e . O x f o r d , 
1 9 8 3 , U n i v . P r . 272 p . 
TRHLIKOVÁ.B. - CHUM,M. : V y j a d ? o v a n i e f e k t u z i n o v a c i na h o s p o d á í s k é 
v y s l e d k y p o d n i k u . = P ? e d p o k l . R o z v . V ^ d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 0 -
28.p. 
Az i n n o v á c i ó h a t á s a i n a k k i f e j e z é s e a v á l l a l a t g a z d a s á g i e r e d m é n y e i 
s z e m p o n t j á b ó l . 
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p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s a n d S a l a r i e s 
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ROSICK^jM.: O r g a n i z a c e , c h o z r a s í f o t a v ¥ d e c k o t e c h n i c k y p o k r o k . = P o l i t . 
E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 9 0 3 - 9 1 4 . p . 
S z e r v e z e t , ö n e l s z á m o l á s é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
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ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
JOHNSON,K.W. - FRAZIER.W.D. - RIDDICK.M.F.: A change s t r a t e g y f o r l i n k -
i n g t h e w o r l d s o f a c a d e m i a a n d p r a c t i c e . = J . A p p l i e d B e h a v i o r a l S e i . 
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V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
Academic s c i e n c e / e n g i n e e r i n g : g r a d u a t e e n r o l l m e n t and s u p p o r t , f a l l 
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1 9 8 4 . l 8 . n o . З - 2 5 . p . 
/А Zhongguo S h e h u i Kexue , 1 9 8 4 . 3 . n o . a l a p j á n . / 
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k o l a / P r a h a / , 1 9 8 2 / 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 0 8 - 2 1 4 . p . 
A t u d o m á n y o s f e l k é s z í t é s h a t é k o n y s á g á n a k k é r d é s e i a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k b e n . 
FÖLDES C s . : A f e l s ő f o k ú t á v o k t a t á s é s a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s s a j á t o s 
m o d e l l j e : a B r i t N y i t o t t E g y e t e m . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 4 . 9 . n o . 5 7 3 - 5 7 6 . p 
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i s t / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 7 . 7 7 - 7 8 . p . 
H i g h e r e d u c a t i o n and t h e new i n t e r n a t i o n a l o r d e r . A c o l l e c t i o n o f p a p e r 
E d . b y B . C . S a n y a l . P a r i s , 1 9 8 3 , U N E S C O . 242 p . 
KOLOSSÁ T . : T á v o k t a t á s - h a t é k o n y i s m e r e t s z e r z é s . E g y e d ü l , de nem magá-
n y o s a n . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 1 . n o . 3 . p . 
P E P P E R , S . : C h i n a ' s u n i v e r s i t i e s pos t -Mao e n r o l l m e n t p o l i c i e s and t h e i r 
i m p a c t on t h e s t r u c t u r e o f s e c o n d a r y e d u c a t i o n . A r e s e a r c h r e p o r t . Ann 
A r b o r , I 9 8 4 , U n i v . M i c h i g a n . 155 p . / M i c h i g a n monographs i n C h i n e s e 
s t u d i e s . 4 6 . / 
/ P E R E Z , R . C . / PERESZjR.K. - PILOTO.A.B. : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k a j a 
r a b o t a i p r o i z v o d s z t v e n n a j a p r a k t i k a s z t u d e n t o v i i h s z v j a z ' sz u c s e b n o 
v o s z p i t a t e l ' n ü m p r o c e s z s z o m . = S z o v r e m . V ü s z s . S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 4 . 
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E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
ALTENMÜLLER,G.H.v.: H u m b o l d t - S t i f t u n g . I n g e n i e u r e geben R ä t s e l a u f . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 4 . o k t . 1 5 . 1 3 - 1 5 . p . 
4RÁZDA,J. : P í í p r a v a t v ú r Ó í c h p r a c o v n í k ú na ty'movy z p ő s o b p r á c e . = E k o n . 
R i ' z e n í VTR / P r a h a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 8 2 - 9 5 . p . 
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S c i e n t i f i c Manpover 
Academic t r a d e u n i o n s and t h e c r i t e r i a of a c a d e m i c a p p o i n t m e n t a t t h e 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 2 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 
3 3 9 - 5 0 3 . P . 
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l e t t e r / T o k y o / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 8 . p . 
PEARSON,R.: J o b p r o s p e c t s i n t h e U n i t e d S t a t e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
o k t . 1 1 . 5 9 0 . p . 
P r o j e c t e d r e s p o n s e o f t h e s c i e n c e , e n g i n e e r i n g , and t e c h n i c a l l a b o r 
m a r k e t t o d e f e n s e and n o n d e f e n s e n e e d s : 1 9 8 2 - 8 7 . S p e c i a l r e p o r t . Wash ing-
t o n , 1984 ,NSF . 54 p . /NSF 8 4 - 3 0 4 . / 
SAMEKjM.: V é e s v a z o v é sympozium к p rob léműm u r Ő o v á n i p o t ó e b n á r o d n i h o 
h o s p o d á r s t v i v o b l a s t i v é d e c k y c h a v Ó d e c k o t e c h n i c k y c h k á d r u . = P Í e d p o k l . 
Rozv .Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 4 8 - 5 6 . p . 
Ö s s z - s z ö v e t s é g i s z i m p ó z i u m a n é p g a z d a s á g t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z a k e m b e r 
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S c i e n t i s t s , e n g i n e e r s , and t e c h n i c i a n s i n t r a d e and r e g u l a t e d i n d u -
s t r i e s : 1 9 8 2 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , N S F . 46 p . /NSF 8 4 - 3 2 0 . / 
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l . n o . I 6 - 3 6 . p . 
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Women i n S c i e n c e 
GURNANI,Sh. - SHETH,M.: Women s c i e n t i s t s i n I n d i a . T h e i r p o s i t i o n and 
r o l e . = ISR / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 5 9 - 2 7 0 . p . 
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on t h e r o l e o f women i n t h e h i s t o r y o f s c i -
e n c e , t e c h n o l o g y and m e d i c i n e i n t h e I 9 t h and 2 0 t h c . A u g . 1 5 - 1 9 , I 9 8 3 , 
V e s z p r é m . P r o c e e d i n g s . 2 . v o l . Bp.1984,MTESZ n y . 115 p . ^ 
SHUCHMAN.H.: A s c i e n c e p o l i c y f o r women. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
s z e p t . 2 0 . 3 3 - 3 6 . p . 
V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n o f S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
KUGEL,S.A. : O c c u p a t i o n a l m o b i l i t y a s a s o c i a l mechan i sm of s t a f f f o r m a -
t i o n f o r new a r e a s o f s c i e n c e . = S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 1 . 
n o . 7 5 - 8 9 . p . 
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V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
BACKUS,J. : I n r e s e a r c h , f a i l u r e i s t h e p a r t n e r of s u c c e s s . = R e s . M a n a g . 
/New Y o r k / , 1 9 8 4 . 4 - . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
BRODA,E.: D y l e m a t y naukowców w wieku n u k l e a r n y m . = Z a g . N a u k o z n . / W a r -
s z a w a / , I 9 8 4 . I . n o . 3 - 1 4 . p . 
Tudósok d i l e m m á j a az a t o m k o r b a n . 
EYKEN,A.van: Comment f a v o r i s e r l a c r é a t i v i t é d a n s l a r e c h e r c h e ? = Im-
p a c t S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 3 4 / 1 3 5 . n o . 2 0 1 - 2 1 8 . p . 
GERPOTT,T. - DOMSCH,M.: Age s t r u c t u r e s h i f t s i n r e s e a r c h + d e v e l o p m e n t 
/ R + D / . = R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 2 9 - 1 4 6 . p . 
G U I O T , J . M . : S z e r v e z e t e k é s m a g a t a r t á s u k . B p . 1 9 8 4 , K ö z g a z d . J o g i К. 234 p . 
MTA 
KOVRIGjM.V.: I n t e l l i g e n c i a é s k r e a t i v i t á s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a -
dalom k o r s z a k á b a n . = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 5 9 6 - 6 0 3 - p . 
K u t a t ó k p á l y a k é p e a p e r i f é r i á n . / Ö s s z e á l l . Németh É . / = K u t . - F e j l . 
1 9 8 4 . 5 . n o . 4 1 9 - 4 2 8 . p . 
UENISHI jR .K . : C r é a t i v i t é e t o r i g i n a l i t é d a n s l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e . 
= I m p a c t S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 3 4 / 1 3 5 . n o . 2 3 5 - 2 4 5 . p . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
A m e r i k a i t u d ó s o k az ű r f e g y v e r k e z é s r ő l . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . n o v . 3 . 9 . p . 
BRADTER.W.: S v e t o n á z o r o v é k o n f l i k t y v o t ¥ z c e o s o b n í m r a v n í o d p o v ¥ d n o s t i 
v é d e í í . = F i l o s . ï s p . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3OO-3O3.P. 
V i l á g n é z e t i k o n f l i k t u s o k a t u d ó s o k s z e m é l y e s e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g é n e k 
k é r d é s é b e n . 
HERNÁDI M.: P e c c e i r ő l é s a Római K l u b r ó l . Bogná r J ó z s e f a k a d é m i k u s n y i -
l a t k o z a t a . = M.Tud . 1 9 8 4 . 9 . n o . 6 9 3 - 6 9 6 . p . 
H i g h e r e d u c a t i o n and emp loymen t i n B a n g l a d e s h . P a r i s , 1 9 8 3 , U N E S C O . 2 9 9 p . 
. V 
HLAVOVAfB.: К p r o b l e m a t i k e h i s t o r i c k é h o m a t e r i a l i z m u . V z t a h vedy a mo-
r a l k y v p o d m i e n k a c h v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j a . = F i l o z o f i a / B r a t i s l a -
v a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 7 7 - 2 8 7 . p . 
A tudomány é s a z e r k ö l c s k a p c s o l a t a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
f e l t é t e l e i m e l l e t t . 
88-
HOYNINGEN-HUENE,D.V.: D i e V e r a n t w o r t u n g und A u f g a b e n d e s I n g e n i e u r s i n 
d e r G e s e l l s c h a f t . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 4 6 0 . n o . 9 4 9 - 9 5 8 . p . 
K ié a N o b e l - d i j ? = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 2 0 . 3 . p . 
K ö z g a z d a s á g i N o b e l - d i j . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 1 9 . 9 - p . 
O d a i t é l t é k a f i z i k a i é s k é m i a i N o b e l - d i j a t . = M.Nemz. 1 9 8 4 . o k t . l 8 . 4 . p . 
PECCEI ,A . : Kezünkben a j ö v ő . A Római Klub e l n ö k e v i l á g p r o b l é m á k r ó l . Bp . 
1 9 8 4 , G o n d o l a t . 193 р . 
TEŐKE G . : Kezünkben a j ö v ő . P e c c e i t e s t a m e n t u m a . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . 
o k t . 1 3 . 9 . p . 
WILHELM,P.: The Nobe l p r i z e . L o n d o n , 1 9 8 3 , S p r i n g w o o d B o o k ' s . I l l p .
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I X . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The T h e o r y o f S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s 
ANDERSON,A.: F u t u r e r e a c h e s Tokyo e a r l y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 
2 7 . 2 8 9 . p . 
B E R U L ' , F . B . : I n f o r m a c i o n n o e o b e s z p e c s e n i e u p r a v l o n i j a s z o z d a n i e m n o v o j 
t e h n i k i . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . s z e r . 7 . n o . 1 0 - 1 4 . p . 
D a t a b a n k y p ro védu a t e c h n i k u v J a p o n s k u . = P í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 5 3 - 5 4 - . p . 
Tudományos é s m ű s z a k i a d a t b a n k o k J a p á n b a n . 
KORENNOJjA.A. - KUHTENKO.T.A. - KALENSZKAJA,Sz.F.: I n f o r m a t i k a p r o g -
r a m n o - c e l e v o g o u p r a v l e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j d e j a t e 1 ' n o s z t ' j u . = 
N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 4 . 2 5 . v ü p . 3 2 - 4 1 . p . 
A N e m z e t k ö z i Tudományos é s Műszak i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t M e g h a t a l m a z o t t 
K é p v i s e l ő k B i z o t t s á g a h u s z o n n y o l c a d i k ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . / 1 9 8 4 , m á -
j u s 2 4 - 2 5 . M o s z k v a . / Bp.1984.0MIKK n y . 79 p . ^ 
N u t z u n g d e r R e s s o u r c e W e l t w i s s e n e n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n f o r m a t i o n . 4 . W i s s e n s c h a f t l i c h e s Symposium d e s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n f o r m a t i o n s z e n t r u m d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n d e r DDR, 
Warnemünde 2 5 - 2 9 . O k t o b e r 1 9 8 2 . 1 - 2 . T . B e r l i n , 1 9 8 3 . W I Z . 2 d b . 
89-
SZEMENJUK,É.P. : I n f o r m a t i k a : как е е p o n i m a t ' ? / A n a l i z s z l o z s i v s e j s z j a 
s z i t u a c i i . / = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . s z e r . 7 . n o . 1 - 9 . p . 
T h e o r e t i c a l p r o b l e m s o f i n f o r m a t i c s . I n f o r m a t i o n s c i e n c e and new i n -
f o r m a t i o n t e c h n o l o g y . FID 6 2 8 . M o s z k v a , 1 9 8 4 , A l l - U n i o n I n s t . S e i . T e c h n . 
I n f o r m . I 3 I p . [Щ1 
I X / 3 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
MARSZALEK,L.: P u b l i k a c j e naukowe. P r ó b a u p o r z ^ d k o w a n i a t y p o l o g i i . = 
Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 5 5 - 9 1 . P « 
Tudományos p u b l i k á c i ó k . Egy t i p o l ó g i a i k i s é r l e t . 
THIAGARAJAN.R.: Tudományos é s m ű s z a k i k ö z l e m é n y e k : " f o r g a t ó k ö n y v " 2O3O-
r a . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . 8 . n o . 3 0 4 - 3 0 7 . p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e B o o k s i n S c i e n c e 
B r i t a i n 1 9 8 3 . An o f f i c i a l h a n d b o o k . London,1983,HMSO. IX ,454 p . 
Doc I t a l i a 1 9 8 2 . A n n u a r i o d e g l i e n t i d i s t u d i o , r i c e r c a , c u l t u r a e i n -
f o r m a z i o n e . 3 . e d . R o m a , 1 9 8 2 , E d . I t a l i a n a . 1232 p . / I s t i t u t o N a z i o n a l e 
de 1 1 ' I n f о r m a z i o n e . / 
Az o k t a t á s i , k u t a t á s i , k u l t u r á l i s é s i n f o r m á c i ó s i n t é z m é n y e k c i m t á r a . 
GORDON,M. - SINGLETON,A. - RICKARDS.C.: D i c t i o n a r y o f new i n f o r m a t i o n 
t e c h n o l o g y a c r o n y m s . L o n d o n - D e t r o i t , 1 9 8 4 , K o g a n Page - G a l e . 217 P . 
I n f o r m a t o r n a u k i p o l s k i e j 1 9 8 0 / 8 1 . W a r s z a w a , 1 9 8 1 . C e n t r . I n f o r m . N a u k . 
T e c h n . E k o n . I IO5 p . 
A l e n g y e l tudomány m u t a t ó j a . 
S t a t i s t i c a l d i g e s t , I 9 8 3 . A s t a t i s t i c a l summary o f d a t a on e d u c a t i o n , 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y , c u l t u r e and c o m m u n i c a t i o n by c o u n t r y . P a r i s , 
1983,UNESCO. 334 p . 
Who's who i n f r o n t i e r s c i e n c e and t e c h n o l o g y . E d . A . H a s t . C h i c a g o , 1 9 8 4 , 
M a r q u i s Who ' s W h o , I n c . 846 p . 
World d i r e c t o r y of n a t i o n a l s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y p o l i c y m a k i n g b o d i e s . 
P a r i s , 1 9 8 4 , U N E S C O . 99 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o c u m e n t s . 5 9 . / 
b i b l i o g r á f i a i Áttekintés a m a g y a r t u d o m á n y s z e r v e z é s 
ú3abb i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n t h e 
o r g a n i z a t i o n o f s c i e n c e in h u n g a r y 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
ADORJÁN В . : Á l l i t á s o k é s k é t e l y e k a s z á m í t á s t e c h n i k a , a m i k r o e l e k t r o n i -
ka é s az i n f o r m a t i k a j ö v ő j é r ő l . Bp.1984.SZÁMALK. 3О7 p . 
ADORJÁN В . : G o n d o l a t o k a z u j e l e k t r o n i k u s t e c h n o l ó g i á k m ű s z a k i f e j l ő -
d é s i é s a l k a l m a z á s i t r e n d j e i n e k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i k ö l c s ö n h a t á s a -
i r ó l . = P r o g n o s z t i k a , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 3 - 1 6 . p . 
Aggódó t u d ó s o k a z ü r h á b o r u e l l e n . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . a u g . 3 1 . l . , 3 - p . 
ÁGH A . : A " m a g a s - k u l t u r a " b ű v ö l e t é b e n . = S z a k s z e r v . S z l e . 1 9 8 4 . 5 » n o . 
2 9 - 3 3 . p . 
ÁGOSTON M . : Közműve lődés é s t e c h n i k a . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 1 3 . 9 . p . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k m ű s z e r e i l á t á s á r ó l . = M.Tud. 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 5 7 5 - 5 8 6 
A l a p i t v á n y a 1 9 . s z . k u t a t ó i n a k . / O l t v á n y i Ambrus a l a p í t v á n y a . / = M.Nemz 
1 9 8 4 . s z e p t . 3 0 . 7 . p . 
A l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s i k e r e t e f e l h a s z n á l á s á n a k s z a b á l y z a t a az 1984-
1 9 8 5 - ö s é v e k r e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . a u g . 2 4 . 1 9 1 - 1 9 3 . p . 
Az á l l a m é s a t á r s a d a l o m s z e r e p e az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t i r á n y í t á s á b a n . 
= I n f o r m á l t s á g - I n n o v á c i ó , 1 9 8 3 . 1 1 8 - 1 1 9 . p . 
ASBÓTH T . : Az i n n o v á c i ó é s a v á l l a l a t v e z e t é s c é l j a i n a k k a p c s o l a t a . = 
I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
A t o m t e c h n i k a i s z i m p o z i o n P a k s o n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 , s z e p t . 4 . 6 . p . 
BAKONYI P . - SZENTGYÖRGYI Z s . : K i s é r l e t egy k u t a t á s i p rog ram e r e d m é n y e -
i n e k é r t é k e l é s é r e . = M.Tud. 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 6 2 9 - 6 3 1 . p . 
A B a l a t o n r e g i o n á l i s k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s a c i m ü , A/12 j e l ű OKKFT-
p r o g r a m . I 9 8 I - I 9 8 3 . é v i r é s z e r e d m é n y e k . T e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k . 
Bp.1984,OKTH. 398 p . / K ö r n y e z e t é s t e r m é s z e t v é d e l m i k u t a t á s o k . 3 . / ^ 
BÁLINT S . - ERDŐS! Gy. - NAHLIK G . : C s o p o r t o s s z e l l e m i a l k o t ó t e c h n i -
k á k . B p . 1 9 8 4 , K ö z g a z d . J o g i K. 212 p . 
B a r t h a F e r e n c f e l s z ó l a l á s a az UNIDO 4 . v i l á g k o n f e r e n c i á j á n . = M . H i r -
l a p , 1 9 8 4 . a u g . 7 . 3 - p . 
BECK M. - GÁSPÁR V . : A k u t a t ó munka t u d o m á n y m e t r i a i e l e m z é s e . = F e l s ő -
o k t . S z l e . 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 3 9 5 - 4 Ю . р . 
91-
BERNÁTH G. - CSERNAY L . e t c . : A g y a k o r l a t o t k ö z v e t l e n ü l s z o l g á l ó f e j -
l e s z t ő - k u t a t á s o k . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 4 1 1 - 4 1 9 . p . 
BOGNÁR J . : A g l o b á l i s p r o b l é m á k k e z e l é s é n e k m ó d j a egy i n t e r d e p e n d e n s 
v i l á g g a z d a s á g b a n . = V a l ó s á g , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 - 6 . p . 
BÓKAY A . : E g y s é g e s t a n á r k é p z é s i k i s é r l e t P é c s e t t . E l v e k é s e l ő z m é n y e k . 
= M . T u d . 1 9 8 4 . 9 . n o . 6 8 8 - 6 9 2 . p . 
BÓNA E . : Emberi p a r a m é t e r e k a mai t u d o m á n y b a n . = Doxa, 1 9 8 4 . 8 0 - 9 6 . p . 
BOROS I . : S z e l l e m i k i n c s . = M.Nemz. 1 9 8 4 . o k t . l 6 . l . p . 
BUDA В . : A morá l é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e m b e r k é p e . = C o n f e s s i o , 1984 
2 . n o . 9 - 2 3 . p . 
BÜKYNÉ HORVÁTH M. : A t e r m é s z e t t u d o m á n y i p e r i o d i k u m o k h a s z n á l a t á n a k a l a -
k u l á s a a z a k a d é m i a i k ö n y v t á r b a n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . 6 - 7 . n o . 2 2 4 - 2 3 7 . p 
CSUHAJ-VARJÚ I . : Az MTA S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó I n t é z e t S z e r v e z e t s z o c i o l ó -
g i a i O s z t á l y a . / Ö s s z e á l l . : B e r k i S . / = T á r s a d . k u t . 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 2 5 - 1 2 7 . p 
DOBÓ A . : A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s g o n d j a i v i s s z a p i l l a n t ó t ü k ö r b e n . = M. 
T u d . 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 6 0 0 - 6 0 4 . p . 
Az e g y e t e m k a p u j á b a n . = M U s z . E l s t , 1 9 8 4 . 2 2 . n o . 3«P« 
Az e l e k t r o n a t u d o m á n y b a n . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . a u g . l 4 . 8 . p . 
E r e d m é n y e s e n d o l g o z i k a Műszaki F e j l e s z t é s i P é n z ü g y i E g y e s ü l é s . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 1 . 4 . p . 
Az e u r ó p a i k u l t u r á l i s fórum m a g y a r e l ő k é s z i t ő b i z o t t s á g á n a k ü l é s e . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . n o v . 2 . 5 - P -
Az / e z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n e g ^ / ' 1 9 8 1 - b e n k ö n y v á r u s i f o r g a l o m b a k e r ü l t 
t u d o m á n y t a n i , v a l a m i n t t u d o m á n y - , t e c h n i k a - é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k i a d -
v á n y o k a s z e r z ő k b e t ű r e n d j é b e n . Ö s s z e á l l . G a z d a I . = T e c h n . t ö r t . Tud . 
t ö r t . 1 9 8 3 . 8 2 - 1 0 6 . p . 
FARAGÓ A. - MATKÓ I . : Hasznos t u d o m á n y o s v i t a . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 
1 2 . 7 . p . 
FARKAS J . : Az i n n o v á c i ó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a k a d á l y a i . B p . l 9 8 4 , K ö z -
g a z d . J o g i K. 349 P« / I d ő s z e r ű k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k . / 
FEHÉRVÁRY G y . n é : B u d a p e s t e n é s v i d é k e n . K u t a t á s - f e j l e s z t é s . = F i g y e l ő , 
1 9 8 4 . 3 6 . n o . 5 . p . 
FERGE Z s . : C o o p e r a t i o n and c o n f l i c t b e t w e e n r e s e a r c h e r s a n d p l a n n e r s 
i n s o c i a l p o l i c y . = Acta O e c o n . / B u d a p e s t / , i 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 4 2 5 - 4 3 1 . p . 
F i z i k a i é s k é m i a i N o b e l - d i j a s o k . Magyar k u t a t ó k s z e m é v e l . = M ü s z . É l e t , 
1 9 8 4 . 2 2 . n o . 7 . p . 
92-
FÜSTÖSS L . : O r t v a y R u d o l f . B p . 1 9 8 4 , A k a d . K . 2 4 0 p . /A m u l t magya r t u -
d ó s a i . / 
GARAI T . : A s z á m i t ó g é p e s i t é s e m b e r i t é n y e z ő i . = M ü s z . G a z d . T á j . 1984 . 
9 . n o . 1 1 9 3 - 1 2 1 4 . p . 
GARAMI O . - n é : A műszak i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t é m a v á l a s z t á s o k a g y a -
k o r l a t t ü k r é b e n . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 4 . 3 - n o . 4 9 - б 5 . р . 
G a z d a s á g i h a t é k o n y s á g - g a z d a s á g i r á n y í t á s . T u d ó s í t á s o k a 2 3 . k ö z g a z d á s z 
v á n d o r g y ű l é s r ő l . = P é n z ü g y i S z l e . 1 9 6 4 . 8 - 9 . n o . 5 8 l - 6 0 0 . p . 
GERGELY L . : B i o t e c h n i k u s o k - 1 9 8 6 - t ó l . Uj " s z a k m a " az e g y e t e m e n . = M. 
Nemz. 1 9 8 4 . o k t . 1 2 . 5 . p . 
GERGELY L . : K u t a t ó k n y i l t t i t k a i . = M.Nemz. 1 9 8 4 . a u g . 2 5 . 7 . p . 
GERGELY P . : A k u t a t ó m u n k a m e g a l a p o z á s á n a k néhány k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e . 
= K o n z e r v P a p r i k a i p . 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 -5«P« 
GÖMBÖS E . : I n f o r m a t i k a é s h a t a l o m . B p . 1 9 8 4 . S K V . 239 р . ^ д 
GÖRÖMBÖLYI L . : U j műhely a t u d o m á n y n a k . = M.Nemz. 1 9 8 4 . n o v . 4 . 5 . p . 
GŐZ J . : N e m z e t k ö z i h i r ü i s k o l a D e b r e c e n b e n . A f i z i k a p o l i h i s z t o r a . 
/ S z a l a y S á n d o r = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 2 . n o . 7 . p . 
GROLMUSZ V . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 2 - b e n . = K u t . - F e j l . 
1 9 8 4 . 5 . n o . 3 7 9 - 4 1 0 . 
GYALÓKAY Á . : A p r o g r a m mint a k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y é s s z a k s z e r ű m e g s z e r -
v e z é s é n e k k u l c s e l e m e . = M a r k e t i n g , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 5 3 - 3 5 7 . p . 
HAJDÚ P . : Közvé lemény é s t u d o m á n y . = M.Tud. 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 5 8 7 - 5 8 9 . P . 
HARGITAI L . : A t u d o m á n y o s munka k é r d é s e i a K e r t é s z e t i E g y e t e m T e r m e s z -
t é s i K a r á n . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 8 1 - 2 8 8 . p . 
HÁRSING L . : G o n d o l a t o k a t u d o m á n y o s k u t a t á s m ó d s z e r t a n á r ó l . = Doxa , 
1 9 8 4 . 2 7 - 4 8 . p . 
HAVAS G . : A t u d o m á n y á r u p i a c á r ó l . = G a z d a s á g , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 1 - 4 1 . p . 
HEGYI G y . : A t u d ó s f o r r a d a l m á r . / R a d ó Sándor ._7 = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . n o v . 
4 . 4 . p . 
HERCZEG J . : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a v á l l a l a t i s t r a t é g i a 
a l a p j a . = T e x t i l i p . T e r v g a z d . 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 9 - 4 4 . p . 
HOCH R . : A r e f o r m é s a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 4 . 
7 - 8 . n o . 8 5 0 - 8 5 3 . p . 
Hogyan i m p o r t á l j u n k t e c h n i k á t ? = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . a u g . 3 0 . 8 . p . 
HOVÁNYI G . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k i p a r v á l l a l a t a i n k n á l . = I p a r g a z d . 
S z l e . 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 2 - 4 0 . p . 
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Az i n n o v á c i ó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a k a d á l y a i . = M.Nemz. 1 9 8 4 . o k t . 2 8 . 6 . p . 
I n t e g r á c i ó a f e l s ő f o k ú k é p z é s b e n é s n e v e l é s b e n . D e b r e c e n , I 9 8 3 , M T A DAB. 
2 5 4 p . / D e b r e c e n i p e d a g ó g i a i f ü z e t e k . / 
IVÁN M . : K é s e d e l m e s r e a k c i ó . H a z a i / e 1 / s z á m i t á s t e c h n i k a . K i k é n y s z e r i -
t e t t f e j l e s z t é s . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 4 . o k t . l 4 . 2 5 . p . 
JÁNDY G . : " É r t é k e l e m z é s " a m ű s z a k i a l k o t á s f o l y a m a t á b a n . = K ö z g a z d . 
S z l e . 1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 8 9 9 - 9 0 9 . p . 
J a v a s l a t a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e . B p . 1 9 8 3 , M ü v . M i n . 59 p . 
J ö v ő k u t a t ó k a 2 1 . s z á z a d r ó l . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 4 . 3 7 . n o . 1 9 . P -
KÁNTOR S . : A k ö r n y e z e t v é d e l m i k é p z é s h e l y z e t e a z e g y e t e m e k e n é s a f ő i s -
k o l á k o n . = T e r i n . V i l á g a , 1 9 8 4 . 7 . n o . 2 9 0 - 2 9 3 - p . 
KAPOLYI L . : I p a r p o l i t i k á n k i d ő s z e r ű k é r d é s e i . = P é n z ü g y i S z l e . 1984 . 
8 - 9 . n o . 6 0 I - 6 0 7 . p . 
KARDOS I . : T u d ó s p o r t r é k . t v - s o r o z a t a . B p . 1 9 8 4 , K o s s u t h K . 498 p . 
KARDOS Р . : Ha nem l e n n e l i c e n c , f e l kéne t a l á l n i . = F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 3 4 . 
n o . 7 . p . 
KARDOS P . : L i c e n c i a v á s á r l á s a i n k p r o b l é m á i é s k i l á t á s a i . = U j i t ó k L a p -
j a , 1 9 8 4 . m á j . 2 5 . 6 - 7 . p . 
KARDOS P . - SZATMÁRI T . : K ü l f ö l d i l i c e n c e k a magyar g a z d a s á g b a n . Bp. 
1 9 8 4 , K ö z g a z d . J o g i K. 205 P-
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KARSAI J . : Az i p a r v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s k é p e s s é g e é s i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 4 . 3 . n o . 4 1 - 4 8 . p . 
KÉPES J . - SZIJJÁRTÓ A. : K i s é r l e t az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k a t b e f o l y á -
s o l ó v á l l a l a t i f e l t é t e l e k v i z s g á l a t á r a a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n , = 
G a z d á l k o d á s , 1 9 8 4 . 9 . n o . 5 3 - 5 5 - p . 
KERÉNYI G y . : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g p é n z ü g y i - g a z d a s á g i s z a -
b á l y o z á s á n a k k é r d é s e i . = S z á m v i t . Ü g y v i t e l t e c h n . 1 9 8 4 . 7 - n o . 2 9 6 - 3 0 1 . p . 
KESZEG J . : Az u n . c s ú c s t e c h n i k á r a é p i t ő v á l l a l a t o k v e z e t é s i g o n d j a i , 
= M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 0 8 7 - 1 1 0 2 . p . 
K é s z ü l ő d é s a z e u r ó p a i k u l t u r á l i s f ó r u m r a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . n o v . 9 . 
5 . p . 
KINCSES I . : A t a l á l m á n y o k ü g y e J a p á n b a n - j a p á n t a l á l m á n y o k m e g i s m e r -
h e t ő s é g e M a g y a r o r s z á g o n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 9 8 - З О З . р . 
K I S S D . : Ó r i á s g y o r s i t ó k . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 4 . 3 6 . n o . 2 3 . p . 
94-
KLA($ANSK^,I. : P o d p o r a i n o v a J í n e j a k t i v i t y v r e z o r t e M i n i s t e r s t v a P r i -
e m y s l u M a ä a r s k e j L u d o v e j R e p u b l i k y , = PYedpokl .Rozv .VŐdy T e c h n . / P r a -
h a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 5 - 4 5 . p . 
Az i n n o v á c i ó s a k t i v i t á s ö s z t ö n z é s e a magyar I p a r i M i n i s z t é r i u m b a n . 
KNOPP A. - RADIOS К . : A f i a t a l é r t e l m i s é g h e l y z e t é r ő l . = T á r s a d . S z l e . 
1 9 8 4 . 7 - 8 . n o . 5 2 - 6 7 . p . 
K o n f e r e n c i a a t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . o k t . 1 2 . 5«P. 
K o n f e r e n c i a az Akadémián a m a g y a r - s z o v j e t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű -
k ö d é s r ő l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . s z e p t . 1 3 . 5 - P -
KOVÁCS G . : A j ö v ő k u t a t á s é s a h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s k a p c s o l a t a Magyar -
o r s z á g o n . = L é t ü n k / N o v i S a d / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 6 2 8 - 6 4 3 . p . 
K ö r n y e z e t m i n ő s é g é s k ö r n y e z e t v é d e l e m M a g y a r o r s z á g o n . S z e r k . : G e r l a c h 
G y . B p . 1 9 8 4 , M ű s z a k i Kvk. 256 p .
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K u t a t á s o k az e n e r g i a t a k a r é k o s s á g é r t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . o k t . 2 6 . 4 . p . 
K u t a t á s r a e g y e l ő r e k e v é s j u t . S p a n y o l t u d o m á n y o s k ö n y v e k . = M . H i r l a p , 
1 9 8 4 . s z e p t . 2 9 . 9 . p . 
A k u t a t ó m ű h e l y e k é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á r ó l . = M.Nemz. 1 9 8 4 . o k t . 9 . 4 
L á n g I s t v á n é , az Akadémia m e g b i z o t t f ő t i t k á r á é a s z ó . K é t s z á z m i l l i ó 
a l a p k u t a t á s r a . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 2 0 . 5 . p . 
LUKÁCS D . : I f j . E n t z Géza . B p . 1 9 8 4 , A k a d . K . I 8 3 р . /А mul t magyar t u d ó -
s a i . / 
MAGAS I . : R e n d s z e r e l m é l e t — v i l á g r e n d — v i l á g g a z d a s á g . = V a l ó s á g , 
1 9 8 4 . 8 . n o . I - I 5 . p . 
MAGOS K . : K i c s a l o g a t o t t k u t a t ó k . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 1 8 . 8 . p . 
A m a g y a r g a z d a s á g i n n o v á c i ó s t e l j e s í t m é n y e . = I n f o r m á l t s á g - I n n o v á c i ó , 
1 9 8 3 . 6 - 1 4 . p . 
M a g y a r - k i n a i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 5 . 8 . p . 
Magyar s z e l l e m i t e r m é k e k k ü l f ö l d ö n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . 9 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 1 7 . 4 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . = M . H i r l a p , 1984 . 
s z e p t . 1 3 . l . , 3 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s . = F i g y e l ő , 1 9 8 4 . s z e p t 
20. 15.p. 
A m a g y a r - s z o v j e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s h a r m i n c ö t é v e . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . s z e p t . 1 2 . l . p . 
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A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a i a z 1 9 8 4 . é v i m á j u s 
29—i ü l é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . a u g . 1 3 . 1 5 8 - 1 5 9 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 4 . é v i k ö z g y ű l é s e . = I p a r g a z d . S z l e . 
1 9 8 4 . 3 - n o . 8 9 - 9 1 . p . 
Az MZágyar7T/üdományos7A/kadémi§7 1984.évi közgyűlésének határozata. 
= M.Tud. 1984 .7 -8.no. 6 2 5 - 6 2 7 .p. 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 8 / 1 9 8 4 . / А . К . 9 . / MTA-F. számú 
u t a s i t á s a a Magyar Tudományos Akadémia K u t a t á s i E l l á t á s i S z o l g á l a t a á t -
s z e r v e z é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . a u g . 2 . 1 4 6 - 1 4 7 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 9 / 1 9 8 4 . / А . К . 9 . / MTA-F. számú 
u t a s i t á s a a k u t a t ó i n t é z e t i d o l g o z ó k a l a p b é r é n e k m e g á l l a p í t á s á r ó l s z ó l ó 
2 3 / 1 9 8 3 . / X I I . 1 7 . / ÁBMH számú r e n d e l k e z é s v é g r e h a j t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 8 4 . a u g . 2 . 1 4 7 - 1 5 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 1 0 / 1 9 8 4 . / А . К . Ю . / MTA-F. 
számú u t a s i t á s a a z e g y e s k u t a t ó i munkakörökben d o l g o z ó k h a t á r o z o t t i d e -
j ű m u n k a v i s z o n y b a n t ö r t é n ő f o g l a l k o z t a t á s á r ó l , a k u t a t ó i n t é z e t i v e z e -
t ő k m e g b i z á s i r e n d j é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . a u g . 1 3 . 1 5 5 - 1 5 8 . p . 
MAGYARI BECK I . : A l k o t ó s z e r v e z e t e k s z e r v e z é s l é l e k t a n i v i z s g á l a t a . = 
V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 4 . 5 . n o . 1 6 - 2 1 . p . 
M e g a l a k u l az MTESZ b u d a p e s t i s z e r v e z e t e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . n o v . l 6 . 8.p. 
M e g a l a k u l t a z MTESZ b u d a p e s t i s z e r v e z e t e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . n o v . 
18. 9.p. 
M i k r o s z á m í t ó g é p e k a g a z d a s á g b a n . - N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . s z e p t . 1 2 . 5 -P« 
A M i n i s z t e r t a n á c s Ю 3 8 / 1 9 8 4 . / V I I I . 2 2 . / számú h a t á r o z a t a a Tudományos 
M i n ő s i t ő B i z o t t s á g s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . o k t . 5 . 
1 9 7 - 1 9 8 . p . 
MÓRA L . : A N e h é z v e g y i p a r i K u t a t ó I n t é z e t h a r m i n c é v e s t ö r t é n e t e . = 
NEVIKI K ö z i . 1 9 8 2 . 1 2 . n o . I - 3 7 O . p . 
M ű s z a k i dokumentumok t ö m e g s z e r ü k e z e l é s é n e k d i g i t á l i s , o p t i k a i é s e g y é b 
k o r s z e r ű i r á n y z a t a i . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 2 . n o . m e 11 . 1 - 1 6 . p . 
M/uszaki é s 7 T / e r m é s z e t t u d o m á n y i / E / g y e s ü l e t e k 7 S z / ö v e t s é g e 7 - d e l e g á c i ó 
k ü l f ö l d i k ö r ú t j a . = Népszabadság, 1 9 8 4 . a u g . 2 3 . 5 . p . 
A M / ü s z a k i é § 7 T / e r m é s z e t t u d o m á n y i 7 E / g y e s U l e t e k 7 S z / ö v e t s é g e / - d e l e g á c i ó 
v a r s ó i t á r g y a l á s a i . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . o k t . 2 5 . 5 . p . 
Műszak i f e j l e s z t é s p o l i t i k a i k o n c e p c i ó . / R é s z k o n c e p c i ó a 7 . ö t é v e s t e r v -
k o n c e p c i ó k i d o l g o z á s á h o z . / Bp.1984,OMFB. 8 3 , 1 4 p . 
A műszak i h a l a d á s g y o r s í t á s á n a k f e l t é t e l e i é s e s z k ö z e i . = I n f o r m á l t -
s á g - I n n o v á c i ó , 1 9 8 3 . I 5 - I 9 . p . 
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M ű s z a k i n a g y j a i n k . S z e r k . Szőke B . 1 - 3 . k ö t . 2 . k i a d . B p . l 9 8 3 , G é p i p . T u d . 
E g y e s ü l e t . 3 d b . 
A m ű s z a k i ú j d o n s á g o k s o r a . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . a u g . 2 4 . 7 . p . 
NAGY Z . G . : S z e l l e m i munkát v é g z ő s z e r v e z e t e k i r á n y i t á s á t t á m o g a t ó mo-
d e l l r e n d s z e r k i a l a k i t á s a a n a l i t i k u s v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k k e l . / D i s s . / 
B p . 1 9 8 3 . 159 p . 
A n e m z e t k ö z i t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó k s z e r e p e . OMFB- tanu lmány . = Müsz . 
É l e t , 1 9 8 4 . s z e p t . 1 3 . m e l l . I - I 6 . p . 
A n é p e s e d é s s e l ö s s z e f ü g g ő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f ő b b e r e d m é n y e i , a j ö v ő -
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ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
В статье Золтана Палмаи рассматривается роль технологии в укреплении 
экономического положения Венгрии. Автор знакомит с мерами, направленнн-
ми на систематизацию технологий и в качестве новой черты называет рас-
пространение информационной технологии, которое было вызвано к жизни мо-
делированием технологических процессов. Значение информационной техноло-
гии в наши дни возрастает и во все большей степени связывается с други-
ми видами технологий. 
Автор знакомит с Государственным среднесрочным планом научных иссле-
дований как средством организации и управления и поднимает вопрос о вве-
дении метода "скользящего планирования" начала разработки проектов. Бла-
годаря этому методу работа по проектам может начинаться непрерывно на ос-
нове их взаимного конкурирования и отпадает необходимость заранее рас-
пределять предназначенные на проведение НйОКР средства на весь пятилет-
ний плановый период. 
Конечный вывод статьи состоит в том, что развитие технологии все тру-
днее представить без интенсивного развития технических наук и для широ-
кого применения наиболее развитых технологий необходимо проведение науч-
но-исследовательской и проектной работы в области технологии. Для не-
больших стран целесообразным решением представляется вместо использова-
ния обеспечивающих наивысшую производительность технологий стремиться к 
применению микроэлектроники, что в настоящее время уже требует не новых 
научных знаний, а высокого уровня использования уже известных принципов. 
СЕМИНАР ПО НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ 
Институт организации науки и Институт социологических исследований 
ВАН провели с 8 по I I октября 1984 г . в Будапеште научный симпозиум на 
тему: "Стратегия научной политики и планирования науки в европейских 
странах-членах СЗВ в 1980-е годы". 
В статье излагаются важнейшие проблемы, которые затрагивались доклад-
чиками на симпозиуме. 
Наряду с безусловным наличием национальных особенностей, научная по-
литика большинства социалистических стран имеет определенные общие осо-
бенности. Постановка долгосрочных целей научных исследований имеет по-
литическое значение. Усиленной стремление к планированию науки тесно свя -
зано с применяемыми методами экономического планирования. Наряду с тем, 
что лозунг социального планирования вновь встал на первый план, особым 
приоритетом пользуется практическое внедрение результатов исследований. 
Вместо высших учебных заведений как традиционной базы основных исследо-
ваний эти исследования сосредотачиваются в сети академических институтов. 
Промышленные исследования ведутся отдельно от производственных предприя-
тий. 
Изменение экономической ситуации в 1980-е годы вызвало необходимость 
проведения ограничительной научной политики, что поставило множество 
проблем: осознание руководителями науки и общественным мнением ученых 
неизбежности вынужденных экономических мер, обеспечение правильного CD-
отношения между использованием внешних и внутренних источников, вынуж-
денный выбор между обеспечением научным оборудованием и расширением шта-
тов научных работников. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В £НР В ПЕРИОД 7-Й ПЯТИЛЕТКИ 
В рамках единой рабочей программы разработки 7-го пятилетнего плана 
развития народного хозяйства Венгерская Академия наук в сотрудничестве 
с Государственным комитетом технического развития и Госпланом разработа-
ла проект частной концепции "Основные направления научных исследований". 
.;з анализа периода 6-й пятилетки видно, что Государственный долгосроч-
ный план научных исследований и Государственный среднесрочный план науч-
ных исследований и в трудном экономическим положении хорошо послужили вы-
полнению целей научной политики. 
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В соответствии с долгосрочными планами научных исследований до 2000 го-
да усиливается потребность в расширении научных знаний о природе и обще-
стве и их использовании в общественных масштабах. После перечисления ак-
туальных напоавлений научных исследований и основных исследовательских 
задач на среднюю перспективу (период 7-й пятилетки) в статье дается не-
которая информация об ожидаемых затратах на НИОКР. В течение планового 
периода безусловно необходимо разработать программу модернизации матери-
ально-технической базы научных исследований, обновления фондов приборов 
и оборудования, а в некоторых областях их значительного развития. В про-
цессе разработки находится единый правовой статус системы научно-иссле-
довательских учреждений, требует совершенствования система финансирова-
ния научных исследований. В течение планового период возрастет также роль 
инициативы на уровне институтов и предприятий как в планировании, так и 
в руководстве научными исследованиями. 
РАЗЛИЧИЯ И ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ СТРАН БЕНИЛЮКСА 
В центре обзора стоит бельгийская и голландская научная политика, од-
нако рассматриваются и проблемы Люксембурга. Подробно говорится о работе 
научных советов. Для финансирования науки в Бельгии и Голландии было ха-
рактерно стремление к'уравнению. Однако наступивший в середине 1970-х го-
дов экономический спад сделал необходимым применение принципа селекции. 
В Голландии при финансировании университетских исследований был введен 
принцип финансирования на определенных условиях, которое отдает приоритет 
утвержденным государственными ведомствами проектам. В Бельгии в рамках 
согласованной программы мер стремятся оказывать поддержку выдающимся ис-
следовательским коллективам. В обеих странах университетским исследова-
ниям мешает религиозная разобщенность, к чему в Бельгии добавляется так-
же и валлонско-фламандское противоречие. 
Обе страны ищут путей для достижения мирового научного уровня. В Гол-
ландии всемирной известностью пользуется фирма "Филипс", а в Бельгии imec 
И представляющая ее ядро BSAT (Electrenics, Systeas, Autaaatian and Teohnalagy). 
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POSSIBILITIES AND METHODS FOE THE ADVANCEMENT OF TECHNOLOGY 
I n h i s p a p e r Z o l t á n P á l m a i d i s c u s s e s t h e r o l e o f t e c h n o l o g y i n 
s t r e n g t h e n i n g H u n g a r i a n e c o n o m y . He r e v i e w s t h e a t t e m p t s made a t t h e 
s y s t e m a t i z a t i o n o f t e c h n o l o g i e s and m e n t i o n s t h e s p r e a d o f i n f o r m a t i o n 
t e c h n o l o g y a s a new p h e n o m e n o n , which h a s b e e n i n d u c e d by t h e m o d e l l i n g 
o f t e c h n o l o g i c a l p r o c e s s e s . Nowadays t h e s i g n i f i c a n c e o f i n f o r m a t i o n 
t e c h n o l o g y i s i n c r e a s i n g and p e n e t r a t e s o t h e r t e c h n o l o g i e s a s w e l l . 
The a u t h o r a n a l y s e s t h e a d m i n i s t r a t i v e and o r g a n i z i n g a c t i v i t i e s 
o f t h e N a t i o n a l Medium-Range R+D P l a n , s u g g e s t i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f 
" r o l l i n g t e c h n i q u e " a t t h e s t a r t of p r o j e c t s . T h i s t e c h n i q u e p e r m i t s 
c o m p e t i t i v e p r o j e c t s t o b e l a u n c h e d c o n t i n u a l l y a n d , i t i s n o t n e c e s s a r y 
t o a l l o c a t e s e c t o r i a l R+D r e s o u r c e s a d j u s t e d t o f i v e - y e a r p l a n p e r i o d s 
i n a d v a n c e . 
The f i n a l c o n c l u s i o n o f t h e p a p e r i s t h a t i t i s l e s s and l e s s 
p r o b a b l e t h a t t h e a d v a n c e m e n t of t e c h n o l o g y can t a k e p l a c e w i t h o u t t h e 
e n r i c h m e n t o f e n g i n e e r i n g s c i e n c e s a n d , R+D a c t i v i t i e s a r e more and 
more i n d i s p e n s a b l e t o t h e w i d e - s c a l e d i s s e m i n a t i o n of t h e mos t a d v a n c e d 
t e c h n o l o g i e s . F o r s m a l l c o u n t r i e s i n s t e a d o f t h e u t i l i z a t i o n o f t e c h n o l -
o g i e s r e s u l t i n g i n t h e h i g h e s t p r o d u c t i v i t y i t seems t o b e more e x p e d i -
e n t t o a p p l y m i c r o e l e c t r o n i c s t o w h i c h , n o w a d a y s , n o t new p i e c e s o f s c i -
e n t i f i c k n o w l e d g e b u t a h i g h - l e v e l a p p l i c a t i o n o f p r i n c i p l e s a l r e a d y 
known i s w a n t e d . 
THE SCIENCE POLICY SEMINAR OF THE CMEA COUNTRIES 
The s c i e n t i f i c symposium " S c i e n c e P o l i c y and P l a n n i n g S t r a t e g i e s 
o f t h e E u r o p e a n CMEA c o u n t r i e s i n t h e 1 9 8 0 s " was o r g a n i z e d j o i n t l y by 
t h e I n s t i t u t e o f R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n and t h e S o c i o l o g i c a l R e s e a r c h 
I n s t i t u t e o f t h e H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s , B u d a p e s t , 8 - 1 1 O c t o b e r , 
1 9 8 4 . I n t h i s p a p e r t h e m o s t i m p o r t a n t t o p i c s t r e a t e d by t h e p a r t i c -
i p a n t s i n t h e symposium a r e r e v i e w e d one by o n e . 
I n a d d i t i o n t o t h e n a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s t h e s c i e n c e p o l i c i e s 
o f most s o c i a l i s t c o u n t r i e s show c e r t a i n s i m i l a r i t i e s . S e t t i n g l o n g -
r a n g e g o a l s i s o f p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e . S u s t a i n e d e f f o r t s t o p l a n 
s c i e n c e a r e c l o s e l y r e l a t e d t o c u r r e n t e c o n o m i c m e t h o d s o f p l a n n i n g . 
P a r a l l e l t o a r e c e n t b r e a k t h r o u g h of t h e s l o g a n " s o c i a l p l a n n i n g " 
t h e a p p l i c a t i o n o f r e s e a r c h f i n d i n g s h a s g o t a p r i o r i t y , t o o . B a s i c r e -
s e a r c h i s c o o r d i n a t e d by t h e n e t w o r k o f a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s i n s t e a d 
o f u n i v e r s i t i e s wh ich have b e e n t r a d i t i o n a l l y r e s p o n s i b l e f o r i t . I n -
d u s t r i a l r e s e a r c h i s c a r r i e d o u t i n ' o r g a n i z a t i o n s i n d e p e n d e n t of 
f a c t o r i e s . 
The change o f e c o n o m i c c l i m a t e i n t h e e a r l y e i g h t i e s made t h e 
i n t r o d u c t i o n o f a r e s t r i c t i v e s c i e n c e p o l i c y n e c e s s a r y , r a i s i n g s e v e r -
a l p r o b l e m s . T h e s e a r e : To make s c i e n t i f i c management and s c i e n t i f i c 
c o m m u n i t i e s a c c e p t c o m p u l s o r y e c o n o m i c . m e a s u r e s i s no t e a s y ; p r o p e r 
b a l a n c e b e t w e e n e x t e r n a l and i n t e r n a l r e s o u r c e s must be s e t ; a f o r c e d 
c h o i c e b e t w e e n t h e p r o v i s i o n o f r e s e a r c h e q u i p m e n t and t h e number of 
r e s e a r c h e r s ' j o b s must be made . 
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MAIN TRENDS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN HUNGARY DURING THE SEVENTH FIVE-
YEAR PLAN PERIOD 
W i t h i n t h e f r a m e w o r k of t h e u n i f o r m work p r o g r a m of t h e e l a b o r a -
t i o n o f t h e S e v e n t h F i v e - Y e a r N a t i o n a 1 Economic P l a n t h e s u b c o n c e p t i o n 
"Main T r e n d s of S c i e n t i f i c R e s e a r c h " h a s been d rawn up j o i n t l y by t h e 
H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s , t h e N a t i o n a l O f f i c e f o r T e c h n i c a l D e v e l o p -
ment and t h e N a t i o n a l P l a n n i n g O f f i c e , 
B a s e d on t h e a n a l y s i s of t h e S i x t h F i v e - Y e a r P l a n p e r i o d i t can 
be p o i n t e d o u t t h a t t h e N a t i o n a l Long-Range P l a n o f S c i e n t i f i c R e s e a r c h 
and t h e N a t i o n a l Medium-Range R+D P l a n have c o n t r i b u t e d t o m e e t i n g t h e 
g o a l s o f s c i e n c e p o l i c y . 
A c c o r d i n g t o t h e l o n g - r a n g e p l a n s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h demands 
f o r t h e e x p a n s i o n o f t h e f r o n t i e r s of knowledge on n a t u r e and s o c i e t y 
and t h e a p p l i c a t i o n o f r e s e a r c h f i n d i n g s on a s o c i a l s c a l e w i l l be 
g r o w i n g up t i l l t h e y e a r 2 0 0 0 , H a v i n g e n u m e r a t e d t h e more i m p o r t a n t r e -
s e a r c h p r o j e c t s and t h e main s c i e n t i f i c r e s e a r c h t r e n d s i n t h e medium 
r u n / i . e . i n t h e S e v e n t h F i v e - Y e a r P l a n p e r i o d / t h e p a p e r p r o v i d e s some 
i n f o r m a t i o n on t h e amoun t of e s t i m a t e d R+D e x p e n d i t u r e s . Beyond any 
d o u b t , d u r i n g t h i s p e r i o d t h e w o r k i n g o u t of t h e m o d e r n i z a t i o n p r o g r a m 
of r e s e a r c h f a c i l i t i e s and t h e s t o c k o f m a c h i n e s a n d i n s t r u m e n t s a n d , 
i n some f i e l d s , t h e i r d e f i n i t e i m p r o v e m e n t a r e b a d l y n e e d e d . The u n i -
f i e d l e g a l a r r a n g e m e n t o f t h e s y s t e m s o f r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s i s u n d e r 
p r o c e s s and t h e s y s t e m o f ' s c i e n t i f i c r e s e a r c h f i n a n c e w a n t s some i m p r o v e -
m e n t , t o o . D u r i n g t h i s p e r i o d t h e r o l e of i n i t i a t i o n s a t t h e i n s t i t u t i o n -
a l and e n t e r p r i s e l e v e l w i l l be g r o w i n g b o t h i n r e s e a r c h p l a n n i n g and 
m a n a g e m e n t . 
SIMILARITIES AND DISSIMILARITIES IN BENELUX SCIENCE 
T h i s p a p e r f o c u s s e s on B e l g i a n and Dutch s c i e n c e p o l i c i e s b u t 
t o u c h e s upon t h e p r o b l e m s of L u x e m b u r g , t o o , and d i s c u s s e s t h e r e -
s p o n s i b i l i t i e s of s c i e n c e c o u n c i l s . l t can be s a i d t h a t e q u a l i t y was 
t y p i c a l o f B e l g i a n a n d Du tch s c i e n c e f i n a n c i n g . However , p u t t i n g t h e 
p r i n c i p l e o f s e l e c t i o n i n t o f o r c e was n e c e s s i t a t e d by t h e e c o n o m i c 
r e c e s s i o n a f t e r t h e m i d - s e v e n t i e s . I n t h e N e t h e r l a n d s c o n d i t i o n a l 
f i n a n c i n g d e f e n d i n g r e s e a r c h p r o j e c t s a p p r o v e d by n a t i o n a l c o m m i t t e e s 
h a s b e e n i n t r o d u c e d i n a c a d e m i c s c i e n c e s u p p o r t . I n Be lg ium w i t h i n t h e 
f r a m e w o r k of t h e c o n c e r t e d a c t i o n p r o g r a m t h e a c t i v i t i e s of some o u t -
s t a n d i n g r e s e a r c h t e a m s a r e s o u g h t t o be s u p p o r t e d . I n b o t h c o u n t r i e s 
t h e s t a t e of a c a d e m i c r e s e a r c h i s d e t e r i o r a t e d by r e l i g i o u s d i v i d e d n e s s ; 
t o t h i s i n Be lg ium t h e F l e m i s h and W a l l o o n c o n f l i c t s may be a d d e d . 
B o t h c o u n t r i e s t r y t o f i n d ways t o r e a c h w o r l d s t a n d a r d i n s c i -
e n c e . I n t h e N e t h e r l a n d s P h i l i p s ' a c h i e v e m e n t s , i n Be lg ium IMEC's and 
i t s c o r e - b o d y ESAT's r e s u l t s a r e w o r l d f a m o u s . 
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BUDAPEST IPARA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 
T e r ü 1 e t i á t s t r u к t u r á l ó d á s é s a t e r -
m é к e к é 1 e t с i к l u s a — A n a g y v á r o s u j 
t e r m é к e к к e 1 t e t ő h e l y e — B é c s é s В u -
d a P e s t i P a r á n a к Ö s s z e h a s o n l i t á s a — 
A z i P a r i t e r m e l é s к i v o n u l á s a a n a g У -
V á г 0 s 0 к b ó 1 — A z i r á n y i t á s i f u n k с i ó к 
к 0 n с e n t r á 1 ó d á s a A t e l e p h e l y e k e l -
t é r ő á Э* 
о 
a z a t i m o b i 1 i t á s a é s e n n e k 
0 
к 
a i . 
A b u d a p e s t i i p a r r a c i o n a l i z á l á s á v a l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k hom-
l o k t e r é b e n ö s s z e h a s o n l í t ó e l o m z é s e k á l l n a k . Ö s s z e v e t i k a f ő v á r o s i p a r á t 
s a j á t k ö z e l m ú l t j á v a l , a v i d é k i p a r á v a l , v i z s g á l j á k a z á g a z a t o k , f o g l a l -
k o z á s i c s o p o r t o k a l a k u l á s á t . B u d a p e s t a z o n b a n k i e m e l k e d ő m é r e t e i é s j e -
l e n t ő s é g e m i a t t nem m é r h e t ő e g y e t l e n h a z a i t é r s é g h e z sem. E z é r t v o l t 
c é l s z e r ű i p a r á t a v i l á g más f ő - é s n a g y v á r o s a i b a t e l e p ü l t / v a g y onnan 
i r á n y i t o t t / i p a r r a l ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
TERÜLETI ÁTSTRUKTURÁLÓDÁS ÉS A TERMÉKEK ÉLETCIKLUSA 
M i l y e n mélyebb k ö z g a z d a s á g i f o l y a m a t o k h ú z ó d n a k meg az i p a r i k o n -
c e n t r á l ó d á s é s d e k o n c e n t r á l ó d á s j e l e n s é g e i m ö g ö t t ? 
Dav id R i c a r d o ó t a e k é r d é s n e k t e k i n t é l y e s i r o d a l m a v a n , é s a t a -
nulmányok megegyeznek a b b a n , hogy a t e r m e l é s i t é n y e -
z ő k / m u n k a e r ő , t ő k e , t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , i r á n y i t á s s t b . / más é s 
más ö s s z e t é t e l ű h e l y i k i n á l a t a e g y m á s t ó l e l t é r ő f a j t á j ú t e r m é -
к e к g y á r t á s á t t e s z i g a z d a s á g o s s á . Ezek az e l m é l e t e k egy s z e m p o n t b ó l 
s t a t i k u s a k : a t e r m é k e k é l e t t ö r t é n e t é t nem v e s z i k f i g y e l e m -
b e . P é l d a e r r e H e c k s c h e r é s O h l i n t e ó r i á j a , amely s z e r i n t a r é g i ó k 
o l y a n t e r m é k e k e t t e r m e l n e k / i l l . e x p o r t á l n a k / , a m e l y e k n e k e l ő á l l í t á s á -
hoz s z ü k s é g e s t é n y e z ő k b ő l r e l a t i v f e l e s l e g ü k van a t e r m é k e k e t f o g y a s z -
t ó r é g i ó e r ő f o r r á s - s t r u k t u r á j á h o z k é p e s t . 
Ez a g o n d o l a t m e n e t a z o n b a n a r r a a k é r d é s r e , hogy m i é r t v á l t o z i k 
meg egy t e r ü l e t t e r m é k - é s e x p o r t s t r u k t ú r á j a , c s a k a z t a v á l a s z t t u d j a 
a d n i , hogy m e g v á l t o z o t t a t é n y e z ő k k i n á l a t i s z e r k e z e t e . / Р 1 . a z i s k o -
l a r e n d s z e r f e j l ő d é s é v e l a k é p z e t l e n munkások s z a k k é p z e t t e k k é v á l n a k , 
vagy a t e r m e l é s k i b o n t a k o z t a t á s á v a l a k o r á b b a n b ő v e n r e n d e l k e z é s r e á l -
l ó i p a r t e r ü l e t s z ű k ö s s é v á l i k s t b . / . 
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H i r s c h ^ ugy v é l i , hogy egyazon t e r m é k n e k é l e t t ' d r t é n e t e 
/ é l e t c i k l u s a / f o l y a m á n a t é n y e z ő k e l t é r ő k o m b i n á c i ó j á r a van s z ü k s é g e , 
é s e z e n k o m b i n á c i ó k k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k e n á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . A t e r -
mék é l e t e h á r o m s z a k a s z b ó l á l l : k o r a i , f e l f u t ó é s 
é r e t t f á z i s b ó l . A k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z o k b a n más-más i g é n y e k j e l e n t k e z n e k . 
l . á ' o r a 
T e r m é k c i k l u s görbe 
A t e c h n o l ó g i a t e k i n t e t é b e n a k o r a i f á z i s b a n a k i s 
s o r o z a t ú g y á r t á s d o m i n á l , az a l k a l m a z o t t e l j á r á s o k g y o r s a n v á l t o z n a k , 
é s a v á l l a l a t e r ő s e n f ü g g a k ü l s ő g a z d a s á g i k ö r n y e z e t t ő l . A f e l f u t ó s z a -
k a s z b a n f o k o z a t o s a n b e v e z e t i k a t ö m e g t e r m e l é s m ó d s z e r e i t , de az a l k a l m a -
z o t t e l j á r á s o k még m i n d i g g y a k r a n m ó d o s u l n a k . Az é r e t t s z a k a s z r a a nagy 
s o r o z a t o k é s a s t a b i l g y á r t á s i t e c h n i k á k , a c s e k é l y i n n o v á c i ó i g é n y a 
j e l l e m z ő . 
A k o r a i s z a k a s z b a n nem t u l j e l e n t ő s a t ő k e i n t e n z i -
t á s ; a f e l f u t ó s z a k a s z b a n a g y á r t á s nagy t ő k e i g é n y ü , az á l l ó t ő k e 
hamar k o r s z e r ű t l e n n é v á l i k ; az é r e t t s z a k a s z b a n v á l t o z a t l a n u l m a g a s a 
t ő k e s z ü k s é g l e t , a t e r m e l é s n a g y é r t é k ü c é l g é p e k e n f o l y i k . 
V á l t o z i k az i p a r i s z e r v e z e t i s : a kezdő f á z i s -
ban nagyszámú k i s c ég m ű k ö d i k , a p i a c r a v a l ó b e l é p é s f e l t é t e l e a s z a k -
mai t u d á s ; a növekvő f á z i s b a n a c é g e k számának t o v á b b i n ö v e k e d é s é t c s ő -
dök é s v á l l a l a t i ö s s z e o l v a d á s o k k i s é r i k ; az é r e t t s z a k a s z b a n a g y á r t á s i 
ágba v a l ó b e l é p é s k u l c s a a p i a c i p o z i c i ó k é s a p é n z ü g y i f o r r á s o k b i r -
t o k l á s a , s a cégek száma c s ö k k e n . 
Az e m b e r i t é n y e z ő k k ö z ü l a k o r a i f á z i s b a n a t u -
dományos é s mérnök i i s m e r e t e k a l e g f o n t o s a b b a k , a f e j l ő d ő s z a k a s z b a n a 
m e n e d z s m e n t , a z é r e t t s z a k a s z b a n p e d i g a s z a k k é p z e t l e n é s b e t a n i t o t t 
munkások t ö m e g e . 
A k e r e s l e t s z e r k e z e t e i s v á l t o z i k . A k o r a i 
f á z i s t a z e l a d ó k p i a c a , a h e l y e t t e s í t ő t e r m é k e k k e l v a l ó v e r s e n g é s j e l l e m -
z i . A f e l f u t ó s z a k a s z b a n a p i a c k i s á r v á l t o z á s o k r a i s é r z é k e n y e n r e a g á l , 
1 / HIRSCH,S . : L o c a t i o n of i n d u s t r y . O x f o r d , 1 9 6 8 . 
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c s ö k k e n n e k az á r a k , t e r j e d n e k a m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k . Az é r e t t s z a k a s z -
ban k i a l a k u l a vevők p i a c a , az i n f o r m á c i ó k k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t ő k k é 
v á l n a k . 
A t e r m é k c i k l u s ú j r a f o g a l m a z á s á t s z e m l é l t e t i a 2 . á b r a . 
2 . á b r a 
A t e r m é k e k é r e t t s é g i f o k a é s a t é n y e z ő i g é n y e k 
ö s s z e f ü g g é s e 
É r e t t f á z i s ú 
F e l f u t ó f á z i s ú t e r m é k e k 
K e z d e t i f á z i s ú t e r m é k e k 
t e r m é k e k 
I . Tőke О  
I I . S z a k k é p z e t l e n .—. 
munkaerő | _ | • 
I I I . S z e r v e z é s • 
I V . Tudományos é s 
t e c h n i k a i know-how • • 
V. Külső g a z d a s á g i 
k ö r n y e z e t 
M e g j e g y z é s : A n é g y z e t e k nagysága a t é n y e z ő r e l a t i v f o n t o s s á g á v a l a r á -
n y o s . 
A m o d e l l a l k a l m a z h a t ó az o r s z á g o k k ö z ö t t i mun-
k a m e g o s z t á s e l e m z é s é r e é s az o r s z á g o n b e l ü l i r é g i ó k 
v i z s g á l a t á r a i s . T e r m é s z e t e s e n c s a k a r r a ad v á l a s z t , hogy mi t ö r t é n i k 
a k k o r , ha a f o l y a m a t s z e r e p l ő i " r a c i o n á l i s a n " v i s e l k e d n e k . A m o d e l l á l -
t a l n y ú j t o t t i n f o r m á c i ó k nem h e l y e t t e s i t i k a t e l e p h e l y v á l a s z t á s t á r s a -
d a l m i , hagyományokon a l a p u l ó é s m ű s z a k i s z e m p o n t j a i t . 
A k ü l ö n b ö z ő é l e t f á z i s b a n l e v ő t e r m é k e k k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l 
i d e á l i s t e l e p h e l y e i t e h á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n h e l y e z -
k e d n e k e l : 
• • 
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1 .táblázat 
Országok k ö z ö t t i 
munkamegosz tás 
Országon belüli 
munkamegosztás 
K e z d e t i f á z i s ú 
te rmékek 
Nagyon f e j l e t t k i s 
о r s z á g 
Tudományos , műszak i 
é s k u l t u r á l i s g ó c p o n t 
F e l f u t ó f á z i s b a n 
l évő t e r m é k e k 
F e j l e t t nagy o r s z á g Nagy, második v o n a l -
b e l i i p a r i v á r o s 
É r e t t f á z i s b a n l e v ő 
te rmék 
F e j l ő d ő o r s z á g Vidék 
A NAGYVAROS: UJ TERMEKEK KELTETOHELYE 
V i z s g á l j u k meg, m e n n y i b e n magyarázza a t e r m é k c i k l u s e l m é l e t az 
a m e r i k a i n a g y v á r o s o k i p a r s z e r k e z e t é t . 
3 . á b r a 
Az i p a r i a l k a l m a z o t t a k megosz lása v á r o s é s v i d é k k ö z ö t t 
az Amer ika i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1978-ban 
70 80 90 100 % 
I 
10 
I 
20 i 30 1 
40 
L _ 
50 i 
60 
1 i 
M ű s z e r i p a r 
) K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k g y á r t á s a 
I Nyomdaipar é s k ö n y v k i a d á s " 
Do h á n y i p a r 
I Egyéb f e l d o l g o z ó i p a r 
Fémtömegcikk i p a r 
K ő o l a j és s z é n f e l d o l g o z á s 
I V i l l a m o s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a 
I K o h á s z a t 
N e m - e l e k t r o m o s gépek g y á r t á s a 
j V e g y i p a r 
F e l d o l g o z ó i p a r ö s s z e s e n 
I Gumi - és műany a g f e l d o l g o z á s У / / / / / / / Л 
É l e l m i s z e r i p a r 
P a p i r i p a r 
É p i t ő i p a r 
I T e x t i l r u h á z a t i ipa"r~ 
B ú t o r i p a r 
vidék 
B ő r i p a r 
T e x t i l i p a r 
F a f e l d o l g o z ó i . 
v á r ó s 
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A z o k a t az i p a r á g a k a t , melyek a z á t l a g o s n á l j e l e n t ő s e b b s ú l l y a l 
k é p v i s e l t e t i k magukat a n a g y v á r o s o k b a n , E s t a l l 2 / "A" t i p u s u i p a r á g a k -
nak n e v e z i . T e r m i n o l ó g i á n k s z e r i n t e z e k az á g a z a t o k a t ö b b i n é l t ö b b 
k e z d e t i f á z i s ú t e r m é k e t á l l i t a n a k e l ő . E r ő s e n t á m a s z k o d -
nak a k u t a t á s é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s u j e r e d m é n y e i r e , i g é n y e s h a z a i é s 
n e m z e t k ö z i p i a c o k r a t e r m e l n e k , m a g a s b é r e k e t f i z e t n e k é s sok s z e l l e m i 
d o l g o z ó t f o g l a l k o z t a t n a k . A 3- á b r a a l s ó f e l é b e n t a l á l h a t ó k a z o k az 
i p a r á g a k / " X " t i p u s u a k / , m e l y e k f ő l e g r é g ó t a b e v e z e t e t t t e r m é k e k e t é r t é -
k e s í t e n e k l a s s a n b ő v ü l ő p i a c o k o n . E z e k b e n e r ő s a z i m p o r t é s a h e l y e t t e -
s í t ő t e r m é k e k v e r s e n y e , a l a c s o n y s z i n t e n mozog a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e -
v é k e n y s é g . Ezek az á g a z a t o k t e h á t i n k á b b é r e t t f á z i s b a n l e v ő t e r m é k e k e t 
g y á r t a n a k . Az a m e r i k a i i p a r s z e r k e z e t r e j e l l e m z ő , hogy m i n é l i n k á b b 
i n n o v á c i ó i g é n y e s e g y t e r m é k , a n n á l nagyobb a z e l ő f o r -
d u l á s a a n a g y v á r o s o k b a n . 
N o r t o n é s R e e s ^ m e g v i z s g á l t a az a m e r i k a i á g a z a t o k t e c h n o l ó g i a -
i n t e n z i t á s á t . 
2 . t á b l á z a t 
Az a m e r i k a i i p a r k i v á l a s z t o t t á g a z a t a i 
c s ö k k e n ő i n n o v á c i ó i . g é n y s z e r i n t 
1 . Tudományos m ű s z e r g y á r t á s 7« K o h á s z a t 
2 . M ű a n y a g g y á r t á s 8 . J á r m ű g y á r t á s 
3 . G é p g y á r t á s 9 . F a f e l d o l g o z á s 
4 . E l e k t r o n i k a 1 0 . T e x t i l - é s r u h á z a t i i p a r 
5 . V e g y i p a r 1 1 . P a p í r g y á r t á s 
6 . Fémtömegc ikk 1 2 . É l e l m i s z e r i p a r 
Az a d a t o k a t a 3 . á b r a á g a z a t i s o r r e n d j é v e l ö s s z e v e t v e l á t h a t ó , 
hogy a t e c h n o l ó g i a i n t e n z i v á g a z a t o k k e d v e l t e b b t e l e p h e l y e a n a g y v á r o s . 
V i z s g á l j u k meg, a t e n d e n c i á k mennyiben é r v é n y e s ü l n e k M a -
g y a r o r s z á g o n . A k u t a t á s i g é n y e s s é g m é r é s é r e á l t a l á b a n 
k é t m u t a t ó t h a s z n á l n a k : 
- k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k / á r b e v é t e l 
- k u t a t á s - f e j l e s z t é s b e n d o l g o z ó k l é t s z á m a / ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t . 
T e k i n t e t t e l a t e r m e l é s i a d a t o k b i z o n y t a l a n s á g á r a , a z t v i z s g á l t u k , 
m i l y e n a k a p c s o l a t a z á g a z a t o k K+F m u n k a e r e j é n e k é s ö s s z e s f o g l a l k o z -
t a t o t t j á n a k m u t a t ó j a é s a b u d a p e s t i f o g l a l k o z t a t o t t a k meg az á g a z a t i 
o r s z á g o s l é t s z á m k ö z ö t t . 
A 4 . á b r a f e l t ű n ő e n e r ő s k a p c s o l a t o t j e l e z a 
k u t a t á s i g é n y e s s é g é s a f ő v á r o s i t e l e p h e l y k ö z ö t t . /Az ö s s z e f ü g g é s nem 
u j k e l e t ü : 1974 -ben i s f e n n á l l t , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , hogy a k k o r s z i n -
2 / ESTALL,R.C. : The d e c e n t r a l i z a t i o n of m a n u f a c t u r i n g . = Geo-
forum / E l m s f o r d / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
3 / NORTON - REES: The p r o d u c t c y c l e and t h e s p a t i a l d e c e n t r a l i -
z a t i o n o f Amer ican m a n u f a c t u r i n g . = R e g i o n a l S t u d i e s / E l m s f o r d / , 1 9 7 9 . 
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t e minden á g a z a t b a n n a g y o b b f ő v á r o s i s ú l l y a l é s nagyobb k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i l é t s z á m m a l r e n d e l k e z e t t . / 
Az a m e r i k a i é s a . m a g y a r g a z d a s á g k ö z ö t t 
t e r m é s z e t e s e n c sak k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n v o n h a t ó p á r h u z a m . A t e r m é k c i k -
l u s m o d e l l b ő l f a k a d ó m e g f o n t o l á s o k a z o n b a n s z o r o s a n a l ó g i á t m u t a t n a k : 
a z á g a z a t o k egymáshoz v i s z o n y i t o t t n a g y v á r o s i c e n t r a l i z á l t s á g á t h a -
s o n l ó m e c h a n i z m u s f o r m á l j a a k é t o r s z á g b a n . 
4 . á b r a 
E g y e s á g a z a t o k k u t a t á s i g é n y e s s é g e é s " B u d a p e s t - i g é n y e s s é g e " 
Á g a z a t i k u t a t ó l é t s z á m G y ó g y s z e r i p a r * 
/ ö s s z l é t s z á m / 1 9 8 2 / 
• M ű s z e r i p a r 
• H i r a d á s - v á k u u m t e c h n i k a 
• G u m i i p a r 
• S z e r v e s é s s z e r v e t l e n 
v e g y i p a r 
M i i a n y a g f e l d o l g o z ó i p a r » 
• V i l l a m o s gépek 
K o h á s z a t » G é p - g é p i -
V i l l a r o o s e n e r g i a * • b e r e n d e z é s e k 
K ö z l e k e d é s 
É l e lm i szen -» Femtomegcikk
 # V e g ; / i p a r 
i P a r A * -
É p í t ő a n y a g i p a r 
• K ö n n y ű i p a r 
I I 1 1 1 1 •» 
10 % 20 % JO % AO % 50 % 60 % 
B u d a p e s t i f o g l a l k o z t a t o t t a k / ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t / 1 9 8 2 / 
BÉCS ÉS BUDAPEST IPARÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
B é c s sok t e k i n t e t b e n ugy v i s z o n y u l A u s z t r i á h o z , m i n t B u d a p e s t 
M a g y a r o r s z á g h o z , b á r az i p a r e g é s z e , é s k ü l ö n ö s e n a n n a k i r á n y i t ó é s 
s z e l l e m i f u n k c i ó i n á l u n k v a l a m i v e l c e n t r a l i z á l t a b b a k . 1 9 8 0 - b a n B é c s b e n 
é l t az o r s z á g l a k o s s á g á n a k 21 % - a , a z i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k 22 % - a , 
az i p a r s z e l l e m i f o g l a l k o z t a t o t t j a i n a k 33 % - a . B u d a p e s t e s e t é b e n a h a -
s o n l ó a r á n y o k : 19 %, 25 %, 39 %. 
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A h a s o n l ó s á g o n nem v á l t o z t a t , hogy M a g y a r o r s z á g o n / é s B u d a p e s t e n 
i s / k b . k é t s z e r a n n y i i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t j u t e z e r l a k o s r a , m i n t 
A u s z t r i á b a n / é s B é c s b e n / , A u s z t r i á b a n u g y a n i s j ó v a l f e j l e t t e b b a t e r c i e r 
s z e k t o r . Az i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t a k számának / m i n d k é t f ő v á r o s t j e l l e m z ő / 
f o g y á s a u g y a n c s a k a s z o l g á l t a t á s i á g a z a t o k t é r h ó d i t á s á r a v e z e t h e t ő v i s z -
s z a . 
Az o s z t r á k é s a magyar i p a r ö s s z e h a s o n l í t á s a már h a g y o m á n y : ^ / a 
k é t o r s z á g s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a i r e n d s z e r e s e n ö s s z e m é r i k a n e m z e t i t e r -
m e l é k e n y s é g e k a l a k u l á s á t . 
3 . t á b l á z a t 
Az o s z t r á k é s a magyar i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t e 
Az á g a z a t o k s ú l y a az ö s s z e s i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t 
l é t s z á m a a l a p j á n / 1 9 7 5 / 
A u s z t r i a M a g y a r o r s z á g E l t é r é s 
X. Y. / X . - Y . / 
i i i i 
B á n y á s z a t 3 % 8 , 2 % 5 , 2 % 
É l e l m i s z e r 9 1 2 , 2 3 , 2 
T e x t i l 7 , 8 9 , 4 1 , 6 
Ruha 5 , 4 5 , 6 0 , 2 
Bőr 2 , 4 4 , 8 2 , 4 
Fa 4 , 6 3 , 8 0 , 8 
P a p i r 3 , 4 1 , 1 2 , 3 
V e g y i p a r 9 , 5 7 , 3 2 , 2 
Nem f é m e s á s v á n y i 
t e r m é k e k 6 , 0 5 , 2 0 , 8 
K o h á s z a t 1 0 , 4 5 , 7 4 , 7 
F é m f e l d o l g o z ó i p a r é s 
g y á r t á s 3 4 , 1 3 4 , 4 0 , 3 
V i l l a m o s e n e r g i a i p a r 4 , 4 2 , 3 2 , 1 
I p a r ö s s z e s e n 100 % 100 % 2 4 , 8 % 
A k é t o r s z á g i p a r s z e r k e z e t é n e k h a s o n l ó s á g á t 
a t á b l á z a t h a r m a d i k o s z l o p a s z e m l é l t e t i . Ennek a l a p j á n k i m o n d h a t ó , 
hogy egy k é p z e l e t b e l i á t s z e r v e z é s s o r á n az o s z t r á k i p a r f o g l a l k o z t a -
t o t t j a i n a k c sak 1 2 , 4 % - á t k e l l e n e a z á g a z a t o k k ö z ö t t " á t c s o p o r t o s í t a n i " 
a h h o z , hogy a f o g l a l k o z t a t o t t a k ' a l a p j á n m é r t i p a r s z e r k e z e t a k é t o r -
s z á g b a n a z o n o s l e g y e n . 
A k é s ő b b i e k b e n s z e r e p l ő s p e c i a l i z á c i ó s m u t a t ó k i s z á m i t á s i m ó d s z e -
r e p o n t o s a n m e g e g y e z i k a z i p a r s z e r k e z e t e k h a s o n l ó s á g á t mérő k o e f f i c i -
e n s é v e l . 
4 / A u s z t r i a é s M a g y a r o r s z á g i p a r i ö s s z e h a s o n l í t á s a . B p . 1 9 6 5 , K S H . 
B p . 1 9 7 5 , K S H . 
A u s z t r i a , C s e h s z l o v á k i a , F r a n c i a o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g i p a r i t e r m e l é -
k e n y s é g e i n e k ö s s z e h a s o n l i t á s a . B p . 1 9 7 2 , K S H . 
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K é r d é s , hogy a g l o b á l i s p a r a m é t e r e k e g y e z é s e m e l l e t t s z ü k s é g s z e -
r ü - e a z , hogy a f ő v á r o s i p a r s z e r k e z e t e az o r s z á g 
i p a r s z e r k e z e t é n e k mása l e g y e n ? B u d a p e s t n é l u g y a n i s m a r k á n s a n f e n n á l l ez 
a h a s o n l ó s á g : ez az i p a r i l a g l e g k e v é s b é s p e c i a l i -
z á l t m a g y a r megye. A s p e c i a l i z á c i ó s m u t a t ó -
v a l k i f e j e z v e a f ő v á r o s b a n 1983-ban a f o g l a l k o z t a t o t t a k 1 7 , 6 % - á t 
k e l l e t t v o l n a más i p a r á g b a i r á n y i t a n i a h h o z , hogy a f ő v á r o s i p a r s z e r k e -
z e t e az o r s z á g é v a l a z o n o s l e g y e n . /Az á t i r á n y i t á s t t e r m é s z e t e s e n c s a k 
g o n d o l a t i s i k o n , a k o e f f i c i e n s k i s z á m i t á s a é r d e k é b e n v é g e z t ü k e l . / Az 
i p a r i d i v e r z i f i k á l t s á g b a n B u d a p e s t e t k ö v e t ő magyar megyékben ez a z é r -
t é k 27 % f ö l ö t t v a n . 
Ha u g y a n e z t a s z á m i t á s t A u s z t r i á r a é s B é c s r e i s e l v é g e z z ü k , a z t a z 
e r e d m é n y t k a p j u k , hogy B é c s i p a r i s p e c i a l i z á c i ó j a 2 6 , 5 % - o s , t e -
h á t B u d a p e s t n é l l é n y e g e s e n n a g y o b b . V a j o n m i r e s p e c i a l i z á l ó -
d o t t az o s z t r á k é s a magyar f ő v á r o s ? 
4 . t á b l á z a t 
Az i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t a k f ő v á r o s i c e n t r a l i z á l t s á g a 
A u s z t r i á b a n / 1 9 8 2 / 
B é c s i f o g l a l k o z t a t o t t a k / á g a z a t i o r s z á g o s l é t s z á m 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 53 % 
É l e l m i s z e r i p a r 35 % 
J á r m ű i p a r 28 % 
V e g y i p a r 26 % 
T e x t i l r u h á z a t i i p a r 25 % 
G é p — g é p i b e r e n d e z é s e k 25 % 
P a p i r g y á r t á s é s f e l d o l g o z á s 16 % 
V a s - f é m c i k k 1 5 , 7 % 
É p i t ő a n y a g i p a r 9 % 
B ő r i p a r 8 % 
F a f e l d o l g o z á s 7 % 
K o h á s z a t 7 % 
T e x t i l i p a r 7 % 
B á n y á s z a t 2 % 
I p a r ö s s z e s e n 21 % 
A 4 . é s 5 « t á b l á z a t a l a p j á n e l m o n d h a t ó , hogy A u s z t r i á b a n / M a g y a r o r s z á g -
hoz k é p e s t / t e r ü l e t i l e g c e n t r a l i z á l t a b b a z e l e k t r o n i k a i , a z é l e l m i s z e r -
é s a t e x t i l r u h á z a t i i p a r . E z z e l szemben M a g y a r o r s z á g o n / A u s z t r i á h o z k é -
p e s t / e r ő s e b b e n a f ő v á r o s b a t e l e p ü l t a j á r m ű g y á r t á s , a v e g y i p a r , a p a -
p i r i p a r , a k o h á s z a t , az é p i t ő a n y a g i p a r , a t e x t i l i p a r , a b ő r - s z ő r m e i p a r 
é s a f a f e l d o l g o z á s . 
A u s z t r i á b a n az a l a p a n y a g o k a t l é t r e h o z ó é s k ö z -
v e t l e n ü l f e l d o l g o z ó i p a r j o b b a n k i s z o r u l t 
a f ő v á r o s b ó l , m i n t a f e l d o l g o z á s magasabb s z i n t j é t k é p v i s e l ő á g a k . / E z 
a h a t á r v o n a l h ú z ó d i k p é l d á u l a t e x t i l i p a r é s a d i v a t o r i e n t á l t t e x t i l r u -
h á z a t i i p a r k ö z ö t t . / 
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5 . t á b l á z a t 
Az i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t a k f ő v á r o s i ce n t r a l i z á l t s á ga 
M a g y a r o r s z á g o n / 1 9 8 2 / 
B u d a p e s t e n f o g l a l k o z t a t o t t a k / á g a z a t i o r s z á g o s l é t s z á m 
M ű s z e r i p a r 48 % 
K ö z l e k e d é s i e s z k ö z 35 % 
V i l l a n ó s g é p 35 % 
H i r a d á s - v á k u u m t e c h n i k a 35 % 
P a p i r i p a r 3 4 % 
V e g y i p a r 31 % 
Egyéb i p a r 29 % 
G é p - g é p i b e r e n d e z é s e k 28 % 
T e x t i l i p a r 27 % 
Fémtömegc ikk 26 % 
Vi l l amo s e n e r g i a 2 4 % 
F a f e l d o l g o z ó 20 % 
K o h á s z a t 18 % 
T e x t i l r u h á z a t 15 % 
É l e l m i s z e r i p a r 15 % 
B ő r - s z ő r m e 15 % 
É p i t ő a n y a g i p a r 14 % 
B á n y á s z a t 3 % 
I p a r ö s s z e s e n 24 % 
M a g y a r o r s z á g o n az é l e l m i s z e r i p a r a l e g d e c e n t r a l i z á l t a b b á g a z a t 
a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy a m e g y e i l é t s z á m - é r t é k e k b ő l k é p z e t t r e l a t i v 
s z ó r á s ebben a z i p a r á g b a n a l e g a l a c s o n y a b b , A u s z t r i á b a n v i s z o n t az é l e l -
m i s z e r i p a r i d o l g o z ó k több m i n t e g y harmada a f ő v á r o s b a n k o n c e n t r á l ó d i k . 
Az i p a r i m u n k a h e l y e k s z á m á n a k c s ö k k e n é s e 
m i n d k é t f ő v á r o s t j e l l e m z i : 1 9 7 2 é s 1982 k ö z ö t t Bécsben 170 0 0 0 - r ő l 
1 2 7 0 0 0 - r e c s ö k k e n t , B u d a p e s t e n 570 0 0 0 - r ő l 3 7 4 0 0 0 - r e . 
Az á t s t r u k t u r á l ó d á s á g a z a t i k é p é t i l l e t ő e n Bécs é s B u d a p e s t i p a r -
s z e r k e z e t e i d ő b e n h a s o n u l e g y m á s h o z . Ez e l s ő s o r b a n a n -
n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy B u d a p e s t e n g y o r s ü t e m b e n v é s z i t t e r e t a t e x t i l i p a r , 
a b ő r - s z ő r m e i p a r é s a k o h á s z a t , u g y a n a k k o r s t a g n á l , vagy n ö v e l i s ú l y á t 
a t e x t i l r u h á z a t i , a v i l l a m o s g é p - , a h i r a d á s - v á k u u m t e c h n i k a i é s a m ű s z e r -
i p a r . 
Bécsben a t e x t i l - é s t e x t i l r u h á z a t i i p a r k ü s z k ö d i k a l e g t ö b b p r o b -
l é m á v a l : a h a r m a d i k v i l á g b a n k i a l a k u l t e r ő s k o n k u r r e n c i a k ö v e t k e z t é b e n 
l é t s z á m k o r l á t o z á s r a k é n y s z e r ü l t , s ú l y a 1975 é s 1980 k ö z ö t t 3 » 3 - r ó l 2 , 2 -
r e c s ö k k e n t . Az o r s z á g o s a n i s növekvő l é t s z á m ú , e r ő s e n c e n t r a l i z á l t e l e k t 
r o n i k a i i p a r B é c s e n b e l ü l i r é s z a r á n y á t 1975 é s i 9 8 o k ö z ö t t 25 % - r ó l 
2 8 %-ra n ö v e l t e . 
Mindez a l á t á m a s z t j a a t e r m é k c i k l u s -
e l m é l e t h i p o t é z i s é t : a z i n n o v á c i ó i g é n y e s , a maga-
s a b b f e l d o l g o z o t t s á g i f o k o t k é p v i s e l ő é s d i v a t o r i e n t á l t á g a z a t o k a n a g y -
v á r o s b a t ö m ö r ü l n e k . 
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6 . t á b l á z a t 
A b u d a p e s t i i p a r s z e r k e z e t é n e k a l a k u l á s a 
/ b u d a p e s t i f o g l a l k o z t a t o t t a k = 100 %/ 
Á g a z a t 1972 1982 
B á n y á s z a t 0 , 4 1 
K o h á s z a t 7 , 5 6 , 4 
G é p - g é p i b e r e n d e z é s e к 7 , 2 5 , 3 
V i l l a m o s g é p 5 , 6 5 , 6 
H i r a d á s - v á k u u m t e c h n i k a 4 , 4 4 , 8 
M ű s z e r i p a r 6 , 1 7 , 5 
V e g y i p a r 1 3 , 2 1 3 , 8 
F a f e l d o l g o z á s 1 , 5 1 , 4 
T e x t i l i p a r 10 ,8 7 , 7 
B ő r — s z ő r m e i p a r 1 , 4 0 , 8 
T e x t i l r u h á z a t i i p a r 0 , 6 0 , 6 
E g y é b i p a r 2 , 9 2 , 1 
É l e l m i s z e r 8 , 2 8 , 0 
AZ IPARI TERMELÉS KIVONULÁSA A NAGYVÁROSOKBÓL 
A f e j l e t t o r s z á g o k b a n h o s s z a b b i d e j e m e g f i g y e l t t e n d e n c i a , hogy 
az i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g a l e g t ö b b n a g y v á r o s b a n c s ö k k e n , de n ö v e k -
s z i k a z a z o k t ó l nem t u l nagy t á v o l s á g r a e s ő , i n f r a s t r u k t ú r á v a l j ó l e l -
l á t o t t t e l e p ü l é s e k e n é s a v á r o s o k p e r e m é n . 
7 . t á b l á z a t 
Az a m e r i k a i f e l d o l g o z ó i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
t é r s é g t i p u s o k k ö z t i m e g o s z l á s a 
Év 
Ö s s z e s 
t á t o t t 
m i l l i ó 
f o g l a l k o z -
f ő = 100 % 
N a g y v á r o s o k é s 
v o n z á s u k b a n 
l evő v á r o s o k % 
Az e l ő b b i e k 
p e r i f é r i á i 
% 
1929 9 , 6 4 0 , 2 1 8 , 7 
1939 9 , 6 3 6 , 5 1 9 , 9 
1947 1 4 , 4 3 8 , 4 2 1 , 6 
1954 1 5 , 5 3 6 , 3 2 4 , 3 
1958 1 5 , 4 3 4 , 5 2 4 , 8 
1963 1 6 , 2 3 0 , 8 2 6 , 3 
A n a g y v á r o s p e r i f é r i á j a t e h á t a n a g y v á r o s r o v á s á r a 
i p a r o s o d o t t . A t e n d e n c i a nemcsak a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i d ő b e l i ö s s z e h a -
s o n l í t á s á b ó l t ű n i k k i , hanem az e g y e s t e l e p h e l y e k á t t e l e p ü l é s e i n e k v i z s -
g á l a t á b ó l i s . így p l . a z NSZK-ban é s A u s z t r i á b a n nem e g y s z e r ű e n a r r ó l 
van s z ó , hogy az i p a r v á l l a l a t o k v á r o s i t e l e p h e l y e i k e n e l b o c s á t j á k f o g -
l a l k o z t a t o t t j a i k a t é s a v á r o s h o z k ö z e l i t e l e p h e l y e i k e n t ö b b d o l g o z ó t 
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v e s z n e k f e l , hanem a r r ó l , hogy a k i t e l e p í t é s e k l e g k e d v e l t e b b c é l -
t e r ü l e t e v a l a m e l y i k v á r ó s k ö z e l i h e l y s é g . 
Az 1964 é s I 9 7 I k ö z ö t t az N S Z K - b a n / r é s z l e g e s e n v a g y 
t e l j e s e n / á t t e l e p ü l t 3 800 üzem a d a t a i n a k f e l d o l g o z á s a s o r á n m e g á l l a p í -
t o t t á k , az á t t e l e p ü l é s e k 6 3 % - a n a g y v á r o s b ó l t ö r t é n t , 
c s a k 7 %-ának c é l t e r ü l e t e v o l t n a g y v á r o s . A m e g f i g y e l t néhány év a l a t t 
a z ö s s z e s n a g y v á r o s i t e l e p h e l y 4 , 5 %-a k ö l t ö z ö t t k i , a n a g y v á r o s p e r i f é -
r i á j á b ó l az o t t a n i üzemek 1 , 1 % - a , v i d é k r ő l p e d i g 1 , 3 % . " 
A k i t e l e p ü l é s e k c é l t e r ü l e t e á l t a l á b a n az " e l h a g y o t t " n a g y v á r o s 
k ö z e l é b e n f e k v ő t e l e p ü l é s v o l t : az üzem r é g i é s u j t e l e p h e l y e k ö z t i t á -
v o l s á g az e s e t e k f e l é b e n 15 k m - n é l k e v e s e b b é s c sak a z e s e t e k 10 % - á b a n 
h a l a d t a meg a 100 k m - t . 
T e r m é s z e t e s e n az u r b a n i z á c i ó s t é r s é g t i p u s o k s z e r i n t i á t r e n d e z ő d é s t 
s i e t t e t i vagy f é k e z h e t i az e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l i n a g y t é r s é g i á t s t r u k -
t u r á l ó d á s . E z t p é l d á z z a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s az NSZK-ban f o l y ó 
e r ő v i s z o n y - e l t o l ó d á s i s . D é l i á l l a m a i k a z 1 9 6 0 - a s é v e k ó t a az i p a r o l y a n 
j e l e n t ő s r é s z é t h ó d i t o t t á k e l a hagyományos i p a r v i d é k e k t ő l , hogy ez a 
n ö v e k e d é s a f e j l ő d ő v i d é k e k n a g y v á r o s a i f e l e t t sem v o n u l h a t e l n y o m t a l a -
n u l : n ö v e l t é k i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t j a i k s z á m á t . 
Az i p a r i t e r m e l é s t e h á t á l t a l á b a n m e n e k ü l a f e j l e t t o r s z á g o k n a g y -
v á r o s a i b ó l ; m a g y a r á z a t á r a t ö b b e l m é l e t s z ü l e t e t t ; 6 / 
- az üzemek t e r j e s z k e d é s i i génye t e r ü l e t h i á n y b a ü t k ö z i k , 
- e l a v u l n a k az üzemi é p ü l e t e k , f e l s z e r e l é s e k , 
- k ö z l e k e d é s i d u g ó k , 
- magas b é r e k , m u n k a e r ő h i á n y , k o n f l i k t u s munkadó é s m u n k a v á l l a l ó 
k ö z ö t t , 
- v á r o s t e r v e z é s i k o r l á t o z á s o k , 
- magas t e l e k á r a k , a d ó k . 
Az e l ő v á r o s o k é s a v i d é k vonzása a z a l á b b i t é n y e z ő k b ő l á l l ö s s z e : 
- a k ö z l e k e d é s f e j l ő d é s e , 
- a g a z d a s á g o s h o r i z o n t á l i s i p a r v á l l a l a t i s z e r v e z e t k i é p i t é s é n e k 
l e h e t ő s é g e , 
- a m u n k a v á l l a l ó k e l ő z e t e s k i k ö l t ö z é s e , 
- k e d v e z ő t á r s a d a l m i k l i m a . 
M a g y a r o r s z á g o n a t e r ü l e t i á t s t r u k t u r á l ó d á s c s a k a 
t e l e p h e l y e k / v á l l a l a t o k , f o g l a l k o z t a t o t t a k s t b . / számának k ü l ö n b ö z ő 
i d ő p o n t o k b a n m e g f i g y e l t t e r ü l e t i b o n t á s ú a d a t a i b ó l k ö v e t h e t ő nyomon. 
Magukró l a k i t e l e p ü l é s e k r ő l a z e l m o z d u l ó t e l e p h e l y e k ö s s z e s s é g é t f e l -
ö l e l ő vagy a z e l h a g y o t t i l l . c é l t e r ü l e t u r b a n i z á c i ó s s z i n t j é t i s s z á -
mon t a r t ó s t a t i s z t i k a nem á l l r e n d e l k e z é s r e . 
5 / B A D E . F . J . : U n t e r s c h i e d e i n r ä u m l i c h e n M o b i l i t ä t i n d u s t r i e l l e r 
B e t r i e b e . = Z e i t s c h r i f t f ü r W i r t s c h a f t und S o z i a l w i s s e n s c h a f t , 1 9 8 0 . 
6 / S C O T T , A . J . : I n d u s t r i a l a c t i v i t y i n modern m e t r o p o l i s . = U r b a n 
S t u d i e s / E d i n b u r g h / , 1 9 8 2 . 
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A d e z i n d u s z t r i á l i z á l ó d ó n a g y v á r o s k a t e g ó r i á j á b a M a g y a r o r s z á g o n 
c s a k B u d a p e s t k e r ü l h e t , a t ö b b i n a g y v á r o s nem v é s z i t j e l e n t ő s e n i p a r i 
s ú l y á b ó l . I972 é s I 9 8 2 k ö z ö t t a m e g y e s z é k h e l y e k i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t -
j a i n a k száma á l t a l á b a n 1 - 2 e z e r f ő s c s e k é l y i n g a d o z á s t m u t a t o t t . Nagyobb 
f o g y á s c s a k G y ő r ö t t / 4 1 e z e r r ő l 3 5 e z e r r e / é s T a t a b á n y á n / 2 4 e z e r r ő l 18 
e z e r r e / v o l t m e g f i g y e l h e t ő , m i n d k é t v á r o s b a n i n k á b b az e g y e s á g a z a t o k a t 
s ú j t ó d e k o n j u n k t ú r a , min t t e r ü l e t i , t e l e p ü l é s i okok m i a t t . 
Ugyanakkor B u d a p e s t i p a r i l é t s z á m a 540 
e z e r r ő l 374 e z e r r e c s ö k k e n t . Az a g g l o m e r á c i ó j á b a n f e k v ő v á r o s o k b a n 1 9 8 2 -
ben 12 e z e r f ő t f o g l a l k o z t a t t a k a s z o c i a l i s t a i p a r b a n / 1 1 % - k a l t ö b b e t , 
m i n t 1 9 7 0 - b e n / . P e s t megye e g é s z é b e n v i s z o n t nem k ö v e t k e z e t t be n ö v e k e -
d é s a z i p a r i l é t s z á m b a n , s ő t az o r s z á g o s c s ö k k e n é s i ü temmel a z o n o s t e m -
póban f o g y t a k i p a r i m u n k a h e l y e i / 1 9 7 2 é s 1982 k ö z ö t t 10 % - k a l / . 
Az O r s z á g o s T e l e p h e l y f o r g a l m i Központ á l t a l az u t ó b b i é v t i z e d b e n 
f i g y e l e m m e l k i s é r t , B u d a p e s t r ő l t ö r t é n ő k i t e l e p ü l é s e k c é l t e r ü l e t e i a 
l e g t ö b b e s e t b e n n e m a f ő v á r o s k ö z e l é b e n h e l y e z -
k e d t e k e l , hanem H a j d ú - B i h a r , B o r s o d - A b a u j , S z a b o l c s - S z a t m á r é s Ba ranya 
megye i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g a s z a p o r o d o t t . 
Az i p a r t e r ü l e t i á t s t r u k t u r á l ó d á s a t e h á t a c é l t e r ü l e t e k s z e m p o n t -
j á b ó l e l t é r ő a f e j l e t t o r s z á g o k é t ó l . 1970 é s 1980 k ö z ö t t az o r -
s z á g И З k ö z é p f o k ú k ö z p o n t j á b a n 17 % - k a l , e z e n b e l ü l a k ö z é p f o k ú s z e r e p -
k ö r t b e t ö l t ő k ö z s é g e k b e n 32 % - k a l n ő t t az i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g . 
Mindez a z z a l j á r t , hogy a v á l l a l a t o k t e l e p h e l y e i k ö z t i t á -
v o l s á g m e g n ő t t , ami s z á l l i t á s i f e s z ü l t s é g e k b e n i s m e g m u t a t k o z o t t . 
A m u n k a e r ő - f e l e s l e g g e l r e n d e l k e z ő p i a c g a z d a s á g o k -
b a n a n a g y v á r o s b ó l v a l ó k i t e l e p ü l é s f ő o k a az i p a r i t e r ü l e t 
s z ű k ö s s é g e , h a z á n k b a n v i s z o n t a h i á n y g a z d á l k o d á s r a j e l l e m z ő 
m u n k a e r ő u t á n i h a j s z a a s p o n t á n / a v á l l a l a t á l t a l k e z d e m é -
n y e z e t t / k i t e l e p ü l é s e k fő o k a . C s a k a másod ik h e l y e n s z e r e p e l n e k a 
k é n y s z e r ű / h a t ó s á g , f e l ü g y e l e t i s z e r v á l t a l k e z d e m é n y e z e t t / 
k i t e l e p ü l é s e k , m e l y e k n e k k i v á l t ó j a a f ő v á r o s b a n z a v a r ó h e l y e n l e v ő üzem, 
a k ö r n y e z e t e t k á r o s i t ó t e c h n o l ó g i a , vagy a b u d a p e s t i i p a r f e j l e s z t é s i e l -
v e k k e l ö s s z e nem e g y e z t e t h e t ő v é g t e r m é k . 
AZ IRÁNYÍTÁSI FUNKCIÓK KONCENTRÁLÓDÁSA 
Az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a f e j l e t t o r s z á g o k b a n m e g n ő t t a f e -
h é r g a l l é r o s o k száma é s a r á n y a a f o g l a l k o z t a t o t t a k o n b e l ü l . 
Mig a z o n b a n a t e r m e l é s j e l e n t é k e n y r é s z e a p e r i f é r i á k r a v á n d o r o l t , a 
s z e l l e m i f o g l a l k o z á s ú a k a n a g y v á r o s o k b a n k o n c e n t r á l ó d -
t a k . E t ö m ö r ü l é s h á t t e r é b e n az á l l , hogy az i p a r v á l l a l a t o k k e r e s k e d e l -
mi , a d m i n i s z t r a t i v é s f e j l e s z t é s i " a g y t r ö s z t j e i " jobban v i s e l i k a t e r -
m e l ő ü z e m ü k t ő l v a l ó t á v o l s á g o t , m i n t a z t , hogy k i k e r ü l j e n e k a n a g y v á r o s o k 
s z e l l e m i k l i m á j á b ó l / é s é l e t s t í l u s á b ó l / . 
7 / , 
P l a n q u e ' a z t v i z s g a l t a , m i l y e n k a p c s o l a t t a l a l h a t o az e g y e s 
f r a n с i a r é g i ó k g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g a é s a z i p a r b a n f o g l a l k o z t a — 
7 / PLANQUE,В.: E l e m e n t s de d i n a m i q u e s p a t i a l e . M a r s é i l i e , 1 9 8 3 , 
U n i v . d ' A i x - M a r s e i l l e . S o k s z . 
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t o t t k e r e s k e d e l m i é s a d m i n i s z t r a t í v a l k a l m a z o t t a k a r á n y a k ö z ö t t . A r é -
g iók g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g a e g y s z e r ű e n a n n y i t j e -
l e n t , hogy az a d o t t r é g i ó b a n l é v ő i p a r i m u n k a h e l y e k hány s z á z a l é k a t a r -
t o z i k o l y a n v á l l a l a t h o z , amelynek s z é k h e l y e u g y a n a b b a n a r é g i ó b a n t a l á l -
h a t ó . 
A z t t a l á l t a , hogy a k é t t é n y e z ő , e g y e n e s e n a r á n y o s e g y m á s s a l , a z a z 
miné l ö n á l l ó b b a r é g i ó , a n n á l n a g y o b b a k e r e s k e d e l m i é s a d m i n i s z t r a t í v 
f o g l a l k o z t a t o t t a k a r á n y a . A d a t a i b ó l k i t ű n i k , hogy a v i z s g á l a t s z e m p o n t -
j á b ó l P á r i z s a n n y i r a é l e s e n e l k ü l ö n ü l v a l a m e n n y i más r é g i ó t ó l , hogy mi -
n ő s é g i l e g k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t . A 7 0 - e s é v e k b e n F r a n c i a o r s z á g b a n l e -
l a s s u l t a z i r á n y i t ó e r ő k o n c e n t r á l ó d á s a , s ő t sok á g a z a t b a n d e k o n c e n t r á -
c i ó i s m e g i n d u l t . 
V i z s g á l j u k meg, m i k é n t a l a k u l t B u d a p e s t é s a v i -
d é k v o n a t k o z á s á b a n a g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g é s a s z e l l e m i d o l g o z ó k a r á -
nyának ö s s z e f ü g g é s e . P l a n q u e s z á m i t á s a i t némi m ó d o s í t á s s a l 
i s m é t e l t ü k meg: 
— Az o r s z á g o t k é t " r é g i ó r a " : B u d a p e s t r e é s v i d é k r e b o n t o t t u k . 
- Az " i r á n y i t ó e r ő " a r á n y a h e l y e t t a s z e l l e m i d o l g o z ó k a r á n y á t 
v e t t ü k s z á m b a . 
Ö n á l l ó s á g i i n d e x k é n t / m á s a d a t h i j á n / a v i d é k i s z é k h e l l y e l r e n -
d e l k e z ő v i d é k i t e l e p h e l y e k a r á n y á t v e t t ü k az ö s s z e s v i d é k i t e l e p h e l y e n 
b e l ü l / é s h a s o n l ó a n a b u d a p e s t i a d a t o k e s e t é b e n / . 
8 . t á b l á z a t 
B u d a p e s t e n 
s z o c i a l i s t a 
t e l e p ü l t 
i p a r 
V i d é k e n t e l e p ü l t 
s z o c i a l i s t a i p a r 
1971 1 9 8 2 I 9 7 I 1982 
Ö s s z e s i p a r i f o g l a l -
k o z t a t o t t 5 6 7 000 3 4 7 000 1 149 000 1 1 6 6 000 
S z e l l e m i i p a r i f o g -
l a l k o z t a t o t t 1 8 6 000 1 1 9 000 2 8 0 000 2 0 0 000 
T e l e p h e l y e k b u d a p e s -
t i s z é k h e l l y e l 3 0 0 9 2 113 989 1 399 
T e l e p h e l y e k v i d é k i " 
s z é k h e l l y e l 73 76 6 350 4 963 
Ö s s z e s t e l e p h e l y 3 0 8 2 2 189 7 339 6 3 6 2 
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9 . t á b l á z a t 
1 9 7 1 1982 
B u d a p e s t ö n á l l ó s á g i foka % 98 97 
B u d a p e s t i i p a r i s z e l l e m i f o g l . / B p - i 
ö s s z e s i p a r i . f o g l a l k o z t a t o t t % 3 3 32 
V i d é k ö n á l l ó s á g i foka % 87 76 
V i d é k i i p a r i s z e l l e m i / v i d é k i ö s s z e s 
i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t % 2 4 17 
A t á b l á z a t o k a d a t a i t s z e m l é l t e t i az 5« á b r a . 
5 . á b r a 
A s z e l l e m i d o l g o z ó k a r á n y a é s a g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g 
ö s s z e f ü g g é s e B u d a p e s t e n é s v i d é k e n 
S z e l l e m i d o l g o z ó k 
a r á n y a % 
35-1 
• Bp. 1971 
* Bp. 1982 
зо-
• Vidék 1971 
2 0 -
• Vidék 1982 
0 J 1 1 1 1 1 
8 0 8 5 9 0 95 1 0 0 
G a z d a s á g i ö n á l l ó s á g % 
A n a g y o b b ö n á l l ó s á g h o z M a g y a r o r s z á g o n i s nagyobb 
s z e l l e m i hányad t a r t o z i k , é s a v i z s g á l t é v t i z e d f o l y a m á n Bu-
d a p e s t m i n d k é t j e l l e m z ő j e c s e k é l y m é r t é k b e n , mig a v i d é k ö n á l l ó s á g a é s 
s z e l l e m i h á n y a d a j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t . A m a g y a r v i d é k f o k o -
z ó d ó f ü g g é s é t a f ő v á r o s i s z é k h e l y ű i p a r t ó l j ó l m u t a t j a , 
hogy mig 1 9 7 1 - b e n a b u d a p e s t i s z é k h e l y ű m i n i s z t é r i u m i i p a r v á l l a l a t o k 
t ö b b b u d a p e s t i t e l e p h e l l y e l r e n d e l k e z t e k , min t v i d é k i v e l / 7 0 2 , 
6 6 5 / a d d i g 1 9 8 2 - r e ez az a r á n y a z e l l e n k e z ő j é r e v á l t o t t / 5 7 1 » 9 4 1 / . 
M a g y a r o r s z á g r a i s i g a z t e h á t az á l l i t á s : a h e t v e n e s é v e k t ő l k e z d -
ve az i g a z i k ü l ö n b s é g e k nem a z i p a r o s o d o t t é s az i p a r o s i t a t l a n , hanem 
a d ö n t é s h o z ó é s a v e z e t e t t r é g i ó k k ö z ö t t t a -
l á l h a t ó k . 
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A TELEPHELYEK ELTÉRŐ ÁGAZATI MOBILITÁSA ÉS ENNEK OKAI 
M i n d e d d i g n y i t v a marad t a k é r d é s , m i t ő l f ü g g : mely á g a z a t o k mikor 
t e l e p i t i k á t ü z e m e i k e t . E r r e v o n a t k o z ó a n B a d e " ' v i z s g á l a t a i é r d e k e s k ö -
v e t k e z t e t é s s e l s z o l g á l n a k : a n n á l nagyobb az e s é l y e v a l a m e l y t e l e p h e l y -
nek a z á t t e l e p ü l é s r e , m i n é l nagyobb a z i p a r á g o r s z á g o s n ö -
v e k e d é s i ü t e m e . 
E z t a t é t e l t e m p i r i k u s v i z s g á l a t t a l b i z o n y í t o t t a . Az 1964 é s 1971 
k ö z ö t t á t t e l e p ü l t k b . 3 800 n y u g a t n é m e t i p a r i üzem a d a t a i b ó l á g a z a t o n -
k é n t " k i t e l e p ü l é k e n y s é g i m u t a t ó t " , m o b i l i t á s i i n d e x e t k é p z e t t . Ez nem 
más, m i n t az á g a z a t 100 f e n n á l l ó t e l e p h e l y é r e j u t ó , az i d ő s z a k s o r á n 
á t t e l e p ü l t t e l e p h e l y . / L d . 6 . á b r a . / 
E z u t á n m e g v i z s g á l t a a m o b i l i t á s i m u t a t ó és 
az á g a z a t n ö v e k e d é s i m u t a t ó j a k ö z t i ö s s z e f ü g g é s t , 
n ö v e k e d é s i m u t a t ó k é n t az á g a z a t ö s s z e s t e l e p h e l y e i n e k s z á z a l é k o s v á l t o -
z á s á t h a s z n á l v a . A m o b i l i t á s é s más t e t s z ő l e g e s n ö v e k e d é s i m u t a t ó / p l . 
l é t s z á m , t e r m e l é s v á l t o z á s / k a p c s o l a t á r a ugyanaz a z eredmény a d ó d o t t : 
a k i t e l e p ü l é k e n y s é g a r á n y o s a n ö v e k e d é s i n d e x é v e l . 
E t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l é s é t / a d a t o k h i j á n / k ö z v e t l e n ü l nem t u d j u k 
M a g y a r o r s z á g e s e t é b e n e l l e n ő r i z n i . E z é r t b i z o n y o s f o k i g a n a l ó g v i z s g á -
l a t o t v é g e z t ü n k e l . 
Mi lyen k a p c s o l a t t a l á l h a t ó a b u d a p e s t i l é t s z á m / o r s z á g o s h o z v i -
s z o n y í t o t t / r e l a t i v f o g y á s a é s a z á g a z a t o k t e r m e l é s i é r t é k é n e k n ö v e k e d é -
se k ö z ö t t . H i p o t é z i s ü n k s z e r i n t a p i a c g a z d a s á g o k k a l e l l e n t é t b e n n á -
l u n k nem a d i n a m i k u s a n n ö v e k v ő i p a r á g a k t e l e p ü l n e k k i , hanem 
f o r d i t o t t ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n . Ennek h á t t e r é b e n 
a g a z d á l k o d á s a l a p t í p u s á n a k k ü l ö n b ö z ő s é g e á l l : mig a n y u g a t n é m e t g a z d a -
s á g k e r e s l e t k o r l á t o s , a d d i g h a z á n k g a z d a s á g a e r ő f o r r á s k o r l á t o s j e l l e g ű 
r e n d s z e r . V 
ö 
Bade k i t e l e p ü l é k e n y s é g i m u t a t ó j á n a k a n a l ó g i á j á r a a k ö v e t k e z ő i n -
d e x e t k o n s t r u á l t u k : 
b p - i f o g l a l k o z t a t o t t a k r é s z a r á n y a 1982 
K i t e l e p ü l é k e n y s é g ' = 1 -
b p - i f o g l a l k o z t a t o t t a k r é s z a r á n y a 1972 
A 7 . á b r á r ó l l e o l v a s h a t ó , hogy a z ö s s z e f ü g g é s i r á n y á t k i f e j e z ő 
r e g r e s s z i ó s e g y e n e s e k d ő l é s e e l l e n t é t e s . 
Bade az N S Z K i p a r á r a a z t a m a g y a r á z a t o t a d j a , hogy a d i n a -
m i k u s i p a r á g a k b a t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k megvannak a s z ü k s é g e s a n y a g i e s z -
k ö z e i é s szembe t u d n a k n é z n i a " k i t e l e p i t é s s e l " j á r ó b i z o n y t a l a n s á g g a l . 
R á a d á s u l éppen e z e k n e k a v á l l a l a t o k n a k k e l l g y o r s f e j l ő d é s ü k é r d e k é b e n 
t e r j e s z k e d n i ü k . 
8 / BADE,F . J . i .m . 
9 / KORNAI J . : A h i á n y . B p . 1 9 8 0 . K ö z g a z d . J o g i К . 6 8 5 p . 
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6 . á b r a 
Az i p a r á g a k m o b i l i t á s a a z NSZK-ban 
1964-1971 
О 10 25 100 
1 É p i t ő a n y a g i p a r 
2 V a s - é s f é m f e l d o l g o z á s 
3 A c é l g y á r t á s 
4- Gép é s g é p i b e r e n d e z é s 
5 K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k 
6 H a j ó g y á r t á s 
7 V i l l a m o s b e r e n d e z é s e k 
8 F i n o m m e c h a n i k a i i p a r 
E l e k t r o m o s i r o d a i b e r e n d . 
H a n g s z e r , s p o r t e s z k ö z 
V e g y i p a r 
F i n o m k e r á m i a i p a r 
Ü v e g i p a r 
14- Famegmunká lás 
15 F a f e l d o l g o z á s 
P a p i r i p a r 
Nyomdaipar 
Műanyag ipa r 
Gumi, a z b e s z t i p a r 
B ő r i p a r 
T e x t i l i p a r 
R u h á z a t i i p a r 
É l e l m i s z e r i p a r 
F e l d o l g o z ó i p a r e g y ü t t 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
24-
1000 működő üzemre 
"eső t e l e p h e l y a l a p i t á s 
K i k ö l t ö z é s 
U j f i ó k - t e l e p h e l y 
l é t e s i t é s e , 
0 10 25 
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7 . á b r a 
100 f e n n á l l ó 
üzemre j u t ó 
á t t e l e p ü l é s 
Az ü z e m á t t e l e p i t é s e k é s az á g a z a t n ö v e k e d é s e 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t /NSZK 1 9 6 4 - 1 9 7 1 / 
A s z á m o z á s a 6 . á b r a 
á g a z a t a i n a k f e l e l meg. 
• 18 
5 Az á g a z a t t e l e p h e l y e i 
számának % - o s n ö v e k e d é s e 
A d e c e n t r a l i z á l á s é s a t e r m e l é s n ö v e k e d é s ö s s z e f ü g g é s e 
/ M a g y a r o r s z á g 1 9 7 2 - 8 2 / 
K i t e l e p ü l é k e n y s é g 
0,4-
0,3-
0,2-
0 , 1 -
o -
1 1 1 1 1 — — I 1 1 — — 
100 110 120 1 3 0 140 1 5 0 160 1 7 0 T e r m e l é s n ö v e k e d é s 
F ü g g ő l e g e s t e n g e l y : 
b p - i f o g l a l k o z t a t o t t a k r é s z a r á n y a 1982 
K i t e l e p ü l e k e n y s e g i i n d e x : 1- .
 f o g l a l k o z t a t o t t a k r é s z a r á n y a 1972 
V i z s z i n t e s t e n g e l y : 
b p - i f o g l a ] 
B r u t t ó t e r m e l é s i n d e x e , 1975 = 1 ° ° 
130-
A m a g y a r v á l l a l a t o k p o z i c i ó j a más t é n y e z ő k t ő l f ü g g . 
Amennyiben a n é p g a z d a s á g i t e r v b ő l magasabb n ö v e k e d é s i ü t e m " k ö v e t k e z i k 
az á g a z a t r é s z é r e , a k k o r a h o z z á t a r t o z ó v á l l a l a t o k k é n y s z e r 
k i t e l e p í t é s ü k e l l e n s i k e r e s e n t u d n a k é r v e l n i , mondván, hogy i g y nem 
t u d n a k a v e l ü k szemben t á m a s z t o t t n é p g a z d a s á g i " e l v á r á s o k n a k " m e g f e l e l 
n i ; a s p o n t á n k i t e l e p ü l é s vagy v i d é k i t e l e p h e l y a l a p i t á s a va 
l ó s z i n ü s é g é t meg a z c s ö k k e n t i , hogy nagyobb n ö v e k e d é s i ü t e m e s e t é n ma-
g a s a b b k e r e s e t n ö v e k e d é s t k é p e s e k d o l g o z ó i k n a k b i z t o s i t a n i , i g y azok ke 
v é s b é v á n d o r o l n a k e l t ő l ü k . 
A m a g y a r á z a t nem ad s z á m o t a k é t m a g y a r e l e k t r o n i k a i i p a r á g r ó l . 
Ezek g y o r s a b b ü t e m b e n v o n u l n a k k i a f ő v á r o s b ó l , mint a z t az á l t a l á n o s 
ö s s z e f ü g g é s e k i n d o k o l n á k . Az ok l e h e t , hogy e d i n a m i k u s i p a r á g a k számá 
r a "nem v o l t B u d a p e s t e n h e l y " , a f ő v á r o s e r ő f o r r á s a i t o l y a n á g a z a t o k 
v á l l a l a t a i k ö t ö t t é k l e , m e l y e k — l e g a l á b b i s a t e r m é k c i k l u s b a n e l f o g -
l a l t h e l y ü k s z e r i n t — i n d o k o l a t l a n u l t a r t ó z k o d t a k a f ő v á r o s b a n . 
A b r i t kormány k ö l t s é g v e t é s é n e k f ő b b t é t e l e i 1 9 8 5 - b e n : 
I p a r , e n e r g i a , 
k e r e s k e d e l e m , 
munkaügy 
3,6 % 
S z á l l i t á s J o g r e n d 
O k t a t á s 
udomány 
10,4 % 
T á r s a d a l o m -
' b i z t o s i t á s 
30 ,6 % 
1 2 , 6 % 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 8 5 . j a n . 2 3 . l . p . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK HARMADIK NEMZETKÖZI 
KONFERENCIÁJA 
I 9 8 4 . a u g u s z t u s I - 3 . k ö z ö t t a z a m e r i k a i S e a t t l e - b e n / W a s h i n g t o n 
á l l a m / r e n d e z t e az INTERSTUDY / I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r t h e S t u d y 
of I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h / az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k h a r m a -
d i k n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á j á t "A c s ú c s t e c h n o l ó g i a i K+F i r á n y i t á s a " c i m -
m e l . 
A k o n f e r e n c i á n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t émákban é r d e k e l t t u d o -
m á n y o s t á r s a s á g o k , s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő i i s m e r t e t t é k 
c é l j a i k a t , t e v é k e n y s é g ü k e t ; e s e t t a n u l m á n y o k a t m u t a t -
t a k be i p a r i , e g y e t e m i vagy á l l a m i s z e r v e z e t e k g y a k o r l a t á r ó l , k u t a t á s -
i r á n y i t á s i s t r a t é g i á i r ó l , p r o b l é m á i r ó l ; s v é g ü l az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k i r á n y i t á s i é s k o m m u n i k á c i ó s g o n d -
j a i r ó l h a n g z o t t a k e l e l ő a d á s o k . 
Az a t é n y , hogy e z ú t t a l a z E g y e s ü l t Á l l amok a d o t t o t t h o n t a k o n -
f e r e n c i á n a k , r á a d á s u l épp az INTERSTUDY f ő h a d i s z á l l á s á n / U n i v e r s i t y of 
W a s h i n g t o n / , e r ő s e n r á n y o m t a b é l y e g é t a r e n d e z v é n y t a r t a l m á r a , a z e l ő -
adók é s a z e l ő a d á s o k m e g v á l o g a t á s á r a . Nemcsak a r r ó l v o l t s z ó , hogy a 
h á z i g a z d a o r s z á g k é p v i s e l ő i s z á m b e l i f ö l é n y b e k e r ü l t e k , s ő t némi ü z l e t -
o r i e n t á l t s z e m l é l e t e t h o z t a k az e l ő a d ó t e r e m b e , hanem a k o n f e r e n c i a s z e r -
v e z ő i t u d a t o s a n h a n g o z t a t o t t s z á n d é k k a l h e l y e z t é k é r d e k l ő d é s ü k f ó k u s z á -
ba az i p a r i k ö r n y e z e t b e n z a j l ó i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
f o l y a m a t o k a t . A h a n g s ú l y e l t o l ó d á s az e l s ő x / / 1 9 7 9 - e s / k o n f e r e n c i á h o z k é -
p e s t , ame ly e l s ő s o r b a n a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s j e l e n s é g é n e k , k ö r n y e z e t i 
f e l t é t e l e i n e k , s z o c i o l ó g i á j á n a k m e g é r t é s é r e , f e l t á r á s á r a t ö r e k e d e t t , már 
az i 9 8 i — e s második k o n f e r e n c i á n i s é r e z h e t ő v o l t , i t t a z o n b a n d o m i n á n s -
sá v á l t , am i t néhány e u r ó p a i t u d o m á n y s z o c i o l ó g u s s z ó v á i s t e t t . Bár Ame-
r i k á b a n a z e g y e t e m i k u t a t á s / s e z z e l e g y ü t t az e g y e t e m i k u t a t ó i s t á t u s z / 
p r e s z t i z s e az u t ó b b i é v e k b e n e r ő s ö d ö t t , e z z e l e l l e n t é t e s t e n d e n c i a k é n t 
a z o n b a n m e g n ő t t f ü g g é s e az i p a r — e l s ő s o r b a n n é h á n y , a kormány á l t a l 
p r e f e r á l t k u l c s i p a r á g — m e g r e n d e l é s e i t ő l . í g y a k o n f e r e n c i a l e g f ő b b 
h a s z n a — i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t a r t a l m u k t ó l f ü g g e t l e n ü l — a c s ú c s t e c h -
n o l ó g i á t k é p v i s e l ő l e g m o d e r n e b b k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i t e r ü l e t e k l e g ú j a b b i r á n y i t á s i t a p a s z t a l a t a -
i n a k , a l e g k o r s z e r ű b b k u t a t á s i r á n y i t á s i f o r m á k n a k a m e g i s m e r é s e v o l t . 
A k o n f e r e n c i á t t á m o g a t ó e g y e s ü l e t e k , t á r s a s á g o k k é p v i s e l ő i n e k s o -
r á b a n a The I n s t i t u t e f o r Management S c i e n c e s / T I M S / r é s z é r ő l C h a k r a -
b a r t i a z i p a r i é s i r á n y i t á s i c s o p o r t o k k ö z t i d i n a m i k á k s z e -
r e p é t h a n g s ú l y o z t a a z u j t e c h n o l ó g i á k a t k i f e j l e s z t ő k u t a t á s o k n a k t e r m é -
x / Az e l s ő k é t k o n f e r e n c i á r ó l a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 
1 9 7 9 . 5 . é s i 9 8 2 . I . s z á m a i b a n j e l e n t meg b e s z á m o l ó . 
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kekké é s á r u v á v á l á s á b a n , a l á h ú z v a a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k i r á n v i t á s á h o z 
s z ü k s é g e s s t r a t é g i a i t é n y e z ő k o t . 
M u l l i n s , a S o c i e t y f o r S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / 4 S / e l n ö k e a 
s z e r v e z e t c é l j a i k ö z ü l k i e m e l t e , hogy i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s t hozzon l é t r e a t u d o m á n y v i z s -
g á l a t á r a , nem p u s z t á n e g y e s m e g k ö z e l í t é s e k e t , e l m é l e t e k e t é s 
m ó d s z e r e k e t a l k a l . u a z v a . 
M i l l e r , az A s s o c i a t i o n f o r I n t e g r a t i v e S t u d i e s e l n ö k e a z o k r ó l a 
t ö r e k v é s e k r ő l b e s z é l t , a m e l y e k t u d ó s o k é s h i v a t a l -
n o k o k g o n d o l k o d á s a k ö z ö t t t e r e m t e n e k k a p c s o l a t o t v a l a m e n n y i m ű v é -
s z e t i é s t u d o m á n y á g b a n az i n t e g r á l t é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t a n u l m á n y o k 
t o v á b b f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . 
G o u l e t , a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n /NSF/ p r o g r a m v e z e t ő j e b e m u -
t a t t a az NSF I n t e r d i s z c i p l i n á r i s K u t a t á s o k I r o d á j á t , a n n a k f e l a d a t a i t , 
a m e l y e k k e r e t é b e n t i z m i l l i ó d o l l á r t f o r d i t h a t műszak i f e j l e s z t é s i k u -
t a t á s i k ö z p o n t o k c é l j á r a . Ezek az e l ő a d á s o k j ó l j e l l e -
m e z t é k , hogy a k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t e k k ü l ö n b ö z ő módon k ö z e l i t i k meg é s 
é r t e l m e z i k a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k a t . 
Az e l ő a d á s o k t ö b b s é g e a f e j l e t t t e c h n i k á k i p a r i , e g y e t e m i é s á l l a -
mi i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y a m a t a i t m u t a t t a be r é s z -
b e n a z o k r a a s t r a t é g i á k r a k o n c e n t r á l v a , m e l y e k k e l m e g p r ó -
b á l n a k a j e l e n l e g i á l l a p o t o k o n t o v á b b l é p n i . 
D a n i l a / I n s t i t u t e o f P u b l i c M a n a g e m e n t , P a r i s / l e i r t a , hogyan 
s z e l e k t á l j á k a K+F p r o g r a m o k a t egy f r a n c i a g y ó g y s z e r i p a r i 
c é g n é l . B i z o t t s á g o k e g é s z s o r a k o o r d i n á l j a a t e r m é k k i f e j l e s z t é s é h e z , 
g y á r t á s á h o z , m i n ő s í t é s é h e z é s e l ő a d á s á h o z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó t . A c é -
gek k u t a t ó i n a k k a p c s o l a t r a k e l l l é p n i ü k m i n d e z e k k e l , hogy h a t é k o n y a n 
a d h a s s á k t o v á b b e r e d m é n y e i k e t . 
Tweedy /CIBA-GEIGY/ f e l v e t e t t e , hogy a c s ú c s t e c h n o l ó g i á t a l k a l -
mazó c é g e k n é l a h o s s z u t á v u t e r v e z é s a t e v é k e n y s é g 
k r i t i k u s p o n t j a , s hogy a t e r v e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t , v a l a m i n t a c é g k ü -
l ö n b ö z ő r é s z l e g e i k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó k o o r d i n á l á s a nem i s e g y s z e r ű e n i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l é m a , hanem c s o p o r t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t t e r e m t é s 
/ i n t e r f a c e k i a l a k í t á s á n a k / k é r d é s e . A t e r v e z é s n e k magába k e l l f o g l a l -
n i a a k ö r n y e z e t m e g é r t é s é t , amelyben a c é g n e k működnie k e l l . 
Rosson / D a l h o u s i e U n i v e r s i t y / négy k a n a d a i e l e k t r o n i k a i 
c é g e t v i z s g á l t , s a k ö v e t k e z ő k k e l j e l l e m z e t t : p e r i o d i k u s a n v á l t o z ó k ü l -
ső k ö r n y e z e t , g y o r s t e c h n o l ó g i a i v á l t á s o k , l e r ö v i d ü l t t e r m é k g y á r t á s i 
é l e t t a r t a m o k , v á l t o z ó v e r s e n y t á r s a k é s a s z a k k é p z e t t e m b e r e k h i á n y a . 
Az i r á n y i t á s p r o b l é m á i nem u j a k , de a c é g e k v e z e t ő i n e k a z i r o d a l o m b ó l 
é s m á s o k t ó l v a l ó t a n u l á s r a v a l ó k é p e s s é g e s z e g é n y e s n e k t ű n i k . 
Reeves / ű r h a j ó z á s i m e n e d z s e r , TRW/ n a g y , k o m p l e x , modern t e c h n o -
l ó g i á j ú p r o j e k t e k ö s s z e f o g l a l ó l e i r á s á t v á z o l t a f e l , a m e l y e k b e n e m b e -
r e k e z r e i n e k k e l l s z e r v e z e t t e n d o l g o z n i u k , h e t e k vagy hónapok a l a t t . 
A r e n d s z e r s z e r v e z é s t m i n t i n t e g r á l ó e r ő t é s a 
m á t r i x - s z r v e z é s t m u t a t t a b e m i n t az i l y e n p r o j e k t e k 
s z e r v e z é s é n e k h a t é k o n y m ó d s z e r e i t . 
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Hess / a z I C I A m e r i c a ' s , I n c . A t l a s Ű r r e p ü l é s i r é s z l e g é n e k e l n ö k e / 
ö s s z e h a s o n l í t o t t a az u j t e r m é k m e g v á l a s z t á s á r a é s ü z l e t i f o g á s a i r a a l -
k a l m a z o t t b e l s ő i n t e r d i s z c i p l i n á r i s b r a i n s t o r m i n g é s а к ü 1 -
s ő s z a k é r t ő c s o p o r t o k a l k a l m a z á s á n a k h a s z n á t . 
P r a g e r / З М , M i n n e s o t a / a t e c h n o l ó g i a v á l t á s 
p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z o t t egy n a g y , s z é t t a g o l t v á l l a l a t o n b e l ü l . Az i r á -
n y i t ó k h a v o n t a t a r t a n a k m ű s z a k i t a n á c s - é r t e k e z l e t e k e t , hogy e l ő s e g í t s é k 
a r é s z l e g e k k ö z ö t t i t e c h n o l ó g i a c s e r é t . Műszak i f ó r u m o t m ű k ö d t e t n e k a 
k ö z é p v e z e t ő k é s a v e z e t ő t e c h n i k a i s z e m é l y z e t s z á m á r a . A f ó r u m t á m o g a t 
d i s z c i p l í n a - c e n t r i k u s t é m á k a t é s n e m ü e t k ö z i c s o p o r t o k a t , v a l a m i n t s z i m -
p ó z i u m o k a t , é v e n k é n t i v á s á r o k a t é s o k t a t ó p r o g r a m o k a t i s . A f o r m á l i s i n -
f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó s z e r v e z e t é s a műszak i é r d e k l ő d é s t i r á n y í t ó f o l y a m a t 
s z i n t é n f o n t o s e l e m e i a t e c h n o l ó g i a c s e r é t s z o l g á l ó e r ő f e s z í t é s e k n e k . 
Norden /IBM/ b e m u t a t t a az i n t e g r á l t s o f t w a r e 
r e n d s z e r e k a l k a l m a z á s á t a k o m m u n i k á c i ó l e h e t ő s é g é n e k m e g t e r e m t é s é b e n é s 
a z i p a r i k u t a t á s b a n , v a l a m i n t a p r o b l é m a m e g o l d á s j a v í t á s á b a n . A m ú l t b a n 
a f e l h a s z n á l ó n a k k e l l e t t f o k o z o t t a n a l k a l m a z k o d n i a a s z á m i t ó g é p e k h e z , 
hogy növekvő h a s z n o t n y e r j e n az u j t e r m é k k i f e j l e s z t é s é b ő l . A m e s t e r s é -
g e s i n t e l l i g e n c i a a l k a l m a z á s a é s a s z a k é r t ő i i s m e r e t m e g f o r d í t h a t j a e z t 
a t e n d e n c i á t , é s l e h e t ő v é t e s z i , hogy az u j s o f t w a r e f e j l e s z t é s b ő l k e v e -
s e b b s z á m í t á s t e c h n i k a i i s m e r e t t e l h ú z z a n a k h a s z n o t . 
Vince /CDC/ a r r ó l s z ó l t , hogyan i r á n y í t j á k a c é g e k k ö z ö t t i k ö -
z ö s v á l l a l k o z á s o k a t , s mi a t e r v e z é s , a s z e r v e z é s , 
é s a z ö s z t ö n z é s s z e r e p e e b b e n a f o l y a m a t b a n . 
Az i p a r i e s e t t a n u l m á n y o k a z t j e l e z t é k , hogy az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
f o l y a m a t o k c s a k e g y e t j e l e n t e n e k a z o k k ö z ü l a k a p c s o l a t i / i n t e r f a c e / 
p r o b l é m á k közü l - , a m e l y e k e t az i p a r i r á n y í t á s á b a n meg k e l l o l d a n i . A c s o -
p o r t o k , r é s z l e g e k é s c é g e k k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k é p p o l y m i n d e n n a p i a k a z 
i p a r b a n , min t a s z e m é l y e k é s d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i p r o b l é m á k a z e g y e t e -
m e k e n . Az i p a r t ö r e k s z i k a kommunikác ió j a v í t á s á r a , a k ö z ö s c é l o k k i t ű -
z é s é r e , i n t e g r á l t mechan izmusok k i f e j l e s z t é s é r e . 
Az e s e t t a n u l m á n y o k n a g y o b b i k r é s z é t a z e g y e t e m e k e n 
f o l y ó , i l l e t v e a k o r m á n y á l t a l f i n a n s z í r o z o t t i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s t e v é k e n y s é g e k j e l l e m z é s e t e t t e k i . F r i e d m a n / P e n n s y l v a n i a S t a t e 
U n i v e r s i t y / a z NSF á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t á s a i t i s m e r t e t t e , amelynek 
t á r g y a i az e g y e t e m e k e n működő s z e r v e z e t t k u t a t ó e g y s é g e k 
/ u n . ORU-k/. Ezek o l y a n m e c h a n i z m u s t b i z t o s í t a n a k az e g y e t e m e k s z á m á r a , 
a m e l y e k r é v é n v á l a s z t t u d n a k a d n i t á r s a d a l m i p r o b l é m á k r a , magukhoz t u d -
n a k v o n n i o l y a n p é n z ü g y i a l a p o k a t , a m e l y e k e t a d i s z c i p l i n á r i s e g y s é g e k 
nem k é p e s e k m e g s z e r e z n i , é s k é p z é s i l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k n a g y , k o m p l e x , 
a v a l ó s á g á l t a l f ö l v e t e t t p r o b l é m á k c r o s s - d i s z c i p l i n á r i s m e g o l d á s á h o z . 
Az ORU-k u g y a n a k k o r messze t ú l é l i k h a s z n o s é l e t k o r u k a t é s o l y a n komponen-
s e k e t a l k o t n a k , amelyek v e r s e n y e z n e k az e g y é b k é n t i s s z e r é n y e g y e t e m i 
f o r r á s o k é r t . 
T o f t / P u r d u e U n i v e r s i t y / az NSF t a p a s z t a l a t a i t ö s s z e g e z t e az i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s e n g i n e e r i n g k ö z p o n t o k m ű k ö d t e t é s é r ő l . A m ű s z a -
k i f e j l e s z t ő k ö z p o n t o k r u g a l m a s a k , a l k a l m a z k o d ó k é p e s e k é s 
s i k e r e s e n s z e r e p e l n e k a f o r r á s o k é r t f o l y ó h a r c b a n . De c s a k f o l y a m a t o s 
k u t a t á s s a l é s a f e n n á l l ó t a n s z é k e k k ö z ö t t i r é s e k k i t ö l t é s é v e l t u d n a k 
f e n n m a r a d n i . 
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P o r t e r / G e o r g i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y / 40 NSF t á m o g a t á s ú i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p r o j e k t u m o t v i z s g á l t meg. Kevés o l y a n p r o j e k t u -
mot t a l á l t , a h o l a b e s z á m o l ó j e l e n t é s k é s z i t ő j é n e k d i s z c i p l í n á j a e l t é r t 
v o l n a a v i z s g á l a t k e z d e m é n y e z ő j é n e k s z a k t e r ü l e t é t ő l . A p r o j e k t u m o k 
i r á n y i t á s i s t i l u s a f ü g g a k u t a t á s j e l l e g é t ő l : a z a l a p k u t a t á -
s o k b a n az ad hoc t e a m e k h a t é k o n y a b b n a k t ű n n e k , mig az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s o k b a n é s a p o l i t i k a i k u t a t á s o k b a n a h i e r a r c h i k u s m o d e l l l á t s z i k meg-
f e l e l ő n e k . 
R u s s e l l / U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a / h á r o m d i m e n z i ó s 
k e r e t e t j a v a s o l t a z i n t e r d i s z i p l i n á r i s e g y e t e m i k u t a t á s t t a n u l m á n y o z ó 
p r o j e k t u m o k o s z t á l y o z á s á r a : az e g y i k d i m e n z i ó a r é s z t v e v ő s z e m é l y e k s z á -
ma, a m á s i k a d i s z c i p l í n á k s z á m a , mely j e l l e m z i az i n t e r d i s z c i p l i n a r i -
t á s t , é s a h a r m a d i k az a d m i n i s z t r a t í v e g y s é g e k száma, mely j e l l e m z i a 
t a n s z é k k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
T e i c h /AAAS/ a k u l c s s z e r e p e t b e t ö l t ő s z ö v e t s é g i k o r m á n y s z e r v e k 
K+F k ö l t s é g v e t é s e i t e l e m e z t e , é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s -
r e j u t o t t , hogy az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s nem a K+F v é g r e h a j t ó i n á l , h a -
nem i n k á b b f e l h a s z n á l ó i n á l j e l e n t k e z i k . A k o r m á n y s z e r v e k c é l - o r i e n t á l -
t a k é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c é l o k é r d e k é b e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s megkö-
z e l í t é s e k e t a l k a l m a z n a k . 
G e i s l e r / N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y / e g y e t l e n nagy k o r m á n y -
s z e r v e r ő f e s z í t é s e i t v i z s g á l t a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í -
t é s e k ö s z t ö n z é s é r e . A l á h ú z t a a v á l t o z á s és a k o m p l e x i t á s , a s z e r v e z e t e k 
é s e g y é n e k k ö z t i k a p c s o l a t o k , v a l a m i n t a v á l t o z ó k ö r n y e z e t o k o z t a n e h é z -
s é g e k e t . 
Az e s e t t a n u l m á n y o k b e m u t a t t á k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s v á l -
l a l k o z á s o k t e r m é s z e t é t , az egyének é s s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k , a k ü l ö n b ö z ő e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k s o k f é l e s é g é t , v a l a m i n t 
a z o k a t a s z e r v e z e t e k e n b e l ü l i é s s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i é r i n t k e z é s i f e l ü l e -
t e k e t , a m e l y e k k e l szembe k e l l n é z n i a k u t a t á s i e r edményeknek t e r m é k e k -
b e n , ma jd p i a c i s z o l g á l t a t á s o k b a n v a l ó m e g t e s t e s i t é s e s o r á n . 
Az e l ő a d á s o k t o v á b b i c s o p o r t j a f ő k é n t i r á n y i t á s i s t r a t é g i á k a t , 
k o n c e p c i ó k a t i l l e t v e k o n f l i k t u s h e l y z e t e k e t , e l l e n t m o n d á s o k a t é s ezek 
f e l o l d á s i l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l t a . 
Mar / U n i v e r s i t y of W a s h i n g t o n / k i f e j t e t t e , hogy maguk a z i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s v á l l a l k o z á s o k v a l ó s p r o b l é m á k , a v á l t o -
z á s é s a k o m p l e x i t á s t ü n e t e i . Az i p a r a m á t r i x - s z e r v e z é s i f o r m á k k a l p r ó -
b á l t a c s ö k k e n t e n i a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s b ó l a d ó d ó p r o b l é m á k a t é s 
r e n d s z e r s z e r v e z é s i e l j á r á s o k k a l a s z e r v e z e t e k k ö z t i n e h é z s é g e k e t . 
Ro s s i n i é s P o r t e r / G e o r g i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y / u j m e g k ö z e l í -
t é s i s émá t m u t a t o t t b e , amely a n y i t o t t é s z á r t s z e r v e z e t i i n t e r f a c e - e k 
k o n c e p c i ó j á r a é s a s z a k m á k f o g a l m a i r a é p ü l t , a b b ó l k i i n d u l v a , 
hogy b á r m e l y d i s z c i p l í n á b a n k é p z e t t s zemé ly t ö b b / p l . i p a r i / s zakmában 
k é p e s m e g á l l n i a h e l y é t . 
Payne / U n i v e r s i t y of S h e f f i e l d / i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i t é -
mákka l i l l u s z t r á l t a a c s o p o r t m é r e t é s az i n t é z m é n y i h o -
v a t a r t o z á s s z e r e p é t a z o n i r á n y i t á s i p r o b l é m á k b a n , a m e l y e k k e l a K+F p r o -
j e k t u m o k v e z e t ő i n e k s z á m o l n i u k k e l l . Szó t e m e l t a c r o s s d i s z c i p l i n a r i t á s 
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f o g a l m a m e l l e t t , hogy d e f i n i á l h a s s a az e g y n é l t ö b b d i s z c i p l í n á b ó l s z á r -
mazó i n p u t o t i g é n y l ő f e l a d a t o k a t , é s f e l v á z o l t a a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u i n -
t é z m é n y e k b e n f e l m e r ü l ő i r á n y i t á s i f e l a d a t o k a t . 
G e r p o t t / H a m b u r g / 210 n y u g a t n é m e t i p a r i K+F e g y s é -
g e t v i z s g á l t , m u t a t ó u l a d i s z c i p l í n á k számát é s e l t é r é s é t h a s z n á l v a . 
Azt t a l á l t a , hogy a v á l l a l a t n a g y s á g a . ö s s z e f ü g g a s z a k o s o d á s s a l é s a 
d i s z c i p l í n á k s z á m á v a l , de a z o k d i v e r z i f i k á c i ó j á v a l nem. 
D a r v a s György /MTA KSZI / e l ő a d á s a a magyar k u t a t á s t e r v e z é s é s t u -
d o m á n y p o l i t i k a i g o n d o l k o d á s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g e é s a v é g r e h a j -
t á s h o z r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n t é z m é n y h á l ó z a t , i l l e t v e t e s t ü l e t i s z e r v e k 
d i s z c i p l i n á r i s f e l é p i t é s e k ö z t i e l l e n t m o n d á s o k a t e l e m e z t e . 
D r o r / H a i f a / a z t h a n g s ú l y o z t a , hogy a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k u t a t á s -
f e j l e s z t é s é b e n a c s o p o r t o k k ö z t i k o m m u n i k á c i ó l é t f o n t o s -
s á g ú , ha a k u t a t á s k ö z v e t l e n ü l t e r m é k r e i r á n y u l . 
Goldék / N o r t h C a r o l i n a / már p u b l i k á l t i n t e r p e r s z o -
n á l i s t r a n z a k c i ó s m o d e l l j ü k e t k i b ő v i t v e a s z e m é l y e k e g y e t é r t é s é -
n e k , a közös k o g n i t i v k e r e t n e k é s a f e l e l ő s s é g d i n a m i k á j á n a k j e l e n t ő s é -
g é t h a n g s ú l y o z t á k . 
R o b e r t s o n / U n i v e r s i t y o f M a n c h e s t e r / a p s z i c h o l ó g i a i 
p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z o t t . M e g á l l a p í t o t t a , hogy a k u t a t á s i p r o j e k t u m 
f e j l ő d é s e s o r á n d i v e r g á l ó é s k o n v e r g á l ó s z a k a s z r a van s z ü k s é g , s e z e k 
m á s - m á s p s z i c h o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s t i g é n y e l n e k . 
P e a r s o n / M a n c h e s t e r B u s i n e s s S c h o o l / a K+F é s a p i a c k u t a t á s k ö z ö t -
t i k a p c s o l a t o t v i z s g á l t a h a t g y ó g y s z e r i p a r i p r o j e k t u m e s e t é b e n , é s a r r a 
a k ö v e t k e z t e t é s - r e j u t o t t , hogy a f o l y a m a t o k d i n a m i k á j a s o k -
k a l f o n t o s a b b , m i n t a k a p c s o l a t o k s t r u k t u r á j a . 
Bnaya / T e l A v i v / a m ű s z a k i b e r e n d e z é s e k é s e z e k l é t r e h o z á s a i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l é m á i n a k k o n c e p c i ó j á v a l , t o v á b b á m i n d e z e k egy c é -
g e n b e l ü l i i r á n y i t á s n a k k o m m u n i k á c i ó s k é r d é s e i v e l f o g -
l a l k o z o t t . 
Thompson / N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y / m o d e l i t m u t a t o t t be 
a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y a m a t o k l e i r á s á r a , ame ly k ö z ö s s z i m b ó l u m k é s z -
l e t r e , ezek j e l e n t é s t a r t a l m á r a é s h a s z n á l a t u k s z i n t a k t i k a i , s z e m a n t i k a i 
é s p r o g r a m o z á s b a n v a l ó á l t a l á n o s e l f o g a d á s á r a é p ü l . 
Appasamy / U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n / a k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o b l é m á k -
k a l f o g l a l k o z ó i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m i n á r i u m o k s z e r -
v e z é s é r e a l k a l m a s s t r u k t u r á l t c s o p o r t - t e c h n i k á k r ó l s z á m o l t b e . 
Néhányan o l y a n i n f o r m á c i ó s z e r v e z é s i p r o b -
l é m á k k a l f o g l a l k o z t a k , a m e l y e k k u l c s s z e r e p e t t ö l t h e t n e k be a kommuni-
k á c i ó b a n é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s h a t é k o n y s á g b a n . De Meyer / I n s t i t u t e 
f o r E u r o p e a n A d m i n i s t r a t i o n / f e l v e t e t t e , hogy a k u t a t ó h e l y e k e n az i n -
f o r m á c i ó á r a m l á s d i n a m i k á j á t a t e c h n i k a f e j l e t t s é g e i r á n y i t -
j a . Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s n a k magába k e l l f o g l a l n i a az u j a l k a l m a z o t t a k 
t o b o r z á s á t , a c s o p o r t o n b e l ü l i k o m m u n i k á c i ó t é s az i n f o r m á c i ó t o v á b b í -
t á s á t az á t f o g ó t u d o m á n y o s é s s zakma i k ö z ö s s é g e k s z á m á r a . 
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J a c o b s / E i n d h o v e n / " i s m e r e t - h á z t a r t á s " l é t r e -
h o z á s á t j a v a s o l t a , amely ö s s z e g y ű j t e n é , r e n d e z n é , m i n ő s i t e n é , s z i n t e t i -
z á l n á , i n t e r p r e t á l n á , t e r j e s z t e n é é s h a s z n o s i t a n á az i s m e r e t e k e t . 
E l z i n g a / S c i e n c e C o u n c i l o f Canada / f e l v e t e t t e a k é r d é s t , v a j o n a 
t e r v e z é s h e z s z ü k s é g e s műszak i p r o g n ó z i s o k é s i n f o r m á c i ó k 
f e l h a s z n á l á s a a l á r e n d e l t - e p o l i t i k a i vagy k o r m á n y c é l o k n a k , avagy e g y á l -
t a l á n a z i l y e n t e v é k e n y s é g e k r e á l i s a n e l ő r e j e l e z h e t i k - e a j ö v ő t . 
R i p / U n i v e r s i t y of L e i d e n / t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i s z e m s z ö g b ő l b i -
r á 1 t a a k o n f e r e n c i á t , é s a r é s z t v e v ő k h o z z á s z ó l á s a i n a k i s m e r e t é -
b e n m e g k é r d ő j e l e z t e az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g j e l ö l é s h a s z n á l h a t ó s á g á t . 
K r i t i k u s m e g j e g y z é s e r á i r á n y í t o t t a az INTERSTUDY f i g y e l m é t , hogy 
az e g y o l d a l ú s z e m l é l e t e t f o k o z a t o s a n meg k e l l s z ü n t e t n i e ; t ö b b f i g y e l -
meg k e l l s z e n t e l n i a va lóban i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l e m a t i k á n a k , s nem 
e l v e s z n i a c s o p o r t o k o n b e l ü l i , i l l e t v e c s o p o r t o k k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k b a n . 
A k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k k u t a t ó k vagy c s o p o r t o k t a p a s z -
t a l a t a i t , n é z e t e i t t ü k r ö z t é k , de a f e l v e t e t t k é r d é s e k t ö b b n y i r e m e g -
v á l a s z o l a t l a n u l m a r a d t a k . É r d e m e s l e t t v o l n a ö s s z e f o g l a -
l ó v á l a s z t a d n i p é l d á u l a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e : az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
p r o b l é m á k k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l í n á t k é p v i s e l ő s z e m é l y e k k ö z t i k a p c s o l a t o k -
r a v e z e t h e t ő k - e v i s s z a , vagy k ü l ö n b ö z ő k u l t u r á k a t , s z e r v e z e t e k e t , e s e t -
l e g h a s o n l ó j e l l e m z ő k k e l b i r ó k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k k é p v i s e l ő i t ü t k ö z t e -
t i k - e ? Csak a k o n f e r e n c i á n k é p v i s e l t s z e r v e z e t e k t a g j a i é r d e k l ő d n e k - e 
a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l é m á k t a n u l m á n y o z á s a i r á n t , vagy a z o k i s , 
a k i k t é n y l e g e s e n i r á n y i t j á k e z e k e t a f o l y a m a t o k a t ? E l e g e n d ő l e h e t - e a 
k o m m u n i k á c i ó e l ő s e g i t é s e az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t o k t e l j e s í t m é n y é -
nek m e g j a v í t á s á r a ? 
D a r v a s György 
1 9 8 4 . d e c e m b e r 19-én az E G K k u t a t á s i m i n i s z t e r e i m e g á l l a p o d -
t a k h a t nagy k u t a t á s i program f i n a n s z i r o z á s i k e r e t é b e n . Az 1 225 m i l l i ó 
ECU / k ö z ö s e l s z á m o l á s i e g y s é g / a k ö v e t k e z ő k é p p e n k e r ü l f e l h a s z n á l á s r a : 
6 9 0 m i l l i ó a f ú z i ó s p r o g r a m r a / 5 év a l a t t / 
120 m i l l i ó a s u g á r v é d e l m i é s r a d i o a k t i v h u l l a d é k p r o g r a m r a / 5 év a l a t t 
5 5 m i l l i ó a b i o t e c h n o l ó g i a i p r o g r a m r a / 5 év a l a t t / 
6 0 m i l l i ó az ö s z t ö n z ő p r o g r a m r a / 4 év a l a t t / 
125 m i l l i ó a BRITE p r o g r a m r a / 4 év a l a t t / 
1 7 5 m i l l i ó a nem n u k l e á r i s e n e r g i a p r o g r a m r a / 4 év a l a t t / . 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 5 . j a n . 5 « 2 . p . 
A VILÁG K+F ERŐFORRÁSAINAK ALAKULÁSA 
1970 ÉS 1980 KÖZÖTT 
A v i l 
1 á g n 
t a t ó i 
á g К 
a g y 
+ F p o t e n c i á l j a — K + F a v i -
r é g i ó i b a n — A t u d o m á n y m u -
F ő b b k ö v e t k e z t e t é s e k . 
M e g b i z h a t ó é s ö s s z e h a s o n l i t h a , t ó a d a t o k h i á n y a 
a k u t a t á s r ó l é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r ő l r é g ó t a h á t r á l t a t j a az á t f o g ó 
k o o r d i n á c i ó t , t e r v e z é s t . 
A r e n d s z e r e s i n f o r m á c i ó e l l á t á s l é t f o n t o s s á g ú a f e j l e s z t é s i s t r a -
t é g i á k k i d o l g o z á s á h o z é s s i k e r e s v é g r e h a j t á s á h o z . E c é l t s z o l g á l j a az 
U N E S C O K+F s t a t i s z t i k a i r é s z l e g é n e k ö s s z e á l l i t á s a , m e l y t ö b b 
o r s z á g o t , r é g i ó t m u t a t b e , j e l l e m z i a K+F s z f é r a e m b e r i é s a n y a g i e r ő -
f o r r á s a i n a k g l o b á l i s é s r e g i o n á l i s h e l y z e t é t . 
A VILÁ3 K+F POTENCIÁLJA 
A v i l á g K+F p o t e n c i á l j a — a f e j l ő d é s é s a népek j ó l é t é n e k k u l c s a 
— a jövő s z á z a d b a n i s v i s z o n y l a g s z ű k o r s z á g c s o p o r t kezében f o g k o n -
c e n t r á l ó d n i , ha h a l a d é k t a l a n u l nem k e r ü l s o r az a r á n y t a l a n s á g o k f e l s z á -
m o l á s á r a . 
Az UNESCO S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a 1970 ó t a g y ű j t i a v i l á g K+F p o -
t e n c i á l e m b e r i é s a n y a g i e r ő f o r r á s a i n a k a d a t a i t . 
Mig a v i l á g n é p e s s é g e 1970 é s 1980 k ö z ö t t 20 % - k a l n ő t t , a d d i g a 
t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k s z á m a 4 4 % - k a l , 2 6 0 8 100 
f ő r ő l 3 756 100 f ő r e . 
A f e j l e t t o r s z á g o k b a n / E g y e s ü l t Á l l a m o k , S z o v j e t u n i ó , az e u r ó p a i 
o r s z á g o k , K a n a d a , J a p á n , I z r a e l , A u s z t r á l i a , U j - Z é l a n d / a l a k o s s á g l é t s z á -
mának n ö v e k e d é s e 8 %-os v o l t e b b e n az i d ő s z a k b a n , a K+F l é t s z á m n ö v e k e -
d é s e p e d i g majdnem 40 % - o s / 2 401 6 o o f ő r ő l 3 359 100 f ő r e / . A f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n 206 5 o o f ő r ő l 397 000 f ő r e n ő t t a K+F l é t s z á m , a z a z a n ö v e -
k e d é s 92 % v o l t . A számok m e g e r ő s i t i k , hogy a K+F l é t s z á m a n é p e s -
s é g n é l g y o r s a b b ü t e m b e n n ö v e k s z i k , ami t ü k r ö z i , 
hogy a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s a z á l t a l á n o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s e l ő f e l t é t e l e , e z é r t e g y r e t ö b b munkaerő t / a g y a t / p u m p á l n a k a 
t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e l ő á l l i t á s i é s f e l h a s z n á l á s i f o l y a m a t á b a . 
1 / E s t i m a t e d w o r l d r e s o u r c e s f o r r e s e a r c h and e x p e r i m e n t a l d e v e l o p -
ment i 9 7 o - i 9 8 o . P a r i s , 1 9 8 4 , U n e s c o . . 3 1 p . / C u r r e n t s u r v e y s and r e s e a r c h 
i n s t a t i s t i c s C S R - S - 1 7 . / 
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1 . t á b l á z a t 
K+F t u d ó s o k é s mérnökök száma 
Ev Vi l á g 
ö s s z e s e n 
/ b e c s ü l t / 
F e j l e t t o r s z á g o k F e j l ő d ő o r s z á g o k 
Szám % Szám % 
1970 2 608 100 2 401 600 9 2 , 1 2 0 6 5oo 7 , 9 
1971 2 753 800 2 533 ООО 9 2 , 0 220 800 8 , 0 
1972 2 864 300 2 627 300 9 1 , 7 2 3 7 ООО 8 , 3 
1973 2 985 700 2 735 500 9 1 , 6 252 200 8 , 4 
1974 3 111 800 2 841 600 9 1 , 3 270 200 8 , 7 
1975 3 2 3 6 9 0 0 2 949 ООО 9 1 , 1 287 900 8 , 9 
1976 3 3 2 4 7 0 0 3 0 1 9 700 9 0 , 8 3 0 5 ООО 9 , 2 
1977 3 427 800 3 102 300 9 0 , 5 325 500 9 , 5 
1978 3 5 3 6 000 3 186 100 9 0 , 1 349 900 9 , 9 
1979 3 6 5 3 700 3 282 400 8 9 , 8 371 300 1 0 , 2 
1980 3 7 5 6 1 0 0 3 359 100 8 9 . 4 397 ООО 1 0 , 6 
Az u j t u d o m á n y o s i s m e r e t e k m e g s z ü l e t é s é t é s e l t e r j e s z t é s é t j e l e n -
t ő s a n y a g i r á f o r d í t á s o k s z o l g á l j á k . 1 9 7 0 - h e z k é p e s t 1 9 8 0 - r a a v i l á g ö s z -
s z e s K+F r á f o r d í t á s a 3 , 3 4 - s z e r e s é r e / 2 0 9 8 0 1 m i l l i ó USA 
0 , f o l y ó á r o n / e m e l k e d e t t / l d . 2 . t á b l á z a t / . A t e l j e s K+F r á f o r d í t á s a 
f e j l e t t o r s z á g o k b a n 3 , 2 1 - s z e r e s é r e , a f e j l ő d ő k b e n 8 , 7 2 - s z e r e s é r e n ő t t . 
Még ha a z i n f l á c i ó t é s a z á l l a n d ó a n v á l t o z ó á r f o l y a m o k a t f i g y e l e m b e i s 
v e s s z ü k , a n n y i t f e l t é t l e n á l l i t h a t u n k , hogy a r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é -
s i üteme m e g h a l a d j a a k u t a t ó k l é t s z á m á -
n a k n ö v e k e d é s i ü t e m é t . 
Az 1 . é s 2 . t á b l á z a t a d a t a i ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l k i d e r ü l , hogy 
n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g v a n a k é t o r s z á g c s o p o r t 
k ö z ö t t : a f e j l e t t o r s z á g o k a d a t a i m i n t e g y t í z s z e r e s e i a f e j l ő d ő k a d a -
t a i n a k . 
A f e j l e t t é s f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k e t s z e m l é l t e t i k 
a k ö r d i a g r a m m o k . 
2 . t á b l á z a t 
K+F r á f o r d í t á s o k 
Év V i l á g 
ö s s z e s e n 
/ b e c s ü l t / 
F e j l e t t o r s z á g o k F e j l ő d ő o r s z á g o k 
Szám % Szám % 
I97O 6 2 1 0 1 6 0 6 7 7 9 7 , 7 1 424 2 , 3 
1971 6 8 6 0 3 6 6 93О 9 7 , 6 1 673 2 , 4 
1972 8 0 о 6 9 77 996 9 7 , 4 2 073 2 , 6 
1973 93 647 90 7 6 5 9 6 , 9 2 8 8 2 3 , 1 
1974 1 0 3 0 2 3 99 192 9 6 , 3 3 8 3 1 3 , 7 
1975 113 815 109 ЗЗО 9 6 , 1 4 485 3 , 9 
1976 1 2 1 777 116 3 7 3 9 5 , 6 5 404 4 , 4 
1977 1 3 6 842 I30 0 0 2 9 5 , 0 6 840 5 , 0 
1978 162 550 154 256 9 4 , 9 8 295 5 , 1 
1979 1 8 6 8 2 8 I 7 6 521 9 4 , 5 1 0 3 0 7 5 , 5 
1980 2 0 7 8 0 1 195 377 9 4 , 0 12 424 6 , 0 
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l . á b r a 
K+F t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k , K+F r á f o r d í t á s o k m e g o s z l á s a 
/ b e c s ü l t s z á z a l é k a d a t o k / 
K+F t u d ó s o k é s mérnökök K+F r á f o r d í t á s o k 
1970 
Ö s s z e s : 2 608 100 Ö s s z e s : 62 101 m i l l i ó d o l l á r 
Ö s s z e s : 113 815 m i l l i ó d o l l á r 
1980 
= 8 9 , 4 % - y f í l 1 l l l l l r - 1 0 ' 6 % i— r ^ H - l l T 
Ö s s z e s : 3 756 100 Ö s s z e s : 207 801 m i l l i ó d o l l á r 
F e j l e t t o r s z á g o k F e j l ő d ő o r s z á g o k 
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Ami a l é t s z á m o t i l l e t i , a három k ö r d i a g r a m m m u t a t j a a t u d ó s o k é s 
mérnökök k o n c e n t r á l ó d á s á t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy a f e j l e t t o r s z á g o k e l l e n ő r z i k , b i z t o s í t j á k a K+F 
e m b e r i e r ő f o r r á s a i n a k k i l e n c t i z e d é t , f ő k é n t ők h o z z á k l é t r e é s a l k a l -
mazzák a t udományos i s m e r e t e k e t , m iközben a f e j l ő d ő o r s z á g o k f e l z á r k ó -
z á s á n a k ü teme i g e n l a s s ú . 
A n é p e s s é g s z á m á n a k a l a k u l á s á v a l ö s s z e v e t v e a z a d a t o k a t még s z e m -
b e t ű n ő b b az a r á n y t a l a n s á g : 1 9 7 0 - b e n a v i l á g n é p e s s é g é -
nek 7 2 %-a , 1 9 8 0 - b a n 7 5 % - a é l t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n , t e h á t a v i l á g n é -
p e s s é g é n e k egy n e g y e d é t k i t e v ő f e j l e t t o r s z á g o k h o z t a r t o z i k a v i l á g t e l -
j e s k u t a t ó i á l l o m á n y á n a k k i l e n c t i z e d e . 
A K+F r á f o r d i t á s o k m e g o s z l á s a a f e j l e t t é s f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t 
h a s o n l ó , ha nem még h a n g s u l y o z o t t a b b a r á n y t a l a n s á g o k a t m u t a t . 1970-ben 
a v i l á g ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s á n a k 9 7 , 7 % - á t a f e j l e t t o r s z á g o k e s z k ö z ö l -
t é k , 1 9 7 5 - b e n r é s z a r á n y u k 9 6 , 1 % - o s , 1 9 8 0 - b a n 94- % - o s v o l t . 
A v i z s g á l t é v t i z e d a l a t t a f e n n á l l ó a r á n y t a l a n s á g o k e l l e n é r e j e -
l e n t ő s e n n ő t t a f e j l ő d ő o r s z á g o k r é s z a r á n y a a v i l á g 
K+F p o t e n c i á l j á o a n : a r á f o r d i t á s o k t e r é n 2 , 3 % - r ó l 6 % - r a , a l é t s z á m o k 
t e r é n 7 , 9 % - r ó l 1 0 , 6 % - r a . F e l m e r ü l a k é r d é s : k i e l é g i t ő - e ez a f e j l ő d é -
s i ü t e m , s ha f o l y t a t ó d i k a j e l e n l e g i t e n d e n c i a , e l é r h e t ő - e b e l á t h a t ó 
i d ő n b e l ü l v a l a m i f é l e e g y e n s ú l y i á l l a p o t ? A k u t a t ó k l é t s z á m a a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n t i z év a l a t t majdnem m e g d u p l á z ó d o t t : 92 % - k a l n ö v e k e d e t t , a 
n ö v e k e d é s i r á t a a f e j l e t t o r s z á g o k b a n s o k k a l a l a c s o n y a b b : 40 % v o l t . 
Ha v i s z o n t a n ö v e k e d é s a b s z o l ú t n a g y s á g á t s z e m l é l j ü k , a f e j l e t t o r s z á -
g o k b e l i l é t s z á m n ö v e k e d é s 975 500 f ő t j e l e n t , ami t ö b b m i n t k é t s z e r e s e az 
ö s s z e s f e j l ő d ő o r s z á g 1 9 8 0 - a s a d a t á n a k / 3 9 7 000 f ő / . A k u t a t ó k l é t s z á m a 
a f e j l e t t o r s z á g o k b a n é v e n t e m i n t e g y 100 000 f ő v e l e m e l k e d i k , a f e j l ő -
d ő k n é l 20 0 0 0 f ő v e l . Azaz a k u t a t ó k a b s z o l ú t s z á m á t t e k i n t v e a f e j l e t t 
o r s z á g o k K+F l é t s z á m n ö v e k e d é s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a t á s i á l l o m á n y a 
n ö v e k e d é s é n e k m i n t e g y ö t s z ö r ö s é r e t e h e t ő / l d . 2 . á b r a / . É s z r e v e h e t ő a z 
e g y e s s z é l e s e d ő s z a k a d é k a k é t a l s ó g ö r b e k ö z ö t t . Ha e z e k a f e j l ő d é s i 
ü temek e x t r a p o l á l h a t ó k , a k k o r a f e j l ő d ő o r s z á g o k K+F p o t e n c i á l j a s o -
h a n e m é r i u t o l a f e j l e t t o r s z á g o k é t , a z a z a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k j e l e n l e g i f e j l ő d é s i üteme nem g a r a n t á l j a a b e l á t h a t ó j ö v ő b e n a 
K+F e m b e r i e r ő f o r r á s o k k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b e l o s z t á s á t . 
A K+F r á f o r d i t á s o k t e r é n a k i e g y e n s ú l y o z a t l a n s á g még s z e m b e ö t l ő b b . 
A v i l á g K+F r á f o r d í t á s a i 1970 é s 1980 k ö z ö t t t ö b b min t h á r o m s z o r o s u k r a 
n ő t t e k . E l t e k i n t v e az i n f l á c i ó h a t á s á t ó l a f e j l e t t o r s z á g o k e g y r e t ö b b e t 
f o r d í t a n a k a K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á r a . Ez l á t h a t ó a g ö r b é k m e r e -
dek e m e l k e d é s é b ő l , k ü l ö n ö s e n a 7 0 - e s évek m á s o d i k f e l é b e n . E z z e l szemben 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k K+F r á f o r d í t á s a i — b á r j e l e n t ő s , é v i á t l a g o s 24- %-
o s n ö v e k e d é s i r á t á t m u t a t n a k — v i s z o n y l a g á l l a n d ó s z i n t e n m a r a d t a k . A 
t é n y l e g e s a d a t o k a t v i z s g á l v a l á t h a t ó , hogy b á r a f e j l ő d ő o r s z á g o k K+F 
r á f o r d í t á s a i n a k é v e s á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m e k é t -
s z e r e s e a f e j l e t t o r s z á g o k h a s o n l ó a d a t á n a k / 2 4 - , 2 % i l l . 1 2 , 4 % / , a f e j -
l e t t o r s z á g o k K+F r á f o r d í t á s a i n a k é v e s n ö v e k e d é s e a b s z o l u t 
m é r t é k b e n 1 2 - s z e r e s e a f e j l ő d ő k h a s o n l ó a d a t á n a k . 
A K+F m u t a t ó k a " h ó l a b d a - e f f e k t u s " - t k ö v e t i k : m i n é l nagyobb a 
" c s u c s - é r t é k " , a n n á l t c b b u j e m b e r i é s a n y a g i e r ő f e s z í t é s t , r á f o r d í t á s t 
s z i v magába a K+F t e v é k e n y s é g . A k ü l ö n b s é g i g y t o v á b b n ő , h a c s a k nem 
h i v n a k é l e t r e o l y a n g l o b á l i s é s r e g i o n á l i s m e c h a n i z m u s o k a t , ame lyek l e -
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g y e n g í t i k e z t a h a t á s t é s b i z t o s í t j á k a K+F t e v é k e n y s é g három l é n y e g e s 
a l k o t ó e l e m é n e k / k é p z e t t m u n k a e r ő , anyag i e s z k ö z ö k é s i n f o r m á c i ó / e g y e n -
l ő b b e l o s z t á s á t . 
2 . á b r a 
A t u d ó s o k é s mérnökök l é t s z á m a é s a K+F r á f o r d i t á s o k 
a l a k u l á s a 
Tudósok é s m é r n ö k ö k száma K+F r á f o r d i t á s o k 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
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K+F A V I L Á G NAGY R É G I Ó I B A N 
A K+F e m b e r i é s a n y a g i e r ő f o r r á s a i n a k a v i l á g f ő r é g i ó i k ö z ö t t i 
e l o s z l á s a az u t ó b b i é v t i z e d b e n a K+F . cen t rumok e l m o z d u l á s á t m u t a t j a . K ü -
l ö n ö s e n a K+F r á f o r d í t á s o k r e g i o n á l i s e l o s z l á s á -
n a k v á l t o z á s a j e l e n t ő s , a h o l i s Európa é s Á z s i a / f ő l e g J a p á n / e g y r e 
n ö v e k v ő m é r t é k b e n v e s z i á t a v e z e t ő s z e r e p e t az e d d i g i k é t f ő K+F k ö z -
p o n t t ó l : É s z a k - A m e r i k á t ó l é s a S z o v j e t u n i ó t ó l . A f e j l ő d ő o r s z á g o k / A f -
r i k a , D é l - A m e r i k a , a r a b á l l a m o k / v á l t o z a t l a n u l i g e n c s e k é l y r é s z e s e d é s -
s e l s z e r e p e l n e k . A t anu lmány a v i l á g o t n y o l c r é g i ó r a 
o s z t j a : A f r i k a / k i v é v e az a r a b á l l a m o k a t / , É s z a k - A m e r i k a , D é l - A m e r i k a , 
Á z s i a / k i v é v e a z a r a b á l l a m o k a t / , E u r ó p a , Ó c e á n i a , S z o v j e t u n i ó , a r a b 
á l l a m o k / A l g é r i a , E g y i p t o m , L i b i a , M a u r i t á n i a , Marokkó, S z o m á l i a , S z u -
d á n , T u n i s z , B a h r a i n , D e m o k r a t i k u s Jemen, I r a k , J o r d á n i a , K u v a i t , L i b a -
n o n , Omán, K a t a r , S z a ú d - A r á b i a , S z i r i a , E g y e s ü l t Arab E m i r s é g e k , J e m e n / . 
A k ö r d i a g r a m m o k m u t a t j á k , a z e l m ú l t é v t i z e d b e n a K+F f ő l e g négy 
r é g i ó r a k o n c e n t r á l ó d o t t : É s z a k - A m e r i k á r a , E u r ó p á r a , a S z o v j e t u n i ó r a é s 
Á z s i á r a . E négy r é g i ó r é s z e s e d é s e a v i l á g K+F e m b e r i p o t e n c i á l j á b ó l 
n a g y j á b ó l á l l a n d ó a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n , mig a K+F r á f o r d í t á s o k r e g i o -
n á l i s m e g o s z l á s a t e r é n j e l e n t ő s v á l t o z á s o k m e n t e k v é g b e . E v á l t o z á s o k 
f ő l e g É s z a k - A m e r i k a r é s z e s e d é s é n e k g y o r s c s ö k k e n é s é t j e l e n t i k , amely a z 
1 9 7 0 - e s 45 % - r ó l 3 2 , 5 %-ra e s e t t v i s s z a . Az i g y k e l e t k e z e t t vákuumot 
e g y r é s z t E u r ó p a , m á s r é s z t Á z s i a t ö l t ö t t e b e . A v á l t o z á s o k e r e d m é n y e k é n t 
e k é t r é g i ó r á f o r d í t á s a i t e s z i k k i a v i l á g K+F a n y a g i e r ő f o r r á s a i n a k 
k b . f e l é t . 
Európa é s Á z s i a f e l t e h e t ő e n a s z á z a d h á t r a l e v ő é v e i b e n i s f o k o z o t t 
e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z a K+F t e v é k e n y s é g e l ő m o z d í t á s á r a . A 3« t á b l á z a t 
a d a t a i m u t a t j á k , m i l y e n c s e k é l y A f r i k a , Dél—Amerika és az a r a b á l l a m o k 
r é s z e s e d é s e a v i l á g K+F m u n k a e r ő á l l o m á n y á b ó l . Ó c e á n i a h e l y z e t e h a s o n l ó , 
b á r e z t a t é r s é g e t l é n y e g é b e n A u s z t r á l i a é s U j - Z é l a n d , t e h á t k é t f e j -
l e t t o r s z á g u r a l j a . 
Ami a S z o v j e t u n i ó r é s z e s e d é s é t i l l e t i , meg k e l l j e -
g y e z n i , hogy a d a t a i k nem t e l j e s e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k az UNESCO s t a t i s z -
t i k a i s t a n d a r d j a i v a l . A S z o v j e t u n i ó a " t u d o m á n y o s d o l g o z ó k " l é t s z á m -
a d a t á t a d t a meg, s ebben a k a t e g ó r i á b a n s z e r e p e l n e k a nem k ö z v e t l e n ü l 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e t végzők i s , m á s r é s z t a t e l j e s i d e j ű é s a r é s z -
i d e j ű a l k a l m a z o t t a k i s . A K+F r á f o r d i f á s i a d a t o k e s e t é b e n a " k u t a t á s r a 
f o r d i t o t t ö s s z e g e k " c imszó a l a t t a S z o v j e t u n i ó b a n a k ö l t s é g v e t é s b ő l é s 
m i n d e n egyéb f o r r á s b ó l s zá rmazó r á f o r d í t á s o k a t s z e r e p e l t e t i k . 
A b s z o l ú t s zámokban a k u t a t ó i á l l omány r é g i ó k s z e r i n t i ö s s z l é t s z á -
ma É s z a k - A m e r i k á t k i v é v e n ö v e k e d é s t m u t a t . É s z a k - A m e r i k á b a n a k u t a t ó i á l -
l omány c s ö k k e n t 1 9 7 2 - i g , u t á n a 2 - 5 %-os é v i n ö v e k e d é s s e l é r t e e l az 
1 9 8 0 . é v i 6 9 6 3 8 6 f ő t . A K+F l é t s z á m h u l l á m z á s á t az E g y e s ü l t Ál lamok 
k u t a t ó á l l o m á n y á n a k v á l t o z á s a o k o z t a , h i s z e n e z t e s z i k i a t é r s é g K+F p o -
t e n c i á l j á n a k t ö b b m i n t 90 % , - á t . Mig É s z a k - A m e r i k a k u t a t ó i á l l o m á n y a a 
7 o — e s évek e l e j é n s t a g n á l t i l l e t v e c s ö k k e n t , az e u r ó p a i é s á z s i a i f o l y a -
m a t o s a n n ő t t . I g y É s z a k - A m e r i k á t 1971-ben l e h a g y t a E u r ó p a , majd 1 9 7 4 -
b e n Á z s i a i s . 1976 u t á n É s z a k - A m e r i k a j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t , 
hogy u j r a é p i t s e a k u t a t ó á l l o m á n y á t ; ennek e r e d m é n y e k é p p 1979—ben t u l i s 
h a l a d t a Á z s i á t , de e l ő n y e i g e n c s e k é l y . 
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3 . t á b l á z a t 
T u d ó s o k é s mérnökök száma r é g i ó k s z e r i n t 
Év Világ 
összesen 
A f r i k a Észak-
Amerika 
Dél-
Anerika 
Ázsia Arab 
államok 
Európa Óceánia Szov je t -
unió 
1970 
* 
2 608 100 
/100/ 
6 756 
/ 0 , 3 / 
578 242 
/22 ,2 / 
30 005 
/ 1 , 2 / 
454 731 
/17 ,6 / 
15 132 
/ 0 , 6 / 
573 О83 
/22 ,0 / 
22 620 
/ 0 , 9 / 
927 709 
/ 3 5 . 6 / 
1971 
% 
2 753 
/100/ 
8 915 
/ 0 , 3 / 
567 789 
/20 ,6 / 
32 580 
/ 1 , 2 / 
491 416 
/17 ,8 / 
16 I34 
/ 0 , 6 / 
609 882 
/22 ,2 / 
24 119 
/ 0 , 9 / 
1 002 93О 
/ 36 ,V 
1972 
* 
2 866 300 
/100/ 
10 066 
/ 0 , 6 / 
554 612 
/19 ,6 / 
35 329 
/ 1 , 2 / 
508 567 
/17 ,8 / 
17 906 
/ 0 , 6 / 
656 066 
/ 22 ,9 / 
25 719 
/ 0 , 9 / 
1 056 017 
/ 3 6 , 9 / 
1973 
% 
2 985 700 
/100/ 
10 367 
/ 0 , 6 / 
556 793 
/18 ,6 / 
38 519 
/ 1 , 3 / 
547 576 
/18 ,3 / 
19 607 
/ 0 , 7 / 
676 389 
/22 ,6 / 
28 064 
/ 0 , 9 / 
1 108 666 
/ 3 7 , 1 / 
1976 
* 
3 111 800 
/100/ 
1С 965 
/ 0 , 6 / 
56O 732 
/18 ,0 / 
41 566 
/ 1 . У 
570 779 
/18 ,3 / 
21 335 
/ 0 , 7 / 
709 065 
/22 ,8 / 
27 683 
/ 0 , 9 / 
1 169 ? x 
/ 3 7 , 6 / 
1975 
% 
3 236 900 
/100/ 
11 618 
/ 0 , 6 / 
572 974 
/17 ,7 / 
66 645 
/ 1 , 4 / 
602 624 
/18 ,6 / 
23 175 
/ 0 , 7 / 
731 143 
/22 ,6 / 
27 333 
/ 0 , 8 / 
1 223 400 
/ 3 7 , 8 / 
1976 
* 
3 326 700 
/100/ 
12 669 
/ 0 , 6 / 
587 206 
/17 ,7 / 
6« 643 
/ 1 , 5 / 
616 769 
/18 ,6 / 
24 814 
/ 0 , 7 / 
754 623 
/22 ,7 / 
27 066 
/ 0 , 8 / 
1 253 500 
/ 3 7 , 7 / 
1977 
% 
3 627 800 
/100/ 
13 605 
/ 0 , 6 / 
615 588 
/18 ,0 / ' 
52 399 
/ 1 , 5 / 
636 365 
/18 ,6 / 
27 034 
/ 0 , 8 / 
774 554 
/22 ,6 / 
28 898 
/ 0 , 8 / 
1 279 600 
/ 3 7 , 3 / 
1978 
% 
3 536 000 
/100/ 
16 645 
/ 0 , 6 / 
666 984 
/18 ,2 / 
57 232 
/ 1 . 6 / 
652 706 
/ 1 8 , У 
29 292 
/ 0 , 8 / 
792 561 
/22 ,6 / 
30 830 
/ 0 , 9 / 
1 314 ООО 
/ 3 7 , 2 / 
1979 
% 
3 653 700 
/100/ 
15 371 
/ 0 , 6 / 
675 526 
/18 ,5 / 
62 966 
/ 1 , 7 / 
674 550 
/ 1 8 , У 
31 539 
/ 0 , 9 / 
820 8 X 
/22, У 
32 345 
/ 0 , 9 / 
1 360 6oo 
/ 3 6 , 7 / 
1980 f 3 756 I X / I X / 16 387 / 0 , 4 / 696 386 /18 ,5 / 69 275 / 1 , 8 / 693 659 / 1 8 , У 33 686 / 0 , 9 / 839 473 /22 ,6 / 33 889 / 0 , 9 / 1 373 300 / 3 6 , 6 / 
E u r ó p á b a n é s Á z s i á b a n az u t ó b b i é v t i z e d b e n a k u t a t ó i á l l o m á n y é v i 
á t l a g o s n ö v e k e d é s e 4 % v o l t . Ez e l s ő r á n é z é s r e l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b , 
m i n t az A f r i k á r a , D é l - A m e r i k á r a é s az a r a b á l l a m o k r a j e l l e m z ő 8—9 %• 
Ha a z o n b a n az a b s z o l ú t s z á m o k a t , a t é n y l e g e s n ö v e k e d é s t n é z z ü k , a k k o r 
k i t ű n i k , hogy a z é v i á t l a g o s 20 e z e r f ő s k u t a t ó i l é t s z á m g y a r a p o d á s 
Á z s i á b a n , é s az e n n é l v a l a m i v e l nagyobb g y a r a p o d á s E u r ó p á b a n , az a f r i -
k a i 1 000 f ő s , a d é l - a m e r i k a i 4 000 f ő s é s a z a r a b á l l a m o k b e l i .2 000 
f ő s á t l a g o s l é t s z á m n ö v e k e d é s s e l s z e m b e s í t h e t ő , t o v á b b i l l u s z t r á l v a é s 
e r ő s í t v e a z t a k é t e l y t , hogy l é t r e j ö h e t - e v a l a h a i s a K+F e r ő f o r r á s o k 
a r á n y o s a b b e l o s z t á s a . 
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З . а Ь г а 
Tudósok é s mérnökök , K+F r á f o r d í t á s o k r e g i o n á l i s t r e n d j e i 
Tudósok é s mérnökök K+F r á f o r d í t á s / m i l l i ó d o l l á r / 
É-Amerika 
Európa 
Európa 
É-Amerika 
D-Amerika 
ceania 
D-Amerika 
Óceánia 
Arab áll 
Afrika 
Arab áll 
Afrika 
1971 1973 1975 1977 1979 1971 1973 1975 1977 1979 
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A K+F r á f o r d í t á s o k s z i n t j e az ö s s z e s o r s z á g c s o p o r t -
n á l g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , m i n t a k u t a t ó i á l l o m á n y n a g y s á g a / l d . 4 . t á b -
l á z a t / . A b s z o l ú t é r t é k b e n E u r ó p a 1978-ban f e l ü l m u l t a É s z a k - A m e r i k á t , 
a z ó t a i s t a r t j a v e z e t ő s z e r e p é t . A S z o v j e t u n i ó K+F r á f o r d í t á s a i n a k n ö v e -
k e d é s e v i s z o n y l a g l a s s ú , i g y Á z s i a f e l t e h e t ő e n h a m a r o s a n f e l z á r k ó z i k 
m ö g é . Ha ez a t r e n d f o l y t a t ó d i k , Á z s i a a 8 0 - a s évek e l s ő f e l é -
b e n f e l ü l m ú l j a a S z o v j e t u n i ó t a K+F r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n . A t ö b -
b i r é g i ó t i l l e t ő e n ú j r a m e g j e l e n i k a s k á l a - e f f e k t u s : a r e l a -
t i v é r t e l e m b e n nagyon magas é v i n ö v e k e d é s i r á t a a b s z o l ú t növekményben 
c s e k é l y h á n y a d á t t e s z i k l E u r ó p a , É s z a k - A m e r i k a , a S z o v j e t u n i ó é s Á z s i a 
K+F r á f o r d í t á s a i n a k . 
4 . t á b l á z a t 
Régiók s z e r i n t i K+F r á f o r d í t á s o k 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
Év Világ A f r i k a Észak- Dél- Ázsia Arab Európa Óceánia S z o v j e t -
összesen Aijiorika Araerika államok u n i ó 
1970 62 101 105 27 762 356 4 540 115 15 739 497 12 987 
% /100 / / 0 , 2 / / 4 4 , 7 / / 0 , 6 / / 7 , 3 / / 0 , 2 / / 2 5 , 3 / / 0 , 8 / / 2 0 , 9 / 
1971 68 603 119 28 844 442 5 267 136 18 796 566 14 432 
* /100 / / 0 , 2 / / 4 2 , 0 / / 0 , 6 / / 7 , 7 / / 0 , 2 / / 2 7 , 4 / / 0 , 8 / / 2 1 , 0 / 
1972 80 069 148 31 451 578 6 905 159 22 56I 687 17 580 
% / 100 / / 0 , 2 / / 3 9 , 3 / / 0 , 7 / / 8 , 6 / / 0 , 2 / / 2 8 , 2 / / 0 , 9 / / 2 2 , 0 / 
1973 93 647 207 33 395 894 9 606 211 27 526 990 20 818 
% / 100 / / 0 , 2 / / 3 5 , 7 / / 1 . 0 / / 1 0 , 3 / / 0 , 2 / / 2 9 , 4 / / 1 , 0 / / 2 2 , 2 / 
1974 103 023 244 35 800 1 175 11 293 278 31 299 1 171 21 763 
% /100 / / 0 , 2 / / 3 4 . 8 / / 1 , 1 / / 1 1 , 0 / / 0 . 3 / / 3 0 , 4 / / 1 , 1 / / 2 1 , 1 / 
1975 113 815 300 38 730 1 338 12 304 334 36 455 1 160 23 194 
% / 100 / / 0 , 3 / / 3 4 . 0 / / 1 . 2 / / 1 0 , 8 / / 0 , 3 / / 3 2 , 0 / / 1 . 0 / / 2 0 , 4 / 
1976 121 777 363 42 946 1 502 14 162 416 37 678 1 115 25 594 
% / 100 / / 0 , 3 / / 3 5 , 3 / / 1 , 2 / / 1 1 . 6 / / 0 , 3 / / 3 0 , 9 / / 0 , 9 / / 1 9 , 4 / 
1977 136 842 422 47 439 1 765 17 545 580 42 485 1 187 25 419 
* / 100 / / 0 , 3 / / 3 4 , 7 / / 1 , 3 / / 1 2 . 8 / / 0 , 4 / / 3 1 . 0 / / 0 , 9 / / 1 8 , 6 / 
1978 162 550 496 51 721 • 1 947 24 329 655 52 718 1 445 29 239 
% / 100 / / 0 . 3 / / 3 1 , 8 / / 1 . 2 / / 1 5 , 0 / / 0 , 4 / / 3 2 , 4 / / 0 , 9 / / 1 8 , 0 / 
1979 186 828 564 59 809 2 366 27 329 829 63 224 1 640 31 068 
% / 1 0 0 / / 0 , 3 / / 3 2 , 0 / / 1 , 3 / / 1 4 , 6 / / 0 , 4 / / 3 3 . 8 / / 0 , 9 / / 1 6 . 7 / 
1980 207 801 698 67 558 2 833 30 661 1 027 70 649 1 953 32 421 
% / 100 / / 0 , 3 / / 3 2 , 5 / / 1 , 4 / / 1 4 , 8 / / 0 , 5 / / 3 4 . 0 / / 0 , 9 / / 1 5 , 6 / 
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A TUDOMÁNY MUTATÓI 
A k u t a t ó i á l l o m á n y r a v o n a t k o z ó e m p i r i k u s a d a t o k f é l r e v e z e t ő e k l e -
h e t n e k , ha nem v e t j ü k ö s s z e a n é p e s s é g a d a t a i v a l . Ez a K+F r á f o r d í t á -
s o k r a i s i g a z , e z é r t a h e l y z e t j o b b m e g é r t é s é t s z o l g á l j a , ha a k u t a t ó i 
á l l o m á n y r a é s a K+F r á f o r d í t á s r a v o n a t k o z ó e m p i r i k u s a d a t o k a t az o r s z á g 
m é r e t e i , n é p e s s é g e é s BNT-je / b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k / t ü k r é b e n s z e m l é l -
j ü k , Á l t a l á b a n k é t m u t a t ó h a s z n á l a t o s : az e g y m i l l i ó l a -
k o s r a j u t ó k u t a t ó k s z á m a , amely a k u t a t ó k " s ű -
r ű s é g é t " j e l z i egy a d o t t n é p e s s é g e n b e l ü l , é s a K + F r á f o r -
d í t á s o k a B N T % - á b a n , a m e l y a t e l j e s n e m z e t i j ö -
v e d e l e m n e k a K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d í t o t t a r á n y á t j e l z i . 
AZ EGY MILLIÓ LAKOSRA JUTÓ 
KUTATÓK SZÁMA 
Azon t u l , hogy a m u t a t ó ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e s z l e h e t ő v é , a n é -
p e s s é g i a d a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , m e g m u t a t j a a z o r s z á g o k n é p e s s é g é h e z 
v i s z o n y í t o t t k u t a t ó i a r á n y t . Ez e l s ő s o r b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k számára 
l é n y e g e s , min tegy e l é j ü k t á r j a a z e l é r e n d ő á l l a p o t o t . 
Az egy m i l l i ó f ő r e j u t ó k u t a t ó k száma 10 f ő é s 4 ООО f ő k ö z ö t t mo-
z o g . A f e j l e t t o r s z á g o k 1 9 7 0 - e s a d a t a 2 290 f ő v o l t , az 1 9 8 0 - a s 2 954 
f ő . / l d . 5 - t á b l á z a t . / A f e j l ő d ő v i l á g b a n a m e g f e l e l ő a d a t 8 1 i l l e t v e 
125 f ő , ami ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k i s a g y o r s a b b n ö v e k e d é s i ü t e m e t , 
n y i l v á n v a l ó , hogy a l a p o s a n e l m a r a d a f e j l e t t o r s z á g o k é t ó l , A r é g i ó k 
s z e r i n t i h e l y z e t v á l t o z a t o s , a r é g i ó k s z e r i n t i á t l a g o k k é t n a g y 
c s o p o r t b a o s z t h a t ó k . É s z a k - A m e r i k a , E u r ó p a , Ó c e á n i a é s a S z o v -
j e t u n i ó a "magas s ű r ű s é g ű " r é g i ó k , l e g a l á b b 1 ООО f ő s a d a t t a l ; A f r i k a , 
D é l - A m e r i k a , Á z s i a é s az a r a b á l l a m o k a " k i s s ű r ű s é g ű " r é g i ó k , k e v e s e b b 
m i n t 300 k u t a t ó v a l . 
É r d e k e s Á z s i a h e l y z e t e : a k u t a t ó i á l l o m á n y a b s z o l ú t l é t -
s z á m á t • t e k i n t ve l e h a g y t a É s z a k - Á m e r i k á t , a z o n b a n 284 k u t a t ó / m i l l i ó f ő s 
a d a t á v a l messze l e m a r a d É s z a k - A m e r i k a 1 862 f ő s a d a t a m ö g ö t t . E j e l e n -
s é g a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a v i l á g ö s s z e s n é p e s s é g é n e k m i n t e g y 57 %-a 
á z s i a i . 
E l l e n k e z ő e l ő j e l ű j e l e n s é g é r v é n y e s Ó c e á n i á r a , a h o l 
a k u t a t ó k száma a v i l á g k u t a t ó i á l l o m á n y á n a k c s a k 0 , 9 %-á t t e s z i k i , 
de az egy m i l l i ó f ő r e j u t ó k u t a t ó k á t l a g o s s z á m á t t e k i n t v e e l ő k e l ő h e -
l y e t mondha t m a g á é n a k , 1 502 f ő s a d a t á v a l . 
E u r ó p á b a n g y o r s a n n ő t t az egy m i l l i ó l a k o s r a j u t ó k u t a -
t ó k s z á m a , 1 253 f ő r ő l / 1 9 7 0 / 1 7 4 3 f ő r e / 1 9 8 0 / . A tudományos munkae rő -
á l l o m á n y n ö v e k e d é s e a S z o v j e t u n i ó b a n a l e g n a g y o b b : 
1 9 7 0 - b e n 3 822 f ő , 1 9 8 0 - b a n 5 I 7 2 j u t o t t egy m i l l i ó l a k o s r a . É s z a k -
A m e r i k á b a n I97O-74 k ö z ö t t a m u t a t ó é r t é k e c s ö k k e n t : 1 8 2 7 
f ő r ő l 1 6 6 9 f ő r e , e z u t á n e r ő t e l j e s n ö v e k e d é s n e k i n d u l t . A f e n n m a r a d ó 
r é g i ó k b a n k e v e s e b b , m i n t 300 k u t a t ó j u t egy m i l l i ó l a k o s r a , a k u t a t ó k 
s ű r ű s é g é n e k n ö v e k e d é s i r á t á j a i s i g e n a l a c s o n y . K ö z ö t t ü k D é l -
A m e r i k a v e z e t a v i s z o n y l a g l e g g y o r s a b b n ö v e k e d é s i ü t e m m e l , 
1 9 7 0 - 8 0 k ö z ö t t a m u t a t ó é r t é k e 1 6 0 - r ó l 2 8 7 - r e n ő t t . Ugyanebben az i d ő -
s z a k b a n A f r i k a 2 9 - r ő l 5 2 - r e n ö v e l t e az egy m i l l i ó l a k o s r a j u -
t ó k u t a t ó k s z á m á t , s e z z e l messze l e m a r a d a t ö b b i e k t ő l . Á z s i á -
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b a n a nagy l é l e k s z á m ú é s g y o r s a n növekvő l a k o s s á g " t e h e t e t l e n s é g e " 
ugy t ű n i k , k o r l á t o k k ö z é s z o r í t j a a t ö b b k u t a t ó a l k a l m a z á s á t c é l z ó t ö -
r e k v é s e k e t . Habár 1 9 7 0 - b e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ü l Á z s i a v o l t a l e g m a -
g a s a b b k u t a t ó i s ű r ű s é g ű r é g i ó egy m i l l i ó l a k o s r a j u t ó 225 k u t a t ó v a l , 
1 9 8 0 - r a D é l - A m e r i k a m e g e l ő z t e Á z s i á t . Az a r a b á l l a m o k b a n 
j e l e n t ő s é s s t a b i l a k u t a t ó i á l l o m á n y f a j l a g o s n ö v e k e d é s e . 
5 . t á b l á z a t 
Egy m i l l i ó f ő r e j u t ó t u d ó s o k é s mérnökök száma 
Év F e j l e t t F e j l ő d ő A f r i k é É s z a k - D é l - Ázs i a Arab Európa Óceánia S z o v j e t -
o r szágok o r s z á g o k Amerika Amerika á l lamok u n i ó 
1970 2 290 81 29 1 827 160 225 123 1 253 1 167 3 822 
1971 2 >93 85 57 1 765 170 238 128 1 З25 1 221 4 092 
1972 2 460 89 41 1 699 179 242 138 1 416 1 277 4 267 
1973 г 540 92 40 1 681 191 255 147 1 451 1 - 3 7 4 4 438 
1974 2 618 97 42 1 669 201 261 156 1 512 1 330 4 640 
1975 2 696 101 43 1 680 210 270 165 1 552 1 291 4 809 
1976 2 742 105 45 1 696 222 271 172 1 594 1 261 4 884 
1977 2 799 110 47 1 753 235 275 182 1 63О 1 З29 4 942 
1978 2 854 115 49 1 810 251 277 191 1 661 1 398 5 024 
1979 2 917 120 50 1 863 269 281 200 1 710 1 450 5 076 
1980 2 954 125 52 1 862 287 284 207 1 743 1 502 5 172 
A k u t a t ó i s ű r ű s é g á l l a n d ó n ö v e k e d é s e n y i l v á n v a l ó a n p o z i t í v j e l e n -
s é g , de ú j f e n t f e l h í v j a a f i g y e l m e t a p o t e n c i á l i s v e s z é l y r e : a k ü -
l ö n b s é g a f e j l e t t é s f e j l ő d ő o r s z á -
g o k k ö z ö t t e g y r e t o v á b b n ő . Az á l t a l á n o s k u -
t a t ó i s ű r ű s é g a f e j l e t t o r s z á g o k b a n 1 9 7 0 - 8 0 k ö z ö t t 664 f ő v e l e m e l k e d e t t , 
a f e j l ő d ő t e r ü l e t e k e n csak 4 4 - g y e l . Ha az a v i s z o n y l a g a l a c s o n y n ö v e k e -
d é s i ü t em t o v á b b r a i s megmarad, a f e j l ő d ő o r s z á g o k 6 o o év múlva é r n é k e l 
a f e j l e t t e k m a i , 3 ООО k u t a t ó / m i l l i ó l a k o s s z í n v o n a l á t . I d ő k ö z b e n t e r m é -
s z e t e s e n a f e j l e t t o r s z á g o k k u t a t ó i n a k f a j l a g o s m u t a t ó j a i s e m e l k e d n e , 
ha c s ö k k e n ő ü t e m b e n i s , s az á l t a l u k k é p v i s e l t s z í n v o n a l m i n d e n k é p p e l -
é r h e t e t l e n l e n n e a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z á m á r a . 
K+F RÁFORDÍTÁSOK A BNT SZÁZALÉKÁBAN 
A K+F r á f o r d í t á s o k a BNT s z á z a l é k á b a n k i f e j e z v e j e l z i k a z t az á t -
l a g o s n e m z e t i j ö v e d e l e m n a g y s á g o t , a m e l y e t K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d í t a n a k . 
K ö z v e t v e j e l z i k a K+F t á r s a d a l m i e l i s m e r é s é n e k f o k á t s t a r t a l m a z n a k b i -
z o n y o s u t m u t a t á s t i s a K+F r á f o r d í t á s o k e l é r e n d ő s z í n v o n a l á t i l l e t ő e n . 
Ez t r e f e r e n c i a - s z i n t e n a z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n a f e j l e t t o r s z á g o k a 
BNT 2 %-ában h a t á r o z t á k meg. Azó ta a c é l ennek a r é s z a r á n y n a k n ö v e l é s e 
v a g y l e g a l á b b f e n n t a r t á s a . A f e j l ő d ő o r s z á g o k s zámára ez a 2 % t ú l z o t t 
c é l k i t ű z é s , a m á s o d i k F e j l e s z t é s i Dekád a j á n l á s a s z e r i n t a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k n a k 1 9 8 0 - r a a BNT 0 , 5 % - á t c é l s z e r ű K+F- re f o r d í t a n i . A f e j l e t t o r -
s z á g o k ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s u k a t j e l e n t ő s e n n ö v e l t é k a 7 0 - e s é v e k b e n ; 
r á f o r d í t á s a i k s z i n t j e 1 9 8 0 - b a n t ö b b m i n t h á r o m s z o r o s a v o l t az 1 9 7 0 - e s é r -
t é k n e k . Ha a z o n b a n e g y ü t t e s t e l j e s í t m é n y ü k e t a c s o p o r t ö s s z e s BNT- jének 
s z á z a l é k á b a n v i z s g á l j u k , c s ö k k e n é s t t a p a s z t a l u n k . Az 1 9 7 0 - e s 2 , 3 b %-os 
a r á n y 1 9 7 5 - r e 2 , 2 5 % - r a , 1 9 8 0 - r a 2 , 2 4 % - r a c s ö k k e n t / l d . 6 . t á b l á z a t / . 
Azaz a f e j l e t t o r s z á g o k j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k K+F p o t e n c i á l j u k 
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f e j l e s z t é s é r e , a K+F r á f o r d i t á s o k s z i n v o n a I á n a k n ö v e k e d é s i 
ü t e m e m é g i s e l m a r a d t a BNT n ö v e k e d é s e m ö g ö t t . 
6 . t á b l á z a t 
K+F r á f o r d i t á s o k a BNT %-ában 
Év F e j l e t t F e j l ő d ő A f r i k a É s z a k - D é l - Á z s i a Arab Európa Óceánia S z o v j e t -
országok o r s z á g o k Amerika Amerika á l lamok unió 
1970 2 ,36 0 , 3 0 0 , 3 3 2 , 4 7 0 ,32 1 ,02 0 , 3 1 1 ,70 1 , 1 0 4 , 0 4 
1971 2 ,36 0 , 3 2 0 , 3 3 2 , 3 6 0 , 3 5 1 , 0 5 0 , 3 2 1 , 7 0 1 , 0 9 4 ,27 
1972 2 ,38 0 , 3 4 0 , 3 7 2 , 3 3 0 , 4 1 1 , 1 1 0 , 3 2 1 , 8 1 1 , 1 1 4 , 6 0 
1973 2 , 2 9 0 , 3 5 0 , 3 9 2 , 2 0 0 , 4 6 1 , 1 3 0 , 3 2 1 . 7 5 1 , 1 3 4 ,66 
1974 2 ,26 0 , 3 4 0 , 3 3 2 , 1 4 0 ,48 1 ,06 0 , 2 4 1 , 7 7 1 , 1 1 4 ,66 
1975 2 , 2 5 0 , 3 6 0 , 3 5 2 , 1 3 0 , 5 1 1 ,08 0 , 2 3 1 , 7 8 1 , 0 4 4 ,79 
1976 2 , 2 1 0 , 3 8 0 , 3 8 2 , 1 1 0 , 5 2 1 ,08 0 , 2 3 1 , 7 5 0 , 9 4 4 , 5 9 
1977 2 ,20 0 , 4 1 0 , 3 6 2 , 1 3 0 ,56 1 , 0 9 0 . 2 7 1 , 7 5 1 , 0 0 4 ,51 
1978 2 , 2 0 0 , 4 1 0 , 3 6 2 , 0 8 0 , 5 3 1 ,16 0 , 2 7 1 , 8 1 1 , 0 4 4 ,57 
1979 2 , 2 3 0 , 4 2 0 , 3 4 2 , 1 5 0 ,52 1 ,16 0 , 2 9 1 ,82 1 ,07 4 ,58 
1980 2 , 2 4 0 , 4 3 0 , 3 6 2 , 1 8 • 0 , 5 3 1 ,18 0 , 2 7 1 , 7 9 1 , 1 1 4 , 6 7 
Ha a K+F s z f é r á n a k a BNT-re g y a k o r o l t k ö z é p - é s h o s s z u t á v u k i h a -
t á s a i r a g o n d o l u n k , e z az a r á n y c s ö k k e n é s f i g y e l m e z t e t h e t n é a f e j -
l e t t o r s z á g o k a t , hogy t u l k o r a i l enne még ü l n i a b a b é -
r o k o n é s é l v e z n i a 6 0 - a s évek K+F f e j l e s z t é s e i n e k g y ü m ö l c s é t , t o v á b b 
k e l l f o l y t a t n i u k a K+F e x p a n z i ó j á t . 
A K+F r á f o r d i t á s o k f a j l a g o s m u t a t ó j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n s t a b i -
l a n n ö v e k e d e t t 0 , 3 % - r ó l / 1 9 7 0 / 0 , 4 3 %-ra / 1 9 8 0 / . Ez t ü k r ö z i , hogy a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d a t á b a n v a n n a k a K+F f o n t o s s á g á n a k , é s t e s z n e k i s e r ő -
f e s z í t é s e k e t a t e r ü l e t f e j l e s z t é s é r e . 
4 . á b r a 
K+F r á f o r d i t á s o k a BNT % - á b a n 
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A r é g i ó k s z e r i n t i r é s z l e t e z é s v á l t o z ó b b k é p e t m u t a t . A f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n a m u t a t ó á l t a l á n o s c s ö k k e n é s e a z é s z a k - a m e r i k a i , e u r ó p a i , 
ó c e á n i a i é s a s z o v j e t u n i ó b e l i r á f o r d i t á s - f a j l a g o s o k c s ö k k e n é s é t , i l l e t -
ve i n g a d o z á s á t f e j e z i k i . É s z a k - A m e r i k a 1 9 7 0 . é v i 2 , 4 7 
% - o s K+F r á f o r d í t á s a 1 9 7 6 - r a 2 , 1 5 %-ra e s e t t , a z u t á n 2 , 0 8 % é s 2 , 1 3 % 
k ö z ö t t i n g a d o z o t t , majd 2 , l 8 - r a e m e l k e d e t t 1 9 8 0 - b a n . Az e u r ó p a i 
á t l a g é r t é k i s j o b b á r a i n g a d o z o t t m i u t á n a z 1 9 7 0 - e s 1 , 7 % 1971-ben 1 , 8 1 
% - r a e m e l k e d e t t . Legmagasabb é r t é k é t 1 9 7 9 - b e n é r t e e l / 1 , 8 2 %/ , i 9 8 o -
b a n 1 , 7 9 %- ra e s e t t v i s s z a , Ó c e á n i a f a j l a g o s r á f o r d i t á s m u t a -
t ó i s t a g n á l t a k . A S z o v j e t u n i ó r a v o n a t k o z ó l a g az UNESCO 
k i a d v á n y a " k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k n e k " a n e t t ó a n y a g i t e r m é k h e z 
v a l ó a r á n y á t v i z s g á l t a . Ez a m u t a t ó a z t j e l z i , hogy 1975 j e l e n t ő s f e l f u -
t á s v o l t , a z u t á n c s ö k k e n t a r á f o r d í t á s o k s z i n t j e é s 1 9 8 0 - r a m e g k ö z e l í t ő -
l e g a z 1973» é v i t é r t e e l . 
Az 1 9 7 3 - 7 4 - e s o l a j v á l s á g h a t o t t a v i l á g K+F r á f o r d í -
t á s a i n a k s z e r k e z e t é r e i s . Ez k ü l ö n ö s e n az i m p o r t á l t o l a j r a é p ü l ő g a z d a -
s á g o k b a n v o l t é r e z h e t ő , a h o l i s u j p r i o r i t á s o k a t k e l l e t t f e l á l l í t a n i , 
hogy l é p é s t t a r t s a n a k az e n e r g i a k ö l t s é g e k k e l . Ez a K+F r á f o r d í t á s o k v o -
n a t k o z á s á b a n i s é r e z t e t t e h a t á s á t . A f r i k a , Európa é s Ó c e á n i a K+F r á -
f o r d í t á s a i b a n é s z l e l h e t ő i s a t ö r é s i p o n t e z i d ő t á j t . A v á l s á g n e g a t i v 
h a t á s a i é r e z h e t ő e k m a r a d t a k a z é v t i z e d h á t r a l é v ő r é s z é b e n i s , á l t a l á n o s 
s t a g n á c i ó t o k o z v a a K+F r á f o r d í t á s o k r é s z e s e d é s é t t e k i n t v e . Ennek az 
e r e d m é n y e , hogy 1 9 8 0 - r a az á l t a l á n o s K+F r á f o r d í t á s i s z i n t a v i l á g t ö b b 
r é g i ó j á b a n a z 1974 e l ő t t i s z i n t a l a t t v o l t . 
Az a r a b á l l a m o k e s e t é b e n merőben más a h e l y z e t , a z 
o l a j b e v é t e l e k á l t a l t e t e m e s e n f e l p u m p á l t BNT a f o l y a m a t o s a n növekvő K+F 
r á f o r d í t á s o k m e l l e t t i s a f a j l a g o s K+F m u t a t ó á t l a g o s c s ö k k e n é s é t e r e d -
m é n y e z i . Ö s s z e g e z v e : az a b s z o l ú t K+F r á f o r d í t á s o k az é v t i z e d b e n t ö b b m i n t 
h á r o m s z o r o s u k r a n ő t t e k , de a v i l á g ö s s z e s BNT-je e n n é l g y o r s a b b a n n ö v e -
k e d e t t , s ez a K+F r á f o r d í t á s o k r e l a t i v c s ö k k e n é s é t 
é s s t a g n á l á s á t e r e d m é n y e z t e . 
A v i l á g BNT- jének n ö v e k e d é s e a 7 0 - e s években r é s z b e n a K+F s z f é r a 
6 0 - a s é v e k b e l i b e r u h á z á s a i n a k e r e d m é n y e , ami e l ő s e g í t e t t e a t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s é t é s a t e r m e l é s e x p a n z i ó j á t . Ha azonban a n y e r e s é g b ő l nem 
r u h á z n a k be m e g f e l e l ő r é s z a r á n y t a t e r m e l é k e n y s é g t o v á b b i n ö v e l é s e é r d e -
k é b e n , a k k o r megkezdőd ik egy c s ö k k e n ő , l e f e l é i v e l ő c i k l u s , amely v é g ü l 
á l t a l á n o s s t a g n á c i ó h o z v e z e t . A t e r m e l é k e n y s é g 
i n g a d o z á s á n a k e l ő j e l e i már m e g m u t a t k o z n a k . Ú j u l t e r ő v e l k e l l e n e t ö r e k e d -
n i a r r a , hogy a K+F f i n a n s z í r o z á s i s z i n t j e a r á n y b a n á l l j o n a t e r m e l ő k é -
p e s s é g n ö v e k e d é s é v e l é s l é n y e g e s f e j l e s z t é s e k e t t e g y e n l e h e t ő v é a t e r m e -
l é s i r e n d s z e r e k b e n . A 7 0 - e s évek t a p a s z t a l a t a i a z t m u t a t j á k , hogy sok 
f e j l ő d ő o r s z á g b a n , a h o l a K+F a l a p v e t ő e l ő f e l t é t e l e i / a k é p z e t t m u n k a e r ő , 
a t u d o m á n y o s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k / h i á n y o z n a k avagy e l é g t e l e n e k , o t t a 
K+F k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s e p a z a r l á s h o z v e z e t é s s z ü k s é g t e l e n ü l f e l v i s z i a 
K+F á l t a l á n o s k ö l t s é g e i t . E z é r t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n — e l t é r ő e n a f e j -
l e t t e k t ő l — a K+F b i z o n y o s f i n a n s z í r o z á s i s z i n t j é n e k e l é r é s e u t á n nem 
l e h e t a r á f o r d í t á s o k n ö v e l é s e a f ő c é l k i t ű z é s . Ez c s a k a k k o r v á l h a t ú j -
b ó l d ö n t ő f o n t o s s á g ú v á , ha e l e g e n d ő k é p z e t f munkaerő á l l r e n d e l k e z é s r e 
é s m e g o l d o t t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó e l l á t á s . 
EGYES ORSZÁGOK HELYZETE 
A K+F e m b e r i é s a n y a g i e r ő f o r r á s a i i g e n t á g h a t á r o k k ö z ö t t mozog-
n a k ; a k u t a t ó i á l l o m á n y 10 f ő t ő l 100 000 f ő t i s m e g h a l a d ó l é t s z á m o t é r 
e l a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n , a K+F r á f o r d í t á s o k é v i 50 ООО é s é v i 1 m i l -
l i á r d d o l l á r k ö z ö t t v á l t a k o z n a k . Az o r s z á g o k n é p e s s é g é t é s B N T - j é t i s 
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f i g y e l e m b e v é v e , az egy m i l l i ó l a k o s r a j u t ó k u t a t ó k száma a 8 0 - a s é v e k 
e l e j é n 5 é s 5 ООО f ő k ö z ö t t mozog, a K+F r á f o r d í t á s o k a r á n y a p e d i g 
0 , 0 1 % a l a t t i é s 2 % - o t m e g h a l a d ó é r t é k e k k ö z ö t t . E z é r t a r é g i ó k á t l a g -
a d a t a i t b i z o n y o s f o k i g t o r z í t j á k a z o.lyan o r s z á g o k a d a t a i , melyek K+F 
b á z i s a f e j l e t t e b b , m i n t az a d o t t r é g i ó b a t a r t o z ó o r s z á g o k t ö b b s é g é é . 
I l y e n p é l d á k Kanada é s az E g y e s ü l t Ál lamok É s z a k - A m e r i k á b a n / a r é g i ó 
k u t a t ó i á l l o m á n y á n a k 97 % - á v a l , a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 98 % - á v a l / , J a -
pán Á z s i á b a n / 6 1 % - o s , i l l e t v e 76 %-os r é s z e s e d é s é v e l / , A u s z t r á l i a é s 
U j - Z é l a n d Ó c e á n i á b a n / 9 8 %-os r é s z e s e d é s ü k k e l / . Az e g y e s o r s z á g o k é s t e -
r ü l e t e k K+F p o t e n c i á l j á n a k a l a k u l á s á t m u t a t j a a 7- t á b l á z a t , mely a k é t 
f a j l a g o s m u t a t ó o r s z á g o k s z e r i n t i b e c s ü l t 
é r t é k e i t f o g l a l j a ö s s z e az 1980 . é v i á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő e n . 
Országok és régiók az egy m i l l i ó fSre .jutó tudósok és mérnökök száma. 
valamint a K.F r á f o r d í t á s o k а В NT 56-ában 19ÖO-ban 
K.F r á f o r d í t á s o k 
a BNT St-ában 
Szamoa, 
Nagy-Britannia 
Bulgár ia , Cseh-
szlovákia , NSZK, 
NDK, Magyarország 
I z r a e l , Japán, 
Svá jc , Szov je t -
unió, Egyesült 
Államok 
Salamon-szigetek, 
Mongólia 
Ausz t r ia , 
Kanada, 
Dánia, 
Franciaország 
Ausz t rá l ia , 
Belgium, Finnor-
szág, Hollandia, 
Uj-Zéland, Norvé-
g ia , Lengyelország, 
Románia, Svédor-
szág 
Ind ia , 
E l e f á n t c s o n t p a r t 
Madagaszkár, 
Peru, Szenegál , 
Zambia 
B r a z i l i a , Kamerun, 
Egyiptom, I r a k , 
Koreai Népi Dem. 
Köz t . , Puerto 
Rico, Koreai Köz-
t á r s a s á g , Togo, 
Törökország, 
Venezuela, Vietnam 
Kuba, 
Í ro r szág , 
Olaszország, 
Jugoszlávia 
Izland 
Banglades, 
Be l ize , 
Csád, 
Nigéria , 
Sierra Leone, 
Tanzánia, 
Fe lső-Vol ta , 
Jemen 
Dominikai Köz t . , 
Salvador, Fran-
c ia P o l i n é z i a , 
Guatemala, Indo-
néz ia , Kenya, Libé-
r i a , Marokkó, Ni-
caragua, Pak i sz -
t án , Paraguay, 
Pápua Uj-Guinea, 
Szvázi fö ld 
Algé r i a , Argent ina , 
Bo l iv i a , Kina, Ko-
lumbia, Kongó, 
Costa Rica, Ciprus , 
Ecuador, Ghana, 
Görögország, Hong-
kong, J o r d á n i a , 
Málta, Malaysia, 
Maur i t ius , Mexikó, 
Fü löp- sz ige tek , 
Po r tugá l i a , Spanyol-
ország , Szudán, S z i -
r i a , Tha i fö ld , Tuné-
z i a , Trinidad és 
Tobago, I r á n , Panama 
Uruguay 
Chi le , 
Guam, 
Luxemburg 
Afganisz tán , 
Angola, Benin, 
Bhután, Burundi, 
Közép-Afrika, 
E t ióp ia , Gambia, 
Guyana, H a i t i , 
K i r i b a t i , Libanon, 
Lesotho, Malawi, 
Mali, L ib i a , 
Mauri tánia , Mo-
zambik, Nepál, 
Niger, Ruanda, 
Csendes-óceáni s z i -
getek, Szomália, 
S e y c h e l l e - s z i g e t e k , 
Saint Lucia, S u r i -
name, Uganda, 
Za i re , Demokrati-
kus Jemen 
Bahrain, Botswana, 
Burma, F i d z s i - s z i -
getek, Guinea, Hon-
duras , Jamaica , 
Laosz, Uj-Kaledó-
n i a , Omán, Ka ta r , 
Arab Emirségek, 
Sri Lanka, Tonga 
Bahama-szigetek, 
Barbados, Bermuda, 
Brunei , Gabon, 
Szaúd-Arábia, 
Szingapúr, 
Amerikai Szamoa 
Kuvait 
- 50 50 - 99 I X - 499 5 X - 1 999 2 ООО -
Egy m i l l i ó l a k o s r a j u t ó t u d ó s o k é s mérnökök száma 
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A K+F r á f o r d í t á s o k t e r é n 1980-ban a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k e r ü l t az 
é l r e a v i l á g ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s á n a k 3 0 , 7 % - á v a l . A S z o v j e t u n i ó h a s o n -
l ó a d a t a 1 5 , 6 %, J a p á n a h a r m a d i k h e l y e n á l l 1 1 , 2 % - k a l . E l ő k e l ő h e l y e t 
f o g l a l e l az NSZK / 9 , 4 %/ , F r a n c i a o r s z á g / 5 , 6 %/ é s N a g y - B r i t a n n i a 
/ 5 , 5 %/• Ez a h a t o r s z á g a d j a a v i l á g t e l j e s K+F r á f o r d í t á s á n a k t ö b b 
m i n t h á r o m n e g y e d é t / 7 8 % / . 
8 . t á b l á z a t 
T u d ó s o k é s mérnökök s z á m a , v a l a m i n t K+F r á f o r d í t á s o k 
néhány k i v á l a s z t o t t o r s z á g b a n a v i l á g ö s s z é r t é k e s z á z a l é k á b a n 
K+F t u d ó s o k é s mérnökök száma ö s s z e s e n : 3 756 100 f ő 
K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e s e n : 207 801 m i l l i ó d o l l á r 
0 r s z á Tudósok é s mérnökök г 
v i l á g ö s s z e s k u t a t ó i 
l é t s z á m a %-ában 
K+F r á f o r d í t á s o k a 
v i l á g ö s s z r á f o r d i t á s a 
%-ában 
S z o v j e t u n i ó 
E g y e s ü l t Á l l amok 
J a p á n 
NSZK 
NDK 
K i n a 
N a g y - B r i t a n n i a 
F r a n c i a o r s z á g 
C s e h s z l o v á k i a 
I n d i a 
B r a z i l i a 
B u l g á r i a 
3 6 , 6 
1 7 , 2 
11,2 
3 . 3 
3 , 0 
3 , 0 
2 . 4 
2,0 
1 , 4 
1 , 3 
1,0 
1,0 
1 5 . 6 
3 0 . 7 
11,2 
9 . 4 
1 , 9 
2 , 1 
5 . 5 
5 . 6 
0 ,8 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
FŐBB KÖVETKEZTETÉSEK 
A K+F t e v é k e n y s é g g e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k é s m é r n ö -
k ö k száma 1 9 7 0 - 8 0 k ö z ö t t 2 6 0 8 100 f ő r ő l 3 7 5 6 100 f ő r e e m e l k e d e t t , 
a n ö v e k e d é s 4 4 %. 
A t e l j e s K+F r á f o r d í t á s o k nap i á r a k o n a v i z s g á l t 
i d ő s z a k a l a t t 62 101 m i l l i ó d o l l á r r ó l 20? 8 0 1 m i l l i ó d o l l á r r a n ő t t e k , a 
v á l t o z á s 235 %. 
A f e j l e t t o r s z á g o k t o v á b b r a i s u r a l j á k a v i l á g K+F t e -
v é k e n y s é g é t . E z e k az o r s z á g o k r e n d e l k e z n e k a z ö s s z e s k u t a t ó i l é t s z á m 
8 9 % - á v a l , a K+F r á f o r d í t á s o k 9 4 % - á v a l . A f e j l ő d ő o r s z á g o k 
é s t e r ü l e t e k , m e l y e k az e m b e r i s é g 3/Á—ét r e p r e z e n t á l j á k , m i n d ö s s z e a 
v i l á g k u t a t ó i á l l o m á n y á n a k 1 / 1 0 - é v e l é s a K+F e r ő f o r r á s o k 1 / 1 7 - é v e l r e n -
d e l k e z n e k . 
Az e g y e n l ő t l e n s é g a f e j l e t t é s f e j l ő d ő o r s z á g o k 
k u t a t ó i á l l o m á n y é s K+F r á f o r d í t á s o k m e g o s z l á s a t e k i n t e t é b e n v á l t o z o t t : 
a v i l á g k u t a t ó i á l l o m á n y á n a k 9 2 , 1 % : 7 , 9 % - o s m e g o s z l á s i a r á n y a 1970 
é s i 9 8 o k ö z ö t t 8 9 , 4 % : 1 0 , 6 % - r a , a r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n 
9 7 , 7 % : 2 , 3 % - r ó l 9 4 , 0 % : 6 % - r a . 
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A b s z o l ú t é r t é k b e n a f e j l e t t o r s z á g o k k u t a t ó i 
á l l o m á n y a 1 9 7 0 - 8 0 k ö z ö t t 2 401 6 o o f ő r ő l 3 359 100 f ő r e n ő t t . 
Az é v e s á t l a g o s n ö v e k e d é s i r á t a k b . 3 , 4 % - o s . É v e n t e á t l a g o s a n m i n t e g y 
100 0 0 0 f ő magasan k v a l i f i k á l t m u n k a e r ő v e l n ő t t a k u t a t ó i p o t e n c i á l . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a k u t a t ó k l é t s z á m a 206 5OO f ő r ő l 
397 ООО f ő r e n ő t t , a z é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s i r á t a 6 , 8 %, ami g y a k o r l a t i -
l a g é v e s s z i n t e n á t l a g o s a n 20 ООО f ő növekményt j e l e n t . 
A K+F r á f o r d í t á s o k a f e j l e t t o r s z á g o k b a n 
n a p i á r o n 60 677 m i l l i ó d o l l á r r ó l 195 377 m i l l i ó r a n ő t t e k . Az é v e s á t -
l a g o s növekmény 13 4 7 0 m i l l i ó d o l l á r , 1 2 , 4 %. 
A m e g f e l e l ő a d a t o k a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n 1 4 2 4 m i l l i ó d o l -
l á r r ó l 12 424 m i l l i ó r a v a l ó n ö v e k e d é s t j e l e z n e k . Az é v e s á t l a g o s n ö v e -
k e d é s i ü tem 2 4 , 2 %, a b s z o l ú t é r t é k b e n 1 000 m i l l i ó d o l l á r . 
E g y m i l l i ó l a k o s r a a f e j l e t t o r s z á g o k b a n 1970-
ben á t l a g o s a n 2 290 k u t a t ó j u t o t t , 1980-ban 2 9 5 4 . A f e j l ő d ő o r s z á g o k 
m e g f e l e l ő a d a t a 81 i l l e t v e 125 f ő . 
A f e j l e t t o r s z á g o k á t l a g o s a n a BNT 2 , 3 6 % - á t f o r d í t o t t á k a K+F 
s z f é r a f i n a n s z í r o z á s á r a 1 9 7 0 - b e n , e z 2 , 2 4 %- ra c s ö k k e n t 1 9 8 0 - i g . A f e j -
l ő d ő o r s z á g o k a BNT 0 , 3 %-ának m e g f e l e l ő ö s s z e g e t k ö l t ö t t é k k u t a t á s r a 
é s f e j l e s z t é s r e 1 9 7 0 - b e n , 0 , 4 3 % - o t 1 9 8 0 - b a n . 
T a r n ó c z y Mar i ann 
A s v é d i p a r 1 9 8 3 - b a n 9 , 8 m i l l i á r d k o r o n á t / k b . 1 , 2 
m i l l i á r d d o l l á r / k ö l t ö t t K + F - r e , a z 1981 . é v i n é l 15 % - k a l t ö b b e t . Az 
i p a r v á l l a l a t o k 1981 é s 1983 k ö z ö t t e m b e r - é v b e n s z á m í t v a 9 % - k a l n ö v e l -
t é k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ü k e t , m i n d e n 100 a l k a l m a z o t t k ö z ü l 3 f o g l a l k o z -
t a t o t t K + F - f e l . Az OECD o r s z á g o k k ö z ü l S v é d o r s z á g b a n v á l l a l j a az i p a r 
a l e g n a g y o b b r é s z t a K+F f i n a n s z í r o z á s á b ó l : 90 % - o t , mig a m a r a d é k 10 % 
k ö z ü l e t e k t ő l , f ő k é n t a k a t o n a i h a t ó s á g o k t ó l s z á r m a z i k . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 5 . j a n . 5 . 4 . p . 
A n y u g a t - e u r ó p a i e g y e t e m e k é s k u t a t ó k ö z p o n t o k 
k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó c s e r é t k ö n n y í t i é s g y o r s í t j a meg az EARN / E u r o p e a n 
Academic and R e s e a r c h N e t w o r k / s z á m i t ó g é p e s h á l ó z a t , me lynek k í s é r l e t i 
ü z e m e l t e t é s e 1984-ben i n d u l t be a z NSZK-ban. A h á l ó z a t a n e m z e t i i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r e k e t k a p c s o l j a ö s s z e . Az NSZK m e l l e t t F r a n c i a o r s z á g , 
N a g y - B r i t a n n i a , Í r o r s z á g , I z r a e l , O l a s z o r s z á g , S v é d o r s z á g , S v á j c é s 
S p a n y o l o r s z á g c s a t l a k o z i k az EARN-hoz, mely k a p c s o l a t b a n á l l ma jd az 
a m e r i k a i BITNET r e n d s z e r r e l i s . = N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n /Mün-
c h e n / , 1 9 8 4 . 4 - 5 . n o . 1 9 8 . p . 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KUTATÁS MECHANIZMUSA 
AVAGY AZ INFORMÁCIÓ MINT FERTŐZÓ BETEGSÉG1/ 
A tudomány t ö r t é n e t e a b o t r á n y o k t á r h á z a . í m e , i t t j ö n G a l i l e i az 
a s z t r o l ó g i a a j t ó i t t o k j u k b ó l k i t é p v e , a m o t t Darwin r á m o l j a k i a p a d l á s -
szoba b ú t o r a i t , e m i t t E i n s t e i n a f ü g g ö n y ö k e t s z a g g a t j a l e , hogy f é n y t 
b o c s á s s o n a h á z b a . A t á v o l i s z e m l é l ő számára az e g é s z s z e r k e z e t á l l a n d ó -
an m ó d o s u l , k a v a r o g , v á l t o z t a t j a a l a p r a j z á t , épp a k k o r , amikor a z ember 
a z t h i n n é , már i s m e r i k ö r v o n a l a i t . F e l f o r d u l á s még a m a t e m a t i k a i a l a p -
é p í t m é n y b e n i s b e k ö v e t k e z h e t . A t udományban a d o l g o k s z e m e r n y i t sem ma-
r a d n a k n y u g a l o m b a n . A f o l y o s ó k mélyén f o r r a d a l m a k é r l e l ő d n e k ! 
A r e n d s z e r v é g ü l i s é r t e l m e s , de k i b i r j a e l v i s e l n i e z t a sok i z -
g a l m a t ? 
Az I g a z s á g nem i l y e n s z é l s ő s é g e s . Ami v a l ó j á b a n t ö r t é n i k , menet 
közben e s i k meg. A k u t a t á s i i n f o r m á c i ó n ö v e k e d é s e a n n y i r a á l l a n d ó és f i -
nom s z e r k e z e t ű , hogy v i s s z a t e k i n t v e t e l j e s e n e l m o s ó d n a k a r é s z l e t e k . Szá 
é v v e l k é s ő b b már c s a k a d r á m a i g e s z t u s o k n y i l v á n v a l ó a k . A tudomány e l ő r e 
t ö r é s é t c s a k a k k o r é s z l e l j ü k , ha l e h a j o l u n k , é s n a p min t nap k ö z e l r ő l 
s z e m l é l j ü k . 
A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m b a n , a h o l d o l g o z o m , mi l e g a l á b b i s sohasem l á -
t u n k s e m m i f é l e f o r r a d a l m a t , p e d i g t é n y l e g o d a f i g y e l ü n k . A d o l g o k o l y a n 
v á n s z o r o g v a h a l a d n a k , hgy ha b á r m i i z g a l m a t i s k e l t e n e k , az a j a p á n s z i n 
d a r a b o k b á j á h o z f o g h a t ó , ame lyekben j ó f o r m á n semmi sem t ö r t é n i k . G l o r i a 
az u t ó b b i ö t hónapban t a l á n már az e z r e d i k a l k a l o m m a l v é g z i k i s e b b - n a -
gyobb v á l t o z t a t á s o k k a l u g y a n a z t a k í s é r l e t e t . Az i l y e n s z o l i d r u t i n m u n -
k á t ó l az e m b e r i g a z á n nem v á r h a t v e l ő t r á z ó é lmény s o r o z a t o t . 
A k u t a t ó k a t a z e g y s z e r ű k í v á n c s i s á g , a v á l t o z a t o s s á g k o n o k , g y e r -
mekes i g é n y e h a j t j a , hogy a v é g k i m e r ü l é s i g n y ú z z á k u g y a n a z t az e l n y ű t t 
v a l a m i t . H a l á l r a z a k l a t j a ő k e t , ha e z t a v a l a m i t nem é r t i k , p e d i g ugy 
g o n d o l j á k , é r t e n i ü k k e l l e n e . A l a b o r a t ó r i u m b a n a l e g g y a k r a b b a n a k ö v e t -
kező r e f r é n t h a l l o m , p o n t o s a n u g y a n a z o k k a l a s z a v a k k a l : " V a j o n m i é r t 
t ö r t é n i k e z ? Va jon m i é r t t ö r t é n i k i g y ? Mi f o g t ö r t é n n i , ha mos t e z t c s i -
n á l j u k ? " 
A v á l a s z o k k i n y o m o z á s á h o z s z ü k s é g e s k o r e o g r á f i a s z e r v e z e t t é s 
s z a b v á n y o s . Semmi f o r r a d a l m i s i n c s a b b a n , a h o g y a n e g y - e g y u j a b b t é t e l t 
f ő k ö n y v ü n k b e n r ö g z i t ü n k . A tudomány majdnem m i n d i g e g y e n l e t e s e n lendü— 
1 / KELLY,K.: I n f o r m a t i o n a s a communicab le d i s e a s e . = C u r r e n t 
C o n t e n t s / P h i l a d e l p h i a / , 1 9 8 4 . 4 4 . n o . 4—9.p. 
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l e t l e n , m i v e l a p r ó l é p é s e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e , é s é r t é k é t e l s ő s o r b a n az 
e l ő z m é n y e k r e a l a p o z z a . Semmi sem z a v a r ó b b , m i n t egy könyv k ö z e p é n u j j e -
l ö l é s i r e n d s z e r t vagy a d a t n y i l v á n t a r t á s i e l j á r á s t b e v e z e t n i . A d o l g o k -
nak f o k o z a t o s a n , s z i n t e s o r j á b a n k e l l t ö r t é n n i ü k . 
A g y a k o r i ap ró t a l á n y o k é s a n e h e z e n m e g m a g y a r á z h a t ó m e g f i g y e l é s e k 
n é l k ü l a l a b o r a t ó r i u m i é l e t t e l j e s unalommá l a p o s o d n a . Ezek adnak l e h e -
t ő s é g e t a r r a , hogy f e l t e h e s s ü k a k é r d é s t : m i é r t ? , é s i d ő n k e t t ö p r e n g é s -
s e l t ö l t h e s s ü k . A l e g t ö b b t a l á n y v é g ü l i s m a g y a r á z a t r a t a l á l , ha nem á l -
t a l u n k , h á t v a l a k i á l t a l M a s s a c h u s e t t s b e n vagy F l o r i d á b a n . M i n d i g m a r a d -
nak a z o n b a n a n o m á l i á k , a m e l y e k nem t á g í t a n a k , é s a m e l y e k k e l t o v á b b k e l l 
p e p e c s e l n ü n k . Ha egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n e z e k b ő l a n n y i h a l m o z ó d i k f e l , 
hogy a munka k é n y e l m e t l e n n é v á l i k , a k k o r f u r c s a d o l o g t ö r t é n i k : egy j e -
l e n t é k t e l e n m i t u g r á s z ú j s z e r ű m a g y a r á z a t t e l á l l e l ő , é s f o g c s i k o r g a t v a 
b á r , de m i n d e n k i k é n y t e l e n e l i s m e r n i , hogy e l b á n t az a n o m á l i á k k a l . E z u -
t á n az a d a t o k a t á t é r t e l m e z i k , a b a l e t t e t u j k o r e o g r á f i a a l a p j á n t á n c o l -
j á k , é s az u j r e n d s z e r v á l i k s z o k v á n y o s s á — m i n d a d d i g , amig u j a n o m á -
l i á k nem ha lmozódnak f e l . 
Az é l e s s z e m ü e k s z á m á r a ezek a v á l t o z á s o k ü s t ö k ö s k é n t j e l e n t k e z n e k . 
A r r a , hogy e g y e t e m e n d o l g o z z a m , egy számomra i s m e r e t l e n f i c k ó ö s z t ö n z ö t t , 
a k i a DNS s z e r k e z e t é n e k t á r s f e l f e d e z ő j e v o l t , é s e z é r t N o b e l - d i j j a l j u -
t a l m a z t á k . E r e d e t i l e g o r n i t o l ó g i a i k é p z é s t k a p o t t , de m e g n e s z e l t e a k ö -
z e l g ő v á l t o z á s o k a t , é s a g y a f ú r t módon m u n k a t e r ü l e t é t á t h e l y e z t e a b i o -
k é m i á r a . T a l á n a z é r t , m e r t h i á n y o z t a k b e l ő l e az e l ő í t é l e t e k az u j ö s v é -
nyek m i b e n l é t é t i l l e t ő e n . E b b ő l a z t a t a n u l s á g o t v o n t a m l e , hogy b á r m e l y 
m a g a m f a j t a , á t l a g o s a n z s e n i á l i s f i c k ó , a k i e n g e d i az a l k o t ó ö t l e t e k e t ma-
gába s z i v á r o g n i , é s a k i a k e l l ő i d ő b e n a m e g f e l e l ő l a b o r a t ó r i u m b a n v a n , 
k e l l ő s z e r e n c s é v e l b o r z a s z t ó e g y s z e r ű é s ú j s z e r ű m e g l á t á s o k r a j u t h a t . 
Mindehhez c s a k az k e l l , hogy e l e n g e d j e m a g á t . Ha a g y á t nem m e r e v i t i meg, 
l á b u j j h e g y e n , u g r á s r a k é s z e n á l l , e l c s í p h e t i a nagy ö t l e t e t , a m i k o r az 
éppen ü s t ö k ö s k é n t c s a p l e a z e g e k b ő l . E z e k u t á n már c s a k a r é s e n l é t é r t 
j á r ó j u t a l m a t k e l l b e z s e b e l n i e ! A l a b o r a t ó r i u m b a n e l t ö l t ö t t f é l é v u t á n 
a z u t á n f e l é b r e d t e m , é s r á d ö b b e n t e m , hogy a n n y i e s h e t ő s é g e m van egy No-
b e l - d i j r a é r d e m e s i g a z s á g f e l f e d e z é s é r e , m i n t amekkora v a l ó s z í n ű s é g g e l 
c s a k ugy k a p á s b ó l egy r e m e k b e s z a b o t t s z e k r é n y t f a r a g h a t n é k , vagy meg-
t a n u l h a t n é k z o n g o r á z n i . 
Az, hogy a n n a k , a m i t t u d u n k , a h o g y a n t u d j u k , h o l k e l l k e r e s g é l -
n ü n k , é s hogy a z o k n a k a s z a b á l y o k n a k , a m e l y e k e t k ö v e t v e r á j ö v ü n k , hogy 
m e g t a l á l t u n k v a l a m i t — s z ó v a l , hogy m i n d e n n e k s z ö v e d é k e , g e o g r á f i á j a 
é s s z e r k e z e t e v a n , az számomra ú j d o n s á g v o l t . 
T u d á s a n y a g u n k g ö c s ö r t ö s s é g é n e k egy r é s z é t az a s p e c i á l i s mód o k o z -
z a , ahogyan a k u t a t á s i i n f o r m á c i ó t t o v á b b a d j u k . Ha m e g k ö v e t e l i k , hogy 
minden a l k a l o m m a l , amikor egy ö t l e t e t t o v á b b a d o k , a z t i s m e g e m l í t s e m , 
h o l h a l l o t t a m e l ő s z ö r , a k k o r ez e g y f a j t a t u d o m á n y o s j e l r e n d s z e r a l a p j á t 
k é p e z h e t i . Ha a z u t á n v a l a k i más a t ő l e m k a p o t t ö t l e t e t e g y p á r máshonnan 
ö s s z e s z e d e t t ö t l e t t e l m ó d o s í t v a t o v á b b a d j a , n e k i i s meg k e l l j e g y e z n i e , 
hogy n é h á n y a t t ő l e m v e t t á t . Ha m i n d e z t l e i r o m é s ö s s z e g y ű j t ö m , a k k o r 
már nem k e l l m e g j e g y e z n e m , hogy ö t l e t e m e t k i t ő l k a p t a m , h i s z e n a l e v e -
l e m e t b á r k i m e g t a l á l h a t j a é s e l o l v a s h a t j a . Ha mármost nagyon o r t o d o x a k 
l e n n é n k é s e z t minden ö t l e t ü n k k e l m e g t e n n é n k , a k k o r r ö v i d e s e n k ö n y v t á -
r a k a t t ö l t h e t n é n k meg o l y a n a n y a g g a l , a m i t a l i g h a a k a r n a b á r k i i s e l -
o l v a s n i . 
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És p o n t o s a n ez a z , a m i t k ö n y v t á r a i n k manapság t e s z n e k ; a n y a g o k 
s o k a s á g á t t á r o l j á k , a m e l y e k e t o l v a s ó sohasem é r i n t . F u r c s a módon m i n é l 
j o b b egy k ö n y v t á r , m i n é l t e l j e s e b b az a n y a g a , a n n á l t ö b b az o l y a n k ö n y v , 
a m i t s e n k i sem o l v a s . O l v a s t a m egy t a n u l m á n y t egy k ö n y v b e n , a m i t már h á -
rom éve s e n k i sem v e t t k i a z egye tem k ö n y v t á r á b ó l , a r r ó l , hogy a k ö n y v -
t á r a k k ö n y v á l l o m á n y á n a k é v e n t e m i n d ö s s z e a f e l é t k ö l c s ö n z i k k i . V a l a h o l , 
egy u g y a n c s a k r i t k á n i d é z e t t f o l y ó i r a t b a n v i s z o n t l á t t a m , hogy a r é g i 
f o l y ó i r a t o k n a k egy -egy é v b e n c sak k e v e s e b b , m i n t a f e l é r e h i v a t k o z n a k . 
Egy f i g y e l e m r e a l i g m é l t a t o t t c i k k v i s z o n t d e m o n s t r á l t a , hogy a v i l á g o n 
é v e n t e k ö z ö l t k é t m i l l i ó s z a k c i k k f e l é t soha s e n k i sem m é l t a t j a f i g y e l e m -
r e . A s t a t i s z t i k á b ó l k ö v e t k e z i k , hogy j ó n é h á n y s z a k c i k k e t e l sem o l v a s -
n a k . De a s o h a s e m o l v a s o t t s z a k c i k k e k e t i s m e g ő r z i k , mer t p u s z t a l é t e -
z é s ü k é r t é k . Az o l v a s o t t a b b c i k k e k e g é s z l á n c o l a t a é p ü l r á j u k , u g y a n u g y , 
ahogy f o n t o s ö s s z e g e k k é p z ő d n e k j e l e n t é k t e l e n t é t e l e k b ő l . 
Az e r e d m é n y az é r d e k e s , h i s z e n a c i k k e k é s a könyvek az i n f o r m á -
c i ó t ő z s d e f e l t é t e l e z e t t é r t é k p a p í r j a i . A l e g t ö b b c i k k e t a r é g i s m e r t 
2 0 - 8 0 % e f f e k t u s , vagy e b b e n az e s e t b e n i n k á b b a 1 0 - 9 0 % e f f e k t u s m i a t t 
h a g y j á k f i g y e l m e n k i v ü l : a n é p e s s é g t i z s z á z a l é k a v é g z i a munka k i l e n c -
ven s z á z a l é k á t . Egy, a s z e l i d c s o r b ó k á k h o z t a r t o z ó n ö v é n y r e v o n a t k o z ó 
v i z s g á l a t s z e r i n t a c saknem n é g y e z e r c i k k b ő l , a m i t e t á r g y k ö r b e n i r t a k , 
96 h o r d o z z a a z ö s s z e s l é n y e g i s z a k i r o d a l m i i n f o r m á c i ó t . A r é m i s z t ő e b -
ben a z , hogy a k u t a t ó n a k e l ő b b v é g i g k e l l e t t o l v a s n i a mind a n é g y e z r e t , 
hogy m e g t u d h a s s a , m e l y i k k i l e n c v e n h a t r ó l van s z ó . 
A k u t a t ó k minden n e g y v e n s z a k c i k k k ö z ü l a 39 kommersz , i s m é t e l g e -
t ő munkát a z é r t nem v á g j á k a s z e m é t b e , m e r t a f ö l ö s l e g k é p z é s a p o n t o s -
s á g é d e s t e s t v é r e . A p r e c i z s é g á r a a számok é s s z a k c i k k e k r e n d e z e t l e n 
h a l m a z a . Nos h á t — g o n d o l j á k a k u t a t ó k — t e k i n t s ü k e g y s z e r ű e n a k ö n y v -
t á r a k a t e c i k k e k f e n e k e t l e n i r a t s z e k r é n y e i n e k . A k ö n y v t á r o s o k a z o n b a n 
o k o s a b b a k . T u d j á k , hogy é v i k é t m i l l i ó s z a k c i k k e t nem l e h e t m e g ő r i z n i . 
A m e g r e n d e l é s t k ö v e t ő e n még h o s s z ú i d e i g t a r t , amig a könyvek meg-
é r k e z n e k , noha a l e g t ö b b h a s z n o t a k k o r h a j t a n á k , ha k i n y o m t a t á s u k u t á n 
r ö v i d d e l a k ö n y v t á r b a k e r ü l n é n e k . Néhány k ö n y v t á r o s f e l a d a t a , hogy b i z -
t o s í t s a a tudomány s z á m á r a l e g j o b b , l e g ú j a b b és l e g i d ő t á l l ó b b i n f o r m á -
c i ó t . E s z e r i n t a k ö n y v t á r o s o k f i g y e l i k a tudomány ö s s z e s t e r j e s z k e d ő 
é l e i t , i g y e k e z n e k f e l i s m e r n i , m e l y i k i n f o r m á c i ó a l e g h a s z n o s a b b e z e k e n 
a t e r ü l e t e k e n / a m e l y e k n e k t e r m é s z e t e s e n nem l e h e t n e k s z a k é r t ő i / , é s meg-
p r ó b á l j á k a z t k é s z e n l é t b e h e l y e z n i i g é n y e s e t é r e . 
A k ö n y v t á r o s o k k e z e k ö z ö t t a n n y i könyv á r a m l i k á t , hogy m e g i s m e r -
h e t i k az e s e m é n y e k s z ö v e d é k é t . T u d j á k , mi a "menő" , é s melyek a s t a g n á -
l ó t e r ü l e t e k . A b e s z e r z e t t a n y a g b ó l m e g i s m e r i k a t e r j e s z k e d ő t e r ü l e t e k 
g e o g r á f i á j á t , é s a h o l f e h é r f o l t o t t a l á l n a k , m e g k e z d i k a f e l t ö l t é s t . 
R é g e b b e n a k ö n y v t á r o s o k , hogy p é n z t t a k a r í t s a n a k meg, ü r e s e n h a g y -
t a k e g y e s " f o l t o k a t " , é s szük,ség e s e t é n más k ö n y v t á r a k b ó l k ö l c s ö n ö z t e k 
i n f o r m á c i ó t . Manapság a k ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s o l y a n d r á g á v á v á l t , hogy 
o l c s ó b b m i n d e n t m e g v á s á r o l n i . A mi k ö n y v t á r u n k a u t o m a t i k u s a n m e g v á s á -
r o l minden á l t a l a m i g é n y e l t k ö n y v e t , f e l t é v e , hogy az 100 d o l l á r b a vagy 
k e v e s e b b e k e r ü l . A m u l t é v b e n m e g j e l e n t t u d o m á n y o s könyvek á r a d a r a b o n -
k é n t á t l a g o s a n 51 d o l l á r v o l t / b á r e g y e s e k e l é r t é k a 200 d o l l á r t i s / . 
E b b ő l k i s z á m í t h a t ó , hogy e g y o l d a l 11 c e n t b e k e r ü l , t e h á t az ember n a -
gyon j ó l j á r a k ö n y v t á r i m á s o l ó g é p e k o l d a l a n k é n t i ö t c e n t e s d í j a z á s á v a l . 
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Az é v e n k é n t m e g j e l e n ő k é t m i l l i ó t udományos c i k k k b . 80 ООО k ü l ö n -
böző f o l y ó i r a t b ó l s z á r m a z i k . L a b o r a t ó r i u m i k o l l é g á i m é v e n t e e z e k b ő l n a g y -
j á b ó l 2 0 0 k ö z l e m é n y t o l v a s n a k e l . A m ó d s z e r , hogy a számukra h a s z n o s 
k é t s z á z c i k k e t m e g t a l á l j á k , a f ö l ö s l e g e s e k e z r e i t k i g y o m l á l j á k , egy m i l -
l i ó t á t u g o r j a n a k , u g y a n a k k o r v i g y á z z a n a k a r r a , hogy a f o n t o s a k v a l a h o g y 
k i ne m a r a d j a n a k , a b b ó l á l l , hogy a " C u r r e n t C o n t e n t s " - t , e z t a k i s m é -
r e t ű , v é k o n y p a p i r r a n y o m o t t , s z o k a t l a n f o l y ó i r a t o t o l v a s s á k . / 
Ez a s z e l l e m e s e n e r e d e t i f o l y ó i r a t o l y a n t ö m ö r , min t az a m e r i k a i 
TV ú j s á g . Az egész nem m á s , mint a n é h á n y e z e r l e g j o b b tudományos f o l y ó -
i r a t t a r t a l o m j e g y z é k e i n e k m á s o l a t a , A f o l y ó i r a t o k t a r t a l o m j e g y z é k e i á l -
t a l á b a n a s z i g o r ú f o r m a i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n m e g i r t c i k k e k c í -
mét é s s z e r z ő i t a d j á k meg . A C u r r e n t C o n t e n t s e g y e t l e n számában k b . h á -
r o m e z e r c i k k a d a t a i t a l á l h a t ó k meg. P a l e t t á j á n h é t s z i n v a n : é l e t t u d o m á -
nyok , k l i n i k a i t u d o m á n y o k , t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , f i z i k a i , k ö r n y e z e t t a n i , 
mérnök i é s m ű v é s z e t i t á r g y k ö r ö k . A p r o f e s s z o r , a k i v e l e g y ü t t d o l g o z o m , 
m i n d i g i z g a t o t t a n v á r j a a l e g f r i s s e b b C u r r e n t C o n t e n t s szám m e g j e l e n é s é t , 
majd a f ü z e t e t e l c s e n i , hogy o t t h o n e s t é n k é n t az á g y b a n o l v a s h a s s a . I l y -
módon h e t e n t e h o z z á v e t ő l e g e s e n e z e r c i k k c imét f u t j a á t . 
A C u r r e n t C o n t e n t s - b e n s z e r e p e l t n e m r é g i b e n e g y c i k k , mely s z e -
r i n t : "Minden s z e m é l y r e , a k i egy t u d o m á n y o s c i k k e t e l e j é t ő l a v é g é i g 
e l o l v a s , h u s z o l y a n j u t , a k i m e g e l é g s z i k az ö s s z e f o g l a l ó v a l , ö t s z á z p e -
d i g c s a k a c im e l o l v a s á s á i g j u t e l . A l e g t ö b b c i k k n e k c sak a c i m é t o l -
v a s s á k , semmi t ö b b e t . " í g y t e h á t a c i m r e h á r u l a t a r t a l o m k ö z l é s n e h e z e . 
H i h e t e t l e n e n e r g i á t p a z a r o l n a k a r r a , hogy a k u t a t á s t e l j e s m o n d a n i v a l ó -
j á t b e l e z s ú f o l j á k egy r ö v i d é s s z i v h e z s z ó l ó c i m b e . V a l ó b a n , ha a z ember 
a C u r r e n t C o n t e n t s - t o l v a s s a / e h h e z e l ő b b a z s a r g o n j á v a l meg k e l l b a -
r á t k o z n i / , o l y a n é r z é s e t á m a d , m i n t h a egy v a s á r n a p i m a g a z i n t o l v a s n a , 
amely k i z á r ó l a g az o r s z á g b a n f o r g a l m a z o t t ú j s á g o k l e g j o b b c i k k e i n e k c i -
mét k ö z ö l n é /nem i s r o s s z ö t l e t egy h e t i l a p s z á m á r a / . Egyes c imek t ö b -
b e t m o n d a n a k , min t m á s o k , de a v é g é n a z emberben k i a l a k u l h a t v a l a m i k ö r -
v o n a l a z a t l a n benyomás a r r ó l , mi i s t ö r t é n t v a l ó j á b a n . A m e g f e l e l ő n a p i -
l a p e l o l v a s á s a a z u t á n k o n t r a s z t o s a b b á t e h e t i a k é p e t . 
Amint a t u d o m á n y o s c i k k e k c i m e i e g y r e h i r d e t é s s z e r ü b b e k l e s z n e k , 
ugy nő a k í s é r t é s a s z e n z á c i ó h a j h á s z s a j t ó s t i l u s i r á n y á b a n . Ugyanabban 
a s z e l l e m b e n , amelyben a s z u p e r m a r k e t e k ú j s á g j a i h i r ü l a d j á k , hogy "a 
k u t a t á s o k k i d e r í t e t t é k , v a n é l e t a h a l á l u t á n " , a v a g y " k a r c s ú s í t ó é t e -
l e k e t " r e k l á m o z n a k , a k u t a t ó k í s é r t é s t é r e z , hogy munká ja c imébe d i v a -
t o s s z a v a k a t é p í t s e n b e : " r á k " , " k l ó n o z á s " , még ha c s a k k ö z v e t v e v a n -
nak i s k a p c s o l a t b a n m o n d a n i v a l ó j á v a l . A c i m i r á s m ű v é s z e t e o l y a n f o n t o s , 
hogy a c im l e t t a c i k k e k l e g t ö b b s z ö r á t i r t r é s z e . Az e g y e t e m e k e n o l y k o r 
s z e m i n á r i u m o k a t i s h i r d e t n e k i l y e n i r á n y ú s z a k é r t e l e m k i f e j l e s z t é s é r e . 
Vannak s z e r z ő k , a k i k p r a g m a t i k u s a n ugy g o n d o l k o d n a k , hogy a l e g t ö b b e n 
ú g y i s c s a k a cim o l v a s á s á i g j u t n a k e l , annak k e l l t e h á t h o r d o z n i a a 
munka e r e d m é n y e i t vagy k ö v e t k e z t e t é s e i t . A h e l y e t t , hogy a z t i r n á k : "A 
t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó i j e l l e g z e t e s s é g e i n e k v á z l a t o s e l m é -
l e t i m o d e l l j e " , e g y s z e r ű e n az o l v a s ó k k é p é b e v á g j á k : "A tudomány s z e r -
k e z e t e o l y a n , mint a c s o m ó s r á n t á s " ! 
x / H a s o n l ó j e l l e g ű t a r t a l o m j e g y z é k f i g y e l é s t v é g e z az MTA Könyv-
t á r ASCA s z o l g á l t a t á s a . 
A s z e r z ő k m u n k a h e l y é t é s p o n t o s e l m é t a C u r r e n t C o n t e n t s minőén 
számának végén a m u t a t ó b a n t a l á l j u k meg. Ha a k u t a t ó é r d e k l ő d é s é t f e l -
k e l t i egy c i k k c i m e , l e v e l e z ő l a p o n k ü l ö n l e n y o m a t o t k é r h e t a s z e r z ő t ő l , 
a m i t a z e l i s k ü l d i n g y e n , m i n d a d d i g , amig t a r t a k é s z l e t e / h a a c im 
i z g a l m a s , a k k o r a z á l t a l á b a n 50 d a r a b o s k é s z l e t hamar k i m e r ü l / . A s z e r -
ző p e r s z e k o r l á t l a n m e n n y i s é g ű k ü l ö n l e n y o m a t o t s z e r e t n e , de az 50 d a r a -
bon f e l ü l i p é l d á n y s z á m é r t már n e k i i s f i z e t n i e k e l l , m i n t ahogy g y a k r a n 
a z é r t i s f i z e t , hogy c i k k e e g y á l t a l á n m e g j e l e n j é k . 
Amint a k é r t k ü l ö n l e n y o m a t o k m e g é r k e z n e k a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k b a 
á t f u t j á k , t a l á n még e l i s o l v a s s á k a z o k a t , a z u t á n s z é p e n b e r a k j á k a k u -
t a t ó k s z á j a i z e s z e r i n t k i a l a k í t o t t e g y é n i m i k r o k ö n y v t á r a k b a . A b a r á t o m 
a l a p k u t a t á s i k ü l ö n l e n y o m a t t á r a k é t nagy i r a t r e n d e z ő s z e k r é n y , a m e l y e k -
b e n minden m e g t a l á l h a t ó , a m i t a v i l á g a h a s n y á l m i r i g y l i p á z e n z i m e i r ő l 
t u d . Ha l e ü l , egy k a r n y ú j t á s n y i r a vannak t ő l e . Az a r c h i v u m f e l e i n g y e n 
k a p o t t k ü l ö n l e n y o m a t , a m á s i k f e l é t a k ö n y v t á r i f o l y ó i r a t o k b ó l k é s z ü l t 
x e r o x m á s o l a t o k a l k o t j á k . 
Ez u t ó b b i a k a t b a r á t o m ugy s z e r z i b e , hogy h e t e n k é n t vagy h a v o n t a 
e g y s z e r b e u g r i k a k ö z p o n t i k ö n y v t á r b a . Hóna a l a t t egy h o s s z ú c i k k - l i s t á 
v a l b e r o h a n , á t k u t a t j a a f o l y ó i r a t p o l c o k a t , o d a u g r i k a m á s o l ó g é p h e z , b i 
z o n y o s c i k k e k r ő l m á s o l a t o t k é s z i t , majd ö s s z e m a r k o l j a a m á s o l a t h a l m a z t , 
é s u s g y i v i s s z a a l a b o r a t ó r i u m b a . Ugy t ű n i k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u -
t a t ó k nem s z e r e t n e k h o s s z a n a k ö n y v t á r b a n i d ő z n i . O t t sohasem o l v a s n a k 
— l e g a l á b b i s én még nem l á t t a m e g y e t sem — é s még a z i s r i t k a , hogy 
k e d v t e l é s b ő l a s z a k i r o d a l o m b a n b o g a r á s z g a t n á n a k . A k ö n y v t á r a k a h a l l g a -
t ó k r é s z é r e v a n n a k , a k i k úgysem t u d n a k j o b b h e l y e t . És m é g i s — a k u t a -
t ó k imádnak a k ö n y v t á r a k k ö z e l é b e n l e n n i . Ennek f ő o k a , hogy t ö b b s é g ü k 
i n t é z e t e k b e n d o l g o z i k , é s ha kedvük s z o t t y a n , b á r m i k o r k ö r b e r o h a n h a t j á k 
a nagy k ö n y v t á r a k a t . 
Sok , f ő k é n t h a r m a d i k v i l á g b e l i k u t a t ó i n f o r m á c i ó s b á z i s á n a k 90 
s z á z a l é k á t a p o s t á n k a p o t t i n g y e n e s k ü l ö n l e n y o m a t o k a l k o t j á k . Vannak t e 
r ü l e t e k , a h o l ők e r e n d s z e r l e g f ő b b h a s z n á l ó i . A l a b o r a t ó r i u m u n k b a n egy 
d o b o z s z i n ü l t i g tömve van a v i l á g minden t á j é k á r ó l s z á r m a z ó b é l y e g e k k e l 
A l a g e g z o t i k u s a b b p é l d á n y o k o l y a n l e v e l e z ő l a p o k o n j ö n n e k , ame lyeken a 
l a b o r a t ó r i u m u n k b ó l s z á r m a z ó l e g f r i s e b b " T r i a c i l - g l i c e r ó z e m u l z i ó k h i d r o 
l i z i s e s z á j ü r e g i l i p á z z a l " c imü k ü l ö n l e n y o m a t o t k é r i k . 
A j ö v ő p e r s z e az o n - l i n e s z á m i t ó g é p e k é , de a t e r m i n á l o k még nem 
m i n d e n n a p o s a k a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n . 
Mindenk i t u d j a , hogy a l a b o r a t ó r i u m i b e r e n d e z é s e k zömét számító— 
g é p - c h i p e k k e l p r o g r a m o z z á k — ma már a k u t a t ó k semmit sem t u d n á n a k n é l -
k ü l ü k t e n n i . A l a b o r a t ó r i u m i k u t a t ó k ennek e l l e n é r e s z k e p t i k u s a k az o n -
l i n e s z á m i t ó g é p e s s z o l g á l t a t á s o k n a k az i n f o r m á l t s á g u k b a n j á t s z o t t s z e -
r e p é t i l l e t ő e n . Az t á l l í t j á k , hogy a s z á m u k r a h a s z n o s anyagnak k e v e s e b b 
m i n t egy s z á z a l é k á t k a p j á k c s a k i l y e n h á l ó z a t o k b ó l . Az a néhány o n - l i n e 
s z á m i t ó g é p e s k e r e s é s , a m i t i g é n y b e v e s z n e k , f ő l e g a r r a s z o l g á l , hogy e l -
l e n ő r i z z é k a z t , a m i t már ú g y i s s e j t e n e k . 
T e l e f o n á l n i s o k k a l j o b b a n s z e r e t n e k . J o h n egy d a r a b i g k ü s z k ö d i k 
a r o s s z u l m e g i r t k é z i r a t t a l , majd f e l a d j a a h a r c o t . , f e l t á r c s á z z a a s z e r 
z ő t : "Hogy a c s o d á b a n j u t o t t e r r e a k ö v e t k e z t e t é s r e ? " Majdnem minden 
k u t a t ó n a k , a k i v e l t a l á l k o z t a m , j ó v é l e m é n y e v o l t a k o n f e r e n c i á k u t á n i 
k ö t e t l e n f e h é r a s z t a l b e s z é l g e t é s e k r ő l , a z t á l l í t j á k , hogy e z u j ö t l e -
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t e i k l e g f o n t o s a b b f o r r á s a . E z e k b ő l m e r i t i k l e g t a r t a l m a s a b b h i r e i k e t , 
a m e l y e k e t nem t e r h e l n e k r a g a c s o s h i v a t k o z á s o k é s ó v a t o s k o d ó m e g á l l a p í -
t á s o k . A b i o l ó g i a d í j n y e r t e s m e g f i g y e l ő j e , L e w i s Thomas i r t a v a l a h o l : 
"Az a benyomásom, hogy az i n f o r m á c i ó i g e n nagy t ö m e g é t o l y a n m e c h a n i z -
mus m o z g a t j a , a m e l y e t c s u p á n p l e t y k á n a k l e h e t n e v e z n i . " 
M e g l e h e t , a p l e t y k a r o b b a n á s k o r á b a n é l ü n k . A t é n y e k a z t m u t a t j á k , 
hogy a s z e r z ő n k é n t i á t l a g o s é v i c i k k - t e r m e l é s a z o n o s s z i n t e n marad , e b -
b ő l k ö v e t k e z i k , hogy nem a n n y i r a s z a k i r o d a l o m - r o b b a n á s r ó l , hanem i n k á b b 
k u t a t ó i n é p e s e d é s - r o b b a n á s r ó l van s z ó . Több k u t a t ó , t ö b b z a j . Bárhogy 
i s v a n , t ö b b s z a k c i k k l é t e z i k é s t ö b b ö t l e t r e p k e d k ö r ü l ö t t ü n k , m i n t v a -
l a h a , é s egy vagy k é t i l y e n ö t l e t n e k k ö s z ö n h e t ő , hogy a t ö b b i t m e g s z e -
l í d í t e t t e é s h o z z á f é r h e t ő v é t e t t e . Hadd p r ó b á l j a k e l m a g y a r á z n i egy i l y e n 
ö t l e t e t . 
Egy k u t a t ó e l m é l y ü l t a n u l m á n y a i b a n , a g y á t u j ö t l a t r e p r o g r a m o z z a . 
Az ö t l e t t e r m é s r e k i s z e m e l t t é m a t e r ü l e t b e s z o r g a l m a s a n b e l e f ú r j a m a g á t , 
i g y e k s z i k a j ó ö t l e t é r k e z é s é h e z m i n d e n t e l ő k é s z í t e n i . A g o n d o l a t h i r t e -
l e n t ö r e l ő , r e n d s z e r i n t a k k o r , a m i k o r a k u t a t ó nem a l a b o r a t ó r i u m b a n 
v a n , hanem s é t á l vagy a f o g á t m o s s a . Az ö t l e t a z o n n a l n ö v e k e d é s n e k i n -
d u l , a z o k b ó l a s z e l l e m i d a r a b k á k b ó l é s f o s z l á n y o k b ó l t á p l á l k o z v a , a m e -
l y e k e t a k u t a t ó e r r e a c é l r a f e l h a l m o z o t t . M i h e l y t az ö t l e t agyában 
s z á r b a s z ö k k e n t , a z o n n a l m e g p r ó b á l j a l é t r e h o z n i s a j á t ö t l e t - m á s a i t más 
k u t a t ó k a g y v e l ő i b e n . 
Az ö t l e t e k v i s e l k e d é s e , a h o g y a n e g y i k s z e m é l y b ő l a más ikba p l á n -
t á l ó d n a k , u g y a n o l y a n j e l l e g ű , m i n t a r a g á l y t e r j e d é s e . Mindké t j e l e n -
s é g e t e g y a z o n m a t e m a t i k a i m o d e l l i r j a l e . A tudományos ö t l e t e k s z á r n y a -
l ó e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s e egy s o r o z a t v i s s z a - v i s s z a t é r ő ) j á r v á n n y á d a -
r a b o l ó d i k s z é t . Ugy t ű n i k , hogy az i n f o r m á c i ó f e r t ő z ő b e t e g s é g , é s a 
k u t a t ó k ö n s z á n t u k b ó l h o r d o z z á k a r a g á l y t . Ez i g e n h a s z n o s k i s m o d e l l , 
h i s z e n e g y e l ő r e ú g y i s t ö b b e t t u d u n k a b e t e g s é g e k t e r j e d é s é r ő l , min t a z 
i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k m ű k ö d é s é r ő l . 
A j á r v á n y o k t e r j e d é s é t s z a b v á n y o s g ö r b e i r j a l e : l a s s ú k e z d e t i 
n ö v e k e d é s , g y o r s e l t e r j e d é s , a m i t f o k o z a t o s c s ö k k e n é s k ö v e t , p á r h u z a -
mosan a n é p e s s é g t e l í t ő d é s é v e l , A m ú l t b a n a k u t a t ó k m e g é r z é s e i k r e , i n -
t u í c i ó i k r a h a g y a t k o z t a k , hogy e g y - e g y u j t e r ü l e t e n f e l i s m e r j é k a h a l a -
d á s e l ő h í r n ö k e i t ; ö s z t ö n e i k s ú g t á k meg, hogy v a l a m i t ö r t é n i k . Manapság 
k o r á n k e l l l o k a l i z á l n i a l e g a k t í v a b b g ó c o k a t , e z é r t az i r á n y i t ó i n t é z -
ményekben ü l ő n a g y f e j e k — a k i k r e n d s z e r i n t nem k u t a t ó k — s z á m i t ó g é p e k 
t á m o g a t á s á v a l p o n t o s a n k ö v e t i k a t u d o m á n y o s c i k k e k v i l á g á n a k l ü k t e t é s é t , 
hogy a k a p o t t g ö r b é t f e l r a j z o l h a s s á k . Mikor a g ö r b e k e z d i m e g k ö z e l í t e n i 
a t e l j e s g ő z z e l k i t ö r ő j á r v á n y t m e g e l ő z ő f e l h a j l ó s z a k a s z t — n o s , e z e n 
a p o n t o n , g o n d o l j á k , egy k i s p é n z b e f e c s k e n d e z é s a m a x i m á l i s h a t á s s a l 
f o g j á r n i . E z é r t a p é n z c s a t o r n á k a t ebben a z i r á n y b a n n y i t j á k meg, é s 
r eménykednek a f o l y a m a t f e l g y o r s u l á s á b a n . 
A z o k a t a s z á m i t ó g é p t á m o g a t t a p r o g r a m o k a t , a m e l y e k e t e f o n t o s e m -
b e r e k h a s z n á l n a k , Eugene G a r f i e l d d o l g o z t a k i . Ugyanaz a s z e m é l y , a k i a 
C u r r e n t C o n t e n t s - e t f e l t a l á l t a é s m e g i n d í t o t t a egy New J e r s e y - b e l i á t -
a l a k í t o t t t y u k f a r m o n . Az e s z k ö z , ame lynek n e v e " c i t a t i o n i n d e x i n g " / i d é -
z e t i i n d e x e l é s / , a z e l s ő v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e a t udományos i n f o r m á c i ó 
s z ö v e v é n y é n e k . O l y a n t udományos m ó d s z e r , ame ly a t u d o m á n y o s m ó d s z e r r e 
i r á n y u l . 
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Egye temünk k ö n y v t á r á b a n t ö b b o l y a n könyv t a l á l h a t ó , a m e l y e k b e n 
f é n y k é p e k l á t h a t ó k k i n a i t e k e r c s f e s t m é n y e k r ő l . E s ö t é t , b o r o n g ó s f e s t -
mények s z é l e i n m e g t a l á l h a t ó k a t e k e r c s e l ő z ő b i r t o k o s a i n a k " c h o p " - j a i . 
Ezek a j e l e k s z e r v e s r é s z é v é v á l n a k a k é p e k n e k , é r t é k e t k ö l c s ö n ö z n e k 
n e k i k . T e l j e s e n h a s o n l ó módon a l a k u l n a k annak a j e l e i , ahogy egy t u d o -
mányos ö t l e t k ö r b e j á r . E j e l e k i d é z e t néven i s m e r t e k , m e g m u t a t j á k , hogy 
a z ö t l e t még k i t f e r t ő z ö t t meg. Ezek az i d é z e t e k a z ö t l e t n e k k ü l ö n s p e -
c i á l i s é r t é k e t a d n a k . Ha a z e r e d e t i egy m á s o l a t a e l f o g a d h a t ó v o l t , c s i -
n á l h a t u n k b e l ő l e t ö b b p é l d á n y t , e l l á t j u k k é z j e g y ü n k k e l és t o v á b b a d j u k . 
Ekkor az önmáso ló módon s z a p o r o d ó ö t l e t e k s z é t á g a z ó h á l ó z a t á t k a p j u k , 
a m e l y e k e r e d e t e a k e z d e t i ö t l e t , é s ame lyben m i n d e n m á s o l a t o n o t t t a -
l á l j u k az i d é z e t e k b é l y e g z ő i t . 
Ezen a p o n t o n l é p be a s z á m i t ó g é p , amely k ö v e t i az ö t l e t e k máso-
l á s á t é s t o v á b b a d á s á t . Ez a d o l o g n e h e z e b b i k r é s z e , k ü l ö n ö s e n ha meggon-
d o l j u k , hogy é v e n t e t ö b b m i l l i ó i d é z e t f o r o g k ö r b e . Minden e g y e s a l k a -
l o m m a l , a m i k o r v a l a k i m e g e m l i t i , hogy ő t egy ö t l e t m e g f e r t ő z t e — a k á r 
u j , a k á r r é g i ö t l e t — az i n f o r m á c i ó k é t c i m k é v e l k e r ü l be a s z á m i t ó -
g é p e s i d é z e t t s é g i i n d e x b e : az e g y i k a f e r t ő z ö t t m e g j e l ö l é s e , a m á s i k a 
f e r t ő z ő é . 
A k a p c s o l a t o k i g y már k é t i r á n y b ó l i s nyomon k ö v e t h e t ő k , a z ö t l e t -
t ő l v i s s z a m e n ő e n , vagy e l ő r e , a t o v á b b a d á s i r á n y á b a . R a g a d j u n k k i egy 
c i k k e t t a l á l o m r a a h á l ó z a t k ö z e p é b ő l . Minden t u d o m á n y o s c i k k e t b i b l i o -
g r á f i a / h i v a t k o z á s i j e g y z é k / z á r , ame ly k ö z l i , hogy a s z e r z ő á l t a l á t -
v e t t ö t l e t e k honnan s z á r m a z n a k . Mint már e m i i t e t t ü k , ez a b i b l i o g r á f i a 
v i s s z a v e z e t e g é s z e n a k e z d ő ö t l e t i g . A más ik i r á n y b a n v i s z o n t a z i d é z e t i 
i n d e x m u t a t j a , hogy az ö t l e t e g y e s á g a i merre t e r j e d t e k t o v á b b . 
Az i d é z e t i i n d e x j e g y z é k e t s z o l g á l t a t p é l d á u l o l y a n k ö n y v r ő l vagy 
c i k k r ő l , ame ly -ez t a c i k k e m e t m i n t ö t l e t f o r r á s t a j ö v ő b e n e l i s m e r i . Má-
t ó l egy é v r e b á r k i k ö v e t h e t i , hogy a z i t t l e i r t ö t l e t e k k i k e t f e r t ő z t e k 
meg, i l l e t v e m e r r e v e z e t t e k k a n y a r g ó s ú t j a i k o n , v a l ó s z í n ű l e g o l y a n f é l -
r e e s ő k u t a t á s i s a r k o k b a , a m e l y e k e t m á s k é n t soha meg nem l e h e t n e t a l á l n i . 
Az e g é s z o l y a n , m i n t h a m e g k é r d e z n é n k v a l a k i t : "Ki d é d e l g e t i a z Ön ö t l e -
t e i t m o s t ? " Ha egy ö t l e t e t meg t u d u n k n e v e z n i , a h i v a t k o z á s o k o n k e r e s z -
t ü l k i k u t a t h a t j u k , h o n n a n j ö t t , é s az i d é z e t e k s e g í t s é g é v e l m e g á l l a p í t -
h a t j u k , m e r r e h a l a d t . ' 
A v á z o l t ö s s z e f ü g g é s e k f e l h a s z n á l á s á v a l a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x 
ö s s z e f ü g g ő m i n t á z a t o k a t k é p e s f e l f e d n i . Az I n d e x é v e n t e k é t f é l e f o r m á -
b a n j e l e n i k meg: t i z e n n é g y k ö t e t e s - s o r o z a t k é n t é s s z á m í t ó g é p p e l o l v a s -
h a t ó / m á g n e s s z a l a g o n t á r o l t / s z ö v e g k é n t . Nemrég iben a r r a i s m e g t a n í t o t -
t á k , hogy an k e l l s z á m i t ó g é p p e l v i z u á l i s t é r k é p e k e t r a j z o l n i a k u t a t á s i 
t e r ü l e t e k e n b e l ü l i k a p c s o l a t o k r ó l . 
Ezek a k ü l ö n f é l e k u t a t á s t e r ü l e t i s z o m s z é d s á g o k t é r k é p e i . E g y k í -
s é r l e t i k u t a t ó s z o m s z é d s á g á t azok k é p e z i k , a k i k n e k i i n t e g e t n e k é s 
m i n d a z o k , a k i k n e k ő i n t e g e t — t e h á t a z o k n a k a k u t a t ó k n a k az e g y ü t t e s e , 
x / Lásd p l . I S I A t l a s of S c i e n c e , B i o c h e m i s t r y and M o l e c u l a r 
B i o l o g y , i 9 7 8 - i 9 8 o . P h i l a d e l p h i a , i 9 8 i . 
M e g t e k i n t h e t ő a z MTA K ö n y v t á r I n f o r m a t i k a i O l v a s ó j á b a n . 
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a k i k az б ö t l e t e i t m u n k á j u k b a n e l i s m e r t é k , c s a k ú g y min t a z o k , a k i k n e k 
g o n d o l a t a i t ez a k u t a t ó m u n k á i b a n e l i s m e r t e . Az i n t é z e t b e n a l e g t ö b b 
k o l l é g a , g y a k r a n még azok i s , a k i k a k ö z v e t l e n k ö z e l b e n d o l g o z n a k , egy 
m á s i k t é m a - s z o m s z é d s á g h o z t a r t o z i k . A s z o m s z é d o s l a b o r a t ó r i u m b a n p e p e -
c s e l ő c s o p o r t egy más ik t é m a - g a l a x i s b a n d o l g o z i k , mig a mi s z o r o s t é m a -
s z o m s z é d s á g u n k a t egy S v é d o r s z á g b a n működő c s o p o r t a l k o t j a . Az egymás-
hoz l e g k ö z e l e b b é l ő k a l e g á t h a t o l h a t a t l a n a b b a k egymás ö t l e t e i s z á m á r a . 
Az e m i i t e t t t é r k é p e k e n e z t a t á v o l s á g o t i d é z é s i e g y s é g e k b e n m é r i k . A 
k ö z e l s é g i t t az ö t l e t e k k ö z ö s s é g é t j e l e n t i . 
Az i l y e n t é m a - k ö z ö s s é g e k b e o l y módon l é p b e az e m b e r , hogy i d é z 
egy s z e r z ő t . Egy k u t a t ó e s e t l e g t ö b b s z á z k ö z ö s s é g pe remén i s t e v é k e n y -
k e d h e t , de c s a k egy p á r k ö z e p é h e z j u t k ö z e l . Minden k ö z ö s s é g n e k , szom-
s z é d s á g n a k a m a g j á b a n a b e f o l y á s o s k u t a t ó k h e l y e z k e d n e k e l , ők a h a n g -
a d ó k , a t e r ü l e t h a l a d á s á n a k s z a b á l y o z ó i . A l k a l m a n k é n t b a s á s k o d n a k i s a 
s z e l í d e b b e k e n . A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e k b e n e z e k a k ö z p o n t i s z e m é l y i s é g e k , 
a k i k r ő l a t ö b b i e k e l i s m e r i k , hogy ők a f o n t o s ö t l e t e k s z e m é l y e s d o n o r -
j a i . A k ö z ö s s é g u j t a g j á n a k nem s z ü k s é g e s k i b o g o z n i a a k a p c s o l a t r e n d -
s z e r b o n y o l u l t s z á l a i t . Egy p i l l a n t á s a t é m a s z o m s z é d s á g i t é r k é p r e meg-
m u t a t j a , h o l t a l á l h a t ó k a k e r e s z t a p á k . K u t a t á s a i t igy a k ö z ö s s é g k ö z -
p o n t j á b a n t u d j a e l k e z d e n i , é s l e g t e r m é k e n y e b b ö t l e t e i t i s i n n e n k a p h a t -
j a . A k ö z p o n t i m a g t ó l k i f e l é mozogva h á l ó j á t e g y r e m e s s z e b b r e k e l l k i -
v e t n i e , e g y r e t ö b b é s t ö b b n é v r e , c i k k r e , hogy u g y a n a k k o r a m e n n y i s é g ű 
h a s z n o s f o g á s r a t e h e s s e n s z e r t . Egy t é m a t e r ü l e t h á t o r s z á g a p e r s z e egy 
más k ö z ö s s é g h á t s ő u d v a r a i s l e h e t . 
A t é r k é p e k c s a k a f o n t o s a b b g ó c o k a t m u t a t j á k . A z o k a t , ame lyek 
o l y a n k u t a t ó k k ö r ü l a l a k u l t a k k i , a k i k e t m i n d e n k i i s m e r é s a k i k m i n d e n -
k i mást i s m e r n e k . Az " ü r e s " h á t t é r v a l ó j á b a n m á s , k i s e b b k ö z ö s s é g e k , 
f é l r e e s ő z u g o k , magukba húzódó k u t a t ó k , e g y n é h á n y r e m e t e é s i zgő -mozgó 
emberek m o z a i k j á n a k tömör e g y v e l e g e . I l y e n a t é r k é p e a k ö z v e t l e n t é m a -
k ö r n y e z e t ü n k n e k . 
A t é r k é p á l l a n d ó á t a l a k u l á s b a n v a n . Az a l a p o k nem s z i l á r d a k , nem 
s t a t i k u s a k , hanem k a v a r g ó h u l l á m z á s b a n v a n n a k . E z t a v a s t a g o d ó ö t l e t r é -
t e g e t a k u t a t á s f i n a n s z i r o z ó a l a p í t v á n y o k i g a z g a t ó i l é l e g z e t v i s s z a f o j t -
va f i g y e l i k , hogy a t é m a t é r k é p e n é l e t j e l e k e t t a l á l j a n a k . A s z ö v e d é k r é -
t e g m e g - m e g r á n d u l , m i n t á i ö r v é n y l e n e k . T a l á n egy n a p , ha m a j d a t é m a -
t é r k é p e z é s f e j l e t t e b b l e s z , m o z g ó k é p e k e t i s l e h e t az ö t l e t á r a m l á s o k r ó l 
c s i n á l t a t n i , a m i n t azok k o l ó n i á k b a t ö m ö r ü l n e k , majd i d ő n k é n t f e l s z a k a d -
va m i n d e n t m e g f e r t ő z n e k . 
Nemes L á s z l ó 
Az N S Z K , F r a n c i a o r s z á g é s J a p á n a 
j ö v ő b e n k o o r d i n á l j a a m ű s z a k i c s ú c s t e r m é k e k a l a p a n y a g a i v a l k a p c s o l a t o s 
k u t a t á s a i t . Az ö t é v e n k é n t ö s s z e á l l í t o t t p r o g r a m s z e r i n t a b r a u n s c h w e i g i 
M ü s z a k i - F i z i k a i I n t é z e t a j a p á n M e t e o r o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t t e l , a j a p á n 
E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t p e d i g a f r a n c i a A t o m k u t a t á s i K ö z p o n t t a l a l a k i t 
k i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t . J a p á n t e r v e z i , hogy h a s o n l ó k a p c s o l a t o t é p i t 
k i s v é d é s a m e r i k a i k u t a t ó k ö z p o n t o k k a l i s . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 
1 9 8 5 . j a n . 9 . 1 0 . p . 
FIGYELÓ 
A z e m p i r i k u s i g a z s á g 
s z e r e p e a t u d o m á n y 
f e j l ő d é s é b e n 
A l i g t e l i k e l manapság egy h ó n a p a n é l k ü l , hogy n y i l v á n o s a n l e ne 
l e p l e z n é n e k egy k u t a t ó t , a k i a l e g s ú l y o s a b b t u d o m á n y o s v é t s é g e t k ö v e t t e 
e l : h a m i s a d a t o k a t t e r j e s z t e t t . E l g o n d o l k o z t a t ó , v a j o n k e v é s b é b e c s ü l e -
t e s e k l e t t e k a t u d ó s o k , vagy h a m a r a b b d e r ü l f é n y a z a d a t o k t é v e s s é g é r e ? 
Vagy e g y s z e r ű e n c s a k a r r ó l van s z ó , hogy ma, m i k o r a j e l e n l e g é l ő k u t a -
t ó k száma a v i l á g o n e d d i g é l t ö s s z e s t u d ó s s z á m á n a k n y o l c v a n s z á z a l é k á t 
t e s z i k i , a c s a l ó t e r m é s z e t ü e k b ő l i s a r á n y o s a n t ö b b van? Bár a d a t o k f a b -
r i k á l á s a m i n d i g i s m e g b o c s á t h a t a t l a n bűnnek s z á m i t o t t , a t á r g y i l a g o s 
k i s é r l e t i e r e d m é n y e k e t a s z á n d é k o s a n vagy ö s z t ö n ö s e n " f e l j a v í t o t t t a -
p a s z t a l a t o k t ó l " c s a k i g e n k e v é s v á l a s z t j a e l . 
A nagy k í s é r l e t e z ő t u d ó s o k n é v s o r á b a n f e l t é t l e n ü l s z e r e p e l Newton, 
Mendel é s G a l i l e i n e v e , mégis v a l ó s z i n ü , hogy mindhárman m e g r a g a d t á k az 
a l k a l m a t , hogy k i s é r l e t i e r e d m é n y e i k e t m e g m á s í t s á k . Newton E x p e r i m e n t u m 
c r u c i s - n a k n e v e z e t t p e r d ö n t ő k i s é r l e t e nem s i k e r ü l h e t e t t u g y , ahogyan 
ő m o n d t a ; Mendel s t a t i s z t i k a i a d a t a i t ú l s á g o s a n j ó k a h h o z , hogy i g a z a k 
l e g y e n e k ; G a l i l e i p e d i g a f u r c s a g o n d o l a t - k i s é r l e t t e l t á m a s z t o t t a a l á 
á l l í t á s a i t . M i é r t v a n a z , hogy az б n e v ü k e t még s e n k i sem a k a r t a a t a n -
k ö n y v e k b ő l k i h ú z n i , a modern h a m i s í t ó k a t p e d i g a z o n n a l , n y i l v á n o s a n k i -
t a g a d j á k ? 
Több m a g y a r á z a t i s a d ó d i k . E l ő s z ö r i s a há rom t u d ó s ö s z t ö n ö s meg-
é r z é s e h e l y e s v o l t , e r e d m é n y e i k e t ma már t u d o m á n y o s t é n y k é n t k e z e l j ü k . 
De n é z z ü k a modern p é l d á k a t . C y r i l B u r t , a p s z i c h o l ó g u s a z t k i v á n t a b e -
b i z o n y í t a n i , hogy a z i n t e l l i g e n c i a é s a n e v e l h e t ő s é g ö r ö k l ő d i k . Az, 
hogy e r r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a d a t a i t h a m i s n a k t a r t o t t á k — e vagy sem, 
a t t ó l f ü g g ö t t , hogy maguk a v i t a t k o z ó f e l e k h i t t e k - e az i n t e l l i g e n c i a 
ö r ö k ö l h e t ő s é g é b e n vagy sem. K é r d é s , ha majd e g y s z e r v é g l e g e s v á l a s z t 
t a l á l n a k a p s z i c h o l ó g u s o k , B u r t - ö t k i k ö z ö s i t i k - e , min t h a z u g o t , vagy 
m a g a s z t a l j á k , m i n t l á t n o k o t ? 
L e h e t , hogy a d e r m a t o l o g u s W i l l i a m S u m m e r l i n ü g y é t i s r e v i d e á l -
j á k . A h e t v e n e s é v e k e l e j é n S u m m e r l i n a z t á l l i t o t t a , hogy ha az á t ü l -
t e t e n d ő b ő r s z ö v e t e t e l ő z ő l e g b a k t é r i u m t e n y é s z e t b e n t a r t j á k , a k k o r az 
t o v á b b megmarad a z á t ü l t e t e t t h e l y e n . F e h é r é s f e k e t e e g e r e k k e l k í s é r -
l e t e z e t t , de a k r i t i k u s k í s é r l e t e t k é p t e l e n v o l t s i k e r e s e n m e g i s m é t e l -
n i , e z é r t a f e h é r e g e r e k r e f e k e t e f o l t o k a t f e s t e t t . S u m m e r l i n t e z e k 
u t á n s z á m ű z t é k a t u d o m á n y b ó l . Az e g y r e k o r s z e r ű s ö d ő s z e r v á t ü l t e t é s 
e r e d m é n y e i a zonban a z t s u g a l l j á k , hogy S u m m e r l i n m e g f i g y e l é s e i b e n m é g i s -
c s a k l e h e t e t t v a l a m i . 
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Ha r é g e b b e n egy k u t a t ó , mondjuk M e n d e l , m a n i p u l á l t a i s a d a t a i t , 
a r r ó l é v t i z e d e k i g s e n k i sem s z e r z e t t t u d o m á s t . Manapság a z o n b a n a z , a k i 
i z g a l m a s , u j e r edmények b i r t o k á b a j u t , b i z t o s l e h e t b e n n e , hogy k í s é r -
l e t e i t h a m a r o s a n m e g i s m é t l i k , az e r edmények 
a z o n b a n s z i n t e m i n d i g m e g i s m é t e l h e t e t l e n e k , k ü l ö n ö s e n a b i o m e d i c i n a t e -
r ü l e t é n . A s i k e r t e l e n s é g e t á l t a l á b a n t e c h n i k a i h i á n y o s s á g o k n a k t u d j á k 
b e — a t u d ó s o k t ö b b n y i r e j ó h i s z e m ű e k é s m e g b i z n a k e g y m á s b a n . A s o k - s o k 
meg nem i s m é t e l h e t ő e r e d m é n y n e k c s u p á n e l e n y é s z ő hányada t é n y l e g e s t u -
dományos c s a l á s . 
A k u t a t ó k könnyen á l t a t j á k magukat a z z a l a g o n d o l a t t a l , hogy f o n -
t o s f e l f e d e z é s e i k m e g i s m é t l é s é t c s a k a t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k k o r l á t o -
z o t t s á g a a k a d á l y o z z a . A l e g t ö b b c s a l á s e s e t é b e n n e m l é g b ő l 
k a p o t t , e l k é p z e l t j e l e n s é g e k r ő l van s z ó . A j e l e n s é g e k nagyon i s 
é s s z e r ű e k , é s h á t t e r ü k b e n v o n z ó e l m é l e t i é s t a p a s z t a l a t i 
okok húzódnak meg, melyek a r r a k é s z t e t i k a k u t a t ó t , hogy b i z o n y o s k í -
s é r l e t i e r e d m é n y e k r e k ö v e t k e z t e s s e n . Thomas Kuhn é s P a u l F e y e r a b e n d 
e g y e n e s e n a z t á l l i t j á k , hogy nem l e h e t o l y a n o b j e k t i v k i s é r l e t i m e g f i -
g y e l é s e k e t v é g e z n i , melyek f ü g g e t l e n e k a z e l m é l e t t ő l . 
É r d e k e s Newton e s e t e , a k i n e k p e r d ö n t ő k í s é r l e t é t k o r t á r s a , J o h n 
L u c a s m e g p r ó b á l t a m e g i s m é t e l n i , de nem j á r t s i k e r r e l , m e r t Newton p r i z -
mán á tmenő f é n y s u g a r a nem v o l t m o n o k r o m a t i k u s . Lucasnak i r t l e v e l é b ő l 
t u d j u k , hogy Newton e z z e l t i s z t á b a n i s v o l t . Ma már k ö z t u d o t t , hogy 
Newton i d e a l i z á l t e r e d m é n y e i h e l y e s e k v o l t a k . Newton k o r á b a n a z o n b a n a 
n e h e z e n vagy e g y á l t a l á n meg nem i s m é t e l h e t ő k i s é r l o t e k nem v á l t o t t a k k i 
a t u d ó s o k k ö z t a k k o r a i z g a l m a t , min t a m e k k o r á t ma k i v á l t a n á n a k . Newton 
t e k i n t é l y e , b e f o l y á s a é s a g r e s s z i v e g y é n i s é g e t a l á n m a g y a r á z a t o t n y ú j -
t a n a k a k k o r i t á m a d h a t a t l a n s á g á r a ; mai v é d e t t s é g é t p e d i g ó r i á s i h i r n e v e 
é s a z a t é n y m a g y a r á z z a , hogy i g a z a v o l t . N a p j a i n k b a n a l e g m a g a s a b b 
p o z í c i ó b a n l é v ő k u t a t ó k sem t á m a d h a t a t l a n o k . Kevésbé v a g y u n k e l n é z ő e k : 
e z t l á t s z i k b i z o n y í t a n i az a nagy b u z g a l o m , m e l l y e l az a d a t o k k a l m a n i -
p u l á l ó k u t a t ó k a t a tudományos k ö z v é l e m é n y k i k ö z ö s í t i . 
A t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s l é n y e g é r ő l ma i s k e v e s e t t u d u n k . Sokan 
a z t á l l i t j á k , hogy az o l y a n i n t u i t i v a l k o t ó f o l y a m a t , mely 
a p s z i c h o l ó g u s o k a t é r d e k l i , de a t e r m é s z e t t u d ó s o k h a t á s k ö r é n k i v ü l e s i k . 
Azok a t u d ó s o k a z o n b a n , a k i k e t t ő l az é r v t ő l nem r i a d n a k v i s s z a , a p u s z -
t a a d a t o k a t t e k i n t i k a f o l y a m a t k i i n d u l ó p o n t j á n a k : a k u t a t ó k a d a t a i k b ó l 
k i i n d u l v a f o g a l m a z z á k meg f e l t e v é s e i k e t , m e l y e k h e l y e s s é g é t k í s é r l e t e k -
k e l e l l e n ő r z i k . Ha ez i g y v a n , i g e n v a l ó s z í n ű t l e n n e k l á t s z i k , hogy egy 
t i s z t e s s é g t e l e n k u t a t ó u j a d a t o k f a b r i k á l á s a r é v é n j u s s o n f o n t o s u j 
f e l f e d e z é s b i r t o k á b a — ugyan m i b ő l j ö n n e r á , hogy mi re s z á m i t h a t ? Ha 
p e d i g a k u t a t ó l e h e t e t l e n a d a t o k a l a p j á n á l l i t j a , hogy é r v é n y e s u j f e l -
f e d e z é s e v a n , a f e l f e d e z é s v a l ó s z í n ű l e g m e g e l ő z i az a d a t o k a t . Ez v i s z -
s z a v e z e t az e r e d e t i k é r d é s h e z : h o g y a n k e l e t k e z i k a 
f e l f e d e z é s ? F e l t é v e , hogy nem r e v e l á c i ó vagy m á s , m i s z t i -
k u s f o l y a m a t e r e d m é n y e , v a l ó s z i n ü , hogy a k u t a t ó munkája s o r á n v a l a m i -
l y e n a d a t o t t a l á l , e s e t l e g mások munká ja t a n u l m á n y o z á s a k o r , é s a b b ó l 
u j k ö v e t k e z t e t é s t von l e . Ez a r r a ö s z t ö n ö z , hogy a z u j f e l t e v é s t s a j á t 
k í s é r l e t t e l t á m a s s z a a l á , még m i e l ő t t mások i s t u d o m á s t s z e r e z n e k az 
ö t l e t r ő l . Ez a z a pon t t a l á n , a m i k o r az a d a t f a b r i k á l á s k e z d e t é t v e s z i . 
Hogy a t e t t e s t k é s ő b b d i c s ő i t i k - e vagy k i t a g a d j á k , az t ö b b e k k ö z ö t t 
a t t ó l f ü g g , hogy f e l t e v é s e m e n n y i r e h e l y t á l l ó é s a d a t a i m e n n y i r e e l f o -
g a d h a t ó a k . 
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Mindez még m i n d i g nem ad k e l l ő m a g y a r á z a t o t s z á m o s , l á t s z ó l a g 
e l é g t e l e n k i s é r l e t b ő l s z á r m a z ó , de v a l ó b a n e r e d e t i f e l f e d e z é s r e . H o -
g y a n j u t h a t e l a k u t a t ó a h e l y e s v á l a s z h o z k e v é s s é meggyőző a d a t o k 
a l a p j á n ? O l y k o r t a l á n m é g i s s z e r e p e t j á t s z i k a z ö s z t ö n ö s a l k o t ó i k é s z -
s é g , mely á t l á t a p u s z t a a d a t o k r e n g e t e g é n ; s t a l á n ebben á l l a z s e n i a -
l i t á s . 
— EVANS,C.H.: E m p i r i c a l t r u t h and 
p r o g r e s s i n s c i e n c e . = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . j a n . 2 6 . 4 3 - 4 5 . p .
 тт ф 
A k a d é m i a i k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k b e v e z e t é s e 
a g y a k o r l a t b a 
A SZUTA i n t é z e t e i b e n e l é r t a l k a l m a z o t t k u t a t á s i e r edmények 2 0 - 5 0 
% - á t nem v e z e t i k be az i p a r i g y a k o r l a t b a , h o l o t t a z i n t é z e t i v e z e t ő k é r -
t é k e l é s e s z e r i n t a k u t a t á s i t e m a t i k a t ö b b mint f e l e a l k a l m a z o t t j e l l e g ű . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n a K+F munka t ö b b n y i r e a b e v e z e -
t é s i j a v a s l a t m e g s z ö v e g e z é s é v e l f e j e z ő d i k b e , ame ly a k ü -
lönböző s z i n t ű p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó k a t v e s z i c é l b a : a f ő h a t ó s á g o k a t , 
a g a z d a s á g f e j l e s z t é s i r á n y i t ó i t , az e g y e s i p a r á g a k a t , az i p a r á g i t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i é s t e r v e z ő i n t é z e t e k e t . 1982 e l e j é n 188 f o n t o s b e v e z e t é -
s i j a v a s l a t o t k ö z v e t l e n ü l az Á l l a m i T e r v b i z o r t s á g h o z t o v á b b í t o t t a k , me-
l y e k b ő l a z á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k k a l t ö r t é n t e g y e z t e t é s u t á n 1 0 8 - a t f o -
g a d t a k e l m e g v a l ó s í t á s r a . A t ö b b i j a v a s l a t nem t a r t o z o t t e g y i k á g a z a t 
i l l e t é k e s s é g i k ö r é b e s e m , nem l e h e t e t t b e v e z e t n i a j e l e n l e g i t e r m e l é s i 
k e r e t e k k ö z ö t t , m e g v a l ó s í t á s u k e l v i l e g u j t e c h n o l ó g i á j ú 
t e r m e l é s i r e n d s z e r e k l é t r e h o z á s á t k ö v e t e l t e v o l n a . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n g y o r s a n n ö v e k e d e t t a s z e r z ő d é -
s e s m u n k á k r é s z a r á n y a i s . Az i n t é z e t e k é r d e k e 1 t -
s é g é t a s z e r z ő d é s e s munkák t e l j e s í t é s é b e n a k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k 
s z a b j á k m e g : az e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i i g a z o l á s á r a s z o l g á l ó l e h e t ő s é g e k 
b ő v ü l é s e ; a m e g r e n d e l ő k í s é r l e t i b á z i s á n a k h a s z n á l a t a ; r e n d k í v ü l i p é n z -
ü g y i e s z k ö z ö k m e g s z e r z é s e a z i n t é z e t a n y a g i - m ű s z a k i f e l s z e r e l é s é h e z é s 
a k i k ü l d e t é s i k ö l t s é g e k f e d e z é s é h e z ; l e h e t ő s é g a b é r a l a p , a l é t s z á m é s 
az a n y a g i ö s z t ö n z é s n ö v e l é s é r e . 
Mindez i g a z o l j a , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s f e l f u t á s á n a k oka 
nemcsak a f e l ü l r ő l j ö v ő " n y o m á s " , hanem az a k a d é m i a i i n t é z e t e k s a j á t 
s z ü k s é g l e t e i i s . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k k ö z ö s g o n d j a a k ö l t s é g -
v e t é s i k e r e t e k e l é g t e l e n s é g e é s a z o k a z e l ő í r á s o k , melyek 
f e l h a s z n á l á s u k a t k o r l á t o z z á k . Az i n t é z e t e k a l e g ú j a b b k u t a t á s i b e r e n d e -
z é s e k , m ű s z e r e k b e s z e r z é s é t nem t u d t á k a hagyományos f i n a n s z í r o z á s i 
m ó d s z e r e k k e l m e g o l d a n i , r á k é n y s z e r ü l t e k t e h á t , hogy a t u d o m á n y - t e r m e l é s 
c i k l u s más t e r ü l e t e i n n é z z e n e k f o r r á s o k u t á n . 
Ez a t e n d e n c i a a z o n b a n k o r á n t s e m e g y e t e m e s . J ó n é h á n y i n t é z e t meg-
ő r i z t e a l a p k u t a t á s i o r i e n t á c i ó j á t , a s z e r v e z é s é s a f i n a n s z í r o z á s h a -
gyományosan a k a d é m i a i f o r m á i t . A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k a r á n y a a k ü l ö n -
böző i n t é z e t e k n é l a n u l l a é s a h a t v a n s z á z a l é k k ö z ö t t v á l t a k o z i k . 
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A s z e r z ő d é s e s munka r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é v e l e g y ü t t j á r a z 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k " t e r m é k s t r u k t ú r á j á n a k " v á l t o z á s a : a k u t a t á s i e r e d -
mények k ö z ö t t e g y r e g y a k r a b b a n s z e r e p e l n e k l a b o r a t ó r i u m i é s k i s é r l e t i 
m i n t a d a r a b o k , t e c h n o l ó g i a i m ó d s z e r e k , a n y a g o k . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k e l é r t é k , hogy e r e d m é n y e i k k ö z v e t l e n g y a k o r -
l a t i f e l h a s z n á l á s r a a l k a l m a s a k , e z á l t a l n ő t t a m e g r e n d e l ő k 
e g y ü t t m ű k ö d é s i kedve i s . L e h e t ő s é g n y i l t a r r a , hogy az á g a z a t i 
k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z b e i k t a t á s a n é l k ü l k ö z v e t l e n ü l v e z e s s é k 
be az a k a d é m i a i k u t a t á s e r e d m é n y e i t a t e r m e l é s b e . 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k hagyományos f u n k c i ó j á t t e k i n t v e az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e l é r t s z i n t j e e l e g e n d ő n e k t ű n i k , t o v á b b i n ö v e l é s e 
p e d i g c é l s z e r ű t l e n n e k . A b e v e z e t é s r e k é s z k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r e d -
mények i r á n t i n é p g a z d a s á g i k e r e s l e t u g y a n a k k o r i n d o k o l n á az a k a d é m i a i 
i n t é z e t e k t ö b b f u n k c i ó j ú t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k o m p l e x u m m á 
v á l á s á t . 
M i n d e d d i g az a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i b e -
v e z e t é s é t f ő k é n t ugy o l d o t t á k meg, hogy n ö v e l t é k a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
a r á n y á t a z i n t é z e t i t e m a t i k á b a n . De a b e c s l é s e k s z e r i n t az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i n e k 8 0 %-a a z á g a z a t i t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i s z e r v e z e t e k n e k j u t . Ha ez a h e l y z e t nem v á l t o z i k , az a k a d é m i á n az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s a r á n y á n a k t o v á b b i n ö v e l é s e nem o l d j a meg a n é p g a z -
d a s á g g y ö k e r e s műszaki m e g ú j í t á s á n a k p r o b l é m á j á t . A v a l ó d i m e g o l d á s t az 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k é s a z á g a z a t i i n t é z e t e k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e é s a 
m u n k a m e g o s z t á s e l v e i n e k ú j r a g o n d o l á s a j e l e n t h e t i . 
E g y e l ő r e azonban a z á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e -
t e k k e v é s s é é r d e k l ő d n e k a z a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k i r á n t . Ennek 
e g y i k oka a z e x t e n z i v g a z d a s á g f e j l e s z t é s k o r s z a k á b ó l ö r ö k ö l t o r i e n t á c i ó 
műszak i o b j e k t u m o k , t e c h n o l ó g i a i l á n c s z e m e k r é s z l e g e s k o r s z e r ű s í t é s é r e , 
amely l e h e t ő v é t e t t e a t e r m é k k i b o c s á t á s vo lumenének g y o r s n ö v e l é s é t . 
N y i l v á n v a l ó , hogy ehhez nem s z ü k s é g e s e k a l a p k u t a t á s i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e r e d m é n y e k . Az a l a p k u t a t á s i e r edmények h a s z n o s í t h a t ó k l e n n é n e k v i s z o n t 
a t e r m e l é s i a p p a r á t u s g y ö k e r e s á t a l a k í t á s á r a , a t e r m é k s z e r k e z e t a l a p v e -
t ő m e g u j i t á s á r a . Tény, hogy a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k 
f e l h a s z n á l á s á h o z g y a k r a n o l y a n á t a l a k í t á s o k l e n n é n e k s z ü k s é g e s e k , me-
l y e k r e a z á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k j e l e n l e g i s t r u k t ú r á j u k b a n k é p t e l e n e k . 
Gyakran nem r e n d e l k e z n e k a n y a g i l e h e t ő s é g e k k e l sem a h h o z , hogy maguk 
v é g e z z é k a s z ü k s é g e s a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t , sem a h h o z , hogy 
a munkába b e v o n j á k az a k a d é m i a i i n t é z e t e k e t . Ebben a h e l y z e t b e n az a k a -
d é m i a i i n t é z e t e k e t nem t e k i n t i k p a r t n e r n a k , hanem i n k á b b k o n к u r -
r e n s n e к . 
R é s z l e t e s e b b e n k e l l e n e e l e m e z n i a z a k a d é m i a i k u t a t á s b ó l s z á r m a z ó 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i j a v a s l a t o k v i s s z a u t a s i t á s á n a k 
k o n k r é t m o t i v u m a i t . Az o k o k közé t a r t o z i k az á g a z a t i f e l h a s z n á l ó k p é n z -
ü g y i , t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i é s s z e r v e z e t i f e l k é s z ü l e t -
l e n s é g e az e l v i l e g u j t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s g a z d a s á g i f e j l e s z -
t é s m e g v a l ó s í t á s á h o z ; h i á n y z a n a k azok a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e k , 
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k é s v á l l a l a t o k , a m e l y e k s p e c i á l i s a l a p o k k a l é s 
t a r t a l é k o k k a l r e n d e l k e z n e k a f o k o z o t t k o c k á z a t f e d e z é s é r e , 
a z u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k é s b e v e z e t é s é n e k t á m o g a t á s á r a é s ö s z t ö n -
z é s é r e . E l ő f o r d u l , hogy a z a k a d é m i a i k u t a t á s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i j a v a s -
l a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á b ó l s zá rmazó h a s z n o t a l á b e c s ü l i k vagy v i t a t j á k ; 
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az e l v i l e g u j f e j l e s z t é s i i r á n y o k m e g v a l ó s i t á s á h o z k é p t e l e n e k m e g s z e r -
v e z n i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó t ; nem é r -
d e k e l t e k a z i d e g e n f e j l e s z t é s e k f e l k a r o l á s á b a n ; m e g e s i k , hogy e l u t a s í t -
j á k a z a k a d é m i a i k u t a t ó k j a v a s l a t a i t , majd k é s ő b b s a j á t nevük a l a t t meg-
v a l ó s í t j á k ; az a k a d é m i a i k u t a t á s é s a g y a k o r l a t i g é n y e i k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t nem z ö k k e n ő m e n t e s . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k v e z e t ő i l á t j á k , a k u t a t á s i e r edmények j e -
l e n l e g i b e v e z e t é s i r e n d j e nem m e g f e l e l ő , az a l a p k u t a t á s i e r edmények f e l -
h a s z n á l á s a nem k ö t e l e z ő a p o t e n c i á l i s f o g y a s z t ó k s z á m á r a : c é l s z e r ű l e n -
ne s p e c i á l i s s z e r v e z e t e k l é t e s i t é s e , melyek ma-
gukra v á l l a l n á k a k ö z v e t i t ő f u n k c i ó t az a k a d é m i a i é s a z 
á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k meg a t e r m e l ő v á l l a l a t o k k ö z ö t t . 
— BLIOKOV,E.N.: V n e d r e n i e d o s z t i z s e -
n i j a k a d e m i c s e s z k o j n a u k i v p r a k t i k u . 
= V e s z t n i k Akad emi i Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 3 7 - 4 3 . p .
 M 7 
A z i p a r i 
t e v é k e n y 
0 1 a s z o r s 
k u t a t ó k 
é g e 
á g b a n 
Az i p a r i n n o v a t i v t e v é k e n y s é g é t a k ö v e t k e z ő k a l a p j á n m é r i k : K+F 
p r o g r a m o k , k ö l t s é g v e t é s e k , t u d o m á n y p o l i t i k a i e l e m z é s e k . 
O l a s z o r s z á g b a n 1 9 8 1 - b e n 8 4 v á l l a l a t 9 3 3 d o l g o z ó j a / a z ö s s z e s d o l -
gozó 6 , 3 s z á z a l é k a / k ö r é b e n r é t e g z e t t v é l e t l e n m i n t a v é t e l a l a p j á n f e l -
m é r é s t k é s z í t e t t e k , hogy az i n n o v á c i ó v a l t é n y l e g e s e n f o g l a l k o z ó k r ó l 
n y e r j e n e k k é p e t . 
A h i v a t á s o s k é r d e z ő b i z t o s o k 4 4 k é r d é s b ő l á l l ó k é r d ő i v e t t ö l t e t t e k 
k i t a l á l o m r a k i v á l a s z t o t t k u t a t ó k k a l . A t a n u l m á n y e r e d m é n y e i s t a t i s z t i -
k a i l a g i g e n m e g b í z h a t ó a k ; a k ö z ö l t a d a t o k a k o r r e k c i ó s e l j á r á s e r e d m é -
n y e i , é s 15 010 e m b e r r e v o n a t k o z n a k , az o l a s z i p a r b a n d o l g o z ó k u t a t ó k 
t e l j e s s o k a s á g á r a . 
Az o l a s z i p a r b a n i s k é t f é l e k u t a t ó t k ü l ö n b ö z t e t n e k meg: a " t e r -
m é s z e t t u d ó s t " , a k i f ő l e g k u t a t á s s a l f o g l a l k o z i k é s a " m é r n ö k ö t " , k i n e k 
t e v é k e n y s é g e a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s r e , az a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i á k r a 
i r á n y u l . T e r m é s z e t e s e n a v á l l a l a t o k n á l e z u t ó b b i t i p u s a g y a k o r i b b / a z 
ö s s z e s k u t a t ó k n é g y ö t ö d e / . 
Az e l s ő t á b l á z a t a k u t a t ó k m u n k a i d e j é n e k m e g o s z -
l á s á t m u t a t j a h é t t e v é k e n y s é g - t e r ü l e t r e l e b o n t v a . Ugy t ű n i k , a g y ó g y -
s z e r i p a r b a n , a g u m i - é s m ű s z á l i p a r b a n , az e l e k t r o n i k á b a n é s a t á v k ö z -
l é s b e n , a v e g y i p a r b a n é s a j á r m ű i p a r b a n nagyobb s ú l y t f e k t e t n e k a K+F-
r e , m i n t más i p a r á g a k b a n . A g y ó g y s z e r i p a r b a n mind i d ő , mind l é t s z á m 
t e k i n t e t é b e n a l e g t ö b b u j i t ó e n e r g i a j u t k u t a t á s r a é s v i s z o n y l a g k e v é s 
k i s é r l e t i f e j l e s z t é s r e . 
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1 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó k m u n k a i d e j é n e k m e g o s z l á s a k ü l ö n b ö z ő 
t e v é k e n y s é g e k k ö z ö t t 
A munkáidé százalékos megoszlása 
Kutatók Egyéni Csoportos Tanu l á s , Okta tás Szervezés , Techn i - Konzul- Egyéb 
száma K»F KvF önképzés e d m i n i s z t - k a i s z o l - t á c i ó 
r á l á s g á l t a t á s 
Ipa rág 
É l e l m i s z e r , t e x t i l 187 18 21 11 2 25 16 6 1 
Kohászat 264 . 11 29 15 2 11 26 7 0 
Gépipar 1 669 23 20 10 2 17 20 6 2 
Vi l l amos ipar 644 17 24 12 2 22 15 6 1 
E l e k t r o n i k a , t á v k ö z l é s 3 056 20 27 12 4 15 16 6 1 
Járműipar 1 209 22 23 i i 3 11 19 8 2 
Gyógyszeripar 2 139 22 28 19 3 13 10 3 0 
Vegyipar 2 328 17 29 14 2 15 14 7 1 
Gumi é s műszál 868 18 32 12 1 16 15 6 0 
K u t a t ó v á l l a l a t o k 1 083 22 33 15 3 10 10 5 0 
Egyéb termeié s z e k t o r 1 564 16 22 14 2 8 25 9 4 
Ipar összesen 15 010 20 26 13 3 14 16 6 1 
A tevékenységet végzé 
ku ta tók %-a 
-
72 83 81 18 60 55 42 0 
A ku ta tók t i p u s a 
Tudós 3 248 33 39 14 1 6 4 3 6 
Mérnök 11 762 16 23 13 3 16 20 7 2 
A k u t a t ó beosz tása 
Kezdő k u t a t ó 5 959 27 26 14 2 8 15 5 3 
Projektumvezető 7 154 16 29 13 3 15 17 7 0 
I r á n y i t ó 1 898 10 18 13 4 27 18 9 1 
2 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó k m u n k a i d e j é n e k m e g o s z l á s a k u t a t á s i 
t i p u s o k s z e r i n t 
K+F-re f o r d í t o t t munkaidő megoszlása /%/ A k u t a t ó t ipusa Á t l a g -
Alap-
k u t a t á s 
Kutatók 
%-a 
Alkalmazott 
k u t a t á s 
Kutatók 
%-a 
K í s é r l e -
t i f e j -
l e s z t é s 
Kutatók 
%-a 
Tudós % Mérnök % 
Iparág 
É l e l m i s z e r , t e x t i l 
Kohászat 
Gépipar 
Vi l l amos ipar 
E l e k t r o n i k a , t á v k ö z l é s 
Járműipar 
Gyógyszer ipar 
Vegyipar 
Gumi é s műsz&l-
K u t a t ó v á l l a l a t o k 
Egyéb termeié s z e k t o r 
9 
2 
10 
8 
8 
8 
17 
11 
10 
10 
•8 
53 
18 
41 
28 
30 
44 
62 
43 
39 
47 
35 
34 
49 
56 
55 
41 
51 
55 
43 
51 
53 
43 
94 
94 
100 
88 
86 
91 
94 
86 
93 
93 
98 
57 
49 
35 
37 
51 
41 
28 
45 
39 
38 
49 
94 
94 
83 
67 
85 
82 
68 
83 
80 
77 
96 
0 
1 . 4 
6 . 9 
4 , 1 
10 ,1 
1 2 , 4 
31 ,2 
1 1 . 9 
6 , 0 
13 ,8 
2 . 3 
2 , 4 
2 ,0 
6 ,0 
6,7 
20,8 
11,3 
15,9 
' 14,8 
3,9 
10,1 
6 ,0 
4 0 , 4 
4 2 , 4 
3 7 . 1 
3 5 . 2 
3 6 , 1 
3 5 , 9 
3 6 . 4 
4 0 , 8 
3 8 , 1 
3 5 , 0 
3 8 . 5 
I p a r ' ö s s z e s e n 11 43 49 91 41 79 100 ,0 100,0 3 7 , 1 
A ku ta tók %-a 
- - - - - - - - -
A ku ta tók t ipusa 
Tudós 
Mérnök 
16 
9 
57 
39 
69 
43 
98 
89 
15 
48 
58 
86 
100 ,0 
100,0 
3 5 , 1 
3 7 , 7 
A k u t a t ó beosz tása 
Kezdő ku ta tó 
Projektumvezető 
I r á n y i t ó 
12 
9 
11 
46 
40 
45 
49 
48 
50 
88 
93 
93 
38 
43 
39 
76 
82 
83 
6 1 , 5 
34 ,2 
4 , 3 
33,7 
51.4 
14,9 
3 4 , 1 
3 8 , 1 
4 3 , 4 
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A k u t a t ó k m u n k a i d e j ü k c s a k n e m 60 % - á t a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s n a k s z e n t e l t é k . Az ö s s z e s k u t a t ó k 55 %-a v é g e z t e c h n i k a i j e l l e g ű t e -
v é k e n y s é g e t I s . A l e g t ö b b i d ő t t e r m é k e l l e n ő r z é s r e é s a t e r m e l é s b e n v a l ó 
k ö z r e m ű k ö d é s r e f o r d i t j á k , é s k e v é s b é v e s z n e k r é s z t az anyagok e l l e n ő r -
z é s é b e n , a z é r t é k e s í t é s e l ő t t i é s u t á n i munkában . 
A h a r m a d i k t á b l á z a t a z u j i t á s i t e v é k e n y s é g c é l k i t ű z é -
s e i r ő l t á j é k o z t a t . Az i p a r i k u t a t á s e l s ő d l e g e s c é l j a a t e r m é k -
u j i t á s , a m á s o d i k h e l y e n s z e r e p e l az e l j á r á s o k k o r s z e r ű s í t é s e é s v i s z o n y -
l a g k e v e s e t f o g l a l k o z n a k a z a l a p a n y a g o k t ö k é l e t e s í t é s é v e l . 
5 . t á b l á z a t 
A K+F t e v é k e n y s é g c é l k i t ű z é s e i 
/ a k u t a t ó k % - á b a n / 
I a r á g 
Célk i tűzés É le lmi - Kohászat Gép- Vil lamos- Elekt ro- Jármű- Gyógy- Vegy- Gumi, Kutató- Egyéb Össze-
s z e r , ipar i p a r n ika , ipar s z e r - ipar mii szál v á l l a l a t sen 
t e x t i l távköz- ipa r 
l é s 
Uj termék 71 44 71 67 84 72 85 55 61 49 '75 71 
Uj e l j é r i s 71 56 27 46 .31 44 42 66 58 59 50 46 
Uj anyag 24 23 17 16 8 24 4 17 36 25 21 16 
A meglévő t e r -
mék töké le -
t ee i t é ee 77 44 71 56 65 66 53 60 76 40 67 62 
A használatos 
e l j á r é s t ö -
«5 k é l e t e s í t é s e 67 36 39 29 47 28 72 68 45 58 46 
A használatos 
anyagok t ö -
ké le t ee i t éee 24 29 19 11 8 28 3 19 40 18 21 16 
Egyéb 24 11 5 7 1 0 4 7 5 3 4 4 
K u t a t ó k é s v e z e t ő k e g y e t é r t e n e k a b b a n , hogy a s i k e r e s k u t a t ó m u n -
k á t l e g j o b b a n a s z a b a d a l m a k , a t a l á l m á n y o k é s a v á l l a l a t i k u t a t á s i 
i r á n y v o n a l a k k i d o l g o z á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l a l a p j á n l e h e t m é r n i . 
T o v á b b i f o n t o s m u t a t ó a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k 
s z á m a . 
4 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó k t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e 
/ s z á z a l é k o s m e g o s z l á s / 
I p a r i 8 
É le lmi - Kohászat Gépipar Villamos- Elek t - Jármű- Gyógy- Vegy- Gumi, Kutató- Egyéb 
Kri tér ium s z e r , ipar ronika, i p a r sze r - ipar miiszá] vá l l a l a t 
t e x t i l távköz- ipar 
lés 
Cikk 0 6 5 9 9 4 25 10 13 12 13 
Monográfia 6 0 2 0 2 1 3 3 2 3 0 
Szabadalom 16 28 31 18 23 23 21 30 37 27 33 Találmány 23 11 21 14 14 24 15 26 16 15 25 
D i j 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 
V á l l a l a t i s t á tus 18 22 19 5 6 4 5 4 11 3 0 
Tanácsadás 
más részlegnek 6 0 5 11 5 14 1 7 3 7 4 
Készvétel K+F pro-
jektum e lőkész í -
tésében 29 17 9 33 30 21 10 11 11 20 25 
Szakirodalmi 
hivatkozás 0 6 2 0 3 2 9 3 0 8 0 
Konferencián 
előadás 0 5 3 3 1 2 8 1 0 2 0 
Egyéb 0 5 3 7 5 4 2 4 5 3 0 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kutatók száma 187 264 1 669 644 3 056 1 209 2 139 2 328 868 1 083 1 564 
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5 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó i t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i 
E
 g y a z r z ő в T ö Ь s z e r z ő Össze- Egy 
Olaszul Angolul Más nyelven Olaszul Angolul Más nyelven főre 
T é t e l - Legalább T é t e l - Lega- Té te l - Lega- T é t e l - Lega- T é t e l - Lega- Téte l - Lega- ju tó 
t é t e l -szám egy t é - szám lább szám lább szám lább ezik lább szám lább 
t e l l e l egy té- egy t é - egy t é - egy t é - egy t é ez m 
szerep- t e l l e l t e l l e l t e l l e l t e l l e l t é l l e l 
lő szerep- szerep- szerep- szerep- szerep 
kutatók lő ku- lő ku- lő ku- lő ku- 16 ku-
t a tók tatók tatók ta tók t a tók 
/ V / V / V / * / /*/ / * / 
Cikk 7 343 14 4 657 7 477 1 15 458 25 25 423 29 698 2 54 О56 3,6 
Monográfia 2 698 5 702 2 205 • 1 3 282 5 915 2 72 0 7 874 0 ,5 
Előadás 
konferen-
cián 3 246 7 3 565 6 72 0 5 932 13 13 ООО 19 336 1 26 151 1.7 
Szabadalom 3 260 7 1 595 2 413 1 11 437 17 9 917 12 4 229 4 14 697 1 ,0 
Találmány 37 994 39 
-
- -
-
- - - - -
2? 994 1,9 
x/ Csak o l a s z . 
Az ö t ö d i k t á b l á z a t i s m u t a t j a , hogy az i p a r i k u t a t á s e l s ő s o r b a n 
c s o p o r t o s t e v é k e n y s é g / a c i k k e k ?6 % - á n a k , a s z a b a d a l m a k 
78 % - á n a k e g y n é l t ö b b s z e r z ő j e v a n / . 
Az o l a s z k u t a t ó k k e v e s e b b , m i n t 30 %-a p u b l i k á l t c i k k e k e t t u d o m á -
n y o s f o l y ó i r a t o k b a n , é s nem t ö b b , m i n t 19 %-uk n y ú j t o t t be e l ő a d á s t t u -
dományos k o n f e r e n c i á k o n . S z a b a d a l m a t a k u t a t ó k m i n d ö s s z e 17 %-a j e l e n -
t e t t b e . 
A f e l m é r é s e r e d m é n y e i m u t a t j á k , hogy az i p a r i k u t a t ó k m u n k á j a nem 
m i n d i g e r e d m é n y e z s z a b a d a l m a k a t , t a l á l m á n y o k a t vagy p u b l i k á c i ó k a t , e n -
n é l f o g v a i g e n nehéz o b j e k t í v módon é r t é k e l n i m u n k á j u k a t . 
— S I R I L L I . G . : The i n n o v a t i v e 
a c t i v i t i e s o f r e s e a r c h e r s i n I t a l i -
a n i n d u s t r y . = R e s e a r c h P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 6 3 - 8 3 . p . 
U . T . 
B r a z i l i a 
k u t a t ó k 
i d é z é s i 
i a g r á r t 
p u b l i k á c 
g y á k o r l a 
u d o m á n y i 
i ó s é s 
t a 
B r a z i l i á b a n m e g l e h e t ő s e n nagy f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a m e z ő g a z d a -
s á g i k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e , a k u t a t ó k t o v á b b k é p z é s é r e . A k u t a t ó k p u b l i -
k á c i ó s é s i d é z é s i g y a k o r l a t á n a k v i z s g á l a t á r a k é t e g y e t e m e t , a V i c o s a 
S z ö v e t s é g i Egye t eme t é s a Sao P a o l o - i E g y e t e m e t v á l a s z t o t t á k k i . Mind-
k é t e g y e t e m f e j l e t t m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t e n m ű k ö d i k , t u d o m á n y o s t e l j e -
s í t m é n y ü k e t e l i s m e r i k . Az a d a t o k a z 1 9 8 0 . a u g u s z t u s t ó l 1 9 8 1 . j u l i u s i g 
t a r t ó i d ő s z a k r a v o n a t k o z n a k . 
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1 . t á b l á z a t 
A p u b l i k á c i ó k m e g j e l e n é s i h e l y e 
Sao Pao lo V i c o s a 
H a z a i f o l y ó i r a t o k 
Az i n t é z e t s z e r k e s z t é s é b e n 28 9 
Egyéb b r a z i l i n t é z e t e k s z e r k e s z t é s é b e n 13 5 
K ü l f ö l d i l a p o k 
E g y e s ü l t Ál lamok 4 0 
Egyéb o r s z á g 3 0 
A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a S a o - P a o l o - i c i k k e k 85 %-a é s az 
ö s s z e s v i c o s a i B r a z i l i á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . Ez m e g d ö n t i a z t a h i e d e l -
m e t , hogy a t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l k e v é s b é j e l e n t ő s n e m z e t e k k u t a t ó i a 
t e k i n t é l y e s e b b o r s z á g o k l a p j a i b a n p u b l i k á l n a k . 
A h a z a i é s f ő k é n t a h á z o n b e l ü l i p u b l i k á l á s 
e r ő s d o m i n a n c i á j a a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g " b e l t e r j e s s é g é r e " u t a l , ami 
e g y ü t t j á r h a t a k r i t i k a s z í n v o n a l á n a k , é s k ö v e t k e z é s k é p p a k u t a t ó m u n k a 
s z í n v o n a l á n a k c s ö k k e n é s é v e l i s . 
K é t s é g t e l e n , hogy a n y e l v l é n y e g e s s z e r e p e t j á t s z i k a t u -
dományos k o m m u n i k á c i ó b a n , m e g h a t á r o z z a , hogy k i k i v e l é r i n t k e z h e t . Azok-
ban az o r s z á g o k b a n , a h o l nem az a n g o l a h i v a t a l o s n y e l v , a n e m z e t i n y e l v e n 
v a l ó p u b l i k á l á s az i l l e t ő o r s z á g t u d o m á n y o s f ü g g e t l e n s é g é t d e m o n s t r á l -
h a t j a . 
Az a g r á r t u d o m á n y a l k a l m a z o t t t u d o m á n y , é s e z é r t e l s ő s o r b a n h e -
l y i é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot — ez i n d o k o l h a t n á a h a z a i é s i n t é -
z e t i k ö z l é s t ú l s ú l y á t . Az a d a t o k a z o n b a n nem m e g g y ő z ő e k : mind a Sao P a -
o l o , mind a V i c o s a Egye tem k u t a t ó i o l y a n t é m á k a t d o l g o z t a k f e l , amik 
s z é l e s k ö r ű é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t , a m i n t a z t a n e m z e t k ö z i s z a k -
i r o d a l o m i s b i z o n y i t j a . 
Az á l t a l á n o s h i e d e l e m r e r á c á f o l n a k a b r a z i l t e r m é s z e t t u d ó s o k , ma-
t e m a t i k u s o k i s , h i s z e n e t é m a k ö r ö k b e n i s nem k e v e s e b b , min t 75 %-uk p u b -
l i k á l t a h e l y i i l l e t v e h a z a i l a p o k b a n . 
I l y e n é r t e l e m b e n n e m a k u t a t á s t é m á j a a 
m e g h a t á r o z ó az a g r á r t u d o m á n y i k u t a t ó k p u b l i k á c i ó s g y a k o r l a t á b a n . 
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2 . t á b l á z a t 
H i v a t k o z á s i g y a k o r l a t 
F o r r á s -
a n y a g 
S H В P A Összes 
Sao P a o l o 5 4 / 1 2 / 5 0 / 1 1 / 5 6 / 1 3 / 1 8 / 4 / 2 7 0 / 6 0 / 448 
Vico sa 16 / 9 / 2 5 / 1 5 / 3 5 / 2 0 / 4 / 2 / 9 3 / 5 4 / 173 
F e j l e t t 
o r s z á g 1 1 7 / 1 3 / - 1 6 / 2 / 1 5 / 2 / 7 5 0 / 8 4 / 898 
/ Z á r ó j e l b e n a s z á z a l é k o s m e g o s z l á s k e r e k í t e t t a d a t a i s z e r e p e l n e k / 
/ S / - a s z e r z ő h i v a t k o z á s a s a j á t m u n k á j á r a 
/ Н / - h á z o n b e l ü l i h i v a t k o z á s 
/ В / - b r a z i l k o l l é g á k r a v a l ó h i v a t k o z á s 
/ Р / - l a t i n - a m e r i k a i c i k k e k r e v a l ó h i v a t k o z á s 
/ А / - f e j l e t t o r s z á g o k c i k k e i r e v a l ó h i v a t k o z á s 
A t á b l á z a t b r a z i l é s f e j l e t t o r s z á g o k l a p j a i b a n m e g j e l e n t c i k k e k 
h i v a t k o z á s a i t o s z t á l y o z z a . A f e j l e t t o r s z á g o k c i k k e i r e v o n a t k o z ó a n a h á 
zon b e l ü l i h i v a t k o z á s o k m e g á l l a p í t á s á r a nem v o l t mód. A l e g m e g l e p ő b b 
a d a t a z , hogy a b r a z i l k u t a t ó k nagy számban i d é z i k a f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n p u b l i k á l t c i k k e k e t , a l i g h i v a t k o z n a k b r a z i l k o l l é g á i k r a , 
é s nem sok f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a l a t i n - a m e r i k a i s z e r z ő k e r e d m é n y e i r e 
sem. Ez a j e l e n s é g m e g l e h e t ő s e n g y a k o r i a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . A s a j á t 
munkára é s az i n t é z e t e n b e l ü l i k u t a t ó k r a v a l ó h i v a t k o z á s o k nagy száma 
t ö b b é - k e v é s b é m e g e g y e z i k a f e j l e t t o r s z á g o k k u t a t ó i n a k g y a k o r l a t á v a l . A 
b r a z i l m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó k r a v o n a t k o z ó a d a t o k t o v á b b e r ő s i t i k e z t a 
j e l e n s é g e t : nemcsak e l ő n y b e n r é s z e s i t i k a h a z a i é s h á z o n b e l ü l i k i a d v á -
n y o k a t , hanem a r á n y t a l a n u l s o k a t i s i d é z n e k k ö z v e t 
l e n k o l l é g á i k t ó l . 
Az a d a t o k a r r a u t a l n a k , hogy a b r a z i l k u t a t ó k n e m i s m e -
r i k e l é g g é más i n t é z e t e k m u n k á j á t . A k o m m u n i k á c i ó h i á n y á r ó l t a n ú s -
k o d i k a t ö b b s z e r z ő s c i k k e k s z e r z ő i n e k i n t é z e t i h o v a t a r t o z á s s z e r i n t i 
v i z s g á l a t a . F e l t é t e l e z h e t ő l e n n e , hogy az e g y e s i n t é z e t e k e l t é r ő t é m á -
kon d o l g o z n a k , a z o n b a n a k é t v i z s g á l t e g y e t e m p u b l i k á c i ó i nem e r r e u t a 
nak / h a s o n l ó t é m á k a t , h a s o n l ó m ó d s z e r e k k e l k u t a t t a k / . Más e l k é p z e l é s 
s z e r i n t a z e g y ü t t m ű k ö d é s k e r é k k ö t ő j e a z i n t é z e t e k k ö z ö t t i v e r -
s e n y a k u t a t á s i t á m o g a t á s é r t é s k i v á l t s á g o k é r t . E z t t á m a s z t j a a l á 
az a t é n y , hogy a z e g y é b b r a z i l i n t é z e t e k r e v o n a t k o z ó h i v a t k o z á s o k t ö b b 
s é g e egy á l l a m i f i n a n s z í r o z á s ú , k i z á r ó l a g k u t a t ó m u n k á t f o l y t a t ó i n t é z -
ményt e m l i t , amely t e h á t nem v e r s e n y t á r s a a z e g y e t e m i k u t a t á s n a k . 
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3 . t á b l á z a t 
A h i v a t k o z á s o k k o r a 
F o r r á s Säo P a o l o Vico sa F e j l e t t o r s z á g 
0 - 5 év 25 21 5 9 
6 - 1 0 27 2 4 29 
11 - 1 5 22 17 1 4 
15 é v n é l t ö b b 25 58 18 
A b r a z i l k u t a t ó k k b . 5O í^-ban t i z é v e s n é l r é g e b b i c i k k e k r e t á -
m a s z k o d n a k , mig a f e j l e t t o r s z á g o k b a n ez az a r á n y 30 % - o s . 
E b b ő l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy a b r a z i l m e z ő g a z d a s á g i k u t a -
t ó k n e m i s m e r i k t u d o m á n y á g u k l e g ú j a b b e r e d m é -
n y e i t . A r é g i c i k k e k g y a k o r i i d é z e t t s é g é n e k l e h e t s é g e s m a g y a r á z a t a az 
i s , hogy a b r a z i l k u t a t ó k t ö b b n y i r e k ü l f ö l d ö n / f ő l e g az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban / s z e r e z t é k t udományos f o k o z a t u k a t , az i d é z e t t c i k k e k k e l f e l t e -
h e t ő e n még t a n u l m á n y a i k s o r á n i s m e r k e d t e k meg. 
A v i z s g á l a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a b r a z i l a g r á r t u d o m á n y i k u t a -
t á s o k e l é g g é s z é t f o r g á c s o l t a k . A h a s o n l ó t émákon d o l g o z ó i n t é z e t e k 
e g y m á s s a l v e r s e n g e n e k a k u t a t á s r a f o r d i t h a t ó ö s z -
s z e g e k é r t é s t á m o g a t á s é r t . A k u t a t ó k n a k sem f o r m á l i s , sem s z e m é l y e s 
k a p c s o l a t a i k n i n c s e n e k a z o r s z á g más r é s z e i n d o l g o z ó k o l l é g á i k k a l . 
Ezek a j e l e n s é g e k h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l j á k a k u t a t á s s z í n v o n a l á t . 
Mind az a n y a g i , mind az e m b e r i e r ő f o r r á s o k e l f e c s é r l ő d n e k , k ö v e t k e z é s -
k é p p e n a b r a z i l a g r á r t u d o m á n y a t u d o m á n y t e r ü l e t p e r i f é r i á j á -
r a s z o r u l . 
— VELHO.L. - K R I G E , J . : P u b l i c a t i o n and c i t a t i o n 
p r a c t i c e s o f B r a z i l i a n a g r i c u l t u r a l s c i e n t i s t s . = 
S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 5 -
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó 
A u s z t r i á b a n 
Az o s z t r á k k u t a t á s i k a p a c i t á s t u l c s e k é l y a h h o z , hogy m e g h a t á r o z ó 
s z e r e p e t j á t s z h a s s o n a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r é b e n . A u s z t r i a —- k i s 
o r s z á g l é v é n — nem az i n f o r m á c i ó e l ő á l l i t ó , hanem az i n f o r m á -
c i ó f o g y a s z t ó ó r s z á g o k k ö z é t a r t o z i k . E z é r t az o s z t r á k t u -
dománynak a l a p v e t ő é r d e k e , hogy m i n é l t ö b b n e m z e t k ö z i i n -
f o r m á c i ó s h á l ó z a t s z o l g á l t a t á s a i t vegye i g é n y b e . 
Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s e g y i r á n y ú s á g a é r t h e t ő módon nem e l é g i t i k i 
a z o s z t r á k k u t a t ó k a t . Az, hogy a nagy n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k 
a n e m z e t e k k ö z ö t t i e g y e n l ő s é g n e k é s a s o k o l d a l ú t á j é k o z t a t á s i i g é n y e k -
n e k m e g f e l e l ő a r á n y b a n t a r t a l m a z z á k az o s z t r á k k u t a t á s -
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r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t , c s a k ugy v a l ó s i t h a t ó meg, ha az o s z t r á k 
tudomány k é p v i s e l ő i k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a l é p n e k a t á j é k o z -
t a t á s i r e n d s z e r e k e l ő á l l í t ó i v a l . I l y e n k a p c s o l a t o k — b á r c s a k s z e r é n y 
m é r t é k b e n — k i a l a k u l ó b a n v a n n a k az NSZK e g y e s a d a t b á z i s a i v a l , v a l a m i n t 
a B é c s b e n működő n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k néhány t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r é -
v e l . A l e g j e l e n t ő s e b b n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k t ú l n y o m ó t ö b b s é -
g é t a z o n b a n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n á l l i t j á k e l ő , 
é s e z e k k e l még nem a l a k u l t k i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A u s z t r i á b a n t e h á t k e l l ő m é r t é k b e n á l l r e n d e l k e z é s r e a k ü l -
f ö l d i i s m e r e t e k r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó . N i n c s a z o n b a n e l e g e n d ő 
i n f o r m á c i ó k ü l f ö l d ö n a z o s z t r á k k u t a t á s r ó l . E z t t e t é z i még egy második 
h i á n y o s s á g i s : A u s z t r i á b a n s e m á l l r e n d e l k e z é s r e a 
s z ü k s é g e s m e n n y i s é g ű é s m i n ő s é g ű i n f o r m á c i ó a z o s z t r á k t u d o m á n y r ó l . K i -
k ü s z ö b ö l h e t ő l e n n e e z a h i á n y o s s á g , ha az A u s z t r i á b a n h a s z n á l t t á j é k o z -
t a t á s i r e n d s z e r e k e t o p t i m á l i s a n k o o r d i n á l n á k . Ez azonban a l a p v e t ő e n az 
i n f o r m á c i ó s s z e k t o r s z e r k e z e t é t ő l é s műszak i p a r a m é t e r e i t ő l f ü g g , t e h á t 
k ü l f ö l d ö n d ő l e l , h i s z e n A u s z t r i a más o r s z á g o k á l t a l e l ő á l l í t o t t i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r e k e t h a s z n á l é s ö n á l l ó s z á m i t ó g é p i p a r r a l sem r e n d e l k e z i k . 
Az o s z t r á k i n f o r m á c i ó p o l i t i k a á l t a l á n o s p r o b l é m á i f o k o z o t t a n é r -
v é n y e s ü l n e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó t e -
r é n , m i v e l ennek f e j l e s z t é s e a tudományos é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó m e g s z e r -
v e z é s é t némi f á z i s e l t o l ó d á s s a l k ö v e t t e . 
A u s z t r i á b ó l j e l e n l e g e l é r h e t ő v a l a m e n n y i nagy n y u g a t - e u r ó p a i t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . A p r o b l é m á k az i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e k b e n t á r o l t a d a t o k j e l l e g é b ő l f a k a d n a k . A nagy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
a d a t b á z i s o k f ő k é n t a m e r i k a i i r á n y i t á s a l a t t á l l n a k , e z é r t e g y r é s z t a 
f e j l e t t o r s z á g o k r a , m á s r é s z t a v i l á g e g é s z é r e v o n a t k o z ó ö s s z e s í t e t t 
a d a t o k a t d o l g o z z á k f e l . K e v e s e b b f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a h a r m a d i k v i l á g 
é s a k i s o r s z á g o k i n f o r m á c i ó f o r r á s a i n a k , az e z e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k n a k . 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k a v i l á g e g é s z é r e v o n a t k o z ó m a k r o ö k o n ó m i a i i n f o r m á c i ó k 
é s s t a t i s z t i k á k f o n t o s s á g a , a z o n b a n e z e k e t á l l a n d ó a n ö s s z e k e l l h a s o n -
l í t a n i a h e l y i f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó a d a t o k k a l . A m a k r o ö k o n ó m i a i i n f o r -
mác iók é s a h e l y i g a z d a s á g i a d a t o k k ö z ö t t i s z a k a d é k a z t e r e d m é n y e z i , 
hogy a f e j l ő d ő é s a k i s o r s z á g o k r ó l a k u t a t á s számára nem á l l r e n d e l k e -
z é s r e m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű é s m i n ő s é g ű i n f o r m á c i ó , csak t ú l n y o m ó r é s z t 
h i á n y o s é s t o r z i t o t t a d a t o k . Ez a m e g á l l a p í t á s k ü -
l ö n b e n nemcsak a k ö z g a z d a s á g i , d e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó e g é -
s z é r e i s é r v é n y e s , s ő t b i z o n y o s f o k i g az E g y e s ü l t Ál lamok é s Nyuga t -
E u r ó p a v i s z o n y á r a i s . Az IBM a n y u g a t - e u r ó p a i s z á m i t ó g é p p i a c 55 %-á t 
t a r t j a e l l e n ő r z é s e a l a t t , az o n - l i n e b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó 80 %-á t 
az E g y e s ü l t Á l l amok á l l i t j a e l ő . 
A u s z t r i á r a n é z v e h á t r á n y o s , hogy az o s z t r á k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó c s a k nagyon k o r l á t o z o t t a n k e r ü l h e t be a 
nagy a d a t b á z i s o k b a . A S o c i a l S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x , a m e l y n e k f o l y ó i r a t -
b á z i s a m i n t e g y 5 2 0 0 f o l y ó i r a t o t t a r t a l m a z , m i n d ö s s z e négy o s z t r á k l a p o t 
d o l g o z f e l ; a S o c i o l o g i c a l A b s t r a c t s , a P s y c h o l o g i c a l A b s t r a c t s é s az 
Economic A b s t r a c t s I n t e r n a t i o n a l az o s z t r á k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i könyv é s 
p e r i o d i k a t e r m é s n e k m i n d ö s s z e egy n e g y e d é t t a r t a l m a z z a . 
Egyes n é z e t e k s z e r i n t a z a m e r i k a i a d a t b á z i s o k e l ő á l l í t ó i v a l t ö r -
t é n ő s z o r o s r e g i o n á l i s é s k é t o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s mego ldaná e p r o b l é m á -
k a t . Tovább f o k o z ó d n a a z o n b a n a z " i n f o r m á c i ó b a n g a z d a g " é s az " i n f o r m á -
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c i ó b a n s z e g é n y " o r s z á g o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g . Az k é t s é g t e l e n ü l e l ő n y ö s , 
ha a nagy a d a t b á z i s o k á t v e s z i k a k i s o r s z á g o k á l t a l k ö z ö l t i n f o r m á c i ó t , 
de a f e l h a s z n á l ó k n a k ez e s e t b e n a z t az i n f o r m á c i ó t k e l l e n e v i s s z a v á s á -
r o l n i u k az a m e r i k a i i r á n y i t á s a l a t t á l l ó m u l t i n a c i o n á l i s t á j é k o z t a t á s i 
r e n d s z e r e k t ő l , a m e l y e t e l ő z ő l e g s a j á t maguk s z á l l í t o t t a k . 
A k i s o r s z á g o k h á t r á n y á t t o v á b b f o k o z z a a n y e l v i s o r o m p ó . Az ame-
r i k a i a k v e z e t ő s z e r e p é t e r ő s i t i , hogy a t udomány n e m z e t k ö z i n y e l v e az 
a n g o l . Ehhez j á r u l még a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s a j á t o s f o g a l m i -
t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á j a : a f o g a l m a k j e l e n t é s e , é r t e l m e z é s e — k ü l ö n b ö -
ző t ö r t é n e l m i , t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s , i d e o l ó g i a i s t b . t é n y e z ő k k ö v e t -
k e z t é b e n — o r s z á g o n k é n t más é s más l e h e t , s z á m o s s z a k t e r ü l e t e n n i n c s e n 
e g y s é g e s t e r m i n o l ó g i a . A nagy t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e k b e n t e r m é s z e t e s e n 
a z a m e r i k a i t e r m i n o l ó g i a é r v é n y e s ü l , az o t t h a s z n á l t f o g a l m a k o n k e r e s z -
t ü l az a m e r i k a i g o n d o l k o d á s m ó d d o m i n á l . Az e g y o l d a l ú s z e l e k c i ó t e h á t k é t 
s z i n t e n i s é r v é n y e s ü l : a nagy a m e r i k a i a d a t b á z i s o k a v i l á g i n f o r m á c i ó -
f o r r á s a i b ó l a s a j á t é r d e k e i k n e k m e g f e l e l ő e n v á l a s z t j á k k i a f e l d o l g o -
z a n d ó k a t , s e z t a z i n f o r m á c i ó t a s a j á t f o g a l m i - t e r m i n o l ó g i a i r e n d s z e r ü k 
a l a p j á n i n d e x e l i k é s k e r e s i k v i s s z a . A f e l h a s z n á l ó k n a k nemcsak az a m e r i -
k a i a k n y e l v é t , de g o n d o l k o d á s m ó d j á t i s e l k e l l s a j á t í t a n i u k . A k i s o r -
s z á g a nagy a d a t b á z i s o k t ó l a s a j á t m a g á r a v o n a t k o z ó , s a j á t m a g a á l t a l 
s z o l g á l t a t o t t i n f o r m á c i ó t d r á g a p é n z é r t é s b i z o n y o s f o k i g t o r z i t v a k a p -
j a v i s s z a . 
A k i s o r s z á g o k c sak a k k o r k a p c s o l ó d h a t n a k be e r e d m é n y e s e n és 
e g y e n j o g ú p a r t n e r k é n t a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r é b e , ha k i a l a k í t j á k é s 
m e g s z i l á r d í t j á k s a j á t n e m z e t i t udományos t á j é k o z t a t á s i 
r e n d s z e r ü k e t . 
Az o r s z á g o s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i h á l ó z a t k i a l a k í t á s a nem könnyű 
f e l a d a t . A u s z t r i á b a n t ö b b t é n y e z ő i s g á t o l j a e z t a f o l y a m a t o t : 
- Sok é s s o k f é l e t á j é k o z t a t á s i k ö z p o n t működik e g y i d e j ű l e g , k o -
o r d i n á l á s u k n a g y o n n e h é z . 
- A h á l ó z a t b a t ö r t é n ő b e k a p c s o l ó d á s o l y a n t e c h n o l ó g i a i é s s z e -
m é l y z e t i b e r u h á z á s o k a t i g é n y e l , amelyek j ó c s k á n m e g h a l a d j á k a t ö b b n y i r e 
k i s m é r e t ű i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k l e h e t ő s é g e i t . 
- A h á l ó z a t b a t ö r t é n ő b e k a p c s o l ó d á s m e g n ö v e l i a t a g i n t é z m é n y e k 
m u n k á j á t i s , é s e z a t ö b b l e t m u n k a — l e g a l á b b i s k e z d e t b e n — n i n c s 
a r á n y b a n a k a p o t t e l ő n y ö k k e l . 
- A l e g t ö b b o s z t r á k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s i k ö z p o n t 
o l y a n é r d e k c s o p o r t o k t ó l , e g y e s ü l e t e k t ő l , p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k t ő l f ü g g , 
a m e l y e k egymás k o n k u r r e n s e i , i g y nehezen k é p z e l h e t ő e l , hogy egy h á l ó -
z a t b a n k i v á n n á n a k e g y ü t t m ű k ö d n i . 
A h á l ó z a t k i a l a k u l á s á t a k a d á l y o z ó s z e r v e z e t i p r o b -
lémákon t u l az o r s z á g o s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r l é t -
r e h o z á s á t n e h e z i t i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó v a l k a p c s o l a t o s ki— 
a d á s p o l i t i k á b ó l é s l e l ő h e l y p r o b l é m á k b ó l f a k a d ó k ö r ü l m é n y e k i s . Mig 
A u s z t r i á b a n a z e g é s z tudományos s z a k i r o d a l o m v o n a t k o z á s á b a n a k ö n y v k e -
r e s k e d e l m i f o r g a l m a z á s b a n k i a d o t t é s az ú g y n e v e z e t t s z ü r k e 
i r o d a l o m e g y e n l ő a r á n y ú , a d d i g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n 
k é t s z e r a n n y i mü j e l e n i k meg a k ö n y v k e r e s k e d e l m i f o r g a l m o n k i v ü l , m i n t 
a z o n b e l ü l . Hogyan l e h e t k é p e s az o r s z á g o s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r b i b l i o g r á f i a i l a g s z á m b a v e n n i e z t a nagy m e n n y i s é g ű s z ü r -
k e i r o d a l m a t ? Hogyan l e h e t e z e k r ő l l e l ő h e l y j e g y z é k e t k é s z i t e n i ? A u s z t r i -
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á b a n e z e k r e a k é r d é s e k r e még nem t u d n a k v á l a s z t a d n i , de k e r e s i k a 
m e g o l d á s t : A S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m 
k ö r v o n a l a z t a már a z o r s z á g o s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s i k ö z p o n t 
f u n k c i ó k ö r é t . E g y i k l e g j e l e n t ő s e b b f e l a d a t a a z l e n n e , hogy b e s z e r z é s i 
p o l i t i k á j á t e l s ő s o r b a n a s z ü r k e i r o d a l o m r a k o n c e n t r á l j a . F e l a d a t a i k ö z é 
t a r t o z n a az o s z t r á k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k t e v é k e n y -
s é g é n e k o r s z á g o s s z i n t ű k o o r d i n á l á s a , a t á j é k o z t a t á s i k ö z p o n t o k k ö z ö t t i 
k o m p a t i b i l i t á s k i a l a k i t á s a , e l s ő s o r b a n a b i b l i o g r á f i a i c i m l e i r á s é s az 
i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k v o n a t k o z á s á b a n . 
— JOBST,H. : A u s t r i a a n d / i n n e t w o r k s . : 
I n t e r n a t i o n a l Forum on I n f o r m a t i o n 
and D o c u m e n t a t i o n / M o s z k v a / , 1 9 8 3 . 4 . 
n o . 1 3 - 1 6 . p . „ „ 
A t u d o m á n y h e l y z e t e 
P e r u b a n 
A h u s z a d i k s z á z a d f o l y a m á n s z á m o s g a z d a s á g f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á t 
d o l g o z t a k k i P e r u b a n , amelyek a z o n b a n c s a k k e v é s f i g y e l m e t s z e n t e l t e k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t g y o r s i t ó s z e -
r e p é n e k . 
Az 1 9 7 0 - e s é v e k b e n m e g i n d u l t l a s s ú f e j l ő d é s a v i l á g g a z d a s á g i v á l -
s á g k ö v e t k e z t é b e n 1 9 8 0 - r a m e g t o r p a n t , é s a z ó t a i s c s ak v i s s z a e s e t t . 
1980-ban P e r u a b r u t t ó h a z a i t e r m é k 0 , 3 3 % - á t f o r d i t o t t a t u d o m á -
n y o s é s t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e k r e — s ez még a l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k 
e g y é b k é n t i s a l a c s o n y á t l a g á t ó l i s e l m a r a d . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e k f ő f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a 
a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , a m e l y b ő l 1 9 8 0 - b a n 8 7 , 6 
m i l l i ó d o l l á r t á m o g a t á s f o l y t b e . Ez az ö s s z e g a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
1 , 5 9 ^ - a , é s ez f e d e z t e az ö s s z e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i r á f o r d i t á s 8 9 , 6 
% - á t . 1 9 8 1 - b e n az á l l a m i t á m o g a t á s ö s s z e g e már c s a k a k ö l t s é g v e t é s 
1 , 4 7 % - á t t e t t e k i é s a k ö v e t k e z ő évben t o v á b b i v i s s z a f o g á s r a k e r ü l t 
s o r , 
A kormány t a r t j a f e n n a l e g t ö b b k u t a t ó h e l y e t i s . A k ö l t s é g v e t é s -
b ő l m ű k ö d t e t e t t i n t é z m é n y e k k i a d á s a i 46 %-ban m e z ő g a z d a s á g i , 7 %-ban 
e g é s z s é g ü g y i , 5 % - b a n h a l á s z a t i , 3 %-ban o k t a t á s i , 2 %-ban i p a r i é s 8 % -
b a n e g y é b k u t a t á s o k r a s z o l g á l n a k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t -
t a k száma 1 9 8 0 - b a n 7 787 v o l t / a z a d m i n i s z t r a t í v é s a k i s e g i t ő személy : 
z e t t e l e g y ü t t / . A k u t a t ó és f e j l e s z t ő munkát v é g z ő k száma k ö r ü l b e l ü l _ 
4 000 v o l t . Ez a z t j e l e n t i , hogy 10 0 0 0 l a k o s r a 7 , 1 k u t a t ó j u t , ami n a -
gyon a l a c s o n y a r á n y . 
A t u d o m á n y o s é l e t b á z i s a i a z e g y e t e m e k . Az e g y e t e -
m i s t á k száma g y o r s a b b a n n ö v e k e d e t t a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n , m i n t a l a k o s -
s á g s záma . Magasabb tudományos f o k o z a t o t a z o n b a n i g e n k e v e s e n é s s z i n t e 
c s a k a humán t e r ü l e t e k e n s z e r e z t e k . 
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s é r t a CONCYTEC / C o n s e j o N á c i -
ó n á l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a / a f e l e l ő s . Régebben a m i n i s z t e r e l n ö k i r á -
n y i t á s a a l a t t á l l t , u j a b b a n az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z i k . 
K ü l ö n i n t é z m é n y i r á n y i t j a az e g y e t e m i k u t a t á s i é s o k t a t á s i t e v é -
k e n y s é g e t . Működnek k u t a t á s s z e r v e z ő i n t é z m é n y e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s kü 
l ö n b ö z ő s z e k t o r a i b a n i s / e g é s z s é g ü g y i . , m e z ő g a z d a s á g i , i p a r i , e n e r g e t i -
k a i s t b . / . E g y f e l ő l k o o r d i n á l j á k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i munká t , m á s f e -
l ő l maguk i s végeznek K+F t e v é k e n y s é g e t . 
A k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k működésének h a t é k o n y -
s á g a a z o n b a n m e g l e h e t ő s e n a l a c s o n y , f ő k é n t m i v e l nem r e n d e l k e z n e k 
m e g f e l e l ő ö s s z e g e k k e l . 
V i s z o n y l a g u j j e l e n s é g az a l a p k u t a t á s o k meghono-
s í t á s a ; a k é t l e g j e l e n t ő s e b b é s n e m z e t k ö z i l e g i s é r t é k e l t t e r ü l e t az o r 
vos tudomány é s a g e o f i z i k a . 1982-ben a g e o f i z i k a i k u t a t á -
sok egy m i l l i ó d o l l á r , s n u k l e á r i s f i z i k a i k u t a t á s o k 18 m i l l i ó d o l l á r 
t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l t e k , miközben a t ö b b i f i z i k a i t e r ü l e t 150 e z e r 
d o l l á r h o z j u t o t t . 
M e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s k é t f ő t é m á b a n f o l y i k : a k i s 
m e z ő g a z d a s á g i fa rmok t e r m e l é k e n y s é g é n e k j a v i t á s a , a m ű v e l h e t ő t e r ü l e t e k 
n ö v e l é s e . E z e k e t a k u t a t á s o k a t á l l a m i i n t é z e t e k , e g y e t e m i t a n s z é k e k é s 
m a g á n i n t é z m é n y e k v é g z i k . A V i l á g b a n k 1 7 э З m i l l i ó d o l l á r r a l t á m o g a t j a a 
k u t a t ó f i u n k á t , de ez nem f e d e z i a s z ü k s é g l e t e k e t . 
*— —.. 
I p a r i k u t a t á s r a az e l ő i r á s o k s z e r i n t a z i p a r v á l l a l a t o k n a k 
b e v é t e l ü k a d ó z á s e l ő t t i ö s s z e g é b ő l 2 % - o t e l k e l l k ü l ö n i t e n i . M i v e l 
a z o n b a n a g a z d a s á g i v á l s á g m i a t t c s ö k k e n t a v á l l a l a t o k j ö v e d e l m e , c s ö k -
k e n t a k u t a t á s i ö s s z e g e k n a g y s á g a i s . A meglévő f o r r á s o k s z é t a p r ó z o t t -
s á g a a h a t é k o n y f e j l e s z t é s i p o l i t i k a k e r é k k ö t ő j e . 
A n y o m o t t f e j l ő d é s i i d ő s z a k b a n s o k j ó s z a k e m b e r h a g y j a e l a k u -
t a t á s t , v a g y k ü l f ö l d ö n k e r e s jobb f e l t é t e l e k k ö z ö t t i é s t á r s a d a l m i l a g 
i s m e g b e c s ü l t e b b k u t a t ó i á l l á s t . 
— T A L , E . : The n e e d f o r s t r u c t u r a l 
c h a n g e i n t h e s c i e n c e p o l i c y o f P e r u 
= S c i e n c e and P u b l i c P o l i c y / L o n d o n / 
1 9 8 4 . 2 . n o . 7 7 - 8 2 . p . 
K ö z g a z d a s á g i s z a k e m b e r k é p z é s 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g a , a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a 1982 
ben h a t á r o z a t o t h o z o t t a k ö z g a z d a s á g i o k t a t á s t o v á b b i j a v i t á s á r ó l é s a 
s z a k e m b e r k é p z é s f e l a d a t a i r ó l . 
A k ö z g a z d á s z k é p z é s n e k a l k a l m a z k o d n i a k e l l a m e g v á l t o z o t t g a z d a -
s á g i h e l y z e t h e z , a k é p z é s b e n h e l y e t k e l l k a p n i a a k o r s z e r ű s z á m i t á s t e c h 
n i k á n a k , a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k n e k , a k ö r n y e z e t v é d e l e m k ö v e t e l m é n y e i -
n e k , a g a z d a s á g i p r o g n o s z t i z á l á s n a k s t b . 
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J e l e n l e g a k ö z g a z d á s z o k k é p z é s e 57 s z a k o n 37 k ö z g a z d a s á g i f ő i s k o 
I á n é s 4 2 e g y e t e m k ö z g a z d a s á g i t a n s z é k é n , v a l a m i n t 62 m e z ő g a z d a s á g i , 30 
p o l i t e c h n i k a i é s 112 e g y é b f e l s ő f o k ú i n t é z m é n y b e n f o l y i k . A k ö z g a z d a s á g 
t a n h a l l g a t ó i 660 e z e r f ő v e l az o r s z á g f ő i s k o l á s a i n a k 12 % - á t t e s z i k k i 
Ennek e l l e n é r e az i p a r b a n a k ö z g a z d á s z o k egy n e g y e d e még m i n d i g s z a k k é -
p e s í t é s n é l k ü l d o l g o z i k . 
A k ö z g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k n e k ma már j á r t a s s á g o t k e l l s z e r e z n i a 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k , az a u t o m a t i z á l t e s z k ö z ö k , a r o b o t o k , a r o b o t 
t e c h n i k a i komplexumok k e z e l é s é b e n . F i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n i ü k a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e r e d m é n y e i t , a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g a l a k u l á s á t , 
a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á t n ö v e l ő g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s s z e r v e z é s t e c h -
n i k a i m ó d s z e r e k e t . 
A k ö z g a z d a s á g i t o v á b b k é p z é s i k o n c e p c i ó e l ő k é s z í -
t é s e k o r a n é p g a z d a s á g k ü l ö n b ö z ő á g a z a t a i b a n g y ű j t ö t t e k a d a t o k a t a t e r -
melés é s az i r á n y i t á s s z f é r á j á b a n d o l g o z ó k ö z g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k r ő l . 
Ennek a l a p j á n á l l í t o t t á k ö s s z e "A f e l s ő f o k ú k ö z g a z d a s á g i o k t a t á s t ö k é -
l e t e s í t é s e " komplex c é l p r o g r a m o t , mely a l e g f o n t o s a b b h o s s z u t á v u r e n d e l 
k e z é s e k e t t a r t a l m a z z a 2 0 0 0 - i g . 
G o n d o t k e l l f o r d i t a n i a k ö z g a z d a s á g t a n e l m é l e t i meg-
a l a p o z á s á r a , az o k t a t á s á t s z e r v e z é s e e r e d m é n y e k é p p e n a k ö z g a z d á s z o k n a k 
a l k a l m a s s á k e l l v á l n i a k e z d e m é n y e z ő s z e r e p r e , f o k o z n i 
k e l l a k t i v i t á s u k a t , i g e n f o n t o s , hogy d i p l o m a m u n k á i k t é m á j a a t é n y l e g e s 
n é p g a z d a s á g i f e l a d a t o k h o z i g a z o d j é k . A k ö z g a z d a s á g t a n é s a t e r m e l é s s z o 
r o s a b b ö s s z e k a p c s o l á s a é r d e k é b e n l e h e t ő v é k e l l t e n n i , hogy a h a l l g a t ó k 
az i p a r v á l l a l a t o k n á l é s m e z ő g a z d a s á g i i n t é z m é n y e k b e n f o l y t a s s a n a k t e r -
m e l é s i g y a k o r l a t o t . 
Az u j o k t a t á s i p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á h o z h o z z á j á r u l a f ő i s k o l a i 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a á l l a n d ó f e j l e s z t é s e . H a t v a n t u d o m á -
nyos k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó f ő i s k o l a , e g y e s í t é s é b ő l o l y a n k u t a t ó -
h á l ó z a t j ö t t l é t r e , ame lyben 1 200 p r o b l é m a k u t a t ó é s á g a z a t i l a 
b o r a t ó r i u m m ű k ö d i k . 
A f e l s ő f o k ú i n t é z m é n y e k t o v á b b i l é n y e g e s f e l a d a t a a k ö z g a z d á s z o k 
f o l y a m a t o s é s m a g a s s z i n v o n a l u t o v á b b k é p z é s e . 
— E L J U T I N . V . P . : P o d g o t o v k a é k o n o m i -
c s e s z k i h k a d r o v . = É k o n o m i c s e s z k a j a 
G a z e t a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 8 . n o . 6 . p . 
H.M. 
1984. november 30-án fogadta el a n y u g a t n é m e t Bun-
destag az 1985. évi szövetségi költségvetést. A Szövetségi Oktatási Mi-
nisztérium és a Szövetségi Kutatási és Technológiai Minisztérium költ-
ségvetése az alábbiak szerint alakult: 
millió márkában 
1985 1984 
A Szövetségi Oktatási Minisztérium 
összkiadásai : 4 020,0 4 003,4 
Ebből: 
Oktatástervezés 55,5 61,7 
Oktatás és képzéstámogatás 1 681,3 1 654,0 
Szakmai képzés 489,4 495,6 
Főiskolák, tudomány 1 727,2 1 764,1 
Tudósok és egyetemisták külföldi 
ösztöndijai 28,0 25,0 
Magasan kvalifikált tudósutánpótlás 
/Heisenberg program/ 12,6 8,1 
Kiválasztott tudósok és kutatócsoportok 
támogatása 5,0 -
Deutsche Forschungsgemeinschaft 542,3 526,5 
A Szövetségi Kutatási és Technológiai 
Minisztérium kiadásai összesen: 7 193,2 7 048,0 
Ebből: 
Általános kutatástámogatás 810,2 681,1 
Természettudományi és műszaki kutatás-
fejlesztés 1 610,3 1 514,0 
Információs, technológiák 751,2 673,1 
Energiakutatás és -technika 2 616,9 2 773,6 
Űrkutatás, tengerkutatás, szállitási 
rendszerek 1 409,8 1 397,7 
Max-Planck-Ge sellschaft 407,8 388,7 
Fraunhofer-Gesellschaft 114,9 108,5 
Nyersanyagkutatás 49,3 99,7 
Földtudományok 17,7 7,4 
Anyagkutatás 97,5 70,4 
Biotechnológia 124,8 116,4 
Heidelbergi Rákkutatóközpont 87,6 83,2 
DESY /elektron-szinkroton/ 206,6 171,2 
K+F személyzetfejlesztés 55,0 -
Reaktorfejlesztés 730 ,9 758,3 
Nemnukleáris energia, racionális 
energiafelhasználás 620,0 708,1 
Karlsruhei Magkutatóközpont 449,7 428,9 
Jülichi Magkutató 371,0 357,9 
Űrkutatás, -technika 810,5 752,6 
Tengerkutatás 99,3 90,7 
Sarkkutatás 64,4 67,8 
= Deutsche Universitätszeitung /Bonn/, 1984.24.no. 12.p. 
A MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, a MTA Tudomány 
és Technikatörténeti Komplex Bizottsága, a Magyar Orvostörténelmi Tár-
saság, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Országos Műszaki Muzeum és a 
Semmelweis Orvostörténeti Muzeum, Könyvtár és Levéltár 1984. november 
19-20-án ankétot rendezett "Ujabb er.edmények a hazai tudomány- és tech 
nika- és orvostörténet köréből" cimmel. 
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I s m . : LONGUET-HIGGINS,Ch.: F o r g o o d n e s s s a k e . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
n o v . 1 5 . 2 0 4 . p . 
MEDAWAR,P.В.: The l i m i t s of s c i e n c e . New Y o r k , 1 9 8 4 , H a r p e r and Row. 
1 0 2 p . 
I s m . : THOMAS,L.: The l i g h t and t h e d a r k . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . 
203.p. 
REHÁK L . : V i l á g n é z e t , i d e o l ó g i a , t udományos m e g i s m e r é s . U j v i d é k , 1 9 8 3 , 
F o r u m . 265 p . 
I s m . : LAKI L . : J e l e n t ő s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k i a d v á n y . = Ü z e n e t / S u b o -
t i c a / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 6 6 9 - 6 7 2 . p . 
T e c h n i k p h i l o s o p h i e i n V e r g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t . H r s g . G. K o v á c s , 
S . W o l l g a s t . B e r l i n , 1 9 8 4 , A k a d . V e r l . 225 р .
 м т д 
WE ISSKOPF,V.F . : The f r o n t i e r s a n d l i m i t s of s c i e n c e . = D a e d a l u s /Cam-
b r i d g e / . M a s s . / , 1984 .Summer . 1 7 7 - 1 9 5 . p . 
1 / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
KEDROV.B.: F i l o s z o f i j a i m e t o d o l o g i j a n a u k i . = Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . l l . n o . 4 2 - 4 3 . p . 
P r o b l e m ü r a z v i t i j a o b s c s e n a u c s n o g o z n a n i j a . T o m s z k , 1 9 8 3 , I z d . T o m s z k o g o 
1 / 3 « Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a t udományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
ABELSON,P.H.: M a t e r i a l s s c i e n c e and e n g i n e e r i n g . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 4 . n o v , 9 . 6 X 3 . p . 
FEDOSZEEV,P.N.: A k t u a l n i p r o b l e m i na o b s c s e s z t v e n i t e n a u k i . = F i l o s z . 
M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 3 - 1 5 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
F I C H T E R , J . H . : S o c i o l o g y f o r o u r t i m e s . = S o c i a l F o r c e s / C h a p e l H i l l / , 
1 9 8 4 . 3 . n o . 5 7 3 - 5 8 4 . p . 
F I L I O S j V . P . : The m e t h o d o l o g y o f a c c o u n t i n g r e s e a r c h and t h e u n d e r l y i n g 
p h i l o s o p h y . = R . I n t . S c i . E c o n . C o m m e r c i a l i / R o m a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 7 6 2 - 7 8 6 . p . 
180-
GALE,G. : S c i e n c e a n d t h e p h i l o s o p h e r s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . d e c . 6 . 
4 9 1 - 4 9 5 . P . 
G e s e 1 1 s c h a f t s e n t w i c k l u n g und W i s s e n s c h a f t s s t r a t e g i e . 4 . T . W i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e s und ö k o n o m i s c h e s Niveau d e r P r o d u k t i o n a l s H a u p t i n h a l t 
d e r l a n g f r i s t i g - k o n z e p t i o n e l l e n A r b e i t . = W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä -
ge / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 2 3 . n o . 1 - 1 7 8 . p . 
HAGER,K.: Die E i n h e i t von W i s s e n s c h a f t , B i l d u n g und K u l t u r . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 1 . n o . 9 8 1 - 9 9 1 . p . 
HÜMMERS,V.: Rech t und P s y c h o l o g i e - e i n w e c h s e l s e i t i g e s V e r h ä l t n i s . Z u r 
G e g e n s t a n d s b e s t i m m u n g d e r R e c h t s p s y c h o l o g i e . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 3 2 3 - 1 3 3 2 . p . 
LASZLOjE. : S y s t e m s s c i e n c e and w o r l d o r d e r . S e l e c t e d s t u d i e s . Oxfo rd — 
New Y o r k , 1 9 8 3 , P e r g a m o n P r . X I I , 2 6 0 p . / S y s t e m s c i e n c e and w o r l d o r d e r 
l i b r a r y . E x p l o r a t i o n s of wor ld o r d e r . / 
LIPSON.L. - WHEELER,S.: Law and t h e s o c i a l s c i e n c e s . = ITEMS /New Y o r k / , 
1 9 8 4 . 2 - 3 . n o . 2 5 - 3 2 . p . 
T E X L E R . J . : V z d e l á n í j a k o f a k t o r i n t e n z i v n i h o r o z v o j e . = P o l i t . E k o n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 1 . n o . 1 1 2 1 - 1 1 3 6 . p . 
A m ű v e l t s é g min t a z i n t e n z i v f e j l ő d é s t é n y e z ő j e . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
Amer ika i E g y e s ü l t Á l l a m o k — U n i t e d S t a t e s of A m e r i c a 
HADWIGERjD.F. : US a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h p o l i t i c s . = Food P o l i c y / G u i l -
f o r d / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 9 3 - 2 0 5 . p . 
LEPKOWSKI.W.: House Committee s e t s agenda f o r huge s c i e n c e p o l i c y s t u d y . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 2 . l 6 - 1 9 . p . 
LEPKOWSKI,W. : P e e r s r a t e Keywor th g e n e r a l l y h i g h a s P r e s i d e n t ' s s c i -
e n c e a d v i s e r . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . n o v . 2 6 . 8 - 1 3 . p . 
NORMAN,C.: A new p u s h f o r a f e d e r a l s c i e n c e d e p a r t m e n t . = S c i e n c e 
/Wa sh i n g t o n / , 1 9 8 4 . de с . 2 1 . 1 3 9 8 - 1 3 9 9 • p . 
P r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e s g ive v i e w s on s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y . = Chem. 
Engng .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . o k t . 1 5 . 6 - 1 0 . p . 
S t a t e s l aunch H i g h - T e c h program t o b o l s t e r i n d u s t r i a l e c o n o m y . = Chem. 
Engng .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 1 7 . 9 - 1 5 . p . 
WALSH,J. : S h u l t z s i g n a l s b a c k i n g f o r s c i e n c e a t t a c h é s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . n o v . 2 . 5 1 8 - 5 1 9 . p . 
181-
ZSCHAU,E.: Governmen t p o l i c y f o r m a i n t a i n i n g U . S . t e c h n o l o g i c a l l e a d e r -
s h i p . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 6 - 8 . p . 
Bulgária — Bulgaria 
BALEVSZKI.A. : A bolgár tudomány útjelzői. = KGST-Tagáll.Gazd.Együttmű-
ködése, 1 9 8 4 . 6 .no. 5 - 9 .p. 
GEORGIEV,I.: Uszovürsensztvuvane na upravlenieto na narodnoto sztopan-
sztvo. = Ikon.Mi szol /Szofija/,1984.8.no. 7 5 - 8 ? .p. 
A népgazdaság irányításának tökéletesítése. 
Franciaország — France 
BONNOT,G.: "Sans recherche, on meurt..." Un entretien avec Hubert 
Curien, ministre de la recherche et de la technologie. = Nouv.Observa-
teur /Paris/,1984.nov.9. 1 6 - 1 7 . p . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h . New m i n i s t e r p l a n s f o r s e l e c t i v i t y and 
f l e x i b i l i t y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 8 . 8 9 . p . 
Japán — Japan 
ANDERSON,A. : Strategy for next decade aims at more creativity. = Nature 
/London/,1984.dec.6. 4 8 5 .p. 
IWAHASHI.A.: 1983 science and technology white paper: important trends • 
for an informatized society. = Look Japan /Tokyo/,1984.ápr.10. 1 4 . , 
1 7 . p . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g — P e o p l e ' s R e p u b l i c o f Ch ina 
FINGARjTh. - SIMON,D.F. e t c . : S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n C h i n a . = B . 
Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 8 4 . 8 . n o . l S - 1 5 S . p . 
HSZIANG,H.: Hazánk v á l a s z a az u j t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i h í v á s á r a . = 
MTI E l m é l e t i C i k k e k , 1 9 8 4 . 2 3 - 2 4 . n o . 3 - 1 6 . p . 
A Csungkuo S ö h u j K o h s z ü e , 1 9 8 4 . 4 . n o . a l a p j á n . 
Nagy-Britannia — Great-Britain 
CONNOR,S.: New c a l l s f o r s c i e n c e m i n i s t r y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
d e c . 2 0 . 3 - 4 . p . 
I n q u e s t o r e n q u i r y i n t o r e s e a r c h ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . i 8 3 -
1 8 4 . p . 
182-
MADDOX,J.: B r i t i s h i n n o v a t i o n . R e s e a r c h c o r p o r a t i o n r e l a u n c h e d . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . 1 9 0 . p . 
MARTIN,В . - IRVINE, J . - TURNER,R.: The w r i t i n g on t h e w a l l f o r B r i t i s h 
s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 8 . 2 5 - 2 9 . p . 
WALGATE,R. : More b a d news f o r s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . d e c . 1 3 . 
5 8 1 . p . 
O l a s z o r s z á g — I t a l y 
KESZTHELYI C s . : A m i k r o e l e k t r o n i k a i f o r r a d a l o m é s a t e c h n o l ó g i a i i n n o -
v á c i ó k g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i h a t á s a i n a k néhány j e l l e m z ő v o n á s a O l a s z -
o r s z á g b a n . = I n f o r m . S z l e . 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 2 9 - 1 4 1 . p . 
WALGATE,R.: New p r e s i d e n t ' s a m b i t i o n s f i r m and u n c l o u d e d . I t a l i a n r e -
s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 2 9 . 391+P« 
S v á j c — S w i t z e r l a n d 
Die I n n o v a t i o n s f ä h i g k e i t d e r S c h w e i z im U r t e i l d e r OECD. = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 4 . d e c . l 8 . 1 1 . p . 
Neues n a t i o n a l e s F o r s c h u n g s p r o g r a m m . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . o k t . 2 7 . 
29 p . 
RIESER I . : K o o r d i n a t i o n i n de r F o r s c h u n g s p o l i t i k . = Die U n t e r n e h m u n g 
/ B e r n / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 8 5 - 9 9 - p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Un ion 
BABAEV,A.G.: Nauka S z o v e t s z k o g o T u r k m e n i s z t a n a z ä 60 l e t . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 3 4 - 4 2 . p . 
BARABANOV,F.V.: P r o b l e m ü oh ranü p r i r o d ü i r a c i o n a l ' n o g o i s z p o l ' z o v a n i j a 
p r i r o d n ü h r e s z u r s z o v v s z v e t e r e s e n i j d e k a b r ' s z k o g o / 1 9 8 3 / P l énuma CK 
KPSZSZ. = V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o Un iv . É k o n . F i l o s z . P r a v o , 1 9 8 4 . 2 3 . n o . 
3 7 - 4 1 . p . 
Nauka na U k r a i n e . B i b l i o g r a f i c s e s z k i j u k a z a t e l ' 1 9 8 2 . K i e v , 1 9 8 3 , A . N . 
U k r a i n s z k o j SZSZR. 279 p . 
TIBOR Á . : "Nem h i s z e m , hogy a t u d ó s o k n a k e l k e l l e n e menniük a g y á r a k -
b a " . V á l a s z o l egy s z o v j e t f i z i k u s . / S z . P . K a p i c a / = H e t i V i l á g g a z d . 
1 9 8 4 . 5 0 . n o . 6 2 . p . 
SCSERBICKIJ,B. - TARASZOVICS.V.: Na p e r e d o v ü e r u b e z s l n a u k i i t e h n i k i . 
= É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 7 1 - 7 7 . p . 
183-
ZSAMINjV.: E d i n s z t v o n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j p o l i t i k i . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 4 - 2 4 . p . 
Egyéb országok — Other Countries 
DURRANI,S.A.: I m p o r t a n c e o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n I s l a m i c c o u n t r i e s : a 
b l u e p r i n t f o r p r o g r e s s . = S t r a t e g i c S t u d . / I s l a m a b a d / , 1 9 8 4 . S p r i n g . 
2 6 - 4 5 . p . 
E n v i r o n m e n t a l p o l i c i e s i n G r e e c e . A r e v i e w . P a r i s , 1 9 8 3 > O E C D . I 3 8 p . 
NÉMETH J . : T u d o m á n y f e j l e s z t é s - k é r d ő j e l e k k e l . = A Hét / B u c u r e ç t i / , 
1 9 8 4 . 3 1 . n o . 1 1 . p . 
RAHMAN,A.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n I n d i a . New D e l h i , 1 9 8 4 , N a t . I n s t . 
S e i . T e c h n . D e v e l o p . S t u d . 212 p . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n L a t i n A m e r i c a . L o n d o n , 1 9 8 3 , L o n g m a n . 1Х,ЗбЗ p . 
TEUBAL,M.: N e u t r a l i t y i n s c i e n c e p o l i c y : The p r o m o t i o n of s o p h i s t i c a t e d 
i n d u s t r i a l t e c h n o l o g y i n I s r a e l . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 1 . v o l . 2 - 3 . 
n o . 1 7 2 - 1 9 7 . p . 
Európa tudománypolitikája 
Science Policy in Europe 
ACHACHEjJ.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t l e d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e 
de l ' E u r o p e . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 8 4 . o k t . 3 . 1 1 - 1 6 . p . 
LEMAITRE,Ph.: Les D ix p r é c i s e n t l e u r s p rog rammes communs de r e c h e r c h e . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . n o v . 8 . 2 5 . p . 
LUBINSKA.A.: E u r o p e . C o o p e r a t i o n n e e d e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . 
1 8 7 . p . 
LUBINSKA,A.: Eu ropean Communi ty . Programmes h a n g i n g f i r e . = N a t u r e / L o n -
don / , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . 1 8 7 . p . 
PETRELLAjR.: L ' E u r o p e e t l a R+D i n d u s t r i e l l e . = F u t u r i b l e s / P a r i s / , 
1 9 8 4 . 7 8 . n o . З - 2 5 . p . 
R e c h e r c h e e u r o p é e n n e : m e s u r e s à l a b a s e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
I 6 0 . n o . 1 3 4 8 . p . 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy of S c i e n c e — 
S c i e n c e and Government 
HOLDEN,G.: Reagan v e r s u s t h e s o c i a l s c i e n c e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 4 . n o v . 3 0 . I O 5 2 - I O 5 4 . p . 
184-
NELSON,E. - RICHARD,R.: Government and t e c h n i c a l p r o g r e s s . O x f o r d -
New Y o r k , 1 9 8 2 , P e r g a m o n P r . 4 9 8 p . 
R e a g a n , t h e d e m o c r a t s , and t h e c a r e o f s c i e n c e . = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 4 . a u g . 1 5 . 1 . , 3 - 5 « p . 
Whi t e House and s c i e n c e : I d e a of C a b i n e t d e p a r t m e n t r e v i v e d . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 9 . 6 - 7 . p . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
ARBATOVjG.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and i n t e r n a t i o n a l s e c u r i t y i n t h e 1 9 8 0 s . 
= UN U n i v . N e w s l e t t e r / T o k y o / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 3 . p . 
BOGDANORjV.: S c i e n c e and p o l i t i c s . L o n d o n , 1 9 8 4 , C l a r e n d o n P r . 128 p . 
C a p i t a l i s m , s o c i a l i s m and s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n . Moscow, 
1 9 8 3 , P r o g r e s s . 1 8 1 p . / L i b r a r y of p o l i t i c a l k n o w l e d g e . 9 . / 
GOLDBERG,S.: U n d e r s t a n d i n g r e l a t i v i t y : O r i g i n and i m p a c t of s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n . C a m b r i d g e . 1 9 8 4 , B i r k h ä u s e r . 4 9 4 p . 
I s m . : FRENCH,A.P.: Öld b o t t l e s , new w i n e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . a u g . 
1 6 . 6 0 6 - 6 0 7 . p . 
LEGAY.J.M.: S c i e n c e and t h e c r i s e s of d e v e l o p m e n t . The o p e n i n g a d d r e s s 
by t h e p r e s i d e n t of t h e WFSW. / I n t e r n a t i o n a l sympos ium, 1 9 8 3 . / = S e i . 
Wld . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 - 2 1 . p . 
Mi t G r i p s , G e l d und G r e m i e n . = Die Z e i t / H a m b u r g / , 1 9 8 4 . j a n . 4 . 9 - 1 1 . p . 
I s m . : C i k k e k a N e m z e t k ö z i S a j t ó b ó l MTI, 1 9 8 5 . 6 . П О . 3 - l 8 . p . 
The s o c i a l and economic i m p a c t of new t e c h n o l o g y . 1 9 7 8 - 1 9 8 4 : a s e l e c t 
b i b l i o g r a p h y . Comp.by L . G r a y s o n . H e r t s , 1 9 8 4 , L e t c h w o r t h . 80 p . 
A t udomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s of S c i e n c e 
A Z U D j J a . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i m e z s d u n a r o d n o e p r a v o . = 
S z o v . G o s z u d . P r a v o / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 1 7 - 1 2 0 . p . 
LACHS,M.: La s c i e n c e e t l e d r o i t d a n s l e monde d ' a u j o u r d ' h u i . = R . S c i . 
M o r a l e s P o l i t . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 2 7 - 4 2 . p . 
Das P a t e n t r e c h t d e r s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n . H r s g . v . A . D i e t z . W e i n -
he im e t c . 1 9 8 3 , V e r l . C h e m i e . 116 p . /GRUR A b h a n d l u n g e n . / 
185-
1 / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
B e i t r ä g e z u r W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t 
1 9 1 7 - 1 9 4 5 . H r s g . v . G . W e n d e l . B e r l i n , 1 9 8 4 , D t s c h . V e r l . W i s s . 231 p . 
BOSCHÁN P . : A K a p i c a - j e l e n s é g . Egy k ü z d e l m e s a l k o t ó é l e t . = T e r m . V i l á g a 
1 9 8 4 . 1 0 . n o . 4 4 7 - 4 5 1 . p . 
HAJKO,D.: E l ő s e g í t e t t e a t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s f e j l ő d é s é t . 260 é v e 
s z ü l e t e t t Immanuel K a n t . = T e r m . T á r s a d . / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 4 - 1 7 . p 
KÖHLER, G . : Der G l ü c k s p i l z . T.Ewe s p r a c h mi t — , N o b e l p r e i s t r ä g e r f ü r 
M e d i z i n 1 9 8 4 . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 9 0 - 9 7 . p . 
LAURENT,J.: S c i e n c e , s o c i e t y and p o l i t i c s i n l a t e n i n e t e e n t h - c e n t u r y 
E n g l a n d : a f u r t h e r l o o k a t m e c h a n i c s i n s t i t u t e s . = S o c . S t u d . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 5 8 5 - 6 I 9 . p . 
L E S C H j J . E . : S c i e n c e and m e d i c i n e i n F r a n c e . The e m e r g e n c e o f e x p e r i -
m e n t a l p h y s i o l o g y . 1 7 9 0 - 1 8 5 5 . B o s t o n , M a s s . 1 9 8 4 , H a r v a r d U n i v . P r . 2 7 6 p . 
I s m . : BYNUM,W.F.: From t h e l a b o r a t o r y t o t h e c l i n i c . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . o k t . 1 8 . 6 8 3 . p . 
MANNING,K.R.: B l a c k A p o l l o of s c i e n c e . The l i f e o f E r n e s t E v e r e t t J u s t . 
New York - O x f o r d , 1 9 8 3 , O x f o r d U n i v . P r . 397 p . щ,д 
NEUGEBAUER,0.: E g z a k t tudományok a z ó k o r b a n . B p . 1 9 8 4 , G o n d o l a t . 2б0 p . 
MTA 
P Ö S S , 0 . : E x a k t n é vedy na S l o v e n s k u do p o l o v i c e 1 8 . s t o r o c i a . = 
V l a s t i v e d n y ï s p . / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 6 5 - 6 9 . p . 
E g z a k t tudományok S z l o v á k i á b a n a 1 8 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n . 
R I T I S j R . d e - GUCCIONE,S.: A l b e r t E i n s t e i n : The s c i e n t i f i c monism. = 
F u n d a m e n t a S e i . / S t r a s b o u r g / , 1 9 8 4 . 2 . n o . Ю 3 - 1 1 5 . р . 
V O I R E T , J . - P . : Warum T e c h n i k - und W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e ? = Neue Z ü r -
c h e r Z t g . 1 9 8 4 . d e c . 2 2 . 9 + p . 
WILLIAMS,L.P. - STEFFENS,H. J . : The h i s t o r y o f s c i e n c e i n W e s t e r n 
c i v i l i z a t i o n . 3 . v o l . Modern s c i e n c e . 1 7 0 0 - 1 9 0 0 . Lanham e t c . 1 9 7 8 , U n i v . 
P r . A m e r i c a . 5 2 8 , 5 p . . „ . 
186-
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
P L A N N I N G , A D M I N I S T R A T I O N AND 
ORGANIZAT ION OF S C I E N T I F I C 
A C T I V I T I E S 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
BESZTUZSEV-LADA,I.: P r o g n o z i r u j a b u d u s c s e e . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 
n o v . 1 5 . 3 - p . 
BONNOTjG.: L e s b o n n e s s u r p r i s e s de l ' a n 2000 . = N o u v . O b s e r v a t e u r / P a -
r i s / , 1 9 8 4 . n o v . 2 . 2 - 8 . , 3 8 - 4 1 . p . 
FISCHER,W.A. : S c i e n t i f i c a n d t e c h n i c a l p l a n n i n g i n t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c 
o f C h i n a . = T e c h n o ! . F o r e c a s t i n g S o c . C h a n g e /New Y o r k / , 1 9 8 4 . m á j . 189-
207.p. 
H E C K , H . - D . : W i r t s c h a f t s f o r s c h e r G e r h a r d M e n s c h : "Das J a h r 2 0 0 0 h a t s c h o n 
l ä n g s t b e g o n n e n " . = B i l d . W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 6 0 - 6 8 . p . 
J I R Á S E K j J . : К t e o r e t i c k o - m e t o d o l o g i c k y m p r o b l é m u m v ë d e c k é h o p r o g n o z o -
v á n f . = T r e n d / P r a h a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 - 5 . p . 
A t u d o m á n y o s p r o g n o s z t i z á l á s e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
JUNGK,К. : Neue T e n d e n z e n d e r T e c h n o l o g i e z e i c h n e n s i c h a b : I n n o v a t i o n e n 
- R i c h t u n g 2 0 0 0 . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 5 8 . p . 
KOMKOV,N.: P rob lemi i m e t o d o l o g i i i ^ p r a k t i k i p r o g r a m m n o - c e l e v o g o u ç r a v -
l e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m r a z v i t i e m . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ekon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 1 - 4 5 . p . 
KOSZTOV.K.: L o g i c s e s z k i p o d h o d i v e r i f i k a c i j a na p r o g n o z i t e v o b l a s z t t a 
na n a u c s n i t e i z s z l e d o v a n i j a . = F i l o s z . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 4 5 -
5 2 . p . 
A p r o g n ó z i s o k l o g i k a i m e g k ö z e l í t é s i módja é s v e r i f i k á l á s a a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
MINDELIjL. - S Z E J C . S z . - S U R , V . : 0 p r o g n o z i r o v a n i i k a d r o v o g o p o t e n c i a l a 
n a u k i . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s e k u j m ó d s z e r e a z i g é n y e k é s a t e c h n o l ó g i a i 
h a t á s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . = M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 
1 9 8 4 . 9 - n o . 3 - 8 . p . 
A R+D Management I 9 8 3 . 3 . 1 1 0 . a l a p j á n . 
187-
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
E r f a h r u n g e n b e i d e r L e i t u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s i n d e n e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n d e s RGW. = G e s . w i s s . I n f o r m . / B e r -
l i n / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 1 - 3 7 . P . 
FURROW,B.R.: G o v e r n i n g s c i e n c e : p u b l i c r i s k s and p r i v a t e r e m e d i e s . = 
U n i v . P e n n s y l v a n i a Law R. / P h i l a d e l p h i a , Р а / , 1 9 8 3 . m á j . 1 4 0 3 - 1 4 6 7 . p . 
KULIKOWSKI,R.: P rob lemy z a r z ^ d z a n i a p l a c ó w k a naukow? w warunkach r e -
f o r m y . = Nauka P o l s k a / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 6 9 - 8 6 . p . 
A t u d o m á n y o s m u n k a h e l y e k i r á n y í t á s á n a k p r o b l é m á i a r e f o r m f e l t é t e l e i 
m e l l e t t . 
MEYER,H.: P r o b l e m e , Z a h l e n , Menschen . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 
I I - I I I . p . 
SZTUKOLOV,P.: É k o n o m i c s e s z k i e i o r g a n i z a c i o n n i i e r ü c s a g i v s z i s z t e m e 
" n a u k a - p r o i z v o d s z t v o " = P i a n o v , H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 - n o . 4 7 -
5 5 . p . 
V n e d r e n i e naucsn i ih i s z s z l e d o v a n i j v s z e l ' s z k o m h o z j a j s z t v e . P l a n i r o v a n i e 
i é f f e k t i v n o s z t ' . = M o s z k v a , i 9 8 3 . É k o n o m i k a . 213 P« 
WHITLEY,R.: The f r a g m e n t e d s t a t e of management s t u d i e s : r e a s o n s and 
c o n s e q u e n c e s . = J . M a n a g . S t u d . / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 3 I - 3 A 8 . P . 
Z á k l á d n f p r o b l é m y p r o g r a m o v é h o r í z e n í v^zkumu . / A u t . / : J . V e p r e k , I . O c k a 
e t c . P raha ,1983,CSAV. 1 8 3 . / 1 4 / p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
CAULCUTTjR.: S t a t i s t i c s i n r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . L o n d o n - N e w Y o r k , 
1 9 8 3 , C h a p m a n and H a l l . X I I , 3 5 2 p . 
CHENG,L.: I n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n i n R and D and t e c h n o l o g i c a l l e a d e r -
s h i p : an e x a m i n a t i o n o f t h e P o s n e r - H u f b a u e r h y p o t h e s i s . = J . I n t . E c o n . 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 1 - 2 . n o . 1 5 - 4 0 . p . 
GOLDBERG,S.: P r o b a b i l i t y i n s o c i a l s c i e n c e . B a s e l e t c . 1 9 8 3 , B i r k h ä u s e r . 
X I I , 1 1 9 p . 
188-
I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
ANDERSON,A.: J a p a n e s e t e c h n o l o g y . MITI s e e k s f r i e n d s f rom a b r o a d . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 8 . 9 2 . p . 
CABANELLASjG.: A n t i t r u s t and d i r e c t r e g u l a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l t r a n s f e r 
o f t e c h n o l o g y t r a n s a c t i o n s : a c o m p a r i s o n and e v a l u a t i o n . Weinhe im e t c . 
1 9 8 4 , V e r l . C h e m i e . 175 p . 
CALDWELL,L.K.: I n t e r n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l p o l i c y emergence and d i m e n -
s i o n s . D u r h a m , 1 9 8 4 , D u k e U n i v . P r . 367 p . 
I s m . : ASHBY.E.: D e f e n d i n g t h e e a r t h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 5 . 
7 6 5 - 7 6 6 . p . 
DICKSON,D.: E u r o p e a n s s eek t e c h n o l o g y t r a n s f e r a g e n c y . = S c i e n c e 
/Va s h i n g t o п / , 1 9 8 4 . no v . 3 0 . ю 5 7 - ю 5 8 . p . 
GROSHANjR.M.: I n t e r n a t i o n a l r e g u l a t i o n and c o n t r o l of t e c h n o l o g i c a l 
s y s t e m s . Ann A r b o r , M i c h . 1 9 8 3 , U n i v . M i c r o f i l m s I n t . IV ,238 l e v . 
KEPPLER,E.: Can E u r o p e a v o i d t h e s p a c e s t a t i o n ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
n o v . l . 1 1 - 1 2 . p . 
MITTAG,G.: Ökonomische und w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t dem Lande d e s R o t e n O k t o b e r . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 1 . n o . 9 7 1 -
980.p. 
T r a n s n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s i n w o r l d d e v e l o p m e n t : 3 rd s u r v e y . New York , 
1 9 8 3 , U N . X V I I I , 385 p . / U n i t e d N a t i o n s . / D o c u m e n t s . / S T / C T C / 4 6 / . 
Tudományos e r e d m é n y e k c s e r é j e . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . n o v . 2 8 . 7 . p . 
VAITSOSjC.V. : The r o l e o f t r a n s n a t i o n a l e n t e r p r i s e s i n L a t i n Amer i can 
economic i n t e g r a t i o n e f f o r t s : who i n t e g r a t e s , a n d w i t h whom, how and 
f o r whose b e n e f i t ? G e n e v a , 1 9 8 3 , U N . V , 1 5 1 p . / U n i t e d N a t i o n s . / D o c u m e n t s . / 
UNCT AD/ST/E CDC/19 . / 
KGST — CMEA 
HACSATURJAN,A.: A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á l á s á n a k s z e r v e z e t i f o r -
m á i . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 4 . 7 . n o . 7 9 - 8 2 . p . 
INOZEMCEV.N.: Novüe p r o b l e m ü i z a d a c s i . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
K / o l c s ö n ö s 7 G / a z d a s á g i 7 S / e g i t s é ^ T / á n á c s q / t u d o m á n y o s m ű s z a k i t a n á c s k o -
z á s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . 8 . 5 . p . 
189-
/KUBÎÔEYj KUBICSEK.L.: Obeszpecsenie naucsno-tehnicseszkogo razvitija -
podlinno revoljucionnaja zadacsa. = Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov SZEV 
/Moszkva/,1984.9.no. 1 8 - 2 1 .p. 
MATEJKA,K.: Plnení Komplexního programú socialistické ekonomické integ-
race ílenskyh statu RVHP v oblasti vgdy a techniky. = Predpokl.Rozv. 
Vedy Techn. /Praha/ , 1 9 8 4 . ? .no . 1 6 - 2 6 .p. 
A K G S T - t a g o r s z á g o k s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó j á n a k Komplex P r o g -
r a m j a a tudomány é s t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
N o v ü j s a g v r a z v i t i i s z o t r u d n i c s e s z t v a . = É k o n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 2 - 6 . p . 
N y i l a t k o z a t a K G S T - t a g o r s z á g o k k ö z ö t t i g a z d a s á g i é s m ű s z a k i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k é s e l m é l y í t é s é n e k f ő i r á n y a i r ó l . = 
KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 4 . 7 . n o . 5 - 9 . p . 
OSZ'MOVA.M.N.: N o v a j a s z t u p e n * á k o n o m i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a 
s z t r a n - c s l e n o v SZÉV. = V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . 1 9 8 4 . 6 . n o . 5 - 1 2 . p . 
/PROKUDIN/ PROKUGYIN,V. - LE DUNG: A c é l : m e g g y o r s í t a n i a tudomány é s 
a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t M o n g ó l i á b a n , Kubában é s V i e t n a m b a n . = KGST T a g á l l . 
G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 4 . 5 - n o . 2 0 - 2 4 . p . 
SOMOGYI L . : E g y ü t t m ű k ö d é s 39 tudományos m ű s z a k i t é m á b a n . Növekvő f e l -
a d a t o k a KGST-ben . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 4 . n o . 2 4 . p . 
STUBENRAUH,K.: Szoedinit* preimuscsesztva szocializma sz dosztizseni-
jami naucsno-tehnicseszkoj revoljucii. = Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva/,1984.9.no. 1 5 - 1 7 .p. 
/SUPKA7 SUPKA,K.: Po p u t i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = É k o n . 
S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 1 - 1 3 . p . 
S z o v m e s z t n ü e i z d a n i j a é k o n o m i s z t o v s z t r a n SZÉV. = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 8 4 . 4 7 . n o . 2 0 . p . 
TVRDÍKJZ . : VY znamn$ meznik v r o z v o j i s p o l u p r á c e zemi RVHP. = P ? e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 5 - 1 5 . p . 
J e l e n t ő s f o r d u l ó p o n t a K G S T - t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f e j l ő d é s é b e n . 
UNESCO 
Az a m e r i k a i k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g e l l e n z i a t e r v e z e t t k i l é p é s t a z 
U n e s c o b ó l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . l 4 . 3 . p . 
D e r a n g l o - a m e r i k a n i s c h e E x o d u s aus d e r U n e s c o . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 4 . d e c . 1 3 . 3 + p . 
DAETVYLER,J . - J . : Das "S" i n U n e s c o . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . n o v . l 4 . 
9 . p . 
MacKENZIE,D.: UNESCO: s c i e n c e t h a t s h o u l d b e s a v e d . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 2 2 . 8 - 9 . p . 
190-
U j a b b v i t a a z a m e r i k a i U N E S C O - k i l é p é s k ö r ü l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . 
2 2 . З . р . 
D i e U n e s c o ohne A m e r i k a . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . d e c . 2 2 . 4 . p . 
What w i l l h a p p e n t o UNESCO? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 2 2 . 2 9 3 - 2 9 4 . p . 
V . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Amerikai Egyesült Államok — United States of America 
HOLTON,G.: How t h e J e f f e r s o n P h y s i c a l L a b o r a t o r y came t o b e . = P h y s i c s 
Today / N e w Y o r k / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 3 2 - 3 7 . p . 
Knapp l o o k s b a c k . A c a n d i d c o n v e r s a t i o n w i t h N S F ' s d e p a r t i n g c h i e f . = 
S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 1 . 1 - 6 . p . 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . G u i d e t o p r o g r a m s . F i s c a l y e a r 1 9 8 5 . 1 - 2 . 
W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , N S F . 2 d b . 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
/ ő t y r i d c á t e ï e s t q / 4 6 . v a l n é s h r o m á S d e n í ë l e n u SsAV. = V l s t n . Î S A V 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 4 1 - 2 6 4 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 4 6 . k ö z g y ű l é s e . 
V ^ r o c n í z p r á v a 0 S i n n o s t i í e s k o s l o v e n s k é a k a d e m i e véd v r o c e I 9 8 3 . s 
Vës tn . fcsAV / P r a h a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 0 5 - 3 4 2 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 1 9 8 3 . é v i b e s z á m o l ó j e l e n t é s e . 
Kanada — Canada 
C a n a d a ' s S c i e n c e C o u n c i l . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 
5 . P . 
C a n a d i a n p r o v i n c i a l r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s h a v e u n i q u e r o l e . = R+D 
M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 1 - 3 . p . 
Lengyelország — Poland 
CIECHOCINSKA,M.: Warszawa wsród centrów naukovych Polski. = Nauka Polska 
/Wrociaw/,1984.4 .no. 8 7 - 1 0 7-p. 
Varsó helye a lengyel tudományos központok sorában. 
191-
P r o g r a m d z i a l a l n o é c i P o l s k i é j Akademi i Nauk vi o k r e s i e k a d e n c j i wladz 
1 9 8 4 - 1 9 8 6 . = Nauka P o l s k a / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 3 5 - 1 4 7 . p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia t e v é k e n y s é g é n e k p r o g r a m j a 1984—86-ra . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
C h i n e s i s c h e Akademie f ü r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . = Ü b e r s . R e f . W i s s . 
p o l i t . W i s s . o r g . W i s s . e n t w . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 - 1 2 3 . p . 
MADDOX.J.: B r i t i s h r e s e a r c h c o u n c i l . S c i e n c e c o u n c i l l o o k s f o r p r o j e c t s 
t o c u t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 5 . 6 9 3 . p . 
M a t e r i a l ü 1 3 . S z o v e s c s a n i j a p r e d s z t a v i t e l e j a k a d e m i j nauk s z o c i a l i s z t i — 
c s e s z k i h s z t r a n , B u d a p e s t , 4 - 6 o k t j a b r j a 1 9 8 3 godu. Bp.1984,MTA s o k s z . 
Un r ß l e f o n d a m e n t a l pour l e s a s s o c i a t i o n s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s . 
= La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 9 . n o . 1 2 0 2 - 1 2 0 3 . p . 
N e m z e t k ö z i k u t a t ó k ö z p o n t o k 
I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h C e n t r e s 
DAETWYLER,J . -J . : Cern - d i e G e s c h i c h t e e i n e s E r f o l g s . = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 4 . n o v . 4 - 5 . 1 9 - 2 0 . p . 
KISS D . : A CERN. = M.Tud. 1 9 8 4 . 1 0 - l l . n o . 9 3 0 - 9 3 8 . p . 
MARTIN,B.R. - I R V I N E , J . : CERN: P a s t p e r f o r m a n c e and f u t u r e p r o s p e c t s . 
3 . CERN and t h e f u t u r e o f w o r l d h i g h - e n e r g y p h y s i c s . = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 1 1 - 3 4 2 . p . 
WALGATE,R.: CERN's f i r s t N o b e l p r i z e . / C a r l o R u b b i a / . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 5 . 701, .p . 
V I . TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T I P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
ANDERSON,A.: J a p a n ' s n e x t t a r g e t - b i o l o g y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 
8 . 9 0 . p . 
CURTER,M.: Aufgaben und O r g a n i s a t i o n d e r F o r s c h u n g zu r Lösung von Um-
w e l t p r o b l e m e n i n a u s g e w ä h l t e n s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n . = W i s s . n a c h r . 
S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 - 1 5 . p . 
GREGORY,G.: B i g i s b e a u t i f u l i n b i o t e c h n o l o g y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . d e c . 6 . 1 2 - 1 5 . p . 
HAGEDORN.K.: R e f l e c t i o n s on t h e m e t h o d o l o g y o f a g r i c u l t u r a l p o l i c y r e -
s e a r c h . = E u r . R . A g r i c u l t . E c o n . / ' s G r a v e n h a g e - P a r i s / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 0 3 " 
3 2 3 . P . 
KASIEWICZ.S.: D e f i n i c j e d e k a p i t a l i z a c j i i i c h k o n s e k w e n c j e b a d a w c z e . = 
G o s p o d . P l a n o w a / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 2 3 7 - 2 4 0 . p . 
A d e k a p i t a l i z á l ó d á s m e g h a t á r o z á s a i é s azok k o n z e k v e n c i á i a k u t a t ó m u n -
k á b a n . 
MARKOV,D.F.: O r g a n i z a c i j a s z r a v n i t e l ' n o i s z t o r i c s e s z k i h i m e z s d i s z c i p -
l i n a r n ü h i s z s z l e d o v a n i j v o b s e s e s z t v e n n ü h n a u k a h . = V e s z t n . A k a d . N a u k 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 4 7 - 5 6 . p . 
PETRESCU.B.G.: O r i e n t a r i a c t u a l e ç i d i r e c t i i de p e r s p e c t i v ! i n c e r c e -
t a r e a e c o n o m i c ! r o m a n e a s c a . = C o m e r t u l . M o d . / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 4 . 3 . п о . 
9-12.p. 
A j e l e n l e g i i r á n y z a t o k é s a p e r s p e k t i v i k u s i r á n y e l v e k a román k ö z g a z -
d a s á g i k u t a t á s b a n . 
RATZER,E.: I n s t i t u t i o n e l l e U r s a c h e n d e r g e r i n g e n ö k o n o m i s c h e n F o r -
s c h u n g s a k t i v i t ä t im d e u t s c h s p r a c h i g e n Raum. = K y k l o s / B a s e l / , 1 9 8 4 . 2 . 
n o . 2 2 3 - 2 4 6 . p . 
La r e c h e r c h e en m a t i è r e d ' é n e r g i e s o l a i r e e t n u c l é a i r e d a n s l e monde 
a r a b e . = Maghreb - Machrek / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 0 5 . n o . 8 4 - 9 7 . p . 
R é p e r t o i r e d e s p r o j e c t s de r e c h e r c h e en m a t i è r e de d é v e l o p p e m e n t en 
Amér ique l a t i n e . P a r i s , 1 9 8 4 , O C D E . 8 3 1 p . ^ ^ 
SALAM,A.: P a r t i c l e p h y s i c s : w i l l B r i t a i n k i l l i t s own c r e a t i o n ? = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 5 . j a n . 3 . 1 6 - 1 8 . p . 
S o c i a l s c i e n c e s i n t h e USSR, A n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y f o r 1 9 8 3 . Moscow, 
1 9 8 4 , A c a d . S e i . U S S R . 1 6 4 p . 
STANFIELD,J .R. : Toward an e c o l o g i c a l e c o n o m i c s . = I n t . J . S o c i a l E c o n . 
/ B r a d f o r d / , 1 9 8 3 . 5 . n o . 2 7 - 3 7 . p . 
S T I G L E R , G . J . : Nobel l e c t u r e : The p r o c e s s and p r o g r e s s of e c o n o m i c s . = 
J . P o l i t . E c o n . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 5 2 9 - 5 4 5 - p . 
TESO,B.-WALD,S.: Gove rnmen t p o l i c y and b i o t e c h n o l o g y : f o u r key i s s u e s . 
= The OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 3 1 . n o . l 6 - 1 9 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
193-
DEDEKAEV,V.: P r o b l e m ü r a z v i t i j a u c s e b n o - n a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n ü h ob"_ 
e d i n e n i j . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 1 0 . no . 6 2 - 6 4 . p . 
GANDER,J .P . : C o o p e r a t i v e r e s e a r c h and t h e f i r m . = T e c h n o l . F o r e c a s t . S o c . 
Change /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 2 9 - 3 4 5 . p . 
GORDEEVAjN.: P u t i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a v z a i m o d e j s z t v i j a f u n d a m e n t a l ' -
n o j n a u k i i p r o i z v o d s z t v a / o r g a n i z a c i o n n o - p r a v o v o j a s z p e k t / . = O b s c s . 
N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 7 1 - 8 2 . p . 
HÖBLER,D.: J a p a n , USA, G r o s s b r i t a n n i e n , BRD: neue Formen d e r K o n z e n t r a -
t i o n und I n t e g r a t i o n von W i s s e n s c h a f t und I n d u s t r i e . = W i s s . n a c h r . N i c h t -
s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 - 2 9 . p . 
M I N I N , L . : N a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n o e o b " e d i n e n i e : p r o p o r c i i , é f f e k t i v -
n o s z t ' i p e r s z p e k t i v ü r a z v i t i j a . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 
5 7 - 6 1 . p . 
POKROPIVNUJ,Sz. - NEBESZNÜJ,G. - SZAVCSENKO,A. : P u t i r a z v i t i j a n a u c s n o -
p r o i z v o d s z t v e n n ü h o b " e d i n e n i j . = É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 
5 1 - 5 7 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
BUDWORTH,D: D o e s t e c h n o l o g y n e e d more p u r e s c i e n c e ? = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . j a n . 1 0 . 1 2 - 1 5 . p . 
HERMAN,R.: S w e d e n ' s p l a n n e r s t u r n back t o w a r d s t h e b a s i c s . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 . 3 0 - З З . p . 
KEDROV,B.: F u n d a m e n t a l ' n ü e i p r i k l a d n ü e n a u k i v edinom n a u c s n o - p r o i z -
v o d s z t v e n n o m p r o c e s z s z e . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 75—88.p. 
LEDERMAN,L.M.: The v a l u e of f u n d a m e n t a l s c i e n c e . = S e i . A m e r i c a n /New 
Y o r k / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 4 - 4 1 . p . 
SCHMIDT-ROHR,U.: K e r n s t r u k t u r und K e r n k r ä f t e - E n t w i c k l u n g e n k e r n p h y -
s i k a l i s c h e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 
I 3 O 3 - I 3 I A . P . 
V I / 4 , E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
Academic r e s e a r c h i n t h e U n i t e d Kingdom, i t s o r g a n i s a t i o n and e f f e c t i v e -
n e s s . P r o c e e d i n g s of a Symposium of t h e A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h e r s i n 
M e d i c i n e and S c i e n c e . E d . b y S . A . R o b e r t s . L o n d o n , 1 9 8 4 , T a y l o r Graham. 112 
MTA 
194-
A c a d e m i c s c i e n c e / e n g i n e e r i n g : 1 9 7 2 - 8 3 . R and D f u n d s , f e d e r a l s u p p o r t , 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s g r a d u a t e e n r o l l m e n t and s u p p o r t . W a s h i n g t o n , 
1 9 8 4 , N S F . 85 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . NSF 8 4 - 3 2 2 . / 
B Ü K , I . : NekotorUe a k t u a l ' n i i e v o p r o s z i i r a z v i t i j a n a u k i v v ü s z s e j s k o l e . 
= É k o n . S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 4 - 2 1 . p . 
- URBAN,J. : B i b l i o t é k a s z k o i y w y z s z e j j a k o w a r s z t a t p r a c y 
n a u k o w e j i d y d a k t y c z n e j . = Z a g . I n f o r m . N a u k . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . I 5 -
26.p. 
E g y e t e m i k ö n y v t á r a k m i n t t u d o m á n y o s é s o k t a t á s i m u n k a h e l y e k . 
DÂUMICHEN.K.: A n f o r d e r u n g e n an d i e E n t w i c k l u n g und L e i t u n g d e r F o r s c h u n g 
a u s d e r S i c h t d e r H o c h s c h u l l e h r e r . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 
1 2 . n o . 3 2 1 - 3 2 4 . p . 
ETZKOWITZ,H.: Entrepreneurial scientists and entrepreneurial univer-
sities in American academic science. = Minerva /London/,1983.21.vol. 
2 - 3 . n o . 1 9 8 - 2 2 3 . p . 
F R I T S C H , J . : " É r i n t k e z é s i p o n t o k " a k a i s e r s l a u t e r n i e g y e t e m e n e l m é l e t é s 
g y a k o r l a t k ö z ö t t . = P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 8 4 . 9 • n o . 3 2 . p . 
MISKIEWICZ,B.: A k t u a l n e p rob lemy s z k ó l w y z s z y c h . = Nowe D r o g i / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 9 - 2 7 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
M i á k 
IEWICZjB . : Pods tawowe p r o b l e m y bada i í naukowych i s z k o l n i c t w a w y z s z e -
g o . = Z y c i e Szkoby W y z s z e j / W a r s z a w a / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 3 - 1 3 . P . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s a l a p v e t ő p r o b l é m á i . 
O 'BOYLE,E . J . : On t h e u n i v e r s i t y r e s e a r c h e r a s a n e n t r e p r e n e u r . = I n t . 
J . S o c i a l E c o n . - / B r a d f o r d / , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o , 1 1 4 - 1 2 3 . p . 
Q u e s t i o n / and A / h s w e c 7 : Big A c a d e m e ' s W a s h i n g t o n r e p r e s e n t a t i v e . = S e i . 
G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . o k t . l . 3 - 4 . p . 
R e s e a r c h i n B r i t i s h u n i v e r s i t i e s , p o l y t e c h n i c s and c o l l e g e s . Government 
d e p a r t m e n t s and o t h e r i n s t i t u t i o n s . 3 . v o l . S o c i a l s c i e n c e s 1 9 8 4 . London, 
1 9 8 4 , B r i t i s h L i b r . B o a r d . 
WALKER,D.: E x e t e r U n i v e r s i t y . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 9 . 1 3 . p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
ALTENMÜLLER,G . H . : I n d u s t r i e f o r s c h u n g . Neues V o r b i l d ? = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 4 . 2 2 . n o . 2 0 - 2 2 . p . 
BAUTISTA.R.M.: I n d u s t r i a l p o l i c y a n d d e v e l o p m e n t i n t h e ASEAN c o u n t r i e s . 
Quezon C i t y , 1 9 8 3 , U n i v . P h i l i p p i n e s , S c h o o l E c o n . 98 p . 
O S Z I P O V j J u . : J a p o n o - a m e r i k a n s z k o e s z o p e r n i c s e s z t v o na r ü n k a h naukoemkoj 
p r o d u k c i i . = M i r . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 1 3 3 - 1 4 0 . p . 
195-
PAVITT.K.: S e c t o r a l p a t t e r n s o f t e c h n i c a l c h a n g e : T o w a r d s a taxonomy 
a n d a t h e o r y . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 4 3 - 3 7 3 - p . 
PLUMMER,S.S.: T e c h n o p o l i s — t h a t i s J a p a n e s e f o r i n d u s t r i a l U t o p i a . = 
The Times / L o n d o n / , 1 9 8 4 . d e c . 1 1 . 2 9 . p . 
R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n i n d u s t r y , 1 9 8 2 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , N S F . 51 P» 
/ S u r v e y s o f s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . NSF 84—325./ 
SALES,H.: La r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t d a n s l a s t r a t é g i e d e s g r a n d e s e n t -
r e p r i s e s c h i m i q u e s de l ' e n t r e - d e u x - g u e r r e s : Du Pont de Nemours , Impe-
r i a l Chemica l I n d u s t r i e s , 1 . 6 . F a r b e n . = R . É c o n . P o l i t . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
4 . n o . 4 4 6 - 4 6 4 . p . 
SALOMON, J . - J . : La s c i e n c e ne g a r a n t i t p a s l e d é v e l o p p e m e n t . = F u t u r i b -
l e s / P a r i s / , 1 9 8 4 . 7 8 . n o . 3 7 - 6 8 . p . 
A S i c i l i a n s h o w s Europe t h e h i g h - t e c h way . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . d e c . 8 . 7 3 - 7 4 . p . 
T e c h n o l o g y t h e F r e n c h way . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 7 . 94—95.p. 
V I / 6 . Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- t udomány é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
ASIMBAEV.T.: S z t i m u l i i p o i s z k a . / M a r s r u t ü t e h n i c s e s z k o g o p r o g e s z s z a / . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . d e c . 4 . 2 . p . 
BOJCOV,V.V.: N a u c s n o t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i z a d a c s i s z t a n d a r t i z a c i i . 
= S z t a n d . K a c s . / S z o f i j a / , 1 9 8 3 . 1 2 . n o . 3 - 6 . p . 
BURLACKIJ.F. : T e h n o l o g i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i é t i k a r o b o t o v . = L i t . 
G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . o k t . 3 1 . 1 4 . p . 
E T T L I E . J . E . - BRIDGES,W.P. - O 'KEEFE.R.D. : O r g a n i z a t i o n s t r a t e g y and 
s t r u c t u r a l d i f f e r e n c e s f o r r a d i c a l v e r s u s i n c r e m e n t a l i n n o v a t i o n . = 
M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 6 8 2 - 6 9 2 . p . 
KALAJKOV.I.: Nov podhod köm p r o b l e m i t e na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a p r o g r e s z . 
= Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 4 . ^ . 0 . n o . 1 2 1 - 1 2 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s p r o b l é m á i n a k m e g k ö z e l í t é s i m ó d j a . 
KOSZOLAPOV.V.V. : S z o c i a l i z m i k a p i t a l i z m : n a u k a , t e h n i k a , p r o i z v o d s z t v o : 
s z i s z t e m n ü j a n a l i z t e n d e n c i l i p e r s z p e k t i v r a z v i t i j a . K i e v , 1 9 8 3 , V i s e s a 
S k o l a . 174 p . 
196-
KRÄMER-FRIEDRICH,S.: Azonos-e a t e c h n i k a i h a l a d á s a h a l a d ó t e c h n i k á v a l ? 
= F i l o z . F i g y . 1 9 8 4 . 2 . n o . 7 2 - 8 4 . p . 
MILJAEVjV. - HACSATURJAN,A.: S z p e c i a l i z i r o v a n n ü e v n e d r e n c s e s z k i e o r g a -
n i z a c i i . /Opiit s z t r a n SZÉV./ = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 104 -
112.p. 
I s i n . : S z o c . G a z d . I n t e g r . I 9 8 4 . 1 2 . n o . 34-44- .p . 
La r e c h e r c h e dans l e s t e c h n o l o g i e s de p o i n t e e t l e s d i f f i c u l t é s du 
p a s s a g e aux r é a l i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
1 9 0 2 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
RÜBAKOVjF.: P r o p o r c i o n a l ' n o s z t ' v s z f e r e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 4 9 - 5 5 « p . 
TIMOFEEVjB.: Na o s z t r i e v n e d r e n i j a . G o r i z o n t ü a v t o m a t i z a c i i . = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 5 . j a n . 2 5 . 2 . p . 
U s z k o r e n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a i i n t e n s z i f i k a c i j a v o s z -
p r o i z v o d s z t v a o s z n o v n ü h f o n d o v . 1 . R a z v i t i e m a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k o j 
bazvi s z o c i a l i s z t i c s e s z k o g o p r o i z v o d s z t v a . 2 . S z o v e r s e n s z t v o v a n i e u p r a v -
l e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . 3« P r o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i 
k a p i t a l ' n ü h v l o z s e n i j i o sznovnüh f o n d o v . K i e v , 1 9 8 4 , N a u k o v a Dumka. 3 d b . 
МГА 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s a n d I n n o v a t i o n s 
AUBERT,J . - E . : I n n o v a t i o n p o l i c i e s - a t h r e e - w a y c o n t r a s t . = The OECD 
O b s e r v e r / P a r i s / , 1984-. 1 3 1 . n o . 6 - 1 0 . p . 
CHAKRABARTI,А.К. - SOUDER,W.E.: C r i t i c a l f a c t o r s i n t e c h n o l o g i c a l i n -
n o v a t i o n and t h e i r p o l i c y i m p l i c a t i o n s . = T e c h n o v a t i o n / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 4 . 4 . n o . 2 5 5 - 2 7 5 . p . 
COLLIER,D,W. - MONZ.J. - CONLIN.J . : How e f f e c t i v e i s t e c h n o l o g i c a l i n -
n o v a t i o n ? = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 4 - . 5 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
FRIEDRICH,I . : I n n o v a t i o n e n und S p i t z e n t e c h n o l o g i e i n E u r o p a . = P o l i t . 
S t u d . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . - á p r . 1 4 5 - 1 5 1 . p . 
MASERAjF.: N a t u r a , d e t e r m i n a n t ! ed e f f e t t i de l i e i n n o v a z i o n i t e c h n o l o -
g i c h e . = R . P o l i t . E c o n . / R o m a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 7 1 9 - 7 3 4 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó k t e r m é s z e t e , m e g h a t á r o z ó i é s h a t á s a i . 
NAJASKOVjI. : A f e l t a l á l ó t e v é k e n y s é g m e g g y o r s í t j a a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
f e j l ő d é s t . = KGST T a g á l l . Gazd. E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1984- .7 .ПО. 6 3 - 6 6 . p . 
ROTHERHAM,L. : R e s e a r c h a n d i n n o v a t i o n . A r e c o r d o f t h e Wol f son T e c h -
n o l o g i c a l p r o j e c t s s cheme 1 9 6 8 - 1 9 8 1 . O x f o r d , 1 9 8 4 , C l a r e n d o n P r . 99 p . 
S M I T H , J . J . - McKEON,J.E. e t c . : L e s s o n s f rom 10 c a s e s t u d i e s i n i n n o v a -
t i o n . 1 - 2 . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 4 - . 5 . n o . 2 3 - 2 7 . p . , 6 . n o . 1 2 - 1 7 . p . 
197-
S t i m u l a t i n g i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 
3 0 - 3 3 . P . 
TALAMONA.M.: S i g n i f i c a t o e p r o b l e m i de 1 1 ' i n n o v a z i o n e n e l l e p i c c o l e e 
medie i m p r e s e . = G . E c o n . A n n . E c o n . / P a d o v a / , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 1 3 1 - 1 5 2 . p . 
Az i n n o v á c i ó j e l e n t ő s é g e é s p r o b l é m á i a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k b a n . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 8 4 . 8 - 9 . n o . 1 4 8 - 1 5 0 . p . 
T h e o r e t i s c h e und m e t h o d i s c h e F r a g e n d e r B e s c h l e u n i g u n g d e s W i s s e n s c h a f t 
l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s - a n a l y s i e r t am B e i s p i e l d e r M i k r o e l e k t r o 
n i k und I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e . 1 . I n n o v a t i o n s p r o z e s s e u n t e r t h e o r e t i -
schen und p r a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n . = W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä -
ge / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 3 1 . n o . 1 - 1 4 4 . p . 
Uj i n n o v á c i ó s ü g y n ö k s é g A u s z t r i á b a n . = F i g y e l ő , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
UNGERN-STERNBERG,T.: I n n o v a t o r p r o t e c t i o n and t h e r a t e o f t e c h n i c a l 
p r o g r e s s . = J . E c o n . B e h a v . O r g a n . / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 1 5 - 1 2 9 . p . 
V I / 7 . K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t 
JOHNSON,S.В.: Compar ing R and D s t r a t e g i e s of J a p a n e s e and U . S . f i r m s . 
= S l o a n M a n a g . R . / C a m b r i d g e . M a s s . / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 2 5 - 3 4 . p . 
M a s z s t a b ü n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j i r a z r a b o t o k v r j a d e s z t r a n . = BIKI 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . o k t . 4 . 4 . p . 
SZMIRNOVjJu.L.Г NIOKR v o b l a s z t i é l e k t r o n i k i v SZSA. 1 - 2 . = BIKI /Moszk 
v a / , 1 9 8 4 . n o v . l O . 5 . , 8 . p . , n o v . 1 5 . 4 - 5 . p . 
TÖRÖK Á . : K+F k é r d ő j e l e k A n g l i á b a n . = F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 4 4 . n o . 1 7 . p . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
BAX,J . - ВROCKHOVEN,С.: Key r o l e f o r r e s e a r c h . M i n i s t e r : r e s e a r c h p r o -
t e c t e d f r o m c u t s . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 
3 - 5 . P . 
BOBROVjA.L.: M o d e l i r o v a n i e s z t r u k t u r ü z a t r a t na nauku v SZSZSZR. = 
V e s z t n . M o s z k o v s z k o g o U n i v . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 » n o . 5 3 - 6 0 . p . 
198-
BROCKHOVEN,С.: 1985 s c i e n c e b u d g e t i n a n u t s h e l l . = S e i . P o l i c y N e t h e r -
l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 6 - 8 . p . 
Budge t de l a r e c h e r c h e : l ' e m p l o i f a v o r i s é . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
1 5 9 . n o . 1 2 0 4 . p . 
D e f e n s e r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t e m p h a s i z e d i n 1985 b u d g e t . = S e i . R e -
s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . n o v . 3 0 . 1 - 4 . p . 
La d i s c u s s i o n b u d g é t a i r e à l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e . R e c h e r c h e e t t e c h n o -
l o g i e : " T o u c h e z p a s au m i n i s t r e ! " = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . n o v . 7 . 3 4 . p . 
É k o n o m i c s e s z k o e s z t i m u l i r o v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . O t v . 
r e d . P . A . S z e d l o v . M o s z k v a , 1 9 8 4 , N a u k a . 2 0 0 p .
 M T A 
HERMAN,R.: Kingman p r e d i c t s a m p u t a t i o n s i n B r i t i s h R e s e a r c h . . . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 5 . 6 . p . 
KORNAZSEV,C.: F i n a n s z i r a n e na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o t o s z ö t r u d n i c s e s z t v o 
v S z ö v e t a za i k o n o m i e s e s z k a v z a i m o p o m o s t . = F i n a n s z i i K r e d i t / S z o f i j a / , 
1 9 8 4 . 5 . n o . 4 2 - 4 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f i n a n s z í r o z á s a a K ö l c s ö n ö s G a z d a s á g i 
S e g i t s é g T a n á c s á b a n . 
I s m . : S z o c . G a z d . I n t e g r . 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 3 1 - 3 4 . p . 
N E F F E , J . : West German r e s e a r c h . I n d u s t r y f a v o u r e d by b u d g e t . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 3 . n o v . 8 . 8 9 . p . 
New a c a d e m i c t e s t s . B r i t i s h u n i v e r s i t i e s have t o s h a r e f u n d s f o r r e -
s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 1 8 . 5 9 1 - 5 9 2 . p . 
PÉNINON,D . : Le "R and D p a r t n e r s h i p " . Répo n s e au p r o b l è m e du f i n a n c e -
ment de l a r e c h e r c h e e t du d é v e l o p p e m e n t . = Banque / P a r i s / , 1 9 8 4 . 4 4 2 . n o . 
9 1 5 - 9 2 I . p . 
REINHARD,M.: I n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h d e r R e s s o u r c e n f ü r F o r s c h u n g und 
E n t w i c k l u n g . = IFO S c h n e l l d i e n s t / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 7 - 1 8 . n o . 3 7 - ^ 5 . p . 
I s m . : GRESKOVITS В . : G a z d a s á g i r á n y í t á s á l t a l á b a n . = G a z d . p o l i t . I n f o r m á -
c i ó k , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 3 - 5 . p . 
T e n t h a n n i v e r s a r y a s s e m b l y o f t h e E u r o p e a n S c i e n c e F o u n d a t i o n . = R+D 
M a n a g . D i g e s t . / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 5 - 7 . p . 
L e s t r a v a u x du S é n a t . R e c h e r c h e : i n s u f f i s a n c e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
n o v . 2 9 . 1 2 . p . 
A tudomány t á m o g a t á s a nem r ö v i d ü l t meg / а Volkswagen A l a p í t v á n y n á l / . = 
F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 4 7 . n o . 9 . p . 
WALGATE.R.: C a r l s b e r g F o u n d a t i o n . R e s e a r c h r i d e s on b e e r s a l e s . / D e n -
m a r k ^ = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . o k t . 2 5 . 6 9 5 . p . 
199-
V I I / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s e n n e k é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s o f R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
GOERIG.M.: F o r s c h u n g s v e r t e i d i g u n g e n - E r f a h r u n g e n und P r o b l e m e b e i d e r 
B e w e r t u n g d e r F o r s c h u n g s z i e l e und - E r g e b n i s s e . = Das H o c h s c h u l w e s e n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 2 . п о . 3 2 5 - 3 2 8 . p . 
JAKOVEC,Ju . : N a r o d n o h o z j a j s z t v e n n ü j é f f e k t p r i n c i p i a 1 ' n o n o v o j t e h n i k i . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 2 3 - 3 1 . p . 
LEPKOWSKI.W.: W o r l d Bank may e l i m i n a t e i t s t e c h n o l o g y a d v i s o r y f u n c t i o n . 
= C h e m . E n g n g . N e w s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . a u g . 6 . 1 5 - 1 7 - p . 
MADDOX.J.: P r i v a c y and t h e p e e r - r e v i e w s y s t e m . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
d e c . 6 . 4 9 7 . p . 
MARCUM,J.: High t e c h n o l o g y a n d t h e e c o n o m y . = The OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 
1 9 8 4 . 1 3 1 . n o . 3 - 5 . P -
MERSZON,A.L.: K a c s e s z t v o t r u d a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h r a b o t n i k o v . = 
S z o c i o l . I s z s z l e d . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 0 3 - 1 0 8 . p . 
SABISCH.H. - ZANGER.C.: W e l t s t a n d v e r g l e i c h e - V o r a u s s e t z u n g f ü r d i e E r -
h ö h u n g d e r ö k o n o m i s c h e n W i r k s a m k e i t von W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . 1 . 
= I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 6 - 9 . p . 
SARMÍR.E . : E k o n o m i c k é a s p e k t y v e d e c k o - t e c h n i c k e j r e v o l ú c i e . B r a t i s l a v a , 
1 9 8 3 , P r a v d a . 258 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i . 
I s m . : E k o n . C s p . / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 4 . 1 1 . n o . 1 0 4 1 - 1 0 4 3 . p . 
S I E B E R T , H . : Ö k o n o m i s c h e T h e o r i e n a t ü r l i c h e r R e s s o u r c e n . T ü b i n g e n , 1 9 8 3 , 
M o h r . X I , З З 8 p . 
T e n d e n c i i r e g i o n a l ' n o g o r a z v i t i j a n a u c s n o g o p o t e n c i a l a . R e d . A . K e e r n a . 
T a l l i n , I 9 8 3 , A . N . É s z t o n s z k o j S Z S Z R . I n s z t . É k o n . 1 2 2 , [ К ] p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n ő s é g e . S z e r k . B r a u n T . , B u j d o s ó E . B p . 1 9 8 4 , MTAK. 
2 0 7 p . / I n f o r m a t i k a é s t u d o m á n y e l e m z é s . 4 . /
 MrfA 
V O J T K O , J . : 0 o b j e k t i v i z á c i i o c e i í o v a c í c h p r o c e s o v v h o s p o d é r s k o m m e c h a -
n i z m e vo v z t ' a h u к v e d e c k o - t e c h n i c k é m u r o z v o j u . = E k o n . t s p . / B r a t i s l a -
v a / , 1 9 8 4 . 1 1 . n o . 9 8 0 - 9 9 1 . p . 
Az é r t é k e l é s i f o l y a m a t o k o b j e k t i v i z á l á s a a g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s b a n a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s v o n a t k o z á s á b a n . 
200-
V l l / з . T u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and S a l a r i e s 
BORODKIN.A.: M e t o d i c s e s z k i e o s z n o v ü s z o z d a n i j a s z i s z t e m ü u c s e t a n o v o j 
t e h n i k i . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 5 5 - 6 2 . p . 
BR0CKH0FF,K.: C o n t r o l l i n g i n F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g d e r U n t e r n e h m e n . 
= S c h m a l e n b a c h s Z . B e t r i e b s w i r t s c h . F o r s c h . / O p l a d e n / , 1 9 8 4 . 8 - 9 . n o . 6 0 8 -
6 1 8 . p . 
P l a n s f o r c o m p a n y - f u n d e d r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t show 12% a n n u a l i n -
c r e a s e s t h r o u g h 1 9 8 5 . = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 4 . o k t . 1 5 . 1 - 4 . p . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS - K É P Z É S , SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
E L J U T I N j V . P . : P o d g o t o v k a é k o n o m i c s e s z k i h k a d r o v . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
I 9 8 4 . 4 8 . n o . 6 . p . 
P r o b l e m y r o z w o j u n a u k o w e g o m l o d e j k a d r y w y z s z e j u c z e l n i . M a t e r i a l y z 4 
o g ó l n o p o l s k i e j k o n f e r e n c i j i o r g a n i z o w a n e j p r z e z U c z e l n i a n a Rade Mlodych 
P r a c o w n i k ó w Nauk i A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j i m . O s k a r a Langego we W r o c l a -
w i u . W r o c l a w , 1 2 - 1 3 X I I 9 8 2 . 
W r o c l a w , 1 9 8 3 . 1 0 1 p . 
A f i a t a l k á d e r e k t u d o m á n y o s f e j l ő d é s é n e k p r o b l é m á i a f ő i s k o l á n . 
PUIGDOMENECH.P.: S p a n i s h u n i v e r s i t i e s . R e f o r m s b e g i n n i n g t o w o r k . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 - . n o v . 1 . 8 . p . 
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V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
0 p o d g o t o v k e n a u c s n ü h i i n z s e n e r n i i h k a d r o v po novum, p r i o r i t e t n i i m n a p -
p r a v l e n i j a m n a u k i i t e h n i k i v MFTI. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 8 4 . 1 1 . n o . 3 0 - 3 9 - p . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpover 
LOSCHKE,C.: F i a t a l k u t a t ó k . Egy t u d o m á n y o s v e r s e n y e r e d m é n y e i . = P r o -
f i l / H a m b u r g / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 2 8 - 2 9 . p . 
Une o p e r a t i o n charme v e r s l e s j e u n e s . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 6 0 . 
n o . 1 3 4 8 . p . 
SACHSENRÖDER,W.v.: E x a m e n s z e u g n i s m i t J o b g a r a n t i e ? A r b e i t s p l a t z v e r m i t t -
l u n g am B e i s p i e l d e r U n i v e r s i t y o f A r i z o n a . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 5 . l - 2 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
WASIAK,W.: A t u d o m á n y o s k á d e r e k - p r o b l é m á k é s m e g o l d á s o k . = KGST T a g -
á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 9 - 4 3 . p . 
Nők a tudományban 
Women i n S c i e n c e 
Women and n o n - U . S . c i t i z e n s r e s p o n s i b l e f o r i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n of 
s c i e n c e and e n g i n e e r i n g d o c t o r a t e s i n 1983« = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h -
l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 8 . 1 - 4 . p . 
V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n of S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
KIDD,C.V. : The movement o f y o u n g e r s c i e n t i s t s i n t o and o u t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s f r o m 1967 t o 1 9 8 0 : Some a s p e c t s of t h e i n t e r n a t i o n a l movement o f 
s c i e n t i f i c k n o w l e d g e . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 2 1 . v o l , 4 . n o . 3 8 7 - 4 0 9 . p . 
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V I I I / 5 - A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s o f S c i e n t i f i c Work 
" E i n k r e a t i v e r Mensch g i e r t n a c h e i n e r b e s s e r e n L ö s u n g . " = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 3 0 . . 1 3 2 . , 1 3 5 - 1 3 6 . , 1 3 8 . p . 
ONDREJCSIK K . : Egyén é s e g y é n i s é g a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n . = A Hét / B u -
c u r e ç t i / , 1 9 8 4 . 1 9 - n o . 1 1 . p . 
PATINKIN,D. : M u l t i p l e d i s c o v e r i e s a n d t h e c e n t r a l m e s s a g e . = A m e r . J . 
S o c i o l . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 3 0 6 - 3 2 3 . p . 
SIETMANN,R.: Das K r e u z m i t dem M u s e n k u s s . Die d e u t s c h e n N a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r t u n s i c h s c h w e r m i t d e r K r e a t i v i t ä t . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 1 7 - 1 1 8 . , 1 2 0 . , 1 2 5 . , I 2 7 - I 3 O . p . 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
A m e r i c a n I n s t i t u t e o f C h e m i s t s c o d e o f e t h i c s . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . 
A i r y , M d . / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 6 . p . 
BROAD,W. - WADE,N.: B e t r a y e r s o f t h e t r u t h . New Y o r k , 1 9 8 2 . S i m o n and 
S c h u s t e r . 256 p .
 № A 
CROUZET , P h . : L ' é t h i q u e ^ l a f r a n ç a i s e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
I 6 l . n o . I 6 O 9 . p . 
EGYED L . : M i é r t k a p t a k N o b e l - d i j a t ? = M.Nemz. 1 9 8 4 . n o v . 9 . 9 . p . 
ESCOFFIER-LAMBIOTTE: Le Comi té n a t i o n a l d ' é t h i q u e o r g a n i s e d e s d é b a t s 
p u b l i c s Ь P a r i s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . d e c . 5 . 1 1 . p . 
J E 2 , J . : U loha i n z e n y r s k o t e c h n i c k ^ c h p r a c o v n í k u p r i u r y c h l o v á n í v ë d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 2 7 - 3 6 . p . 
A m ű s z a k i - m é r n ö k s z a k e m b e r e k s z e r e p e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s meg-
g y o r s í t á s á b a n . 
LINDENMANN,J.: U n r e i n e W i s s e n s c h a f t ? Zwei B ü c h e r ü b e r B e t r u g i n d e r 
W i s s e n s c h a f t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . d e c . 2 5 - 2 6 . 1 0 . p . 
NOLTE,E. : T h o u g h t s on t h e s t a t e a n d p r o s p e c t s o f t h e a c a d e m i c e t h i c i n 
t h e u n i v e r s i t i e s o f t h e F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y . = Mine rva / L o n d o n / , 
1 9 8 3 . 2 1 . v o l . 2 - 3 . n o . 1 6 1 - 1 7 1 . p . 
203-
РОММЕREHNE,W.W. - F R E Y , В . S . : E i n e A n a l y s e d e r U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h . Wer 
i s t n o b e l p r e i s w ü r d i g ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 4 . n o v . 7 . 1 5 - p . 
RADNITZKY,G. : S c i e n c e , t e c h n o l o g y , and p o l i t i c a l r e s p o n s i b i l i t y . = 
Minerva / L o n d o n / , I 9 8 3 . 2 1 . v o l . 2 - 3 . n o . 2 3 4 - 2 6 4 . p . 
IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory o f S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n s 
S y s t e m s 
BRÜCKNER,H.: V i d e o t e l e x , t e l e t e x t = t e l e d a t a , k é p ú j s á g . Tömegmére tű 
e l e k t r o n i k u s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 3 8 I -
395.p . 
C A T Y . G . - F . : Le programme ESPRIT. = F u t u r i b l e s / P a r i s / , 1 9 8 4 . 7 8 . n o . 2 6 -
3 6 . p . 
Freedom o f i n f o r m a t i o n t r e n d s i n t h e i n f o r m a t i o n a g e . Ed . T . R i l e y , H . C . 
R e l y e a . L o n d o n - T o t o w a , N . J . 1 9 8 3 , C a s s . 172 p . 
F r e n c h a r e European l e a d e r s f o r r e s e a r c h i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y . = 
R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 4 - 5 . p . 
FÜLÖP G . : J ö v ő n k : az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m . = K o r u n k / C l u j - N a p o c a / , 
1 9 8 4 . 1 2 . n o . 9 3 9 - 9 4 5 . p . 
GILJAREVSZKIJ ,R.Sz . : 0 z n a c s e n i i r a z r a b o t k i é k s z p e r t n ü h i n f o r m a c i o n n ü h 
s z i s z t e m v i n f o r m a t i k e . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . s z e r . 
1 1 . n o , 1—4.p . 
HESSE,U.: B ü r g e r l i c h e K o n z e p t i o n e n e i n e r " I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t " 
a l s g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e F o l g e r u n g e n a u s E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e n 
d e r I n f o r m a t i o n und Kommunika t ion s o w i e d e r I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n . 
= G e s . w i s s . I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 - 5 2 . p . 
L ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . = La P e n s é e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 
2 4 2 . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
JANOVSZKIJ,A .M. : I n f o r m a c i o n n o e o b e s z p e c s e n i e v n e d r e n i j a n a u c s n o t e h n i -
c s e s z k i h d o s z t i z s e n i j . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . s z e r . 
1 2 . n o . 1 7 - 1 9 . p . 
204-
KEENAN,S.: Re—use and r e - p a c k a g i n g o f i n f o r m a t i o n : t h e i n f o r m a t i o n 
w o r k e r ' s v i e w . = I n f o r m . S e r v . Use / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 » 1 - 2 . n o . I—6.p . 
KOPALADZE, R. A. - GORBUNOVA,N.A. - R O D I N , I . P . : S z i s z t é m a h r a n e n i j a i 
p o i s z k a i n f o r m a c i i r e a l i z o v a n n a j a v b i b l i o t e c s n ü h k a r t o c s k a h . = Naucsno— 
T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 2 . s z e r . 1 1 . n o . 3 5 . p . 
MIHAJLOV,A.I . : S t a n d und E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e s s t a a t l i c h e n a u t o m a -
t i s i e r t e n S y s t e m s d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n . = I n -
f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 3 - 5 . , 1 4 . p . 
NÉMETH C s . : A j a p á n c s o d a é s az i n f o r m á c i ó " t á r s a d a I m a s i t á s a " . = Korunk 
/ С l u j - N a p o c a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 7 7 - 3 7 9 . p . 
Problemü b i b l i o t e c s n o g o i i n f o r m a c i o n n o - b i b l i o g r a f i c s e s z k o g o o b s z l u -
z s i v a n i j a u c s e n ü h i s z p e c i a l i s z t o v a k a d e m i j nauk SZSZSZR. M o s z k v a , 1 9 8 3 . 
B i b i . s z ö v e t . i 6 5 p . / B i b l i o t e k i AN SzSzSzR i a k a d e m i j nauk s z o j u z n ü h 
r e s z p u b l i k . / щ д 
RÓZSA G y . : Egy f e d é l a l a t t . I n t e g r á c i ó s m e g k ö z e l í t é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
i n f o r m á c i ó e l l á t á s á n a k t e r v e z é s é b e n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 4 8 8 -
4 9 2 . p . 
SCHUSTER,U.: Die w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n im K o n t e x t w i s s e n s c h a f t s -
t h e o r e t i s c h e r K o n z e p t e . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 - . 6 . n o . 2 3 — 2 5 . , 2 8 . p . 
SZARKISZJAN.D.B. : O b s c s a j a programma JUNESZKO po i n f o r m a c i i . = N a u c s n o -
T e c h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . s z e r . 1 1 . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
T r a n s b o r d e r d a t a f l o w s and P o l a n d . New Y o r k , 1 9 8 4 , U N . 75 p . 
WOZNIAK.J.: T e z a u r u s o r g a n i z a c j i z a r z a d z a n i a i d o s k o n a l e n i a k a d r . = Z a g . 
I n f o r m . N a u k . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 7 5 - 9 3 . p . 
Az i r á n y i t á s s z e r v e z é s é s a m u n k a e r ő k é p z é s t e z a u r u s z a . 
I X / 2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s , d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n 
and D o c u m e n t a t i o n 
Der B e i t r a g d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und Doku-
m e n t a t i o n z u r S t e i g e r u n g d e r E f f e k t i v i t ä t g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r F o r s c h u n g i n d e r DDR. 1 - 2 . B e r l i n , 1 9 8 4 , A k a d . W i s s . D D R . 208 p . 
/ E r f a h r u n g e n , F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , P r o b l e m e d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n . 8 / 1 - 2 . / . 
MTA 
KRAUSE,M.: A u f g a b e n und Z i e l e d e r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n und d e r g e -
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n und D o k u m e n t a t i o n i n d e r 
DDR. = G e s . w i s s . I n i t i a t i v - I n f o r m a t i o n e n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 - 1 8 . p . 
TOPOLSKI . J . : Ro la i n f o r m a c j i w r o z w o j u nauk s p o l e c z n y c h . = Z a g . I n f o r m . 
N a u k . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 3 - I 3 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s z e r e p e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é b e n . 
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I X / 3 « Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g a n d P u b l i s h i n g / 
B I S H O P , С . T . : How t o e d i t a s c i e n t i f i c ' j o u r n a l . P h i l a d e l p h i a , P a . 1 9 8 4 , 
I S I P r . 138 p . 
I s m . : ABELSON.Ph.H. : K e e p i n g t h e g a t e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . n o v . 1 5 . 
217.p. 
PÖGGELER,F. : P u b l i s h o r p e r i s h . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 5 . l - 2 . n o . 
2 9 - 3 2 . p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e B o o k s i n S c i e n c e 
DESCOURS-GATIN.Ch.: G u i d e de r e c h e r c h e s s u r l e V i e t n a m : b i b l i o g r a p h i e s , 
a r c h i v e s e t b i b l i o t h è q u e s de F r a n c e . P a r i s , 1 9 8 3 , E d . L ' H a r m a t t a n . 259 p . 
/ R a c i n e s du p r é s e n t . / 
D i r e c t o r y of a d u l t e d u c a t i o n d o c u m e n t a t i o n and i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . 
P a r i s , 1 9 8 4 , U n e s c o . 76 p . 
E n c y c l o p e d i a o f i n f o r m a t i o n s y s t e m s and s e r v i c e s . 5 « e d . E d . by J . S c h m i t t -
r o t h , A . T . K r u z a s . D e t r o i t , M i c h . 1 9 8 3 , G a l e . 1 2 4 2 p . 
G u i d e t o s o u r c e s f o r a g r i c u l t u r a l a n d b i o l o g i c a l r e s e a r c h . E d . b y J . R . 
B l a n c h a r d , L . F a r r e l l . B e r k e l e y e t c . 1 9 8 1 , U n i v . C a l i f o r n i a P r . 7 3 5 p . 
MTA 
G u i d e t o t h e a r c h i v e s of i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s . 1 . T h e U n i t e d 
N a t i o n s s y s t e m . P a r i s , 1984 , U n e s c o . 279 P« ^ д 
I n v e n t a i r e d e s i n s t i t u t e s de r e c h e r c h e e t de f o r m a t i o n en m a t i è r e de 
d é v e l o p p e m e n t e n A m é r i q u e l a t i n e . P a r i s , 1 9 8 4 , O C D E . 337 p .
 м т д 
T r u d ü i m a t e r i a l ' i i n a u c s n i i h k o n g r e s z s z o v i s z o v e s c s a n i j , o p u b l i k o v a n n i i e 
v 1982 g . E s z t e s z t v e n n i i e i t e h n i c s e s z k i e n a u k i . L e n i n g r a d , 1 9 8 4 , B i b l . 
AN SZSZSZR. 272 p . 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r t u d o m á n y s z e r v e z é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n t h e 
o r g a n i z a t i o n o f s c i e n c e i n h u n g a r y 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
Akadémia i b i z o t t s á g i d i j a k . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . d e c . 1 8 . 8 . p . 
A k a d é m i a i e g y ü t t m ű k ö d é s a S z o v j e t u n i ó v a l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . f e b r . 8 . 
5 - p . 
A k a d é m i a i t a g a j á n l á s o k 1 9 8 5 . = M.Tud. 1 9 8 4 . 1 0 - 1 1 . n o . 7 3 7 - 8 7 7 . p . 
Á t a d t á k az MTESZ d i j a i t . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . d e c . 2 9 . 8 . p . 
A u s z t r i a k o r l á t o z z a a t e c h n o l ó g i a i e x p o r t o t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . 
1 4 . 2 . p . 
BÁCSKAI T . : K o r o k , i s k o l á k , i r á n y z a t o k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . 6 . 7 . p . 
BAKOS Z s . : A m ű s z a k i i s m e r e t e k h e l y e é s s z e r e p e n a p j a i n k i p a r i g y a k o r -
l a t á b a n . = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 4 . 9 . n o . 5 - 9 . p . 
BALÁZS K . : Tudomány — s z e r z ő d é s r e . = V a l ó s á g , 1 9 8 5 . 1 . n o . 5 6 - 6 6 . p . 
BÁLINT É . , V . : Tudomány a k é p e r n y ő n . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . n o v . 1 0 . 9 . p . 
B e f e j e z ő d t e k a magyar-NDK k u l t u r á l i s és t u d o m á n y o s t á r g y a l á s o k . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . n o v . 3 0 . 8 . p . 
ВЕКЕ M. : Uj l é z e r s z a b a d a l o m - t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . B e s z é l g e t é s 
K e r t é s z Iván f i z i k u s s a l . = É l e t T u d . 1 9 8 4 . 4 4 . n o . I382- I383.P. 
BÉKÉS V . : A t u d o m á n y f e j l ő d é s - e l m é l e t , a t u d o m á n y t ö r t é n e t é s a n y e l v -
f i l o z ó f i a m e t s z é s p o n t j á n . = M.M. M a r x i z m . L e n i n i z m . O k t . F ő o s z t . T á j . 1 9 8 4 . 
5 . n o . 1 0 - 2 0 . p . 
BENKE V . : A k ö z ö s s z e l l e m i s z á m v e t é s h e z . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 4 . 1 . n o . 
1 4 - 1 9 . p . 
BERÉNYI D . : Uj t u d o m á n y f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k a f i z i k a é s más tudományok 
k a p c s o l a t á b a n . = M.Tud . 1 9 8 4 . 1 0 - l l . n o . 8 8 7 - 8 8 9 . p . 
B e t é t l a p p a l vagy a n é l k ü l . B i o l ó g u s b ó l - b i o t e c h n o l ó g u s . = M ü s z . É l e t , 
1 9 8 4 . 2 6 . n o . 8 . p . 
BIACS P . - VARSÁNYI I . - BÂTAI T . : B e m u t a t j u k a 25 é v e s K ö z p o n t i É l e l -
m i s z e r i p a r i K u t a t ó I n t é z e t e t . = É l e l m e z é s i I p a r , 1 9 8 4 . 8 . n o . 3 0 2 - 3 0 7 . p . 
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B i b l i o g r á f i a a N e h é z v e g y i p a r i K u t a t ó I n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k s z a k i r o d a l -
mi t e v é k e n y s é g é r ő l . = N e h é z v e g y i p . K u t . I n t . K ö z i . V e s z p r é m , 1 9 8 4 . 1 5 . k ö t . 
1-66.p. 
BITÓ L . : A 20 . s z á z a d l e g n a g y o b b magyar k i s é r l e t i f i z i k u s a : S e l é n y i P á l . 
= T e r m . V i l á g a , 1 9 8 4 . l l . n o . 5 0 2 - 5 0 4 . p . 
BRANDA,J.C. - MONTIAS,J .M. : I p a r p o l i t i k a K e l e t - E u r ó p á b a n - három o r s z á g 
. / C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g / ö s s z e h a s o n l í t á s a . = I p a r -
p o l i t . T á j . 1 9 8 4 . l l . n o . 1 - 9 . p . 
BRÜLL M . : Mit v á r h a t a h o l n a p a m á t ó l ? = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j a n . 4 . 7 . p . 
WIESEL I . : J ö v ő k é p , 2 0 0 0 . c . k ö n y v é n e k i s m e r t e t é s e . 
CSÁVÁS S . : A l a p k u t a t á s o k v i l á g s z í n v o n a l o n . Nem c s a l á s , nem á m i t á s . . . 
= M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 6 . n o . Ю . p . 
CSELŐTEI L . : Az o k t a t á s é s a t u d o m á n y f e l a d a t a i a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s é b e n . = M . K v t á r o s o k E g y e s ü l e t é n e k Évkve, 1 9 8 2 . 4 2 - 4 6 . P . 
CZIBERE T . : A m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k h e l y z e t e é s h a -
t é k o n y s á g a . = M . K v t á r o s o k E g y e s ü l e t é n e k É v k v e , 1 9 8 2 . 3 1 - 3 ? » P -
DANCS I . - NYERGES G y . : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a . B p . 1 9 8 4 . 0 V K . 
99 p . / T a n f o l y a m i j e g y z e t . /
 m A 
D i p l o m á s f i a t a l o k a t á r s a d a l o m b a n . B p . l 9 8 4 , S K V . 8 0 p . / É l e t s z í n v o n a l 
f ü z e t e k . 6 . /
 м т д 
EGYED L . : A p á l y a m ó d o s í t á s s o h a s e k é s ő . Az i g a z á n é r d e k e s a z , a m i t nem 
t u d u n k . = M ü s z / E l e t , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 9 . p . 
I n t e r j ú S t r a u b F . B r ú n ó v a l . 
Az e l e k t r o n i k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á n a k k ö z p o n t i f e j l e s z t é s i 
é s s z e r v e z é s i p r o g r a m j á b ó l . /OMFB t a n u l m á n y , / = M ü s z . É l e t , 1 9 8 5 . 2 . n o . 
m e l l . l - l 6 . p . 
" E l e m i " i g a z s á g o k . = M.Nemz. 1 9 8 4 . d e c . 7 . 9 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s a g e n e t i k a i k u t a t á s o k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i j e l e n t ő -
s é g é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . n o v . l 4 . 2 0 8 - 2 0 9 . p . 
Az MTA e l n ö k s é g e 3 0 / 1 9 8 4 / I X . 2 5 / számú h a t á r o z a t a . 
É r t é k e l t e i d e i m u n k á j á t a Magyar S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 8 4 . d e c . 4 . 9 . p . 
FERENCZY E . : A v e z e t é s és a j o g t u d o m á n y , v a l a m i n t t á r s t u d o m á n y a i k k a p -
c s o l a t a i r ó l . l . r . A v e z e t é s t u d o m á n y és a j o g t u d o m á n y k ö z v e t l e n k a p -
c s o l a t a . 2 . r . Az i g a z g a t á s t u d o m á n y é s a s z e r v e z é s t u d o m á n y . = V e z e t é s -
t u d o m á n y , 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 0 - 1 6 . p . 1 0 . n o . 9 - 1 4 . p . 
FUTALA T . : A Tudományos é s M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s ha rminc é v e . 1 - 2 . = 
T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . l l . n o . 4 2 9 - 4 3 8 . p . 1 2 . n o . 4 7 7 - 4 8 7 . ? . 
GADÓ 0 . : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a m ó d o s i t o t t s z a b á l y o z ó r e n d s z e r . = 
F i g y e l ő , 1 9 8 4 . 5 1 - 5 2 . n o . 1 1 . p . 
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GARAMI O . - n é : A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t é m a v á l a s z t á s o k f e l a d a t a i az 
i p a r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 4 . 1 0 . n o , 1 0 - 1 6 . p . 
GERENCSÉR M.: A tudomány v i d é k i m ű h e l y e i b ő l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 , j a n . 
1 7 . 4 . p . 
G y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó e r e d m é n y e k . K u t a t ó m u n k a a K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i E g y e t e m e n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j a n . 2 2 . 7 . p « 
GYARMATI I . í É l e t ü n k i s i r r e v e r z i b i l i s f o l y a m a t . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 4 . 
1 2 . n o . 5 3 4 - 5 4 2 . p . 
I s m , : A tudomány m e g b e c s ü l é s é é r t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j a n . 2 8 . 7 . p . 
HAINNÉ HORÁNYI I . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s , a d ó k e d v e z m é n n y e l . Az u j s z a b á -
l y o z ó k é s a K+F. = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 5 . n o . 7 . p . 
A / h a r m a d i k / 3« magyar j ö v ő k u t a t á s i k o n f e r e n c i a . = F i g y e l ő , 1 9 8 5 . 1 . n o . 
4 . p . 
H a t é k o n y a b b m ó d s z e r e k k e l a t udomány t e r j e s z t é s é é r t . = M.Nemz. 1984 . 
n o v . 2 4 . 3«p« 
A h a t o d i k é v t i z e d . Ö s s z e f o g l a l ó k i a d v á n y a G a b o n a t e r m e l é s i K u t a t ó i n t é -
z e t I 9 7 4 - I 9 8 3 k ö z ö t t i m u n k á j á r ó l . S z e g e d , 1 9 8 4 , S z e g e d i n y . 2 6 6 p . 
A h a z a i t u d o m á n y o s k u t a t á s h o s s z ú t á v ú i r á n y z a t a i . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 5 . f e b r . 9 . 9 . p . 
HORVÁTH R . : V a l ó s z i n ü s é g - é s t u d o m á n y e l m é l e t a g a z d a s á g s t a t i s z t i k á b a n . 
= S t a t i s z t . S z l e . 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 0 1 9 - Ю 3 1 . Р . 
H u n g a r y : R+D. F a c t s and f i g u r e s . Bp.1984,MTA K u t . s z e r v . I n t . 49 p . 
HUSZÁR T . : A mai magyar é r t e l m i s é g . E l ő a d á s a t o k a j i i r ó t á b o r t a n á c s -
k o z á s á n . = N a p j a i n k , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 4 - 8 . p . 
Innovác ió a kisüzemekben. = M.Hi r l ap , 1 9 8 5 . j a n . 3 « 5«p. 
Az Innovációs Kör i d e i p r o g r a m j a . = Népszabadság, 1 9 8 5 . j a n . 9 . 5 .p-
IVÁNYI A . S z . : T e r m é k s t r a t é g i a , g y á r t m á n y p o l i t i k a , m ű s z a k i f e j l e s z t é s . 
B p . 1 9 8 4 , M ű s z a k i K . 238 р . /А g a z d a s á g i m é r n ö k . / 
J a v a s l a t a l k a l m i b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r e a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í -
t o t t t é n y l e g e s ö s s z e g e k t i s z t á z á s á r a . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . n o v . 1 4 . 2 1 0 -
2 1 1 . p . 
Az MTA e l n ö k s é g e 3 5 / 1 9 8 4 / t X , 2 5 . / számú h a t á r o z a t a . 
J a v a s l a t a l k a l m i b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r e a z u j magyar t u d o m á n y o s e r e d -
mények f e l m é r é s e é s é r t é k e l é s e m ó d s z e r e i n e k k i a l a k í t á s á r a . = Akad. 
K ö z i . 1 9 8 4 . n o v . l 4 . 2 1 0 . p . 
Az MTA e l n ö k s é g e 3 4 / 1 9 8 4 . számú / I X . 2 5 . / h a t á r o z a t a . 
J a v a s l a t az Akadémia 1 9 8 5 . é v i k ö z g y ű l é s é n e k j e l l e g é r e , b e s z á m o l á s i é s 
s z e r v e z e t i r e n d j é r e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . d e c . 4 . 2 1 9 - 2 2 0 . p . 
209-
JÁV0RKA E . - SVÉD A. - SZABÓ L . : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s h e z s z ü k s é g e s i n -
f o r m á c i ó k f o r r á s a i é s m e g s z e r v e z é s i m ó d j a i . Bp. l984 ,0MFB-0MIKK. 
I s m . : SZILVÁSSY E . : — = K ü l g a z d a s á g , 1 9 8 4 . l l . n o . 79^-80 .p . 
JÓZSA G y . G . : A b é k e k u t a t á s - v i t a t o t t tudomány? B e s z é l g e t é s K i s s J . 
L á s z l ó p o l i t o l ó g u s s a l . = É l e t í r o d . 1 9 8 4 . 4 4 . n o . 7 . P -
J ö v ő k u t a t á s i k o n f e r e n c i a B u d a p e s t e n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . f e b r . 1 1 . 4 . p . 
KAPOLYI L . : Az i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g e g y ü t t m ű k ö d é s e a f e j l e s z t é s b e n . 
= T á r s a d . S z l e . 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 6 - 2 8 . p . 
KAPUVÁRI G . : Tudás a p i a c o n . = M.Nemz. 1 9 8 4 . n o v . 3 0 . 5 . p . 
KECSŐ I . : A k u t a t á s i f o l y a m a t a z i s m e r e t l e n t ő l a h a s z n o s í t á s i g . Bp. 
I 9 8 O , A k a d . К . 174 p . 
I s m . : MAGYARI BECK I . s — = V e z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 4 . l l . n o . 4 2 - 4 - 6 . p . 
KELLER P . : Az i p a r i i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k é s a s z e r v e z e t i i n t é z m é n y -
r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a . / V á z l a t . / = N e h é z v e g y i p . K u t . I n t . K ö z i . V e s z p r é m , 
1 9 8 4 . 1 5 . k ö t . 9 7 - 1 0 1 . p . 
KÉRI L . : K e l e t - E u r ó p a k u t a t á s i k ö r k é p . = M . P o l i t . t u d . T á r s . É v k v . 1983. 
B p . 1 9 8 3 . 1 4 3 - 1 8 0 . p . 
A k e r t é s z e t f e j l e s z t é s e é s a k u t a t á s . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 4 . d e c . 4 . 2 1 8 - 2 1 9 . p . 
KESZEG J . : A s z á m i t ó g é p e s " s z a k é r t ő r e n d s z e r e k " p r o b l e m a t i k á j a . = Müsz. 
G a z d . T á j . 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 6 2 5 - 1 6 4 0 . p . 
KOCSIS K . , G . : Az e l e k t r o n i k a i p r o g r a m . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . n o v . 2 3 . 5 . p . 
KOLOSSÁ T . : A tudomány nem l e h e t s e m l e g e s . A m e r i k a i t u d o m á n y s z e r v e z ő k 
l á t o g a t á s a . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 4 . 2 4 . n o . 7 . p . 
KOLOSSVÁRY Á . : Az i n n o v á c i ó f o g a l m a é s s z e r e p e a z ú j r a t e r m e l é s b e n . = 
B a n k s z e m l e , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
KOVÁCS D . : Műszaki f e j l ő d é s — g a z d a s á g i k ö r n y e z e t . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 4 . d e c . 4 . 4 . p . 
KOVÁCS D. : T u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s k o m b i n á t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . 
f e b r , 5 . 6 . p . 
KOVÁCS I . : A tudomány m a g v e t ő j e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j a n . 1 9 . 1 1 . p . 
KOVÁTS F . : A g y ó g y s z e r i p a r i i n n o v á c i ó e g y e s k é r d é s e i . = N e h é z v e g y i p . 
K u t . I n t . K ö z i . V e s z p r é m , 1 9 8 4 . 1 5 . k ö t . 3 7 - 3 9 . p . 
KOZMA T . : Egy é r t e l m i s é g i p á l y a h a n y a t l á s a ? J e g y z e t e k a mai magyar t a -
n á r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s é h e z . = M.Tud . 1 9 8 4 . 1 0 - l l . n o . 8 9 7 -
9 0 6 . p . 
KŐVÁRI P . - PÁLFI G . I . : Nem l á t o k o k o t a v é g l e t e s p e s s z i m i z m u s r a . B e -
s z é l g e t é s S z e n t á g o t h a i J á n o s s a l . = M . I f j ú s á g , 1 9 8 4 . 4 3 . n o . 2 4 - 2 6 . p . 
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A k u l t u r a é s a t udomány s z e r e p e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . 1 3 . 5 - p . 
K u t a t á s - p i a c r a . = M . H i r l a p , 1 9 8 4 . n o v . 2 9 . 7 . p . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s a S z o v j e t u n i ó v a l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 4 . d e c . 8 . 5 . p . 
LADÓ M. - TÓTH F . : T e c h n i k a f e j l e s z t é s - m u n k a s z e r v e z e t i v á l a s z . = V e -
z e t é s t u d o m á n y , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 5 - 8 . p . 
LÁNG I . : K é t s z á z m i l l i ó a l a p k u t a t á s r a . / R i p o r t e r / : Z á d o r E r i k a . = M . H i r -
l a p , 1 9 8 4 . o k t . 2 0 . 5 . p . 
LÁNG I . : A p o l i t i k a é s a t u d o m á n y . = M.Nemz. 1 9 8 5 . j a n . 9 . 5 - P « 
LANTOS T . : T e r m é s z e t t u d o m á n y é s i s m e r e t t e r j e s z t é s . = K ö r n y e z e t - é s 
T e r m é s z e t v é d e l m i É v k v . 1 9 8 1 . 7 - 2 7 . p . 
M a g y a r - f r a n c i a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó c s e r e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j a n . 10. 5.p. 
A magya r m ű s z a k i e g y e t e m e k e n e l f o g a d o t t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k j e g y z é k e 
1983. B p . l 9 8 4 , B M E K ö z p . K v t . 3 4 3 p . 
A M / a g y a c 7 T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 e l n ö k s é g e é s a MTESZ vb m e g v i t a t t a a 
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этих языках 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДАПЕШТА В МЕЖДУНАРОДНОМ СОПОСТАВЛЕНИИ 
На первом плане исследований, связанных с рационализацией промышлен-
ности Будапеште, стоит сравнительный анализ, с одной стороны, промышлен-
ность столицы сравнивается со своим собственным недавним прошлым, а о 
другой стороны, анализируется структура по отраслям и видам деятельности. 
Однако Будапешт вследствие своего значения и размеров не может сравнивать-
ся ни с одним другим регионом нашей страны. Это дает основания для срав-
нения будапештской промышленности с промышленностью, размещенной в других 
столицах и крупных городах мира, или с управляемой из этих городов про-
мышленностью. 
С помощью классических положений экономической теории авторы исследу-
ют функции и структуру промышленных регионов. С помощью теории размеще-
ния промышленности они пытаются показать общие и индивидуальные особен-
ности значительных с точки зрения организации промышленности регионов. 
В первой части статьи представлена классическая теория размещения 
промышленности, преобразованная в модель регионального производственного 
цикла. Согласно теории, в крупных городах концентрируется производство 
технически прогрессивной продукции. Данные подтверждают эту гипотезу не 
только в отношении крупных американских городов, но и Будапеште. 
Из сравнения Вены и Будапешта видно, что Будапешт с некоторым опозда-
нием следует промышленному развитию Вены как в отношении промышленной 
структуры, так и в отношении сокращения численности занятых. Четвертая 
часть статьи посвящена целевым областям промышленного развития и механиз-
му территориальной реорганизации. Из городов западных стран промышлен-
ность переводится в пригородные агломерации и ближние населенные пункты. 
В Будапеште сокращение промышленного населения сопровождается промышлен-
ным развитием отдаленных от столицы крупных сельских населенных пунктов 
и средних городов. Параллельно с пространственным распространением связей 
между центральным руководством и местными отделениями промышленных пред-
приятий снижается самостоятельность как хозяйственных регионов Будапешта 
и провинции.В рыночных экономиках шансы на перевод местных отделений пред-
приятий тем больше, чем выше темпы роста данной отрасли промышленности по 
всей стране. В Будапеште наблюдается противоположная тенденция. 
3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
С I по 3 августа 1984 г . в американском городе Сиетл организация "Ин-
терстади" организовала 3-ю международную конференцию по междисциплинар-
ным исследованиям. Венгерский участник конференции знакомит с ней. 
Конференция характеризовалась постановкой на первый план междисципли-
нарных процессов, имеющих место в промышленной среде, обсуждался опыт 
руководства наиболее современными областями НИОКР. 
Большинство докладов было посвящено междисциплинарным процессам иссле-
дований развитой техники, проводящихся в промышленных, университетских и 
государственных организациях. 
МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ НИОКР В I970-1980 г г . 
Систематической информационное обеспечение научных исследований и опыт-
но-конструкторских разработок является жизненно важным для разработки ус-
пешных стратегий развития. С этой целью отделение статистики науки ЮНЕСКО 
предоставило обзор, который показывал страны и регионы мира в соответствии 
с человеческими и материальными ресурсами сферы НИОКР. 
Мировой потенциал НИОКР и в будущем будет сосредоточен в относительно 
узкой группе стран, если не будут предприняты безотлагательные шаги для 
ликвидации непропорционального развития. 
В период 1970-80 г г . население мира возросло на 20%, а число ученых и 
инженеров на 44%. Также в 70-е годы мировые затраты на НИОКР в целом воз-
росли в 3,34 раза. Однако этот рост распределялся между развитыми и разви-
вающимися странами неравномерно - в ущерб последним. Также складывались и 
удельные показатели: количество ученых на миллион населения, доля валово-
го национального продукта, затрачиваемого на НИОКР. 
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Из сравнения данных видно, что несмотря на безусловное развитие разли-
чие между развитыми и развивающимися странами продолжало возрастать. 
МЕХАНИЗМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ КАК "ЗАРАЗНАЯ 
БОЛЕЗНЬ" 
В статье весьма остроумно и оригинально рассматривается роль информа-
ции в научных исследованиях. Согласно теории, представленной в статье, 
распространение научной информации можно сравнить с расрространением за -
разного заболевания: медленный первоначальный рост сменяется быстрым рас-
пространением, а затем параллельно насыщению населения - постепенно сни-
жается. В статье дается высокая оценка роли Ourreat contena и других подоб-
ных начинаний в распространении информации. Процесс распространения идей 
и научных знаний показывается на примере индекса научных ссылок (science 
Citation Index). 
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THE INDUSTRY OF BUDAPEST — AN INTERNATIONAL COMPARISON 
The i n v e s t i g a t i o n s on t h e r a t i o n a l i z a t i o n of B u d a p e s t ' s i n d u s t r y 
f o c u s on t h e c o m p a r a t i v e s t u d i e s . On t h e o n e h a n d , t h e s e c o n t r a s t t h e 
c a p i t a l ' s i n d u s t r y t o i t s own r e c e n t p a s t , and on t h e o t h e r h a n d , t h e y 
s t u d y i t s s t r u c t u r e by s e c t o r and employment g r o u p . However , B u d a p e s t 
i s n o t c o m p a r a b l e w i t h any r e g i o n s i n H u n g a r y , o w i n g t o h e r s i g n i f i c a n c e 
and s i z e . T h i s i s why t h e i n d u s t r y o f B u d a p e s t h a s b e e n compared t o t h e 
i n d u s t r i e s s e t t l e d i n o r c o n t r o l l e d f r o m t h e o t h e r c a p i t a l s and l a r g e 
c i t i e s of t h e w o r l d . 
The a u t h o r s a n a l y s e t h e f u n c t i o n s and s t r u c t u r e of i n d u s t r i a l i z e d 
r e g i o n s w i t h t h e h e l p o f t h e c l a s s i c a l t h e s e s of e c o n o m i c t h e o r y , t r y i n g 
t o i d e n t i f y t h e g e n e r a l and i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s of i n d u s t r y -
o r g a n i z i n g r e g i o n s t h r o u g h t h e t h e o r y o f company s e a t . 
P a r t I r e v i e w s t h e c l a s s i c a l t h e o r y o f company s e a t fo rmed a s a 
model o f r e g i o n a l p r o d u c t c y c l e . T h i s t h e o r y s t a t e s t h a t t h e m a n u f a c t u r -
i n g o f i n n o v a t i o n - i n t e n s i v e p r o d u c t s i s c o n c e n t r a t e d i n l a r g e c i t i e s . 
The a v a i l a b l e d a t a s u p p o r t t h i s h y p o t h e s i s no t o n l y i n c a s e o f U . S . 
c i t i e s b u t B u d a p e s t , t o o . 
When V i e n n a and B u d a p e s t a r e c o m p a r e d , i t i s shown t h a t t h e 
l a t t e r — a l t h o u g h w i t h some d e l a y — f o l l o w s V i e n n a ' s i n d u s t r i a l p i c -
t u r e a s r e g a r d s b o t h t h e i n d u s t r i a l s t r u c t u r e and work f o r c e r e d u c t i o n . 
P a r t IV i n f o r m s u s a b o u t t h e new g o a l a r e a s o f i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t 
and t h e mechanism of r e g i o n a l r e s t r u c t u r a l i z a t i o n . From l a r g e c i t i e s i n 
t h e West i n d u s t r y i s t r a n s p l a n t e d t o u r b a n a g g l o m e r a t i o n s and n e a r b y 
s e t t l e m e n t s . In B u d a p e s t t h e d e c r e a s e o f i n d u s t r i a l p o p u l a t i o n i s c o n -
c o m i t a n t w i t h t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n of d i s t a n t l a r g e v i l l a g e s and 
m e d i u m - s i z e d c i t i e s . P a r a l l e l t o t h e s p a t i a l d r a w - a p a r t o f t h e company 
c e n t r e - a n d - s e a t r e l a t i o n s t h e r e g i o n a l e c o n o m i c i n d e p e n d e n c e of b o t h 
B u d a p e s t and t h a t o f t h e c o u n t r y a r e d e c l i n i n g . I n m a r k e t - o r i e n t e d 
e c o n o m i c s t h e g r e a t e r t h e n a t i o n a l g r o w t h o f an i n d u s t r i a l b r a n c h , t h e 
g r e a t e r t h e c h a n c e f o r t h e t r a n s f e r o f company s e a t s . I n B u d a p e s t t h i s 
t r e n d i s q u i t e t h e c o n t r a r y . 
3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
On 1 - 3 A u g u s t , 1984 3rd I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r -
d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h was o r g a n i z e d by INTERSTUDY i n S e a t t l e , USA. I n 
t h i s a r t i c l e a H u n g a r i a n p a r t i c i p a n t w i l l r e n d e r an a c c o u n t o f t h i s 
e v e n t . 
The c o n f e r e n c e l a i d s t r e s s upon i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o c e s s e s i n 
i n d u s t r i a l c o n t e x t and t h e i n t r o d u c t i o n o f m a n a g e r i a l e x p e r i e n c e s o f 
t h e most u p - t o - d a t e R+D f i e l d s . 
Most p a p e r s d i s c u s s e d i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o c e s s e s of h i g h t e c h -
n o l o g y i n i n d u s t r i a l , a c a d e m i c and g o v e r n m e n t i n s t i t u t i o n s . 
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THE CHANGE OF R+D RESOURCES IN THE WORLD BETWEEN 1 9 7 0 AND 1980 
R e g u l a r i n f o r m a t i o n s u p p l y c o n c e r n i n g s c i e n t i f i c r e s e a r c h and 
t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t i s i n d i s p e n s a b l e to t h e e l a b o r a t i o n o f 
s u c c e s s f u l d e v e l o p m e n t a l s t r a t e g i e s . T h i s p u r p o s e i s s e r v e d by t h e com-
p i l a t i o n of t h e UNESCO d i v i s i o n on R+D s t a t i s t i c s , w h i c h shows t h e 
r e g i o n s and c o u n t r i e s of t h e wor ld w i t h r e s p e c t t o t h e human a n d m a t e r i -
a l r e s o u r c e s of R+D s p h e r e . 
I n t h e f u t u r e , t o o , t h e R+D p o t e n t i a l of t h e w o r l d w i l l b e c o n -
c e n t r a t e d i n a r e l a t i v e l y nar row g r o u p of c o u n t r i e s i f i m m e d i a t e meas -
u r e s a r e n o t t a k e n f o r t h e e l i m i n a t i o n of t o d a y ' s d i s p r o p o r t i o n a t e n e s s . 
Be tween 1970 and 1980 t h e p o p u l a t i o n of t h e w o r l d grew by 20 pe r 
c e n t ; t h e number of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s by 4 4 p e r c e n t . D u r i n g t h e 
same p e r i o d t h e t o t a l R+D s p e n d i n g s o f t h e w o r l d i n c r e a s e d by 3 « 3 4 — f o l d . 
However , t h e d i s t r i b u t i o n o f g rowth i s uneven b e t w e e n t h e d e v e l o p e d and 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s — a n d t o t h e d e t r i m e n t o f t h e l a t t e r . The p e r 
u n i t i n d i c e s , e . g . t h e number of r e s e a r c h e r s p e r 1 m i l l i o n i n h a b i t a n t s 
and t h e s h a r e of R+D i n t h e GNP, c h a n g e d s i m i l a r l y . 
The c o m p a r i s o n o f t h e d a t a r e v e a l s t h a t d e s p i t e t h e u n q u e s t i o n -
a b l e d e v e l o p m e n t t h e g a p b e t w e e n t h e d e v e l o p e d and d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
h a s f u r t h e r w i d e n e d . 
MECHANISM OF SCIENTIFIC RESEARCH OR INFORMATION AS A COMMUNICABLE 
DISEASE 
The a r t i c l e d i s c u s s e s t h e r o l e of i n f o r m a t i o n of t h e d e v e l o p m e n t 
o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n a ve ry w i t t y and o r i g i n a l way. A c c o r d i n g to 
t h e a u t h o r t h e d i s s e m i n a t i o n of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n i s c o m p a r a b l e 
t o t h a t o f communicab le d i s e a s e s : t h e slow i n i t i a l g rowth i s f o l l o w e d 
by a r a p i d s p r e a d , w h i c h i s r e p l a c e d by a g r a d u a l d e c l i n e , s i m u l t a n e o u s -
l y , w i t h t h e s a t u r a t i o n of p o p u l a t i o n . The p a p e r s e t s g r e a t v a l u e on 
t h e r o l e o f C u r r e n t C o n t e n t s and s i m i l a r u n d e r t a k i n g s i n t h e d i s s e m i n a -
t i o n of i n f o r m a t i o n . The mapping o f t h e f low of s c i e n t i f i c k n o w l e d g e 
and i d e a s i s d e m o n s t r a t e d by t h e e x a m p l e of C i t a t i o n I n d e x . 
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS M A G Y A R O R S Z Á G O N 1983-BAN 
A Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 1985 f e b r u á r j á b a n a d o t t k i t á j é -
k o z t a t ó t a m a g y a r o r s z á g i k u t a t á s - f e j l e s z t é s /К+F / I 9 8 3 . é v i f o n t o s a b b 
s t a t i s z t i k a i a d a t a i r ó l . 1 / 
E k i advány i s az 1981 ó t a k i a l a k i t o t t u j s z e r k e z e t b e n k é s z ü l t : 
s z ö v e g e s ö s s z e f o g l a l ó e l e m z é s m e l l e t t ö s s z e f o g l a l ó é s r é s z l e t e s t á b l á -
z a t o k a t , f o g a l m i é s m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k e t , a z a d a t s z o l g á l t a t ó K+F 
i n t é z m é n y e k r ő l e l s ő d l e g e s e n f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t 
j e g y z é k e t , v a l a m i n t a z á g a z a t i o s z t á l y o z á s o k r ó l f ü g g e l é k e t t a r t a l m a z . 
A t o v á b b i a k b a n a KSH k i a d v á n y a é s e s e t e n k é n t s a j á t s z á -
m í t á s a i n k a l a p j á n i s m e r t e t j ü k é s e l e m e z z ü k a h a z a i K+F b á z i s 
f o n t o s a b b a d a t a i t . E l ö l j á r ó b a n — k o r á b b i e l e m z é s e i n k r e t á r n a s z k o d v a , 2 / 
néhány f ő m u t a t ó a l a p j á n — r ö v i d á t t e k i n t é s t adunk a h a z a i K+F b á z i s 
I 9 4 5 ó t a e l é r t f e j l ő d é s é r ő l . Ez t k ö v e t ő e n v á z o l j u k a z I 9 8 3 . é v i f o n t o -
s a b b v á l t o z á s o k a t , a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á t é s s z e r e p é t , v a l a -
m i n t 1983. é v i s t r u k t ú r á j á t . 
A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE 1945-TŐL NAPJAINKIG 
Hazánk f e l s z a b a d u l á s á n a k 4 0 . é v f o r d u l ó j a j ó a l k a l o m a r r a , hogy 
á t t e k i n t s ü k néhány f ő t e r ü l e t e n — igy a tudományos k u t a t á s é s a műsza-
k i f e j l e s z t é s s z f é r á j á b a n i s — , m i l y e n u t a t t e t t ü n k meg e d d i g . E r r e i n -
d i t az a körülmény i s , hogy — l e g a l á b b i s az u t ó b b i években t a p a s z t a l -
t a k , v a l a m i n t a k ö z e l i j ö v ő r e v o n a t k o z ó e l ő r e j e l z é s e k é s t e r v e k e r r e 
u t a l n a k — l e z á r u l t a K+F b á z i s f e j l ő d é s é n e k e x t e n z i v s z a k a s z a , s egy 
r ö v i d e b b - h o s s z a b b á t m e n e t i i d ő s z a k u t á n i t t i s s z ü k s é g s z e r ű v é v á l i k az 
i n t e n z i v j e l l e g ű n ö v e k e d é s r e v a l ó á t t é r é s . 
1 / Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s I 9 8 3 . Bp . i985 .KSH. 202 p . 
/ S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i K ö z l e m é n y e k . / 
2 / GROLMUSZ V . : A magyar k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s h a r m i n c é v e s 
f e j l ő d é s e . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 5 . 5 . n o . 5 8 1 - 6 0 0 ' . p . 
A K + F b á z i s f e j l ő d é s e 1 9 4 5 - t ő l n a p -
j a i n k i g — F ő b b v á l t o z á s o k 1 9 8 3 - b a n 
— A K + F b á z i s s z e r e p e a n é p g a z d a s á g -
b a n — A K + F b á z i s s t r u k t u r á j a 1 9 8 3 -
b a n . 
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A NÖVEKEDÉS ÜTEME 
A 40 é v e s f e j l ő d é s r ő l v é g l e g e s a d a t o k k a l majd c sak 1985 u t á n / v a -
l ó s z í n ű l e g 1 9 8 7 - b e n / r e n d e l k e z ü n k , s e z é r t a d a t a i n k az 1 9 8 % é v i e k k e l 
z á r u l n a k / s ő t az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g é r d e k é b e n t ö b b n y i r e 1 9 8 0 . é v i 
a d a t o k k a l / . 
M i v e l a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a K+F s z f é r á b a n i s j e l e n t ő s k á r o k a t 
o k o z o t t , e z é r t n a g y j á b ó l 1945 é s 1950 k ö z ö t t a z u j j á é p i t é s , az u j j á s z e r -
v e z ő d é s v o l t a f e l a d a t . Ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p n a k t e h á t nem a z 1945 . é v i 
b á z i s a m u g y i s h i á n y o s a n i s m e r t m u t a t ó i t , hanem az u t o l s ó b é k e é v , 1938 
m e g f e l e l ő a d a t a i t v e t t ü k , mégped ig n a g y j á b ó l a f e l s z a b a d u l á s u t á n i é r -
t e l m e z é s n e k m e g f e l e l ő i n t é z m é n y i k ö r r e k o r l á t o z v a , s az é r t é k a d a t o k a t 
f o r i n t r a á t s z á m í t v a . 
S z á m í t á s a i n k s z e r i n t 1 9 3 8 é s 1 9 8 0 k ö z ö t t 
- a K+F i n t é z e t e k s z á m a k ö z e l 3 - s z o r o s á r a , a 
t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k száma p e d i g t ö b b m i n t 1 0 - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t / а 
v á l l a l a t i é s e g y é b K+F i n t é z m é n y e k e s e t é b e n nem v o l t mód i l y e n ö s s z e m é -
r é s r e / ; 
- a K+F munkán f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó k s z á m a k ö -
z e l 3 6 - s z o r o s á r a , k ö z ü l ü k az é r d e m i K+F munkát végző k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
száma t ö b b m i n t 2 7 - s z e r e s é r e g y a r a p o d o t t ; 
- a K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e / f o l y ó á r a k o n / 
2 1 8 - s z o r o s á r a , a z egy k u t a t o r a - f e j l e s z t ő r e s z á m i t o t t r á f o r d í t á s i ö s z -
s z e g k ö z e l 1 2 - s z e r e s é r e n ő t t ; 
- az o r s z á g a k t i v k e r e s ő n é p e s s é g é n b e l ü l a K+F 
d o l g o z ó k a r á n y a 0 , 1 % - r ó l 1 , 7 % - r a v á l t o z o t t ; a m e g t e r m e l t n e m z e -
t i j ö v e d e l e m h e z m é r t e n a K+F r á f o r d í t á s i ö s s z e g a r á n y a 
0 , 1 5 % - r ó l 3 i 7 5 % - r a e m e l k e d e t t / f o l y ó á r a k o n é s r e d u k á l t K+F r á f o r d í -
t á s i m u t a t ó a l a p j á n / . 
A h a z a i K+F b á z i s s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s e a negyvenes é v e k végén 
i n d u l t meg. 1950 é s I98O k ö z ö t t é v i á t l a g b a n 3 / 
7 , 1 % - k a l n ö v e k e d e t t a K+F d o l g o z ó k l é t s z á m a , ezen b e l ü l 
7 , 4 % - k a l g y a r a p o d o t t a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma, 
1 8 , 5 % - k a l n ő t t / f o l y ó á r a k o n / a K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e . 
A f e j l ő d é s i t t sem v o l t t ö r e t l e n , az e l l e n f o r r a d a l o m l e g a l á b b öt 
é v r e v i s s z a v e t e t t e a n ö v e k e d é s t . A l é t s z á m m u t a t ó k n á l 1 9 7 0 - i g c sökkenő 
ü tem é r v é n y e s ü l t / a z é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s 25 % - o s n á l magasabb é r t é k e k -
r ő l 5 % k ö r ü l i é r t é k e k r e m é r s é k l ő d ö t t / , a r á f o r d í t á s o k n á l r ö v i d e b b c i k -
l u s o k a l a k u l t a k k i / m é r s é k e l t e b b n ö v e k e d é s a z 1 9 5 1 - 1 9 5 5 - ö s , m a j d az 
I 9 6 I - I 9 6 5 - Ö S é v e k i d ő s z a k á b a n é s 1970 u t á n / . Ezekben komoly s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k a k o r á b b i i d ő s z a k o k b a n i s a l k a l m a z o t t t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e -
d é s e k / l é t s z á m - é s b e r u h á z á s i k o r l á t o z á s o k / . A K+F b á z i s n ö v e k o d é s e a z o n -
b a n e g é s z é b e n v é v e n a g y j á b ó l a h e t v e n e s óvok k ö z e p é i g v i s z o n y l a g g y o r s 
ü t e m ü , a z a z l é n y e g é b e n e x t e n z i v j e l l e g ű v o l t . 
3 / Mive l a KSH már 1 9 5 3 - b a n megkezd te a K+F s t a t i s z t i k a m e g s z e r -
v e z é s é t , i t t már s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s e k e r e d m é n y e i r e i s t á m a s z k o d -
h a t t u n k . Ld . P á r t o s J . : A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k h e l y z e t e é s f e j l ő ' 
d é s e / 1 9 5 3 - 1 9 5 9 / . = S t a t i s z t i k a i S z e m l e , 1 9 6 1 . 5 . т . о . 3 2 9 - 5 3 7 . p . 
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FŐBB FEJLŐDÉSI TENDENCIÁK 
A K+F b á z i s s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á t a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l t a az a 
k ö r ü l m é n y , hogy 1945 u t á n — s z o v j e t m i n t á r a — a növekvő K+F f e l a d a t o k 
e l l á t á s á t e l s ő d l e g e s e n f ő h i v a t á s ú K + F i n t é z e t e k 
l é t r e h o z á s á v a l é s m ű k ö d t e t é s é v e l k i v á n t á k b i z t o s í t a n i . Ma e z t sokan e l -
h i b á z o t t d ö n t é s n e k m i n ő s i t i k , mondván, hogy e z z e l sok é r t é k e s t u d o m á n y o s 
e r ő t v o n t a k e l a z e g y e t e m e k t ő l é s a v á l l a l a t o k t ó l . R e á l i s a n s z e m l é l v e 
a z o n b a n a z t i s l á t n i k e l l , hogy az i n t é z e t i forma e l ő t é r b e h e l y e z é s e 
n é l k ü l / a z a k k o r i f i n a n s z í r o z á s i r e n d é s mechan izmus k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t / 
a h a z a i K+F b á z i s k o r á n t s e m f e j l ő d h e t e t t v o l n a a mai s z i n t r e . 
Az u j i n t é z e t e k l é t e s í t é s e 1945 é s I 9 6 0 k ö z ö t t ö l t ö t t nagyobb mé-
r e t e k e t : 
I 9 4 5 - I 9 5 O k ö z ö t t 43 u j K+F i n t é z e t , 
I 9 5 I - I 9 5 5 k ö z ö t t 36 " " 
i 9 5 6 - i 9 6 o k ö z ö t t 2 8 " " 
l é t e s ü l t . Ez t k ö v e t ő e n ö t é v e n k é n t l é n y e g e s e n k e v e s e b b / 1 9 6 6 - t ó l a l i g 
2 - 5 / u j i n t é z e t l é t e s ü l h e t e t t — r é s z b e n a b e v e z e t e t t k ö z p o n t i e n g e d é -
l y e z é s i r e n d s z e r é s a m ó d o s u l t s z e m l é l e t , r é s z b e n p e d i g a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó a n y a g i e s z k ö z ö k k o r l á t o z o t t a b b á v á l á s a m i a t t . , / V a l ó s z i n ü l e g b i z o -
n y o s t e l í t e t t s é g i s k ö z r e j á t s z o t t e b b e n , m e r t e k k o r r a már v a l a m e n n y i 
f o n t o s K+F á g a z a t b a n működöt t f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t M a g y a r o r s z á g o n . / 
A 6 0 - a s é v e k e l e j é t ő l / k ö z v e t l e n ü l a z 1 9 6 l - b e n e l f o g a d o t t e l s ő 
o k t a t á s i t ö r v é n y nyomán é s h a t á s á r a / f o r d í t o t t a k nagyobb f i g y e l m e t a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó k u t a t ó -
munka f o k o z o t t a b b t á m o g a t á s á r a é s f e j l e s z t é s é r e . E z é r t ebben az i d ő -
s z a k b a n , i 9 6 o - i 9 8 o k ö z ö t t a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k mind l é t s z á m b a n , mind 
r á f o r d í t á s o k b a n az i n t é z e t e k n é l g y o r s a b b ü temben f e j l ő d h e t t e k / a z o k t a -
t ó - k u t a t ó s z e m é l y z e t n é l a z e l t é r é s é v i á t l a g b a n 0 , 1 s z á z a l é k p o n t 1 a 
r á f o r d i t á s o k á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s é n é l p e d i g 3>7 s z á z a l é k p o n t a t a n -
s z é k i k u t a t ó h e l y e k - j a v á r a / . E k i e m e l t f e j l e s z t é s 
e l l e n é r e a f e l s ő o k t a t á s i s z f é r á n b e l ü l i k u t a t á s i b á z i s még ma sem k é -
p e z — n é h á n y j ó l k i é p i t e t t é s e r e d m é n y e s e n működő i n t é z m é n y t ő l e l t e -
k i n t v e — o r s z á g o s a n j e l e n t ő s é s p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e i h e z m é r t e n k i -
f e j l e t t e r ő t / k a p a c i t á s a i t ú l z o t t a n s z é t a p r ó z o t t a k , s az o k t a t á s é r d e -
k e i m e l l e t t a k u t a t á s é r d e k e i t ö b b n y i r e még e r ő s e n h á t t é r b e s z o r u l n a k / . 
A v á l l a l a t i é s a z e g y é b K + F i n -
t é z m é n y e k f e j l e s z t é s e i s l é n y e g é b e n i 9 6 0 ó t a k a p o t t n a g y o b b 
ö s z t ö n z e s t . / K u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m á l l o m á n y u k / t é n y l e g e s l é t s z á -
mokkal s z á m o l v a / a z i n t é z e t e k é t é s a t a n s z é k e k é t i s megha ladó ü t e m b e n 
/ é v e n t e á t l a g o s a n 6 , 0 % - k a l / n ő t t , r á f o r d í t á s a i k ö s s z e g e v i s z o n t a t ö b -
b i n é l l a s s ú b b ü t emben n ö v e k e d e t t . A v á l l a l a t o k e s e t é b e n azonban a s t a -
t i s z t i k a c s a k az u n . s a j á t s z e r v e z e t i k e r e t b e n v é g z e t t K+F t e v é k e n y s é g 
r á f o r d í t á s a i t v e t t e f i g y e l e m b e . A v á l l a l a t o k azonban a n á l u k k é p z e t t 
4 / I t t e m i i t j ü k meg, hogy az MTA — a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a k e r e t e -
i n k i v ü l — v é g z e t t 1 9 6 0 - r a egy r e n d k i v ü l s z é l e s k ö r ű s t a t i s z t i k a i f e l -
m é r é s t az o r s z á g K+F p o t e n c i á l j á r ó l . Ez s e g í t e t t e a k é s ő b b i f e j l ő d é s 
m é r t é k é n e k m e g í t é l é s é t . 
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műszaki fejlesztési alapokból jelentős összegeket forditottak évente a 
K+F intézeteknél és a tanszékeknél megrendelt K+F munkálatok finanszí-
rozására is /később a központosított MŰFA révén ez a szerepük áttétele-
sen érvényesült/, nagymértékben segitve ezzel a másik két intézménytí-
pus fejlődését. 
A t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i s t r u k t u r a 
változását a besorolás többszöri változása miatt ilyen időtávon nehéz 
nyomon követni. Az intézmények számarányának változásaiból — é s több más 
folyamatból— azonban arra lehet következtetni, hogy 1945 után a leggyor-
sabb ütemben a társadalomtudományi kutatási bázis fejlődött /igaz, hogy 
a többihez képest ez mélypontról indult/. Ennek ellenére, napjainkban a 
műszaki tudományok rendelkeznek a legnagyobb kutatási bázissal, s a tár-
sadalomtudományok ellátottsága több szempontból elmarad a többi mögött. 
Számos tudományterület csak a felszabadulás után kapott kutatási bázist 
Magyarországon. Néhány tudományágazatban pedig az intézményesülés csak 
az ellenforradalmat követő konszolidáció időszakában indulhatott meg. 
A tudományos kutatói állomány szakmai és ideológiai t o v á b b -
k é p z é s é t , a kiemelkedő kutatói teljesítmények és a tudományos 
közéleti aktivitás honorálását, valamint a létszámstruktúra minőségi ja-
vulását szolgálta a —szovjet mintára— 1950-ben bevezetett tudományos 
minősitési és aspiránsképzési rendszer. 1951-1980 között évente átlago-
san 45-5O fő szerzett tudományok doktora és 260-280 fő tudományok kandi-
dátusa fokozatot; ez idő alatt összesen-közel 4 000 főt vettek fel aspi-
ránsnak /többségükben belföldi aspiranturára/. 1980-ban a kutatók-fej-
lesztők közül átlagosan minden nyolcadik rendelkezett már valamilyen 
tudományos fokozattal. 
A kutatás-fejlesztés finanszírozásában nagyjából az ötvenes évek 
végéig az állami költségvetési támogatás volt a legfőbb vagy kizáróla-
gos forrás. Ezt később a műszaki fejlesztési alap szoritotta fokozato-
san háttérbe, néhány —napjainkban izmosodó, de még viszonylag csekély 
szerepet játszó— más forrásfajtával együtt. A hatvanas évektől lehe-
tett a K+F intézményekben rendszeresen végzett szerződéses megbizások 
révén nyereséget realizálni, s ennek intézményeknél maradó részéből kü-
lönböző saját alapokat képezni. A t ö b b c s a t o r n á s s á 
vált finanszírozás statisztikai eszközökkel nyomon nem követhető mecha-
nizmusokat eredményezett, ezért a pénzügyi mutatók egyre kevésbé tük-
rözik a K+F intézmények t é n y l e g e s g a z d á l k o d á -
s á t , ellátottságát. 
A K+F szféra a felszabadulás utáni időszakban sokáig a kiemelt te-
rületeknek biztositott erkölcsi és anyagi támogatásban részesült. Ez a 
helyzet — a bérezésben és néhány más vonatkozásban— azóta megszűnt, 
illetve lényegében a gazdálkodás egyes vonatkozásaira /pl. vámkedvez-
mények/ korlátozódott. 
A K+F intézmények munkáját és a hazai K+F bázis fejlesztését a 
népgazdasági t e r v e z é s rendszerének kialakulása óta különböző 
szintű és időtávú tervekkel igyekeztek szabályozni, befolyásolni. Az in-
tézményi szintű tervkészítési kötelezettség régóta fennáll. Országos 
kutatási tervfeladatok részben a mindenkori országos középtávú népgaz-
dasági tervekben, részben pedig külön kimunkált közép- és hosszú távú 
kutatási tervekben fogalmazódtak meg. A terveknek prognózisokkal való 
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m e g a l a p o z á s a n á l u n k v i s z o n y l a g u j k e l e t ü , a k ö z g a z d a s á g i e s z k ö z ö k k e l v a l ó 
s z a b á l y o z á s p e d i g még n a p j a i n k b a n sem v á l t a k u t a t á s i t e r v e k s z e r v e s r é -
s z é v é . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i m u n k a m e g -
o s z t á s b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á s u n k a t s o k á i g f é k e z t e az a u t a r k szem-
l é l e t é s g y a k o r l a t . Komoly n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t u n k s o k á i g c s a k a S z o v j e t -
u n i ó tudományos i n t é z m é n y e i v e l v o l t / e r e d m é n y e ^ t a p a s z t a l a t o k á t v é t e l e , 
k u t a t á s i a n y a g o k é s műsze rek b e s z e r z é s e , s z a k e m b e r e k é s a s p i r á n s o k k é p -
z é s e s t b . / , s l é n y e g é b e n c s a k 1 9 5 7 - t ő l n y i l t l e h e t ő s é g más o r s z á g o k k a l 
i s k ö l c s ö n ö s é s gyümölcsöző k a p c s o l a t o k k i é p i t é s é r e . A k ü l f ö l d i k a p c s o -
l a t o k v i s z o n y l a g g y o r s k i é p ü l é s e é s f e j l ő d é s e e l l e n é r e , a h a z a i K+F t e -
v é k e n y s é g é s á l t a l á b a n az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t i n d o k o l a t l a n u l k e v é s s é 
é p i t a k ü l f ö l d i e redmények á t v é t e l é r e . 
A K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i h a s z n o s í t á s á t s t a t i s z t i k a i e s z k ö z ö k k e l s a j -
n o s nem t u d t u k nyomon k ö v e t n i . A K+F t e v é k e n y s é g n é p g a z d a s á -
g i c é l o k s z e r i n t i m e g f i g y e l é s e v i s z o n t — e z t a k o r á b b i é v e k b e n 
a s z e r z ő k e z d e m é n y e z t e k ü l f ö l d i é s h a z a i s z e r z ő k e l g o n d o l á s a i n a k t o v á b b -
f e j l e s z t é s é v e l — m e g m u t a t j a , hogy a h a z a i K+F t e v é k e n y s é g a l a p v e t ő e n az 
i p a r f e j l e s z t é s c é l j a i t s z o l g á l t a é s s z o l g á l j a ma i s . E r e d m é n y e i e z é r t 
k ö z v e t l e n ü l / m i n t e r e d e t i m ű s z a k i a l k o t á s o k / vagy k ö z v e t v e / k ü l f ö l d i 
e r e d m é n y e k h a z a i a d a p t á l á s a k é n t , t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g e t i g é n y l ő s o k -
f é l e t e v é k e n y s é g k é n t / t ö b b n y i r e a h a z a i i p a r e r e d m é n y e i b e n t ü k r ö -
z ő d n e k . A l é n y e g e s e n k i s e b b volumenű a g r á r K+F b á z i s v i s z o n t az u t ó b b i 
k é t é v t i z e d b e n j ó v a l h a t é k o n y a b b munkát v é g z e t t , s nem k i s r é s z e v o l t 
a b b a n , hogy m e z ő g a z d a s á g u n k sok v o n a t k o z á s b a n a v i l á g 
é l v o n a l á b a k e r ü l t . Más t e r ü l e t e k e n az e r edmények h a s z n o s u l á s a k e v é s b é 
v o l t l á t v á n y o s : vagy a z é r t , m e r t v i s z o n y l a g k e v é s e r e d e t i u j e r e d m é n y t 
p r o d u k á l t a k é s e l e v e az é l e n j á r ó k k ö v e t é s é r e r e n d e z k e d t e k b e ; vagy 
a z é r t , mer t a h a z a i g y a k o r l a t nem n ő t t még f e l az e l é r t e r edmények h a s z -
n o s í t á s á h o z s z ü k s é g e s s z i n t r e . 
A K+F t e v é k e n y s é g a maga e g é s z é b e n é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v o n a t -
k o z á s o k b a n még i n k á b b j e l e n t ő s p o l i t i k a i é s i d e o l ó g i a i 
f u n k c i ó k a t i s b e t ö l t ö t t : p o l i t i k a i c é l j a i n k f o r m á l á s á n a k é s e c é l o k v a -
l ó r a v á l t á s á n a k s e g i t é s é v e l , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s i n n o v a t i v g o n d o l k o -
d á s t e r j e s z t é s é v e l , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s e s z m é j é n e k e g y r e s z é l e s e d ő 
é s a l k o t ó a l k a l m a z á s á v a l , a nagy t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k i h a t á s ú d ö n t é s e k 
e g y r e i g é n y e s e b b m e g a l a p o z á s á n a k s e g i t é s é v e l . Ez t s e g i t e t t e a t u d o m á -
n y o s k ö z é l e t p r o g r e s s z í v f e j l ő d é s e ^ é s ebben a d e m o k r a t i k u s f o r m á k f o k o -
z a t o s e r ő s ö d é s e . 
FŐBB VÁLTOZÁSOK 1983-BAN 
AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
Az i 9 8 i - i 9 8 5 . évek i d ő s z a k á r a e l h a t á r o z o t t s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á -
sok é s a s t a t i s z t i k á b a n a l k a l m a z o t t u j —a k o r á b b i a k n á l s z i g o r ú b b — 
b e s o r o l á s i k r i t é r i u m o k e g y ü t t e s h a t á s á r a 1 9 8 3 - b a n i s c s ö k k e n t 
a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k ö r e : számuk 
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1980-ban 1 4 5 6 , 
1981-ben 1 2 9 5 , 
1982-ben 1 2 8 4 , 
1983-ban 1 2 7 4 v o l t . 
I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t a v á l t o z á s o k d i f f e r e n c i á l t a n j e l e n t k e z t e k : 
I n t é z m é n y t í p u s 1982 1983 V á l t o z á s - % 
K+F i n t é z e t e k száma 78 69 - 11 % 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k száma 919 918 - 0 % 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k száma 205 207 + 1 % 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k száma 82 80 - 2 % 
E g y ü t t : 1 284 1 274 
- 1 % 
A l e g n a g y o b b m é r t é k ű c s ö k k e n é s a m e g f i g y e l é s i k ö r b e n t e h á t i smé t 
a K+F i n t é z e t e k c s o p o r t j á b a n v o l t / a z ide s o r o l t i n t é z e t e k száma 1980 
ó t a majdnem a f e l é r e a p a d t / . A v á l t o z á s f ő k é n t a z IpM, t o v á b b á a z ÉVM 
é s a MEM i n t é z e t h á l ó z a t á t é r i n t e t t e / á t m i n ő s í t é s f e j l e s z t ő v á l l a l a t t á , 
t ö r l é s a m e g f i g y e l é s i k ö r b ő l / . 
Az OMFB r e n d s z e r e s é v i t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y á b ó l k i t ű n i k , hogy t o -
vább f o l y t a t ó d o t t a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t működő K+F i n -
t é z e t e k számának c s ö k k e n é s e : 
- műszaki f e j l e s z t ő v á l l a l a t t á a l a k u l t á t h é t i n t é z e t , 
- v á l l a l a t l e t t k é t : i n t é z e t , 
- k ö l t s é g v e t é s i i n t é z m é n n y é a l a k u l t k é t i n t é z e t , 
- v á l l a l a t o k k ö z ö s i n t é z e t e / i l l . m ű s z a k i f e j l e s z t ő v á l l . / l e t t 
három i n t é z e t . 
Több K+F i n t é z e t a l a p i t o t t l e á n y v á l l a l a t o t / n é -
m e l y i k k e t t ő t i s / . B ő v ü l t az i n t é z e t i r é s z v é t e l a j o g i é s a nem j o g i 
s z e m é l y i s é g ű t á r s u l á s o k b a n , k ö z ö s v á l l a l a t o k b a n . Már v a l a m e n n y i v á l l a -
l a t s z e r ű é n g a z d á l k o d ó i n t é z e t b e n működik egy v a g y t ö b b v á l l a l a t i g a z d a -
s á g i m u n k a k ö z ö s s é g . S z a p o r o d n a k az i n t é z e t e k é r d e k k ö r é b e n — h á t t é r k a -
p a c i t á s k é n t — működni s z á n d é k o z ó g a z d a s á g i m u n k a k ö z ö s s é g e k é s k i s s z ö -
v e t k e z e t e k . 
Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k á t f u t á s i i d e j é n e k l e r ö v i d í -
t é s é t c é l o z z á k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő - t e r m e l ő - é r t é k e s i t ő t á r s u l á s o k , melyek 
r é s z b e n e g y e s ü l é s k é n t , r é s z b e n t á r s a s á g k é n t működnek / e z u t ó b b i forma 
b i z o n y u l j e l e n l e g h a t é k o n y a b b n a k / . 
A v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t működő i n t é z m é -
nyek k ö z ü l 1 9 8 3 - b a n 
15 v o l t K+F i n t é z e t , 
14 f e j l e s z t ő v á l l a l a t , 
7 f e j l e s z t ő l e á n y v á l l a l a t , 
18 t á r s u l á s , 
5 s z ö v e t k e z e t . 
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Az u j v á l l a l k o z á s i fo rmák a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r en d s z e -
r i n t működő i n t é z m é n y e k k ö r é b e n i s e g y r e i n k á b b t e r e t h ó d i t a n a k / l e á n y -
v á l l a l a t o k , t á r s u l á s o k , g a z d a s á g i munkaközösségek s t b . / . H a s z n o s l e n n e , 
ha a KSH k i a d v á n y a e z e k r ő l i s r e n d s z e r e s e n k ö z ö l n e a d a t o k a t . 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k t e r ü l e t i m e g o s z l á s á n a k e l e m z é s e a z t 
j e l z i , hogy 1 9 8 3 - b a n f o l y t a t ó d o t t a l a s s ú a r á n y e l t o l ó d á s a v i d é k 
j a v á r a , s e z t most v a l a m e n n y i f ő m u t a t ó e g y é r t e l m ű e n t ü k r ö z i . 
Fő m u t a t ó k 
B u d a p e s t + V i d é k = 100 % 
B u d a p e s t V idék 
1982 I 9 8 3 1982 1983 
K+F i n t é z m é n y e k száma 5 0 , 2 % 5 0 , 0 % 4 9 , 8 % 5 0 , 0 % 
Do l gozók t é n y l e g e s száma 6 7 , 1 % 6 6 , 9 % 3 2 , 9 % 3 3 , 1 % 
K u t a t ó k t é n y l e g e s száma 6 9 , 1 % 6 8 , 8 % 3 0 , 9 % 3 1 , 2 % 
R á f o r d í t á s o k ö s s z e g e 7 1 . 5 % 7 1 , 2 % 2 8 , 5 % 2 8 , 8 % 
Mint l á t h a t ó , a v á l t o z á s egy év a l a t t c s a k néhány t i z e d s z á z a l é k -
p o n t b a n j e l e n t k e z i k . I n k á b b a z évek ó t a l a s s a n é r v é n y e s ü l ő t e n d e n c i a é r -
demel f i g y e l m e t : a v i d é k s ú l y á n a k f o k o z a t o s n ö v e k e d é s e . 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i n a k t é n y -
l e g e s s z á m a 1983-ban az e l ő z ő é v i n é l 2 , 1 % - k a l k e v e s e b b : 
78 390 f ő v o l t . E m e l l e t t még 1 120 n y u g d i j a s t é s 1 880 m á s o d á l l á s u t i l -
l e t v e m e l l é k f o g l a l k o z á s ú t i s f o g l a l k o z t a t t a k / a z e l ő b b i e k száma k i s s é 
c s ö k k e n t , a z u t ó b b i a k é k i s s é n ö v e k e d e t t / . 
A l é t s z á m c s ö k k e n é s m é r t é k e v a l a m i v e l k i s e b b 
v o l t a z e l ő z ő évben t a p a s z t a l t n á l , mer t e g y e d ü l a K+F i n t é z e t i s z f é r á r a 
k o r l á t o z ó d o t t / i t t az á t c s o p o r t o s í t á s m i a t t m i n t e g y 20 v o l t a c s ö k -
k e n é s / , a v á l l a l a t i s z f é r á b a n t ö b b min t 11 % - o s , az e g y é b i n t é z m é n y e k n é l 
t ö b b m i n t 2 %-os v o l t a l é t s z á m n ö v e k e d é s , a f e l s ő o k t a t á s i s z f é r á b a n nem 
v o l t v á l t o z á s . 
T u d o m á n y á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a , az a g r á r t u d o m á n y i á g -
ban 10 % - o s é s a m ű s z a k i t udományágban t ö b b m i n t 2 , 5 % - o s v o l t a l é t -
s z á m c s ö k k e n é s ; a t ö b b i t u d o m á n y á g b a n k i s m é r t é k b e n n ő t t a l é t s z á m . 
L é t s z á m k a t é g ó r i á k s z e r i n t e g y e d ü l a k u t a t ó k -
f e j l e s z t ő k l é t s z á m a n ő t t 0 , 1 % - k a l , a l e g n a g y o b b m é r t é k ű — t ö b b mint 
10 % - o s — l é t s z á m c s ö k k e n é s az e g y é b f i z i k a i é s nem f i z i k a i á l l o m á n y n á l 
v o l t ; a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k l é t s z á m a 0 , 2 % - k a l c s ö k k e n t . 
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R e d u k á l t / t e l j e s m u n k a i d e j ű K+F d o l g o z ó k r a á t s z á m i t o t t / 
a d a t o k s z e r i n t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 1 9 8 3 - b a n — a z e l ő z ő é v i -
n é l 1 % - k a l k e v e s e b b — 48 740 f ő d o l g o z o t t / a t é n y l e g e s l é t s z á m 62 %-a/. 
A c s ö k k e n é s e v o n a t k o z á s b a n i s m é r s é k l ő d ö t t az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t , d e 
a r e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t a K+F i n t é z e t e k 15 %-os l é t s z á m c s ö k k e n é s e m e l -
l e t t a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k l é t s z á m a i s majdnem 3 % - k a l c s ö k k e n t , 
mig a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k é 11 % - k a l é s az e g y é b k u t a t ó h e l y e k é 
3 % - k a l n ő t t . 
A r e d u k á l t a d a t o k s z e r i n t 1983 -ban a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t a k u t a -
t ó k — f e j l e s z t ő k é s a t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t l é t s z á m a 0 , 7 % - k a l n ő t t , 
az egyéb k a t e g ó r i á b a n p e d i g majdnem 9 % - k a l c s ö k k e n t . A m e g o s z l á s é s a 
r e d u k á l á s m é r t é k e a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
L é t s z á m k a t e g ó r i a E z e r f ő M e g o s z l á s R e d u k á l á s 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 2 2 , 1 45 % 60 % 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t 1 8 , 5 38 % 65 % 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 , 1 17 % 60 % 
E g y ü t t : 4 8 , 7 100 % 62 % 
A r e d u k á l t l é t s z á m á l l o m á n y o n b e l ü l k i s s é n ő t t a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
é s a s e g é d e r ő k s z á m a r á n y a , az egyéb s z e m é l y z e t é p e d i g c s ö k k e n t . A r e d u -
k á l á s m é r t é k e az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t l é n y e g é b e n nem v á l t o z o t t e g y i k k a -
t e g ó r i á b a n sem. 
A KSH k i a d v á n y u t a l a r r a , hogy az a d a t o k b a n t ü k r ö z ő d ő l é t s z á m v á l -
t o z á s o k s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k r e , e l ő i r t l é t s z á m c s ö k k e n t é s e k r e é s g a z -
d a s á g i k o r l á t o z á s o k r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . F ő k é n t a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t 
1981 -ben m e g k e z d e t t á t a l a k i t á s i f o l y a m a t á b a n 1 9 8 3 - r a ü t e m e z e t t i n t é z k e -
d é s e k o k o z t á k a v á l t o z á s o k a t . 
Az u j t i p u s u v á l l a l k o z á s i formák t e r j e d é s e v i s z o n t a l é t s z á m m u t a t ó k -
ban nem, vagy a l i g t ü k r ö z ő d i k / p l . a h o l l e á n y v á l l a l a t o k a t l é t e s í t e t t e k , 
o t t az a n y a i n t é z e t á l l o m á n y á b ó l c s o p o r t o s í t o t t a k á t l é t s z á m o t e z e k b e ; a 
K+F f e l a d a t o k vagy s z o l g á l t a t á s o k e l l á t á s á r a a l a k u l t g a z d a s á g i munkakö-
z ö s s é g e k v i s z o n t t ö b b n y i r e e l s z i v ó h a t á s s a l v o l t a k a K+F i n t é z m é n y e k r e , 
s e z e k l é t s z á m a d a t a i e s t a t i s z t i k á b a n nem s z e r e p e l n e k / . 
A k u t a t ó n ő k s z á m a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e 1 9 8 3 - b a n m e g á l l t , 
p o n t o s a b b a n a z e l ő z ő é v i 28 % - o s s z i n t e n m a r a d t . I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t 
v i z s g á l v a ez a m u t a t ó c s a k a K+F i n t é z e t e k é s a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó -
h e l y e k c s o p o r t j á b a n n ő t t , a más ik k é t i n t é z m é n y c s o p o r t b a n c s ö k k e n t . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á -
g o s száma a z e l ő z ő é v i 7 6 6 0 f ő r ő l 1 9 8 3 - b a n 7 9 6 о f ő r e e m e l k e d e t t , a z a z 
majdnem 4 % - k a l n ő t t . E t é r e n a n ö v e k e d é s t e h á t — h u l l á m z ó a n u g y a n , d e — 
f o l y t a t ó d o t t . Közü lük 
az a k a d é m i a i r e n d e s é s l e v e l e z ő t a g o k száma 3 , 1 % - k a l c s ö k k e n t , 
a tudományok d o k t o r a i n a k száma 5 , 6 % - k a l n ő t t , 
a tudományok k a n d i d á t u s a i n a k száma 3 , 9 %-ka l n ő t t . 
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A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n d o l g o z i k a tudományos f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z ő k n e k 64 % - a , a z a z 5 075 f ő ; számuk az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 
2 , 8 % - k a l n ő t t , A v á l t o z á s i n t é z m é n y c s o p o r t o n k é n t a k ö v e t k e z ő v o l t : 
K+F i n t é z e t e k b e n - 5 , 3 % 
f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n + 4 , 4 % 
v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k b e n , + 1 7 , 9 % 
e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n + 7 , 4 %. 
A v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k n é l t a p a s z t a l t k i u g r ó a n magas n ö v e k e d é s 
a k o r á b b i i n t é z e t e k á t s o r o l á s á b ó l a d ó d o t t . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m á l l o m á n y á n b e l ü l a t udományos f o k o -
z a t t a l r e n d e l k e z ő k s z á m a r á n y a az e l ő z ő é v i 1 3 , 3 % - r ó l 1 3 , 8 %- ra n ő t t . 
Ennek b e l s ő m e g o s z l á s a : 0 , 5 % a k a d é m i k u s , 2 , 5 % tudományok d o k t o r a é s 
1 0 , 8 % tudományok k a n d i d á t u s a . 
Ez a mu ta tó minden i n t é z m é n y t í p u s b a n e m e l k e d e t t néhány t i z e d s z á -
z a l é k p o n t t a l , k i v é v e a K+F i n t é z e t e k e t , a h o l nagyobb m é r t é k ű / 1 , 6 s z á -
z a l é k p o n t n y i / v o l t a n ö v e k e d é s . E m u t a t ó az á t l a g o s n á l magasabb a f e l -
s ő o k t a t á s i é s az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n , az á t l a g k ö r ü l i a K+F i n t é z e t e k -
b e n , s a z á t l a g o s n á l l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b a v á l l a l a t i K + F - h e l y e k e n 
/ i t t ma sem é r i e l a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m á n a k 3 % - á t / . 
Tudományágak s z e r i n t v i z s g á l v a a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k t é n y l e g e s 
l é t s z á m á b ó l tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z e t t 1 9 8 3 - b a n : 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i ágban 2 6 , 1 %, 
a z o r v o s t u d o m á n y i ágban 2 5 , 5 %, 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágban 2 0 , 0 %, 
a z a g r á r t u d o m á n y i ágban 1 6 , 3 %, 
a műszak i tudományok ágában 5 , 3 %• 
I t t c s a k a t e r m é s z e t - , o r v o s - é s a g r á r t u d o m á n y i a r á n y o k n ö v e k e d t e k n é -
hány t i z e d s z á z a l é k p o n t t a l , a t ö b b i n é l az a r á n y s z á m v á l t o z a t l a n m a r a d t . 
A KSH k i a d v á n y mos t már k ö z ö l a d a t o k a t — a k é p z é s k o r á b b i r e n d j e 
s z e r i n t n y i l v á n t a r t o t t l e v e l e z ő é s ö s z t ö n d í j a s a s p i r á n s o k a d a t a i m e l -
l e t t — a z u j e g y s é g e s k u t a t ó t o v á b b k é p z é s i 
r e n d s z e r tudományos ö s z t ö n d í j a s a i r ó l i s . 1983-ban 440 v o l t a l e v e l e z ő 
é s ö s z t ö n d í j a s a s p i r á n s o k száma, t ö b b s é g ü k a m ű s z a k i é s a t e r m é s z e t t u d o -
mányi t e r ü l e t e n k é s z ü l t udományos f o k o z a t o t s z e r e z n i ; 430 v o l t az u j t i -
pusu t u d o m á n y o s ö s z t ö n d i j a s o k száma / t ö b b mint 1 / 4 r é s z ü k n ő / , t ú l n y o -
mó r é s z b e n b e l f ö l d i ö s z t ö n d i j a s o k , a k i k f ő k é n t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i t e r ü l e t e k e n k é s z ü l n e k a k u t a t ó i p á l y á n e l ő b b r e l é p n i ; 
k ö z ü l ü k t ö b b min t 100 f ő p á l y a k e z d ő f i a t a l ; nagyobb r é s z ü k a K+F i n t é z -
mények á l l o m á n y á b ó l k e r ü l t k i . 
A k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y m u t a t ó j a 1 9 8 3 - b a n i s 
t o v á b b r o m l o t t . R e d u k á l t e g y e n é r t é k s z á m o k a l a p j á n s z á m i t v a a m e g f i g y e l t 
K+F i n t é z m é n y e k b e n 100 k u t a t ó r a az e l ő z ő é v i 8 4 h e l y e t t már c s a k á t l a -
gosan 8 3 f ő n y i s e g é d e r ő j u t o t t . Ez a f a j l a g o s m u t a t ó e g y e d ü l az egyéb 
k u t a t ó h e l y e k c s o p o r t j á b a n n ő t t , a t ö b b i i n t é z m é n y t í p u s n á l c s ö k k e n t . 
Száz k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e 1 9 8 3 - b a n 
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a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k b e n 116 f ő , 
az e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n 88 f ő , 
a K+F i n t é z e t e k b e n 63 f ő , 
a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 43 f ő 
s e g é d e r ő j u t o t t . 
A s e g é d e r ő v e l v a l ó e l l á t o t t s á g az á t l a g o s n á l m a g a s a b b az a g r á r -
é s műszak i t u d o m á n y á g a k b a n , a z á t l a g k ö r ü l i az o r v o s t u d o m á n y i á g b a n , s 
a z á t l a g o s n á l a l a c s o n y a b b a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m é g i n k á b b / 1 6 f ő / a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k b a n . 
A K + F a s s z i s z t e n c i á v a l / a t ö b b n y i r e m ű s z a k i 
s e g é d e r ő k ö n k i v ü l egyéb s z e m é l y z e t t e l , k ö z t ü k g é p i r ó k k a l s t b . / v a l ó e l -
l á t o t t s á g o t 1 9 8 3 - b a n az j e l l e m e z t e , hogy 1 0 0 k u t a t ó r a 1 2 0 f ő nem k u t a t ó 
j u t o t t . Ez a f a j l a g o s m u t a t ó i s f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n . 
A s e g é d e r ő k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g r o m l á s a j ó r é s z t a k i a l a k u l t k e d -
v e z ő t l e n b é r v i s z o n y o k r a v e z e t h e t ő v i s s z a . A k ö v e t k e z m é n y : a k u t a t ó i 
munka h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z ó d ó r o m l á s a , mer t j e l e n -
t ő s r é s z ü k m u n k a k ö r é t ő l é s k é p z e t t s é g é t ő l e l t é r ő , a l a c s o n y a b b s z i n t ű 
t e v é k e n y s é g e k e l v é g z é s é r e k é n y s z e r ü l / k ü l ö n ö s e n a f i a t a l k u t a t ó k r a á l l 
e z , a k i k n e k f e j l ő d é s é t ez a k é n y s z e r s o k s z o r e r ő s e n g á t o l j a , f é k e z i / . 
Nem n y i l t l e h e t ő s é g m e g f e l e l ő k o m p e n z á l á s o k r a sem / p l . b i z o n y o s r u t i n 
s e g é d e r ő i t e v é k e n y s é g e k g é p e s í t é s é r e , a u t o m a t i z á l á s á r a , s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó k e r e s é s i é s s z ö v e g s z e r k e s z t é s i s t b . l e h e t ő s é g e k r e / . Nem j e -
l e n t h e t m e g o l d á s t e g y e d ü l a s e g é d e r ő i b é r e k r e n d e z é s e s em, mer t ez t o -
vább r o n t a n á a k u t a t ó i b é r a r á n y o k a t . Csak a K+F s z f é r a e r k ö l c s 
é s a n y a g i v o n z e r e j é n e k v i s s z a á l l í t á s a é s n ö v e -
l é s e e r e d m é n y e z h e t n e t a r t ó s j a v u l á s t . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULASA 
A KSH k i a d v á n y a i b a n hagyományosan f i g y e l e m m e l k i s é r t o r s z á g o s 
f o r r á s o k ö s s z e g e — m e l y b ő l a K+F t e v é k e n y s é g é s m e g h a t á r o z o t t más t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z h a t ó k — 1 9 8 3 - b a n 2 3 , 5 m i l l i á r d 
F t - o t t e t t k i , min tegy 5 % - k a l k e v e s e b b e t , mint az e l ő z ő é v b e n . E f o r -
r á s o k m e g o s z l á s a : 
MŰFA 1 7 , 6 m i l l i á r d F t - 7 , 2 % 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 , 2 m i l l i á r d Ft + 2 , 1 % 
E l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z -
a l a p o k b ó l K+F c é l r a 0 , 4 m i l l i á r d Ft + 2 6 , 5 % 
Egyéb h a z a i f o r r á s 0 , 3 m i l l i á r d Ft - 4 , 9 % 
K ü l f ö l d i f o r r á s 0 , 0 m i l l i á r d F t - 1 8 , 3 %. 
A M Ű F A — m i n t f ő f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s — j e l e n -
t ő s c s ö k k e n é s e e r e d m é n y e z t e a f o r r á s o k ö s s z e g é n e k c s ö k -
k e n é s é t . I g a z , 1 9 8 3 . j a n u á r 1 - t ő l a MŰFA k é p z é s é n e k m é r t é k e és r e n d -
s z e r e m e g v á l t o z o t t / e g y f e l ő l szük k ö r r e k o r l á t o z ó d o t t az a l a p k é p z é s r e 
k ö t e l e z e t t v á l l a l a t o k s z á m a , a t ö b b i e k s a j á t h a t á s k ö r b e n d ö n t h e t t e k a z 
a l a p k é p z é s r ő l ; m á s f e l ő l a k ö z p o n t i m ű s z a k i f e j l e s z t é s i h o z z á j á r u l á s f i -
z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k i t e r j e d t v a l a m e n n y i n y e r e s é g é r d e k e l t s é g i r e n d -
s z e r b e n müködo g a z d a l k o d ó s z e r v e z e t r e j a k o r á b b i n á l ö s s z e v o n t a b b é s 
e g y s é g e s e b b k u l c s o k a l a p j á n / . De ez a m ó d o s i t á s é r d e k e s módon nem v á l -
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l a l a t i s z i n t e n , hanem a k ö z p o n t o s í t o t t MÍÍFA e s z k ö z e i n é l e r e d m é n y e z e t t 
j e l e n t ő s — m i n t e g y 30 % - o s — c s ö k k e n é s t o lymódon , hogy a MŰFA k ö z p o n t o -
s í t o t t e s z k ö z e i b ő l c s a k a t e r v e z e t t ö s s z e g e t l e h e t e t t f e l h a s z n á l n i . T u -
l a j d o n k é p p e n i t t a k o r á b b i t ú l k é p z é s t i g y e k e z t e k t e r v s z e r ű e n v i s s z a f o g n i , 
v a l ó s z í n ű l e g nem számolva a z z a l , hogy ez mi lyen h a t á s t g y a k o r o l majd a 
K+F b á z i s p é n z ü g y i e l l á t á s á n a k a l a k u l á s á r a . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s k i s m é r t é k ű 
n ö v e k e d é s e l é n y e g é b e n a b e r u h á z á s o k f o k o z o t t a b b k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o -
z á s á b ó l a d ó d o t t / e n é l k ü l a K+F b e r u h á z á s o k volumene még j o b b a n c s ö k -
k e n t v o l n a / . 
A K+F c é l r a i s f e l h a s z n á l h a t ó u n . e l k ü l ö n í t e t t á l -
l a m i p é n z a l a p o k n ö v e k e d é s e egy ma még v i s z o n y l a g k i s v o -
lumenű é s a r á n y ú / f ő t é t e l e i n e k a r á n y a 1 % a l a t t m a r a d / f o r r á s néhány 
m i l l i ó s n ö v e k e d é s é t j e l e n t i . E f o r r á s f ő r é s z é t a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i -
z o t t s á g é s néhány más k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v k ö z p o n t i k u t a t á s i a l a p j a i 
a l k o t j á k ; de i t t s z e r e p e l már i n n o v á c i ó s a l a p i s , e g y e l ő r e i g e n c s e -
k é l y ö s s z e g g e l . A k ö z p o n t i k u t a t á s i / К + F / a l a p o k e é z k ö z e i t e r e d m é n y e s e n 
h a s z n á l j á k k u t a t á s i p á l y á z a t o k f i n a n s z í r o z á s á r a i s . Kedvező t a p a s z t a l a -
t a i k a l a p j á n a t o v á b b i a k b a n c é l s z e r ű l e n n e a k ö z p o n t i a l a p k é p z é s t é s az 
a r r a é p ü l ő p á l y á z a t i r e n d s z e r t s z é l e s e b b k ö r r e k i t e r j e s z t e n i . 
A t ö b b i f o r r á s a l a k u l á s a é v r ő l - é v r e e l é g g é h u l l á m z ó , s v i s z o n y l a g 
k i s vo lumenük é s a r á n y u k nem i n d o k o l j a r é s z l e t e s e b b e l e m z é s ü k e t . 
Az 1 9 8 3 . é v i 2 3 , 5 m i l l i á r d F t ö s s z e g ű f o r r á s b ó l 77 %-o t a s t a t i s z -
t i k á b a n m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n h a s z n á l t á k f e l K+F é s más k a p c s o -
lódó t e v é k e n y s é g e k k ö l t s é g e i n e k f i n a n s z í r o z á s á r a , v a l a m i n t K+F c é l ú b e -
r u h á z á s o k r a . 
A K + F m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k ö s s z e g e a meg-
f i g y e l t i n t é z m é n y e k k ö r é b e n 1 9 8 3 - b a n 1 5 , 6 m i l l i á r d F t v o l t , f o l y ó á r a k o n 
s z á m i t v a 3 % - k a l t ö b b , v á l t o z a t l a n á r a k o n / á t l a g o s a n 15 %-os á r e m e l k e -
d é s t f i g y e l e m b e v é v e / 1 0 % - k a l k e v e s e b b , min t 1 9 8 2 - b e n . 
I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t a működés i k ö l t s é g e k 1 9 8 3 - b a n a z a l á b b i a k 
s z e r i n t a l a k u l t a k : 
I n t é z m é n y t í p u s 
K+F k ö l t s é g 
m i l l i á r d F t 
V á l t 0 z á s 
f o l y ó á r o n v á l t ó z a t l a n 
á r o n 
K+F i n t é z e t e k 4 , 3 - 1 3 , 6 % - 25 % 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 2 , 2 + 3 , 7 % - 10 % 
V á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k 8 , 5 + 1 2 , 6 % - 2 % 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 0 , 6 + 2 3 , 1 % + 7 % 
E g y ü t t : 1 5 , 6 + 3 , 0 % - 10 % 
A v á l t o z á s o k j e l e n t ő s r é s z e az i n t é z m é n y t í p u s o k k ö z ö t t i á t s o r o -
l á s o k k a l m a g y a r á z h a t ó , t o v á b b á a z z a l , hogy a l é t s z á m v á l t o z á s o k h a s o n l ó 
i r á n y ú k ö l t s é g v á l t o z á s o k k a l j á r t a k e g y ü t t , é s a k ö z p o n t i m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i a l a p o k b ó l az i n t é z e t e k n e k é s a v á l l a l a t o k n a k a d o t t m e g b í z á s o k 
i l l e t v e t á m o g a t á s o k v o l u m e n e i s c s ö k k e n t . 
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T u d o m á n y á g a n k é n t v i z s g á l v a a működés i k ö l t s é g e k 
1983-ban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ágában / 6 % - k a l / é s az a g r á r t u d o m á n y o k 
ágában / 3 % - k a l / c s ö k k e n t e k , m á s u t t n ö v e k e d t e k 4 - 1 4 % - k a l / 1 4 % - o s n ö -
v e k e d é s v o l t az o r v o s t u d o m á n y i á g b a n / . V á l t o z a t l a n á r a k o n s z á m i t v a c s a k 
az o r v o s t u d o m á n y i ágban nem v o l t v á l t o z á s , az ö s s z e s t ö b b i t udományágban 
6 - 1 8 % - k a l c s ö k k e n t a k ö l t s é g e k r e á l é r t é k e . 
A K + F c é l ú b e r u h . á z á s o k ö s s z e g e 1 9 8 3 - b a n 
2 , 7 m i l l i á r d Ft v o l t , f o l y ó á r a k o n 1 % - k a l , v á l t o z a t l a n / a n é p g a z d a s á -
g i b e r u h á z á s o k f ő t é t e l e k s z e r i n t i á r i n d e x e i a l a p j á n s z á m í t o t t / á r a k o n 
4 % - k a l k e v e s e b b , m i n t 1 9 8 2 - b e n . 
A b e r u h á z á s i f o r r á s o k a l a k u l á s a 1 9 8 3 - b a n : 
s a j á t e s z k ö z ö k 1 3 7 2 , 7 m i l l i ó F t , - 1 8 , 7 %, 
k ö z p o n t i MŰFA 4 6 0 , 3 " - 1 5 , 8 %, 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 4 4 2 , 3 " + 2 8 , 0 %, 
e g y é b f o r r á s 3 8 3 , 0 11 + 2 6 5 , 8 %. 
A b e r u h á z á s i f o r r á s o k k ö z ö t t t e h á t t o v á b b r a i s az i n t é z m é n y e k n é l 
f e l h a l m o z o t t s a j á t e s z k ö z ö k d o m i n á l n a k . A k ö z p o n t i 
MÜFA-ból e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s o k vo lumene 1981 ó t a f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n 
/ b á r k i s s é m é r s é k l ő d ő ü t e m b e n / . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s b ó l f i -
n a n s z í r o z o t t b e r u h á z á s o k a z e l ő z ő é v b e n t ö b b min t 21 % - k a l c s ö k k e n t e k , 
a n ö v e k e d é s e z t v a l a m e l y e s t k o m p e n z á l t a 1 9 8 3 - b a n . Az e g y é b f o r r á s o k k ö -
z ö t t s z e r e p e l n e k az OKKFT programok k ö z p o n t o s í t o t t f o r r á s a i b ó l s z á r m a z ó 
ö s s z e g e k i s /nem k ö v e t h e t ő nyomon, hogy i t t m i l y e n t é n y e z ő k r é v é n n ő t t 
majdnem 3 - s z o r o s á r a a b e r u h á z á s / . 
I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t v i z s g á l v a 1983 -ban a b e r u h á z á s o k az a l á b b i a k 
s z e r i n t a l a k u l t a k : 
I n t é z m é n y t í p u s o k M i l l i ó Ft V á l t o z á s : - % 
K+F i n t é z e t e k 1 0 2 5 , 1 - 2 2 , 4 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 1 4 9 , 7 - 1 3 , 3 
V á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k 1 4 0 0 , 1 • 2 6 , 9 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 8 3 , 4 • 4 , 1 
E g y ü t t : 2 6 5 8 , 3 - 1 , 0 
I t t i s s z e r e p e t j á t s z o t t a k az á t s o r o l á s o k é s a f o r r á s o k b a n b e k ö -
v e t k e z e t t v á l t o z á s o k / p l . a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s m é r s é k e l t e az i n t é z e -
t e k n é l a c s ö k k e n é s t ; a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n c s a k az u n . e g y é b 
f o r r á s o k b ó l e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s o k n ö v e k e d t e k ; a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n 
mind a s a j á t e s z k ö z ö k , mind az egyéb f o r r á s o k — u t ó b b i a k k i u g r ó m é r t é k -
ben— s e g í t e t t é k a b e r u h á z á s i a k t i v i t á s t ; az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n n ö -
vekvő f o r r á s t j e l e n t e t t a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é s az e g y é b f o r r á s / . 
A b e r u h á z á s o k a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e -
1 e 1 9 8 3 - b a n az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
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Ö s s z e t é t e l 
Millió Ft V á l t 0 z á s 
folyó áron változatlan 
áron 
Építési beruházás 5 1 2 , 8 - 2 0 , 0 % - 25 % 
Gépberuházás 2 0 7 6 , 0 + 7 , 7 % . 
ebből: 
hazai beszerzés 9 3 6 , 6 + 1 0 , 1 % + 6 % 
import 1 1 3 9 , 4 + 5 , 8 % . 
e bből: 
szocialista 4 1 9 , 1 + 5 1 , 2 % + 44 % 
nem szocialista 7 2 0 , 3 - 9 , 9 % - 17 % 
Egyéb beruházás 6 9 , 5 - 4 0 , 8 % - 47 % 
E g y ü t t : 2 6 5 8 , 3 - 1 , 0 % - 4 % 
A k o r á b b a n a k t í v a b b é p í t é s i b e r u h á z á s h e l y e t t 1 9 8 3 - b a n a g é p -
b e r u h á z á s / m ű s z e r e k , b e r e n d e z é s e k s t b . i s i d e s z á m í t a n a k / v á l t 
a k t í v a b b á , de az i m p o r t - k o r l á t o z á s o k m i a t t i t t i s i n k á b b a h a z a i é s a 
s z o c i a l i s t a b e s z e r z é s e k volumene n ő t t . 
A v á l t o z a t l a n á r a s m u t a t ó k s a j á t s z á m í t á s a i n k 
a l a p j á n s z e r e p e l n e k , mégped ig a n é p g a z d a s á g s z o c i a l i s t a s z e k t o r á b a n 
m e g v a l ó s u l t b e r u h á z á s o k á r i n d e x e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . A KSH k i a d v á -
nya k ö z l i , de nem a l k a l m a z z a e z e k e t az a d a t o k a t / á r i n d e x e k e t / . V a l ó s z í -
n ű , hogy a K+F s z f é r á b a n a n é p g a z d a s á g i á t l a g t ó l e l t é r ő á r i n d e x e k k e l l e -
h e t n e r e á l i s a n s z á m o l n i . A v á l t o z a t l a n á r a s a d a t o k e z é r t c s a k 
t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű e k ! A r r a h í v j á k f e l a f i g y e l -
m e t , hogy a f o l y ó á r a s a d a t o k s o k s z o r d e z i n f o r m á l n a k a v á l t o z á s o k i r á -
n y á r ó l é s m é r t é k é r ő l i s ! 
A b e r u h á z á s o k c s ö k k e n é s e k ü l ö n ö s e n a K+F i n t é z e t e k számára t e r e m -
t e t t k e d v e z ő t l e n k ö r ü l m é n y e k e t . Az á t s z e r v e z é s e k m i a t t á l -
l ó e s z k ö z á l l o m á n y u k i s c s ö k k e n t az e l ő z ő é v i 1 4 , 3 m i l l i á r d r ó l 1 3 , 2 m i l -
l i á r d r a / b r u t t ó é r t é k / . Ekkora á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y t a z I 9 8 3 . é v i b e r u -
h á z á s m e l l e t t 13 év a l a t t l e h e t n e l é t r e h o z n i , ami i g e n h o s s z ú i d ő , k ü l ö -
n ö s e n a g y o r s a n a v u l ó k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k é s m ű s z e r e k e s e t é b e n . Az 
é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l s z á m í t o t t n e t t ó é r t é k 62 %; 
a l e g e l a v u l t a b b á l l ó e s z k ö z ö k k e l a z MTA i n t é z e t e i r e n d e l k e z n e k / i t t a 
n e t t ó é r t é k a r á n y a c s a k 56 % - o s / . Az i n t é z e t i á l l ó e s z k ö z ö k n e t t ó é r t é -
k é n e k á t l a g o s a n 5 4 %-a j u t é p ü l e t e k r e , 42 %-a g é p e k r e é s m ű s z e r e k r e , 
4 e g y é b á l l ó e s z k ö z ö k r e . 
A KSH s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y a a n y e r e s é g a l a k u l á s á t i s 
c s a k a K+F i n t é z e t e k k ö r é b e n k i s é r i f i g y e l e m m e l . Az I 9 8 3 . 
é v i a d a t o k s a j n o s nem h a s o n l i t h a t ó k ö s s z e az 1 9 8 2 . é v i e k k e l / a t a p a s z -
t a l t 14 %-os c s ö k k e n é s b e n v a l ó s z í n ű l e g a s z e r v e z e t i á t c s o p o r t o s í t á s o k -
nak i s r é s z e v o l t / . 1 9 8 3 - b a n a K+F i n t é z e t e k ö s s z e s e n 1 1 7 2 , 9 m i l l i ó F t 
ö s s z e g ű b r u t t ó n y e r e s é g e t r e a l i z á l t a k , e n n e k 28 %-a k e r ü l t e l v o n á s r a , 
s a f e n n m a r a d ó 840 m i l l i ó s n e t t ó n y e r e s é g b ő l 37 %-o t r é s z e s e d é s i a l a p , 
4 4 % - o t f e j l e s z t é s i a l a p é s 19 %-o t e g y é b a l a p / p l . k o c k á z a t i , t a r t a l é k 
a l a p o k , e r e d m é n y é r d e k e l t s é g i f e d e z e t s t b . / k é p z é s é r e f o r d í t o t t a k . Az 
OMFB e l e m z é s e i u t a l n a k a r r a , hogy a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r en d s z e r i n t 
működő i n t é z e t e k á r b e v é t e l e i n e k n y e r e s é g t a r t a l m a 1975 ó t a c s ö k -
k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t / f ő k é n t a z é r t , m e r t 1 9 7 6 - t ó l u n . 
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s a j á t k e z d e m é n y e z é s ű k u t a t á s a i k k ö l t s é g e i t c s a k e r edményük t e r h é r e 
s z á m o l h a t j á k e l / . 
A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A t o v á b b r a i s c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l 
k ö z ö l t o u t p u t - a d a t o k a K+F b á z i s t e v é k e n y s é g i s t r u k t ú r á j á n a k a l a k u l á -
s á r ó l , a s z e l l e m i t e r m é k e k r ő l é s a n e m z e t k ö z i tudományos k a p c s o l a t o k 
a l a k u l á s á r ó l a d n a k á t f o g ó k é p e t . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s i k ö l t s é g e -
i n e k t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i m e g o s z l á s a 1 9 8 3 - b a n az a l á b b i a k 
s z e r i n t a l a k u l t : 
T e v é k e n y s é g f a j t a 
K ö l t s é g 
m i l l i á r d Ft 
V á l t ó z á s 
f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n 
á r o n 
A l a p k u t a t á s 1 , 8 + 2 , 3 % - 11 % 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 4 , 9 + 8 , 4 % - 6 % 
K u t a t á s e g y ü t t : 6 , 7 + 6 , 3 % - 8 % 
K i s é r l e t i f e j l e s z t é s 8 , 9 + 0 , 4 % - 13 % 
K+F ö s s z e s e n : 1 5 , 6 + 3 , 0 % - 10 % 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 0 , 6 
- 3 0 , 2 % 0 
Term e lő t e v é k e n y s é g é s nem 
tudományos s z o l g á l t a t á s 2 , 1 * 2 , 5 % . 
Egyéb t e v é k e n y s é g 0 , 2 
- 3 2 , 8 % e 
E g y ü t t : 1 8 , 5 + 0 , 8 % - 12 % 
A t e v é k e n y s é g f a j t á n k é n t ! k ö l t s é g t é t e l e k a l a k u l á s a a l a p v e t ő e n a f ő 
f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k a l a k u l á s á t ó l és a g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s m ó d o s í -
t á s a i t ó l / i l l e t v e az e z e k r e v a l ó i n t é z m é n y i r e a g á l á s o k t ó l / f ü g g . Az á l -
l ami k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s k i s m é r t é k ű n ö v e k e d é s e a k u t a t á s k i s e b b f e l l e n -
d ü l é s é t e r e d m é n y e z t e . A MŰFA c s ö k k e n é s e c s ö k k e n t ő e n h a t o t t a k i s é r l e t i 
f e j l e s z t é s r e / f é k e z t e annak n ö v e k e d é s é t / . 
pm m é r l e g a d a t o k s z e r i n t 1 9 8 3 - b a n a v á l l a l a t o k n á l f e l h a s z n á l t MÜFA-
b ó l m i n d ö s s z e 0 , 3 % j u t o t t a l a p k u t a t á s o k r a , 6 , 1 % a l k a l m a z o t t k u t a t á -
s o k r a ; e z z e l szemben min t egy 6 3 %-ot f o r d í t o t t a k g y á r t m á n y - és g y á r t á s -
f e j l e s z t é s r e . Mig a z e l ő b b i t é t e l e k az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t c s ö k k e n t e k , 
az u t ó b b i a k k i s s é n ö v e k e d t e k . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s r ó l h a s o n l ó a d a t a i n k n i n c s e n e k , de 
i t t f o r d i t o t t a h e l y z e t : e b b ő l nagyobb a r á n y b a n k ö l t e n e k k u t a t á s o k r a , 
s k i s e b b a r á n y b a n k i s é r l e t i f e j l e s z t é s r e . 
A t e v é k e n y s é g f a j t á n k é n t ! k ö l t s é g a r á n y o k a l a k u l á s á t l é n y e g e s e n b e -
f o l y á s o l h a t t á k a m e g f i g y e l é s i k ö r b e n v é g r e h a j t o t t á t c s o p o r t o s í t á s o k é s 
egyéb v á l t o z t a t á s o k i s / a p r o f i l t i s z t í t á s c s ö k k e n t ő e n h a t o t t a nem t u -
dományos t e v é k e n y s é g e k r e , az i n t é z e t e k s z á m á n a k c s ö k k e n t é s e p e d i g az 
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u n . e g y é b t e v é k e n y s é g e k r e , melyek l é n y e g é b e n i n t é z e t i j ó l é t i é s más h a -
s o n l ó k ö l t s é g t é t e l e k e t j e l e n t e n e k / . 
A k u t a t á s i s z i n t e k s z e r i n t i a r á n y o k 1983-ban 
az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t nem v á l t o z t a k s z á m o t t e v ő e n : a z a l a p k u t a t á s o k a r á -
nya v a l a m e l y e s t t o v á b b c s ö k k e n t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é v a l a m e l y e s t 
n ő t t , a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s é k i s s é c s ö k k e n t . Az u t ó b b i évek s o r á n t a r -
t ó s n a k b i z o n y u l t az a l a p k u t a t á s o k a r á n y á n a k 
c s ö k k e n é s e / k ö l t s é g a l a p o n s z á m i t v a / . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i n a k / f e j l e s z t ő i n e k / 1 9 8 3 . é v i 
t u d o m á n y o s , s z a k i r ó i , u j i t ó i é s f e l t a l á l ó i t e l j e s i t m é n y e -
i t é r z é k e l t e t i k a k ö v e t k e z ő a d a t o k / z á r ó j e l e k k ö z ö t t az e l ő z ő é v i h e z 
v i s z o n y í t o t t s z á z a l é k o s v á l t o z á s a d a t a s z e r e p e l / : 
- 30 e z e r k u t a t á s i t é m á n / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o n / d o l g o z -
t a k / - 1 % / , e b b ő l 12 e z r e t f e j e z t e k be e r e d m é n y e s e n / + 1 %/ , e z r e t s i -
k e r t e l e n ü l z á r t a k l e / - 1 3 %/ , s 13 e z e r u j a t k e z d t e k e l / - 4 % / . 
- az 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - b a n b e f e j e z e t t t émák k ö z ü l 1 9 8 3 - b a n majdnem 9 e z e r 
téma eredményét a l k a l m a z t á k a g y a k o r l a t b a n / - 1 % / ; 
- 1 4-60 t udományos k ö n y v e t / + 8 % / é s 22 460 s z a k f o l y ó -
i r a t c i k k e t / + 1 2 %/ j e l e n t e t t e k meg; k ö z ü l ü k i d e g e n n y e l v e n 3 0 ° k ö n y v e t 
/ - 3 % / , a k a d é m i a i a c t á k b a n 2 910 c i k k e t / + 1 6 %/ , k ü l f ö l d i s z a k f o l y ó i r a -
t o k b a n 5 010 c i k k e t / + 9 % / . 
- 5 000 u j i t á s t d o l g o z t a k k i é s j e l e n t e t t e k be / + 8 %/ ; 
b e l f ö l d ö n 1 150 / + 1 2 %/ é s k ü l f ö l d ö n 1 430 / - 1 1 %/ t a l á l m á n y t j e l é n t e t -
t e k b e ; 1 9 8 3 - b a n e l f o g a d t a k e z e k é s a k o r á b b a n b e j e l e n t e t t e k k ö z ü l 3 000 
u j i t á s t / + 1 2 % / , t o v á b b á b e l f ö l d ö n 1 050 / + 2 5 %/ é s k ü l f ö l d ö n 980 / + 8 % / 
s z a b a d a l m a t . 
A t émák á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e —a k o r á b b i l a s s ú 
n ö v e k e d é s i t r e n d m e g t ö r é s e k é n t — 1 9 8 3 - b a n az e l ő z ő é v i 2 , 2 4 - r ő l 2 , 2 2 
é v r e c s ö k k e n t . 
A l e z á r t témák á l l o m á n y á n b e l ü l a s i k e r t e l e n ü l l e z á r t a k / a b b a -
h a g y o t t a k / a r á n y a az e l ő z ő é v i 9 % - r ó l 8 %-ra c s ö k k e n t . 
Az e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t t é m á k számábó l a g y a k o r l a t -
b a n a l k a l m a z o t t e redményű témák a r á n y a / a z 1 9 8 2 - 1 9 8 3 -
ban e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t ö s s z e s téma számához v i s z o n y í t v a / 3 5 %-os 
/ a z e l ő z ő évben 34 % - o s / v o l t . Ez a z a r á n y s z á m a l e g m a g a s a b b a v á l l a -
l a t o k n á l / i t t v á l t o z a t l a n / , az á t l a g o s n á l v a l a m i v e l a l a c s o n y a b b az i n -
t é z e t e k n é l / c s ö k k e n t / é s a t a n s z é k e k n é l / n ö v e k e d e t t / , s 10 % a l a t t ma-
r a d t az e g y é b k u t a t ó h e l y e k n é l / n ö v e k e d e t t / . 
A f e l s o r o l t v á l t o z á s o k b ó l — é s e g y é b i n f o r m á c i ó k b ó l — a r r a l e h e t 
k ö v e t k e z t e t n i , hogy 1 9 8 3 - b a n a h a z a i K + F m u n k a h a -
t é k o n y s á g a k i s m é r t é k b e n — a z e l ő z ő é v i v i s z -
s z a e s é s u t á n — i s m é t j a v u l t ! / E z a s z e r z ő s a j á t m e g í t é l é s e , o b -
j e k t i v mérőszámmal t o v á b b r a sem r e n d e l k e z ü n k ! / 
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N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a -
i n k 1 9 8 3 - b a n i s k i s s é e l l e n t m o n d á s o s a n f e j l ő d t e k . 
1 . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k u t a t o t t t é m á k száma a z 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t t o v á b b c s ö k k é n t m i n t e g y 5 % - k a l , s e z e k 
a r á n y a az ö s s z e s téma számához v i s z o n y i t v a az 1982 . é v i 8 , 8 % - r ó l 8 , 5 
r a m é r s é k l ő d ö t t . 
2 . A t e m a t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n l e g n a g y o b b s ú l y t k é p -
v i s e l ő KGST-témák a b s z o l ú t számban 4 % - k a l c s ö k k e n t e k , a r á n y u k v i s z o n t 
7 7 % - r ó l 7 8 %- ra n ő t t , s némi a r á n y e l t o l ó d á s v o l t a t ö b b o l d a l ú k a p c s o -
l a t o k t é m á i r ó l a k é t o l d a l ú k a p c s o l a t o k t é m á i f e l é . A nem s z o c i a l i s t a o r -
szágok v i s z o n y l a t á b a n a b s z o l ú t számban é s a r á n y b a n i s n ő t t a t e m a t i k a i 
e g y ü t t m ű k ö d é s / l é n y e g é b e n a z amugyis k i s s ú l l y a l s z e r e p l ő egyéb —nem 
KGST t a g — s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l f o l y t a t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s e g y i d e j ű 
c s ö k k e n é s é v e l / . 
3 . A t u d o m á n y o s c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 
1 9 8 3 - b a n á t l a g o s a n a l i g 3 % - k a l n ő t t / e t t ő l e l t é r ő e n az i n t é z e t e k b e n 
6 % - k a l c s ö k k e n t , m á s u t t n ő t t : a v á l l a l a t o k n á l 14 % - k a l , az egyéb k u t a -
t ó h e l y e k e n 7 % - k a l , a t a n s z é k e k e n 4 % - k a l / . Az u t a z á s o k n a g y o b b i k h á n y a -
da v á l t o z a t l a n u l a s z o c i a l i s t a o r s z g o k b a i r á n y u l t A 4 % / , a nem s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n p e d i g r e l a t i v e c s ö k k e n t / + 2 % / . A k u t a t ó k -
f e j l e s z t ő k számához v i s z o n y i t v a a k ü l f ö l d r e u t a z ó k s z á m a r á n y a 3 4 % - r ó l 
35 %-ra v á l t o z o t t , s a 100 u t a z ó r a j u t ó k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 1 6 6 - r ó l 
l 6 8 - r a e m e l k e d e t t / a z e l ő b b i n é l a l é t s z á m c s ö k k e n é s i s s z e r e p e t j á t s z o t t , 
az u t ó b b i j e l z i az é v e n k é n t t ö b b s z ö r i k i u t a z á s o k számának g y a r a p o d á s á t / . 
4 . I d ő t a r t a m s z e r i n t v i z s g á l v a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
r e l á c i ó j á b a n n ő t t az egy h ó n a p n á l r ö v i d e b b é s a 2 - 6 h ó n a p o s u t a z á s o k 
a r á n y a , a t ö b b i k a t e g ó r i á b a n c s ö k k e n é s v o l t ; a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
v i s z o n y l a t á b a n a z egy h ó n a p n á l r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú u t a z á s o k a r á n y a c s ö k -
k e n t , a t ö b b i é n ő t t . A k i k ü l d e t é s m ó d j a s z e r i n t v i z s -
g á l v a a s z o c i a l i s t a é s a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n e g y -
a r á n t c s ö k k e n t a h i v a t a l o s k i k ü l d e t é s e k a r á n y a , s n ő t t a s z e m é l y r e s z ó -
l ó m e g h i v á s o k é . Az u t a z á s i c é l o k a t t e k i n t v e n ő t t a t a -
n u l m á n y i munkau tak é s a r e n d e z v é n y e k r e u t a z á s o k a r á n y a , s c s ö k k e n t p l . 
a k o n z u l t á c i ó vagy a t a p a s z t a l a t c s e r e c é l j á b ó l t e t t u t a z á s o k é . 
A K+F BÁZIS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k a l a p j á n 
t á b l á z a t u n k k é p e t ad a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á n a k i 9 8 3 . é v i a l a -
k u l á s á r ó l / ö s s z e h a s o n l í t á s u l k ö z ö l j ü k az i 9 8 i . é s az 1 9 8 2 . é v i a d a t o k a t 
i s / . Az e l ő z ő k ö z l é s e k t ő l e l t é r ő e n c s a k a t u l a j d o n k é p p e -
n i K + F a d a t o k k a l s z á m i t o t t m u t a t ó k a t k ö z ö l j ü k , mer t a 
K+F b á z i s t v a l ó j á b a n e z e k h i v a t o t t a k j e l l e m e z n i . A KSH k i a d v á n y b a n k ö -
z ö l t e k e t k i e g é s z í t e t t ü k — s a j á t s z á m í t á s a i n k a l a p j á n — v á l t o z a t l a n 
á r a s m u t a t ó k k a l i s . Ezek t á j é k o z t a t á s t a d n a k a r r ó l , hogy a K+F s z f é r á r a 
b e c s l é s s e l m e g h a t á r o z o t t á r v á l t o z á s o k / m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k n é l é v i 15 %-
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o s á r e m e l k e d é s , b e r u h á z á s o k n á l a s z o c i a l i s t a s z e k t o r n é p g a z d a s á g i á r -
i n d e x e i / m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l n a k a v i z s g á l t p é n z ü g y i m u t a t ó k a l a k u l á -
s á r a . 
M a k r o m u t a t ó k 
R e d u k á l t K+F a d a t o k a l a p j á n 
1981 1982 1983 
1 . K+F d o l g o z ó k a z o r s z á g a k t i v 
k e r e s ő i n e k % - á b a n 1,03 0 ,99 0 ,98 
2 . A K+F r á f o r d i t á s o k 
2 . 1 a m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö v e -
d e l e m %-ában 
2 . 1 . 1 f o l y ó á r a k o n 3,08 3 . 1 2 x 2,80 
2 . 1 . 2 v á l t o z a t l a n á r a k o n 2 , 7 8 х 2 ,35 2 ,27 х 
2 . 2 a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t nem-
z e t i j ö v e d e l e m %-ában 
2 . 2 . 1 f o l y ó á r a k o n 
з , о з
х 
3 , 1 5 x 2,87 
2 . 2 . 2 v á l t o z a t l a n á r a k o n 2,75 2 , 4 2 х 2,40 
2 . 3 a b r u t t ó h a z a i t e r m é k 
/GDP/ % - á b a n , f o l y ó Y „ Y Y 
á r a k o n 2 ,49 2,5бХ 2 ,31 
3 . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l 
f e d e z e t t K+F r á f o r d i t á s o k 
3 . 1 a k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e s k i -
a d á s % - á b a n 0,71 X 0 , 7 6 х 0 , 7 3 х 
3 . 2 a z e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s 
é s k u l t u r á l i s k i a d á s o k 
% - á b a n 5 , 8 5 х 5 , 2 8 х 5 ,02 х 
4 . A K+F c é l ú b e r u h á z á s o k a 
n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k 
% - á b a n 1,54 1 ,45 1,41 
/ M e g j e g y z é s : Az " x " j e l ű a d a t o k s a j á t s z á m i t á s a i n k , a t ö b b i t a KSH k i -
a d v á n y b ó l v e t t ü k á t . A v á l t o z a t l a n á r a s a d a t o k a K+F a d a -
t o k e s e t é b e n 1 9 8 0 . é v i á r a k a t j e l e n t e n e k . / 
V a l a m e n n y i v i z s g á l t m a k r o m u t a t ó 1 9 8 3 - b a n c s ö k k e n t az e l ő z ő é v i -
h e z k é p e s t , ami e g y é r t e l m ű e n j e l z i a K + F b á z i s 
n é p g a z d a s á g i s ú l y á n a k c s ö k k e n é s é t ! 
M é l y e b b e l e m z é s e k t o v á b b i p r o b l é m á k r a i s r á m u t a t n a k , p é l d á u l : 
- B á r h o g y a n s z á m i t j u k i s a K+F b á z i s r a é r v é n y e s á r i n d e x e k e t , b i -
z o n y o s , hogy a r á f o r d i t á s o k r e á l é r t é k e é v e k ó t a f о 1 у a -
m a t o s a n c s ö k k e n , s e z t e z i d e i g semmi sem e l l e n s ú l y o z t a . 
- A K+F r á f o r d i t á s i m u t a t ó k sok t e k i n t e t b e n t o r z i t j á k a v a l ó s á -
g o t , m e r t a r e d u k á l t a d a t o k k ö z ö t t i s s o k o l y a n t é t e l s z e r e p e l , a m e l y e k 
n e m v a l ó s á g o s k ö l t s é g e k , hanem k ü l ö n b ö z ő c i m e -
k e n a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e b e f i z e t e n d ő " j ö v e d e l e m " - j e l l e g ü ö s s z e g e k . 
D u r v a b e c s l é s s z e r i n t 1 9 8 3 - b a n n a g y j á b ó l u g y a n a k k o r a ö s s z e g e t v o n t 
e l a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s a K+F b á z i s t ó l / k ü l ö n b ö z ő c i m e k e n / , 
m i n t a m e k k o r á t e z a b á z i s ö s s z e s e n a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s t ő l t á m o -
g a t á s k é n t k a p o t t . Ez a k ö r ü l m é n y n e m c s a k magá t e t á m o g a t á s t t e s z i 
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i l l u z ó r i k u s s á , hanem komoly " á r f e l h a j t ó " t é n y e z ő , i g e n s o k a d m i n i s z t r á -
c i ó s t e r h e t r ó a p é n z ü g y i s z e r v e k r e é s a g a z d á l k o d ó s z e r v e k r e e g y a r á n t , 
s végső s o r o n e r ő s e n m e g k é r d ő j e l e z i a v o n a t k o z ó s t a -
t i s z t i k a i m u t a t ó k t a r t a l m á t . 5 / 
- A K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á n a k f o k o z a t o s c s ö k k e n é s e e g y r e i n -
kább v e s z é l y e z t e t i a v e l e szemben t á m a s z t o t t mind nagyobb k ö v e t e l m é n y e k 
k i e l é g í t é s é t . A K+F b á z i s most f e j l ő d é s é n e k o l y a n s z a k a s z á b a j u t o t t , a m i -
k o r e x t e n z i v n ö v e k e d é s é r e már n i n c s l e h e t ő s é g , s i n t e n z i v 
f e j l ő d é s é h e z m é g n e m k a p k e l l ő t á m o -
g a t á s t . Ha e z az á t m e n e t i i d ő s z a k e l h ú z ó d i k , a k k o r a K+F s z f é r a 
ó h a t a t l a n u l f e l é l i meglévő b e l s ő t a r t a l é k a i t , s v i s s z a f o r -
d í t h a t a t l a n f o l y a m a t k é n t m e g i n d u l v i s s z a f e j l ő -
d é s e , s z é t h u l l á s a ! Ennek e g y e s m e g n y i l v á n u l á s a i már n a p j a i n k b a n i s é r -
z é k e l h e t ő e k . 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a az e g y e s 
n é p g a z d a s á g i á g a k h o z s o r o l t / a z o k f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t / K+F b á -
z i s o k s ú l y a — n é h á n y f ő m u t a t ó a l a p j á n — 1 9 8 3 - b a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a -
k u l t : 
N é p g a z d a s á g i á g 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
d o l g o z ó k r á f o r d í t á s o k b e r u h á z á s 
az a d o t t n é p g a z d a s á g i ' á g 
a k t i v k e r e s ő -
i n e k 
n e m z e t i j ö v e -
d e l m é n e k 
be r u h á z á s a i -
nak 
s z á z a l é k á b a n 
I p a r 2 , 0 7 3 , 9 7 2 , 1 2 
É p í t ő i p a r 0 , 5 2 0 , 5 1 0 , 8 4 
Mezőgazdaság é s e r d ő -
g a z d á l k o d á s 0 , 3 6 1 , 0 5 0 , 4 1 
K ö z l e k e d é s , p o s t a é s 
t á v k ö z l é s 0 , 2 0 0 , 3 2 0 , 0 8 
K e r e s k e d e l e m 0 , 0 9 0 , 0 6 0 , 0 0 
V í z g a z d á l k o d á s 0 , 9 2 4 , 2 2 0 , 1 0 
Egyéb a n y a g i t e v é k e n y -
ség é s s z o l g á l t a t á s o k 3 , 9 4 
-
2 , 6 1 
Á t l a g o s a n : 1 , 5 9 3 , 1 9 1 , 4 1 
5 / A t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t o t t t é n y l e g e s ö s s z e g e k t i s z t á z á -
s á r a k i k ü l d ö t t a k a d é m i a i a l k a l m i b i z o t t s á g 19&5 e l s ő n e g y e d é v é b e n az 
MTA E l n ö k s é g é n e k b e n y ú j t o t t j e l e n t é s é b e n — k ü l ö n b ö z ő k o r r e k c i ó s b e c s l é -
sek a l a p j á n — a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy c s a k a k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s o k e s e t é b e n a t é n y l e g e s r á f o r d i t á s m i n t e g y 10 % - k a l k e v e s e b b a s t a -
t i s z t i k á b a n k i m u t a t o t t ö s s z e g n é l , s e t ö b b l e t mögöt t t é n y l e g e s e n n i n c s 
k u t a t á s . Más v i z s g á l ó d á s o k s z e r i n t a K+F r á f o r d í t á s o k sok t é t e l é n é l 
3 0 - 4 0 %-os t ö b b l e t e t i s okoznak a k i s z ü r e t l e n h a l m o z ó d á s o k é s k ö z p o n t i 
e l v o n á s o k . 
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/ M e g j e g y z é s : az a k t i v k e r e s ő k közé a m a g á n s z e k t o r b a n d o l g o z ó k a t i s b e -
s z á m i t o t t á k , a b e r u h á z á s i a d a t o k n á l v i s z o n t c s a k a s z o c i a -
l i s t a s z e k t o r b e r u h á z á s a i t v e t t é k f i g y e l e m b e ; a k ö z é p s ő 
o s z l o p á t l a g a d a t á b a n a n é p g a z d a s á g i ágak s z e r i n t nem r é s z -
l e t e z h e t ő r á f o r d i t á s o k i s s z e r e p e l n e k . / 
E muta tók a z e l ő z ő é v i e k h e z k é p e s t t ö b b n y i r e c s ö k k e n é s t 
j e l e z n e k . Az a k t i v k e r e s ő k á l l o m á n y á b a n a K+F d o l g o z ó k számaránya c s a k 
a z é p i t ő i p a r i é s a s z o l g á l t a t á s i á g a k b a n n ő t t k i s m é r t é k b e n ; a K+F r á -
f o r d í t á s o k n a k a n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z m é r t a r á n y a e g y e t l e n n é p g a z d a s á g i 
á g b a n sem e m e l k e d e t t ; a K+F c é l ú b e r u h á z á s o k a r á n y a c s a k a m e z ő g a z d a -
s á g i é s a s z o l g á l t a t á s i s z f é r á k b a n n ö v e k e d e t t k i s m é r t é k b e n . Az á t s o r o -
l á s o k eredménye a s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s i s : a z a n y a g i 
t e r m e l é s i ágakban c s ö k k e n t a K+F b á z i s o k s ú l y a , s a s z o l g á l t a t á s i s z f é -
r á b a n / s z e m é l y i é s g a z d a s á g i s z o l g á l t a t á s , e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s , k ö z ö s s é g i , k ö z i g a z g a t á s i é s e g y é b s z o l g á l t a -
t á s / e z a su ly n ő t t . 
Az i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m u t a t ó k s z ű k e b b , de k i -
e m e l t t e r ü l e t e n t ü k r ö z i k az e g y e s i p a r á g a k / á g a z a t o k / f e j l ő d é s é t s e g i t e -
n i h i v a t o t t K+F á g a z a t i b á z i s o k s ú l y á n a k a l a k u l á s á t 1 9 8 3 - b a n : 
Iparcsoportok 
A K+F dolgozók A K+F ráforditások 
az adott iparcsoport 
aktiv keresőinek áruértékesitésének 
s z á z a 1 é к á b a n 
Bányászat 1 Л З 0 , 7 3 
Villamosenergiaipar 1 , 2 0 0 , 5 3 
Kohászat 0 , 8 5 0 , 4 5 
Gépipar 2 , 7 8 2 , 3 7 
Épitőanyagipar 0 , 5 3 0 , 5 1 
Vegyipar 5 , 2 2 1 , 3 0 
Könnyűipar 0 , 2 3 0 , 1 5 
Élelmiszeripar 0 , 4 8 0 , 1 1 
Á t l a g o s a n : 1 , 5 9 1 , 0 0 
/ M e g j e g y z é s : az e l s ő o s z l o p á t l a g o s a d a t a a z é r t t é r e l az e l ő z ő t á b l á -
z a t i p a r i á t l a g á t ó l , m e r t o t t t é n y l e g e s l é t s z á m o k é s ö s s z -
i p a r i a d a t o k , i t t v i s z o n t r e d u k á l t l é t s z á m o k é s c s a k a s z o -
c i a l i s t a i p a r r a v o n a t k o z ó a d a t o k a l a p j á n t ö r t é n t a s z á m i -
t á s . / 
L é s z á m m u t a t ó a l a p j á n e g y e d ü l a v e g y i p a r b a n n ő t t az 
á g a z a t i K+F b á z i s s ú l y a , a t ö b b i b e n c s ö k k e n t / a z á t l a g i s c s ö k k e n é s t 
j e l e z / . Az á r u é r t é k e s í t é s b e v é t e l e i b ő l m i n d e n ü t t az e l ő -
ző é v i n é l k e v e s e b b e t f o r d i t o t t a k K+F r á f o r d i t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a , az 
á t l a g o s m u t a t ó 0 , 1 5 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t . V a l ó s z i n ü l e g ebben komoly 
s z e r e p e t j á t s z o t t a z a k ö r ü l m é n y i s , hogy az i p a r i v á l l a l a t o k r ö v i d t á -
vú é r d e k e l t s é g é n e k e d d i g t a p a s z t a l t e r ő s ö d é s e e r ő t e l j e s e n f é k e z i / i d ő n -
k é n t v i s s z a v e t i / a z á g a z a t i K+F b á z i s o k f e j l ő d é s é t . Ezt a f o l y a m a t o t 
c s a k a műszaki f e j l e s z t é s r e ö s z t ö n z ő g a z d a s á g i k é n y s z e r e r ő s ö d é s e á l l i t -
h a t j a meg é s t e r e l h e t i h e l y e s , é s s z e r ű i r á n y b a . 
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A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A s t a t i s z t i k á b a n v á l t o z a t l a n u l e l é g g é s z e g é n y e s n e k m o n d h a t ó annak 
b e m u t a t á s a , hogy a K+F b á z i s m i l y e n s z e r e p e t t ö l t be a n é p g a z d a s á g b a n . 
Ez t s z i n t e k i z á r ó l a g o s a n a K+F t e v é k e n y s é g n é p g a z d a s á g i 
c é l o k s z e r i n t i v i z s g á l a t a k i s é r l i meg é r z é k e l t e t n i . A KSH s p e c i -
á l i s f e l m é r é s e s z e r i n t 1 9 8 3 - b a n a k ö l t s é g e k n e k c é l o k / a z e r e d m é n y e k e t 
t é n y l e g e s e n vagy p o t e n c i á l i s a n f e l h a s z n á l ó t e r ü l e t e k / s z e r i n t i m e g o s z l á -
sa a z a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
Me g o s z l á s V á l t o z á s 
F e l h a s z n á l ó k %- pon tban 
1 . N é p g a z d a s á g i á g a k e g y ü t t 8 5 % + 1 
e b b ő l : 
1 . 1 e g é s z n é p g a z d a s á g , vagy t ö b b 
á g a z a t e g y ü t t 3 % + 1 
1 . 2 i p a r 6 1 % - 1 
1 . 3 m e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d á l k o d á s , 
v í z g a z d á l k o d á s 5 % 0 
1 . 4 e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u -
r á l i s s z o l g á l t a t á s o k 3 % + 1 
1 . 5 k ö z l e k e d é s é s h i r k ö z l é s 2 % 0 
1 . 6 é p í t ő i p a r 1 % 0 
1 . 7 egyéb f e l nem s o r o l t 10 % 0 
2 . K+F á g a z a t o k 15 % - 1 
E g y ü t t : 100 % 
-
E b b ő l az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy a z 1983. é v i K+F k ö l t s é g e k -
b ő l 
70 % j u t o t t a z a n y a g i t e r m e l é s f e j l e s z t é s é t c é l z ó K+F t e v é k e n y -
s é g e k r e , 
15 % az i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s é r e , é s 
15 % a tudományok f e j l e s z t é s é r e / i d e é r t v e a K+F s z f é r á n b e l ü l ma-
r a d t amolyan " f é l k é s z t e r m é k e k " - r e j u t ó k ö l t s é g e k e t i s / . 
Mindez m e g e r ő s í t i a z t a v a l ó s á g o s t a p a s z t a l a t o t , hogy a K + F 
t e v é k e n y s é g e l s ő s o r b , a n a t e r m e l é s 
e g y i k f ő t é n y e z ő j e ! / 
E z z e l k a p c s o l a t b a n nem á r t e m l é k e z t e t n i a r r a , hogy i d ő n k é n t f e l -
e r ő s ö d n e k e t t ő l j ó c s k á n e l t é r ő m i n ő s í t é s e k i s . S o k á i g s z i n t e e g y e d u r a l -
kodó v o l t az a m e g í t é l é s , mely s z e r i n t a t u d o m á n y o s k u t a t á s a t á r s a d a -
lom é l e t é b e n a l a p v e t ő e n i d e o l ó g i a i é s k u l t u r á l i s s z e r e p e t j á t s z i k . A 
h a t v a n a s évek e l e j é n k o r m á n y s z i n t e n j ó v á h a g y o t t t e r v o k m á n y o k b a n d e k l a -
r á l t á k , hogy a K+F t e v é k e n y s é g t e r m e l é s i t é n y e z ő , s k ö l t s é g e i t t e r m e l é -
6 / Ö r v e n d e t e s j e l e n s é g , hogy a KSH k ü l ö n b ö z ő k i a d v á n y a i b a n a K+F 
s z f é r a i l y e n f e l f o g á s b a n s z e r e p e l . Ld. p l . a "Mai M a g y a r o r s z á g " c . l e g -
ú j a b b k i a d v á n y t . 
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s i k ö l t s é g e k k é n t k e l l k e z e l n i . A h e t v e n e s é v e k t ő l t u d o m á n y p o l i t i k á n k b a n 
a z á l t a l á n o s i t á s o k a t é s s z e r ű d i f f e r e n c i á l á s v á l t o t t a f e l , mely a k ö z v e t -
l e n g a z d a s á g i c é l o k a t s z o l g á l ó K+F t e v é k e n y s é g n é l az a n y a g i t e r m e l é s h e z 
v a l ó k a p c s o l ó d á s t , a t ö b b i n é l a t u d o m á n y o s - k u l t u r á l i s - i d e l ó g i a i , s ő t 
p o l i t i k a i s z e r e p e t e m e l t e k i . S a j n o s ez nem v á l t s z é l e s k ö r b e n i s m e r t t é 
é s e l f o g a d o t t á , m e r t még sok f e l s ő s z i n t ű á l l á s f o g l a l á s b a n ma i s k i s é r t 
az e l a v u l t , r é g i s z e m l é l e t , ami mögö t t nem e g y s z e r a K+F s z f é r a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é n e k t u d a t o s l e b e c s ü l é s e h ú z ó d i k meg. 
Más c s o p o r t o s í t á s o k a K+F t e v é k e n y s é g e t a z i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o k 
f ő e l e m e k é n t é r t é k e l i k , e z z e l u g y a n c s a k a t e r m e l é s t ö k é l e t e s í t é s é b e n 
j á t s z o t t k i e m e l k e d ő s z e r e p é t h a n g s ú l y o z v a . E t t ő l e l v i l e g e l t é r ő az a 
c s o p o r t o s í t á s , ame ly a K+F s z f é r á t e g é s z é b e n vagy j e l e n t ő s r é s z é b e n az 
i n f r a s t r u k t ú r a e g y i k e l emének m i n ő s i t i / a s z a k i r o d a l o m b a n t a l á l k o z n i 
i l y e n v é l e m é n y e k k e l / . Ez k é t s é g t e l e n ü l p r o g r e s s z í v a b b , min t sok r é g e b b i 
o s z t á l y o z á s , de e g y r é s z t u g y a n c s a k a K+F t e v é k e n y s é g j e l e n t ő s é g é n e k é s 
s z e r e p é n e k b i z o n y o s f o k u l e b e c s ü l é s é t t ü k r ö z i , m á s r é s z t az i n f r a s t r u k t ú r a 
f o g a l m á n a k t é v e s é r t e l m e z é s é b ő l i s f a k a d . Mive l n á l u n k a K+F t e v é k e n y -
s é g t ú l n y o m ó r é s z e k é t s é g t e l e n ü l u j t e r m é k e k é s t e c h n o l ó g i á k l é t r e h o z á -
s á r a é s e l f o g a d t a t á s á r a i r á n y u l , e z é r t a l i g h a s o r o l h a t ó a t e r m e l ő i n f r a -
s t r u k t ú r á h o z / t e r m é s z e t e s e n a nem g a z d a s á g i c é l ú K+F t e v é k e n y s é g már j o g -
g a l t e k i n t h e t ő a z i n f r a s t r u k t ú r a e l e m é n e k / . 
A K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s z e r e p e —más o r s z á g o k h o z h a s o n l ó a n — 
n á l u n k i s s o k f é l e f o r m á b a n é s m ó d o n é r v é n y e -
s ü l . P é l d á u l t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r edmények k i d o l g o z á s á v a l é s k ö z r e a d á -
s á v a l , szakmai v é l e m é n y e z é s e k é s t a n á c s a d á s o k f o r m á j á b a n , a K+F c é l o k -
r a l é t r e h o z o t t g é p - é s m ü s z e r á l l o m á n y r a é p ü l ő s z o l g á l t a t á s o k k a l , k í s é r -
l e t i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g g e l , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k r e n d s z e r e -
z é s é v e l é s t e r j e s z t é s é v e l . 
A l e g l é n y e g e s e b b e z e k k ö z ü l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e redmények k i d o l -
g o z á s a é s k ö z r e a d á s a , mely sok s z á l o n i l l e s z k e d v e a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i munkamegosz t á s r e n d s z e r é b e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t 
h i v a t o t t e l ő m o z d í t a n i . E v o n a t k o z á s b a n k i e m e l k e d ő s z e r e p ü k van a 
k ö z v e t l e n g a z d a s á g i c é l ú K+F t e v é k e n y s é g e k n e k , 
m e l y e k k ü l ö n ö s e n az a n y a g - é s e n e r g i a g a z d á l k o d á s t , az e l e k t r o n i z á l á s t , 
a b i o t e c h n o l ó g i á i k é s a b i o l ó g i a i l a g a k t i v anyagok a l k a l m a z á s á t , az é l e l -
m i s z e r g a z d a s á g o t é s a b i o m a s s z a t e r m e l é s t h i v a t o t t a k f e j l ő d é s ü k b e n s e g í -
t e n i ; i l y e n s e g í t s é g n é l k ü l a t u d o m á n y i n t e n z i v i p a r á g a k h a z a i f e j l e s z t é -
se e l k é p z e l h e t e t l e n l e n n e . A K+F s z f é r a k ö z r e m ű k ö d é s e k e v é s s é é r v é n y e s ü l 
a k i d o l g o z o t t u j t e c h n i k á k g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é -
n e k s e g í t é s é b e n , ö s z t ö n z é s é b e n . Az é v e n t e g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z á s -
r a k e r ü l ő 8 - 9 e z e r téma e redménye i g e n k e v é s a h h o z k é p e s t , a m i t még 
e r e d m é n y e s e n l e h e t n e h a s z n o s í t a n i . 
A K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k m á s i k nagy r é s z e k ö z v e t l e n ü l a 
t á r s a d a l m i é l e t t ö b b i t e r ü l e t é n / p l . e g é s z s é g ü g y , á l l a m -
i g a z g a t á s , o k t a t á s , k u l t u r a s t b . / h i v a t o t t a f e j l ő d é s t e l ő s e g í t e n i . K i -
e m e l t s z e r e p e t j á t s z a n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k , a m e l y e k h a t é k o n y a n s e g í t i k a t á r s a d a l o m v e z e t é s t h e l y z e t é r t é -
k e l é s e k k e l , d ö n t é s e k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s á v a l , f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k 
k i d o l g o z á s á v a l , a p o l i t i k a f o r m á l á s á v a l é s az i r á n y í t á s i r e n d s z e r t ö k é -
l e t e s í t é s é t c é l z ó j a v a s l a t o k k a l . E z e k r e az e r e d m é n y e k r e i s é r v é n y e s az 
a m e g á l l a p í t á s , hogy k ö z ü l ü k c s a k k i s e b b r é s z megy á t — t ö b b n y i r e i g e n 
v o n t a t o t t a n — a g y a k o r l a t b a . 
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A szakmai v é l e m é n y e z é s e k é s t a n á c s a d á -
s o k szerepe az utóbbi években rohamosan növekedett. Ez összefügg 
azzal is, hogy az irányitó szervek különböző fórumain a közeli és a tá-
volabbi jövőt érintő igen sok téma került /fejlesztési koncepciók, ter-
vek, programok, átfogó jogszabályok stb. formájában/ napirendre —nem 
beszélve a gazdálkodó szervek hasonló témáiról /pl. vállalati fejlesz-
tési stratégiák, prognózisok stb./—, s ezekről egyre nagyobb mértékben 
kérik ki az érdekelt K+F testületek, intézmények vezetőinek és kutató-
inak /fejlesztőinek/ véleményét is. A K+F intézmények néhány szektorá-
ban /pl. mezőgazdaság/ régóta intézményesült formákat öltött a szakmai 
tanácsadás, másutt most van folyamatban. Ez a forma azért jelentős, mert 
a K+F bázis intézményeiben dolgozó kutatók-fejlesztők rendkivül értékes 
felhalmozódott tapasztalatait, szakmai tudásanyagát, szakértelmét segi-
ti sokrétűen hasznositani. 
Az eredetileg K+F célokra létrehozott gép- és müszerállomány ka-
pacitását a K+F tevékenység általában nem terheli le teljes mértékben, 
mindig marad szabad kapacitás. Ezt hasznositják olyan s z o l g á l -
t a t á s o k vállalásával, amelyek a megrendelőt megkimélik a beru-
házási kiadásoktól, s biztositják az igényelt speciális gépi munkálatok 
illetve műszeres mérések stb. szakszerű és felelősségteljes elvégzését. 
K+F intézményeink ilyen vonatkozásokban fennállásuk óta felmérhetetle-
nül nagy segitséget nyújtottak a hazai gazdálkodó szerveknek. 
A K+F intézményekben — a változó körülmények, főként az ösztönző 
vagy fékező gazdasági szabályozók hatására— időszakonként fellendül 
vagy hanyatlik az un. k i s é r l e t i t e r m e l ő tevékenység. 
Ennek népgazdasági szerepe többnyire kettős: egyrészt —igaz, hogy in-
kább kényszerűségből— tehermentesíti a termelő ágazatokat a K+F szféra 
által igényelt speciális anyagok, alkatrészek, gépek, műszerek stb. elő-
állításától; másrészt —megfelelő háttéripar hiányában— előállitja a 
kifejlesztett uj gyártmányok mintapéldányait /esetleg kipróbálásra kis 
szériákat is/, illetve kisérleti üzemeket hoz létre uj technológiák ki-
próbálására, bemutatására. Ezt a tevékenységet a K+F szférában manapság 
amolyan "szükséges rossznak" tekintik, s ahol csak lehet, korlátozzák. 
Az uj vállalkozási formák révén ez a tevékenység szervezetileg egyre in-
kább e l k ü l ö n ü l a K+F intézményektől, s remélhetőleg előbb-
utóbb megfelelő háttéripar kialakulását eredményezi. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k rend-
szerezése és terjesztése a K+F tevékenység egyes ágazataiban szorosan 
összefonódik a K+F munkafolyamat befejező szakaszával /az eredményről 
publikáció készül/, más ágazatokban viszont kiegészitő munkálatokat 
igényel, s ezért sok vonatkozásban túlnő a K+F bázis keretein /tudomá-
nyos információk feldolgozása, terjesztése, oktatása, nyilvántartása 
stb./. E tevékenység népgazdasági szerepe többnyire csak áttételeken ke-
resztül, s a dolgozók szakképzettségének növekedése és szemléletformá-
lás r even ervenyesül. Talán e vonatkozásban jutnak legnagyobb szerephez 
a világ más országaiban kidolgozott tudományos-műszaki eredmények. Sa-
játos hazai probléma, hogy a kidolgozott eredmények hagyományos publi-
kálásánál /könyvek, szakfolyóiratok/ igen hosszú az átfutási idő, s ez 
nemcsak az újdonságok értékét rontja le, hanem a hasznosítást is lelas-
sítja. Sajnálatos módon éppen a tudományos igényeket kielégiteni hiva-
tott Akadémiai Nyomda maradt ki az általános nyomdaipari rekonstrukció-
ból, ami méginkább neheziti e problémák megoldását. 
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A K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s z e r e p é t i l l e t ő e n n a p j a i n k b a n e g y r e f o -
k o z ó d ó k ö v e t e l m é n y e k k e l k e l l s z á m o l n i . Ez p e d i g nemcsak a s z ű k e b b e n é r -
t e l m e z e t t K+F b á z i s i n t e n z i v f e j l e s z t é s é t s ü r g e t i , hanem k ü l ö n ö s e n k é t 
v o n a t k o z á s b a n i g é n y e l l é n y e g e s e l ő r e l é p é s t : 
1 . A K+F t e v é k e n y s é g i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k 
t e l j e s e b b k i é p i t é s e é s f e j l e s z t é s e . Ez c s a k a z u t ó b b i i d ő b e n k e r ü l t a 
k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k é r d e k l ő d é s i k ö r é b e . I t t o l y a n h á l ó z a t o k r ó l , e s z 
k ö z ö k r ő l , s z o l g á l t a t á s o k r ó l , s v é g s ő s o r o n t e v é k e n y s é g e k r ő l van s z ó , 
a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l nem k u t a t á s r a vagy f e j l e s z t é s r e i r á n y u l n a k , de 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k a K+F b á z i s z a v a r t a l a n , n o r m á l i s 
működéséhez / p l . a p u b l i k á l á s t b i z t o s i t ó s o k s z o r o s í t ó , nyomda i , k i a d ó i , 
t e r j e s z t ő i t e v é k e n y s é g e k ; a s z a k i r o d a l m i e l l á t á s t b i z t o s i t ó d o k u m e n t á -
c i ó s é s k ö n y v t á r i t e v é k e n y s é g e k ; a K+F t e v é k e n y s é g a n y a g o k k a l , g é p e k k e l 
m ű s z e r e k k e l v a l ó r e n d s z e r e s e l l á t á s a , i d e é r t v e a k ö l c s ö n z é s t i s ; á l t a l á 
n o s é s s p e c i á l i s t á v k ö z l é s i i g é n y e k k i e l é g i t é s e ; g é p k o c s i s z o l g á l t a t á s o k 
m ű k ö d t e t é s e s t b . / . Az e v o n a t k o z á s o k b a n t a p a s z t a l t e l m a r a d á s o k r o n t j á k 
a K+F munka e g é s z é n e k h a t é k o n y s á g á t ! 
2 . A t á r s a d a l o m nem t e r m e l é s i i n f r a s t r u k t ú r á j á n b e l ü l s z é l e s é r -
t e l e m b e n v e t t —K+F s z f é r á n k i v ü l i — t u d o m á n y o s - m ü s z a 
k i t e v é k e n y s é g e k f e j l e s z t é s e . E t e v é k e n y s é g e k k ö z ü l 
e g y i k nagy á g a z a t —a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i o k t a t á s , s z a k k é p z é s é s s z a k -
m a i t o v á b b k é p z é s — a nemrég e l f o g a d o t t u j o k t a t á s i t ö r v é n y k i d o l g o z á s a 
k a p c s á n k e r ü l t a f i g y e l e m k ö r é b e ; a más ik nagy á g a z a t — a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k é — mindmáig a t ö b b é - k e v é s b é e l h a n y a g o l t s z f é r á k 
k ö z é s o r o l h a t ó . Az o k t a t á s n a k i t t nem e g y s z e r ű e n a r r a a 
f u n k c i ó j á r a h e l y e z ő d i k a h a n g s ú l y , hogy j ó l k é p z e t t s z a k e m b e r e k e t n e v e l 
j e n a K+F s z f é r a s zámára , hanem i n k á b b a r r a , hogy a t á r s a d a l m i é l e t min 
d e n t e r ü l e t é n o l y a n emberek m u n k á l k o d j a n a k , a k i k k é p e s e k é s h a j l a n d ó k 
a z u j b e f o g a d á s á r a , a f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t e i á l t a l megk iván t á l l a n d ó meg 
u j u l á s r a . E n é l k ü l a l i g h a k é p z e l h e t ő e l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e redmények 
g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n a k s z é l e s í t é s e , a z a z a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a -
l a d á s . Hason ló f u n k c i ó t t ö l t e n e k be a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z o l -
g á l t a t á s o k : p l . az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k / k ö n y v t á r a k , 
l e v é l t á r a k , a d a t b a n k o k , muzeumok, n ö v é n y - é s á l l a t k e r t e k r é v é n / , a nem-
z e t k ö z i i n f o r m á c i ó á r a m l á s t b i z t o s i t ó s z o l g á l t a t á s o k / f o r d í t á s o k , u t a z -
t a t á s , t udományos r e n d e z v é n y e k s z e r v e z é s e / , a k ü l ö n b ö z ő s t a t i s z t i k a i 
a d a t g y ű j t é s e k é s - t a n u l m á n y o k , a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t r u t i n s z e r ű v i z s -
g á l a t a i / p l . g e o l ó g i a i , h i d r o l ó g i a i , m e t e o r o l ó g i a i , s z e i z m o l ó g i a i , t a -
l a j - , l é g k ö r i s t h . k u t a t á s o k i l l . v i z s g á l a t o k / , a s z a b v á n y o s í t á s , m i n ő -
s é g e l l e n ő r z é s , s z a b a d a l m i ü g y i n t é z é s s t b . / / Ezek f e j l ő d é s b e l i l e m a r a d á -
sa s z i n t é n k á r o s a n ha t a K+F a k t i v i t á s r a é s f é k e z i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e redmények t e r j e s z t é s é t , h a s z n o s í t á s á t . 
7 / Az UNESCO h u s z a d i k ü l é s s z a k á n P á r i z s b a n 1 9 7 8 . novemberében e l -
f o g a d o t t " A j á n l á s a t udományos é s műszak i s t a t i s z t i k á k n e m z e t k ö z i s z a b -
v á n y o s í t á s á r a " c . n e m z e t k ö z i a j á n l á s m e g k í s é r e l t e r e n d s z e r e z n i e z e k e t 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e k e t , ö s z t ö n ö z v e a t a g o r s z á g o k a t a r r a , 
hogy é p í t s é k k i e z e k s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s é t . Ennek m e g v a l ó s í t á s a 
s e g í t h e t a h e l y z e t f e l m é r é s é b e n é s a t o v á b b i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k meg-
h a t á r o z á s á b a n . 
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A K+F BÁZIS STRUKTURÁJA 1983-BAN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F b á z i s f ő i n t é z m é n y c s o p o r t o k s z e r i n t i s t r u k t u r á j a 1 9 8 3 - b a n 
a k ö v e t k e z ő k é p e t m u t a t t a : 
M e g o s z l á s %-ban 
I n t é z m é n y c s o p o r t K+F h e l y e k K u t a t ó k - f e j - K+F r á f o r d í t á -
száma l e s z t ő k száma sok ö s s z e g e 
K+F i n t é z e t e k 6 2 9 37 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó -
h e l y e k 72 2 1 12 
/ e b b ő l : e g y e t e m i e k / / 6 0 / / 1 8 / / Ю / 
V á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k 16 4 3 4 8 
/ e b b ő l : n a g y v á l l a l a t i / 1 / / 5 / / 4 / 
f e j i . v á l l a l a t i / / 1 / / 5 / / 5 / 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 6 7 3 
E g y ü t t : 100 100 100 
Az e l s ő o s z l o p b a n a m e g o s z l á s é r z é k e l h e t ő e n nem v á l t o z o t t / e g y e d ü l 
a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k c s o p o r t j á n b e l ü l n ő t t a f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k 
a r á n y a / . A második o s z l o p b a n 5 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t a K+F i n t é z e t e k 
a r á n y a , a f e l s ő o k t a t á s i é s a v á l l a l a t i s z f é r a j a v á r a / a z u t ó b b i n á l 4 
s z á z a l é k p o n t o s v o l t a n ö v e k e d é s , e z e n b e l ü l i s n ő t t a f e j l e s z t ő v á l l a -
t o k a r á n y s z á m a / . A h a r m a d i k o s z l o p b a n 7 s z á z a l é k p o n t t a l c s ö k k e n t a K+F 
i n t é z e t e k a r á n y a , s u g y a n e n n y i v e l n ő t t a v á l l a l a t i s z f é r á b a s o r o l t K+F 
i n t é z m é n y e k é / a f e j l e s z t ő v á l l a l a t i a rányszám u g y a n c s a k j e l e n t ő s növe -
k e d é s é v e l / . 
Az á t s z e r v e z é s e k e r e d m é n y e k é n t a K+F b á z i s l e g n a g y o b b i n t é z m é n y -
c s o p o r t j á v á a v á l l a l a t i K + F i n t é z m é n y e k v á l -
t a k , a K+F i n t é z e t e k a második h e l y r e s z o r u l t a k , s a f e l s ő o k t a t á s i k u -
t a t ó h e l y e k a h a r m a d i k , az egyéb k u t a t ó h e l y e k a n e g y e d i k h e l y e n m a r a d t a k . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n 1983-ban a f ő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i 
ö s s z e t é t e l a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Fő k a t e g ó r i á k L é t s z á m , f ő M e g o s z l á s , % 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 22 130 4 5 
S e g é d s z e m é l y z e t 18 480 38 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 130 17 
E g y ü t t : 48 740 100 
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Ezek az a r á n y o k az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t nem / c s a k t i z e d s z á z a l é k -
p o n t o k k a l / v á l t o z t a k . 
K i s s é r é s z l e t e s e b b t a g o l á s t c s a k a t é n y l e g e s l é t -
s z á m o k a l a p j á n t e h e t ü n k : 
A f ő h i v a t á s ú k u t a t ó k száma 8 5OO f ő 23 % 
Az o k t a t ó k száma 11 240 31 
A f e j l e s z t ő k száma 14 320 39 
Egyéb k u t a t ó k száma 2 660 7 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma 36 720 100 
F ő h i v a t á s ú K+F s e g é d s z e m é l y z e t 7 8éO 28 
O k t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t 2 970 11 
F e j l e s z t é s i s e g é d s z e m é l y z e t 15 360 54 
Egyéb s e g é d s z e m é l y z e t 1 950 7 
S e g é d s z e m é l y z e t száma 28 1 20 100 
F ő h i v a t á s ú egyéb s z e m é l y z e t 6 940 51 
O k t a t á s i e g y é b s z e m é l y z e t 3 270 24 
F e j l e s z t é s i egyéb s z e m é l y z e t 3 340 25 
Egyéb d o l g o z ó k 
Egyéb s z e m é l y z e t száma 13 550 100 
Ö s s z e s k a t e g ó r i a e g y ü t t : 78 390 100 
e b b ő l : 
F ő h i v a t á s ú K+F s z e m é l y z e t 2 3 280 30 
O k t a t á s i s z e m é l y z e t 17 480 22 
F e j l e s z t é s i s z e m é l y z e t 3 3 ^20 42 
Egyéb s z e m é l y z e t 4 6 l 0 6 
A t é n y l e g e s l é t s z á m á l l o m á n y o n b e l ü l 1983-ban 5 s z á z a l é k p o n t t a l 
c s ö k k e n t a f ő h i v a t á s ú K+F s z e m é l y z e t a r á n y a , az o k t a t á s i v á l t o z a t l a n ma-
r a d t , a f e j l e s z t é s i ' 4 , az egyéb 1 s z á z a l é k p o n t t a l n ő t t . 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A k ö z v e t l e n ü l K+F c é l ú r á f o r d i t á s o k 1983 . é v i f ő f o r r á s a i r ó l é s 
f ő f e l h a s z n á l á s i i r á n y a i r ó l a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s o k adnak k é p e t : 
F 0 г r á s 0 
к M i l l i á r d F t M e g o s z l á s , % 
Műszak i f e j l e s z t é s i a l a p 1 6 , 0 7 7 , 4 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 4 , 0 1 9 , 2 
Egyéb f o r r á s o k 0 , 7 3 , 4 
E g y ü t t : 2 0 , 7 100 ,0 
E f ő f o r r á s o k k ö z ü l a MIÍFA a b s z o l ú t ö s s z e g é b e n é s a r á n y á b a n i s 
c s ö k k e n t , a t ö b b i n é l k i s m é r t é k ű n ö v e k e d é s m u t a t k o z o t t . 
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F e l h a s z n á l á s I . M i l l i á r d F t M e g o s z l á s , % 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 1 8 , 3 8 8 , 4 
A m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l f e l -
h a s z n á l t MŰFA 2 , 3 1 1 , 1 
Egyéb / t u d o m á n y o s ö s z t ö n d í j , t i s z -
t e l e t d í j / 0 , 1 0 , 5 
E g y ü t t : 2 0 , 7 1 0 0 , 0 
A m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l f e l h a s z n á l t MŰFA ö s s z e g e é s a r á n y a az 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t c s ö k k e n t , a t ö b b i ö s s z e g é b e n é s a r á n y a i b a n i s k i s -
sé n ö v e k e d e t t . 
F e l h a s z n á l á s I I . M i l l i á r d F t M e g o s z l á s , % 
Működési k ö l t s é g e k r e 1 8 , 0 8 7 , 0 
B e r u h á z á s o k r a 2 , 7 1 3 , 0 
E g y ü t t : 2 0 , 7 1 0 0 , 0 
A működés i k ö l t s é g e k ö s s z e g e é s a r á n y a i s c s ö k k e n t , s m i v e l a b e -
r u h á z á s i ö s s z e g / k e r e k í t v e / v á l t o z a t l a n m a r a d t , e z é r t a r á n y a k i s s é n ő t t . 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK 
SZERINTI STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k 1983-ban f e l ü g y e l e t i s z e m p o n t b ó l 22 
i r á n y í t ó s z e r v h e z t a r t o z t a k , a k ö v e t k e z ő — ö s s z e v o n t — m e g o s z l á s b a n : 
K u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k I n t é z m é n y e k Do lgozók R á f o r d í t á s o k 
m e g о s z 1 á s a £ - b a n 
MTA 3 , 0 1 1 , 6 1 4 , 1 
I p a r i M . , ÉVM, K ö z l . M . , 
M . P o s t a 1 5 , 5 5 3 , 1 5 6 , 9 
MEM 1 8 , 4 1 1 , 3 8 , 4 
M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m 4 5 , 5 1 0 , 2 8 , 7 
E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 4 , 1 6 , 5 3 , 4 
Több i m i n i s z t é r i u m é s f ő -
h a t ó s á g 3 , 5 7 , 3 8 , 5 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
/ M e g j e g y z é s : az a k a d é m i a i t a n s z é k i m u n k a k ö z ö s s é g e k és t a n s z é k c s o p o r t o k 
a d a t a i az a d o t t f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y f e l ü g y e l e t i s z e r -
vének a d a t s o r á b a n s z e r e p e l n e k . 1983 -ban i d e t a r t o z o t t 22 
k u t a t ó h e l y , MTA t á m o g a t á s b ó l 1 140 f ő v e l , 6 8 , 8 m i l l i ó F t 
működés i k ö l t s é g g e l é s 1 2 , 4 m i l l i ó s b e r u h á z á s s a l . / 
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Az előző évihez képest — a Magyar Posta különválásával— az irá-
nyitó szervek száma eggyel nőtt. Az átszervezések révén az anyagi ter-
melést irányitó minisztériumokra jutó arányszámok kissé csökkentek, a 
többi változatlan maradt vagy nőtt. 
A hazai K+F bázis irányítási rendszere lényegében változatlan 
maradt. / 
8 / E r r e nézve e l ő z ő é v i h a s o n l ó e l e m z é s ü n k ad r é s z l e t e s e b b á t t e -
k i n t é s t : G r o l m u s z V . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 2 - b e n . = 
K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 . 5 . n o . 4 0 7 - 4 0 8 . p . 
H i v a t k o z o t t e l ő z ő é v i e l emzésünk sok más v o n a t k o z á s b a n i s k i -
e g é s z í t h e t i a z i t t k ö z ö l t e k e t / p l . a k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i á l l o m á n y k o r -
c s o p o r t o k é s n y e l v t u d á s s z e r i n t i e l e m z é s é v e l , a K+F s z f é r a r é s z l e t e s 
h a z a i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á v a l , ö s s z e f o g l a l ó n e m z e t k ö z i a d a t o k k a l / . 
Sebestyén György: 
AZ INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SZEREPE A NEMZETKÖZI 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓCSERE FEJLESZTÉSÉBEN 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s a -
j á t o s s á g a i — F o g a l m i - t e r m i n o l ó g i a i 
p r o b l é m á k — A z i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l -
v e k s z e r e p e . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó c s e r e f e j l e s z t é s e e l v á l a s z t h a -
t a t l a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s a j á t o s s á g a i t ó l — e r r ő l a t é -
m á r ó l i g e n sok t a n u l m á n y é s könyv j e l e n t már m e g . 1 / A t á r s a d a l o m t u d o -
mányi i n f o r m á c i ó k é t f ő s a j á t o s s á g a az i d e o l ó g i a i j e l l e g 
é s az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s . 
Ez a k é t s a j á t o s s á g nagy m é r t é k b e n n e h e z i t i a n e m z e t k ö z i i n f o r -
m á c i ó c s e r é t , amely n é l k ü l p e d i g e l k é p z e l h e t e t l e n a tudományok f e j l ő d é -
s e . "A p rob l émák é s a témák a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n k e v é s b é v i l á g o -
san h a t á r o z h a t ó a k meg, min t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n . Ehhez j á r u l még 
az a t é n y , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s h o z nagy m e n n y i s é g ű i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s i n f o r m á c i ó i s s z ü k s é g e s . Mindezek e g y ü t t e s e n csaknem l e -
h e t e t l e n n é t e s z i k az á t f o g ó s z a k i r o d a l m i s z o l g á l t a t á s t , v a l a m i n t c s ö k -
k e n t i k a b i b l i o g r á f i á k é s a t ö m ö r i t v é n y e k h a t é k o n y s á g á t i s . " 2 / 
FOGALMI-TERMINOLÓGIAI PROBLÉMÁK 
A n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r é t n e h e z i t i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o -
ga lmak é s s z a k k i f e j e z é s e k b i z o n y t a l a n é s e g y m á s t ó l e l t é r ő m e g h a t á r o z á -
sa é s é r t e l m e z é s e . Ez s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r , h i s z e n a f o -
g a l m a k k u l c s f o n t o s s á g ú s z e r e p e t j á t s z a n a k s z i n t e v a l a m e n n y i t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k t e r ü l e t e n . / E n n e k a t é n y n e k a f o n t o s s á g á t h a n g s u -
1 / L d . p l . HOGEWEG DE HAART,H.P.: C h a r a c t e r i s t i c s of s o c i a l s c i -
ence i n f o r m a t i o n : a s e l e c t e d r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e . B u d a p e s t , 1 9 8 1 . 
FID S t u d i e s i n S o c i a l S c i e n c e . 82 p . / F I D P u b l i c a t i o n s . 6 0 6 . / 
2 / GUTTSMANjW.L.: The l i t e r a t u r e of t h e s o c i a l s c i e n c e s and 
p r o v i s i o n f o r r e s e a r c h i n t h e m . = J o u r n a l o f D o c u m e n t a t i o n / L o n d o n / , 
i 9 6 6 . 3 . n o . 1 8 6 . p . 
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lyozta az UNISIST-nek a társadalomtudományokra történő kiterjesztésével 
foglalkozó UNESCO jelentés./3/ 
További komplikációk származnak a fogalmak jelöléséből: ugyanazt 
a fogalmat párhuzamosan több különböző szakkifejezés is jelölheti, és 
forditva: ugyanannak a szakkifejezésnek nagyon sokféle, többé-kevésbé 
egymástól eltérő jelentése /és értelmezése/ lehet. Ezeknek a problémák-
nak az elhárítására dolgozta ki az UNESCO megbízása alapján Riggs az 
I N T E R C O N C E P T /International Information System of Social 
Science Concepts = Nemzetközi Társadalomtudományi Fogalmi Tájékoztatási 
Rendszer/ tervezetét. 
V A társadalomtudományi információ fogalmi-termi-
nológiai problémáiban látja az INF0TERM5/ is /International Information 
Centre for Terminology = Nemzetközi Terminológiai Tájékoztatási Központ/ 
a nemzetközi társadalomtudományi információcsere hatékonyabbá tételének 
fő akadályát. 
AZ INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SZEREPE 
Hogyan képesek megoldani a társadalomtudományi tájékoztatásban 
alkalmazott információkereső nyelvek a fogalmi-terminológiai problémá-
kat? Foskett igen találóan fogalmazza meg azoknak az elvárásoknak a lé-
nyegét, amelyeket az információkereső nyelvekkel szemben kell támasz-
tani. Az információkereső nyelv fő f e l a d a t a , hogy képes le-
gyen az indexelés és a visszakeresés során kiküszöbölni a terminológia 
sokféleségéből eredő zajt. Az ilyen információkereső nyelvet alkalmazó 
társadalomtudományi tájékoztatási rendszer szinte minden esetben képes 
biztosítani, hogy ha rí számú felhasználó ugyanazt a fogalmat ii számú 
szakszó segítségével fejezi ki, a rendszer minden esetben vissza tudja 
keresni az összes releváns információt."/ 
Ezt az i d e á l i s h a t á s f o k o t nagyon kevés rend-
szer tudja megközelíteni, és csak egyes régiók, nyelvterületek, gazda-
sági-politikai tömbök stb. határain belül. A világméretű nemzetközi tár-
sadalomtudományi információcsere optimális feltételei azonban még tá-
volról sincsenek biztosítva. A fogalmi-terminológiai bizonytalanság ma-
gára a társadalomtudományok értelmezésére is kiterjed. Ez pedig azt je-
lenti, hogy a különböző régiókban és országokban alkalmazott társadalom-
tudományi információs rendszerek, illetve ezek információkereső nyelvei 
más és más területeket fednek. Ha léteznek is bizonyos átfedések, rend-
3 / M e e t i n g o f e x p e r t s on t h e p r o b l e m s a n d s t r a t e g i e s o f i n c o r -
p o r a t i n g t h e s o c i a l s c i e n c e s i n t o t h e World S c i e n c e I n f o r m a t i o n System 
/ U N I S 1 S T / . 2 4 - 2 8 J u n e 1974. F i n a l r e p o r t and r e c o m m e n d a t i o n s . /SCH -
7 4 /CONF. 6 0 9 / 2 0 / 
4 / SEBESTYÉN G y . : N e m z e t k ö z i f o g a l m i t á j é k o z t a t á s a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k b a n : a z INTERCONCÈPT r e n d s z e r t e r v e z e t e . = K u t a t á s - F e j l e s z -
t é s , 1 9 8 4 . 1 . n o . 5 - 2 5 . p . 
5 / INFOTERM. T e r m i n o l o g i e s f o r t h e e i g h t i e s . M ü n c h e n , 1 9 8 2 , К . G . 
S a u r . 412 p . / I n f o t e r m S e r i e s . 7 . / 
6 / FOSKETT,D.J . : C l a s s i f i c a t i o n and i n d e x i n g i n t h e s o c i a l s c i -
e n c e . 2 . k i a d . L o n d o n , 1 9 8 4 , B u t t e r w o r t h s . 3 0 - 3 1 « p . 
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s z e r i n t a k ö z ö s s z a k t e r ü l e t e k e t i s e l t é r ő f o g a l m i - t e r m i n o l ó g i a i é r t e l -
m e z é s a l a p j á n é s k ü l ö n b ö z ő s z e m a n t i k a i m é l y s é g e k b e n i n d e x e l i k é s k e r e -
s i k v i s s z a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k n y e l v i e s z k ö z t á r á -
n a k i n t e g r á c i ó j a a n n a k f e l t á r á s á v a l k e z d ő d i k , hogy az e g y e s f ő b b i n f o r -
m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k s e g i t s é g é v e l mely t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k -
t e r ü l e t e k d o l g o z h a t ó k f e l . 
Két n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t é r t é k e l h e t ő f o n t o s e l ő r e l é p é s k é n t e 
c é l o k m e g v a l ó s í t á s á b a n . A k é t v i z s g á l a t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t i " h á t t e r e 
i s b i z o n y i t j a , hogy e z e k a t é m á k v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s - a l e g f o n t o s a b b 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s p rob l émák k ö z ö t t s z e r e p e l n e k . 
A k é t v i z s g á l a t k ö z ü l a z e l s ő t a F I D / S D / F I D Committee 
on S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n a n d D o c u m e n t a t i o n = a FID T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i I n f o r m á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s S z a k b i z o t t s á g a / k e r e t é b e n k é s z í t e t -
t é k e l . 7 / A v i z s g á l a t n a k k é t k i i n d u l ó p o n t j a v o l t . E g y r é s z t b i z o n y o s nem-
z e t k ö z i l e g á l t a l á n o s a n h a s z n á l t o s z t á l y o z á s i 
r e n d s z e r e k e t , e n c i k l o p é d i á k a t é s f o r r á s b i b l i o g r á f i á k a t d o l g o z t a k f e l a b -
b ó l a s z e m p o n t b ó l , hogy ezek m i k é n t h a t á r o z z á k meg a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k a t . M á s r é s z t i g y e k e z t e k f e l t á r n i az e g y e s n e m z e t i é r t e l -
m e z é s e k e t . Ebben a FID/SD messzemenően t á m a s z k o d o t t az ECSSID / E u r o p e a n 
C o - o p e r a t i o n i n S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n a n d D o c u m e n t a t i o n = E u r ó p a i 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s E g y ü t t m ű k ö d é s / t a p a s z -
t a l a t a i r a . /A FID/SD v i z s g á l a t á t i r á n y i t ó Hogeweg-de H a a r t 1984 -végé ig 
az ECSSID N e m z e t k ö z i S z e r v e z é s i B i z o t t s á g á n a k e l n ö k i t i s z t é t i s b e t ö l -
t ö t t e . / A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n e m z e t i m e g h a t á r o z á s a i n a k f e l d o l g o z á s á -
hoz mindenek e l ő t t k i t ű n ő f o r r á s k é n t s z o l g á l n a k az e l s ő m o s z k v a i ECSSID 
k o n f e r e n c i a n e m z e t i j e l e n t é s e i . " / A v i z s g á l a t egyéb f o r r á s a i v a l k a p c s o -
l a t b a n m e g j e g y z e n d ő , hogy m i v e l az E g y e s ü l t Államok nem t a g j a az ECSSID-
n e k — v i s z o n t egy v i l á g m é r e t ű f e l m é r é s b ő l nem h i á n y o z h a t a z a m e r i k a i 
f e l f o g á s i s m e r t e t é s e — a FID/SD f e l h a s z n á l t a az SSCI / S o c i a l S c i e n c e 
C i t a t i o n Index = T á r s a d a l o m t u d o m á n y i H i v a t k o z á s i I n d e x / t é m a j e g y z é k é t 
i s . 
A FID/SD v i z s g á l a t f ő b b a d a t a i t az 1 . t á b l á z a t ö s s z e s i t i . 
A másik v i z s g á l a t a f r a n c i a M e y r i a t ; az ICSSID / I n t e r -
n a t i o n a l Commi t tee f o r S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and D o c u m e n t a t i o n = 
N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s B i z o t t s á g / 
e l n ö k é n e k i r á n y í t á s á v a l f o l y t . 1 0 / 
41 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z а к t e -
7 / HOGEWEG-DE HAART,H.P.: C h a r a c t e r i s t i c s of s o c i a l s c i e n c e i n -
f o r m a t i o n : a s e l e c t i v e r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e . 1 - 2 . P . = S o c i a l S c i -
e n c e I n f o r m a t i o n S t u d i e s / P a r i s / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 4 7 - 1 6 4 . p . . 1 9 8 4 . 1 . n o . 
1 5 - 3 0 . p . 
8 / P a p e r s o f t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n f o r m a t i o n and 
D o c u m e n t a t i o n i n S o c i a l S c i e n c e s . Moszkva,1977,ISSC-UNESCO. 2 d b . 
9 / A v i z s g á l a t egyéb f o r r á s a i t I d . a z 1 . t á b l á z a t j e l m a g y a r á z a -
t á n á l . 
10 / MEYRIATjJ . : S o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n l a n g u a g e s : a c o m p a r a -
t i v e a n a l y s i s . = I n t e r n a t i o n a l C l a s s i f i c a t i o n / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 0 . 
2 . n o . 6 o - 6 5 . p . 
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r ü l e t e t é s 5 1 N y u g a t - E u r ó p á b a n i s m e r t i n f o r m á c i ó k e r e s ő 
n y e l v e t v á l a s z t o t t a k k i , é s f e l m é r t é k , hogy az u t ó b b i a k b ó l hány 
a l k a l m a z h a t ó a v i z s g á l t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k t e r ü l e t e k e n . T ö r e k e d t e k 
a s z e m a n t i k a i m é l y s é g f e l t á r á s á r a i s , u g y a n i s a l e g t ö b b e s e t b e n s z á m b a -
v e t t é k a f e l h a s z n á l h a t ó d e s z k r i p t o r k é s z l e t e t i l l e t v e az e z e k b e n l é v ő 
s z i n t e k e t / l d . 2 . t á b l á z a t / . 
Az 1 . t á b l á z a t é k e s s z ó l ó a n b i z o n y l t j a , hogy a z e g y e s 
o r s z á g o k t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e i b e n é s a m i n t á n a k k i v á l a s z t o t t i n f o r -
m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k b e n r e n d k i v ü l e l t é r ő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é r t e l m e -
z é s e , A z z a l , hogy l é t e z n e k e l t é r é s e k , már a v i z s g á l a t e l ő t t i s t i s z t á -
ban v o l t a k a s z a k e m b e r e k . Nem á l l t azonban r e n d e l k e z é s r e e l e g e n d ő in fo iv -
m á c i ó a r r ó l , hogy mekkora az e g y e s f e l f o g á s o k k ö z ö t t az e l t é r é s é s a 
m e g e g y e z é s . A FID/SD v i z s g á l a t a l a p j á n l e v o n h a t ó a t a n u l s á g , hogy az 
e l t é r é s e k a r á n y a o l y a n m a g a s , hogy e l e v e 
m e g h i u s i t minden k í s é r l e t e t , amely a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e g é s z é t á t -
f o g ó é s minden r é s z t e r ü l e t r e e g y e n l ő m é r t é k b e n k i t e r j e d ő e g y e -
t e m e s i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v i i n t e g -
r á с i ó t p r ó b á l n a m e g v a l ó s í t a n i . /А r é s z t e r ü l e t e k nagy s z á z a l é k á t 
az e g y i k f e l f o g á s i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e f e d i , a másiké nem, i g y s z ü k -
s é g s z e r ű e n az k_ i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e n f e l t e t t k é r d é s r e Ç, F_, G_ s t b , 
i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k nem t u d n a k v á l a s z t a d n i . / 
A M e y r i a t i r á n y í t á s á v a l k é s z ü l t v i z s g á l a t i s h a s o n l ó 
t a n u l s á g o k k a l s z o l g á l . A n e m z e t k ö z i i n t e g r á c i ó o p t i m á l i s f e l t é t e l e i még 
a k k o r sem a d o t t a k , a m i k o r t ö b b i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v u g y a n a r r a a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i r é s z t e r ü l e t r e v o n a t k o z i k . Az a z o n o s r é s z t e r ü l e t e k e t 
f e d ő i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k d e s z k r i p t o r k é s z l e t e 
é s e z e k s z i n t j e i i g e n e l t é r ő e k / I d . a 
2 . t á b l á z a t b a n : d e m o g r á f i a , s z o c i o l ó g i a / . I l y e n e s e t e k b e n nem g a z d a s á -
gos a z i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k k ö z ö t t i k o m p a t i b i l i t á s k i a l a k í t á s a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k n e m z e t k ö z i i n t e g -
r á c i ó j a s o k o l d a l ú e l ő k é s z í t é s t i g é n y e l . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á -
c i ó i d e o l ó g i a i j e l l e g é b ő l é s i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s á b ó l o l y a n f e l t é t e -
l e k é s k ö v e t e l m é n y e k f a k a d n a k , a m e l y e k c sak v i s z o n y l a g s zűkebb r é s z t e -
r ü l e t e k e n t e s z i k l e h e t ő v é az i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k h a t é k o n y i n t e g -
r á c i ó j á t . E l ő z ő l e g p o n t o s a n k ö r ü l k e l l h a t á r o l n i a z i n t e g r á -
c i ó f e l t é t e l e i t , l e h e t ő s é g e i t é s a k a d á l y a i t . Ehhez n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
- a r e g i o n á l i s é s n e m z e t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s 
k o n c e p c i ó k é s r e n d s z e r e k l é n y e g i t u l a j d o n s á -
g a i n a k f e l t é r k é p e z é s e , 
- az e g y e s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k 
i n t e g r á c i ó j á r a i r á n y u l ó t e r v e i n e k , a k c i ó i n a k é s e r e d m é -
n y e i n e k e l e m z é s e , 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó b a n i s f e l h a s z n á l h a t ó n e m z e t -
k ö z i i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v i i n t e g r á c i ó s m ó d s z e r e k e l e m z é s e . 
így á l l a p i t h a t ó meg az i n t e g r á c i ó o p t i m á l i s mér t éke é s t e r ü l e t e i , 
i g y v á l a s z t h a t ó k k i a z o k a r e n d s z e r e k , m ó d s z e r e k é s e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r -
mák, ame lyek i s m e r e t é b e n f e l v á z o l h a t o k a n e m z e t k ö z i i n t e g r á c i ó e s z k ö z -
r e n d s z e r é n e k é s m ó d s z e r t a n á n a k a l a p j a i . A p o z i t i v e lemek m e l l e t t k i s z ű r -
h e t ő k a l e g g y a k o r i b b t í p u s h i b á k , b u k t a t ó k é s h e l y t e l e n t e n d e n c i á k i s , 
a m e l y e k a k a d á l y o z z á k a h a t é k o n y é s a n e m z e t k ö z i e g y e n l ő s é g e n a l a p u l ó 
i n t e g r á c i ó m e g v a l ó s í t á s á t . 
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Antropológia X X X X X X 
П . . 
X X X X X X 
Demo g r á f i a X X X X X X X X X X X X X X X 
Ergonómia X 
F e j l ő d ő országok 
k u t a t á s a X X X 
F i l o z ó f i a X X X X X X X X X X 
F ö l d r a j z X X X X X X X X X X X 
F u t u r o l ó g i a X 
Hadtudomány X 
I n f o r m a t i k a X X X X X X X 
Irodalomtudomány X X X X X X X X X 
Jogtudomány X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Kommunikációkutatás X X X X X X 
Könyvtártudomány X X X X X X X 
Környezetvédelem X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Közgazdaságtudomány X X X X X X X 
Köz igazga tás X X X X. 
Közlekedéstudomány X X X X X X X X X 
Kriminológia X X X 
Munkaügy X X X X X 
Müvelődéskuta tás X 
Művészet X X X X 
N é p r a j z X X X X X X X 
Nye lvésze t X X X X X X X X X X 
Pedagógia X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
P o l i t o l ó g i a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
P s z i c h i á t r i a X X 
Psz i cho lóg ia X X X X X X X X X X X X X X X 
Régésze t X X X X X X 
S t a t i s z t i k a X X X X X X X X X X X 
Szoc io lóg i a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
T á r s a d a l o m p o l i t i k a X X X X X X X X X 
Történettudomány X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Tudományszervezés X X X X X X 
Tudományos kommunizmus X X X X X X X X 
Vallástudomány X X X 
Vezetéstudomány X X X X X X X 
Zenetudomány X 
JELMAGYARÁZAT / a H . P . Hogeweg-de H a a r t á l t a l megado t t f o r r á s o k j e l ö l é -
s é r e . / 
X = ECSSID I , Moscow 1977. I d . 8 . l á b j e g y z e t . 
+ = Workshop ECSSID Work ing Group 2 . Amste rdam 1978 . / A z ECSSID 2 . 
m u n k a c s o p o r t j á n a k 1 9 7 8 . a m s z t e r d a m i t a l á l k o z ó j a s z á m á r a k é s z í -
t e t t e l ő t e r j e s z t é s . / 
XX = A n n u a i r e S c i e n c e s de l 'Homme, P a r i s , 1 9 7 8 , C N R S . 
• = U s e r ' s g u i d e t o o n l i n e s e a r c h i n g o f S c i s e a r c h and S o c i a l S c i -
s ë a r c h : S u b j e c t C o v e r a g e . P h i l a d e l p h i a , 1 9 7 8 , I n s t i t u t e f o r S c i -
e n t i f i c I n f o r m a t i o n . 
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2 . t á b l á z a t 
Az i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k d e s z k r i p t o r k é s z l e t e 
ANTROPOLÓGIA FÖLDRAJZ 
/ T á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s / MACST 30 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 16 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
MACST BSO 20 de s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 2 4 d e s z k r . / 4 s z i n t / TGCST 4 8 5 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 18 d e s z k r . / 3 s z i n t / TG 1ST 350 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
B IAI X 200 d e s z k r . / 2 s z i n t / TGPST 450 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
/ a z e t n i k a i é s a f ö l d - TGP.ST 465 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
r a j z i nevek k i z á r v a / TGUST 430 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BGI 3 ООО d e s z k r . / 3 s z i n t / 
DEMOGRAFIA 
MACST 
UNT 
BSO 
TPOST 
TGPST 
75 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
92 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
16 d e s z k r . / 3 s z i n t 
500 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
4-50 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
JOG / P o l g á r i / 
JACST 200 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
DOKUMENTÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNY 
MACST 120 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
UNT 75O d e s z k r . / 1 0 s z i n t / 
BSO 75 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
DOCSD 2 35O d e s z k r . / 3 s z i n t / 
POLST 85 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
TSIST 860 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
UNT 
BSO 
KERESKEDELEM 
nem e l k ü l ö n í t e t t 
nem e l k ü l ö n í t e t t 
MACST 25 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 36 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 10 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TICSC 225 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TGCST 485 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
KOMMUNIKA С10 
EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSTAN MACST UNT 
BSO 
18 
480 
56 
d e s z k r . 
d e s z k r . 
de s z k r . 
/ 4 
/ 8 
/ 4 
s z i n t 
s z i n t / 
s z i n t / MACST 200 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT nem e l k ü l ö n í t e t t TMCST I 900 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO nem e l k ü l ö n í t e t t KESSC 20 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
EMBERI JOGOK KÖRNYEZETVEDELEM 
MACST 28 d e s z k r . / 3 s z i n t / MACST 1ЗО 
UNT 80 d e s z k r . / 4 sz i n t / UNT 132 
BSO 8 d e s z k r . / 3 s z i n t / BSO 28 
ENERGETIKA 
MACST 60 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 15 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
BSO 1 d e s z k r . 
EENST 2 600 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
F I L O Z Ó F I A 
MACST 
UNT 
BSO 
POLST 
2 3 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
30 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
2 d e s z k r . 
58О d e s z k r . / 6 s z i n t / 
KOZGAZDASAGTAN 
MACST 800 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 270 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
BSO 90 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
B I E I 2 ООО d e s z k r . / 3 s z i n t / 
CSEST 1 800 de s z k r . / 7 s z i n t / 
TSPSC _ 600 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
CSPST 700 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
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KÖZIGAZGATÁSTUPOMÁNY 
MACST 50 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 100 d e s z k r . x / 6 s z i n t / 
BSO 10 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
BSAI 9 700 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
B I P I 45 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
X v e z e t é s t u d o m á n y n é l k ü l 
KRIMINOLÓGIA 
MACST 1 d e s z k r . 
UNT 46 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 2 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
KULTURA 
MACST 30 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
UNT 180 d e s z k r . / 7 s z i n t / 
k u l t u r á l i s a n t r o p o l ó g i 
n é l k ü l 
BSO n i n c s e l k ü l ö n í t v e 
TCDST 1 600 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TDCST 3 000 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
MACST 64 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 60 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 20 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
POLST 420 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
SPTST 230 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
MEZŐGAZDASÁG 
MACST 3оо d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 60 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 100 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
MIGRÁCIÓ 
MACST 21 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 13 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
BSO 1 d e s z k r . 
TPOST 52 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
MUNKAÜGY, MUNKAERŐ 
MACST 25O d e s z k r . 
UNT 140 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
BSO 10 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
ILOST 2 2 5 o d e s z k r . / 5 s z i n t / 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
MACST 20 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 75 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
BSO 12 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
BIPI 230 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
CINSC 280 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
NÉPESEDÉSPOLITIKA, CSALÁDTERVEZÉS 
MACST 16 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 8 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TPOST 140 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
PFTST 800 de s z k r . / 2 s z i n t / 
PFCST 1 200 de s z k r . / 7 s z i n t / 
FMTST 770 d e s z k r . / г ' J s z i n t / 
CPFSC 450 d e s z k r . / 7 s z i n t / 
NYELVÉSZET 
MACST 11 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
UNT 80 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 30 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
JAZST 1 700 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
PEDAGÓGIA 
MACST 90 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 720 d e s z k r . / 7 s z i n t / 
BSO 46 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
TDDST 2 200 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
EUTST 2 040 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
IETST 1 800 de s z k r . / 2 s z i n t / 
ERCST 4 6 0 0 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
PÉNZÜGY 
MACST 1 3 0 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 80 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BSO 6 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
PCLST 40 d e s z k r . / 7 s z i n t / 
POLITIKAI TUDOMÁNYOK 
MACST 37 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 280 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
BSO 60 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BIPI I 000 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
o r s z á g n e v e k n é l k ü l 
POLST 5 7OO d e s z k r . / 6 s z i n t / 
ZSPST 500 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
CSPSC 600 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
KESSC 70 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
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PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA 
d e s z k r . / 2 s z i n t / 
/ T á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k / 
MACST 5 
UNT 175 de s z k r . / 7 s z i n t / MACST 12 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
BSO 6 0 d e s z k r . 
л 
s z i n t / UNT nem e l k ü l ö n i t e t t 
TPSST 3 6 5 о de s z k r . / 4 s z i n t / BSO nem e l k ü l ö n i t e t t 
SZÁLLÍTÁS TUDOMÁNYPOLITIKA 
MACST 82 d e s z k r . / 3 s z i n t / UNT 50 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
UNT 52 d e s z k r . / 6 s z i n t / BSO 8 d e s z k r . ^ 2 s z i n t / 
BSO 156 de s z k r . / 6 s z i n t / 
URB MISZTIKA 
40 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
5 6 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
nem e l k ü l ö n i t e t t 
80 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
43О d e s z k r . / 5 s z i n t / 
VALLÁSTUDOMÁNY 
TÁRSADALMI JÓLÉT MACST 22 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
MACST 16 d e s z k r . / 2 s z i n t / UNT 90 de s z k r . / 4 s z i n t / 
UNT 32 d e s z k r . / 5 s z i n t / BSO 72 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
BSO 44 d e s z k r . / 4 s z i n t / POLST 50 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
TÁRSADALOMPOLITIKA VEZETÉSTUDOMÁNY 
MACST 48 d e s z k r . / 2 s z i n t / MACST 80 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
UNT 40 d e s z k r . / 7 s z i n t / UNT 140 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
ILOST 82 d e s z k r . / 3 s z i n t / BSO 35 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
BSO nem e l k ü l ö n i t e t t BIEI 30 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TMEST 1 580 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TÖRTÉNELEM 
MACST 5 d e s z k r . / 2 s z i n t / 
UNT 40 d e s z k r . / 4 s z i n t / 
BSO 20 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
AZiUbiULUü 1Д 
MACST 75 d e s z k r . / 3 s z i n t / 
UNT 410 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
BSO 40 d e s z k r . / 5 s z i n t / 
BISI 2 ООО d e s z k r . / 3 s z i n t / 
TSRST 5 500 d e s z k r . / 6 s z i n t / 
MACST 
UNT 
BSO 
DAT SC 
TGUST 
A RÖVIDÍTÉSEK FELOLDÁSA 
BGII = B i b l i o g r a p h i e g é o g r a p h i q u e i n t e r n a t i o n a l e : I n d e x / CNRS, I n t e r -
g e o . Q u a r t e r l y . 
BIAI = I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y of S o c i a l and C u l t u r a l A n t h r o p o l o g y : 
I n d e x / I C S S D . - A n n u a l . 
B I P I = I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y o f P o l i t i c a l S c i e n c e : I n d e x / ICSSD. 
- A n n u a l . 
В I S I = I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y of S o c i o l o g y : I n d e x / ICSSD. - A n n u a l . 
BSAI = B u l l e t i n s i g n a l é t i q u e - B i b l i o g r a p h i e I n t e r n a t i o n a l e de S c i e n c e 
a d m i n i s t r a t i v e /CDSH/CNRS/ 
BSDT = B u l l e t i n s i g n a l é t i q u e - S c i e n c e de l ' É d u c a t i o n : T h e s a u r u s 
/CDSH /CNRS/ 
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В SEI = B u l l e t i n s i g n a l é t i q u e - E t h n o l o g i e : I n d e x / CDSH / CNRS/ 
BSLI = B u l l e t i n s i g n a l é t i q u e - S c i e n c e s du l a n g a g e : I n d e x /CDSH /CNRS/ 
BSO = B r o a d Sys tem of O r d e r i n g , S c h e d u l e and I n d e x / UNESCO D i v i s i o n 
o f G e n e r a l I n f o r m a t i o n Programme / P G I / , 1978 . 
BSRI = B u l l e t i n s i g n a l é t i q u e - H i s t o i r e e t S c i e n c e s d e s R e l i g i o n s : 
I n d e x / CDSH /CNRS/ 
BSSI = Bulletin signalétique - Sociologie: Index / CDSH /CNRS/ 
BSTI = B u l l e t i n s i g n a l é t i q u e - H i s t o i r e d e s S c i e n c e s e t d e s T e c h n i q u e s : 
I n d e x / CDSH /CNRS/ 
CINSC = C l a s s i f i c a t i o n f o r I n t e r n a t i o n a l Law and R e l a t i o n s / K u r t SCHWE-
RIN. New York: Oceana P u b l i c a t i o n s , 1969« 
CPFSC = C l a s s i f i c a t i o n de la p o p u l a t i o n e t de l a p l a n i f i c a t i o n f a m i l i -
a l e / F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p o u r l e P l a n n i n g f a m i l i a l , p a r 
J a q u e l i n e P . FORGET. London: t h e F e d e r a t i o n , 1975 . 
CSESC = P l a n de c l a s s i f i c a t i o n d é c i m a l e de l a D o c u m e n t a t i o n s t a t i s -
t i q u e e t économique / INSEE. P a r i s : INSEE, 1 9 7 6 . 
CSPSC = Plar . de c l a s s i f i c a t i o n / C e n t r e de d o c u m e n t a t i o n c o n t e m p o r a i n e , 
F o n d a t i o n n a t i o n a l e d e s s c i e n c e s p o l i t i q u e s . P a r i s : Heme é d . 
j u i n 1975 , 85 p . + a d d e n d a , i r r é g . 
DATSC = Code documentaire / Délégation a l'Aménagement du Territoire 
et à l'Action régionale. Paris, 1967. 
DOCSD = Terminology of Documentation / G. WERSIG: U. NEVELING. Paris, 
I 9 7 6 . 
EENST = T h e s a u r u s Économie de l ' É n e r g i e /Chambre s y n d i c a l e de l a r e -
c h e r c h e e t de l a p r o d u c t i o n du p é t r o l e e t du gaz n a t u r e l : Ré-
s e a u d ' i n f o r m a t i o n s u r l ' é c o n o m i e de l ' é n e r g i e . P a r i s : E d . 
T e c h n i p , 1974. 
EMFI = Emploi et Formation: Index / CDSH /CNRS/ 
ERCST = Thesaurus of ERIC descriptors. New Yok: CCM Information Corp. 
1 9 7 2 . 
EUTST = EUDISED - T h e s a u r u s m u l t i l i n g u e p o u r l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r -
m a t i o n en é d u c a t i o n / C o n s e i l de l ' E u r o p e . P a r i s , La Haye: 
M o u t o n , 1979 . 
FMTST = Fertility Modifications Thesaurus. New York: Columbia University, 
1 9 7 3 . 
IETST = UNESCO: IBE E d u c a t i o n T h e s a u r u s / I n t e r n a t i o n a l Bureau of E d u c a -
t i o n . = 4 t h e d . i n p r e p a r a t i o n / 
ILOST = ILO T h e s a u r u s : L a b o u r , Employment and T r a i n i n g T e r m i n o l o g y / I n -
t e r n a t i o n a l Labour O r g a n i z a t i o n / I L O / . Bureau o f I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s , C e n t r a l L i b r a r y and D o c u m e n t a t i o n B r a n c h , 1978 . 
ISJSC = I n f o r m a t i o n e t s c i e n c e s j u r i d i q u e s : P lan de c l a s s i f i c a t i o n CDSH 
/CNRS/ 
JAZST = T e z a u r u s I n f o r m a c i o n n o - p o i s k o v y j po J a z y k o z n a n i j u , INION AN 
SSR, Moskva , 1 9 7 7 . 
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KESSC = K l a s s i f i k a t i o n s s c h e m a z u r E r f a s s u n g von I n h a l t , Forir. und F u n k -
t i o n von F r a g e n a u s Umfragen d e r e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g . 
Z e n t r a l a r c h i v f ü r E m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g , U n i v e r s i t ä t zu 
K ö l n . J a n . 1970 . 
MACST = Macrothesaurus - Economic and Social Development OECD Executive 
Directorate. Dec. 1 9 7 8 . 
OSTST = CIS T h e s a u r u s - O c c u p a t i o n a l S a f e t y and H e a l t h . I n t e r n a t i o n a l 
O c c u p a t i o n a l S a f e t y and H e a l t h I n f o r m a t i o n C e n t r e . 1976 . 
PFCST = P o p u l a t i o n - F e r t i l i t y C o n t r o l T h e s a u r u s . W a s h i n g t o n : George 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y , 1976 . 
PFTST = P o p u l a t i o n - F a m i l y P l a n n i n g T h e s a u r u s . T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n 
S e r v i c e , C a r o l i n a P o p u l a t i o n C e n t e r , u n i v e r s i t y of Nor th C a r o l i n a 
by C a r l i n e LUCAS and M a r g a r e t OSBURN. 1 s t e d . Chape l H i l l , 1 9 7 5 . 
POPI = P o p u l a t i o n I n d e x . P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , O f f i c e of P o p u l a t i o n 
R e s e a r c h . Q u a r t e r l y , s i n c e 1935« 
POLST = P o l i t i c a l S c i e n c e T h e s a u r u s . C a r l BECK e t a l . W a s h i n g t o n , D . C . , 
1 9 7 5 . 
SCAST = SCANP T h e s a u r u s / S c a n d i n a v i a n p e r i o d i c a l s i n d e x i n e c o n o m i c s 
and b u s i n e s s . H e l s i n k i S c h o o l o f Economics L i b r a r y 1979« 
SHSST = RESHUS - S c i e n c e s h u m a i n e s de l a s a n t é : T h é s a u r u s . / CDSH / C N R S / . 
SPTST = SPINES T h e s a u r u s - A C o n t r o l l e d and S t r u c t u r e d V o c a b u l a r y on 
S c i e n c e and T e c h n o l o g y f o r P o l i c y - M a k i n g . Management and D e -
v e l o p m e n t / UNESCO. D i v i s i o n of S c i e n c e and T e c h n o l o g y P o l i c i e s , 
U n e s c o , 1 9 7 6 . 4 v o l s . 
TCEST = T h é s a u r u s du commerce e x t é r i e u r . B r u x e l l e s . 
TCDST = C u l t u r a l Deve lopmen t - D é v e l o p p e m e n t c u l t u r e l - T h é s a u r u s , Con-
s e i l de l ' E u r o p e , p a r J e a n VIET. S t r a s b o u r g , , C o n s e i l de l a Co-
o p é r a t i o n C u l t u r e l l e , 1976 . 
TDCST = I n t e r n a t i o n a l T h e s a u r u s of C u l t u r a l D e v e l o p m e n t . UNESCO, p a r 
J e a n VIET, P a r i s , UNESCO, 1 9 8 0 . 
TEAST = E t u d e s a f r i c a i n e s : T h é s a u r u s . CARDAN, É c o l e d e s H a u t e s E t u d e s 
en S c i e n c e s S o c i a l e s . I n : B u l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n e t de l i a i s o n 
p u b l i é a v e c l e c o n c o u r s du CNRS, v o l . 8 . n o . 1 - 2 . P a r i s , 1 9 7 6 . 
TEDST = I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l T h e s a u r u s o f E d u c a t i o n T e r m s . Gordon С. 
BARHYDT and C h a r l e s T . SCHMIDT. C l e v e l a n d : The P r e s s of C a s e 
W e s t e r n R e s e r v e U n i v e r s i t y , 1 9 6 8 . 
TGCST = T h e s a u r u s de l a G é o g r a p h i e du Commerce. CNRS, S e r v i c e de d o c u m e n -
t a t i o n e t de c a r t o g r a p h i e g é o g r a p h i q u e s - I n t e r g e o . CNRS, 1 9 7 6 . 
TGIST = T h é s a u r u s de l a G é o g r a p h i e I n d u s t r i e l l e , CNRS, S e r v i c e de d o c u -
m e n t a t i o n e t de c a r t o g r a p h i e g é o g r a p h i q u e s , CNRS, 1976. 
TGPST = T h é s a u r u s de l a G é o g r a p h i e de l a P o p u l a t i o n . CNRS, S e r v i c e de 
d o c u m e n t a t i o n e t de c a r t o g r a p h i e g é o g r a p h i q u e s ; r é d . p a r S . PARE 
e t N. VOIOMNAA. CNRS, 1 9 7 4 . 
TGRST = T h é s a u r u s de l a G é o g r a p h i e R u r a l e . CNRS, S e r v i c e de d o c u m e n t a -
t i o n e t de c a r t o g r a p h i e g é o g r a p h i q u e s ; r é d . p a r S . PARE e t N. 
VOIOMNAA. CNRS, 1 9 7 1 . 
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TGUST = T h é s a u r u s de l a G é o g r a p h i e U r b a i n e . S e r v i c e de d o c u m e n t a t i o n e t 
de c a r t o g r a p h i e g é o g r a p h i q u e s du CNRS; r é d . p a r S . PARE e t N. 
VOIOMNAA. CNRS, 1 9 7 2 . 
TICSC = T r a d e I n f o r m a t i o n C l a s s i f i c a t i o n . I n t e r n a t i o n a l T r a d e C e n t r e 
UNCTAD / GATT D o c u m e n t a t i o n S e r v i c e , T e c h n i c a l D i v i s i o n , 1 9 7 5 . 
TICST = T h e s a u r u s o f I n d u s t r i a l Deve lopment T e r m s . UNIDO, I n t e r n a t i o n a l 
C e n t r e f o r I n d u s t r i a l S t u d i e s , I n d u s t r i a l I n f o r m a t i o n S e c t i o n . 
3 rd e d . 1 9 7 6 . 
TMCST = T h e s a u r u s Mass C o m m u n i c a t i o n . U n e s c o . D i v i s i o n o f F r e e Flow o f 
I n f o r m a t i o n and Communica t ion P o l i c i e s . - 1 s t e d . 1975 . 
TMEST = T h é s a u r u s du Management e t de l ' é c o n o m i e . B u r e a u Marce l van 
D i j k e t G e o r g e s S a n d e a u . 2ème é d . v o l . 2 . B u r e a u M a r c e l van 
D i j k , P a r i s , I 9 7 5 . 
TPOST = T h é s a u r u s m u l t i l i n g u e de p o p u l a t i o n . Comité i n t e r n a t i o n a l de 
c o o p é r a t i o n d a n s l e s r e c h e r c h e s n a t i o n a l e s en d é m o g r a p h i e 
/С1СRED/. 1979 . 
TPSST = T h e s a u r u s o f P s y c h o l o g i c a l I n d e x T e r m s . 2 n d e d . W a s h i n g t o n , D . С . , 
1977 . 
TSIST = T h é s a u r u s d e s S c i e n c e s de l ' I n f o r m a t i o n . CNRS, C e n t r e de d o c u -
m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . P a r i s , CNRS, 1977. 
TSOST = T h e s a u r u s f o r I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g i n S o c i o l o g y . ICSSD by 
J e a n VIET. - P a r i s , La Haye . Mouton , 1971 . 
TSPST = T h é s a u r u s de l ' a c t u a l i t é p o l i t i q u e , économique e t s o c i a l e . 
FNSP, S e r v i c e s de d o c u m e n t a t i o n . 1 9 8 0 . 
TSRST = T h e s a u r u s o f S o c i o l o g i c a l R e s e a r c h T e r m i n o l o g y . G a s p a r van de 
MERWE. - R o t t e r d a m U n i v e r s i t y P r e s s , 1974 . 
TURST = T h e s a u r u s , C e n t r e de d o c u m e n t a t i o n s u r l ' u r b a n i s m e , M i n i s t è r e 
de l ' é q u i p e m e n t e t du Logement . 2 . v o l . P a r i s , 1 9 7 0 . 
UNT = UNESCO T h e s a u r u s . UNESCO D o c u m e n t a t i o n Sys tem D i v i s i o n . 1 s t e d . , 
1977 . 2 v o l s . 
F r a n c i a o r s z á g b a n 1985-ben a b r u t t ó b e l s ő t e r m é k 2 , 2 5 
á t f o r d í t j á k k u t a t á s r a , k ö r ü l b e l ü l 100 m i l l i á r d f r a n k o t . Az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l é s az i p a r v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z ó ö s s z e g b ő l t u l a j d o n k é p -
p e n i k u t a t á s r a m i n t e g y 40 m i l l i á r d f r a n k j u t . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 
1 9 8 5 . á p r . 5 . 2 . p . 
AZ ALAPKUTATÁS ÉRTÉKE17 
Az a l a p k u t a t á s h o z k ü l ö n b ö z ő d o l g o k a t a s s z o c i á l h a t u n k : az i n t e l -
l e k t u á l i s i z g a l m a t , a z e m b e r i k u l t u r a t o v á b b v i t e l é n e k s z á n d é k á t , a z e l ő -
s z ö r p u b l i k á l á s és a h i r e s s é v á l á s v á g y á t . Ha ez a f a j t a t e v é k e n y s é g 
i g e n sokba k e r ü l , é r d e m e s f ö l t e n n i a k é r d é s t , v a j o n a t á r s a d a l o m m i é r t 
f i n a n s z i r o z z a e z t . 
A v á l a s z a z , hogy az a l a p t u d o m á n y o k — a m a t e m a t i k a , a c s i l l a g á -
s z a t , a f i z i k a és a b i o l ó g i a — k u t a t á s a i n a k f i n a n s z i r o z á s a komoly 
e l ő n y ö k k e l j á r . Ezek az e l ő n y ö k c s o p o r t o s í t h a t ó k a s z e r i n t , 
hogy mennyi i d ő a l a t t k e r ü l be a t á r s a d a l o m b a az i g y l é t r e h o z o t t a l a p -
v e t ő e n " k u 1 t u r á 1 i s " é r t é k . A k u l t u r á l i s e l ő n y ö k r e , é r t é k e k -
r e j e l l e m z ő , hogy é r é s i , m e g g y ö k e r e s e d é s i f o l y a m a t u k h o s s z ú . Ami a 
k ö z v e t l e n , nem k u l t u r á l i s e l ő n y ö k e t i l l e t i , á t l a g o s a n 3 0 év 
s z ü k s é g e s a z a l a p k u t a t á s i e redménynek t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a v a l ó á t -
ü l t e t é s é h e z . P é l d á u l : a n u k l e á r i s m a g r e z o n a n c i á t /NMR/ az 1 9 4 0 - e s é v e k -
ben f e d e z t é k f e l , de c s a k az 1970-e s é v e k b e n k e z d t é k az o r v o s t u d o m á n y -
ban a l k a l m a z n i , a k k o r r a " k o m m e r c i a l i z á l ó d o t t " a f e l f e d e z é s . Á l t a l á b a n 
a l e g g y o r s a b b a n r e a l i z á l ó d ó t á r s a d a l m i h a s z o n k ö z v e t e t t e n 
é r v é n y e s ü l : p é l d á u l f e l f e d e z i k , hogy e g y a l a p k u t a t á s i probléma m e g o l -
dása a l k a l m a z h a t ó egy m á s i k , a t t ó l f ü g g e t l e n t e r ü l e t e n . Azt a m ű s z e r t , 
ami t a r r a t e r v e z t e k , hogy ö s s z e g y ű j t s e é s k o n c e n t r á l j a a v a l a m i l y e n k ö -
zegen á t h a l a d ó e l emi r é s z e c s k é k á l t a l k i b o c s á t o t t r e n d k i v ü l h a l v á n y 
f é n y t , f e l h a s z n á l j á k p é l d á u l a n a p e n e r g i a ö s s z e g y ű j t é s é r e . A k ö z g a z d á -
szok s o k a t v i t a t k o z n a k a r r ó l , hogyan , m i l y e n p a r a m é t e r e k k e l m é r j é k az 
a l a p k u t a t á s g a z d a s á g r a g y a k o r o l t h a t á s á t , de abban m i n d a n n y i a n meg-
e g y e z n e k , hogy a mérések k e z d e n e k k v a n t i f i k á l h a t ó v á 
v á l n i . 
A l e g t ö b b k u t a t ó nem s z i v e s e n f o g l a l k o z i k a tudomány k u l t u r á l i s 
k i h a t á s a i v a l . Ennek oka r é s z i n t a z , hogy az i l y e n j e l l e g ű h a t á s o k r a nem 
f i g y e l n e k a tudományos v á l s á g o k i d ő s z a k a i b a n , m á s r é s z t , a l i g h a a z o n o -
s í t h a t ó a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k b e n az a r é s z , ami a tudomány k u l t u r á l i s 
é r t é k é n e k k ö s z ö n h e t ő . De a tudományos k ö z ö s s é g e n b e l ü l mégis s o k a n e l -
i s m e r i k , hogy a tudomány l e g f o n t o s a b b a s p e k t u s a a k u l t u r á l i s . T e h á t l é -
t e z i k egy á l t a l á n o s i g é n y a r r a , hogy k o h e r e n s m a g y a r á z a t o t a d j u n k a v i -
l á g r a é s a b b a n e l f o g l a l t h e l y ü n k r e , ami v a l ó j á b a n a z t j e l e n t i , hogy b i z -
zunk a r a c i o n a l i t á s a l a p v e t ő f o n t o s s á g á b a n . A tudomány 
1 / LEDERMAN.L.M.: The va lue of f u n d a m e n t a l s c i e n c e . = S c i e n -
t i f i c A m e r i c a n /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 34—41.p . 
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"kulturális értéke" az, hogy közvetiti a racionalitásba vetett, jól meg-
alapozott hitet. 
Megerősiti ezt a nézetet, ha a tudományos kutatás különböző tevé-
kenységeit ugy Ítéljük meg, mint a "racionális viselkedés példáit, amely 
racionális viselkedés iránt a társadalom elkötelezett.". Amikor pl. a 
külső és a belső tér látszólag egzotikus régióit kutatjuk, akkor az a 
szándék vezérel minket, hogy érthetően eligazodhassunk ezekben a dolgok-
ban. Vagy amikor meglepő kapcsolatokat fedezünk fel, arra törekszünk, 
hogy egy e g y s é g e s magyarázó elvet rendeljünk a világ látszó-
lag széthulló jelenségeihez. A részecske-gyorsitókból kijövő neutrino-
nyalábok észlelése megváltoztathatja az univerzum evolúciójára vonatkozó 
elképzeléseinket, de ezt az egységes magyarázat szellemében kivánjuk 
megvalósítani. Ismeretes, hogy az egységes magyarázat követelményét a 
régi görög filozófusok fogalmazták meg: van egy egyetlen és gazdaságos 
természettörvény, amely minden időkben érvényes az egész univerzumban. 
Ezt az igényt szinte minden nemzet tudományos gondolkodása átvette. Esze-
rint vannak olyan kulturális értékek a tudományban, amelyek a tudományt 
művelő nemzetek kulturális különbségeire való tekintet nélkül érvénye-
sülnek. Ezért a társadalomnak ugyanolyan módon kell törődnie a tudomány-
nyal, mint az egyéb alkotó szellemi tevékenységekkel, a művészettel, a 
zenével, az irodalommal. A tudomány a művészethez hasonlóan akkor mutat-
ja meg mély kulturális hatását, amikor alapelveit vagy világszemléleti 
módját egy szélesebb társadalmi kontextusban alkalmazzák. 
Az a l a p k u t a t á s n a k k é t f o n t o s k u l t u r á l i s h a t á s a 
van a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o n b e l ü l : az e g y i k a tudomány k u l t u r á l i s v o n z -
e r e j e , ami a l e g j o b b e l m é k e t a t u d o m á n y o s munka f e l é h a j t j a . Az o l c s ó 
é s t i s z t a e n e r g i a f o r r á s o k f e l k u t a t á s a a t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í -
vül f o n t o s tudományos p r o b l é m a , de a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó t a tudományhoz 
nem ez v o n z z a , hanem i n k á b b az a n t i a n y a g r e j t é l y e vagy a f ö l d k e l e t k e z é s 
k a t a s z t r ó f a e l m é l e t e . A m á s i k k u l t u r á l i s h a t á s a tudományos k ö z ö s s é g 
s z e l l e m é n e k f e n n t a r t á s a . Az a l a p k u t a t á s i s i k e r e k k i j e l ö l i k a tudományos 
s t a n d a r d o k a t és az i s m e r e t e k n e k egy k ö z ö s , a l a p v e t ő r e n d s z e r é t , ami ö s z -
s z e k ö t i a k ü l ö n b ö z ő s p e c i á l i s témákon d o l g o z ó t u d ó s o k a t . Ennek a k u l t u -
r á l i s ö s z t ö n z ő n e k a l e g j o b b p é l d á j a a 2 0 . s z á z a d t e c h n i -
k a i f e j l ő d é s é b ő l a t r a n z i s z t o r . A t r a n z i s z t o r 1947—es f e l -
f e d e z é s é h e z v e z e t ő munkáknak az v o l t a k ö z v e t l e n t e c h n i k a i c é l j u k , hogy 
a k t i v , s z i l á r d h a l m a z á l l a p o t ú á r a m k ö r i e l e m e k e t á l l í t s a n a k e l ő . A s i -
k e r t a z o n b a n az t e t t e l e h e t ő v é , hogy A.H. Wi l son már k o r á b b a n a l k a l m a z t a 
a k v a n t u m m e c h a n i k á t a f é l v e z e t ő k e l e k t r o m o s v i s e l k e d é s é n e k m a g y a r á z a t á -
h o z . B r a t t a i n i r t a : "A t r a n z i s z t o r a z é r t j ö t t l é t r e , mer t az a l a p v e t ő 
i s m e r e t e k o l y a n s z i n t r e f e j l ő d t e k , hogy az e m b e r i elme v é g r e m e g é r t h e -
t e t t egy már hosszú i d e j e é s z l e l t j e l e n s é g e t . É r d e m e s m e g j e g y e z n i a 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s r e i l y e n f o n t o s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r ó m e g o l d á s e s e -
t é b e n a z t , hogy az á t t ö r é s a l a p v e t ő f i z i k a i j e l e n s é g e k 
m e g é r t é s é r e s z é n t e l t k u t a t á s nyomán k ö v e t k e z e t t be é s nem 
egy h a s z n o s e s z k ö z e l ő á l l í t á s á r a t ö r e k v ő " c s i n á l d é s p r ó b á l d k i " mód-
s z e r b ő l . " 
A tranzisztor közvetlen történelmi példa az alapkutatás társadal-
mi hasznosságára. De mi a helyzet a jövővel? Spekuláció lenne a jelen-
leg folyó alapkutatásokból jövőbeli technikai sikerekre következtetni. 
A kutatók általában elhatárolják magukat az ilyen spekulációktól. Emlé-
kezetes Ernest Rutherford kijelentése: "aki azt várja, hogy az atomok 
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á t a l a k í t á s á v a l e n e r g i a f o r r á s t n y e r ü n k , a z k é p t e l e n s é g e k e t b e s z é l " . A d o -
l o g i r ó n i á j a , hogy m i n d e z t ö t é v v e l a maghasadás d e m o n s t r á l á s a e l ő t t 
m o n d t a . 
A n a g y e n e r g i á j ú r é s z e c s k é k f i z i k á j a t e r ü l e t é n az a l a p k u t a t á s l á t -
s z ó l a g i g e n t á v o l van a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s t ó l . P o t e n c i á l i s e l ő n y e a 
h a s z n o s e n e r g i a g a z d a s á g o s e l ő á l l í t á s a l e s z . A s z o k á s o s k é m i a i r e a k c i ó 
s o r á n f e l s z a b a d u l ó e n e r g i a - m e n n y i s é g / p é l d á u l ami a szén vagy a z o l a j 
e l é g e t é s e s o r á n s z a b a d u l f e l / s o k k a l k e v e s e b b , m i n t a m e n n y i t n u k l e á r i s 
r e a k c i ó v a l l e h e t e l ő á l l í t a n i . A r é s z e c s k e f i z i k á b a n v é g z e t t u j a b b k u t a -
t á s o k l e g m e g l e p ő b b e redménye a z , hogy l é t e z h e t n e k o l y a n t e r m é s z e t i f o -
l y a m a t o k , amelyek v i r t u á l i s a n a z ö s s z e s e n e r g i á t f e l s z a b a d í t h a t n á k a 
n y u g a l m i á l l a p o t ú t ö m e g e k b ő l . 1 9 7 3 - b a n Lee é s Wick , a Kolumbia Egyetem 
k u t a t ó i k i m u t a t t á k , hogy az a t o m i n u k l e u s z b a n k ö t ö t t n u k l e o n o k / n e u t r o -
nok é s p r o t o n o k / n y u g a l m i tömege k i s r é s z e k r e h u l l i k s z é t , ha a n u k l e u s z 
á t l é p e g y nagy s ű r ű s é g ű k ü s z ö b ö t . I l y e n k o r n u k l e o n o n k é n t egy m i l l i á r d 
e l e k t r o n v o l t e n e r g i a s z a b a d u l f e l . E z t a r e a k c i ó t e l l e h e t n e é r n i nehéz 
n u k l e o n o k k a l / p é l d á u l u r á n i u m n u k l e o n n a l / , melyek nagy s e b e s s é g e n k o l -
l i d á l n a k . A k o l l i z i ó u g y a n i s i d e i g l e n e s e n a k r i t i k u s p o n t o n t u l megnöve-
l i a n u k l e á r i s a n y a g s ű r ű s é g é t é s e z z e l m e g i n d í t j a a r e a k c i ó t . A k u t a t ó k 
s z e r i n t a v i l á g 2 0 0 0 . é v i e n e r g i a s z ü k s é g l e t é t néhány t o n n a v i z s e g í t s é -
g é v e l k i l e h e t n e e l é g í t e n i , ha e z e n a r e a k c i ó n minden n u k l e o n a l k o t ó -
r é s z v é g i g m e n n e . 
A p r o t o n b o m l á s az a másik r e a k c i ó , a m e l l y e l s z i n t e a t e l j e s tömeg 
e n e r g i á v á a l a k i t h a t ó . A p r o t o n b o m l á s a l a p g o n d o l a t á t t a r t a l m a z z á k a n a g y , 
e g y s é g e s f i z i k a i e l m é l e t e k , ame lyek s z e r i n t a k ö z ö n s é g e s a n y a g i n s t a b i l . 
A b o m l á s i s e b e s s é g e t v a l a m i l y e n módon f o k o z n i k e l l e n e , p l . 1 0 ^ 9 C e l s i u s 
f o k o n t a r t á s s a l , m e r t n o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 10 000 t o n n a a n y a g -
b ó l é v e n t e c sak néhány p r o t o n b o m l i k f ö l . A kozmológusok s z e r i n t , a k i k 
a n a g y , e g y s é g e s e l m é l e t e t f e l h a s z n á l j á k az u n i v e r z u m k e z d e t i á l l a p o -
t á n a k m a g y a r á z a t á h o z , az u n i v e r z u m éppen 10^9 C e l s i u s f o k h ő m é r s é k l e t ű 
v o l t a nagy r o b b a n á s u t á n i 10~32 m á s o d p e r c i g . J e l e n l e g a n a g y e n e r g i á j ú 
r é s z e c s k e - g y o r s í t ó k b a n már t u d j á k s z i m u l á l n i a " s t a r t " u t á n i 10~13 másod-
p e r c i g a k o l l i z i ó t ' , de még m i n d i g t á v o l i c é l a p r o t o n b o m l á s k r i t i k u s 
h ő m é r s é k l e t é n e k e l é r é s e . 
Ez a z o n b a n még nem z á r j a k i a z t a l e h e t ő s é g e t , hogy e g y é b m i k r o s z -
k o p i k u s k ö r n y e z e t i v á l t o z á s o k k a l m e g g y o r s í t s á k a p r o t o n b o m l á s f o l y a m a -
t á t . Néhány é v v e l e z e l ő t t t ö b b f i z i k u s é s k o z m o l ó g u s f o g l a l k o z o t t a z z a l 
a l e h e t ő s é g g e l , hogy mágneses monopol / a z e g y s é g e s e l m é l e t e k á l t a l meg-
j ó s o l t s z o k a t l a n a n y a g / j e l e n l é t é b e n a f o l y a m a t m e g g y o r s i t h a t ó . A 
P r i n c e t o n Egyetemen v é g z e t t k í s é r l e t e k k e l e g y e l ő r e nem s i k e r ü l t b i z o n y í -
t a n i a m á g n e s e s monopol j e l e n l é t é t . Az e m i i t e t t e g y s é g e s e l m é l e t e k s z e -
r i n t a m á g n e s e s monopol o l y a n n e h é z a n y a g , hogy a f ö l d ö n t a l á l h a t ó mo-
n o p o l o k t ö b b s é g e már b e l e e s e t t a magba ; nagy k o n c e n t r á c i ó j ú monopol 
a z o n b a n f e l t e h e t ő e n m e g t a l á l h a t ó egy n e u t r o n - c s i l l a g s z u p e r s ü r ü a n y a g á -
b a n . 
A tömeg e n e r g i á v á a l a k í t á s á n a k ha rmad ik l e h e t ő s é g e az a n y a g é s az 
a n t i a n y a g k ö l c s ö n h a t á s a . Mint i s m e r e t e s , e z e k a k ö l c s ö n h a t á s s o r á n meg-
s e m m i s í t i k e g y m á s t : a z anyag é s a z a n t i a n y a g tömege s z i n t e t e l j e s e n 
e n e r g i á v á a l a k u l . Ha t e h á t az a n y a g t ó l e l s z i g e t e l j ü k az a n t i a n y a g o t , 
a k k o r t u l a j d o n k é p p e n e n e r g i á t t á r o l u n k . Ez a m e g o l d á s e s e t l e g a l k a l m a z -
h a t ó l e s z az ű r u t a z á s o k n á l — a C a l i f o r n i a I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y k u t a -
t ó i s z e r i n t . A n e h é z s é g e t az o k o z z a , hogy az a n t i r é s z e c s k é k n e h e z e n á l -
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l i t h a t ó k e l ő é s n e h e z e n t á r o l h a t ó k . A F e r m i G y o r s i t ó L a b o r a t ó r i u m b a n 
t e r v e z t e k egy g é p e t , amely a n t i p r o t o n t p r ó b á l e l ő á l l í t a n i — azonban 
nem o l y a n m e n n y i s é g b e n , hogy g y a k o r l a t i h a s z n a l e h e t n e a z e n e r g i a t e r -
m e l é s b e n , 
1 9 5 6 - b a n a B e r k e l e y E g y e t e m e n f e l f e d e z t e k egy e l j á r á s t , a m e l l y e l 
nagy e n e r g i a m e n n y i s é g f e l s z a b a d í t á s á v a l j á r ó f u z i ó - r e a k c i ó t s i k e r ü l t 
a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t e n e l ő á l l í t a n i . H i d r o g é n n e l t ö l t ö t t b u b o r é k - k a m r á -
b a n f i g y e l t é k meg az e l e m i r é s z e c s k é k s z o k a t l a n p á l y á i t . A k e l e t k e z e t t 
r é s z e c s k é k m o l e k u l á i egy h i d r o g é n - p r o t o n b ó l vagy h i d r o g é n - n u k l e u s z b ó l 
é s egy d e u t e r i u m - n u k l e u s z b ó l / a h i d r o g é n egy n e h é z - i z o t ó p j á b ó l / á l l t a k . 
A k é t n u k l e u s z t egy n e g a t i v t ö l t é s ű muon k ö t ö t t e ö s s z e . Az u j m o l e k u l a 
l e g m e g l e p ő b b t u l a j d o n s á g a k i s m é r e t e v o l t : m i v e l a muon 2 0 0 - s z o r n e h e -
z e b b , mint a z e l e k t r o n , a h i d r o g é n é s a d e u t e r i u m n u k l e u s z o k 2 0 0 - s z o r 
k ö z e l e b b vannak egymáshoz a z u j m o l e k u l á b a n , min t ha e l e k t r o n k ö t é s b e n 
l e n n é n e k . A k ö z e l s é g m i a t t a n u k l e u s z o k k é p e s e k n o r m á l i s f ö l d i hőmér -
s é k l e t e n i s e g y e s ü l n i h é l i u m - i z o t ó p p á . Ez a r e a k c i ó 5 m i l l i ó e l e k t r o n -
v o l t e n e r g i á t a d . 1 9 8 3 - b a n a z Idaho N a t i o n a l E n g i n e e r i n g L a b o r a t o r y b a n 
k í s é r l e t e z t e k a muonna l , é s s z á z f u z i ó - r e a k c i ó t s i k e r ü l t k a t a l i z á l n i u k 
e g y e t l e n muon s e g í t s é g é v e l . Ha a f ú z i ó k s z á m á t n ö v e l n i t u d j á k , é s a 
g y o r s í t ó k i s t ö b b n e g a t i v muon t k é p e s e k t e r m e l n i , a k k o r majd l e h e t ő v é 
v á l i k az a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t ű f u z i ó - r e a k t o r o k g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s a , 
A n a g y e n e r g i á j ú f i z i k á b a n az u t ó b b i 3 o évben v é g z e t t k í s é r l e t e k 
f ő k é n t az e n e r g i a e l ő á l l í t á s á r a i r á n y u l t a k , de ma még nem t u d n i , m e l y i k 
m e g o l d á s l e s z g y a k o r l a t i l a g h a s z n o s í t h a t ó . 
1984-ben az E g y e s ü l t Á l l amokban 7 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t t a k 
t udományos a l a p k u t a t á s r a , ami a t e l j e s s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s n e k v a l a -
m i v e l k e v e s e b b , m i n t 1 % - a . Az a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k e t nem szabad a 
k ö z v e t l e n g a z d a s á g i h a s z n o s s á g i g é n y é v e l é r t é k e l n i . U g y a n a k k o r e l ő f o r -
d u l t e r m é s z e t e s e n , hogy a z a l a p k u t a t á s k e r e t é b e n v é g z e t t k i s é r l e t e k 
o l y a n u j e s z k ö z ö k é s e l j á r á s o k f e l t a l á l á s á h o z v e z e t n e k , a m e l y e k e t k é -
s ő b b h a s z n o s í t a n a k a t e r m e l é s b e n . A k i f e j l e s z t e t t e s z k ö z ö k e t , e l j á -
r á s o k a t h a s z n o s i t ó c é g e k t ő l s z á r m a z ó adó h o z z á j á r u l az a l a p k u t a t á s f i -
n a n s z í r o z á s á h o z — e z á l t a l ha nem i s t a r t j a e l magát a z a l a p k u t a t á s , 
mégsem e g y e d ü l a k ö l t s é g v e t é s r e van u t a l v a . 
Az a l a p k u t a t á s m e 1 l é k t e r m é k e i e g y e b e k k ö z ö t t h o z -
z á j á r u l n a k a z e g é s z s é g , a z é l e t m i n ő s é g , a b i z t o n s á g é s az á l t a l á n o s j ó -
l é t m e g ő r z é s é h e z vagy j a v í t á s á h o z . Ezeknek a t e r m é k e k n e k az é r t é k e meny-
n y i s é g i l e g nem f e j e z h e t ő k i : a m e g h o s s z a b b í t o t t é l e t e t nem l e h e t k é s z -
p é n z b e n k i f e j e z n i . 
Az a l a p k u t a t á s más ik k ö z v e t e t t h a s z n a , hogy u j l e h e t ő -
s é g e k e t t e r e m t a k í s é r l e t e z é s r e e s e t l e g e g é s z e n más t e r ü l e t e k e n . 
P é l d á u l a r ö n t g e n s u g á r d i f f r a k c i ó t a k r i s t á l y s z e r k e z e t e k t a n u l m á n y o z á -
s á r a t a l á l t á k f e l , ké sőbb a z o n b a n a m o l e k u l á r i s b i o l ó g u s o k a DNS s z e r -
k e z e t e k t a n u l m á n y o z á s á h o z h a s z n á l t á k . 
Az a l a p k u t a t á s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a t u d ó s k é p z é s n e k . Az 
E g y e s ü l t Á l l am okban é v e n t e 1 3 0 - a n n y e r n e k e l d o k t o r i f o k o z a t o t a n a g y -
e n e r g i á j ú f i z i k á b a n v é g z e t t k u t a t á s a i k a l a p j á n . Ezeknek a f e l e megmarad 
a s zakmában , a t ö b b i az i p a r i k u t a t á s b a n , a f e l s ő o k t a t á s b a n , a s z á m i t ó -
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g é p e s szakmákban v a g y az ü z l e t i é l e t b e n h e l y e z k e d i k e l . Az a l a p k u t a -
t á s b ó l k i á r a m l o t t t e h e t s é g e k a t e c h n i k a i f e j l ő d é s f o n t o s s z e l l e m i f o r -
r á s a i . 
Ú j v á r i Márta 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 1984-ben 371 m i l l i ó f o n t o t k ö l t ö t -
t e k a tudományra é s a t e c h n i k á r a , az e l ő z ő é v i n é l 27 % - k a l t ö b b e t . A 
l e g n a g y o b b t á m o g a t á s a k o m m u n i k á c i ó s , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i , a v e g y - é s 
á s v á n y i p a r i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e k n e k j u t o t t . Az 1 9 8 3 - 1 9 8 4 - e s 
k ö l t s é g v e t é s i évben a z i p a r t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g é t 
1 9 9 , 4 m i l l i ó f o n t t a l , a k u t a t á s i i n t é z m é n y e k e t 3 4 , 2 m i l l i ó -
v a l , a z ű r k u t a t á s t / f ő k é n t a n y u g a t - e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s 
k e r e t é b e n / 60 m i l l i ó v a l , az i n n o v á c i ó t 4 8 , 7 m i l l i ó f o n t t a l 
t á m o g a t t á k . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 5 . f e b r . l . 2 . p . 
Az A m e r i k a i T u d o m á n y f e j l e s z t é s i T á r s a s á g 1985 . m á j u s 26—31. 
k ö z ö t t Los A n g e l e s b e n t a r t j a é v i ü l é s é t , me lynek e g y i k t é m á j a a t u d o -
m á n y - é s t e c h n i k a p o l i t i k a . A s z e k c i ó b a n e l ő a d á s o k hangzanak e l a k ö v e t -
k e z ő k r ő l : A tudomány mint a p o l i t i k a a l a p j a ; U j a b b f e j l e m é n y e k a z ame-
r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k á b a n ; A l k a l m a z o t t k u t a t á s é s t e c h n i k a p o l i t i k a ; 
Tudományos g y a k o r l a t a k o c k á z a t o k é r t é k e l é s é b e n ; F ö l d r e n g é s - e l ő r e j e l z é s 
é s a tudomány meg a p o l i t i k a k a p c s o l a t a ; N u k l e á r i s k u t a t á s é s egyéb k o c -
k á z a t o s tudományos t e v é k e n y s é g e k ; A tudomány é s a t e c h n i k a h a t á s á n a k 
m é r é s e a harmadik v i l á g f e j l ő d é s é b e n ' Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a a 
h a r m a d i k v i l á g s z á m á r a . = S c i e n c e /New Y o r k / , 1 9 8 5 . m á r c . 8 . 1213 .P« 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE INDIÁBAN 
F ő b b t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k — A z 
e g y e t e m e k — I p a r i k u t a t á s — K i e m e l -
k e d ő t e r ü l e t e k . 
I n d i a a v i l á g ha rmad ik tudományos é s műszak i h a t a l m á n a k t a r t j a 
m a g á t , mivel a mérnökök é s t u d ó s o k számában c sak az E g y e s ü l t Államok 
é s a S z o v j e t u n i ó e l ő z i meg.-'-/ T e r m é s z e t e s e n más l enne a h e l y z e t , ha a 
k u t a t ó i l é t s z á m - a d a t o k a t a n é p e s s é g s z á m h o z v i s z o n y í t a n á n k . Tény azonban 
hogy az i n d i a i közvé lemény s o k a t f o g l a l k o z i k a t u d o m á n n y a l é s a t e c h n i -
k á v a l . S o k s z o r f e l t e s z i k a k é r d é s t , m i é r t nem é rnek e l j o b b e r edménye -
k e t , é s s z i n t e m e g f e l e d k e z n e k a z e l m ú l t k é t é v t i z e d m e z ő g a z d a s á g á n a k s i 
k e r e i r ő l , a z ö l d f o r r a d a l o m r ó l , mely a g a z d á l k o d ó k , a g e n e t i k u s o k , a 
n ö v é n y f i z i o l ó g u s o k , a t a l a j k u t a t ó k s t b . e g y ü t t e s t e v é k e n y s é g e nyomán 
s z ü l e t e t t . 
A t u d o m á n n y a l szembeni e l é g e d e t l e n s é g e redményez 
t e az o r e z á g l e g i s m e r t e b b m ű s z a k i s z e r v e z e t e i n e k m e g a l a p í t á s á t : a T u d o -
mányos é s I p a r i K u t a t á s i T a n á c s o t / C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c and I n d u s t r i e 
R e s e a r c h = CSIR/ p é l d á u l a z z a l a c é l l a l h i v t á k é l e t r e , hogy a b á n y a - é s 
g é p i p a r i k u t a t á s t k i f i z e t ő d ő v é é s h a t é k o n n y á t e g y e . 
A k o r m á n y t e l j e s e r ő v e l t á m o g a t j a a t u d o m á n y t é s a t e c h 
n i k á t , m e g g y ő z ő d é s e , hogy a b e f e k t e t e t t p é n z t á r s a d a l m i l a g , g a z d a s á g i -
l a g é s s z e l l e m i l e g i s m e g t é r ü l . 
Vannak p e r s z e az i n d i a i tudománynak á r n y o l d a l a i i s : a t ö b b s z á z á l 
l a m i k u t a t ó i n t é z e t , f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmény némely ike r a g y o g ó l é t e s í t -
mény , de s z á m t a l a n a gyengén f e l s z e r e l t . 
A s z i n v o n a l h i á n y á t nem l e h e t p é n z s z ű k é v e l i n d o k o l n i , i nkább a ha 
t é k o n y s á g h i á n y á v a l . A f i a t a l k u t a t ó k n a k k e v é s b e l e s z ó l á s u k van a p r o -
j e k t u m o k t e r v e z é s é b e , nagy a b ü r o k r á c i a . A s z á l l i t ó k h i b á j á b ó l s o k s z o r 
megkésve j u t n a k h o z z á a b e r e n d e z é s e k h e z , de a j ó k u t a t ó i n t é z e t e k p é l d á -
j a m u t a t j a , hogy ez sem e l h á r í t h a t a t l a n a k a d á l y . A b a j o k n a g y r é s z e h á -
rom o k r a v e z e t h e t ő v i s s z a : s o k k u t a t á s v e z e t ő abban az i d ő b e n n ő t t f e l , 
a m i k o r a h i e r a r c h i a m e g i n g a t h a t a t l a n v o l t , s a f e l e l ő s s é g -
g e l v a l ó f e l r u h á z á s egyen lő v o l t a mások f e l e t t i u r a l k o d á s s a l ; mások a 
merev r e n d s z e r r e l l e p l e z i k f e l k é s z ü l e t l e n s é g ü k e t 
é s sok f i a t a l i s k é p t e l e n ö n á l l ó m u n k a v é g z é s r e . 
1 / S c i e n c e i n I n d i a . / T u d o m á n y I n d i á b a n . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 
á p r . 1 2 . 5 8 i - 6 O O . p . 
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P r o b l é m á t okoznak a m ű s z a k i a k a l k a l m a z á s i f e l t é t e l e i . 
A k ö z t i s z t v i s e l ő k h ö z h a s o n l ó f i z e t é s e k é s j u t t a t á s o k e g y ü t t j á r n a k a 
n e h é z k e s b é r e z é s i r e n d s z e r r e l é s a l a s s ú e l ő r e l é p é s e g y é n i f e j l ő d é s t é s 
m o b i l i t á s t b é n i t ó h a t á s á v a l . 
Az e g y e t e m e k e n v i r á g z i k a n e p o t i z m u s ; a f o l y ó i r a t o k e l a v u l t g o n -
d o l a t o k o n " k é r ő d z n e k " ; a s z a k l e k t o r o k nem s z i v e s e n mondanak e l i t é l ő v é -
l e m é n y t a c i k k e k r ő l , mer t t a r t a n a k a m e g t o r l á s t ó l . 
Szembetűnő néhány b e f o l y á s o s ember é s i n t é z m é n y k u t a t á s r a g y a k o -
r o l t h a t á s a . A v i l á g e g y i k l e g n a g y o b b m ű s z a k i k ö z ö s s é g é b e n a t a n á c s a d ó 
t e s t ü l e t e k v e z e t ő i é s a k o n g r e s s z u s o k e l n ö k e i i g e n s z ü k k ö r b ő l k e r ü l n e k 
k i ! A t a p a s z t a l a t o t meg k e l l b e c s ü l n i , de az már i g e n k á r o s , ha nagyem-
b e r e k e l e j t e t t m e g j e g y z é s e i nyomán m á r ó l - h o l n a p r a o l y a n k u t a t á s i p r o g -
ramok s z ü l e t n e k , a m i k é r t az e g y s z e r ű k u t a t ó i n t é z e t i i g a z g a t ó k n a k h o s s z ú 
k ü z d e l m e t k e l l e t t v o l n a m e g v i v n i u k a h a t ó s á g o k k a l . 
Nagyon s o k s z o r az ó h a j o k , k i v á n s á g o k , s nem a v a l ó s á g v e z é r l i a 
d ö n t é s e k e t . A kormány á l l á s f o g l a l á s a az i m p o r t h e l y e t t e s í t é s s e l é s az 
ö n e r ő r e t á m a s z k o d á s s a l k a p c s o l a t b a n e l ő n y t e l e n v o l t a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s s z á m á r a . A f e j l e t t t e c h n i k a á t v é t e l e nem 
p r o b l é m a m e n t e s , de annak s i n c s sok é r t e l m e , hogy o l y a n g é p e k e t é s m i k -
r o p r o c e s s z o r o k a t h a s z n o s i t ó k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t o k a t f e j l e s s z e n e k k i 
I n d i á b a n , a m i l y e n e k k ü l f ö l d ö n már k é s z e n m e g v á s á r o l h a t ó k . T e r m é s z e t e s e n 
az o t t h o n i e l ő á l l i t á s o l c s ó b b l e h e t , de n y i l v á n h a s z n o s a b b másho l h o z -
z á nem f é r h e t ő t e r m é k e k e t g y á r t a n i . Ehhez v i s z o n t é l é n k e b b m a g á n i p a r i 
t e v é k e n y s é g , a t udományos é s m ű s z a k i v e z e t é s e g y s z e r ű s í t é s e s z ü k s é g e s , 
v a l a m i n t a k u t a t ó i n t é z e t e k r a d i k á l i s r e f o r m j a . 
FŐBB TUDOMÁNYOS SZERVEZETEK 
A tudománynak k ü l ö n l e g e s s z e r e p e van a k ö z p o n t i k o r -
m á n y s z e r v e z e t é b e n . T i z e n ö t m i n i s z t é r i u m g o n d o s k o d i k s a j á t t e r ü l e -
t é n e k tudományos é s műszak i s z ü k s é g l e t e i r ő l , t o v á b b i h a t p e d i g k ö z v e t -
l e n ü l a m i n i s z t e r e l n ö k n e k t a r t o z i k be s z á m o l á s s á 1 . 2 / 
Az A t o m e n e r g i a M i n i s z t é r i u m f e l e l ő s a n u k l e á r i s erőmüvek é p í t é s é -
é r t , a f ű t ő a n y a g g y á r t á s é r t , a k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k é r t . Ez az i n t é z -
mény i r á n y i t j a a z A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g o t , amely l é t r e h o z t a a t r o m b a y i 
Bhabha A t o m k u t a t ó K ö z p o n t o t , Bombayban a T a t a A l a p k u t a t á s i I n t é z e t e t , 
ö s s z p o n t o s í t o t t a az ű r k u t a t á s i i n t é z e t e k e t , a F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t e t 
é s a z A l k a l m a z o t t Ű r k u t a t á s i K ö z p o n t o t . 
Az Ű r k u t a t á s i M i n i s z t é r i u m i r á n y i t j a az I n d i a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e -
z e t e t , a z O r s z á g o s T á v é r z é k e l é s i H i v a t a l t é s a F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t e t . 
Az E l e k t r o n i k a i M i n i s z t é r i u m f e l a d a t a az e l e k t r o n i k a i é s kommuni-
k á c i ó s k u t a t ó m u n k a , az á l l a m o s í t o t t e l e k t r o n i k a i i p a r á g a k m u n k á j á n a k 
i r á n y i t á s a . 
2 / How I n d i a r u n s i t s s c i e n c e . /Hogyan i r á n y i t j a I n d i a t u d o m á -
n y á t . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 8 4 . p . 
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A Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m n a g y s á g a é s b e f o l y á s a 
az e l m ú l t t i z év a l a t t m e g n ő t t . A m i n i s z t é r i u m o s z t j a s z é t a z egye temek 
é s más i n t é z m é n y e k k u t a t á s i s z u b v e n c i ó i t , f e l ü g y e l i a Tudományos é s I p a -
r i K u t a t á s i T a n á c s m u n k á j á t . 
Külön m i n i s z t é r i u m f o g l a l k o z i k az o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k i r á n y í -
t á s á v a l , az i n d i a i é r d e k e k n e m z e t k ö z i k é p v i s e l e t é v e l , 
A K ö r n y e z e t i M i n i s z t é r i u m 1980-ban l é t e s ü l t , r é s z b e n a k ö r n y e z e t -
v é d e l m i e l ő i r á s o k s z a p o r o d á s a , r é s z b e n a p o l i t i k a k ö r n y e z e t i p rob lémák 
i r á n t i é r d e k l ő d é s e m i a t t . 
Négy k u t a t á s i t a n á c s f o g l a l k o z i k k ö z v e t l e n ü l t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i k é r d é s e k k e l é s az e g y e t e m e k k e l : az o r v o s i , a m e z ő g a z d a -
s á g i , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s i p a r i , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i . 
Az Egye temi Ö s z t ö n d i j B i z o t t s á g f i n a n s z í r o z z a az e g y e t e m e k n a g y -
b e r u h á z á s a i t é s a k ö z p o n t i e g y e t e m e k e t . 
Az i n d i a i tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n f o n t o s s z e r e p e v a n 
az ö t é v e s t e r v e k e t k é s z i t ő T e r v b i z o t t s á g n a k . 
Az o r s z á g t udományos é s m ű s z a k i r á f o r d í t á s a i az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s 2 % - á t t e s z i k k i . Az ö s s z e g 2 3 - 2 3 %—át az a t o m e n e r g i a é s a m e z ő g a z -
d a s á g k a p j a , 3 % - o t az o r v o s i k u t a t á s . 
AZ EGYETEMEK"^ 
Az i n d i a i e g y e t e m i r e n d s z e r i g e n k i t e r j e d t é s i g e n á t t e k i n t h e t e t -
l e n . E g y e s e g y e t e m e k magas s z í n v o n a l ú a k , a t ö b b s é g ü k a z o n b a n r e n g e t e g 
p r o b l é m á v a l k ü z d : n i n c s m e g f e l e l ő b e r e n d e z é s , f e l k é s z ü l e t l e n e k a t a n á -
r o k é s a d i á k o k , t u l sok a h a l l g a t ó , t e r j e d a n e p o t i z m u s , t u l e r ő s a 
k ü l s ő p o l i t i k a b e f o l y á s a , é r t é k t e l e n a k u t a t ó m u n k a . 
A 120 i n d i a i egye temen k e r e k e n három m i l l i ó a n t a n u l n a k . A f ü g g e t -
l e n s é g e l n y e r é s e / 1 9 4 7 / ó t a a h a l l g a t ó k száma h ú s s z o r o s á r a n ö v e k e d e t t . 
Az i n d i a i f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r h i b á i t r é s z b e n a b r i t g y a r m a t o -
s í t ó k n a k t u l a j d o n í t j á k . A c a l c u t t a i , a m a d r a s i é s a b o m b a y i egye teme t a 
L o n d o n i Egyetem m i n t á j á r a a l a p í t o t t á k 1 8 5 7 - b e n . E m o d e l l a v i z s g á z t a t á s t 
é s a d i p l o m a a d á s t t ű z t e k i c é l j á u l , ami l e h e t ő v é t e t t e a h a l l g a t ó k s z á -
mának s z i n t e k o r l á t l a n e m e l é s é t . 
A s z ö v e t s é g i e g y e t e m e k n e m c s a k d i p l o m a o s z -
t ó s z e r v e z e t e k , hanem k u t a t ó i n t é z m é n y e k i s . Az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n 
m i n d i n k á b b t e r j e d t a z a n é z e t , hogy a s z ö v e t s é g i e g y e t e m e k végezzenek 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t , k é p e z z e n e k k v a l i f i k á l t k u t a t ó k a t , r e n d e l k e z -
z e n e k k ü l ö n k u t a t á s i a l a p o k k a l . 
3 / The most c h a o t i c e d u c a t i o n a n y w h e r e . /А l e g s z ü r z a v a r o â a b b o k -
t a t á s . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 9 1 - 5 9 4 . p . 
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Az e g y e t e m e k k ö z ö t t k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t az öt i n d i a i műszak i 
i n t é z e t , a b a n g a l o r e i Tudományos I n t é z e t é s a c a l c u t t a i J a d a v p u r E g y e -
t e m . V 
Az I n d i a i M ű s z a k i I n t é z e t e k a h a t v a n a s 
é v e k b e n j ö t t e k l é t r e a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y /MIT/ p é l -
d á j á r a . E v e n t e 80 ООО k ö z é p i s k o l á s p á l y á z ó v e r s e n g a b e k e r ü l é s é r t , a 
h a l l g a t ó s z á m s z i g o r ú a n k o r l á t o z o t t , az o k t a t á s k i z á r ó l a g műszak i t á r -
gyakban f o l y i k . A magas s z í n v o n a l ú i n t é z m é n y s z é p s é g h i b á j a , hogy a v é g -
z e t t h a l l g a t ó k j ó r é s z e a z o n n a l e m i g r á l . 
A b a n g a l o r e i Tudományos I n t é z e t k u t a t ó h e l y é s e g y e t e m . 
A h a l l g a t ó k száma 1 ООО, 80 %-uk t udományos f o k o z a t o t s z e r e z . Az i n t é -
z e t m é r n ö k i d i p l o m á t a d , az e l m é l e t i i s m e r e t e k m e l l e t t a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a a l k a l m a z á s á b a n i s j á r t a s s á t e s z i a h a l l g a t ó k a t . H a -
s o n l ó a n magas s z í n v o n a l ú o k t a t á s é s k u t a t á s f o l y i k a c a l c u t t a i 
J a d a v p u r E g y e t e m e n . 
A m ű s z a k i e g y e t e m e k k i a l a k u l á s a a S a r k a r b i -
z o t t s á g n a k k ö s z ö n h e t ő , amely az ö t v e n e s é v e k b e n s z o r g a l m a z t a az a m e r i -
k a i , az e u r ó p a i é s a s z o v j e t p é l d a k ö v e t é s é t . Az E g y e s ü l t Államok s e g é d -
k e z e t t a k a n p u r i , N a g y - B r i t a n n i a a d e l h i , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
s á g a m a d r a s i m ű s z a k i egye tem m e g i n d í t á s á n á l , a k h a r a g p u r i h a z a i k e z d e -
m é n y e z é s r e , a bombayi UNESCO é s s z o v j e t s e g í t s é g g e l j ö t t l é t r e . A mű-
s z a k i i n t é z e t e k zömét k ö z v e t l e n ü l az O k t a t á s i é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i -
um f i n a n s z í r o z z a . Az i n t é z e t e k f o l y a m a t o s a n n ö v e l i k a k u t a t á s b ó l é s a 
s z e r z ő d é s e k b ő l s z á r m a z ó b e v é t e l e i k e t . 
Az i n t é z e t e k au tonómak , sem az á l l a m i , sem a k ö z p o n t i kormány nem 
a v a t k o z i k b e ü g y e i k b e . Ö n á l l ó a n d ö n t e n e k a z o k t a t ó s z e m é l y z e t ö s s z e t é t e -
l é r ő l , a t a n a n y a g k i a l a k í t á s á r ó l . 
A k é p z é s magas s z í n v o n a l á r a j e l l e m z ő , hogy a v é g z ő s h a l l g a t ó k m i n -
d i g t e l e v a n n a k b e l - é s k ü l f ö l d i á l l á s a j á n l a t o k k a l . A bombayi i n t é z e t 
i g a z g a t ó j a s z e r i n t a v é g z e t t e k 20 %-a megy a z o n n a l k ü l f ö l d r e , de a s z á -
m i t ó g é p t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a r á n y u k a 80 % - o t i s e l é r i . 
Ezek az i n t é z e t e k j e l e n l e g é v e n t e 2000 mérnököt b o c s á t a n a k k i . 
Hosszú t á v o n nagy s z e r e p e t f o g n a k j á t s z a n i a z o r s z á g k ü l k e r e s k e d e l m i 
e g y e n s ú l y á n a k m e g t e r e m t é s é b e n . 
1984-be n f e l m e r é s k é s z ü l t a h é t i n d i a i k ö z p o n t i 
e g y e t e m h e l y z e t é r ő l , mely m e g á l l a p í t o t t a , hogy a n e p o t i z m u s , a 
z ű r z a v a r é s a r o s s z i r á n y í t á s j e l l e m z ő r á j u k . 5 / 
A k ö z p o n t i e g y e t e m e k e t o r s z á g o s i n t é z m é n y e k n e k s z á n t á k , de a 
J a w a h a r l a l N e h r u Egyetem k i v é t e l é v e l e g y i k sem t ö l t i be e z t a s z e r e p -
k ö r t . Nem r i t k a , hogy a h a l l g a t ó k 80 %-a a k ö z v e t l e n r é g i ó b ó l k e r ü l 
4 / T e c h n o l o g y i n s t i t u t e s . S i n g l e - m i n d e d e x c e p t i o n s t o r u l e . / M ű -
s z a k i i n t é z e t e k . C é l r a t ö r ő i n t é z m é n y e k e r ő s i t i k a s z a b á l y t . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 3 9 4 - 3 9 5 . p . 
5 / B r e e d i n g ground f o r v i o l e n c e ? / A z e r ő s z a k o s s á g t á p t a l a j a ? / = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 9 5 - 5 9 6 . p . 
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k i , s a l e g t ö b b e g y e t e m a f é r ő h e l y e k 20 % - á t s a j á t a l k a l m a z o t t a i g y e -
r e k e i számára t a r t j a f e n n . 
A tudományos " b e l t e n y é s z e t " v á d j á n a k m e g a l a p o z o t t s á g á t b i z o n y í t -
j á k a k ö z p o n t i e g y e t e m e k o k t a t ó s z e m é l y z e t é r ő l k é s z í t e t t s t a t i s z t i k á k . 
1 9 7 5 - 1 9 8 1 k ö z ö t t a B a n a r a s i Hindu Egye temen a 80 p r o f e s s z o r k ö z ü l 7 0 - e t 
a 177 d o c e n s k ö z ü l 90 %-ot az e g y e t e m a l k a l m a z o t t a i k ö z ü l n e v e z t e k k i , 
é s az o k t a t ó k 73 %-a k o r á b b a n k u t a t ó k é n t vagy ó r a a d ó t a n á r k é n t á l l t az 
e g y e t e m a l k a l m a z á s á b a n . 
A b i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , hogy a f ő i s k o l a i o k t a t ó k 10 %-a kap 
három é v r e s z ó l ó k u t a t á s i s z a b a d s á g o t , de c s a k nagyon k e v e s e n h a s z n á l -
j á k e z t f e l t u d o m á n y o s f o k o z a t m e g s z e r z é s é r e , t é n y l e g e s k u t a t ó m u n k a v é g 
z é s é r e . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s o k a t é s a k ö z p o n t i e g y e t e m e k e t f i n a n s z í r o z ó 
E g y e t e m i Ö s z t ö n d í j B i z o t t s á g o t b r i t m i n -
t á r a s z e r v e z t é k meg . Nem r é s z e a k o r m á n y n a k , b á r a k ö z p o n t i kormány 
e g y e t e m i r á f o r d í t á s a i n a k f ő c s a t o r n á j a . Az i n d i a i UGC a z o n b a n , 
szemben a b r i t t e l , nem k i z á r ó l a g o s f i n a n s z í r o z ó j a az e g y e t e m e k n e k . b ' 
Az egye temek e x t e n z í v f e j l e s z t é s e u t á n j e l e n l e g a m i n ő s é g 
j a v í t á s a a c é l . A k u r z u s o k a t a m u n k a e r ő p i a c i g é n y e i s z e r i n t k e l l meg-
s z e r v e z n i . S i k e r e s n e k Í g é r k e z ő k e z d e m é n y e z é s e g y e s t a n s z é k e k á t m i n ő s i t é 
se t o v á b b k é p z ő k ö z p o n t t á 15 é v e s i d ő t a r t a m r a , k ü l ö n p é n z -
ö s s z e g e k k e l az o k t a t á s é s a k u t a t á s t á m o g a t á s á r a . Abban r e m é n y k e d n e k , 
hogy e z e k az i n t é z m é n y e k magukhoz vonzzák majd a k i v á l ó s z a k e m b e r e k e t . 
Egy másik k e z d e m é n y e z é s az 54 r e g i o n á l i s m ű s z e r k ö z -
p o n t l é t e s í t é s e , mely a k u t a t ó k k o r s z e r ű b e r e n d e z é s e k k e l v a l ó e l -
l á t á s á r a t ö r e k s z i k . Az O r s z á g o s T e h e t s é g t á m o g a t ó Program k e r e t é b e n ma-
t e m a t i k u s o k é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó k t o v á b b k é p z é s é t t á m o g a t j á k . Az 
i n d i a i e m i g r á n s o k " v i s s z a c s a l o g a t á s á r a " é v i 3 000 r ú p i á t a j á n l a n a k f e l 
v e n d é g p r o f e s s z o r o k n a k . 
IPARI KUTATÁS 
Az i p a r i k u t a t á s é r t f e l e l ő s k ö z p o n t i s z e r v e z e t , a CSIR 1942-ben 
a l a k u l t , c é l j a a k u t a t á s i e r edmények i p a r i a l k a l m a z á 
s a . K ö l t s é g v e t é s e m e g h a l a d j a az é v i 1 m i l l i á r d r ú p i á t , 35 o r s z á g o s 
k u t a t ó i n t é z e t t e l r e n d e l k e z i k . / / 
1 9 8 3 - b a n az Á l l a m i Számvevő B i z o t t s á g j e l e n t é s t i r t a CSIR munká-
j á r ó l , é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a p r o j e k t u m o k b ó l k e v e s e t / a l i g 15 % - o t / 
v e s z á t az i p a r , a k í s é r l e t i üzemek nem g a z d a s á g o s a k , a f i a t a l k u t a t ó k -
nak n i n c s b e l e s z ó l á s a a k u t a t ó i n t é z e t i p r o g r a m o k a l a k í t á s á b a . 
6 / G r a n t s C o m m i s s i o n . Hop ing f o r c o n s o l i d a t i o n . / Ö s z t ö n d í j B i z o t t 
s á g . A k o n s z o l i d á c i ó r e m é n y e . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 9 6 - 5 9 7 . p 
7 / I n d u s t r i a l r e s e a r c h . / S o u r c e o r v i c t i m of r ed t a p e ? / / I p a r i ku 
t a t á s . F o r r á s a vagy á l d o z a t a a b ü r o k r á c i á n a k ? / = N a t u r e / L o n d o n / 1984 
á p r . 1 2 . 5 8 6 . p . 
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A CSIR v é l e m é n y e s z e r i n t -a j e l e n t é s nem v o l t t á r g y i l a g o s . 1983-
b a n e g y e d ü l a v e g y i p a r b a n 600 m i l l i ó r ú p i á n á l t ö b b e t f o r d i t o t t a k a CSIR 
i n t é z e t e i b e n k i d o l g o z o t t e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á r a . A k u t a t ó i n t é z e t e k l á t -
j á k e l a h a d s e r e g e t m i k r o h u l l á m ú r e n d s z e r e k k e l . J e l e n t ő s e k az a l a p -
k u t a t á s i e redmények p l . a s z i l i c i u m t e c h n i k á b a n , a h e t e r o g é n 
k é m i a i k a t a l i z á l o k g y á r t á s á b a n , a l é g k ö r k u t a t á s b a n , a s e j t - é s m o l e k u -
l á r i s b i o l ó g i a i k u t a t á s b a n . 
K é t s é g t e l e n ü l vannak " m á s o d o s z t á l y ú " p r o j e k t u m o k é s programok i s a 
C S I R k u t a t ó i n t é z e t e i b e n . Sok f ü g g a k u t a t ó i n t é z e t i v e z e t ő k t ő l é s 
a k u t a t ó g á r d á t ó l . Ujabban a CSIR v e z e t ő s é g e e r ő s i t e n i p r ó b á l j a a k u t a -
t ó i n t é z e t e k é s a k ü l v i l á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . 
A CSIR-ben a t ö b b i k o r m á n y i n t é z m é n y h e z h a s o n l ó a n k e d v e z ő t l e n a 
k u t a t ó k h e l y z e t e . Az a l k a l m a z á s egy é l e t r e s z ó l , de a f i z e t é s e k a l a c s o -
n y a k , az e l ő l é p t e t é s r e h o s s z a s a n k e l l v á r a k o z n i , a kezdeményező k é s z s é -
g e t é s a k r e a t i v i t á s t nem j u t a l m a z z á k . 
KIEMELKEDŐ TERÜLETEK 
GEOFIZIKA 
Az O r s z á g o s G e o f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t j ó p é l d á j a a n n a k , hogyan l e -
h e t egy r é g i i n t é z e t t e v é k e n y s é g é t u j i r á n y b a t e r e l n i . / Az i n t é z e t u j 
i g a z g a t ó j a 180 k u t a t ó j á t három hónap ra a k ö n y v t á r b a k ü l d t e , o l v a s s á k az 
i r o d a l m a t , s m o n d j á k meg, m i v e l a k a r n a k f o g l a l k o z n i . Több m u n k a é r t e k e z -
l e t u t á n a l a k i t o t t á k k i az á t f o g ó k u t a t á s i p r o g r a m o t : D é l - I n d i a g e o k é -
m i a i s z e i z m i k u s f e l t é r k é p e z é s é t , f ö l d r e n g é s - e l ő r e j e l z é s t , az i n d i a i l i -
t o s z f é r a t e l j e s l e i r á s á t . 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
A h y d e r a b a d i ' R e g i o n á l i s K u t a t ó i n t é z e t b ő l 1979-ben v á l t k i a S e j t -
é s M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i K ö z p o n t . 9 / K u t a t ó i n a k l é t s z á m a j e l e n l e g 6 0 . 
F i a t a l k u t a t ó k a t ú j s á g h i r d e t é s s e l t o b o r o z n a k , egy-egy a l k a l o m m a l 300 j e -
l e n t k e z ő k ö z ü l s z á z a t h i v n a k be tudományos s z a k é r t e l m ü k e t v i z s g á l ó t e s z t 
k i t ö l t é s é r e . A s z i g o r ú s z e l e k c i ó a magasabb p o s z t o k o n i s é r v é n y e s ü l , nem 
k e v é s f e l h á b o r o d á s t k i v á l t v a . De az i n t é z e t v e z e t ő i n e k s z i l á r d meggyőző-
d é s e , p r o d u k t i v k u t a t á s t c s a k j ó k u t a t ó c s o p o r t o k t ó l v á r h a t n a k . 
Az i n t é z e t k u t a t á s i p r o g r a m j a k é t f a j t a p r o j e k t u m b ó l á l l , az e g y i k 
s p e c i á l i s a n i n d i a i v o n a t k o z á s ú , a másik á l t a l á n o s m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i 
p r o g r a m . 
A p r o j e k t u m v e z e t ő k a z a l a p k u t a t á s t t e k i n t i k f ő p r o -
f i l j u k n a k , de a b i o t e c h n i k a i v á l l a l a t o k i s s z á m i t h a t n a k s e g i t s é g ü k r e . 
8 / G e o p h y s i c s . R e s o u r c e s o f a moving p l a t e . / G e o f i z i k a . Egy moz-
gó lemez e r ő f o r r á s a i . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 8 7 - 5 8 8 . p . 
9 / M o l e c u l a r b i o l o g y . A m b i t i o n u n r e s t r a i n e d . / M o l e k u l á r i s b i o -
l ó g i a . K o r l á t l a n a m b i c i ó . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . á p r . 1 2 . 5 8 8 . p . 
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KÖRNYEZETKUTATÁS 
A t u d o m á n y r a a l a p o z o t t k ö r n y e z e t i p o l i t i k a k i a l a k í t á s á t t ű z t e k i 
c é l u l a k ö r n y e z e t v é d e l m i m i n i s z t e r , az O r s z á g o s B o t a n i k a i I n t é z e t v o l t 
i g a z g a t ó j a . 10 / Az 1980-ban l é t e s í t e t t m i n i s z t é r i u m f e l e l ő s a v i z - é s 
l é g s z e n n y e z ő d é s e l h á r í t á s á é r t , a v a d á l l o m á n y v é d e l m é é r t . A m i n i s z t e r 
é b e r e n f i g y e l i más t á r c á k f e j l e s z t é s i t e r v e i t , nem v e s z é l y e z t e t i k - e a 
k ö r n y e z e t e t . 
Ha s i k e r ü l k e r e s z t ü l v i n n i e a k a r a t á t , I n d i a l e s z az e l s ő o r s z á g , 
a h o l a d a r w i n i z m u s r a épü lő k ö r n y e z e t i p o l i t i k á t a l a k í t a n a k k i . A m i n i s z -
t e r t e r v e i közé t a r t o z i k egy t u c a t n y i v é d e t t t e r ü l e t k i j e l ö l é s e , ö t n ö -
v é n y i génbánk l é t e s i t é s e é s a z e r d ő s í t é s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a . Támo-
g a t j a a v e t ő m a g - é s s e j t k u l t u r a k u t a t á s o k a t , t e r v b e v e t t e r e g i o n á l i s 
k ö r n y e z e t v é d e l m i p rog ramok s z e r v e z é s é t . 
ÉLELMISZERKUTATÁS 
Az é l e l m i s z e r k u t a t á s f e l a d a t a i I n d i á b a n b o n y o l u l t a k é s i g e n f o n -
t o s a k . B o n y o l u l t a k a t á p l á l k o z á s i s z o k á s o k m i a t t : a h induk nem e s z i k a 
m a r h a h ú s t , a muzulmánok a d i s z n ó h ú s t , a l a k o s s á g nagy r é s z e v e g e t á r i -
á n u s ; é s f o n t o s a k , m e r t a kesu d i ó , a n ö v é n y i o l a j o k , a t e a s t b . I n d i a 
e x p o r t j á n a k j e l e n t ő s h á n y a d á t k é p e z i k . ^ V Az é l e l m i s z e r k u t a t á s k ö z p o n t -
j a a CSIR K ö z p o n t i É l e l m i s z e r t e c h n i k a i K u t a t ó i n t é z e t e , mely 1950 -ben 
a l a k u l t ; c é l j a a tudományos é s m ű s z a k i t u d á s m a x i m á l i s h a s z n o s í t á s a a 
h a z a i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e . À k u t a t á s m e l -
l e t t az i n t é z e t n e m z e t k ö z i f e j l e s z t é s i é s k é p z é s i p r o g r a m o k b a n i s r é s z t 
v e s z , o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t a , k i v o n a t o k a t k ö z l ő h a v i f o l y ó i r a -
t a , k é t h a v o n t a m e g j e l e n ő ú j s á g j a , v a l a m i n t k é t s z a k f o l y ó i r a t a v a n . D o l -
g o z ó i n a k l é t s z á m a 9 0 0 , ebbő l 250 k u t a t ó , 350 t e c h n i k u s . 
I n d i á b a n az a l u l t á p l á l t s á g o t egy i d e i g a v e g e t á r i á n u s é t r e n d n e k 
t u l a j d o n í t o t t á k , de k i d e r ü l t , hogy a t e j t e r m é k e k é s a h ü v e l y e s e k e l e g e n -
dő f e h é r j é t a d n a k . A t é n y l e g e s p r o b l é m a a z , hogy I n d i a s z e g é n y e i n e k 
n i n c s mi t e n n i ü k . Az i n t é z e t e z é r t o l c s ó é s k a l ó r i a d ú s , g a b o n a e r e d e t ü 
é l e l m i s z e r e k k i d o l g o z á s á r a t ö r e k s z i k . A v a l l á s i s z o k á s o k r a t e k i n t e t t e l 
b i r k á b ó l k é s z ü l t t e r m é k e k / k o l b á s z o k é s s ó z o t t h ú s o k / g y á r t á s i e l j á r á -
s a i t f e j l e s z t e t t é k k i . Az i m p o r t h e l y e t t e s í t é s t s z o l g á l j a a b i v a l y t e j 
a l a p ú g y e r m e k t á p s z e r k i d o l g o z á s a i s , ami e g é s z i p a r á g a t a l a p i t o t t . 
Az i n t é z e t e l s ő k é n t h i v t a f e l a f i g y e l m e t a z é l e l m i s z e r g a b o n a 
DDT-ve l v a l ó k e z e l é s é n e k v e s z é l y e i r e . Most d o l g o z n a k ö k o l ó g i a i l a g e l f o -
g a d h a t ó , az e m b e r r e é s a k ö r n y e z e t r e á r t a l m a t l a n n ö v é n y v é d ő s z e r k i f e j -
l e s z t é s é n . 
A h a z a i p i a c k i s z o l g á l á s á n k i v ü l az i n t é z e t - e x p o r t v o n a t k o z á s ú 
k u t a t á s i p r o g r a m o k a t végez a hagyományos t e r m é k e k u j a b b é s u j a b b v á l t o -
10 / E n v i r o n m e n t . Search f o r a p o l i c y . / K ö r n y e z e t . P o l i t i k a k e r e -
s é s . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 8 9 . p . 
1 1 / Food s c i e n c e . D i e t f o r s e v e n - h u n d r e d m i l l i o n . / É l e l m i s z e r -
t u d o m á n y . H é t s z á z m i l l i ó s é t r e n d . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 9 7 -
5 9 8 . p . 
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z a t a i n a k k i h o z á s á r a / Í z e s í t e t t t e á k , r ö g t ö n o l d ó d ó t e a - é s k á v é k é s z i t m é -
n y e k / , k ü l ö n f é l e f ű s z e r á r u k / p l . i l l ó o l a j o k / e l ő á l l í t á s á r a . 
A zöld f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n s i k e r ü l t e l é r n i , hogy I n d i a az 
é l e l m i s z e r e k t e k i n t e t é b e n ö n e l l á t ó l e g y e n . A nagy v á l t o z á s 1965-1977 
k ö z ö t t k ö v e t k e z e t t b e , a m i k o r a b ú z a t e r m e l é s h á r o m s z o r o s á r a n ö v e k e d e t t , 
a r i z s t e r m e l é s k é t h a r m a d d a l , más szemes g a b o n á k é egy h a r m a d d a l g y a r a -
p o d o t t . 1 2 / 
A M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s f o n t o s f e l a d a t a a g a z d á l k o d ó k n a k 
n y ú j t o t t h e l y s z i n i t a n á c s a d á s . A m e z ő g a z d a s á g i f ő i s k o l á k , a m e z ő g a z d a -
s á g i egye temek a z ö l d f o r r a d a l o m i n t é z m é n y e s a l a p j a i . 
EGÉSZSÉGÜGYI KUTATÁS 
A m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s s i k e r e s p é l d a l e h e t az e g é s z s é g ü g y s z á -
m á r a , de a p r o b l é m á k i t t még b o n y o l u l t a b b a k : g y a k o r i a k a v i r u s o s é s 
b a k t e r i á l i s f e r t ő z é s e k , a t r ó p u s i b e t e g s é g e k , a k ö r n y e z e t i e r e d e t ű b e -
t e g s é g e k / p l . a g o l y v a / . A 700 ООО f a l u e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s a n e h é z 
f e l a d a t . 
Az I n d i a i O r v o s i K u t a t á s i Tanács f o n t o s n a k t a r t j a , hogy a k ö v e t -
k e z ő , h e t e d i k ö t é v e s t e r v b e n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r e d m é n y e k e t m i n d e n k i 
s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é t e g y é k . S ú l y t h e l y e z n e k a h a t é k o n y a b b immunizá— 
c i ó r a , a k o l e r a o l t á s t ö k é l e t e s í t é s é r e . N y u g t a l a n s á g o t okoz a m a l á r i a 
ú j b ó l i j e l e n t k e z é s e . 1967 -ben nem v o l t m a l á r i á s h a l á l e s e t I n d i á b a n , a 
m a l á r i a - p a r a z i t á v a l e g y ü t t é l ő emberek száma f é l m i l l i ó r a e s e t t v i s s z a , 
1 9 7 6 - b a n a z o n b a n a f e r t ő z ö t t e k száma 7 m i l l i ó r a u g r o t t . E z é r t a s z a k é r -
t ő k ugy v é l i k , a D D T - t a r t a l m u s z u n y o g i r t ó k h a s z n á l a t á t k á r v o l t l e á l l í -
t a n i , h i s z e n a z z a l g y ö k e r e s e n k i l e h e t e t t v o l n a i r t a n i a m a l á r i a t e r -
j e s z t ő i t . 
ŰRKUTATÁS 
Az i n d i a i ű r k u t a t á s i p r o g r a m s z o v j e t , a m e r i k a i , f r a n c i a , n y u g a t -
n é m e t é s c s e h s e g i t s é g g e l i n d u l t 1 9 6 l - b e n . A k u t a t á s a h i r k ö z l ő m ű h o l -
d a k r a , a m e t e o r o l ó g i á r a é s a t á v é r z é k e l é s r e k o n c e n t r á l . A r a k é t a k i l ö v ő 
á l l o m á s működésbe h e l y e z é s e / 1 9 6 3 / ó t a a z i o n o s z f é r a é s m á g n e s e s s z f é -
r a - k u t a t á s i p r o g r a m i s p r i o r i t á s t k a p o t t . ^ - 3 / 
Mivel a z o r s z á g l a k o s s á g á n a k nagy r é s z e Í r á s t u d a t l a n vagy c s a k 
f é l i g - m e d d i g Í r á s t u d ó , a t á v k ö z l é s i m ű h o l d a k l é t f o n t o s s á g ú a k . 1 9 7 5 / 7 6 -
b a n egy a m e r i k a i műhold s e g í t s é g é v e l h a t á l l a m 2400 f a l u j á n a k s u g á r o z -
t a k o k t a t ó p r o g r a m o t m e z ő g a z d a s á g i , á l l a t t e n y é s z t é s i é s c s a l á d t e r v e z é s i 
t é m á k r ó l . A k í s é r l e t h a s z n o s t a p a s z t a l a t o t a d o t t a v e v ő k é s z ü l é k e k f e l -
s z e r e l é s é r e , m ű k ö d t e t é s é r e é s k a r b a n t a r t á s á r a . 
12/ G r e e n r e v o l u t i o n . C a r i n g f o r a c o n t i n e n t . / Z ö l d f o r r a d a l o m . / 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . 5 9 8 - 5 9 9 . p . 
13/ I n d i a i n s p a c e . R e a c h i n g f o r t h e s t a r s . / I n d i a az ű r b e n . A 
c s i l l a g o k f e l é . / = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 4 . á p r . 1 2 . бОО.р. 
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Az O r s z á g o s T á v é r z é k e l é s i H i v a t a l 1 9 7 5 - b e n a l a k u l t , m ű h o l d a s meg-
f i g y e l é s e k e t v é g e z , t e r v b e v e t t e egy t á v é r z é k e l ő műhold k i d o l g o í á s á t , 
ame ly a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a g e o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s e k k é s z i t é s é r e , b i z o -
n y o s n ö v é n y i b e t e g s é g e k t e r j e d é s é r ő l , a t a l a j v i z k u t a t á s , a k ö r n y e z e t i 
f i g y e l ő s z o l g á l a t o k , a m e t e o r o l ó g i a , a t e n g e r i e r ő f o r r á s o k é s a p a r t -
m e n t i e r ó z i ó k u t a t á s a s z á m á r a , 
Németh Éva 
1 9 8 5 . a u g u s z t u s 17« é s 2 5 . k ö z ö t t B u d a p e s t e n r e n d e z i k a 
t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r l e g f o n t o s a b b n e m z e t k ö z i v á s á r á t , a n e g y e d i k T e c h -
n ika a z E m b e r i s é g é r t v i l á g k i á l l í t á s t . 
1985 . s z e p t e m b e r 4 - 6 - á n a f r a n c i a o r s z á g i L i l l e - b e n r e n -
d e z i k a z AGIR ' 8 5 e l n e v e z é s ű n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i u m o t a t e c h n o l ó g i a t r a n s z -
f e r é s a z i n n o v á c i ó k a p c s o l a t á r ó l . A szimpózium f o n t o s a b b t é m á i : az i n -
n o v á c i ó s f o l y a m a t r é s z l e t e s e l e m z é s e ; k i s - é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k i n n o -
v á c i ó s s t r a t é g i á i ; a z i n n o v á c i ó k k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t á s a . = I n f o b r i e f 
/ L u x e m b o u r g / , 1 9 8 5 . á p r . 5 . 8 . p . 
A N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r /MISZON/ 1 9 8 5 . 
m á j u s 2 3 - 2 5 - é n B u d a p e s t e n t a r t o t t a h a r m a d i k t u d o m á n y o s k o n f e -
r e n c i á j á t "A tudományos i n f o r m á c i ó s z e r e p e a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s i d e o l ó g i a i f u n k c i ó i n a k m e g v a l ó s í t á s á b a n " 
c i m m e l . 
H O G Y A N MÉRHETŐ A SZAKEMBEREK MUNKÁJÁNAK 
HATÉKONYSÁGA1 ' 
T e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s i e l j á r á s o k 
A b e l o r u s z é r t é k e l é s i m ó d s z e r . 
A S z o v j e t u n i ó b a n min tegy 30 m i l l i ó f e l s ő é s k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g ű 
s z a k e m b e r d o l g o z i k ; a h a t a l m a s a l k o t ó p o t e n c i á l h a s z n o s í t á s á h o z t ö k é l e -
t e s í t e n i k e l l a s z a k e m b e r e k m u n k á j á n a k ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é t , é r t é k e l -
ve e g y é n i h o z z á j á r u l á s u k a t a k ö z ö s e r e d m é n y e k h e z . 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK 
A l e g i n k á b b b e v á l t módszer a m u n k a i d ő - r á f o r d i t á s i normák m e g á l l a -
p í t á s a . A s z e l l e m i m u n k á t v é g z ő k l e g t ö b b f a j t a munká-
j a a l k o t á s t é s k u t a t á s t i g é n y e l . K i s z á m í t h a t ó k 
p é l d á u l a s z e r k e s z t é s i , t e r v e z é s i é s t u d o m á n y o s - k u t a t ó munka n o r m a t i v á i , 
i d ő n o r m á i , a nem s z a b v á n y o s é s c s a k r i t k á n i s m é t l ő d ő munkák l é t s z á m -
n o r m a t i v á i , m e g h a t á r o z h a t ó k a k ü l ö n b ö z ő a l k a l m a z o t t i k a t e g ó r i á k k ö z ö t t i 
l é t s z á m a r á n y o k / a t e r m e l é s i t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l / . A s t a b i l , h o -
mogén é s i s m é t l ő d ő m ü v e l e t e k r e m u n k a i d ő - m é r l e g , m u n k a i g é n y e s s é g i t á b l á -
z a t á l l i t l j a t ó ö s s z e . 
V a l a m e n n y i m ó d s z e r n e k v a n n a k h i á n y o s s á g a i , amik k o r l á t o z -
z á к g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s u k a t . Normákra , a munka é r t é k e l é s é r e a z o n -
ban s z ü k s é g v a n . A j á n l h a t ó a s z a k m a i k é p e s s é g e k n e k , a munka e r e d m é n y e i -
nek é s a t e r m e l é s i f u n k c i ó k b o n y o l u l t s á g á n a k s z a k é r t ő i é r -
t é k e l é s e . A szakmai k é p e s s é g e k é r t é k e l h e t ő k p é l d á u l a mun-
ka m e g s z e r v e z é s é b e n m e g n y i l v á n u l ó h o z z á é r t é s é s t e h e t s é g , a m u n k á é r t 
é r z e t t f e l e l ő s s é g , a z ö n á l l ó s á g , a k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g , a s z e m é l y e s k a p -
c s o l a t t e r e m t é s k é p e s s é g e a l a p j á n . A m u n k a e r e d m é n y e k 
m e g i t é l h e t ő k a t e r v f e l a d a t o k é s a t e r v e n f e l ü l i f e l a d a t o k m e n n y i s é g e é s 
m i n ő s é g e , a h a t á r i d ő k b e t a r t á s a a l a j á n ; a t e r m e l é s i f u n k c i ó k 
b o n y o l u l t s á g á r ó l a d t á j é k o z t a t á s t a munka u j d o n s á g i f o k a , a l k o t ó m u n k a 
i g é n y e , a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k ö s s z e t e t t s é g e , a munka v á l t o z a t o s s á -
ga , a z e r e d m é n y e k é r t v i s e l t nagyobb f e l e l ő s s é g . Ennek az é r t é k e l ő mód-
s z e r n e k az a f ő h i á n y o s s á g a , hogy nem o b j e k t i v a d a t o k r a t á m a s z k o d i k , 
hanem a s z a k é r t ő k s z u b j e k t i v v é l e m é n y é r e . 
K i s s é e l t é r ő m ó d s z e r t v á l a s z t o t t a l v o v i " E l e k t r o n " E g y e -
s ü l é s : a s z a k e m b e r e k m u n k á j á t r e n d s z e r e s e n é r t é k e l i k a munka ö s s z e t e t t — 
1 / PALICUN,V.: K a k i z m e r i t ' é f f e k t i v n o s z t ' t r u d a s z p e c i a l i s z t o v ? 
= S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j Trud / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 3 - 5 1 . p . 
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s é g e , m e n n y i s é g e é s m i n ő s é g e , a műszaki a l k o t ó t e v é k e n y s é g b e n v a l ó r é s z -
v é t e l , a s z a k m a i h o z z á é r t é s é s o p e r a t i v i t á s , a s z e r v e z é s i k é p e s s é g e k , a 
p o n t o s s á g , a k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g , a m u n k a t á r s a k k a l k i a l a k í t o t t v i s z o n y , 
a f e g y e l m e z e t t s é g , az e l v h ü s é g , a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i a k t i v i t á s a l a p -
j á n . Minden m ű s z a k i d o l g o z ó r ó l a d a t l a p o t v e z e t n e k , a m e l y e n a k ö z -
v e t l e n f ő n ö k 5 p o n t o s s k á l á n é r t é k e l i a d o l g o z ó szakmai é s 
s z e m é l y i t u l a j d o n s á g a i t . Az é r t é k e l é s s e l ö s s z h a n g b a n á l l a z anyag i ö s z -
t ö n z é s i r e n d s z e r i s . 
Sok v á l l a l a t a l k a l m a z z a a d o l g o z ó munkaminőségé t j e l l e m z ő m i -
n ő s é g i e g y ü t t h a t ó t , a m e l y a l a p j á b a n v é v e a v é g r e -
h a j t á s i , a t e c h n o l ó g i a i é s a munka fegye lem r é s z é r t é k e l é s é b ő l á l l . 
A s z a k k é p z e t t s é g m e g í t é l é s é r e á l t a l á b a n a v é g -
z e t t s é g é s a munkában e l t ö l t ö t t i dő a d a t a i t a l k a l m a z z á k . De a v a l ó s á g -
b a n a s z a k k é p z e t t s é g nemcsak a f ő i s k o l á n s z e r z e t t k é p e s í t é s t ő l é s a 
munka f o l y a m á n f e l h a l m o z ó d o t t t a p a s z t a l a t o k t ó l f ü g g , hanem a k ü l ö n f é l e 
s z a k m a i t a n f o l y a m o k o n t a n u l t a k t ó l és a s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s á t ó l 
i s . F e l t e h e t ő , hogy egy f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű é s h o s s z ú s z o l g á l a t i i d e -
j ű szakember b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k a t t u d m e g o l d a n i , m i n t a r ö v i d e b b 
s z o l g á l a t i i d ő v e l r e n d e l k e z ő , f ő k é n t , ha a z e g y i k s z o l g á l a t i i d e j e 15 
é v , a más iké p e d i g csak k e t t ő . De v a l ó s z í n ű t l e n , hogy e l t é r ő s z a k é r t e l -
me l e n n e a 15 é v e , 12 éve vagy 10 éve d o l g o z ó s z a k e m b e r e k n e k . 
Tehá t a k é p e s í t é s s e l é s a s z o l g á l a t i i d ő v e l nem m é r h e t ő o b j e k t i -
ven a s z a k e m b e r e k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e i n e k s z í n v o n a l a , sem p e d i g 
s z a k k é p z e t t s é g e . G y a k o r l a t i l a g a r é s z l e g e k v e z e t ő i sem k é p e s e k m e g á l l a -
p í t a n i , hogy a s zakemberek e g y - e g y napon j o b b a n vagy r o s s z a b b u l d o l g o z -
t a k - e . 
T u l a j d o n k é p p e n a s z a k e m b e r e k m u n k á j á n a k é r t é k e l é s é b e n k é t 
s z e m l é l e t k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: a z e g y i k a k é p e s i t é s , a mun-
k á b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k , a b e o s z t á s , v a l a m i n t a s z a k é r t ő k n e k a 
s z e m é l y i é s a szakmai t u l a j d o n s á g o k k a l k a p c s o l a t o s v é l e m é n y é n a l a p u l ó 
á l t a l á n o s é r t é k e l é s , a m á s i k a munkák a p r ó m ü v e l e t e k r e b o n t á s á n , a 
s z a k e m b e r e k t e v é k e n y s é g é n e k r é s z l e t e s s z a b á l y o z á s á n a l a p u l ó s z i g o r ú 
n o r m á z á s . Az e l s ő e s e t b e n h i á n y z i k a munkák ö s s z e t e t t s é g é n e k , az e l é r t 
e r edményeknek é s az egyén h o z z á j á r u l á s á n a k a m é r é s e , a másod ikban p e -
d i g az a l k o t ó t e l j e s í t m é n y m é r é s e . 
A BELORUSZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER 
A Munkaügyi Tudományos K u t a t ó I n t é z e t b e l o r u s z i n t é z e t e o l y a n 
r e n d s z e r t d o l g o z o t t k i , ame ly a t e v é k e n y s é g e t é s s z e r ű e n s z a b á -
l y o z z a é s t á g t e r e t hagy az i n t e n z i v a l k o t á s 
s z á m á r a . Az i n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i a r e n d s z e r t s a j á t magukon 
p r ó b á l t á k k i , hogy m e g g y ő z ő d j e n e k h a t é k o n y s á g á r ó l . 
A m ó d s z e r l é n y e g e , hogy minden e g y e s szakember o l y a n f e l a d a t o k a t 
l á t e l , a m e l y e k e t a b e s o r o l á s i u t m u t a t ó k , v a l a m i n t a t e r -
m e l é s s a j á t o s s á g a i r a é s az e l v é g z e n d ő m u n k á k r a k i d o l g o z o t t m u n k a -
k ö r i u t a s í t á s o k s z a b n a k meg. A s z a k e m b e r azonban nem " z á r k ó z h a t 
b e " k i z á r ó l a g s a j á t f u n k c i ó i b a , h i s z e n a k k o r megszűnne s z a k k é p z e t t s é g é -
n e k , t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s e , a l k o t ó a k t i v i t á s á n a k 
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fejlődése. A munkaköri utasítások bizonyos munka elvégzését bizonyos 
képesítésű szakember kötelességévé teszik. Ez a pontosan rögzített rend-
szer és a munkakörökhöz kötött fizetés akadályává válhat a képességek 
gyarapításának. Ráadásul, ha csak az előirt feladatokat kell ellátni, 
a szakemberek n e m é r d e k e l t e k tevékenységük kiszélesíté-
sében, egymás helyettesítésében, a kollektívák pedig a létszámcsökken-
tésben. 
A belorusz intézet a szakemberek tevékenységét az e l v é g -
z e n d ő f e l a d a t o k k a l jellemzi, melyeket összetettségi 
fokuk szerint osztályoznak /a feldolgozandó információ mennyisége, az 
elvégzendő feladatok összetettsége, a szabványostól való eltérés alap-
ján/. A szakemberek m u n k a k ö r i c s o p o r t j a i t a szak-
képzettség, a fizetés, valamint az elvégzendő feladatok alapján alakít-
ják ki. 
Az elvégzendő feladatok elemzése lehetővé teszi a szakemberek 
ésszerű f o g l a l k o z t a t á s á t , hatékonyságuk növelését, 
A cél az, hogy a szakemberek é r d e k e l t t é váljanak 
ö s s z e t e t t e b b feladatok elvégzésében. Ehhez az szükséges, 
hogy munkájukat ne csak megközelítően értékeljék, hanem az elvégzett 
konkrét munkafajtákra fordított munkaidő szerint is. Erre a célra ki 
lehet számítani minden egyes munkafajta ö s s z e t e t t s é g i 
e g y ü t t h a t ó j á t . Az együttható táblázatból kitűnik a szak-
emberek szakképzettsége, vagyis a különböző összetettségü munkák elvég-
zésére való potenciális alkalmasságuk. Az együttható értéke az elvégzen-
dő munkák összetettségének növekedésével és a szolgálati illetmény emel-
kedésével arányosan nő. 
A szervezeti egységek vezetői a szakemberek egyéni terveiben min-
den hónapra meghatározzák az elvégzendő munkák fajtáit, mennyiségét és 
határidejét, a tervezett munkaidő-ráfordítást. A munkát a szakemberek 
képesítésének, specializációjának és tapasztalatainak számításba véte-
lével osztják szét. A szakemberek a hónap folyamán bejegyzik egyéni 
tervükbe a feladst elvégzésének tényleges dátumát, a terven felüli, a 
sürgős és a túlórában elvégzett munkákat, a munkafajták szerinti munka-
ráfordításokat. Az egység vezetője ellenőrzi, hogy az elvégzett munka 
megfelel—e a követelményeknek és a normának, s feltünteti minden egyes 
feladat összetettségi együtthatóját. A szakemberek munkaráfordításai-
nak kifejezésére a m u n k a n a p - e g y ü t t h a t ó t alkal-
mazzák, amely egyenlő egy átlagos képzettségű szakember által egy mun-
kanap alatt elvégezhető egyszerű munka átlagos mennyiségével. A sürgős, 
a terven felüli és a túlórában végzett munkák értékelésekor magasabb 
összetettségi együtthatót alkalmaznak. 
Ez az eljárás érdekeltté teszi a dolgozókat a terv h a t á r -
i d ő e l ő t t i teljesítésében, a s ü r g ő s és ö s s z e -
t e t t munkák elvégzésében. A szakemberek arra törekszenek, hogy 
növeljék s z a k k é p z e t t s é g ü k e t és bővítsék tevékeny-
ségük körét, mert tudják, hogy azt a vállalat azonnal honorálja. 
Az értékelési rendszernek van egy további előnye. A havonta szám-
bavehető és az összetettségi együtthatókkal jellemezhető munkák csak a 
k ö z b e n s ő eredményt fejezik ki. A szakemberek tevékenysége azon-
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ban általában távolabbi cél elérésére irányul; pl. költségmegtakarítás 
a fejlesztések bevezetésénél, a gazdaságosság fokozása, a termelés mun-
ka- és anyagigényességének csökkentése. Célszerű tehát, hogy kimutassák 
az egyes szakemberek részesedését a v é g e r e d m é n y e k b e n . 
Az előző évi beszámolók adatai alapján kiszámítható az egységnyi gazda-
sági eredménynek, a termelés munka- és anyagigényesség stb. csökken-
tésének munkanap-együtthatókban kifejezett normativ munka igényessége. 
A végeredmény normativ munkaigényességéből pedig kiszámítható a részt-
vevő szakemberek munkanap-együtthatókban kifejezett egyéni teljesítmé-
nye. 
Ugyanígy meghatározható, hogy a szakemberek egyénileg mennyivel 
járultak hozzá a nyersanyagok, anyagok, üzemanyagok és a villamosener-
gia m e g t a k a r í t á s á h o z , a termelés munka- és anyag-
igényességének csökkentéséhez, az egyéb g a z d a s á g i eredmé-
nyek eléréséhez. A szakemberek és a kollektívák munkájának értékelésé-
re egységes mértékegységként használható a munkanap-együttható, s ez-
által biztosítani lehet az egyéni és a közös eredmények közötti szerves 
kapcsolatot. 
A belorusz értékelési rendszer azt is kimutatja, mekkora egy szak-
ember f i z e t é s é n e k e g y r u b e l j é r e s z á m í -
t o t t t e l j e s í t m é n y e . Ezt ugy számítják ki, hogy a 
munkanap-együtthatókban kifejezett teljesítményt elosztják az éves il-
letmény összegével. A dolgozók minden munkaköri csoportja számára meg-
határozták a normativ teljesítményt, és ezt rendszeresen összevetik a 
tényleges teljesítménnyel. A takarékosság, a munkafegyelem, a megbíz-
hatóság és a szakembernek a munkához való viszonyát jellemző elemek a 
munka minőségi együtthatójában jutnak kifejezésre. 
A tevékenység eredményeinek komplex értékelését felhasználják a 
szakemberek m i n ő s í t é s é r e . Az egyéni munkatervek alapján 
elemzik az elvégzett munka tartalmát, összetettségét, a képesítésnek 
és a szakképzettségnek való megfelelését. A törzslap adatai alapján 
meghatározzák a munka eredményességét, gazdasági hatékonyságát, a szak-
ember alkotói és társadalmi aktivitását. Figyelembe veszik részvételét 
a szocialista munkaversenyben az eredmények értékelése alapján osztják 
el a prémiumokat és állapítják meg a bérpótlékokat. 
Ez az eljárás gyökeresen megváltoztatja a p r é m i u m f i -
z e t é s korábbi rendszerét. A régi gyakorlat szerint a prémiumot a 
fizetéssel arányosan állapították meg, tehát akinek nagyobb volt a fi-
zetése, több prémiumot is kapott. Az uj eljárás szerint az kap magasabb 
prémiumot, aki többel járult hozzá a közös eredményekhez. A prémium 
megállapításának uj alapja a munkanap-együttható. 
A munka o b j e k t i v é r t é k e l é s e l e h e t ő v é t e s z i a s zakember t e v é k e n y -
s é g é n e k s o k o l d a l u j e l l e m z é s é t . 
A b e l o r u s z i n t é z e t h a t éve a l k a l m a z z a e z t a m ó d s z e r t , s már a z 
e l s ő évben 6 3 000 r u b e l r ő l 179 000 r u b e l r e n ő t t a K+F e redmények b e -
v e z e t é s é b ő l szá rmazó g a z d a s á g i e r e d m é n y . Az egy t é m á r a j u t ó k u t a t á s i 
i d ő k ö r ü l b e l ü l a f e l é r e c s ö k k e n t . A m ó d s z e r e g y s z e r ű e n é s s z é l e s k ö r -
ben a l k a l m a z h a t ó , e z é r t nagy é r d e k l ő d é s t v á l t o t t k i , számos i p a r v á l l a -
l a t , t e r v e z ő i r o d a , s ő t k i a d ó v á l l a l a t i s megkezd te b e v e z e t é s é t . 
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS MINT A DÖNTÉSHOZATAL 
ESZKÖZE1' 
A d ö n t é s h o z a t a l — A h í r s z e r z é s 
K o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a . 
A modern i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s a é s a t á v k ö z l é s i mód-
s z e r e k g y o r s f e j l ő d é s e az i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó é r d e k e s m ó d s z e r e i -
nek é s r e n d s z e r e i n e k k i a l a k í t á s á t t e t t e l e h e t ő v é . A k o r s z e r ű i n f o r m á -
c i ó s t e c h n o l ó g i a e l ő n y ö s f e l h a s z n á l ó i s z á m á r a : m e g k ö n n y í t i a v á l o g a t á s t 
a z e g y r e növekvő i n f o r m á c i ó á r a d a t b ó l , a f e l h a s z n á l ó k a t f ü g g e t l e n e b b é 
t e s z i a t é n y l e g e s i n f o r m á c i ó f o r r á s t ó l m é r t t á v o l s á g t ó l . 
A s z a b a d i n f o r m á c i ó á r a m l á s ú t j á b a n még m i n d i g sok a k a d á l y 
á l l . N i n c s o l y a n a u t o m a t i k u s f o l y a m a t , a m e l y n e k r é v é n a z i p a r vagy a 
t á r s a d a l o m s z á m á r a t u d á s t vagy i n f o r m á c i ó t l e h e t n e á t a d n i . A k ö z l é s i é s 
t u d á s á t a d ó f o l y a m a t g á t j a i / n y e l v i p r o b l é m á k , az i n f o r m á c i ó f o g a d ó k e l ő -
í t é l e t e i , a z é r d e k l ő d é s h i á n y a s t b . / n e h é z s é g e k e t o k o z n a k a f e l h a s z n á -
l ó k n a k . Az i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t " h i e r a r c h i k u s p o z í -
c i ó j a " a v á l l a l a t b a n u g y a n c s a k g á t k é n t h a t . Ez a h e l y z e t a k k o r , ha a 
v á l l a l a t i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t s t á t u s z a a l a c s o n y , vagy ha az i n t é z m é n y 
v e z e t ő i t h i d e g e n h a g y j a a z i n f o r m á c i ó k e z e l é s p r o b l é m á j a . 
I g e n sok i n t ézmény h a s z n á l e l a v u l t r e n d s z e r e k e t v a g y l e g a l á b b i s 
nem k e l l ő e n f e j l e t t e k e t . Rés t á t o n g a t e c h n i k a i l a g l e h e t s é g e s é s a l e -
h e t s é g e s n e k v é l t m e g v a l ó s í t á s o k k ö z ö t t , é s ez a r é s a t ü k r e azoknak a 
v e s z t e s é g e k n e k , amelyek a meg lévő i s m e r e t a n y a g h i b á s h a s z n á l a t a k ö v e t -
k e z t é b e n l é p n e k f e l . ' 
Az " i n t e l l i g e n c e " a n g o l szónak s o k j e l e n t é s e 
v a n : j e l e n t h e t i n t e l l i g e n c i á t / f e l f o g á s i , m e g é r t é s i k é p e s s é g e t / , h í r e -
k e t é s i n f o r m á c i ó t / k ü l ö n ö s k é p p e n a z t a m i n ő s é g i é s k i f i n o m u l t i n f o r -
m á c i ó t , a m e l y e t p l . a k a t o n a s á g vagy a r e n d ő r s é g i g é n y e l / . Manapság a 
" h í r s z e r z é s " k i f e j e z é s t i g e n g y a k r a n h a s z n á l j á k az i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r e k k e l k a p c s o l a t b a n , k ü l ö n ö s k é p p e n a p i a c k u t a t á s , a s t r a -
t é g i a i t e r v e z é s , az i g a z g a t á s i n f o r m á c i ó i g é n y é n e k k i e l é g í t é s é r e . 
1 / LJUNGBERG.S.: I n t e l l i g e n c e s e r v i c e - a t o o l f o r d e c i s i o n -
m a k e r s . = I n t e r n a t i o n a l Forum on I n f o r m a t i o n and D o c u m e n t a t i o n / M o s z k -
v a / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 2 3 - 2 6 . p . 
2 / GALLOWAY,D.F.: D i s s e m i n a t i o n o f r e s e a r c h r e s u l t s . EURIM I I , 
I 9 7 6 . P r o c e e d i n g s of t h e E u r o p e a n C o n f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n of Re-
s e a r c h i n I n f o r m a t i o n S e r v i c e s and L i b r a r i e s . 1977 . A s l i b . 
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E r e n d s z e r e k k ö z ö s j e l l e m z ő j e , hogy u j m ó d s z e r e k 
s z é l e s s k á l á j á t a l k a l m a z z á k az i n f o r m á c i ó m e g s z e r z é s é r e . Az i n f o r m á c i -
ó k a t k r i t i k u s a n s z e l e k t á l j á k , a z a d o t t téma s z e m p o n t j á -
b ó l f o n t o s a k a t ö s s z e r a k j á k , s e z z e l s e g i t i k a d ö n t é s h o z á s t . 
Ebben az é r t e l e m b e n a " h i r s z e r z é s " a d a t o k vagy t u d á s m e n n y i s é g e k k i v á -
l a s z t á s a , é r t é k e l é s e , e l e m z é s e é s m o z a i k s z e r ű ö s s z e r a k á s a . 
Az i p a r növekvő i n f o r m á c i ó é h s é g e a k ö r n y e z ő v i l á g g y o r s 
v á l t o z á s a i b ó l e r e d . E r ő s ö d i k a v e r s e n g é s a b e l s ő é s a nem-
z e t k ö z i p i a c o k o n , f o k o z o t t a n s z ü k s é g e s a j ö v e d e l m e z ő s é g m e g ő r z é s e . V á l -
t o z n a k a z i p a r i t e r m é k e k i r á n t i i g é n y e k , e z a t e r m é k s z e r k e -
z e t m e g v á l t o z t a t á s á r a , u j a b b t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é r e k é s z t e t i a v á l -
l a l a t o k a t . Az a l k a l m a z o t t a k k é p z e t t s é g i s z i n t j é n e k n ö -
v e k e d é s e d e m o k r a t i k u s a b b d ö n t é s h o z a t a l t e r e d m é n y e z ; f e l g y o r s u l a p o -
l i t i k a i , j o g i é s g a z d a s á g i v á l t o z á s o k ü t e m e . 
Az i p a r i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó i r á n t i i g é n y é t b e f o l y á s o l j a a 
p r o f i l , a d ö n t é s i f o l y a m a t o k , a t u l a j d o n v i s z o n y o k , é s k i s e b b m é r t é k b e n 
a p r o d u k t u m b a n vagy a l k a l m a z o t t i l é t s z á m b a n m é r t v á l l a l a t i n a g y s á g . 3 / 
A m e g n ö v e k e d e t t i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s i g é n y k i e l é g i t é s é r e 
a m e g ú j h o d á s r a k é s z é s k u t a t á s i g é n y e s i p a r á g a k h a t é k o n y i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k e t é s h á l ó z a t o k a t f e j l e s z t e t t e k k i . 
A DÖNTÉSHOZATAL 
A d ö n t é s h o z a t a l i f o l y a m a t t ö b b t é n y e z ő s é s t e c h n i k a i l a g b o n y o l u l t 
e l j á r á s . A d ö n t é s e k e t g y o r s a n é s h e l y e s e n k e l l meg-
h o z n i , m i v e l a v á l l a l a t o k n a k sem m ó d j u k , sem i d e j ü k n i n c s a r r a , hogy a 
h e l y e s m e g o l d á s t p r ó b a - s z e r e n c s e m ó d s z e r r e l t a l á l j á k meg. 
A v á l l a l a t i t i p i k u s d ö n t é s i h e l y z e t e k a k ö v e t k e z ő k l e h e t n e k : 
- t e r m e l ő e s z k ö z ö k , n y e r s a n y a g o k vagy v é g t e r m é k e k m e g v á s á r l á s a , 
- e s z k ö z ö k , t e r m e l é s i vagy e l l e n ő r z é s i módsze rek m e g v á l a s z t á s a , 
- s z a b a d a l m i e l j á r á s o k , v e r s e n y t á r g y a l á s o k . 
A d ö n t é s e k k i t e r j e d n e k a c é l o k é s az e s z k ö z ö k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , 
a l t e r n a t í v á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s r a . A h e l y e s d ö n t é s h e z a d ö n t é s h o z ó n a k 
p o n t o s a n a m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó r a van 
s z ü k s é g e . 4 / 
A d ö n t é s h o z a t a l magasabb s z i n t j e i n á l t a l á b a n c s ö k k e n az i g é n y az 
i r o t t i n f o r m á c i ó i r á n t , é s nő a " h í r s z e r z é s i i n f o r m á c i ó " , t e h á t a l e g -
k ü l ö n b ö z ő b b f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó , a s z ó b a n f o r g ó d ö n t é s s z e m p o n t j á b ó l 
l é n y e g e s i n f o r m á c i ó k i r á n t . E z e k e t a z u t á n a v á l l a l a t i , ü z l e t p o l i t i k a i 
i s m e r e t a n y a g k ö z v e t l e n b i r t o k á b a n v á l o g a t j á k , é r t é k e l i k , e l e m z i k , u j 
f o r m á b a ö n t i k é s é r t e l m e z i k . 
3 / LJUNGBERG,S.: Some f a c t o r s i n f l u e n c i n g I and D r e q u i r e m e n t s i n 
c o m p a n i e s of d i f f e r e n t s i z e s and w i t h d i f f e r e n t p r o f i l e s . = T i d s k r i f t 
f ö r D o k u m e n t a t i o n , 1 9 7 7 . 3 3 . n o . 7 - 8 . p . 
4 / BRIDGES,R.: B u s i n e s s s y s t e m s - 2000 AD. = J o u r n a l of S y s t e m s 
Managemen t , 1 9 8 0 . f e b r . 6 - 9 . p . 
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A HÍRSZERZÉS 
A h i r s z e r z é s t t e k i n t h e t j ü k a d ö n t é s h o z ó k , a z o n b e l ü l a f e l s ő v e -
z e t ő s é g r é s z é r e n y ú j t o t t k i z á r ó l a g o s i n f o r m á c i ó s é s d o k u -
m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s n a k . A n y e r s a n y a g / a d a t o k / i n -
f o r m á c i ó s h í r a n y a g g á a l a k í t á s a t ö b b s z a k a s z b a n t ö r t é n i k . 
A f o l y a m a t négy e l t é r ő s z i n t j é t f i g y e l h e t j ü k meg: 
- E l ő s z e r v e z é s : a d a t o k g y ű j t é s e é s r e n d s z e r e z é s e , az i n f o r m á c i ó 
l é t r e h o z á s a . E l e m e k : c s o p o r t o s í t á s , o s z t á l y o z á s , a l a k í t á s , b e m u t a t á s . 
- S z i n t e t i z á l á s : R e n d s z e r e s e b b v á l o g a t á s , a z i n f o r m á c i ó s i s m e r e t -
a n y a g l é t r e h o z á s a . E l e m e k : k i v á l a s z t á s , e l e m z é s , é r t e l m e z é s , a z a d o t t 
c é l r a a l k a l m a z á s , i n f o r m á c i ó s ü r i t é s . 
- É r t é k e l é s : t o v á b b i k r i t i k u s s z e l e k t á l á s , é r t é k e l é s p a r a m é t e -
r e k s z e r i n t . E l e m e k : é r v e k b e m u t a t á s a , a p r o b l é m á k é s k ö v e t e l m é n y e k ö s z -
s z e v e t é s e , e l ő n y ö k é s h á t r á n y o k t e k i n t e t b e v é t e l e , s z e r k e z e t k i a l a k í t á -
s a , ö s s z e á l l í t á s . 
- D ö n t é s h o z a t a l : a d ö n t é s h o z a t a l i h á t t é r é r t é k e l é s e , a v é g s ő d ö n -
t é s k i a l a k í t á s a . E l emek : c é l o k é s l e h e t ő s é g e k s z e m b e s i x é s e , k o m p r o m i s z -
szumok , a l k u k , a l t e r n a t í v á k v á z o l á s a , s z a k é r t ő k b e v o n á s a . 
Minél s z i l á r d a b b a n m e g a l a p o z o t t az e r e d e t i p r o b l é m a , a n n á l t ö b b 
s e g i t s é g e t k a p h a t a d ö n t é s h o z ó . 
A s t r a t é g i k u s t e r v e z é s e s e t é b e n nehéz j ó l m e g a l a p o z o t t d ö n t é s i b á -
z i s t l é t r e h o z n i . Hogyan l e h e t j ö v ő - o r i e n t á l t k é r d é s t m e g f o g a l m a z n i 
o l y a s m i r ő l , am i t nem i s m e r ü n k ? I l y e n e s e t e k b e n a d ö n t é s t nem t é n y e k r e , 
i n k á b b p r o g n ó z i s o k r a é s f e l t é t e l e z é s e k r e k e l l a l a p o z n i . 
A s z a k é r t ő k s z e r i n t a l e g t ö b b k e r e s e t t a d a t 95 %-a s z a b a -
d o n h o z z á f ' é r h e t ő , m i n d ö s s z e a z t k e l l t u d n i , hogy 
h o l k e r e s s ü k ő k e t . 
A l a k o s s á g s z a b a d h o z z á f é r é s é t az i n f o r m á c i ó h o z k ü l ö n f é l e t ö r v é -
nyek é s j o g s z a b á l y o k b i z t o s í t j á k . Az E g y e s ü l t Ál lamokban p l . az I n f o r -
m á c i ó S z a b a d s á g á n a k t ö r v é n y e / F r e e d o m of I n f o r m a t i o n A c t / З / e r e d e t i l e g 
c é l u l t ű z t e k i , hogy b i z t o s í t s a az egyének h o z z á f é r é s é t az á l l a m i s z e r -
vek d o s s z i é i b a n f e l j e g y z e t t i n f o r m á c i ó k h o z , az ü z l e t i v i l á g azonban 
a r r a h a s z n á l j a f e l e z t a l e h e t ő s é g e t , hogy a s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l s t r a -
t é g i a i j e l e n t ő s é g ű h í r a n y a g o t s z e r e z z e n a v e r s e n y t á r s a k r ó l é s a k o r m á n y -
z a t p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é r ő l . 
Ugyancsak a z E g y e s ü l t Á l l amokban van é r v é n y b e n a z u n . Napfény 
t ö r v é n y / S u n s h i n e A c t / , amely s z e r i n t a l a k o s s á g o t a l e h e t ő l e g j o b b a n 
t á j é k o z t a t n i k e l l a s z ö v e t s é g i kormány d ö n t é s i e l j á r á s a i r ó l . A t ö r v é n y 
e l ő i r j a , hogy a k o r m á n y z a t i t e s t ü l e t e k l e g t ö b b ü l é s e n y i l v á n o s l e g y e n a 
n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a . 
5 / MONTGOMERY.D.B. - PETERS,A.H. - WEINBERG,С.В.: The Freedom o f 
I n f o r m a t i o n A c t : S t r a t e g i c o p p o r t u n i t i e s and t h r e a t s . = S l o a n Manage-
ment Review, 1 9 7 8 . 1 9 . n o . l - 1 3 . p . 
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Ezek a p é l d á k j e l z i k , v a n n a k l e h e t ő s é g e k az e g y é b k é n t nehezen 
h o z z á f é r h e t ő i n f o r m á c i ó k b e g y ű j t é s é r e i s . Az ü g y e s i n f o r m á c i ó s p e c i a l i s -
t á r a j e l l e m z ő , hogy b á r nem t u d m i n d e n t , de t u d j a , honnan k a p h a t j a meg 
a k i v á n t i n f o r m á c i ó t . 
KORSZERŰ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA 
A k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a m e g s o k s z o r o z z a a z i n f o r m á c i ó -
s z e r z é s é s f e l d o l g o z á s l e h e t ő s é g e i t . 
FAKTOGRÁFIAI ADATBANKOK 
Sok s z a k t e r ü l e t e n l é t e z n e k o n - l i n e a d a t b á z i s o k , a m e l y e k b ő l a f e l -
t e t t k é r d é s e k r e k ö z v e t l e n v á l a s z o k k a p h a t ó k . A f a k t o g r á f i a i a d a t b a n k o k 
g y a k r a n f ö l ö s l e g e s s é t e s z i k a z a d a t o k h o s s z a d a l m a s k e r e s g é l é s é t . 4 ma 
h o z z á f é r h e t ő a d a t b á z i s o k t ö b b , m i n t f e l e f a k t o g r á f i a i a d a t b a n k . A g y ó g y -
s z e r i p a r h e l y z e t e e b b ő l a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n e l ő n y ö s : v a n n a k a d a t -
b a n k o k k r i s z t a l l o g r á f i a i é s t ö m e g s p e k t r o m e t r i a i c é l o k r a , k é m i a i s z e r k e -
z e t e l e m z é s r e , v a n n a k s p e c i á l i s a d a t b á z i s o k i s , amelyekben p l . a t o x i k o -
l ó g i á r a nézve t a l á l h a t ó k k i é r t é k e l t a d a t o k / E T D B / , vagy t e r m é k e k r ő l é s 
g y á r t ó k r ó l / p l . TECHTRADE/, s z a b a d a l m i s z o l g á l t a t á s o k r ó l / D v o r k o v i t z 
and A s s . / i n f o r m á l n a k . 
INTELLIGENS TERMINÁLOK 
Az " i n t e l l i g e n s " vagy " o k o s " t e r m i n á l o k ^ s e g í t s é g é v e l az a d a t -
é s i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s e l s ő k é t l é p c s ő j é b e n s o k munka t a k a r í t h a t ó 
meg. Ezekben a t e r m i n á l o k b a n m i k r o p r o c e s s z o r vagy k i s s z á m i t ó g é p v a n , 
é s s a j á t m e m ó r i á v a l r e n d e l k e z n e k . I g e n s o k f é l e m ű v e l e t r e p r o g r a m o z h a t ó k , 
p l . a b e j e l e n t k e z é s i é s a d a t k u t a t á s i e l j á r á s o k e g y s z e r ű s í t é s é r e a k e r e -
s é s i u t a s í t á s o k é s az o u t p u t o k t á r o l á s á n k e r e s z t ü l , vagy az e g é s z a d a t -
k e r e s é s ! e l j á r á s b a n v a l ó s e g í t s é g n y ú j t á s r a . A s z ö v e g f e l d o l g o z ó é s a g r a -
f i k u s t e r m i n á l o k i n t e l l i g e n s t e r m i n á l o k n a k t e k i n t h e t ő k . Vannak a p i a -
c o n o l y a n s p e c i á l i s a d a p t e r e k /USERKIT/ , a m e l y e k a t e r m i n á l h o z k a p c s o l -
va s p e c i á l i s f e l a d a t o k a t v é g e z n e k . I l y e n b e r e n d e z é s e k s e g í t s é g é v e l e l ő -
r e e l k é s z í t h e t ő az a d a t k e r e s é s i s t r a t é g i a é s t ö b b u t a s í t á s b ó l á l l ó s o -
r o z a t o k gombnyomásra, e g y s z e r ű e n é s k é n y e l m e s e n t o v á b b i t h a t ó k . 
A h e l y z e t t o v á b b f o g j a v u l n i , amikor a z Amer ikában é s J a p á n b a n 
f e j l e s z t é s a l a t t á l l ó " ö t ö d i k g e n e r á c i ó s s z á m i t ó g é p e k " m e g j e l e n n e k . A 
j a p á n " ö t ö d i k g e n e r á c i ó s " s z á m i t ó g é p p r o t o t í p u s a ember i l é n y h e z h a s o n -
l ó a n f i g y e l , é r v e l , é s v á l a s z o l . 7 / A m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a m e g k í -
s é r l i a s z á m i t ó g é p p e l s z i m u l á l n i az e m b e r i é r t e l e m f u n k c i ó i t . Ha a szá— 
6 / TEDD.L.: I n t e l l i g e n c e i n t h e u s e r ' s t e r m i n a l : A l o o k a t 
c u r r e n t o p t i o n s and p o s s i b i l i t i e s . I n : P r o c e e d i n g s of t h e 5 t h O n l i n e 
I n f o r m a t i o n M e e t i n g , London 8 - 1 0 December 1 9 8 1 . Oxford 1 9 8 1 . L e a r n e d 
I n f o r m a t i o n . 1 - 1 0 . p . 
7 / INABA,M.: J a p a n s e e s h u m a n - l i k e CPU i n ' 9 0 s . = E l e c t r o n i c 
News, 1 9 8 l . 1 5 . n o . 6 0 . p . 
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m i t ó g é p n e k k é r d é s t t e s z ü n k f e l , a k k o r e l ő s z e d i az i n t e l l i g e n c i a - b á z i s -
ban t á r o l t i n f o r m á c i ó t , ö s s z e h a s o n l í t j a egyéb r e l e v á n s i n f o r m á c i ó d a r a b -
k á k k a l , é s o l y a n s z e r k e z e t t é á l l i t j a ö s s z e , amely é r t e l m e s v á l a s z k é n t 
k e z e l h e t ő . 
SZÁMÍTÓGÉPES TELEKONFERENCIA 
A h i r a n y a g vagy a h a s z n o s i s m e r e t a n y a g e l ő á l l i t á s a , az i n f o r m á c i ó 
f i n o m i t á s a é s ú j r a c s o m a g o l á s a a s z á m i t ó g é p e s t e l e k o n f e r e n c i á z á s s e g í t -
s é g é v e l i s e l v é g e z h e t ő . A s z á m i t ó g é p e s t e l e k o n f e r e n c i á z á s ^ / t u l a j d o n -
képpen s z ö v e g - t o v á b b i t ó kommunikác iós r e n d s z e r v a l a m e l y s z a k é r t ő c s o -
p o r t t a g j a i k ö z ö t t , a k i k nem a d o t t i d ő b e n ü l é s e z n e k . Ü z e n e t e i k e t t e l e -
f o n h á l ó z a t b a k a p c s o l t s z á m i t ó g é p t e r m i n á l o k o n k ö z l i k . A r e n d s z e r e l ő n y e , 
hogy a r é s z t v e v ő k t é r b e n é s i d ő b e n f ü g g e t l e n e k e g y m á s t ó l . 
A r é s z t v e v ő s z e m é l y a s z á m i t ó g é p t e r m i n á l n á l e l l e n ő r z i , hogy a 
s z á m i t ó g é p memór i á j a t á r o l - e k é r d é s t vagy ü z e n e t e t . Ha i g e n , a k k o r b e -
i r j a v á l a s z á t . Az a n y a g o t a r e n d s z e r i n d e x e l i é s t á r o l j a . Ez t a r e n d -
s z e r t h a s z n á l j a t ö b b e k k ö z ö t t a Svéd N e m z e t v é d e l m i K u t a t ó I n t é z e t , a 
s t o c k h o l m i é s a l i n k ö p i n g i e g y e t e m , a z o s l ó i e g y e t e m , a F i n n T e c h n o l ó -
g i a i I n t é z e t . Ezt a t e c h n i k á t a l k a l m a z z á k b i z o n y o s o r v o s i i n f o r m á c i ó -
t r a n s z f e r r e n d s z e r e k i s , p é l d á u l az a m e r i k a i H e p a t i t i s z I n f o r m á c i ó s 
B á z i s . 
KLASZTER TÉRKÉPEZÉS 
A k l a s z t e r t e c h n i k a i s z a k k i f e j e z é s , a m e l y e t a p h i l a d e l p h i a i I n -
s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n / I S I / " k l a s z t e r t é r k é p e z é s " vagy 
" k l a s z t e r a n a l i z i s " k o m b i n á c i ó k b a n h a s z n á l . E z z e l egy o s z t á l y o z á s i r e n d -
s z e r r e u t a l , ame lynek r é v é n a s z á m i t ó g é p a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x / S C I / 
s z a k i r o d a l m i i n f o r m á c i ó i t a u t o m a t i k u s a n e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g ő t é m a t e r ü -
l e t e k b e é s a l t e r ü l e t e k b e o s z t j a , c s o p o r t o s í t j a . Az I S I á l t a l a l k a l m a -
z o t t m ó d s z e r a k l a s s z i k u s k l a s z t e r - t e c h n i k a egy v á l t o z a t a . 9 / Az e l j á r á s 
á t f o g ó é s i s m é t e l t s z e l e k t á l á s t , k i s z ű r é s t a l k a l m a z , melynek s o r á n a 
k l a s z t e r s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s , r e l e v á n s s z a k i r o d a l m i i d é z e t e k e t k i v á -
l a s z t j á k . Egy t o v á b b i s z á m i t ó g é p e s k e r e s é s a z o k a t a p u b l i k á c i ó k a t v á -
l a s z t j a k i , a m e l y e k e t a z e r e d e t i h i v a t k o z á s o k i d é z t e k . Az i g y k a p o t t 
b i b l i o g r á f i á k k e z e l h e t ő b b é és s z e l e k t í v e b b é t é t e l e é r d e k é b e n az i d é z e t t 
dokumentumok száma, tömege c s ö k k e n t h e t ő , e s e t l e g a z o k r a s z ü k i t h e t ő , 
a m e l y e k e t az a d o t t é v b e n t i z s z e r vagy t ö b b s z ö r i d é z t e k . 
A dokumentumok k ö z ö t t i ö s s z e f o n ó d á s i , a s s z o c i á c i ó s f o k o t a z t á n az 
e g y ü t t i d é z é s e k s z á m á b ó l l e h e t m e g á l l a p í t a n i . M i n é l nagyobb az e g y ü t t -
i d é z é s e k száma az ö s s z e s i d é z e t s z á m h o z k é p e s t , a n n á l s z o r o s a b b a d o k u -
mentumok k ö z ö t t i t e m a t i k u s k a p c s o l a t . Az e g y ü t t i d é z é s i k l a s z t e r e z é s 
a u t o m a t i k u s o s z t á l y o z á s i e l j á r á s , ame ly m i n i m á l i s r a s z o r i t j a az ö n k é -
n y e s e g y e d i é r t é k í t é l e t e k e t . 
8 / PALME,J.: E x p e r i e n c e w i t h t h e use of t h e COM c o m p u t e r i z e d c o n -
f e r e n c i n g s y s t e m . = FOA R e p o r t : CIO 166 E-M6 / Н 9 / , 1 9 8 1 . d e c . 
9 / GARFIELD,E.: ABCs of c l u s t e r mapp ing . = C u r r e n t C o n t e n t s , 
L i f e S c i e n c e s , 1 9 8 0 . 4 0 - 4 1 . n o . 
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Az együttidézési klaszterezés lehetővé teszi a legintenzivebben 
publikáló tématerületek kiválogatását. Megkíméli a kutatót a szakiroda-
lom fáradságos "átfésülésétől", és a számára lényeges alapcikkek gyűj-
teményét emeli ki automatikusan az áradatból.* Ez az eljárás nemcsak a 
legintenzivebben müveit tématerületeket, hanem a fontos kutatókat, illet-
ve kutatóhelyeket is képes feltérképezni. 
Nemes László 
+/ A legintenzivebben müveit tématerületek alapján végzett szak-
irodalomkeresés megrendelhető az MTA Könyvtárának Informatikai Főosz-
tályánál. 
FIGYELŐ 
A z 1 9 8 6 . é v i a m e r i k a i 
t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s 
A Reagan k o r m á n y z a t i d é n 222 m i l l i á r d d o l l á r d e f i c i t t e l néz s zembe , 
e z é r t a z 1986-os p é n z ü g y i év k ö l t s é g v e t é s e be a k a r j a f a g y a s z t a n i az ö s z -
s z e s k o r m á n y k i a d á s o k a t . A b e f a g y a s z t á s i g e n s z e l e k -
t í v : a k a t o n a i k i a d á s o k é s a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i r á f o r d í t á s o k e r ő -
sen m e g u g r a n a k , más p r o g r a m o k a t m e g n y i r b á l n a k , i l l e t v e m e g s z ü n t e t n e k . A 
tudomány é s t e c h n i k a sem képez k i v é t e l t . A k a t o n a i K+F r á f o r -
d í t á s a i t e r ő s e n m e g n ö v e l i k , a l e g t ö b b egyéb t e r ü l e t e n azonban t a k a r é k o s -
s á g i i n t é z k e d é s e k e t h a j t a n a k v é g r e . 
1 9 8 6 - b a n a K+F k ö l t s é g v e t é s a z e z é v i 51 m i l l i á r d d o l l á r r ó l 5 7 , 6 
m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l k e d i k . A k a t o n a i K+F p r o g r a m k ö l t s é g v e t é s e , b e l e -
é r t v e a z E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t o f Ene rgy = DOE/ á l t a l f i -
n a n s z í r o z o t t f e g y v e r k e z é s i p r o g r a m o k a t i s , 7 , 2 m i l l i á r d d o l l á r r a l n ő , a z 
ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k v i s z o n t t ö b b m i n t 5OO m i l l i ó d o l l á r r a l c s ö k k e n -
n e k . Ha a k o n g r e s s z u s e z e k e t a j a v a s l a t o k a t e l f o g a d j a — ami e g y é b k é n t 
v a l ó s z í n ű t l e n — j ö v ő r e a k a t o n a i p r o g r a m o k a s z ö v e t s é g i 
K + F k ö l t s é g v e t é s n e k 7 2 % - á t f o g j á k m e g k a p n i , 
szemben a Reagan h i v a t a l b a l é p é s e k o r j e g y z e t t 5O % - k a l . 
A k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s e k f ő k é n t az a l k a l m a z o t t K+F-ben / p l . t ö -
m e g k ö z l e k e d é s i K+F/ j e l e n t k e z n e k , v a l a m i n t az e g y e s e n e r g i a p r o g r a m o k -
b a n , de a z a l a p k u t a t á s t sem k í m é l i k . Ez u t ó b b i b a n a k a -
t o n a i k u t a t á s m e g i n t k i v é t e l : k ö l t s é g v e t é s é t 16 % - k a l k í v á n j á k e m e l n i . 
A t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i tudományi a l a p k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s e — mely nem 
t a r t a l m a z z a a H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t o f D e f e n s e = DOD/ á l -
t a l f i n a n s z í r o z o t t a l a p k u t a t á s t — c s a k 3 , 3 % - k a l n ő , az é l e t t u d o m á n y i 
a l a p k u t a t á s o k é 4 , 9 % - k a l c s ö k k e n . 
A t a k a r é k o s s á g i l é g k ö r b e n u j p o l g á r i K+F p r o g r a m o t nem j a v a s o l t a k , 
t ö b b j e l e n t ő s p r o j e k t u m o t l e l a s s í t o t t a k vagy k é s ő b b r e h a l a s z t o t t a k . /Az 
ű r á l l o m á s t e r v e z é s i m u n k á i t e l h ú z z á k , a v i r g i n i a i e l e k t r o n g y o r s i t ó é p í -
t é s é t k é s ő b b r e h a l a s z t j á k , a m á g n e s e s f ú z i ó p r o g r a m j á t már m á s o d i k éve 
l a s s í t j á k s t b . / -
Más p o l g á r i c é l ú p rog ramokhoz k é p e s t a tudománynak é s t e c h n i k á n a k 
e g é s z e n " j ó l megy a d o l g a " . Négy é v i á l l a n d ó e m e l é s u t á n a t a k a r é k o s s á -
go t ugy é r v é n y e s i t i k , hogy a p r i o r i t á s o k a t nagyobb g o n d d a l v á l a s z t j á k 
meg. K e y w o r t h s z e r i n t az i g a z i p r o b l é m á k 1987-ben é s 1988-ban k e z d ő d n e k , 
a m i k o r a z u j k u t a t á s i i r á n y o k r a f e d e z e t e t k e l l k e r e s n i . 
1 .táblázat 
Minisztériumok ás hatóságok K+F tevékenysége 
/millió dollárban/ 
Hatóság 
Tervezett ráforditás Kiadás 
1984 1985 1986 1984 1985 1986 
tény1. becsült tény 1 . becsült 
Honvédelmi, katonai 
Egészségügy, humán szolgáltatások 
/Orsz.Egészségügyi Intézetek/ 
Energia 
NASA 
NSF 
Mezőgazdaság 
Közlekedés 
Belügy 
Környezetvédelem 
Kere skedelem 
Nemzetközi Fejlesztés 
Veterán Hivatal 
Nukleáris Szabályozás 
Összes többi*' 
Ö s s z e s e n : 
2 6 408 
4 8 3 6 
/ 4 252/ 
4 642 
2 8 7 7 
1 2 0 3 
868 
446 
3 6 2 
2 6 1 
361 
192 
1 9 0 
191 
ЗбЗ 
32 318 
5 472 
/ 4 8 3 5 / 
4 8 0 5 
3 506 
1 354 
940 
480 
378 
312 
384 
2 1 7 
2 2 7 
150 
417 
39 4-26 
5 159 
/ 4 561/ 
4 712 
3 730 
1 447 
882 
362 
335 
327 
271 
2 2 5 
190 
138 
396 
23 583 
4 449 
/ 3 960/ 
4 702 
3 539 
1 108 
8 6 7 
342 
393 
266 
330 
139 
1 8 6 
1 9 6 
418 
28 539 
4 995 
/ 4 408/ 
4 8 2 6 
3 2 6 0 
1 313 
901 
481 
371 
282 
3 6 8 
225 
224 
I52 
396 
34 860 
5 239 
/ 4 654/ 
4 714 
3 564 
1 403 
882 
377 
339 
317 
291 
2 3 9 
1 8 7 
141 
407 
43 199 50 958 57 589 40 5 1 8 46 331 52 958 
x/ Oktatási-, Igazságügyi-, Lakásépitési és Városfejlesztési-, Pénzügyminisztérium, Tennesee-Völgy Hivatal, 
Smithson Intézet, Mérnöki Testület stb. 
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A s z ö v e t s é g i d e f i c i t 1 9 8 8 - r a v á r h a t ó a n csak 144 m i l l i á r d r a c s ö k -
k e n , b á r Reagan e r r e az i d ő r e k i e g y e n s ú l y o z o t t k ö l t s é g v e t é s t i g é r . Sokan 
a g g ó d n a k , hogy a z 1986 . é v i t a k a r é k o s s á g 1 9 8 7 - r e / s még azon i s t u l / k i 
f o g t e r j e d n i , s s z i g o r ú e l s ő b b s é g i s o r r e n d e t k e l l k i a l a k í t a n i , ha u j 
p r o j e k t u m o k a t a k a r n a k i n d í t a n i . 
Az e l h ú z ó d ó p é n z ü g y i n e h é z s é g e k v e s z é l y e , hogy a k ö l t s é g e s p r o j e k -
tumok / p l . az ű r á l l o m á s , a s z i n k r o t r o n b e r e n d e z é s e k s t b . / l e h e t e t l e n n é 
t e s z i k más p r o j e k t u m o k t á m o g a t á s á t . 
A k o n g r e s s z u s az u t ó b b i években á t r e n d e z t e az e l n ö -
k i k ö l t s é g v e t é s i ü z e n e t p r i o r i t á s a i t : a p o l g á r i p r o g r a m o k / o r v o s b i o l ó — 
g i a i k u t a t á s , k ö r n y e z e t i p r o g r a m o k / j a v á r a c s ö k k e n t e t t e a k a t o n a i K+F 
j a v a s o l t ö s s z e g é t . A mul t évben p l . a k o n g r e s s z u s 5 % - k a l f e l e m e l t e az 
a l a p k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s é t , f ő k é p p a NIH k ö l t s é g v e t é s é n e k n ö v e l é s é v e l . 
A k ö l t s é g v e t é s i j a v a s l a t k i e m e l k e d ő t é t e l e i : 
K a t o n a i p r o g r a m o k — 1986-ban a DOD é s a DOE 
k a t o n a i c é l ú K+F k i a d á s a i e g y ü t t e s e n e l é r i k a 4 7 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t / e z 
21 % - k a l t ö b b , m i n t a t a v a l y i / . Az ö s s z e g nagy r é s z é t a f e g y v e r r e n d s z e -
r e k a l k a l m a z o t t K+F-é re f o r d í t j á k / p l . a T r i d e n t I I r a k é t á r a , az F l 6 - o s 
r e p ü l ő g é p t í p u s m o d e r n i z á l á s á r a , a k i s i n t e r k o n t i n e n t á l i s b a l l i s z t i k u s 
r a k é t á k r a / . 
Az e l m ú l t években a DOD a l a p k u t a t á s a v i s z o n y l a g s z e r é n y e n n ö v e k e -
d e t t . E z é r t W e i n b e r g e r r e á l é r t é k b e n l e g a l á b b 8 %-os n ö v e k e d é s t k é r t : 
1 9 8 6 - r a 9 6 2 m i l l i ó d o l l á r t k a t o n a i a l a p k u t a t á s r a / 1 9 8 5 - b e n 8 2 9 m i l l i ó 
d o l l á r / , a m i b ő l 2 5 m i l l i ó d o l l á r t u j , e g y e t e m i b á z i s ú k u t a t á s r a f o r d í t a -
n á n a k . Ha a k o n g r e s s z u s e z t e l f o g a d j a , a DOD m e g e l ő z i a DOE—t, s a f i -
z i k a i é s m é r n ö k i a l a p k u t a t á s másod ik l e g n a g y o b b t á m o g a t ó j a k é n t j ö n s z á -
m í t á s b a az NSF u t á n . 
1 . á b r a 
A K+F m i l i t a r i z á l ó d á s a 
4 4 
K a t o n a i 
Ö s s z e s egyéb 
• A l a p k u t a t á s 
4 
0 I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 
I97O 1974 1 9 7 8 1 9 8 2 1 9 8 6 é V 
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2 . t á b l á z a t 
M i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
H a t ó s á g 
T e r v e z e t t r á f o r d í t á s K i a d á s 
1 9 8 4 . 
t é n y l . 
1985 1986 1984 
t é n y l . 
1985 1986 
b e c s ü l t b e c s ü l t 
F ő k é n t t e r m é s z e t -
é s műszak i t u d o m á -
nyok t á m o g a t á s a : 
NSF 1 132 1 273 1 3 6 6 1 042 1 235 1 З25 
H o n v é d e l m i , k a t o n a i 847 829 962 720 768 8 5 2 
E n e r g i a 827 912 9 3 4 820 9 0 4 937 
NASA 713 801 8 3 4 729 825 818 
Be lügy 120 1ЗО 119 133 128 120 
K e r e s k e d e l e m 21 22 18 21 21 18 
Egyéb 9 9 10 8 9 10 
Ö s s z e s e n : 3 668 3 976 4 241 3 4-73 3 891 4 0 7 8 
F ő k é n t é l e t - é s 
e g y é b tudományok 
t á m o g a t á s a : 
S z o l g á l t a t á s o k 
/ O r s z . E ü . I n t é z e t e k / 
M e z ő g a z d a s á g 
S m i t h s o n I n t é z e t 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 
V e t e r á n H i v a t a l 
O k t a t á s 
Egyéb 
Ö s s z e s e n : 
M i n d ö s s z e s e n : 
2 812 3 225 3 049 2 587 2 938 3 087 
/ г 6 2 5 / / 3 022 / / 2 8 4 7 / / 2 4 4 1 / / 2 7 5 3 / / 2 8 9 6 / 
3 9 3 440 418 394 410 407 
61 65 64 56 6 3 66 
30 37 40 26 2 4 28 
16 15 16 16 16 16 
10 12 12 28 9 11 
16 17 22 14 17 19 
3 337 3 810 3 6 2 1 3 120 3 476 3 633 
7 005 7 786 7 862 6 593 7 367 7 712 
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O r v o s b i o l ó g i a i k u t a t á s — Az e l n ö k i k ö l t -
s é g v e t é s a NIH számára az 1 9 8 6 . p é n z ü g y i é v r e 4 , 8 5 3 m i l l i á r d d o l l á r t j a -
v a s o l t , 287 m i l l i ó v a l k e v e s e b b e t , mint a m e n n y i t a k o n g r e s s z u s 1 9 8 5 - r e 
j ó v á h a g y o t t . Á l l a n d ó a huzavona a k o n g r e s s z u s é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t . 
/А k o r m á n y z a t r e n d s z e r e s e n a l u l t e r v e z i a NIH k ö l t s é g v e t é s é t , t u d v á n , 
hogy a k o n g r e s s z u s ú g y i s m e g e m e l i . / A m u l t évben a k o n g r e s s z u s k ü l ö n 
ö s s z e g e t s z a v a z o t t meg a NIH s z á m á r a , hogy az u j k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k 
számát 5 0 0 0 - r ő l 6 5 0 0 - r a e m e l h e s s e . Az OMB / O f f i c e of Management and 
Budge t = I r á n y í t á s i é s K ö l t s é g v e t é s i H i v a t a l / f e l i s m e r t e , hogy ez a 
k ö l t s é g v e t é s b e b e é p í t e t t á l l a n d ó n ö v e k e d é s i t é n y e z ő l e n n e , h i s z e n az u j 
ö s z t ö n d i j a k t á m o g a t á s a a k ö v e t k e z ő é v e k b e n i s f o l y t a t ó d i k , e z é r t ugy 
r e n d e l k e z e t t , hogy e g y e s p r o j e k t u m o k a t é s k ö z p o n t o k a t mind 1 9 8 5 - b e n , 
mind 1 9 8 6 - b a n az 1 9 8 5 - ö s a l a p o k b ó l f i n a n s z í r o z z a n a k , i g y az 1985 . é v i 
n ö v e l é s e k e t k é t é v r e s z é t h ú z t á k . 
O r s z á g o s T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y — 
Az NSF / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n / t e l j e s k ö l t s é g v e t é s i k é r é s e 1 , 5 7 
m i l l i á r d , 4 , 4 % - k a l t ö b b , m i n t az 1 9 8 5 . é v i . A k u t a t á s r a s z o l g á l ó r é s z 
7 % - k a l n ő . Az NSF p r i o r i t á s a i n a k á t r e n d e z é s é t B l o c h n a k , az u j i g a z -
g a t ó n a k t u l a j d o n í t j á k . 
Az a r á n y l a g j e l e n t ő s k ö l t s é g v e t é s n ö v e k e d é s t é l v e z ő tudományágak 
a m a t e m a t i k a / • 15 %/ , a f ö l d t u d o m á n y o k / + 12 %/ , a s a r k k u t a t á s 
/ + 11 % / . M e g l e p e t é s t o k o z o t t a t á r s a d a l o m - é s g a z d a s á g t u d o m á n y i k u -
t a t á s o k k ö l t s é g v e t é s é n e k 19 %-os e m e l é s e , m e r t e z e k k e l a t e r ü l e t e k k e l a 
Reagan k o r m á n y z a t k o r á b b a n mos tohán b á n t . 
J e l e n t ő s e n t á m o g a t j á k a z NSF u j m ű s z a k i f e j l e s z t é s i k ö z p o n t o k 
p r o g r a m j á t . A p rog ram c é l j a i p a r i t á m o g a t á s s a l az e g y e t e m i kampusokon 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p rogramok l é t r e h o z á s a . E program j ö v ő r e 
25 m i l l i ó d o l l á r t k a p , az 1 9 8 5 . é v i n é l 15 m i l l i ó v a l t ö b b e t . 
Az NSF tudományos é s m ű s z a k i o k t a t á s i p r o g r a m j a 82 m i l l i ó d o l l á r t 
k a p , b e l e é r t v e az 1985- é v r ő l marad t 3 1 | 5 m i l l i ó d o l l á r t i s . 
Ű r p r o g r a m o k — A NASA 1 9 8 5 - b e n j ó l j á r t , mer t á z e l -
nök t á m o g a t t a az ű r á l l o m á s t e r v é t . K ö l t s é g v e t é s i k é r é s e 1 9 8 6 - r a 7 , 9 
m i l l i á r d , v a l a m e n n y i nagyobb p r o g r a m j a s é r t e t l e n m a r a d t . 
Az ű r á l l o m á s k u t a t á s i é s t e r v e z é s i s z a k a s z á t 18 h ó n a p r ó l . 2 1 h ó -
n a p r a t e r j e s z t e t t é k k i , de e z nem h a t a k i l ö v é s i d á t u m r a , ami t 1992—re 
t e r v e z t e k . 1986 -ban nem i n d u l n a k u j k u t a t á s o k , d o l g o z n a k v i s z o n t v a l a -
mennyi k o r á b b a n b e i n d í t o t t p r o j e k t u m o n . 
N a g y e n e r g i a é s n u k l e á r i s f i z i k a 
— Az e l m ú l t években e r ő t e l j e s e n t á m o g a t t á k a r é s z e c s k e g y o r s í t ó é s 
egyéb n u k l e á r i s f i z i k a i b e r e n d e z é s e k e t . Ebben az évben a t e r ü l e t k e g y -
v e s z t e t t l e t t . A n a g y e n e r g i a f i z i k a i n t é z m é n y e i n e k f e n n t a r t á s á r a 546 
m i l l i ó d o l l á r h e l y e t t 510 m i l l i ó j u t , e z é r t a g y o r s í t ó k k i h a s z n á l t s á g a 
4 5 - 5 5 %-os l e s z . À n u k l e á r i s f i z i k a f i n a n s z í r o z á s á r a i 8 3 m i l l i ó d o l l á r 
h e l y e t t 173 m i l l i ó t f o r d i t a n a k , a l é t e s í t m é n y e k k i h a s z n á l t s á g a 45 % - r a 
c s ö k k e n . 
Nem i n d i t a n a k u j é p í t k e z é s e k e t , de f o l y t a t j á k a F e r m i l a b b a n é s 
B r o o k h a v e n b a n a g y o r s í t ó k m o d e r n i z á l á s á t . A Newport N e w s - i e l e k t r o n -
g y o r s i t ó é p í t é s é t k é s ő b b r e h a l a s z t o t t á k . 
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E n e r g i a k u t a t á s — E t e r ü l e t e n n i n c s l é n y e g e s v á l -
t o z á s . A f o s s z i l i s f ű t ő a n y a g , az e n e r g i a t a k a r é k o s s á g és a s z o l á r i s e n e r -
g i a K+F-é t a l a p o s a n v i s s z a s z o r í t j á k , a n u k l e á r i s t e c h n i k á k f i n a n s z í r o -
z á s á t c s e k é l y m é r t é k b e n c s ö k k e n t i k . A n u k l e á r i s p r o g r a m b a n b i z o n y o s mér -
t é k i g á t r e n d e z t é k a p r i o r i t á s o k a t : k e v e s e b b e t f o r d í t a n a k a t e n y é s z r e a k -
t o r r a , t ö b b e t a m ó d o s í t o t t könnyű v i z ű r e a k t o r o k f e j l e s z t é s é r e , A mágne-
s e s f ú z i ó p r o g r a m j á t másod ik éve c s ö k k e n t i k : 1 9 8 6 - b a n 437 m i l l i ó d o l l á r -
r ó l 390 m i l l i ó r a . 
K ö r n y e z e t k u t a t á s — Az O r s z á g o s O c e a n o g r á f i a i é s 
L é g k ö r i H i v a t a l / N a t i o n a l Ocean ic and A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n = NOAA/ 
p r o g r a m j a i k i v é t e l é v e l a k ö r n y e z e t k u t a t á s a r á n y l a g e l ő n y ö s h e l y z e t b e n 
v a n . A K ö r n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l / E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n Agency = ЕРА/ 
k ö l t s é g v e t é s e 6 % - k a l n ő , 306 m i l l i ó d o l l á r r ó l 325 m i l l i ó r a . K i e m e l t k u -
t a t á s i p rog ram a s a v a s e s ő , a v e s z é l y e s h u l l a d é k o k , a f é r e g i r t ó s z e r e k . 
A DOE k ö r n y e z e t k u t a t á s i p r o g r a m j a 1 9 8 5 - h ö z h a s o n l ó a n 230 m i l l i ó d o l l á r t 
k a p o t t . 
A NOAA K+F k ö l t s é g v e t é s e 256 m i l l i ó d o l l á r r ó l 170 m i l l i ó r a e s i k 
v i s s z a / 3 3 % - k a l / . Ez a z t j e l e n t i , hogy f e l k e l l s z á m o l n i a t e n g e r a l a t -
t i k u t a t á s t , az i d ő j á r á s b e f o l y á s o l á s k u t a t á s á t é s a T e n g e r i T á m o g a t á s i 
P r o g r a m o t / S e a G r a n t P r o g r a m / . 
M e z ő g a z d a s á g — 1 9 8 6 - r a a kormány 46 m i l l i ó d o l -
l á r t s z á n az USDA / U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e = M e z ő g a z d a s á g i M i -
n i s z t é r i u m / k o m p e t i t í v k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a i r a : az ö s s z e g m e g e g y e z i k a 
t a v a l y i v a l . Az USDA 1 9 8 6 - o s k u t a t á s i ö s s z k ö l t s é g v e t é s e azonban 940 m i l -
l i ó d o l l á r r ó l 882 m i l l i ó d o l l á r r a c s ö k k e n . A k o m p e t i t í v k u t a t á s i ö s z t ö n -
d i j a k i g y a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 5»2 % - á b ó l r é s z e s e d n e k 
/ a t a v a l y i évben 4 , 9 % - o t t e t t e k k i / . 
— NORMAN,C.: The s c i e n c e b u d g e t : a 
d o s e o f a u s t e r i t y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 5 . f e b r . 1 5 . 7 2 6 - 7 2 8 . p . -
A z á l l a 
s z f é r a 
a z a m e r 
K + F к ö 1 
m i é s 
s ú l y á n 
i к a i s 
t s é g v e 
a m a g á 
a к v á 1 
z ö v e t s 
t é s b e n 
n -
t о z á s a 
é g i 
Az 1 9 8 5 - ö s a m e r i k a i k ö l t s é g v e t é s j e l l e m z ő v o n á s a — é s egyben 
n e u r a l g i k u s p o n t j a — , hogy a s z ö v e t s é g i kormány a K+F f i n a n s z í r o z á s 
mind nagyobb r é s z é t i g y e k s z i k á t h á r í t a n i a m a g á n s z f é r á r a 
vagy e g y é b , nem s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l r é s z e s ü l ő i n t é z m é n y e k r e . 
A j e l e n s é g nem u j , de a k o r á b b i n á l s ú l y o s a b b g o n d o k a t v e t f e l , 
mer t a s z ö v e t s é g i kormány K+F t á m o g a t ó s z e r e p e minden e d d i g i n é l e r ő t e l -
j e s e b b e n c s ö k k e n . A kormány k ö v e t k e z e t e s e n é s s z é l e s k ö r ű e n v o n j a meg 
t á m o g a t á s á t minden o l y a n K+F t e v é k e n y s é g t ő l , amely nem f e l e l meg 
k ö z v e t l e n c é l k i t ű z é s e i n e k . 
A s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s ö s s z e z s u g o r o d á s a önmagában nem e r e d m é n y e z i 
a z t , hogy a m a g á n s z e k t o r a r á h á r í t o t t t e r h e k e t á t i s v á l l a l j a . T e r m é s z e -
t e s e n g a z d a s á g i k é s z t e t é s e k t e r e l h e t i k a nem k ö l t s é g v e t é s i i n t é z m é n y e -
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k e t e b b e a z i r á n y b a , de az á t v á l l a l á s mér téke k é r d é s e s . A s z ö v e t s é g i 
K+F t á m o g a t á s i p o l i t i k a a z t az a l a p v e t ő k é r d é s t v e t i f e l , hogy a magán-
s z e k t o r t á m o g a t n i f o g j a - e a K + F - e t , é s o l y a n mér -
t é k b e n - e , ahogyan a z t a s z ö v e t s é g i kormány t e t t e . 
A s z ö v e g s é g i kormány u j a b b a n nem u t a s i t j a e l k a t e g o r i k u s a n a h o s z -
s z u t á v ú a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s az a l a p k u t a t á s egy r é s z é n e k f i n a n s z í r o -
z á s á t , k i l á t á s b a h e l y e z t e az é l e t m i n ő s é g j a v í t á s á v a l , az á l l a m g a z d a s á -
g i e r e j é n e k n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t o s K+F, v a l a m i n t azon t e r ü l e t e k t á m o g a -
t á s á t , a h o l a m a g á n v á l l a l a t o k vagy e g y e s ü l é s e k önmagukban nem k é p e s e k 
b e t ö l t e n i a f i n a n s z í r o z ó s z e r e p é t . 
Az u t ó b b i é v e k b e n a m a g á n s z e k t o r K+F k i a d á s a i l é n y e g é b e n m e g h a l a d -
t á k a z á l l a m i K+F k i a d á s o k a t . A k o n g r e s s z u s f o n t o l ó r a i s v e t t e a z 
a d ó v i s s z a t é r i t é s l e h e t ő s é g é n e k k i t e r j e s z -
t é s é t a m a g á n s z e k t o r r a . 
i 9 8 i ó t a az a d ó t ö r v é n y 25 % - o s a d ó v i s s z a t é r i t é s t t e s z 
l e h e t ő v é a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n , abban a z e s e t b e n , ha a k i a d á s o k 
m e g h a l a d t á k a b á z i s i d ő s z a k ö s s z e g é t . Ha t e h á t egy cég 100 d o l l á r r a l t ö b -
b e t f o r d í t K + F - r e , m i n t a b á z i s i d ő s z a k b a n , a k k o r 25 d o l l á r t v i s s z a k a p 
az á l l a m t ó l . Ez az i n t é z k e d é s a r r a s z o l g á l , hogy p ó t l ó l a g o s s z ö v e t s é g i 
r á f o r d í t á s o k n é l k ü l ö s z t ö n ö z z e a K+F n ö v e k e d é s é t , a nem k ö l t s é g v e t é s -
b ő l s z á r m a z ó ö s s z e g e k m o b i l i z á l á s á v a l . Ez az i n t é z k e d é s e g y b e e s e t t a 
K+F i r á n t i é r d e k l ő d é s m e g é l é n k ü l é s é v e l , t e h á t i n k á b b az e seményekhez 
i g a z o d ó , min t kezdeményező v o l t . 
Az a d ó v i s s z a t é r i t é s i kedvezmény K+F-re v a l ó k i t e r j e s z t é s é n e k r ö -
v i d e l ő z m é n y e a k ö v e t k e z ő : a K+F k i a d á s o k az 5 0 - e s években é s a 6 0 - a s 
é v e k nagy r é s z é b e n é v e n t e r e á l é r t é k b e n min tegy 7 , 5 %-ka l n ö v e k e d t e k . A 
6 0 - a s é v e k v é g é t ő l a 7 0 - e s évek k ö z e p é i g azonban a K+F t á m o g a t á s a mind 
az á l l a m i , mind a m a g á n s z e k t o r b a n c s ö k k e n t , ügy t ü n t , hogy a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n a k o r á b b i n á l k i s e b b s ú l y t h e l y e z n e k a z i p a r i i n n o v á c i ó r a . 
E z t a z a g g o d a l m a t k e l t ő t e n d e n c i á t i s m e r t e f e l a k o n g r e s s z u s , é s e l l e n -
s ú l y o z á s a v é g e t t 1 9 8 1 - b e n e l f o g a d t a az a d ó v i s s z a t é r i t é s r ő l s z ó l ó t ö r -
v é n y t . 
Az a d ó v i s s z a t é r i t é s mechan izmusának b e v e z e t é s e u t á n a K+F t e v é -
k e n y s é g v i s s z a n y e r t e r é g i l e n d ü l e t é t , t é n y l e g e s n ö v e k e d é s e csaknem e l -
é r t e a 6 0 - a s évek k ö z e p é n e k n ö v e k e d é s i ü t e m é t . Az i p a r i r á f o r d í t á s o k 
1 9 8 3 - b a n e l é r t é k a 4 4 m i l l i á r d d o l l á r t , s ez s o k a k számára i g a z o l t a az 
az a d ó v i s s z a t é r i t é s i mechanizmus h e l y e s s é g é t . 
A K+F k i a d á s i g e n l a s s a n m e g t é r ü l ő b e r u h á z á s , 
e z é r t a z e g y s z e r i vagy l e g a l á b b i s r ö v i d i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó a d ó v i s s z a -
t é r i t é s h a t á s a c s u p á n e l e n y é s z ő l e h e t . A n ö v e k e d é s o r i e n t á c i ó nem hosszú 
t á v o n ö s z t ö n ö z , hanem az e g y s z e r i r á f o r d í t á s o k a t t á m o g a t j a . Ha egy v á l -
l a l a t u g y a n i s 100 d o l l á r r a l n ö v e l i f o l y ó é v i K+F k i a d á s a i t , a k k o r kap 
u g y a n 25 d o l l á r a d ó v i s s z a t é r i t é s t , de 100 d o l l á r r a l megemeli a k ö v e t k e -
ző év b á z i s á t , u j a b b a d ó v i s s z a t é r i t é s t t e h á t c s a k t o v á b b i r á f o r d í t á s -
n ö v e k e d é s u t á n k a p h a t . A 25 % v i s s z a t é r í t é s v a l ó j á b a n c sak 4 - 6 %, a 
m e g e m e l k e d e t t a d ó k u l c s m i a t t . Sok v á l l a l a t l á t o t t kedvező l e h e t ő s é g e t 
az a d ó v i s s z a t é r i t é s b e n , e z é r t l e h e t ő l e g miné l t ö b b t e v é k e n y s é g e t s o r o l t 
a K + F - b e . Ez a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy az a d ó j e l e n t é s e k s z e r i n t a K+F 
t e r ü l e t é n 1981-ben 4 3 % - o s n ö v e k e d é s v o l t t a p a s z t a l h a t ó . Ugyanakkor a 
B u s i n e s s Week с . a m e r i k a i h e t i l a p — amely s z i n t é n az adók a l a p j á n s z á -
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m i t o t t e r e d m é n y e k e t k ö z ö l — m i n d ö s s z e 15 % - o s K+F n ö v e k e d é s t j e l z e t t . 
Ugy t ű n i k t e h á t , hogy a t é n y l e g e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g nem f e j l ő d ö t t o l y a n r o h a m o s a n , min t e l s ő p i l l a n t á s r a l á t -
s z o t t . 
1. táblázat 
Katonai és polgári célú K+F finanszírozás 
a felhasználás típusa szerint 
/milliárd dollárban/ 
folyc dollár érték 1972- es dollárértékre 
átszámítva 
1983 1984 1985 
/terv/ 
1983 1984 1985 
/terv/ 
Alapkutatás 
katonai 
polgári 
0 , 8 
5 , 5 
0 , 8 
6 , 1 
0 , 9 
6 , 7 
0 , 3 
2 , 4 
0 , 3 
2 , 6 
0 , 4 
2 , 7 
Összesen: 6 , 2 7 , 0 7 , 6 2 , 7 2 , 9 3 , 0 
Alkalmazott kutatás 
katonai 
polgári 
3 , 0 
5 , 3 
2 , 8 
5 , 6 
3 , 0 
5 , 6 
1 , 2 
2 , 3 
1 , 1 
2 , 4 
1 , 1 
2 , 3 
Összesen: 8 , 3 8 , 5 8 , 6 3 , 6 3 , 5 3 , 4 
Fejlesztés 
katonai 
polgári 
2 1 , 1 
3 , 1 
2 5 , 6 
3 , 3 
3 3 , 0 
3 , 4 
8 , 6 
1 , 4 
1 0 , 1 
1 , 4 
1 2 , 4 
1 , 4 
Összesen : 2 4 , 2 2 8 , 9 3 6 , 4 1 0 , 0 1 1 , 5 1 3 , 8 
K+F irányítás 
katonai 
polgári 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
2 9 , 3 
1 5 , 1 
3 7 , 0 
1 5 , 7 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 3 , 9 
6 , 3 
Összesen: 3 8 , 8 4 4 , 4 5 2 , 7 1 6 , 3 1 7 , 9 2 0 , 2 
K+F eszközök 
katonai 
polgári 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
Összesen : 1 , 3 1 , 5 1 , 6 0 , 5 0 , 6 0 , 6 
Összes K+F 
katonai 
polgári 
2 5 , 6 
1 4 , 4 
3 0 , 2 
1 5 , 7 
3 7 , 9 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
6 , 4 
1 1 . 9 
6 , 6 
1 4 , 2 
6 , 6 
ÖSSZESEN: 4 0 , 0 4 5 , 9 5 4 , 3 1 6 , 8 1 8 , 5 2 0 , 8 
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Az a d ó v i s s z a t é r i t é s i t ö r v é n y m e l l e t t a z z a l é r v e l t e k , hogy i g y e l -
k e r ü l h e t ő l e s z a K+F t á m o g a t á s v i s s z a e s é s e . Ez t a f e l a d a t á t az a d ó v i s z -
s z a t é r i t é s a z o n b a n nem t e l j e s í t e t t e m a r a d é k t a l a n u l : a v i s s z a t é r í t é s m i n d -
a d d i g s t i m u l á l , am i t a K+F r á f o r d í t á s o k növekedő t e n d e n c i á t m u t a t n a k , ha 
v i s z o n t a v á l l a l a t i K+F r á f o r d í t á s a b á z i s é v m u t a t ó i a l á e s i k , a z a d ó -
v i s s z a t é r i t é s nem s e r k e n t a K+F k i a d á s o k n ö v e l é s é r e . 
Az a m e r i k a i K+F s z a k é r t ő k a h a t é k o n y a b b K+F p o l i t i k a k i a l a k í t á s a 
é r d e k é b e n u j a b b i n t é z k e d é s e k e t j a v a s o l t a k . S z ü k -
s é g e s n e k t a r t j á k a K+F p o n t o s d e f i n i á l á s á t , hogy k i l e h e s s e n z á r n i az 
a d ó v i s s z a t é r i t é s r e j o g o s u l t t e v é k e n y s é g e k k ö r é b ő l a v i t a t h a t ó vagy oda 
nem i l l ő t e v é k e n y s é g e k e t . 
A K+F i r á n y í t ó k s z e r i n t a h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s é r d e k é b e n c é l s z e r ű 
l enne egy k ö v e t k e z e t e s e b b , a t á v l a t i é r d e k e k e t j o b -
ban f i g y e l e m b e vevő K+F p o l i t i k a k i a l a k í t á s a , ami k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y e -
k e t t e r e m t e n e a m a g á n s z f é r a számára i s . 
V a l a m i l y e n módon b i z t o s í t a n i k e l l , hogy a K+F n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k 
v á l t o z á s á v a l az ö s z t ö n z ő k h a t á s a ne t ű n j ö n e l . F e l v e t e t t é k az a d ó z á s 
a l a p j á u l s z o l g á l ó ö s s z e g m e g v á l t o z t a t á s á t , ami b i z t o s í t a n á a v á l l a l a t i 
é r d e k e k s e m l e g e s í t é s é t . 
A K+F nem s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s á r a j ó p é l d a a z SRC é s az RPI t e v é -
k e n y s é g e . 
A S e m i c o n d u c t o r R e s e a r c h C o r p o r a t i o n /SRC/ t i z e n -
egy ö n á l l ó v á l l a l a t b ó l a l a k u l t . A v á l l a l a t o k e g y e s i t e t t é k a n y a g i e r ő -
f o r r á s a i k egy r é s z é t k ö z ö s k u t a t á s i p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á r a , f ő k é n t 
e g y e t e m i k u t a t ó k m e g b í z á s a r é v é n . Az SRC t e v é k e n y s é g e f ö l ö t t f e l ü g y e l e -
t e t g y a k o r o l n a k e g y r é s z t a t á r s u l t v á l l a l a t o k / m á s s z ó v a l k ö z v e t l e n ü l 
az a d o t t i p a r á g / , m á s r é s z t az á l l a m . A k u t a t á s i p rogramok s i k e r e v é g s ő 
s o r o n a z o n m é r h e t ő , hogy a k u t a t á s i e r edmények v i s s z a k e r ü l n e k - e a z i p a r -
b a . A t á r s u l á s s i k e r é t b i z o n y í t j a , hogy a r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k száma 
k é t év a l a t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . Az SRC f i n a n s z í r o z z a v é g z ő s h a l l g a t ó k 
Í g é r e t e s t é m á i t , é s nem l e b e c s ü l e n d ő az e g y e t e m i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á -
sában j á t s z o t t s z e r e p e sem. A t á r s u l á s r e n d s z e r e s t á m o g a t á s t n y ú j t : á l -
t a l á b a n h á r o m é v r e , t é m á n k é n t 100 000 d o l l á r t . Az SRC é s az e g y e t e m e k 
k a p c s o l a t a i g a z i p r o d u k t i v m u n k a k a p c s o l a t . 
Az e g y e t e m e k t á j é k o z ó d n a k a z i p a r s z á m á r a l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i t é m á k -
r ó l , az SRC p e d i g m e g i s m e r i az e g y e t e m i k u t a t á s i t é m á k a t . 
K é n y e s k é r d é s a h o s s z ú - é s r ö v i d t á v ú p rogramok h e l y e s a r á n y á n a k 
m e g v á l a s z t á s a : a v á l l a l a t o k u g y a n i s é r t h e t ő módon a g y o r s a n m e g t é r ü l ő 
k u t a t á s i t é m á k a t p r e f e r á l j á k . Az SRC a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g e a z o n b a n az 
i p a r á g é s a z egye temek k ö z v e t l e n k a p c s o l a t á n a k m e g v a l ó s í -
t á s á b a n á l l . 
A R e n s s e l a e r P o l y t e c h n i c I n s t i t u t e / R P I / i p a r i k a p -
c s o l a t a i hagyományosan j ó k . Az RPI k u t a t á s i é s o k t a t á s i f u n k c i ó i m e l -
l e t t New York á l l a m o k t a t á s i i n t é z m é n y e i t h i v a t a l b ó l t á m o g a t j a . 
Az i n t é z e t é s a z i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s e h o s s z ú t á v ú é s r ö v i d t á v ú 
k u t a t á s i p r o g r a m o k b a n e g y a r á n t m e g n y i l v á n u l . A r ö v i d t á v ú — á l t a l á b a n 
k o n k r é t i p a r i m e g r e n d e l é s r e v é g z e t t — k u t a t á s b a n az RPI p r o j e c t mana-
g e r e k e t a l k a l m a z , a k i k az i p a r b ó l k e r ü l n e k 4 - 5 é v r e az RPI a l k a l m a z á s á -
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b a . Ez a l a t t az i d ő a l a t t i s megkap ják a z i p a r b a n b i z t o s í t o t t j ö v e d e l -
met , é s a z R P I - b e n t ö l t ö t t évek u t á n v i s s z a k e r ü l n e k a z i p a r b a . 
É r d e k e s az RPI " i n k u b á t o r t e v é k e n y s é g n e k " n e v e z e t t v á l l a l k o z á s a . 
Az RPI u j , i n d u l ó v á l l a l k o z á s o k a t nemcsak a n y a g i l a g t á m o g a t , hanem s a -
j á t t e r ü l e t é n h e l y e t é s e s z k ö z ö k e t b i z t o s i t s z á m u k r a . A t á m o g a t á s á l t a -
l á b a n három é v r e s z ó l , e z a l a t t az i d ő a l a t t a v á l l a l a t o k n a k b i z o n y í t a -
n iuk k e l l é l e t k é p e s s é g ü k e t . 
— R and D i n FY 1985: b u d g e t s , 
p o l i c i e s , o u t l o o k s . C o l l o q u i u m P r o -
c e e d i n g s . = AAAS R e p o r t IX . / W a s h i n g -
t o n / , 1984 . 5 8 - 8 9 . p . », y 
L e s z - e t u d o m 
m i n i s z t é r i u m 
Á l l a m o k b a n é 
B r i t a n n i á b a n 
á n у 0 s 
a z E g y e s ü l t 
s N a g y -
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s i m i n i s z t é r i u m m e g s z e r -
v e z é s é n e k l e l k e s h i v e K e y w o r t h , Reagan tudományos t a n á c s -
a d ó j a . E l k é p z e l é s e s z e r i n t a m i n i s z t é r i u m i r á n y i t a n á a z O r s z á g o s Tudomá-
nyos A l a p í t v á n y , az O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k , a NASA, az O r s z á -
g o s S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l , az E n e r g i a M i n i s z t é r i u m K+F p r o g r a m j a i t . 
A tudomány é s a t e c h n i k a d ö n t ő e n b e f o l y á s o l j a a z E g y e s ü l t Ál lamok 
i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g é t , é s a s z ö v e t s é g i kormány p o l i t i k á j a e g y -
s z e r ű b b e n é s h a t é k o n y a b b a n v a l ó s u l h a t n a meg 
egy k ö z p o n t i h a t ó s á g i r á n y í t á s á v a l . A m i n i s z t é r i u m g o n d o s k o d -
h a t n a a r r ó l , hogy a t udomány é s t e c h n i k a k o r m á n y s z i n t e n i s a f i g y e l e m 
k ö z é p p o n t j á b a n á l l j o n , á t t e k i n t h e t ő b b e k l e g y e n e k a k u t a t á s i r á f o r d í t á -
s o k , e g y s é g e s t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l é r v é n y e s ü l j ö n é s r e á l i s a b b a k 
l e g y e n e k a h o s s z ú t á v ú t e r v e k . 
A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g a m b i v a l e n s é r z é s e k e t t á p l á l az u j m i n i s z t é -
r i u m l é t r e h o z á s á n a k t e r v é v e l k a p c s o l a t b a n . A tudomány é s a t e c h n i k a 
ügyének m i n i s z t é r i u m i r a n g r a emelése e l ő n y ö s u g y a n , de k o r l á t o z n á a 
r e n d s z e r p l u r a l i t á s á t . 
Az O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k k u t a t ó i h a t á r o z o t t a n f é l n e k a t -
t ó l , hogy a z E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m h e l y e t t egy i p a r - o r i e n t á l t m i -
n i s z t é r i u m i r á n y í t á s a a l á k e r ü l j e n e k . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n i n k á b b a t u d ó s o k k a r d o s k o d n a k 
ö n á l l ó t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á s a m e l l e t t . A t t ó l r e m é l -
n é k , hogy s z e m b e s z e g ü l h e s s e n e k az á l l a m k i n c s t á r r a l , é s h a t é k o n y a n h a r -
c o l h a s s a n a k a k u t a t á s i t á m o g a t á s é r t . T u l a j d o n k é p p e n a k k o r s z a p o r o d t a k 
meg a m i n i s z t é r i u m h i v e i , amikor az o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s m i n i s z t e r 
k é p t e l e n n e k b i z o n y u l t a t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s é t k i h a r c o l n i . 
V a l ó s z í n ű a z o n b a n , hogy ö n á l l ó m i n i s z t é r i u m h e l y e t t i n k á b b m i -
n i s z t é r i u m i b i z o t t s á g o t s z e r v e z n e k , mely s z i n t é n f e l l é p h e t a k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s i k e r e t b ő v í t é s é é r t . 
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J e l e n l e g a m i n i s z t é r i u m o k e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l j e l ö l i k k i a p r i -
o r i t á s o k a t é s n i n c s e n o l y a n m e c h a n i z m u s , mely é r v é n y e s í t e n é az o r s z á g o s 
é r d e k e k e t , k i b é k í t e n é a t á r c á k k ö z ö t t i e l l e n t é t e k e t , f e l f e d e z n é a p á r -
huzamos p r o g r a m o k a t , f e l k a r o l n á a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , melyek f i n a n s z í -
r o z á s á r a a s z a k m i n i s z t é r i u m o k k é p t e l e n e k . 
A b r i t k u t a t ó k s é r e l m e z i k , hogy az o r s z á g n a k n i n c s e g y s é -
g e s t u d o m á n y p o l i t i k á j a , k o r m á n y s z i n t ű K+F k ö l t -
s é g v e t é s e é s nem l é t e z i k h a t ó s á g , mely e k e r e t e t k e z e l n é . 
Nem ez l e n n e t e r m é s z e t e s e n az e l s ő e s e t , amikor a p o l i t i k u s o k f i -
gye lmen k i v ü l h a g y j á k a t u d ó s o k j a v a s l a t a i t . A K u t a t á s i T a n á c s o k B i z o t t -
s á g á n a k t a v a l y i j a v a s l a t a i t i s e l u t a s í t o t t á k . A Tanácsok u g y a n i s c s ö k -
k e n ő k ö l t s é g v e t é s ü k b ő l e g y r e t ö b b pénz t k é n y t e l e n e k nem k u t a t á s i c é l o k -
r a é s az e g y e t e m i k u t a t á s o k r a f o r d i t a n i . 
Az é v e n t e ú j b ó l é s ú j b ó l m e g s z a b o t t p r i o r i t á s t é l v e -
ző t e r ü l e t e k e n sem k é p e s e k h a t é k o n y a n t á m o g a t n i a k u t a t ó m u n k á t . R á a d á -
s u l a k u t a t á s o k l e á l l í t á s a i s pénzbe k e r ü l , h i s z e n a t u d ó s o k a t k i k e l l 
f i z e t n i vagy u j á l l á s t k e r e s n i s z á m u k r a . 
A t a n á c s o k é s a k u t a t á s i s ú l y p o n t o k f o l y t o n o s á t s z e r v e z é s e m i a t t 
1 9 8 8 - i g 1 100 k u t a t ó v e s z i t i e l á l l á s á t . 1 9 8 1 ó t a a p o l g á r i K+F-ben a 
k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k száma 1 , 2 %-ka l c s ö k k e n t é s 1 9 8 7 - i g v á r h a t ó a n 
még 8 %-kal f o g c s ö k k e n n i . A k a t o n a i K+F-ben a c s ö k k e n é s 7 , 2 9 i l l e t v e 
2 , 4 6 %-os . Az á l l á s o k számának c s ö k k e n é s e c s a k g y o r s i t j a a b r i t t u d o m á -
n y o s é l e t h a n y a t l á s á t . 
— CONNOR,S.: New c a l l s f o r s c i e n c e 
m i n i s t r y . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . d e c . 2 0 . 3 - 4 . p . 
— NORMAN,C.: A new p u s h f o r a 
f e d e r a l s c i e n c e d e p a r t m e n t . = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . d e c . 2 1 . 1 3 9 8 -
C u r i e n g o n d j a i l 
Huber t C u r i e n , f r a n c i a k u t a t á s i é s t e c h n o l ó g i a i m i n i s z t e r a k -
t i v i z á l n i p r ó b á l j a a t u d o m á n y p o l i t i k á t . A f r a n c i a t u d ó s o k az 
u t ó b b i három é v b e n bőkezű t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l t e k , a f i g y e l e m k ö z é p -
p o n t j á b a n á l l t a k , de a k u t a t á s g a z d a s á g i e r e d m é n y e i e l m a r a d t a k , a nagy 
k ö z p o n t i b i o t e c h n i k a i é s e l e k t r o n i k a i p r o g r a m o k k u d a r c o t v a l l o t t a k . 
C u r i e n e l r e n d e l t e a Chevènement á l t a l 1982-ben b e i n d i t o t t " m o b i -
l i z á l ó p r o g r a m o k " f e l ü l v i z s g á l á s á t . Az u j j e l s z ó a s z e l e k t i -
v i t á s , é s a c é l a j o b b a n k ö r ü l h a t á r o l h a t ó , nem t ú l s á g o s a n n a g y -
s z a b á s ú p r o g r a m o k m e g v a l ó s i t á s a . 
Bár a b i o t e c h n i k a i p r o g r a m nem v o l t s i k e r e s , sok k i s v á l l a l a t o t 
h o z o t t l é t r e , s r á m u t a t o t t , m i l y e n i r á n y b a k e l l a f r a n c i a k u t a t á s n a k 
h a l a d n i a . C u r i e n most a m e z ő g a z d a s á g i é s a z é l e l -
m i s z e r i p a r i k u t a t á s r a k o n c e n t r á l , mer t e z e k az á g a z a t o k 
i g e n l é n y e g e s e k a f r a n c i a g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l , u g y a n a k k o r k e v é s k a p -
c s o l a t u k van a k u t a t á s s a l . 
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Az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n a f r a n c i á k s i k e r e k e t é r h e t -
nek e l a s z o f t v e r b e n , a r o b o t i k á b a n é s a s z á m i t ó g é p h a r d v e r b e n . A k u t a -
t ó k s z á m i t a n a k a f r a n c i a m i k r o - é s m i n i s z á m i t ó g é p m e g j e l e n é s é r e , de a d -
d i g i s f e l o l d o t t á k a k o r á b b i k ü l f ö l d i s z á m i t ó g é p v á s á r l á s i t i l a l m a t . 
C u r i e n azon f á r a d o z i k , hogy t ö b b p é n z t s z e r e z z e n k u t a t á s i 
c é l o k r a az i p a r t ó l é s a b a n k o k t ó l . Még m i n d i g nagy a s z a k a d é k a z 1982. 
é v i t e r v e k é s a r e a l i t á s o k k ö z ö t t . F r a n c i a o r s z á g n a k nagy e r ő f e s z í t é s e k e t 
k e l l t e n n i e , hogy J a p á n h o z vagy a z NSZK-hoz f e l z á r k ó z z é k . C u r i e n s z e r e t -
né r á v e n n i a b a n k o k a t a k o c k á z a t i t ő k e r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á r a . 
Még m i n d i g k ö z p o n t i p r o b l é m a a tudománynak kedvező p o l i t i k a i é s 
t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t k i a l a k i t á s a . 1 9 8 5 - b e n h a t á l y á t v e s z t i Chevènement 
1 9 8 2 . é v i t udományos t ö r v é n y e , t e h á t m i n d e n k é p p e n n a p i r e n d r e k e r ü l a Ku-
t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m é s a T e r v h i v a t a l k ö z ö t t i k a p c s o l a t 
k é r d é s e . 
F o n t o s é s r é g ó t a v i s s z a t é r ő p rob léma a f i a t a l k u t a -
t ó k e l h e l y e z k e d é s e , a k u t a t ó k o l l e k t i v á k e l ö r e g e d é s e . 
A k u t a t ó k g o n d j a i t n é m i l e g e n y h i t i ú j o n n a n k i v i v o t t k ö z a l -
k a l m a z o t t i s t á t u s u k , me ly a k u t a t á s i t a n á c s o k a l k a l m a z á s á b a n 
á l l ó f r a n c i a k u t a t ó k n a k é l e t ü k v é g é i g b i z t o s á l l á s t g a r a n t á l . 
Az u j m u n k a v á l l a l á s i s z e r z ő d é s nem e g y é r t e l m ű e n n é p s z e r ű . A mű-
s z a k i a l k a l m a z o t t a k a t p é l d á u l 13 k a t e g ó r i á b a s o r o l j a i s k o l a i v é g z e t t s é -
gük a l a p j á n , s e z e k a szük k e r e t e k g á t o l j á k a z e l ő r e j u t á s t , a k e z d e -
m é n y e z é s e k e t . 
A r e n d e l e t n e k t e r m é s z e t e s e n vannak p o z i t i v v o n á s a i i s . Korábban a 
k u t a t ó k három vagy t ö b b év re s z ó l ó s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e k m u n k á l t a t ó j u k k a l , 
a m e l y e t e l v b e n b á r m i k o r f e l l e h e t e t t b o n t a n i . M a a k u t a t ó i á l l á s o k h i v a t a -
l o s a n i s e g é s z é l e t r e s z ó l n a k . Még ha meg i s s z ű n n é n e k a 
f r a n c i a k u t a t á s i t a n á c s o k , az á l l a m n a k akkor i s f i z e t n i e k e l l e n e a k u -
t a t ó k é s műszak iak b é r é t . Ez a r r a i s l e h e t ő s é g e t a d , hogy a k u t a t ó n é -
hány é v r e e l k a l a n d o z z o n az i p a r i k u t a t á s b a n , é s ha onnan v i s s z a t é r , g a -
r a n t á l t a n á l l á s t k a p j o n a k u t a t ó i n t é z e t b e n . A m o b i l i t á s t 
ö s z t ö n z e n d ő k ü l ö n j u t a l m a t kap az a k u t a t ó , a k i k u t a t á s i t e r ü l e t e t v á l -
t o z t a t . 
Ugyancsak p o z i t i v v á l t o z á s a három é v i e g y e t e m i k é p z é s u t á n meg-
s z e r e z h e t ő d o k t o r i f o k o z a t . 
— New m i n i s t e r p l a n s f o r s e l e c t i v i t y 
and f l e x i b i l i t y . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . n o v . 8 . 8 9 . p . 
— WALGATE,R. : F rench r e s e a r c h . A l l 
c i v i l s e r v a n t s now.i = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . j a n . 1 0 . 8 7 . p . 
B . A . - N . É . 
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A z 1 9 8 5 . é v i h o l l a n d 
t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s 
H o l l a n d i á b a n 1 9 8 5 - b e n а ВNT / a m i t 4 0 2 , 3 m i l l i á r d g u l d e n r a t e r v e z -
n e k / 2 , 0 2 % - á t k ö l t i k k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Ez 0 , 0 1 % - k a l k e v e s e b b , 
min t az 1 9 8 4 . é v i K+F r á f o r d í t á s v o l t . Ezen b e l ü l 0 , 9 7 % / 3 882 m i l l i ó 
g u l d e n / s z á r m a z i k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l / e b b ő l 0 , 4 5 %-o t az e g y e t e -
meken k ö l t e n e k e l / , 0 , 9 4 % a magán s z e k t o r b ó l , 0 , 1 1 % e g y é b f o r r á s b ó l . 
A t e l j e s ö s s z e g 8 132 m i l l i ó g u l d e n , s ez 1980-hoz k é p e s t 11 %-os n ö v e -
k e d é s t j e l e n t v á l t o z a t l a n á r o n s z á m o l v a . F o l y ó á r o n 1 9 8 0 - b a n 6 500 m i l -
l i ó g u l d e n v o l t a t e l j e s K+F r á f o r d í t á s , ami a k k o r а ВNT 1 , 9 4 % - á t j e -
l e n t e t t e . 
Ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t é r d e m e s megnézn i a k ö l t -
s é g v e t é s i K+F r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á t néhány f e j l e t t t ő k é s o r s z á g b a n . 
1 . t á b l á z a t 
A kormány K+F k i a d á s a i  
/А b r u t t ó b e l s ő t e r m é k s z á z a l é k á b a n / 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 I983 
EGK országok 
át laga I.03 0.93 0,95 0,94 0,97 1,08 1,08 1,10 1,12 
Hollandia 0,90 0,91 0,92 0,94 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 
NSZK I.23 1,16 1,07 1,11 1,13 1,14 1,15 1,21 1,15 
Franciaország 1,17 1,07 1,06 1,06 1,09 1,13 1,29 1,36 1,43 
Olaszország 0,36 0.37 0,38 0,39 0,39 0,47 0,67 0,64 0,70 
Belgium 0,73 0,77 0,74 0,57 0,59 0,62 0,62 0,65 0,60 
EgyesUlt Királyság 1,27 1.32 1,16 1,04 1.07 1,11 1,10 1,35 1,36 
Dánia 0,58 0,57 0,56 0,51 0,46 0.45 0,48 0,47 0,51 
Egyesült Államok 1,24 1,22 1,26 1,24 1,22 I.23 1,21 1,20 1,18 
Japán 0,57 0,57 0,56 0,59 0,62 0,62 0,64 
A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a kormányok a g a z d a s á g i г e с e s z -
s z i ó é v e i b e n sem c s ö k k e n t e t t é k j e l e n t ő s e n a K+F t á m o g a t á s á t , a g a z -
d a s á g i f e l l e n d ü l é s m e g i n d u l á s á v a l p e d i g s z i n t e a z o n n a l , vagy a z t már 
k i s s é m e g e l ő z ő e n i s n ö v e k e d é s n e k i n d u l t a K+F-re s z á n t á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s ö s s z e g e . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s n á l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy mig 
H o l l a n d i a a k a t o n a i k u t a t á s r a az á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s nem 
e g é s z e n 3 %-á t k ö l t i , a d d i g u g y a n e z F r a n c i a o r s z á g b a n 3 3 %> az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n 57 %• 
É r d e k e s megnézn i a h o l l a n d k ö l t s é g v e t é s i t e r v e k c é l o k s z e -
r i n t i m e g o s z l á s á t , i l l e t v e annak v á l t o z á s á t az é v t i z e d v é g é i g . 1 9 8 5 -
1987 k ö z ö t t némi s ú l y p o n t á t h e l y e z é s é s t e n d e n c i a -
v á l t á s v á r h a t ó . Növekvő k a p a c i t á s t hagynak s z a b a d o n a z e l ő r e be nem s o -
r o l t k u t a t á s o k r a . N ö v e k s z i k a nem k ö z v e t l e n a l k a l m a z á s i c é l o k a t s z o l g á -
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l ó k u t a t á s o k é s a z ű r k u t a t á s e l ő i r á n y z a t a . C s ö k k e n é s t t e r v e z n e k v i s z o n t 
a k a t o n a i k u t a t á s o k , é s é r d e k e s módon a z e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s o k k ö l t s é -
g e i n é l . A l e g j e l e n t ő s e b b e l ő i r á n y z a t n ö v e k e d é s az i p a r i t e r -
m e l é k e n y s é g f o k o z á s á r a s z á n t á l l a m i k u t a t á s i t á m o g a t á s n á l 
f i g y e l h e t ő meg. A t ö b b i t é t e l n é l k ö z é p t á v o n némi h u l l á m z á s s a l p á r o s u l v a 
l é n y e g é b e n s t a g n á l á s m u t a t k o z i k . 
2 . t á b l á z a t 
1984 
k ö l t séf 
v e t é s 
i 1985 
g- t e r v e -
z e t t 
1986 1987 1988 1989 
e 1 ő i r á n у z a t 
/ m i l l i ó g u l d e n b a n / 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 2 2 , 9 2 3 , 5 2 3 , 5 2 3 . 6 2 3 , 7 2 3 , 7 
K ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s 1 2 3 , 3 1 1 9 , 8 1 2 3 , 9 1 2 7 , 0 1 2 8 , 1 1 3 2 , 9 
I n f r a s t r u k t ú r a 1 7 6 , 9 1 8 3 , 2 1 6 9 , 3 1 6 2 , 7 1 6 2 , 5 1 6 7 , 8 
E g é s z s é g ü g y 9 4 , 9 9 4 , 1 8 9 , 8 8 7 , 3 8 7 , 3 8 7 , 3 
E n e r g i a 1 8 1 , 0 1 7 5 , 3 1 8 5 , 0 1 5 5 , 5 1 6 1 , 5 1 5 6 , 1 
M e z ő g a z d a s á g 1 9 2 , 1 1 7 8 , 4 1 7 6 , 8 1 7 5 , 5 1 7 5 , 6 1 7 5 , 6 
I p a r i t e r m e l é k e n y s é g 3 6 2 , 3 4 0 2 , 2 6 0 2 , 1 6 3 5 , 9 6 6 7 , 2 6 4 5 , 9 
T á r s a d a l m i i n f r a s t r u k -
t ú r a / o k t a t á s , k ö z i g . 1 4 4 , 9 14-5,7 1 4 3 , 1 1 4 2 , 4 1 4 3 , 0 1 4 2 , 5 
Ű r k u t a t á s 9 7 , 5 9 9 , 0 1 1 9 , 8 1 2 3 , 1 1 0 7 , 4 1 2 1 , 5 
E g y e t e m i k u t a t á s 1 8 1 4 , 0 1 7 9 5 , 8 1 7 4 9 , 3 1 7 6 1 , 5 1 7 8 5 , 8 1 8 1 0 , 3 
Nem a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 3 7 7 , 7 3 8 1 , 7 3 9 9 , 6 4 1 6 , 2 4 2 1 , 7 4 3 0 , 8 
Egyéb k u t a t á s 1 5 0 , 9 1 6 5 , 9 1 7 2 , 9 1 7 9 , 3 1 8 3 , 0 1 8 1 , 7 
K a t o n a i k u t a t á s 1 1 9 , 7 1 1 7 , 0 1 0 6 , 7 1 0 6 , 4 1 0 7 , 2 1 0 7 , 2 
Ö s s z e s e n : 3 8 5 8 , 2 3 8 8 1 , 8 4 0 6 1 , 8 4 0 9 6 , 3 4 1 5 4 , 0 4 1 8 3 , 4 
— R e s e a r c h i n f i g u r e s , s c i e n c e 
b u d g e t 1 9 8 5 . = S c i e n c e P o l i c y i n t h e 
N e t h e r l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 4 , 5 -
A z a l a p k u t a t 
t e r m e l é s e g y 
a k u t a t ó k f e 
é s f o g l a l k o z 
á s é s a 
ü t t m ü k ö d é s e 
l k é s z i t é s é b e n 
t a t á s á b a n 
A tudományos k á d é г e к k ö z é C s e h s z l o v á k i á b a n a tudományos 
f o k o z a t o k / k a n d i d á t u s o k é s d o k t o r o k / t u l a j d o n o s a i t é s a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k tudományos k u t a t ó i t - o k t a t ó i t s o r o l j á k . 
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1 9 5 5 - 1 9 8 2 k ö z ö t t a tudományok k a n d i d á t u s a f o k o z a t o t 31 0 3 7 - e n , a 
tudományok d o k t o r a f o k o z a t o t 2 522 -en n y e r t é k e l . A b e c s l é s e k s z e r i n t k b . 
7 e z e r a z o k n a k a t udományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k n e k a s z á m a , a k i k már 
t u l vannak a p r o d u k t i v é l e t k o r o n , v a g y i s a 31 e z e r f ő s ö s s z l é t s z á m b ó l 
m i n t e g y 7 7 , 5 % f o l y t a t a k t i v t e v é k e n y s é g e t . 
Az a k t i v t u d o m á n y o s d o l g o z ó k m e g o s z l á s a f o g l a l k o z t a t á s u k 
s z e r i n t a k ö v e t k e z ő v o l t 1982 v é g é n : 
1 . t á b l á z a t 
Tudományos d o l g o z ó k k a t e g ó r i á i Lé tszám % 
Tudományos d o l g o z ó k ö s s z e s e n 23 976 100 
e z e n b e l ü l : 
t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a K+F-ben 11 422 4 7 , 6 
t u d o m á n y o s do lgozók a f e l s ő o k t a t á s b a n 11 154 4 2 , 4 
e g y é b 2 400 10 , 0 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő b á z i s az 1965 . é v i 1 2 8 , 2 e z e r r ő l 1 9 8 2 - b e n 1 8 3 , 2 
e z e r r e , a z a z 4 2 , 9 % - k a l n ő t t . Az e x t e n z i v n ö v e k e d é s 1 9 8 1 - b e n m e g á l l t , 
i l l e t v e k o r l á t o z ó d o t t . Kedvező f e j l ő d é s i i r á n y z a t a f e l s ő f o -
k ú v é g z e t t s é g ű d o l g o z ó k számának n ö v e k e d é s e a K+F t e r ü -
l e t é n . Ennek e l l e n é r e a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű k u t a t ó k egy m i l l i ó l a k o s -
r a s z á m í t o t t i 9 8 o . é v i h á n y a d á t é s a h e t v e n e s években e l é r t é v e s g y a r a -
p o d á s i ü t emének n ö v e k e d é s é t t e k i n t v e C s e h s z l o v á k i a n i n c s t ú l s á g o s a n j ó 
h e l y z e t b e n a z e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t . 
2 . t á b l á z a t 
S z o v j e t -
u n i ó 
B u l g á r i a NDK M a g y a r -
o r s z á g 
C s e h s z l o -
v á k i a 
A K+F f e l s ő f o k ú v é g -
z e t t s é g ű d o l g o z ó i -
nak a r á n y a / 1 m i l -
l i ó l a k o s r a / 
A n ö v e k e d é s ü teme 
%-ban 
5 , 1 9 
4 , 0 
4 , 3 6 
5 , 6 
3 , 9 2 
4 , 5 
3 , 6 1 
5 . 2 
3 , 5 3 
3 , 8 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a r á -
nya a K+F-ben d o l g o z ó f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k k ö z ö t t a z o n b a n C s e h s z l o -
v á k i á b a n a l e g m a g a s a b b . 
A K+F tudományos k á d e r p o t e n c i á l j á n a k é s az 1 9 9 0 . é v i g e l ő i r á n y -
z o t t f e j l e s z t é s é n e k e l e m z é s e k i m u t a t j a , hogy a K+F t e v é k e n y s é g f a j t á k t u -
dományos k á d e r e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g a nem e g y e n l e t e s . 
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3. t á b l á z a t 
B u l g á r i a S z o v j e t -
u n i ó 
L e n g y e l -
o r s z á g 
M a g y a r -
o r s z á g 
Csehsz 
1975 
Lovákia 
1982 
Tudományos f o k o -
z a t t a l r e n d e l -
k e z ő k hányada 
a K+F é s a f e l -
s ő o k t a t á s k u -
t a t ó i n a k s z á -
mában /%-Ъап/ 1 2 , 1 9 , 6 7 , 6 7 , 4 1 8 , 0 2 0 , 1 
Az a l a p k u t a t á s b a n , amely t ú l n y o m ó r é s z t a C s e h -
s z l o v á k Tudományos A k a d é m i á n , a S z l o v á k Tudományos Akadémián é s a f e l s ő -
o k t a t á s b a n f o l y i k , a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű k u t a t ó k t ö b b min t f e l é n e k é s 
a z ö s s z d o l g o z ó k t ö b b m i n t egy n e g y e d é n e k van t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g e ; az 
a l a p k u t a t á s t e h á t t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l v i s z o n y l a g j ó l e l l á t o t t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n é s f e j -
l e s z t é s b e n a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű t u d o m á n y o s d o l g o z ó k 1 2 , 3 
$ - á n a k , az ö s s z e s d o l g o z ó 3 , 5 % - á n a k van t udományos m i n ő s i t é s e . E g y e s 
k ö z p o n t i l a g i r á n y i t o t t e g é s z s é g ü g y i s z e r v e z e t e k m u t a t ó j a m e g k ö z e l i t i az 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k é t . A v e z e t ő m e z ő g a z d a s á g i é s é l e l m e z é s i i n t é z e t e k -
ben a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a r á n y a a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k 40 %-á.t é r i 
e l , de néhány k i e m e l t f e l a d a t r a / p l . a b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é r e / 
n i n c s e n e l e g e n d ő t u d o m á n y o s d o l g o z ó . 
Az i p a r i t á r c á k K+F b á z i s á b a n , f ő k é n t a l e g ú j a b b t e c h n i k a 
é s t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n a t u d o m á n y o s k á d e r e l l á t o t t s á g i g e n e l t é r ő , 
e g y e s h e l y e k e n p e d i g a g g a s z t ó a n a l a c s o n y . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n f ő k é n t o l y a n e l m é l e t i 
s z a k o k b a n m u t a t k o z i k s z a k e m b e r h i á n y , amelyek a j e -
l e n t ő s i n n o v á c i ó s e l k é p z e l é s e k v a l ó r a v á l t á s á h o z l e n n é n e k f o n t o s a k . / p l . 
e l m é l e t i é s a l k a l m a z o t t f i z i k a , e l m é l e t i k i b e r n e t i k a , e l m é l e t i e l e k t -
r o n i k a , m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a , g e n e t i k a / . 
Ennek a h e l y z e t n e k l e g f ő b b o k a , hogy a v e z e t ő k nem t a r t j á k d ö n t ő 
f o n t o s s á g ú n a k a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k m e g s z e r z é s é t , n e m ö s z -
t ö n z i k k e l l ő e n a t udományos d o l g o z ó k számának n ö v e l é s é t , a mun-
k a ü g y i j o g s z a b á l y o k nem á l l a p i t j á k meg k ö t e l e z ő e n a t u d o m á n y o s k é p z e t t -
s é g i k ö v e t e l m é n y e k e t . A tudományos s z a k e m b e r e l l á t á s t á v o l i t e r v e i nem 
t á m a s z k o d n a k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s p r o g n ó z i s a i r a é s k i e m e l t 
p r o g r a m j a i r a ; a t u d o m á n y o s k é p z é s i t e r v nem e g y é b , m i n t a t á r c á k t e r -
v e i n e k e g y s z e r ű ö s s z e s i t é s e . 
A kormány f e l s z ó l í t o t t a az i l l e t é k e s s z e r v e k e t , hogy é r t é k e l j é k 
á t a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s é s f o g l a l k o z t a t á s t á v l a t i t e r -
v e i t é s a 2 0 1 0 . é v i g t e r j e d ő e n d o l g o z z á k k i a t u d o m á n y o s k á d e r -
s z ü k s é g l e t e k p r o g n ó z i s á t . 
A h e t e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a e l ő i r á n y o z t á k , 
hogy t i z éven b e l ü l m i n t e g y 50 % - k a l n ő j j ö n a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k száma; 
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- az i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t t udományos d o l g o z ó k a r á n y a a t u d o m á -
nyos d o l g o z ó k ö s s z l é t s z á m á h o z v i s z o n y i t v a az 1 9 7 0 . é v i 2 1 , 5 % - r ó l , az 
1 9 8 0 . é v i 2 7 , 7 %—ról é r j e e l 1 9 9 0 - i g a 3 1 , 9 % - o t . 
A tudományos k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k 1982 . d e c e m b e r 31 -1 ö s s z l é t s z á -
mára v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r i n t a c s e h é s a s z l o v á k o k t a t á s i 
m i n i s z t é r i u m i i n t é z m é n y e k b e n o k t a t t á k a z a s p i r á n s o k t ö b b 
mint 65 % - á t , az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n t o v á b b i t ö b b m i n t 10 % - á t . 
Ez n i n c s ö s s z h a n g b a n a z z a l a k ö v e t e l m é n n y e l , hogy a t o v á b b k é p z é s 
o t t t ö r t é n j é k , a h o l a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő f e l a d a -
t o k m e g o l d á s a f o l y i k . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n a l e g m e g f e l e l ő b b t o v á b b k é p z é s i fo rma a 
c é l a s p i r a n t u r a l e n n e , amely azonban e g y e l ő r e nem t e r j e d t 
e l k e l l ő e n . Ennek f ő o k a , hogy a v e z e t ő k n i n c s e n e k meggyőződve a r r ó l , 
hogy a tudományos f o k o z a t m e g s z e r z é s e t é n y l e g e s e n n ö v e l i a d o l g o z ó k k é p -
z e t t s é g é t , t e v é k e n y s é g ü k s z i n v o n a l á t é s h a t é k o n y s á g á t . 
Ugyancsak r i t k á n a l k a l m a z z á k a tudományos k é p z é s a l a p f o r m á i n a k 
k o m b i n á c i ó j á t , ami l e h e t ő v é t e n n é , hogy éppen a K+F á g a z a t i s z e r v e z e t e -
i b e n m e g g y o r s u l j o n , j a v u l j o n é s o l c s ó b b á v á l j é k a z o k t a t á s i - k é p z é s i f o -
l y a m a t . 
H i á n y o s s á g o k v a n n a k az u j t u d o m á n y o s d o l g o z ó k k i v á l a s z -
t á s á b a n . Az a l k o t ó i k é p e s s é g e k k e l é s a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g -
hez s z ü k s é g e s egyéb e l ő f e l t é t e l e k k e l r e n d e l k e z ő f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű 
f i a t a l o k k i v á l o g a t á s á n á l / f ő k é n t b e l s ő a s p i r a n t u r a s z á m á r a / n e m 
a t e h e t s é g , a m e g i s m e r é s vágya é s az é r d e k l ő d é s a d ö n t ő k r i -
t é r i u m . R á a d á s u l a k u t a t ó i p á l y a / a n y a g i , m u n k a h e l y i , k ö r n y e z e t i é s e g -
z i s z t e n c i á l i s okok m i a t t / nem e l é g g é vonzó a f i a t a l o k s z á m á r a . 
Gondok vannak a f i a t a l t u d o m á n y o s d o l g o z ó k e l h e l y e z k e -
d é s é V e 1 : f e l v é t e l ü k r e é s munkába á l l í t á s u k r a az a k a d é m i a i t u -
dományos i n t é z e t e k b e n é s a f ő i s k o l á k o n n i n c s r e m é n y , az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s i i n t é z m é n y e k é s a t e r m e l ő r é s z l e g e k p e d i g e g y e l ő r e nem n y i l v á n í -
t a n a k é r d e k l ő d é s t i r á n t u k . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a t u d ó s k é p z é s a l e h e t ő l e g s z o r o s a b b a n k a p -
c s o l ó d j é k az i p a r i g y a k o r l a t s z ü k s é g l e t e i h e z , o l y a n i n t é z k e d é s e k e t k é -
s z í t e n e k e l ő , ame lyek a k a n d i d á t u s i / é s d o k t o r i / d i s s z e r t á c i ó s téma k i -
v á l a s z t á s á n á l m e g k ö v e t e l i k a s z e r v e s k a p c s o l a t o t a z o r s z á g o s a l a p k u t a -
t á s i t e r v v e l , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s t á r c a s z i n t ű t e r v e i v e l s t b . 
A t u d o m á n n y a l szemben t á m a s z t o t t u j k ö v e t e l m é n y e k s z ü k s é g e s s é t e -
s z i k a k u t a t ó k f e l k é s z í t é s é t m u l t i d i s z c i p l i n á r i s é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k r a , a n a g y , komplex t á r s a d a l m i é s t u d o m á n y o s p rob lémák m e g o l -
d á s á r a . 
— JESLINEK,J . : Z d o k o n a l o v á n i s p o l u p r á c e z á k l a d -
n i h o vyzkumu s vy robou v o b l a s t i p r i p r a v y a u p -
l a t n é n í ' vŐdeckych p r a c o v n i k u . /Az a l a p k u t a t á s 
é s a t e r m e l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e 
a tudományos d o l g o z ó k f e l k é s z í t é s e é s a l k a l m a -
z á s a t e r é n . / = P r e d p o k l a d y Rozvo je Vedy a T e c h -
n i k y / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 4 2 - 5 8 . p .
 C s i L 
зоб 
K o r s z e r ű s í t é s é s 
h a t é k o n y s á g n ö v e l é s a 
s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s b a n 
A szovjet felsőoktatási intézmények kiemelkedő szerepet töltenek 
be az ország tudományos-technikai fejlődése gyorsításában. Ezért rend-
kivül fontos a felsőoktatási intézmények tudományos potenciálját jelen-
tő törzsállomány kialakitása, a hatékonyság növelése. Jelentős tartalé-
kok vannak a felsőoktatási intézmények tudományos potenciáljának hasz-
nosításában, például a kvalifikált munkaerő különböző tudományterületek 
közötti újraelosztása révén. A szakképzett állomány ú j r a e l o s z -
t á s á n a k dinamikáját leginkább matematikai modellezéssel és gra-
fikusan ábrázolt összefüggésekkel mérik. 
A tudományos potenciál ésszerű kihasználását a s z e r v e z e -
t i o p t i m a l i z á l á s teszi lehetővé. A felsőoktatási intéz-
mények szervezeti korszerűsítésének egyik kritériuma a tudományos-kuta-
tói munka és a szakemberképzés folyamatának egyesítése. Eddig is sike-
resen működtek a főiskolai problémamegoldó és ágazati laboratóriumok, 
a kutatócsoportok és a legjelentősebb felsőoktatási intézményekben meg-
szervezett tudományos kutatóintézetek. 
A dnyepropetrovi, a kijevi, az ogyesszai és a harkovi egyetemek 
példája bizonyítja, hogy a tudományos kutatóintézetek létrehozása biz-
tosítja a felsőoktatási központok előnyeinek kihasználását, hiszen a 
társtudományok szakembereinek bevonásával lehetőséget adnak a kutatások 
komplex megvalósítására. 
A K+F i n t e n z i t á s a függ a kutatások kisérleti eézkö-
zökkel való ellátottságától, az anyagi-műszaki bázis színvonalától. A 
tudományos és az ipari-műszaki potenciál fokozatos egyesítése lehetővé 
teszi a tudományos erőforrások és felszerelések hatékonyabb kihaszná-
Igen fontos probléma a K+F hatékonyságát kifejező é r t é k e -
l é s i r e n d s z e r kidolgozása. A legjelentősebbek azok a ko-
efficiensek, melyek a tudományos-kutató és oktató-nevelő munka össze-
hangoltságát, a szakemberek újratermelését, a publikációk és a kutatá-
sok komplexitását mérik. 
A tudományos-kutató és oktató-nevelői munka kapcsolatát és 
e g y s é g é t a következő koefficiens mutatja: 
lását. 
T. 
K+F 
T 
okt ossz 
ahol Tg s s 2 = teljes munkaidő, órában kifejezve 
T 
K+F = kutatasra fordított idő, órában kifejezve 
T , . = az oktató-nevelő munkára fordított órák száma 
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A k u t a t ó k é s o k t a t ó k ú j r a t e rme lésének d i n a -
mikájá t a következő ö s s z e f ü g g é s s e l s z e m l é l t e t i k : 
n" * n " 
• n 2 + n^ + n^ 
ahol n". é s n " 2 = a s i k e r e s e n védett k a n d i d á t u s i és d o k t o r i d i s s z e r t á -
ciók száma 
n l + n 2 + n 3 + n 4 = 3 2 ®s Kutatók együ t t e s lé t száma 
A p u b l i k á c i ó s k o e f f i c i e n s s e l j e l l emezhe tő az e lméle-
t i munka sz invona la és mennyisége: 
U *bJ
 + u / 
UJ = * & 
^ + n 2 + n ^ + n ^ 
aho lCt /^ , Uq = a p u b l i k á l t monográf iák, tankönyvek, i l l e t v e a 
tudományos cikkek száma 
A tudományos munkában résztvevő tudósok és o k t a t ó k munkájának 
h a t é k o n y s á g á t az a lábbi k o e f f i c i e n s t ü k r ö z i : 
R 
K
 = — • Px • P 2 • P3 • P^ 
9 r u b e l b e n k i f e j e z e t t gazdasági h a t á s 
a K+F-re f o r d i t o t t k i adások , rube lben 
a tudományos k u t a t ó i munkában r é s z t v e v ő doktorok, 
p r o f e s s z o r o k , kand idá tusok , docensek , tudományos f o -
k o z a t t a l nem rendelkező munkatársak, aspiránsok és 
a h a l l g a t ó k száma. 
E mutatók előnye, hogy csak kevéssé vá l toznak , a s ze rveze t i s t r u k -
t u r e különböző s z i n t j e i n alkalmazhatók /tudományos csopor tokban, t a n s z é -
keken, laboratór iumokban, f e l s ő o k t a t á s i intézményekben és r ég iókban / , 
ö s szehason l í t á soka t i s l e h e t ő v é t e sznek . 
E mutatók csak akkor t ö l t h e t n e k be ösztönző s z e r e p e t és h a s z n á l -
hatók ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a , ha az a l a p - é s az a lka lmazo t t kuta tásban 
egyaránt a lkalmazzák. 
Az összefüggések g r a f i k u s ábrázo lása szemlé le tesen b i z o n y i t j a az 
i n t e n z í v t é n y e z ő k tudományos tevékenységre gyakoro l t 
h a t á s á t . 
ahol R = 
V = 
P 1 , P 2 , P 3 , P 4 = 
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l . á b r a 
Az i n t e n z í v t é n y e z ő k h a t á s a az u k r á n f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n 
k i b o n t a k o z ó t u d o m á n y o s munkára 
% 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
1966 70 74 78 i d ő 
68 72 76 80 
a h o l 1 = ö s s z h a t á s 
2 = g a z d a s á g i h a t á s 
3 = a tudományos k á d e r e k ú j r a t e r m e l é s é r e g y a k o r o l t h a t á s 
4 = a tudományos p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g é r e k i f e j t e t t h a t á s 
Az á b r á b ó l k i t ű n i k , hogy az e l t e l t t í z év a l a t t az u k r á n 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n az i n t e n z í v f a k t o r o k n a k a t u d o m á n y o s munka 
s z í n v o n a l á r a g y a k o r o l t h a t á s a az ö s s z e s h a t ó t é n y e z ő min t egy 75 % - á t t e t -
t e k i , s a r á n y u k g y a k o r l a t i l a g s t a b i l i z á l ó d o t t . 
Ez i s b i z o n y í t j a , hogy a K+F hagyományos s z e r v e z e t i é s i r á n y i t á s i 
f o r m á i már e l é r t é k a z t a f e j l e t t s é g i s z i n t e t , a m i k o r e l k e r ü l h e t e t l e n n é 
v á l t a k o r s z e r ű s í t é s , a r u g a l m a s s á g m i e l ő b b i n ö v e l é s e . 
A v i z s g á l a t o k b ó l a z i s k i d e r ü l t , hogy az i n t e n z i v f e j l e s z t é s i t é -
nyezők j e l e n t ő s e b b e k a z e x t e n z í v e k n é l . 
A f ő i s k o l á k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k k o r s z e r ű s í t é s e h o z z á j á r u l h a t 
az o k t a t ó i é s a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k j a v í t á s á h o z , v a -
l a m i n t a s z a k e m b e r k é p z é s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é h e z . A k o r s z e r ű s í t é s i 
f o l y a m a t b a n s z ü k s é g e s a m u n k á l a t o k k o o r d i n á l á s a é s f o l y t o n o s s á g a , h i -
szen c s a k i g y k e r ü l h e t ő e l a k o l l e k t í v á k e g y m á s t ó l v a l ó e l s z i g e t e l ő d é -
s e , é s i g y b i z t o s i t h a t ó az e redmények h a t á r i d ő r e é s a l e h e t ő l e g k i s e b b 
r á f o r d í t á s s a l v a l ó e l é r é s e . 
— B Ü K , I . : N e k o t o r ü e a k t u a l ' n ü e v o p r o -
s z ü r a z v i t i j a n a u k i v v ü s z s e j s k o l e . 
= Ékonomika S z o v e t s z k o j U k r a i n ü / K i -
e v / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 4 - 2 1 . p . 
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A z ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r 
t e r j e d é s e a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az SZKP KB és a M i n i s z t e r t a n á c s 1 9 8 3 - a u g . 1 8 - i h a t á r o z a t a az 
1985-87 -es i d ő s z a k r a i r á n y o z t a e l ő a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i e g y s é g e k / e g y e 
s ü l é s e k , v á l l a l a t o k , é p í t ő i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k s t b . / á t t é 
r é s é t az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r r e . 
A h a t á r o z a t r ö g z í t i a v é g r e h a j t á s h o z s z ü k s é g e s a n y a g i f o r r á s o k a t , 
a f i n a n s z í r o z á s és a d o l g o z ó k anyag i ö s z t ö n z é s é n e k m é r t é k é t . 
Az ö n e l s z á m o l á s r a t ö r t é n ő á t t é r é s a z e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a k s a j á 
t o s s á g a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l v a l ó s u l meg. A f e l k é s z ü l é s s o r á n az i l -
l e t é k e s m i n i s z t é r i u m é r t é k e l i é s e l e m z i a z i r á n y i t á s a a l á t a r t o z ó v á l l a 
l a t o k t u d o m á n y o s - k u t a t ó m u n k á j á t é s e r e d m é n y e i t . Munká ja s o r á n f e l h a s z -
n á l j a a már ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b e n d o l g o z ó i p a r á g a k t a p a s z t a l a t a i t . 
A n a g y o b b g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g e l é r é s e é r d e k é b e n 
j a v í t a n i k e l l a t e r m é k e k m i n ő s é g é t , c s ö k k e n t e n i a n o r m a i d ő k e t , a z a n y a g 
é s m u n k a i g é n y e s s é g e t , k ü l ö n ö s e n a n e h é z f i z i k a i munká t i g é n y l ő é s az 
e g é s z s é g r e á r t a l m a s m u n k a k ö r ö k b e n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a , a m ű s z a k i - t e r v e z é s i m u n k á l a t o k r a f o r -
d í t h a t ó ö s s z e g n a g y s á g á t a S z o v j e t u n i ó Tudományos é s T e c h n i k a i Á l l a m b i -
z o t t s á g a h a t á r o z z a meg a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m m a l é s a z Á l l a m i T e r v b i z o t t 
s á g g a l e g y e t é r t é s b e n . 
K ü l ö n p é n z ü g y i a l a p o t hoznak l é t r e az u j t e r m é -
kek é s t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k k i f e j l e s z t é s é r e , a t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k 
j a v í t á s á v a l k a p c s o l a t o s t ö b b l e t k ö l t s é g e k f e d e z é s é r e . 
Az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b e n d o l g o z ó v á l l a l a t o k n y e r e s é -
g é n e k egy r é s z é t a z ö t é v e s t e r v b e n e l ő i r á n y z o t t t e r m e l é s i m u t a -
t ó k é s t e r v s z á m o k a l a p j á n e l v o n j á k , hogy az igy k é p z ő d ő ö s s z e g b ő l f i -
n a n s z í r o z z á k a f e j l e s z t é s i a l a p k i a d á s a i t . 
A k i e m e l t e n f o n t o s é s k ü l ö n ö s e n nagy r á f o r d í t á s t i g é n y l ő k u t a t ó -
munkák, t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e k f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l ó 
a l a p h o z a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i s h o z z á j á r u l h a t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e l ő s e g í t é s e , a munka h a t é k o n y s á g á -
nak n ö v e l é s e é r d e k é b e n a n y a g i ö s z t ö n z é s i a l a p o t , v a l a m i n t s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s a l a p o k a t l é t e s í t e n e k . 
Az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r r e á t t é r ő s z e r v e z e t e k b e n a d o l g o z ó k 
j u t a l m a z á s a , ö s z t ö n z é s e a Munkaügyi é s S z o c i á l i s Á l l a m b i -
z o t t s á g r e n d e l e t e a l a p j á n t ö r t é n i k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n k j a i k é t é v e s l e j á r a t ú h i t e l t n y ú j t a -
nak a m i n i s z t é r i u m o k n a k é s egyéb h a t ó s á g o k n a k a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó a l a p f i n a n s z í r o z á s á r a ; a t u d o m á n y o s k u t a t á s t v é g -
ző é s t e r m e l ő e g y s é g e k n e k a t e r v e z e t t n é l e l ő b b e l v é g z e t t munkák k i f i -
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z e t é s é r e , a z á l l a m i b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k e t m e g h a l a d ó , a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s t s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a . 
— H o z r a s z c s e t n a j a s z i s z t é m a o r g a n i -
z a c i i r a b o t po s z o z d a n i j u n o v o j t e h -
n i k i . = É k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 1 . n o . 1 4 . p . 
T u d о m á n 
f о 1 y ó i r 
t e r j e s z 
y o s - m ü s z a k 
a t o k k i a d á 
t é s e , f e l h a 
i 
s a , 
s z n á l á s a 
A h a t v a n a s évek k ö z e p é n a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k számának n ö v e -
k e d é s e a g g o d a l m a t k e l t e t t a s z a k e m b e r e k k ö r é b e n : a k u t a t ó k n e h e z e n t u d -
t á k á t t e k i n t e n i s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k i r o d a l m á t . A h e t v e n e s é v e k b e n már 
a f o l y ó i r a t o k á r e m e l k e d é s e o k o z o t t g o n d o t . 
Nemcsak a t u d ó s o k a t é s t u d o m á n y s z e r v e z ő k e t i z g a t j a a f o l y ó i r a t o k 
ügye , hanem a z o k a t i s , a k i k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á é r t 
f e l e l ő s e k . 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos AXapi tvány k í s é r l e t e t t e t t a f o -
l y ó i r a t o k h e l y z e t é n e k a l a p o s f e l m é r é s é r e . 
J e l e n l e g az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 4 500 t u d o -
mányos é s műszak i f o l y ó i r a t j e l e n i k meg , é s k b . u g y a n e n n y i o l y a n p e r i -
o d i k a , a m e l y nem t a r t a l m a z k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , de a t u d ó s o k n a k é s . 
mérnököknek s z ó l . A p e r i o d i k á k k ö z ü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
k a l 3 3 2 1 , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l 2 149 f o g l a l k o z i k , m a t e m a t i k á v a l 
121 é s s z á m í t á s t e c h n i k á v a l 134 . 
A f o l y ó i r a t o k f o n t o s j e l l e m z ő j e a z e l ő f i z e t ő k száma. 
K i s p é l d á n y s z á m ú n a k s z á m i t a n a k a 3 0 0 0 - n é l k e v e s e b b e l ő f i z e t ő v e l r e n -
d e l k e z ő k , k ö z e p e s n e k a 3 000-10 0 0 0 e l ő f i z e t ő v e l , nagy p é l d á n y s z á m ú -
nak a 10 0 0 0 - n é l t ö b b e l ő f i z e t ő v e l r e n d e l k e z ő k . Az a m e r i k a i t u d o m á n y o s 
f o l y ó i r a t o k k ö z ü l 2 2 7 1 k i s p é l d á n y s z á m ú , 1 58О k ö z e p e s , é s 596 nagy 
p é l d á n y s z á m ú . 
1 9 7 7 - b e n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f o l y ó i r a t o k b a n 382 000 c i k -
k e t p u b l i k á l t a k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , 1 9 8 5 - b e n 477 0 0 0 - e t . 
Az NSF v i z s g á l a t a k i t e r j e d t a f o l y ó i r a t o k k i a d á s i 
p r o b l é m á i r a i s . A f o l y ó i r a t c i k k m e g j e l e n é s é i g i g e n s o k 
m u n k a f o l y a m a t z a j l i k l e : az i r o d a l o m k e r e s é s , a b i b l i o g r á f i a i j e g y z é -
kek e l k é s z í t é s e , a g r a f i k á k e l ő k é s z í t é s e , a k é z i r a t m e g í r á s a , l e g é p e l -
t e t é s e , l e k t o r á l t a t á s a , á t d o l g o z á s a , a k é z i r a t e l j u t t a t á s a a s z e r k e s z -
t ő s é g b e , a szakmai é s t e c h n i k a i s z e r k e s z t é s , a nyomdai munkák, a s z e r -
z ő i d i j a k e l s z á m o l á s a , a k o r r e k t u r a s t b . 
A s z e r z ő á l t a l a tudományos c i k k m e g í r á s á r a f o r d í t o t t i d ő t r é s z -
l e t e z i a z 1 . t á b l á z a t . 
3. t á b l á z a t 
311-
A s z ö v e g e l ő k é s z í t é s i s z a k a s z a i n a k i d ő i g é n y e 
/ ó r á b a n / 
A munka t í p u s a A k é z i r a t 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 
m e g i r á s a á t d 0 1 g 0 z á s 
В i b l i o g r á f i a i 
k e r e s é s 3 0 , 6 4 , 8 3 , 5 3 , 0 2 , 7 2 , 5 
A c i k k h e z t a r t o -
z ó b i b l i o g r á f i a 
e l ő k é s z i t é s e 7 , 1 1 , 8 1 , 7 1 , 7 1 , 7 1 , 7 
A k é z i r a t meg-
i r á s a 5 3 , 5 9 , 6 5 , 8 3 , 6 2 , 8 2 , 0 
A k é z i r a t 
l e g é p e l é s e 7 , 9 4 , 8 4 , 0 3 , 6 3 , 5 3 , 4 
S z e r k e s z t é s 6 , 6 3 , 1 1 , 9 1 , 5 1 , 2 1 , 0 
T e c h n i k a i 
s z e r k e s z t é s 6 . 9 2 , 1 2 , 2 2 , 2 2 , 2 2 , 2 
A s z ö v e g á t o l -
v a s á s a 2 , 5 1 , 8 1 , 7 1 , 7 1 , 7 1 . 7 
Ö s s z e s s z e r z ő i 
i d ő 7 9 , 1 1 5 , 4 1 0 , 1 7 , 5 6 , 4 5 , 4 
A k e f e l e n y o m a t 
á t o l v a s á s a 2 , 5 2 , 0 2 , 4 2 , 4 2 , 4 2 , 4 
A k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n a c i k k e k e l ő k é s z í t é s é r e f o r d i t o t t 
i d ő i n g a d o z i k . 
2 . t á b l á z a t 
T u d o m á n y t e r ü l e t A c i k k e l ő k é s z í t é s é r e 
f o r d i t o t t i d ő 
F i z i k a i tudományok 69 ó r a 
M a t e m a t i k a 122 " 
S z á m í t á s t e c h n i k a 8? " 
Ö k o l ó g i a i é s f ö l d t u d o m á n y o k 137 11 
M ű s z a k i tudományok 90 » 
O r v o s b i o l ó g i a 82 " 
P s z i c h o l ó g i a 66 » 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 78 " 
Egyéb tudományok 73 " 
A ha rmad ik t á b l á z a t a s z e r k e s z t ő s é g e k b e b e é r k e z ő c i k k e k s o r s á -
r ó l ad ö s s z e á l l í t á s t . 
312-
3 . t á b l á z a t 
V i s s z a k ü l d ö t t é s á t d o l g o z o t t c i k k e k a ránya 
p u b l i k á l á s i i dő t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t 
A v i s s z a k ü l - Más f o l y ó - Többé be A pub l iká r -
d ö t t c i k k e k i r a t h o z nem a d o t t l á s á t l a -
T u d o m á n y t e r ü l e t e k a r á n y a t o v á b b k ü l - c ikkek g o s i d e j e 
d ö t t c i k - a ránya 
kek a r á n y a 
/%/ /%/ /%/ / h ó n a p / 
F i z i k a i tudományok 19 10 9 8 , 0 
M a t e m a t i k a 3 5 22. 13 2 0 , 5 
S z á m í t á s t e c h n i k a 38 24 14 1 0 , 6 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 19 11 8 1 4 , 4 
M ű s z a k i tudományok 3 4 17 17 9 , 0 
B i o l ó g i a i tudományok 48 33 15 1 2 , 1 
P s z i c h o l ó g i a 71 4 4 27 1 2 , 1 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 59 36 23 1 0 , 3 
Egyéb tudományok 67 45 22 5 , 8 
Á t l a g 4 4 28 16 1 0 , 3 
A p u b l i k á l á s i k ö l t s é g e k e t á l t a l á b a n a k u t a t á s o k a t v é g z ő s z e r v e z e t 
v i s e l i , ez az ö s s z e g c i k k e n k é n t 3 8 d o l l á r t ó l 54-7 d o l l á r i g t e r j e d h e t . 
A tudományos é s műszaki f o l y ó i r a t o k j e l l e m z ő p r o b l é m á j a az u t ó b b i 
k é t é v t i z e d b e n a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k d r á m a i n ö v e -
k e d é s e . Ez a n ö v e k e d é s nemcsak a munkaerő , a nyomdai b e r e n d e z é s e k , a 
n y e r s a n y a g o k d r á g u l á s á v a l k a p c s o l a t o s , hanem a p o s t a i t a r i f á k e m e l k e d é -
s é v e l é s a f o l y ó i r a t o k számának é s t e r j e d e l m é n e k n ö v e k e d é s é v e l i s . i 9 6 5 -
1977 k ö z ö t t az á r e m e l k e d é s e k e l l e n é r e az e g y é n i e l ő f i z e t ő k száma 13 %-
k e l , a k ü l f ö l d i m e g r e n d e l ő k é p e d i g 11 %-ka l n ö v e k e d e t t . 
A f o l y ó i r a t o k a l a p v e t ő b e v é t e l e az e l ő f i z e t é s e k -
b ő l s z á r m a z i k , de s z á r m a z h a t tudományos v a g y t e c h n i k a i t á r s a s á g o k 
t á m o g a t á s á b ó l , r e k l á m o k k ö z l é s é b ő l i s . 
A f o l y ó i r a t o k h a s z n o s í t á s á t j e l l e m z i , hogy az E g y e s ü l t Ál lamokban 
1 9 7 7 - b e n 36 m i l l i ó tudományos é s műszak i f o l y ó i r a t o t k ö l c s ö -
n ö z t e k , e b b ő l 4 m i l l i ó k ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s v o l t . 
A k u t a t ó k é v e n k é n t 244 m i l l i ó t udományos é s műszaki c i k k e t o l -
v a s n a k e l / e g y k u t a t ó r a á t l a g o s a n 1Ö5 c i k k j u t / . A l e g t ö b b 
c i k k e t a f i z i k u s o k é s kémikusok o l v a s s á k , m a j d az o r v o s b i o l ó g i á v a l f o g -
l a l k o z ó k , a k ö r n y e z e t v é d e l m i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és a p s z i c h o l ó g u s 
s z a k e m b e r e k k ö v e t k e z n e k . A l e g k e v e s e b b c i k k e t a m a t e m a t i k u s o k é s a s z á -
m í t á s t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k o l v a s s á k . Az o l v a s á s r a 
f o r d í t o t t i d ő i s e r ő s e n i n g a d o z i k a t u d o m á n y t e r ü l e t t ő l 
f ü g g ő e n . 
3. t á b l á z a t 
313-
T u d o m á n y t e r ü l e t 
O l v a s á s r a f o r d i t q t t 
á t l a g o s i d ő / ó r á t i á n / 
F i z i k a i - k é m i a i tudományok 96 
M a t e m a t i k a 175 
S z á m í t á s t e c h n i k a 35 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 50 
Műszaki tudományok 5 3 
B i o l ó g i a i tudományok 93 
P s z i c h o l ó g i a 55 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 125 
Egyéb tudományok 48 
F e l t e h e t ő e n a f o l y ó i r a t o k s z e r e p e a j ö v ő b e n m e g v á l t o z i k . E g y r e 
t ö b b c i k k j e l e n i k meg k ü l ö n l e n y o m a t k é n t . Az i n f o r -
m á c i ó e l e k t r o n i k u s f e l d o l g o z á s a , a s z ö v e g f e l d o l g o z á s , a 
t e l e k o m m u n i k á c i ó , a k i a d á s a u t o m a t i z á l á s a , a b i b l i o g r á f i a i k e r e s é s mo-
d e r n m ó d s z e r e i é s t e c h n i k á i g y o r s i t j á k é s h a t é k o n y a b b á t e s z i k a kommu-
n i k á c i ó t . 
— REZNICSENKO,L.A.: N a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i e z s u r n a l ü : i z d a n i e , r a s z -
p r o s z t r a n e n i e , i s z p o l ' z o v a n i e . = 
V e s z t n i k Akad emi i Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 1 2 4 - 1 3 1 . p . 
H.M. 
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I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . T u d o m á n y i s m e r e t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
KEDROV.B .M.: Z n a k o n o m e r n o s z t i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j a p r o g r e s z . = F i i . 
M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 3 - 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i . 
315-
LAUDAN,L.: S c i e n c e and v a l u e s . The a i m s of s c i e n c e and t h e i r r o l e i n s c i -
e n t i f i c d e b a t e . B e r k e l e y - L o s A n g e l e s e t c . 1 9 8 4 , U n i v . C a l i f o r n i a P r . 149 p . 
MTA 
MÜLLER,К.F.О.: Die j ü n g s t e V e r s i o n e i n e r ä l t e r e n W e l t a n s c h a u u n g . = 
Z . A l l g . W i s s . t h e o r i e / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 3 2 - 2 6 0 . p . 
RESCHER,N.: The l i m i t s of s c i e n c e . B e r k e l e y - L o s A n g e l e s e t c . 1 9 8 4 , U n i v . 
C a l i f o r n i a P r . 221 p .
 M T A 
SAKATA.S.: R é s z e c s k e f i z i k a é s f i l o z ó f i a . = F i z . S z l e . 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 9 4 -
2 9 7 . P . 
WEIMANN,J.: Die F u n k t i o n d e r n o r m a l e n W i s s e n s c h a f t i n den W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n . = Z . A l l g . W i s s . t h e o r i e / S t u t t g a r t / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 7 8 - 2 9 8 . p . 
WEINBERG,A.M.: V a l u e s i n s c i e n c e : U n i t y a s a c r i t e r i o n of s c i e n t i f i c 
c h o i c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 2 2 . v o l . 1 . n o . 1 - 1 2 . p . 
Z IMAN.J . : An i n t r o d u c t i o n t o s c i e n c e s t u d i e s : The p h i l o s o p h i c a l and 
s o c i a l a s p e c t s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . C a m b r i d g e , 1 9 8 4 , C a m b r i d g e 
U n i v . P r . 203 p . 
I s m . : MOSELEY.R.: P r a c t i c e of s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . m á r c . 1 4 . 
2 0 4 . p . 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
BÁRDOS G y . : F i l o z ó f i a i - m ó d s z e r t a n i e l e m z é s e k a j a p á n r é s z e c s k e k u t a t á s b a n . 
= F i z . S z l e . 1 9 8 4 . 8 . n o . 2 9 7 - 3 0 4 . p . 
GOLDSTEIN,M. - GOLDSTEIN,I . : The e x p e r i e n c e o f s c i e n c e : An i n t e r d i s -
c i p l i n a r y a p p r o a c h . L o n d o n , 1 9 8 4 , P l e n u m . 400 p . 
I s m . : MOSELEY.R.: P r a c t i c e of s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1985«a iá r c . 
1 4 . 2 0 4 . p . 
MARKIEWICZ,W.: The p l a c e and r o l e o f marxism i n s o c i a l r e s e a r c h . = 
Acta A c a d . S e i . P o l o n a e / W r o c l a w / , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 3 7 - 4 9 . p . 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m : k o n k r e t n ü h n a u k . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 8 4 , N a u k a . 
3 1 9
 MTA 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p rob lem: n a u c s n o g o i s z s z l e d o v a n i j a . N o v o s z i b i r s z k , 
1 9 8 4 , N a u k a . 3 1 6 p . ^ 
R e s e a r c h . How t o p l a n , s p e a k and w r i t e a b o u t i t . E d s . C . H a w k i n s , M . S o r g i . 
B e r l i n e t c . 1 9 8 5 , S p r i n g e r . L95 p . 
ROBERTS,N.: C o n c e p t s , s t r u c t u r e s and r e t r i e v a l i n t h e s o c i a l s c i e n c e s 
up t o c . I97O. = S o c . S e i . I n f o r m . S t u d . / G u i l f o r d / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 5 5 - 6 7 . p . 
316-
1 / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s o f S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
BALASA,V.: P rob leme m e t o d o l o g i c e s i e p i s t e m o l o g i c e a c t U a l e a l e s t i i n ^ e -
l o r e c o n o m i c e . = T h e o r i e P r a c t i c a E c o n . / B u c u r e s t i / , 1 9 8 3 « 3 » n o . 8 5 - 9 1 . Р » 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k i d ő s z e r ű m ó d s z e r t a n i é s i s m e r e t e l m é l e t i p r o b -
l é m á i . 
BARMARK,J. - WALLÉN.G.: U j ç c i e m i ç d z y d y s c y p l i n o w e n a u k i m i ç d z y d y s c y p -
l i n o w e j . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 3 0 6 - . 3 l 8 . p . 
BLALOCK.H.M.jr . : B a s i c d i l e m m a s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . B e v e r l y H i l l s -
London e t c . 1 9 8 4 , S a g e . 184 p . ^ 
A f e n o m e n o l ó g i a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n . V á l o g a t á s . B p . 1 9 8 4 , G o n d o l a t . 
548 p . 
P r e d m e t i s z t r u k t u r a o b s c s e s z t v e n n ü h n a u k . Pod r e d . P . A . R a c s k o v a , V . S z . 
M a n e s i n a . M o s z k v a , 1 9 8 4 , I z d . M o s z k o v s z k o g o U n i v . 189 p . ^ ^ 
WOODWARD,W.R.: Commit ted h i s t o r y and p h i l o s o p h y of t h e s o c i a l s c i -
e n c e s i n t h e two G e r m a n i e s . = H i s t . S e i . / C h a l f o n t S t . G i l e s / , 1 9 8 5 . 5 9 . 
n o . 2 5 - 7 2 . p . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok — U n i t e d S t a t e s of Amer ica 
BUSCH,L. - LACY,W.B.: S c i e n c e , a g r i c u l t u r e and t h e p o l i t i c s o f r e -
s e a r c h . B o u l d e r C o l . 1 9 8 3 , W e s t v i e w Р г . 3О3 p . 
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KENNEDY,D.: Government p o l i c i e s and t h e c o s t o f d o i n g r e s e a r c h . = S c i -
e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . f e b r . l . 4 8 0 - 4 8 4 . p . 
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LEPKOWSKI.W.: H e r i t a g e F o u n d a t i o n ' s s c i e n c e p o l i c y a d v i c e f o r R e a g a n . 
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NORMAN,C.: Commiss ion p r o p o s e s s c i e n c e d e p a r t m e n t . = S c i e n c e / W a s h i n g -
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P r i o r i t é s s c i e n t i f i q u e s a u x É t a t s - U n i s . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 5 . 
l 6 3 . n o . 1 5 0 . p . 
ROTHENBERG,M.: A m e r i c a ' s i n d e p e n d e n c e : p o l i t i c a l and s c i e n t i f i c . = ISR 
/ B r i s t o l / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 3 3 9 - , 3 4 6 . p . 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
ïfzKOVSKY.M. : C Í l e v ë d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e Ks . ekonomiky a p o d m m k y 
j e j i c h p o s t u p n é h o d o s a z e n í . = Ekon.Rxz .VTR / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 9 - 1 4 . p . 
A c s e h s z l o v á k g a z d a s á g t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é n e k c é l j a i é s f o -
k o z a t o s m e g v a l ó s i t á s á n a k f e l t é t e l e i . 
ZEMAN.K.: V l i v v ë d e c k o t e c h n i c k é h o p r o k r o k u na ekonomick# r u s t a s t r u k -
t u r u i s . e k o n o m i k y . 1 . = P i e d p o k l . R o z v . V ë d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 
5 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s h a t á s a a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g n ö v e k e d é s é r e 
é s s z e r k e z e t é r e . l . r . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
GHEERBRANT,M.: E n t r e t i e n a v e c H. C u r i e n , m i n i s t r e de l a r e c h e r c h e e t 
de l a t e c h n o l o g i e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . j a n . 3 0 » 1 9 « p . 
R e c h e r c h e : u n e n o u v e l l e l o i ? = La R e c h e r c h e / P a r i s / , I 9 8 5 . l 6 3 . n o . 1 4 . p . 
WALGATE.R.: F r e n c h s c i e n c e . Good t i m e s a r e h e r e a g a i n . = N a t u r e / L o n -
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KWIATKOWSKI,S.: R o z w i g z a n i a o r g a n i z a c y j n e w s f e r z e B+R. S u g e s t i e z m i a n . 
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Odhadované v l i v y vèdy a t e c h n i k y na d louhobody ekonomick^ v y h l e d . = 
P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 6 2 - 8 7 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a b e c s ü l t h a t á s a a h o s s z u t á v u g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s r e . 
S c i e n c e and t h e modern w o r l d . P r o c e e d i n g s of t h e Symposium on " S c i e n c e 
and the Modern W o r l d " . P l e n a r y s e s s i o n November 1 1 - 1 3 , 1 9 7 9 . C i t t a d e l 
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I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
AHVLEDIANI,L.É. - DRANEV,Ja.N. - S Z E J C . A . I . : S z o v e r s e n s z t v o v a n i e p l a n i -
r o v a n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o r a z v i t i j a p r e d p r i j a t i j . = I z v . A . N . 
SZSZSZR.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 5 6 - 6 6 . p . 
GLIKMANjP. - KWIATKOWSKIjS.: Mechanizm i n a r z e d z i a k i e r o w a n i a p o s t e p e m 
n a u k o w o t e c h n i c z n y m w p l a n o w a n i e n w i e l o l e t n i m . = G o s p o d . P l a n / W a r s z a w a / , 
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p l á n o v i t é h o ? í z e n í v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = Ekon .R iz .VTR / P r a h a / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 5 6 - 6 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l s z e r e p e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s t e r v s z e r ű i r á n y í t á s i r e n d s z e r é h e n . 
HIRZELjM.: P r o j e k t m a n a g e m e n t mit g a n z h e i t l i c h e r E n t s c h e i d u n g s o r g a n i s a -
t i o n . = Z . F ü h r u n g Org . / W i e s b a d e n / , 1 9 8 3 . 5 - 6 . n o . 2 6 7 - 2 7 2 . p . 
NUREEV.R. - GERASZIMENKO,V. : N a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n ü e o b " e d i n e n i j a i 
p rob lemü u s z k o r e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , I 9 8 5 . I . n o . 6 8 - 7 3 . p . 
Problemü r e g i o n a l ' n o g o u p r a v l e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . 
T e o r i j a , m e t o d i k a , p r a k t i k a . O t v . r e d . J a . S z . P o d s z t r i g a c s . M o s z k v a , 1 9 8 4 . 
N a u k a . 288 p . 
RÓTH A . : K l u b t a g o k a g a z d a s á g f e j l e s z t é s r ő l . I p a r t e l e p N y u g a t - E u r ó p á -
b a n . = Müsz. É l e t , 1 9 8 5 . 6 . n o . 2 4 . p . 
SIMON,W.: P l a n e n und O r g a n i s i e r e n von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = Z . 
Füh rung O r g . / W i e s b a d e n / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 4 3 2 - 4 4 0 . p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
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MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
FEIGENBAUM,E.A. - H/a/cCORDUCK,P.: The f i f t h g e n e r a t i o n . A r t i f i c i a l 
i n t e l l i g e n c e and J a p a n ' s c o m p u t e r c h a l l e n g e t o t h e w o r l d . R e a d i n g , 
M a s s . e t c . 1 9 8 3 , A d d i s o n - W e s l e y . 2 7 5 . p . 
MORSE,G. - ONG,С.H. - PEARSON,A.W.: C o m p u t e r s i n R+D. A b r i e f r e p o r t 
o f a s u r v e y o f UK R+D e s t a b l i s h m e n t s . = R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 
2 6 I - 2 6 7 . p . 
N / a t i o n a l 7 s / c i e n c ç 7 F / 5 u n d a t i o a 7 s e l e c t s f o u r i n s t i t u t i o n s t o be n a t i o n -
a l a d v a n c e d s c i e n t i f i c c o m p u t i n g c e n t e r s . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . 
A i r y / , 1 9 8 5 . 9 - n o . 5 - 6 . p . 
NEUJMIN,Ja .G. : Model l v n a u k e i t e h n i k e . I s z t o r i j a , t e o r i j a , p r a k t i k a . 
L e n i n g r a d , 1 9 8 4 , N a u k a . 189 p . ^ ^ 
SCHRODT,Ph.A.: M i c r o c o m p u t e r me thods f o r s o c i a l s c i e n t i s t s . B e v e r l y 
H i l l s - L o n d o n e t c . 1 9 8 4 , S a g e . 96 p . / S a g e u n i v e r s i t y p a p e r s . S e r i e s : 
Q u a n t i t a t i v e a p p l i c a t i o n s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 4 0 . /
 м т д 
STUDER.K.E. - BARBONI.E.J. - NUMAN.K.B.: S t r u c t u r a l a n a l y s i s u s i n g t h e 
i n p u t - o u t p u t m o d e l : w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o n e t w o r k s o f s c i e n c e . = 
S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 4 0 1 - 4 2 3 . p . 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
BLAGOEVjB. - JANAKIEV.V.: U s z ö v ö r s e n s z t v u v a n e m e t o d i k a t a za o p r e d e l j a n a 
na i k o n o m i c s e s z k a t a e f e k t i v n o s z t na m e z s d u n a r o d n a t a s z p e c i a l i z a c i j a i 
k o o p e r i r a n e na p r o i z v o d s z t v o t o . = I k o n . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 6 -
4 5 - P . 
A t e r m e l é s n e m z e t k ö z i s p e c i a l i z á l ó d á s á n a k é s k o o p e r á l á s á n a k g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g á r a i r á n y u l ó m ó d s z e r t a n i t ö k é l e t e s í t é s e . 
HARTMANN,W-D. - STOCK.W.: I n t e r n a t i o n a l e r T e c h n o l o g i e a u s t a u s c h - K o o p e -
r a t i o n o d e r K o n f r o n t a t i o n ? Mythos und R e a l i t ä t U S - a m e r i k a n i s c h e r Kon-
z e p t i o n e n d e s T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s i n d e n O s t - W e s t - W i r t s c h a f t s b e z i e h u n -
g e n . B e r l i n , 1 9 8 4 , A k a d . V e r l . 1 5 4 p . / Z u r K r i t i k d e r b ü r g e r l i c h e n I d e o -
l o g i e . 1 0 4 . / ^ д 
LEVCIK.F. - SKOLKA.J.: E a s t - w e s t t e c h n o l o g y t r a n s f e r . S t u d y of C z e c h o -
s l o v a k i a . P a r i s , 1 9 8 4 , O E C D . 102 p . 
MALSCH,Th.: T r a n s f e r of t e c h n o l o g y and p l a n t o r g a n i s a t i o n . B e r l i n , 
1 9 8 4 , I n t . I n s t . V e r g l e i c h e n d e G e s . f o r s c h . 41 p . 
KGST — СМЕА 
I L ' I N j M . S z . - TVRDIK.Z. - POPOUDIN,A.A.: К b o l e e v ü s z o k o j é f f e k t i v n o s z t i 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n SZÉV. = ÉK0 / N o v o s z i -
b i r s / ü c / , 1 9 8 4 . 9 . a o . 1 4 1 - 1 5 5 . p . 
I s m . : S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó , 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 2 - 3 7 - P « 
KOGAN,E.: É k o n o m i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e n o v SZÉV i i n -
t e n s z i f i k a c l j a p r o i z v o d s z t v a . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 2 . n o . i 5 6 -
1 5 8 . p . 
KOGAN.E.: M e z s d u n a r o d n ü j s z impóz ium po p r o b l e m e tempov r a z v i t i j a é k o n o -
m i k i s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 
I 5 5 - I 5 6 . p . 
K / ö l c s ö n Ö 5 7 G / a z d a s á g i 7 S / e g i t s é g 7 T / a n á c s q 7 - o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s z e m i n á r i u m a . / Ö s s z e á l l . D a r v a s G y . , Tamás Р . / = K u t . - F e j l . 1 9 8 5 . 1 . n o . 
15-20.p. 
UNESCO 
LEGAY,J.-M.: An a n a l y s i s o f t h e p rogrammes and b u d g e t o f UNESCO. = S e i . 
Wld . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 3 - 6 . p . 
POMPEIjG.F. : Genèse e t n a t u r e de l 'UNESCO. = R.Deux Mondes / P a r i s / , 
1 9 8 4 . 1 2 . n o . 5 1 3 - 5 2 2 . p . 
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CAREY,D.W.: Annual r e p o r t of t h e e x e c u t i v e o f f i c e r . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 5 . f e b r . l . 5 0 7 - 5 1 1 . p . 
S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l . A n n u a l r e p o r t . 1 9 8 3 - 1 9 8 4 . New Y o r k , 
1984 . 2 3 7 p . 
B u l g á r i a — B u l g a r i a 
B ö l g a r s z k a Akademi ja na n a u k i t e . S z p r a v o c s n i k . S z o f i j a , 1 9 8 4 , I z d . B ö l g a r -
s z k a t a A k a d . N a u k i t e . 9 3 P« 
I n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a B o l g á r Tudományos A k a d é m i á r ó l . 
B u l g a r i a n Academy o f S c i e n c e s , R e f e r e n c e b o o k . S o f i a , 1 9 8 4 , P u b l . House 
B u l g . A c a d . S e i . 88 p .
 т д 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
5 / * e s k o 7 S / l o v e n s k 4 7 S / ö c i a l i s t i c k 4 7 R / é p u b l i k a 7 : Aus d e r A r b e i t d e s I n s t i -
t u t s f ü r I n f o r m a t i o n s t h e o r i e und A u t o m a t i s i e r u n g d e r CSAV. = W i s s . n a c h r . 
N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 1 5 - l 8 . p . 
C / é s k q 7 S / l o v e n s k i 7 s / o c i a l i s t i c k 4 7 R / é p u b l i k a 7 : D i e 6 s A V i n Z a h l e n . = 
W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
PAPON,P. : Pour f a v o r i s e r l a p l u r i d i s c i p l i n a r i t é , d e s s t r u c t u r e s n o ù -
v e l l e s : l e s i n s t i t u t s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 
1 9 8 4 . 5 8 . n o . 8 - 9 . p . 
P r o s p e c t i v e s c i e n t i f i q u e : une a s s o c i a t i o n P l a n - C N R S . = La R e c h e r c h e 
/ P a r i s / , i 9 8 5 . l 6 3 . n o . 1 4 8 . p . 
REBEYROLjY.: L ' A c a d é m i e d e s s c i e n c e s v e u t a i d e r l a r e c h e r c h e a p p l i q u é e 
e t l a t e c h n o l o g i e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . f e b r . 2 ? . 1 3 . p . 
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H o l l a n d i a — The N e t h e r l a n d s 
POTMA,T.: P o o l of e x p e r t i s e : a model s c h e m e . C e n t r e f o r m a t h e m a t i c s and 
compute r s c i e n c e t o become r e s e a r c h n u c l e u s . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s 
/ s ' G r a v e n h a g e / , 1 9 8 4 . 5 - n o . 6 - 8 . p . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g — P e o p l e ' s R e p u b l i c o f China 
C h i n e s i s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . = Ü b e r s . R e f . W i s s . p o l i t . W i s s . 
o r g . W i s s . e n t w . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 - 1 9 3 . p . 
K u r z e r Ü b e r b l i c k ü b e r d i e C h i n e s i s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n ; = 
Ü b e r s . R e f . W i s s . p o l i t . W i s s . o r g . W i s s . e n t w . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 9 - 2 1 . p . 
KÜHNER,H.: Between au tonomy and p l a n n i n g t h e C h i n e s e Academy of S c i -
e n c e s i n t r a n s i t i o n . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 2 2 . v o l . 1 . n o . 1 3 - 4 4 . p . 
Das v o r l ä u f i g e S t a t u t d e r C h i n e s i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . = 
Ü b e r s . R e f . W i s s . p o l i t . W i s s . o r g . W i s s . e n t w . / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 4 . n o . l 8 5 - 1 9 3 . p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
GÁL D . : A S z e m j o n o v - I n t é z e t . = M.Tud. 1 9 8 5 . З . П О . 2 3 5 - 2 4 0 . p . 
RICH,V. : S o v i e t a c a d e m y . Winds of c h a n g e d i s c e r n e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . m á r c . 2 8 . 3 0 7 . p . 
S z o j u z n a u k i i p r a k t i k i . Obscsee s z o b r a n i e Akademii Nauk SZSZSZR. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . m á r c . 1 5 . 3 « P . 
U / n i o n 7 d / e r / S / o z i a l i s t i s c h e n / S / ö w i e ' t / R / e p u b X i k e n 7 : F u n k t i o n e n und A u f -
gaben d e r W i s s e n s c h a f t s z e n t r e n d e r AdW d e r UdSSR. = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n -
d e r n / B e r l i n / , I 9 8 4 . 1 2 . n o . 2 - 1 1 . p . 
Nemze tköz i k u t a t ó k ö z p o n t o k 
I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r s 
GAVAGHANjH.: E u r o p e ' s s p a c e Odyssey 2 0 0 0 . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 
j a n . 2 4 . 4 2 - 4 5 . p . 
KUX,S. : E i n W e l t z e n t r u m s t r a t e g i s c h e r I n f o r m a t i o n . Londons I n t e r n a t i o n a l 
I n s t i t u t e f o r S t r a t e g i e S t u d i e s . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 5 . m á r c . 2 . 4 . p . 
P h y s i c i s t s and t h e r e a l w o r l d . Cern i s wor th s u p p o r t i n g , and n o t o n l y 
b e c a u s e i t p u r s u e s k n o w l e d g e f o r i t s own s a k e . = The Economis t / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . m á r c . 1 6 . 2 0 . p . 
R e c h e r c h e s e u r o p é e n n e s * = C o u r r i e r CNRSt La Vie d e s L a b o r a t o i r e s /Ра— 
r i s / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 1 5 . p . 
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APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s of 
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B i l d i n t e r p r e t a t i o n i n d e r H o c h a u f l ö s u n g s - E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e . B e r l i n , 
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/ B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . i l . / 
FEDOSZEEVA.P.N.: P o v ü s a t ' u r o v e n ' i é f f e k t i v n o s z t ' o b s c s e s z t v e n n ü h 
n a u k . = Vesz tn .A .N .SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 4 0 - 5 5 . p . 
F ö r d e r u n g d e r s o z i a l e t h i s c h e n F o r s c h u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 5 . j a n . 
2 4 . 2 5 . p . 
HEBEL,L.C. : O p p o r t u n i t i e s i n p h y s i c s a n d m a j o r r e s e a r c h f a c i l i t i e s . = 
Phys .Today /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 2 5 - 2 6 . p . 
IONESCU,M.: R e a l i z â r i o b i e c t i v e de p e r s p e c t i v e a i e c e r c e t â r i i c h i m i c e . 
= Era S o c i a l . / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 5 . l . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
A v e g y i p a r i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i é s t á v l a t i f e l a d a t a i . 
PENKAVA,J.: К soucasn^m úkolfim ekonomického vyzkumu. = P l á n o v . Н о s p o d . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 4 0 - 4 7 . p . 
A k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó m u n k a j e l e n l e g i f e l a d a t a i . 
POTMAjT.: P h y s i c s r e s e a r c h i n t h e N e t h e r l a n d s . = S e i . P o l i c y N e t h e r -
l a n d s / s ' G r a v e n h a g e / , 1 9 8 4 . 5 » n o . 3 - 5 « p . 
S t e l l u n g n a h m e d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s zu F o r s c h u n g und w i s s e n s c h a f t l i -
chen D i e n s t l e i s t u n g e n a u f dem G e b i e t d e r Umwelt . = W i s s e n s c h a f t s p o l i -
t i k / B e r n / , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 4 9 - 2 5 4 . p . 
VLACHYjJ.: P h y s i c s i n E u r o p e . A g u i d e t o d a t a s o u r c e s , a n a l y s e s and 
d o c u m e n t s . Supp lemen t 1 9 8 4 . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 7 2 1 -
745.p . 
ZSAVORONKOV,N. : N a z v a l i v c s e s z t ' R o s z s z i i . / G o r i z o n t ü n a u k i . / = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . j a n . 2 9 . 3 - p . 
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R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
PETROV,M.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o t o s z ö t r u d n i c s e s z t v e i i n t e n z i f i k a c i j á -
t a i r a z v o j n a t a na n a u c s n o i z s z l e d o v a t e l s z k a t a i r a z v o j n a t a d e j n o s z t . = 
I k o n . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 2 5 - 3 6 . p . 
Tudományos -műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó é s k i s é r l e t i -
s z e r k e s z t ő munka i n t e n z i f i k á l á s a . 
RADTKE,S.F. - PONIKVAR,A.L.: C o o p e r a t i v e r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . New 
Y o r k , 1 § 8 4 , A m e r . M a n a g . A s s o c . 61 p . 
V I / 3 . a A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
B r i t e - B a s i c r e s e a r c h i n i n d u s t r i a l t e c h n o l o g i e s f o r E u r o p e . = I n f o -
b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 4 . d e c . 2 0 . l - 1 5 » p . 
MAIERjH.: S t r a t e g i e n b i l d u n g u n t e r den B e d i n g u n g e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e n R e v o l u t i o n - Prob leme d e r Erhöhung d e s B e i t r a g s d e r G r u n d -
l a g e n f o r s c h u n g zu r I n n o v a t i o n s k r a f t d e r V o l k s w i r t s c h a f t . = W i r t s c h a f t s -
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w e j . = É k o n . O r g . P r a c y / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 2 7 - 3 0 . p . 
Az ö n f é n y k é p e z é s i m ó d s z e r a l k a l m a z á s a a s z e l l e m i munka v i z s g á l a t á b a n . 
VLACHYjJ.: 6 e s k o s l o v e n s k é p u b l i k a c e о c i t a í n í m i n d e x o v á n í a c i t a í n í 
a n a l y z e . B i b l i o g r a f i e za l é t a 1 9 4 3 - 1 9 8 3 . P r a h a , 1 9 8 3 , Z a k l . K n i h . 10 p . 
C s e h s z l o v á k p u b l i k á c i ó k az i d é z é s i n d e x e l é s r ő l é s - e l e m z é s r ő l . 
VLACHYjJ.: C i t a t i o n c l a s s i c s i n p h y s i c s i n t e r v i e w e d 1977 -mid 1984. = 
C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 4 . B 3 4 . n o . 9 9 6 - 1 0 1 3 . p . 
VLACHÍ,J . : P u b l i c a t i o n image o f E u r o p e a n p h y s i c s . = C z e c h . J . P h y s . / P r a -
h a / , 1 9 8 4 . B 3 4 . n o . 8 9 1 - 8 9 4 . p . 
ZENTNER,R.P. - PETERSON,W.L.: An economic e v a l u a t i o n o f p u b l i c wheat 
r e s e a r c h and e x t e n s i o n e x p e n d i t u r e s i n C a n a d a . = C a n a d . J . A g r i c u l t . E c o n . 
/ O t t a w a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 3 2 7 - 3 5 3 . p . 
V I I / 3 . Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and S a l a r i e s 
MISÍKJM . : Nová s o u s t a v a o d m ^ í o v á n í t v u r c x c h p r a c o v n i k ű ve v y z k u m n í c h , 
v / v o j o v y c h , p r o j e k t o v í c h a k o n s t r u k c n í c h o r g a n i z a c i c h v SSSR. = P r e d p o k l 
Rozv .Vidy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 6 - 2 7 . p . 
Az a l k o t ó m u n k a t á r s a k u i b é r e z é s i r e n d s z e r e a s z o v j e t k u t a t ó - f e j l e s z t ő , 
t e r v e z ő é s s z e r k e s z t ő s z e r v e z e t e k b e n . 
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V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
ANDERSON,A.: J a p a n e s e e d u c a t i o n . How t o t a m p e r w i t h s u c c e s s ? = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . f e b r . 2 8 . 7 3 1 . p . 
BÖHME,H-J. - SCHWERTNER,E.: Aus - und W e i t e r b i l d u n g d e r I n g e n i e u r e und 
Ökonomen. = D a s H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 3 * n o . 5 7 - 8 3 . p . 
RABKIN,Y.M. - LÉVI-LLOYD.J .A . : T e c h n o l o g y and two c u l t u r e s : one h u n d r e d 
y e a r s o f e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n i n M o n t r e a l . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 2 2 . 
v o l . 1 . n o . 6 7 - 9 5 . p . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o r a á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
M u n k a h e l y i e g y e t e m e ' k . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
New EC r e g u l a t i o n on R+D a g r e e m e n t s . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 5 . 
m á r c . 5 « 1 2 - 1 6 . p . 
Z I E R I S . K . - H . : H e r a n b i l d u n g und F ö r d e r u n g von w i s s e n s c h a f t l i c h e n S p i t z e n -
k r ä f t e n . = D a s H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 1 - 8 . p . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n o f 
S c i e n t i f i c Manpover 
F ö r d e r u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n N a c h w u c h s e s . E n c o u r a g e m e n t de l a r e -
l è v e s c i e n t i f i q u e . B e r n , 1 9 8 4 , S c h w e i z e r i s c h e r W i s s . r a t . 
M / q / c D O N O U G H , E . F . I I I . : N e e d e d : An e x p a n d e d HRM r o l e t o b r i d g e t h e g a p 
b e t w e e n R+D a n d m a n u f a c t u r i n g . = P e r s o n a l /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 4 7 - 5 2 . p . 
334-
The / n i n e t e e n e i g h t y - t w o 7 1982 p o s t c e n s a l s u r v e y o f s c i e n t i s t s and e n -
g i n e e r s . W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , N S F . / S u r v e y s o f s c i e n c e r e s o u r c e s . NSF. 8 4 -
3 3 0 . / 
V I I I / 4 . K u t a t ó k m o b i l i t á s a 
R e s e a r c h e r s ' M o b i l i t y 
GORDON,E.: Les c h e r c h e u r s h é s i t e n t a q u i t t e r l e u r s l a b o r a t o i r e s p o u r 
l e s e n t r e p r i s e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . m á r c . 2 . 1 3 - p . 
V I I I / 5 . A t u d o m á n y o s munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s o f S c i e n t i f i c Work 
A t t i t u d e s t o t e c h n o l o g y . S t o c k h o l m , 1 9 8 4 , I V A . 2 1 p . / IVA r a p p o r t . 2 6 3 . / 
BAKKER,P. - RIGTER.H. : E d i t o r s o f m e d i c a l j o u r n a l s : who and f r o m w h e r e . 
= S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 5 . l - 2 . n o . 1 1 - 2 2 . p . 
BAR-HAIM,G.: S t y l e s o f r e s e a r c h a n d r e s e a r c h s e l f - i m a g e s o f a c a d e m i c s 
i n f o u r s o c i o - b e h a v i o r a l f i e l d s . = S o c i a l S e i . I n f o r m . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 6 . 
n o . 1 0 0 7 - 1 0 2 8 . p . 
GILBERT,G.N. - MULKAY,M.: O p e n i n g P a n d o r a ' s b o x . A s o c i o l o g i c a l a n a l + 
y s i s o f s c i e n t i s t s ' d i s c o u r s e . C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 8 4 , C a m b r i d g e U n i v . P r . 
202 p . 
GRUBER,H.E. : D a r w i n s o b r e e l h o m b r e . Un e s t u d i o p s i c o l ó g i c o de l a c r e -
a t i v i d a d c i e n t í f i c a . M a d r i d , 1 9 8 4 , A l i a n z a U n i v . 
Darwin a z e m b e r r ő l . A t u d o m á n y o s k r e a t i v i t á s p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á l a t a . 
I s m . : FERNANDEZ.T.R. — . = A r b o r / M a d r i d / , I 9 8 5 . 4 6 9 . n o . 1 3 0 - 1 3 2 . p . 
HAY,A.: Some d i f f e r e n c e s i n c i t a t i o n b e t w e e n a r t i c l e s b a s e d on t h e s i s 
work a n d t h o s e w r i t t e n by e s t a b l i s h e d r e s e a r c h e r s : human g e o g r a p h y i n 
t h e UK 1 9 7 4 - 8 4 . = S o c . S e i . I n f o r m . S t u d . / G u i l f o r d / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 8 l - 8 5 . p . 
HELMS,H.G.: H i g h l i f e im S i l i c o n V a l l e y . Z u r " K u l t u r " d e r C o m p u t e r w e l t . 
= Merku r / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . З . n o . 2 5 1 - 2 5 5 . P . 
KRETSCHMER,H.: C o o p e r a t i o n s t r u c t u r e , g r o u p s i z e and p r o d u c t i v i t y i n 
r e s e a r c h g r o u p s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , Ï 9 8 5 . 1 - 2 . 
n o . 3 9 - 5 3 . P . 
P I N C H , T . : T o w a r d s an a n a l y s i s o f s c i e n t i f i c o b s e r v a t i o n : t h e e x t e r n a l -
i t y , a n d e v i d e n t i a l s i g n i f i c a n c e o f o b s e r v a t i o n a l r e p o r t s i n p h y s i c s . 
= S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n e t c , / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 3 - 3 6 . p . 
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V I 1 I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
mj
 / 
PESTANA,A.: E l f r a u d e c i e n t i f i c o y l a e s t r u c t u r a de l a c i e n c i a . = 
A r b o r / M a d r i d / , 1 9 8 5 . 4 7 0 . n o . 1 0 1 - 1 0 9 . p . 4 
A tudományos c s a l á s és a tudomány s z e r k e z e t e . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h . A l l c i v i l s e r v a n t s now. = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . j a n . 1 0 . 8 7 . p . 
IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The T h e o r y of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n 
- I n f o r m a t i o n S y s t e m s 
ANDRIANOVA.R.G.: C r e a t i o n and d e v e l o p m e n t of t h e n a t i o n a l s c i e n t i f i c 
and t e c h n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n system i n B u l g a r i a . = I n t . F o r u m I n f o r m . 
D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 2 7 - 3 1 . p . 
DEKERjU.: Am S c h a l t p u l t d e r Z u k u n f t . I n f o r m a t i k i s t T r u m p f . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 6 0 - 6 4 . , 6 6 . , 7 0 - 7 4 . , 7 6 . p . 
DEKER,U.: W i s s e n s c h a f t l e r r ü c k e n zusammen. Das D e u t s c h e F o r s c h u n g s n e t z . 
= B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 7 6 . , 7 8 - 8 0 . , 8 2 . , 8 4 . , 8 9 . , 9 1 - 9 4 . p . 
D o c u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e - t e c h n i q u e e t i n f o r m a t i s a t i o n . = C o u r r i e r 
CNRS, La Vie d e s L a b o r a t o i r e s / P a r i s / , 1 9 8 4 . 7 . n o . 7 . p . 
FÜRSTENBERG,F. : Auf dem Weg z u r " I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t " ? - S o z i a l e 
Auswi rkungen n e u e r T e c h n o l o g i e n . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 
1 7 9 - 1 8 7 . p . 
GILJAREVSZKIJ , R . S z . : P e r s z p e k t i v n ü e v i d ü n a u c s n o - i n f o r m a c i o n n o j d e -
j a t e l ' n o s z t i . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 2 . s z e r . 1 . n o . 1 - 8 . p . 
GORBUSINjN.G. - BORODKIN,L.I . : S z t r u k t u r a i s z v o j s z t v a i n f o r m a c i o n n ü h 
s z v j a z e j m e z s d u n a p r a v l e n i j a m i naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . = N a u c s n o - T e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 2 . s z e r . 2 . n o . 2 7 - 3 1 . p . 
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G o s z u d a r s z t v e n n ü e b i b l i o t e k i s z o j u z n ü h r e s z p u b l i k v b i b l i o t e c s n o - i n f o r -
m a c i o n n o j s z i s z t e m e SZSZSZR. S z b o r n i k n a u c s n ü h t r u d o v . M o s z k v a , 1 9 8 4 , 
G o s z . B i b i . S Z S Z S Z R . 1 9 4 p . MTA 
HAHN,U.V.: E x p e r t e n s y s t e m e a l s i n t e l l i g e n t e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e . K o n z e p -
t e f ü r d i e f u n k t i o n a l e E r w e i t e r u n g d e s I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l . = N a c h r . 
Dok. / M ü n c h e n e t c . / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 2 - 1 2 . p . 
NAGY S . : G I C - a l a p i t v á n y . J ö v ő k é p j a p á n s z e m m e l . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 5 . 7 . n o . 
2 4 . p . 
N a u c s n a j a i t e h n i c s e s z k a j a i n f o r m a c i j a za r u b e z s o m . M o s z k v a , 1 9 8 4 , 
VIHETI. 1 3 9 p .
 M T A 
P r o b l e m ü b i b l i o t e c s n o g o i i n f o r m a c i o n n o - b i b l i o g r a f i c s e s z k o g o o b e s z p e c s e -
n i j a n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k i h r a b o t a k a d e m i j n a u k s z o c i a l i s z t i c s e -
s z k i h s z t r a n . M a t e r i a l ü m e z s d u n a r o d n o g o s z i m p ó z i u m a d i r e k t o r o v b i b l i o t e k 
a k a d e m i j nauk s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . / M o s z k v a , 1 2 - 1 6 o k t j a b r j a 
I 9 8 I g o d a . / M o s z k v a , 1 9 8 2 , B i b i . S z o v . E s z t e s z t v e n n ü m Naukam AN SZSZSZR. 
168 p . MTA 
Prob lemü p o v ü s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j v b i b l i o -
t e k a h S z i b i r i i D a l ' n e g o V o s z t o k a . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 8 4 , A N SZSZSZR. 
155 p . MTA 
RADNAI A . : Az ENSZ k ö r n y e z e t i p r o g r a m j á n a k n e m z e t k ö z i f o r r á s t á j é k o z t a -
t ó r e n d s z e r e : az INFOTERRA. = T u d . M ü s z . T á j . i 9 8 5 . l - 2 . n o . 3 4 - 3 8 . p . 
Uj t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t a s z o v j e t k ö n y v t á r ü g y r ő l . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 4 . 
1 2 . n o . 5 o 8 - 5 i o . p . 
A S z o v e t s z k o e B i b l i o t e k o v e d e n i e , 1 9 8 4 . 4 . n o . a l a p j á n . 
V A S Z I L ' E V , L . G . : Ko l i e s e s z t v e n n a j a o c e n k a n e k o t o r ü h h a r a k t e r i s z t i k i n -
f o r m a c i o n n ü h i z d a n i j . = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 1 . s z e r . 
l . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
I X / 2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s , d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n 
a n d D o c u m e n t a t i o n 
EHMKEjI . : R e s u l t s and p r o b l e m s of i n f o r m a t i o n p r o v i s i o n f o r t h e manage -
ment and p l a n n i n g of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h p r o j e c t s i n s o c i a l s c i -
e n c e s . = I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 8 - 1 0 . p . 
I n f o r m a t i o n s o u r c e s i n p o l i t i c s and p o l i t i c a l s c i e n c e : a s u r v e y w o r l d -
w i d e . E d . D . E n g l e f i e l d , G . D r e w r y . L o n d o n , 1 9 8 4 , B u t t e r w o r t h s . 1 8 , 5 0 9 p . 
RÓZSA, G y . : Les s y s t è m e s de c o m m u n i c a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s e t l e u r r é -
p e r c u s s i o n s u r l a s o c i é t é . = Schéma e t S c h é m a t i s a t i o n / P a r i s / , i 9 8 3 . 
I 8 . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
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I X / з . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
DE REGGIjM.: Les s c i e n c e s a l ' h e u r e de l ' a n g l a i s . R é d i g é s en f r a n ç a i s 
l e s "Compte s r e n d u s " de l ' A c a d é m i e r e s t e r o n t c o n f i d e n t i e l s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . d e c . 3 0 - 3 1 . V I I . p . 
GERMAIN,P.: La r é p o n s e du s e c r é t a i r e p e r p é t u e l . R é s i s t e r pour r a y o n n e r . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 4 . d e c . 3 0 - 3 1 . V I I . p . 
Novüe z s u r n a l ü Akademi i nauk SZSZSZR i Akademii nauk USZSZR. = V e s z t n . 
A.N.SZSZSZR / M o s z k v a / , i 9 8 5 . I . n o . 1 4 1 - 1 4 2 . p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n S c i e n c e 
B i b l i o t e k i i c e n t r ü i n f o r m a c i i a k a d e m i j nauk s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n 
S z p r a v o c s n i k . L e n i n g r a d , 1 9 8 4 , N a u k a . 104 p .
 м т д 
Who's who i n t h e S o v i e t U n i o n . A b i b l i o g r a p h i c a l e n c y c l o p e d i a o f 5 o o o 
l e a d i n g p e r s o n a l i t i e s i n t h e S o v i e t U n i o n . Ed . by B . L e w y t z k y j . München 
e t c . 1 9 8 4 , S a u r . 428 p . 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r t u d o m á n y s z e r v e z é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n t h e 
o r g a n i z a t i o n o f s c i e n c e i n h u n g a r y 
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НИОКР В ВНР В 1983 г . 
На основе данных, содержащихся в изданном ЦСУ ВНР статистическом 
ежегоднике по НИОКР за 1983 г . , автор показывает и анализирует развитие 
научно-технического потенциала, его место в народном хозяйстве, его роль 
и структуру (организационные формы, категории научного и вспомогательно-
го персонала, формы Финансирования, направления использования результа-
тов и организация управления). По случаю 40 годовщины освобождения ВНР 
автор кратко напоминает об истории развития научных исследований после 
1945 г . 
На основании последних данных можно констатировать, что период экс-
тенсивного развития закончился, но поскольку предпосылки для интенсивно-
го развития еще не сложились, наступил переходный период. Хотя развитие 
базы НИОКР высшей школы и базы общественно научных исследований шло быс-
трыми темпами, доля специализированных научно-исследовательских органи-
заций и базы технических наук все еще выше. Вследствие совершенствова-
ния венгерсской статистики НИОКР, а также в результате реорганизации се -
ти научно-исследовательских учреждений, с 1981 г . доля специализирован-
ных научно-исследовательских институтов сокращалась, а доля производст-
венных научно-исследовательских и проектных организаций росла. Был соз-
дан целый ряд новых организаций с целью восполнения пробелов в цепи ин-
новационного процесса. 
Численность занятых в сфере собственно НИОКР составляет 0,98% актив-
ного населения страны, а затраты на НИОКР - 2,31% ВНП (с 1981 г . эта до-
ля постоянно сокращается). Основным источником финансирования НИОКР яв-
ляется фонд технического развития, однако быстро возрастает значение спе-
циальных фондов нового типа. В центре НИОКР по-прежнему стоят промышлен-
ные исследования, однако постепенно он в большей степени переходит из 
сферы материального производства в сферу услуг. 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЯЗЫКОВ В РАЗВИТИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
Развитие информационного обмена в области общественных наук неотде-
лимо от двух основных особенностей общественнонаучной информации - иде-
ологического характера и междисциплинарности. Международный обмен инфор-
мацией затрудняется неопределенностью и различиями в определениях и тол-
кованиях научных понятий и терминов. С понятийно-терминологическими про-
блемами связаны и наибольшие трудности в области информационно-поисковых 
языков. Важным шагом в направлении интеграции языковых средств информа-
ционных систем в области общественных наук явились два международных ис-
следования. Первое, которое проводилось МФД (IID/SD ) , было посвящено 
исследованию влияния применяемых международных систем классификации на 
общественные науки, а также изучению национальных определений терминоло-
гических понятий. Второе, которое велось под руководством профессора 
Мейрие, состояло в анализе информационно-поисковых языков 41 области об-
щественных наук и 51 информационно-поискового языка. Целью анализа была 
возможность применения их в общественных науках. Оба исследования пока-
зали, что расхождения настолько велики, что в общественных науках пока 
невозможно достичь интеграции информационно-поисковых языков. 
ЦЕННОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Требующие чрезвычайно больших затрат фундаментальные исследования не-
вольно ставят вопрос об их общественной пользе. По свидетельству опубли-
кованной в американском журнале "Scientific inerioen" статьи, фундаменталь-
ные, исследования приносят свои культурные плоды через ~ весьма долгое 
время. Их непосредственные выгоды также внедряются в общественную прак-
тику лишь через 30 лет. Быстрее всего ощущается косвенная польза фунда-
ментальных исследований, когда решение определенной проблему удается 
применить в другой, независимой от нее области. 
Наиболее важное воздействие фундаментальных исследований в области 
естественных наук состоит в культурной принягательной силе науки, кото-
рая привлекает к научной деятельности лучшие элементы общества, а вто-
рое важное воздействие состоит в поддержании духа научного коллектива. 
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В качестве примера ожидаемой общественной пользы автор приводит те 
фундаментальные исследования, которые ведутся в области физики высоких 
энергий и потенциально могут быть использованы для получения массовой 
энергии. 
РАЗВИТИЕ НАУКИ В ИНДИИ 
Индия считается третьей научной и технической державой мира, если 
принимать во внимание только число ученых и инженеров. Наряду с больши-
ми результатами в Индии существуют и серьезные проблемы в области науки. 
В обзоре, опубликованном в журнале "Ma tu re " , характеризуются основные осо-
бенности научной жизни, представляются органы управления индийской нау-
кой, чрезвычайно широкая и неохватная система высшего образования и ор-
ганизация промышленных исследований. Особенно важными областями научных 
исследований в Индии являются геофизика, молекулярная биология, исследо-
вания окружающей среды, продовольственные, медицинские и космические ис-
следования. 
КАК МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ? 
Статья знакомит с разработанным в белорусском Научно-исследовательском 
институте труда методом оценки, который рационально регулирует творческую 
научную деятельность и предоставляет широкий простор для интенсивного 
творчества. Оценка работы специалистов производится на основании постав-
ленных перед ними задач, которые классифицируются по степени их комплекс-
ности. Группы специалистов формируются с учетом специальной подготовки, 
заработка, а также решаемой задачи. Цель системы - заинтересовать работ-
ников в решении более сложных и комплексных задач. Затраченное специалис-
тами рабочее время измеряется с помощью коэффициента рабочего времени, 
равного среднему количеству простых видов работы, выполняемой специалис-
том средних способностей за один рабочий день. Более сложные и выполнен-
ные досрочно работы оцениваются, естественно, выше. Система оценки показы-
вает также производительность специалиста на один рубль зарплаты. На ос-
новании комплексного метода оценки определяется зарплата и премии специа-
листов. За 6 лет применения этого метода в белорусском институте значите-
льно возрос экономический эффект от внедрения результатов НИОКР и сокра-
тились сроки разработки отдельных исследовательских тем. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ 
Применение современной информационной техники облегчает отбор из воз-
растающего потока информации и делает потребителя более независимым от 
расстояния, отделяющего его от фактического источника информации. Для бы-
строго и правильного принятия хозяйственных решений необходима специаль-
на® информация, которую отбирают, обобщают, оценивают и подготавливают 
как основу для принятия решений специалисты в области информации. Из со-
временных технологий информации статья знакомит с банками фактических 
данных, интеллигентными терминалами, электронными телеконференциями и 
кластерным картированием. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HUNGARY, 1983 
Based on t h e 1983 R+D s t a t i s t i c a l y e a r b o o k of t h e C e n t r a l S t a t i s t i -
c a l O f f i c e t h e a u t h o r r e v i e w s t h e d e v e l o p m e n t o f H u n g a r i a n s c i e n t i f i c 
a n d t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l , i t s p l a c e i n t h e n a t i o n a l economy, t h e 
c h a n g e of i t s r o l e and s t r u c t u r e / b y o r g a n i z a t i o n a l f o r m s , manpower 
c a t e g o r i e s , ways o f f i n a n c e a n d t h e h i e r a r c h y of m a n a g e m e n t / . With r e -
s p e c t t o t h e 4 0 t h a n n i v e r s a r y o f t h e c o u n t r y ' s l i b e r a t i o n he o u t l i n e s 
t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h s i n c e 1945 . 
From t h e d a t a of r e c e n t y e a r s we can c o n c l u d e t h a t t h e p e r i o d of 
e x t e n s i v e d e v e l o p m e n t has come t o an end b u t a s t h e c o n d i t i o n s of i n -
t e n s i v e growth a r e no t p r e s e n t y e t , a t r a n s i t o r y p e r i o d s t a r t s . A l t h o u g h 
t h e R+D b a s i s o f h i g h e r e d u c a t i o n and t h a t o f s o c i a l s c i e n c e s have 
shown a r a p i d g r o w t h , i n p r o p o r t i o n , R+D i n s t i t u t i o n a l n e t w o r k p r o p e r 
a n d t h e e n g i n e e r i n g b a s i s a r e t h e most s i g n i f i c a n t . Owing t o t h e modern-
i z a t i o n of t h e s c o p e of s t a t i s t i c a l su rvey and t h e r e o r g a n i z a t i o n of 
i n s t i t u t i o n a l n e t w o r k t h e i m p o r t a n c e of f u l l - t i m e R+D o r g a n i z a t i o n h a s 
d e c r e a s e d p r o p o r t i o n a l l y s i n c e 1981 and t h e r a t i o of t h e R+D o r g a n i z a -
t i o n s i n t h e company s e c t o r h a s i n c r e a s e d . S e v e r a l new o r g a n i z a t i o n s 
h a v e been e s t a b l i s h e d f o r t h e s u b s t i t u t i o n o f t h e m i s s i n g l i n k i n t h e 
i n n o v a t i o n c h a i n . 
The a c t u a l s t o c k of R+D manpower makes up 0 . 9 8 p e r c e n t of t h e 
c o u n t r y ' s w o r k i n g p o p u l a t i o n ; R+D e x p e n d i t u r e s a r e 2 . 3 1 p e r c e n t of t h e 
GDP / t h e s e r a t i o s have been d e c r e a s i n g s i n c e 1 9 8 1 / . The main s o u r c e of 
R+D f i n a n c e i s t h e T e c h n i c a l D e v e l o p m e n t F u n d , howeve r , t h e s i g n i f i c a n c e 
o f s p e c i a l f u n d s o f new t y p e i s g r o w i n g r a p i d l y . R+D a c t i v i t i e s c o n t i n u e 
t o f o c u s on i n d u s t r y b u t t h e r e i s a s h i f t f r o m m a t e r i a l p r o d u c t i o n t o 
s e r v i c e s e c t o r . 
THE ROLE OF INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE 
INTERNATIONAL EXCHANGE OF SOCIAL SCIENCE INFORMATION 
The d e v e l o p m e n t of t h e i n f o r m a t i o n e x c h a n g e of s o c i a l s c i e n c e s 
i s i n s e p a r a b l e f r o m t h e two m a i n c h a r a c t e r i s t i c s of s o c i a l s c i e n c e i n -
f o r m a t i o n , i . e . f r o m i t s i d e o l o g i c a l n a t u r e and i n t e r d i s c i p l i n a r i t y . 
I n t e r n a t i o n a l e x c h a n g e of i n f o r m a t i o n i s h i n d e r e d by t h e a m b i g u o u s and 
d i f f e r i n g d e f i n i t i o n s and i n t e r p r e t a t i o n s o f s o c i a l s c i e n c e c o n c e p t s 
a n d t e r m s . The g r e a t e s t p r o b l e m of i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l l a n g u a g e s i s 
a r o u s e d by c o n c e p t i o n a l and t e r m i n o l o g i c a l d i f f i c u l t i e s . T o w a r d s t h e 
i n t e g r a t i o n of t h e l i n g u i s t i c means of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n 
s y s t e m s two i n t e r n a t i o n a l s u r v e y s p roved t o be i m p o r t a n t . One of them 
/ F I D / S D / s t u d i e d t h e i n t e r n a t i o n a l l y used c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m s i n 
o r d e r t o r e v e a l how t h e y d e f i n e d s o c i a l s c i e n c e s and i t t r i e d t o 
i d e n t i f y n a t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n s . The o t h e r c o n d u c t e d by M e y r i a t com-
p a r e d 4 1 s o c i a l s c i e n c e f i e l d s w i t h 51 i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l l a n g u a g e s 
i n o r d e r t o show how t h e l a t t e r c o u l d be a p p l i e d i n v a r i o u s b r a n c h e s 
o f s o c i a l s c i e n c e s . Bo th s u r v e y s found t h a t t h e r a t e of d i f f e r e n c e s 
was so h igh t h a t , f o r t h e t i m e b e i n g , i t i s i m p o s s i b l e t o e s t a b l i s h a 
u n i f i e d i n t e g r a t i o n of i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l l a n g u a g e s . 
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THE VALUE OF BASIC RESEARCH 
The h i g h l y e x p e n s i v e b a s i c r e s e a r c h r a i s e s t h e q u e s t i o n i n e v i t a b l y : 
What i s t h e u s e of i t t o s o c i e t y ? A c c o r d i n g t o t h e a r t i c l e p u b l i s h e d i n 
S c i e n t i f i c A m e r i c a n , t h e c u l t u r a l r e s u l t s o f b a s i c r e s e a r c h become r i p e 
o n l y d u r i n g a n e x c e p t i o n a l l y l o n g t i m e . D i r e c t a d v a n t a g e s , t o o , g e n e r a l -
l y , become i n t e g r a l p a r t s o f s o c i a l p r a c t i c e only o v e r 30 y e a r s . I t i s 
t h e i n d i r e c t b e n e f i t of b a s i c r e s e a r c h t h a t a p p e a r s mos t q u i c k l y , i . e . 
when t h e r e s o l u t i o n of a d e f i n i t e p r o b l e m o f b a s i c r e s e a r c h may be 
a p p l i e d i n a n o t h e r t e r r i t o r y . 
The two most i m p o r t a n t c u l t u r a l i m p a c t s of b a s i c r e s e a r c h a p p e a r 
i n two f i e l d s : on t h e one h a n d , i t a t t r a c t s t h e most b r i l l i a n t m i n d s t o 
s c i e n t i f i c c a r e e r s , and on t h e o t h e r h a n d , i t n u r t u r e s t h e s p i r i t o f 
t h e s c i e n t i f i c community. 
In s u p p o r t of e x p e c t e d s o c i a l b e n e f i t s of b a s i c r e s e a r c h t h e 
a u t h o r r e f e r s t o t h e r e s e a r c h a c t i v i t i e s i n t h e f i e l d of h i g h - e n e r g y 
p h y s i c s w h i c h , p o t e n t i a l l y , w i l l be a b l e t o t r a n s f o r m mass i n t o e n e r g y . 
THE DEVELOPMENT OF SCIENCES IN INDIA 
I n d i a i s t h e t h i r d s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l power i n t h e w o r l d 
i f t h e number o r s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s i s c o n s i d e r e d . P a r a l l e l t o 
i t s g r e a t s u c c e s s e s I n d i a n s c i e n c e h a s s e r i o u s p r o b l e m s a s w e l l . The 
r e v i e w a r t i c l e i n Na tu re d i s c u s s e s t h e m a i n c h a r a c t e r i s t i c s of s c i e n t i f -
i c l i f e , t h e g o v e r n i n g b o d i e s of I n d i a n s c i e n c e , t h e e x t r a o r d i n a r i l y e x -
panded and c o n f u s e d h i g h e r e d u c a t i o n a l s y s t e m and t h e o r g a n i z a t i o n o f 
i n d u s t r i a l r e s e a r c h . The m o s t o u t s t a n d i n g f i e l d s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
i n I n d i a a r e g e o p h y s i c s , m o l e c u l a r b i o l o g y , e n v i r o n m e n t a l r e s e a r c h , 
f o o d r e s e a r c h , h e a l t h r e s e a r c h and s p a c e r e s e a r c h . 
HOW CAN THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC MANPOWER BE MEASURED? 
In t h i s a r t i c l e a m e t h o d of e v a l u a t i o n worked o u t i n t h e B e l o -
r u s s i a n S c i e n t i f i c R e s e a r c h I n s t i t u t e o f L a b o u r , wh ich r e g u l a t e s s c i -
e n t i f i c c r e a t i v e work and o f f e r s p l e n t y o f o p p o r t u n i t i e s t o i n t e n s i v e 
c r e a t i v e l a b o u r , i s t r e a t e d . The I n s t i t u t e c h a r a c t e r i z e s q u a l i f i e d 
p e r s o n n e l ' s a c t i v i t i e s by t h e t a s k s t o be p e r f o r m e d t h a t a r e r a n k e d by 
t h e i r d e g r e e o f c o m p l e x i t y . The scope o f t h e a c t i v i t y of q u a l i f i e d man-
power i s g r o u p e d by q u a l i f i c a t i o n , s a l a r y and t h e j o b t o be d o n e . The 
a im of t h i s s y s t e m i s t o make p e o p l e more i n t e r e s t e d i n more c o m p l i c a t e d 
and complex p r o j e c t s . S c i e n t i f i c m a n p o w e r ' s work i s m e a s u r e d by t h e so 
c a l l e d ' w o r k - d a y c o e f f i c i e n t ' which i s e q u i v a l e n t w i t h t h e a v e r a g e 
amount of w o r k pe r fo rmed a work-day by a p e r s o n w i t h a v e r a g e q u a l i f i c a -
t i o n . N a t u r a l l y , t h e v a l u e of more c o m p l e x work c o m p l e t e d b e f o r e t h e 
t i m e f i x e d i s h i g h e r . T h i s e v a l u a t i o n s y s t e m a l s o i n d i c a t e s how b i g a 
q u a l i f i e d p e r s o n ' s p e r f o r m a n c e pe r r u b e l o f h i s s a l a r y i s . The s a l a r i e s 
and r e w a r d s a r e c a l c u l a t e d on t h e b a s i s o f a complex p r o c e s s of a t t e s t a -
t i o n . The B e l o r u s s i a n I n s t i t u t e has b e e n u s i n g t h i s method of e v a l u a t i o n 
f o r s i x y e a r s and d u r i n g t h i s t ime t h e p r o f i t o r i g i n a t i n g f rom R+D r e -
s u l t s h a s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y and r e s e a r c h t i m e p e r i n d i v i d u a l t o p i c s 
h a s been r e d u c e d . 
354-
INTELLIGENCE SERVICE -- A TOOL FOR DECISION-MAKERS 
The a p p l i c a t i o n o f an u p - t o - d a t e i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y w i l l 
f a c i l i t a t e t he s e l e c t i o n of t h e e v e r - g r o w i n g i n f o r m a t i o n f l o w and w i l l 
make t h e u s e r more i n d e p e n d e n t o f t h e d i s t a n c e o f t h e a c t u a l s o u r c e of 
i n f o r m a t i o n . Rapid a n d c o r r e c t e c o n o m i c and company d e c i s i o n - m a k i n g r e -
q u i r e s s p e c i a l p i e c e s o f i n f o r m a t i o n which a r e s e l e c t e d , a b s t r a c t e d , 
e v a l u a t e d and a r r a n g e d by e x p e r t s . 
Among t h e m o d e r n i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s t h e a r t i c l e t r e a t s t h e 
f a c t o g r a p h i c d a t a b a n k s , i n t e l l i g e n t t e r m i n a l s , t e l e c o n f e r e n c e s by com-
p u t e r a n d c l u s t e r - m a p p i n g . 
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r a m u n k a t á r s a • d r . I w s i t s Mik lós s z o c i o l ó g u s • E r i c a M e l i s , a B e r -
l i n i Humbold t Egyetem t u d o m á n y e l m é l e t i é s - s z e r v e z é s i t a n s z é k é n e k mun-
k a t á r s a • Mizsey G a b r i e l l a ü z l e t k ö t ő • Móra L á s z l ó u j s á g i r ó • 
d r . Németh É v a , az MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a • S e b e s t y é n G y ö r g y , az 
MTA K ö n y v t á r a m u n k a t á r s a • S z a k á c s G y u l á n é , az MTA Könyv tá ra munka-
t á r s a • Ta rnóczy M a r i a n n , az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k t u d o -
mányos m u n k a t á r s a • Ú j h e l y i K l á r a , a z MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e -
t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a • Ungár Tamásné t a n á r • d r . V i n k l e r P é -
t e r , a z MTA Központ i K é m i a i K u t a t ó i n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s t i t k á r a . 
Vinkler Péter: 
A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK NÉHÁNY ÉRTÉKELÉSI 
MÓDSZERÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
É r t é k e l é s e l s ő k ö z e l í t é s b e n / E - m ó d -
s z e r / — É r t é k e l é s a f o l y ó i r a t o k h a -
t á s t é n y e z ő i a l a p j á n / Н - m ó d s z e r / 
Ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s a f o l y ó i r a t o 
á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e a l a p j á n / Rí -
m ó d s z e r / — A z i d é z e t t s é g v i z s g á l a t 
m ó d s z e r e / I - m ó d s z e r / — Ö s s z e h a s o n -
l í t ó é r t é k e l é s a r e l a t i v t u d o m á n y t e -
r ü l e t i i d é z e t t s é g / R « / é s a r e l a t i v 
t u d o m á n y t e r ü l e t i h a t á s / P w / a l a p j á n 
P u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a m u t a t ó / S / 
N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
Az MTA K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é b e n /ККК1/ 1977 ó t a r e n d -
s z e r e s e n nyomon k ö v e t j ü k az i n t é z e t , a k u t a t á s i e g y s é g e k é s a k u t a t ó k 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k néhány t u d o m á n y m e t r i a 
m u t a t ó j á t . E l s ő s o r b a n a tudományos p u b l i k á c i ó k / f o l y ó i r a t c i k k e k , köny -
v e k , e l ő a d á s o k , d i s s z e r t á c i ó k / , v a l a m i n t a s z a b a d a l m a k számát é s minő-
s é g é t i g y e k s z ü n k számba v e n n i . 1 / 
A p u b l i k á c i ó k é r t é k e l é s é n e k c é l j a k e t t ő s . E g y r é s z t a k u t a t á s o k 
t á m o g a t á s á n á l h a s z n á l j u k f e l az é r t é k e l é s e r e d m é n y e z t e 
m u t a t ó k a t o ly módon, hogy azok a k u t a t ó r é s z l e g e k , amelyek j o b b é s t ö b b 
a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y t é r t e k e l , n a g y o b b a n y a g i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l -
j e n e k , m á s r é s z t a k u t a t ó k t u d o m á n y o s munkájának j u t a l m a z á s a 
/ e r r e a c é l r a j e l e n l e g az é v e s f i z e t é s á t l a g o s a n 7 - 8 %-át f o r d i t j u k / 
t ö r t é n i k a p u b l i k á c i ó s é r t é k e l é s a l a p j á n . / 
1 9 8 1 - t ő l a l k a l m a z z a a KKKI — a m u t a t ó s z á m o k a t o b j e k t í v e b b é é s 
p o n t o s a b b á t e e n d ő — a f o l y ó i r a t o k G a r f i e l d - f é l e h a t á s t é n y e z ő j é n e k / i m -
p a c t f a c t o r / З / , t o v á b b á az e g y e s c i k k e k i d é z e t t s é g é n e k v i z s g á l a t á t . Az 
e m i i t e t t ada tok s e g í t s é g é v e l k i a l a k i t o t t p o n t r e n d s z e r , v a l a m i n t az a l -
1 / VINKLER P . : A tudományos ku ta tómunka e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s i 
m ó d s z e r e az MTA K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é b e n . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s 
1 9 8 4 . 1 . n o . 3 5 - 5 3 . p . 
2 / VINKLER P . : Egy k u t a t ó i n t é z e t i m e n e d z s e l é s i model l t a p a s z t a -
l a t a i . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 , 6 . n o . 4 8 9 - 5 0 4 . p . 
3 / GARFIELD,E.: C i t a t i o n i n d e x i n g . I t s t h e o r y and a p p l i c a t i o n i n 
s c i e n c e , t e c h n o l o g y , and h u m a n i t i e s . New Y o r k , 1 9 7 9 . W i l e y . 2 7 4 p . 
Збо 
k a l m a z o t t i d é z e t t s é g v i z s g á l a t i módszer l e i r á s á t k o r á b b a n p u b l i k á l t u k . V 
A KKKI-ben r é g e b b e n a l k a l m a z o t t p u b l i k á c i ó s é r t é k e l é s i r e n d s z e r l é n y e -
g e s e n e g y s z e r ű b b v o l t . 
A j e l e n t a n u l m á n y e n n e k az e g y s z e r ű módsze rnek / é r t é k e l é s e l s ő 
k ö z e l i t é s b e n = Е - m ó d s z e r / , a z u j a b b a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r n e k / h a t á s t é -
nyezőkőn a l a p u l ó = Н - m ó d s z e r / , t o v á b b á a z e g y e d i c i k k e k i d é z e t t s é g é t f i -
gye lembe vevő é r t é k e l é s n e k / I - m ó d s z e r / , v a l a m i n t az e b b ő l t o v á b b f e j l e s z -
t e t t k é t v á l t o z a t n a k / r e l a t i v i d é z e t t s é g i m u t a t ó = R j , r e l a t i v t u d o m á n y -
t e r ü l e t i m u t a t ó = Rw/ az ö s s z e v e t é s é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k e t m u t a t j a b e . 
ÉRTÉKELÉS ELSŐ KÖZELÍTÉSBEN /E-MÓDSZER/ 
1 9 7 7 - t ő l h a s z n á l t a a KKKI a p u b l i k á c i ó k n a k a k ö z l é s i h e l y s z e r i n t i 
r e n d k i v ü l e g y s z e r ü s i t e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s e l k i a l a k i t o t t é r t é k e l é s i r e n d 
s z e r é t . Ennek m e g f e l e l ő e n a m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t d o l g o z a t o k r a egy 
p o n t o t a d t u n k , a h a z a i f o l y ó i r a t o k á l t a l i d e g e n n y e l v e n p u b l i k á l t k ö z -
lemények k e t t ő , a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k p e d i g három 
p o n t o t " é r t e k " . Ez az é r t é k e l é s i r e n d s z e r a z t f e j e z t e k i , hogy a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k h a z a i / e l s ő s o r b a n magyar n y e l v ű / p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á i 
s e g i t s é g é v e l k ö z ö l t e r edmények i n f o r m á c i ó s é r t é k e 
s o k k a l k i s e b b , m i n t a n e m z e t k ö z i s a j t ó o r g á n u m o k é / a m a g y a r u l k ö z ö l t 
a n y a g o k e s é l y e c s e k é l y a r r a , hogy e l j u s s a n a k a tudomány n e m z e t k ö z i i n -
f o r m á c i ó s h á l ó z a t á b a / . A KKKI-ben csaknem á l t a l á n o s , hogy a magya ru l 
i r t k ö z l e m é n y e k később m e g j e l e n n e k a n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t o k b a n i s , i l l e t 
ve a máshol nem, vagy n e h e z e b b e n k ö z ö l h e t ő eredmények / r é s z b e n s z í n v o -
n a l u k , e r e d e t i s é g ü k s t b . m i a t t / l á t n a k m a g y a r u l n a p v i l á g o t . Ennek e l l e -
n é r e a s z a k i r o d a l o m e r e d m é n y e i h a z a i t e r j e s z t é s é n e k , i l l e t v e a s z a k -
n y e l v m ü v e l é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l a magyar n y e l v ű p u b l i k á c i ó k n a k nagy f o n -
t o s s á g o t k e l l t u l a j d o n í t a n i . A h a z a i f o l y ó i r a t b a n i d e g e n n y e l v e n m e g j e -
l e n ő p u b l i k á c i ó k " l e p o n t o z á s á t " l á t s z ó l a g semmi sem i n d o k o l j a , h i s z e n 
v a n n a k ezek k ö z ö t t a f o l y ó i r a t o k k ö z ö t t n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t e k é s o l v a -
s o t t a k i s . 
Az 1 . t á b l á z a t az i n t é z e t k u t a t á s i e g y s é g e i n e k 1982 . é v i a d a t a i t 
k ö z l i . 
Az " A " - t i p u s u r é s z l e g e k s z e r v e s k é m i á v a l , b i o o r g a n i k u s k é m i á v a l , 
a " B " - t i p u s u a k f i z i k a i - k é m i á v a l , r e a k c i ó k i n e t i k á v a l , k a t a l í z i s s e l , i l -
l e t v e m a k r o m o l e k u l á r i s k é m i á v a l , mig a " C " - e g y s é g e k f ő k é n t n a g y m ü s z e r e s 
k é m i a i s z e r k e z e t k u t a t á s s a l , i l l e t v e e l m é l e t i k é m i á v a l f o g l a l k o z n a k . Az 
egy k u t a t ó r a j u t ó pon t számok e s e t é b e n a r é s z l e g e k k ö z ö t t i l e g n a g y o b b 
k ü l ö n b s é g : 1 : 2 0 , 9 4 - a r á n n y a l / a r á n y t a l a n s á g g a l ? / j e l l e m e z h e t ő . Ha a z o n -
b a n a l e g k i s e b b é s a l e g n a g y o b b a d a t t ó l e l t e k i n t ü n k , a k k o r a z a r á n y 
l : 7 j é - 6 - r a m ó d o s u l . Ez a; m ó d o s i t á s a n n á l i s i n k á b b i n d o k o l t , h i s z e n az 
Аз r é s z l e g k ü l ö n f é l e okok m i a t t nem n y ú j t o t t a a r á e g y é b k é n t j e l l e m z ő 
t e l j e s í t m é n y t 1 9 8 2 - b e n , s a С з - a s r é s z l e g s p e c i á l i s a d o t t s á g a i / k i f e j e -
z e t t e n e l m é l e t i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k / m i a t t e l ü t a t ö b b i , k i s é r l e t e s 
k u t a t á s o k a t i g é n y l ő e g y s é g t ő l . Az o s z t á l y o k á t l a g á b ó l v a l ó e l t é r é s e k r ő l 
a z / É p / k . 4 7 - h á n y a d o s t á j é k o z t a t . 
V VINKLER P . : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a . . . i . m . 
1 . t á b l á z a t 
É r t é k e l é s a z E-módsze r s z e r i n t 
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R é s z l e -
gek 
n 
n к n/k EP V k в , 
EP 
k .4 M I к 
*1 9 9 29,8 0 , 3 19,4 0 ,65 2,16 0,28 
4 2 _ _ 1 1 8 .3 0 ,12 3 0,36 3 0,16 
A 3 - 1 13 14 13,8 1 ,01 24,2 1.75 1.73 0,76 
*4 1 3 4 8 10,5 0 ,76 13 1,24 1.63 0,54 
A 5 - 3 3 8 0 ,38 8 , 4 1,05 2 ,8 0,45 
Bl г 8 10 20 16,5 1 .21 40,6 2,46 2 ,03 1,06 
B2 i l 6 3 20 17,7 1 .13 24,8 1 ,4 1 ,24 0,61 
B 3 2 5 e 13 12 1,08 23 .4 1.95 1,8 0 ,84 
B4 1 5 - 6 8 ,3 0 ,72 9 ,4 1 .13 1.57 0,49 
B5 21 1 40 62 30,5 2 , 0 3 74,8 2,45 1.21 1,06 
Cl 3 5 28 36 13,7 2 ,63 66 ,4 4 ,85 1,84 2 ,1 
C2 5 6 32 43 20 2 ,15 64 3 .2 1,49 1.39 
C3 1 - 20 21 6.5 3 .23 49 7 ,54 2 ,33 3.26 
J e l m a g y a r á z a t : M: magyar n y e l v e n m e g j e l e n t c i k k 
I : M a g y a r o r s z á g o n i d e g e n n y e l v e n p u b l i k á l t c i k k 
K: k ü l f ö l d ö n m e g j e l e n t c i k k 
n : az 1 9 8 2 - b e n m e g j e l e n t c i k k e k száma 
E p : p o n t s z á m 
k : k u t a t ó k száma / 1 9 7 6 - 1 9 8 l . é v i á t l a g ; a a d ó t á b l á z a -
t o n h a s o n l ó k é p p / 
á : o s z t á l y o k á t l a g a / E p / k = 2 , 3 1 / 
/Az 1 . t á b l á z a t — az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g k e d v é é r t — nem t a r t a l -
mazza a t udományos é r t e k e z é s e k , k ö n y v e k , k ö n y v f e j e z e t e k , v a l a m i n t a 
s z a b a d a l m a k u t á n o d a i t é l t p o n t o k a t ; ezek f i g y e l e m b e v é t e l e b i z o n y o s f o k i g 
m ó d o s i t h a t j a a z a d a t o k a t , de a z a r á n y o k o n l é n y e g é b e n nem v á l t o z t a t . Az 
ö s s z e s p o n t s z á m n a k min tegy 1 0 - 1 5 % - á t t e s z i k k i ezek a p o n t o k . / A t u d o -
mányos k ö z l e m é n y e k s z i n v o n a l á t az / É p / n / - m u t a t ó / a z egy c i k k r e j u t ó 
p o n t s z á m m a l / j e l l e m z i . A t á b l á z a t a d a t a i b ó l l á t h a t ó , hogy az E -módsze r 
k e v é s s é a l k a l m a s m i n ő s é g i k ö v e t k e z t e -
t é s e k r e , h i s z e n a d o l g o z a t o k á t l a g o s s z i n v o n a l a k ö z ö t t a l i g 
2 , 5 - s z e r e s k ü l ö n b s é g e t enged meg . / T e r m é s z e t e s e n e g y - e g y r é s z l e g e n b e l ü l 
nagy l e h e t a s z ó r á s , ami c s a k a k k o r e g y e n l i t ő d h e t k i , ha e l é g nagyszámú 
c i k k e l s z á m o l u n k . / 
Az i g e n p r i m i t i v E - m ó d s z e r csupán néhány é v i g v o l t é r v é n y b e n . 
Sok h i b á j a v o l t , ám éppen e g y s z e r ű s é g e m i a t t m i n d e n k i k ö n n y e n á t t e k i n t -
h e t t e , é s az e s é l y e k e g y e n l ő s é g e m i a t t á l t a l á b a n e l f o g a d t a . H i b á j á u l 
f e l r ó h a t ó , hogy a c i k k e k s z á m á n a k a r á n y t a l a n u l nagy 
s z e r e p e t j u t t a t o t t , a m i n ő s é g e t p e d i g e l l e n t m o n d á s o s a n , a l i g - a l i g / c s u -
p á n 1 - 3 p o n t t a l j e l e z v e / v e t t e f i g y e l e m b e . 
A m u t a t ó s z á m o k a t o s z t á l y o k é s nem e g y é n e k é r t é k e l é s é r e h a s z n á l t u k , 
s e z némiképp c s ö k k e n t e t t e a h i b á k a t . Az e g y é n e k é r t é k e l é s e / é s a n y a g i 
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d o t á l á s a / a z o n b a n k ö v e t t e az o s z t á l y o k p u b l i k á c i ó i n a k é r t é k e l é s i m ó d s z e -
r é t , de ebben e g y é b szempontok i s s z e r e p e t j á t s z o t t a k . 5 / 
A módszer l e g f o n t o s a b b e l ő n y e , hogy a k u t a t ó k a t h o z -
z á s z o k t a t t a a t u d o m á n y o s munka e r e d m é n y e i n e k s z á m -
s z e r i i s i t e t t m u t a t ó k k a l v a l ó j e l l e m z é s é h e z . 
ÉRTÉKELÉS A FOLYÓIRATOK HATÁSTÉNYEZŐI ALAPJÁN 
/Н-MÓDSZER/ 
A H-módszer t u d o m á n y m e t r i a i a l a p j a i r ó l , a l k a l m a z á s á n a k e r e d m é n y e i -
r ő l k o r á b b a n b e s z á m o l t u n k . / A 2 . t á b l á z a t az i n t é z e t s z e r z ő i á l t a l 
1 9 8 2 - b e n p u b l i k á l t f o l y ó i r a t c i k k e k h a t á s t é n y e z ő i n e k a l a p j á n s z á m o l t a d a -
t o k a t t a r t a l m a z z a . 
Az E - m ó d s z e r m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g t é t e l e r é v é n 1 : 3 - h o z a r á n y l e h e t -
s é g e s a z e g y e s p u b l i k á c i ó k p o n t s z á m á b a n , a H-módsze r k é t s z e r a k k o r á r a 
— 0,5—3 pon t k ö z ö t t — huzza s z é t a mezőny t . A p o n t s z á m a n n á l nagyobb , 
m i n é l nagyobb a m e g j e l e n é s i h e l y k é n t v á l a s z t o t t f o l y ó i r a t 
h a t á s t é n y e z ő j e / 0 — 0 , 4 h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t b a n m e g j e -
l e n t c i k k 0 , 5 p o n t o t ; 0 , 4 - 0 , 7 : 1 - e t ; 0 , 7 - 1 : 1 , 5 - e t ; 1 - 1 , 5 : . 2 - t ; 
1 , 5 - 2 : 2 , 5 - e t ; 2 f e l e t t i h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t c i k k p e d i g 3 p o n t o t 
к а р / . M e g j e g y z e n d ő , hogy az u t ó b b i e l j á r á s az e l f o g a d á s / t e h á t , hogy t u -
dományos p u b l i k á c i ó k é n t be számi th s tó—e az a d o t t i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á n 
k ö z ö l t a n y a g / k r i t é r i u m a i t i s s z i g o r ú b b a n s z a b j a meg. Ennek e l l e n é r e az 
e g y e s r é s z l e g e k k ö z ö t t i l e g n a g y o b b k ü l ö n b s é g — i s m é t k i h a g y v a a l e g n a -
gyobb é s a l e g k i s e b b / H p / k / - a d a t o t — csupán 1 : 8 , 6 2 a r á n y r a v á l t o z i k . 
Az e g y e s c i k k e k szakmai s z i n v o n a l á t a m e g j e l e n é s i h e l l y e l j e l l e m -
ző m ó d s z e r a l e g k i s e b b é s a l e g n a g y o b b / H p / r j 7 - a d a t u r é s z l e g e k k ö z ö t t 
1 : 3 , 1 9 - h e z a r á n y t m u t a t . Ez a szám k e v é s s e l n a g y o b b , mint az E - m ó d s z e r 
a d t a / Ё / n / - é r t é k . 
5 / VINKLER P . : A tudományos k u t a t á s o k . . . i . m . 
6 / VINKLER P . : A tudományos k u t a t á s o k . . . i . m . 
ЗбЗ 
2 . t á b l á z a t 
É r t é k e l é s a H-módszer s z e r i n t 
R é s z l e g К E h 2 h 
К 
HP H / P / k 
H
 / P / n 
H 
P 
k . á 
A 1 2 9 , 8 1 0 3 , 7 9 3 , 4 8 1 0 , 9 0 , 3 7 1 , 2 1 0 , 2 2 
A 2 8 , 3 2 3 , 9 2 2 , 8 8 1 , 5 0 , 1 8 1 , 5 0 , 1 1 
A 3 1 3 , 8 7 3 , 9 5 5 , 3 6 1 9 , 9 1 , 4 4 1 , 4 2 0 , 8 7 
A 4 1 0 , 5 2 6 , 8 6 2 , 5 6 7 , 6 0 , 7 2 0 , 9 5 0 , 4 3 
A 5 8 1 5 , 2 1 1 , 9 3 , 6 0 , 4 5 1 , 2 0 , 2 7 
B 1 1 6 , 5 5 5 , 4 1 3 , 3 6 2 7 , 3 1 , 6 5 1 , 3 7 0 , 9 9 
B 2 1 7 , 7 4 0 , 7 9 2 , 3 1 3 , 3 0 , 7 5 0 , 6 7 0 , 4 5 
B 3 1 2 5 1 , 3 9 4 , 2 8 1 4 , 6 1 , 2 2 1 , 1 2 0 , 7 3 
B 4 8 , 3 1 7 , 0 1 2 , 0 5 4 , 6 0 , 5 5 0 , 7 7 0 , 3 3 
B 5 3 0 , 5 1 0 7 , 7 2 3 , 5 3 6 0 , 4 1 , 9 8 0 , 9 7 1 , 1 9 
Cl 1 3 , 7 1 7 8 , 3 1 3 , 1 4 3 , 7 3 , 1 9 1 , 2 1 1 , 9 2 
c 2 2 0 2 1 0 , 1 7 1 0 , 5 1 4 4 , 1 2 , 2 1 1 , 0 3 1 , 3 3 
C 3 6 , 5 1 8 3 , 7 1 2 8 , 2 6 4 5 6 , 9 2 2 , 1 4 4 , 1 7 
к : k u t a t ó k száma 
J h : a m e g j e l e n t c i k k e k / 1 9 7 6 - 1 9 8 1 / h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s s z e g e 
n : c i k k s z á m / 1 9 7 6 - 1 9 8 1 / 
á : a z o s z t á l y o k á t l a g a / Н р / к = 1 , 6 6 / 
Hp : p o n t s z á m 
HIVATKOZÁSI KÜSZÖB 
A h a t á s t é n y e z ő k é s az i d é z e t e k t u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó k é n t v a l ó 
h a s z n á l a t a e l l e n s z á m o s k i f o g á s m e r ü l h e t f e l . Az i d é z e t t s é g m i n t a t u -
dományos k u t a t á s o k " m i n ő s é g é t , f o n t o s s á g á t , h a t á s á t " j e l l e m z ő " r é s z l e g e s 
é s r e l a t i v m u t a t ó " a l k a l m a z á s á n a k e l ő n y e i r ő l , h á t r á n y a i r ó l M a r t i n é s 
I r v i n e ^ / t u d ó s i t r é s z l e t e s e n . I t t n é h á n y t o v á b b i t é n y e z ő h a t á s á r a m u t a t u n k 
r á , k i e m e l v e az á l t a l u n k j a v a s o l t " h i v a t k o z á s i k ü s z ö b " j e l e n t ő s é g é t . 
P u s z t á n az i d é z e t e k s z á m á n a k p u b l i k á c i ó k vagy 
f o l y ó i r a t o k é r t é k e l é s é r e v a l ó f e l h a s z n á l á s á t a k ö v e t k e z ő szempon tok t e -
s z i k a g g á l y o s s á : 
- mind az a d o t t s z a k t e r ü l e t e r e d m é n y e i t k ö z l ő f o l y ó i r a t o k h a t á s -
t é n y e z ő j e , mind a z a d o t t s z a k t e r ü l e t e n m e g j e l e n t c i k k e k á t l a g o s i d é z e t t -
s é g e j e l e n t ő s e n k ü l ö n b ö z i k a t ö b b i s z a k t e r ü l e t t ő l . 8 / Ez a k ü l ö n b s é g nem-
7 / MARTIN,B.R. - I R V I N E , J . : A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h . Some p a r t i a l 
i n d i c a t o r s of s c i e n t i f i c p r o g r e s s i n r a d i o a s t r o n o m y . = R e s e a r c h P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 1 - 9 0 . p . 
8 / MARTON J . : A k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s e az MTA S z e g e d i 
B i o l ó g i a i K ö z p o n t b a n . = A tudományos k u t a t á s m i n ő s é g e .Bp.1984,MTAK 
2 5 - 3 7 . p . 
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c s a k t u d o m á n y á g a k , hanem á g a z a t o k k ö z ö t t i s j e l e n t k e z i k . A kémián b e l ü l 
p é l d á u l más a s z i n t e t i k u s s z e r v e s k é m i á v a l f o g l a l k o z ó c i k k e k i d é z e t t s é -
ge — s e z á l t a l a z i l y e n t á r g y ú f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j e , mint a m a k -
r o m o l e k u l á r i s k é m i a i t é m á j ú p u b l i k á c i ó k é ; 
- sok f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő j e h i á n y z i k a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x , 
J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s a d a t b á z i s á b ó l ; 
- az i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n ango l n y e l v e n m e g j e l e n ő 
i r o d a l o m e l ő n y t é l v e z / a p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á k o n s o k k a l g y o r s a b b az i n -
f o r m á c i ó k " f o r g á s a " / , a m i t r é s z b e n a g y o r s a b b k u t a t á s i t e m p ó , r é s z b e n 
k e r e s k e d e l m i t é n y e z ő k m a g y a r á z n a k / p l . a f o l y ó i r a t c i k k e k g y o r s á t f u t á s i 
i d e j e / ; e b b ő l k ö v e t k e z ő e n a z ezekben a z o r s z á g o k b a n p u b l i k á l t f o l y ó i r a -
t o k n a k t ö b b az e s é l y e a n a g y o b b h a t á s t é n y e z ő e l é r é s é r e ; 
- számos e s e t b e n nem i d é z n e k egy c i k k e t akkor sem, ha i n d o k o l t 
l e n n e ; " / 
- g y a k r a n e l ő f o r d u l , hogy a c i k k e t nem i d é z i k , am m é g i s " f e l h a s z -
n á l j á k " / e l o l v a s s á k , i s m e r i k ; a d a t a i t , g o n d o l a t a i t f i g y e l e m b e v e s z i k 
a n é l k ü l , hogy i d é z n é k / . I l y e n k o r a c i k k nem é r i e l a " h i v a t k o z á s i k ü s z ö -
b ö t " . 
C r o n i n ^ 7 ' ' r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a z i d é z é s n e k , az 
i d é z é s e k s z ü k s é g e s s é g é n e k , o k a i n a k , f a j t á i n a k é s f o r m á i n a k s z a k i r o d a l -
m á v a l . J e l l e m z ő p é l d a k é n t e m l i t i M o r a v c s i k é s Murugesan / c i k k é t , a k i k 
s z e r i n t az i d é z e t e k n é g y k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k : 
- k o n c e p t u á l i s , i l l e t v e o p e r a t i v , 
- s z ü k s é g e s , i l l e t v e f e l e s l e g e s , 
- egymásbó l k ö v e t k e z ő , i l l e t v e m e l l é r e n d e l t , 
- m e g e r ő s i t o , i l l e t v e t a g a d ó . 
Az i d é z e t e k k a t e g ó r i á k b a s o r o l á s a nem á r u l e l s o k a t annak az 
i n t e l l e k t u á l i s k é s z t e t é s n e k a z e r ő s s é g é r ő l , 
a m e l y e t az i d é z ő s z e r z ő n e k é r e z n i e k e l l a h h o z , hogy egy a d o t t müvet 
i d é z z e n / i l l e t v e i d é z h e s s e n / . 
12 / 
Az á l t a l u n k b e v e z e t e n d ő " h i v a t k o z á s i k ü s z ö b " 
f o g a l o m annak a k é s z t e t é s n e k , i n d í t t a t á s n a k a l s ó h a t á r é r t é k é t j e l e n t i , 
amely a k u t a t ó t r á b i r j a egy tudományos k ö z l e m é n y i d é z é s é r e . 
Olyan s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é t j a v a s o 1 j u k , a m e l y e k megszab-
j á k , i l l e t v e d ö n t ő e n b e f o l y á s o l j á k , hogy a s z e r z ő a p o t e n c i -
á l i s a n i d é z h e t ő müvet i d é z i - e vagy sem. A d o t t t émakör 
e s e t é b e n a d o t t c i k k h i v a t k o z á s i k ü s z ö b é r t é k e e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő t é -
n y e z ő k t ő l f ü g g : 
- az i d é z e n d ő c i k k s z a k m a i r e l e v a n c i á j a az i d é z ő s z e m p o n t j á b ó l , 
- az i d é z e n d ő c i k k s z e r z ő i t ő l v a l ó s z a k m a i é s e g y é b t e r m é s z e t ű 
f ü g g é s m é r t é k e , 
9 / VINKLER P . : A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k . . . i . m . 
10 / CRONIN,B . : The c i t a t i o n p r o c e s s . L o n d o n , 1 9 8 4 , T a y l o r Graham. 
11/ MORAVCSIK,M.J. - MURUGESAN,P.: Some r e s u l t s on t h e f u n c t i o n 
and q u a l i t y o f c i t a t i o n s . = S o c i a l S t u d i e s o f S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 5 • 1 • 
n o . 8 6 - 9 2 . p . 
12 / VINKLER P . : A h i v a t k o z á s i k ü s z ö b . / E l ő k é s z ü l e t b e n / 
- az i d é z e n d ő c i k k t é m á j á h o z f ű z ő d ő szakma i é s egyéb t e r m é s z e t ű 
é r d e k e k ; 
- az i d é z e n d ő c i k k m e g j e l e n é s i h e l y e é s i d e j e , 
- a z i d é z e n d ő c i k k j e l l e g e , t e r j e d e l m e , m e g j e l e n é s i h e l y e , 
- a z i d é z ő s z e r z ő e g y é n i t u l a j d o n s á g a i / a l a p o s s á g a , k o r r e k t s é g e 
s t b . / , 
- az i d é z ő s z e r z ő s z a k i r o d a l m i t á j é k o z o t t s á g a , 
- az i d é z ő s z e r z ő t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k f e j l ő d é s i d i n a m i k á j a / a z 
i n f o r m á c i ó k f o r g á s i é s e l a v u l á s i s e b e s s é g e / , 
- az i d é z ő s z e r z ő , i l l e t v e a s z a k t e r ü l e t n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t -
r e n d s z e r e . 
AZ E - ÉS A H-MÓDSZER HÁTRÁNYAI 
Az E - é s a H-módszer a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a n i d ő v e l e g y r e 
t ö b b k i f o g á s t e m e l t e k a k u t a t ó r é s z l e g e k b e n d o l g o z ó k : 
- e g y i k módsze r sem t u d j a k i e l é g í t ő e n j e l l e m e z n i a p u b l i k á c i ó k 
m i n ő s é g é b e n b i z o n n y a l meglévő k ü l ö n b s é g e k e t , 
- a m ó d s z e r e k nein t e s z n e k k ü l ö n b s é g e t a t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k k ö z ö t t , 
- a m e n n y i s é g n e k / a c i k k e k számának / t u l nagy a 
s z e r e p e a m i n ő s é g g e l s zemben , 
- a m ó d s z e r e k nem adnak l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy más i n t é z e t e k h e z , 
a h a s o n l ó t e r ü l e t e n d o l g o z ó k v i l á g á t l a g á h o z m é r j ü k a 
t e 1 j e s i t m é n y t . 
A j o g o s k i f o g á s o k m i a t t u j é r t é k e l é s i r e n d s z e r t d o l g o z t u n k k i . 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉS A SZERZŐK ÁLTAL HASZNÁLT FOLYÓIRATOK 
ÁTLAGOS HATÁSTÉNYEZŐJE ALAPJÁN /Rj-MÓDSZER/ 
Az R j - m ó d s z e r a v i z s g á l t p u b l i k á c i ó k i d é z e t t s é g é t a h a s o n -
l ó t é m á b a n k ö z ö l t c i k k e k i d é z e t t s é g é n e k n e m z e t k ö -
z i á t l a g á v a l h a s o n l i t j a ö s s z e . Az e g y e s r é s z l e g e k á l t a l 
a d o t t i d ő s z a k b a n p u b l i k á l t c i k k e k r e k a p o t t i d é z e t e k e t / I / ö s s z e v e t i 
a z o n f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s s z e g é v e l / í h / , a h o l az i l l e t ő p u b -
l i k á c i ó k m e g j e l e n t e k . Az igy k a p o t t v i s z o n y s z á m a r e l a t i v 
i d é z e t t s é g i m u t a t ó / R í / : 
Mivel egy f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő j e az i l l e t ő f o l y ó i r a t b a n m e g j e -
l e n t c i k k e k á t l a g i d é z e t t s é g é t a d j a meg, egy a d o t t s z a k t e r ü l e t e n p u b l i -
k á l ó s z e r z ő k á l t a l h a s z n á l t f o l y ó i r a t o k á t l a g i d é z e t t s é g é n e k ö s s z e g e 
/ £ h / v o l n a a z az i d é z e t s z á m , a m e l y e t , ha a s a j á t k ö z l e m é n y e k r e k a p o t t 
i d é z e t e k száma e l é r , n e m z e t k ö z i á t l a g o s h a t á s t / s z i n v o n a l a t / t u l a j d o n i t -
h a t n á n k a k u t a t ó c s o p o r t e r e d m é n y e i n e k . Ha a z R j - m u t a t ó k i s e b b e g y n é l , 
az i l l e t ő d o l g o z a t o k i d é z e t t s é g i s z i n v o n a l a nem é r i e l a n e m z e t k ö z i á t -
l a g o t . Az ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s m ó d s z e r é t f e l h a s z n á l t á k az MTA i n t é -
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h á n y a d o s t a l -
z e t e i n e k é s 32 o r s z á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s á n a k e l e m z é -
s é h e z . 1 3 / , 1 4 / 
I n ü 
E l k é p z e l h e t ő , hogy a z -=r - h e l y e t t a £ 
L n= l h . . 
k a l m a z z u k , v a g y i s ö s s z e g e z z ü k az e g y e s c i k k e k i d é z e t t s é g é n e k / 1 ± / é s az 
a d o t t f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő j é n e k / h j / h á n y a d o s a i t / n = az ö s s z e s c i k k 
s z á m a / . Ennek a m ó d s z e r n e k az l e n n e a h á t r á n y a , hogy a k i s h a t á s t é n y e z ő -
j ü f o l y ó i r a t c i k k e k r e k a p o t t i d é z e t e k s ú l y a i n d o k o l a t l a n u l nagy l e n n e . 
/На p l . egy 0 , 1 - e s h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t közlemény nem 
k a p i d é z e t e t , " C ' - v a l s z e r e p e l n e a z ö s s z e g z é s n é l , de ha e g y e t i s e l é r , 
" l C ' - e s é r t é k k e l k e l l e n e f i g y e l e m b e v e n n i . / Ha egy a d o t t témában p u b l i -
k á l ó k u t a t ó c s o p o r t á l t a l h a s z n á l t t ö b b f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s s z e -
g é t / E h / v e s s z ü k a n e v e z ő b e n / t e r m é s z e t e s e n a z o n o s h e l y e n m e g j e l e n t c i k -
kek e s e t é b e n , / n i . h j / - é r t é k k e l k e l l s z á m o l n i , a h o l n i = az egy a d o t t f o -
l y ó i r a t b a n p u b l i k á l t c i k k e k s z á m a / , a k k o r e k e d v e z ő t l e n h a t á s l é n y e g e s e n 
g y e n g ü l . í g y h á t m i n d e n k é p p e n c é l r a v e z e t ő az ö s s z e s p u b l i -
k á c i ó s c s a t o r n a h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s z -
s z e g é h e z t ö r t é n ő v i s z o n y i t á s . Ké rdés a z o n b a n , hogy az i l l e t ő 
t é m á b a n d o l g o z ó k j ó l v á l a s z t o t t á k - e meg az e r e d m é n y e i k k ö z l é s é r e h a s z -
n á l t f o l y ó i r a t o k a t . H e l y e s e b b e n : m e n n y i r e r e p r e z e n t á l j á k az a d o t t k u t a -
t ó c s o p o r t c i k k e i n e k m e g j e l e n é s i h e l y e i az i l l e t ő s z a k t e r ü l e t f o l y ó i r a t -
b á z i s á t ? 
A h a t á s t é n y e z ő k t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t i v á l t o z á s a m i a t t a p u b l i -
k á c i ó k m e g j e l e n é s i h e l y s z e r i n t i é r t é k e l é s e / i g y a H-módszer i s / c s a k 
k ö z e l i t ő j e l l e g ű l e h e t , de semmiképp nem ad l e h e t ő s é g e t a k ü l ö n b ö z ő t e -
r ü l e t e k e n d o l g o z ó k u t a t ó k vagy c s o p o r t o k ö s s z e m é r é s é r e . Az R j - m ó d s z e r 
e z t a j o g o s k i f o g á s t a z á l t a l h á r i t j a e l , hogy m i n d e n munkát a s a -
j á t k a t e g ó r i á j á b a n v i z s g á l , s e z á l t a l a r r a ad f e l v i -
l á g o s í t á s t , hogy az a d o t t s z a k t e r ü l e t c i k k e i n e k v i l á g á t l a g á h o z k é p e s t 
m i l y e n az á l t a l u n k é r t é k e l n i k i v á n t p u b l i k á c i ó k n e m z e t k ö z i h a t á s a . 
M e g j e g y z e n d ő , hogy v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t a z i n t é z e t k u t a t ó i á l -
t a l p u b l i k á l t d o l g o z a t o k r a a m e g j e l e n é s u t á n i n e g y e d i k é s ö t ö d i k évben 
é r k e z i k a l e g t ö b b i d é z e t . A f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j é t v i s z o n t ugy s z á -
m í t j á k , hogy c sak a z o k a t az i d é z e t e k e t v e s z i k f i g y e l e m b e egy a d o t t é v -
b e n , ame lyek az i d é z é s t mege lőző k é t évben m e g j e l e n t k ö z l e m é n y e k r e v o -
n a t k o z n a k . 
1 3 / SCHUBERT A. - ZSINDELY S . - GLÄNZEL W. - BRAUN T . : A t u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g m u t a t ó s z á m a i az MTA t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 
m ű s z a k i , o r v o s t u d o m á n y i é s a g r á r t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e i n : 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . 
B p . 1 9 8 2 , ИТАК.171 p . 
/А Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k i n f o r m a t i k a i é s t u d o m á n y -
e l e m z é s i s o r o z a t a . 2 . / 
1 4 / SCHUBERT A. - GLÄNZEL W. - BRAUN T . : T u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó -
számok 32 o r s z á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s é h e z . Bp.1983.MTAK.252 p . 
/А Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k i n f o r m a t i k a i é s t u d o m á n y e l e m -
z é s i s o r o z a t a . 3« / 
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Az R j - m ó d s z e r r e l a KKKI-ben az i d é z é s t mege lőző h a t évben p u b l i -
k á l t c i k k e k r e v o n a t k o z ó é v e s i d é z e t e k e t v e s s z ü k f i g y e l e m b e . A h i v a t k o z á -
s o k é l e t t a r t a m á n a k nyomonköve tése a z t i g a z o l j a , hogy t i z é v n é l r é g e b b i 
p u b l i k á c i ó k r a r i t k á n h i v a t k o z n a k . Az i n t é z e t i p u b l i k á c i ó s a d a t b a n k j e -
l e n l e g az 1 9 7 6 - t ó l p u b l i k á l t c i k k e k e t t a r t j a n y i l v á n , igy 1 9 8 5 - b e n k i -
l e n c é v e s , 1 9 8 6 - b a n p e d i g már t i z é v e s a d a t b á z i s s a l r e n d e l k e z ü n k . E n n é l 
r é g e b b i p u b l i k á c i ó k a t a k é s ő b b i e k b e n sem s z á n d é k o z u n k b e v o n n i a z é r t é -
k e l é s b e . E g y r é s z t a z ada tok számának megnövekedése m i a t t r e n d k i v ü l i d ő -
i g é n y e s s é v á l n a a z i d é z e t e k k i k e r e s é s e , a m e l y e k e t " k é z z e l " g y ű j t ü n k ö s z -
s z e a r o s s z t r a n s z l i t e r á l á s b ó l a d ó d ó h i b á k m i a t t , m á s r é s z t t é m a f i n a n -
s z i r o z á s vagy j u t a l m a z á s c é l j á r a sem v o l n a c é l s z e r ű t ú l s á g o s a n r é g i 
e r e d m é n y e k b e s z á m i t á s a . 
A p u b l i k á c i ó k i d é z e t t s é g é n e k a G a r f i e l d - f é l e h a t á s t é n y e z ő k s z e r i n -
t i h a s z n á l a t a / k é t é v e s p u b l i k á c i ó s b á z i s n a k a r á k ö v e t k e z ő évben v a l ó 
i d é z e t t s é g e / i n d o k o l a t l a n u l s ú j t a n á a h a z a i k u t a t ó k a t . 
Az i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k k u t a t ó i v a l szemben t a p a s z t a l h a t ó h á t -
r á n y t nemcsak s z a k m a i , hanem n y e l v i , k e r e s k e d e l m i s t b . t é n y e z ő k i s e r ő -
s e n b e f o l y á s o l j á k . A h o s s z a b b i d ő t a r t a m ú p u b l i k á c i ó s a d a t b á z i s h a s z n á -
l a t a a r é s z l e g e k egymás k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s á t csak a b b a n az e s e t b e n 
b e f o l y á s o l n á h á t r á n y o s a n , ha a köz lemények i d é z e t t s é g i é l e t t a r t a m a n a -
gyon k ü l ö n b ö z n e a v i z s g á l t t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . 
A 3 . t á b l á z a t b a n a r é s z l e g e k 1976-1981 k ö z ö t t p u b l i k á l t d o l g o z a -
t a i r a 1982 -ben t a l á l t h i v a t k o z á s o k száma s z e r e p e l . 
H ibá t k ö v e t ü n k e l , ha a v i z s g á l t p u b l i k á c i ó k száma t ú l s á g o s a n 
k e v é s , i l l e t v e ha egy -egy i g e n s z ü k t é m a t e r ü l e t k ö z l e m é n y e i t a k a r j u k 
é r t é k e l n i . Ugy v é l j ü k , hogy a z á l t a l u n k m e g h a t á r o z n i k i v á n t a l a p k u t a t á -
s i e r e d m é n y e s s é g v i s z o n y l a g j ó l j e l l e m e z h e t ő , h i s z e n а 6-3О k u t a t ó b ó l 
á l l ó r é s z l e g e k é v e n t e á t l a g b a n 4—34 p u b l i k á c i ó t j e l e n t e t n e k meg. Egy -
egy r é s z l e g h a t é v e s i d é z e t t s é g i a d a t b á z i s a minimum 15, maximum 204 
d o l g o z a t o t t a r t a l m a z . I g a z , hogy ezek a p u b l i k á c i ó k á l t a l á b a n egy—egy 
t u d o m á n y á g a z a t b a s o r o l h a t ó k / é r t v e e z e n : f i z i k a i - k é m i a , s z e r v e s kémia 
s t b . / , de a t e m a t i k a i s z ó r ó d á s e z e k e n b e l ü l e l é g j e l e n t ő s / p l . a f i z i -
k a i - k é m i a i t e r ü l e t e n d o l g o z ó k k u t a t á s i t e r ü l e t e i : r e a k c i ó k i n e t i k a , k a -
t a l i z i s - v i z s g á l a t o k , k o m p l e x k é m i a , a n y a g s z e r k e z e t k u t a t á s s t b . / . 
M e g i t é l é s ü n k s z e r i n t az e l l e n t m o n d á s o k e l l e n é r e a h a t á s t é n y e z ő k 
j ó l j e l l e m z i k egy—egy f o l y ó i r a t n e m z e t k ö z i e l i s m e r t s é g é t , 
s z i n v o n a l á t , a z o t t k ö z ö l t e k n e k a tudomány i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t á b a v a l ó 
b e k e r ü l é s i e s é l y é t . J ó l l e h e t az e g y e s h a t á s t é n y e z ő k é r t é k e t á v o l r ó l 
sem t e k i n t h e t ő a szakmai s z i n v o n a l a b s z o l ú t m é r c é j é n e k , a f o l y ó i r a t o k 
h a t á s t é n y e z ő i n e k a r á n y a i egy a d o t t s z a k t e r ü l e t e n b e l ü l — 
a b b a n az e s e t b e n , ha az e g y e d i h a t á s t é n y e z ő é r t é k e k k b . 5 - n é l k i s e b b e k , 
de m i n t e g y 0 , 3 - 0 , 4 - n é l n a g y o b b a k — j ó l j e l l e m z i k az e r e d m é n y e k nem-
z e t k ö z i v i s s z h a n g j á n a k m é r t é k é t . 
Mivel a h a t á s t é n y e z ő k k i s z á m í t á s á n á l a z ö n i d é z e t e k e t 
i s f i g y e l e m b e v e s z i k , az á l t a l u n k h a s z n á l t R j - é r t é k e k — t e k i n t v e , hogy 
a t ö r t s z á m l á l ó j a az egyes r é s z l e g e k d o l g o z a t a i n a k ö n i d é z e t e i t nem t a r -
t a l m a z z a — k i s e b b e k , min tha a szám e z e k e t i s magában f o g l a l n á . A r é s z -
l e g e k ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l e z nem okoz g o n d o t , de az e g y e s k u t a t ó c s o -
p o r t o k a t a n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l h o z az R^- a d a t o k a l a p j á n nem v i s z o n y i t -
h a t j u k . 
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3 . t á b l á z a t 
Ér téke lés , az R-r-módszer s z e r i n t 
R é s z l e g к R I r, f R - . n . f P I £ h I 
P I 
á 
Al 2 9 , 8 0 , 2 4 72 0 , 7 7 13 ,31 0 , 4 5 1 0 3 , 7 0 25 0 , 1 
A2 8 , 3 0 , 5 4 32 0 , 8 3 1 4 , 3 4 1 , 7 3 2 3 , 9 2 13 0 , 6 
A3 1 3 , 8 0 , 4 7 64 0 , 6 6 19 ,85 1 , 4 4 7 3 , 9 5 35 0 , 5 
A4 1 0 , 5 0 , 4 4 42 0 , 6 2 11,46 1 , 0 9 2 8 , 8 6 12 0 , 3 
A 5 8 0 , 3 3 35 0 , 8 5 9 , 8 2 1 , 2 3 1 5 , 2 1 5 0 , 4 
Bl 1 6 , 5 0 , 2 9 74 0 , 8 5 18 ,24 1 , U 5 5 , 4 1 16 0 , 3 
B2 1 7 , 7 0 , 3 7 87 0 , 8 2 5 , 7 5 1 , 4 5 4 0 , 7 9 15 0 , 5 ' 
B 3 12 0 , 2 1 63 0 , 8 3 10 ,98 0 , 9 2 5 1 , 3 9 11 0 , 3 
B4 8 , 3 1 , 1 2 15 0 . 8 2 13 ,78 1 , 6 6 1 7 , 0 1 19 0 , 5 
B 5 3 0 , 5 0 , 6 7 168 0 , 8 6 96 ,8 3 , 1 7 1 0 7 , 7 2 75 1,11 
Cl 1 3 , 7 1 , 0 1 169 0 , 7 2 122 ,9 8 , 9 7 1 7 8 , 3 181 3,1» 
c 2 20 0 , 6 2 204 0 , 5 9 74 ,62 3 , 7 3 2 1 0 , 1 7 131 1 , 2 ! 
С3 6,-5 0 , 5 7 147 0 , 8 2 6 8 , 7 1 1 0 , 5 7 1 8 3 , 7 1 104 3,6» 
к : k u t a t ó k száma 
R I = T h 
n : a z I 9 7 6 - I 9 8 I k ö z ö t t m e g j e l e n t köze lmények száma 
f : k o o p e r á c i ó s f a k t o r á t l a g a / 1 9 8 0 - 1 9 8 2 / 
R T . n . f 
27h : a m e g j e l e n t c i k k e k / 1 9 7 6 - 1 9 8 1 / h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s s z e g e 
I : a m e g j e l e n t c i k k e k r e / 1 9 7 6 - 1 9 8 1 / 1982-ben k a p o t t i d é z e t e k száma 
á : o s z t á l y o k á t l a g a / Р = 2 , 8 9 / 
A 3 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a B4 é s a Cp r é s z l e g R p - a d a t a a 
l e g n a g y o b b . Az R p - é r t é k e k az e g y e s r é s z l e g e k e r e d m é n y e i n e k á t l a g o s s z a k -
mai s z i n v o n a l á r a e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , s i g y " m i n ő s é g i " m u t a t ó k k é n t 
j e l l e m e z h e t ő k . Nem közömbös a z o n b a n , hogy a r e l a t i v i d é z e t t s é g i m u t a t ó t 
hány p u b l i k á c i ó v a l é r i k e l . N y i l v á n v a l ó , hogy k ö n n y e b b k e v é s c i k k b ő l 
n a g y o b b R p - é r t é k e t k i h o z n i , m i n t a nagyobb p u b l i k á c i ó s b á z i s magas s z í n -
v o n a l á t m e g t a r t a n i . Ahhoz, hogy a m e n n y i s é g e t i s f i g y e l e m b e v e h e s s ü k , 
az Rp—adatokat meg k e l l s z o r o z n u n k a p u b l i k á c i ó k számáva l / п / . Az ö s s z -
t e l j e s í t m é n y l é t r e h o z á s á b a n nagy számmal v e s z n e k r é s z t más , i n t é z e t e n 
b e l ü l i r é s z l e g e k b ő l , h a z a i vagy k ü l f ö l d i k u t a t ó h e l y e k r ő l s z á r m a z ó e r e d -
mények r é v é n i d e g e n s z e r z ő k i s . Az i n t é z e t b e n h a s z n á l t 
k o o p e r á c i ó s f a k t o r / f / 1 5 / a z t a c é l t s z o l g á l j a , hogy 
az a d o t t d o l g o z a t b a n f o g l a l t k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t csupán o l y a n m é r t é k -
1 5 / VINKLER P . : A tudományos ku ta tómunka . . . i . m . 
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ben t u l a j d o n í t s u k egy-egy r é s z l e g n e k , a m i l y e n m é r t é k b e n a z v a l ó b a n 
r é s z t v e t t azok l é t r e h o z á s á b a n . /А f a k t o r é r t é k e a v é g z e t t munká tó l 
f ü g g ő e n : 1 ; 0 , 8 ; 0 , 6 ; 0 , 4 l e h e t ; f a k k o r e g y , ha a p u b l i k á c i ó nem k o -
o p e r á c i ó b a n k é s z ü l t ; 0 , 4 , ha az e g y i k r é s z l e g c s u p á n egy m é r é s s e l v e t t 
r é s z t a k ö z ö s m u n k á b a n . / Az f - a d a t a " k ü l s ő " / m á s i n t é z m é n y e k k e l / é s a 
" b e l s ő " / t e h á t az e g y e s r é s z l e g e k k ö z ö t t i / k o o p e r á c i ó t i s m é r i , h i s z e n 
a c é l az e g y e s r é s z l e g e k á l t a l e l v é g z e t t munka m e n n y i s é g é n e k b e c s l é s e . 
A 3 . t á b l á z a t a z e g y e s r é s z l e g e k d o l g o z a t a i b ó l s z á m o l t k o o p e r á c i ó s f a k -
t o r o k három é v e s á t l a g á t i s f e l t ü n t e t i . 
L á t h a t ó , hogy a Cg, C i , Ац. é s A j r é s z l e g e k e r ő s e b b e n k o o p e r á l n a k , 
mig a B j , B j , A j s t b . r é s z l e g e k v i s z o n y l a g g y e n g é b b e n . / A z e g y ü t t m ű k ö d é s 
t é n y e önmagában nem m i n ő s i t , c supán az e g y ü t t m ű k ö d é s s z a k m a i n i v ó j a , 
e r e d m é n y e i / . A f a k t o r o k v i z s g á l a t a a l a p j á n l e v o n h a t ó az a k ö v e t k e z t e t é s , 
hogy az i n t é z e t k e l l ő k é p p e n n y i t o t t , i n -
t e n z i v e n e g y ü t t m ű k ö d i k más k u t a t ó h e l y e k k e l . 
Ha a k u t a t ó m u n k a m i n ő s é g i é s m e n n y i s é g i j e l l e m z é s é t e g y ü t t e s e n 
a k a r j u k m e g a d n i e g y - e g y r é s z l e g e s e t é b e n , a k k o r az / R j . n . f 7 s z o r z a t o t 
k e l l k é p e z n ü n k . 
Az f - é r t é k e k c s ö k k e n ő t é n y e z ő k é n t v a l ó h a s z n á l a t a a z e l v é g z e t t 
k u t a t ó m u n k a m e n n y i s é g é t k ö z ö s n e v e z ő r e h o z z a . Ahhoz, hogy a r é s z l e g e k e t 
ö s s z e h a s o n l í t h a s s u k , a z egy k u t a t ó r a j u t ó ö s s z t e l j e s í t m é n y t k e l l k i s z á -
m o l n i . Az i g y b e v e z e t h e t ő / R j . n . f / k 7 h á n y a d o s t " r e l a t i v 
p u b l i k á c i ó s h a t á s " - п а к / Р j J n e v e z h e t j ü k , amely egy k u -
t a t á s i e g y s é g f a j l a g o s p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y é t j e l l e m z i . L á t h a t ó , 
hogy a P j - a d a t o k m e g l e h e t ő s e n s z ó r n a k : ha a l e g k i s e b b é s a l e g n a g y o b b 
é r t é k e t e l h a g y j u k , 1 : 1 , 7 5 - h o z a rány a d ó d i k . Az o s z t á l y o k á t l a g á t ó l 
/ 2 , 8 9 / v a l ó e l t é r é s e k r ő l a fi-^/éJ h á n y a d o s n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t . 
AZ IDÉZETTSÉGVIZSGÁLAT MÓDSZERE /I-MÓDSZER/ 
Az i d é z e t e k s z á m l á l á s a ma már e l t e r j e d t é r t é k e l é s i m ó d s z e r . H á t -
r á n y a i r ó l r é s z b e n már s z ó l t u n k . Az i d é z e t e k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e a z o n -
ban nemcsak é r t é k e l é s i , hanem i n f o r m a t i k a i szempontok 
m i a t t i s s z ü k s é g e s . 
A 4 . t á b l á z a t a KKKI s z e r z ő i á l t a l I 9 7 6 - I 9 8 I k ö z ö t t p u b l i k á l t 
c i k k e k r e 1 9 8 2 - b e n t a l á l t i d é z e t e k e t t a r t a l m a z z a . Ez a t á b l á z a t n y ú j t 
néhány t o v á b b i t u d o m á n y m e t r i a i a d a t o t i s a p u b l i k á c i ó k szakmai s z í n v o -
n a l á n a k m e g í t é l é s é h e z . 
Az i d é z e t e k egy k u t a t ó r a j u t ó száma nagy i n g a d o z á s o k a t m u t a t . A 
l e g k i s e b b é s l e g n a g y o b b é r t é k e t e l h a g y v a 1 : 1 5 , 7 - h e z a r á n y t s z á m i t h a t u n k . 
Az / I / k 7 - é r t é k e k n e k a z á t l a g k ö r ü l v a l ó s z ó r ó d á s á r ó l az / i / k . ^ Z - h á n y a -
d o s t á j é k o z t a t . 
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3. t á b l á z a t 
É r t é k e l é s , az R-r-módszer s z e r i n t 
R é s z l e g к I I / k n I / n I k . á 
Eh 
n 
A 
A 1 2 9 , 8 2 5 0 , 8 4 72 0 , 3 5 0 , 2 2 1 , 4 4 2 1 , 0 9 2 
A 2 8 , 3 13 1 , 5 7 32 0 , 4 1 0,4-1 0 , 7 4 8 0 , 3 3 8 
A 3 1 3 , 8 35 2 , 5 4 6 4 0 , 5 5 0 , 6 6 1 , 1 5 5 0 , 6 0 5 
A 4 1 0 , 5 12 1 , 1 4 42 0 , 2 9 0 , 3 0 , 6 4 o , 3 5 
A 5 8 5 0 , 6 3 3 5 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 4 3 5 0 , 2 9 5 
Bl 1 6 , 5 16 0 , 9 7 7 4 0 , 2 2 0 , 2 5 0 , 7 4 9 0 , 5 2 9 
B2 1 7 , 7 15 0 , 8 5 87 0 , 1 ? 0 , 2 2 0 , 4 6 9 0 , 2 9 9 
B 3 12 11 0 , 9 2 6 3 0 , 1 7 0 , 2 4 0 , 8 1 6 0 , 6 4 6 
B 4 8 , 3 19 2 , 2 9 15 1 , 2 7 0 , 6 1 , 1 3 4 - 0 , 1 3 6 
B 5 3 0 , 5 75 2 , 4 6 168 0 , 4 5 0 , 6 4 0 , 6 4 1 0 , 1 9 1 
Cl 1 3 , 7 181 1 3 , 2 1 I 6 9 1 , 0 7 3 , 4 4 1 , 0 5 5 - 0 , 0 1 2 
C2 20 131 6 , 5 5 2 0 4 0 , 6 4 1 , 7 1 , 0 3 0 , 3 9 
C 3 65 104 16 147 0 , 7 1 4 , 1 7 1 , 2 5 0 , 5 4 
к : k u t a t ó k száma 
I : i d é z e t e k száma 1 9 8 2 - b e n 
n : ö s s z e s c i k k száma / 1 9 7 6 - 1 9 8 1 / 
á : o s z t á l y o k á t l a g a / Г / к = 3 , 8 4 / 
Eh : a z I976—I98I k ö z ö t t p u b l i k á l t c i k k e k h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s s z e g e 
A 4 . t á b l á z a t m u t a t j a a z t i s , hogy az egy d o l g o z a t r a j u t ó h a t á s -
t é n y e z ő a d a t o k / E h / п / m e n n y i r e f é l r e v e z e t ő k l e h e t n e k , ha a z o k a t m i n ő -
s é g i m u t a t ó k é n t , a s z a k m a i s z i n v o n a l j e l z ő j e k é n t p r ó b á l j u k f e l h a s z n á l -
n i . H i s z e n a h a t á s t é n y e z ő é r t é k m é r ő k é n t v a l ó a l k a l m a z á s a a r r a az i n d o -
k o l a t l a n f e l t é t e l e z é s r e é p i t , hogy u g y a n o l y a n " j ó " egy a d o t t f o l y ó i r a t -
ban m e g j e l e n t minden c i k k / á t l a g o t a d / , s nem v e s z i f i g y e l e m b e a s z a k -
t e r ü l e t e k k ü l ö n b ö z ő s é g é b ő l adódó e l t é r é s e k e t sem. E z t az e l l e n t m o n d á s t 
j ó l p é l d á z z á k a k ö v e t k e z ő k . Az A ^ - r é s z l e g k i e m e l k e d ő e n j ó / t h / r j / - a d a t á -
hoz v i s z o n y l a g a l a c s o n y / I / „ / - é r t é k t a r t o z i k ; nagy a z e l t é r é s a B3-
r é s z l e g e s e t é b e n i s . А Вд- é s a C x - r é s z l e g m e g l e h e t ő s e n nagy / £ h / i j / - a d a -
t á n á l v i s z o n t nagyobb az egy d o l g o z a t r a j u t ó i d é z e t e k száma . Ez a t é n y 
a z t m u t a t j a , hogy az u t ó b b i k é t r é s z l e g d o l g o z a t a i t 1982-ben j o b b a n 
i d é z t é k , m i n t a z o k n a k a f o l y ó i r a t o k n a k a k ö z l e m é n y e i t , a h o l e z e k a p u b -
l i k á c i ó k m e g j e l e n t e k . Á l t a l á b a n a z o n b a n a z egy d o l g o z a t r a j u t ó i d é z e t e k 
^áeáma j e l e n t ő s e n k i s e b b , min t a h a t á s t é n y e z ő k egy d o l g o z a t r a j u t ó é r -
t é k e / l á s d 4 . t á b l á z a t - é r t é k e k / . 
É s s z e r ű l e n n e f e l v e t n i , nem m i n d e g y , m i l y e n f o r r á -
s o k b ó l s zá rmazó i d é z e t e k r ő l van s z ó . " É r t é k e s e b b n e k " s z á m i t h a t -
nának a z i d é z e t t e b b s z e r z ő k vagy a nagyobb h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k 
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á l t a l a d o t t h i v a t k o z á s o k . Ez a módszer / a m i l y e n t p l . A n d e r s o n , N a r i n é s 
M c A l l i s t e r ^ / j a v a s o l t / — a z i d é z e t e k e t a z i d é z ő f o l y ó i r a t o k h a t á s t é -
n y e z ő i s z e r i n t s ú l y o z v a s i g y egy " i n f l u e n c e p e r p a p e r " m u t a t ó t d e f i n i -
á l v a — b á r m i l y c é l s z e r ű n e k i s t ű n i k , nem t u d n á a z e g y e s t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k e l t é r ő h i v a t k o z á s i s z o -
k á s a i b ó l adódó k ü l ö n b s é g e k e t e l t ü n t e t n i , s ő t t o v á b b t o r z i t a n á 
a k é p e t . A n d e r s o n é k c é l j a k ü l ö n b e n nem az v o l t , hogy k i z á r ó l a g az á l t a -
l u k b e v e z e t e t t m u t a t ó k k a l j e l l e m e z z é k a v i z s g á l t k u t a t ó h e l y e k e t , hanem 
a z , hogy k i m u t a s s á k a Roose - A n d e r s e n - f é l e ' / s z a k é r t ő i á l l á s f o g l a l á s 
é s a m i n ő s é g e t j e l l e m z ő b i b l i o m e t r i a i m u t a t ó / v a l a m i n t egy t o v á b b i , a 
p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g é t j e l z ő szám, " b i b l i o m e t r i c s i z e " / k ö z ö t t i k o r r e -
l á c i ó t . K e l l ő számú é s m e g b i z h a t ó ö s s z e h a s o n l i t ó a d a t h i j á n p u s z t á n 
i d é z e t s z á m l á l á s vagy ennek m i n ő s é g i t é n y e z ő k k e l t ö r t é n ő k i e g é s z í t é s e 
r é v é n csupán a z o n o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó k é r t é k e l é s é r e v á l l a l -
k o z h a t u n k . 
Az R j - m ó d s z e r nem t e s z i s z ü k s é g e s s é / l e h e t ő v é / az i d é z e t t s é g i k ü -
l ö n b s é g t é t e l t , h i s z e n a f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő i minden i d é z e t e t /még 
a z ö n i d é z e t e k e t i s ! / s ú l y o z á s n é l k ü l f i g y e l e m b e v e s z n e k . 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S A R E L A T Í V T U D O M Á N Y T E R Ü L E T I 
IDÉZETTSÉG / R / ÉS A RELATIV TUDOMÁNYTERÜLETI HATÁS / Р / 
W
 ALAPJÁN W 
Az E - , H - , R j , I - m ó d s z e r t ö b b é - k e v é s b é a l k a l m a s a r r a , hogy k u t a t ó -
e g y s é g e k t e v é k e n y s é g é t e g y m á s s a l ö s s z e h a s o n l í t s u k . M e g f e l e l ő m e n n y i s é -
gű ö s s z e h a s o n l i t h a t ó a d a t h i j á n s a t u d o m á n y t e r ü l e t i k ü l ö n b ö z ő s é g e k m i -
a t t azonban r e n d k i v ü l nehéz a p u b l i k á c i ó k n e m z e t k ö z i h a t á s á t , é r t é k é t , 
s z i n v o n a l á t m e g b e c s ü l n i . K ö z e l e b b j u t u n k a p r o b l é m a m e g o l d á s á h o z , ha 
d e f i n i á l j u k e g y - e g y s z a k t e r ü l e t i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á i n a k á t l a g o s f e l -
h a s z n á l t s á g á t , ami az a d o t t t e r ü l e t e n s z o r o s k o r r e l á c i ó b a n van a s z a k -
m a i s z í n v o n a l l a l . Ez t a l e g e g y s z e r ű b b e n ugy t e h e t j ü k meg, hogy megha-
t á r o z z u k e g y - e g y k e l l ő e n k ö r ü l h a t á r o l h a t ó s z a k t e r ü l e t e r e d m é n y e i t k ö z -
l ő f o l y ó i r a t b á z i s á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é t . A g y a k o r l a -
t i k i v i t e l e z é s s o r á n számos n e h é z s é g m e r ü l h e t f e l . Az á t f e d é s e k é s az 
i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s m i a t t n e h é z j ó l k ö r ü l h a t á r o l n i a s z a k t e r ü l e t e k e t . 
E n n e k e l l e n é r e v i s z o n y l a g j ó l megvonható e g y - e g y szűkebb t e r ü l e t h a t á -
r a , ha lemondunk a t e l j e s e n vagy r é s z l e g e s e n i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s f o l y ó i r a t o k r ó l . E z t a n n á l i s i n d o k o l t a b b m e g t e n n i , m e r t 
m i n d e n i d é z e t e t t a r t a l m i l a g n e h e z e n v i z s g á l h a t n á n k meg, s e z é r t nem 
t u d h a t j u k , hogy a z o k p l . az a d o t t f o l y ó i r a t f i z i k a i , f ö l d r a j z i vagy k é -
m i a i — avagy még t o v á b b r é s z l e t e z v e : s z e r v e s k é m i a i , f i z i k a i - k é m i a i 
vagy^ a n a l i t i k a i s t b . — t á r g y ú c i k k e i r e v o n a t k o z n a k - e . Ha k i f e j e z e t t e n 
a z egy -egy s z a k t e r ü l e t t é m á j á h o z r e n d e l h e t ő f o l y ó i r a t o k a t v e s s z ü k f i -
g y e l e m b e , é s a z á t l a g o t e z e k a l a p j á n s z á m o l j u k , nem k ö v e t h e t ü n k e l nagy 
h i b á t , h i s z e n f e l t é t e l e z h e t ő , hogy az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y ó i r a t o k 
16/ ANDERSON,R.C. - NARIN,F. - McALLISTER,P. : P u b l i c a t i o n r a t i n g s 
v e r s u s p e e r r a t i n g of u n i v e r s i t i e s . = J o u r n a l o f t h e American S o c i e t y 
f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e , 1 9 7 8 . 2 . n o . 9 1 - Ю З . р . 
17/ ROOSE,К.D. - ANDERSEN,J.C.: A r a t i n g o f g r a d u a t e p r o g r a m . 
W a s h i n g t o n , 1 9 7 0 , A m e r i c a n C o u n c i l on E d u c a t i o n . 
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h a s o n l ó t é m á j ú c i k k e i n e k i d é z e t t s é g e a s p e c i á l i s t e r ü l e t r e s z ű k í t e t t t e -
m a t i k á j ú f o l y ó i r a t o k é v a l azonos l e s z . Érdemes e l h a g y n i az " a d v a n c e s " é s 
" p r o c e e d i n g s " j e l l e g ű k i a d v á n y o k a t i s , m i v e l e z e k száma t u d o m á n y t e r ü l e -
t e n k é n t v á l t o z ó , h a t á s t é n y e z ő j ü k p e d i g i g e n n a g y , de é v r ő l é v r e r e n d -
k í v ü l e r ő s e n i n g a d o z i k . Ha e k o r l á t o z á s o k a t szem e l ő t t t a r t j u k , az 5» 
t á b l á z a t b a n l á t h a t ó t u d o_m á n y t e r ü l e t i á t l a g o s 
h a t á s t é n y e z ő k / h / s z á m o l h a t ó k k i . A t á b l á z a t c s a k a S c i -
e n c e C i t a t i o n I n d e x , J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s / 1 9 8 0 / á l t a l r e f e r á l t f o -
l y ó i r a t o k a d a t a i t v e t t e f i g y e l e m b e . 
5 . t á b l á z a t 
Néhány t u d o m á n y t e r ü l e t f o l y ó i r a t a i h a t á s t é n y e z ő i n e k á t l a g a 
T u d o m á n y t e r ü l e t h F o l y ó i r a t o k 
száma 
X 
B i o k é m i a 1 , 8 6 7 0 
S z e r v e s kémia 1 , 4 3 35 
A n a l i t i k a , e l v á l a s z t á s t e c h n i k a 1 , 4 9 27 
F i z i k a i - k é m i a 1 , 4 0 6 3 
M o l e k u l a s z e r k e z e t k u t a t á s 1 . 2 1 3 4 
M a k r o m o l e k u l á r i s k é m i a 0 , 7 6 35 
M e z ő g a z d a s á g i k é m i a , é l e l m i s z e r k é m i a , 
t a l a j v i z s g á l a t , n ö v é n y v é d ő s z s r - k u t a t á s 0 , 7 1 5 8 
Б : a t u d o m á n y t e r ü l e t f o l y ó i r a t b á z i s á n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e 
X : M a r t o n J . a d a t a i / l d . 8 . l á b j e g y z e t / 
A b i o k é m i a i t á r g y ú f o l y ó i r a t o k h - a d a t a f e l t ű n ő e n n a g y o b b , min t a 
t ö b b i t e r ü l e t é . F e l t e h e t ő , hogy a z e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k a d a t a i n a k e l -
t é r é s e a k ü l ö n b ö z ő h i v a t k o z á s i k ü s z ö b é r t é k e k b e n r e j l i k . 
Gyakran e l h a n g z ó é r v az i d é z e t t s é g v i z s g á l a t o k e l l e n , hogy az i d é -
ző s z e r z ő k az a n a l i t i k a i , a m ó d s z e r f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s d o l g o z a t o -
k a t e l ő n y b e n r é s z e s i t i k . Az á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő k é r t é k e nem e r r e m u t a t . 
I g a z , hogy néhány k i e m e l k e d ő e n f o n t o s , sok t e r ü l e t e n f e l h a s z n á l h a t ó mód-
s z e r t a n i d o l g o z a t o t r e n d k í v ü l s o k a n i d é z n e k , de a t e r ü l e t á t l a g a nem 
m u t a t k ü l ö n ö s e b b e l t é r é s t a t ö b b i s z a k t e r ü l e t t ő l . F e l t ű n ő v i s z o n t a mak-
r o m o l e k u l á r i s k é m i a i t á r g y ú f o l y ó i r a t o k k i s i d é z e t t s é g e . 
A f o l y ó i r a t o k s z u b j e k t í v m e g í t é l é s s z e r i n t i k a t e g o r i z á l á s á n á l l é -
n y e g e s e n o b j e k t i v e b b m ó d s z e r t a j á n l H i r s t , 1 " / a k i o l y módon á l l í t j a 
ö s s z e a tudományos d i s z c i p l í n á k r a v o n a t k o z ó f o l y ó i r a t b á z i s t , hogy meg-
v i z s g á l j a , v a j o n a z á l t a l u n k k i j e l ö l t , az i l l e t ő d i s z c i p l í n á t j e l l e m z ő 
néhány f o l y ó i r a t h á n y s z o r és m i l y e n k i a d v á n y o k r a h i v a t k o z i k . Egy s z u b -
1 8 / HIRST,G. : D i s c i p l i n e i m p a c t f a c t o r s : A method f o r d e t e r m i n i n g 
c o r e j o u r n a l l i s t s . = J o u r n a l o f t h e American S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n 
S c i e n c e , 1 9 7 8 . 4 . n o . 1 7 1 - 1 7 2 . p . 
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j e k t i v e n m e g h a t á r o z o t t k ü s z ö b é r t é k f e l e t t i h i v a t k o z á s s z á m j e l ö l h e t i k i 
a z a d o t t d i s z c i p l i n á h o z r e n d e l h e t ő f o l y ó i r a t o k k ö r é t . 
A 6 . t á b l á z a t ö s s z e f o g l a l j a a t u d o m á n y t e r ü l e t i á t l a g o s h a t á s t é — 
nyező s e g i t s é g é v e l n y e r h e t ő t o v á b b i a d a t o k a t . M e g j e g y z e n d ő , hogy a r é s z -
l e g e k h - a d a t a i a t u d o m á n y t e r ü l e t e k a d a t á b ó l , i l l e t v e a z o k n a k s ú l y o z o t t 
á t l a g o l á s á b ó l a d ó d t a k a b b a n az e s e t b e n , ha egy r é s z l e g t ö b b f é l e s z a k t e -
r ü l e t e n i s p u b l i k á l t . 
6 . t á b l á z a t 
É r t é k e l é s az R é s a P a d a t o k a l a p j á n 
w w — 
Részleg V I " e R ' V 
R " 
w Г / 2 . 5 r " / 3 P • V P„" 
S К 
A1 33.94 32,84 0 ,24 0 ,25 8 8 . 3 0,38 0 ,47 0 , 9 1,61 
*2 14,69 13,51 0 ,25 0 ,32 3,6 4 , 3 0,71 1,02 0 , 5 1,49 
I 3 27,36 27,01 0 , 4 4 0 ,43 12 11 .7 1.1З 1.З2 0 , 7 8 1,49 
H 20,8 19,16 0 ,38 0 ,21 8 4 0,86 0 ,52 0 , 4 1,61 
a 5 10,88 9,62 0 ,37 0,18 4 1 .7 1 .3 0 ,65 0 , 4 5 0,97 
B1 29,45 29,78 0 ,37 0 ,18 10,8 5 . 3 1,16 0 ,69 0 , 5 3 1,42 
B2 36,21 35 0 ,35 0 ,14 12,8 5 1.21 0,56 0 , 3 3 1,42 
B, 23,17 25,35 0 ,29 0 ,15 6 ,8 3 . 7 0,98 0 ,63 0 ,57 1.42 
BÍ 5 ,79 6,04 2 ,35 1,04 13,6 6 , 3 2,8 1.56 0 , 8 1,42 
B5 36,18 37,13 1,42 0 ,67 51,2 25 5,64 3 .3 0 ,84 0,76 
Cl 60,06 61,28 1.17 0,98 70 6 0 , 3 9,11 9.42 0 ,82 1,28 
C2 72,41 69,94 0 ,76 0,62 54,8 43 .7 3,92 3,75 0 ,85 1,21 
C3 60,35 59,14 0 ,74 0 ,64 44,8 38 11,78 10.93 0 ,88 1,42 
I » 
e 
R 11 
V 
e l v á r h a t ó i d é z e t e k s z á m a , 
1981 
e l v á r h a t ó i d é z e t e k s z á m a , 
1982 
r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i 
i d é z e t t s é g / 1 9 8 1 / 
r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i 
i d é z e t t s é g / 1 9 8 2 / 
p u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a mu-
t a t ó / 1 9 8 2 / 
I " 
P " 
a r é s z l e g t e m a t i k á j á n a k meg-
f e l e l ő t u d o m á n y t e r ü l e t f o -
l y ó i r a t a i h a t á s t é n y e z ő i n e k 
á t l a g a / 1 9 8 0 / 
az 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - b a n p u b l i k á l t 
c i k k e k r e 1 9 8 1 - b e n k a p o t t i d é -
z e t e k száma 
az 1 9 7 6 - 1 9 8 1 - b e n p u b l i k á l t 
c i k k e k r e 1 9 8 2 - b e n k a p o t t 
i d é z e t e k száma 
r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i 
h a t á s / 1 9 8 1 / 
r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i 
h a t á s / 1 9 8 2 / 
A t u d o m á n y t e r ü l e t i á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő / h / é s a p u b l i k á c i ó k s z á -
ma / п / i s m e r e t é b e n m e g h a t á r o z h a t ó az n - s z á m u p u b l i k á c i ó r a e l v á r -
h a t ó i d é z e t e k s z á m a / I e / « T e k i n t v e , hogy a f o l y ó i r a -
t o k ö s s z e s h i v a t k o z á s a i n a k m i n t e g y 15 %-a ö n h i v a t k o z á s , a z e l v á r h a t ó 
i d é z e t e k s z á m á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n a d h a t j u k meg: 
19/ MARTIN,B.R. - IRVINE, J . . . . i . m . 
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I = 0 , 8 5 . n . h 
e 
Az e g y e n l e t b e n n - h e l y é r e 1 9 8 1 - b e n / n / 2 , ^ - e t , 1 9 8 2 - b e n p e d i g 
/ n / j 7 - a t k e l l h e l y e t t e s í t e n ü n k , m i v e l a z i n t é z e t i a d a t b a n k ö t , i l l e t v e 
ha t év p u b l i k á c i ó i t t a r t a l m a z t a a v i z s g á l a t e l v é g e z t e k o r , mig a G a r -
f i e l d - f é l e h a t á s t é n y e z ő k c s a k k é t év k ö z l e m é n y e i t v e s z i k f i g y e l e m b e . 
Ennek m e g f e l e l ő e n az 1 9 8 2 - b e n t a l á l t h i v a t k o z á s o k h a r m a d á t , i l l e t v e az 
I 9 8 I . é v i e k 2 , 5 - e d r é s z é t v e h e t j ü k c s a k f i g y e l e m b e . N y i l v á n v a l ó , ha ma-
t e m a t i k a i p o n t o s s á g r a a k a r n á n k t ö r e k e d n i , c s a k k é t év p u b l i k á c i ó i t l e n -
ne s z a b a d f i g y e l e m b e v e n n ü n k . T e k i n t v e a z o n b a n , hogy az i d ő h a t á r k é t 
é v r e s z ű k í t é s e i n d o k o l a t l a n u l h á t r á n y b a hozza a z o k a t a k u t a t ó k a t , a k i k 
nem az i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n d o l g o z n a k , ö t i l l e t v e h a t év 
p u b l i k á c i ó i t j o g o s a n s z á m í t j u k be a r á k ö v e t k e z ő é v i i d é z e t e k s z á m l á l á -
s a k o r . A f o l y ó i r a t o k k é t é v e s h a t á s t é n y e z ő - a d a t a i t b i z o n y o s m e g s z o r í t á -
s o k k a l k ü l ö n b e n i s o l y a n é r t é k s o r n a k t e k i n t h e t j ü k , ame ly 
a k i s z á m í t á s i mód tó l f ü g g e t l e n ü l s z á m s z e r ű a r á n y a i b a n r e á l i s . 
A t é n y l e g e s e n t a l á l t / I / é s a z e l v á r h a t ó / 1
е
/ i d é z e t e k h á n y a d o s a , 
a " r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t -
s é g " / R w / az i l l e t ő k u t a t á s i r é s z l e g p u b l i k á l t e r e d m é n y e i n e k a 
n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l h o z m é r t h a t á s á t , m i n ő s é g é t m u t a t j a . 
A 6 . t á b l á z a t a d a t a i e l á r u l j á k , hogy a r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i 
i d é z e t t s é g / R w / r é s z l e g r ő l r é s z l e g r e m e g l e h e t ő s e n k ü l ö n b ö z ő . Ha Rw = 1 , 
akkor á l l i t h a t ó , hogy az i l l e t ő s z e r z ő k p u b l i k á c i ó i n a k i d é z e t t s é g e meg-
f e l e l a h a s o n l ó s z a k t e r ü l e t e n d o l g o z ó k u t a t o k n e m z e t k ö z i á t l a g á n a k . Ha 
Rw i - n é l k i s e b b , a k k o r a v i z s g á l t k u t a t ó k a n e m z e t k ö z i á t l a g t ó l e l m a -
r a d n a k , ha 1 - n é l n a g y o b b , akkor m e g h a l a d j á k a z t . Az R w - é r t é k e k r é s z l o -
g e n k é n t i k ü l ö n b ö z ő s é g e , v a l a m i n t R j é s Rw e l t é r é s e a p u b l i k á c i ó k s z í n -
v o n a l á b a n , é r d e k e s s é g é b e n , i d ő s z e r ű s é g é b e n s t b . f e n n á l l ó k ü l ö n b s é g e k r e , 
t o v á b b á f ö l t e h e t ő e n k ü l ö n b ö z ő p u b l i k á c i ó s s i r a t é -
g i á к v á l a s z t á s á b a v e z e t h e t ő v i s s z a . 
Egy t udományos e g y s é g m u n k á j á t nemcsak e p u b l i k á c i ó k á t l a g o s 
szakmai v i s s z h a n g j a , s z í n v o n a l a , hanem a p u b l i k á l t e redmények r e l a t i v 
tömege i s j e l l e m z i . Ha az. R w - m u t a t ó t — a r e l a t i v p u b l i k á c i ó s h a t á s 
/ P j / - h o z h a s o n l ó a n — megszo rozzuk a k o o p e r á c i ó s f a k t o r r a l / 1 ' / é s a 
k ö z l e m é n y e k számáva l / п / , v a l a m i n t e l o s z t j u k az i l l e t ő r é s z l e g b e n d o l -
gozó k u t a t ó k számáva l / к / , a k k o r a " r e l a t i v t u d o m á n y -
t e r ü l e t i h a t á s " / P w / - n a k e l n e v e z h e t ő m u t a t ó t k a p u n k , 
amely a z i l l e t ő e g y s é g r e l a t i v p u b l i k á c i ó s e r e d m é n y e s s é g é t j e l l e m e z -
h e t i : 
A P w - é r t ó k c k s e g í t s é g é v e l ö s s z e v e t h e t ő az e g y e s r é s z l e g e k r e l a -
t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i s z e r e p e . Érdemes m e g f i g y e l n i , hog.y az K w - a d a t o k 
v i s z o n y l a g k i s e b b e k a C ^ - é s C - ^ - r é s z l e g e s e t é b e n , v i s z o n t a l a . j l a g o s 
t e l j e s í t m é n y / P w / i g e n n a g y . A C l - é s a Bg- r é s z l e g m i n d k é t é r t é k e l é s -
ben i g e n nagy számokka l s z e r e p e l . M e g j e g y z e n d ő , hogy az 1 9 8 l - b o n é s a 
1982 -ben k a p o t t a d a t o k b ó l t ö r t é n ő é r t é k e l é s e redménye e s e t e n k é n t e l -
t é r ő , a l e g t ö b b r é s z l e g n é l az 1 9 8 l - e s év " j o b b a n s i k e r ü l t " . 
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Egy a d o t t k u t a t ó r é s z l e g egy p u b l i k á c i ó r a j u t ó h a t á s t é n y e z ő j é t 
/—j;—-f, v a l a m i n t _ a z i l l e t ő t u d o m á n y t e r ü l e t f o l y ó i r a t b á z i s á n a k á t l a g o s h a -
t á s t é n y e z ő j é t / h / ö s s z e v e t v e egy u n . p u b l i k á c i ó s s t r a -
t é g i a m u t a t ó t / S / k a p u n k , amely f e l v i l á g o s i t a r r ó l , hogy 
a v i z s g á l t k u t a t ó c s o p o r t m e g f e l e l ő p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á k a t h a s z n á l t — e 
e r edménye i k ö z l é s é r e : 
Б 
A k é p l e t s z e r i n t k i s z á m o l t a d a t o k a t a 6 . t á b l á z a t m u t a t j a . Ha 
S = 1 vagy k ö z e l 1 , a k k o r a k u t a t ó k s z a k t e r ü l e t ü k f o l y ó i r a t b á z i s á n a k 
á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é v e l a z o n o s h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k a t h a s z n á l -
nak e r e d m é n y e i k k ö z l é s é h e z . Ha S l é n y e g e s e n k i s e b b , m i n t e g y , a k k o r a 
s z e r z ő k s o k k a l gyengébb s z i n v o n a l u / k i s e b b h a t á s t é n y e z ő j ü / p u b l i k á c i ó s 
c s a t o r n á k a t a l k a l m a z n a k , m i n t s z a k t e r ü l e t ü k á t l a g a . 
Könnyen b e l á t h a t ó , hogy a p u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a é s a r e l a t i v t u -
d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g / R / k ö z ö t t ö s s z e f ü g g é s van / l d . l . á b r a / . 
l . á b r a 
Ö s s z e f ü g g é s a p u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a m u t a t ó / S / 
é s a r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g / R " (_ 
k ö z ö t t 
0,8 1,0 
576-
M e g á l l a p í t h a t ó , hogy jobb p u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a á l t a l á b a n j o b b 
R w - é r t é k e t e r e d m é n y e z . Vannak a z o n b a n k i u g r ó é r t é k e k mindké t i r á n y b a n . 
Egy j o b b h a t á s t é n y e z ő j U f o l y ó i r a t b a n v a l ó k ö z l é s t é n y e önmagában nem b i -
z o n y l t j a , hogy az i l l e t ő c i k k e l é r i a f o l y ó i r a t á t l a g o s c i k k é n e k i d é z e t t -
s é g é t . A köz l emény e l f o g a d á s a j p u b l i k á l á s a c supán l e h e t ő s é g e t ad a n a -
gyobb i d é z e t szám e l é r é s é r e . Ám az i s e l ő f o r d u l h a t , hogy egy g y e n g é b b 
h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t b a n e l h e l y e z e t t c i k k u g y a n a n n y i vagy e s e t l e g 
t ö b b i d é z e t e t k a p , m i n t h a u g y a n a z t a k ö z l e m é n y t egy nagyobb h a t á s t é n y e -
ző j i i f o l y ó i r a t p u b l i k á l t a v o l n a . 
A k é t f é l e é r t é k e l é s / R í é s R ^ - m ó d s z e r / r é v é n k a p o t t m u t a t ó s z á m o k 
nem a z o n o s a k . A 2 . á b r á b ó l k i t ű n i k , hogy a r e l a t i v i d é z e t t s é g / R j / é s a 
r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g / R w " / a l e g t ö b b e s e t b e n v i s z o n y l a g 
j ó k o r r e l á c i ó t m u t a t . N y i l v á n v a l ó , hogy az ö s s z e f ü g g é s akkor j ó , ha a 
v i z s g á l a n d ó témában k ö z l ő s z e r z ő k á l t a l h a s z n á l t p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á k 
m e g f e l e l n e k a s z a k t e r ü l e t á t l a g á n a k . T e r m é s z e t e s e n e l t é r é s a d ó d h a t a 
r é s z l e g e n k é n t k ü l ö n b ö z ő a r á n y ú ö n i d é z e t e l h a n y a g o l á s a , i l l e t v e a z e g y s é -
gesen — minden t u d o m á n y t e r ü l e t e n — 15 %-ra b e c s ü l t ö n i d é z e t - a d a t h a s z -
n á l a t a m i a t t i s . 
2 . á b r a 
Ö s s z e f ü g g é s a r e l a t i v i d é z e t t s é g / R j / é s a 
r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g / R M " / 
k ö z ö t t 
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A l e g n a g y o b b é s a l e g k i s e b b R w ' - é r t é k e t e l h a g y v a a k ö v e t k e z ő k é t 
r é s z l e g a d a t a k ö z t i a r á n y 1 : 6 , 5 » ami m e g l e h e t ő s e n nagy k ü l ö n b s é g e t t a -
k a r h a t . 
A 6 . t á b l á z a t k é t év i d é z e t t s é g i a d a t a i t t a r t a l m a z z a . Az 1 9 8 1 . 
é v i R^ ' é s az 1 9 8 2 . é v i R " é r t é k e k t ö b b r é s z l e g n é l i s s z á m o t t e v ő e n k ü -
l ö n b ö z n e k . A k ü l ö n b s é g t ö b b t é n y e z ő h a t á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a , p é l d á u l : 
- a d o t t , t ö b b é v e s k ö z l e m é n y - b á z i s r a v o n a t k o z ó , egy vagy k é t é v r e 
j u t ó i d é z e t s z á m b i z o n y o s i d ő h a t á r o n t u l c s ö k k e n / m a x i m á l i s , ha ö t év 
p u b l i k á c i ó t s z á m o l j u k , c s ö k k e n n i kezd a h a t o d i k é v b e n / , 
• b i z o n y o s i n g a d o z á s é v r ő l é v r e v á r h a t ó v é l e t l e n h a t á s o k m i a t t , 
- l e h e t n e k v a l ó d i m i n ő s é g i / a p u b l i k á l t k u t a t á s i e redmények s z a k -
mai s z i n v o n a l a , e r e d e t i s é g e , " é r d e k e s s é g e " s t b . / k ü l ö n b s é g e k o k o z t a v á l -
t o z á s o k . 
É rdemes a 3 . t á b l á z a t b a n t a l á l h a t ó r e l a t i v p u b l i k á c i ó s h a t á s / Р ь / 
é s a 6 . t á b l á z a t r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i h a t á s / R w " / a d a t a i t ö s s z e v e t -
n i . L á t h a t ó , hogy a k é t a d a t s o r minden o l y a n e s e t b e n j ó e g y e z é s t m u t a t , 
amikor a p u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a m u t a t ó / S / m e g k ö z e l í t i vagy m e g h a l a d j a a 
0 , 8 - a s é r t é k e t . / M e g j e g y z e n d ő , hogy a P j - a d a t o k k i s z á m í t á s á n á l nem v e t -
t ü k f i g y e l e m b e a z ö n i d é z e t e k csökkenő h a t á s á t , ami a " - é r t é k e k b e n 
15 % - k a l s z e r e p e l . / 
Az i n t é z e t s z e r z ő i á l t a l k a p o t t é s e l v á r h a t ó i d é z e t e k h á n y a d o s a 
az ö s s z e s r é s z l e g á l t a l b e f o l y á s o l t , á t l a g o s r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i 
i d é z e t t s é g e t h a t á r o z meg, amelynek é r t é k e 1981-ben 0 , 7 , 1982-ben p e d i g 
0 , 5 v o l t . 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
A d o l g o z a t b a n t á r g y a l t t ö b b f é l e p u b l i k á c i ó s é r t é k e l é s i módsze r 
k ö z ü l n y i l v á n v a l ó a n a t u d o m á n y t e r ü l e t i á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő a l a p j á n t ö r -
t é n ő é r t é k e l é s t — a z a z a r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e -
t i h a t á s /V f m u t a t ó s z á m o t — t a r t j u k a l e g m e g f e l e l ő b b n e k . E n -
nek az é r t é k e l é s i m ó d s z e r n e k h á t r á n y a , hogy a t u d o m á n y t e r ü l e t e k k i v á n t 
k ö r ü l h a t á r o l á s a , t o v á b b á a s z e r z ő k d o l g o z a t a i n a k e z e k h e z t ö r t é n ő / e s e t -
l e g s ú l y o z o t t / h o z z á r e n d e l é s e , v a l a m i n t a z e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
" m a g " - f o l y ó i r a t b á z i s á n a k , s igy á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é n e k m e g h a t á r o -
z á s a nem e g y é r t e l m ű minden e s e t b e n , s j e l e n l e g még s z u b j e k t í v d ö n t é s e -
k e t i s i g é n y e l . 
H a n g s ú l y o z a n d ó , hogy az R j - é s az R w - m u t a t ó k m i n ő s é g i 
j e l z ő s z á m o k . Anyagi vagy e r k ö l c s i k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r ó 
mindennemű m e g í t é l é s h e z f e l t é t l e n ü l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a m e n y -
n y i s é g i t é n y e z ő t i s . Ennek m e g f e l e l ő e n c s a k az R i -
vagy R w - m u t a t ó é s a köz l emény szám / v a g y e n n e k v a l a m i f é l e m ó d o s í t á s a , 
p l . a nem i d é z e t t d o l g o z a t o k s z á m á v a l t ö r t é n ő c s ö k k e n t é s r é v é n / 
e g y ü t t e s m é r l e g e l é s e l e h e t a k i i n d u l ó a l a p . E g y -
egy i n t é z m é n y e n b e l ü l vagy e g y á l t a l á n b á r m i f é l e ö s s z e h a s o n l í t á s h o z c é l -
s z e r ű az egy k u t a t ó r a j u t ó t e l j e s í t m é n n y e l s z á m o l n i . 
K ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y i t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó k u t a t ó c s o p o r t o k , 
i n t é z e t e k p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y e ö s s z e v e t é s é n e k c é l j á r a a l e g a l k a l -
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masabb a r e l a t i v p u b l i k á c i ó s / P j / é s a r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i h a t á s 
/ Р / m u t a t ó s z á m a i n a k m e g h a t á r o z á s a , 
w 
A k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k s z e r i n t i é r t é k e l é s i e l j á r á s o k a r é s z l e g e k 
e l t é r ő s o r r e n d j é t a l a k i t j á k k i . A 7 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e a j a v a -
s o l t m i n ő s é g i é s m e n n y i s é g i m u t a t ó k a t , v a l a m i n t az e g y e s p u b l i k á c i ó k 
á t l a g o s s z a k m a i h a t á s á t j e l l e m z ő a d a t o k a t . 
E l s ő p i l l a n t á s r a m e g l e p ő , hogy az E - é s a H-módszer csaknem t e l -
j e s e n a z o n o s é r t é k e l é s i s o r r e n d e t a d . Ez a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy á l t a l á -
ban m i n d e g y i k r é s z l e g e l f o g a d h a t ó h a t á s t é n y e z ő j ü k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k -
ban p u b l i k á l , k i v é t e l e z a l ó l a B ? - e s r é s z l e g , amely v i s z o n y l a g sok 
k ö z l e m é n y t j e l e n t e t meg h a z a i p u b l i k á c i ó s c s a t o r n á k r é v é n . A r é s z l e g 
azonban a m e n n y i s é g g e l e l l e n s ú l y o z n i t u d t a a h a t á s t é n y e z ő k k i c s i n y v o l -
t á b ó l f a k a d ó h á t r á n y t . Az i d é z e t t s é g v i z s g á l a t a k o r v i s z o n t már j e l e n t ő s 
v á l t o z á s o k a t l á t h a t u n k . F e l t ű n ő a B^ - é s az A 2 - r é s z l e g j ó h e l y e z é s e . 
A Cp; C2; C3 é s a B ^ - r é s z l e g m i n d e g y i k é r t é k e l é s i módsze r s z e r i n t 
a mezőny e l s ő h e l y e i n t a l a l h a t ó . K i u g r ó a n j ó k a B ^ - e g y s é g m i n ő s é g i mu-
t a t ó i / I / n » Rí é s R « / . A m e n n y i s é g é s a m i n ő s é g e g y ü t t e s m u t a t ó s z á m a i a 
С ; C^; C 2 ; В,- é s B^ r é s z l e g e k e s e t é b e n a l e g n a g y o b b a k . 
7 . t á b l á z a t 
A r é s z l e g e k k ü l ö n b ö z ő é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k 
s z e r i n t i s o r r e n d j e x 
Részleg E H I R I P I E " w P " w E , p/n в , p /n V n 
Sh/n 
A i 12. 12. 12. 12. 13. 8 . 13. 4 . 5 - 6 . 8 . 1. 
*2 13. 13. 7 . 6 . 5 . 7 . 7 . 1. 2 . 7 . 9 . 
A3 7. 6 . it. 7 . 8 . 6 . 6 . 8 . 3 . 5 . 3 . 
* í 9 . 9 . 8 . 8 . 11. 9 . 12. 9 . 11. 9 . 11. 
A5 11. 11. 13. 10. 9 . 10-11. 9 . 2 . 7 . 13. 13. 
B1 4 . 5 . 9 . 11. 10. 10-11. 8 . 5 . 4 . 10. 8 . 
вг 
8 . 8 . 11. 9 . 7. 13. 11. 12. 13. 11-12. 12. 
B3 6 . 7 . 10. 13. 12. 12. 10. 7 . 8 . 11-12. 7 . 
в í 10. 10. 6 . 1. 6 . 1. 5 . 10. 12. 1. 4 . B5 5. 5 . 3 . 4. 3 . 4 . 13. 10. 6 . 10. 
Cl 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 6 . 5 -6 . 2 . 5 . 
сг 
3 . 3 . 3. 4 . 3 . 5 . 3 . 11. 9 . 4 . 6 . 
c 3 1. 1. 1. 5 . 1. 4 . 1 . 3 . 1 . 3 . 2 . 
x = az egy k u t a t ó r a ; i l l e t v e az egy k ö z l e m é n y r e j u t ó p o n t s z á m o k a l a p j á n 
Az e g y e s d o l g o z a t o k " m i n ő s é g é t " , s z i n v o n a l á t , de t a l á n l e g i n k á b b 
a " h a t á s " - s z ó v a l j e l l e m e z h e t ő é r t é k é t j e l z ő a d a t o k / E g / n ; Hg /n ; I / n ; 
£ h / n ; R j ; Rw / á l t a l á b a n e l t é r n e k a m e n n y i s é g i t é n y e z ő t i s f i g y e l e m b e 
vevő s z á m o k t ó l / Р j ; P w / . I l y e n p l . az А р - r é s z l e g / I t i / j Z - a d a t s o r b a n t a -
l á l h a t ó 1 . h e l y e z é s e vagy az A ^ - r é s z l e g n e k az / Е
р
/
П
/ vagy / Н р /
П
/ ö s s z e -
h a s o n l í t á s b a n t a l á l h a t ó 1 . , i l l e t v e 2 . s o r s z á m a , v a l a m i n t а В4.-
r é s z l e g I / n ; Rp- é s R w " - s o r r e n d b e n k i u g r ó 1 . h e l y e z é s e . Az e m i i t e t t e k -
n e k , v a l a m i n t a t ö b b i a d a t n a k a z á t t e k i n t é s e a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy t ö b b e s e t b e n a r é s z l e g e k p u b l i k á c i ó i n a k h a t á s b e l i , s z i n v o n a l b e l i 
2 
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m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g e i l é n y e g e s e n k i s e b b e k , m i n t a m e n n y i s é g i m u t a t ó k b a n 
t a p a s z t a l h a t ó e l k é r é s e k . 
Az a d a t o k e g y a r á n t f e l h a s z n á l h a t ó k a k á r a r é s z l e g e k j u t a l m a z á s á -
h o z , a k á r f i n a n s z í r o z á s á h o z . 
É r d e m e s l e n n e ah i t t k ö z ö l t é r t é k s o r o k a t m á s k u t a t ó -
h e l y e k h a s o n l ó a d a t a i v a l ö s s z e v e t n i . S a j n o s 
nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e h a s o n l ó r é s z l e t e s s é g ű é s p o n t o s s á g a a d a t o k 
/ f ő k é n t i d é z e t t s é g i a d a t o k / a h h o z , hogy e z t m e g t e h e s s ü k . Ennek e l l e n é -
r e r e m é l e m , hogy a t udományos k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é n e k m e g b í z h a -
t ó b b , p o n t o s a b b m é r é s é h e z ez a d o l g o z a t i s h o z z á j á r u l t . 
Jochen Gläser - Erica Melis: 
TUDOMÁNYSZERVEZŐK KÉPZÉSE AZ NDK-BAN 
M i é r t v a n s z ü k s é g t u d o m á n y s z e r v e z ő k -
r e ? — M i t k e l l t u d a i a t u d o m á n y s z e r -
v e z ő n e k ? — V i s s z a c s a t o l á s : a t u d o -
m á n y e l m é l e t i é s t u d o m á n y s z e r v e z ő i 
s z a k o n v é g z e t t e k t a p a s z t a l a t a i . 
MIÉRT VAN SZÜKSÉG TUDOMÁNYSZERVEZŐKRE? 
S z á z a d u n k v i t a t h a t a t l a n t é n y e i k ö z é t a r t o z i k a tudomány p á r a t l a n 
m é r e t ű f e l l e n d ü l é s e , mely á t h a t j a a g a z d a s á g i é l e t minden t e r ü l e t é t . 
J o g g a l m o n d h a t j u k , hogy s z á z a d u n k b a n a t e r m e l é s é s a tudomány m i n ő s é g i -
l e g t e l j e s e n u j k ö l c s ö n k a p c s o l a t a a l a k u l t k i . V R ö v i d e n : mindenk i v á r 
v a l a m i t a t u d o m á n y t ó l . 
I p a r i j e l l e g ű t u d o m á n y o s üzem, n a g y k u t a t á s , a tudomány e l s z i g e -
t e l t a l k a l m a z á s a h e l y e t t t ömegmére tű f e l h a s z n á l á s : a tudomány e g y r e i n -
kább a g a z d a s á g i ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t k i i n d u l ó p o n t j á v á v á l i k . A meny-
n y i s é g i é s m i n ő s é g i v á l t o z á s o k az e l l e n t m o n d á s o k o n k e r e s z t ü l h i v j á k f e l 
magukra a f i g y e l m e t : a tudomány h a t é k o n y s á g a c s ö k k e n n i l á t s z o t t / i n f o r -
m á c i ó á r a d a t / , a b e v e z e t ő f o l y a m a t o k n á l n e h é z s é g e k k e l e t k e z t e k , az i d ő -
f a k t o r s z e r e p e t ú l s á g o s a n m e g n ő t t , a t u d ó s o k k a l , k ü l ö n ö s e n azok k r e a t i v i -
t á s á v a l s zemben i k ö v e t e l m é n y e k r e n d k i v ü l e m e l k e d t e k . 2 / Az ö s s z g a z d a s á -
g i f o l y a m a t o k t e r v e z é s é n é l i s megnő t t a tudomány j e l e n t ő s é g e . A t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s s t r a t é g i a i a l a p k é r d é s e i m e l l e t t e g y r e f o n t o s a b b s z e r e p -
hez j u t a tudomány s z e r v e z é s e . Egyre g y a k r a b b a n b i z n a k meg t u d o m á n y o s 
s z a k e m b e r e k e t v e z e t é s i é s s z e r v e z é s i f e l a d a t o k k a l — k i i s v é g e z n é e l 
h e l y e t t ü k ? A modern i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k benyomulnak a tudományos mun-
k a f o l y a m a t o k b a — k i f o g l a l k o z z o n e z e k k e l ? A tudományos t e v é k e n y s é g i n -
t e n z i t á s á t f o k o z n i k e l l — k i t ö r ő d j ö n e z z e l ? Ezek a k é r d é s e k m u t a t j á k , 
hogy a tudomány i r á n y i t á s a és s z e r v e z é s e magáé r t a t u d o m á n y é r t v á l t f o n -
t o s s á . / 
1 / HAGER,К.: W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . = E i n h e i t / B e r l i n / , 
1 9 8 1 . 8 . n o . 7 4 8 - 7 6 0 . p . 
2 / PULS,К. : T e n d e n z e n d e r k a p i t a l i s t i s c h e n W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k -
l u n g . A k t u e l l e A s p e k t e d e r F o r s c ' n u n g s - und T e c h n o l o g i e - P o l i t i k d e r BRD. 
D i s s e r t . B e r l i n , 1 9 8 4 , H u m b o l d t U n i v . 
3 / LANGNSR.E. - SCHULZE,D.: E n t w i c k l u n g und A u f g a b e n d e r W i s s e n -
s c h a f t s t h e o r i e und W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = W i s s e n s c h a f t i n L e h r e 
und F o r s c h u n g . W i s s e n s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n r e i h e d e r H u m b o l d t - U n i v e r s i -
t ä t zu B e r l i n . 1978 . 2 1 . p . 
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E p rob l émák é s m e g f o n t o l á s o k v e z e t t e k a 6 0 - a s é v e k végén a t u d o -
m á n y s z e r v e z ő - k é p z é s m e g i n d í t á s á h o z . A t u d o m á n y s z e r v e z é s i s zakemberek se 
g i t i k a tudományos i n t é z m é n y e k e t é s a k o m b i n á t o k a t t u d o m á n y p o l i t i k a i 
d ö n t é s e i k b e n , a s z a k t u d ó s o k a t a s z e r v e z é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n . A t u 
d o m á n y s z e r v e z ő egy s z e m é l y b e n p o l i t i k u s , v e z e t ő , s z e r v e z ő , a k i b o l d o g u l 
a modern i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k k a l , é r i n t k e z i k a t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m 
t u d ó s o k k a l , k ö z v e t i t k ö z ö t t ü k . 
MIT KELL TUDNI A TUDOMÁNYSZERVEZŐNEK? 
A h a l l g a t ó k b e i s k o l á z á s a 1 9 7 0 - b e n k e z d ő d ö t t a b e r l i n i Humboldt 
Egyetem t u d o m á n y e l m é l e t i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z a k á n . Ez a s z a k a mai 
n a p i g az e g y e t l e n t u d o m á n y e l m é l e t i k é p z é s t n y ú j t ó i n t é z m é n y az NDK-ban. 
I97O ó t a k b . 43О h a l l g a t ó v é g z e t t e z e n a s z a k o n . 
A t u d o m á n y e l m é l e t o k t a t á s á n a k d ö n t ő p r o b l é m á j a v o l t , hogy nem 
á l l t r e n d e l k e z é s r e k i a l a k u l t o k t a t á s i program é s t a n a n y a g . A t a n s z é k e n 
az a n é z e t a l a k u l t k i , hogy nem v á r h a t n a k a t u d o m á n y o s m u n k a f o l y a m a t o k -
ra é s a n n a k i r á n y í t á s á r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e k k ö z v e t í t é s é v e l a d d i g , mig 
k i a l a k u l a t e r ü l e t v i s z o n y l a g l e z á r t e l m é l e t e . H e l y e s e b b a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s meglévő e r e d m é n y e i r e t á m a s z k o d v a m e g i n d í t a n i a k é p z é s t é s a t o 
v á b b k é p z é s t . 4 / 
A z ó t a t e t e m e s munkát v é g e z t e k a t a n a n y a g k i d o l g o z á s á r a , a t a n t e r v 
f i n o m í t á s á r a . T e r m é s z e t e s e n a t u d o m á n y s z e r v e z ő nem l e h e t m i n d e n t u d ó é s 
m i n d e n h a t ó . Az o k t a t á s négy k ö z p o n t i p r o b l é m á r a k o n c e n t r á l . 
1 . A t u d o m á n y s z e r v e z é s p o l i t i k a i f e l a d a t — e z é r t k ü l ö n ö s j e l e n -
t ő s é g e van a marx izmus é s l e n i n i z m u s o k t a t á s á n a k . F o n t o s c é l a v i l á g -
n é z e t i é s s z a k t u d o m á n y i k é p z é s ö s s z e k a p c s o l á s a . 
2 . A t u d o m á n y s z e r v e z ő n e k i s m e r n i e k e l l a t udomány f e j l ő d é s - é s 
m o z g á s t ö r v é n y e i t . E z ú t o n k a p h a t b e t e k i n t é s t a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k m u n k a m ó d s z e r e i b e . 
3 . A t u d o m á n y s z e r v e z ő t ő l e l v á r j á k a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k k e l l ő i s 
m e r e t é t , mind az e g é s z n é p g a z d a s á g é s az a l a p v e t ő g a z d a s á g i e g y s é g e k 
s z i n t j é n , mind p e d i g a t udományos munka v e z e t é s é n e k , t e r v e z é s é n e k é s 
ö s z t ö n z é s é n e k g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i b a n . 
4 . A z é r t , hogy az o k t a t á s b e f e j e z t é v e l a v é g z ő s ne csak e l m é l e t i 
i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z z e n , hanem c s e l e k e d n i i s t u d j o n , nagy s ú l y t h e -
l y e z n e k a módszerek e l s a j á t í t á s á r a . A l s e n d ő t u d o m á n y s z e r v e z ő n e k j á r a -
t o s n a k k e l l l e n n i e a k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k h a s z n á l a t á b a n , i s -
m e r n i e k e l l az i n f o r m á c i ó e l l á t á s m ó d s z e r e i t , a t u d o m á n y s z e r v e z é s , 
- i r á n y í t á s é s - t e r v e z é s e s z k ö z t á r á t , a m a t e m a t i k a i , s t a t i s z t i k a i é s k i -
b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k e t . 
Ha a t u d o m á n y s z e r v e z ő m i n d e z t t u d j a é s a l k a l m a z z a i s , a t u d ó s , 
a k ö z g a z d á s z é s a v e z e t ő n é l k ü l ö z h e t e t l e n p a r t n e r é v é v á l h a t . T u d á s a k i -
t e r j e d 
4 / LANGNER.E. - SCHULZE.D. . . . i . m . 
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- a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s , a z e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i i s m e -
r e t e k s z é l e s k ö r é r e , 
- g o n d o l k o d á s m ó d j a r u g a l m a s , 
- m ó d s z e r t a n i k é p e s s é g e i é s k é s z s é g e i a l a p o s a k . 
A h a r m a d i k é v f o l y a m t ó l , m iu t án a l e e n d ő t u d o m á n y s z e r v e z ő m e g s z e -
r e z t e az á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t , s p e c i á l i s k é p z é s b e n v e s z r é s z t a k ö v e t -
kező k é t t e r ü l e t e g y i k é b e n : 
- A t u d o m á n y o s munka i r á n y i t á s a é s g a z d a s á g t a n a / k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t e k 
a l k a l m a z á s a , v e z e t é s é s t e r v e z é s a tudomány é s t e c h n i k a t e r ü l e t é n a 
t udományos munka s z e r v e z e s e , a tudományos— t e c h n i k a i h a l a d a s ö s z t ö n -
z é s e é s e l e m z é s e s t b . / 
- Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s m e g s z e r v e z é s e a tudományos i n t é z e t e k b e n / а 
t udományos i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s é s s z e r ü s i t é s e , a k o r s z e r ű i n f o r m á -
c i ó s t e c h n i k á k h a s z n á l a t a / . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s i i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a ad l e h e t ő -
s é g e t a há romhónapos g y a k o r l a t , melynek s o r á n a h a l l g a t ó k t u d o m á n y s z e r -
v e z ő i f e l a d a t o k a t o l d a n a k meg a z i p a r b a n , az akadémián vagy a f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n . 
Ahol minden u j , t e r m é s z e t s z e r ű l e g u j p rob lémák i s a d ó d n a k a r é s z t -
vevők , j e l e n e s e t b e n a t a n á r o k és a h a l l g a t ó k s z á m á r a . 
A t a n á r o k n a k a k ö v e t k e z ő n e h é z s é g e k k e l k e l l s z e m b e n é z n i ü k : 
- A t u d o m á n y s z e r v e z ő g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g é h e z s z ü k s é g e s az e l m é l e t é s 
a g y a k o r l a t ö s s z e k a p c s o l á s á n a k és az e m b e r e k k e l v a l ó b á n á s n a k a k é -
p e s s é g e . 
- Mivel ez a k u t a t á s i - é s o k t a t á s i t e r ü l e t még nagyon f i a t a l , a t a n a n y a -
got ú j r a é s ú j r a m ó d o s i t a n i , c s i s z o l n i k e l l . Ez e g y ü t t j á r a t a n a n y a g 
g y a k o r i á t d o l g o z á s á v a l , a t a n t e r v e k m ó d o s í t á s á v a l . 
- A t a n t e s t ü l e t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ö s s z e t é t e l é b ő l / f i l o z ó f u s o k , k ö z -
g a z d á s z o k , m a t e m a t i k u s o k , f i z i k u s o k , p s z i c h o l ó g u s o k é s u j a b b a n t u d o -
m á n y s z e r v e z ő k / é s az e l t é r ő k u t a t á s i t é m á k b ó l adódnak a k ü l ö n b ö z ő t u -
d o m á n y t e r ü l e t e k i n t e g r á l á s i p r o b l é m á i . A t u d o m á n y e l m é l e t i g é n y l i é s 
egyben l e h e t ő v é t e s z i a tudományok e g y s é g e s s z e m l é l e t m ó d j á t . 
T e r m é s z e t e s e n a d i á k o k n a k i s vannak p r o b l é m á i , e z e k k ö z ü l n é h á n y : 
- Az o k t a t á s " u j d o n s á g f o k á v a l " ö s s z e f ü g g é s b e n f e l v e t ő d i k az ú j o n n a n b e -
i s k o l á z o t t h a l l g a t ó k b a n a k é r d é s , a l k a l m a z z á k - e a t u d o m á n y s z e r v e z ő -
k e t , é s mi a t u d o m á n y s z e r v e z ő k f e l a d a t a . Kezde tben c s a k homályos e l -
k é p z e l é s e i k vannak a tudomány s z e r v e z é s r ő l , é s o l y k o r meg lepődnek a 
t a n a n y a g ö s s z e t e t t s é g é n . Ezek a k e z d e t i n e h é z s é g e k i d ő v e l t ö b b n y i r e 
megszűnnek . 
- A másik p r o b l é m a éppen a t e r ü l e t e l ő n y e i b ő l a d ó d i k : komoly m a t e m a t i k a i 
é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t k ö v e t e l n e k egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
s z a k t á r g y h a l l g a t ó i t ó l . A l e g t ö b b e n vagy a t e r m é s z e t - , vagy a t á r s a -
lomtudományok i r á n t é r d e k l ő d n e k , é s c s a k " e l v i s e l i k " a más i r á n y ú k é p -
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z é s t . így l e s z n e k azonban k é p e s e k mindké t t u d o m á n y t e r ü l e t k u t a t ó i n a k 
m e g é r t é s é r e é s a k ö z v e t i t ő s z e r e p á t v é t e l é r e . 
- A h a l l g a t ó k o l y k o r f é l n e k , d o l g o z h a t - e v a l a k i t u d o m á n y s z e r v e z ő k é n t , 
ha nem r e n d e l k e z i k a m e g f e l e l ő t u d o m á n y t e r ü l e t m a g a s s z i n t ü i s m e r e t é -
v e l é s " c s a k s z e r v e z n i t u d " . A g y a k o r l a t i s zakemberek a z o n b a n ú j r a é s 
ú j r a h a n g s ú l y o z z á k , f o n t o s a b b a t u d o m á n y s z e r v e z é s e I s a j á t i t á s a , a 
s z ü k s é g e s s z a k m a i i s m e r e t e k e t p e d i g meg l e h e t s z e r e z n i a z e l h e l y e z k e -
d é s u t á n . 
VISSZACSATOLÁS: A TUDOMÁNYELMÉLETI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐI SZAKON 
VÉGZETTEK TAPASZTALATAI 
A h a l l g a t ó k öt é v i t a n u l á s u t á n k a p n a k " d i p l o m á s t u d o m á n y s z e r v e z ő " 
k é p e s i t é s t . N a p j a i n k b a n e g y é r t e l m ű e n s z ü k s é g van t u d o m á n y s z e r v e z ő k r e . A 
g y a k o r l a t b a n m é g i s k e v é s s é i s m e r i k , hogy m i t t u d , mire k é p e s a t udomány-
s z e r v e z ő . E b b ő l p e d i g k ö v e t k e z i k , hogy a l e h e t ő s é g e k e t nem h a s z n o s i t j á k 
k e l l ő e n . 
A t u d o m á n y s z e r v e z ő i s z a k o n v é g z e t t e k t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t e l l e -
h e t h e l y e z k e d n i t u d o m á n y s z e r v e z ő k é n t , t u d o m á n y o s t i t k á r k é n t , e g y e s t u -
d o m á n y t e r ü l e t e k i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k s z e r v e z ő j e k é n t . A k é p z é s ú j -
s z e r ű s é g e é s h i á n y o s i s m e r e t e m i a t t e l ő f o r d u l , hogy a h a l l g a t ó k egy r é -
s z e o l y a n h e l y r e k e r ü l , amely nem f e l e l meg k é p e s í t é s é n e k . 
A m e g f e l e l ő á l l á s t s z e r z e t t e k a k ö v e t k e z ő t e v é k e n y s é g f a j t á k a t 
v é g z i k : 
- P r o b l é m a k i d o l g o z á s / a k u t a t á s i p o t e n c i á l e l e m z é s e , v i l á g s z í n v o n a l mé-
r é s e k , t u d o m á n y f e j l e s z t é s i e l e m z é s e k , i n f o r m á c i ó e l e m z é s / 
- D ö n t é s e l ő k é s z i t é s / k u t a t á s i c é l o k k i d o l g o z á s a , az e l e k t r o n i k u s a d a t -
f e l d o l g o z á s c é l j a i n a k , k r i t é r i u m a i n a k k i d o l g o z á s a , t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i i n t é z k e d é s e k v a r i á n s a i n a k é r t é k e l é s e , a d ö n t é s e k s z e r v e z e t i e l ő -
k é s z í t é s e / 
- A k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e 
- Az e r edmények b e v e z e t é s i f o l y a m a t a i / t u d o m á n y o s m u n k a f o l y a m a t o k i r á -
n y í t á s a é s k o o r d i n á c i ó j a , s z e r v e z é s / 
- A d o l g o z ó k t o v á b b k é p z é s e . 
E d d i g a s z a k k é p z e t t t u d o m á n y s z e r v e z ő k 4-0 %-a i p a r i k u t a t ó - é s 
f e j l e s z t ő i n t é z e t e k b e n , 30 %-a a k a d é m i a i é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k -
ben é s t ö b b m i n t 10 %-a á l l a m i i n t é z e t e k b e n h e l y e z k e d e t t e l . 
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F ü g g e l é k 
A t u d o m á n y s z e r v e z ő i s z a k ó r a r e n d j e 
D i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s 105 ó ra 
t u d o m á n y o s kommunizmus 120 
a k a p i t a l i z m u s p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a 90 
a s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a 90 
s p e c i á l i s k o l l é g i u m a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k i v á l a s z t o t t 
p r o b l é m á i r ó l 30 
s z o c i a l i s t a n é p g a z d a s á g t a n 150 
s z o c i a l i s t a ü z e m g a z d a s á g t a n 135 
b e v e z e t é s a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r v e z é s b e 15 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a t u d o m á n y e l m é l e t 135 
á l t a l á n o s t u d o m á n y t ö r t é n e t 75 
s p e c i á l i s s z e m i n á r i u m a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u -
s a i n a k müve ibő l 68 
t u d o m á n y i r á n y i t á s 106 
t udománygazd . a ság t a n 90 
j o g i i s m e r e t e k t u d o m á n y s z e r v e z ő k s z á m á r a 54 
t u d o m á n y p r o g n o s z t i k a 60 
a tudomány l o g i k á j a é s m ó d s z e r t a n a 75 
t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n 45 
i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s 120 
i n f o r m a t i k a 90 
i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó 45 
m a t e m a t i k a 3OO 
s t a t i s z t i k a 90 
k i b e r n e t i k a , r e n d s z e r e l e m z é s , m o d e l l k é s z i t é s 90 
f i z i k a i , e l e k t r o n i k a i , e l e k t r o t e c h n i k a i a l a p i s m e r e t e k I65 
t á r s a d a l o m k u t a t á s i m ó d s z e r e k 54 
e l m é l e t - é s m o d e l l a l k o t á s 54 
k u t a t á s m ó d s z e r t a n 5 4 
s t a t i s z t i k a i k í s é r l e t t e r v e z é s 46 
s z i m u l á c i ó é s m o d e l l k é s z i t é s 46 
h e u r i s z t i k a 46 
o r o s z n y e l v IO5 
m á s o d i k i d e g e n n y e l v 75 
F o r d i t o t t a : T á t r a i K a t a l i n 
AFRIKAI REGIONÁLIS SZEMINÁRIUM A T U D O M Á N Y O S 
ÉS MŰSZAKI TÁRSASÁGOK SZEREPÉRŐL 
1 9 8 4 . december 1 0 - 1 3 . k ö z ö t t az e l e f á n t c s o n t p a r t i Grand 
Bassamban a z Amer ika i T u d o m á n y f e j l e s z t é s i S z ö v e t s é g /AAAS/ é s az E l e -
f á n t c s o n t p a r t i Tudományos S z ö v e t s é g / A S C I / s z e m i n á r i u m o t r e n d e z e t t , me-
l y e n 24 a f r i k a i , 7 e u r ó p a i o r s z á g é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k tudományos é s 
műszak i t á r s a s á g a i n a k v e z e t ő i , t a g j a i v a l a m i n t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
k é p v i s e l ő i v e t t e k r é s z t . M e g v i z s g á l t á k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á r s a s á g o k 
s z e r e p é t a r é g i ó e d d i g i é s j ö v ő b e l i f e j l ő d é s é b e n . 
A s z e m i n á r i u m o n 12 e l ő a d á s h a n g z o t t e l . Két m u n k a a n y a -
g o t "A L a g o s a k c i ó p r o g r a m : A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k k a l 
szembeni k i h i v á s A f r i k á b a n " é s "A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k h e l y -
z e t e é s s z e r e p e A f r i k á b a n " cimü e l ő a d á s o k a t p l e n á r i s ü l é s e n v i t a t t á k 
meg. 
A Lagos a k c i ó p r o g r a m o t az a f r i k a i o r s z á g o k 1 9 8 0 - b a n h a g y t á k j ó v á , 
e z v o l t az e l s ő o r s z á g o s s z u b r e g i o n á l i s , r e g i o n á l i s é s g l o b á l i s s z i n t ű 
a k c i ó p r o g r a m A f r i k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é r e . A v a l a m e n n y i 
s z e k t o r r a k i t e r j e d ő , á t f o g ó f e j l e s z t é s i t e r v 
l e g h o s s z a b b f e j e z e t e a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s s a l f o g l a l k o z i k . Az 
a k c i ó p r o g r a m j ó l á t g o n d o l t k e r e t e t b i z t o s i t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r -
s a s á g o k t e v é k e n y s é g e s z á m á r a . 
A m á s o d i k munkaanyag r á m u t a t o t t , a t udományos é s műszaki f e j l ő -
d é s j e l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s h e z . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k l é t f o n t o s s á g ú 
a l k o t ó e l e m e i annak az i n f r a s t r u k t ú r á n a k , amely a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
h a l a d á s v i v m á n y a i n a k a d a p t á l á s á h o z , b e f o g a d á s á h o z — i l l e t v e e l ő á l l í -
t á s á h o z s z ü k s é g e s . 
A p l e n á r i s ü l é s u t á n n é g y m u n k a c s o p o r t a l a -
k u l t a k ö v e t k e z ő témák s z e r i n t : 
- Tudományos é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó c s e r e 
- O k t a t á s , k é p z é s , t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t t e r j e s z t é s 
- A tudományos é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k s z e r e p e az e g y e t e m e k , a z 
i p a r é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k B l a k u l á s á b a n 
- A tudományos é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k m e g e r ő s í t é s e , ö s z t ö n z é s ü k a 
f e j l e s z t é s b e n v a l ó f o k o z o t t r é s z v é t e l r e . 
A s z e m i n á r i u m h a r m a d i k munkanap ján a m u n k a c s o p o r t o k a j á n l á -
s o k a t d o l g o z t a k k i a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k r a , ma jd a december 1 3 - i 
z á r ó ü l é s e n m e g f o g a l m a z t á k végső á l l á s f o g l a l á s u k a t . 
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A s z e m i n á r i u m m e g r e n d e z é s é h e z a z a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos 
A l a p í t v á n y , az Exxon O k t a t á s i A l a p í t v á n y , az a m e r i k a i Nemze tköz i F e j -
l e s z t é s i Ügynökség , az IBM-Europe, a Kormányközi I n f o r m á c i ó s H i v a t a l , az 
UNESCO é s a Nemzetköz i F e j l e s z t é s i K u t a t ó Központ n y ú j t o t t a n y a g i t á m o g a -
t á s t . 
A s z e m i n á r i u m r é s z t v e v ő i h a n g s ú l y o z t á k , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a -
l a d á s a f e j l ő d é s k u l c s a az e g é s z v i l á g o n . A t e c h n i k a azonban nem t r a n s z -
f e r á l h a t ó , nem á l l i t h a t ó e l ő s i k e r e s e n o l y a n t á r s a d a l o m b a n , a h o l n i n c s 
meg a f o g a d á s á h o z s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k t ú r a . A l e g t ö b b 
o r s z á g b a n a tudományos é s műszaki t á r s a s á g o k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f r a -
s t r u k t ú r a é p í t ő k ö v e i . B i z t o s í t j á k a kommunikác ió a l a p v e t ő e s z k ö z e i t ; 
ö s z t ö n z i k a z o k t a t ó - n e v e l ő munkát ; p u b l i k á c i ó k , r e n d e z v é n y e k é s egyéb 
t e v é k e n y s é g ü k r é v é n h o z z á j á r u l n a k a k u t a t á s m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á h o z ; 
s e g í t i k a k u t a t á s i e r edmények t e r j e s z t é s é t ; n é p s z e r ű s í t i k a t udomány t 
é s a m ű s z a k i f e j l ő d é s t ; t a n á c s o k a t a d n a k a kormánynak é s a z i p a r n a k ; 
l é t r e h o z z á k azon j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k nagy r é s z é t , amelyek t á p l á l j á k 
a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t é s s e r k e n t i k a s z e l l e m i é l e t e t . 
Az a f r i k a i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k már e d d i g i s s o k a t 
t e t t e k a f e j l ő d é s é r d e k é b e n . Több s z á z t á r s a s á g l é t e z i k , f o l y ó i r a t o k a t 
adnak k i , k o n f e r e n c i á k a t , s z e m i n á r i u m o k a t s z e r v e z n e k , komoly s z e l l e m i 
p o t e n c i á l t k é p v i s e l n e k . A t á r s a s á g o k meglévő h á l ó z a t a m e g e r ő s í -
t é s r e é s k i b ő v í t é s r e s z o r u l , ebben s z á m i t h a t n a k a 
f e j l e t t o r s z á g o k p a r t n e r s z e r v e z e t e i n e k s e g í t s é g é r e . 
A s z e m i n á r i u m r é s z t v e v ő i a j á n l á s o k a t f o g a l m a z t a k meg é s t e r j e s z -
t e t t e k a z é r d e k e l t kormányok v e z e t ő i , a tudományos é s m ű s z a k i s z e r v e z e -
t e k , a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k é s a z é r d e k e l t közvé l emény e l é : 
1 . A tudományos é s műszak i t á r s a s á g o k a t e r ő s í t e n i k e l l , é s amely 
o r s z á g b a n még nem működnek , ö s z t ö n ö z n i k e l l m e g s z e r v e z é s ü k e t . 
Mind az o r s z á g o s é s a s z u b - r e g i o n á l i s , mind a r e g i o n á l i s t á r s a s á g o k s a -
j á t o s s z e r e p k ö r r e l r e n d e l k e z n e k . Azokban a d i s z c i p l í n á k b a n , a h o l o r s z á -
gos s z i n t e n n i n c s meg a t u d ó s o k é s mérnökök k r i t i k u s m e n n y i s é g e , a 
r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s r e k e l l h e l y e z n i a h a n g s ú l y t . Az 
e g y e s ü l é s e k k ü l ö n ö s e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k a s z a k e m b e -
r e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e l ő s e g í t é s é b e n . 
2 . Ha tékony e g y ü t t m ű k ö d é s i é s c s e r e 
p r o g r a m o k a t k e l l i n d í t a n i a r é g i ó n b e l ü l é s az a f r i k a i meg a f e j l e t t 
á l l amok k ö z ö t t . 
A f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g a i k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t a l a p j a a tudományos h a l a d á s i r á n t é r z e t t e l k ö t e l e z e t t -
s é g . A k a p c s o l a t o k g y a r a p í t j á k az a f r i k a i t u d ó s o k é s mérnökök t u d á s á t , 
t a p a s z t a l a t a i t , é s e g y ú t t a l m e g i s m e r t e t i k a f e j l e t t o r s z á g o k s z a k e m b e -
r e i t az a f r i k a i p r o b l é m á k k a l , s z ü k s é g l e t e k k e l . 
3 . A k o m m u n i k á c i ó d ö n t ő f o n t o s s á g ú a h a t é k o n y t u -
dományos é s műszak i i n f r a s t r u k t ú r a k i é p í t é s é h e z — e h h e z a tudományos 
é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k j e l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l h a t n a k . Ö s z t ö n ö z n i 
k e l l a k u t a t ó k a t a t u d o m á n y o s c i k k e k Í r á s á r a , meggondo landó egy u j i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y ó i r a t l é t r e h o z á s a . Kezdeményezn i k e l l k ö z v e t l e n 
t e l e k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r k i é p í t é s é t , a h o l még nem m ű k ö d i k . Tudományos 
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é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k a t k e l l l é t e s i t e n i . L é n y e g e s e n j a v í t a n i 
k e l l a r é g i ó t u d ó s a i n a k és m é r n ö k e i n e k k ü l f ö l d i s z a k s a j t ó v a l v a l ó e l l á -
t o t t s á g á t , b ő v í t e n d ő az e l é r h e t ő f o l y ó i r a t o k k ö r e é s p é l d á n y s z á m a . 
4 . A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a 
r é g i ó s z a k e m b e r á l l o m á n y á n a k k é p z é s é b e n . 
A t á r s a s á g o k s e g i t h e t i k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i o k t a t á s t , a z á l t a l á n o s 
i s k o l á t ó l a k ö z é p f o k ú o k t a t á s o n á t egészen a z e g y e t e m e k i g , t á m o g a t j á k a 
f e l n ő t t o k t a t á s t , a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s t . E l ő m o z d í t h a t j á k a k é p z é s s z í n -
v o n a l á n a k e m e l é s é t . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á r s a s á g o k k o n k r é t f e l a d a t a a 
t á v l a t i m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e l e m z é s e , o k t a t á s i p rogramok k i m u n k á l á s a , t a n -
t e r v e k é s t a n a n y a g o k k i d o l g o z á s a a z o k t a t á s m i n d e n s z i n t j é n , a s z a k é r t ő i 
é r t é k e l ő r e n d s z e r l e h e t ő s é g e i n e k j o b b k i h a s z n á l á s a az o k t a t á s s z í n v o n a -
l á n a k emelése é r d e k é b e n . 
5 . A s z a k e m b e r k é p z é s f o n t o s k i e g é s z í t ő j e a tudomány é s a műszak i 
f e j l e s z t é s n é p s z e r ű s í t é s e , a z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e , 
a t udományos i s m e r e t t e r j e s z t é s . 
E z t a c é l t s z o l g á l j á k a k i á l l í t á s o k , a t u d o m á n y o s muzeumok, az ú j s á g o k 
t u d o m á n y o s r o v a t a i , a t e l e v í z i ó é s a r á d i ó i s m e r e t t e r j e s z t ő p r o g r a m j a i , 
a t u d o m á n y o s munká t végzők e r k ö l c s i e l i s m e r é s e , n y i l v á n o s k i t ü n t e t é s e i . 
6 . A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k n a k e l ő k e l l m o z d í t a n i u k 
a z i p a r , a z e g y e t e m e k é s a k o r m á n y 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t k i a l a k u l á s á t . 
A t á r s a s á g o k t a g j a i k ö z ö t t k a p j a n a k h e l y e t a z i p a r , az a k a d é m i a , a k o r -
mány k é p v i s e l ő i . A t á r s a s á g o k b u z d í t s á k az i p a r t a k o o p e r á c i ó s p rogramok 
f e l k a r o l á s á r a , e r ő s í t s é k k a p c s o l a t a i k a t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k e l . 
T ö r e k e d j e n e k a r r a , hogy a k o r m á n y z a t é s az i p a r egyre j o b b a n h a s z n o s í t -
sa a tudományos é s műszaki t á r s a s á g o k s z e l l e m i p o t e n c i á l j á t , s z a k é r t e l -
mét . 
A s z e m i n á r i u m o n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k j e g y z é k e : 
1 . D.Tommy - S . J u g e s s u r / E t i ó p i a / : A Lagos a k c i ó p r o g r a m : A tudományos 
é s műszaki t á r s a s á g o k k a l s z e m b e n i k i h í v á s A f r i k á b a n . 
2 . J . T h . R a t c h f o r d - B.D.Gold / U S A / - Th .R .Odhiambo / K e n y a / : Tudományos 
é s műszaki t á r s a s á g o k A f r i k á b a n . 
3 . J . A . E k p e r e / N i g é r i a / : A f r i k a i tudományos é s műszaki t á r s a s á g o k meg-
e r ő s í t é s e é s k e z d e m é n y e z é s e . 
4 . V . F r i t s c h e / N S Z K / : Tudományos t á r s a s á g o k a z i p a r i o r s z á g o k b a n : A 
tudományos é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k s z e r e p e . 
5 . W . M . S a n g s t e r / U S A / : Tudományos é s műszak i t á r s a s á g o k a z i p a r i o r s z á -
gokban : A f e j l e s z t é s h e z f ű z ő d ő k a p c s o l a t a i k . 
6 . Th.R.Odhiambo / K e n y a / : Tudományos kommunikác ió A f r i k á b a n . 
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7 . M . J . F r a z e r / N a g y - B r i t a n n i a / : Az i n f o r m á c i ó s z e r e p e a f e j l e s z t é s -
b e n : A t u d o m á n y o s és m ű s z a k i t á r s a s á g o k f e l a d a t a i . 
8 . A . K o r n h a u s e r / U n e s c o / : I n f o r m á c i ó a f e j l ő d é s é r t : S z á m i t ó g é p e s a d a t -
b á z i s o k . 
9 . L.Makhubu / S z v á z i f ö l d / : A tudomány é s a t e c h n i k a n é p s z e r ü s i t é s e . 
1 0 . A.Lemma - A.Wad /UNCSTD/: A f e j l e t t t e c h n i k á r ó l i n f o r m á l ó r e n d s z e r 
A f r i k a s z á m á r a : A t u d o m á n y o s é s műszak i t á r s a s á g o k s z e r e p e . 
1 1 . K.Kekeh / T o g o / : A t u d o m á n y o s é s műszak i t á r s a s á g o k s z e r e p e az e g y e -
temek , az i p a r é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k e r ő s i t é s é b e n . 
1 2 . W.E.Massey / U S A / : A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k s z e r e p e az 
egye t emek , a z i p a r é s a k o r m á n y z a t k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k e r ő s i t é s é -
b e n . 
T a r n ó c z y Mar iann 
HELYZETKÉP AZ ARGENTIN TUDOMÁNYRÓL 1 ' 
A r g e n t i n a az ó r i á s i l e h e t ő s é g e k h a z á j a , de a nagyságnak c s a k r i t -
kán v i l l a n n a k f e l s z i k r á i / a tudomány e s e t é b e n e z k é t N o b e l - d i j a t j e -
l e n t s i m p o n á l ó n u k l e á r i s t e c h n i k á t / . 
1 9 7 6 - b a n a k a t o n a i r e z s i m h a d j á r a t o t i n d i t o t t az e g y e t e m i é s á l t a -
l á b a n a s z e l l e m i é l e t e l l e n . Több s z á z s z a k m a i l a g nem m e g f e l e l ő , de p o -
l i t i k a i l a g m e g b i z h a t ó p r o f e s s z o r t n e v e z t e k k i . A Buenos A i r e s - i Egyetem 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r á n az o k t a t ó k 90 %-á t " c s e r é l t é k l e " . Az e l l e n z é -
k i n e k k i k i á l t o t t é r t e l m i s é g ü l d ö z é s e o l y a n b r a i n d r a i n t i n d i t o t t e l , 
mely egy e g é s z t u d ó s g e n e r á c i ó v a l r ö v i d í t e t t e meg a z o r s z á g o t . 1983 d e -
cembere ó t a az u j d e m o k r a t i k u s kormány m e g p r ó b á l t k a p c s o l a t o t t e r e m t e n i 
az e m i g r á n s t u d ó s o k k a l ; a w a s h i n g t o n i a r g e n t i n k ö v e t s é g ö s s z e á l l i t o t t a 
az E g y e s ü l t Ál lamokban e l h e l y e z k e d e t t a r g e n t i n k u t a t ó k n é v s o r á t . Számuk 
e l é r t e a z 5 0 0 - a t , de még meglepőbb v o l t , m i l y e n n e v e s egye temeken 
/ M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y , P r i n c e t o n Egye tem, C h i c a g ó i 
E g y e t e m , K a l i f o r n i a i Egye tem/ t a l á l t a k á l l á s t . 
R a u l A l f o n s í n e l n ö k k é v á l a s z t á s a u j r e m é n y e k e t é b r e s z t e t t a t u d o -
mányos k ö z ö s s é g b e n , de a hé t é v e s k a t o n a i u r a l o m b ó l v i s s z a m a r a d t b ü r o k r a -
t á k e g y e l ő r e g á t o l j á k a z u j kormány r e f o r m t ö r e k v é s e i n e k v a l ó r a v á l t á s á t . 
Az a r g e n t i n g a z d a s á g romokban h e v e r , a z 50 m i l l i á r d d o l l á r t k i t e v ő k ü l -
f ö l d i a d ó s s á g , az é v i csaknem 1000 s z á z a l é k o s i n f l á c i ó s ú l y o s t e h e r -
k é n t n e h e z e d i k az u j k o r m á n y r a . 
Az e g y e t e m e k e t a k a t o n a i kormány a k ö z é p i s k o l á k s z í n -
v o n a l á r a s ü l l y e s z t e t t e l e , s 9 z t k ö l t s é g v e t é s ü k i s t ü k r ö z i . A Buenos 
A i r e s - i t e r m é s z e t t u d o m á n y i f a k u l t á s t e l j e s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e é v i 
200 0 0 0 d o l l á r , k o r á b b i k ö l t s é g v e t é s e i n e k nem e g é s z e n egy ö t ö d e . S ú l y o s 
p r o b l é m á t j e l e n t e n e k a k a t o n a i k o r m á n y z a t a l a t t k i n e v e z e t t o k t a t ó k ; a 
Buenos A i r e s - i Egye tem t e r m é s z e t t u d o m á n y i d é k á n j a m e g k í s é r e l t e é r v é n y t e -
l e n í t e n i e k i n e v e z é s e k e t , de az e g y e t e m i g a z g a t ó t a n á c s a m e g a k a d á l y o z t a 
e b b e n . Az egyetem v e z e t ő s é g e nem t e t t l é p é s e k e t a m é l t á n y t a l a n u l e l b o -
c s á t o t t p r o f e s s z o r o k v i s s z a v é t e l é r e , b á r e r r e t ö r v é n y e s l e h e t ő s é g l e n n e . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó k e g y é b k é n t i s v i h a r o s m ú l t r a t e k i n t -
h e t n e k v i s s z a ; 1 9 6 6 - b a n egy k o r á b b i k a t o n a i h a t a l o m á t v é t e l i d e j é n a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i k a r 3OO o k t a t ó j a m o n d o t t l e á l l á s á r ó l , 1974-ben a p e r o -
1 / BUDIANSKY,S.: Army p a l l o v e r A r g e n t i n e s c i e n c e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 0 . 201—204.p. 
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n i s t a kormány t o v á b b i 400 f ő t b o c s á t o t t e l . Az 1976-ban h a t a l o m r a k e -
r ü l t k a t o n a i kormány é v e n t e i g a z o l ó j e l e n t é s t k é s z i t t e t e t t az ö s s z e s o k -
t a t ó v a l é s a l k a l m a z o t t a l a k a t o n a i é s r e n d ő r i s z e r v e k s z á m á r a — a g y a -
k o r l a t b a n e z a p o l i t i k a i ü l d ö z é s e n k i v ü l s z e m é l y e s b o s s z ú á l l á s r a i s a l -
k a l m a t a d o t t . 
J e l e n l e g sok p r o f e s s z o r d i j a z á s n é l k ü l o k t a t a z e g y e t e m e k e n , meg-
é l h e t é s ü k e t m á s , á l t a l á b a n i p a r i á l l á s u k b i z t o s i t j a . S o k a n s a j á t z s e b ü k -
b ő l f i z e t i k a m ü s z e r h a s z n á l a t é s - k a r b a n t a r t á s k ö l t s é g e i t , a k ü l f ö l d i 
l a p o k e l ő f i z e t é s i d i j a i t . A k ü l f ö l d r e t á v o z o t t t u d ó s o k v i s s z a c s a l o g a t á -
s á r a n i n c s sok remény, nemcsak a b i z o n y t a l a n h e l y z e t , hanem anyag i o k o k 
m i a t t sem: a p r o f e s s z o r o k h a v i f i z e t é s e m i n d ö s s z e 700 d o l l á r , a t u d o m á -
n y o s f ő m u n k a t á r s a k é c s u p á n 4 0 0 . 
Nem m i n d e n e g y e t e m e t é r i n t e t t e g y f o r m á n a v i h a r o s p o l i t i k a i é l e t . 
Az e g y i k v é g l e t e t a L u j a n Egye tem k é p v i s e l i , me lye t t i z é v i működés 
u t á n 1977-ben b e z á r t a k . A m á s i k v é g l e t a Mar de l a P l a t a - i Egye tem, mely 
a máshonnan e l b o c s á t o t t t u d ó s o k menedéke l e t t . 
A t u d o m á n y á g a k s o r s a i s v á l t o z a t o s a n a l a k u l t : a s z o -
c i o l ó g i a i é s p s z i c h i á t r i a i t a n s z é k e k e t m i n d e n ü t t b e z á r t á k , mer t a k a t o -
n a i j u n t a s z e r i n t i d e o l ó g i a i l a g t á m o g a t t á k a b a l o l d a l i g e r i l l á k a t . Cor— 
dobában az u j m a t e m a t i k a o k t a t á s á t r e n d e l e t t e l t i l t o t t á k meg. 
Azokon a z e g y e t e m e k e n , a h o l m e g m a r a d t a k a k u t a t á s i p r o g r a m o k , s z i -
g o r ú a n k ö r ü l h a t á r o l t á k a t e m a t i k á t . A Mar d e l a P l a t a - i Egyetemen f o l y -
t a t t á k az a n y a g k u t a t á s t , a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s t , de már a h a l á s z a t i 
k u t a t á s t á t v e t t e a k a t o n a s á g . A j e l e n l e g i kormány t ö r e k s z i k a z e g y e t e m i 
k u t a t á s r e s t a u r á l á s á r a , de a n y a g i a l a p o k h i á n y á b a n nem sok e r edményre 
van k i l á t á s . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s f e l l e n d ü l é s é t f e l t e h e t ő e n k é s l e l t e t i a f e l -
v é t e l i k o r l á t o z á s o k m e g s z ü n t e t é s e , ami a h a l l g a t ó k s z á m á n a k u g r á s s z e r ű 
m e g n ö v e k e d é s é h e z é s e z z e l az o k t a t á s i f e l a d a t o k e l ő t é r b e k e r ü l é s é h e z v e -
z e t . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s n a k p a r a d o x módon s o k a t á r t o t t a z a n a g y l e l k ű -
s é g , me lye t a k a t o n a i r e z s i m m u t a t o t t m á s k u t a t á s i i n -
t é z m é n y e k i r á n t . Az Or szágos K u t a t á s i Tanács / C o n s e j o N á c i ó n á l 
d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s y T é c n i c a s = CONICET/ f e l l e n d ü l t a k a t o -
n a i ura lom h é t éve a l a t t : I 9 7 6 - I 9 8 3 k ö z ö t t a CONICET ö s z t ö n d i j a k száma 
2 3 3 - r ó l 2 2 2 2 - r e u g r o t t , a k u t a t ó i n t é z e t e k száma 4 8 - r ó l 2 1 0 - r e , a k u -
t a t ó k száma 7 5 - r ő l 1 5 2 5 - r e , a műszaki a l k a l m a z o t t a k é 5 6 9 - r ő l 2 1 8 5 - r e 
n ő t t , a k ö l t s é g v e t é s p e d i g a h é t s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . 
A m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t bánásmód oka a z v o l t , hogy a z e g y e t e m e k k e l 
e l l e n t é t b e n a CONICET k ö z v e t l e n ü l a kormány i r á n y i t á s a a l a t t á l l t . 
Az i n t é z e t e k s z a p o r o d á s a f o k o z t a a z a n a r c h i á t : sem a z e g y e t e m e k k e l , 
sem e g y m á s s a l n i n c s k a p c s o l a t u k , s o k s z o r megdöbbentő a z e l l e n t é t é p ü l e -
t e i k pompája é s k u t a t á s a i k s i l á n y s á g a k ö z ö t t . 
A C O N I C E T k ö l t s é g v e t é s e j e l e n l e g 120 m i l l i ó d o l l á r , a 
kormány K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k min tegy egy h a r m a d a . U g y a n a k k o r az e g y e t e -
mek k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e m i n d ö s s z e 30 m i l l i ó d o l l á r , s e b b ő l i s f ő -
k é n t a b é r e k e t f i z e t i k . 
1 . t á b l á z a t 
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A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s megoszlása 
A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g /CNEA/ 
Honvéde lmi M i n i s z t é r i u m , F e g y v e r e s T e s t ü l e t e k 
O r s z á g o s I p a r t e c h n i k a i I n t é z e t e k / I N T I / 
O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k a i I n t é z e t / INTA/ 
Egye t emek 
O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s /CONICET/ 
22 % 
4 % 
10 % 
22 % 
9 % 
32 % 
Ö s s z e s : 350 m i l l i ó d o l l á r 
Az e l m ú l t évek z ű r z a v a r a e l l e n é r e a t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s b e r -
k e i h á b o r í t a t l a n o k v o l t a k . A l e g k i e m e l k e d ő b b k u t a t ó i n t é z e t az e g y e t l e n 
é l ő a r g e n t i n N o b e l - d i j a s , L u i s L e l o i r i n t é z e t e , a F u n d a c i ó n 
C a m p o m a r , me lynek modern é s t á g a s é p ü l e t é b e n k i v á l ó k u t a t ó -
k ö n y v t á r m ű k ö d i k . Az i n t é z e t a b é r a l a p o n f e l ü l é v i 100 000 d o l l á r r a l 
r e n d e l k e z i k , PhD k u t a t ó i n a k száma 2 5 . A p é n z a l a p o k egy harmada egy ma-
gán a l a p í t v á n y b ó l s z á r m a z i k , a f e n n m a r a d ó ö s s z e g 100 m a g á n v á l l a l a t t ó l , 
a l a p í t v á n y t ó l , a CONICET-től é s a Buenos A i r e s - i E g y e t e m t ő l f o l y i k b e . 
L e l o i r h í r n e v e é s a m a g á n t á m o g a t á s t é n y e v é d t e meg az i n t é z e t e t a p o l i -
t i k a i z a k l a t á s o k t ó l . 
Egy m á s i k i n t é z m é n y , a Chagas k ó r t k u t a t ó o r s z á g o s i n t é z e t s z i n -
t é n á l l t a az i d ő k v i h a r á t . /А C h a g a s - k ó r a z á l o m k ó r d é l - a m e r i k a i m e g f e -
l e l ő j e , a 18 é v e s e k 25 %-a ebben s z e n v e d . / 1981-ben egy e l h i b á z o t t p é n z -
ü g y i t r a n z a k c i ó majdnem t ö n k r e t e t t e az i n t é z e t e t , de az E g é s z s é g ü g y i V i -
l á g s z e r v e z e t 90 000 d o l l á r o s s z u b v e n c i ó v a l s i e t e t t s e g í t s é g é r e . A k o r -
mány é v e n t e 400 000 d o l l á r t a d , e n n e k ' 2 5 % - á t a 70 f ő s s z e m é l y z e t b é -
r e z é s é r e f o r d i t j á k , 
A C h a g a s I n t é z e t a l k a l m a z o t t k u t a t á s a i a z a r g e n -
t i n t udományban s a j á t o s h e l y e t f o g l a l n a k e l . Az o r s z á g f i g y e l e m r e m é l t ó 
i p a r i p o t e n c i á l j a e l l e n é r e az a l k a l m a z o t t k u t a t á s u g y a n i s nagyon g y e n g e , 
k e v é s s z a k e m b e r t é s p é n z t k ö t l e . 
A k ü l f ö l d i t e c h n i k a á t v é t e l e r e n d k í v ü l s i k e r e s n e k b i z o n y u l t a me-
z ő g a z d a s á g b a n . Az O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i T e c h n i k a i I n -
t é z e t / Ш Т А / k ü l f ö l d i t a l á l m á n y o k a t a l k a l m a z a h e l y i a d o t t s á g o k r a . 42 
k i s é r l e t i á l l o m á s n a k é s 240 k i r e n d e l t s é g é n e k g y é r k a p c s o l a t a i vannak a z 
e g y e t e m e k k e l , s á l t a l á b a n az a l a p k u t a t á s s a l . 
Az INTA u j e l n ö k e , C a r l o s Lopez S a u b i d e t a t t ó l t a r t , hogy a t e c h -
n i k a á t v é t e l l e h e t ő s é g e i már k i m e r ü l t e k , a k i m o n d o t t a n a r g e n t i n p r o b l é -
mák h a z a i m e g o l d á s r a v á r n a k . E z é r t s z o r g a l m a z z a az a l a p k u t a t á s é s a t o -
v á b b k é p z é s i p rogramok f e l l e n d í t é s é t . A r g e n t i n é b a n j e l e n l e g e g y e t l e n 
egye temen sem l e h e t m e z ő g a z d a s á g i PhD-t s z e r e z n i , m a g i s z t e r i f o k o z a t o t 
i s c sak I97O ó t a a d n a k . S a u b i d e t s z e r i n t m e g f e l e l ő s z e r v e z é s s e l s o k k a l 
t ö b b t o v á b b k é p z é s i k u r z u s t l e h e t n e i n d í t a n i , k ü l ö n ö s e n a n ö v é n y t e r m e s z -
t é s , az á l l a t t e n y é s z t é s , a t a l a j t a n é s az a g r á r g a z d a s á g t a n t e r ü l e t é n . 
S a u b i d e t t e r v e z i b i o t e c h n i k a i p rog ramok b e i k t a t á s á t , me lyekhez a 
s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i b a n a l k a l m a z o t t 60 PhD k u t a t ó n k i v ü l k ü l s ő k u t a t ó -
k a t i s i g é n y b e v e n n e . 
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Az O r s z á g o s I p a r t e c h n i k a i I n t é z e t / I n s t i t u t o N á c i ó -
n á l de l a T e c n o l o g í a I n d u s t r i a l = I N T I / min tegy 4 0 k i s k u t a t ó i n t é z e t h ő i 
á l l , k ö l t s é g v e t é s é n e k nagy r é s z é b ő l / 6 5 %/ a d o l g o z ó k b é r é t f e d e z i . Az 
INTI f ő k é n t műszak i s z o l g á l t a t á s o k a t k i n á l . I n t é z e t e i az a r g e n t i n v i s z o -
nyokhoz k é p e s t j ó l f e l s z e r e l t e k / a b e r e n d e z é s e k é r t é k e 5OO m i l l i ó d o l -
l á r / az a l k a l m a z o t t a k száma 1 5OO, k ö z ü l ü k 500 k u t a t ó . A t e r v e k s z e r i n t 
a j ö v ő b e n az é l e l m i s z e r f e l d o l g o z á s , a z e l e k t r o n i k a , a f i n o m v e g y ü l e t e k , a 
t e x t i l e k , a m é r é s t e c h n i k a t e r ü l e t é r e k o n c e n t r á l a z i n t é z e t . 
A Buenos A i r e s - i T a r t o m á n y i K u t a t á s i B i z o t t s á g 
/С1С/ az a l k a l m a z o t t k u t a t á s j e l e n t ő s t á m o g a t ó j a . Az u j kormány a l a t t 
e l ő s z ö r v a n a l k a l m a t é n y l e g e s e n m e g f e l e l n i h i v a t á s á n a k , s p é n z a l a p j a i n a k 
60 % - á t f o r d i t j a az o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s p r o b l é m á k k u t a t á s á r a . Az 
ö t k i e m e l t t e r ü l e t : a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , a z é l e l m i s z e r t e c h n i k a , a 
k l i n i k a i k u t a t á s , a nem hagyományos é p i t é s i t e c h n i k a é s az e n e r g i a . 
A CIC i g y e k s z i k e g y ü t t m ű k ö d n i a z e g y e t e m e k k e l , a t e r m é s z e t i e r ő -
f o r r á s o k p r o g r a m j á n a k k e r e t é b e n a La P l a t a Egye tem k u t a t ó i v a l e g y ü t t 
s z á m b a v e s z i a t a r t o m á n y á s v á n y i e r ő f o r r á s a i t . 
A CIC k ö l t s é g v e t é s é t a k o r á b b i k é t s z e r e s é r e e m e l t é k , f e j l e s z t e n i 
k i v á n j á k s z e m é l y i á l l o m á n y á t , é s s ú l y t h e l y e z n e k a k ü l f ö l d i könyv é s 
f o l y ó i r a t b e s z e r z é s e k r e . 
A l e g s i k e r e s e b b a l k a l m a z o t t k u t a t á s i t e r ü l e t A r g e n t i n á b a n a 
n u k l e á r i s t e c h n i k a . A r g e n t i n a s a j á t u r á n i u m d u s i t ó 
üzeme t l é t e s i t e t t a B a r i l o c h e - i A t o m k ö z p o n t b a n , é s f o l y a m a t b a n van egy 
p l u t ó n i u m f e l d o l g o z ó üzem, é s s v á j c i s e g i t s é g g e l egy n e h é z v i z üzem é p i -
t é s e i s . 
Bár a k é t erőmű é s a k i s é r l e t i r e a k t o r o k a Nemze tköz i A t o m e n e r g i a 
Ügynökség f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l n a k , A r g e n t i n a k ö v e t k e z e t e s e n v i s s z a u t a -
s i t j a az a tomsorompó egyezmény a l á i r á s á t . M e g o s z l a n a k a v é l e m é n y e k a r r ó l , 
hogy A r g e n t i n a m ű s z a k i l a g v a l ó b a n k é p e s - e atombomba e l ő á l l i t á s á r a , de 
a n n y i b i z o n y o s , hogy a bomba e l ő á l l i t á s á h o z s z ü k s é g e s anyag r e n d e l k e z é s -
r e á l l . A n u k l e á r i s K+F p r o g r a m o t 1 9 5 0 - b e n P e r ó n i n d i t o t t a , s a z ó t a i s 
minden kormány k ü l ö n l e g e s f i g y e l m é t é s t á m o g a t á s á t é l v e z i . 
P i l l a n a t n y i l a g A r g e n t i n a t u d o m á n y o s p o t e n c i á l j á n a k f e l é l e s z t é s e , 
f e j l e s z t é s r e v a l ó a l k a l m a z á s a s z i n t e k é p t e l e n s é g n e k t ű n i k . Megszűn t 
ugyan az é r t e l m i s é g p o l i t i k a i ü l d ö z é s e , de a f i z e t é s e k a l a c s o n y a k , n i n -
c s e n e k m e g f e l e l ő k u t a t á s i e s z k ö z ö k , h i á n y o s a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m ; s 
r á a d á s u l a r e f o r m o k a t f é k e z i k a h o z z á nem é r t ő f u n k c i o n á r i u s o k . A s z a k -
k é p z e t t emberek k ü l f ö l d ö n k e r e s n e k b i z t o s a b b m e g é l h e t é s t . 
Nem f é r k é t s é g az a r g e n t i n tudomány j e l e n l e g i v e z e t ő i n e k j ó s z á n -
d é k á h o z , de v a l ó s z i n ü t l e n , hogy az i d e g e n b e s z a k a d t t u d ó s o k a t egyhamar 
haza t u d j á k c s a l o g a t n i . A m o s t a n i v e z e t ő k b i z a l m a t é b r e s z t e t t e k , de az 
o r s z á g s i r a l m a s g a z d a s á g i h e l y z e t e nem ad o p t i m i z m u s r a o k o t . F é l ő , hogy 
az a r g e n t i n tudomány j ö v ő j é t j o b b a n b e f o l y á s o l j á k a g a z d a s á g i n e h é z s é -
g e k , m i n t az u j v e z e t ő k m e g f o n t o l t t e r v e i . 
Németh Éva 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KOLUMBIÁBAN" 
Kolumbia á s v á n y k i n c s e k b e n , e n e r g i a f o r r á s o k b a n r e n d k i v ü l g a z d a g 
o r s z á g , t e r ü l e t é n e k nagy r é s z e a l k a l m a s m e z ő g a z d a s á g i m ü v e l é s r e . N é p e s -
s é g é t t e k i n t v e k ö z e p e s m é r e t ű o r s z á g , l a k o s a i n a k száma 25 m i l l i ó . Az 
egy f ő r e j u t ó é v e s n e m z e t i j ö v e d e l e m 800 d o l l á r . Az u t ó b b i é v t i z e d b e n 
s z á m o s m e z ő g a z d a s á g i , i p a r i , e n e r g i a t e r m e l é s i b e r u h á z á s s z o l g á l j a a t e r -
m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k h a s z n o s í t á s á t . A műszak i l e h e t ő s é g e k r e a z o n b a n még 
nem f o r d í t a n a k k e l l ő f i g y e l m e t , a K+F még nem v á l t az o r s z á g t á r s a d a l m i 
é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k a k t i v t é n y e z ő j é v é . 
K+F RÁFORDÍTÁSOK 
A tudományos k u t a t á s o k k a l é s f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l f o g l a l k o z ó k o -
l u m b i a i s z e r v e z e t , a COLCIENCIAS f e l m é r é s e s z e r i n t a K+F o r s z á g o s r á f o r -
d í t á s a i 1978 -ban 6 4 0 , 7 2 0 m i l l i ó k o l u m b i a i d o l l á r t t e t t e k k i , a BNT 0 , 0 7 
% - á t . Az egy f ő r e j u t ó K+F r á f o r d í t á s 2 5 , 6 k o l u m b i a i d o l l á r v o l t / k b . 
0 , 6 0 US % / . Ezek az ö s s z e g e k nemcsak a f e j l e t t o r s z á g o k h o z k é p e s t 
r e n d k i v ü l a l a c s o n y a k , hanem még a l a t i n - a m e r i k a i 
á l l a m o k mögöt t i s e l m a r a d n a k . 
1 9 7 8 - b a n az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k a k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z l o t t a k 
meg: 37 % j u t o t t a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , 33 % az e g y e t e m i K+F-nek , 19 % 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k a t végző i n t é z m é n y e k n e k , a k o r -
m á n y s z i n t ű t e s t ü l e t e k 11 %-ot k a p t a k é s m i n d ö s s z e 0 , 4 % j u t o t t a t e r m e -
l ő s z f é r á n a k . 
A K+F l e g f ő b b f i n a n s z í r o z ó j a a kormány . T á m o g a t -
j a s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i n e k t e v é k e n y s é g é t , f e n n t a r t j a az á l l a m i e g y e t e -
m e k e t , h o z z á j á r u l az á l l a m i é s k ö z ö s t u l a j d o n u k u t a t ó i n t é z e t e k k ö l t s é g -
v e t é s é h e z . 
1 / T A L , E . : R+D i n C o l u m b i a . = S c i e n c e and P u b l i c P o l i c y / G u i l f o r d / , 
i 9 8 5 . I . n o . 3 - 1 4 . p . 
K + F r á f o r d í t á s o k — K + F s z e m é l y z e t 
A K + F s z e r e p e a z o r s z á g é l e t é b e n — 
O r s z á g o s K + F p o l i t i k a — E g y e t e m i k u -
t a t á s — F o n t o s a b b k u t a t ó i n t é z m é n y e k 
K + F a t e r m e l ő s z e k t o r b a n . 
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A K+F f o r r á s o k t u d o m á n y t e r i i l e t e k s z e r i n t i f e l -
h a s z n á l á s a a k ö v e t k e z ő v o l t : f i z i k a , kémia é s b i o l ó g i a : 2 8 %, m e z ő g a z d a -
s á g i K+F: 26 t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k : 21 %, o r v o s t u d o m á n y : 17 %, m ű s z a -
k i t udományok : 8 %. 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a p t á k a r á f o r d i t á s o k 91 % - á t , az a l a p -
k u t a t á s o k 7 % - o t , a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s e k p e d i g m i n d ö s s z e 2 % - o t . 
K+F SZEMÉLYZET 
1978 -ban 2 435 k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t o t t a K+F s z f é r a . A k u t a t ó k 
t ö b b mint f e l e / 6 0 % - a / az e g y e t e m e k e n d o l g o z o t t , 32 %-uk a k u t a t ó i n t é -
z e t e k b e n , 7 %-uk a t u d o m á n y o s é s műszak i s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n é s v é -
g ü l 1 %-uk a t e r m e l ő s z e k t o r b a n . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k a l k o t j á k ugyan az o r s z á g k u t a t ó á l l o m á n y á n a k 
60 % - á t , de a k i a d á s o k n a k c s a k 33 % - á v a l r e n d e l k e z n e k . A k u t a t ó k m e g o s z -
l á s a t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t : t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 24 %, a l a p t u d o m á -
nyok / f i z i k a , k é m i a , b i o l ó g i a s t b . / 2 3 % , o r v o s t u d o m á n y 2 3 %, m e z ő g a z d a -
s á g i k u t a t á s o k 20 %, m ű s z a k i k u t a t á s o k 10 %. 
A K+F SZEREPE AZ ORSZÁG ÉLETÉBEN 
R e n d k i v ü l f o n t o s a tudomány é s t e c h n i k a a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t a , 
a v á l t o z á s o k f e l t é r k é p e z é s e . 
A k o l u m b i a i g a z d a s á g s p e c i á l i s h e l y z e t e / a r e n d k i v ü l magas i n f l á -
c i ó s r á t a / k ö v e t k e z t é b e n a K+F r á f o r d i t á s o k a r á n y á n a k a BNT-hez v i s z o -
n y i t o t t v á l t o z á s a nem n y ú j t r e á l i s a l a p o t a K+F r e n d s z e r n ö v e k e d é s é n e k 
é r t é k e l é s é h e z . 
A k u t a t ó k l é t s z á m á n a k v á l t o z á s a s o k k a l j o b b a n t á j é k o z t a t : 1972 é s 
1978 k ö z ö t t számuk t ö b b m i n t k é t s z e r e s é r e n ő t t , sokka l n a g y o b b a r á n y -
b a n , min t a m u n k a e r ő f o r r á s . Ugyanakkor a k u t a t ó i n t é z e t e k é s a m e g v a l ó s i -
t o t t k u t a t ó i p r o g r a m o k száma i s j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t , t e h á t a h e t v e n e s 
é v e k b e n a k u t a t á s i r e n d s z e r h a t á r o z o t t a n f e j l ő -
d ö t t . 
1 . t á b l á z a t 
A k o l u m b i a i K+F 1972 é s 1978 k ö z ö t t 
1972 1978 
N é p e s s é g / 1 0 0 0 f ő / 2 1 941 25 867 
Munkaerő / 1 0 0 0 f ő / 6 203 8 96I 
K u t a t ó k száma 1 140 2 435 
K+F r á f o r d i t á s o k / 1 0 0 0 k o l u m b i a i 
d o l l á r b a n / 2 1 0 718 640 720 
K+F r á f o r d i t á s o k a BNT %-ában 0 , 1 4 0 , 0 7 
K+F s z e r v e z e t e k száma 110 139 
K u t a t á s i p r o j e k t u m o k száma 964 1 431 
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V á l t o z o t t a K+F á g a z a t i s t r u k t u r á j a i s . 
2 . t á b l á z a t 
A k o l u m b i a i K+F s z e r v e z e t i s t r u k t u r á j a 1972 és 1978 k ö z ö t t 
/ A z o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k s z á z a l é k á b a n / 
I 9 7 2 1978 
K u t a t ó i n t é z e t e k 6 2 , 0 3 7 , 0 
Egye temek 1 7 , 0 3 3 , 0 
Tudományos é s m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s 9 , 0 1 9 , 0 
Kormány 4 , 0 1 0 , 6 
T e r m e l ő s z e k t o r 8 , 0 0 , 4 
Ö s s z e s e n : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
A k u t a t ó i n t é z e t i s z e k t o r , mely 1 9 7 2 - b e n 62 % - k a l 
r é s z e s e d e t t a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k b ó l , 1 9 7 8 - b a n i s m e g ő r i z t e v e z e t ő 
h e l y é t , r e l a t i v s ú l y a azonban 3 7 %-ra c s ö k k e n t . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t , 
a t e r m e l ő s z e k t o r é v i s z o n t e r ő s e n v i s s z a e s e t t . 
J e l e n t ő s v á l t o z á s o k z a j l o t t a k a k u t a t á s t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n -
t i m e g o s z l á s á b a n . 
3 » t á b l á z a t 
A k o l u m b i a i K+F tudományágak s z e r i n t i s z e r k e z e t e 
1972 é s 1978 k ö z ö t t 
1972 1978 
R á f o r d í t á s K u t a t ó k Ráfo r d i t á s K u t a t ó k 
% % % % 
Alap tudományok 1 3 , 2 1 6 , 5 2 8 , 1 2 3 , 1 
Orvos tudományok 12,4- 1 1 , 2 16 ,8 2 2 , 9 
Mérnök i tudományok 2 , 3 1 3 , 5 7 , 5 1 0 , 3 
M e z ő g a z d a s á g i t u d o m á -
nyok 5 7 , 0 3 0 , 5 2 6 , 3 1 9 , 9 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 1 5 , 1 2 8 , 3 2 1 , 3 2 3 , 9 
Ö s s z e s e n : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 
A l e g s z e m b e t ű n ő b b a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s r e l a t i v v i s s z a e s é s e , 
é s a k u t a t ó i á l l o m á n y r e l a t i v s ú l y á n a k c s ö k k e n é s e a m é r n ö k i tudományok 
t e r ü l e t é n . 
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A h e t v e n e s é v e k b e n t e h á t a tudományos k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g e n ő t t , 
de a k e l l ő s z i n t e t még n e m é r t e e l . A K+F f i n a n s z í r o z á s a 
t ú l z o t t m é r t é k b e n f ü g g a k o r m á n y t ó l , ami k e d v e z ő t l e n , h i -
s z e n a k o r m á n y v á l t o z á s o k nyomban b e f o l y á s o l j á k a K+F r e n d s z e r é t . 
Az o r s z á g o s K+F t e l j e s í t m é n y k i e g y e n s ú l y o z a t -
l a n , a p r o d u k t i v s z e k t o r s z e r e p e m i n i m á l i s , r e n d k í v ü l a l a c s o n y a 
k u t a t á s o k aránya a mérnök i t udományok t e r ü l e t é n . E l g o n d o l k o z t a t ó a k é t 
e l l e n t é t e s t e n d e n c i a : e g y r é s z r ő l a z e g y e t e m i k u t a t á s s ú l y á -
nak n ö v e k e d é s e , m á s r é s z t a t e r m e l é s h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t á -
sok amúgy i s c s e k é l y a r á n y á n a k t o v á b b i c s ö k k e n é s e . 
ORSZÁGOS K+F POLITIKA 
Kolumbiában a K+F t á m o g a t á s a é s f e j l e s z t é s e f ő k é n t a kormány f e l -
a d a t a . 
Érdemes t e h á t m e g v i z s g á l n i , m i lyen módon é r v é n y e s ü l a kormány 
i r á n y í t ó s z e r e p e . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é é r t f e l e l ő s m i n i s z -
t é r i u m o k h a g y j á k j ó v á a p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a k a t , d ö n t e n e k a 
p é n z ü g y i f o r r á s o k e l o s z t á s á r ó l , f e l ü g y e l i k az á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
i n t é z m é n y e k e t . 
Az á l l a m i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
i n t é z e t e k f e l e l ő s e k s a j á t t e r ü l e t ü k ö n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t e v é k e n y s é g m e g s z e r v e z é s é é r t é s v é g r e h a j t á s á é r t . 
ÁLLAMI K+F KÖLTSÉGVETÉS 
1979-ben az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 1 , 5 % - a , 2 , 3 9 2 m i l l i á r d k o l u m b i a i 
d o l l á r j u t o t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á s á r a , 
a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : 
3 7 . 6 %-o t f o r d í t o t t a k t u d o m á n y o s é s műszaki s z o l g á l t a t á s o k r a / m e t e -
o r o l ó g i a i m é r é s e k , s z a b v á n y o k , m i n ő s é g i v i z s g á l a t s t b . / , 
2 7 . 7 %-o t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k t e r j e s z t é s é r e , 
2 1 , 9 %-o t a t u l a j d o n k é p p e n i K+F t e v é k e n y s é g r e , 
7 , 9 %-o t a k a p c s o l ó d ó a d m i n i s z t r á c i ó s é s e l l e n ő r z é s i f e l a d a t o k r a , 
4 , 9 %-ot t u d ó s o k é s műszaki s z a k e m b e r e k k é p z é s é r e . 
1 9 7 9 - b e n t e h á t az á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö l t s é g v e t é s n e k m i n d ö s s z e 
0 , 3 3 % - á t f o r d í t o t t á k K + F - r e . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö l t s é g v e t é s 7 , 9 % - á v a l r e n d e l k e z t e k a m i -
n i s z t é r i u m o k , 9 2 , 1 % - á v a l az á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n t é z e t e k . 
A m i n i s z t é r i u m o k n a k j u t t a t o t t k ö l t s é g v e t é s i 
k e r e t b ő l a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m r é s z e s e d e t t a l e g n a g y o b b a r á n y -
b a n / 5 5 , 7 % - k a l / , e z t k ö v e t t e 1 4 , 4 % - k a l a B á n y á s z a t i - E n e r g e t i k a i , 
8 , 7 % - k a l a P é n z ü g y i , 8 , 4 % - k a l a z O k t a t á s i , é s 5 , 7 %-ka l az E g é s z s é g -
ü g y i M i n i s z t é r i u m . 
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ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI BIZOTTSÁG 
A CONCYT /Comis ión N á c i ó n á l de C i e n c i a y T e c n o l ó g í a / a t u d o m á n y o s -
műszaki p o l i t i k á é r t f e l e l ő s k o r m á n y s z e r v . 18 t a g j a v a n , 
köztük ö t m i n i s z t e r , e l n ö k e ped ig a k ö z t á r s a s á g i e l n ö k . F e l a d a t a a k o r -
mány tudományos -műszak i p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s a . Mega l aku lá sa / 1 9 6 9 / 
ó ta csak r i t k á n ü l é s e z e t t , az u t ó b b i k é t évben p e d i g e g y s z e r sem. I l y 
módon h a t á s a a tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é r e e l e n y é s z ő . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK ÉS SPECIÁLIS 
TERVEZETEK KOLUMBIAI ALAPJA 
A COLCIENCIAS az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z ó ö n á l l ó s z e r v e -
z e t , me lynek c é l j a a t udományos -műszak i k u t a t á s ö s z t ö n z é s e 
é s anyag i e s z k ö z ö k k e l v a l ó e l l á t á s a , s e m e l l e t t a CONCYT 
v é g r e h a j t ó t i t k á r s á g á n a k f e l a d a t á t i s b e t ö l t i . 
A COLCIENCIAS e l e m z ő t a n u l m á n y o k a t k é s z i t a tudomány é s t e c h n i k a 
h e l y z e t é r ő l , k a p c s o l a t o t t e r e m t a tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é v e l 
é s a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t . 
A COLCIENCIAS e r e d e t i t e v é k e n y s é g i k ö r é t k i b ő v í t e t t e , é s a k t i v 
s z e r e p e t j á t s z i k az a l á b b i t e r ü l e t e k e n : 
- t a n á c s a d á s a kormánynak é s a h a t ó s á g o k n a k tudományos é s 
műszaki k é r d é s e k b e n , 
- a k u t a t á s i i g é n y e к o r s z á g o s s z i n t ű f e l t é r k é p e z é s e , 
- a k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s e a n y a g i t á m o g a t á s s a l , 
- n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k a p c s o l a t o k k i é p í t é s e , 
- a t u d o m á n y o s é s műszak i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e j l e s z t é s e . 
1 9 7 9 - b e n a COLCIENCIAS r e n d e l k e z e t t az á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s 
25 % - á v a l . A COLCIENCIAS á l t a l k i é p í t e t t nemzetközi k a p c s o l a t o k j ó v o l -
t á b ó l k ü l f ö l d i f o r r á s o k a t i s f e l h a s z n á l t a k a programok v é g r e h a j t á s á h o z . 
A COLCIENCIAS 3O t a g u T u d o m á n y o s T a n á c s a d ó i 
T e s t ű l e t e t s z e r v e z e t t , m e l y n e k öt á l l a n d ó b i z o t t s á g a műkö-
d ik az a l a p - , a m é r n ö k i , az o r v o s i , a m e z ő g a z d a s á g i é s a t á r s a d a l o m t u -
dományok t e r ü l e t é n . A t e s t ü l e t az a l á b b i szempontok s z e r i n t é r t é k e l i a 
tudományos k u t a t á s i t e r v e z e t e k e t : 
• ö s s z h a n g b a n á l l n a k - e a kormány g a z d a s á g p o l i t i k á j á v a l , h o z z á j á r u l -
nak-e a t e r m e l ő s z e k t o r f e j l e s z t é s é h e z , a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k h a s z -
n o s í t á s á h o z , a k ö r n y e z e t v é d e l e m h e z , a z egye temi k u t a t á s é s o k t a t á s 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é h e z . 
KORMÁNYSZINTŰ KUTATÁSTERVEZÉS 
A COLCIENCIAS á l t a l k i d o l g o z o t t o r s z á g o s tudományos é s m ű s z a k i 
k u t a t á s i t e r v c é l j a a k u t a t á s i k a p a c i t á s b ő v í t é s e , a mű-
szak i i n n o v á c i ó f e j l ő d é s é n e k kedvező f e l t é t e l e k m e g t e r e m -
t é s e . 
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A t e r v k i t e r j e d 
- a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i munkaerő k é p z é s é r e , 
- a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e . 
- a k é p z é s é s k u t a t á s s z í n v o n a l á n a k j a v í t á s á r a , 
- az e g y e t e m i , az á l l a m i é s a magán k u t a t ó k ö z p o n t o k t e v é k e n y s é g é n e k 
ö s s z e h a n g o l á s á r a . 
A t e r v k é t nagy r é s z r e o s z l i k : a tudományos é s műszak i i n f -
r a s t r u k t u r a f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á n a k r é s z e a s z a k e m b e r k é p -
z é s , az o r s z á g o s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b ő v í t é s e , az 
egye temi k u t a t á s ö s z t ö n z é s e , f e l s z e r e l t s é g é n e k j a v í t á s a , é s á l t a l á b a n 
a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e . 
A t e r v második r é s z e az o r s z á g o s p r i o r i t á s o k a t 
t a r t a l m a z z a : 
- az a l a p v e t ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i g é n y e k k i e l é g í t é s é t s z o l g á l ó t e r ü -
l e t e k / é l e l m i s z e r , t á p l á l k o z á s ; l a k á s é p í t é s , é p í t ő a n y a g o k ; i n n o v á c i ó 
az o k t a t á s b a n ; o r v o s t u d o m á n y é s k ö z e g é s z s é g ü g y / ; 
- a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k h a s z n o s í t á s a é s m e g ő r z é s e / e n e r g i a f o r r á s o k , 
t e n g e r k u t a t á s , az ö k o l ó g i a i r e n d s z e r védelme é s r e h a b i l i t á c i ó j a / ; 
- a t e r m e l ő s z e k t o r f e j l e s z t é s e / i p a r i t e c h n o l ó g i a é s e r d é s z e t / . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é t i r á n y í t ó k o l u m b i a i i n -
t é z e t , a z ICFES h a t á r o z z a meg az o r s z á g k u t a t ó i á l l o m á -
n y á n a k f e j l e s z t é s i t e n d e n c i á i t , szakmai s z í n v o n a l á t , i r á n y í t j a a z 
egye t emi k u t a t á s t . 
Az ICFES h a t á s k ö r e k i t e r j e d a z e g y e t e m i f e l v é t e l e k ü g y e i r e , a z i n -
tézmények f e l ü g y e l e t é r e , u j i n t é z m é n y e k a l a p í t á s á r a , a tudományos f o k o -
za tok o d a í t é l é s é r e . A k u t a t á s i a l a p o k e l o s z t á s á v a l i r á n y í t j a az e g y e t e -
mi o k t a t ó - é s k u t a t ó m u n k á t . 
C é l j a i n a k e l é r é s e é r d e k é b e n a z ICFES i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t é p í -
t e t t k i , me ly a d a t o k a t t á r o l a f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r e g é s z é r ő l , az i n -
t é z m é n y e k r ő l , a h a l l g a t ó k r ó l , az o k t a t ó k r ó l , a k ö l t s é g v e t é s e k r ő l s t b . 
Az a d a t o k a t é v e s s t a t i s z t i k a i j e l e n t é s e k ö s s z e s í t i k . 
A K+F FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSA 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , és e z e n b e l ü l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö l t -
s é g v e t é s e l ő k é s z í t é s e a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g 
f e l a d a t a . A j e l e n l e g i g y a k o r l a t s z e r i n t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y -
sége t v é g z ő i n t é z m é n y e k e l k é s z í t i k k ö l t s é g v e t é s i j a v a s l a t u k a t , b e n y ú j t -
j ák az i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m h o z , ame ly a z e s e t l e g e s m ó d o s í t á s o k k a l t o -
v á b b í t j a a z Á l l ami T e r v b i z o t t s á g h o z . 
A m i n i s z t é r i u m o k k o n z u l t á l h a t n a k a COLCIENCIAS-szal , de ez nem 
k ö t e l e z ő . A v é g l e g e s d ö n t é s az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g k i z á r ó l a g o s j o g a . 
Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a i к о n -
c e p c i ó j a l e s z ö g e z i , hogy a tudomány é s t e c h n i k a e d d i g nem k a -
p o t t k e l l ő f i g y e l m e t K o l u m b i á b a n . S z á n d é k a s z e r i n t k i e m e l t t á m o g a t á s b a n 
k e l l r é s z e s í t e n i a m e z ő g a z d a s á g é s a z i p a r t e r m e l é k e n y s é g é t f o k o z ó k u -
t a t á s o k a t . 
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Kolumbia a l a p j á b a n véve r e n d e l k e z i k a z o k k a l a z i n f r a s t r u k t u r á l i s 
e l e m e k k e l , melyek n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i -
t i k a k i a l a k í t á s á h o z , a k o r m á n y s z i n t ű d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á h o z . A g y a k o r -
l a t b a n azonban a r e n d s z e r d e c e n t r a l i z á l t , h i á n y z i k a z 
á t f o g ó , k o o r d i n á l á s r a k é p e s m e c h a n i z m u s . Ennék h i á n y á b a n 
n i n c s ö s s z h a n g a k u t a t ó k é p z é s é s a z e l h e l y e z k e d é s i l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t , 
ami a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő t k ü l f ö l d i m u n k a v á l l a l á s r a ö s z t ö n z i ; nem b i z -
t o s í t o t t a K+F k i e g y e n s ú l y o z o t t f e j l ő d é s e ; nem s i k e r ü l az e r ő k e t a k i -
e m e l t f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l n i . 
A COLCIENCIAS k ö z p o n t i i r á n y i t ó s z e r e p é n e k e r ő s i t é s e , t e r v e z é s i 
t e v é k e n y s é g é n e k e l ő t é r b e h e l y e z é s e k ö z e l e b b v i n n e a m e g o l d á s h o z . 
EGYETEMI KUTATÁS 
Kolumbiában 1 9 7 7 - b e n 35 á l l a m i e g y e t e m , 5 5 magán e g y e t e m , é s 25 
műegyetem / 1 2 á l l a m i , 13 magán/ m ű k ö d ö t t . A b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó k s z á -
ma m i n t e g y 217 000 v o l t , a műegye temi h a l l g a t ó k é 1 2 8 0 . Egye t emi d i p -
lomát 1977 -ben 16 8 2 0 - a n s z e r e z t e k , mérnöki d i p l o m á t mindössze 1 5 0 - e n . 
Az egye temi o k t a t ó i á l l o m á n y 1 , 4 %-a - 3 6 I f ő - r e n d e l k e z i k PhD 
f o k o z a t t a l — a m a g a s a n k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k h i á -
n y a a z e g y e t e m i k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k komoly a k a d á l y a . Az 1980 -ban 
é l e t b e l é p t e t e t t f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m t ö r v é n y c é l j a a 
f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r k o r s z e r ü s i t é s e é s f e j l e s z t é s e . 
A r e f o r m l e h e t ő s é g e t n y ú j t p o s z t g r a d u á l i s t a n u l m á n y o k v é g z é s é r e , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k m e g s z e r z é s é r e , s e l ő i r j a , hogy az e g y e t e m i k ö l t s é g -
v e t é s 2 % - á t k ö t e l e z ő e n k u t a t á s o k r a f o r d i t s á k . Noha a h e t v e n e s é v e k b e n 
n ő t t a z egye temi k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g e , de az e g y e t e m i k u t a t ó i á l l o -
mányra f e j e n k é n t m i n d ö s s z e é v i 20 000 k o l u m b i a i d o l l á r / k b . 530 US %/ 
j u t o t t , é s csak m i n d e n k i l e n c e d i k t e l j e s munka időben o k t a t ó t a n á r f o g -
l a l k o z o t t k u t a t á s i f e l a d a t o k k a l i s . R á a d á s u l a k u t a t ó m u n k a 8Ö % - á t négy 
e g y e t e m e n v é g e z t é k . 
Az egye temi k u t a t á s j e l l e m z ő j e , hogy á l t a l á b a n s p e c i á l i s k ö z p o n -
t o k b a n é s nem az e g y e t e m i t a n s z é k e k e n f o l y i k . A t a n s z é k e k é s a h a l l g a -
t ó k r é s z v é t e l e a k u t a t ó m u n k á b a n n a g y o n r i t k a j e l e n s é g . 
A k u t a t á s i k i a d á s o k 32 % - á t az a l a p t u d o m á n y o k , 2 5 , 8 % - á t a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k , 1 8 , 2 %-át az o r v o s t u d o m á n y , 1 7 , 5 %-á t a m é r n ö k i t u -
dományok , és v é g ü l 5 , 3 %-á t a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s o k h a s z n á l t á k f e l . 
A k u t a t á s o k zöme a l k a l m a z o t t j e l l e g ű v o l t , é s f ő k é n t e g é s z s é g ü g y i , 
k ö r n y e z e t i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i f e l h a s z n á l á s r a i r á n y u l t a k . Az i p a -
r i t e r m e l é s s e l , a z e n e r g e t i k á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t á s o k az e g y e t e m i K+F 
t e v é k e n y s é g k e v e s e b b m i n t 10 % - á t t e t t é k k i . 
1977 -ben az e g y e t e m i k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 46 %-a az egye t emek 
s a j á t f o r r á s a i b ó l s z á r m a z o t t , a k i a d á s o k 1 6 , 3 % - á t 
a COLCIENCIAS f i n a n s z í r o z t a , 1 5 , 8 % egyéb á l l a m i f o r r á s o k b ó l s z á r m a -
z o t t , a k ü l f ö l d i t á m o g a t á s 2 1 , 9 % - o t t e t t k i . 
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A k o l u m b i a i egyetemek e l s ő s o r b a n o k t a t ó i n -
t é z m é n y e k , az o k t a t á s és k u t a t á s ö s s z e k a p c s o l á s á r a a l i g v a n 
p é l d a . Az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a a l a c s o n y s z í n v o n a l á n a k o k a i k ö z ö t t s z e -
r e p e l az a n y a g i e szközök h i á n y a , a K+F i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k f e j l e t l e n s é -
g e , a k u t a t ó k é r d e k e l t s é g é n e k h i á n y a , a K+F f o n t o s s á g á n a k f i g y e l m e n k i -
v ü l h a g y á s a . 
FONTOSABB KUTATÓ INTÉZMÉNYEK 
KOLUMBIAI MEZŐGAZDASÁGI 
INTÉZET 
Az i n t é z e t 1968-ban a l a k u l t meg, á l l a m i i n t é z m é n y , f ü g g e t l e n j o g i 
s t á t u s s z a l é s s a j á t a n y a g i a l a p o k k a l r e n d e l k e z i k . T e v é k e n y s é g e k i t e r j e d 
a m e z ő g a z d a s á g i K+F- re , a s z o l g á l t a t á s o k r a , a műszaki t e c h n o l ó g i á k e l -
j u t t a t á s á r a a g a z d á l k o d ó k h o z , a m e z ő g a z d a s á g s z a k k é p z e t t munkaerőve l 
v a l ó e l l á t á s á r a . 
J e l e n l e g 13 l a b o r a t ó r i u m a , 23 k i s é r l e t i t e l e p e , 28 á l l a t o r v o s i 
á l l o m á s a é s 8 5 s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t j a m ű k ö d i k . 1979-ben k b . 4 ООО a l k a l -
m a z o t t a l d o l g o z o t t , az 1 100 szakember k ö z ü l 51 PhD f o k o z a t t a l r e n d e l -
k e z e t t . 
Az i n t é z e t egy s o r komoly p r o b l é m á v a l k ü s z k ö d i k : 
- I97O é s I98O k ö z ö t t 154 s z a k e m b e r l é p e t t l e i , f ő k é n t a z a l a c s o n y f i -
z e t é s m i a t t . A k v a l i f i k á l t k u t a t ó k a m a g á n v á l l a l a t o k n á l vagy más l a -
t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k b a n s o k k a l jobb a n y a g i kö rü lmények k ö z é k e r ü l n e k . 
- A k ö l t s é g v e t é s i k o r l á t o z á s o k m i a t t az i n t é z e t k u t a t á s i k e r e t e i t i z é v 
a l a t t k b . 2 0 % - k a l c s ö k k e n t e k . 
- Az anyag i e s z k ö z ö k h i á n y a l e h e t e t l e n n é t e s z i a s z a k e m b e r k é p z é s i p r o g -
ram m e g v a l ó s i t á s á t . 
MŰSZAKI KUTATÓINTÉZET 
Az i n t é z e t e t 1958-ban a l a p í t o t t á k , ö n á l l ó , nem p r o f i t o r i e n t á l t 
s z e r v e z e t . E r e d e t i c é l j a i p a r i t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e é s a l k a l m a z á -
suk ö s z t ö n z é s e . F e l a d a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l a z u j t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s e , 
a t e r m e l é s k o r s z e r ű s í t é s e , a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , a g é p - é s m ü s z e r e l l á t á s , 
a t e r v e z é s , a m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t m ű k ö d t e t é s e . 
Az i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n az i n t é z e t e l s ő s o r b a n a z é l e l m i s z e r i p a r -
r a , az é l e l m i s z e r i p a r i t e c h n o l ó g i á k r a k o n c e n t r á l . 
Az i n t é z e t n e k 135 a l k a l m a z o t t j a v a n . S z o l g á l t a t á s a i t b á r m e l y i k 
i p a r á g i g é n y b e v e h e t i , b á r a s p e c i á l i s p r o g r a m o k e l s ő s o r b a n a k i s e b b 
i p a r á g a k f e j l e s z t é s é t ö s z t ö n z i k . Az i n t é z e t m u n k a t á r s a i r e n d s z e r e s e n 
l á t o g a t j á k a k ü l ö n b ö z ő g y á r e g y s é g e k e t , t a n u l m á n y o z z á k m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s i i g é n y e i k e t é s m e g o l d á s o k a t j a v a s o l n a k . R e n d s z e r e s e n s z e r v e z n e k s z e -
m i n á r i u m o k a t a z i p a r b a n d o l g o z ó k s z á m á r a , i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a t n a k a 
r e l e v á n s n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e k r ő l . Az i n t é z e t é s az e g y e t e m e k k ö z ö t t 
n i n c s e n h i v a t a l o s k a p c s o l a t . 
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K+F A TERMELŐ SZEKTORBAN 
M u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k : K o l u m b i á -
ban működő l a b o r a t ó r i u m a i k a h e l y i műszak i s z o l g á l t a t á s o k t ö k é l e t e s í t é -
s é r e t ö r e k s z e n e k , t e r m é k e i k f e l h a s z n á l á s á n a k u j ú t j a i t k e r e s i k , a n y a g -
v i z s g á l a t o k a t v é g e z n e k , t e s z t e l i k a t e r m é k e k e t , e l l e n ő r z i k a m i n ő s é g e t , 
A v á l l a l a t o k a k ü l f ö l d i b á z i s o k o n k i f e j l e s z t e t t u j műszak i i s m e r e t e k e t 
i s h a s z n o s í t j á k . 
Á l l a m i v á l l a l a t o k : l a b o r a t ó r i u m a i k t ö b b n y i r e 
m i n ő s é g e l l e n ő r z é s t , t e r m é k f e j l e s z t é s t f o l y t a t n a k , K+F t e v é k e n y s é g ü k e l -
e n y é s z ő . 
K u t a t á s i e g y e s ü l é s e k : vannak k u t a t ó i n t é z e t e k 
me lyek b i z o n y o s i p a r á g a k t á m o g a t á s á r a s z a k o s o d t a k . F i n a n s z i r o z á s u k a t é s 
m ű k ö d t e t é s ü k e t a kormány é s az i l l e t ő i p a r á g v á l l a l j a . A s z a k o s i t o t t i n 
t é z e t e k l é t r e h o z á s á t ö s z t ö n z i k az u j t ö r v é n y e k , melyek l e h e t ő v é t e s z i k 
b i z o n y o s t e r m é k e k m e g a d ó z t a t á s á t é s a b e f o l y t ö s s z e g e k e t az i l l e t ő i p a r 
ág c é l j a i r a , e g y b e k k ö z t k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g r e f o r d i t j á k . 
A m a g á n k é z b e n l é v ő i p a r v á l l a l a t o k k u t a t á s i t e v é k e n y 
sége e l e n y é s z ő , a néhány s i k e r e s p é l d a e g y e l ő r e nem t a l á l t k ö v e t ő k r e . 
Az i p a r i k u t a t á s f e j l e t l e n s é g é t t ö b b t é n y e z ő ma-
g y a r á z z a : 
- e l é g t e l e n a k o r m á n y t á m o g a t á s , a kormány nem ö s z t ö n z i é s nem s e g i t i az 
i p a r á g a k műszak i f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g é t ; 
- a k ü l f ö l d i know-how m e g v á s á r l á s a az u t ó b b i é v e k b e n h á t t é r b e s z o r i t o t -
t a a h a z a i K+F i r á n t i é r d e k l ő d é s t . Az i p a r nem i s m e r t e f e l a K+F j e -
l e n t ő s é g é t a m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i á k k i v á l a s z t á s á b a n , azok h a t é k o n y 
a l k a l m a z á s á b a n , a műszak i i n f o r m á c i ó k s z e r e p é t a t e r m é k e k é s a g y á r -
t á s k o r s z e r ü s i t é s é b e n , a magasan k v a l i f i k á l t munkaerő a l k a l m a z á s á b ó l 
f a k a d ó e l ő n y ö k e t . 
Mizsey G a b r i e l l a 
FIGYELŐ 
T u d o m á n y - é s m ű s z a k i 
p o l i t i k a i k é p z é s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
A t u d o m á n y - é s m ű s z a k i p o l i t i k á b a n j á r t a s s z a k e m b e r e k i r á n t i i g é n y 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az ö t v e n e s évek v é g é n , a h a t v a n a s é v e k e l e j é n 
m e r ü l t f e l . A h a t v a n a s évek k ö z e p é t ő l k e z d ő d ő e n t ö b b a m e r i -
k a i e g y e t e m d o l g o z o t t k i i l y e n o k t a t á s i p r o g r a m o k a t . A h e t -
v e n e s években a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 14 egyetem s z á m á r a n y ú j t o t t 
t á m o g a t á s t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n s z e r v e z e t t t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g -
ramok k u t a t á s á r a é s o k t a t á s á r a . Ezze l p á r h u z a m o s a n a h e t v e n e s évek k ö z e -
p é t ő l az A l f r e d P . S loan A l a p i t v á n y i s t á m o g a t o t t h a s o n l ó p r o g r a m o k a t , 
ö s s z e s e n 26 e g y e t e m e n . E k é t s z e r v e z e t e g y ü t t e s e n m i n t e g y 11 m i l l i ó d o l -
l á r t f o l y ó s i t o t t a t u d o m á n y - é s műszaki p o l i t i k a i e g y e t e m i programok 
k i d o l g o z á s á r a . 
Az NSF 1 9 8 5 - b e n k é z i k ö n y v b e n f o g l a l t a ö s sze 21 
e g y e t e m t u d o m á n y - é s műszak i p o l i t i k a i o k t a t á s i p r o g r a m j á n a k j e l l e m z ő i t . 
A k é z i k ö n y v b e n s z e r e p l ő programok k ö z ö t t k é t f é l e é r -
t e l e m b e n s z e r e p e l a t u d o m á n y p o l i t i k a : e g y r é s z t a " p o l i t i k a a 
tudomány t e r ü l e t é n " / p o l i c y f o r s c i e n c e / , m á s r é s z t a " t udomány a p o l i -
t i k á b a n " / s c i e n c e i n p o l i c y / . 
Az e l s ő c i m s z ó a l á a z o k a t az á l l a m i vagy magán p o l i t i k á k a t s o r o l -
t á k , amelyek az u j t udományos é s műszaki i s m e r e t e k á t -
a d á s á t , f o r g a l m a z á s á t , a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y í -
t á s á t , k ö r n y e z e t é n e k b i z t o s í t á s á t é s f i n a n s z í r o z á -
s á t é r i n t i k . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a k ö z p é n z e k K+F c é l r a 
t ö r t é n ő a l l o k á l á s á r a . 
A másod ik c i m s z ó a l a t t a z t v i z s g á l j á k , mikén t b e f o l y á -
s ú i j á к a tudományos é s műszak i i n f o r m á c i ó k az á l t a l á -
n o s p o l i t i k á t . I d e t a r t o z i k a tudományos s z a k é r t ő i t e v é -
k e n y s é g , az á l l a m s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á -
c i ó k n a k a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l b a t ö r t é n ő b e v o n á s á r a . 
A t u d o m á n y - é s műszak i p o l i t i k a i p r o g r a m o k t a t á s i a n y a g a i k ö z v e t -
l e n ü l a k ö v e t k e z ő s z a k t e r ü l e t e k k e l f o g l a l k o z n a k : a t e c h n o l ó g i a m e n e d z s -
m e n t j e , e r ő f o r r á s - g a z d á l k o d á s , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y és a k ö z ü g y e k , t u -
domány, t e c h n i k a é s t á r s a d a l o m , t u d o m á n y t ö r t é n e t é s - f i l o z ó f i a , k ö r -
n y e z e t v é d e l e m é s e n e r g i a , s z á m i t ó g é p e k é s t e l e k o m m u n i k á c i ó . 
403-
A t u d o m á n y - é s m ű s z a k i p o l i t i k a i o k t a t á s a k ö v e t k e z ő a m e r i k a i 
e g y e t e m e k e n f o l y i k : Amer i can U n i v e r s i t y , Bos ton U n i v e r s i t y , C a r n e g i e -
Mellon U n i v e r s i t y , C o r n e l l U n i v e r s i t y , D a r t m o u t h C o l l e g e , E a s t e r n 
Mich igan U n i v e r s i t y , George W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y , G e o r g i a I n s t i t u t e o f 
T e c h n o l o g y , Harvard U n i v e r s i t y , I n d i a n a U n i v e r s i t y , M a s s a c h u s s e t s I n -
s t i t u t e o f T e c h n o l o g y / k é t f a k u l t á s o n / , R e n s s e l a e r P o l y t e c h n i c I n s t i t u t e , 
S t a n f o r d U n i v e r s i t y , S y r a c u s e U n i v e r s i t y , U n i v e r s i t y o f D e n v e r , U n i v e r -
s i t y of M i c h i g a n , U n i v e r s i t y of Ok lahoma , U n i v e r s i t y of T e x a s a t A u s t i n , 
V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y / S t . L o u i s / . 
A p rog ramokon v a l ó r é s z v é t e l a l e g t ö b b e s e t b e n v a l a m i l y e n a l a p -
fokú e g y e t e m i v é g z e t t s é g e t k i v á n , nem egy e s e t b e n p e d i g k i f e j e z e t t e n 
p o s z t g r a d u á l i s t e r m é s z e t ű . I d ő t a r t a m u k 1 - 2 é v , Ph .D. m e g s z e r z é s é é r t 
4 - 6 é v . S z a k o s o d á s i l e h e t ő s é g e t m i n d e g y i k b i z t o s i t . A b e i s k o l á z á s i l é t -
szám nem t u l magas, a j e l e n l e g i t a n é v b e n / 1 9 egyetem a d a t a i a l a p j á n / 
ö s s z e s e n 4 6 7 t u d o m á n y p o l i t i k á r a s z a k o s o d o t t h a l l g a t ó t k é p e z n e k / e z e k 
k é t h a r m a d á t három nagy e g y e t e m : a z MIT, a S t a n f o r d é s a z U n i v e r s i t y o f 
T e x a s / é s 4 8 9 r é s z k é p z é s b e n r é s z t v e v ő t . 
— Guide t o e d u c a t i o n i n s c i e n c e , 
e n g i n e e r i n g and p u b l i c p o l i c y . 
Wash ing ton ,1985 ,AAAS. 10? p . „ 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s a 
f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n 
A n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n a m ű s z a k i h a l a d á s l e g a l á b b a n n y i t nyom 
a l a t b a , m i n t a b e r u h á z á s o k , de k i h a t á s a még j e l e n t ő s e b b . A f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n K+F-re az OECD k i m u t a t á s a s z e r i n t a k ö v e t k e z ő ö s z -
s z e g e k e t f o r d í t j á k : E g y e s ü l t Ál lamok 8 2 , 0 m i l l i ó d o l l á r PPA 
/ v á s á r l ó e r ő p a r i t á s = az ENSZ é s az OECD á l t a l a l k a l m a z o t t á t s z á m í t á s i 
é r t é k / , J a p á n 3 1 . 0 , NSZK 1 7 . 0 , F r a n c i a o r s z á g 1 2 , 0 , N a g y - B r i t a n n i a 1 1 , 5 
m i l l i ó . 
E l s ő p i l l a n t á s r a i s k i t ű n i k a z E g y e s ü l t Államok e g y e d ü l á l l ó p o -
z í c i ó j a , de f i g y e l e m r e m é l t ó J a p á n h e l y z e t e i s . 
Ez a z a d a t s o r a z o n b a n c s a k e l v o n t k é p e t ad a K+F k ö l t s é g v e t é s e k -
r ő l . Az E g y e s ü l t Államok H a d ü g y m i n i s z t é r i u m a e g y -
maga k ö l t i e l a f e j l e t t o r s z á g o k K+F k i a d á s a i n a k t i z s z á z a l é k á t , ami 
n a g y j á b ó l m e g f e l e l az NSZK t e l j e s k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s é n e k . 
Az OECD o r s z á g o k t i z n a g y s z e r v e z e t e é s 
i p a r v á l l a l a t a r e n d e l k e z i k az o r s z á g c s o p o r t k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s é n e k min tegy 30 s z á z a l é k á v a l . Ezek k ö z ö t t van a z 
E g y e s ü l t Á l l amok négy s z ö v e t s é g i h a t ó s á g a / a Hadügy- , a z E n e r g i a - , a 
K ö r n y e z e t v é d e l m i é s a z E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m / , három m u l t i n a c i o n á -
l i s v á l l a l a t / G e n e r a l M o t o r s , F o r d , IBM/ é s a k ö v e t k e z ő három o r s z á g 
egy-egy m i n i s z t é r i u m a : N a g y - B r i t a n n i a / H a d ü g y / , NSZK / S z ö v e t s é g i K u t a -
t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m / é s F r a n c i a o r s z á g / H a d ü g y / . Az IBM, 
a cégek s o r á b a n a m á s o d i k , nagyobb ö s s z e g e t f o r d i t K + F - r e , m i n t B e l -
gium vagy A u s z t r á l i a . 
Az OECD o r s z á g o k n a k a b r u t t ó b e l s ő t e r m e -
l é s h e z v i s z o n y í t o t t K+F k i a d á s a i t m u t a t j a az 1 . á b r a . 
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1 . á b r a 
K+F ö s s z k i a d á s 
1971 1975 1979 
Négy OECD-ország á l l az é l e n : a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , J a p á n , az 
NSZK é s N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g az ö t ö d i k . Az ö t o r s z á g k u t a t á s -
f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e i k é t s z e r e s e n m e g h a l a d j á k a z OECD t ö b b i á l l a m á -
nak K+F k ö l t s é g v e t é s é t . 
A 2 . á b r a a t u d o m á n y o s k u t a t ó k s z á m á t 
v e t i ö s s z e . Az e l t é r ő k a t e g ó r i á k / p é l d á u l a k u t a t ó k é s a műszak iak k ö -
z ö t t i h a t á r / f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 1 9 8 l - r e a k ö v e t k e z ő / k e r e k í t e t t / l é t -
s z á m a d a t o k a t k ö z l i az OECD: E g y e s ü l t Á l l amok 691 ООО, J a p á n 392 ООО, 
NSZK 128 ООО, F r a n c i a o r s z á g 85 ООО f ő . 
2 . á b r a 
A k u t a t ó k száma az a k t i v l a k o s s á g e z r e l é k é b e n 
/X 
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A f o g l a l k o z t a t o t t a k h o z v i s z o n y í t v a az E g y e s ü l t Á l l a m o k v e z e t 
6 , 5 - 7 e z r e l é k k e l , k ö r ü l b e l ü l u g y a n e n n y i J a p á n a d a t a , m a j d N a g y - B r i t a n -
n i a é s a z NSZK k ö v e t k e z i k / 4 — 4 , 5 e z r e l é k / , az ö t ö d i k F r a n c i a o r s z á g . 
Az e g y k u t a t ó r a j u t ó á t l a g o s k i -
a d á s t e k i n t e t é b e n az NSZK é s F r a n c i a o r s z á g i g e n k ö z e l á l l e g y m á s -
hoz / 1 0 3 ООО i l l . 109 ООО d o l l á r / é v / . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t K+F 
a r á n y a a l e g t ö b b OECD-országban 4 0 - 5 0 s z á z a l é k k ö r ü l m o z o g . F r a n c i a o r -
s z á g v e z e t a maga 53 s z á z a l é k á v a l O l a s z o r s z á g , N a g y - B r i t a n n i a é s az 
E g y e s ü l t Á l l amok / 4 9 s z á z a l é k / e l ő t t . Az NSZK e s e t é b e n e z az ö s s z e g 
42 s z á z a l é k , J a p á n p e d i g m e s s z e h á t u l k u l l o g 26 s z á z a l é k k a l . A k ö z p é n -
z e k b ő l f e d e z e t t K+F t e v é k e n y s é g e t á l l a m i i n t é z e t e k b e n é s v á l l a l a t o k n á l 
e g y a r á n t v é g z i k . F r a n c i a o r s z á g b a n p é l d á u l a v á l l a l a t o k v é g z i k a K+F 
munka 59 s z á z a l é k á t , de c s a k 41 s z á z a l é k á t f i n a n s z í r o z z á k . 
Az 1 . t á b l á z a t az e g y l a k o s r a j u t ó á l l a m i 
K + F k i a d á s o k a t v e t i ö s s z e . 
1 . t á b l á z a t 
Egy l a k o s r a j u t ó á l l a m i K+F k i a d á s o k 1 9 8 1 - b e n  
/РРА d o l l á r b a n / 
K a t o n a i é s 
ű r k u t a t á s 
Egyéb 
s z e k t o r o k 
Ö s s z e s e n 
E g y e s ü l t Államok 80 67 147 
J a p á n 1 62 63 
NSZK 11 108 119 
F r a n c i a o r s z á g 51 80 131 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 57 57 114 
OECD-á t l ag 4 59 63 
Az E g y e s ü l t Államok m e l l e t t F r a n c i a o r s z á g é s N a g y - B r i t a n n i a f o r -
d í t j e l e n t ő s ö s s z e g e t k a t o n a i c é l o k r a é s ű r k u t a t á s -
r a . Az NSZK-ban a m e g k ö z e l í t ő l e g a z o n o s n a g y s á g r e n d ű ö s s z e g n e k c s u -
pán ö t ö d r é s z é t f o r d í t j á k i l y e n c é l o k r a , e r ő f e s z í t é s e i k e t az i n f r a s t r u k -
t ú r á r a é s az á l t a l á n o s t u d o m á n y o s i s m e r e t e k f e j l e s z t é s é r e k o n c e n t r á l -
j á k . 
A 3« á b r a az i p a r i k u t a t á s h e l y z e t é r ő l t á j é k o z -
t a t a v á l l a l a t i K+F k i a d á s o k t ü k r é b e n . M i n t l á t h a t ó , a z u t ó b b i é v e k b e n 
az NSZK l á t v á n y o s a n e l ő r e t ö r t . 
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3. ábra 
Vállalati K+F kiadások 
/a hozzáadott érték: %-ában/ 
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— Les efforts de recherche-développe-
ment dans les grands(pays industri-
alisés. = Problèmes Economiques /Pa-
ris/, 1985.1 912.no. 3-6.p.
 M T 
M. L • 
T u d o m á n y p a r k o k 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
Az egyetem köré települő tudománypark/melynek ötlete Amerikából 
származik, Európában is terjed. Nagy-Britanniában 13 tudománypark mű-
ködik /beleértve néhány "innovációs központnak" nevezett létesítményt 
is/ és még 15 van készülőiéiben. A nyugatnémetek sem maradtak le: első 
innovációs központjuk 1983-ban nyilt meg, s azóta számuk héttel gyara-
podott, és további negyvenet terveznek. 
Mi is a tudománypark? A britek szerint olyan f e j l e t t 
t e c h n o l ó g i á t alkalmazó üzemek, melyek befogadják a k ö -
z e l i e g y e t e m r ő l kikerülő tehetségeket. A szükséges föld-
területet gyakran maga az egyetem adja. Az egyetem és a park — mint ez 
a Szilícium-völgyben is megfigyelhető — később egybeolvadnak. 
A tudományparkok h a r m i n c é v e kezdtek elszaporodni 
Amerikában. Némelyik, mint a bostoni 128-as ut menti, ötletszerűen jött 
létre, ahogy az egyetemi kutatók a környéken vállalatokat alapítottak 
vagy meglévőekhez szerződtek. Más parkok, mint például az Észak-Karo-
linai Kutató Háromszög, gondos tervezés eredményei. Van olyan is, ame-
lyik a szerencsés adottságoknak köszönheti létét, mint a Szilicium-völgy, 
ahol egy földterületben gazdag egyetem /Stanford/ és egy éhes, uj ipar-
ág/az elektronika/ találtak egymásra. 
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A kormányok e g y r e t ö b b t u d o m á n y p a r k o t s z e r e t n é n e k . Amer ikában b u -
s á s ö s s z e g e k e t f e k t e t n e k t u d o m á n y p a r k o k b a a b b a n a r eményben , hogy u j , 
f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z ó c é g e k e t v o n z a n a k majd maguk k ö r é . 1983- " 
b a n 18 á l l a m b a n l é t e s ü l t t u d o m á n y p a r k . Európa i s u j m u n k a l e h e t ő s é g e k e t 
é s v i r á g z ó ü z l e t e t v á r t ő l ü k . íme a m e g o l d á s a l a s s ú f e j l ő d é s r e é s a 
m u n k a n é l k ü l i s é g r e , á l l a p í t o t t á k meg s z i n t e e u f ó r i á s örömmel a z EGK n y u -
g a t — b e r l i n i b i z o t t s á g i ü l é s é n . 
De nem m i n d e n tudománypark v i r á g z i k , é s nem i s e g y i k n a p r ó l a má-
s i k r a . Az É s z a k - K a r o l i n a i K u t a t ó Háromszög a z o n b a n b á t o r i t ó p é l d á u l 
s z o l g á l . Az 1 9 5 6 - b a n a l a p i t o t t l é t e s í t m é n y ma 2 2 2 7 , 5 h e k t á r n y i t e r ü l e -
t e n csaknem 20 ООО f ő t f o g l a l k o z t a t . S i k e r e r é s z b e n három k ö z e l i e g y e -
t e m n e k k ö s z ö n h e t ő : ezek a Duke U n i v e r s i t y , a N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i -
v e r s i t y é s a U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a . A s i k e r p e r s z e i t t sem j ö t t 
m a g á t ó l . F e n n á l l á s á n a k k i l e n c e d i k é v é b e n , 1 9 6 5 - b e n , még c s a k k i l e n c , 
ö s s z e s e n a l i g 1 ООО f ő t f o g l a l k o z t a t ó l a b o r a t ó r i u m a v o l t . I g a z i f e j l ő -
d é s n e k a k k o r i n d u l t , mikor az IBM — majd k é t m á s i k s z ö v e t s é g i i n t é z e t — 
m e g v á s á r o l t 162 h e k t á r t . 
Néhány a m e r i k a i p a r k , m i n t p é l d á u l a C o r n e l l v i d é k e é s a M i s s o u r i 
E g y e t e m , m e g b u k o t t , néme ly ik c s a k d ö c ö g . N y u g a t - E u r ó p a m é g i s k r i t i k á t -
l a n u l l e l k e s e d i k é r t ü k . M i é r t ? 
E g y r é s z t a z é r t , mer t m e g v á l t o z o t t a vé lemény a n y u g a t - e u r ó p a i 
t e c h n o l ó g i a b e t e g s é g é r ő l . T i z é v v e l e z e l ő t t a b a j oká t a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s g y e n g e s é g é b e n l á t t á k . Ma már i n k á b b a z a l a s s ú ütem a g g a s z t j a 
N y u g a t - E u r ó p á t , m e l l y e l a t e c h n o l ó g i a a l a b o r a t ó r i u m o k b ó l a p i a c r a k e -
r ü l . A t u d o m á n y p a r k a r e f o r m e g y i k m o z g a t ó r u g ó j a l e h e t . 
N a g y - B r i t a n n i a k ü l ö n ö s e n i g y e k s z i k m e g r a g a d n i a 
k o n j u n k t ú r á t . A l e g t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g / a z NSZK k i v é t e l é v e l / 
c s a k ó v a t o s l é p t e k k e l h a l a d e l ő r e . F r a n c i a o r s z á g néhány j ó l m e g t e r v e -
z e t t p a r k r a k o n c e n t r á l , p é l d á u l a R i v i é r á r a t e l e p i t e t t S o p h i a A n t i p o l i s -
r a ; H o l l a n d i a G r o n i n g e n b e t e r v e z egy nagyobb p a r k o t . 
A b r i t egye t emek azonban három éve s o r r a k ö v e t i k a h e t v e n e s é v e k -
b e n b e i n d u l t t u d o m á n y p a r k o k , Cambr idge é s az e d i n b u r g h i H e r i o t - Watt 
Egye tem p é l d á j á t . / L á s d t á b l á z a t / . V á l l a l k o z á s a i k m é r e t e , v e z e t é s i t i -
p u s a v á l t o z ó . Némely iknek / p l . L e e d s , Hu l l é s M e r s e y s i d e / k e v é s a f ö l d -
t e r ü l e t e , s c s u p á n egy-egy " i n k u b á t o r n y i " h e l y e t k í n á l h a t n a k a kezdő 
v á l l a l k o z ó k n a k . Mások b ő s é g e s t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z n e k é s p r ó b á l g a t j á k 
magukhoz c s a l o g a t n i a már h i r n e v e s , f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z ó c é -
g e k e t vagy a nagy m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k k u t a t ó e g y s é g e i t . 
E másod ik hu l l ám t u d o m á n y p a r k j a i k ö z ü l néhány p é l d a : 
A s t o n . A Birmingham T e c h n o l o g y L i m i t e d v e z e t i . / E z a c é g B i r m i n g -
ham v á r o s a , a z a s t o n i egye tem é s a L l o y d s Bank t u l a j d o n á b a n v a n . / F e j -
l ő d é s é n e k e l s ő s z a k a s z á b a n 14- b é r l ő j e é s 2 , 5 m i l l i ó f o n t t ő k é j e van 
k e z d ő v á l l a l a t o k s z á m á r a . A t e r v e k s z e r i n t az i d é n még k i l e n c v á l l a l -
k o z á s s a l b ő v ü l . 
M a n c h e s t e r . M a n c h e s t e r ' v á r o s a , a m a n c h e s t e r i egye tem é s négy c é g 
/ G r a n a d a T e l e v i s i o n , F o t h e r g i l l and H a r v e y , C i b a - G e i y é s F e r r a n t i / k ö -
z ö s v á l l a l a t a . E l s ő , 2 400 m 2 - e s é p ü l e t e 1984 decemberében n y i l t meg. 
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M e r s e y s i d e i n n o v á c i ó s k ö z p o n t . A M e r s e y s i d e V á r o s i T a n á c s , a L i -
v e r p o o l i Egyetem é s a L i v e r p o o l P o l y t e c h n i c t u l a j d o n a . E l s ő , 1 ООО ní-es 
é p ü l e t é b e n 10 k i s v á l l a l a t d o l g o z i k . 
Warwick Egyetem t u d o m á n y p a r k . Az e g y e t e m é s három h e l y h a t ó s á g - -
C o v e n t r y , West M i d l a n d s é s W a r w i c k s h i r e — k ö z ö s v á l l a l k o z á s a . E l s ő é p ü -
l e t e 1984 f e b r u á r j á b a n n y i l t meg , é s hé t h ó n a p o n b e l ü l " t e l j e s k a p a c i -
t á s s a l " ü z e m e l t . A s z o k a t l a n u l g y o r s b e i n d u l á s k é t d o l o g n a k t u l a j d o n i t -
h a t ó : e g y r é s z t k ü l ö n b ö z ő p é n z ü g y i i n t é z m é n y e k i n g y e n e s v e z e t ő i t a n á c s -
a d á s t n y ú j t a n a k k e z d ő v á l l a l k o z ó k n a k ; m á s r é s z t az egye temen f o l y ó f e j -
l e t t a u t o m a t i k a k u t a t á s egyre nagyobb h i r n é v r e t e s z s z e r t , é s t ö b b j ó 
h i r ü c é g e t , p é l d á u l a C o m p u t e r v i s i o n t vagy a B o s t o n A u t o m a t i x o t v o n z o t -
t a e v i d é k r e . 
V a l ó s z í n ű l e g nem v é l e t l e n , hogy a b r i t egye t emek 1981—ben k e z d t é k 
ú j r a f e l f e d e z n i a t u d o m á n y p a r k o t , nem s o k k a l a z u t á n , hogy a z Egye temi 
Ö s z t ö n d i j B i z o t t s á g j e l e n t ő s e n m e g n y i r b á l t a j ö v e d e l m ü k e t . A b a j c sak a z , 
hogy t u l k i c s i b e f e k t e t é s e k h e z i g e n nagy r e m é n y e k f ű z ő d n e k . Nagyon v a l ó -
s z í n ű , hogy az i p a r i K+F-nek c s a k e l e n y é s z ő h á n y a d á t 
v é g z i k majd t u d o m á n y p a r k o k b a n . 
Ugy t ű n i k , hogy azok a r e m é n y e k i s m e g h i ú s u l n a k , m e l y e k s z e r i n t a 
t u d o m á n y p a r k o k sok u j m u n k a l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k . 
A k o r a i t u d o m á n y p a r k o k t e r v e z ő i ugy k é p z e l t é k , hogy a t u d o m á n y p a r k k i -
i n d u l ó p o n t l e h e t a t e h e t s é g e s v á l l a l k o z ó s z á m á r a , a k i , m i u t á n ü z l e t e 
b e i n d u l t , k i l é p é s g y á r a t a l a p i t . S t a n f o r d b a n t é n y l e g v a l a m i ehhez h a -
s o n l ó t ö r t é n t / a k l a s s z i k u s p é l d a a k é t k i v á l ó d i á k , W i l l i a m H e w l e t t é s 
Dav id Packard á l t a l egy g a r á z s b a n l é t r e h o z o t t v á l l a l a t / . N a g y - B r i t a n -
n i á b a n ez nem k ö v e t k e z e t t b e : e g y e s v á l l a l a t o k f e j l ő d n e k , de a r e m é l t 
á t á l l á s a t ö m e g g y á r t á s r a nem t ö r t é n t meg. Az e l m ú l t k é t é v b e n a b r i t 
t u d o m á n y p a r k o k k ö z v e t l e n ü l c s a k 2 ООО u j á l l á s t t e r e m t e t t e k . 
A b r i t f e j l e t t t e c h n o l ó g i a nem s z á m i t h a t o l y a n b ő s é g s z a r u r a , min t 
a z a m e r i k a i h a d ü g y i é s ű r k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s . Nagyobb á l l a m i b e r u h á -
z á s h i á n y á b a n a b r i t t u d o m á n y p a r k o k nem t u d n a k nagy m e n n y i s é g ű t u d ó s t 
é s t e c h n o l ó g u s t e l ő t e r e m t e n i . 
A b r i t p a r k o k n e h e z e n t u d j á k r á v e n n i a z i n g a t l a n k e r e s k e d ő k e t , 
hogy s p e k u l á c i ó s a l a p o n i r o d a é p ü l e t e k e t é p í t s e n e k , m e l y e k r e p e d i g s z ü k -
s é g v o l n a , hogy o d a c s á b i t s á k a mozgékony é s t ü r e l m e t l e n c é g e k e t . Sok 
b r i t p a r k a g a z d a s á g i n e h é z s é g e k k e l küzdő 
É s z a k - A n g l i á b a n v a n , a h o l az i n g a t l a n ü g y n ö k s é g e k nem s z í v e s e n é p í t e n e k . 
S o k h e l y ü t t még sok o l y a n t é n y e z ő i s h i á n y z i k , mely — a m e r i -
k a i t a p a s z t a l a t s z e r i n t — e l e n g e d h e t e t l e n a s i k e r h e z : 
- A k e l l e m e s l a k ó h e l y i k ö r n y e z e t . 
Amer ikában komoly v o n z e r ő n e k b i z o n y u l t e g y - e g y t u d o m á n y p a r k n á l , ha s z é p 
l a k á s o k , j ó k u l t u r á l i s l e h e t ő s é g e k é s e g y e t e m e k v o l t a k a k ö r n y é k e n . 
B o s t o n é s San F r a n c i s c o a l e g j o b b a k közé t a r t o z n a k . 
- E g y j ó e g y e t e m k ö z e l s é g e / m i n t a S t a n f o r d vagy 
a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y / f e l b e c s ü l h e t e t l e n . Különböző 
s z o l g á l t a t á s o k a t , k o n z u l e n s e k e t é s k i v á l ó d i p l o m á s o k a t b i z t o s i t . A v á l -
l a l a t o k v i s s z a k ü l d h e t i k a l k a l m a z o t t a i k a t i d ő s z a k o s t o v á b b k é p z é s r e vagy 
k u t a t ó m u n k á r a . 
409-
- A k u t a t ó m u n k á h o z s z ü k s é g e s f e l -
t é t e l e k , e s z k ö z ö k a p a r k b a n vagy a k ö z e l b e n . 
- A s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő , ami a l a t t nem-
c s a k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i munkaerő é r t e n d ő . Az a m e r i k a i t u d o m á n y p a r k o k 
i g e n j ó l h a s z n á t v e t t é k a n n a k a f e g y e l m e z e t t m u n k a e r ő n e k , me lye t a g a z -
d a s á g i g o n d o k k a l küzdő üzemek / c i p ő é s t e x t i l / e l b o c s á t o t t a k . 
N a g y - B r i t a n n i a e z e k k ö z ü l csak á l l a m i l a g t á m o g a t o t t e g y e t e m e k k e l 
é s műszak i f ő i s k o l á k k a l v a n j ó l e l l á t v a . E b b ő l a zonban még nem k ö v e t k e -
z i k , hogy a z a m e r i k a i p é l d á t k e l l l e m á s o l n i . A b r i t e g y e t e m e k 
három f o n t o s d o l o g b a n t é r n e k e l az a m e r i k a i i s k o l á t ó l : 
- k i s e b b e k é s k e v e s e b b v a n b e l ő l ü k , 
- a z á l l a m i l a g t á m o g a t o t t e g y e t e m e k e t t u d ó s o k v e z e t i k , 
szemben a n a g y o b b a m e r i k a i egyetemek h i v a t á s o s v e z e t ő i v e l , a k i k t a p a s z -
t a l t ü z l e t i é s p é n z ü g y i s z a k e m b e r e k , 
- a v á l l a l k o z ó i s z e l l e m a b r i t p r o f e s s z o r o k -
nak nem v e l ü k s z ü l e t e t t t u l a j d o n s á g a . 
1 . t á b l á z a t 
B r i t e g y e t e m i t udománypa rkok é s i n n o v á c i ó s k ö z p o n t o k 
He l j El só b é r l ő Bér lők 
száma 
1984 
végén 
F o g l a l k o z -
t a t o t t a k 
száma 
1984 v é -
gén 
V á l l a l k o z ó i t ő k e f o r r á s a 
He ly i 
f e j l e s z -
t é s i 
s z e r v e k 
H e l y i 
kormány-
z a t 
E g y e t e -
mek3 
Bankok I n g a t l a n -
ügynök-
ségek 
Magán-
cégek 
H e r i o t - W s t t 1972 19 380 
1 
X X 
Cambridge 1973 40 1 300 X 
Aston 1982 12 100 X X X 
Merseyside 1982 10 200 X X 
Warwick 1983 19 100 X X X p 
B r a d f o r d 1983 18 1ЗО 
Vest of S c o t l a n d 1983 4 X X 2 
Leeds 1984 7 
Hul l 1984 7 I 2 
Manchester 1984 2 X X X 
Sur rey 1984 3 X 
Loughborough 1984 10 X 
Brunei 1985 0 
1 / A Skó t F e j l e s z t é s i Ügynökség 1983 ó t a 
2 / Az i l l e t ő i n g a t l a n ü g y n ö k s é g , az E n g l i s h E s t a t e , á l l a m i t á m o g a t á s t 
é l v e z 
3 / Az e g y e t e m e k b i z t o s i t h a t n a k csak f ö l d t e r ü l e t e t , é p ü l e t e k e t , i n f r a -
s t r u k t ú r á t vagy v á l l a l k o z ó i t ő k é t i s . 
— P l a n t i n g s c i e n c e p a r k s i n B r i t a i n . 
= The Economis t / L o n d o n / , 1 9 8 5 . m á r c . 
1 6 . 8 8 - 8 9 . p . т. m 
410-
A t a l á l m á n y o k é r v é n y e s ü l é s é n e k 
i n t é z m é n y e s t á m o g a t á s a a z 
N S Z K - b a n 
K u t a t á s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s : a z e g y e t e m e k é s 
i p a r v á l l a l a t o k hagyományos f e l a d a t k ö r e . Nagyobb a r á n y ú 
tudományos é s t e c h n o l ó g i a i v á l l a l k o z á s o k r a vagy a l a p v e t ő k u t a t á s i p r o b -
lémák m e g o l d á s á r a a z o n b a n gyak ran nem f u t j a az e r e j ü k b ő l , h i s z m i n d k e t -
t ő l e h e t ő s é g e i b i z o n y o s k o r l á t o k k ö z é s z o r u l n a k . Az e g y e t e m e n az o k -
t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g szab h a t á r t a k u t a t ó m u n k á n a k , a v á l l a l a t o k -
n á l p e d i g a z ü z e m g a z d a s á g i m e g g o n d o l á s o k k e r e s z t e z i k a 
h o s s z a b b l e j á r a t ú é s k ö l t s é g e s k u t a t ó p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s á t . 
M i v e l t e h á t b i z o n y o s t e c h n o l ó g i a i k é r d é s e k meg o l d ás a egy -egy o r -
szágban a n é p g a z d a s á g t e l j e s i t ő k é p e s s é g é t ő l f ü g g , a z NSZK-ban már a z 
5 0 - e s é v e k b e n l é t r e h o z t a k néhány n a g y k u t a t ó i n t é z e -
t e t . J e l e n l e g 13 k ö z p o n t d o l g o z i k nagyobb t á v ú t u d o m á n y o s f e l a d a -
t o k o n , a m e l y e k e g y f e l ő l t á r s a d a I m i j e l e n t ő s é g ű e k , m á s f e l ő l 
mego ldásuk ö s z t ö n z é s t a d h a t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e k . Az 
i p a r i o r s z á g o k s zámára a tudományos é s t e c h n i k a i i s m e r e t e k műszak i s z í n -
v o n a l a m e l l e t t i g e n f o n t o s a m e g s z e r z e t t t u d á s g a z d a s á g i é r -
t é k e s í t é s e i s . E z é r t h o z t á k l é t r e a n a g y k u t a t ó k m u n -
k a k ö z ö s s é g é t , az AGF-et / A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r G r o s s f o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n / . Ennek f e l a d a t a a k u t a t ó é s f e j l e s z t ő munkák k o -
o r d i n á l á s a , v a l a m i n t az i n t é z m é n y e k k ö z t i i n f o r m á c i ó c s e r e é l e t b e n t a r -
t á s a . 
A n a g y k u t a t ó i n t é z e t e k f e l i s m e r t é k , hogy a know-how f e j l ő d é s e mö-
g ö t t e l m a r a d a k i m u n k á l t i s m e r e t e k n a g y i p a r i a l k a l m a z á s a , e z é r t j e l e n -
t ő s t á m o g a t á s t n y ú j t a n a k c é g a l a p i t ó k u t a t ó i k n a k . Ez ugy 
f e s t , hogy azoknak a m u n k a t á r s a k n a k , a k i k t e r v b e v e t t é k a v á l l a l a t a l a -
p í t á s t , l e h e t ő s é g e t a d n a k m u n k a i d e j ü k egy é v i g t a r t ó r e d u k á l á s á r a , m a j d 
e z t k ö v e t ő e n ö t é v e s s z a b a d s á g r a . Ez u t ó b b i r e n d e l k e z é s t e s z i l e h e t ő v é 
az é r d e k e l t e k n e k , hogy v á l l a l k o z ó i k í s é r l e t ü k k u d a r c a e s e t é n v i s z -
s z a t é r h e s s e n e k e r e d e t i m u n k a h e l y ü k r e . 
A n a g y k u t a t ó k t o v á b b i e s z k ö z ö k k e l i s i p a r k o d n a k e l ő m o z d í t a n i a 
k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i k i a k n á z á s á t , k i v á l t k é p p a k i s 
é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k k ö r é b e n . A k a r l s r u h e i i n -
t é z e t b e n j e l e n l e g m i n t e g y 80 t u d ó s , mérnök é s t e c h n i k u s f o g l a l k o z i k 
o l y a n t a l á l m á n y o k s o r o z a t g y á r t á s i g v a l ó f e j l e s z t é s é v e l , ame lyek nagyobb 
munkaprogramok v é g r e h a j t á s a s o r á n , m i n t e g y e z e k m e l l é k t e r -
m é k e k é p p s z ü l e t t e k , de k i d o l g o z á s u k r a nem v o l t k a p a c i t á s . T e r -
j e s z t ő i f á r a d o z á s u k n a k k ö s z ö n h e t ő e n ma már k ó r h á z a k b a n , l a b o r a t ó r i u m o k -
ban é s k i s e b b v á l l a l a t o k n á l i s e r e d m é n y e s e n a l k a l m a z z á k e z e k e t . Ebbő l 
i s k i t ű n i k : a t u d o m á n y o s k u t a t á s manapság m i n d j o b b a n s z o l g á l j a a g a z -
d a s á g é r d e k e i t . 
H a s o n l ó c é l l a l egy s o r t a r t o m á n y b a n l é t e s ü l t e k " t e c h n o l ó g i a i 
p a r k o k " , a m e l l y e l a nagy k u t a t ó i n t é z e t e k p é l d á j á t k ö v e t v e i p a r k o d n a k a 
p i a c o n é r t é k e s í t e n i m ű s z a k i i l l . t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t . Ma már o l y a n 
emberek i s vannak p l . a s t u t t g a r t i e g y e t e m e n , a k i k n e k a s z a b a d a l m a i k -
b ó l b e f o l y ó j ö v e d e l m e m e g h a l a d j a f i z e t é s ü k e t . 
411-
A m ú l t b a n e z e k e t a f i a t a l műszaki é r t e l m i s é g i e k e t a bankok , a 
j e g y z ő k , a z a d ó ü g y i t a n á c s a d ó k , v a l a m i n t a k ü l ö n f é l e b ü r o k r a t i k u s b u k t a -
t ó k m e g a k a d á l y o z t á k a b b a n , hogy s a j á t v á l l a l k o z á s k e r e t é b e n g y ü m ö l c s ö z -
t e s s é k s z e l l e m i t e r m é k e i k e t . A s t u t t g a r t i egyetem u j é p ü l e t k o m p l e x u m á -
b a n h e l y e t k a p n a k mindazon f i a t a l t u d ó s o k , a k i k p l . a f é l v e z e t ő - t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n s o r o z a t g y á r t á s r a é r e t t k é s z ü l é k e k e t vagy k é s z ü l é k - e l e m e k e t 
a k a r n a k e l ő á l l í t a n i . 
Az e g y e t e m e t v é g z e t t j ö v ő b e l i v á l l a l k o z ó k i t t á l l a m i t á -
m o g a t á s s a l , é s a k e r e s k e d e l m i é s i p a r i k a m a r a á l t a l l é t r e -
h o z o t t m e n e d z s m e n t - t á r s a s á g s e g í t s é g é v e l d o l g o z -
h a t n a k t a l á l m á n y a i k g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n . 
A s t u t t g a r t i k i s é r l e t nem á l l e g y e d ü l . Az NSZK-ban min tegy 30 v á -
r o s f i n a n s z í r o z i l y e n t e c h n o l ó g i a i k ö z p o n t o k a t . 
A n a g y k u t a t ó k nem ü z l e t i v á l l a l k o z á s o k , é s e n n é l f o g -
va nem i s d o l g o z n a k n y e r e s é g r e . F e l a d a t u k a z , hogy s e g í t s é g e t n y ú j t s a -
nak az á l l a m n a k a g a z d a s á g g a l szembeni k ö t e l e z e t t s é g e i t e l j e s í t é s é b e n . 
I l y e n k ö t e l e z e t t s é g e k az a t o m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s á n a k az e l ő m o z -
d í t á s a , a r a d i o a k t i v h u l l a d é k o k á r t a l m a t l a n n á t é t e l e , a j övőbe m u t a t ó 
u j t e c h n o l ó g i á k / p l . a t o m m a g f ú z i ó , a d a t f e l d o l g o z á s s t b . / k i m u n k á l á s á n a k 
f e l k a r o l á s a , a s u g á r z á s v é d e l e m v a l a m i n t a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő v e g y s z e r e k 
e l l e n i v é d e l e m k i é p i t é s e , e g é s z s é g ü g y i é s é l e l m e z é s i f e l a d a t o k m e g o l d á -
s a , f i z i k a i é s k é m i a i a l a p k u t a t á s . Az AGF k i t e r j e d t m u n k a p r o g r a m j á n a k 
e l v é g z é s é v e l 2 0 ООО m u n k a t á r s f o g l a l k o z i k . A munkaközösség é v i k ö l t s é g -
v e t é s e k e r e k k é t m i l l i á r d m á r k a . 
A k u t a t á s f e l s ő b b c é l j a i n a k m e g h a t á r o z á s a , v a l a m i n t a f i n a n s z í r o -
z á s k é r d é s e i n e k a mego ldása j e l e n l e g a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó -
g i a i m i n i s z t é r i u m j o g k ö r é b e e s i k . Az á l l a m i b e f o l y á s 
azonban nem u t a s í t á s o k f o r m á j á b a n é r v é n y e s ü l , hanem o l y módon, hogy a z 
á l l a m m e g b í z o t t j a i h o z z á t a r t o z n a k a k u t a t ó c e n t r u m o k f e l ü g y e l e t i s z e r v e -
i h e z . Az e g y e s i n t é z e t e k ö n k o r m á n y z a t a i g y nem s z e n v e d 
c s o r b á t . 
Ez a z e l j á r á s i g e n j ó l b e v á l t . Az e l m ú l t é v t i z e d b e n az á l l a m i l a g 
t á m o g a t o t t k u t a t ó m u n k á k e l s ő s o r b a n az a t o m e n e r g i a h a s z n o s í t á s á b ó l e r e -
dő f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s u l t a k . 
A n a g y k u t a t ó k min t s z a b a d a l m a k á t a d ó i működ-
n e k . Minden t a l á l m á n y u k a t s z a b a d a l m a z t a t j á k , s a j o g o k a t egy k ö z v e t i t ő 
i r o d a u t j á n a d j á k á t az é r d e k e l t e k n e k , b e l - é s k ü l f ö l d ö n e g y a r á n t . 
Az AGF b e v é t e l e i v e l t a g j a i k ö l t s é g v e t é s é n e k egy s z á z a l é k á t f e d e z i . 
S hogy n ö v e k e d j é k a v á l l a l a t o k é r d e k e l t s é g e az i n n o v á c i ó k k u t a t á s i k ö l t -
s é g e i n e k v i s e l é s é b e n , a t a l á l m á n y o k f e l h a s z n á l á s á b ó l a k u t a t ó p é n z t á r á -
ba b e f o l y t ö s s z e g e k k é t h a r m a d á t k ö z v e t l e n ü l az é r i n t e t t i n t é z e t i r é s z -
l e g e k n e k , i l l e t v e m u n k a t á r s a k n a k f i z e t i k k i . 
— FISCHER,H. : A k í s é r l e t t ő l a s o r o -
z a t g y á r t á s i g , A t a l á l m á n y o k é r v é -
n y e s ü l é s é n e k i n t é z m é n y e s t á m o g a t á s a . 
= P r o f i l / H a m b u r g / , I 9 8 5 . I . n o . 1 - 5 . p . 
412-
A S Z U T A t u d o m á n y o s ! 
k ö z p o n t j a i 
A SZUTA t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i t a t e r ü l e t i t udományos p o t e n c i á l é s 
a h e l y i i p a r i komplexum s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k b á z i s a i k é n t s z e r v e z t é k 
meg a z z a l a c é l l a l , hogy a h e l y i a d o t t s á g o k n a k 
l e g m e g f e l e l ő b b módon t ö r t é n j é k a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i , f e j -
l e s z t é s i eredmények b e v e z e t é s e a g y a k o r l a t b a . 
A tudományos k ö z p o n t o k a t e r ü l e t t udományos p o t e n c i á l j á b ó l magasan 
k v a l i f i k á l t t udományos k ö z ö s s é g e t s z e r v e z n e k , me ly a c é l p r o g r a m módsze r 
k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a z á s á v a l v é g z i k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g é t . 
Az e l m ú l t 15 év s o r á n a l é n y e g é b e n k ö z ö s c é l k i t ű z é s ű tudományos 
k ö z p o n t o k n a k j o g i l a g - s z e r v e z e t i l e g h á r o m f ő t i p u s a 
a l a k u l t k i . 
Az e l s ő t i p u s h o z a SZUTA ö n á l l ó r é s z l e g e i é s a SZUTA tudományos 
k ö z p o n t j a i t a r t o z n a k , a másodikhoz a SZUTA f i l i á l é i , a ha rmad ikhoz p e -
d i g a SZUTA t e r ü l e t i t a n á c s a i . 
A közpon tok f ő f e l a d a t a i : 
- az a k a d é m i a i é s egye temi i n t é z e t e k , i p a r á g a k a l a p k u t a t á s a i n a k 
k o o r d i n á l á s a a n é p g a z d a s á g l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a , 
- komplex m ű s z a k i - t u d o m á n y o s p rogramok m e g v a l ó s i t á s á n a k k o o r d i n á -
l á s a é s i r á n y i t á s a ; k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az e n e r g i a - é s é l e l m i s z e r p r o g -
ramra , 
- t u d ó s k o l l e k t i v á k k o n c e n t r á l á s a az a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s k i e m e l t f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a , a t e r m e l ő e r ő k g y o r s i t o t t 
f e j l e s z t é s é r e , a k u t a t á s é s s z e r ű m e g s z e r v e z é s é r e , 
- s z o r o s k a p c s o l a t t e r e m t é s e a tudományos k ö z p o n t o k , a f i ó k i n t é -
z e t e k é s a z i p a r k ö z ö t t , 
- a z i p a r v á l l a l a t o k k i s é r l e t i t e r m e l é s i b á z i s a i n a k h a s z n o s i t á s a 
u j g é p e k , f e l s z e r e l é s e k , n y e r s a n y a g o k é s t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k f e j -
l e s z t é s e c é l j á b ó l , 
- m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k á d e r e k t e r m e l é s c e n t r i k u s k é p z é s é n e k t á m o -
g a t á s a . 
Az é r i n t e t t t e r ü l e t i egység j e l l e g é t ő l f ü g g ő e n a tudományos k ö z -
p o n t o k t o v á b b i f u n k c i ó k a t i s b e t ö l t e n e k : 
- k u t a t j á k a t e r ü l e t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i a d o t t s á g a i t a n é p g a z -
d a s á g i f e j l e s z t é s i t e r v r é s z p r o g r a m j a k é n t , 
- l é t r e h o z z á k a h e l y i i p a r i t e r m e l é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s é n e k b á z i s á t , 
- f e l k u t a t j á k a t e r ü l e t i i p a r f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s t e r m é s z e -
t e s e r ő f o r r á s o k a t , m e g t e r e m t i k az o p t i m á l i s f e l t é t e l e k e t , 
- k i e l é g i t i k a t e r ü l e t k u l t u r á l i s é s k u l t ú r t ö r t é n e t i i g é n y e i t , a 
n y e l v , az i r o d a l o m é s a hagyományok á p o l á s a r é v é n . 
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Á t t e k i n t é s a tudományos k ö z p o n t o k t i p u s a i r ó l 
T i p u s Tudományos k ö z p o n t K u t a t ó i n t é - M u n k a t á r s a k 
z e t e k száma száma 
I . S z i b é r i a i T a g o z a t N o v o s z i b i r s z k 2 5 n i n c s a d a t 
F i ó k i n t é z e t e k : 
- K e l e t - s z i b é r i a i , I r k u t s z k 1 0 1 1 0 4 
- É s z a k k e l e t - s z i b é r i a i , 
K r a s z n o j a r s z k 8 n i n c s a d a t 
- N y u g a t . - s z i b é r i a i , Tomszk 5 И И 
- B u r j á t Autonóm K ö z t á r s a s á g i , 
Ulán-Ude 5 2 8 1 
- J a k u t Autonóm K ö z t á r s a s á g i , 
J a k u t s z k 7 5 4 1 
Ö s s z e s e n : 6 5 1 3 
L e n i n g r á d i Tudományos K ö z p o n t 3 1 n i n c s a d a t 
U r á l i Tudományos K ö z p o n t , 
S z v e r d l o v s z k 1 3 1 8 0 0 
T á v o l - k e l e t i Tudományos K ö z p o n t , 
V lagy ivo s z t o k 1 9 2 0 0 0 
I I . A SZUTA f i l i á l é i : 
- B a s k i r , Ufa 8 5 1 1 
- D a g e s z t á n , Mahacska la 6 3 7 3 
- K a r é i , P e t r o z a v o d s z k 8 3 4 9 
- Kazán , Kazany 1 1 5 1 2 
- K o l a i , A p a t y i t i 8 7 3 0 
- Komi, S z i k t i v k a r 6 2 9 7 
Az Ukrán Tudományos Akadémia 
tudományos k ö z p o n t j a i : 
- N y u g a t i , Lvov 
- É s z a k k e l e t i , Harkov 
- É s z a k n y u g a t i , K i j e v 
- D é l k e l e t i , D n y e p r o p e t r o v s z k 
- K e l e t i , Donyeck 
- D é l i , O g y e s s z a 
I I I . A SZUTA t e r ü l e t i t a n á c s a i 
- É s z a k - K a u k á z u s , Rosz tov 
- V o l g a v i d é k , K u j b i s e v 
A tudományos k ö z p o n t o k f e l a d a t á n a k k i j e l ö l é s é b e n az i l l e t ő t e -
r ü l e t f e j l e s z t é s i s ' a j á t s á g a i é s i p a r i s t r u k -
t ú r á j a , t e r m é s z e t i f o r r á s a i é s s p e c i á l i s c é l -
j a i t ü k r ö z ő d n e k . E z t m u t a t j a az a l á b b i f e l s o r o l á s i s . 
S z i b é r i a i T a g o z a t : 
Fő f e l a d a t a a " S z i b é r i a - p r o g r a m " m e g v a l ó s i t á s a . Ebben a t a g o z a t 
v a l a m e n n y i egysége r é s z t v e s z , v a l a m i n t 350 t u d ó s k o l l e k t i v a az i p a r i , 
a f ő i s k o l a i é s a k i s é r l e t i - t e r v e z ő i n t é z m é n y e k b ő l . A program r é s z é t 
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k é p e z i a z á s v á n y i , b i o l ó g i a i , n y e r s a n y a g - , t ü z e l ő a n y a g - é s v i z i e r ő f o r -
r á s o k h a s z n o s i t á s i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a , 
- a k ö r n y e z e t v é d e l e m , 
- a nagy n é p g a z d a s á g i komplexumok k i f e j l e s z t é s e / p l . a n y u g a t - s z i -
b é r i a i f ö l d g á z k o m p l e x u m , a K a n s z k - A c i n s z k i t ü z e l ő a n y a g e n e r g i a komplexum, 
a t e r ü l e t i t e r m e l é s i komplexumok a B a j k á l - A m u r v o n a l o n , az A n g a r a - J e n i -
s z e j v i d é k é n é s m á s u t t / , 
- az é s z a k i t é r s é g s z á l l i t á s i - k ö z l e k e d é s i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a , 
v a g y i s a s z i b é r i a i f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő s z á l l í t á s i e s z k ö z ö k é s t e c h -
n o l ó g i á k k i d o l g o z á s a , 
- az é l e l m i s z e r b á z i s k i f e j l e s z t é s e , a f a l v a k t á r s a d a l m i f e j l e s z -
t é s e , 
- a m i k r o b i o l ó g i a i t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e . 
L e n i n g r á d i Tudományos Központ 
Fő f e l a d a t a i : 
- a g é p i p a r i é s b e r e n d e z é s g y á r t ó t e r m e l é s h a t é k o n y a b b á t é t e l e , 
- a z e n e r g i a g a z d á l k o d á s t á v l a t i f e j l e s z t é s e , 
- a z a n y a g i e r ő f o r r á s o k m e g t a k a r í t á s a , 
- m u n k a t a k a r é k o s t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e , 
- az é s z a k n y u g a t i k ö r z e t t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i f e l t á r á s á n a k t u -
dományos m e g a l a p o z á s a . 
T o v á b b i s ú l y p o n t i f e l a d a t o k : 
- az a t o m m a g f i z i k a i p r o b l é m á k m e g o l d á s a ; 
- u j n y e r s a n y a g o k é s f é l v e z e t ő k e l ő á l l í t á s a ; 
- az e n e r g i a g é p g y á r t á s f e j l e s z t é s e ; 
- m ű s z e r g y á r t á s é s p r e c í z i ó s gépek g y á r t á s a ; 
- a k é m i a i é s a b i o k é m i a i i p a r f e j l e s z t é s e . 
A l e n i n g r á d i t u d o m á n y o s k ö z p o n t 120 m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t e r v b e n 
v e s z r é s z t , é s sok t e k i n t e t b e n m e g h a t á r o z z a az o r s z á g t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
s z í n v o n a l á t . A k ö z p o n t 1 9 8 2 - b e n 59 e r e d e t i e l m é l e t i k o n c e p c i ó t , 57 u j 
t e c h n o l ó g i a i e l v e t é s e l j á r á s t d o l g o z o t t k i , 146 u j m ű s z e r g y á r t á s á t 
i n d í t o t t a b e é s 49 k u t a t á s i , é s f e j l e s z t é s i e redményt a d o t t á t a l k a l m a -
z á s r a a n é p g a z d a s á g n a k . 
U r á l i Tudományos Központ 
A k ö z p o n t f ő f e l a d a t a "Az u r á l i i p a r i t e r m e l é s i n t e n z i t á s á n a k 
n ö v e l é s e " c imü komplex c é l p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a , az 1 9 8 6 - 9 0 - e s é v e k -
b e n . Ennek é r d e k é b e n e g y ü t t m ű k ö d i k a f ő i s k o l á k , az i p a r v á l l a l a t o k , a 
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k m u n k a t á r s a i v a l . 
- Az a l a p k u t a t á s i p r o g r a m b a n e l m é l e t i é s k í s é r l e t i k u t a t á s o k a t 
végez f ő k é n t a m a t e m a t i k a , a f i z i k a , a g é p g y á r t á s é s a k o h á s z a t , a 
s z e r v e s k é m i a , az á s v á n y i e r ő f o r r á s o k k o m p l e x h a s z n o s i t á s a , az ö k o l ó -
g i a , a g e o l ó g i a , a g e o f i z i k a , a h u l l a d é k s z e g é n y é s n y e r s a n y a g t a k a r é k o s 
t e c h n o l ó g i á k k i d o l g o z á s a , a m e d d ő t e r ü l e t e k r e k u l t i v á l á s á r a a l k a l m a s 
b i o l ó g i a i m ó d s z e r e k k i f e j j e s z t é s e t e r é n . 
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T á v o l - k e l e t i Tudományos Központ 
A f ő f e l a d a t a t á v o l - k e l e t i r é g i ó komplex f e l t á r á s a a tudomány és 
a t e c h n i k a s e g í t s é g é v e l a 2 0 0 0 - i g t e r j e d ő i d ő b e n . 
A k u t a t á s fő i r á n y a i : 
á s v á n y i k i n c s e k , C s e n d e s - ó c e á n , ВАМ, k ü l k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k , t á v o l -
k e l e t i s z á l l í t á s i p r o b l é m á k , f ű t ő a n y a g é s e n e r g i a p r o b l é m á k m e g o l d á s a , 
a v a s - é s a c é l i p a r f e j l e s z t é s e . 
A f ő f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n e l ő t é r b e n á l l n a k a g e o l ó -
g i a i - g e o f i z i k a i a l a p k u t a t á s o k , e z e n b e l ü l a komplex ó c e á n k u t a t á s , az 
á s v á n y i é s n y e r s a n y a g f o r r á s o k e l ő r e j e l z é s e , a v u l k á n i k i t ö r é s e k é s f ö l d -
r e n g é s e k k u t a t á s a , az ö k o l ó g i a i k u t a t á s o k és a k ö r n y e z e t i v á l t o z á s o k 
e l ő r e j e l z é s e , az a t m o s z f é r a , az i o n o s z f é r a , a m a g n e t o s z f é r a é s a f ö l d -
m á g n e s s é g k u t a t á s a , a komplex m e t e o r o l ó g i a i k u t a t á s o k ; a b i o f i z i k a i mo-
l e k u l á r i s b i o l ó g i a i é s s e j t t a n i a l a p k u t a t á s o k ; a k é m i a i a l a p k u t a t á s , 
ezen b e l ü l a nem s z e r v e s anyagok s z i n t é z i s é n e k é s a f i z i o l ó g i a i l a g a k -
t i v v e g y ü l e t e k k u t a t á s a ; a m a t e m a t i k a i d i a g n o s z t i k a a l k a l m a z á s a t e r v e -
z é s i f o l y a m a t o k b a n , t ö b b e k k ö z ö t t a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l t á r á s a , 
d i a g n o s z t i z á l á s a é s e l ő r e j e l z é s e t e r é n . 
— F u n k t i o n e n und Aufgaben d e r 
W i s s e n s c h a f t s z e n t r e n d e r AdW d e r 
UdSSR. = W i s s e n s c h a f t l i c h e N a c h r i c h -
t e n a u s s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n / B e r -
l i n / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 2 - 1 1 . р .
 T M 
N e m z e t k ö z i 
m u n k a c s o p o r t o k k u t a t á s a 
Az i r á n y í t á s i p r o b l é m á k m o s z k v a i n e m z e t k ö z i k u t a t ó i n t é z e t e g y ű j -
t e m é n y e s k ö t e t e t a d o t t k i a n e m z e t k ö z i m u n k a c s o p o r t o k k u t a t á s á n a k é s 
m ű k ö d t e t é s é n e k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i r ó l . 
A n e m z e t k ö z i m u n k a c s o p o r t o k c é l j a i , f a j t á i é s f o r m á i r e n d k í v ü l 
s o k f é l é k l e h e t n e k . A n é h á n y f ő b ő l á l l ó k o o r d i n á c i ó s k ö z p o n t o k t ó l a 
a t a n á c s o k o n k e r e s z t ü l t ö b b t i z e z e r f ő s n e m z e t k ö z i k o l l e k t í v á i g t e r j e d -
h e t n e k . A m u n k a c s o p o r t o k l e h e t n e k i d e i g l e n e s e k , i l y e n k o r k o n k r é t p r o b -
léma m e g h a t á r o z o t t h a t á r i d ő r e v a l ó m e g o l d á s á r a t ö r e k e d n e k / p l . az ű r -
h a j ó s o k / , de l e h e t n e k a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k á l l a n d ó k o l l e k t í v á i i s 
/ p l . a KGST s z e r v e i , k ö z ö s v á l l a l a t o k / . Lehe tnek s p e c i a l i z á l t , s z a k m a i -
l a g e g y s é g e s k o l l e k t í v á k / p l . n e m z e t k ö z i bankok / vagy komplex , h e t e r o -
gén s z e r k e z e t ű c s o p o r t o k / p l . i n t e r d i s z c i p l i n á r i s n e m z e t k ö z i i n t é z e t e k / . 
A n e m z e t k ö z i m u n k a c s o p o r t o k a k u t a t á s t á r g y a i 
l e h e t n e k . J e l e n t ő s é g ü k n é l fogva é r d e m e s tudományos k u t a t ó m u n k á v a l v i z s -
g á l n i k i a l a k í t á s u k , f e n n t a r t á s u k , i r á n y í t á s u k s a j á t o s s á g a i t ; a bennük 
l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t o k a t ; t á r s a d a l o m l é l e k t a n i s t r u k t ú r á j ú k a t ; a d o l g o -
zók v i s e l k e d é s é t é s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t ; a huzamos k ü l f ö l d i t a r t ó z -
kodás h a t á s á t az é l e t m ó d r a ; a n e m z e t k ö z i m u n k a c s o p o r t v á l t o z á s a i t s t b . 
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A m u n k a c s o p o r t o k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á -
n a k é r t é k e l é s é r e s z o l g á l ó módszerek m e g v i z s g á l j á k a k o l l e k t i v a t a g -
j a i n a k j e l l e m b e l i s a j á t o s s á g a i t , s z e m é l y i s é g j e g y e i t , g o n d o l k o d á s m ó d j á t , 
k é s z s é g e i t é s k é p e s s é g e i t , k ö z ö s s é g i m a g a t a r t á s á t , k a p c s o l a t t e r e m t ő k é -
p e s s é g é t ; f o g l a l k o z n a k a k o l l e k t i v a e g é s z é n e k j e l l e m z ő i v e l , s t r u k t ú r á -
j á v a l / a f o r m á l i s és i n f o r m á l i s k a p c s o l a t r e n d s z e r e k k e l / , t e v é k e n y s é g é -
nek m e g s z e r v e z é s é v e l ; é s f i g y e l e m b e v e s z i k annak a s z e r v e z e t n e k a s a j á -
t o s s á g a i t i s , amelynek r é s z é t k é p e z i a m u n k a c s o p o r t . 
A n e m z e t k ö z i m u n k a c s o p o r t á l t a l á b a n b o n y o l u l t s z e r k e z e t ű , n y i t o t t 
r e n d s z e r , ame lyben az e m b e r e k á l l a n d ó é s k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n vannak 
e g y m á s s a l a z a z o n o s t e r ü l e t e n v é g z e t t munka s o r á n , é s egyformán f ü g g e -
nek az i r á n y i t ó k t ó l , v e z e t ő k t ő l . 
E z é r t c é l s z e r ű é s t a n u l s á g o s a m u n k a c s o p o r t o k s z o c i á l -
p s z i c h o l ó g i a i l é g k ö r é n e k v i z s g á l a t a . A g y a k o r -
l a t b a n s o k s z i n ü é s v e g y e s é r z e l m e k e t t ü k r ö z ő m a g a t a r t á s f o r m á k f i g y e l h e -
t ő k meg az emberek egymás k ö z ö t t i v i s e l k e d é s é b e n , a k o l l e k t i v a é s a n n a k 
t a g j a i m u n k á j á v a l , e r e d m é n y e i v e l , s i k e r e i v e l , é l e t v i t e l é v e l k a p c s o l a t o s 
m a g a t a r t á s u k b a n . A k u t a t ó k k ü l ö n ö s g o n d o t f o r d í t o t t a k az a k t i v é s p a s z -
s z i v e l é g e d e t l e n s é g é r z é s é t k i v á l t ó okok a l a p o s v i z s g á l a t á r a . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö -
v e l é s e f o n t o s az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n r é s z t v e v ő n e m z e t i s z e r v e z e t e k s z á m á r a , 
u g y a n a k k o r maga a r é s z v é t e l f e l t é t e l e i s a s z e r v e z e t e k h a t é k o n y s á g a n ö -
v e l é s é n e k . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e g i t f e l t á r n i a z o r s z á g o k g a z d a -
s á g i é s k u l t u r á l i s k ü l ö n b ö z ő s é g e i t , r á m u t a t a s z ü k s é g e s v á l t o z t a t á s o k 
i r á n y á r a , h o z z á j á r u l a z o n f e l t é t e l e k a z o n o s í t á s á h o z , m e l y e k l e h e t ő v é 
t e s z i k a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é t . 
A n e m z e t k ö z i m u n k a c s o p o r t o k k u t a t á s a a s z o c i o l ó g i a é s a t á r s a d a -
l o m l é l e k t a n számára i z g a l m a s f e l a d a t , h i s z e n e k o l l e k t í v á k r a nem a l k a l -
mazhatók m e c h a n i k u s a n sem a t e r m e l é s i r e n d s z e r e k r e , s z e r v e z e t e k r e k i a l a -
k í t o t t s é m á k , m o d e l l e k , sem a k u l t u r á k k ö l c s ö n h a t á s á t , vagy az i n n o v á -
c i ó s f o l y a m a t o k a t é r t e l m e z ő e l m é l e t e k . 
S a j á t o s a k a s z e r v e z é s t e c h n i k a i p r o b l é m á k , 
h i s z e n a m u n k a c s o p o r t i d e i g l e n e s s z e r v e z e t , k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b ó l é s 
g a z d a s á g i e g y s é g e k b ő l s z á r m a z ó , k ü l ö n b ö z ő s z a k k é p z e t t s é g ű é s f u n k c i ó t 
b e t ö l t ő m u n k a t á r s a k á t m e n e t i k o l l e k t í v á j a . Az e l t é r ő s t i l u -
su é s s z i n t ű i r á n y í t á s h o z s z o k o t t m u n k a t á r s a k h e l y i i r á n y í t á s á n a k meg-
s z e r v e z é s e b o n y o l u l t , de a s i k e r t m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t . S z á -
mos p r o b l é m a a d ó d i k az e g y ü t t m ű k ö d ő f e l e k k u l t u r á l i s k ü -
l ö n b ö z ő s é g e i b ő l , e l t é r ő é l e t m ó d j á b ó l , v i s e l k e d é s i s z t e r e o t i p i á i b ó l . A 
k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s l é g k ö r é n e k k i a l a k í t á s a a s i k e r e s munkavégzés f e l -
t é t e l e . 
A k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i s é g ű d o l g o z ó k k ö z ö s m u n k á j á b ó l az i r á n y i t ó k 
számára v á r a t l a n p r o b l é m á k i s a d ó d n a k : az azonos f o g l a l k o z á s i á g a k b a n 
a z o n o s munká t végzőknek a d o t t a zonos f i z e t é s más-más m e g i t é -
l é s a l á k e r ü l az e g y e s o r s z á g o k b a n s z o k á s o s f i z e t é s e k k e l ö s s z e v e t v e . 
— Metodü i s z s z l e d o v a n i j a , d i a g n o s z -
t i k i i r a z v i t i j a m e z s d u n a r o d n ü h 
t r u d o v ü h k o l l e k t i v o v . Moszkva , 1983 , 
MNIIPU. 191 р .
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T é n y e k é s s z á m o k a 
k i n a i t u d o m á n y r ó l 
A tudományos k u t a t á s é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s á l l a m i i r á n y í t á s á n a k 
s z e r v e z e t é t az a l á b b i o r g a n i g r a m m u t a t j a . 
l . á b r a 
A k i n a i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l n é g y f é l e i n -
t é z m é n y t i p u s b a n k o n c e n t r á l ó d i k : 
- K i n a i Tudományos Akadémia / 1 1 9 i n t é z e t / , K i n a i T á r s a d a l o m t u d o -
mányi Akadémia / 3 2 i n t é z e t / , 
- egyetemek é s f ő i s k o l á k , 
- i p a r i é s k a t o n a i k u t a t ó i n t é z e t e k , 
- r e g i o n á l i s k u t a t á s i i n t é z m é n y e k . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l 1983 -ban 2 2 , 3 5 m i l l i -
á rd j ü a n t , a n e m z e t i j övede lem 4 , 8 s z á z a l é k á t f o r d í t o t t á k k u l t u r á l i s , 
o k t a t á s i , t udományos é s e g é s z s é g ü g y i c é l o k r a . Az o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s 
b e r u h á z á s o k r a 4 , 1 m i l l i á r d j ü a n / 0 , 8 7 s z á z a l é k / j u t o t t . 
A g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k b e n f o g l a l k o z t a t o t t tudományos é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r e k számának é s t e v é k e n y s é g é n e k a l a k u l á s á r ó l az 
1 . t á b l á z a t t á j é k o z t a t . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n / 1 9 8 3 - b a n 7 0 4 - e t 
t a r t o t t a k számon/ 1 207 ООО h a l l g a t ó t a n u l , t o v á b b i 37 100 v e s z r é s z t 
t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s b e n . 
A K i n a i Tudományos A k a d é m i á h o z 1983 -ban 119 i n t é -
z e t , 9 v á l l a l a t , e g y egyetem é s e g y m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z ő i n -
t é z e t t a r t o z o t t . Az akadémia k b . 8 0 ООО m u n k a t á r s a k ö z ü l 36 ООО v o l t 
k u t a t ó vagy m ű s z a k i s z a k e m b e r . 
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1 . t á b l á z a t 
É V M ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
s z a k e m b e r e k száma 
T e r v e z e t e k 
száma 
E b b ő l u j i t á s 
é s t a l á l m á n y 
1980 5 296 ООО 2 600 107 
1982 6 260 ООО 4 100 147 
1983 6 850 ООО 5 4 0 0 214 
Az a k a d é m i a 1981 ó t a é v e n t e 700 m i l l i ó j ü a n t k a p a z á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b ő l . E n n e k f e l h a s z n á l á s á t m u t a t j a a 2 . t á b l á z a t . 
2 . t á b l á z a t 
F e l h a s z n á l á s 
Ö s s z e g 
m i l l i ó j ü a n % 
B e r u h á z á s ' 140 20 
A d m i n i s z t r á c i ó , b é r , i l l e t m é n y 160 23 
Anyagok, e s z k ö z ö k , műsze rek 400 57 
K u t a t á s i s z i n t e k s z e r i n t a z akadémia i d o l g o z ó k és e s z -
közök m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : 
3 . t á b l á z a t 
K u t a t á s i s z i n t Munka tá r sak 
/%/ 
Eszközök 
/%/ 
A l a p k u t a t á s 21 1 5 , 4 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 53 5 1 , 2 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s 26 3 3 , 4 
— V o l k s r e p u b l i k C h i n a : S t r a t e g i e 
und O r g a n i s a t i o n d e r E n t w i c k l u n g 
von W i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k . = 
W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n aus s o z i -
a l i s t i s c h e n Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 
l l . n o . 2 - 1 4 . p . 
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T u d o m á n y o s d o l g o z ó k 
é r t é k e l é s e g a z d a s á g i 
s z e m p o n t b ó l 
A tudomány é s t e c h n i k a i r á n y i t á s á n a k f o n t o s e s z k ö z e a tudomány 
t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e — egyebek k ö -
z ö t t g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l i s . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a tudomány j e l e n t ő s é g e n ö v e k s z i k v a l a m e n n y i t e -
v é k e n y s é g i t e r ü l e t e n , é s v a l a m e n n y i á l l a m k ö z ö s f e l a d a t a , hogy f e l h a s z -
n á l j a a tudomány e r e d m é n y e i t é s ö s z t ö n ö z z e a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a t a 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . Ennek e l l e n é r e n i n c s e n l e h e t ő s é g a r r a , hogy a 
tudomány k o r l á t l a n a n y a g i e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z z é k . 
A tudomány m i n t i n t é z m é n y , v e r s e n y e z más á g a z a t o k k a l az a n y a g i 
e s z k ö z ö k m e g s z e r z é s é é r t , é s e z a v e r s e n y á l t a l á b a n k i é l e z ő d i k a g a z d a -
s á g i n e h é z s é g e k i d ő s z a k á b a n . 
A tudományos r á f o r d i t á s o k ö s s z e g é t m e g h a t á r o z z a a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m n a g y s á g a é s d i n a m i k á j a , e l o s z t á s á n a k s t r u k t u r á j a é s 
h a t é k o n y s á g a . 
Az o r s z á g o k t u d o m á n y o s p o t e n c i á l j u k a t a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i 
c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a m o z g ó s i t j á k é s e l v á r j á k , hogy 
a k t i v s z e r e p e t j á t s s z o n a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é b e n , a l a -
k o s s á g a n y a g i é s s z e l l e m i s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é b e n , a g a z d a s á g i r á -
n y í t á s i é s s z e r v e z é s i r e n d s z e r e k t ö k é l e t e s í t é s é b e n . 
L e n g y e l o r s z á g j e l e n l e g i nehéz g a z d a s á g i h e l y z e t é b e n 
e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t e g y e s tudományos i n t é z e t e k m e g s z ü n t e t é s e , m á s o k -
n á l p e d i g a l é t s z á m c s ö k k e n t é s e , é s e z z e l e g y i d e j ű l e g a h a t é k o n y s á g 
s z i g o r ú m e g k ö v e t e l é s e . 
1983 -ban L e n g y e l o r s z á g b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m 1 , 5 %-át f o r d í t o t -
t á k K + F - r e , 1 9 8 4 - b e n c s a k 1 , 3 % - á t , — p e d i g a m ú l t b a n e z e n r é s z a r á n y 
már m e g h a l a d t a a 2 % - o t , s r á a d á s u l a k k o r a n e m z e t i j ö v e d e l e m m i n t e g y 
25 % - k a l nagyobb v o l t . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z o t t t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g 
g a z d á l k o d á s á t e l l e n ő r z i a k o r m á n y é s a t á r s a d a l -
m i s z e r v e k , é r t é k e l i a tudományos d o l g o z ó k á l t a l e l é r t e r e d m é n y e k e t , 
azok s z e r e p é t é s f e l h a s z n á l á s á t az é l e t k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n . 
A g a z d a s á g i é r t é k e l é s t pá rhuzamosan k é t s z i n t e n h a j t j á k v é g r e : 
az á l l a m i s z e r v e k é s a t udományos i n t é z m é n y e k s z i n t j é n . Az é r t é -
k e l é s c é l j a a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k é s k o l l e k t í v á k ö s z t ö n z é s e a z 
i n t e n z í v m u n k a v é g z é s r e é s mi'nél j o b b e r edmények e l é r é s é r e ; a d o l g o z ó k 
a k t i v i t á s á n a k i r á n y í t á s a , m o b i l i z á l á s a é s m e g f e l e l ő munkakörü lmények 
k i a l a k í t á s a . 
A g a z d a s á g i é r t é k e l é s r e n d s z e r é n e k e l e m e i : a g a z d a s á g i 
ö s z t ö n z é s / j ö v e d e l e m , f i z e t é s , j u t a l o m , p ó t l é k o k , t o v á b b t a n u l á s , ö s z -
t ö n d i j a k , t a n u l m á n y u t a k / , a tudományos d o l g o z ó k t e v é k e n y s é g é n e k f i n a n -
s z í r o z á s a , a k ö l t s é g e k ö s s z e t e v ő i n e k é r t é k e l é s e , a z a z a z ö s z t ö n z é s i é s 
f e n n t a r t á s i r á f o r d i t á s o k a r á n y á n a k k i a l a k í t á s a a r á f o r d i t á s o k é s az e l -
é r t e r edmények ö s s z e v e t é s e á l t a l . 
420-
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é s a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k g a z d a s á g i é r -
t é k e l é s e k o r k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n i a t u d o m á n y - t e r m e l é s c i k l u s -
b a n e l f o g l a l t h e l y s z e r i n t . 
A t i s z t a a l a p k u t a t á s b a n é s az i r á n y i t o t t a l a p k u -
t a t á s b a n a t udományos d o l g o z ó t e v é k e n y s é g é t nemigen l e h e t g a z d a s á g i s z e m -
p o n t b ó l é r t é k e l n i . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t végzők é r t é k e l é s é n é l f i g y e -
lembe v e h e t ő a k u t a t á s i p rob léma j e l l e g e é s j e l e n t ő s é g e , a r á f o r d í t á s o k 
é s az e r e d m é n y e k v á r h a t ó k a p c s o l a t a . 
A f e j l e s z t é s i munkákná l már könnyebb k é p e t a l k o t n i 
a v á r h a t ó é s a k í v á n a t o s g a z d a s á g i e r e d m é n y r ő l . T u l a j d o n k é p p e n ebben a 
s z a k a s z b a n l e h e t a t u d o m á n y o s d o l g o z ó é r t é k e l é s é t a g a z d a s á g o s s á g a l a p ^ 
j á n e l v é g e z n i . 
A b e v e z e t é s f á z i s á b a n a tudományos k u t a t ó nem v e s z 
k ö z v e t l e n ü l r é s z t , de e z t a t e v é k e n y s é g e t i s f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n i , 
h i s z e n v é g s ő s o r o n a b e v e z e t é s k o r d ő l e l a k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g e , h a s z -
n a . I l y e n é r t e l e m b e n a t udományos k u t a t ó é r t é k e l é s e k i t e r j e s z t h e t ő a 
b e v e z e t é s i t e v é k e n y s é g r e i s , amennyiben m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a k u t a t á s i 
eredmény r é v é n n ő t t , j a v u l t vagy k i f i z e t ő d ő b b l e t t a t e r m e l é s . 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s a j á t o s s á g a i b ó l f a k a d az é r t é k e l é s f ő 
p r o b l é m á j a : a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á l t a l á b a n n e m e g y e t l e n 
k u t a t ó é r d e m e , hanem t ö b b i n t é z e t é s az a l k a l m a z ó v á l l a -
l a t k ö z ö s e r e d m é n y e . 
R á a d á s u l a k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g e még g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l sem 
Í t é l h e t ő meg m i n d i g e g y é r t e l m ű e n . A g a z d a s á g i e r e d -
m é n y e l m a r a d á s a nem j e l e n t i f e l t é t l e n ü l , hogy a k u t a t ó 
nem v é g z e t t j ó munkát — l e h e t , hogy a b e v e z e t é s é r t f e l e l ő s s z e r v e z e t 
h i b á j á b ó l k é s e d e l m e s k e d i k a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s , de a z i s e l ő f o r d u l -
h a t , hogy a k o n k r é t t e r m e l é s i f e l t é t e l e k még nem é r e t t e k a k u t a t á s i 
eredmény b e v e z e t é s é r e . 
T o v á b b i p r o b l é m a a d ó d i k a b b ó l , hogy a k u t a t á s é s a b e v e z e t é s k ö -
z ö t t nem r i t k á n 5 - 7 év i s e l t e l i k / é s ez még a j o b b i k e s e t / , a k u t a t ó t 
v i s z o n t r ö v i d t á v o n é r t é k e l i k . 
Mindezen okok m i a t t c é l s z e r ű a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k é r t é k e l é s é n é l 
k é t f a j t a e r e d m é n y t , a z a z a p o t e n c i á l i s é s a t é n y -
l e g e s e r e d m é n y t f i g y e l e m b e v e n n i . A p o t e n c i á l i s e r e d m é -
nyek már az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s s z a k a s z á b a n k i m u t a t h a -
t ó k . A p o t e n c i á l i s e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l h a t ó k az é r t é k e l é s k r i t é r i u m a -
k é n t , a m i k o r a munkát b e v e z e t é s r e á t a d t á k . 
Ugyancsak f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a z é r t é k e l é s n é l a m é r h e -
t ő é s a n e m m é r h e t ő g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t . 
Minden b i z o n n y a l ö s s z e f ü g g é s van a t u d o m á n y o s munka g a z d a s á g i h a -
t á s á n a k é r t é k e l é s e és a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i á j á n a k m e g v a l ó s í t á s a k ö z ö t t . K i d o l g o z h a t ó o l y a n 
k ö z p o n t i ö s z t ö n z é s i m e c h a n i z m u s , amely a r r a k é s z t e t i a k u t a t ó k a t - f e j -
l e s z t ő k e t , hogy o l y a n témákon d o ' l g o z z a n a k , a m e l y e k é r t e l i s m e r é s t , j ó 
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é r t é k e l é s t v á r h a t n a k . E l k é p z e l h e t ő o l y a n r e n d s z e r , a h o l magas é r t é k e l é s t 
é r n e k e l r ö v i d e b b , vagy h o s s z a b b i d ő t á v ú g a z d a s á g i e r e d m é n y e k . Anyag- é s 
e n e r g i a t a k a r é k o s , i m p o r t h e l y e t t e s í t ő t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é é r t n y i l v á n 
j ó é r t é k e l é s t k a p n a k az á g a z a t i t udományos i n t é z e t e k é s t u d o m á n y o s - f e j -
l e s z t é s i k ö z p o n t o k d o l g o z ó i . 
Az é r t é k s k á l á n h a s o n l ó a n j ó h e l y e z é s t k a p n a k azok a k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i munkák, a m e l y e k v i l á g s z í n v o n a l o n á l l ó , a z t meghaladó vagy l e g -
a l á b b e r ő s e n m e g k ö z e l i t ő m e g o l d á s t j a v a s o l n a k . 
— Problemy ekonomiczne ocen p r a c o w -
ników naukowych . /А tudományos d o l -
gozók é r t é k e l é s é n e k g a z d a s á g i p r o b l é -
m á i . / = Ekonomika i O r g a n i z a c i j a P r a -
cy / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 8 - 1 2 . p . 
B e r u h á z á s o k a z 
i n t e l l i g e n c i á b a 
1984-ben v i s s z a t é r t é s 1985 -ben i s f o l y t a t ó d o t t F r a n c i a -
o r s z á g b a n a z i p a r i b e r u h á z á s o k i r á n t i k e d v . Az u j h e l y z e t v é -
g e t v e t az i p a r é s az é p i t ő i p a r egy é v t i z e d e t a r t ó h a n y a t l á s á n a k : a b e -
r u h á z á s o k u g y a n i s az u j t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é n e k m o z g a t ó e r ő i , b i z t o -
s í t j á k a v e r s e n y k é p e s s é g e t é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s m e g f e l e l ő ü t e m é t . 
Az a n y a g i b e r u h á z á s o k t a r t a l m a az e l m ú l t t i z év s o r á n 
a l a p o s a n m e g v á l t o z o t t . A k é z z e l f o g h a t ó e r e d m é n n y e l j á r ó g é p i b e r u h á z á -
sok m e l l e t t e r ő t e l j e s n ö v e k e d é s n e k i n d u l t a k a s z e l l e m i munká-
ra k ö l t ö t t b e r u h á z á s o k i s — az u t ó b b i a k s t a t i s z t i k a i mérése a z o n b a n 
p r o b l e m a t i k u s . A s z e l l e m i b e r u h á z á s o k l e g a l á b b a n n y i r a s z ü k s é g e s e k a 
m o d e r n i z á l á s h o z , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é h e z , a p i a c o k m e g h ó d í t á s á h o z 
é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s h e z , m i n t a b e t o n r a és a g é p e k r e k i a d o t t ö s s z e -
g e k . 
Ma már a b e r u h á z á s o k nem a t e r m e l é s m e n n y i s é g é t a k a r j á k n ö v e l n i , 
hanem m i n ő s é g é t j a v í t a n i , t e r m e l é k e n y s é g é t f o k o z n i . A b e r u h á z á s o k k e -
v e s e b b min t egy harmada i r á n y u l a t e r m e l é s i k a p a c i t á s n ö v e l é s é r e . A f ő 
e r ő f e s z í t é s e k az a u t o m a t i z á c i ó , i l l e t v e a t e r m e l é s u j s z e r v e z e t i f o r m á -
i n a k b e v e z e t é s é r e i r á n y u l n a k . Az i n f o r m a t i k a é s az e l e k t r o n i k a k i e m e l -
kedő t e l j e s í t m é n y ű b e r e n d e z é s e k munkába á l l i t á s á t t e s z i l e h e t ő v é , j e l e n -
t ő s menny i ségű n y e r s a n y a g o t , e n e r g i á t é s munkae rő t t a k a r i t meg. A t e r -
mékek l é t r e h o z á s á h o z e g y r e t ö b b s z e l l e m i t ő k e s z ü k s é g e s . 
Az 1973 é s 1983 k ö z ö t t i k o r s z a k b e r u h á z á s a i n a k s z e k t o r o k s z e r i n t i 
m e g o s z l á s á b ó l már m e g f i g y e l h e t ő k a v á l t o z á s e l s ő j e l e i . A b e r u h á z á s o k 
á t l a g o s a n é v i 1 , 1 % - k a l n ő t t é k , de a z i p a r b a n 0 , 2 % - k a l , az é p í t ő i p a r -
ban p e d i g 1 , 3 % - k a l c s ö k k e n t e k . A k e r e s k e d e l e m b e n é s a s z o l g á l t a t á s o k 
t e r é n é v i 1 , 2 % - o s , az e n e r g e t i k á b a n 6 , 6 %-os n ö v e k e d é s v o l t . Az i p a r i 
b e r u h á z á s o k b a n az e l e k t r o m o s é s e l e k t r o n i k u s t e r m e l é s f e j l e s z t é s e é v i 
8 , 6 % - k a l n ö v e k e d e t t , ami t i z év m u l t á n a z t e r e d m é n y e z t e , hogy e z e k a 
b e r u h á z á s o k az ö s s z e s i p a r i b e r u h á z á s 12 % - á r ó l 3 0 , 6 %-ra e m e l k e d t e k . 
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l . á b r a 
1974 = 100 
Ezeknek a s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k n a k a k i a l a k u l á s á b a n minden b i -
z o n n y a l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t a g a z d a s á g i növekedés l a s s u l ó üteme á l -
t a l k i v á l t o t t v á l l a l k o z ó i ó v a t o s s á g . I g y e k e z t e k t ö k é l e t e -
s í t e n i a v á l l a l a t o k i r á n y í t á s á t , hogy j o b b a n k i t u d j á k h a s z n á l n i a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó b e r e n d e z é s e k e t . Mindez t e l s ő s o r b a n az i n f o r m a t i k a a l k a l -
m a z á s á v a l k í v á n t á k e l é r n i / r o b o t i k a , s z á m i t ó g é p p e l s e g í t e t t t e r v e z é s é s 
t e r m e l é s / . Ezek az ú j í t á s o k m e g v á l t o z t a t t á k a b e r e n d e z é s e k r e k ö l t ö t t 
ö s s z e g e k ö s s z e t é t e l é t . 
1970 -ben k é t t e r m é k c s o p o r t — a p o l g á r i é p í t ő i p a r i t e r v e z é s / 3 8 %/ 
é s a g é p i p a r i t e r m é k e k / 2 8 %/ — r é s z e s ü l t a l egnagyobb b e r u h á z á s b a n . 
Azó ta 2 , 3 - s z o r o s á r a n ö v e k e d e t t a v i l l a m o s i p a r i é s az e l e k t r o n i k u s t e r -
mékek j e l e n t ő s é g e , s az ö s s z e s b e r u h á z á s k ö z e l 25 %-á t é r t e e l . Az é p í -
t ő i p a r r é s z e 26 % - r a , a g é p g y á r t á s é p e d i g k e v e s e b b mint 2 3 %- ra c s ö k -
k e n t . 
A l e g j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s a s z e l l e m i munkába t ö r t é n ő b e r u h á z á s o k -
n á l f i g y e l h e t ő meg. E z e k e t r e n d s z e r i n t a működés i k ö l t s é g e k b ő l f e d e z i k , 
é s f ő l e g a K + F - r e , a szakmai t o v á b b k é p z é s r e , a m a r k e t i n g r e é s a r e k l á m -
r a , v a l a m i n t az i n f o r m a t i k á r a f o r d í t j á k . 
A K+F m á r i s a t ő k e k é p z é s 10 %-á t t e s z i k i . Ez az a r á n y 5O %-ná l 
i s j ó v a l t ö b b a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k e s e t é b e n . A nagy ű r h a j ó z á s i , e l e k t r o -
n i k a i - i n f o r m a t i k a i , v a l a m i n t a f inom v e g y i p a r i v á l l a l a t o k n á l a K+F k ö l t -
s é g e k az a n y a g i b e r u h á z á s t i s t ú l s z á r n y a l j á k . 
J o g g a l v á r h a t ó , hogy a K + F b e r u h á z á s o k t o v á b b 
n ö v e k e d n e k , h i s z e n e t t ő l f ü g g a z i p a r v e r s e n y k é p e s s é g e . A K+F az i p a r -
v á l l a l a t o k t e l j e s í t m é n y é n e k a l a p v e t ő t é n y e z ő j e , amelye t a z á l l a m i s 
ö s z t ö n ö z n i k i v á n / n e v e z e t e s e n a d ó h i t e l s e g í t s é g é v e l / . A s z a k -
k é p z é s , amely az é v e s a n y a g i b e r u h á z á s o k több m i n t 3 %-á t t e -
s z i k i , e g y r e f o n t o s a b b s z e r e p e t j á t s z i k a műszak i h a l a d á s b a n é s a t e r -
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m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é b e n . A j ö v ő b e n u g y a n i s a d o l g o z ó k s z a k k é p z e t t s é g é n e k 
h i á n y o s s á g a i d r á m a i módon a k a d á l y o z h a t j á k a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á t . 
Az i n f o r m a t i k a t é r h ó d í t á s á t m u t a t j á k a p r o g r a m r e n d -
s z e r e k r e k ö l t ö t t ö s s z e g e k i s , a m e l y e k az i n f o r m a t i k a i r e n d s z e r e k ö s s z -
k ö l t s é g e i n e k 5О-65 % - á t t e s z i k k i . 
J e l e n l e g a p r o g r a m r e n d s z e r e k k ö l t s é g e i 2 5 %-ka l m a g a s a b b a k a b e -
r e n d e z é s e k r e k ö l t ö t t ö s s z e g e k n é l , é s t o v á b b i g y o r s n ö v e k e d é s r e l e h e t 
s z á m í t a n i . E z é r t 1 9 9 0 - r e m i n t e g y 120 m i l l i á r d f r a n k r a b e c s ü l i k a p r o g -
r a m r e n d s z e r e k r e f o r d í t o t t k i a d á s o k ö s s z e g é t , a m e l y b ő l 80 m i l l i á r d a h a -
z a i f e j l e s z t é s t , 40 m i l l i á r d p e d i g a k ü l f ö l d r ő l b e s z e r z e t t p r o g r a m r e n d -
s z e r e k á r á t f e d e z i . 
A s z e l l e m i b e r u h á z á s o k i s m e r t e t e t t k a t e g ó r i á i m e l l e t t l é t e z n e k t o -
v á b b i t e r ü l e t e k , amelyek k ö l t s é g e i t nem l e h e t p o n t o s a n k i m u t a t n i / p l . a 
s z a k t a n á c s a d á s , a mérnöki t e r v e z é s i munkák, a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s / . F e l -
t e h e t ő , hogy 1974 é s 1983 k ö z ö t t e z e k a r á n y a a t ö b b l e t é r t é k 38 % - á r ó l 
e n n e k 50 %-á ra e m e l k e d e t t . Ugyanebben az i d ő s z a k b a n a s z e l l e m i b e r u -
h á z á s / a n y a g i b e r u h á z á s r á t a 2 1 , 2 % - r ó l 3 2 , 5 % - r a n ö v e k e d e t t . A s z e l l e -
mi b e r u h á z á s a f e n t i k é t b e r u h á z á s i forma ö s s z e g é n e k egy n e g y e d é t t e s z i 
k i . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy a v á l l a l k o z ó k s t r a t é g i á j u k m e g v á l a s z t á s á b a n 
é s p é n z ü g y i d ö n t é s e i k b e n , a g a z d a s á g p o l i t i k a i v e z e t ő k i r á n y e l v e i k b e n é s 
ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e i k b e n , a k ö z g a z d á s z o k é s s t a t i s z t i k u s o k tudományos 
m u n k á i k b a n , a p é n z e m b e r e k p é n z ü g y i t r a n z a k c i ó i k b a n mind-mind f i g y e l e m -
be k e l l , hogy v e g y é k a s z e l l e m i b e r u h á z á s o k e g y r e növekvő s z e r e p é t . 
— SAINT-GEOURS,J.: I n v e s t i r dans 
l ' i n t e l l i g e n c e . L ' i n v e s t i s s e m e n t 
change d ' i d e n t i t é : l ' a u t o m a t i s a t i o n 
e t l a s p r o g r è s de l ' i n f o r m a t i q u e 
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f o r m a t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1985. 
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N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 1 . s z e r . 3 . n o . 1 - 8 . p . 
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BELAJA, A .A. - K A S I R I N . J u . P . : I n f o r m a c i o n n a j a de j a t e l ' n o s z t ' v s z i s z t e m e 
A k a d e m i i nauk USZSZR. = N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 1 . s z e r . 3 . 
n o . 1 1 - 1 4 . p . 
B i b l i o t e c s n o - b i b l i o g r a f i c s e s z k i e r e s z u r s z i i S z i b i r i : s z i s z t é m a i n f o r m a -
c i o n n o - b i b l i o g r a f i c s e s z k o g o o b s z l u z s i v a n i j a . S z b o r n i k n a u c s n ü h t r u d o v . 
N o v o s z i b i r s z k , 1 9 8 4 , A N SZSZSZR. I 6 3 p .
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DANZIN,A. : ESPRIT e t l a v u l n é r a b i l i t é t e c h n o l o g i q u e de l a Communauté 
E u r o p é e n n e . = D é f e n s e N a t i o n a l e / P a r i s / , 1 9 8 5 . f e b r u á r . 7 - 3 2 . p . 
DREJCER,I . : I n f o r m a c i o n n ü j t i i l n a u k i . = S z o c i a 1 . T r u d . / M o s z k v a / , 1985. 
2 . n o . 3 8 - 4 3 . p . 
F r a n k r e i c h : Neue T e n d e n z e n der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n 
/ W T I / . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 2 - 9 . p . 
GRIGORJAN.V.M. - MANASZJAN.N.Sz. : R e s z p u b l i k a n s z k i j s z e m i n a r po p r o b -
lémám p e r e r a b o t k i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j l i t e r a t u r ü i d o k u m e n t a c i i . = 
N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 2 . s z e r . 2 . n o . З 1 . р . 
I n f o r m a t i o n and i n n o v a t i o n . P r o c e e d i n g s of a S e m i n a r of ICSU-AB on t h e 
Role o f I n f o r m a t i o n i n t h e I n n o v a t i v e P r o c e s s , Amsterdam,The N e t h e r -
l a n d s , 2 4 - 2 5 May, 1 9 8 2 . Ed.by B . T . S t e r n . Amsterdam e t c . 1 9 8 2 , N o r t h H o l -
land Pub l .Comp. 191 p . / C o n t e m p o r a r y t o p i c s i n i n f o r m a t i o n t r a n s f e r . / 
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I n f o r m a t i o n p o l i c y a n d s c i e n t i f i c r e s e a r c h . P r o c e e d i n g s of a Symposium 
i n H o n o u r s of Dr . R . E . M . van den B r i n k , Pas t P r e s i d e n t of E l s e v i e r . 
Ams te rdam, 2 June 1 9 8 1 . Ed.by A . A . M a n t e n , T h . T i m m a n . A m s t e r d a m , 1 9 8 3 , E l -
s e v i e r . 170 p . ^ 
L ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e : c i r c u l a t i o n d i f f i c i l e . = La R e c h e r c h e / P a -
r i s / , 1 9 8 5 . l 6 4 . n o . З О 4 - З О 5 . p . 
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n of I n t e r n a t i o n a l l y A v a i l -
a b l e D a t a b a s e s t o N a t i o n a l S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n S y s -
tems o r g a n i s e d by t h e N a t i o n a l T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n Cen t r e and L i b -
r a r y i n c o o p e r a t i o n w i t h Unesco u n d e r c o - s p o n s o r s h i p of FID. D a t a b a s e 
' 8 3 . 1 9 8 3 - 0 6 - 0 6 / 0 8 . B u d a p e s t , H u n g a r y . 1 - 2 . Bp . 1 9 8 4 , OMIKK.-Tech no -
i n f o r m . 2 d b . 
I n t e r n a t i o n a l d o c u m e n t s f o r t h e ' 8 0 s : T h e i r r o l e and u s e . P r o c e e d i n g s 
of t h e Second World Symposium on I n t e r n a t i o n a l D o c u m e n t a t i o n . B r u s s e l s 
- I 9 8 O . Ed .by T h . D . D i m i t r o v . B e r l i n , 1 9 8 2 . W . d e G r u y t e r . 570 p .
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MAL'CENE,L. : R a z v i t i e n a u c s n o j s k o l i i как c e l e n a p r a v l e n n i i j n a u c s n o -
i n f o r m a c i o n n ü j p r o c e s z s z . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 5 . 2 6 . n o . 3 0 - 3 6 . p . 
R e p r e s e n t a t i o n and e x c h a n g e of k n o w l e d g e a s a b a s i s of i n f o r m a t i o n 
p r o c e s s e s . P r o c e e d i n g s o f t he F i f t h I n t e r n a t i o n a l Resea rch Forum on 
I n f o r m a t i o n S c i e n c e / I R F I S 5 / . H e i d e l b e r g . F R G . S e p t e m b e r 5 - 7 , 1 9 8 3 . Ed . 
by H . J . D i e t s c h m a n n . Amsterdam e t c . 1 9 8 4 , N o r t h H o l l a n d Publ .Comp. 4 3 3 p . 
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RÖTZSCH.H.: E r f a h r u n g e n und Aufgaben d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o -
t h e k e n und I n f o r m a t i o n s e i n r i c h t u n g e n a l s P a r t n e r d e r F o r s c h u n g und 
L e h r e . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 3 - 1 7 . , 2 2 . p . 
SAINT-GEOURS,J. : I n v e s t i r d a n s l ' i n t e l l i g e n c e . L ' i n v e s t i s s e m e n t c h a n g e 
d ' i d e n t i t é : l ' a u t o m a t i s a t i o n e t l e s p r o g r è s de l ' i n f o r m a t i q u e e x i g e n t 
d a v a n t a g e de r e c h e r c h e e t de f o r m a t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . á p r . 2 3 . 
19-20.p. 
TARAKANOV,K.V. - SZMIRNOV.E.: Szemina r po problémám n a u c s n o j i n f o r m a c i i 
v s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n a h . / V ü s z o k i e T a t r ü , 9 - 1 2 a p r e l j a 1984 g . / 
= N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 1 . s z e r . 2 . n o . 3 5 - P -
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s mechanizmusa avagy a z i n f o r m á c i ó min t 
f e r t ő z ő b e t e g s é g . / Ö s s z e á l l . Nemes L . / = K u t . - F e j l . 1 9 8 5 . 2 . П О . 1 5 3 - 1 6 0 . p . 
WEIZjH.: D i e Aufgaben z u r Erhöhung d e r ökonomischen W i r k s a m k e i t von 
W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k und der B e i t r a g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
schen I n f o r m a t i o n sowie d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k s w e s e n s . = 
I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 8 - 1 2 . p . 
WILLIAMS,M.E. : E l e c t r o n i c d a t a b a s e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . á p r . 
2 6 . 4 4 5 - 4 5 6 . p . 
I X / 2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
D o c u m e n t a t i o n 
I n f o r m a t i o n and t h e t r a n s f o r m a t i o n o f s o c i e t y . E d . b y G . P . S w e e n e y . 
Amsterdam e t c . , 1 9 8 2 . N o r t h - H o l l a n d P u b l . C o m p . 367 p . / C o n t e m p o r a r y 
t o p i c s i n i n f o r m a t i o n t r a n s f e r . 2 . / 
M 
S o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n and d e c i s i o n making . Bp.1984,MTA s o k s z . 
64 p . / F I D s t u d i e s i n s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n . 
3 .FID Pub 1 . 6 0 6 . / „ j 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó c s e r e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j u n . 4 . 5 . p . 
I X / 3 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
Zur g e g e n w ä r t i g e n R o l l e e i n i g e r D D R - Z e i t s c h r i f t e n a u f dem G e b i e t d e r 
B i o w i s s e n s c h a f t e n und d e r Medizin im i n t e r n a t i o n a l e n w i s s e n s c h a f t l i -
chen I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h . = B i o w i s s . I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 
2-22.p. 
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I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n S c i e n c e 
D i r e c t o r y o f U n i t e d N a t i o n s d a t a b a s e s a n d i n f o r m a t i o n s y s t e m s . 1985« 
New Y o r k , 1 9 8 4 , U N . 321 p .
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/ N i n e t e e n e i g h t y - f o u r / 1 9 8 4 - 1 9 8 5 I n t e r n a t i o n a l d i r e c t o r y of s o c i a l 
s c i e n c e o r g a n i z a t i o n s . C o p e n h a g e n , 1 9 8 5 , I F S S O . 182 p . 
PÜZSIKOV,P.I . : V ü s z s a j a s k o l a i naucsn i i e u c s r e z s d e n i j a J a p o n i i . V u z ü , 
g o s z u d a r s z t v e n n ü e N11, n a u c s n o t e h n i c s e s z k i e o b s c s e s z t v a . S z p r a v o c s n i k . 
M o s z k v a , 1 9 8 4 , N a u k a . 238 p .
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b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r t u d o m á n y s z e r v e z é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n t h e 
o r g a n i z a t i o n o f s c i e n c e i n h u n g a r y 
E b i b l i o g r á f i a i r o v a t a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n ő é s a magyar 
v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y s z e r v e z é s i dokumentumokat t a r t a l m a z z a . 
ÁDÁMGy.: É r t e l m i s é g é s t u d o m á n y t e r j e s z t é s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . m á j . 
2 1 . 4 . p . 
ÁDÁM G y . : 40 év t e r m é s z e t t u d o m á n y . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 4 6 . p . 
Az a l a p k u t a t á s t nem p ó t o l j a semmi. E l ő z z e meg a t e r m e l é s t ! = Müsz. É l e t , 
1 9 8 5 . l l . n o . 1 1 . p . 
BARNA G y . : Az i n f o r m á c i ó g a z d a s á g t a n v á z l a t a . K i s é r l e t egy u j k ö z g a z -
d a s á g i t udományág é r t e l m e z é s é r e . = I n f o r m . E l e k t r o n i k a , 1 9 8 5 . 2 . n o . 
6 6 - 7 5 . P . 
BARTA Á . , G . : G a z d á l k o d á s a B u d a p e s t i Műszak i E g y e t e m e n . Kevesebb a KK. 
= H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 5 . l 4 . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
B e f e j e z t e m u n k á j á t az Akadémia 1 4 5 . k ö z g y ű l é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . 
m á j . 1 1 . 6 . p . 
BENKE V . J . : A tudomány e g y e n s ú l y - m é r l e g e l é s e . = M ű v e l ő d é s , 1 9 8 4 . 8 . n o . 
4 3 - 4 4 . p . 
BERKES J . : A tudomány é s g y a k o r l a t egymáshoz k ö z e l i t é s e . = New Hung. 
Exp. 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 4 . p . 
CSÁSZI L . : F e l s ő o k t a t á s é s s z e l e k c i ó . = V a l ó s á g , 1 9 8 5 . 5 - n o . 4 8 - 6 1 . p . 
CSILLIK P . - FUTÓ P . : B u d a p e s t i p a r a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s b a n . = 
K u t . - F e j i . 1 9 8 5 . 2 . n o . i i 3 - i 3 o . p . 
DENKE G . : A t e c h n i k a i h a l a d á s é s a munkaerő ö s s z e f ü g g é s e i . B p . 1 9 8 4 , 
MM M a r x i z m . - L e n i n i z m . O k t . F ő o s z t . 89 p . 
D o l g o s z r o c s n a j a programma r a z v i t i j a é k o n o m i c s e s z k o g o i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a mezsdu Szo juzom S z o v e t s z k i h R e s z p u b l i k i 
V e n g e r s z k o j N a r o d n o j R e s z p u b l i k o j na p e r i o d do 2000 g o d a . = E k o n . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 1 7 . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
DOROGI I . - ROTT N . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t é s i r á n y i t á s a . B p . 1 9 8 5 , 
Műszak i K. 218 р . /А g a z d a s á g i m é r n ö k . /
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448-
EGRI P . : A f i a t a l k u t a t ó k h e l y z e t é r ő l . = M.Tud. 1 9 8 5 - 5 . n o . 3 8 6 - 3 8 9 . p . 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : a z a k a d é m i a i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t k i a d á s h e l y -
z e t e . = M.Tud. 1 9 8 5 . 5 . n o . 3 8 З - З 8 6 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s a Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 5 . é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é -
h e z . Uj h a z a i a k a d é m i a i t a g o k m e g v á l a s z t á s a . Bp.l985,MTA s o k s z . 66 p . 
mta 
Az e r d é s z e t f e j l e s z t é s e é s a k u t a t á s . Bp.1985,MTA. 40 p . / E l e m z é s e k , 
t a n u l m á n y o k . 2 3 . /
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ERDŐSI Gy. - LADÓ L . : K ö r n y e z e t ü n k é s a v á l l a l a t i i n f o r m a t i k a . Bp. 
1 9 8 5 , K ö z g a z d . J o g i K. 286 p . / S z e r v e z e t t s é g é s h a t é k o n y s á g . /
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/ E z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n ö t 7 1985 . é v i I . t ö r v é n y az o k t a t á s r ó l . = M. 
K ö z i . 1 9 8 5 . 1 9 . n o . 4 6 1 - 4 9 2 . p . 
FARKAS J . : A tudomány é r t é k e l m é l e t i a l a p j a i . = T u d . T e c h n . 1984. 4 8 - 7 6 . p . 
FILEP L . : Néhány m a t e m a t i k u s nő a 19 . é s a 2 0 . s z á z a d b a n h a z á n k b a n . = 
T u d . T e c h n . 1984. 1 3 7 - 1 4 2 . p . 
FODOR L . n é - BOROS F . n é : A s z e l l e m i p o t e n c i á l t e l e p ü l é s f e j l e s z t ő h a t á s a . 
= T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 6 5 - 6 9 . p . 
F o r d u l a t o t k e l l e l é r n ü n k a z a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á b a n . = M.Nemz. 
1 9 8 5 . m á j . 7 . 3 - 4 . p . 
GERGELY A . : Mindvég ig a tudomány s z o l g á l a t á b a n . H á r o m s z á z ö t v e n é v e s a z 
E ö t v ö s Loránd Tudományegye tem. = K ö z n e v e l é s , 1 9 8 5 . 2 2 . n o . 4 - 5 . p . 
GÖMBÖS E . : Az u j i n f o r m á c i ó s é s kommunikác iós v i l á g r e n d é s g a z d a s á g i 
v o n a t k o z á s a i . = K ö z g a z d . S z l e , 1 9 8 5 . 4 . n o . 4 6 7 - 4 7 6 . p . 
/ H á r o m s z á z ö t v e n 7 350 é v e s a p e s t i t udományegye tem. MÉSZÁROS I . : Nagy-
s z o m b a t t ó l B u d a p e s t i g . = É l e t Tud. i 9 8 5 . 2 O . n o . 6 2 6 - 6 3 0 . p . 
HEGEDŰS É . : Götz I r é n , az e l s ő magyar p r o f e s s z o r n ő e g y e t e m e n . = Tud . 
T e c h n . 1984 . 9 8 - Ю З . р . 
A h i d r o g e o l ó g i a tudományág h e l y z e t e . Bp. i985 .MTA. 14 p . / E l e m z é s e k , 
t a n u l m á n y o k . 1 9 . / 
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HOÓS J . : Az u j n ö v e k e d é s i p á l y a f e l t é t e l e i é s k ö v e t k e z m é n y e i . B p . 1 9 8 5 , 
K ö z g a z d . J o g i K. 229 р . '
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HOVÁNYI G . : Az i n f o r m á c i ó s szakember f e l a d a t a i a mérnökök kommuniká-
l á s á b a n . Módszerek a K+F é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k e r ő s í t é s é r e . = 
T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 6 7 - 1 7 1 . p . 
HOVÁNYI G. - PÁLINKÁS J . - ZSIVÁNOVITS I . : A v á l l a l a t i i n n o v á c i ó s 
f u n k c i ó k é s módsze rek f e j l e s z t é s e . B p . 1 9 8 4 . 186 p . / P r o d i n f o r m Műszaki 
Tanácsadó V á l l a l a t , B u d a p e s t , I d ő s z e r ű g a z d a s á g i k é r d é s e k 1 9 8 4 / 2 - 3 . / 
IGLÓI NAGY T . : Miénk a j ö v ő ? = M . I f j u s á g , I 9 8 5 . i 3 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
449-
Az i n f o r m á c i ó h a s z n a . = M . H i r l a p , 1 9 8 5 . j u n . 6 . l . p . 
I n f o r m a t i k a i t a n á c s k o z á s . Szükség van a t e c h n o l ó g i a i é s a t e c h n i k a i 
h á t t é r k i é p i t é s é r e . = M . H i r l a p , 1 9 8 5 . m á j . 1 6 . 7 . p . 
Az I n n o v á c i ó s A l a p b ó l : I n n o f i n a n c e . = F i g y e l ő , 1 9 8 5 . 2 0 . n o . 5>P. 
J a v a s l a t a g e o d é z i a i tudomány h e l y z e t e l e m z é s e m e g v i t a t á s á r a k i k u l d e n d ő 
a l k a l m i b i z o t t s á g r a . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 5 . 8 . П О . 1 2 3 . p . 
J e l e n t é s a magyar é s i d e g e n n y e l v ű f o l y ó i r a t o k f e l ü l v i z s g á l a t a t á r g y á -
ban h o z o t t 2 7 / 1 9 8 2 . s z . e l n ö k s é g i h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 8 5 . 7 . n o . 1 0 4 - 1 0 5 . p . 
K e r e k a s z t a l - a f e l s ő o k t a t á s r ó l . T ú l é l n i vagy f e j l e s z t e n i . . . ? = Müsz . 
É l e t , 1 9 8 5 . 9 . n o . 3 - 4 . p . 
KINCSES I . : Hazai k ö r k é p a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó p o t e n c i á l i s é s v a l ó s á -
gos i g é n y é r ő l . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 б О - 1 б 5 . р . 
KIRÁLY I . : Egyetem a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é r t . = É l e t í r o d . 1 9 8 5 . 2 0 . n o . 
5 . , 8 . p . 
KLIBURSZKYNÉ VOGL M. : Dip lomás nők a f ö l d t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . = T u d . 
T e c h n . 1 9 8 4 . 1 0 4 - 1 1 0 . p . 
A k l i n i k a i b iokémia h e l y z e t e . Bp . i985 .MTA. 13 p . / E l e m z é s e k , t a n u l m á -
n y o k . 1 8 . / ^рд 
KOZMA-T.: J ö v ő k u t a t á s u n k j ö v ő j e . = M.Tud. 1 9 8 5 . 5 . П О . 3 7 1 - 3 7 4 . p . 
K ö z g y ű l é s : számadás ö t é v r ő l . S a j t ó t á j é k o z t a t ó az Akadémián . = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 8 5 . á p r . 3 0 . 1 2 . p . 
Közös k u t a t á s o k . A f i n n tudomány n a p j a i . = M.Nemz. I 9 8 5 . a p r . i 7 . 5 * p . . 
á p r . 2 0 . 5 . p . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i témák j e g y z é k e . S z e r k . : D a r ó c z y Z . D e b r e c e n , 
1985,MTA DAB. 172 p .
 M T A 
LADÁNYI A . : A f e l s ő o k t a t á s i p o l i t i k a négy é v t i z e d e / 4 . - 5 « / = F e l s ő o k t . 
S z l e . 1 9 8 5 . 4 . n o . 2 0 2 - 2 1 1 . p . , 5 . n o . 2 5 7 - 2 6 8 . p . 
L u k á c s György k o n f e r e n c i a a Tudományos Akadémián . = M . H i r l a p , 1 9 8 5 . 
á p r . 1 8 . l . , 8 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m 2 0 0 0 - i g . = F i g y e l ő , I 9 8 5 . i 9 . n o . 
1 0 - 1 l . p . 
M a g y a r - s z o v j e t t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . = N é p s z a b a d s á g , i 9 8 5 . j u n . l l . 
5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia b e s z á m o l ó j a a 145- k ö z g y ű l é s e n . 1 9 8 5 . m á j u s 
6 - 1 0 . Bp.1985,MTA s o k s z . 445 p . . 
450-
A Magyar Tudományos Akadémia 1984. é v i h i v a t a l i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o -
l a t o s f o n t o s a b b a d a t o k Bp.1985,MTA s o k s z . 39 р . ^ д 
M / a g y a i / T / ü d o m á n y o s / A / b a d é m i a / - k ö z g y ű l é s . = F i g y e l ő , 1 9 8 5 . 1 9 . n o . 5 - p . 
M/agya r7T /udományo§7A/kadémia7 K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó I n t é z e t 1 9 5 4 - 1 9 8 4 . 
Bp. 1984,MTA KKKI. 75 p . "
 m A 
MARGITTAI I . : L e h e t ő s é g e k é s k é n y s z e r p á l y á k a s z e l l e m i t e rmékek l é t r e -
h o z á s á b a n é s n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m é b e n . B p . 1 9 8 4 , K o p i n t . 119 p . 
Megkezdődö t t a Magyar Tudományos Akadémia t i s z t u j i t ó k ö z g y ű l é s e . = N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 8 5 - m á j . 7 . l . , 5 « p . 
MÉZES F . : A h a z a i s z o c i o l ó g i a é s s z o c i o g r á f i a néhány k é r d é s é r ő l . T á r s a -
d a l m i t é n y k é p . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 5 . 1 5 . n o . 4 . , 6 . p . 
MÓCSY A . : S z a k i r o d a l o m - a k a d á l y o k k a l . A k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m h o z z á -
f é r h e t ő s é g é r ő l . = M.Tud. 1 9 8 5 . 4 . n o . 3 O 2 - 3 O 8 . p . 
A műszak i é r t e l m i s é g r ő l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . j u n . 7 . 5*P« 
M ű s z a k i , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , a g r á r á l l a m i d i j a s o k . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 5 . 
8 . n o . 2 . p . 
NÁDOR T . : Az é r t e l e m m ű h e l y e i . Magyar S z i n h á z i I n t é z e t . = Uj T ü k ö r , 
1 9 8 5 . 2 0 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
NÁDOR T . : Az é r t e l e m m ű h e l y e i . O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r . = Uj T ü k ö r , 
1 9 8 5 . 1 3 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
NÁDOR T . : Az é r t e l e m m ű h e l y e i . A P s z i c h o l ó g i a i I n t é z e t . = Uj T ü k ö r , 
1 9 8 5 . l 6 . n o . I 8 - I 9 . p . 
NÁDORT.: Az é r t e l e m m ű h e l y e i . R e g i o n á l i s k u t a t á s o k k ö z p o n t j a . / D u n á n -
t u l i Tudományos I n t é z e t , P é c s . / = Uj T ü k ö r , 1 9 8 5 . 2 2 . n o . 1 8 - I 9 . p . 
NÁDOR T . : Az é r t e l e m m ű h e l y e i . Z e n e t u d o m á n y i I n t é z e t . = Uj T ü k ö r , 1 9 8 5 . 
1 9 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
NÁDUDVARI Z . : A hagyományos é s a s z á m i t ó g é p e s s z o l g á l t a t á s o k a s z a k -
i r o d a l m i i n f o r m á c i ó e l l á t á s b a n . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 5 . 4 . n o . 5 3 7 - 5 5 2 . p . 
Nők a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a t e c h n i k a é s a z o r v o s l á s t ö r t é n e t é b e n Ma-
g y a r o r s z á g o n a 1 9 . é s a 2 0 . s z á z a d b a n . = T u d . T e c h n . 1 9 8 4 . 9 7 - 1 5 2 . p . 
N ö v e k s z i k a tudomány s z e r e p e é s j e l e n t ő s é g e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . m á j . 
21. 3.p. 
O r v o s t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s a S z o v j e t u n i ó v a l . = N é p s z a b a d s á g , 1985 . 
á p r . 2 4 . 4 . p . 
OSMAN P . : Az i n n o v á c i ó t á m o g a t á s á é r t . I n t é s az ő r z ő k h ö z . = M ü s z . É l e t , 
1 9 8 5 . 1 2 . n o . 3 . p . 
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O s z t á l y ü l é s e k k e l f o l y t a t t a m u n k á j á t az Akadémia k ö z g y ű l é s e . = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 8 5 . m á j . 9 . 5 . p . 
Ö s s z e f o g l a l á s a z e l m ú l t k ö z g y ű l é s ó t a v é g z e t t t e s t ü l e t i m u n k á r ó l . Bp . 
1985,MTA s o k s z . 88 p .
 M T A 
P á l L é n á r d a tudomány j e l e n t ő s é g é r ő l . = M.Nemz. 1 9 8 5 . m á j . 2 . З . р » 
PALUGYAI I . : B i o t e c h n i k a R t . Hid a k u t a t ó k é s az i p a r k ö z ö t t . = M . H i r -
l a p , 1 9 8 5 . m á j . 3 - 7 . p . 
PALUGYAI I « : Tudományos ö s s z e h a s o n l í t á s . Ők igy c s i n á l j á k . = Müsz . É l e t , 
i 9 8 5 . l l . n o . 4 . p . 
A p á r t k o n g r e s s z u s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r ő l . KADAR J . : A s z o c i a l i z m u s 
é p i t a t u d o m á n y r a . LÁZÁR G y . : A h a t é k o n y s á g ö s s z t á r s a d a l m i ü g y . = Müsz . 
É l e t , 1 9 8 5 . 8 . n o . 3 . p . 
A p a t o l ó g i a h e l y z e t e . Bp . l985 ,MTA. 23 p . / E l e m z é s e k , t a n u l m á n y o k . 2 2 . / 
MTA 
RÁCZ A. - MARTON T . : A munkatudomány h e l y z e t é r ő l . = M.Tud . 1 9 8 5 . 5 . П О . 
3 6 6 - 3 7 О . p . 
REJTŐ G . : Az i n n o v á c i ó h a j ó j a . B e s z é l g e t é s Birman E r z s é b e t t e l . = K ü l -
g a z d a s á g , 1 9 8 5 . 5 - n o . 5 9 - 6 4 . p . 
RICH,V. : H u n g a r i a n e d u c a t i o n . New law spawns d i s c o n t e n t . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . m á j . 9 . 9 1 . p . 
RONTÓ Gy. - MÁTRAI M.: A b i o l ó g i a , b i o f i z i k a magyar k u t a t ó n ő i . = T u d . 
T e c h n . 1 9 8 4 . 1 1 1 - 1 1 8 . p . 
SARKADI L . : A k u t a t ó k k ü l f ö l d i m u n k a v á l l a l á s á r ó l . = M.Tud . 1 9 8 5 . 4 . П О . 
3 O 9 - 3 I O . p . 
SARKADI L . : A p e d a g ó g i a tudománya é s g y a k o r l a t a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . 
á p r . 2 7 . 15-P« 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c i e s i n F i n l a n d and H u n g a r y . A c o m p a r a t i v e 
s t u d y . E d . b y K . O . D o n n e r , L . P á l . B p . 1 9 8 5 , A k a d . К . 372 p .
 M T A 
SPERLÁGH S . : Szakemberek é s l a i k u s o k . T o r z u l á s o k a k ö z g o n d o l k o d á s b a n . 
= Müsz. É l e t , 1 9 8 5 . 9 . n o . 5 . p . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e é s p r o b l é m á i a h a z a i t u -
dományos k u t a t á s o k b a n . Bp. 1985,KFKI s o k s z . 48 p .
 m . 
SZENTGYÖRGYI Z s . : E l e k t r o n i z á l á s é s t u d o m á n y o s k u t a t á s . = M.Tud. 1 9 8 5 . 
4 . n o . 2 8 8 - 2 9 6 . p . 
SZENTGYÖRGYI Z s . : A magyar é r t e l m i s é g i nők é s az u j t e c h n o l ó g i á k 
/ e l e k t r o n i z á l á s / . = T u d . T e c h n . 1984 . 1 1 9 - 1 2 5 . p . 
SZLUKA M. : I n f o r m á c i ó k é s m o d e l l e k . = M . H i r l a p , 1 9 8 5 . j u n . 5 . 7 . p . 
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SZÖGI L . : A nők e g y e t e m i t a n u l m á n y a i n a k k e z d e t e a b u d a p e s t i o r v o s t u d o -
mányi k a r o n . 1 8 9 6 - 1 9 2 6 . = T u d . T e c h n . 1 9 8 4 . 1 3 0 - 1 3 б . р . 
T á j é k o z t a t á s a s z a k m a i t á j é k o z t a t á s r ó l . 3 « b ő v . á t d . k i a d . S z e r k . : C s e n g ő -
dy L . n é . . Bp . 1985»OMIKK. З З б . р . 
TAKÁCS G . : I n f o r m á c i ó k e r e s k e d e l e m . V o n a l b a n v a g y u n k . = H e t i V i l á g g a z d . 
1 9 8 5 . l 4 . n o . 5 1 - 5 3 . p . 
T a n á c s k o z á s a z i p a r i i n f o r m á c i ó k r ó l é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s g y o r s í t á s á -
r ó l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . m á j . l 6 . 5 . p . 
T a n á c s k o z i k a z A k a d é m i a . = M.Nemz. 1 9 8 5 . m á j . l O . 9 « p . 
4 t e c h n i k a t r a n s z f e r s z e r e p e a m ű s z a k i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n . B p . 1 9 8 5 , 
OMIKK. 170 р .
 м т д 
T e l j e s ü l é s s e l f o l y t a t ó d o t t a z Akadémia 1 4 5 . k ö z g y ű l é s e . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 8 5 . m á j . 1 0 . 4 . p . 
T e r v e z é s h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t á s o k : r e n d s z e r é s s z e r v e z e t k u t a t á s . Bp . 
1 9 8 2 , O k t . k u t . I n t . 56 p . 
TÉTÉNYI P . : K u l t u r á l i s f e l e m e l k e d é s ü n k négy é v t i z e d é r ő l . = M.Tud. 1 9 8 5 . 
4 . n o . 2 4 9 - 2 5 9 . p . 
T i s z t u j i t á s , t a g v á l a s z t á s a z A k a d é m i á n . B e f e j e z ő d ö t t a z MTA 145 . k ö z -
g y ű l é s e . = M.Nemz. 1 9 8 5 . m á j . l l . 3 - 4 . p . 
Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a z I p a r i M i n i s z t é r i u m k u t a t ó h e l y e i n 
1 9 8 2 - 1 9 8 3 . B p . 1 9 8 4 , I p a r i M i n . 96 p . 
Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s I 9 8 3 . Bp .1984 ,KSH. 2 0 2 p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k é r v é n y e s ü l é s é n e k h e l y z e t e . = M.Tud. 
1 9 8 5 . 4 . n o . 2 6 0 - 2 7 7 . p . 
UDVARDY J . n é : Műszaki i r á s . A f ő b b d o k u m e n t u m t í p u s o k é s m e g í r á s u k s a -
j á t o s k ö v e t e l m é n y e i . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 5 . 3 . П О . 3 7 9 - 3 9 6 . p . 
Az u j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k é r t é k e l é s é r e k i k ü l d ö t t a l k a l m i b i z o t t s á g 
j e l e n t é s e . = A k a d . K ö z i . 1985.8.ПО. 1 2 2 .p. 
V á l l a l j o n nagyobb s z e r e p e t a m ű s z a k i é r t e l m i s é g a n é p g a z d a s á g i d ö n t é -
sek e l ő k é s z í t é s é b e n . Az MTESZ f ő t i t k á r á n a k n y i l a t k o z a t a a s z e l l e m i e r ő -
f o r r á s o k h a s z n o s í t á s á r ó l . = M.Nemz. 1 9 8 5 . m á j . 2 0 . 3 . p . 
VÁMOS D . : A s z a k e m b e r r é v á l á s j ö v ő j e . = T e r m . V i l á g a , 1985.3.ПО. 98-101.p. 
VARSZEGI R . : Az i n n o v á c i ó s z e r e p e a z i p a r b a n - az I p a r i M i n i s z t é r i u m 
n é z ő p o n t j a s z e r i n t . = M . I p a r j o g v é d . E g y e s . K ö z i . 1 9 8 4 . 4 3 - 5 2 . p . 
VEKERDI L . : V á l s á g é s t e r m é s z e t t u d o m á n y a z u j k o r e l ő n . = T u d . T e c h n . 
1 9 8 4 . З - 2 5 . p . 
ZÁDOR E . : B e s z é l g e t é s M á r t a F e r e n c a k a d é m i k u s s a l . H a s z o n t a l a n / ? / t u d o -
mány. A k u t a t á s é s az a l k a l m a z á s r e j t e t t k a p c s o l a t a i . = M . H i r l a p , 1 9 8 5 . 
á p r . 1 8 . 8 . p . 
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СРАВНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
В Центральной институте химических исследований ВАН начиная с 1977 г . 
научные результаты отдельных исследовательских подразделений и и с с л е д о -
вателей оцениваются по ряду наукометрических п о к а з а т е л е й . На основе р е -
зультатов этой оценки предоставляются материальные субсидии и с с л е д о в а -
ниям и премируются работники . 
С 1981 г . в институте были предприняты попытки повысить точность и 
объективность п о к а з а т е л е й с помощью применения фактора. эффективности 
журнальных публикаций по Гарфильду и а н а л и з а цитируемости публикаций. 
В с т а т ь е , автором которой является ученый секретарь и н с т и т у т а , п р е д -
ставлен первоначальный способ оценки, новый метод, основанный на ф а к т о -
рах эффективности, метод , в котором учитывается частота цитирования о т -
дельных с т а т е й , а также два варианта , являющиеся развитием названных м е -
тодов : относительный п о к а з а т е л ь цитируемости и относительный показатель 
области науки. 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ В ГДР 
Сотрудники секции теории и организации науки берлинского Университе-
та им.Гумбольдта знакомят с ведущейся там с 1970 г . подготовкой специа-
листов по организации науки . Подготовка концентрируется на четырех ц е н т -
ральных проблемах: обеспечение связи идеологической и специальной н а у ч -
ной подготовки , изучение основных законов р а з в и т и я и движения е с т е с т в е н -
ных и общественных наук , экономические аспекты проведения , планирования 
и стимулирования научных исследований, овладение и применение современ-
ной информационной техники. 
С т р е т ь е г о курса подготовка ведется по двум специальным направлениям: 
первое - руководство и экономика научных исследований , второе - обработ-
ка информации и информационное обслуживание. В конце пятилетнего срока 
обучения слушатели приобретают квалификацию дипломированных специалистов 
по организации науки . 
40% выпускников по этой специальности р а с п р е д е л я е т с я в промышленные 
исследовательские и проектные институты, 30% - в академические и в у з о в -
ские институты и более 10% в государственные организации. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АФРИКАНСКИЙ СЕМИНАР О РОЛИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ 
10-13 декабря 1984 г . в Гранд-Бассаме ( Б е р е г Слоновой Кости) амери-
канская AAAÄ и Научный союз Берега Слоновой Кости организовали с е ш н а р , 
в котором приняли участие руководители и члены научно-технических об-
ществ из 24 африканских и 7 европейских с т р а н и США, а также представи-
тели международных организаций . 
Семинар был посвящен тому, какую роль и г р а ю т , могут и могли бы и г р а т ь 
научно-технические общества в экономическом, научном и культурном подъе-
ме Африки, в частности территорий Внутренней Сахары. 
В соответствии с принятыми рекомендациями роль этих обществ чрезвы-
чайно важна и необходимо обратить внимание на их организацию и укрепле-
ние . Необходимо р а з р а б о т а т ь эффективную программу внутриафриканского 
научного сотрудничества и обмена, а также между африканскими и более 
развитыми странами. Важной задачей обществ я в л я е т с я содействие научно-
техническим с в я з я м , а также подготовке с п е ц и а л и с т о в . Существенным допол-
нением их деятельности я в л я е т с я пропаганда научных знаний, а также н а л а -
живание связей между промышленностью, университетом и правительством. 
ПОЛОЖЕНИЕ АРГЕНТИНСКОЙ НАУКИ 
Обзор, подготовленный по с т а т ь е в журнале* Nature" , показывает цели 
научной политики демократического п р а в и т е л ь с т в а , стоящего у власти с 
1983 г . Аргентина с т а л к и в а е т с я с серьезными проблемами и е е научно-тех -
ническая жизнь еще не смогла восполнить ущерб, причиненный военной дик-
татурой . Самые сложные проблемы стоят перед университетами и ведущимися 
в них научными исследованиями. 
455-
В относительно более выгодном положении находится Государственный 
научный с о в е т , который пользовался также доверием военной диктатуры и 
бюджет которого за 7 лет возрос в 7 р а з . 
Во всем мире получила признание р а б о т а научного и н с т и т у т а , в котором 
и с с л е д у е т с я болезнь ч а г а с , успешно р а б о т а е т Государственный институт 
сельскохозяйственной техники, который добился в основном успехов в и з у -
чении и внедрении зарубежных научных р е з у л ь т а т о в . Наиболее успешной об-
ластью научных исследований в Аргентине безусловно я в л я е т с я ядерная т е х -
ника . 
Несмотря на усилия нынешнего руководства консолидация научной жизни 
в с т р а н е , возвращение ученых, покинувших страну, и достижение н о в о г о 
подъема в работе научных институтов в трудных экономических условиях 
представляют собой нелегкую задачу . 
НИОКР В КОЛУМБИИ 
„ В с т а т ь е , написанной на основании обзора журнала "Science and Public 
Policy показана научно-техническая жизнь в Колумбии, которая я в л я е т с я 
отсталой даже для условий Латинской Америки. 
В течение 1970-х г о д о в на цели научных исследований использовалось 
0,07% валового национального продукта ; 37% этой суммы получали н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и е институты, 35% - университеты, 19% - государственные 
учреждения и всего 0 ,4% использовалось в сфере производства . 
В 1978 г . в области НИОКР работало 2 435 научных работников, причем 
60% из них было з а н я т о в у н и в е р с и т е т а х , 32% - в исследовательских и н с т и -
т у т а х , 7% - в сфере научно-технических у с л у г , 1% - в производстве . 
Важнейшей научной организацией страны является ФОНД научных и с с л е д о -
ваний и специальных проектов COLCIENCIAS . Этот консультативный орган 
изучает потребности страны в научных исследованиях , оказывает м а т е р и -
альную поддержку научным институтам,налаживает международные с в я з и , 
р а з в и в а е т систему научно-технической информации. 
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THE COMPARISON OF SOME METHODS FOR THE EVALUATION OF SCIENTIFIC 
PUBLICATIONS 
Since 1977 some s c i e n t o m e t r i c i n d i c e s o f t h e C e n t r a l R e s e a r c h 
I n s t i t u t e f o r C h e m i s t r y of t h e Hungar i an Academy of S c i e n c e s , i t s r e -
s e a r c h u n i t s a n d r e s e a r c h e r s ' r e s u l t s have b e e n f o l l o w e d u p . The e v a l u a -
t i o n of p u b l i c a t i o n s p r o v i d e s a b a s i s f o r t h e s u p p o r t o f r e s e a r c h 
a c t i v i t i e s and r e s e a r c h e r s ' r e w a r d s . 
S ince I 9 8 I t h e I n s t i t u t e s e e k s to make t h e s e i n d i c e s e x a c t e r and 
more o b j e c t i v e t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f G a r f i e l d ' s i m p a c t f a c t o r and 
c i t a t i o n a n a l y s i s . 
A p a p e r p r e p a r e d by t h e I n s t i t u t e ' s s c i e n t i f i c s e c r e t a r y d i s c u s s e s 
t h e o r i g i n a l a n d s i m p l e m e t h o d , a newer o n e b a s e d on i m p a c t f a c t o r s , 
t h e method w h i c h t a k e s i n t o c o n s i d e r a t i o n how many t i m e s t h e i n d i v i d u a l 
p a p e r s have b e e n c i t e d and t h e two o t h e r v a r i a n t s of t h e l a t t e r , i . e . 
t h e r e l a t i v e i n d e x o f c i t e d n e s s and the r e l a t i v e i n d e x o f s c i e n t i f i c 
f i e l d . 
TRAINING SCIENCE ORGANIZERS IN THE GDR 
The s t a f f members of t h e S e c t i o n of S c i e n c e Theory and O r g a n i z a -
t i o n of Humboldt U n i v e r s i t y , B e r l i n r e v i e w t h e t r a i n i n g o f s c i e n c e 
o r g a n i z e r s t h a t h a s t a k e n p l a c e s i n c e 1 9 7 0 . 
T h e i r e d u c a t i o n f o c u s s e s on f o u r c e n t r a l p r o b l e m s , i . e . l i n k i n g 
i d e o l o g i c a l t r a i n i n g w i t h t r a i n i n g i n s p e c i a l i t i e s ; t h e f u n d a m e n t a l 
l a w s of d e v e l o p m e n t and m o t i o n i n p h y s i c a l and s o c i a l s c i e n c e s ; t h e 
e c o n o m i c a s p e c t s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n , p l a n n i n g and s t i m u l a t i o n of 
s c i e n t i f i c work a s w e l l a s t h e knowledge a n d u s e of u p - t o - d a t e i n f o r m a -
t i o n t e c h n o l o g i e s . 
From t h e t h i r d yea r e d u c a t i o n has two s p e c i a l d i r e c t i o n s : one o f 
t h e m c o n c e n t r a t e s on t h e management and e c o n o m i c s of s c i e n t i f i c work 
a n d t h e o t h e r on i n f o r m a t i o n p r o c e s s and s u p p l y . At t h e e n d o f t h e f i v e -
y e a r t r a i n i n g s t u d e n t s w i l l be q u a l i f i e d a s s c i e n c e o r g a n i z e r s . 
40 pe r c e n t o f q u a l i f i e d s c i e n c e o r g a n i z e r s have b e e n employed i n 
i n d u s t r i a l R+D o r g a n i z a t i o n s ; 30 p e r c e n t o f them in t h e i n s t i t u t e s o f 
t h e Academy and h i g h e r e d u c a t i o n ; more t h a n 1 0 p e r c e n t i n s t a t e i n -
s t i t u t i o n s . 
AN AFRICAN REGIONAL SEMINAR ON THE ROLE OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING 
SOCIETIES 
Between 10 a n d 13 December , 1984 i n G r a n d Bassam t h e AAAS /USA/ 
and t h e ASCI / I v o r y C o a s t / o r g a n i z e d a s e m i n a r w i t h t he p a r t i c i p a t i o n 
o f t h e p r e s i d e n t s and members o f t h e s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g s o c i -
e t i e s of t he USA, 2 4 A f r i c a n and 7 European c o u n t r i e s a s w e l l a s some 
i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s . 
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D u r i n g the s e m i n a r i t was s t u d i e d what r o l e s c i e n t i f i c and e n -
g i n e e r i n g s o c i e t i e s p l a y e d and s h o u l d p l a y i n A f r i c a , and more c l o s e l y , 
in t h e s o c i o - e c o n o m i c and c u l t u r a l d e v e l o p m e n t o f t h e s u b - S a h a r a n r e -
g i o n . 
The p a r t i c i p a n t s c la imed t h a t t h e r o l e o f t h e s e s o c i e t i e s i s o f 
g r e a t i m p o r t a n c e a n d t h e i r s t r e n g t h e n i n g and o r g a n i z i n g s h o u l d be f o c u s s -
ed o n . F r u i t f u l c o o p e r a t i v e and exchange p r o g r a m s shou ld b e o r g a n i z e d 
w i t h i n A f r i c a , on t h e one hand , a n d be tween t h e A f r i c a n and d e v e l o p e d 
c o u n t r i e s , on t h e o t h e r hand. I m p o r t a n t f u n c t i o n s of t h e s o c i e t i e s a r e 
t h e p r o m o t i o n of t e c h n o l o g i c a l c o m m u n i c a t i o n and t h e t r a i n i n g of e x p e r t s . 
A s i g n i f i c a n t c o m p l e m e n t a r y a c t i v i t y of t h e i r s i s t he p o p u l a r i z a t i o n of 
s c i e n c e and f o s t e r i n g r e l a t i o n s be tween i n d u s t r y , u n i v e r s i t i e s and 
g o v e r n m e n t . 
A GENERAL SURVEY OF ARGENTINE SCIENCE 
The rev iew b a s e d on an a r t i c l e p u b l i s h e d i n N a t u r e d i s c u s s e s t h e 
s c i e n c e p o l i c y e f f o r t s of t h e d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t h a v i n g b e e n i n 
power s i n c e 1983 . A r g e n t i n a h a s s e r i o u s e c o n o m i c p r o b l e m s , and s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y h a v e n o t been a b l e t o r e c o v e r f r o m t h e damages c a u s e d by 
t h e m i l i t a r y r e g i m e so f a r . The m o s t s e r i o u s p r o b l e m s a r e f a c e d by u n i -
v e r s i t i e s and a c a d e m i c r e s e a r c h . 
The N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l i s i n a r e l a t i v e l y f a v o u r a b l e p o s i -
t i o n a s i t was g i v e n c r e d i t by t h e m i l i t a r y j u n t a . C o n s e q u e n t l y , i t s 
b u d g e t s e p t u p l e d o v e r t h e s even y e a r s . 
The Chagas I n s t i t u t e ' s r e s e a r c h a c t i v i t i e s a r e w o r l d f a m o u s ; t h e 
work o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r A g r i c u l t u r a l Techno logy i s s u c c e s s -
f u l . The l a t t e r h a s e x c e l l e d i n t h e a d a p t a t i o n and t h e a p p l i c a t i o n o f 
f o r e i g n s c i e n t i f i c r e s u l t s . U n d o u b t e d l y , t h e m o s t o u t s t a n d i n g f i e l d of 
a p p l i e d r e s a r c h i n A r g e n t i n a i s n u c l e a r t e c h n o l o g y . 
D e s p i t e t h e e f f o r t s made by t h e p r e s e n t a d m i n i s t r a t i o n i t i s h a r d 
t o c o n s o l i d a t e t h e c o u n t r y ' s s c i e n t i f i c l i f e , t o r e c a l l t h e e m i g r a n t 
s c i e n t i s t s f rom a b r o a d and g i v e a new s t i m u l u s t o s c i e n t i f i c i n s t i t u -
t i o n s . 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN COLUMBIA 
The r e v i e w b a s e d on an a r t i c l e p u b l i s h e d i n S c i e n c e and P u b l i c 
P o l i c y shows t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l l i f e of a c o u n t r y t h a t 
may b e r e g a r d e d a s r a t h e r b a c k w a r d even f r o m L a t i n - A m e r i c a n p o i n t o f 
v i e w . 
Dur ing t h e 1 9 7 0 s the c o u n t r y spen t 0 . 0 7 p e r c e n t o f GNP on R+D 
t h e 37 pe r c e n t o f which was a l l o c a t e d t o r e s e a r c h i n s t i t u t e s , 33 p e r 
c e n t t o u n i v e r s i t i e s ; 19 p e r c e n t t o s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l s e r -
v i c e s ; 11 p e r c e n t t o gove rnmen t o f f i c e s a n d o n l y 0 . 4 p e r c e n t t o i n -
d u s t r y . 
460-
In I 9 7 8 2 , 4 3 5 r e s e a r c h e r s worked i n R+D a c t i v i t i e s : 60 pe r c e n t 
o f them a t u n i v e r s i t i e s , 32 p e r cent i n r e s e a r c h i n s t i t u t e s , 7 p e r c e n t 
i n s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l s e r v i c e s a n d 1 per c e n t i n p r o d u c t i o n . 
COLCIENCIAS i s t h e c o u n t r y ' s most i m p o r t a n t s c i e n t i f i c o r g a n i z a -
t i o n and a b a s e of s c i e n t i f i c r e s e a r c h a n d s p e c i a l p r o j e c t s . I t i s an 
a d v i s o r y body t h a t i d e n t i f i e s n a t i o n a l r e s e a r c h n e e d s ; f u n d s r e s e a r c h 
i n s t i t u t e s ; e s t a b l i s h e s i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , and d e v e l o p s s c i e n t i f -
i c and t e c h n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n s y s t e m . 
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A z i d é z e t e l e m z é s h e l y e a t u d o m á n y -
m e t r i á b a n — H a r m i n c k é t o r s z á g t u d o -
m á n y o s p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a — A z e r e d m é n y e k é r 
t é k e l é s e — K ö v e t k e z t e t é s e k — F ü g g e -
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AZ IDÉZETELEMZÉS HELYE A TUDOMÁNYMETRIÁBAN 
Az a l a p k u t a t á s t e r v e z é s é h e z é s i r á n y í t á s á h o z d ö n t ő f o n t o s s á g ú 
o l y a n m u t a t ó k m e g h a t á r o z á s a , me lyek a k u t a t á s f e j l e t t s é g é n e k é s i r á n y á -
nak m e g b i z h a t ó m e g i t é l é s é t t e s z i k l e h e t ő v é . Ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n 
e g y r e i n k á b b e l v á r j á k a t u d o m á n y m e t r i á t ó l , hogy a 
p u b l i k á c i ó k b a n m e g t e s t e s ü l ő k u t a t á s i s z i n v o n a l d i n a m i k á j á t e l e m e z z e , 
v a g y i s e l s ő s o r b a n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó k n ö v e k e d é s é t és v á l -
t o z á s a i t v i z s g á l j a . Ezen k ö v e t e l m é n y t e l j e s í t é s é n e k e g y i k l e h e t s é g e s 
módja az i d é z e t e l e m z é s o l y a n i n f o r m á c i ó s b á z i s s e g í t s é -
g é v e l , a m e l y e t a m i n d e n k o r i t u d o m á n y o s m u n k a f o l y a m a t b a n f e l h a s z n á l t , 
v a g y i s a k u t a t á s i eredmény k i a l a k í t á s á n á l i d é z e t t t u d o m á n y o s p u b l i k á -
c i ó k k é p e z n e k . 1 / 
E r r e a c é l r a a 6 0 - a s é v e k ó t a r e n d e l k e z é s r e á l l a p h i l a d e l p h i a i 
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n / I S I / k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő S c i -
e n c e C i t a t i o n I n d e x / S C I / . Az SCI s o k o l d a l ú a n h a s z -
n á l h a t ó 2 ' p l . a z e g y e s s z a k t e r ü l e t e k v e z e t ő f o l y ó i r a t a i n a k m e g h a t á r o z á -
s á r a , a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó á r a m l á s á n a k - e l e m z é s é r e , b i z o n y o s k u t a t á -
s i módsze rek t e r j e d é s é n e k v i z s g á l a t á r a , a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n b e l ü l az 
e g y e s k u t a t ó k é s k u t a t ó i n t é z e t e k é r t é k e l é s é r e a n e m z e t k ö z i k ö z v é l e m é n y -
ben k e l t e t t v i s s z h a n g a l a p j á n , v a l a m i n t a n n a k m e g h a t á r o z á s á r a , hogy 
e g y e s e l m é l e t e k és s z a k t e r ü l e t e k m i l y e n b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k a tudomány 
f e j l ő d é s é r e . E z e k e t a v i z s g á l a t o k a t az SCI a d a t b á z i s s e g í t s é g é v e l / j e -
l e n l e g é v e n t e m i n t e g y 500 000 f o r r á s 8 m i l l i ó i d é z e t e / v é g z i k , o l y mó-
d o n , hogy a v i l á g min tegy 3 0 0 0 l e g f o n t o s a b b n a k i t é l t t u d o m á n y o s f o -
l y ó i r a t á b ó l k i g y ü j t i k a s z a k i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k a t . K é t s é g t e l e n k o r l á -
1 / GARFIELD,E.: C i t a t i o n i n d e x i n g - i t s t h e o r y and a p p l i c a t i o n 
i n s c i e n c e , t e c h n o l o g y and h u m a n i t i e s . New York e t c . 1 9 7 9 , J . W i l e y . 
2 / GARFIELD,E.: Kann man w i s s e n s c h a f t l i c h e E r g e b n i s s e und d i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e P r o d u k t i v i t ä t d a r s t e l l e n und b e w e r t e n ? = L i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 3 . I - i 6 . p . 
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t a i e l l e n é r e az i d é z e t e l e m z é s a t u d o m á n y m e t r i a e g y i k l e g f o n t o s a b b e l j á -
r á s á v á v á l t . 3 / A t u d o m á n y m e t r i a a tudományos k u t a t á s m e n n y i -
s é g i j e l l e m z ő i v e l f o g l a l k o z i k , tudományos m u t a t ó s z á m o k e g é s z r e n d -
s z e r é t r ö g z i t i . A m u t a t ó s z á m o k l e h e t n e k g a z d a s á g i / p l . a 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t á l l a m i t á m o g a t á s / , d e m o g r á f i a i / p l . 
a k u t a t ó i p o t e n c i á l k o r s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e / , k u t a t á s p o l i t i k a i / p l . a 
k u t a t á s k o n c e n t r á c i ó s f o k a / é s más j e l l e g ű e k . A h i v a t k o z á s e l e m z é s h a s z -
n á l a t a a tudomány i n f o r m á c i ó s m o d e l l j é n a l a p u l , 
ame ly k i m o n d j a , hogy az a l a p k u t a t á s c é l j a u j f e l i s m e r é s e k / i n f o r m á c i ó k / 
n y e r é s e é s f e l d o l g o z á s a . A m o d e l l b e n dön tő s z e r e p e t j á t s z i k a t u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó , a t udományos e redmény k ö z z é t é t e l é n e k 
l e g e l t e r j e d t e b b m ó d j a . Egy p u b l i k á c i ó é r t é k e / h a s z n a / l e g a l á b b i s k ö z -
v e t v e , a z z a l m é r h e t ő l e , hogy h o g y a n f o g a d j a , m e n n y i r e i d é z i a t u d o m á -
n y o s k ö z ö s s é g . Az i d é z é s a l e g t ö b b e s e t b e n az e redmény e l f o g a d á s á t , s ő t 
f e l h a s z n á l á s á t j e l e n t i , a n e v e s e b b f o l y ó i r a t b a n , i l l e t v e i s m e r t k u t a t ó -
t ó l k a p o t t i d é z e t a z e l i s m e r é s t t o v á b b n ö v e l i . Ezen az u t o n mind a k u -
t a t á s r a f o r d i t o t t b e f e k t e t é s / a p u b l i k á c i ó k s z á m a / , mind p e d i g a h a -
s z o n / a tudományos k ö z ö s s é g r e a k c i ó j a az i d é z é s r é v é n / m e n n y i s é g i l e g 
k i f e j e z h e t ő , — i g y a p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e l e m z é s e f o n t o s s e g é d -
e s z k ö z e a tudományos t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k . Ez k ü l ö n ö s e n i g a z az 
i d é z e t t s é g e l e m z é s é r e , amikor f i g y e l e m b e v e s z i k a t u d o m á n y t e r ü l e t e k s a -
j á t o s p u b l i k á c i ó s é s i d é z é s i s z o k á s a i t , é s e z e k e t a v i z s g á l t munkák t a r -
t a l m i e l e m z é s é v e l e g é s z i t i k k i . 
A t o v á b b i a k b a n néhány k i v á l a s z t o t t e r e d m é n y t k ö z l ü n k a t udományos 
t e v é k e n y s é g 32 o r s z á g r a k i t e r j e d ő ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l ^ / , amely a SCI 
a u t o m a t i z á l t a d a t b á z i s á r a a l a p u l t . E z e k e t k i e g é s z í t e t t ü k 
az NDK Tudományos A k a d é m i á j a Tudományos I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t j á b a n 1969 
ó t a m e g l é v ő SCI k ö t e t e k b ő l v é g z e t t m a n u á l i s k e r e s é s e k e r e d m é n y e i v e l . 
HARMINCKÉT ORSZÁG TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
Az e g y e s o r s z á g o k p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k e l e m z é s é h e z e l s ő -
s o r b a n az SCI I 9 7 6 - I 9 8 O . é v i a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s b á z i s á t h a s z n á l -
t á k . Az o r s z á g o k k i v á l a s z t á s a k o r a tudományban hagyományosan v e z e -
t ő h e l y e t e l f o g l a l ó o r s z á g o k a t , n e v e z e t e s e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a t , a 
S z o v j e t u n i ó t , J a p á n t , az NSZK-t, az E g y e s ü l t K i r á l y s á g o t , v a l a m i n t F r a n -
c i a o r s z á g o t n e m v e t t é k f i g y e l e m b e . Ez e g y r é s z t a z é r t i n d o k o l t , 
m i v e l e z e k k e l a z o r s z á g o k k a l k a p c s o l a t b a n már k i t e r j e d t v i z s g á l a t o k a t 
f o l y t a t t a k , 5 / m á s r é s z t t u d a t o s a n c s a k a k ö z e p e s é s a 
3 / HAJTUN.S.D.: N a u k o m e t r i j a . S z o s z t o j a n i e i p e r s z p e k t i v ü . 
M o s z k v a , 1 9 8 3 , N a u k a . 
4 / SCHUBERT A. - GLANZEL E . - BRAUN T . : T u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó -
számok 32 o r s z á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s é h e z 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . Budapes t ,1983 .MTAK. 252 p . 
5 / P l . CARPENTER,M. : I n t e r n a t i o n a l s c i e n c e i n d i c a t o r s - d e v e l o p -
ment o f i n d i c a t o r s o f i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a c t i v i t y u s i n g t h e S c i -
e n c e C i t a t i o n I n d e x . / R e p o r t / . C h e r r y H i l l , 1 9 7 9 » C o m p u t e r H o r i z o n s I n c . 
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k i s t u d o m á n y o s p o t e n c i á l l a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k r a s z o r i t k o z v a b i z -
t o s i t h a t ó v o l t az e r edmények ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a . A k i v á l a s z t o t t o r -
s z á g o k — t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i s z e r k e z e t ü k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a — 
a k ö v e t k e z ő k : 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k : F e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k : 
B u l g á r i a 
C s e h s z l o v á k i a 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
M a g y a r o r s z á g 
L e n g y e l o r s z á g 
Kina 
Románia 
J u g o s z l á v i a 
F e j l ő d ő o r s z á g o k : 
A r g e n t i n a 
B r a z i l i a 
C h i l e 
Egyip tom 
I n d i a 
Mexikó 
N i g é r i a 
A u s z t r á l i a 
A u s z t r i a 
B e l g i u m 
Kanada 
D á n i a 
F i n n o r s z á g 
G ö r ö g o r s z á g 
I r o r s z á g 
I z r a e l 
Ola s z o r s z á g 
H o l l a n d i a 
N o r v é g i a 
U j - Z é l a n d 
D é l - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g 
S p a n y o l o r s z á g 
S v é d o r s z á g 
S v á j c 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k , a S z o v j e t u n i ó , J a p á n , a z NSZK, az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g é s F r a n c i a o r s z á g a z SCI a d a t b á z i s b a n s z e r e p l ő p u b l i k á c i ó k 
számát t e k i n t v e a r a n g s o r b a n az e l s ő h a t h e l y e n á l l , a k ö v e t k e z ő h e l y e -
k e t p e d i g csaknem k i v é t e l n é l k ü l a f e l s o r o l t 32 o r s z á g f o g l a l j a e l . 6 / 
E z t i g a z o l j a e z e k n e k az o r s z á g o k n a k a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e s z á n t 
a b s z o l ú t é s r e l a t i v r á f o r d í t á s a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a i s . 7 / 
M i v e l az 1 . t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő , K+F r á f o r d í t á s r a v o n a t k o z ó a d a -
t o k m e g l e h e t ő s e n h e t e r o g é n e k é s h i á n y o s a k , n i n c s é r t e l m e a p u b l i k á c i ó s 
t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s mu ta tó számok k o r r e l á c i ó b a á l l í t á s á n a k — 
i l y e n j e l l e g ű s z á m í t á s o k a t a z o n b a n más h e l y e n már k ö z ö l t e k . 8 / 
Az e g y e s o r s z á g o k t e l j e s a l a p k u t a t á s i p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é t a 
k l a s s z i k u s t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t o s z t o t t u k f e l , 
é s a t u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó s z á m o k a t e z e k r e a t e r ü l e t e k r e h a t á r o z t u k meg. 
A p u b l i k á c i ó k s z a k t e r ü l e t e k b e s o r o l á s a a z i r o d a l o m b a n i s m e r t r e n d s z e r 
s z e r i n t t ö r t é n t , 9 / é s l é n y e g é b e n a f o l y ó i r a t o k n a k a z SCI a d a t b á z i s b a 
v a l ó b e s o r o l á s á n a l a p u l . E m i a t t számos p u b l i k á c i ó nem v o l t e g y é r t e l m ü -
6 / GARFIELD,E.: Mapping s c i e n c e i n t h e Th i rd W o r l d . = S c i e n c e and 
P u b l i c P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 1 2 - 1 2 7 . p . 
7 / UNESCO s t a t i s t i c a l y e a r b o o k 1 9 8 2 ; R e f e r e n c e t a b l e s . E d u c a t i o n , 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . P a r i s , 1 9 8 2 , U n e s c o . 
8 / P l . H A J T U N . S . D . . . . i . m . 
VLACHÍ j J . : P h y s i c s j o u r n a l i n r e t r o s p e c t and c o m p a r i s o n s . = 
C z e c h o s l o v a k J o u r n a l of P h y s i c s B. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 5 0 1 - 5 2 6 . p . 
9 / CARPENTER,M. . . . i . m . 
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en b e s o r o l h a t ó , p l . a s p e k t r o s z k ó p i a t á r g y k ö r é b e n m e g j e l e n t e k , e z e k e t a 
p u b l i k á c i ó k a t a 1 1 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . 
1 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e m é l y i é s a n y a g i r á f o r d í t á s a i 
néhány o r s z á g b a n x 
O r s z á g i 
A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t R á f o r d í t á s 
É V k u t a t ó k é s 
mérnökök 
t e c h n i k u s o k / а b r u t t ó 
n e m z e t i t e r -
száma 
mék % - á b a n / 
száma 
/ 1 m i l l i ó l a k o s r a / 
A r g e n t i n a 1980 3 5 1 2 / 4 9 1 0 , 5 
A u s z t r á l i a 1976 1 617 9 0 3 1 , 0 
A u s z t r i a 1975 716 6 5 7 0 , 9 
Be lg ium 1977 1 4 1 2 7 8 3 1 , 4 
B r a z í l i a 1978 208 299 0 , 6 
B u l g á r i a 1980 4 3 6 8 2 / 1 1 8 \ 2 , 7 5 / Kanada 1979 1 106 1 372 у 1 , 1 
C h i l e 1979 442 _ 0 , 3 
C s e h s z l o v á k i a 1980 5 5 0 4 , 3 9 5 5 . 
Dánia 1979 1 1 7 4 3 / 1 809 / 1 , 0 
F inno r s z á g 1979 1 7 6 6 3 / 1 5 9 4 У 
NDK 1980 6 7 4 1 2 / 4 155 / 
G ö r ö g o r s z á g 1979 279 1 0 4 0 , 2 
M a g y a r o r s z á g 1980 2 3 8 9 2 / 2 213 , . 
I n d i a 1976 4 6 3 / 4 2 4 / 0 , 5 
Í r o r s z á g 1979 780 550 0 , 8 
I z r a e 1 1978 3 990 - 2 , 5 
O l a s z o r s z á g 1978 719 536 0 , 8 
N i g é r i a 1977 31 , 19 . . 0 , 3 
Но l l a n d i a 1979 1 8 5 7 2 / 1 9 7 9 % 1 , 9 
N o r v é g i a 1980 1 8 1 8 2 / 1 8 5 5 v 1 , 3 
U j - Z é l a n d 1975 1 1 9 2 3 / 1 0 3 1 0 , 9 
L e n g y e l o r s z á g 1980 2 6 2 2 2 / 1 596 
S v é d o r s z á g 1979 1 7 8 1 2 / 2 6 1 4 1 , 9 
S v á j c 1979 2 5 9 2 3 / 2 5 0 2 2 , 3 
J u g o s z l á v i a 1979 1 0 1 2 2 / 5 5 3 0 , 9 
1 / Az o r s z á g o k i t t é s a k ö v e t k e z ő k b e n a z a n g o l n y e l v ű r ö v i d í t é s e k b e t ű -
r e n d j é b e n s z e r e p e l n e k . E g y i p t o m , Mexikó , K i n a , Román ia , a D é l - A f r i k a i 
K ö z t á r s a s á g v a l a m i n t S p a n y o l o r s z á g a d a t a i e b b ő l az a d a t s o r b ó l h i á -
n y o z n a k . 
,2/ Az o r s z á g tudományos é s g a z d a s á g i é l e t é b e n f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k 
é s m é r n ö k ö k . 
3 / Az o r s z á g b a n é l ő k u t a t ó k é s m é r n ö k ö k , f ü g g e t l e n ü l a f o g l a l k o z t a t á s i 
s z e k t o r o k t ó l . 
4 / A s e g é d s z e m é l y z e t t e l e g y ü t t . 
5 / A n e m z e t i j ö v e d e l e m s z á z a l é k á b a n . 
X Az Unesco s t a t i s t i c a l y e a r b o o k 1982 . a l a p j á n . 
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A t u d o m á n y t e r ü l e t s z e r i n t i f e l o s z t á s a k ö v e t k e z ő k s z e r i n t t ö r -
t é n t : 
- k l i n i k a i o r v o s t u d o m á n y 
- o r v o s b i o l ó g i a 
- b i o l ó g i a 
- k é m i a 
- f i z i k a 
- f ö l d t u d o m á n y o k é s ű r k u t a t á s 
- m é r n ö k i tudományok 
- p s z i c h o l ó g i a 
- m a t e m a t i k a 
- nem a z o n o s í t h a t ó . 
A p u b l i k á c i ó t a k k o r s o r o l t u k egy a d o t t o r s z á g h o z , ha l e g a l á b b 
e g y s z e r z ő az i l l e t ő o r s z á g b a n n e v e z t e meg m u n k a h e l y é t ; ö s s z e s i t e t t 
v i z s g á l a t o k n á l v i s z o n t a l e h e t s é g e s t ö b b s z ö r ö s s z e r z ő s é g e t o k v e t l e n ü l 
t e k i n t e t b e k e l l v e n n i . 
A TUDOMÁNYMETRI AI MUTATÓSZÁMOK 
KIVÁLASZTÁSA 
A S c h u b e r t é s m u n k a t á r s a i á l t a l megado t t m u t a t ó s z á m o k k ö z ü l / l d . 
4-, l á b j e g y z e t / ö t ö t v á l a s z t o t t u n k k i a t i z s z a k t e r ü l e t r e . Az 1978» és 
1 9 7 9 . években m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k s z á m á t , v a l a m i n t n é g y , a p u b l i k á -
c i ó k i d é z e t t s é g é r e v o n a t k o z ó m u t a t ó s z á m o t / a z 1 9 8 0 - b a n m e g j e l e n t i d é z e -
t e k a l a p j á n / . Kü lön k e z e l t ü k a s o k a t i d é z e t t p u b l i k á -
c i ó k a t — ez a l a t t a z o k a t é r t e t t ü k , melyek 9 - n é l t ö b b i d é z e t e t k a p t a k . 
B á r a p u b l i k á c i ó i d é z e t t s é g e nem b i z o n y i t j a a c i k k tudományos j e l e n t ő -
s é g é t — csak a munka t a r t a l m i e l e m z é s e é s é r t é k e l é s e , — de a k o n k r é t 
p é l d á k a z t m u t a t j á k , hogy a j e l e n t ő s tudományos munkák magas i d é z e t t -
s é g ü k k e l i s k i t ű n n e k . Ю / 
HARMINCKÉT ORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK 
EREDMÉNYEI 
Az i r o d a l o m b a n k ö z ö l t e r e d m é n y e k / l d . 4 . l á b j e g y z e t / k i e g é s z í t é -
s é r e e l e m e z t ü k a z N D K - b e l i s z e r z ő k s o k a t i d é z e t t p u b l i k á c i ó -
i t i s . K ö z ö l j ü k a b i b l i o g r á f i a i a d a t o k a t / a z NDK-bel i s z e r z ő k neve 
n a g y b e t ű k k e l s z e r e p e l / é s a munkában r é s z t v e v ő NDK k u t a t ó h e l y e k e t . 
G r a f i k u s a n minden e s e t b e n á b r á z o l j u k a munka i d é z e t t s é g i g y a k o r i s á g á t 
/ с / az i dő / t / f ü g g v é n y é b e n a m e g j e l e n é s t ő l 1 9 8 2 - i g b e z á r ó l a g , v a l a -
10/ P l . CZERVON, H . - J . : M ö g l i c h k e i t e n d e r Nu tzung d e s S c i e n c e 
C i t a t i o n I n d e x z u r A b l e i t u n g von E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n i n d e r N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n . E i n i g e B e i s p i e l e a u s d e r t h e o r e t i s c h e n P h y s i k . = Phy-
s i k i n f o r m a t i o n e n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 1 1 . n o . 7 - 2 6 . p . 
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2 . t á b l á z a t 
A k l i n i k a i orvostudomány tudománymetriai mutatószámai 
O r s z á g 
P u b l i k á -
c i ó k 
szama 
1978-1979 
I d é z e t l e n p u b l i k á -
c i ó k 
Soka t i d é z e t t pub -
l i k á c i ó k 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 458 289 6 3 , 1 0 3 0 , 6 6 
A u s z t r á l i a 4 408 2 426 5 5 , 0 4 82 1 , 8 6 
A u s z t r i a 1 562 1 046 6 6 , 9 7 12 0 , 7 7 
B e l g i u m 1 591 790 4 9 , 6 5 46 2 , 8 5 
B r a z i l i a 383 223 5 8 , 2 2 2 0 , 5 2 
B u l g á r i a 148 110 7 4 , 3 2 3 2 , 0 3 
Kanada 6 920 3 321 4 7 , 9 9 197 2 , 8 5 
C h i l e 465 361 7 7 , 6 3 2 0 , 4 3 
C s e h s z l o v á k i a 954 709 7 4 , 3 2 0 0 , 0 0 
D á n i a 2 687 1 195 4 4 , 4 7 75 2 , 7 9 
E g y i p t o m 288 227 7 8 , 8 2 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 1 691 796 4 7 , 0 7 33 1 , 9 5 
NDK 989 726 7 3 , 4 1 0 0 , 0 0 
G ö r ö g o r s z á g 274 182 6 6 , 4 2 3 1 , 0 9 
M a g y a r o r s z á g 771 . 515 6 6 , 8 0 6 0 , 7 8 
I n d i a 1 740 1 222 7 0 , 2 3 2 0 . 1 1 
Í r o r s z á g 390 259 6 6 , 4 1 . 2 0 , 5 1 
I z r a e l 1 965 1 060 5 3 , 9 4 22 1 , 1 2 
O l a s z o r s z á g 3 224 1 859 5 7 , 6 6 50 1 , 5 5 
Mexikó 359 200 5 5 , 7 1 3 0 , 8 4 
N i g é r i a 385 288 7 4 , 8 1 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 2 316 942 4 0 , 6 7 76 3 , 2 8 
N o r v é g i a 1 525 706 4 6 , 3 0 28 1 , 8 4 
U j - Z é l a n d 969 606 6 2 , 5 4 12 1 , 2 4 
L e n g y e l o r s z á g 954 633 6 6 , 3 5 14 1 , 4 7 
Kina 13 6 4 6 , 1 5 0 0 , 0 0 
Románia 148 103 6 9 , 5 9 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 1 828 1 260 6 8 , 9 3 19 1 , 0 4 
S p a n y o l o r s z á g 516 296 5 7 , 3 6 6 1 , 1 6 
S v é d o r s z á g 4 556 1 939 4 2 , 5 6 124 2 , 7 2 
S v á j c 3 179 1 756 5 5 , 2 4 107 3 , 3 7 
J u g o s z l á v i a 212 131 6 1 , 7 9 0 0 , 0 0 
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3 . t á b l á z a t 
Az o rvosb io lóg i a tudománymetriai mutatószámai 
P u b l i k á - I d é z e t l e n p u b l i - S o k a t i d é z e t t p u b -
O r s z á g c i ó k k á c i ó k l i k á c i ó k 
száma száma 1 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 szama % % 
Arge n t i n a 2 7 3 143 5 2 , 3 8 6 2 , 2 0 
A u s z t r á l i a 1 45O 4 6 4 3 2 , 0 0 52 3 , 5 9 
A u s z t r i a 3 3 5 144 4 2 , 9 9 14 4 , 1 8 
Belgium 8 9 7 
ЗО5 3 4 , 0 0 60 6 , 6 9 
B r a z í l i a 358 201 5 6 , 1 5 2 0 , 5 6 
B u l g á r i a 121 79 6 5 , 2 9 0 0 , 0 0 
Kanada 3 906 1 3 1 4 3 3 , 6 4 152 3 , 8 9 
C h i l e 90 4 3 4 7 , 7 8 1 1 , 1 1 
C s e h s z l o v á k i a 836 501 5 9 , 9 3 2 0 , 2 4 
Dánia 6 4 9 189 2 9 , 1 2 46 7 , 0 9 
Egyiptom 131 103 7 8 , 6 3 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 476 144 3 0 , 2 5 33 6 , 9 3 
NDK 847 4 9 4 5 8 , 3 2 5 0 , 5 9 
G ö r ö g o r s z á g 99 5 3 5 3 , 5 4 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g 6 9 3 4 0 5 5 8 , 4 4 9 1 , 3 0 
I n d i a 2 522 1 818 7 2 , 0 9 
3 2 , 6 3 
4 0 , 1 6 
Í r o r s z á g 95 31 3 3 , 1 6 
I z r a e l 1 1 0 4 335 3 0 , 3 4 69 6 , 2 5 
O l a s z o r s z á g ' 1 530 6 4 3 4 2 , 0 3 45 2 , 9 4 
Mexikó 1 3 3 58 4 3 , 6 1 4 3 , 0 1 
N i g é r i a 112 7 4 6 6 , 0 7 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 1 5 0 8 391 2 5 , 9 3 97 6 , 4 3 
Norvég ia 369 113 3 0 , 6 2 13 3 , 5 2 
U j - Z é l a n d 312 108 3 4 , 6 2 7 2 , 2 4 
L e n g y e l o r s z á g 1 090 736 6 7 , 5 2 9 0 , 8 3 
Kina 6 5 8 3 , 3 3 0 0 , 0 0 
Románia 132 101 7 6 , 5 2 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 2 3 7 100 4 2 , 1 9 6 2 , 5 3 
S p a n y o l o r s z á g ' 5 5 1 
ЗОЗ 
5 4 , 9 9 7 1 , 2 7 
S v é d o r s z á g 1 636 4 3 I 2 6 , 3 4 121 7 , 4 0 
S v á j c 1 250 
ЗОЗ 
2 4 , 2 4 136 1 0 , 8 8 
Jugo s z l á v i a 332 246 7 4 , 1 0 0 0 , 0 0 
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3 . t á b l á z a t 
Az o r v o s b i o l ó g i a tudománymetriai mutatószámai 
O r s z á g 
P u b l i k á -
c i ó k 
száma 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I d é z e t l e n p u b l i -
k á c i ó k 
S o k a t i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 97 6 4 6 5 , 9 8 0 0 , 0 0 
A u s z t r á l i a 1 856 1 0 2 2 5 5 , 0 6 13 0 , 7 0 
A u s z t r i a 120 6 5 5 4 , 1 7 2 1 , 6 7 
Belgium 255 1 3 3 5 2 , 1 6 0 0 , 0 0 
B r a z i l i a 242 1 5 1 6 2 , 4 0 0 0 , 0 0 
B u l g á r i a 28 2 3 8 2 , 1 4 0 0 , 0 0 
Kanada 4 И З 2 2 9 3 5 5 , 7 5 9 0 , 2 2 
C h i l e 67 4 1 6 1 , 1 9 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 261 191 7 3 , 1 8 0 0 , 0 0 
Dánia 307 1 3 8 4 4 , 9 5 1 0 , 3 3 
Egyip tom 137 112 8 1 , 7 5 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 131 6 4 4 8 , 8 5 0 0 , 0 0 
NDK 207 162 78 ,26 1 0 , 4 8 
G ö r ö g o r s z á g 61 4 2 6 8 , 8 5 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g I 8 3 130 7 1 , 0 4 1 0 , 5 5 
I n d i a 1 8 3 4 1 4 1 4 7 7 , 1 0 0 0 , 0 0 
Í r o r s z á g 150 100 6 6 , 6 7 0 0 , 0 0 
I z r a e l 545 3 1 4 5 7 , 6 1 3 0 , 5 5 
O l a s z o r s z á g 317 188 5 9 , 3 1 3 0 , 9 5 
Mexikó 71 4 9 6 9 , 0 1 0 0 , 0 0 
N i g é r i a 257 1 9 3 7 5 , 1 0 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 742 3 8 7 5 2 , 1 6 3 0 , 4 0 
Norvég ia 211 101 4 7 , 8 7 0 0 , 0 0 
U j - Z é l a n d 550 3 6 1 6 5 , 6 4 2 0 , 3 6 
L e n g y e l o r s z á g 217 1 3 4 6 1 , 7 5 0 0 , 0 0 
Kina 6 6 100 ,00 0 0 , 0 0 
Románia 17 9 5 2 , 9 4 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 221 1 2 3 5 5 , 6 6 0 0 , 0 0 
S p a n y o l o r s z á g 249 179 7 1 , 8 9 0 0 , 0 0 
S v é d o r s z á g 430 2 1 5 5 0 , 0 0 2 0 , 4 7 
S v á j c 200 107 5 3 , 5 0 3 1 , 5 0 
J u g o s z l á v i a 50 3 5 7 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
4?3 
5 . t á b l á z a t 
A kémia t u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó s z á m a i 
P u b l i k á - I d é z e t l e n p u b l i - S o k a t i d é z e t t p u b -
O r s z á g c i ó k k á c i ó k l i k á c i ó k 
szama 
1 9 7 3 - 1 9 7 9 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 198 136 6 8 , 6 9 0 0 , 0 0 
A u s z t r á l i a 1 465 5 6 1 3 8 , 2 9 11 0 , 7 5 
A u s z t r i a 435 217 4 9 , 8 9 2 0 , 4 6 
Be lg ium 834 3 2 4 3 8 , 8 5 4 0 , 4 8 
B r a z i l i a 180 92 5 1 , 1 1 1 0 , 5 6 
B u l g á r i a 253 158 6 2 , 4 5 0 0 , 0 0 
Kanada 3 066 1 O67 3 4 , 8 0 5 3 1 , 7 3 
C h i l e 48 2 4 5 0 . 0 0 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 1 913 1 155 6 0 , 3 8 0 0 , 0 0 
Dánia 456 185 4 0 , 5 7 4 0 , 8 8 
E g y i p t o m 421 295 7 0 , 0 7 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 229 117 5 1 , 0 9 1 0 , 4 4 
NDK 1 559 948 6 0 , 8 1 3 0 , 1 9 
G ö r ö g o r s z á g 126 6 0 4 7 , 6 2 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g 970 601 6 1 , 9 6 5 0 , 5 2 
I n d i a 2 159 1 ЗЗ6 6 1 , 8 8 5 0 , 2 3 
Í r o r s z á g 136 4 5 3 3 , 0 9 1 0 , 7 4 
I z r a e l 601 238 3 9 , 6 0 2 1 , 1 6 
O l a s z o r s z á g 2 372 1 0 4 0 4 3 , 8 4 25 1 , 0 5 
Mexikó 50 3 4 6 8 , 0 0 0 0 , 0 0 
N i g é r i a 62 46 7 4 , 1 9 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 1 411 5 1 4 3 6 , 4 3 21 1 , 4 9 
N o r v é g i a 375 I 6 7 4 4 , 5 3 3 0 , 8 0 
U j - Z é l a n d 238 95 3 9 , 9 2 6 2 , 5 2 
L e n g y e l o r s z á g 1 503 936 6 2 , 2 8 3 0 , 2 0 
Kina 3 2 6 6 , 6 7 0 0 , 0 0 
Románia 415 320 7 7 , 1 1 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 267 92 3 4 , 4 6 1 0 , 3 7 
S p a n y o l o r s z á g 1 001 6 2 3 6 2 , 2 4 0 0 , 0 0 
S v é d o r s z á g 920 352 3 8 , 2 6 11 1 , 2 0 
S v á j c 1 214 4 3 0 3 5 , 4 2 33 2 , 7 2 
J u g o s z l á v i a 400 211 5 2 , 7 5 0 0 , 0 0 
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11 . t á b l á z a t 
A f i z i k a tudomány m e t r i a i m u t a t ó s z á m a i 
P u b l i k á - I d é z e t l e n p u b l i - S o k a t i d é z e t t p u b -
O r s z á g c i ó k k á c i ó k l i k á c i ó k 
száma 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 142 82 5 7 , 7 5 0 0 , 0 0 
A u s z t r á l i a 9 7 4 457 4 6 , 9 2 10 1 , 0 3 
A u s z t r i a 4 1 3 197 4 7 , 7 0 4 0 , 9 7 
B e l g i u m 6 4 5 283 4 3 , 8 8 9 1 , 4 0 -
B r a z i l i a - 4 7 4 238 5 0 , 2 1 3 0 , 6 3 
B u l g á r i a 166 103 6 2 , 0 5 0 0 , 0 0 
Kanada 2 8 8 2 1 I 7 2 4 0 , 6 7 36 1 , 2 5 
C h i l e 1 4 6 4 2 , 8 6 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 5 1 3 330 6 4 , 3 3 2 0 , 3 9 
Dánia 6 6 5 206 3 0 , 9 8 ' 31 4 , 6 6 
Egyiptom 95 7 3 7 6 , 8 4 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 2 6 2 100 3 8 , 1 7 6 2 , 2 9 
NDK 7 6 9 372 4 8 , 3 7 2 0 , 2 6 
G ö r ö g o r s z á g 1 7 7 8 7 4 9 , 1 5 3 1 , 6 9 
M a g y a r o r s z á g 2 6 4 162 6 1 , 3 6 2 0 , 7 6 
I n d i a 2 8 2 2 1 829 6 4 , 8 1 6 0 , 2 1 
Í r o r s z á g 107 4 5 4 2 , 0 6 0 0 , 0 0 
I z r a e l 9 7 1 402 4 1 , 4 0 28 2 , 8 8 
O l a s z o r s z á g . 1 7 1 5 736 4 2 , 9 2 42 2 , 4 5 
Mexikó 182 88 4 8 , 3 5 1 0 , 5 5 
N i g é r i a 42 2 5 5 9 , 5 2 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 1 3 6 8 521 3 8 , 0 8 31 2 , 2 7 
N o r v é g i a 2 2 9 79 3 4 , 5 0 6 2 , 6 2 
U j - Z é l a n d 1 2 1 61 5 0 , 4 1 0 0 , 0 0 
L e n g y e l o r s z á g 1 0 0 9 501 4 9 , 6 5 11 1 , 0 9 
Kina 31 19 6 1 , 2 9 5 1 6 , 1 3 
Románia 4 6 8 368 7 8 , 6 3 1 0 , 2 1 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 168 77 4 5 , 8 3 0 0 , 0 0 
S p a n y o l o r s z á g 308 138 4 4 , 8 1 2 0 , 6 5 
S v é d o r s z á g 8 2 6 295 3 5 , 7 1 27 3 , 2 7 
S v á j c 1 6 4 9 486 2 9 , 4 7 129 7 , 8 2 
J u g o s z l á v i a 2 8 5 159 5 5 , 7 9 4 1 , 4 0 
7 . t á b l á z a t 
A f ö l d t u d o m á n y o k é s a z ű r k u t a t á s t u d o m á n y m e t r i a i 
m u t a t ó s z á m a i 
O r s z á g 
P u b l i k á -
c iók 
száma 
1978-1979 
I d é z e t l e n p u b l i -
k á c i ó k 
Soka t i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 47 26 5 5 , 3 2 1 2 , 1 3 
A u s z t r á l i a 850 397 4 6 , 7 1 15 1 , 7 6 
A u s z t r i a 61 36 5 9 , 0 2 0 0 , 0 0 
B e l g i u m 127 63 4 9 , 6 1 3 2 , 3 6 
B r a z i l i a 75 36 4 8 , 0 0 1 1 , 3 3 
B u l g á r i a 22 16 7 2 , 7 3 0 0 , 0 0 
K a n a d a 1 478 691 4 6 , 7 5 20 1 , 3 5 
C h i l e 90 35 3 8 , 8 9 3 з , з з 
C s e h s z l o v á k i a 219 156 7 1 , 2 3 0 0 , 0 0 
D á n i a 131 69 5 2 , 6 7 0 0 , 0 0 
E g y i p t o m 29 21 7 2 , 4 1 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 74 34 4 5 , 9 5 1 1 , 3 5 
NDK 148 113 7 6 , 3 5 0 0 , 0 0 
G ö r ö g o r s z ág 66 40 6 0 , 6 1 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g 20 12 6 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
I n d i a 496 356 7 1 , 7 7 0 0 , 0 0 
Í r o r s z á g 24 16 6 6 , 6 7 0 0 , 0 0 
I z r a e 1 251 130 5 1 , 7 9 6 2 , 3 9 
01a s z o r szág 444 229 5 1 , 5 8 7 1 , 5 8 
M e x i k ó 36 18 5 0 , 0 0 3 8 , 3 3 
N i g é r i a 23 12 5 2 , 1 7 0 0 , 0 0 
Ho H a n d i a 373 108 2 8 , 9 5 12 3 , 2 2 
N o r v é g i a 118 56 4 7 , 4 6 0 0 , 0 0 
U j - Z é l a n d 273 179 6 5 , 5 7 0 0 , 0 0 
L e n g y e l o r s z á g 97 73 7 5 , 2 6 0 0 , 0 0 
K i n a 3 3 1 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
Románia 19 16 8 4 , 2 1 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 161 65 4 0 , 3 7 5 3 , 1 1 
S p a n y o l o r s z á g 56 32 5 7 , 1 4 0 0 , 0 0 
S v é d o r s z á g 203 92 4 5 , 3 2 1 0 , 4 9 
S v á j c 189 69 3 6 , 5 1 4 2 , 1 2 
J u g o s z l á v i a 21 17 9 0 , 9 5 0 0 , 0 0 
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8 . t á b l á z a t 
A műszaki tudományok tudomán.ymetriai mutatószámai 
Ország 
P u b l i k á -
c i ó k 
száma 
1978-1979 
I d é z e t l e n p u b l i -
kác iók 
Sokat i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 57 40 7 0 , 1 8 0 0 , 0 0 
A u s z t r á l i a 797 542 6 8 , 0 1 0 0 , 0 0 
A u s z t r i a 206 154 7 4 , 7 6 0 0 , 0 0 
B e l g i u m 279 207 7 4 , 1 9 0 0 , 0 0 
B r a z i l i a 92 58 6 3 , 0 4 0 0 , 0 0 
B u l g á r i a 71 59 8 3 , 1 0 0 0 , 0 0 
K a n a d a 2 236 1 575 7 0 , 4 4 4 0 , 1 8 
C h i l e 8 7 8 7 , 5 0 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 155 129 8 3 , 2 3 0 0 , 0 0 
D á n i a 117 78 6 6 , 6 7 0 0 , 0 0 
E g y i p t o m 216 168 7 7 , 7 8 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 225 167 7 4 , 2 2 0 0 , 0 0 
NDK 382 310 8 1 , 1 5 0 0 , 0 0 
G ö r ö g o r s z á g 90 72 8 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g 214 181 8 4 , 5 8 0 0 , 0 0 
I n d i a 1 504 1 154 7 6 , 7 3 0 0 , 0 0 
Í r o r s z á g 27 22 8 1 , 4 8 0 0 , 0 0 
I z r a e l 474 362 7 6 , 3 7 2 0 , 4 2 
O l a s z o r s z á g 608 405 6 6 , 6 1 0 0 , 0 0 
M e x i k ó 56 44 7 8 , 5 7 0 0 , 0 0 
N i g é r i a 48 41 8 5 , 4 2 0 0 , 0 0 
Н о l l a n d i a 479 320 6 6 , 8 1 0 0 , 0 0 
N o r v é g i a 92 65 7 0 , 6 5 0 0 , 0 0 
U j - Z é l a n d 117 81 6 9 , 2 3 0 0 , 0 0 
L e n g y e l o r s z á g 620 527 6 5 , 0 0 0 0 , 0 0 
K i n a 8 5 6 2 , 5 0 0 0 ,00 
Románia 70 55 7 8 , 5 7 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 185 146 7 8 , 9 2 0 0 , 0 0 
S p a n y o l o r s z á g 87 58 6 6 , 6 7 0 0 , 0 0 
S v é d o r s z á g 493 346 7 0 , 1 8 3 0 , 6 1 
S v á j c 717 517 7 2 , 1 1 2 0 , 2 8 
J u g o s z l á v i a 123 89 7 2 , 3 6 0 0 , 0 0 
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3 . t á b l á z a t 
Az o r v o s b i o l ó g i a tudománymetriai mutatószámai 
Ország 
P u b l i k á -
é i ók 
száma 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I d é z e t l e n p u b l i -
k á c i ó k 
S o k a t i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 1 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
A u s z t r á l i a 121 73 6 0 , 3 3 0 0 , 0 0 
A u s z t r i a 10 7 7 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
B e l g i u m 11 8 7 2 , 7 3 0 0 , 0 0 
B r a z i l i a 9 3 3 3 , 3 3 0 0 , 0 0 
B u l g á r i a 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
K a n a d a 4 5 4 268 5 9 , 0 3 1 0 , 2 2 
C h i l e 2 1 5 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 7 2 2 8 , 5 7 0 0 , 0 0 
D á n i a 11 9 8 1 , 8 2 0 0 , 0 0 
E g y i p t o m 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 15 8 5 3 , 3 3 0 0 , 0 0 
NDK 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
G ö r ö g o r s z á g 2 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g 6 1 1 6 , 6 7 0 0 , 0 0 
I n d i a 8 6 7 5 , 0 0 0 0 , 0 0 
Í r o r s z á g 4 2 5 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
I z r a e l 48 33 6 8 , 7 5 0 0 , 0 0 
O l a s z o r s z á g 22 13 5 9 , 0 9 0 0 , 0 0 
Mex ikó 6 5 8 3 , 3 3 0 0 , 0 0 
N i g é r i a 4 3 7 5 , 0 0 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 50 19 3 8 , 0 0 1 2 , 0 0 
N o r v é g i a 2 3 16 6 9 , 5 7 0 0 , 0 0 
U j - Z é l a n d 11 6 5 4 , 5 5 0 0 , 0 0 
L e n g y e l o r s z á g 10 4 4 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
K i n a 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
Románia 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 7 6 8 5 , 7 1 0 0 , 0 0 
S p a n y o l o r s z á g 3 3 1 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
S v é d o r s z á g 55 32 5 8 , 1 8 0 0 , 0 0 
S v á j c 17 11 6 4 , 7 1 0 0 , 0 0 
J u g o s z l á v i a 2 2 1 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
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1 0 . t á b l á z a t 
A matematika tudománymetriai mutatószámai 
O r s z á g 
P u b l i k á -
c i ó k 
I d é z e t l e n p u b l i -
k á c i ó k 
Sokat i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k 
száma 
1978-1979 száma % száma % 
A r g e n t i n a 15 14 9 3 , 3 3 0 0 , 0 0 
A u s z t r á l i a 121 73 6 0 , 3 3 0 0 , 0 0 
A u s z t r i a 113 97 8 5 , 8 4 0 0 , 0 0 
B e l g i u m 115 89 7 7 , 3 9 0 0 , 0 0 
B r a z i l i a 90 73 8 1 , 1 1 0 0 , 0 0 
B u l g á r i a 11 10 9 0 , 9 1 0 0 , 0 0 
Kanada 829 635 7 6 , 6 0 0 0 , 0 0 
C h i l e 4 2 5 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 60 53 8 8 , 3 3 0 0 , 0 0 
Dán ia 130 101 7 7 , 6 9 0 0 , 0 0 
E g y i p t o m 7 7 1 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
F i n n o r s z á g 60 42 7 0 , 0 0 0 0 , 0 0 
NDK 296 260 8 ? , 8 4 0 0 , 0 0 
G ö r ö g o r s z á g 44 35 7 9 , 5 7 0 0 , 0 0 
M a g y a r o r s z á g 146 120 8 2 , 1 9 0 0 , 0 0 
I n d i a 235 187 7 9 , 2 7 0 0 , 0 0 
Í r o r s z á g 44 35 7 9 , 5 5 0 0 , 0 0 
I z r a e l 269 191 7 1 , 0 0 0 0 , 0 0 
01a s z o r s z á g 212 163 7 6 , 8 9 0 0 , 0 0 
Mexikó 13 11 8 4 , 6 2 0 0 , 0 0 
N i g é r i a 19 16 8 4 , 2 1 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 215 179 8 3 , 2 6 0 0 , 0 0 
N o r v é g i a 67 45 6 7 , 1 6 1 1 , 4 9 
U j - Z é l a n d 37 28 7 5 , 6 8 0 0 , 0 0 
L e n g y e l o r s z á g 235 202 8 5 , 9 6 0 0 , 0 0 
Kina 4 3 7 5 , 0 0 0 0 , 0 0 
Románia 65 55 8 4 , 6 2 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 34 27 7 9 , 4 1 0 0 , 0 0 
S p a n y o l o r s z á g 37 33 8 9 , 1 9 0 0 , 0 0 
S v é d o r s z á g 115 84 7 3 , 0 4 0 0 , 0 0 
S v á j c 163 120 7 3 , 6 2 0 0 , 0 0 
J u g o s z l á v i a 31 30 9 6 , 7 7 0 0 , 0 0 
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11 . t á b l á z a t 
E g y i k s z a k t e r ü l e t h e z sem s o r o l t p u b l i k á c i ó k 
t u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó s z á m a i 
O r s z á g 
P u b l i k á -
c i ó k 
száma 
1978-1979 
I d é z e t l e n p u b l i -
k á c i ó k 
S o k a t i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k 
száma % száma % 
A r g e n t i n a 260 183 7 0 , 3 8 1 0 , 3 8 
A u s z t r á l i a 286 219 7 6 , 5 7 0 0 , 0 0 
A u s z t r i a 1 037 672 6 4 , 8 0 7 0 , 6 8 
B e l g i u m 1 813 1 153 6 3 , 6 0 19 1 , 0 5 
B r a z i l i a 722 568 7 8 , 6 7 0 0 , 0 0 
B u l g á r i a 1 158 1 032 8 9 , 1 2 0 0 , 0 0 
Kanada 5 596 3 172 5 6 , 6 8 78 1 , 3 9 
C h i l e 117 80 6 8 , 3 8 0 0 , 0 0 
C s e h s z l o v á k i a 1 660 1 251 7 5 , 3 6 2 0 , 1 2 
D á n i a 1 295 678 5 2 , 3 6 2 3 1 , 7 8 
E g y i p t o m 558 469 8 4 , 0 5 1 0 , 1 8 
F i n n o r s z á g 1 147 626 5 4 , 5 8 8 0 , 7 0 
NDK 1 775 1 283 7 2 , 2 8 0 0 , 0 0 
Görögő r s z á g 315 230 7 3 , 0 2 2 0 , 6 3 
M a g y a r o r s z á g 901 625 6 9 , 3 7 4 0 , 4 4 
I n d i a 8 833 7 118 8 0 , 5 8 1 0 , 0 1 
Í r o r s z á g 444 344 7 7 , 4 8 0 0 , 0 0 
I z r a e l 1 472 900 6 1 , 1 4 16 1 , 0 9 
O l a s z o r s z á g 3 818 2 456 6 4 , 3 3 2 4 0 , 6 3 
Mexikó 247 I 6 5 6 6 , 8 0 2 0 , 8 1 
N i g é r i a 362 283 7 8 , 1 8 0 0 , 0 0 
H o l l a n d i a 2 628 1 464 5 5 , 7 1 46 1 , 7 5 
N o r v é g i a 977 541 5 5 , 3 7 8 0 , 8 2 
U j - Z é l a n d 902 568 6 2 , 9 7 3 0 , 3 3 
L e n g y e l o r s z á g 2 953 2 164 7 3 , 2 8 2 0 , 0 7 
Kina 482 440 9 1 , 2 9 0 0 , 0 0 
Románia 176 130 7 3 , 8 6 0 0 , 0 0 
D é l - A f r i k a i K ö z t . 1 062 688 6 4 , 7 8 4 0 , 3 8 
S p a n y o l o r s z á g 882 604 6 8 , 4 8 2 0 , 2 3 
S v é d o r s z á g 2 441 1 281 5 2 , 4 8 47 1 , 9 3 
S v á j c 1 976 1 090 5 5 , 1 6 50 2 , 5 3 
J u g o s z l á v i a 426 282 6 6 , 2 0 0 0 , 0 0 
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N D K - b e l i s z e r z ő k s o k a t i d é z e t t p u b l i k á c i ó i 
/ 1 / HARTWIG,M.: O r g a n i z a t i o n o f mammalian chromosomal DNA: S u p e r c o i l e d 
and f o l d e d c i r c u l a r DNA s u b u n i t s f r o m i n t e r p h a s e c e l l n u c l e i . = 
A c t a B i o l . Med. Germ. , 3 7 / 3 / 421 -432 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : AdW de r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r M o l e k u l a r b i o l o g i e , 
B e r l i n - B u c h 
1 . á b r a 
с / t / 
/ 2 / McConkey,Е.Н. , BIELKA,H. , G o r d o n , J . , La s t i c k , S . M . , L i n , A . , Ogata К . , 
R e b o u d , J . P . , T r a u g h . J . A . , T r a u t , R . R . , W a r n e r , J . R . , WELFLE.H., 
W o o l , J . G . : P r o p o s e d u n i f o r m n o m e n c l a t u r e f o r mammalian r i b o s o m a l 
p r o t e i n s . = Molec . Gen. G e n e t i c s / 1 6 9 / 1 / 1 - 6 / 1 9 7 9 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r M o l e k u l a r b i o l o g i e , 
B e r l i n - B u c h 
2 . á b r a 
с / t / 
1 0 -
— I 1 1 1 1 
1 9 7 9 1981 t 
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MENDEL,R.R., MÜLLER,A.J. : R e c o n s t i t u t i o n of N A D H - n i t r a t e i n v i t r o 
f r o m n i t r a t e r e d u c t a s e - d e f i c i e n t N i c o t i a n a t a b a c u m m u t a n s . = Mol . 
G e n . G e n e t i c s , 1б1 / 1 / 77-80 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r G e n e t i k und K u l t u r -
p f l a n z e n f o r s c h u n g , G a t e r s l e b e n 
3 . á b r a 
с / t / 
MÜLLER,A.J . , GRÄFE,R.: I s o l a t i o n and c h a r a c t e r i s a t i o n o f c e l l 
l i n e s o f N i c o t i a n a t a b a c u m l a c k i n g n i t r a t e r e d u c t a s e . = M o l . Gen. 
G e n e t i c s , 1б1 / 1 / 6 7 - 7 6 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r G e n e t i k und K u l t u r -
p f l a n z e n f o r s c h u n g , G a t e r s l e b e n 
4 . á b r a 
с / t / 
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/ 5 / WOLLENBERGER,A., W I L L , H . : P r o t e i n k i n a s e - c a t a l y s e d membrane p h o s -
p h o r y l a t i o n and i t s p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p t o r o l e of c a l c i u m i n 
a d r e n e r g i c r e g u l a t i o n of c a r d i a c c o n t r a c t i o n . = L i f e S e i . , 22 / 1 3 / 
1 1 5 9 - 1 1 7 8 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r H e r z - und K r e i s l a u f -
R e g u l a t i o n s f o r s c h u n g , B e r l i n - B u c h 
5 . á b r a 
с / t / 
/ 6 / G l i m e l i u s , K . , E r i k s s o n , T . , GRÄFE,R.; MÜLLER,A.J . : Soma t i c h y b r i d i -
z a t i o n of n i t r a t e r e d u c t a s e - d e f i c i e n t m u t a n t s o f N i c o t i a n a t a b a c u m 
by p r o t o p l a s t f u s i o n . = P h y s i o l . P l a n t a r u m , 4 4 / 3 / 273 -277 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r G e n e t i k und K u l t u r -
p f l a n z e n f o r s c h u n g , G a t e r s l e b e n 
6 . á b r a 
с / t / 
M e g j e g y z é s : A p u b l i k á c i ó k b e s o r o l á s a a f o l y ó i r a t c ime a l a p j á n t ö r t é n t . 
Szakmai s z e m p o n t b ó l t e r m é s z e t e s e n nem i n d o k o l t a / 6 / i l l . 
a / 3 / é s / 4 / p u b l i k á c i ó k e l t é r ó b e s o r o l á s a . 
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ABICHT,H. -P . , I S L E I B , K . : C y c l o m e t a l l i e r t e Komplexe d e s / о - L i t h i o -
b e n z y l / d i p h e n y l - p h o s p h i n s . = J . O r g a n o m e t a l . Chem., 149 /2/ 2 0 9 -
217 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : M a r t i n - L u t h e r U n i v e r s i t ä t , H a l l e W i t t e n b e r g , S e k t i o n 
Chemie 
7 . á b r a 
с / t / 
L i p p m a a , E . T . , A l l a , M . A . , P e h k . T . J . , ENGELHARDT,G.: S o l i d - s t a t e 
h i g h r e s o l u t i o n NMR s p e c t r o s c o p y of s p i n 1/2 n u c l e i /^3C, ^ s i , 
H 9 S n / i n o r g a n i c compounds. = J . Am. Chem. S o c . , 100 / 6 / 1 9 2 9 -
1931 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r p h y s i k a l i s c h e Chemie , 
B e r l i n - A d l e r s h o f 
8 . á b r a 
с / t / 
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/ 9 / L i s c h k a . H . , KÖHLER,H.-J . : S t r u c t u r e and s t a b i l i t y of t h e c a r b o c a -
t i o n s C2H3+ and СзН/рС*", X = H, F , C l and c h 3 . Ab i n i t i o i n v e s t i g a -
t i o n i n c l u d i n g e l e c t r o n c o r r e l a t i o n and a c o m p a r i s o n w i t h MINDO/3 
r e s u l t s . = J . Am. Chem. S o c . , 100 / 1 7 / 5 2 9 7 - 5 3 0 5 / 1 9 7 8 / 
K u t a t ó h e l y : Kar l Marx U n i v e r s i t ä t L e i p z i g , S e k t i o n Chemie 
9 . á b r a 
с / t / 
/ 1 0 / B e n g t s s o n . R . , FRAUENDORF,S. : An i n t e r p r e t a t i o n o f b a c k b e n d i n g i n 
t e r m s o f t h e c r o s s i n g of t he g r o u n d s t a t e b a n d w i t h an a l i g n e d 
t w o - q u a s i p a r t i c l e b a n d . = N u c l . P h y s . A, 314 / 1 / 2 7 - 3 6 - / 1 9 7 9 / 
/ 1 1 / B e n g t s s o n . R . , FRAUENDORF,S. : Q u a s i - p a r t i c l e s p e c t r a nea r t h e y r a s t 
l i n e . = N u c l . P h y s . A, 327 / 1 / 1 3 9 - 1 7 1 / 1 9 7 9 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r K e r n f o r s c h u n g , R o s s e n -
d o r f 
1 0 . á b r a 
с / t / 
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AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
A FOLYÓIRATOK HATÁSTÉNYEZŐJE 
A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k i d é z e t t s é g e e g y é r t e l m ű e n f ü g g a t t ó l , 
hogy m e l y i k f o l y ó i r a t b a n j e l e n t meg a c i k k , é s a 
k u t a t ó k n y i l v á n v a l ó a n a r r a t ö r e k e d n e k , hogy n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y t é l v e -
ző f o l y ó i r a t o k b a n k ö z ö l j é k m ü v e i k e t . 
E l ő s z ö r 1 9 7 2 - b e n k i s é r e l t e meg G a r f i e l d , hogy az SCI s e g í t s é g é v e l 
é r t é k e l j e a f o l y ó i r a t o k a t . И / 1975 ó t a r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n n e k a z I S I 
k i a d á s á b a n a J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s k ö t e t e i , melyek á t f o g ó s t a t i s z t i -
k a i a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k a z SCI a d a t b á z i s á b a f e l v e t t m i n t e g y 3 000 
f o l y ó i r a t r ó l . Az a d a t o k egy r é s z e f e l h a s z n á l h a t ó a f o l y ó i r a t o k é r t é k e -
l é s é r e , k ö z ü l ü k a l e g j e l e n t ő s e b b a h a t á s t é n y e z ő / i m p a c t 
f a c t o r / . К f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő j é t a k ö v e t k e z ő k é p p e n s z á m i t j á k : 
/ к ; n , n + 1 / 
n+2 
к ; n , n+1 
- а к f o l y ó i r a t b a n a z n é s n+1 
é v b e n p u b l i k á l t c i k k e k száma 
- а к f o l y ó i r a t b a n az £ é s n+1 
é v b e n k ö z ö l t c i k k e k r e az 
f o l y ó i r a t b a n n+2 évben k a p o t t 
i d é z e t e k száma 
A h a t á s t é n y e z ő t e h á t a n n a k a k ö z e p e s v a l ó s z i n ü s é g e , hogy а к f o -
l y ó i r a t b a n a z £ é s n+1 é v e k b e n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó t a z n+2 évben h o -
gyan i d é z i k . A z t , hogy a h a t á s t é n y e z ő v a l ó b a n a f o l y ó i r a t o k m i n ő s é g é t 
f e j e z i k i , i l l u s z t r á l j a a z a t é n y , hogy 1 9 8 1 - b e n a f i z i k a i t á r g y ú , ö s z -
s z e f o g l a l ó c i k k e k e t k ö z l ő f o l y ó i r a t o k / r e v i e w - к / k ö z ü l a Rev iews o f 
Modern P h y s i c s / 1 ^ 1 6 / é s a r ö v i d c i k k e k e t k ö z l ő f o l y ó i r a t o k / l e t t e r s / 
k ö z ü l a P h y s i c a l Review L e t t e r s / 1 < ^ 6 / r e n d e l k e z t e k a l e g n a g y o b b h a t á s -
t é n y e z ő v e l , é s v a l ó b a n a l e g t e k i n t é l y e s e b b f i z i k a i f o l y ó i r a t o k k ö z é 
t a r t o z n a k . 
AZ NDK PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 
T a n u l m á n y u n k n a k nem c é l j a az NDK p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k r é s z -
l e t e s é r t é k e l é s e é s m é l t a t á s a . Csupán az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t v i z s g á -
l a t o k e r e d m é n y e i r e s z o r í t k o z u n k . 1976 é s 1 9 7 9 k ö z ö t t a z NDK k u t a t ó i n a k 
p u b l i k á c i ó s a k t i v i t á s a — a r e g i s z t r á l t f o l y ó -
i r a t o k a t v i z s g á l v a — j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t : 1 9 7 6 - b a n az SCI a d a t b á z i s 
még c s a k 2 100 NDK-be l i k u t a t ó t r e g i s z t r á l t , 1 9 7 9 - b e n már c saknem 
Ï L A l 
a ho 1 p. . 
r k ; n , n+1 
c 1 ; w 2 / k ; n , n + l / 
11/ GARFIELD,E. : C i t a t i o n a n a l y s i s a s a t o o l i n j o u r n a l e v a l u a -
t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 2 . 4 0 6 0 . n o . 4 7 1 - 4 7 9 . p . 
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3 900—at , majd 1 9 8 0 - b a n a p u b l i k á c i ó k száma 3 0 0 0 - r e e s e t t v i s s z a . 
S z e m b e t ű n ő , hogy a z ö s s z e s s z a k t e r ü l e t e n az NDK s z e r z ő k e l s ő s o r b a n a 
k i s h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l t a k , e m i -
a t t a t udományos k ö z v é l e m é n y j e l e n t ő s e b b v i s s z h a n g j á n a k , a z a z a magasabb 
i d é z e t t s é g n e k e s é l y e már e l e v e c s e k é l y v o l t . K ü l ö n ö s e n e l g o n d o l k o z t a t ó 
ez a k ö r ü l m é n y a k l i n i k a i o r v o s t u d o m á n y , a f ö l d t u d o m á n y é s az ű r k u t a t á s , 
a m é r n ö k i tudományok é s a m a t e m a t i k a t e r ü l e t é n , a h o l az NDK-bel i k u t a t ó k a 
32 o r s z á g k ö z ü l a l e g a l a c s o n y a b b h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l -
t a k . Ez t e r m é s z e t e s e n k ö z v e t l e n ü l b e f o l y á s o l j a a p u b l i k á c i ó k n e m z e t k ö z i 
e l i s m e r é s é t , i d é z é s é t . 
B á r az SCI a d a t b á z i s az u t ó b b i években r e n d s z e r e s e n t ö b b m i n t 40 
NDK-be l i f o l y ó i r a t o t t a r t n y i l v á n , a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n e z e k b e n e l s ő -
s o r b a n n é m e t n y e l v ű p u b l i k á c i ó k j e l e n t e k meg. E z e k n e k a 
f o l y ó i r a t o k n a k a h a t á s t é n y e z ő j e e m i a t t i s j ó v a l a l a t t a marad a z a n g o l 
n y e l v e n p u b l i k á l ó k n a k . A 8 0 - a s é v e k e l e j e ó t a m e g f i g y e l h e t ő az NDK t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a i n á l a z a n g o l n y e l v ű k ö z l é s r e v a l ó á t t é r é s . 
G á t o l t a az N D K - b e l i k u t a t ó k p u b l i k á c i ó i n a k i d é z é s é t az a k ö r ü l -
mény i s , hogy u j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t az u n . s z ü r k e i r o -
d a l o m b a n , k ü l ö n ö s e n az I S I á l t a l nem r e g i s z t r á l t k o n f e r e n c i a 
i r o d a l o m b a n i s k ö z z é t e t t e k . 
Az 1 9 7 8 - 7 9 - b e n p u b l i k á l t é s s o k a t i d é z e t t NDK-bel i 
p u b l i k á c i ó k száma c s e k é l y , c supán 1 1 . Ezek k ö z ü l h a t c i k k n e m z e t k ö z i k o -
o p e r á c i ó b a n k é s z ü l t , t i z a n g o l , egy p e d i g német n y e l v e n j e l e n t meg. Azok 
k ö z ü l a f o l y ó i r a t o k k ö z ü l , m e l y e k b e n e z e k a s o k a t i d é z e t t p u b l i k á c i ó k 
m e g j e l e n t e k , a J o u r n a l of t he A m e r i c a n Chemica l S o c i e t y r e n d e l k e z e t t a 
l e g m a g a s a b b / I = 5 , 1 6 0 / , az Acta B i o l o g i c a e t Med ica Germanica p e d i g a 
l e g a l a c s o n y a b b / I = 0 , 0 6 2 / h a t á s t é n y e z ő v e l . 1 2 / Az i d é z e t t s é g e l t é r é s e 
a v á r h a t ó i d é z é s i é r t é k t ő l a / 8 / é s / 9 / c i k k n é l l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b , 
min t a z / 1 / k ö z l e m é n y n é l , p e d i g a z t 1980-ban 2 3 - s z o r g y a k r a b b a n i d é z t é k , 
min t az Ac ta B i o l o g i c a e t Medica G e r m a n i c a - b a n 1 9 7 8 - 7 9 - b e n m e g j e l e n t 
á t l a g o s d o l g o z a t o k a t . F igye lembe k e l l v e n n i a z o n b a n , hogy e l e v e b i z o -
n y o s e l i s m e r é s t j e l e n t , ha egy t u d o m á n y o s munkát r a n g o s f o l y ó i r a t k ö z -
l é s r e e l f o g a d . 
B e f e j e z é s ü l m i n d a z o n f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j é t r a n g s o r o l j u k , 
m e l y e k b e n az NDK-ból szá rmazó p u b l i k á c i ó k j e l e n t e k meg. 
1 2 / J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s , 1980 . A b i b l i o m e t r i c a n a l y s i s of 
s c i e n c e j o u r n a l s i n t h e I S I d a t a b a s e . Ed.by E . G a r f i e l d . P h i l a d e l p h i a , 
I 9 8 I , I S I P r e s s . 
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1 1 . á b r a 
KÖVETKEZTETÉSEK 
1976 é s I98O k ö z ö t t az NDK-ban a p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g m e n 
n y i s é g é t t e k i n t v e f o l y a m a t o s a n f e j l ő d ö t t , a f e j l ő d é s 1 9 7 8 - b a n 
é s 1979-ben a kémiában é s a m a t e m a t i k á b a n v o l t a l e g i n t e n z í v e b b . A p s z i 
c h o l ó g i á t k i v é v e — mely t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l az SCI a d a t b á z i s b a n 1978-ban 
é s 1979-ben nem t a l á l u n k NDK s z e r z ő k t ő l p u b l i k á c i ó k a t , — a t ö b b i t u d o -
m á n y t e r ü l e t e n a p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g k ö z e p e s v o l t . A p u b l i k á c i ó s c s a 
t o r n á k m i n ő s é g é t a z o n b a n nem t e k i n t h e t j ü k m e g f e l e l ő n e k . Az 
N D K - b e l i t udományos f o l y ó i r a t o k s z e r k e s z t ő i n e k a r r a k e l l t ö r e k e d n i ü k , 
hogy f o l y ó i r a t a i k k ö z l é s i n y e l v ü k é s egyéb t u l a j d o n s á g a i k r é v é n / p l . az 
N D K - b e l i k u t a t ó k u j k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k g y o r s k ö z l é s é v e l / nagyobb 
n e m z e t k ö z i v i s s z h a n g r a t a l á l j a n a k . C é l s z e r ű f e l ü l v i z s g á l n i az S C I - a d a t -
b á z i s b a n s z e r e p l ő NDK f o l y ó i r a t o k a t , v a l a m i n t a k ö z l é s i s z o k á s o k a t / p l . 
a s z ü r k e i r o d a l o m b a n v a l ó k ö z l é s t / . Az NDK-bel i t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k 
s z i n v o n a l a — a m e n n y i b e n az i d é z e t t s é g e t h a s z n á l j u k m é r c é ü l 
m e g f e l e l a n e m z e t k ö z i á t l a g n a k , a zonban k e v é s a s o k a t i d é z e t t p u b l i -
k á c i ó . 
FÜGGELÉK 
AZ 1979 ÉS 1981 KÖZÖTT MEGJELENT, SOKAT 
IDÉZETT FIZIKAI ÉS KÉMIAI TÁRGYÚ NDK 
PUBLIKÁCIÓK 
A k ö v e t k e z ő k b e n k i e g é s z i t ő a d a t o k a t k ö z l ü n k a z o k r ó l az 1978 u t á n 
m e g j e l e n t f i z i k a i é s k é m i a i t á r g y ú N D K - k ö z l e m é n y é k r ő l , melyek egy vagy 
k é t é v v e l m e g j e l e n é s ü k u t á n é v e n t e t ö b b m i n t 9 i d é z e t e t k a p t a k az SCI 
a d a t b á z i s b a n l é v ő f o l y ó i r a t o k b a n . Az i d é z e t e k e t m a n u á l i s a n 
k e r e s t ü k k i , i g y nem t ö r e k e d h e t t ü n k t e l j e s s é g r e . A s o k a t i d é z e t t p u b -
l i k á c i ó k s z e r z ő i k ö z ö t t t a l á l h a t j u k az NDK F i z i k a i T á r s a s á g á n a k G u s t a v -
H e r t z d i j á v a l k i t ü n t e t e t t R. W e d e i l t , S . M a t t h i e s t é s G. N e u g e b a u e r t , 
a z NDK Kémiai T á r s a s á g á n a k 1 9 8 2 . é v i F r i e d r i c h - W ö h l e r - d i j á v a i k i t ü n t e -
t e t t J . S a u r e r t , v a l a m i n t S . F r a u e n d o r f o t é s H . - J . K o h l é r t . 
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FIZIKA 
/ 1 2 / R i e d i n g e r , L . L . , A n d e r s e n , 0 . , FRAUENDORF,S., G a r r e t t , J . D . , 
G a a r d h o j e , J . J . , Hagemann,G. B . , H e r s k i n d , В . , Makovetzky , Y . V . , 
W a d d i n g t o n , J . С . , G u t t o r m s e n , M . , T j o m , P r O . : F r eq u en cy and a l i g n -
ment c l a s s i f i c a t i o n of m u l t i p l e band c r o s s i n g s . = P h y s . Rev. 
L e t t e r s , 4 4 / 9 / 568-572 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r K e r n f o r s c h u n g , 
R o s s e n d o r f 
1 2 . á b r a 
с / t / 
—I 1 1 * -
1980 1982 t 
/ 1 3 / MATTHIES,S. : On t h e r e p r o d u c i b i l i t y o f t h e o r i e n t a t i o n d i s t r i b u -
t i o n f u n c t i o n o f t e x t u r e s a m p l e s f rom t h e po le f i g u r e s / g h o s t 
p h e n o m e n a / . = P h y s . S t a t u s S o l i d i / b / f 92 / 2 / K135-K138 / 1 9 7 9 / 
/ 1 4 / MATTHIESjS., P o s p i e c h . J . : D e m o n s t r a t i o n of t h e g h o s t e f f e c t in 
t h e p r e s e n t a t i o n of t h e o r i e n t a t i o n d i s t r i b u t i o n o f t e x t u r i z e d 
m a t e r i a l s . = P h y s . S t a t u s S o l i d i / Ь / , 9 7 / 2 / 5 4 7 - 5 5 6 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : AdW de r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r K e r n f o r s c h u n g , 
R o s s e n d o r f 
1 3 . á b r a 
с / t / 
1979 1981. t 
489 
/ 1 5 / NATTERMANN,T.: G i n z b u r g c r i t e r i o n and c r i t i c a l b e h a v i o u r a t t h e 
i n c o m m e n s u r a t e - c o m m e n s u r a t e t r a n s i t i o n . = J . P h y s . C, 13 / 1 1 / 
L265-L268 / 1 9 8 0 / 
/ 1 6 / NATTERMANN,T.: The i n f l u e n c e of f l u c t u a t i o n s on t h e i n c o m m e n s u r a t e -
commensura te t r a n s i t i o n . = J . P h y s . , 41 / 1 1 / 1 2 5 1 - 1 2 6 1 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : K a r l - M a r x U n i v e r s i t ä t L e i p z i g , S e k t i o n P h y s i k 
1 4 . á b r a 
с / t / 
1980 1982 t 
/ 1 7 / NEUGEBAUER,G. : B a c k l u n d t r a n s f o r m a t i o n s o f a x i a l l y s y m m e t r i c 
s t a t i o n a r y g r a v i t a t i o n a l f i e l d s . = J . P h y s . A, 12 / 4 / L - 6 7 - L 7 0 
/ 1 9 7 9 / 
/ 1 8 / NEUGEBAUER,G.: A g e n e r a l i n t e g r a l of t h e a x i a l l y symmet r i c s t a -
t i o n a r y E i n s t e i n e q u a t i o n s . = J . P h y s . A, 1 3 / 2 / L19-U21 / 1 9 8 0 / 
/ 1 9 / KRAMER,D., NEUGEBAUER,G.: The s u p e r p o s i t i o n o f two K e r r s o l u t i o n s . 
= P h y s . L e t t e r s A, 75 / 4 / 2 5 9 - 2 6 1 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : F r i e d r i c h - S c h i l l e r U n i v e r s i t ä t J e n a , S e k t i o n P h y s i k 
1 5 . á b r a 
с / t / с / t / 
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/ 2 0 / WEDELL,R.: E l e c t r o m a g n e t i c r a d i a t i o n o f r e l a t i v i s t i c p o s i t r o n s 
and e l e c t r o n s d u r i n g a x i a l and p l a n a r c h a n n e l i n g i n m o n o c r y s t a l s . 
= P h y s . S t a t u s S o l i d i / Ь / , 99 / 1 / 1 1 - 4 9 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu B e r l i n , S e k t i o n P h y s i k 
1 6 . á b r a 
с / t / 
KÉMIA 
/ 2 1 / L i p p m a a , E . , Mäg i .M. , S a m o s o n . A . , ENGELHARDT,G., GRIMMER,A.-R.: 
S t r u c t u r a l s t u d i e s o f s i l i c a t e s by s o l i d - s t a t e h i g h - r e s o l u t i o n 
2 9 S i NMR. = J . Am. Chem. S o c . , 102 / 1 5 / 4889-4093 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r a n o r g a n i s c h e Chemie , 
B e r l i n - A d l e r s h o f 
/ 2 2 / L i p p m a a , E . , M ä g i . M . , S a m o s o n . A . , T a r m a k . M . , ENGELHARDT,G.: I n -
v e s t i g a t i o n of t h e s t r u c t u r e of z e o l i t e s by s o l i d - s t a t e h i g h -
r e s o l u t i o n 29S i NMR s p e c t r o s c o p y . = J . Am. Chem. S o c . 103 / 1 7 / 
4 9 9 2 - 4 9 9 6 / 1 9 8 1 / 
K u t a t ó h e l y : AdW d e r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r p h y s i k a l i s c h e Chemie , 
B e r l i n - A d l e r s h o f . 
1 7 . á b r a 
с / t / 
1980 198I 1982 t 
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/ 2 3 / SAUER,J . , H o b z a , P . , Z a h r a d n i k , R . : Quantum c h e m i c a l i n v e s t i g a t i o n 
o f i n t e r a c t i o n s i t e s i n z e o l i t e s and s i l i c a . = J . P h y s . Chem. , 
8 4 / 2 4 / 3 3 1 8 - 3 3 2 6 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : AdW de r DDR, Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r p h y s i k a l i s c h e Che-
m i e , B e r l i n - A d l e r s h o f 
1 8 . á b r a 
с / t / 
/ 2 4 / KÖHLER,H. - J . , L i s c h k a , H . : T h e o r e t i c a l i n v e s t i g a t i o n s on c a r b o c a -
t i o n s . S t r u c t u r e and s t a b i l i t y of C j H ç f j / 2 - b u t y l c a t i o n / , 
CcHt/ , CgH7+ / p r o t o n a t e d b e n z e n e / , and CyH^]* / 2 - n o r b o r n y l c a t i o n / . 
= J . Am. Chem. S o c . , 101 / 1 3 / 3479-3486 / 1 9 7 9 / 
/ 2 5 / KREBS,С., HOFMANN,H.-J., KÖHLER,H.-J . , WEISS,С. : P r o b l e m s c o n -
c e r n i n g t h e t h e o r e t i c a l t r e a t m e n t of t a u t o m e r i c e q u i l i b r i a of 
h e t e r o c y c l e s . = Chem. P h y s . L e t t e r s , 69 / 3 / 5 3 7 - 5 3 9 / 1 9 8 0 / 
K u t a t ó h e l y : K a r l - M a r x U n i v e r s i t ä t L e i p z i g , S e k t i o n Chemie 
1 9 . á b r a 
с / t / 
492 
F e l t ű n ő , hogy a f i z i k á b a n a s o k a t i d é z e t t p u b l i k á c i ó k e l m é -
l e t i j e l l e g ű e k . Az e g y e t l e n k i s é r l e t i t á r g y ú p u b l i k á c i ó / 1 2 / i s 
m é r é s i e redmények e l m é l e t i é r t e l m e z é s é r ő l s z ó l . 
A / 1 3 / é s / 1 4 / s z . p u b l i k á c i ó k i d é z e t t s é g é n e k ö s s z e h a s o n l i t á s á n á l 
j ó l l á t h a t ó az u n . e g y ü t t e s i d é z e t t s é g / c o - c i t a -
t i o n / , v a g y i s a z o n o s k u t a t á s i t á r g y u k m i a t t a k é t c i k k e t g y a k r a n e g y ü t t 
i d é z i k . 
N a t t e r m a n n n e m z e t k ö z i l e g a l e g g y a k r a b b a n i d é z e t t N D K - b e l i s z i l á r d 
t e s t f i z i k u s o k e g y i k e . A f á z i s á t m e n e t e k e l m é l e t é v e l k a p c s o l a t o s p u b l i -
k á c i ó t az e l m ú l t ö t évben t ö b b m i n t k é t s z á z s z o r i d é z t é k / e z e k c s a k e l -
s ő s z e r z ő s i d é z e t e k / . 
F i g y e l e m r e m é l t ó még N e u g e b a u e r p u b l i k á c i ó i n a k i d é z e t t s é g e . Az á l 
t a l á n o s r e l a t i v i t á s e l m é l e t t e l f o g l a l k o z ó e r e d e t i k ö z l e m é n y e k k ö z ü l az 
u t ó b b i években e z e k e t m é l t á n y o l t a l e g i n k á b b a n e m z e t k ö z i k ö z v é l e m é n y . 
A / 2 0 / s z . p u b l i k á c i ó ö s s z e f o g l a l ó k ö z l e m é n y . Az 
i l y e n j e l l e g ű p u b l i k á c i ó k a t á l t a l á b a n nagyobb v a l ó s z í n ű s é g g e l i d é z i k . 
A f i z i k a i kémia t e r ü l e t é n f ő l e g a z e o l i t o k r ó l / m i n t m o l e k u l a s z ü -
r ő k r ő l / s z ó l ó k ö z l e m é n y e k k a p t a k sok i d é z e t e t . 
Mind a t i z e n n é g y m a n u á l i s a n v i z s g á l t p u b l i k á c i ó a n g o l n y e l 
vü v o l t é s magas h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . Ezek 
é r t é k e i a J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s 1981. é v i k ö t e t e a l a p j á n : 
F o l y ó i r a t H a t á s t é n y e z ő 
J . P h y s i q u e 
P h y s . L e t t e r s A 
P h y s . Rev . L e t t e r s 
J . Amer. Chem. Soc 
J . P h y s . C. 
J . P h y s . Chem. 
Chem. P h y s . L e t t e r s 
J . P h y s . A 
P h y s . S t a t . S o l i d i / Ь / 
6,055 
4,259 
2 ,514 
2 , 1 6 7 
1,994 
1,863 
1 372 
1,230 
0,890 
F o r d i t o t t a : G l ä n z e l Wolfgang 
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG KUTATÁSPOLITIKÁJA1/ 
A к Ö z ö s s é g i s z i n t ü K + F t e v é k e n y s é g — 
A z e g 
У 
Ü t t m ü к Ö d é s f ő b b c é l j a i — A t u -
d 0 m á n y 0 s m u n к a s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e 
é s é r t é к e 1 é s i f 0 r m á i — K ö z ö s k u t a t á -
s i P r 0 j e к t u m 0 к — N é h á n y s a j á t o s v o -
n á s é s j e 1 1 e m z ő a d a t . 
Az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k a t j e l e n l e g f ő k é n t az a l á b b i p r o b l é -
mák f o g l a l k o z t a t j á k : 
- a z i n f l á c i ó é s a m u n k a n é l k ü l i s é g , 
- N y u g a t - E u r ó p a c s ö k k e n ő v e r s e n y k é p e s s é g e a t e n g e r e n t ú l i n a g y h a -
t a l m a k k a l / a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l é s J a p á n n a l / szemben /nemcsak t u d o m á -
nyos é s t e c h n o l ó g i a i t é r e n , hanem az i p a r b a n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n i s / , 
- a k e v é s s é h a t é k o n y g a z d á l k o d á s a z e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g f o r r á -
s o k k a l , 
- a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s j a v i t á s á n a k s z ü k s é g e s -
sége j 
- a z u j t e c h n o l ó g i á k t é r h ó d i t á s a h a t á s a k é n t k i b o n t a k o z ó t á r s a d a l -
mi v á l t o z á s o k . 
N a p j a i n k b a n a g a z d a s á g i e l ő r e h a l a d á s l e n d ü l e t é t é s a s z o c i á l i s 
á t a l a k u l á s t minden k o r á b b i n á l nagyobb m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a K+F mun-
k a , i l l e t v e annak e r e d m é n y e s s é g e , ami p e d i g k ö z v e t l e n f ü g g v é n y e az o k t a -
t á s i r e n d s z e r s z í n v o n a l á n a k é s a k u t a t á s i ö s z t ö n z ő k h a t é k o n y s á g á n a k . 
A KÖZÖSSÉGI SZINTŰ K+F TEVÉKENYSÉG 
Már a 6 0 - a s évek " a m e r i k a i k i h i v á s a " so rán i s b e b i z o n y o s o d o t t , 
hogy m e g f e l e l ő v á l a s z t a K ö z ö s P i a c c s a k az á l l a m i - é s m a g á n v á l l a l k o z ó i 
t ő k e e r ő t e l j e s é s k o n c e n t r á l t b e v e t é s é v e l a d h a t . Akkor s i k e r ü l t i s Nyu-
g a t - E u r ó p a h á t r á n y á t néhány k u l c s t e r ü l e t e n / p l . : e l e k t r o n i k a , a d a t f e l -
d o l g o z á s , a t o m e n e r g i a , s z á l l i t á s / m e g s z ü n t e t n i . Az u t ó b b i é v t i z e d b e n 
b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k — J a p á n t e c h n o l ó g i a i e l ő r e t ö r é s e és az a m e r i -
k a i t u d o m á n y o s vivmányok g y o r s g y a r a p o d á s a — a r r a ö s z t ö n ö z t é k az EGK 
b r ü s s z e l i b i z o t t s á g á t , hogy s o k o l d a l ú a n f o k o z z a a t a g o r s z á g o k k ö z ö t t i 
k o o p e r á c i ó t , s t e r j e s s z e k i s z é l e s e b b k ö r ű n e m z e t -
k ö z i p r o g r a m o k r a i s . 
1 / D ie F o r s c h u n g s p o l i t i k d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t . = E u r o -
p ä i s c h e D o k u m e n t a t i o n , Z e i t s c h r i f t / L u x e m b u r g / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 - 4 3 . p . 
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N y u g a t - E u r ó p a o l y a n j e l e n t ő s e m b e r i é s p é n z ü g y i p o t e n c i á l l a l r e n -
d e l k e z i k , amelynek t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t a z i n t e g r á c i ó — min t 
u j d i m e n z i ó — a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r é n i s m e g h a t v á n y o z z a . E l ő n y ö s 
a t u d o m á n y o s k o o p e r á c i ó a z é r t i s , m e r t á l t a l a e l k e r ü l h e t ő k a p a z a r l á s r a 
v e z e t ő p á r h u z a m o s s á g o k a s zakemberek é s a z e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á b a n . 
Az EGK-n k i v ü l i , t á g a b b k ö r ű munkamegosz tá s j e l e n t ő s é g e s z i n t é n f o k o z ó -
d i k a K ö z ö s P i a c s z á m á r a , nem u t o l s ó s o r b a n a k ö l c s ö n ö s g a z d a s á g i f ü g -
gőség e r ő s ö d é s e m i a t t . 
M i n d e z t f i g y e l e m b e v é v e , az EGK — b á r t a g o r s z á g a i k i v é t e l n é l k ü l 
k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a i k c s ö k k e n t é s é r e t ö r e k s z e n e k — a t u d o m á -
n y o s r á f o r d i t á s o k a r á n y á t f o l y a m a t o -
s a n n ö v e l i . A Közös P i a c p o l g á r i K+F t e v é k e n y s é g r e k ö l t ö t t 
á l l a m i f i n a n s z í r o z á s i k e r e t e e l é r i J a p á n h a s o n l ó c é l ú k i a d á s a i t , ennek 
e l l e n é r e néhány c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e n a t á v o l k e l e t i k u t a t ó k l é n y e -
gesen t ö b b s z a b a d a l m a t j e l e n t e n e k b e , m i n t az E G K - b e l i e k . 
A t u d ó s o k á l t a l á b a n s z i v e s e n v á l l a l k o z n a k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s r e . A k ö z ö s s é g i s z ü k s é g l e t e k e t k i e l é g i t ő , e g y ü t t e s K+F t e v é k e n y s é g 
g y o r s t é r n y e r é s é t a z o n b a n h á t r á l t a t t a , hogy a Közös P i a c o r s z á g a i b a n 
d o l g o z ó k u t a t ó k zöme j o b b a n i s m e r t e a m e r i k a i t u d ó s t á r s a i t , m i n t az E u r ó -
pában m ű k ö d ő k e t . E h i á n y o s s á g m e g s z ü n t e t é s é r e a z EGK b i z o t t s á g s o k , j ó -
r é s z t s i k e r e s e r ő f e s z í t é s t t e t t , i g y a k ö z ö s s é g i s z i n t ű tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s j e l e n t ő s e n b ő v ü l t . E s z e m p o n t b ó l l é n y e g e s a K+F s z f é r á -
ban d o l g o z ó k s z á m b a v é t e l e é s ö s s z e v e t é s e a nagy v e t é l y t á r s a k k a l . 
1 . t á b l á z a t 
A K+F s z e k t o r b a n t e v é k e n y k e d ő s z e m é l y z e t l é t s z á m a 
K u t a t ó k Ö s s z e s f o g l a l -
k o z t a t o t t / 
Népe s s é g 
szám 
/ e z e r f ő / / e z e r f ő / / m i l l i ó f ő / 
E u r ó p a i G a z d a s á g i 
K ö z ö s s é g 
E g y e s ü l t Ál lamok 
J a p á n é / 
36О 
56О 
330 
1 020 
/ n i n c s a d a t / 
565 
2 7 1 c / 
228 
117 
а / 1 9 7 9 . é v i a d a t o k 
Ъ/ k u t a t ó k , m é r n ö k ö k , t e c h n i k u s o k , munkások , i g a z g a t á s i , a d m i -
n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t e g y ü t t e s e n 
с / t i z o r s z á g g a l s zámolva / k i b ő v i t v e 320 m i l l i ó l e s z / 
d / a j a p á n a d a t o k a z o k r a v o n a t k o z n a k , a k i k m u n k a i d e j ü k t ö b b m i n t 
50 %-ában k u t a t n a k , mig az USA é s az EGK e s e t é b e n a t e l j e s 
munkaidőben K+F-ben d o l g o z ó k száma s z e r e p e l . 
Az EGK-ban a k ö z ö s e n végzendő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e k 
k i v á l a s z t á s a k o r a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k é r v é n y e s ü l n e k : 
- k i v é t e l e s e n n a g y j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k , ame-
l y e k h e z e g y - e g y t a g o r s z á g n a k n i n c s e n e l é g e s z k ö z e é s s z a k s z e m é l y z e t e 
/ p l . m a g f u z i ó s p r o g r a m / ; 
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- o l y a n tudományos m u n k á k , amelyek m e g v a l ó s í t á s á n á l n y i l v á n v a l ó 
e l ő n y t j e l e n t az e g y ü t t e s f i n a n s z í r o z á s , még 
a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s m i a t t á l t a l á b a n f e l m e r ü l ő k ö l t s é g t ö b b l e t e l -
l e n é r e i s ; 
- o l y a n p r o g r a m o k , a m e l y e k b e n a r é s z t v e v ő nemze tek k u t a t ó m u n k á j a 
k i e g é s z i t i e g y m á s t , s az e g é s z k ö z ö s s é g s z á m á r a f o n t o s e r e d -
ményeket i g é r / p l . a nagy f ö l d r a j z i t é r s é g e k b e n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k / . 
A Közös P i a c k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j a sok s z á l l a l k a p -
c s o l ó d i k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e r ő f e s z í t é s e k -
hez i s . B i z o n y o s K+F t e v é k e n y s é g e k t e r ü l e t é n t á r s u l á s i m e g á l l a p o d á s u k 
van az E N S Z - s z e l , az OECD-vel , az E u r ó p a t a n á c c s a l . Egyezmények a l a p j á n 
r é s z t v e s z k ü l ö n f é l e r e g i o n á l i s k u t a t ó s z e r v e z e t e k , p l . a CERN / a m e l y 
G e n f b e n működ ik é s az a t o m k u t a t á s n y u g a t - e u r ó p a i k ö z p o n t j a / , az EMBL 
/ a z e u r ó p a i m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a h e i d e l b e r g i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a / , a z 
ESO / а d é l i f é l t e k e c s i l l a g á s z a t i k u t a t á s a i r a s p e c i a l i z á l ó d o t t n y u g a t -
e u r ó p a i s z e r v e z e t / é s az ESA / E u r ó p a i Ű r h i v a t a l / t e v é k e n y s é g é b e n . B e k a p -
c s o l ó d o t t a z E u r o d i f p r o g r a m b a i s / e n n e k c é l j a a n u k l e á r i s üzemanyagok 
g á z d i f f ú z i ó s d u s i t á s á t s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k k i f e j l e s z t é s e / , a l é g i -
b u s z - p r o g r a m b a , j e l e n t ő s s z e r e p e t v á l l a l t a tudományos i n f o r m á c i ó á r a m -
l á s t ö k é l e t e s í t é s é r e i r á n y u l ó Eurone t DIANE r e n d s z e r k i é p í t é s é b e n . 
Az EGK a n y a g i r á f o r d í t á s a i f o l y a m a t o s a n n ő t -
t e k , a n y o l c v a n a s években j e l e n t ő s e n m e g h a l a d t á k a k o r á b b i a k a t : 1 9 7 3 -
b a n 70 m i l l i ó ECU2 / / a k k o r i á r f o l y a m o n e z l 6 0 m i l l i ó n y u g a t n é m e t m á r -
k á n a k f e l e i t meg/ v o l t a K+F k ö l t s é g v e t é s ö s s z e g e , 1 9 8 4 - b e n már 4 7 7 , 2 
m i l l i ó ECU / 1 , 0 6 m i l l i á r d DM 1 9 8 4 - e s k u r z u s o n / . N e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s -
b e n a K+F k i a d á s o k a r á n y á t á l t a l á b a n a b r u t t ó h a z a i t e r m é k /ВНТ/ é r t é -
k é h e z v i s z o n y i t v a v i z s g á l j á k . 
2 . t á b l á z a t 
а / 
Az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k r é s z e s e d é s e a BHT-ben 
1975 1 9 8 2 1975 1 9 8 2 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 , 2 4 1 , 2 7 B e l g i u m 0 , 7 3 0 , 6 8 
J apán 0 , 6 0 0 , 6 7 D á n i a 0 , 5 8 0 , 4 8 
EGK 1 , 0 2 1 , 1 1 G ö r ö g o r s z á g - 0 , 2 0 
A n g l i a 1 ,27 1 , 3 6 Í r o r s z á g 0 , 4 4 0 , 4 1 
NSZK 1 ,23 1 , 2 0 O l a s z o r s z á g 0 , 3 6 0 , 6 4 
F r a n c i a o r s z á g 1 .17 1 , 3 6 Н о l l a n d i a 0 , 9 6 0 , 9 2 
a / f o l y ó á r o n a l a p u l ó b e c s l é s . 
A l é n y e g e s növekedés e l l e n é r e az e g y é b c é l ú k i a d á s o k h o z k é p e s t 
v i s z o n y l a g s z e r é n y maradt a z EGK-ben a k ö z ö s k u t a t á -
s o k r a s z o l g á l ó a n y a g i k e r e t : a K ö z ö s P i a c k ö l t s é g v e t é s é n e k m i n d -
2 / E u r o p e a n Currency U n i t , e u r ó p a i v a l u t a e g y s é g , amely a k ö z ö s 
e l s z á m o l á s o k a l a p j a . 
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össze 1 , 5 3 s z á z a l é k á t é r i e l . S z e r k e z e t é t t e k i n t v e j e l l e m z ő s a j á t o s s á -
ga az e n e r g i a k u t a t á s r a j u t ó h á n y a d k i e m e l k e d ő m é r t é -
k e . Az i s f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a m á s o d i k h e l y e n a z u j t e c h n o l ó g i á k k i -
d o l g o z á s á r a s z o l g á l ó ö s s z e g s z e r e p e l . 
3 . t á b l á z a t 
Az EGK K+F k i a d á s a i n a k m e g o s z l á s a 1 9 8 4 - b e n 
/ e z e r ECU/ 
I p a r 23 600 
Uj t e c h n o l ó g i á k 48 770 
N y e r s a n y a g o k 14 501 
E n e r g i a f é l é k 297 4 3 1 
E g é s z s é g ü g y , b i o l ó g i a , k ö r n y e z e t v é d e l e m 41 460 
Egyéb / m e z ő g a z d a s á g , f e j l ő d ő r é g i ó k s t b . / 51 511 
Az E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g K+F k e r e t e c s u p á n 1 , 5 s z á z a l é k á t 
t e t t e k i a t a g o r s z á g o k o r s z á g o s K+F r á f o r d i t á s a i ö s s z e g é n e k , a n e m z e t -
k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s r e j u t t a t o t t k i a d á s a i k n a k p e d i g c s a k 16 
s z á z a l é k á t é r t e e l . 
A k ö v e t k e z ő é v e k növekvő f e l a d a t a i az a n y a g i k e r e t e k j e l e n t ő s 
e m e l é s é t t e s z i k s z ü k s é g e s s é . E m i a t t f e l ü l k e l l v i z s g á l n i az e r e d e t i l e g 
e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g e k e t , s ő t r é s z b e n a z 1982-ben k i j e l ö l t p r i o r i t á s o k a t 
i s . 
4 . t á b l á z a t 
K ö z ö s K+F k e r e t p r o g r a m o k 1984—1987-ben é s a m e g v a l ó s í t á s u k r a 
s z á n t ö s s z e g e k 
m i l l i c ECU a / % 
A m e z ő g a z d a s á g i v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s a 1ЗО 3 , 5 
Az i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e l é s e 1 060 2 8 , 2 
A n y e r s a n y a g g a z d á l k o d á s t ö k é l e t e s í t é s e 80 2 , 1 
Az e n e r g i a f o r r á s o k g y a r a p í t á s a , a f e l -
h a s z n á l á s é s s z e r ű s í t é s e 1 770 4 7 , 2 
A f e j l e s z t é s i s e g é l y e k b ő v í t é s e 150 4 , 0 
Az é l e t - é s m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s a 3 8 5 1 0 , 3 
Az EGK tudományos é s t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a 
2 , 3 b / h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e 8 5 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e j l e s z t é s e 90 2 , 4 
а / 1982 . é v i k o n s t a n s é r t é k e n s z á m í t v a 
b / az i d ő s z a k v é g é r e ez 5 % l e s z . 
A k e r e t p r o g r a m o k r a e l ő i r á n y z o t t — ö s s z e s e n e r e d e t i l e g 3 750 m i l -
l i ó ECU—s — k i a d á s o k e l é g t e l e n s é g é t a b r ü s s z e l i b i z o t t s á g már 1 9 8 3 . ju— 
l i u s 2 5 - i h a t á r o z a t á b a n h a n g s ú l y o z t a , de e g y e l ő r e nem hoz t ák n y i l v á n o s -
ság ra sem t e m a t i k u s a n , sem g l o b á l i s a n é r t é k n ö v e l é s i d ö n t é s e i k e t . 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB CÉLJAI 
A közös kutatási főirányok egy része gyakorlati projektumok for-
májában valósul meg az EGK-ban. 
A m e z ő g a z d a s á g v e r s e n y k é p e s s é g e 
fokozásával összefüggően célul tűzték ki a hulladékok sokoldalú haszno-
sítását, a trágya-, az energia- és a takarmány-szükséglet mérséklését; 
- a biomassza előállitás bővitését, az átlagosnál gyorsabban növő 
termények elterjesztését; 
- a mezőgazdasági határhozamok integrált feltárását; objektiv 
adatbázis létrehozását a művelhető területek kihasználtságáról, poten-
ciális terméshozamáról, a természeti kockázatokról, az ökológiai sa-
játosságokról; a legfejlettebb technológiák felhasználásával rendszeres 
előrejelzések és előzetes vészjelzések szolgáltatását; 
- az élelmiszerek minőségének javitását, az intenziv termelési 
módszerek tökéletesítését, az élelmezési cikkek toxikológiai "biztonság-
kritériumainak" finomitását; 
- a növényi és állati betegségek és paraziták elleni eredményesebb 
harcot ; 
- a halászati tartalékok megfigyelését, illetve feltárását és ér-
tékelését kutatóhajók segítségével; 
- a halászati eszközök és módszerek, a halfeldolgozás és konzer-
válás tökéletesítését különös tekintettel az energiatakarékosságra; a 
Földközi-tenger kis halainak élelmezési és takarmányozási célú haszno-
sítását ; 
- a tengeri szennyeződés hatásának elemzését; 
- a vízgazdálkodás fejlesztését. 
A z i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e l é -
s é v e l kapcsolatosan előirányozták a termelési szerkezet mélyre-
ható korszerűsítését, a gyártási technológiák és a szolgáltatások fo-
lyamatos fejlesztését, az iparszervezés és telepítés tökéletesítését, 
a vállalatok alkalmazkodási készségének fokozását. E célkitűzések kö-
zül kiemelkedő jelentőségű az uj technológiák létrehozására irányuló 
K+F, a korszerűsítésre kiválasztott iparágak és szektorok modellszerű 
megtervezése. Prioritást élveznek a következő tudományos-technikai fel-
adatok: 
- az EGK-n belüli áruforgalmat akadályozó tényezők elhárítása, 
egységes mértékek alkalmazása, egyeztetett eljárás bevezetése a refe-
rencia-anyagok készítésére és elbírálására; 
- a hagyományos iparágak korszerűsítése, a csúcstechnológiák len-
dületes fejlesztése elsősorban a gépjármű-, a szerszámgép-, a nem vas-
alapu fémfeldolgozó ágazatban, a szállítási és vegyipari szektorban; 
modernizálás a számitógépes vezérlésű gyártás, újszerű nyersanyagok és 
vegyületek, valamint technológiai modelltervek alkalmazása révén; 
- a csúcstechnológiák előretörését célzó K+F együttműködés támo-
gatása az információs ágazatban, a mikroelektronika, a szoftver tech-
nika, a modern tájékoztatási eljárások és hálózatok terén, az iroda-
technikában, a számitógéppel vezérelt gyártótevékenységben, a kommuni-
kációs logisztika és a biotechnológia szférájában. 
A n y e r s a n y a g g a z d á l k o d á s tökéletesítését 
indokolja, hogy az EGK fosszilis üzemanyagok behozatala mellett nagy-
mérvű nyersanyagimportra is szorul. Legfontosabb termékei 75 %-ig ter-
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j e d ő e n függnek a k ü l f ö l d i n y e r s a n y a g - s z á l l i t á s o k t ó l . B i z o n y o s n y e r s a n y a -
g o k b ó l — p é l d á u l f o s z f á t b ó l , k r ó m b ó l , k o b a l t b ó l , m a n g á n b ó l , p l a t i n á -
b ó l , t i t á n b ó l — k i z á r ó l a g i m p o r t b ó l f e d e z i s z ü k s é g l e t e i t . A közös k u -
t a t á s o k c é l j a e t e r ü l e t e n a k ü l f ö l d t ő l v a l ó f ü g g é s m é r t é k é n e k c s ö k k e n -
t é s e , a b e l f ö l d i t e r m e l é s i p o t e n c i á l f o k o z á s a , a s a j á t n y e r s a n y a g k é s z -
l e t e k o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s a , u j h e l y e t t e s i t ő t e rmékek k i d o l g o z á s a . A 
f ő b b k u t a t á s i f e l a d a t o k : 
- az á s v á n y i l e l ő h e l y e k h a t é k o n y a b b k i a k n á z á s a , u j módszerek é s 
t e c h n i k á k a l k a l m a z á s a a k é s z l e t e k f e l t á r á s á r a , a l a p o s f e l m é r é s é r e , k o r -
s z e r ű k i t e r m e l é s é r e ; 
- az e r d é s z e t i k u t a t á s f e j l e s z t é s e a f a - i m p o r t s z ü k s é g l e t m é r s é k -
l é s e é r d e k é b e n / e t é r e n a b e h o z a t a l i i gény a z o l a j m ö g ö t t a második h e -
l y e t f o g l a l j a e l / , a f a f e l d o l g o z ó i p a r é l e t k é p e s s é g é n e k f o k o z á s a , a p a -
p í r g y á r t á s m o d e r n i z á l á s a ; 
- a t ö k é l e t e s e b b n y e r s a n y a g - r e c i k l á l á s b i z t o s i t á s a / e l s ő s o r b a n a 
m a g á n h á z t a r t á s o k é s a m e z ő g a z d a s á g i üzemek h u l l a d é k a i n a k h a s z n o s í t á s a / ; 
- a k ü l ö n ö s e n s zűkösen r e n d e l k e z é s r e á l l ó d r á g á b b n y e r s a n y a g o k 
h e l y e t t e s í t é s e / p l . a króm, a z e z ü s t , a c i n k , a w o l f r a m , a k o b a l t k i -
v á l t á s a / . 
A z e n e r g i a g a z d á l k o d á s h a t é k o n y s á g á n a k f o k o -
z á s a , u j e n e r g i a f o r r á s o k k u t a t á s a l é t f o n t o s s á g ú p r o b l é m a . Mind a l a k o s -
s á g i , mind az i p a r i é s egyéb e n e r g i a i g é n y k i e l é g i t é s e d ö n t ő e n b e f o l y á -
s o l j a az e g é s z g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i r e n d s z e r m ű k ö d é s é t . J ó r é s z t az 
e n e r g i a e l l á t á s h o s s z ú t ávú a l a k u l á s á t ó l f ü g g az á r a k s t a b i l i t á s a , a 
m u n k a n é l k ü l i s é g a l a k u l á s a , a k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g e g y e n s ú l y a . 1974-
ó t a a közös k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k fő á g a z a t a az e n e r g i a g a z d á l k o d á s , a z 
u t ó b b i néhány é v b e n a s z e r v e z e t K+F k e r e t é n e k ké tha rmad r é s z é t e r r e f o r -
d í t j á k . Négy s ú l y p o n t i t u d o m á n y o s f e l a d a t m e g o l d á s á t e m e l i k i a p r o g -
ram : 
- a n u k l e á r i s e n e r g i a t e r m e l é s f e j l e s z t é s e , 
- az e l l e n ő r z ö t t t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó m e g v a l ó s í t á s a , 
- a m e g u j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k / n a p , s z é l , v i z , g e o t e r m i k u s / , 
- a r a c i o n á l i s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s / i d e t a r t o z i k a h ő f e l h a s z n á — 
l á s t ö k é l e t e s í t é s e , a l a k á s o k é s egyéb é p ü l e t e k k o r s z e r ű , e n e r g i a t a k a -
r é k o s k i v i t e l e z é s e , a s z i l á r d t ü z e l ő a n y a g o k k ö r n y e z e t v é d e l m i s z e m p o n t -
b ó l kedvezőbbé t é t e l e , a s z á l l i t á s i - k ö z l e k e d é s i s z e k t o r e n e r g i a i g é n y é -
nek c s ö k k e n t é s e , a v i l l a m o s s á g u j f e l h a s z n á l á s i f o r m á i n a k k i m u n k á l á s a / . 
A f e j l e s z t é s i s e g é l y e k k e l k a p c s o l a t b a n j e l e n t ő s 
v á l t o z á s m u t a t k o z i k . Edd ig a z EGK csak e g y e s k u t a t á s i t e r v e k f i n a n s z í r o -
z á s á v a l s e g i t e t t e a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t . U j a b b a n k o n k r é t t udományos - , 
t e c h n o l ó g i a i s e g é l y t i s n y ú j t a k u t a t á s i s t r u k t u r e k i é p i t é s e é s a t u d ó s -
k é p z é s r é v é n . Az EGK t u d o m á n y o s p r o g r a m j a i k ö z ö t t s z e r e p e l t e t n e k o l y a -
n o k a t i s , a m e l y e k e r e d m é n y e i t r é s z b e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k h a s z n o s í t h a t -
j á k . 
Az u n . h e l y i s e g é l y p r o g r a m o k f ő l e g a z é l e l m e z é s i h e l y z e t j a v i t á -
s á t , a f ö l d m ü v e l é s , a v i z - é s e r d ő g a z d á l k o d á s , v a l a m i n t a h a l á s z a t f e j -
l e s z t é s é t s z o l g á l j á k . T o v á b b i f o n t o s f e l a d a t a z e g é s z s é g ü g y i p rob lémák 
m e g o l d á s a , a s i v a t a g o s o d á s m e g f é k e z é s e , a h i d r o g e o l ó g i a i é s k l i m a t o l ó -
g i a i , v a l a m i n t e n e r g e t i k a i k u t a t á s . 
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Az é l e t - é s m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s a 
t e r é n a K+F t e v é k e n y s é g e l s ő s o r b a n a munkavédelem f o k o z á s á t é s a z e g é s z -
s é g ü g y i g o n d o z á s s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s é t s z o l g á l j a . K i e m e l t f e l a d a t az 
ember é l e t - é s k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e i n e k v i z s g á l a t a , a k ü l ö n f é l e b e t e g -
ségek d i a g n o s z t i z á l á s a é s k o r s z e r ű k e z e l é s e , az o r v o s i e l l á t á s s z e r v e -
z e t i t ö k é l e t e s i t é s e . 
A k ö r n y e z e t v é d e l m i t udományos k u t a t á s c é l j a az 
ember i é l e t é s az e g é s z s é g f e n n t a r t á s a , a n ö v é n y - é s á l l a t v i l á g , az 
egész t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t m e g ő r z é s e , s á l t a l á b a n az é l e t m i n ő s é g j a v i -
t á s a . Négy p r o b l é m a k ö r á l l e l ő t é r b e n : 
- a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s e l l e n i k ü z d e l e m / m e g f i g y e l é s , e l l e n ő r z é s , 
a h a t á s o k e l e m z é s e / ; 
- a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k / f ö l d , v i z , f a u n a é s f l ó r a / m e g ő r z é s e , 
védelme ; 
- a z ember é s k ö r n y e z e t e k ö l c s ö n h a t á s a i n a k v i z s g á l a t a / u r b a n i z á -
c i ó , t u r i z m u s , m e z ő g a z d a s á g , n é p e s s é g n ö v e k e d é s s t b . / ; 
- a z ö k o s z i s z t é m a a l a p o s f e l t á r á s a , s m i n d e z e k k e l pá rhuzamosan a 
l a k o s s á g f e l v i l á g o s í t á s a a v e s z é l y m e g i t é l é s t e c h n i k á j á r ó l . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o t e n c i á l 
h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é t c é l z ó k e r e t p r o g r a m k ö z p o n t i 
f e l a d a t a a k u t a t á s i v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s a . A b r ü s s z e l i b i z o t t s á g 
e s e t r ő l - e s e t r e k u t a t ó c s o p o r t o k a t s z e r v e z , é s s o k i r á n y ú t á m o g a t á s t ad 
o l y a n k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k h e z , a m e l y e k b i z o n y o s s z e k t o r o k b a n m u t a t -
kozó szük k e r e s z t m e t s z e t e k e l h á r í t á s á t , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s á t , e s e t l e g t e l j e s e n u j u t a k , p r o b l é m a m e g o l d á s i 
módok f e l t á r á s á t s z o l g á l j á k . E l s ő d l e g e s c é l az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y -
ságának f o k o z á s a , a k ö z ö s k u t a t á s t á m o g a t á s , a l a b o r a t ó r i u m o k é s egyéb 
tudományos i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i p a r t n e r k a p c s o l a t ö s z t ö n z é s e . Ezek r é v é n 
v á r h a t ó a k ö z ö s s é g K+F p o t e n c i á l j á n a k n ö v e k e d é s e p l . az i n f o r m á c i ó s 
t e c h n o l ó g i a , az o p t i k a , a f i z i k a , a k é m i a , a b i o k o m m u n i k á c i ó , a f ö l d t u -
dományok, az o c e a n o g r á f i a , a tudományos m ű s z e r e z é s s z f é r á j á b a n . 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
t ö k é l e t e s í t é s é t s z o l g á l j a az Euronet -DIANE p r o g r a m , amelynek c é l j a a 
tudományos i n f o r m á c i ó f o r r á s o k g y o r s , e g y s z e r ű é s é r t é k a r á n y o s d í j a z á s -
s a l t ö r t é n ő b i z t o s í t á s a a z EGK k u t a t ó i s z á m á r a . A b r ü s s z e l i b i z o t t s á g 
1980-ban i n d í t o t t a be a p o s t a i é s t á v k ö z l é s i i n t é z m é n y e k k o n z o r c i á l i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e é p i t v e a z a d a t - é s i n f o r m á c i ó á t v i t e l i r e n d s z e r k i é p í -
t é s é t . A DIANE-há lóza t j e l e n l e g 300 a d a t b a n k o t , i l l e t v e - b á z i s t ö l e l 
f e l , f a k t o g r á f i a i é s b i b l i o g r á f i a i r e f e r e n c i á k bő k í n á l a t á t n y ú j t j a . 
A DIANE-há lóza t k ö z p o n t j a L o n d o n b a n , e l l e n ő r z ő é s k ö z v e t í t ő c s o -
m ó p o n t j a i p e d i g Londonban , F r a n k f u r t b a n , P á r i z s b a n , Rómában é s Z ü r i c h -
ben t a l á l h a t ó k . A f e l h a s z n á l ó k a h o z z á j u k l e g k ö z e l e b b e s ő c s o m ó p o n t t a l 
t a r t a n a k k a p c s o l a t o t , a m e l y n e k m e g t e r e m t é s é h e z e l é g egy k é p e r n y ő s vagy 
n y o m t a t ó v a l e l l á t o t t t e r m i n á l . 1982-ben a DIANE 3 ООО e l ő f i z e t ő j e m i n t -
egy 200 e z e r i n f o r m á c i ó t k a p o t t a h á l ó z a t t ó l . H o s s z a b b t á v o n 10 ООО r e n d -
s z e r e s f e l h a s z n á l ó v a l s z á m o l n a k . 
A DIANE s z o l g á l t a t á s a i t t a r t a l m i l a g á l l a n d ó a n g a z d a g í t j á k , i p a r i , 
k e r e s k e d e l m i , t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i , m é r n ö k i , f i z i k a i , 
k é m i a i , e n e r g e t i k a i , k ö r n y e z e t v é d e l m i , j o g i , k ö z i g a z g a t á s i , k ö z g a z d a -
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s á g i , é l e l m e z é s i , m e z ő g a z d a s á g i , o r v o s i , o k t a t á s i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e 
i s f e l k é s z ü l n e k . 
P r o b l é m á t j e l e n t e g y e l ő r e az EGK s o k n y e l v ü s é g e . E m i a t t 1 9 8 2 - b e n 
ö t é v e s p r o g r a m o t i n d i t o t t a k az a u t o m a t i z á l t f o r d í t ó r e n d s z e r u j g e n e r á -
c i ó j á n a k / E u r o t r a / k i f e j l e s z t é s é r e . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
ÉS ÉRTÉKELÉSI FORMÁI 
A k ö z ö s K+F t e v é k e n y s é g s o k r é t ű s z e r v e z e t r e n d s z e r r e t á m a s z k o d i k , 
melynek f e l a d a t a a t u d o m á n y o s é s f e j l e s z t ő munka t e r v e z é s e , s z e r v e z é s e , 
e l l e n ő r z é s e , a z e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e é s e l t e r j e s z t é s e . 
Az ö t v e n e s évek v é g é n a Közös P i a c o r s z á g a i k e z d e m é n y e z t é k egy 
k ö z ö s k u t a t ó s z e r v /Gemeinsame F o r s c h u n g s s t e l l e = GFS/ 
k i a l a k i t á s á t , amelynek e g y e s r é s z l e g e i ö n á l l ó t u d o m á n y o s munkát v é g e z -
nek I s p r á b a n / O l a s z o r s z á g / , K a r l s r u h e b a n /NSZK/, P e t t e n b e n / H o l l a n d i a / , 
Gee Iben / B e l g i u m / . 
A k ö z ö s s é g i k u t a t á s o k k i i n d u l ó p o n t j a g y a k o r -
l a t i l a g a z E u r a t o m ^ / s z e r z ő d é s s e l j e l ö l h e t ő . 
A s z é l e s k ö r ű é s k o o r d i n á l t t u d o m á n y o s é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g 
k e r e t e i n e k m e g t e r e m t é s é r e az a m e r i k a i " k i h i v á s " e l l e n s ú l y o z á s a c é l j á b ó l 
h a t á r o z t a e l magát az EGK m i n i s z t e r t a n á c s a , a s z e r v e z e t k ö z p o n t i d ö n -
t é s h o z a t a l i o rgánuma . A Közös P i a c a l a p s z e r z ő d é s e 2 3 5 - ö s c i k k e l y é h e z 
c s a t o l t á l t a l á n o s z á r a d é k t e t t e l e h e t ő v é k ü l ö n f é l e c é l o k k ö -
z ö s m e g v a l ó s í t á s á t , a m e l y e k e r e d e t i l e g nem s z e r e p e l n e k a dokumentum s z ö -
v e g é b e n ; e r r e egy t a n á c s a d h a t f e l h a t a l m a z á s t a k ö z ö s s é g n e k . 
Az i l l e t é k e s t a n á c s b a n a t a g n e m z e t e k k ü l ü g y m i n i s z t e r r e l vagy s z a k -
m i n i s z t e r r e l k é p v i s e l t e t i k maguka t . A t a n á c s ö s s z e t é t e l e v á l t o z ó , a d ö n -
t é s r e v á r ó t é m á t ó l f ü g g . A t a n á c s — a z EGK b i z o t t s á g a j a v a s l a t a i a l a p -
j á n — d ö n t a k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s k ö z ö s t e v é k e n y -
s é g e k r ő l é s p r o g r a m o k r ó l . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s i k o n c e p c i ó , v a l a m i n t a k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i 
p rogramok k i d o l g o z á s á t i n t e n z i v k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t 
e l ő z i meg, amely k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o s , p o l i t i k a i é s a d m i n i s z t r a t í v k é r -
d é s e k t i s z t á z á s á r a i r á n y u l . I lymódon b i z t o s i t j á k a z o b j e k t i v i t á s t , a 
s z a k é r t e l m e t , a t u d o m á n y o s s z i n v o n a l a t é s a h a t é k o n y s á g o t . A b i z o t t s á g 
k ü l ö n f é l e s z a k é r t ő i c s o p o r t o k m e g h a l l g a t á s a u t á n d ö n t . 
A k é t l e g f o n t o s a b b grémium e g y i k e a CREST, a t u d o m á n y o s - é s mű-
s z a k i k u t a t á s i v á l a s z t m á n y . Ebben a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á v a l f o g l a l -
kozó f e l e l ő s k o r m á n y t i s z t v i s e l ő k é s á l l a m i g a z g a t á s i h i v a t a l n o k o k v e s z -
nek r é s z t , k a p c s o l a t o t t e r e m t v e az EGK b i z o t t s á g a é s a t a g o r s z á g o k m i -
n i s z t e r t a n á c s a k ö z ö t t . 
3 / Az E u r ó p a i A t o m e n e r g i a K ö z ö s s é g 1957 t a v a s z á n j ö t t l é t r e , a 
Közös P i a c b a n t ö m ö r ü l t 6 o r s z á g /NSZK, F r a n c i a - , O l a s z o r s z á g é s a B e n e -
l u x á l l a m o k / r é s z v é t e l é v e l . Az E u r a t o m s z e r v e z e t t e l e g y i d ő b e n a l a p i t o t -
t á k az E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g e t i s . M i n d k e t t ő s z é k h e l y e B r ü s s z e l . 
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A más ik j e l e n t ő s grémium a CODEST, az e u r ó p a i t u d o m á n y - é s t e c h -
n o l ó g i a f e j l e s z t é s i v á l a s z t m á n y . Ez e g y f a j t a t a n á c s a d ó f u n k c i ó t t ö l t b e , 
21 t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s i p a r i s z a k e m b e r r é s z v é t e l é v e l . A CODEST 1 9 8 3 -
ban a l a k u l t , egy k o r á b b i K+F b i z o t t s á g , a CERD h e l y e t t . 
A b r ü s s z e l i b i z o t t s á g a CODEST á l l á s f o g l a l á s a i a l a p j á n d o l g o z z a 
k i az EGK t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a b ő v i t é s é t ö s z t ö n z ő p o l i t i k á t , 
v a l a m i n t a k ö z ö s K + F s t r a t é g i á t . A v é g c é l : " e g y 
á t f o g ó n y u g a t - e u r ó p a i t udományos t é r s é g " k i a l a k i t á s a , amelyben a t a p a s z -
t a l a t c s e r e é s e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő s e g í t é s é r e t e l j e s m o b i l i t á s t b i z t o s í t a -
nak a k u t a t ó k s z á m á r a , e l h á r i t v a a f ö l d r a j z i , s z e k t o r á l i s é s egyéb a k a -
d á l y o k a t . 
A k ö z ö s e n v é g r e h a j t a n d ó k u t a t á s i p rogramok e l ő k é s z í t é s e s o r á n a 
t é m a t e r ü l e t s p e c i á l i s s z a k b i z o t t s á g á n a k v é l e m é n y é t i s k i k é r i k . A p r o j e k -
tumok o p t i m á l i s m e g v a l ó s í t á s á t s e g i t i k az u n . t a n á c s a d ó i , i g a z g a t á s i , é s 
k o o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g o k , ame lyekben a t a g o r s z á g o k s z a k t e k i n t é l y e i f o g -
l a l n a k h e l y e t , s z o r o s k a p c s o l a t o t b i z t o s i t v a a k ö z ö s s é g é s h a z á j u k t u -
dományos é s f e j l e s z t ő munká ja k ö z ö t t . 
A b r ü s s z e l i b i z o t t s á g az E u r ó p a i P a r l a m e n t , v a l a m i n t a G a z d a s á g i 
é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g á l l á s f o g l a l á s a i t i s f i g y e l e m b e v e s z i . Ugyanakkor 
az E u r ó p a i P a r l a m e n t — a k ö l t s é g v e t é s e n k e r e s z t ü l — k ö z v e t l e n ü l i s b e -
f o l y á s o l h a t j a a d ö n t é s e k e t . 
A t a n á c s a d ö n t é s m e g h o z a t a l a u t á n á t t e s z i a b i z o t t s á g h o z a p r o -
j e k t u m o k a t . A b i z o t t s á g k i i r j a a p r o g r a m o k a t , k o n z u l t á l a s z a k t a n á c s -
a d ó k k a l , j ó v á h a g y j a a p é n z ü g y i k e r e t e k e t , e l l e n ő r z i a ku ta tómunka meg-
v a l ó s í t á s á t , g o n d o s k o d i k a z e redmények n y i l v á n o s s á g r a k e r ü l é s é r ő l é s e l -
t e r j e s z t é s é r ő l , s z ü k s é g e s e t é n k i e g é s z i t ő i n t é z k e d é s e k e t j a v a s o l . 
A b i z o t t s á g h á r o m f é l e f o r m á b a n j á r h a t e l a t u d o m á n y o s p rogramok 
m e g v a l ó s í t á s á t i l l e t ő e n : 
- megb izza a k ö z ö s k u t a t ó s z e r v e t / G F S / — ez 
az u n . " d i r e k t t e v é k e n y s é g " , 
- k u t a t á s i s z e r z ő d é s t k ö t — ez a " k ö z v e t e t t t e v é -
k e n y s é g " , 
- k o o r d i n á l j a a k u t a t á s t — ez az " ö s s z e h a n g o l ó t e v é -
k e n y s é g " . 
KÖZÖS KUTATÓSZERV 
A GFS é s ö n á l l ó r é s z l e g e i 1973 ó t a s i k e r e s e n h a j t o t t a k v é g r e a 
m a g e n e r g i a program m e l l e t t egyéb k u t a t á s i p r o g r a m o k a t i s . A m a g e n e r g i -
á r a ö s s z p o n t o s u l a GFS t e v é k e n y s é g é n e k csaknem f e l e , b e l e s z á m í t v a a 
r e a k t o r t i p u s o k b i z t o n s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á t , a r a d i o a k t i v h u l l a d é k -
k e z e l é s h e l y e s m ó d o z a t a i n a k k i m u n k á l á s á t , a t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó v a l k a p -
c s o l a t o s k o n c e p c i ó t a n u l m á n y o k k é s z i t é s é t é s k i s é r l e t e k v é g z é s é t . F o g l a l -
k o z i k t o v á b b á n u k l e á r i s n y e r s a n y a g o k é s t e n y é s z - r e a k t o r k ö p e n y e k v i z s g á - ' 
l a t á v a l , i l l e t v e azok f e j l e s z t é s é v e l , v a l a m i n t k ö r n y e z e t v é d e l m i a l k a l m a -
z o t t i p a r i k u t a t á s o k k a l — b e l e é r t v e ú j s z e r ű n y e r s a n y a g o k l é t r e h o z á s á t 
— nem n u k l e á r i s e r e d e t ű e n e r g i á k k a l , k ö z t ü k a s z o l á r i s r e n d s z e r e k k e l . 
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A GFS p rogramok m e g v a l ó s í t á s á b a n 1 9 8 4 - b e n 2 269 f ő n y i s z e m é l y z e t 
működö t t k ö z r e , a z a n y a g i r á f o r d i t á s p e d i g 180 m i l l i ó ECU-t é r t e l . Az 
EGK b i z o t t s á g a az a l á b b i a k b a n k ö r v o n a l a z t a a GFS i r á n t i f ő b b k ö v e t e l m é -
n y e k e t : 
- t e v é k e n y s é g e l e g y e n s z i g n i f i k á n s , á l l j o n a r á n y b a n a r e n d e l k e -
z é s r e b o c s á t o t t s z e m é l y i é s a n y a g i k e r e t e k k e l ; 
- munká ja é p ü l j ö n a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s r e , ne végezzen i z o -
l á l t k u t a t á s o k a t ; 
- t e v é k e n y s é g e i l l e s z k e d j é k az EGK g l o b á l i s k u t a t á s p o l i t i k á j á h o z . 
A GFS b i z o n y o s m é r t é k i g sz imbólumává v á l t a k ö z ö s n y u g a t - e u r ó p a i 
t udományos e r ő f e s z í t é s e k n e k . A m u n k á j á b a n r é s z t v e v ő k u t a t ó k , mérnökök , 
t e c h n i k u s o k é s egyéb s z e m é l y z e t , s ő t a c s a l á d t a g j a i k i s m i n d i n k á b b á t -
f o g ó a n , az E u r ó p a i G a z d a s á g i Közösség m é r e t e i t é s s z ü k s é g l e t e i t f i g y e -
lembe véve g o n d o l k o d n a k é s d o l g o z n a k , t e r m é s z e t e s s é v á l t számukra a 
t a g n e m z e t e k k ö z ö t t i á l l a n d ó e g y ü t t m ű k ö d é s g y a k o r l a t a . 
A GFS m e l l e t t k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú v á l l a l k o z á s a JET / J o i n t 
E u r o p e a n T o r u s / . Ez ö n á l l ó j o g i s z e m é l y k é n t A n g l i á b a n , Culhamban műkö-
d i k , a maga nemében a v i l á g o n a l e g n a g y o b b p i a z m a - e l ő á l l i t á s r a é s m a g -
f u z i ó s k í s é r l e t e k r e s p e c i a l i z á l t l é t e s i t m é n y . É p i t é s é t 1 9 8 3 - b a n f e j e z -
t é k b e , a z ó t a már megkezd te a k u t a t ó m u n k á t , v i z s g á l a t a i már b i z o n y o s 
e r e d m é n y e k e t i s h o z t a k . 
A J E T - b e n 329 f ő n y i — k ü l ö n f é l e E G K - t a g o r s z á g b ó l v e r b u v á l t — 
t u d ó s - é s t e c h n i k u s g á r d a r é s z v é t e l é v e l f o l y i k a munka, ame lynek a n y a g i 
t e r h e i t n é g y ö t ö d r é s z b e n a Közös P i a c k ö l t s é g v e t é s e f e d e z i , a f e n n m a r a d ó 
h á n y a d o t a r é s z t v e v ő n e m z e t e k f i n a n s z í r o z z á k s a j á t e s z k ö z e i k b ő l . A JET 
j e l e n t ő s é g é t f o k o z z a , hogy S v á j c é s S v é d o r s z á g — t e h á t k é t EGK-n k i v ü -
l i o r s z á g — i s c s a t l a k o z o t t h o z z á . 
KUTATÁSI SZERZŐDÉSEK 
A k u t a t á s i s z e r z ő d é s k ö t é s a " k ö z v e t e t t t e v é k e n y s é g i " fo rmá t t e s -
t e s i t i meg. I l y e n m e g á l l a p o d á s t j ó r é s z t k ö l t s é g m e g o s z t á s i c é l l a l h o z -
nak l é t r e n e m z e t i k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , e g y e t e m e k k e l , i p a r v á l l a l a t o k k a l . 
A b r ü s s z e l i b i z o t t s á g r e n d s z e r i n t 5 0 - 5 0 % - o s f i n a n s z í r o z á s i r é s z v é t e l -
ben e g y e z i k meg a k i s z e m e l t p a r t n e r r e l , s i g y sok o l y a n K+F k e z d e m é n y e -
z é s t ö s z t ö n ö z h e t , amelyek c é l j a j e l e n t ő s u g y a n , de k i v ü l e s i k a GFS 
p r o f i l j á n . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s l e h e t ő s é g e t t e r e m t h e t b i z o n y o s tudományos 
t e r v e k k i m u n k á l á s á b a n v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s r e , v a l a m i n t v i s s z a c s a t o l á s t b i z -
t o s i t a n e m z e t i é s az EGK-s iku K+F t e v é k e n y s é g k ö z ö t t . 
E v o n a t k o z á s b a n k é t t e r ü l e t é r d e m e l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t az EGK-ban: 
a z u n . FAST p r o g r a m é s a " h o r i z o n t á l i s t e v é k e n y s é g e k " . 
A FAST / F o r e c a s t i n g and a s s e s m e n t i n t h e f i e l d o f s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y / p r o g r a m a n y u g a t - e u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a 
s a j á t o s é s á l t a l á n o s k ö v e t e l m é n y e i t , v a l a m i n t k ö v e t k e z m é n y e i t h i v a t o t t 
f e l t á r n i . V á l a s z t k e r e s az a l á b b i f ő b b p r o b l é m á k r a : a t e c h n o l ó g i a f e j -
l ő d é s e é s v á r h a t ó b e f o l y á s a a f o g l a l k o z t a t á s r a , v a l a m i n t a munka j e l l e -
g é r e ; az u j i p a r i r e n d s z e r e k / p l . a k o m m u n i k á c i ó / h a t á s a a j ö v ő b e n ; a 
m e g u j i t h a t ó e r ő f o r r á s o k p e r s p e k t i v i k u s v i z s g á l a t a . 
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Az u n . " h o r i z o n t á l i s t e v é k e n y s é g e k " 
t ö b b f é l e s z a k m á t , vagy t e r ü l e t e t á t f o g ó p r o g r a m o t t a k a r n a k , m i n t p l . a 
t udományos t a p a s z t a l a t o k e u r ó p a i s i k u c s e r é j é n e k e l ő s e g í t é s é t , t o v á b b á 
a z ö s z t ö n d i j - é s s z a k k é p z é s i p r o g r a m o k a t . 
K ü l ö n l e g e s h e l y e t f o g l a l n a k e l a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r é -
b e n a " d e m o n s t r á c i ó s t e r v e k " . A z EGK k o n c e p c i ó j a 
s z e r i n t e z e k a b e f e j e z e t t K+F s z a k a s z é s az a z t k ö v e t ő b e r u h á z á s i f á z i s 
k ö z ö t t t e r e m t e n e k k a p c s o l a t o t . A d e m o n s t r á c i ó s t e r v e k k e r e t é b e n az u j 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i h a s z n o s í t á s á n a k m ó d o z a t a i t és g a z d a s á g o s s á g á t 
t e s z t e l i k . I l y e n t e r v e k f i n a n s z í r o z á s á t t e l j e s m é r t é k b e n az EGK v á l l a l -
j a . A k é s ő b b i s i k e r e s a l k a l m a z á s e s e t é n a k i a d á s o k maximum 4 9 % - á t a 
f e l h a s z n á l ó k v i s s z a t é r í t i k . 
D e m o n s t r á c i ó s t e r v e k k é s z í t é s é t c é l z ó p r o g r a m o k a t e l s ő i z b e n 1978-
b a n h a g y o t t j ó v á a z EGK m i n i s z t e r t a n á c s a , m é g p e d i g t á v l a t i l a g i s igen 
j e l e n t ő s t é m a k ö r ö k b e n : a z a l t e r n a t i v e n e r g i a f o r r á s o k h a s z n o s í t á s a / g e o -
t e r m i k u s , n a p e n e r g i a , s z i l á r d t ü z e l ő a n y a g o k c s e p p f o l y ó s i t á s a é s g á z o s í -
t á s a / é s a z e n e r g i a t a k a r é k o s s á g f o k o z á s a c é l j á b ó l . 
A d e m o n s t r á c i ó s t e r v p r o g r a m o k e d d i g i e r e d m é n y e i n ö v e l t é k a z é r d e k -
l ő d é s t i r á n t u k , s a m i n i s z t e r t a n á c s u j a b b p é n z ü g y i t á m o g a t á s t s z a v a z o t t 
meg i l y e n c é l r a . Az e n e r g i a k u t a t á s t e r é n p é l d á u l a d e m o n s t r á c i ó s t e r v e -
ken nyugvó p r o j e k t u m o k k ö l t s é g e i n e k f e l é t á t v á l l a l t a a Közös P i a c . E 
p r o g r a m f e l ö l e l i az e n e r g i a t a k a r é k o s s á g m e l l e t t a s z é n - n e m e s i t é s t , a 
b i o m a s s z á b ó l , a t e n g e r m o z g á s b ó l é s egyéb a l t e r n a t i v f o r r á s o k b ó l n y e r h e -
t ő e n e r g i á k h a s z n o s í t á s á t , a k i s v i z i e r ő m ü v e k á l t a l s z o l g á l t a t o t t e n e r -
g i a f e l h a s z n á l á s á t — a p r o g r a m o t 1983-ban h o z t á k n y i l v á n o s s á g r a . 
ÖSSZEHANGOLÓ TEVÉKENYSÉG 
A k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a a h e t v e n e s évek e l e j é n 
k e z d ő d ö t t az EGK-ban. K ieme lkedő s a Közös P i a c s z e r v e z e t i k e r e t e i t t ú l -
l é p ő p r o g r a m e t e k i n t e t b e n a COST / C o - o p e r a t i o n i n t h e f i e l d o f s c i -
e n t i f i c and t e c h n i c a l r e s e a r c h / , amely i n f o r m a t i k a i , t á v k ö z l é s i , o c e a n o -
g r á f i a i , m e t a l l u r g i a i , n y e r s a n y a g i s m e r e t i , k ö r n y e z e t v é d e l m i , m e t e o r o l ó -
g i a i , m e z ő g a z d a s á g i , é l e l m i s z e r t e c h n o l ó g i a i , o r v o s i é s e g é s z s é g ü g y i k u -
t a t á s o k a t f o g l a l e g y b e . A COST-klubban 19 n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g v e s z 
r é s z t , a z EGK b i z o t t s á g k o o r d i n á l j a a p r o j e k t u m o k a t a t e r v e z é s i f á z i s -
b a n , de a f i n a n s z í r o z á s t a köz reműködő nemze tek v é g z i k . 
A t u d o m á n y o s p rog ram k e r e t e i n e k é s c é l j a i n a k k ö z ö s s é g i s z i n t ű meg-
á l l a p í t á s a a l k o t j a a k u t a t á s k o o r d i n á l á s á n a k e l ő k é s z i t ő 
f á z i s á t . A t o v á b b i r é s z f e l a d a t o k a t a t a g o r s z á g o k f i n a n -
s z í r o z z á k , ők f e l e l ő s e k a v é g r e h a j t á s é r t . Az EGK b i z o t t s á g a s e g i t s é g e t 
n y ú j t a n e m z e t i p rogramok é s k u t a t á s o k b i z o n y o s r é s z é n e k k o o r d i n á l á s á -
b a n , aminek k ö l t s é g e i t s a j á t e s z k ö z e i b ő l f e d e z i . Ennek e l ő n y e i s o k r é t ű -
e k , p é l d á u l a s z ü k s é g t e l e n , e g y m á s t á t f e d ő t e v é k e n y s é g e k k i s z ű r é s e , a 
k u t a t ó c s o p o r t o k t a l á l k o z á s a i n a k m e g s z e r v e z é s e , a t u d ó s c s e r e ö s z t ö n z é s e , 
a k u t a t á s i e r edmények s z é l e s k ö r ű , g y o r s e l t e r j e s z t é s e . 
Az é r t é k e l ő v i z s g á l a t o k r e n d s z e r é t 1981 
ó t a h o n o s i t o t t a meg az EGK b i z o t t s á g b i z o n y o s k i v á l a s z t o t t , f o n t o s k u -
t a t á s i p rog ramok m e g v a l ó s í t á s á n a k é s e r e d m é n y e i n e k m i n ő s í t t e t é s é v e l . A 
k ü l s ő s z a k e m b e r e k i n t e r j ú k a t k é s z i t e n e k a k u t a t ó k k a l — r é s z b e n e g y é n i -
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l e g , r é s z b e n c s o p o r t o s a n , — e l e m z i k a k u t a t á s s z e r v e z é s h a t é k o n y s á g á t , 
a z e l é r t e r e d m é n y e k e t ö s s z e v e t i k a r á f o r d í t á s o k k a l , e l l e n ő r z i k a m i n ő -
s é g e t , f e l t á r j á k a r ö v i d - é s h o s s z a b b t á v ú h a s z n o s í t á s i l e h e t ő s é g e k e t a 
t a g o r s z á g o k , v a l a m i n t az EGK s z i n t j é n . 
Az EGK b i z o t t s á g 1983 j a n u á r j á b a n " k ö z ö s s é g i a k c i ó t e r v e t " t e r j e s z -
t e t t e l ő a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é r e . A h á r o m é v e s i d ő t a r t a m r a t e r j e -
dő p rog ram az a l á b b i k ö v e t e l m é n y e k e t t ű z t e k i : 
- a K+F e redmények é s p rog ramok m e g v a l ó s í t á s á n a k r e t r o s -
p e k t i v é r t é k e l é s é t f ü g g e t l e n , k ü l s ő s z a k é r t ő k b ő l á l l ó grémium 
v é g e z z e , 
- az é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k e t s z i g o r í t a n i k e l l , a K+F 
munka f o l y a m a t á t h a t é k o n y a b b a n k e l l e l l e n ő r i z n i , b i z t o s í t a n i k e l l , hogy 
a k u t a t á s g y o r s a b b a n a l k a l m a z k o d j é k a menet k ö z b e n v á l t o z ó f e j l e s z t é s i 
c é l o k h o z é s p r i o r i t á s o k h o z , 
- c é l s z e r ű k u t a t á s t v é g e z n i a h a t é k o n y m i n ő s i t é s i 
m ó d s z e r e k r ő l , a m i n ő s í t é s s z e m p o n t j a i r ó l é s f e l t é t e l e i r ő l , 
- ö s z t ö n ö z n i k e l l a k ö z ö s s é g i s i k u i n f o r m á c i ó c s e -
r é t egyebek k ö z ö t t s z e m i n á r i u m o k r e n d e z é s é v e l é s az EGK é r t é k e l ő -
h á l ó z a t á n a k f o k o z a t o s k i é p í t é s e u t j á n . 
KÖZÖS KUTATÁSI PROJEKTUMOK 
A b e m u t a t á s r a k i v á l a s z t o t t p r o j e k t u m o k g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s a 
f o l y a m a t b a n van vagy k ü s z ö b ö n á l l . 
Az ű r k u t a t á s f ő k é n t műholdak s e g í t s é g é v e l f o l y i k . 
I d e t a r t o z i k a z i d ő j á r á s i e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s e , a t e n g e r e n t ú l i t á v -
k ö z l é s , a h a j ó k p o z í c i ó i n a k m e g á l l a p í t á s a az ó c e á n o k o n , a k a r t o g r á f i a i 
f e l t á r á s o k , v a l a m i n t az á s v á n y i k i n c s k é s z l e t e k f e l f e d e z é s e . Az EGK 
ü r t e c h n o l ó g i a i p r o g r a m j a m e z ő g a z d a s á g i é s k ö r n y e z e t k u t a t á s i p r o j e k t u -
mot i s t a r t a l m a z . 
Az 1977-ben b e i n d í t o t t u n . T e l l u s - p r o j e k t u m f e l -
a d a t a a m ü v e l é s a l a t t á l l ó f ö l d e k t e r m é s h o z a m á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k 
k u t a t á s a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t a l a j e l t é r ő n e d v e s s é g t a r t a l m á r a . Eb-
b e n h é t EGK'á l l am 26 l a b o r a t ó r i u m a v e s z r é s z t . V i z s g á l j á k a m e s t e r s é -
g e s t á j m ó d o s i t á s o k v á r h a t ó h a t á s a i t e g y e s r é g i ó k m e l e g h á z t a r t á s á r a , a 
h u l l a d é k h ő f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i t , v a l a m i n t k ö v e t k e z m é n y e i t . 
Az EGK-ban m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s o k i s f o l y n a k a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k t á m o g a t á s á r a . "A r i z s t e r m e l é s M a l i -
G u i n e á b a n " p r o g r a m c é l j a a t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g á n a k n ö v e l é s e , a z a r a -
t á s i p r o g n ó z i s o k m e g b í z h a t ó b b á t é t e l e . 
K ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g ű az 1 9 8 4 - b e n b e i n d í t o t t E S P R I T 
/ E u r o p e a n s t r a t e g i c p r o g r a m f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n i n f o r m a t i o n 
t e c h n o l o g y / p r o g r a m . C é l j a az i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k t e -
r é n k i a l a k u l t e r ő s h á t r á n y m e g s z ü n t e t é s e az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l é s J a -
p á n n a l szemben . 
E p rogram m e g v a l ó s í t á s á r a 2 - 3 e z e r t e h e t s é g e s k u t a t ó t m o z g ó s í t o t -
t a k , 12 nagy n y u g a t - e u r ó p a i v á l l a l a t , számos e g y e t e m é s k u t a t ó k ö z p o n t , 
t ö b b s z á z k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t b e v o n á s á v a l . Az EGK s z e r e t n é a k o o r d i -
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n á l t t e v é k e n y s é g b e a s z e r v e z e t e n k i v ü l i n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k a t i s b e -
v o n n i , h i s z e n a k ö z e l i é v e k b e n az i n f o r m á c i ó s i p a r a v e z e t ő á g a z a t o k 
e g y i k e l e s z . ^ / 
Ú j s z e r ű c é l o k r e a l i z á l á s á r a i r á n y u l a n e u t r o n k é p e k 
p r o j e k t u m a . A r a d i o g r á f i a — n e u t r o n o k f e l h a s z n á l á s á v a l — 
a t á r g y a k b e l s e j é r ő l j ó v a l a l a p o s a b b t á j é k o z t a t á s t n y ú j t , min t p l . a 
r ö n t g e n e z é s . E t e c h n i k a s o k o l d a l ú a n h a s z n o s í t h a t ó az i p a r b a n , p é l d á u l a 
h e g e s z t é s i k ö t é s e k e l l e n ő r z é s é r e , a r e p ü l ő g é p h a j t ó m ű v e k a l k a t r é s z e i n e k 
f e l ü l v i z s g á l á s á r a , a n y o m t a t o t t á r a m k ö r ö k h i b á i n a k m e g á l l a p í t á s á r a . 
Az e n e r g i a t a k a r é k o s s á g o t c é l z ó EGK k u t a -
t á s o k i g e n s z e r t e á g a z ó a k , e r e d m é n y e i k k ö z ü l f i g y e l m e t é r d e m e l egy u j t i -
p u s u e m u l g á t o r , amelynek a l k a l m a z á s á v a l j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő a k a z á -
nok f ü s t - é s s z e n n y e z ő a n y a g k i b o c s á t á s a . H o l l a n d i á b a n s i k e r ü l t 73 %-os 
m e g t a k a r í t á s t e l é r n i egy i r o d a é p ü l e t m e s t e r s é g e s m e g v i l á g í t á s á n á l . Több 
h ő v i s s z a n y e r é s t c é l z ó p r o g r a m j á r t már s z á m o t t e v ő e r e d m é n n y e l . K í s é r l e t -
s o r o z a t f o l y i k m e z ő g a z d a s á g i é s i p a r i h u l l a d é k o k b ó l v a l ó e n e r g i a e l ő á l -
l i t á s r a . 
A t e t s z ő l e g e s e n k i r a g a d o t t p é l d á k meggyőzően s z e m l é l t e t i k a k ö z ö s 
k u t a t á s o k téma g a z d a g s á g á t é s u t a l n a k a z e r ő f e s z í t é s e k f ő i r á n y a i r a . 
NÉHÁNY SAJÁTOS VONÁS ÉS JELLEMZŐ ADAT 
Az EGK k ö z ö s K+F p r o g r a m j a i n a k t ú l n y o m ó r é s z e n e m a l a p -
k u t a t á s j e l l e g ű . T ö b b s é g ü k nem t e k i n t h e t ő az i n n o v á c i ó s f o l y a -
mat z á r ó f á z i s á n a k sem, hanem i n k á b b a z a l a p k u t a t á s é s a k ö z v e t l e n ü l 
i p a r i h a s z n o s í t á s r a a l k a l m a s tudományos vivmányok k ö z ö t t i r é s á t h i d a -
l á s á t c é l o z z a . B i zonyos p r o g r a m o k p e d i g a g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i 
d ö n t é s h o z ó k s z á m á r a s z o l g á l t a t n a k i s m e r e t e k e t é s a d a t o k a t 
/ p é l d á u l a k ö r n y e z e t v é d e l e m t e r é n / . 
E s a j á t o s s á g o k n é m i l e g m e g n e h e z í t i k a közös p r o g r a m o k é s k o o r d i -
n á l á s u k e r e d m é n y e i n e k m e n n y i s é g i k i f e j e z é s é t és s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o -
z á s á t . 
Az EGK k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k i n t e g r á c i ó s h a t á s a k é t s é g t e l e n ü l 
p о z i t i v , j ó t é k o n y a n b e f o l y á s o l j a az " e u r ó p a i ö n t u d a t " e r ő s ö -
d é s é t . Az EGK k ö z p o n t i t é n y e z ő j e l e t t a z o k n a k az e u r ó p a i r eményeknek 
é s e l v á r á s o k n a k , amelyek a j ö v ő t e c h n o l ó g i a i k i h i v á s a i r a v á l a s z t a d n a k . 
A Közös P i a c k e r e t e i b e n f o l y ó t u d o m á n y o s munka b e s z é d e s m u t a t ó j a 
a tudományos p u b l i k á c i ó k s z á m a . N a p j a i n k i g min tegy 20 
e z e r köz lemény j e l e n t meg. Az EGK b i z o t t s á g a é v e n k é n t 60 f ü z e t b e n h o z -
za n y i l v á n o s s á g r a a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k r é v é n e l é r t K+F e r e d m é n y e k e t . 
Az "Euro A b s t r a c t s " cimü f o l y ó i r a t t ö m ö r ö s s z e f o g l a l ó k a t k ö z ö l a k u t a -
t á s i j e l e n t é s e k b ő l , melyek t e l j e s s z ö v e g e m i k r o f i l m e n h o z z á f é r h e t ő . 
V A M i t t e r r a n d á l t a l i d ő k ö z b e n e l ő t e r j e s z t e t t E u r e k a - p r o g r a m 
s z i n t é n N y u g a t - E u r ó p a v e r s e n y k é p e s s é g é t é s t e c h n o l ó g i a i f ü g g e t l e n s é g é t 
k i v á n j a b i z t o s í t a n i . 
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FÜGGELÉK 
A k e r e t p r o g r a m o k h o z k a p c s o l ó d ó k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i 
é s d e m o n s t r á c i ó s t é m a k ö r ö k 
/ r é s z f e l a d a t o k / 
M e z ő g a z d a s á g és h a l á s z a t 
m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s , 
c e l l u l ó z t a r t a l m u m e l l é k t e r m é k e k t a k a r m á n y o z á s i c é l ú h a s z n o s í t á s a 
I p a r i K+F 
i p a r i t e c h n o l ó g i á k 
k ö z ö s s é g i r e f e r e n c i a i r o d a , 
magmérések é s r e f e r e n c i a a n y a g o k , 
m a g a s o l v a d á s p o n t u a n y a g o k , 
t e c h n o l ó g i a i a l a p k u t a t á s / B R I T E / , 
v a s - é s a c é l k u t a t á s , 
k í s é r l e t i d e m o n s t r á c i ó s t e r v a v a s - é s a c é l i p a r b a n , 
t e x t i l i p a r i k u t a t á s , 
a z u j t e c h n o l ó g i á k /BRITE/ a l k a l m a z á s a , 
é l e l m i s z e r k u t a t á s - COST 
i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k 
i n f o r m a t i k a , 
m i k r o e l e k t r o n i k a , 
ESPRIT p r o g r a m , 
EU ROT RA 
b i o t e c h n o l ó g i á k 
m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i t e c h n i k a , 
b i o t e c h n o l ó g i a 
K ö z l e k e d é s i K+F 
a p a r t v i d é k i h a j ó z á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s 
N y e r s a n y a g k u t a t á s 
n y e r s a n y a g o k v i z s g á l a t a , f e j l e s z t é s e , h e l y e t t e s í t é s e 
E n e r g i a K+F 
m a g h a s a d á s r é v é n e l ő á l l í t o t t e n e r g i a 
r e a k t o r b i z t o n s á g , 
k o r s z e r ű r e a k t o r o k é s t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s e , 
r a d i o a k t i v h u l l a d é k o k r a k t á r o z á s a és k e z e l é s e , 
a r a d i o a k t i v h u l l a d é k o k k a l v a l ó g a z d á l k o d á s , 
a h a s a d ó a n y a g o k b i z t o n s á g o s k e z e l é s e é s e l l e n ő r z é s e , 
magüzemanyagok é s a k t i n i d á k , 
m a g t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k l e á l l í t á s a , 
H F R - r e a k t o r ü z e m e l t e t é s e 
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m a g f u z i ó s e n e r g i a k u t a t á s 
á l t a l á n o s k u t a t á s i p r o g r a m , 
f ú z i ó s t e c h n o l ó g i a , 
f u z i ó - J E T p r o g r a m , 
s p e c i á l i s e s z k ö z ö k f e j l e s z t é s e 
nem n u k l e á r i s e n e r g i a f o r r á s o k 
s z é n h i d r o g é n e k e l ő á l l í t á s a é s f e l h a s z n á l á s a , 
n a p e l e m e k f e l h a s z n á l á s a , 
a l a k ó é p ü l e t e k e n e r g i a e l l á t á s a , 
a l t e r n a t i v e n e r g i a f o r r á s o k , e n e r g i a t a k a r é k o s s á g , e n e r g i a h e l y e t t e -
s i t é s , 
s z i l á r d f ű t ő a n y a g o k c s e p p f o l y ó s i t á s a és g á z o s í t á s a , 
s z é n k u t a t á s 
F e j l e s z t é s i s e g é l y e z é s 
tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s s z o l g á l a t á b a n , 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k a p a c i t á s a i n a k k i é p í t é s e 
E g é s z s é g ü g y , munkavédelem  
s u g á r v é d e l e m , 
o r v o s t u d o m á n y i é s k ö z e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s , 
k ö r n y e z e t i á r t a l m a k , a m u n k a v é g z é s e g é s z s é g ü g y i h a t á s a i , 
e r g o n ó m i a a v a s - é s a c é l i p a r b a n 
K ö r n y e z e t i K+F 
k ö r n y e z e t v é d e l e m , 
k ö r n y e z e t é s k l i m a t o l ó g i a , 
az ű r t e c h n i k á k h a s z n o s í t á s a , 
a z i p a r k ö r n y e z e t i h a t á s a , 
a t e n g e r e k v é d e l m e , 
k ö r n y e z e t b a r á t t e c h n i k á k é s m é r é s i e l j á r á s o k 
A t u d o m á n y o s t e c h n i k a i p o t e n c i á l h a t é k o n y s á g á n a k v i z s g á l a t a 
ö s z t ö n z ő p rogramok 
H o r i z o n t á l i s t e v é k e n y s é g e k  
FAST p r o g r a m , 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z é s , 
a K+F e redmények é r t é k e l é s e , 
a p r o g r a m o k é r t é k e l é s e é s e l ő k é s z í t é s e . 
B i r ó K l á r a 
AZ ESPRIT ÉS AZ EGK MŰSZAKI SEBEZHETŐSÉGE1' 
A z E S P R I T s z ü l e t é s e — A z E S P R I T t a r -
t a l m a — A p r o g r a m m e g v a l ó s u l á s a 
A z E S P R I T é s a v i l á g i n f o r m á c i ó t e c h -
n o l ó g i a i K + F - e — A z E S P R I T é s a n a g y 
g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i e r ő k . 
Az ESPRIT / E u r o p e a n s t r a t e g i c programme f o r r e s e a r c h i n i n f o r m a -
t i o n / p r o g r a m o t az EGK k u t a t á s i é s i p a r i m i n i s z t e r e i n e k t a n á c s a hagy ta 
j ó v á 1 9 8 4 . f e b r u á r 2 8 - á n , é s az 1 9 8 4 - 1 9 8 8 - a s i d ő s z a k r a 7 5 о m i l l i ó ECU-s 
k ö l t s é g v e t é s t i r á n y z o t t e l ő s z á m á r a . 
L é t r e j ö t t é n e k a l a p j a a m ú l t b a n g y ö k e r e z i k , amikor a Közös P i a c 
t a g á l l a m a i Rómában e g y s é g e s m e z ő g a z d a s á g i , s z é n - é s a c é l i p a r i k u t a t á s i 
t e r v e t d o l g o z t a k k i . Az é v e k s o r á n n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a n y e r s a n y a -
gok é s az e n e r g i a m e l l e t t egyéb t e r ü l e t e k e n i s é g e t ő s z ü k s é g yan k ö z ö s 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 1972-ben h i v a t a l o s a n i s m e g f o g a l m a z t á k a t u -
dományos é s műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é t . 
AZ ESPRIT SZÜLETÉSE 
A CREST / t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s i b i z o t t s á g / a l b i z o t t s á g a 
12 nagy e u r ó p a i i p a r v á l l a l a t / a f r a n c i a B u l l , CGE, Thomson-CSF, az 
o l a s z O l i v e t t i é s STET, a h o l l a n d i a i P h i l i p s , a z NSZK-be l i AEG-Tele-
f u n k e n , a N i x d o r f é s a S i e m e n s , a b r i t G e n e r a l E l e c t r i c , ICL é s P l e s s e y / 
k é p v i s e l ő i n e k m e g k é r d e z é s e u t á n t e r j e s z t e t t e e l ő a p r o g r a m o t . 
1 9 8 1 - b e n a t a n á c s k o z á s o k már a k t i v s z a k a s z b a l é p t e k , a 1 2 nagy 
i p a r v á l l a l a t e l n ö k e a p r o g r a m o t s a j á t s t r a t é g i a i t e r v ü k r é s z é n e k t e k i n -
t e t t e a z z a l a k i k ö t é s s e l , hogy s a j á t maguk v á l a s z t h a t j á k meg p a r t n e r e -
i k e t , s e r ő f e s z í t é s e i k e t o l y a n u j t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k l é t r e h o - » 
z á s á r a ö s s z p o n t o s í t h a t j á k , a m e l y e k e t 4 - 7 éven b e l ü l m u t a t n a k be a v e v ő k -
n e k , t e h á t amelyek nem é r i n t i k p i l l a n a t n y i v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t . 
AZ ESPRIT TARTALMA 
A m e g á l l a p o d á s s z e r i n t a p r o g r a m t a r t a l m á t a z i p a r v á l l a l a t o k e g y -
hangú j ó v á h a g y á s á v a l h a t á r o z z á k meg, m i u t á n a z t egy s z a k é r t ő i c s o p o r t 
k i d o l g o z t a . A c s o p o r t t a g j a i t a 12 v á l l a l a t s z a k e m b e r e i a l k o t t á k , igy 
1 / DANZIN,A.: ESPRIT e t l a v u l n é r a b i l i t é t e c h n o l o g i q u e de l a 
Commünauté E u r o p é e n n e . = D é f e n s e N a t i o n a l e / P a r i s / , 1 9 8 5 . f e b r u á r . 7 - 3 2 . p . 
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a z ESPRIT már a z e l ő k é s z í t é s s z a k a s z á b a n t ö b b s z á z i n f o r m á c i ó t e c h n o -
l ó g i a i s z a k e m b e r t v o n t be a m u n k á b a . 
A v é g s ő d ö n t é s é r t e l m é b e n a k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e k e t három k u t a t á s i 
/ m i k r o e l e k t r o n i k a , s z o f t v e r t e c h n o l ó g i a , f e j l e t t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s / 
é s k é t a l k a l m a z á s i t e r ü l e t r e / i r o d a g é p e s i t é s é s s z á m í t ó g é p e k k é 1 s e g í t e t t 
t e r m e l é s i r e n d s z e r e k / ö s s z p o n t o s í t j á k . Az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t o d i k t e r ü l e -
t e k é n t az e u r ó p a i k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t i a d a t - é s i n f o r m á c i ó c s e r é t j e l ö l -
t é k meg. 
Az ESPRIT t e h á t az a l a p k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k ö z ö t t i k ö z -
b e n s ő k u t a t á s o k r a k o n c e n t r á l ó i n f o r m a t i k a i p rog ram 
l e t t . K ö l t s é g v e t é s é n e k 5O % - á t az EGK b i z o t t s á g a f e d e z i , a t ö b b i meg-
o s z l i k a r é s z t v e v ő k k ö z ö t t . A k u t a t ó m u n k a k ü l ö n b ö z ő EGK t a g á l l a m o k k u -
t a t ó c s o p o r t j a i b a n f o l y i k , f e l a d a t a az a l a p k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g e k ö s s z e h a n g o l á s a a z u j t e c h n o l ó g i á k a l -
k a l m a z á s a c é l j á b ó l . 
Az ESPRIT N y u g a t - E u r ó p á n b e l ü l i é s á g a z a t o k k ö z ö t t i p r o g r a m . K i -
f e j l e s z t i az e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z e t é t az e g y e t e m i k u -
t a t ó i n t é z e t e k , a m a g á n i p a r i k u t a t ó h e l y e k é s a f e l h a s z n á l ó k k ö z ö t t , 
i g y e k s z i k k i k ü s z ö b ö l n i az u j i t á s i f o l y a m a t gyenge l á n c s z e m e i t . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a n a g y - é s a k i s v á l l a l a t o k k ö z ö t t m é l t á n y o s 
h a t á r t á l l a p í t s a n a k meg, a h i t e l e k 75 s z á z a l é k á t a 12 n a g y v á l l a l a t n a k 
j u t t a t j á k — e z e k az A - s z e r z ő d é s e k , a maradék r é s z t — B - s z e r z ő d é s e k — 
p e d i g k i s e b b m é r e t ű , k o c k á z a t o s a b b ; e r e d e t i b b t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á r a a 
k i s v á l l a l a t o k n a k . 
A PROGRAM MEGVALÓSULÁSA 
A p r o g r a m e l s ő , k i s é r l e t i s z a k a s z á b a n , 1 9 8 3 - b a n az EGK b i z o t t s á g -
t ó l 1 1 , 5 m i l l i ó ECU-t k a p o t t , u g y a n a k k o r a ö s s z e g r e s z á m í t o t t a r é s z t -
v e v ő k t ő l i s . Már a z e l s ő évben k i d e r ü l t , hogy a j a v a s o l t p r o g r a m o k meg-
v a l ó s í t á s á r a ö t s z ö r e n n y i p é n z l e n n e s z ü k s é g e s . Az e l s ő k u t a t á s i s z e r -
z ő d é s e k e t I 9 8 3 o k t ó b e r é b e n i r t á k a l á , s egy é v v e l k é s ő b b B r ü s s z e l b e n 
már b i z t a t ó e r e d m é n y e k r ő l s z á m o l h a t t a k b e . 
Az EGK b i z o t t s á g é r d e m e , hogy s z e r v e z e t i t é r e n i s u j i t o t t : i n f o r -
m á c i ó t e c h n o l ó g i a i " k ü l ö n í t m é n y t " s z e r v e z e t t , egy s p e -
c i a l i z á l t é s autonóm ü g y n ö k s é g e t . A k ü l ö n í t m é n y a t e r ü l e t k i v á l ó s z a k -
e m b e r e i n e k h á l ó z a t á b ó l á l l , nem b ü r o k r a t i k u s , nem t e c h n o k r a t a i n t é z m é n y . 
Va lamenny i f o n t o s d ö n t é s i h e l y z e t b e n — az é v e s m u n k a t e r v k i d o l g o z á s a , 
az a j á n l á s o k m e g s z e r k e s z t é s e , a s z e r z ő d é s r e j e l e n t k e z ő k j a v a s l a t a i n a k 
m e g v i t a t á s a , a v é g r e h a j t á s é r t é k e l é s e — f i g y e l e m b e v e s z i k az EGK t u d o -
mányos é s m ű s z a k i s z a k é r t ő i n e k v é l e m é n y é t . Ez a f a j t a működés i r e n d b i z -
t o s í t j a , hogy a c s u c s v e z e t ő s é g , a " k ü l ö n í t m é n y " e g y s z e r r e t u d j a s z i g o -
r ú a n e l l e n ő r i z n i a s z a k é r t ő i h á l ó z a t o t , r u g a l m a s a n a l k a l m a z k o d n i a v á l -
t o z á s o k h o z , é s k i s l é t s z á m á n á l f o g v a m e g ő r i z n i h o m o g e n i t á s á t , é s e l k e -
r ü l n i a P a r k i n s o n - t i p u s u s z e r v e z e t i t ú l b u r j á n z á s t . 1984-ben a " k ü l ö n í t -
mény" b e b i z o n y í t o t t a d i n a m i z m u s á t : 207 m i l l i ó ECU é r t é k ű s z e r z ő d é s t 
l á t t a m o z o t t , j u l i u s b a n é s a u g u s z t u s b a n 50 s zakember b e v o n á s á v a l 441 j a -
v a s l a t o t e l e m z e t t é s é r t é k e l t . S z e p t e m b e r b e n 110 s z e r z ő d é s t k ö t ö t t 
meg a z EGK 10 t a g á l l a m á n a k m i n t e g y 400 c é g é v e l , i n t é z m é n y é v e l , é s a k ö -
v e t k e z ő hónapokban m e g k e z d ő d h e t e t t a s z e r z ő d é s e k b e n e l v á l l a l t f e l a d a t o k 
k i d o l g o z á s a . 
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Az ESPRIT t e v é k e n y s é g é n e k i s m e r t e t é s e u t á n é r d e m e s j e l l e m e z n i a 
n y u g a t - e u r ó p a i i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a h e l y z e t é t . 
Az e l e k t r o n i k a , az i n f o r m a t i k a é s a t á v k ö z l é s t e r é n az EGK t a g o r -
s z á g o k k e r e s k e d e l m i m é r l e g e f o l y a m a t o s a n r o m l i k , 1980 ó t a n e g a t i v . 
A m u n k a n é l k ü l i s é g g e l k ü s z k ö d ő E u r ó p á b a n 2 - 4 m i l l i ó munkahe ly e l -
s ő s o r b a n az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a v e r s e n y k é p t e l e n s é -
g e m i a t t v é s z e l . 
Egyre nagyobb a m ű s z a k i f ü g g ő s é g v e s z é l y e , k ü l ö n ö s e n 
a m i k r o e l e k t r o n i k á b a n é s a s z o f t v e r t e c h n i k á b a n . 
N ö v e k v ő l e m a r a d á s J a p á n n a l é s az E g y e s ü l t Á l l a -
mokkal szemben az i p a r , a s z o l g á l t a t á s o k , az o k t a t á s t e r é n , a z i n f o r m á -
c i ó s t e c h n i k á k t ú l s á g o s a n l a s s ú a l k a l m a z á s a m i a t t . K é r d é s , hogy az ESPRIT 
t i z é v r e t e r v e z e t t p r o g r a m j a k é p e s l e s z - e d ö n t ő j a v u l á s t k i h a r c o l n i . 
AZ ESPRIT ÉS A VILÁG INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI K+F-E 
1 9 8 3 - b a n a t ő k é s o r s z á g o k b a n a z i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a / e l e k t r o n i -
k a , i n f o r m a t i k a é s t á v k ö z l é s / f o r g a l m a e l é r t e a 330 m i l l i á r d d o l l á r t . 
Ugyanabban az évben a t e r m e l é s t k i s é r ő k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e h o z z á v e t ő -
l e g e s e n 36 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t t a k , t e h á t a f o r g a l o m 11 s z á z a l é k á t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 1 9 8 3 - b a n az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a t e r é n 
a k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z l o t t a k meg a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k k ö z ö t t : Egye -
s ü l t Ál lamok 1 8 , 5 - 23 m i l l i á r d d o l l á r , J a p á n 6 - 7 , EGK 1 0 - 1 3 m i l l i á r d 
d o l l á r , F r a n c i a o r s z á g k b . 2 , 2 m i l l i á r d . 
Az ESPRIT az EGK b i z o t t s á g á t ó l 5 év a l a t t 7 5 о m i l l i ó ECU-t k a p , 
ami é v i 135 m i l l i ó d o l l á r n a k f e l e l meg — a v i l á g i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó -
g i a i K+F k i a d á s a i n a k ez m i n d ö s s z e négy e z r e l é k e . 
A p o n t o s s á g k e d v é é r t h o z z á k e l l t e n n i , hogy a z ESPRIT c s a k p r e -
k o m p e t i t i v k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k , — i l y e n c é l r a a v i l á g i n f o r m á c i ó -
t e c h n o l ó g i a i K+F k i a d á s a i n a k 10 % - á t f o r d í t j á k c s u p á n , t e h á t a z ESPRIT 
e b b e n az é r t e l e m b e n a v i l á g i l y e n c é l ú k i a d á s a i n a k 4 s z á z a l é k á t h a s z -
n á l j a f ö l . 
Az ESPRIT p r o g r a m komoly v e r s e n y t á r s a az a m e r i k a i h a d ü g y m i n i s z t é -
r i u m j ó n é h á n y p r o g r a m j a . 
Az ESPRIT a MITI / a j a p á n k ü l k e r e s k e d e l m i é s i p a r i m i n i s z t é r i u m / 
p é l d á j á t k ö v e t i , amely az é l e s k o n k u r e n c i a h a r c k ö z e p e t t e r á v e t t e a j a -
p á n i p a r v á l l a l a t o k a t k ö z ö s t u d o m á n y o s é s műszak i k u t a t á s v é g z é s é r e . Az 
ESPRIT s z i n t é n az e g y ü t t m ű k ö d é s k a t a l i z á t o r a p r ó b á l l e n n i . S i k e r e i k ö -
z ö t t e m l í t h e t ő az a z a n g o l n y e l v ü k u t a t ó c s o p o r t , mely Münchenben f r a n c i a 
i r á n y í t á s s a l k u t a t j a a m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a é s a s z a k é r t ő i r e n d -
s z e r e k t é m a k ö r é t I 9 8 3 vége ó t a ; a 12 l e g f o n t o s a b b n y u g a t - e u r ó p a i i p a r -
v á l l a l a t megegyezése k ö z ö s m ű s z a k i normák é s k ö z ö s s z a b v á n y o s í t á s i p o -
l i t i k a e l f o g a d á s á r ó l 1984 á p r i l i s á b a n . 
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1 . t á b l á z a t 
Az ESPRIT é s a z a m e r i k a i i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i program 
é v i k i a d á s a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
/ 1 d o l l á r = 1 ECU/ 
C é l ESPRIT DOD" 
X 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
M i k r o e l e k t r o n i k a 
S z o f t v e r t e c h n o l ó g i a 
F e j l e t t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s 
40 
35 
35 
120 
100 
90 
x
 DOD = D e p a r t m e n t o f D e f e n s e , Amer ika i S z ö v e t s é g i H a d ü g y m i n i s z -
Végső s o r o n a z ESPRIT s i k e r e vagy k u d a r c a a t t ó l f ü g g , hogy a 
n y u g a t - e u r ó p a i i p a r v á l l a l a t o k hogyan Í t é l i k meg a z e g y ü t t m ű k ö d é s f o n -
t o s s á g á t . L e h e t ő s é g n e k t e k i n t i k - e az E S P R I T - e t v e r s e n y k é p e s s é g ü k n ö v e -
l é s é r e , a k o r s z e r ű s z e m l é l e t g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á r a , vagy c s a k i d e -
i g - ó r á i g é l v e z i k a n y a g i t á m o g a t á s á t . Csak a jövő a d h a t m e g n y u g t a t ó v á -
l a s z t e r r e a k é r d é s r e . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e a k k o r a f ö l d m o z g á s h o z h a s o n l í t , 
ame ly k é p e s m e g v á l t o z t a t n i az e g é s z f ö l d a r c u l a t á t . A k ö v e t k e z ő t i z -
h u s z év s o r á n k i a l a k u l n a k a t e c h n i k a i h a l a d á s h e g y ó r i á s a i é s v ö l g y e i . 
E f e j l ő d é s h a t ó e r ő i t négy c s o p o r t b a s o r o l h a t j u k : a p i a c , a m u l t i n a c i o -
n á l i s v á l l a l a t o k , a kormányok é s a k u l t u r á l i s k ö r n y e z e t . 
A PIACI ERŐVISZONYOK 
A v á l l a l a t o k g a z d a g s á g a a v e v ő k ö r t ő l f ü g g . Ha a v e v ő k ö r n é p e s , 
g a z d a g , é s k é s z m e g f i z e t n i egy u j i t á s á r á t , a k k o r a f e j l ő d é s t az " a l k o -
t ó r o m b o l á s " j e l l e m z i , ahogy S c h u m p e t e r l e i r t a . Ha a v e v ő k ö r , a z é r d e k -
l ő d é s k i c s i , a f e j l ő d é s e l m a r a d , l e l a s s u l . 
Az a m e r i k a i p i a c r e n d k i v ü l d i n a m i k u s m é r e t e i n é l , v á l -
t o z a t o s s á g á n á l , a p o t e n c i á l i s v e v ő k ö r v á l l a l k o z ó s z e l l e m é n é l , a z ú j í -
t ó k k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g é n é l f o g v a . A j a p á n p i a c ó r i á s i é s h o -
m o g é n , u g r ó d e s z k á n a k h a s z n á l h a t ó a v i l á g p i a c i p o z í c i ó k m e g s z e r z é s é r e . 
A n y u g a t - e u r ó p a i p i a c o t s z é t f o r g á c s o l j á k a n e m z e t i é r -
d e k e k , e z é r t k é p t e l e n r e a g á l n i a v á l t o z á s o k r a , az ú j í t á s o k r a . F é l ő , 
hogy a p i a c e r e j e e r ő s e b b , m i n t az ESPRIT, b á r m i l y e n t i s z t e l e t r e m é l t ó -
a k é s Í g é r e t e s e k i s s z á n d é k a i . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é t a k ö v e t k e z ő módon l e h e t j e l -
l e m e z n i : 
t é r i u m 
AZ ESPRIT ÉS A NAGY GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI ERŐK 
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i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a - t e r m e l é s a v i l á g 
ö s s z t e r m e l é s é n e k s z á z a l é k á b a n 
a z o r s z á g n é p e s s é g e a v i l á g n é p e s s é g 
s z á z a l é k á b a n 
1 9 8 3 - r a a k ö v e t k e z ő é r t é k e k a d ó d t a k : E g y e s ü l t Ál lamok: 8 , J a p á n : 6 , 
N y u g a t - E u r ó p a : 2 , 5 , S z o v j e t u n i ó k b . 1 , a v i l á g t ö b b i r é s z e : 0 , 1 5 . 
A MULTINACIONÁLISOK 
T e r m é s z e t e s e n a k e r e s k e d e l m i p o z í c i ó k a t nemcsak a p i a c s z a b á l y o z -
z a . A s z á m í t á s t e c h n i k a , a n a v i g á c i ó s b e r e n d e z é s e k , a h í r k ö z l é s s t b . t e -
r ü l e t é n a vevő nem t e r m é k e t v á s á r o l , hanem s z o l g á l t a t á s t . 
A s z á l l í t ó e l l á t j a a v e v ő t k e z e l é s i u t a s í t á s s a l , a l k a l m a n k é n t b e t a n í t j a 
a h a s z n á l a t r a , b i z t o s í t j a a k a r b a n t a r t á s t , a s z e r v i z e l é s t , t e h á t a s z á l -
l í t ó é s a vevő k ö z ö t t t a r t ó s k a p c s o l a t a l a k u l k i . A k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g 
e l l e n t m o n d a s z a b a d p i a c r ó l k i d o l g o z o t t e l m é l e t e k n e k , s t a b i l é s t a r t ó s 
k e r e s k e d e l m i h a t a l m i s z e r v e z e t e k e t hoz l é t r e . E b b ő l p r o f i t á l n a k a m u l t i -
n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k . 
Az EGK s z á m á r a a n e h é z s é g a z , hogy n i n c s k ö l c s ö n ö s s é g i k a p c s o l a t 
az a m e r i k a i é s j a p á n m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k é s az e u r ó p a i t á r s a s á -
gok k ö z ö t t . A 2 . t á b l á z a t a f r a n c i a b e l s ő f o g y a s z t á s s z á r m a z á s s z e r i n t i 
m e g o s z l á s á t m u t a t j a . 
2 . t á b l á z a t 
E l e k t r o n i k a i , i n f o r m a t i k a i é s t á v k ö z l é s i c i k k e k 
f o g y a s z t á s a F r a n c i a o r s z á g b a n 
S z á r m a z á s i o r s z á g % A te rmék j e l l e g e 
F r a n c i a o r s z á g 48 H a z a i cég h a z a i t e r m é k e 
/ b i z o n y o s a l k a t r é s z e k im-
p o r t b ó l s z á r m a z n a k / 
E g y e s ü l t Ál lamok 22 I m p o r t , f r a n c i a ö s s z e s z e r e l é s 
J a p á n 7 I m p o r t 
NSZK 7 I m p o r t , r é s z b e n NSZK cégek 
f r a n c i a l e á n y v á l l a l a t a i n a k 
t e r m é k e 
Н о l l a n d i a 6 F ő k é n t P h i l i p s g y á r t m á n y o k , 
r é s z b e n F r a n c i a o r s z á g b a n k é -
s z ü l n e k 
Egyéb 10 I m p o r t 
J a p á n h e l y z e t e p o n t o s a n f o r d i t o t t : a p i a c r a a l i g t u d n a k k ü l s ő 
t e r m é k e k b e t ö r n i . Az E g y e s ü l t Á l l amokban a b e l s ő p i a c 8 5 s z á z a l é k á t a 
h a z a i i p a r e l é g í t i k i , a f e n n m a r a d ó 15 s z á z a l é k j a v a r é s z e a T á v o l - K e l e t -
r ő l s z á r m a z i k . 1983 -ban Nyugat—Európa r é s z e s e d é s e nem h a l a d t a meg a 
4 s z á z a l é k o t , s m i n d ö s s z e a P h i l i p s é r t e l v i s z o n y l a g e l ő k e l ő h e l y e z é s t 
a maga 1 s z á z a l é k á v a l . 
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A KORMÁNYOK SZEREPE 
A n y u g a t - e u r ó p a i kormányok i d e j e k o r á n megpróbá lkoz t ak az e l e k t r o n i k a 
t á v k ö z l é s i i p a r i r á n y í t á s á v a l . K u d a r c a i k a t három p o n t b a n l e h e t ö s s z e f o g -
l a l n i : ugy v é l t é k , az o r s z á g o s k e r e t e k e l e g e n d ő e k a s i k e r h e z ; i n s t a b i l 
s z e r v e z e t e k , b i z o n y t a l a n k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s ; a f o g y a s z t ó k e l ő n y b e n 
r é s z e s í t e t t é k a z a m e r i k a i , l e b e c s ü l t é k a h a z a i t e r m é k e k e t . 
A k u d a r c nem t ö r t e l e a k o r m á n y o k a t , s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r é n 
s i k e r ü l t i s n é m i l e g k ö z ö s i r á n y b a t e r e l n i e r ő f e s z í t é s e i k e t . 
Az ESPRIT f e l l e n d í t h e t i a z EGK k ö z ö s t ö r e k v é s e i t , f e l t é v e , hogy 
b i z t o s i t j á k a f o l y a m a t o s t á m o g a t á s t . 
INTELLEKTUÁLIS ÉS KULTURÁLIS 
KÖRNYEZET 
Manapság s z o k á s h a n g o z t a t n i , hogy egy o r s z á g k o r s z e r ű s í t é s e az i n -
f o r m a t i z á c i ó f o k á t ó l f ü g g , s ő t , ha minden e u r ó p a i é r t e n e a m i k r o p r o c e s z -
s z o r o k h a s z n á l a t á h o z , l e k ü z d h e t ő l e n n e a g a z d a s á g i v á l s á g i s . U g y a n i l y e n 
n é p e s azoknak a t á b o r a , a k i k f é l t i k s z e m é l y e s s z a b a d s á g u k a t é s á l l á s u -
k a t az i n f o r m a t i k a t é r h ó d í t á s á t ó l . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k é s J a p á n k ü l ö n ö -
s e b b l e l k i t u s á k n é l k ü l m e g v a l ó s í t o t t a a maga " k o m m u n i k á c i ó s c i v i l i z á -
c i ó j á t " . T a l á n az ESPRIT h o z z á j á r u l a k ö z h a n g u l a t m e g v á l t o z t a t á s á h o z , az 
u j t e c h n o l ó g i á k b e f o g a d á s á h o z é s é r t e l m e s h a s z n o s í t á s á h o z . 
Az ESPRIT b e i n d i t á s a a k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú 
o k t a t á s s ú l y o s h i á n y o s s á g a i r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t . M á r p e d i g 
N y u g a t - E u r ó p a j ö v ő j e a f i a t a l nemzedékek szakmai f e l k é s z ü l t s é g é t ő l , i n -
t e l l e k t u á l i s k é p e s s é g e i t ő l f ü g g . Az ESPRIT p r o g r a m b a n j e l e n l e g m e g f e l e l ő 
számú j ó l f e l k é s z ü l t s z a k e m b e r v e s z r é s z t , de a j ö v ő b e l i s z a k e m b e r i g é n y t 
a ma i i s k o l á k n a k k e l l k i e l é g í t e n i ü k . A f e l m é r é s e k s z e r i n t 5 - Ю éven b e -
l ü l az a l k a l m a z o t t a k 2 / 3 - r é s z e k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e az i n f o r m á c i ó -
t e c h n o l ó g i á v a l f o g l a l k o z i k m a j d . 
Az ESPRIT a s z e r v e z e t i é s m a g a t a r t á s b e l i f e j l ő d é s k a t a l i z á t o r a l e -
h e t , á t s e g i t h e t i N y u g a t - E u r ó p á t az i n f o r m á c i ó , a k r e a t i v i t á s c i v i l i z á -
c i ó j á b a . 
Móra L á s z l ó 
EUREKA-VÁLASZ A KIHÍVÁSRA? 
A z E u r e k a e d d i g i t ö r t é n e t e — A z E u -
r e k a é s a z S В I v i s z o n y a — P é n z ü g y i 
é s h a d ü g y i p r o b l é m á k — K ö v e t k e z t e -
t é s . 
Az Eureka / E u r o p e a n R e s e a r c h C o o r d i n a t i o n Agency = E u r ó p a i Ku ta -
t á s i K o o r d i n á c i ó s Ü g y n ö k s é g / e l n e v e z é s 1985 n y a r á n v á l t s z é l e s e b b k ö r -
ben i s m e r t t é . Á l t a l á b a n a z t t a r t j á k , hogy az E u r e k á t e l s ő s o r b a n F r a n c i a -
o r s z á g t á m o g a t j a , a z a F r a n c i a o r s z á g , amely nem c s a t l a k o z o t t a Reagan 
á l t a l m e g h i r d e t e t t SDI -hoz / S t r a t e g i c D e f e n s e I n i t i a t i v e = H a d á s z a t i 
Véde lmi K e z d e m é n y e z é s / , é s igy a z E u r e k a az a m e r i k a i c s i l l a g h á b o r ú s k i -
h í v á s r a t u l a j d o n k é p p e n o l y a n v á l a s z t k i v á n a d n i , amely a t e l j e s m é r t é k -
ben f ü g g e t l e n n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k k ö z ö s e n v á l l a l t 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p o -
l i t i k á j á n a l a p u l . N o s , a z Eureka e d d i g i f e j l ő d é s e u g y a n t é n y -
l e g e s e n ö s s z e f ü g g a f e n t i t ö r e k v é s e k k e l é s v i s z o n y o k k a l , a z o n b a n ennek 
az u j n y u g a t - e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s i p rogramnak a p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á -
sa még i g e n nehéz é s b o n y o l u l t f e l a d a t , t e k i n t v e , hogy az E u r e k a még 
c s a k a k e z d e t e k n é l t a r t , é s a r é s z v é t e l r e f e l k é r t á l l amok v a g y v á l l a l a -
t o k k ö z ö t t még t á v o l r ó l sem a l a k u l t k i az e r e d m é n y e s e g y ü t t m ű k ö d é s h e z 
s z ü k s é g e s e l v i é s g y a k o r l a t i ö s s z h a n g . Nem b e s z é l h e t ü n k még k é s z p r o g -
r a m r ó l vagy m e g á l l a p o d á s r ó l ; l e g f ö l j e b b a r r a v á l l a l k o z h a t u n k , hogy s o r r a 
v e s s z ü k a z Eureka e d d i g i t ö r t é n e t é n e k , f e j l ő d é s é n e k m o z z a n a t a i t , l é n y e -
g e s t e n d e n c i á i t , m a j d m e g p r ó b á l j u k f e l v á z o l n i a z o k a t a f ő b b v o n á s o k a t , 
ame lyek j e l e n l e g az E u r e k a — h e l y e n k é n t h o m á l y o s , sőt i g e n g y a k r a n h i -
á n y o s — a r c u l a t á t a l k o t j á k . 
AZ EUREKA EDDIGI TÖRTÉNETE 
Az Eureka e r e d e t é t k é t j a v a s l a t b a n l e h e t k e r e s n i . E g y r é s z t a 
f r a n c i a k o r m á n y z a t l é p e t t f e l az Eureka l é t r e h o z á s á -
nak ö t l e t é v e l , m á s r é s z t a B r ü s s z e l b e n működő E u r ó p a i G a z -
d a s á g i K ö z ö s s é g B i z o t t s á g a i s j a v a s l a t o k a t d o l g o z o t t k i 
egy " E u r ó p a i m ű s z a k i k ö z ö s s é g " m e g t e r e m t é s é r e . Ennek a k é t j a v a s l a t n a k 
a k o m b i n á c i ó j á t f o g a d t a e l az EGK 1985 . j u n i u s 2 9 - é n M i l á n ó b a n m e g t a r -
t o t t c s ú c s é r t e k e z l e t e . A m i l á n ó i d ö n t é s l é n y e g e abban á l l , hogy a f e l e k 
e l v b e n e l f o g a d t á k egy műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s i k o o r d i n á c i ó s s z e r v f e l á l -
l í t á s á t , de a k o n k r é t r é s z l e t e k k e l érdemben még nem f o g l a l k o z t a k . Több 
m e g f i g y e l ő e z é r t k u d a r c n a k m i n ő s í t e t t e a m i l á n ó i c s ú c s t a l á l k o z ó n a k az 
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Eureka ügyében tett erőfeszítéseit,^ és volt olyan vélemény is, amely 
ezeket a tárgyalásokat kaotikusnak nevezte.2/ 
A c s ú c s t a l á l k o z ó t k ö v e t ő i d ő k b e n F r a n c i a o r s z á g nagy e r ő f e s z í t é s e -
k e t t e t t , hogy é b r e n t a r t s a , s ő t a l k a l o m a d t á n t o v á b b i s m é l y í t s e az E u -
r e k a i r á n t m e g n y i l v á n u l ó é r d e k l ő d é s t . Ennek e r e d m é n y e k é n t k e r ü l t s o r 
1985. j u l i u s 17 -én P á r i z s b a n az E u r ó p a i Műszaki T a l á l k o z ó r a , amelyen az 
EGK t a g o r s z á g o k o n k i v ü l ö t s e m l e g e s k i s o r s z á g / A u s z t r i a , F i n n o r s z á g , 
N o r v é g i a , S v á j c , S v é d o r s z á g / i s r é s z t v e t t . A t a l á l k o z ó n Dumas f r a n c i a 
k ü l ü g y m i n i s z t e r e l n ö k ö l t , s a megny i tó b e s z é d e t M i t t e r r a n d k ö z t á r s a s á g i 
e l n ö k t a r t o t t a , a k i b e j e l e n t e t t e , hogy h a z á j a 1 9 8 6 - b a n az E u r e k á n a k 
1 m i l l i á r d f r a n k o s h i t e l t k i v á n n y ú j t a n i . 3 / 
L é n y e g é b e n véve a p á r i z s i t a l á l k o z ó sem h o z o t t t ö b b e t , m i n t a m i -
l á n ó i c s ú c s é r t e k e z l e t : a r é s z t v e v ő m i n i s z t e r e k u g y a n e g y h a n g ú l a g z ö l d 
u t a t a d t a k a z E u r e k á n a k , a z o n b a n a k o n k r é t u m o k t e k i n t e t é b e n P á r i z s b a n 
sem k e r ü l t s o r e l ő r e l é p é s r e . V / P e r s z e a z i s s i k e r n e k k ö n y v e l h e t ő e l , 
hogy a M i l á n ó b a n még n a g y o n i s b i z o n y t a l a n n a k l á t s z ó p r o g r a m o t s i k e r ü l t 
t o v á b b r a i s a z EGK n a p i r e n d j é n t a r t a n i , s ő t l é t j o g o s u l t s á g á t e g y h a n g ú -
l a g e l f o g a d t a t n i . / 
A párizsi találkozón az egyetlen kézzelfoghatónak nevezhető és 
minden fél által jóváhagyott javaslat az un. felsőszintű képviseleti 
csoport létrehozása, amelynek funkcióit azonban a jövőben fogják tovább 
pontosítani. Egyébként a hét pontból álló záróközlemény5/ kimondja az 
Eureka létrejöttét, valamint általános irányelveket tartalmaz a prog-
ram jellegét, szervezeti formáit és finanszírozását illetően. 
Au E u r e k a t ö r t é n e t é b e n a ha rmad ik nagy esemény minden b i z o n n y a l 
az I985 novemberében m e g r e n d e z e n d ő h a n n o v e r i k o n f e r e n c i a l e s z . / Ennek 
f o r g a t ó k ö n y v e — l e g a l á b b i s a t e r v e k s z e r i n t — t ö b b p á r h u z a m o t i s mu-
t a t a p á r i z s i műszak i t a l á l k o z ó é v a l : G e n s c h e r k ü l ü g y m i n i s z t e r e l n ö k ö l , 
Kohl k a n c e l l á r t a r t j a a m e g n y i t ó b e s z é d e t . 
A párizsi találkozó és a hannoveri konferencia talán legfontosabb 
tanulsága abban áll, hogy az SDI-t elutasitó'Franciaország és az SDI-t 
támogató NSZK e g y ü t t e s e n lépnek fel az Eureka sikeres meg-
valósításáért, és ez a két állam Ígérte a legjelentősebb anyagi hozzá-
járulást is. Ebben a bonyolult helyzetben felvetődik tehát az a kérdés, 
hogy vajon az Eureka és az SDI között valójában szembenállásról vagy 
pedig szövetségről beszélhetünk-e? 
1/ E u r o p e a n s e t b a c k i n M i l a n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 - j u l . 4 . l . p . 
2 / LUBINSKA,A.: E u r e k a . B r u s s e l s hope a f t e r M i l a n c h a o s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 4 . 8 . p . 
3 / Un m i l l i a r d de f r a n c s pour E u r ê k a en 1 9 8 6 . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 5 . j u l . l 8 . 1 . , 2 0 . p . 
4 / GORDON,E. - LEMAITRE,Ph.: Aux a s s i s e s e u r o p é e n n e s de l a t e c h -
n o l o g i e . E u r ê k a : f e u v e r t p o l i t i q u e , m a i s peu de p r o g r è s c o n c r e t s . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . j u l . 1 9 . 3 . p . 
5 / Le communiqué f i n a l . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . j u l . 1 9 . 3 - P -
6 / BRESSON,H.de : Bonn s ' e n g a g e r é s o l u m e n t d a n s l e p r o j e t E u r ê k a . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . s z e p t . 5 . 3^P» 
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AZ EUREKA ÉS AZ SDI VISZONYA 
K ü l ö n ö s e n az E u r e k a ö t l e téne^k e l s ő k ö z z é t é t e l e i d e j é n h a n g z o t t a k 
e l o l y a n k i j e l e n t é s e k , amelyeknek h o m á l y o s vagy k é t é r t e l m ű m e g f o g a l m a -
z á s a i s z i n t e m i n d e n k i b e n a z t az é r z é s t k e l t e t t é k , hogy F r a n c i a o r s z á g az 
SDI n y u g a t - e u r ó p a i e l l e n t e r v é t k i v á n j a m e g v a l ó s i t a n i . E r -
r e j ó p é l d a , hogy a m i k o r Dumas k ü l ü g y m i n i s z t e r 1985 á p r i l i s á b a n a f r a n -
c i a m i n i s z t e r t a n á c s n a k b e m u t a t t a a z E u r e k a p rogrammal k a p c s o l a t o s e l -
g o n d o l á s o k a t , akkor o l y a n d o l g o k r ó l b e s z é l t , min t o p t o e l e k t r o n i k a , 
s z u p e r s z á m i t ó g é p e k , l é z e r t e c h n o l ó g i á k , m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a é s 
n a g y s e b e s s é g ű m i k r o e l e k t r o n i k a — m i n d e z e k a témák r e n d k i v ü l k ö z e l i h a -
s o n l ó s á g o t m u t a t n a k a z o k k a l a m ű s z a k i t e r ü l e t e k k e l , a m e l y e k e t a z SDI i s 
e l ő n y b e n r é s z e s i t . ' ' 
Tovább e r ő s í t e t t é k a f e n t i b e n y o m á s t a m i l á n ó i c s ú c s é r t e k e z l e t e n 
f e l v e t e t t o l y a n ö t l e t e k i s , mint a k i s m é r e t ű n y u g a t - e u r ó p a i ű r r e p ü l ő g é p 
k i f e j l e s z t é s e , v a l a m i n t a l e g m o d e r n e b b a m e r i k a i s z á m i t ó g é p e k k e l v e r -
s e n y k é p e s s z u p e r k o m p u t e r e k l é t r e h o z á s a . ' 
F o n t o s a z t i s m e g e m l í t e n i , hogy a p á r i z s i m ű s z a k i t a l á l k o z ó e l ő t t 
az e l e k t r o n i k a i c s ú c s t e c h n o l ó g i á k s t r a t é g i a i k o m p o n e n s e i n e k k ö z ö s k u -
t a t á s á r ó l é s f e j l e s z t é s é r ő l e l v i m e g á l l a p o d á s t k ö t ő négy nagy n y u g a t -
e u r ó p a i m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t / T h o m s o n , P h i l i p s , S i e m e n s , G e n e r a l 
E l e c t r i c / i s o l y a n t e r ü l e t e k k e l k i v á n f o g l a l k o z n i , amelyek az SDI k ö z -
p o n t i m a g j á t k é p e z i k . 9 / , 10 / 
A k e z d e m é n y e z é s e k v á z l a t o s k é p e t n y ú j t a n a k a r r ó l , mi lyen e l k é p z e -
l é s e k é s s z á n d é k o k m o t i v á l j á k az E u r e k a l é t r e h o z á s á b a n k ö z r e m ű k ö d n i k í -
vánó n y u g a t - e u r ó p a i p a r t n e r e k e t . E z t a k é p e t t o v á b b p o n t o s í t j u k a z E u -
r e k á v a l k a p c s o l a t o s f ő b b nemze t i é s EGK á l l á s f o g l a l á s o k , t e n d e n c i á k 
v i z s g á l a t á v a l . 
FRANCIAORSZÁG 
F r a n c i a o r s z á g n a k — amely e l ő z ő l e g e l h a t á r o l t a magát az S D I - t ó l 
— d ö n t ő s z e r e p e v o l t a z Eureka ö t l e t é n e k m e g f o g a l m a z á s á b a n , n a p i r e n d -
re t ű z é s é b e n é s e l f o g a d t a t á s á b a n . E z é r t t e r j e d t e l n e m z e t k ö z i p o l i t i -
k a i k ö r ö k b e n a z a v é l e m é n y , hogy F r a n c i a o r s z á g az SDI n y u g a t - e u r ó p a i 
e l l e n t e r v é t i g y e k s z i k m e g v a l ó s i t a n i . E n é z e t m e g e r ő s í t é s é n e k i r á n y á b a 
h a t n a k b i z o n y o s f r a n c i a b e l p o l i t i k a i manőverek i s , amelyek F r a n c i a o r -
s zág De G a u l l e t á b o r n o k t ó l e redő " m i n d e n a z i m u t r a " k i t e r j e d ő v é d e l m i -
é s k ü l p o l i t i k á j á r a é p i t v e f o l y t o n o s a n h a n g s ú l y o z z á k a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokkal s z e m b e n i f ü g g e t l e n s é g e t . Már p e d i g az E g y e s ü l t Ál lamokhoz v a l ó 
7 / DICKSON,D.: E u r o p e t r i e s a S t r a t e g i c T e c h n o l o g y I n i t i a t i v e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . j u l . 1 2 . 1 4 1 - 1 4 % p . 
8 / DICKSON,D.: i . m . 
9 / LE BOUCHER,E.: Accord a v a n t l e sommet d e s d i x . Les q u a t r e 
g r a n d s de l ' é l e c t r o n i q u e e u r o p é e n n e s ' e n g a g e n t d a n s E u r e k a . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 5 . j u n . 2 7 . 1 . , 8 . p . 
1 0 / WALGATE.R.: E u r e k a . Companies r e a d y to b i d f o r f u n d s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 4 . 8 . p . 
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v i s z o n y a l a k í t á s á n a k k i l á t á s a i a z t i s e r e d m é n y e z h e t i k , hogy az Eureka 
s z é t f e s z i t i a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a s á g i f e j l e s z t é s hagyományos 
k e r e t e i t , é s h a t á r o z o t t p o l i t i k a i p r o g r a m k é n t 
j e l e n i k meg. A f r a n c i a k ö z v é l e m é n y a z E i i r e k á t , m i n t a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k 
i n t e n z i v m o d e r n i z á l á s á t b i z t o s i t ó p r o g r a m o t nem v é g c é l k é n t , hanem az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l v a l ó f ü g g e t l e n e b b é v á l á s e s z k ö z e k é n t i s é r z é k e l h e t i , 
ami j ó l k a m a t o z h a t a h a t a l m o n lévő S z o c i a l i s t a P á r t számára a j ö v ő évben 
e s e d é k e s á l t a l á n o s v á l a s z t á s o k o n i s . 
Nem k i z á r t , hogy a M i t t e r r a n d k o r m á n y z a t o t e z e k a m e g f o n t o l á s o k 
i s v e z é r e l h e t i k , noha — k ü l ö n ö s e n a p á r i z s i t a l á l k o z ó ó t a — a f r a n c i a 
h i v a t a l o s n y i l a t k o z a t o k s o r o z a t o s a n c á f o l n i p r ó b á l j á k a z t a z á l l i t á s t , 
m i s z e r i n t a z E u r e k a u t j á n F r a n c i a o r s z á g az SDI n y u g a t - e u r ó p a i p o z i c i ó i t 
s z á n d é k o z n a g y e n g i t e n i , n e t á n f e l s z á m o l n i . A Le Monde v e z é r c i k k e s z e -
r i n t P á r i z s b a n nem g y ő z i k h a n g s ú l y o z n i a z t , hogy az E u r e k á t nem ugy k e l l 
t e k i n t e n i , m i n t a Reagan f é l e h a d á s z a t i v é d e l m i c s i l l a g h á b o r ú s t e r v e k -
r e a d o t t d i r e k t v á l a s z t . L é n y e g e , hogy a z EGK é s a h o z z á c s a t l a k o z ó ö t 
á l l a m a r r a s z ö v e t k e z i k , hogy e g y ü t t e s e r ő f e s z í t é s e k e t t e g y e n a c s ú c s -
t e c h n o l ó g i á k r a d i k á l i s f e j l e s z t é s é r e . Yves 
S t o u r d z e , a p á r i z s i Műszaki é s R e n d s z e r f e j l e s z t é s i K u t a t ó k ö z p o n t v e z e t ő -
j e ugy n y i l a t k o z o t t , hogy a z Eureka semmiképpen sem t e k i n t h e t ő az SDI 
a l t e r n a t í v á j á n a k , még k e v é s b é az E g y e s ü l t Ál lamok e l l e n i r á n y u l ó k i h í -
v á s n a k . Vé leménye s z e r i n t a z E u r e k a h o z z á j á r u l h a t , hogy Európa e g y e n -
r a n g ú p a r t n e r r é v á l j o n az o l y a n programok k i v i t e l e z ő i v e l , min t az SDI . 3 / 
C u r i e n f r a n c i a k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r ugy f o g a l m a z , hogy az SDI az Eu reka 
s zámára a " k a t a l i z á t o r " s z e r e p é t j á t s z o t t a . 1 4 / Egy m á s i k n y i l a t k o z a t á -
b a n C u r i e n t o v á b b e l e m z i a z Eu reka é s a z SDI v i s z o n y á t : "Több i z b e n e l -
h a n g z o t t már az a v é l e m é n y , hogy az Eu reka nem más , m i n t a Reagan e l n ö k 
á l t a l k e z d e m é n y e z e t t SDI, a c s i l l a g h á b o r ú s t e r v e k n y u g a t - e u r ó p a i m e g f e -
l e l ő j e . D i s z t i n g v á l j u n k . Az E u r e k a e u r ó p a i é s p o l g á r i , az SDI a m e r i k a i 
é s k a t o n a i . P e r s z e mindké t p r o g r a m v é g c é l j a a m ű s z a k i f e j l ő d é s . и 1 5 / 
A f e n t i n y i l a t k o z a t o k k a l k a p c s o l a t o s h á t s ó g o n d o l a t o k k a l szemben 
t á r g y i l a g o s n a k t e k i n t h e t ő a l o n d o n i N a t u r e e l e m z é s e , amely s z e r i n t F r a n -
c i a o r s z á g i n t e n z i v e b b t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t j a v a s o l N y u g a t - E u r ó p á -
n a k , annak e l l e n é r e , hogy nem ó h a j t r é s z t v e n n i a c s i l l a g h á b o r ú s k u t a -
t á s b a n . Az E u r e k a p r o j e k t u m t ó l v á r j a az u j c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t e r m é k e k e t , 
é s e z z e l az a m e r i k a i é s j a p á n v e r s e n y t á r s a k u t o l é r é s é t . 1 6 / 
NAGY-BRITANNIA 
N a g y - B r i t a n n i a a m i l á n ó i c s ú c s t a l á l k o z ó a l k a l m á v a l m e g l e h e t ő s 
s z k e p t i c i z m u s s a l f o g a d t a a z E u r e k á t , h i s z e n a b r i t e k b e n még nagyon k e -
l l / DICKSON,D.: i . m . 
12 / E u r ê k a en m a r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . j u n . 1 9 . l . p . 
13/ DICKSON,D.: i . m . 
14/ DICKSON,D.: i . m . 
15/ BONNOT,G.: La d e r n i è r e c a r t e de l ' E u r o p e . E u r ê k a ou r i e n . = 
Le Nouvel O b s e r v a t e u r / P a r i s / , i 9 8 5 . l o 8 7 . n o . 4 4 . p . 
16/ WALGATE, R. : F r e n c h s c i e n c e . Xenophob ia o u t o f f a s h i o n . = Na-
t u r e / L o n d o n / , i 9 8 5 . a u g . i 5 . 5 6 7 . p . 
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serüen él az ugyancsak francia kezdeményezésre induló, grandiózusnak 
Ígérkező Concorde program kudarcainak emléke."'"'7'^  A párizsi találkozó 
idejére azonban a brit szkepticizmus már csökkent. A brit kormány képvi-
selője készséggel jelentette ki, hogy eddigi kutatás-koordinálási ta-
pasztalataikat szívesen az Eureka rendelkezésére bocsátják. Nem beszélt 
viszont arról, hogy Nagy-Britannia hajlandó-e anyagiakat is áldozni, sőt 
a brit külügyminiszter még azt is hangoztatta, hogy a pénznek a magán-
szektorból kell jönnie. /А brit kormánynak ez az álláspontja különben a 
hazai körökben is élénk tiltakozást váltott ki 
AZ NSZK 
H a b á r M i t t e r r a n d f r a n c i a e l n ö k a p á r i z s i r e p ü l é s i v i l á g k i á l l í t á -
son ugy n y i l a t k o z o t t , hogy az E u r e k a "közös f r a n c i a - n y u g a t n é m e t a l a p ö t -
l e t b ő l " s z ü l e t e t t , h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy e l e i n t e az NSZK é p p e n o l y a n 
k e v é s s é l e l k e s e d e t t a z Eureka ö t l e t é é r t , mint N a g y - B r i t a n n i a . Ennek f ő 
oka a b b a n r e j l i k , hogy az NSZK-ban nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k az 
a m e r i k a i S D I - j a l t ö r t é n ő e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . Á l l í t ó l a g az é r d e k e l t n y u g a t -
német v á l l a l a t o k zöme e t t ő l j ó v a l t ö b b e t v á r , m i n t az E u r e k á t ó l . 1 9 / Ami 
a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t o t i l l e t i , ugy t ű n i k , hogy a nyár f o l y a m á n P á r i z s 
r e n d k i v ü l e r ő t e l j e s nyomás t g y a k o r o l t Kohl k a n c e l l á r r a annak é r d e k é b e n , 
hogy az NSZK ne c s a k s z a v a k b a n , de t e t t e k b e n i s F r a n c i a o r s z á g l e g f o n t o -
sabb p a r t n e r e l e g y e n az Eureka m e g v a l ó s í t á s á b a n . Kohl k a n c e l l á r v a l ó -
s z í n ű l e g az 1985. a u g u s z t u s 2 4 - i b r e g a n ç o n i f r a n c i a - n y u g a t n é m e t c s ú c s -
t a l á l k o z ó i g k a p o t t g o n d o l k o d á s i i d ő t . 2 0 / Kohl v é g ü l i s t e l j e s í t e t t e F r a n -
c i a o r s z á g k í v á n s á g á t , a n é l k ü l a z o n b a n , hogy a l e g c s e k é l y e b b m é r t é k b e n i s 
e l t á v o l o d o t t v o l n a az S D I - t ó l . 
1 9 8 5 . s z e p t e m b e r e l e j é n a n y u g a t n é m e t ko rmány k ö z z é t e t t e a z t a 
d ö n t é s é t , hogy a K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m 1 9 8 6 - b a n 100 m i l -
l i ó m á r k á v a l t á m o g a t j a az Eureka b e i n d í t á s á t . Ami p e d i g a t á v o l a b b i j ö -
vő t i l l e t i , az e l s ő 5 - 6 év s o r á n a z NSZK m i n t e g y 10 m i l l i á r d m á r k á t k ö l t 
az E u r a k á r a . Bonnban a z t i s b e j e l e n t e t t é k , hogy a k ö v e t k e z ő E u r e k a t a -
n á c s k o z á s t 1985' novemberében H a n n o v e r b e n f o g j á k m e g r e n d e z n i . 2 1 / 
E b e j e l e n t é s s e l s z i n t e egy i d ő b e n m a g a s r a n g u n y u g a t n é m e t d e l e g á -
c i ó u t a z o t t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a , hogy t o v á b b v i g y é k az S D I - b a n t ö r t é n ő 
r é s z v é t e l r ő l s z ó l ó t á r g y a l á s o k a t . E z e n a t é r e n még mind ig nem l e h e t k o -
moly e l ő r e h a l a d á s r ó l b e s z é l n i , h i s z e n f é l é v v e l a meghökkentő W e i n b e r g e r 
1 7 / DICKSON,D.: i . m . 
1 8 / JOHNSTONE,B.: E u r e k a , a n d why we s t i l l w o n ' t have i t . = The 
T im es / L o n d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 2 3 . 2 3 . p . 
19/ DICKSON,D.: i . m . 
2 0 / BRESSON,H.de ; Le sommet f r a n c o - a l l e m a n d de B r e g a n ç o n . M. Kohi 
d e v r a c l a r i f i e r sa p o s i t i o n s u r l e s programmes IDS e t E u r ê k a . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 5 . a u g . 2 4 . 1 6 . p . 
2 1 / BRESSON,H.de: i . m . 
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u l t i m á t u m 2 2 / u t á n sem o s z l o t t e l a n y u g a t n é m e t t u d o m á n y o s é s i p a r i k ö -
r ö k n e k az a z aggoda lma , hogy az a m e r i k a i a k n a k v é g z e t t munka g y ü m ö l c s e i 
v a j o n az NSZK-ban i s é l v e z h e t ő k l e s z n e k - e ? Az SDI-ban v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s 
s z a b á l y a i t e d d i g még nem t i s z t á z t á k , é s p é n z ü g y i k é r d é s e k r ő l sem s i k e -
r ü l t d ö n t e n i . 2 3 / 
OLASZORSZÁG 
O l a s z o r s z á g n a k az E u r e k á v a l k a p c s o l a t o s m a g a t a r t á s a k e z d e t t ő l f o g -
va nagyon h a s o n l i t az NSZK j e l e n l e g i á l l á s f o g l a l á s á h o z : s o k o l d a l ú e l ő -
nyöke t r e m é l az SDI é s a z E u r e k a e g y s z e r r e t ö r t é n ő t á m o g a t á s á t ó l , mond-
v á n , a k é t p r o g r a m b ó l s z á r m a z ó e l ő n y ö k k ö l c s ö n ö s e n k i e g é s z í t i k e g y m á s t . 
Az S D I - t a z o l a s z i p a r i körök a z é r t k a r o l t á k f e l , m e r t O l a s z o r -
s zágban t ö b b o l y a n v á l l a l a t i s működik , amely komoly e r e d m é n y e k e t é r t 
e l az e l e k t r o n i k a i c s ú c s t e c h n o l ó g i á k n a k az SDI-hoz k a p c s o l ó d ó s z e k t o r a -
i b a n i s . E z e k n e k az o l a s z v á l l a l a t o k n a k a b e l f ö l d i p i a c vagy t u l s z ű k , 
vagy p e d i g e g y á l t a l á n nem i s l é t e z i k , i g y t e h á t az S D I - b a n r e n d k í v ü l 
kedvező l e h e t ő s é g e t l á t n a k t e r m é k e i k s z i n t e k o r l á t l a n é r t é k e s í t é s é r e . ' 
U g y a n a k k o r O l a s z o r s z á g n a k — m i n t EGK t a g n a k i s — e l s ő r e n d ű é r -
d e k e i f ű z ő d n e k a n y u g a t - e u r ó p a i g a z d a s á g i , műszaki é s p o l i t i k a i e g y ü t t -
működés f e j l e s z t é s é h e z i s . E z é r t f e j t e t t k i e r ő f e s z í t é s e k e t annak é r d e -
k é b e n , hogy a z E u r e k á t a b r ü s s z e l i EGK B i z o t t s á g s z e r v e z e t i k e r e t e i b e 
i l l e s s z é k . O l a s z o r s z á g n a k e z e k e t a l é p é s e i t e l s ő s o r b a n az m o t i v á l t a , 
hogy e l e j é t a k a r t a venn i F r a n c i a o r s z á g é s az NSZK á l t a l hegemon ikusnak 
i t é l t t ö r e k v é s e i n e k . Bár O l a s z o r s z á g o t e b b e n a h a r c á b a n a k t i v a n t á m o g a t -
t á k a B e n e l u x á l l a m o k i s , v é g l e g e s é s m i n d e n p o n t r a k i t e r j e d ő m e g á l l a p o -
d á s még nem j ö t t l é t r e . 
SEMLEGES KIS ORSZÁGOK 
Az a t é n y , hogy a p á r i z s i m ű s z a k i t a l á l k o z ó n a 12 EGK t a g á l l a -
mon k i v ü l ö t s e m l e g e s o r s z á g v e t t r é s z t , b i z o n y í t j a e z e n o r s z á g o k é r d e k -
l ő d é s é t . 2 5 / A k i s o r szágok számára a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k a l v a l ó l é p é s t a r -
t á s e l k é p z e l h e t e t l e n n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é s s e g í t s é g n é l k ü l . Rá-
a d á s u l az S D I - t ó l ezek az á l l a m o k az e l s ő p i l l a n a t t ó l kezdve h ú z ó d o z t a k , 
m e r t t i s z t á b a n v o l t a k a z z a l , hogy az a m e r i k a i p r o g r a m b a n v a l ó r é s z v é t e -
l ü k k o m p r o m i t t á l h a t j a s e m l e g e s s é g ü k h i t e l é t . Igen j e l e n t ő s az a t é n y , 
hogy az E u r e k á n b e l ü l i e g y ü t t m ű k ö d é s e l s ő k o n k r é t l é p é s é t az a m e g á l -
l a p o d á s k é p e z t e , amelye t a n o r v é g N o r k s d a t a és a f r a n c i a Matra k ö t ö t -
t e k a k i s s z á m i t ó g é p e k k i f e j l e s z t é s é r e é s g y á r t á s á r a . 2 6 / 
22 / E m l é k e z e t e s , hogy m i u t á n Reagan e lnök b e j e l e n t e t t e az SDI 
p r o g r a m o t , i l l . e z t k ö v e t ő e n f e l h í v t a a n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k a t , hogy 
vegyenek r é s z t a z SDI k u t a t á s i f e l a d a t a i b a n , W e i n b e r g e r h a d ü g y m i n i s z t e r 
N y u g a t - E u r ó p a á l l a m a i n a k 6 0 n a p o s h a t á r i d ő t s z a b o t t a r r a n é z v e , hogy a 
r é s z v é t e l i f e l h í v á s r a v o n a t k o z ó v á l a s z a i k a t Wash ing ton e l é t e r j e s s z é k . 
2 3 / BRESSON,H.de: i . m . 
24 / DICKSON,D.: i . m . 
25 / GORDON,E. - LEMAITRE.Ph. : i . m . 
26 / DICKSON,D.: i . m . 
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AZ EGK ÁLLÁSFOGLALÁSA 
E g y e s vé lemények s z e r i n t F r a n c i a o r s z á g az NSZK-val s z ö v e t k e z e t t , 
hogy e g y ü t t e s e n s z e r e z z é k meg az E u r e k a f e l e t t i v e z e t ő s z e r e p e t . Ez t 
azonban m i n d e z i d e i g m e g h i ú s í t o t t a O l a s z o r s z á g é s a B e n e l u x á l l a m o k e l -
l e n á l l á s a , v a l a m i n t nem u t o l s ó s o r b a n az EGK v e z e t ő s é g é n e k e r ő t e l j e s 
f e l l é p é s e . Az Eureka a z o n b a n most a z e l é a di lemma e l é k e r ü l t , hogy 
amenny iben t e l j e s m é r t é k b e n az EGK e l b ü r o k r a t i z á l ó d o t t a p p a r á t u s á n a k 
r e n d e l i k a l á , akkor s z i n t e b i z o n y o s a n e l v e s z i t i h a t é k o n y s á g á t i s . 
F r a n c i a r é s z r ő l nem hagynak k i e g y e t l e n a l k a l m a t sem a n n a k k idom-
b o r i t á s á r a , hogy a m e n n y i b e n az E u r e k a k e r e t é b e n k i v i t e l e z é s r e k e r ü l ő 
p rogramok minden l é n y e g e s e leméhez é s f á z i s á h o z mind a 12 t a g o r s z á g 
e g y ü t t e s d ö n t é s e s z ü k s é g e s , akkor e z k a t a s z t r o f á l i s a n l e l a s s í t h a t j a a 
c s ú c s t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é t . P á r i z s e z é r t i n k á b b ad hoc b i l a t e r á l i s 
é s m u l t i l a t e r á l i s m e g o l d á s o k a t s z o r g a l m a z , még m i n d i g b i z v a egy k i s e b b 
— P á r i z s b a n működő — k o o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g l é t r e h o z h a t ó s á g á n a k a r e -
m é n y é b e n . 2 ? / 
A b ü r o k r á c i a v e s z é l y e m e l l e t t a z o n b a n van egy más ik 
ok i s , ami m i a t t e g y e s n y u g a t - e u r ó p a i kö rök e l l e n z i k az Eureka EGK á l -
t a l t ö r t é n ő i r á n y i t á s á t . Ez u t ó b b i ok k i f e j t é s é r e azonban e d d i g még nem 
nagyon k e r ü l t s o r , m i v e l az Eureka k a t o n a i v o n a t k o -
z á s a i v a l f ü g g ö s s z e . Az E u r e k a EGK i r á n y i t á s a l é n y e g é b e n véve 
k i z á r n a minden nagyobb h o r d e r e j ű k a t o n a i v á l l a l k o z á s t . Különben a k a t o -
n a i a l k a l m a z á s o k k a l k a p c s o l a t o s f e n n t a r t á s a i t é s a g g á l y a i t már t ö b b EGK 
o r s z á g / D á n i a , G ö r ö g o r s z á g , Í r o r s z á g / i s j e l e z t e . 
PÉNZÜGYI ÉS HADÜGYI PROBLÉMÁK 
Az E u r e k á b a n n a g y o n s o k f é l e , s o k s z o r t e l j e s e n e l l e n t é t e s é r d e k 
é r v é n y e s ü l , ami az ö t l e t e k r e n d k i v ü l i g a z d a g s á g á t é s a m e g v a l ó s í t á s s a l 
k a p c s o l a t o s t e n d e n c i á k n a g y f o k ú v á l t o z a t o s s á g á t e r e d m é n y e z i . I g e n nehéz 
m e g i t é l n i a t e t s z e t ő s s zó l amok m ö g ö t t i v a l ó s s z á n d é k o k a t , a v a l ó d i s z ö -
v e t s é g e k e t é s e l l e n t é t e k e t , v a l a m i n t az e z e k k e l k a p c s o l a t o s e r ő v i s z o -
n y o k a t . Ahhoz , hogy t i s z t á b b a n l á t h a s s u n k , k é t k o n k r é t k i i n d u l ó p o n t 
n y ú j t h a t s e g i t s é g e t : k i k é s mi lyen m é r t é k b e n v o l t a k már e d d i g i s h a j -
l a n d ó a k a z E u r e k á t p é n z z e l i s t á m o g a t n i , v a l a m i n t k i k és m e n n y i r e t ö -
r e k e d n e k az Eureka k a t o n a i a l k a l m a z á s a i n a k e l ő m o z d í t á s á r a . I l y módon 
t a l á n s i k e r ü l n é m i l e g f o g a l m a t a l k o t n i a r r ó l , m i l y e n g a z d a s á g i é s p o l i -
t i k a i é r d e k e k m o z g a t j á k a z Eureka m e g v a l ó s í t á s á t s z o r g a l m a z ó e r ő k e t . 
A m i l á n ó i EGK c s ú c s é r t e k e z l e t a z Eureka s z á m á r a a k ö v e t k e z ő é v -
t i z e d r e 5 m i l l i á r d f o n t o t j a v a s o l t . 2 8 / / W a s h i n g t o n az SDI- ra 26 m i l l i -
á r d d o l l á r t k i v á n k ö l t e n i . / E z i d e i g m i n d ö s s z e k é t á l l a m t e t t k o n k r é t 
f e l a j á n l á s o k a t az E u r e k a s zámára : F r a n c i a o r s z á g 1 9 8 6 - r a 1 m i l l i á r d 
f r a n k o t i g é r t , az NSZK p e d i g 1 9 8 6 - r a 100 m i l l i ó m á r k á t , az e l s ő 5 - 6 
é v r e p e d i g 10 m i l l i á r d o t . 
2 7 / DICKSON,D.: i . m . 
2 8 / MACKENZIE,D.: E u r e k a : a l l t h i n g s t o a l l s c i e n t i s t s . = New 
S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 4 . 2 1 . p . 
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Az E u r e k a k a t o n a i a l k a l m a z á s á r ó l n i n c s e n e k o l y a n p o n t o s a d a t o k , 
min t a p é n z U g y e k r ő l . A k a t o n a i a l k a l m a z á s o k r ó l c s a k a k ü l ö n b ö z ő — e g y -
másnak s o k s z o r e l l e n t m o n d ó — n y i l a t k o z a t o k a d h a t n a k némi f e l v i l á g o -
s í t á s t . 
Már a z Eureka ö t l e t é n e k f e l v e t é s e k o r e l h a n g z o t t a k o l y a n j a v a s l a -
t o k , ame lyek i g e n nagy h a s o n l ó s á g o t m u t a t t a k az SDI k e z d e m é n y e z é s e i -
v e l . 29 / A k e z d e t k e z d e t é n a n y u g a t n é m e t e k c é l o z t a k r á , hogy az Eureka 
r é s z é t k é p e z h e t n é egy n a g y o b b s z a b á s ú ü r f e g y v e r k e z é s i p r o g r a m n a k , amely 
egyben az i l y e n i r á n y ú a m e r i k a i SDI-hoz i s k a p c s o l ó d h a t . 3 0 / És ez az a 
p o n t , a h o l f e l t é t e l e z n i l e h e t a nem l a n k a d ó f r a n c i a - n y u g a t n é m e t ö s s z e -
f o g á s e g y i k l e g f ő b b m o z g a t ó e r e j é t . A w a s h i n g t o n i S c i e n c e é r t e s ü l é s e i 
s z e r i n t u g y a n i s P á r i z s b a n i s m e r e t e s e k o l y a n nem h i v a t a l o s e l g o n d o l á s o k , 
hogy a f r a n c i a n u k l e á r i s ü t ő e r ő t a k ö v e t k e z ő é v e k b e n k i f e j l e s z t e n d ő 
n y u g a t n é m e t s t r a t é g i a i ü r f e g y v e r r e n d s z e r r e 1 k o m b i n á l n á k , é s i l y módon a 
j e l e n l e g i n é l s o k k a l f ü g g e t l e n e b b n y u g a t - e u r ó p a i " v é d e l m i " p o l i t i k á t a l a -
k i t a n á n a k k i . Á l l í t ó l a g e z z e l az e l g o n d o l á s s a l a f r a n c i a e l n ö k i s n y í l -
t a n s z i m p a t i z á l t . 31 / Az sem k i z á r t , hogy a F r a n c i a o r s z á g é s az NSZK á l -
t a l k ö z ö s e n k i f e j l e s z t e n d ő n a g y s e b e s s é g ű s z u p e r s z á m i t ó g é p e k f e l h a s z n á -
l á s a i s e l s ő s o r b a n k a t o n a i t é r e n v á r h a t ó . 3 2 / T u l a j d o n k é p p e n a négy 
n y u g a t - e u r ó p a i m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t E u r e k a - k o o p e r á c i ó s m e g á l l a p o d á -
sa i s az SDI á l t a l é r i n t e t t t e r ü l e t e k r e v o n a t k o z i k , é s a v á l l a l a t o k á l -
l á s t f o g l a l t a k a k a t o n a i a l k a l m a z á s o k f e j l e s z t é s e m e l l e t t i s . 3 3 / 
A f e n t i e k a l a p j á n j o g g a l f e l t é t e l e z h e t ő , hogy az Eureka l é t r e h o z á -
sában nagyon f o n t o s s z e r e p e t j á t s z h a t t a k b i z o n y o s k a t o n a p o l i t i k a i d ö n -
t é s e k , é s ugy t ű n i k , hogy e z e k az e l k é p z e l é s e k e l s ő s o r b a n F r a n c i a o r s z á g 
é s az NSZK é r d e k e i t s z o l g á l j á k . De m i v e l az Eureka t á m o g a t á s á r a meg 
a k a r j á k n y e r n i az EGK v a l a m e n n y i t a g j á t , i l l . e z e k e n k i v ü l még öt e u r ó -
p a i s e m l e g e s o r s z á g o t i s , nem l enne j ó p r o p a g a n d a az Eureka s z á m á r a , ha 
a k a t o n a i a l k a l m a z á s o k k e r ü l n é n e k e l ő t é r b e . E z é r t — é s n y i l v á n b i z t o n -
s á g i o k o k b ó l i s — e l k e z d ő d ö t t a k a t o n a i a l k a l m a z á s o k l e h e t ő s é g e i n e k e l -
h a l l g a t á s a . Hernu f r a n c i a h a d ü g y m ü n i s z t e r nem t a g a d t a ugyan a k a t o n a i 
a l k a l m a z á s o k l e h e t ő s é g é t , de s i e t v e h o z z á t e t t e : az Eu reka k ö z ö s n y u g a t -
e u r ó p a i m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g r a m , é s m i n t i l y e n t e r m é s z e t e s e n l é t r e -
h o z h a t mind p o l g á r i , mind p e d i g k a t o n a i ú j í t á s o k a t , t e r m é k e k e t . 3 4 / C u r i -
en műszaki é s k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r s z e r i n t v i s z o n t az Eureka éppen 
a z é r t k ü l ö n b ö z i k az S D I — t ó i , mert p o l g á r i p r o g r a m , mig az SDI a l a p v e t ő -
en k a t o n a i c é l o k a t s z o l g á l . 3 5 / Az E u r e k á v a l k a p c s o l a t o s h i v a t a l o s f r a n -
c i a p o l i t i k a nem Í t é l h e t ő meg p o n t o s a n a m i n i s z t e r e k egymásnak b i z o n y o s 
f o k i g e l l e n t m o n d ó n y i l a t k o z a t a i b ó l , é s a n y í l t a n k i nem mondo t t s z á n d é -
kok s o k a k a t g y a n a k v á s s a l t ö l t e n e k e l . N y i l v á n ez i s k ö z r e j á t s z i k a b b a n , 
29 / L d . а 7 - Ю . számú j e g y z e t e k e t . 
3 0 / DICKSON,D.: i . m . 
3 1 / DICKSON,D.: i . m . 
3 2 / DICKSON,D.: i . m . 
3 3 / LE BOUCHER,E.: i . m . 
34 / DICKSON,D.: i . m . 
3 5 / BONNОТ,G.: i . m . 
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hogy F r a n c i a o r s z á g b a n mind a b a l - , mind p e d i g a j o b b o l d a l i e l l e n z é k h e -
vesen t á m a d j a az E u r e k á v a l k a p c s o l a t o s f r a n c i a p o l i t i k á t . 3 6 / , 3 7 / 
KÖVETKEZTETÉS 
Az E u r e k a k i a l a k u l ó b a n l évő r e n d s z e r . Mivel 17 e u r ó p a i o r s z á g t e r -
v e z e t t k ö z r e m ű k ö d é s é n a l a p u l n a , é s m i v e l az E g y e s ü l t Államok SDI p r o g r a m -
j á h o z h a s o n l ó mére tű n y u g a t - e u r ó p a i c s ú c s t e c h n o l ó g i a i m o d e r n i z á c i ó t h i -
v a t o t t m e g v a l ó s í t a n i , j e l e n l e g még nem j ó s o l h a t ó meg , hogy a j ö v ő b e n e l -
k e r ü l h e t ő v é v á l ó kompromisszumok, vagy éppen ezek h i á n y a nem h i u s i t j a - e 
meg az e g é s z p r o g r a m o t , vagy nem g y e n g i t i - e o l y a n m é r t é k b e n , hogy az 
Eureka v é g ü l i s b e l e o l v a d n a az S D I - b a ? 
Az , hogy a P á r i z s b a n ö s s z e g y ű l t 17 o r s z á g e g y e t é r t e t t az E u r e k a 
l é t r e h o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é v e l , é s a z a t é n y , hogy F r a n c i a o r s z á g é s az 
NSZK még k o n k r é t ö s s z e g e k e t i s k i l á t á s b a h e l y e z e t t , e g y á l t a l á n nem t e -
k i n t h e t ő a végső s i k e r g a r a n c i á j á n a k . 
U g y a n i s még nem a l a k u l t a k k i k o n k r é t é s e g y s é g e s e n e l f o g a d o t t e l -
k é p z e l é s e k a z Eureka f u n k c i o n á l i s , s t r u k t u r á l i s é s f i n a n s z í r o z á s i r e n d -
s z e r e i r ő l , nem t i s z t á z ó d o t t az á l l a m i é s a magán s z e k t o r o k s z e r e p e , r é s z -
v é t e l i a r á n y a ; c sak ö t l e t s z e r ű e n f o g l a l k o z t a k a z o k k a l a t e r ü l e t e k k e l , 
ame lyeken v é g r e k í v á n j á k h a j t a n i a n y u g a t - e u r ó p a i c s ú c s t e c h n o l ó g i a i mo-
d e r n i z á c i ó t . 
S e b e s t y é n György 
3 6 / LE GUEN.R.: E u r ê k a , pour q u o i f a i r e ? = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . 
a u g . 6 . 5 - p . 
3 7 / FILLON.F. - NOIR,M.: I l ne s u f f i t p a s de d i r e : E u r ê k a ! = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . a u g . l . 2 . p . 
FIGYELŐ 
A K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l n y i l v á n o s s á g r a h o z t a a t udományos 
k u t a t á s é s f e j l e s z t é s e l ő z e t e s s t a t i s z t i k a i a d a t a i t . Ugy t ű n i k , a s z e -
m é l y i é s az a n y a g i f e l t é t e l e k az 1 9 8 3 . é v i v i s s z a e s é s u t á n n e m 
v á l t o z t a k l é n y e g e s e n , noha a r á f o r d í t á s o k a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
b e l f ö l d i f e l h a s z n á l á s á n a k n ö v e k e d é s i ü t e m é t m e g h a l a d v a e m e l k e d t e k . 
A tudományos k u t a t á s é s a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s 1984 -ben ö s s z e s e n 
26 m i l l i á r d f o r i n t t a l r e n d e l k e z e t t . Tudományos k u t a t á s r a e b b ő l az ö s z -
s z e g b ő l 8 , 9 m i l l i á r d j u t o t t / 2 , 2 a z a l a p k u t a t á s r a , 6 , 6 az a l k a l m a z o t t -
r a / , k í s é r l e t i f e j l e s z t é s r e 1 4 , 1 m i l l i á r d , a k a p c s o l ó d ó t e v é k e n y s é g e k r e 
3 m i l l i á r d . Továbbra i s é r v é n y e s ü l az a k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i a , hogy az 
a l a p k u t a t á s r a j u t ó r é s z c s ö k k e n , 1 9 8 4 - b e n a k u t a t á s i t é -
mák k i d o l g o z á s á n a k k ö l t s é g e i t f i g y e l e m b e véve 1 0 , 7 % v o l t , 1983-ban 
még 1 1 , 6 %. 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k száma 1984-ben 1 279 v o l t , az e l ő z ő 
é v i n é l ö t t e l t ö b b / a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k száma 6 9 - r ő l 6 8 - r a c s ö k -
k e n t , a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k é 9 1 8 - r ó l 9 2 0 - r a , a v á l l a l a t i k u t a t ó -
h e l y e k é 2 0 7 - r ő l 2 1 5 - r e n ő t t , az e g y é b k u t a t ó h e l y e k é p e d i g 8 0 - r ó l 7 9 - r e 
c s ö k k e n t / . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n f o g l a l k o z t a t o t t a k 1 é t s z á -
m a nem v á l t o z o t t : a t e l j e s l é t s z á m 7 8 39b f ő v o l t , e b b ő l t udományos 
k u t a t ó , f e j l e s z t ő 3 6 8 3 4 f ő . 
A b e r u h á z á s o k r a f o r d í t h a t ó ö s s z e g ö t év ó t a e l ő -
s z ö r s z á m o t t e v ő e n e m e l k e d e t t , s ú j r a e l é r t e a z i 9 8 o . é v i s z i n t e t . K u t a -
t á s i e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é r e 2 , 3 m i l l i á r d f o r i n t o t h a s z n á l t a k f e l , az e l ő -
ző é v i n é l 13 %-ka l t ö b b e t . K ü l f ö l d i g é p e k , m ű s z e r e k b e s z e r z é s é r e v á l t o -
z a t l a n u l 1 , 1 m i l l i á r d f o r i n t j u t o t t . 
— Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
1984 . / E l ő z e t e s a d a t o k . / Bp .1985, 
KSH. 21 p . 
E l ő z e t e s a d a t o k a z 
1 9 8 4 . é v i m a g y a r k u t a t á s i 
s t a t i s z t i k á b ó l 
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U j f o r d u l ó p o n t o n a 
s z o v j e t t u d o m á n y 
Az SZKP KB 1983 j u n i u s i plénuma r á m u t a t o t t , hogy a t á r s a d a l o m t u -
dományi / f ő l e g k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i / k u t a t á s i d e o l ó g i a i - e l m é l e t i s z í n -
v o n a l a nem f e l e l meg a j e l e n t ő s é s b o n y o l u l t megoldandó f e l a d a t o k n a k . 
Ez t k ö v e t ő e n a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i akadémiák i n t é z k e d é s e k e t 
h a t á r o z t a k e l a t udományos k u t a t á s t e r v e z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k t ö k é -
l e t e s í t é s é r e , v a l a m i n t a k u t a t á s i t e m a t i k á k f e l ü l v i z s g á l á s á r a , a b b ó l a 
c é l b ó l , hogy a z e r ő k e t é s e s z k ö z ö k e t a z o k r a a f ő i r á n y o k r a k o n c e n t r á l -
j á k , amelyek s e g í t i k a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é t , a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á t . Számos á t s z e r v e z é s r e 
k e r ü l t s o r : a k t u á l i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á k s z e r i n t u j o s z t á l y o -
k a t é s á g a z a t o k a t hoz t ak l é t r e , k i s e b b r é s z l e g e k e t e g y e s i t e t t e k . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e 
é r d e k é b e n az Ukrán Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i I n t é z e t é b e n s z o c i o -
l ó g i a i r é s z l e g e t s z e r v e z t e k , a B e l o r u s z Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i 
é s J o g i I n t é z e t é b e n p e d i g m e g a l a k u l t a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k e g y s é g e s 
k ö z p o n t j a , a z É s z t Tudományos Akadémia K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t é b e n a g a z -
d a s á g i mechan izmus t ö k é l e t e s í t é s é v e l f o g l a l k o z ó á g a z a t l é t e s ü l t . 
J a v a s o l t á k a K ö z p o n t i M a t e m a t i k a i - K ö z g a z d a s á g t a n i I n t é z e t ú j j á -
s z e r v e z é s é t , s azoknak a r é s z l e g e k n e k a k ü l ö n v á l a s z t á s á t , amelyek a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a l 
k a p c s o l a t o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s t á v l a t a i v a l f o g l a l k o z n a k . E z t 
a k u t a t á s i t e r ü l e t e t a k ö z g a z d a s á g i é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
p r o g n o s z t i z á l á s á v a l f o g l a l k o z ó , ú j o n n a n a l a k í t a n d ó i n t é z e t r e k e l l b í z -
n i . Az i n t é z e t d o l g o z z a k i a S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é n e k n é p -
g a z d a s á g i é s á g a z a t i t e r v e i t , j e l e z z e e l ő r e a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t , 
é r t é k e l j e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t , f o g -
l a l k o z z é k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o g n o s z t i z á l á s i 
módsze rek é s m o d e l l e k l é t r e h o z á s á v a l . 
A SZUTA K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t é b e n u j k u t a t á s i t é m a -
k ö r ö k e t k e l l k i j e l ö l n i . Az i n t é z e t n e k t a n u l m á n y o z n i a k e l l a t e r m e l é s i n -
t e n z i f i k á l á s á b a n d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t , 
a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g é r t é k e l é s é r e a l k a l m a s m ó d s z e r e k e t , 
a tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e h a t ó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő -
k e t . F e l t é t l e n ü l k i k e l l d o l g o z n i a g a z d a s á g i r e n d s z a -
b á l y o k o l y a n r e n d s z e r é t — f ő l e g a z á r k é p z é s , a f i n a n s z í r o z á s i 
f o r r á s o k , a tudomány é s t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j a , a j o g i s z a b á l y o z á s t e r ü -
l e t é n — amely ö s z t ö n z i a n é p g a z d a s á g o t a tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á -
s i e r edmények g y o r s b e v e z e t é s é r e . A S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t 
f ő k u t a t á s i i r á n y a i közé s o r o l t á k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s meg-
g y o r s í t á s a t á r s a d a I m i f e l t é t e l e i n e k é s t é n y e z ő i n e k t a n u l -
m á n y o z á s á t , a t udományos é s t e c h n i k a i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é n e k e r k ö l c s i 
ö s z t ö n z é s é t , a t á r s a d a l m i munka h a t é k o n y s á g á t n ö v e l ő m ó d s z e r e k é s e l m é -
l e t e k k i d o l g o z á s á t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k a z u j i r á n y e l v e k h a t á s á r a e g y -
r e s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a l é p n e k a g y a k o r l a t i é l e t t e l . A T á d z s i k 
Tudományos Akadémia k ö z g a z d á s z a i a k t i v a n r é s z t v e s z n e k D é l - T a d z s i k i s z -
t á n t e r ü l e t i - t e r m e l é s i komplexumának k i a l a k í t á s á b a n . Az U k r á n Tudomá-
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nyos Akadémia t á r s a d a l o m t u d ó s a i t ö b b mint 40 u j t é m á t k u t a t n a k . Az Aka-
démia i n t é z m é n y e i 2 3 komplex p r o g r a m o n d o l g o z n a k , együ t tműködve m i n i s z -
t é r i u m o k k a l , v á l l a l a t o k k a l , nagy t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k k e l . 
I g e n f o n t o s f e l a d a t a k u t a t ó m u n k a f o l y a m a t o s e l l e n ő r z é -
s é n e k m e g s z e r v e z é s e , a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s f i g y e l e m m e l k i s é -
r é s e . 
A k u t a t ó k f i g y e l m é t f e l k e l l h i v n i néhány r e n d k í v ü l f o n t o s p r o b -
l é m a k ö r r e : p l . a t á r s a d a l m i t u l a j d o n f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a , a s z o c i a l i s t a d e m o k r á -
c i a t o v á b b i e l m é l y í t é s é r e i r á n y u l ó j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á r a , a s z o -
c i a l i s t a t ö r v é n y e s s é g é s j o g r e n d s z e r k u t a t á s á r a . 
— FEDOSZEEV,P.N. : S z o v e t s z k a j a n a -
uka na novüh r u b e z s a h . = V e s z t n i k 
AN SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 4 4 -
A j u g o s z l á v t u d o m á n y o s 
é l e t p r o b l é m á i 
A jugoszláv tudománypolitika problémáival foglalkozott a Dolgozó 
Nép Szocialista Szövetségének konferenciája 1985. januárjában Belgrád-
ban. A konferencián aláhúzták, a jugoszláv döntéshozók és a társadalom 
a l u l é r t é k e l i a tudományt. Még a gazdasági nehézségek ide-
jén is tudatában kell lenni a tudomány döntő fontosságának. 
A j u g o s z l á v tudomány 1 9 7 8 - b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m 1 , 0 7 % - á t h a s z -
n á l t a f e l , 1983-ban már csak 0 , 9 1 % - á t . De még e z z e l az ö s s z e g g e l i s 
r o s s z u l g a z d á l k o d n a k . K o o r d i n á c i ó h i á n y á b a n m e g d u p l á z ó d i k a k u t a t á s i 
t e r v e k é s a k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s e k száma . A k ü l f ö l d r ő l v á s á r o l t l i c e n -
cek é s s z a b a d a l m a k száma f o l y a m a t o s a n nő , a h e l y e t t , hogy a t u d o m á n y o s 
é s a m ű s z a k i i s m e r e t e k s a j á t b á z i s á r a p r ó b á l n á n a k t á -
m a s z k o d n i . 
J u g o s z l á v i a s z á m s z e r ű l e g j e l e n t ő s tudományos m u n k a e r ő v e l b i r . 
Több , m i n t 8 3 о 000 mérnök é s t e c h n i k u s , 26 000 k u t a t ó d o l g o z i k а 8 5 о  
k u t a t ó i n t é z e t b e n , a 2 0 egye temen é s a 8 t udományos akadémián / m i n d e n 
k ö z t á r s a s á g b a n é s a u t o n ó m t a r t o m á n y b a n kü lön a k a d é m i a m ű k ö d i k . / A s z a k -
emberek t u d á s á t é s s z a k é r t e l m é t a z o n b a n sem e r k ö l c s i l e g , sem a n y a g i l a g 
n e m i s m e r i k e l . 
A m e g b í z h a t ó k u t a t á s é r t é k e l é s i mechanizmus h i á n y á b a n a k u t a t á s i 
k e r e t e k e t s o k s z o r nem az a r r a é r d e m e s k u t a t ó k k a p j á k meg, hanem a z o k a 
k u t a t ó c s o p o r t o k , m e l y e k jobban a d m i n i s z t r á l j á k m a g u k a t . 
A k u t a t ó c s o p o r t o k v e z e t ő i n e k k i n e v e z é s é r e k i d o l g o -
z o t t e l j á r á s a k o n t r a s z e l e k c i ó i r á n y á b a h a l a d , a k ö z é p s z e r ű e k n e k k e d -
v e z . E m i a t t a k u t a t ó k h á r o m s z o r o s b r a i n d r a i n n e k vannak k i t é v e : a k e -
v é s b é f e j l e t t t e r ü l e t e k r ő l a v á r o s o k b a , a tudomány t e r ü l e t é r ő l m á s , j ö -
v e d e l m e z ő b b s z a k m á k b a , vagy J u g o s z l á v i á b ó l k ü l f ö l d r e t á v o z n a k . 
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T e r m é s z e t e s e n nem az a c é l , hogy a j u g o s z l á v tudomány é s t e c h n o -
l ó g i a t e l j e s e n ö n e l l á t ó l e g y e n . De m é r t é k t a r t ó a n k e l l e n e é r t é k e l n i a 
k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k e t és t e r m é k e k e t , é s i d ő b e n k e l l e n e s z e l e k t í v i n f o r -
m á c i ó t b i z t o s í t a n i a r r ó l , mi t ö r t é n i k k ü l f ö l d ö n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
é l e t b e n . 
Ha már a h a z a i k u t a t á s i a l a p o k n ö v e k e d é s e a g a z d a s á g i v á l s á g m i -
a t t e g y e l ő r e nem v á r h a t ó , l é p é s e k e t k e l l t e n n i a meglévő f o r r á s o k é s z -
s z e r ű é s k ö r ü l t e k i n t ő f e l h a s z n á l á s á r a . Ki k e l l k ü s z ö b ö l n i a p á r h u z a m o s 
k u t a t á s o k a t , s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k a t k e l l t e r e m t e n i a f e l s ő o k t a t á s é s a 
k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t , a m e l y e k a k u t a t á s i a l a p o k o r o s z l á n r é s z é v e l r e n -
de l k e z n e k . 
— R I C H j V . : Yugos lav s c i e n c e . D i s c o n -
tent i n a b u n d a n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . f e b r . 2 8 . 7 2 9 . p . „
 r 
V é 1 e m é n 
t á v ú t u 
t e с h n о 1 
S z l o v é n 
y e к a h о s 
d o m á n y o s 
ó g i a i f e j 
i á b a n 
s z u 
é s 
l ő d é s r ő l 
S z l o v é n i á b a n szakemberek három c s o p o r t j á t / a s z l o v é n k u t a t ó k ö z p o n t 
t i z e n k é t t e r ü l e t i k u t a t ó k ö z ö s s é g é n e k v e z e t ő s z a k e m b e r e i t , a l e g n a g y o b b 
ö s s z e t e t t t á r s u l t m u n k a - s z e r v e z e t e k f e j l e s z t é s i o s z t á l y a i n a k v e z e t ő i t é s 
a S z l o v é n G a z d a s á g i Kamara á g a z a t i s z ö v e t s é g e i n e k v e z e t ő i t / k é r d e z t é k 
meg, mely t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e k f e l l e n d ü l é s e v á r h a t ó a k ö v e t k e z ő h u s z 
é v b e n . 
V é l e k e d é s ü k a l a p j á n - a s o r r e n d é s a g y a k o r i s á g f i g y e l e m b e v é t e -
l é v e l a k ö v e t k e z ő r a n g l i s t a a l a k u l t k i : 
1 . m e z ő g a z d a s á g , é l e l m i s z e r i p a r , g e n e t i k a , v í z g a z d á l k o d á s , 
2 . v i l l a m o s - é s m i k r o e l e k t r o n i k a i i p a r , 
3 . f é m f e l d o l g o z á s , g é p - é s a c é l i p a r , 
4 . v e g y é s z e t , s z e r v e s v e g y é s z e t , g y ó g y s z e r é s z e t , 
5 . k ö r n y e z e t v é d e l m i t e c h n o l ó g i a , 
6 . e n e r g e t i k a , ú j r a f e l h a s z n á l á s , n a p e n e r g i a , 
7 . t u r i z m u s , s p o r t , s z a b a d i d ő . 
Az e l s ő k é t t e r ü l e t g y a k r a b b a n s z e r e p e l t az ö s s z e s t ö b b i n é l . A me-
z ő g a z d a s á g o t é s az é l e l m i s z e r t e r m e l é s t g y a k r a b b a n e m i i t e t t é k a v e g y é -
s z e k é s a g y ó g y s z e r é s z e k , m i n t maguk a m e z ő g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k . U g y a n -
e z mondható e l a f é m f e l d o l g o z ó é s g é p i p a r r ó l i s : a k ü l ö n b ö z ő i p a r á g a k 
s z a k e m b e r e i a z o n o s g y a k o r i s á g g a l e m i i t i k a f é m f e l d o l g o z ó i p a r t , nemegy-
s z e r g y a k r a b b a n , min t az i l l e t ő á g a z a t b a n d o l g o z ó k . V a l a m e n n y i szakem-
b e r á l t a l á n o s a n e g y e t é r t a b b a n , hogy e l ő n y b e n k e l l r é s z e s í t e n i a 
k ö r n y e z e t v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő i p a r i b e -
r e n d e z é s e k e t . 
A s z a k e m b e r e k v á l a s z a i b ó l e g y é r t e l m ű e n k i t ű n t , hogy az ö s s z e s 
t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t k ö z ü l a z e n e r g i a - é s n y e r s -
a n y a g - t a k a r é k o s s á g o t t a r t j á k a l e g f o n t o s a b b n a k . Az 
i l y e n j e l l e g ű t e c h n o l ó g i a i ú j í t á s o k k é p e z i k a k ö v e t k e z ő k é t é v t i z e d 
a n y a g i t e r m e l é s é n e k l e g f ő b b f e j l ő d é s i i r á n y á t . 
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Második h e l y e n az a u t o m a t i z á c i ó t é s a m i k -
r o p r o c e s s z o r a l k a l m a z á s á t e m i i t e t t é k . 
A h a r m a d i k l e g f o n t o s a b b i r á n y z a t a z u j t e c h n o l ó g i a 
b e v e z e t é s e . 
A s z a k e m b e r e k t ö b b s é g e az u j i t á s o k t ó l e l s ő s o r b a n u j m u n k a -
e s z k ö z ö k e t é s u j m ű v e l e t e k e t v á r , s c s a k k i s e b b 
m é r t é k b e n u j anyagok l é t r e h o z á s á t vagy u j t e r m é k e k k i a l a k í t á s á t . A t e r -
m e l é s i f o l y a m a t b a n e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s é s s z e r ű s í t é s é t 
v á r j á k , nem p e d i g u j t e r m é k e k e t . Arra a k é r d é s r e , hogy s a j á t t e v é k e n y s é -
g i s z f é r á j u k b a n mi lyen t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i á t v i t e l r e 
l e n n e s z ü k s é g a k ö v e t k e z ő k é t é v t i z e d b e n , i g e n homogén é s egyben a m b i c i -
ó z u s v á l a s z o k é r k e z t e k : c s a k n y o l c s z a k e m b e r t a n á c s o l t a a k ü l f ö l d i i s -
m e r e t e k é s t e c h n o l ó g i a b e h o z a t a l á n a k f i g y e l e m m e l k i s é r é s é t é s j o b b k i -
h a s z n á l á s á t . A t ö b b i k i l e n c v e n k é t v á l a s z t ö b b s é g e a z á t v i t e l a k t í -
v a b b f o r m á i t e m i i t e t t e , 28 szakember s z e r i n t a t u d o m á n y o s é s t e c h -
n o l ó g i a i á t v i t e l dön tő f o r m á j a a b e h o z a t a l i i s m e r e t e k a k t i v t o v á b b f e j -
l e s z t é s e , 29 s z e r i n t az i s m e r e t e k e t é s a t e c h n o l ó g i á t a k ü l f ö l d i p a r t -
n e r r e l e g y ü t t m ű k ö d v e k e l l t o v á b b f e j l e s z t e n i , az ö n á l l ó t o v á b b f e j l e s z -
t é s t 35-en j a v a s o l t á k . 
S z i n t e majd minden s z a k e m b e r n e k a z a v é l e m é n y e , hogy á g a z a t u k 
t e c h n o l ó g i a i f ü g g é s b e n van más o r s z á g o k t ó l , é s 
hogy ez a f ü g g ő s é g c s ö k k e n t h e t ő . 
A z z a l k a p c s o l a t b a n v i s z o n t már j e l e n t ő s e n m e g o s z l i k a v é l e m é n y ü k , 
hogy a k ö v e t k e z ő k é t é v t i z e d b e n m i l y e n m é r t é k b e n l e h e t c s ö k k e n t e n i a 
t e c h n o l ó g i a i f ü g g ő s é g e t . A szakemberek s z e r i n t a l e g n a g y o b b ö n á l l ó s á g o t 
az é l e l m i s z e r i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g , a f a i p a r , a k e r e s k e d e l e m , a t u r i z -
mus é s a k i s i p a r , a t e x t i l - é s a b ő r i p a r é r h e t i e l , e n n é l k i s e b b mérvű 
ö n á l l ó s á g r a t e h e t s z e r t a v i l l a m o s i p a r , a z e l e k t r o n i k a , a k ö z l e k e d é s 
é s a t á v k ö z l é s . 
A h a z a i t e c h n o l ó g i a f ü g g ő s é g é t t ö b b n y i r e nem a n y a g i t e r m é s z e t ű 
e s z k ö z ö k k e l l e h e t n e c s ö k k e n t e n i . Gyakran t e s z n e k e m l í t é s t a s z a k m a i f e j -
l e s z t é s r ő l é s a s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o k r ó l . A f ü g g ő s é g t e h á t p o -
l i t i k a i j e l l e g ű g o n d , a m e l y e t o l y a n h e l y z e t b e n i s e r e d m é n y e s e n 
meg l e h e t o l d a n i , amikor a t á r s a d a l o m nem r e n d e l k e z i k m e g f e l e l ő p é n z -
e s z k ö z ö k k e l . 
A t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s h o s s z ú t á v ú s t r a t é g i á j á r ó l 
a s zakemberek vé leménye m e g o s z l ó : e g y e s e k s z e r i n t v a n , mások s z e r i n t 
n i n c s s t r a t é g i á j a a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s n e k . 
K i d o l g o z a t l a n t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á v a l e l s ő s o r b a n 
a z o k a t e r ü l e t e k j e l e n t k e z t e k , amelyek k e v é s b é f ü g g n e k a n e m z e t k ö z i h a -
t á s o k t ó l / é p í t ő i p a r , k ö z l e k e d é s é s t á v k ö z l é s , k e r e s k e d e l e m , t u r i z m u s , 
k i s i p a r , t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e k , t e x t i l i p a r é s c i p ő i p a r / . 
A s z a k e m b e r e k a s z é l e s k ö r ű t á r s a d a l m i s z a b á -
l y o z á s s z ü k s é g e s s é g é t — k ü l ö n ö s e n a k ö z t á r s a s á g i v é g r e h a j t ó t a -
n á c s o k é s a bankok r e g u l a t i v s z e r e p é t h a n g s ú l y o z z á k a k u l c s f o n t o s s á g ú 
t e c h n o l ó g i á j ú p r o j e k t u m o k k i d o l g o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n . 
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S z i n t e e g y h a n g ú l a g s z o r g a l m a z z á k a nagyobb p r o j e k t u m o k , i l l e t v e a 
komplex m ű s z a k i k i v i t e l e z é s s z ü k s é g e s s é g é t , v i s z o n t a s z l o v é n g a z d a -
ság k i v i t e l i p o l i t i k á j á t " j a p á n módra" / n a g y t e s -
t ü l e t e k b e v o n á s á v a l , a s z e l l e m i é s f i n á n c t ő k e i n t e n z i v ö s s z p o n t o s í t á s á -
v a l / , vagy "dán módra" / a z egyed i v a g y k i s s o r o z a t g y á r t á s ú , s z a k o s í t o t t 
t u d á s t i g é n y l ő t e v é k e n y s é g g e l f o g l a l k o z ó k i s v á l l a l a t o k b e v o n á s á v a l / g o n -
d o l j á k m e g s z e r v e z n i . 
A szakemberek v é l e m é n y e s z e r i n t az e g é s z komplexum s z e r v e z e t t s é g e 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú a tudomány é s a t e c h n o l ó g i a h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t 
i l l e t ő e n . E t t ő l f ü g g e t l e n ü l nem s z í v e s e n v á l l a l k o z n a k á t s z e r v e z é s r e , 
m e r t k e s e r ű t a p a s z t a l a t a i k vannak a k o r á b b a n v é g r e h a j t o t t , s e m m i f é l e 
e r e d m é n n y e l nem j á r ó á t s z e r v e z é s e k r ő l . 
A t á r s a d a l m i s z a b á l y o z á s n a k k i k e l l e n e t e r j e d n i e az i n n o -
v á c i ó e g é s z r e n d s z e r é r e , kezdve a t u d o m á n y t ó l , 
a t e c h n o l ó g i á t ó l , a s z e r v e z é s e n , i n f o r m a t i k á n á t e g é s z e n a k é p z é s i g . 
A h h o z , hogy p o n t o s k é p e t n y e r j e n e k a m u n k a s z e r v e z é s v á l s á g g ó c a i -
r ó l , m e g k é r d e z t é k a s z a k e m b e r e k t ő l , hogy mit t a r t a n a k t e v é k e n y s é g i k ö -
r ü k b e n a z i n n o v á c i ó s l á n c l e g s z i l á r d a b b é s l e g g y e n g é b b p o n t j á n a k . 
Nagy t ö b b s é g ü k s z e r i n t a l e g g y e n g é b b p o n t a m u n k a s z e r -
v e z é s , a t u d o m á n y t , a t e c h n o l ó g i á t , az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r t , az 
i n f o r m a t i k á t é s az o k t a t á s t c s ak r i t k á n e m i i t e t t é k . 
A r r a a k é r d é s r e , hogy m e l y i k a l e g s z i l á r d a b b l á n c s z e m , t i z e n h e t e n 
v á l a s z o l t a k . S z e r i n t ü k a t u d o m á n y a l e g s z i l á r d a b b p o n t j a az 
i n n o v á c i ó s l á n c n a k , ami k ö z v e t e t t e n a l á t á m a s z t j a a z t a n é z e t e t , hogy a 
t e c h n o l ó g i a S z l o v é n i á b a n lemarad a z i s m e r e t e k m ö g ö t t . 
A t e c h n o l ó g i a é s a s z e r v e z é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t t ö b b n y i r e a z i n -
n o v á c i ó s l á n c l e g g y e n g é b b p o n t j á n a k t e k i n t i k . E z e k a v á l a s z o k m i n t e g y 
k i e g é s z í t i k a s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s k o r á b b i m e g á l l a p í t á s o k a t . 
A r r a a k é r d é s r e , hogy S z l o v é n i á b a n , J u g o s z l á v i á b a n , vagy k ü l f ö l -
dön mely s z e r v e z e t e k v á l h a t n á n a k a tudományos é s t e c h n o l ó g i a i t e v é -
k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s á n a k é s e g y s é g e s í t é s é n e k h o r d o z ó i v á , a s z a k e m b e r e k 
a m u n k a s z e r v e z e t e k e t , a z ö n á l l ó i n t é z m é n y e k e t , i l l e t v e az e g y e t e m e n és a 
m u n k a s z e r v e z e t e n k i v ü l i i n t é z m é n y e k e t e m i i t e t t é k . Ugyanígy v é l e k e d t e k 
az e s e d é k e s i n t é z k e d é s e k t e r m é s z e t é t i l l e t ő e n : e l s ő s o r b a n s z e r v e z é s i , 
s c s ak a z t k ö v e t ő e n p é n z ü g y i é s s z a k m a i i n t é z k e d é s t k e l l e n e f o g a n a t o -
s í t a n i . 
— RUS,V.: A t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s 
t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i . = L é t ü n k 
/ Ú j v i d é k / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 5 1 - 3 6 8 . p . 
T u d o m á n y p a r k 1 
D é l - O l a s z o r s z á g b a n 
Az o l a s z o r s z á g i B a r i m e l l e t t V a l e n z a n ó b a n 1 9 8 4 - b e n k e z d t e meg mű-
k ö d é s é t a T e c n o p o l i s Novus O r t u s n e v ü t u d o m á n y p a r k . J e l e n l e g 4 h e k t á r o n 
11 e z e r m* b e é p í t e t t t e r ü l e t e n m ű k ö d i k , de t o v á b b i j e l e n t ő s f e j l e s z t é s t 
i r á n y o z t a k e l ő . 
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A T e c n o p o l i s Novus O r t u s egy f e j l e s z t é s i p r o g r a m eredménye é s r é -
s z e , a m e l y n e k m e g f o g a l m a z o t t c é l j a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , az i p a r , a 
f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k é s a k ö z i g a z g a t á s számára u j l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t e -
n i az a l á b b i t e r ü l e t e k e n : 
- a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r t e r m e l é k e n y s é g e é s v e r s e n y k é -
p e s s é g e , 
- m u n k a l e h e t ő s é g e k t e r e m t é s e n é h á n y s p e c i a l i z á l t á g a z a t b a n , 
- v á l l a l k o z á s o k l é t r e h o z á s á n a k ö s z t ö n z é s e , 
- D é l - O l a s z o r s z á g b e k a p c s o l ó d á s a a műszak i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
ségbe . 
A T e c n o p o l i s Novus O r t u s e l s ő l é t e s í t m é n y e i o p e r a t i v j e l l e g ű e k : 
t e c h n o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o k , nagy e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p r e n d s z e r , o k -
t a t ó k ö z p o n t , d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t , k o n f e r e n c i a k ö z p o n t , t á r g y a l ó h e -
l y i s é g e k , i r o d a h e l y i s é g e k , h e l y i a u d i o - v i z u á l i s kommunikác iós h á l ó z a t , 
amely műhold u t j á n k a p c s o l a t o t t u d l é t e s i t e n i k ü l f ö l d i é s n e m z e t k ö z i 
r e n d s z e r e k k e l i s . 
A l é t e s í t m é n y t s z é p k ö r n y e z e t b e n é p i t e t t é k , j ó é l e t k ö r ü l m é n y e k , 
s p o r t o l á s i é s s z ó r a k o z á s i l e h e t ő s é g e k b i z t o s í t á s á v a l p r ó b á l j á k vonzóvá 
t e n n i . 
A T e c n o p o l i s Novus O r t u s ö s z t ö n z i a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k m ű s z a k i 
i n n o v á c i ó j á t , a p i a c o k b ő v í t é s é t , a z a d m i n i s z t r a t í v é s s z e r v e z e t i h a t é -
konyság f o k o z á s á t , a t ő k e , az a n y a g i j a v a k és a z i n f o r m á c i ó f o r g á s i s e -
b e s s é g é n e k g y o r s í t á s á t . 
S z a k é r t ő i t e v é k e n y s é g e t , t udományos é s m ű s z a k i b e r e n d e -
z é s e k e t , p r o g r a m o k a t b i z t o s i t , f e l t á r j a , hogyan a d a p t á l h a t ó k a m i k r o -
e l e k t r o n i k á b a n , a CAD/CAM t e c h n i k á b a n , a r o b o t i k á b a n , a t á v é r z é k e l é s b e n 
é s a kommunikác ióban e l é r t műszaki e r e d m é n y e k s p e c i á l i s f e l a d a t o k r a ; 
s e g i t i m ű s z a k i i n n o v á c i ó s t e r v e k k é s z i t é s é t é s m e g v a l ó s í t á s á t ; h o z z á j á -
r u l k o r s z e r ű u j t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k l é t r e h o z á s á h o z . 
A t u d o m á n y p a r k r e n d e l k e z i k m i n d a z o k k a l a t e c h n i k a i é s s z e m é l y i 
f e l t é t e l e k k e l , amelyek s z í n v o n a l a s o k t a t á s i p r o g r a -
m o k h о z s z ü k s é g e s e k . Az o k t a t á s k i t e r j e d a s z á m í t á s t e c h n i k á r a , 
u j és hagyományos s z a k t e r ü l e t e k e n a l e g k o r s z e r ű b b műszak i i s m e r e t e k r e , 
az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a a l k a l m a z á s a , s a z o k t a t á s i programok m ó d s z e r e i n e k , 
e s z k ö z e i n e k é s r e n d s z e r e i n e k k i f e j l e s z t é s é r e . 
A d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t f o l y a m a t o s a n n a p -
r a k é s z i n f o r m á c i ó f o r r á s o k a t t e s z h o z z á f é r h e t ő v é k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i t e s t ü l e t e k , s z e r v e k j e l e n t é s e i b ő l , s z a k f o l y ó i r a t o k b ó l , p e r i -
o d i k á k b ó l é s á r u k a t a l ó g u s o k b ó l . K a p c s o l a t o t l é t e s i t h e t a v i l á g l e g f o n -
t o s a b b a d a t b á z i s a i v a l , s a z i n f o r m á c i ó t v á l l a l a t o k , k ö z i n t é z m é n y e k é s 
magányszemélyek r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a . 
A t u d o m á n y p a r k o k immár hagyományos f e l a d a t a k é n t k a p c s o l a t o t t e -
remt a t e r m e l ő k é s a p i a c , a t u d ó s o k é s a g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k k ö z ö t t . 
A l e t e l e p e d ő v á l l a l a t o k magas s z í n v o n a l ú t e c h n i k a i é s p é n z ü g y i t á m o g a -
t á s t k a p h a t n a k , a k i s é s k ö z e p e s c é g e k p e d i g a n e k i k m e g f e l e l ő ö s z t ö n -
z é s t u j t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k , v a l a m i n t á l l á s l e h e t ő s é g e k m e g t e -
r e m t é s é h e z . 
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A t u d o m á n y p a r k o l y a n t e r ü l e t e n f e k s z i k , amely é v s z á z a d o k o n k e -
r e s z t ü l a M e d i t e r r á n m e d e n c e n é p e i n e k é s k u l t u r á i n a k t a l á l k o z ó p o n t j a 
v o l t , s e z t a s z e r e p e t p r ó b á l j a b e t ö l t e n i a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i k o n s z e r n e k 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t k i é p i t é s é v e l a j ö v ő b e n i s . 
A T e c n o p o l i s Novus O r t u s a s z é k h e l y e a M e d i t e r r á n Egyetemek K ö z ö s -
s é g é n e k , s i g y t udományos é s o k t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o j e k t u m j a i b a n 
t ö b b mint 8 0 egyetem v e h e t r é s z t . 
D . G y . 
A b r i t e g y e t e m i 
k u t a t á s n e h é z s é g e i 
Az e g y e t e m e k e t f i n a n s z í r o z ó b r i t s z e r v e z e t az U n i v e r s i t y G r a n t s 
Committee /UGC/ 1919 ó t a á l l f e n n , m i n t a b r i t e k kompromisszum i r á n t i 
e l ő s z e r e t e t é n e k p é l d á j a . H i v a t a l o s a n 2 0 t e k i n t é l y e s é s k i v á l ó e g y e t e m i 
szakember s k é t vagy három k í v ü l á l l ó a t a g j a ; f e l a d a t a , hogy az o k t a t á s -
ü g y i m i n i s z t e r n e k t a n á c s o t a d j o n , hogyan o s s z á k s z é t a j e -
l e n l e g é v i 1 , 3 m i l l i á r d f o n t o s k ö l t s é g v e t é s t az o r s z á g 47 egyeteme k ö -
z ö t t . / G y a k o r l a t i l a g a z o n b a n az UGC e g y e d ü l d ö n t i e l , k i mennyi t k a p -
j o n ! / A r e n d s z e r é v e k i g m e g f e l e l t mind a ko rmánynak , mind a p r o f e s s z o -
r o k n a k : a m i n i s z t e r e k e t m e g k í m é l t e a t u d o m á n y o s é r t é k m e g í t é l é s é n e k k é -
n y e s f e l a d a t á t ó l , az e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k a t p e d i g a p o l i t i k a i p r o b l é -
m á k t ó l . Az UGC h a t á r o z t a meg, me ly ik egye tem hány h a l l g a t ó t vegyen f e l , 
m i r e k ö l t s é k p é n z ü k e t , m i l y e n l egyen a p r o f e s s z o r o k é s a d j u n k t u s o k a r á -
n y a . Amig a f e l s ő o k t a t á s a növekedés k o r s z a k á b a n v o l t , az egye temek m i n d -
e z t t ű r t é k . 
1 9 8 1 - b e n azonban f o r d u l a t k ö v e t k e z e t t be : a z UGC b i z o n y o s e g y e t e -
mek p é n z a l a p j a i t 40 % - k a l c s ö k k e n t e t t e . A c s ö k k e n t é s e -
k e t m e c h a n i k u s a n h a j t o t t á k v é g r e , a r é g e n e s e d é k e s s z e l e k c i ó h e l y e t t . 
M e g n y i r b á l t á k a műszak i e g y e t e m e k k ö l t s é g v e t é s é t , a h e l y e t t , hogy b á t o -
r í t o t t á k v o l n a ő k e t ; c s ö k k e n t e t t é k az o r s z á g számára o l y f o n t o s s z a k -
k é p z e t t m u n k a e r ő t . A ko rmány azonban , a m i t n y e r t a vámon , e l v e s z í t e t t e 
a r é v e n : e g y r e t ö b b f i a t a l j e l e n t k e z e t t a műszaki f ő i s k o l á k r a , s i g y a 
kormány k i a d á s a i ö s s z e s s é g ü k b e n nem s o k a t v á l t o z t a k . 
Az a k c i ó b ó l az a t a n u l s á g v o n h a t ó l e , hogy nem h e l y e s , ha egy h i -
v a t a l o s t e s t ü l e t m e s t e r s é g e s k r i t é r i u m o k a l a p j á n a k a r j a b e f o l y á s o l n i , 
hogyan e l é g í t s é k k i a z o r s z á g m u n k a e r ő - i g é n y é t , s hány e z e r f i a t a l t a -
n u l h a s s o n t o v á b b . 
Nemrég n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t h o s s z ú t á v ú p r o g r a m j a s z e r i n t / F e l -
s ő o k t a t á s i s t r a t é g i a a z 1 9 9 0 - e s é v e k i g / a z UGC a j ö v ő b e n s z i s z -
t e m a t i k u s a b b e l v e k a l a p j á n é s s z e l e k t í v e n 
f o g j a s z é t o s z t a n i a k u t a t á s i a l a p o k a t , u g y a n a k k o r ü g y e l a r r a , hogy a z 
u n . R o b b i n s - e l v ne s z e n v e d j e n c s o r b á t , t e h á t a f e l s ő o k t a t á s minden t o -
v á b b t a n u l n i s z á n d é k o z ó é s r á t e r m e t t f i a t a l számára n y i t o t t 
m a r a d j o n . 
A b e c s l é s e k s z e r i n t N a g y - B r i t a n n i á b a n az e g y e t e m e k v é g z i k a z 
a l a p k u t a t á s t ö b b , mint f e l é t . Az UGC a z e r ő f o r r á s o k h a t é -
kony f e l h a s z n á l á s a c é l j á b ó l f e l h i v j a az e g y e t e m e k e t : j ó l f o n t o l j á k meg, 
mekkora ö s s z e g e t s zánnak k u t a t á s r a , é s m i l y e n k u t a t á s i p r o g r a m o k a t f i -
n a n s z í r o z n a k . 
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Az IJGC a g g ó d i k a p o s z t g r a d u á l i s k u t a t ó h a l l g a t ó k 
számának c s ö k k e n é s e m i a t t . Számuk az 1 9 7 2 / 7 3 . é v i 16 6 0 0 - r ó l 1 9 8 2 / 8 3 -
ban 14 100 f ő r e e s e t t v i s s z a . A p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s r a n g j á n a k v i s s z a -
á l l í t á s a j a v í t a n a az e g y e t e m i k u t a t á s h e l y z e t é n . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t k o r ö s s z e t é t e l e i s 
a g g o d a l o m r a ad o k o t : az o k t a t ó k 6 0 %-a 3 5 - 4 9 é v e s , n y u g d í j a z á s u k i g y a 
j ö v ő s z á z a d e l ő t t nem v á r h a t ó . A s z ü k s é g e s f r i s s í t é s é r d e k é b e n az UGC 
l e g a l á b b é v i 3 , 5 %-os n y u g d í j a z á s t j a v a s o l , t o v á b b á a n y u g d í j k o r h a t á r 
6 5 é v r ő l 6 0 - r a t ö r t é n ő l e s z á l l í t á s á t . 
Az UGC f o n t o s n a k t a r t j a t ö b b t u d o m á n y t e r ü l e t e n a t a n s z é k e k s z á m á -
nak c s ö k k e n t é s é t , s k e d v e z n i f o g a z o k n a k az e g y e t e m e k n e k , melyek a k i s 
t a n s z é k e k p r o b l é m á j á t m e g o l d j á k . 
Az UGC v a l ó s z í n ű l e g e l s z á n t a n f o g j a v é d e l m e z n i a z e g y e t e m e k e t a 
ko rmány , a m i n i s z t e r e k , a h i v a t a l n o k o k k ö z v e t l e n b e a v a t k o z á s á t ó l . Mind 
g y a k o r i b b u g y a n i s az a n é z e t , hogy ha a z e g y e t e m e k e t 90 %-ban az á l l a m 
f i n a n s z í r o z z a , l e g y e n i s b e l e s z ó l á s a , m i r e k ö l t i k e z e k e t az ö s s z e g e k e t . 
Hadd d ö n t s ö n a kormány , mennyi k v a l i f i k á l t munkae rő t k é p e z z e n e k az e g y e -
temek é s m i l y e n t e r ü l e t e k e n . 
Az UGC e z z e l szemben o l y a n t á m o g a t á s i r e n d -
s z e r t j a v a s o l , mely négy e l e m e t ö t v ö z : 
- az egye temek t e t s z é s e s z e r i n t f e l h a s z n á l h a t ó á l t a l á n o s 
t á m o g a t á s t , m e l y r ő l a zonban a t ö b b i k ö z i n t é z m é n y h e z h a s o n l ó a n e l k e l l 
s z á m o l n i u k , 
- a k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e k d o t á l á -
s á t , ami l e h e t ő v é t e s z i a l e g j o b b e g y e t e m e k n e k , hogy a n n y i h a l l g a t ó t v e -
gyenek f e l , a m e n n y i t c s a k a k a r n a k , 
- s p e c i á l i s k o r m á n y t á m o g a t á s t a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k a l 
k a p c s o l a t o s u j k u r z u s o k i n d í t á s a k o r , 
- m a g á n t á m o g a t á s o k i g é n y b e v é t e l é n e k l e h e t ő s é -
g é t , némi ö s z t ö n z ő k k e l / p l . a v á l l a l a t i adományok e s e t é n a d ó s z ü n e t e l -
t e t é s s e l / . 
A k u t a t ó i ö s z t ö n d i j a k e l n y e r é s é n e k p r o b l é m á j á v a l f o g l a l k o z o t t a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s Műszaki K u t a t á s i T a n á c s i s , s 
m e g á l l a p í t o t t a , a p é n z a l a p o k h i á n y a m i a t t komoly k á r o k a t s z e n v e d a z o r -
s z á g b a n a v i l á g s z í n v o n a l ú a l a p k u t a t á s ; az i d ő s e b b k u t a t ó k k é n y s z e r n y u g -
d i j a z á s m i a t t k o r á n a b b a h a g y j á k a m u n k á t , a f i a t a l o k p e d i g a jobb k e -
r e s e t r e m é n y é b e n k ü l f ö l d r e mennek d o l g o z n i . 
/ 
A k u t a t á s i ö s z t ö n d í j k é r e l m e k e t 
j e l e n l e g három k a t e g ó r i á b a s o r o l j á k : az a l f a k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k a 
m i n d e n k é p p e n t á m o g a t a n d ó a k , a b é t a k a t e g ó r i á b a a z o k , m e l y e k pénz h o z -
z á f é r h e t ő s é g e e s e t é n t á m o g a t a n d ó k , a gamma k a t e g ó r i á b a a z e l u t a s i t h a -
t ó a k . 1 9 7 8 / 7 9 - i g minden a l f a é s b é t a j a v a s l a t t á m o g a t á s t k a p o t t , a z ó t a 
már a l f á k a t i s v i s s z a u t a s í t o t t a k , h o l o t t e z e k e l b í r á l á s i m é r c é j e az e l -
múl t évek s o r á n mind magasabb l e t t . 
Az ABRC / a k u t a t á s i t a n á c s o k t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e / s z e r i n t , ha a 
kormány t o v á b b r a i s k i t a r t n a d r á g s z í j p o l i t i k á j a m e l l e t t , s nem n ö v e l i 
a k u t a t á s i a l a p o k a t , egy s o r f o n t o s k u t a t á s i p r o g r a m o t t e l j e s e n l e 
k e l l á l l í t a n i . R á a d á s u l nemcsak a z egye t emek k u t a t á s i k e r e t e i c s ö k k e n -
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t e k , hanem a z á l l a m i i r á n y í t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k é i s . Számos t e r ü l e t e n 
nem f o l y t a t h a t ó h a t é k o n y k u t a t ó m u n k a az e d d i g i t á m o g a t á s s z i n t e n t a r t á -
s á v a l sem. Ezeken a t e r ü l e t e k e n f e l t é t l e n ü l e m e l n i 
k e l l az ö s s z e g e k e t , ha nem a k a r j á k az e d d i g i k u t a t á s i r á f o r d í t á s t 
i s k i d o b n i az a b l a k o n , s a k u t a t á s i r é s z e r e d m é n y e k e t p a r l a g o n h a g y n i . 
I l y e n t e r ü l e t e k p é l d á u l a s z á m i t ó g é p e k é s r o b o t t e c h n i k a t e r m e l é s b e v a l ó 
b e v e z e t é s é t v i z s g á l ó k u t a t á s o k , az é l e l m i s z e r i p a r i é s t á p l á l k o z á s t u d o m á -
n y i k u t a t á s o k , a r ö n t g e n c s i l l a g á s z a t i k u t a t á s o k , az o r v o s t u d o m á n y i , s 
e z e n b e l ü l i s e l s ő d l e g e s e n a n e u r o l ó g i a i k u t a t á s o k , a b i o t e c h n o l ó g i a i , 
a g e o l ó g i a i , a t e n g e r - é s f ö l d r e n g é s k u t a t á s o k , a t e r m é s z e t v é d e l m i é s 
k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k . 
A f o l y ó munkák b e f e j e z é s é h e z a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 7 , 5 %-os n ö -
v e l é s e l e n n e s z ü k s é g e s . / M e g j e g y z e n d ő , hogy a z E g y e s ü l t Ál lamokban a z 
a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g é v i 8 % - k a l , F r a n c i a o r s z á g b a n p e d i g 
18 % - k a l g y a r a p s z i k . / 
A kormány mindezen é r v e k é s j a v a s l a t o k e l l e n é r e k i t a r t e r e d e t i e l -
k é p z e l é s e m e l l e t t , m i s z e r i n t a h a t é k o n y k u t a t á s e l ő f e l t é t e l e a meg lévő 
p é n z a l a p o k e d d i g i n é l h a t é k o n y a b b f e l h a s z á l á s a . 
— CROSS,M.: V i c t i m s needed a s s c i -
e n c e c u t s b i t e . = New S c i e n t i s t / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . m á r c . 2 9 . З . р . 
HERMANN,R.: UGC t a k e s s t a n d on r e -
s e a r c h c u t s . = New S c i e n t i s t / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . s z e p t . 2 0 . 6 . p . 
D o n s ' d i s p e n s e r s . = The E c o n o m i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 9 4 . a u g . 1 8 . 1 7 . p . 
CAMPBELL,Ph.: C a t a l o g u e o f i s c a r c i t y . 
Where t h e c u t s f a l l . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 4 . j u l . 2 6 . 2 6 7 . p .
 v a 
B r i t v é l e m é n y e k a 
t u d o m á n y r ó l 
Ha a b r i t kormány n é p s z e r ű b b a k a r l e n n i v á l a s z t ó p o l g á r a i e l ő t t , 
s az o r s z á g o t a v i l á g é l v o n a l á b a n a k a r j a t a r t a n i , t ö b b e t k e l l k ö l t e n i e 
k u t a t á s r a . E l ő n y b e n k e l l r é s z e s í t e n i e a z o r v o s i k u t a t á s t , az u j e n e r g i a -
f a j t á k a t , az u j g y ó g y s z e r e k k i f e j l e s z t é s é t , a s z e n n y e z ő d é s c s ö k k e n t é s é t , 
c s ö k k e n t h e t n é v i s z o n t az ű r k u t a t á s i , a n u k l e á r i s e n e r g i a i , a h o n v é d e l m i 
é s f e g y v e r k e z é s i k u t a t á s i k i a d á s o k a t , é s nyugod tan m e g s z ü n t e t h e t n é p l . 
az a s z t r o l ó g i a f i n a n s z í r o z á s á t . 
Igy ö s s z e g e z h e t ő a G a l l u p Co. k ö z v é l e m é n y k u t a t á s a , m e l y e t a New 
S c i e n t i s t m e g b í z á s á b ó l v é g e z t e k . 
E l ő s z ö r 945 f e l n ő t t e t k é r d e z t e k meg 1984 d e c e m b e r é b e n , m á s o d s z o r 
956 f e l n ő t t e t 1985 j a n u á r j á b a n . 
Az á l t a l á n o s , " t a p o g a t ó z ó " k é r d é s e k r e a k ö v e t k e z ő v á l a s z o k a t k a p -
t á k / v a l a m e n n y i szám s z á z a l é k a r á n y / . 
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E l e g e n d ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t s z e r e z n e k - e az i s k o l á s o k ? 
Ö s s z e s F é r f i a k NSk 1 6 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 6 4 65 
f ö l ö t t 
Igen ад 4 5 50 72 42 4 7 38 41 
Nem 36 4 1 31 2 7 44 42 37 28 
Nem tudom 17 1 4 19 2 1 4 11 25 32 
S z ü k s é g e s - e m i n d e n k i n e k v a l a m i l y e n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t á r g y a t t a n u l n i a 
az i s k o l á b a n ? 
Ö s s z e s F é r f i a k Nők 1 6 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 6 4 65 f ö l ö t t 
I g e n 8 9 8 9 89 87 92 9 3 88 86 
Nem 7 8 6 11 8 5 7 2 
Nem tudom 4 3 5 2 0 2 5 12 
M e l y i k p o l i t i k a i p á r t t ö r ő d i k a l e g t ö b b e t a t u d o m á n n y a l é s a t e c h n i k á -
v a l az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n ? 
Ö s s z e s K o n z e r v a - Munkás- L i b e r á l i s K o a l í c i ó s 
t í v p á r t p á r t Szoc .Dem. 
p á r t 
/ а m e g k é r d e z e t t p o l i t i k a i p á r t á l l á s a / 
K o n z e r v a t í v 3 2 5 4 1 5 2 1 2 1 
Munkás 1 0 1 2 6 5 7 
L i b e r á l i s / 
SZDP K o a l . 4 2 1 7 1 8 
Nem tudom 5 3 4 3 5 9 6 7 4 6 
A b r i t v á l l a l a t o k t ö b b e t vagy k e v e s e b b e t f o r d i t s a n a k - e tudományos k u -
t a t á s r a ? 
Ö s s z e s F é r f i a k Nők 
T ö b b e t 4 9 5 9 3 9 
K e v e s e b b e t 5 5 4 
Kb . e l e g e n d ő 3 4 2 8 4 2 
Nem tudom 1 2 9 1 5 
T ö r e k e d j é k - e N a g y - B r i t a n n i a v e z e t ő s z e r e p r e a tudományban? 
Ö s s z e s F é r f i a k Nők 
I g e n 5 9 6 1 5 8 
Nem 4 1 3 9 4 2 
A t u d ó s o k n é p s z e r ű s é g é t á l t a l á b a n k i e l é g í t ő n e k 
t a l á l t á k . A m e g k é r d e z e t t e k t ö b b s é g e s z e r i n t a tudomány h a s z n o s ; 45 %-
uk s z e r i n t a tudomány é s t e c h n i k a i n k á b b h a s z n o s , m i n t k á r o s ; 38 % 
s z e r i n t j ó é s r o s s z o l d a l a i k i e g y e n s ú l y o z z á k e g y m á s t . Á l t a l á b a n a l e g -
i d ő s e b b é s a l e g f i a t a l a b b v á l a s z a d ó k k e v é s b é k e d v e l i k a t u d o m á n y t , a 
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nagyobb j ö v e d e l m ű é s k é p z e t t e b b r é t e g h a t á r o z o t t a n a tudomány m e l l e t t 
f o g l a l á l l á s t , s a nők h o z z á á l l á s a a f é r f i a k é n á l p o z i t i v a b b . 
Egyes n é z e t e k s z e r i n t a t udományos i s m e r e t önmagában j ó , c s a k f e l h a s z -
n á l á s a okoz p r o b l é m á k a t . E g y e t é r t e z z e l vagy sem? 
Ö s s z e s F é r f i a k Nők 1 6 - 2 4 2 5 - 3 4 35-44 4 5 - 6 4 65 f ö l ö t t 
Nagyon i s 38 42 34 25 35 43 4 3 43 
Némiképp 45 42 КЭ 47 55 38 46 38 
Nem nagyon é r t e g y e t 10 10 10 19 5 14 5 9 
E g y á l t a l á n nem é r t e g y e t 1 2 1 2 1 1 1 3 
Nem a k a r á l l á s t f o g l a l n i 5 К 6 7 4 4 4 4 
A tudomány é s t e c h n i k a h a t á s a i v a l s z e m b e n i b i z a l m a t -
l a n s á g o t i n k á b b a t e c h n i k a , min t a s z o r o s a n v e t t tudomány e r e d -
ményei o k o z z á k . A m e g k é r d e z e t t e k tú lnyomó t ö b b s é g e / 8 3 %/ e g y e t é r t a b -
b a n , hogy a t u d o m á n y o s i s m e r e t önmagában j ó , c s a k a l k a l m a z á -
s a o k o z h a t p r o b l é m á k a t . Az emberek a z o n b a n t u d a t á b a n vannak a t u d o -
mányos f e l f e d e z é s e k v e s z é l y e i n e k : még azok i s , a k i k k i f e j e z e t t e n p o z i -
t í v a n é r t é k e l i k a t u d o m á n y t , 70 %-ban v a l l j á k , hogy a f e l f e d e z é s e k n e k 
l e h e t k á r o s h a t á s u k . Nagyon v e s z é l y e s n e k t a r t j á k a n u k l e á r i s e n e r g i á t , 
a b i o t e c h n i k á t é s a g é n s e b é s z e t e t . 
A m e g k é r d e z e t t e k t ö b b s é g e / 8 4 %/ ugy v é l t e , a t u d ó s o k n a k é s mű-
s z a k i a k n a k t ö b b f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i ü k munkájuk t á r s a d a l -
m i h a t á s a i r a , s 76 %-uk s z e r i n t a p o l i t i k u s o k n a k t ö b b e t k e l l e n e t u d -
n i u k a t u d o m á n y r ó l . 
Me ly ik m ó d s z e r t v á l a s s z a a kormány a k i a d á s o k c s ö k k e n t é s é r e ? 
/ S z a v a z á s i s z á n d é k / 
Össze s K o n z e r v a -
t í v 
Munkás L i b e r á -
l i s 
K o a l i c i ó s 
SZDP 
C s ö k k e n t s e a h a l l -
g a t ó i ö s z t ö n d i j a -
k a t 9 13 6 10 7 
H e l y e t t e s í t s e a 
h a l l g a t ó i ö s z t ö n -
d i j a t k ö l c s ö n -
r e n d s z e r r e l 45 52 3 3 41 57 
C s ö k k e n t s e t u d o m á -
n y o s k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i t 26 17 39 28 20 
Nem tudom 20 18 22 21 15 ' 
A tudományos k u t a t á s l e g f o n t o s a b b n a k t a r t o t t t e r ü l e t e i r ő l az 
1 9 7 7 - e s EGK s z i n t ű f e l m é r é s h e z k é p e s t nem v á l t o z o t t j e l e n t ő s e n a v é l e -
mény, k i c s i t c s ö k k e n t a m e z ő g a z d a s á g n é p s z e r ű s é g e , nem k a p t a k sok s z a -
v a z a t o t a k a t o n a i k u t a t á s o k sem, melyek a kormány K+F l e g n a g y o b b r é s z é t 
t e s z i k . Nem n é p s z e r ű az Ű r k u t a t á s , h o l o t t az emberek 17 %-a e z t t a r t -
j a a l e g f o n t o s a b b f e l f e d e z é s n e k a másod ik v i l á g h á b o r ú ó t a . 
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A l e g n a g y o b b m e g l e p e t é s a n u k l e á r i s e n e r g i á -
t ó l v a l ó i d e g e n k e d é s v o l t . A m e g k é r d e z e t t e k 11 %-a r é s z e s í t e t t e 
e l ő n y b e n e z t a t e r ü l e t e t , 4 1 % u j e n e r g i a f o r m á k a t k ö v e t e l t . 
A kormánynak t ö b b p é n z t k e l l e n e - e t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t a n i a vagy 
k e v e s e b b e t ? 
Össze s 
Tudományos v é g z e t t s é g M a g a t a r t á s 
N incs 
t u d . vég-
z e t t s é -
ge 
0 - l e v e l Ma g a s a b b P o z i t í v Ne g a t i v 
T ö b b e t 4 4 38 52 66 61 19 
Ke ve s e b b e t 12 15 8 2 4 38 
K b . e l e g e n d ő 34 36 32 26 31 37 
Nem tudom 10 11 8 6 4 5 
Ha önnek k e l l e n e d ö n t e n i e a k u t a t á s i p é n z e k e l o s z t á s á r ó l , m e l y i k n e k a d -
na p r i o r i t á s t , mely t e r ü l e t k i a d á s a i t k o r l á t o z n á , i l l e t v e c s ö k k e n t e n é ? 
P r i o r i t á s Ö s s z e s F é r f i a k Nők EGK 1977 
O r v o s i k u t a t á s 72 70 75 64 
U j e n e r g i a f a j t á k 4 1 4 4 39 47 
G y ó g y s z e r é s z e t , u j 
g y ó g y s z e r e k k i f e j i . 39 36 42 
A s z e n n y e z ő d é s e l l e n -
ő r z é s e é s c s ö k k e n -
t é s e 37 36 37 50 
M e z ő g a z d a s á g i t u d o m á -
61 nyok 27 30 2 4 
I n f o r m á c i ó s t e c h n i k a 
é s s z á m i t ó g é p e k 79 22 17 
B i o t e c h n i k a é s g é n -
s e b é s z e t 12 1 4 10 
N u k l e á r i s e n e r g i a 11 1 4 8 35 
Védelem é s f e g y v e r -
k e z é s 11 12 11 11 
Ű r k u t a t á s 5 8 3 7 
R o b o t i k a 4 7 2 
Nem tudom 3 1 4 
A s z t r o l ó g i a 1 2 1 
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Kolátozás/csökkéntés Összes Férfiak Nők EGK 1977 
Asztrológia 42 46 41 
Űrkutatás 42 4 3 41 51 
Nukleáris energia 36 30 42 10 
Védelem és fegyverkezés 35 39 32 44 
Robotika 31 29 33 
Biotechnika és génse-
bészet 23 22 25 
Információs technika 
és számitógépek 14 12 16 
Mezőgazdasági tudomá-
nyok 13 10 15 4 
Gyógyszerészet, uj 
gyógyszerek kifej-
lesztése 9 9 9 
Uj energiafajták 6 6 6 8 
Nem tudom 6 5 6 
A szennyeződés ellenőr-
zése és csökkentése 5 6 5 
Orvosi kutatás 2 2 1 4 
Az emberek á l t a l á b a n nem s o k a t t u d n a k a modern t u d o m á n y o s e r e d m é -
n y e k r ő l , a f é r f i a k 27 % - a , a nők 4 5 %-u nem t u d o t t m e g n e v e z n i egy t u -
dományos f e l f e d e z é s t sem. 
Mely ik a l e g f o n t o s a b b tudományos eredmény a h á b o r ú ó t a ? 
Összes F é r f i a k Nők 16-29 25-39 35-99 95-69 65 f e l e t t 
Űrku ta tás /ho ldku ta tás 17 22 13 19 19 10 29 17 
Orvostud. / á l t a l á b a n / 9 9 10 10 10 19 6 10 
Számitógépek 7 9 5 5 9 11 6 8 
/ S z i v / á t ü l t e t é s 6 6 6 8 6 9 7 5 
Nukleár is /a tomenergia , bomba 5 8 3 5 9 2 5 9 
Mikrochip 3 6 1 2 9 6 9 1 
Antibiotikum 2 2 2 3 2 1 3 1 
Lézerek 2 2 1 2 1 2 1 1 
T e l e v i z i ó / s z i n e s / 2 1 2 2 1 0 1 9 
Tüdőbaj gyógyítása 1 1 2 2 0 0 2 1 
Ultrahangos v izsgála tok 1 1 2 2 1 2 0 0 
Lombik bébik 1 1 0 1 0 1 0 0 
Nem tudom 36 27 95 37 38 37 33 91 
A k é r d é s e k m e g f o g a l m a z á s á n á l i g y e k e z t e k szem e l ő t t t a r t a n i a 
r é g e b b i f e l m é r é s e k e t a z ö s s z e h a s o n l í t á s m e g k ö n n y í -
t é s e v é g e t t . így l e t u d t á k m é r n i , hogyan v á l t o z t a k a v é l e m é n y e k az é v e k 
s o r á n . A G a l l u p f e l m é r é s b e n 73 % n y i l a t k o z o t t u g y , hogy a tudományos 
e r e d m é n y e k n e k l e h e t k á r o s h a t á s a i s , az 1 9 7 7 - e s EGK f e l m é r é s b e n a b r i -
t e k a d a t a 66 % v o l t . Egy 1978. é v i e l l e n ő r z ő f e l m é r é s b e n a b r i t e k é s 
o l a s z o k a z o n o s s z á z a l é k b a n / 6 0 %/ v é l t é k , hogy a " t u d o m á n y o s f e l f e d e z é -
s e k e t e l ő b b h a s z n á l j á k f e l , m i n t s e m m e g b i z o n y o s o d n á n a k j ö v ő b e n i h a t á -
s a i k r ó l " . 
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1 9 7 8 - b a n a b r i t e k 8 1 %-á t a g g a s z t o t t a a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s e , a z 
o l a s z o k 9 1 % - á t , a n y u g a t n é m e t e k 69 % - á t . N a g y - B r i t a n n i á b a n a m e g k é r d e -
z e t t e k 62 %-a a z a u t o m a t i z á c i ó t o k o l t a a m u n k a n é l k ü l i s é g n ö v e k e d é s é é r t , 
szemben a l u x e m b u r g i a k 76 % - á v a l , a n y u g a t n é m e t e k 6 0 % - á v a l . 
— What do people think of science? 
= New Scientist /London/,1985.febr. 
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l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 5 . 3 « n 0 • 6 - 8 . p . 
DICKSON,D.: I t a l i a n s c i e n c e and t h e "Rubbia e f f e c t " . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 5 . j u n . 2 8 . I 5 O 8 - I 5 I O . p . 
G r o s s f o r s c h u n g woh in? = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 1 1 1 - 1 2 9 . p . 
JOYCE,Ch. : R e s e a r c h r e c o v e r s f r o m t h e d a r k a g e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . j u l . l 8 . 3 6 - 3 8 . p . 
KWIATKOWSKI,S.: I s t o t a p r o g r a m ó v naukowych i t e c h n i c z n y c h w k r a j a c h 
r o z v i j a j ^ c y c h s i « . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 590—602.p. 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p r o g r a m o k j e l l e g e a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
NEDELKAjJ.: Vyznamné a s p e k t y a t r e n d y vyzkumu a v y v o j e ve s k a n d i n á v -
skych zemich na p o é á t k u o s m d e s á t y c h l e t . = P r e d p o k l . R o z v . V ? d y Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 0 . n o . 6 4 - 6 9 . p . 
Szempontok é s i r á n y o k a s k a n d i n á v K+F-ben a 8 0 - a s évek e l e j é n . 
PUIGDOMÉNECH,P.: New law t o c h a n g e a t t i t u d e s ? S p a n i s h r e s e a r c h . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 - a u g . 1 . 3 8 3 . P . 
ROMPE,R. - WERNER,K.: W i e v i e l W i s s e n s c h a f t müssen w i r u n s l e i s t e n k ö n -
nen? = Spec t rum / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 1 б - 1 7 . р . 
Európa tudománypolitikája 
Science Policy in Europe 
LEDERMANjL.L.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n E u r o p e : a s u r v e y . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 5 . З . n o . 1 3 1 - 1 4 3 . p . 
LUBINSKA,A.: Commiss ion p l a n f o r m o b i l i t y . E u r o p e a n t r a i n i n g . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . a u g . 1 5 . 5 6 9 . p . 
NEFIODOW.L.A.: E u r o p a s Chancen im C o m p u t e r - Z e i t a l t e r . M ü n c h e n , 1 9 8 4 , 
K i n d l e r . 27O p . 
I s m . : JESSEN,E. : D i e a l t e W e l t v e r p a s s t d i e n e u e T e c h n i k . = B i l d W i s s . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 1 1 4 - 1 1 5 . p . 
P IATIER,A. : B a r r i e r s t o i n n o v a t i o n . L o n d o n , 1 9 8 4 , P i n t e r . 2 6 0 p . 
Q u e l l e s c i e n c e p o u r l ' E u r o p e ? I n t e r v i e w de S . V e i l e t de L . J o s p i n . = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 4 . 1 5 6 . n o . 7 9 4 - 7 9 5 . 0 . 
E u r e k a 
BRIGOULEIX,B.: Accord a v a n t l e sommet d e s d i x . Les q u a t r e g r a n d s de 
l ' é l e c t r o n i q u e e u r o p é e n n e s ' e n g a g e n t dans E u r ê k a . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 5 . j u n . 2 7 . 1 . , 8 . p . 
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DICKSON,D.: E u r o p e t r i e s a s t r a t e g i c t e c h n o l o g y i n i t i a t i v e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . j u l . 1 2 . 1 4 1 - 1 4 3 . p . 
E i n e h r g e i z i g e s f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e s Memorandum d e r EG-Kommiss ion . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . , 1 9 8 5 . j u n . 2 6 . 1 3 . p . 
" E u r e k a " a u f dem E G - P r ü f s t a n d . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 5 . j u n . 6 . 1 8 . p . 
E u r ê k a en m a r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . j u l . 1 9 . l . p . 
Das E u r e k a - P r o g r a m m . = A r c h i v Gegenwar t / S a n k t A u g u s t i n / , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 
2 8 8 4 1 - 2 8 8 4 3 . p . 
FILLON.F. - NOIR,M.: I l ne s u f f i t pas de d i r e : E u r ê k a ! = Le Monde / P a -
r i s / , i 9 8 5 . a u g . 1 . 2 . p . 
JOHNSTONE,D.: E u r e k a , and why we s t i l l w o n ' t have i t . = The T imes / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 2 3 . 2 3 . p . 
LE GUEN.R.: EUREKA, pour q u o i f a i r e ? = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . a u g . 6 . 5 . p . 
MACKENZIE,D.: E u r e k a : a l l t h i n g s t o a l l s c i e n t i s t s . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 4 . 2 1 . p . 
Un m i l l i a r d de f r a n c s pour E u r e k a en 1 9 8 6 . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . j u l . 
1 8 . l . , 2 0 . p . 
Pu t t h e h o r s e b e f o r e t h e c a r t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . j u n . 2 7 . 7 0 1 - 7 0 2 . p . 
D i e T e c h n o l o g i e g e m e i n s c h a f t - vom S c h l a g w o r t zum Programm? = Neue Z ü r -
c h e r Z t g . 1 9 8 5 . j u n . 8 . 1 5 . p . 
i / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy o f S c i e n c e -
S c i e n c e and Government 
K I L L I A N j J . R . : The e d u c a t i o n o f a c o l l e g e p r e s i d e n t . A m e m o i r . C a m b r i d g e , 
Mass.1985,MIT P r . 481 p . 
I s m . : GALAMBOS,L.: An i n s i d e view of b i g s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 5 . j u n . 1 4 . 1 3 0 4 . p . 
RONAYNE,J.: S c i e n c e i n g o v e r n m e n t . London ,1984 ,Edward A r n o l d . 250 p . 
I s m . : BROMLEY,D.A. : — . = A m e r . S e i s t . /New H a v e n , C o n n . / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 4 0 0 . p . 
What Reagan mus t do t o k e e p Amer ican s c i e n c e a h e a d . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . j u n . 2 7 . 4 . p . 
WILSON,J .T . : Academic s c i e n c e , h i g h e r e d u c a t i o n and t h e f e d e r a l g o v e r n -
m e n t . i 9 5 o - i 9 8 3 . C h i c a g o - L o n d o n , 1 9 8 3 , U n i v . C h i c a g o P r . 116 p . 
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1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
Science and Man -
Science and Society 
.FROLOV.I.T. : Vremja r e s a j u s c s i h p e r e m e n . / K o r e n n o j p o v o r o t v u s z k o r e n i i 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a : s z o c i a l ' n o - f i l o s z o f s z k i e i g u m a n i s z t i -
c s e s z k i e p r o b l e m ü / . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 3 - l 8 . p . 
/FRQLOV7 FROLOW.I.T. - BELKINA,G.I. : K u l t u r e l l e A s p e k t e d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g . = D t s c h . Z . P h i l o s . / В е г l i n / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 7О3-
708.p. 
Kommuniszti i i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . j u n . 
1 7 . l . p . 
I s m . : GELLÉRT G y . : A kommunis ták é s a műszak i h a l a d á s . = C i k k e k S z o c . 
S a j t ó b ó l , 1 9 8 5 . 2 6 . n o . I 7 - I 9 . P . 
K o n z e r v a t i v e H a l t u n g d e s S c h w e i z e r s gegenüber W i r t s c h a f t und T e c h n o l o -
g i e ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . I 9 8 5 . j u l . 3 i . 2 5 . p . 
PETROVjP. - G0RAN0V,K.: S z o c i a l n i f a k t o r i za u s z k o r j a v a n e na n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i j a p r o g r e s z . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 5 2 - 6 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s i t á s á n a k t á r s a d a l m i t é n y e z ő i . 
QUINTANILLA,M.A. : E l v a l o r c u l t u r a l de l a s n u e v a s t e c n o l o g í a s . = Arbor 
/ M a d r i d / , 1 9 8 5 . 4 7 3 . n o . 6 7 - 8 3 . p . 
Az u j t e c h n i k á k k u l t u r á l i s é r t é k e . 
RUS,V. : A t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i . = L é t ü n k / N o v i 
S a d / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 5 1 - 3 6 8 . p . 
Tudományos é s m ű s z a k i f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l R e v o l u t i o n 
HOLLENDER,H. - OLSZEWSKI,E.: 0 powstawaniu terminu i ksztaltowaniu si» 
pojçcia rewolucji naukowej. = Zag.Naukozn. /Warszawa/ ,1984 .4 .no . 5 8 I -
5 8 9 . p . 
A tudományos forradalom fogalom keletkezése és alakulása. 
PODWYSOCKI,T.: G lówni atu w grze о jutro. = Zarzadzanie /Warszawa/, 
1 9 8 4 . 1 0 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A tudományos-technikai haladás szerepe a holnapért vivott küzdelemben. 
RABZSABOV,U.A.: Fenomen"t naucsna revoljucija i dinamikata na prirodo-
naucsnite znanija. = Filosz.Miszöl /Szofija/,1985.5.no. 2 9 - 3 9 .p. 
A tudományos forradalom mint jelenség és a tudományos ismeret dinami-
kája . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s of S c i e n c e 
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ESER.A. : Humangene t ik i n r e c h t l i c h e r und s o z i a l p o l i t i s c h e r S i c h t . = 
U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 7 3 5 - 7 4 8 . p . 
KIMMINICH,0.: Das V e r ö f f e n t l i c h u n g s r e c h t d e s W i s s e n s c h a f t l e r s . = W i s s . 
r e c h t , W i s s . v e r w a l t . W i s s . f o r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 1 6 - 1 4 1 . p . 
TATTAY L . : Az u j i t ó m u n k a j o g i s z a b á l y o z á s á n a k e g y s é g e s í t é s e . = KGST T a g -
á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e / M o s z k v a / , 1 9 8 4 . 1 2 . n o . 6 3 - 6 4 . p . 
I / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
KLENNER.H. - NEUMANN,W.: Wilhe lm von Humboldt - R e v o l u t i o n , R e f o r m a -
t i o n , W i s s e n s c h a f t . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 3 « n ° . 2 4 - 2 6 . p . 
MAYR,E.: Die E n t w i c k l u n g d e r b i o l o g i s c h e n G e d a n k e n w e l t . B e r l i n - H e i d e l -
b e r g e t c . 1 9 8 4 , S p r i n g e r . 766 p . 
MESKILL,J . : Academie i n Ming C h i n a . A h i s t o r i c a l e s s a y . T u c s o n , 1 9 8 2 , 
U n i v . A r i z o n a P r . 203 P« 
WHEWELLjW.: S e l e c t e d w r i t i n g s on t h e h i s t o r y o f s c i e n c e . C h i c a g o - L o n -
don , 1 9 8 4 , U n i v . C h i c a g o P r . 392 p . 
/ 
WISLICKI .A. : P o d z i a l h i s t o r i i t e c h n i k i a c y k l e r o z w o j u d z i e l a t e c h n i c z -
n e g o . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 4 0 6 - 4 1 3 . p . 
A t e c h n i k a t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j a é s a t e c h n i k a i f e j l ő d é s c i k l u s a i . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
JAMES,B.G. : S t r a t e g i c p l a n n i n g u n d e r f i r e . = S l o a n Manag.R. / C a m b r i d g e , 
M a s s . / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 5 7 - 6 1 . p . 
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KALINOVÁ,L.: U p l a t i í o v á n í v ë d e c k é h o p o z n a n i p í i p l á n o v á n í . = T e o r i e Rozv . 
Védy / P r a h a / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 8 9 - 1 1 1 . p . 
A tudományos i s m e r e t e k a l k a l m a z á s a a t e r v e z é s n é l . 
KARA-MURZA , / S Z 7 s . G . : Hodnocen í h l a v n í c h smérő r o z v o j e védy a p l á n o v á n í 
z á k l á d n í h o vyzkumu. = T e o r i e Rozv.VÓdy / P r a h a / , 1 9 8 4 . 2 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
Az a l a p k u t a t á s o k t e r v e z é s e é s a tudomány f e j l e s z t é s f ő i r á n y a i n a k é r t é -
k e l é s e . 
WHITE,B.D.: T e c h n i c a l i n n o v a t i o n : I s i t p a r t of your s t r a t e g i c p l a n n i n g 
p r o c e s s ? = M a n a g . P l a n n i n g / O x f o r d , 0 . / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
ANDRIANI.S.: I m p r e s a t e r r i t o V i o d e m o c r a z i a . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1985 . 
j a n . 1 9 . 2 8 - 3 О . p . 
A v á l l a l a t m i n t a d e m o k r á c i a t e r ü l e t e . 
I s t n . : KONOK I . : A t e c h n o l ó g i a i á t a l a k u l á s é s az á l l a m p o l g á r i r é s z v é t e l . 
= E l m é l e t i C i k k e k , I 9 8 5 . l 6 . n o . 3 - 1 0 . p . 
DULEV.Sz.: P l a n o v o t o u p r a v l e n i e na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j a p r o g r e s z . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , Х 9 8 5 . 6 . П О . 2 6 - 4 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t e r v s z e r ű i r á n y i t á s a . 
KUBIK, J . : К n ë k t e r ^ m a k t u á l n i m o tázkám í í z e n í i n o v a c i . = P ^ e d p o k l . R o z v . 
Védy T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 5 . I . n o . 5 - 2 3 . p . 
Néhány a k t u á l i s k é r d é s az i n n o v á c i ó k i r á n y í t á s á r ó l . 
LUCIANO,R.P.: The management of s c i e n c e . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 5 . á p r . 2 9 . 5 . p . 
LÜDERS,К.: Zur T e i l n a h m e d e r W e r k t ä t i g e n i n F o r s c h u n g s - und E n t w i c k -
l u n g s k o l l e k t i v e n an d e r L e i t u n g und P l a n u n g . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . З . п о . З 5 7 - З 6 5 . p . 
MOSER,M.R. - CALLINAN,L.P.: The i m p o r t a n c e of managing c o o p e r a t i o n i n 
an R and D d e p a r t m e n t . = S u p e r v i s o r y Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 4 . 8 . n o . 3 4 -
3 8 . p . 
PEHLIVANOV,I.: M a l k i t e i z s z l e d o v a t e l s z k o - p r o i z v o d s z t v e n i o r g a n i z a c i i 
- v i s z o k o é f e k t i v n a forma za u s z k o r e n n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i p r o g r e s z . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 5 5 - 6 6 . p . 
K i s e b b k u t a t á s i - t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k - a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
l e g h a t é k o n y a b b f o r m á j a . 
SWIATKOWSKA,B.: P l a n o w a n i e i o r g a n i z a c j a n o w e j p r o d u k c j i w p r z e d s i e -
b i o r s t w i e . = E k o n . O r g . P r a c y / W a r s z a w a / , 1 9 8 4 . 9 . n o . 1 6 - 2 0 . p . 
U j t e r m é k e k t e r m e l é s é n e k v á l l a l a t i t e r v e z é s e é s s z e r v e z é s e . 
/SZELEZNEV/ SELESNEW,A.: A u f g a b e n b e i d e r L e i t u n g d e s I n t e n s i v i e r u n g s -
p r o z e s s e s . = S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 3 6 5 - 3 7 2 . p . 
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III. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
S P E I S E R , A . P . v . : Die Z u k u n f t d e r Computer aus d e r S i c h t d e s J a h r e s 1950. 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 5 . j u n . 5 . 4 4 . p . 
VARSAVSZKIJ,A.E.: P r o g n o z n ü e m o d e l i d l j a i s z s z l e d o v a n i j a v l i j a n i j a n a -
u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a na p o k a z a t e l i é k o n o m i c s e s z k o g o r a z v i -
t i j a . = G a z d . I n f o r m , i 9 8 5 . l l . n o . 3 - 2 0 . p . 
Az Ékonomika i M a t e m a t i c s e s z k i e Metodü, 1 9 8 5 . 2 . n o . a l a p j á n . 
IV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
CALOGERO.F.: E l mov imien to Pugwash. = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 5 . 4 7 2 . n o . 39 -
5 4 . p . 
A Pugwash mozgalom t ö r t é n e t e . 
EISEMON.T.O. - DAVIS,Ch.H. - RATHBERGER,E-M.: T r a n s p l a n t a t i o n of s c i -
e n c e t o a n g l o p h o n e and f r a n c o p h o n e A f r i c a . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . 4 . n o . 1 9 1 - 2 0 2 . p . 
F R E I , D . : Die Welt reg ierbar machen . Neue P e r s p e k t i v e n d e s Club of Rome 
j e n s e i t s d e r "Grenzen d e s Wachs tums" . = Neue Z ü r c h e r Z t g . i 9 8 5 . j u l . 2 5 . 
4 . p . 
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c i ó j á r ó l . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 5 . 2 . П О . 4 3 - 5 8 . p . 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. 
СРАВНЕНИЕ СТРАН С МАЛЫМ И СРЕДНИМ НАУЧЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
Статья написана сотрудником Информационного центра АН ГДР на основе 
опубликованного в Венгрии сборника научных с т а т е й , написанных по данным 
автоматизированной базы Индекса научных ссылок ( §cience citation index ) 
и результатов ручного поиска , проведенного по имеющимся в Информационном 
ц е н т р е АН ГДР томам s e i . 
Для анализа деятельности отдельных стран в области научных публикаций 
а в т о р использовал информационную базу за 1976-1980 г г . , исключив те 
с т р а н ы , которые традиционно занимают ведущие места в н а у к е . 
Из возможных наукометрических показателей по 10 отраслям наук было 
выбрано 5 ( к о л и ч е с т в о публикаций в 1978 и 1979 г г . , а также четыре пока-
з а т е л я , относящиеся к ч а с т о т е ссылок на публикации) . Результаты однозна-
чно показывают, что количество ссылок на научные публикации в большой 
степени зависит от того , в каком журнале опубликована данная с т а т ь я , т . е . 
ОТ фактора воздействия ( impact factor ) данного и з д а н и я . Анализ, относя -
щийся к научным работникам ГДР, показывает , что их активность в области 
научных публикаций возросла , однако в большинстве отраслей наук эти пуб-
ликации появляются в изданиях с низким фактором в о з д е й с т в и я , что непо-
средственно влияет на международное признание их с т а т е й . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
Основной побудительной причиной деятельности в области НИОКР на уров-
не Сообщества в целом я в л я е т с я то , что только так "Общий рынок" может 
д а т ь должный о т в е т на вызов США и Японии. Значительный человеческий и 
финансовый потенциал обеспечивает благоприятную базу для успешной науч-
ной кооперации в рамках и н т е г р а ц и и . Ставятся также цели распространения 
э т о г о сотрудничества в более широких масштабах, как на западноевропей-
ские страны, т а к и на международное сотрудничество . 
Совместные и с с л е д о в а т е л ь с к и е программы ЕЭС включают в основном такие 
з а д а ч и , решение которых невыполнимо или представляет слишком большую н а -
г р у з к у для одной страны. При выборе отдельных целей учитываются и д р у -
г и е критерии, например комплементарность исследования крупных географи-
ческих р е г и о н о в . 
Рассчитанные на период 1984-1987 г г . среднесрочные совместные и с с л е -
довательские программы имеют важное значение для ЕЭС в целом. К ним мож-
но отнести: повышение конкурентоспособности промышленности и с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , вскрытие энергетических р е з е р в о в и их целесообразное исполь-
зование , улучшение условий жизни и труда , повышение научно-технического 
потенциала ЕЭС и его эффективности, а также расширение помощи третьему 
миру в целях р а з в и т и я . Все эти программы включают множество отдельных 
исследовательских программ. Естественно , кроме этих общих программ с о в -
местные научные усилия ЕЭС расширяются, причем в основном это н а п р а в л е -
но на поиск разнообразных форм и гибком организационной структуры. В 
1982 г . ЕЭС потратило на э т о 1,11% валового национального продукта и 
долю эту предполагается у в е л и ч и т ь . 
ESPRIT И ТЕХНИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ ЕЭС 
Программа ESPRIT (Европейская с т р а т е г и ч е с к а я программа в области ин-
формационной технологии) была утверждена совещанием министров по науке 
и промышленности ЕЭС 28 февраля 1984 г . и предусматривала з а т р а т и т ь на 
эти цели в I 9 8 4 - 1 9 8 8 г г . 750 млн.ЭКЮ (европейская валютная е д и н и ц а ) . 
Совместная д е я т е л ь н о с т ь р а с п р о с т р а н я е т с я на три области исследований 
(микроэлектроника ,технология софтвер и повышение уровня обработки ин-
формации) и д в е области прикладных исследований (механизация конторского 
труда и производственные системы с применением вычислительной т е х н и к и ) . 
В качестве 6 области сотрудничества был намечен обмен данными и информа-
цией между научно-исследовательскими институтами Западной Европы. 
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ESPRIT я в л я е т с я внутриевропейской и межотраслевой программой, кото-
рая в первую очередь выражает признание того , ч т о Западная Европа значи-
тельно о т с т а л а в о б л а с т и современной информационной и коммуникационной 
техники от США и Японии. 
EUREKA - ОТВЕТ НА ВЫЗОВ? 
Название EUREKA приобрело и з в е с т н о с т ь летом 1985 г . как название 
совместной программы научных исследований стран Западной Европы. Иници-
атором этой программы явилась Франция, которая , к а к и з в е с т н о , отказалась 
ОТ у ч а с т и я В американской программе (Strategic Defense Initiative ) 
и в к а ч е с т в е альтернативы предложила западноевропейское сотрудничество . 
В соответствии с планами, кроме стран-членов "Общего рынка" к совместной 
р а б о т е , целью которой является укрепление позиций Западной Европы на ми-
ровом рынке и сокращение степени зависимости от американской и японской 
технологии , присоединятся и 5 нейтральных малых г о с у д а р с т в . 
Статья знакомит с планами в с в я з и с программой, прошедшими п е р е г о в о -
рами, а также д е л а е т попытку с д е л а т ь некоторые выводы относительно воз -
можного успеха программы. 
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SCIENTIFIC PUBLICATIONS AND THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNITY. 
A COMPARATIVE STUDY OF COUNTRIES WITH SMALL AND MEDIUM-SCALE RESEARCH 
POTENTIAL 
The a u t h o r s t a f f member of t h e S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n C e n t r e o f 
t h e German D e m o c r a t i c R e p u b l i c Academy of S c i e n c e s p r e p a r e d h i s s t u d y 
b a s e d on t h e H u n g a r i a n volume of e s s a y s and s t u d i e s r e l y i n g on t h e 
a u t o m a t i z e d d a t a b a s e of t h e S c i e n c e C i t a t i o n Index / S c h u b e r t A. - G l ä n -
z e l W. - Braun T . : T u d o m á n y m e t r i a i m u t a t ó s z á m o k 32 o r s z á g t e r m é s z e t t u d o -
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C o u n t r i e s . / MTA K ö n y v t á r a , B u d a p e s t , 1 9 8 3 . 252 p p . / and some manual 
s e a r c h e s i n t h e SCI vo lumes f o u n d in t h e S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n C e n t r e 
o f t h e GDR Academy of S c i e n c e s . 
To t h e a n a l y s i s of t h e p u b l i c a t i o n a c t i v i t i e s o f i n d i v i d u a l c o u n -
t r i e s he used t h e SCI i n f o r m a t i o n b a s i s b e t w e e n 1976 and 1980, e x c l u d -
i n g t h e t r a d i t i o n a l l y l e a d i n g c o u n t r i e s i n s c i e n c e . Out o f t h e p o s s i b l e 
s c i e n t o m e t r i c i n d i c a t o r s he s e l e c t e d f i v e f o r 10 s c i e n t i f i c f i e l d s / t h e 
number of p u b l i c a t i o n s i n 1978 and 1979 and f o u r o t h e r i n d i c a t o r s o f 
t h e i r c i t a t i o n s / . 
The d a t a show t h a t t h e number of c i t a t i o n s o f a s c i e n t i f i c p u b l i c a -
t i o n i s h i g h l y d e p e n d e n t on which j o u r n a l h a s p u b l i s h e d i t , i . e . wha t 
t h e j o u r n a l ' s i m p a c t f a c t o r i s l i k e . The i n q u i r y c o n c e r n i n g r e s e a r c h -
e r s i n t h e GDR p o i n t s o u t t h a t t h e i r p u b l i c a t i o n a c t i v i t i e s have i n -
c r e a s e d bu t i n mos t f i e l d s t h e y p u b l i s h i n j o u r n a l s w i t h low impac t 
f a c t o r , and t h i s f a c t a f f e c t s d i r e c t l y t h e i n t e r n a t i o n a l r e c o g n i t i o n o f 
t h e i r p a p e r s . 
i RESEARCH POLICY OF THE EEC 
The main r e a s o n f o r c a r r y i n g o u t R+D a c t i v i t i e s a t t h e Community 
l e v e l i s t h a t t h e EEC c a n c o p e w i t h t h e U . S . A . and J a p a n e s e a d v a n c e i n 
t e c h n o l o g y o n l y i f j o i n t e f f o r t s a r e m a d e . To t h e s u c c e s s of s c i e n t i f i c 
c o o p e r a t i o n s i g n i f i c a n t human and f i n a n c i a l p o t e n t i a l p r o v i d e s a f a v o u r -
a b l e b a s i s i n t h e i n t e g r a t e d o r g a n i z a t i o n and t o t h i s a much w i d e r W e s t -
E u r o p e a n and i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n would be a d d e d , t o o . 
The EEC ' s j o i n t R+D programmes i n c l u d e , p r i m a r i l y , p r o j e c t s t h a t 
c a n n o t be c a r r i e d ou t by a member s t a t e a l o n e o r would be a g r e a t b u r d e n 
t o i t . There a r e o t h e r c r i t e r i a c o n s i d e r e d / e . g . t h e c o m p l e m e n t a r i n e s s 
o f t h e r e s e a r c h a c t i v i t i e s o f g r e a t g e o g r a p h i c a l r e g i o n s / a s w e l l when 
d e c i s i o n s a r e made on t h e j o i n t a c h i e v e m e n t of i n d i v i d u a l a i m s . 
The med ium- te rm j o i n t r e s e a r c h p rogrammes / f o r t h e y e a r s 1 9 8 4 / 8 7 / 
a r e o f p r ime i m p o r t a n c e t o t h e whole EEC. They i n c l u d e t h e f o l l o w i n g 
o b j e c t i v e s : i n c r e a s i n g t h e a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s ; 
t h e improvement o f t h e u t i l i z a t i o n o f raw m a t e r i a l s ; a u g m e n t i n g e n e r g y 
s o u r c e s and t h e i r r a t i o n a l i z a t i o n s ; t h e improvement o f l i f e and work 
c o n d i t i o n s ; e x p a n d i n g t h e E E C ' s s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l 
and making i t more e f f i c i e n t ; t h e d e v e l o p m e n t of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n 
s y s t e m a s w e l l a s w i d e n i n g t h e range of d e v e l o p m e n t a i d s t o l e s s d e -
v e l o p e d c o u n t r i e s . Each r e s e a r c h programme c o n t a i n s s e v e r a l sub—pro-
grammes . N a t u r a l l y , b e s i d e s t h e s e r e s e a r c h programmes t h e s c a l e o f 
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t h e E E C ' s j o i n t r e s e a r c h e f f o r t s a r e c o n s t a n t l y b r o a d e n e d i n a h i g h l y 
v a r i e d way and i n t e r m s of f l e x i b l e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e . In 1982 a 
t o t a l o f 1 . 1 1 % o f GDP was s p e n t on them by t h e EEC. T h i s s h a r e w i l l b e 
i n c r e a s e d i n t h e f u t u r e . 
THE ESPRIT AND THE TECHNOLOGICAL VULNERABILITY OF THE EEC 
The E s p r i t / E u r o p é e n S t r a t e g i c Programme f o r R e s e a r c h i n I n f o r m a -
t i o n T e c h n o l o g y / was app roved by t h e EEC C o u n c i l of M i n i s t e r s R e s p o n -
s i b l e f o r R e s e a r c h and I n d u s t r y on 28 F e b r u a r y , 1984 and 750m ECU 
/ E u r o p e a n c u r r e n c y u n i t / was e a r m a r k e d f o r i t . 
The j o i n t e f f o r t s a r e c o n c e n t r a t e d on t h r e e r e s e a r c h a r e a s / m i c r o -
e l e c t r o n i c s , s o f t w a r e t e c h n o l o g y , a d v a n c e d i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g / and 
two a p p l i e d f i e l d s / o f f i c e s y s t e m s and c o m p u t e r i n t e g r a t e d m a n u f a c t u r -
i n g / . The s i x t h f i e l d of c o o p e r a t i o n i s d a t a and i n f o r m a t i o n exchange 
among W e s t - E u r o p e a n r e s e a r c h u n i t s . 
The E s p r i t i s a W e s t - E u r o p e a n a n d , a t t h e same t i m e , an i n t e r -
s e c t o r i a l programme e m e r g i n g f rom t h e r e c o g n i t i o n t h a t W e s t e r n Europe 
i s c o n s i d e r a b l y l a g g i n g b e h i n d t h e USA and J a p a n i n modern i n f o r m a t i o n 
and c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g i e s . 
EUREKA — TAKING UP THE GLOVE? 
The t e r m ' E u r e k a ' a s a j o i n t programme f o r s c i e n t i f i c and t e c h -
n o l o g i c a l c o o p e r a t i o n i n W e s t e r n Europe h a s become w i d e l y - k n o w n t h i s 
summer / 1 9 8 5 / . I t s i n i t i a t o r was F r a n c e t h a t r e f u s e d t o t a k e p a r t i n 
U .S . S t r a t e g i c D e f e n s e I n i t i a t i v e / S D I / and u r g e d a common W e s t - E u r o p e a n 
a c t i o n a s an a l t e r n a t i v e t o i t . In a d d i t i o n t o t h e EEC membe-r s t a t e s 
f i v e n e u t r a l s m a l l c o u n t r i e s w i l l be j o i n i n g t h e a c t i o n t h e p r o c l a i m e d 
aim of w h i c h i s t o s t r e n g t h e n W e s t e r n E u r o p e ' s wor ld m a r k e t p o s i t i o n s 
and t o l e s s e n d e p e n d e n c e on U . S . and J a p a n e s e t e c h n o l o g i e s . 
The r e v i e w a r t i c l e s u m m a r i z e s t h e p l a n s o f Eureka u p t i l l now and 
t h e p r e p a r a t o r y n e g o t i a t i o n s , t r y i n g t o f o r e c a s t i t s f u t u r e s u c c e s s . 


